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Suomen tilastollinen vuosikirja 1987 on yleis­
teos, joka antaa kokonaiskuvan Suomen yh­
teiskunnallisista oloista. Se sisältää tilastotieto­
ja lähes kaikilta yhteiskunnan alueilta. Suomen 
tilastotietojen lisäksi on keltaisilla sivuilla tietoja 
myös muista maista.
Suomen tilastollinen vuosikirja on myös tilas­
toalan hakuteos. Kirjan lopussa on aakkoselli­
nen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon 
lopussa lähdeviite. Siinä mainitusta lähteestä 
saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja 
ko. asiasta sekä myös tarkempia selityksiä 
käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Kirjassa on 
luettelot ilmestyvistä tilastojulkaisusarjoista ja 
tilastoja tuottavista valtion viranomaisista sekä 
tietoja mittayksiköistä.
Vuosikirjan 1987 uudet ja uudistetut taulukot 
ilmenevät taulukkoluettelosta, poistetut taulu­
kot sivulta 20.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Eila Laakso.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, elokuussa 
1987.
Förord
Statistisk årsbok för Finland 1987 är ett 
allmänverk som ger en helhetsbild av samhälls­
förhållandena i Finland. Årsboken innehåller 
statistiska uppgifter från i det närmaste alla 
samhällsområden. I huvudsak gäller uppgifter­
na Finland, men på de gula sidorna finns 
uppgifter även om andra länder.
Statistisk årsbok för Finland är också ett 
statistiskt uppslagsverk. I slutet av boken finns 
ett alfabetiskt sakregister och i slutet av varje 
statistiktabell en källhänvisning. I de källor som 
nämns i tabellerna ingår mera detaljerade och 
omfattande uppgifter om det tabellen skildrar 
samt även utförligare förklaringar av begrepp 
och använda metoder. Boken innehåller även 
förteckningar över statistiska publikationsserier 
och över statliga myndigheter som uppgör 
statistik samt uppgifter om måttenheter.
De nya och reviderade tabellerna i årsboken 
1987 framgår ur tabellförteckningen, de ute­
lämnade tabellerna uppräknas på sidan 20.
För årsbokens redigering svarar överaktuarie 
Eila Laakso.







The Statistical yearbook o f Finland 1987 is 
the standard summary o f statistics describing 
the social conditions in Finland. It  contains 
statistics on nearly all areas o f soci­
ety. In addition to providing information about 
Finland, the book on its yellow pages presents 
statistics on other countries as well.
The Statistical yearbook o f Finland also 
serves as a guide to other statistical publica­
tions and sources. A t  the end o f the book 
there is an alphabetical index o f subjects and  
a t the end o f every table a source note. The 
source cited contains more comprehensive and  
detailed information on the subject m atter in 
question and gives the particulars o f the con­
cepts and methods o f compilation used. In 
addition, the book contains lists offering in­
formation about series o f statistical publica­
tions appearing in Finland, producers o f  
governm ent statistics, and units o f measure­
ment.
N ew  and revised tables appear from the list 
o f tables. Tables om itted from this edition are 
shown on page 27.
The yearbook has been edited by Eila 
Laakso.
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Regional subdivisions of Finland
A dm inistratively, the country is divided in to  12 provices 
(Finnish: lääni — Swedish: län) and 461 (1987)
m unicipalities (kunta — komm un). W ith regard to  system  
and degree o f self-governm ent the m unicipalities are, since 
1977, o f tw o d iffe ren t types, viz. urban m unicipalities  
(kaupunki — stad) and rura l m unicipalities (kunta — 
kommun). Before 1977 the m unicipalities were o f three 
diffe ren t types, viz. »urban m unicipalities, 1st class» (kau­
punki — stad, in  previous sta tistics: »towns»), »urban 
m unicipalities, 2nd class» (kauppala — köping, in previous 
sta tistics: »m arket towns»), and rura l m unicipalities (maa­
laiskunta — landskomm un). Usually to  the tw o form er 
groups are reported in  recent s ta tistics o f F inland together 
under the English heading o f «urban m unicipalities». In 
older s ta tistics 2nd class urban m unicipalities are often  
reported together w ith  rural m unicipalities.
It should be noted tha t the m unicipalities are adm in­
istrative units and tha t the d istinction  between urban and 
other m unicipalities does n o t depend on the size o r density 
o f conurbations. M any o f rural m unicipalities have a 
greater population than the sm allest urban m unicipalities
and, on the other hand, there are areas o f rura l character 
inside the adm inistrative boundaries o f several urban 
m unicipalities.
The parishes o f the Lutheran Church usually coincide 
w ith  the m unicipalities, but, particu la rly in the case o f 
urban m unicipalities, there m ay be several parishes w ith in  
one m unicipality. The ju d ic ia l d ivision d iffe rs considerably 
from  the adm inistrative one.
For the needs o f national and regional planning the 
country is divided in to  20 regional planning areas which 
form  econom ic, geographically o r otherw ise expedient 
units. Data by these areas are presented in table 34.
For general and presidentia l elections the country is 
divided in to  15 electoral areas, every province consisting o f 
one or tw o such areas. Data by such areas are given in 
tables 396 -402 .
Various other regional subdivisions, which often do no t 
coincide w ith  the adm inistrative ones, are used in tables
76, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 211, 212, and 218.
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1. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uppgifter
Geographical data
Pohjoista Itään
Etäisimmät kohdat leveysasteilla leveyttä Etäisimmät kohdat pituusasteilla Greenvvichistä
Nordligaste och sydligaste punkter Nordlig östligaste och västligaste punkter öster om
Farthest points bredd Farthest points Greenwich
Lat N long E
Pohjoisessa -  I norr -  In the north: Idässä -  I öster -  In the east:
Utsjoki, Nuorgam................................................. 70° 5'30" Ilomantsi, Virmajärvi............................................  31 °35' 20"
Etelässä — I söder — In the south: Lännessä — I väster — In the west:
saarilla -  på holmarna -  on the islands: saarilla -  på holmarna -  on the islands:
Föglö, Bogskär...................................................  59°30' 10" Eckerö, Market.................................................  19° 7' 3"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: mantereella -  på fastlandet -  on the continent:
Hanko, Tulliniemi -  Hangö, Tulludden.................  59°48'30" Enontekiö, Kolttapahtaniemi.............................  20°33'17"
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 586, Norjaa vastaan 716 ja Neuvostoliittoa vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 571 km. Rannikon pituus on, 
huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, yhteensä n. 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on yhteensä n. 4 600 km. Saarten 
rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. — Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 586, mot Norge 716 och mot Sovjetunionen 1 269 km eller 
inalles 2 571 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd sammanlagt ca 1 100 km. Kustlinjens längd mätt pä generalkarta 
utgör inalles ca 4 600 km. öarnas strandlinjer ingår icke i dessa tal. — Boundaries: Land boundary with Sweden 586, with Norway 716 and with 
USSR 1269 km, total 2 571 km.
Korkein kohta: Haiti Enontekiössä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta punkt: Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  
Highest point: Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level.
Järvet — Sjöar -  Lakes, km2: Suur-Saimaa -  Stor-Saimen 4 400, Päijänne 1 090, Inari -  Enare 1 000, Iso-Kalla -  Stor-Kalla 900, Oulujärvi
— Ule träsk 900, Pielinen 850, Keitele 450, Puula 400, Kangasalan vedet -  Kangasala vatten 340, Kitkajärvet 295. -  Järvien (halkaisija yli 200 
m) lukumäärä arvioidaan noin 55 000:ksi -  Antalet sjöar (diameter över 200 m) uppskattas till cirka 55 000 -  The number of lakes Idiameter 
over 200 m) is estimated at about 55 000.
Lähde — Källa — Source: Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — National Board of Survey
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja
Provinces and basins by area





































9 898 506 Nylands Vuoksi.............




Turun-Porin .......... .. 23 166 6,9 22 170 996 Abo-Björneborgs Kemijoki ’ ) ....... . 3! 49,3 2,9 Kemi alv ')
Ahvenanmaa........ .. 1 552 0,5 1 527 25 Aland Tornionjoki....... . 4) 14,0 4,9 Torne alv
Hämeen................ .. 19 802 5,9 17 010 2 792 Tavastehus Kymijoki.......... . 37,2 19,1 Kymmene alv
Kymen.................. .. 12 828 3,8 10 783 2 045 Kymmene Kokemäenjoki... . 27,1 11,7 Kumo älv
Mikkelin................ .. 21 660 6,4 16 342 5 317 S:t Michels Oulujoki........... . 22,9 11,4 Ule älv
Pohjois-Karjalan .... .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Paatsjoki.......... . 14,6 12,2 Pasvikälv
Kuopion................ .. 19 956 5,9 16 511 3444 Kuopio . 14,4 5,7 Ijo älv
Keski-Suomen....... .. 19 357 5,7 16 230 3 126 Mellersta Finlands Tenojoki.......... . 5) 4,5 2,4 Tana älv
Vaasan ................. .. 27 319 8,1 26 447 872 Vasa Koutajoki........ . 5,3 11,2 Koutajoki älv
Oulun.................... .. 61 580 18,2 56 866 4 714 Uleäborgs Kyrönjoki........ . 4,9 1,0 Kyrö älv
Lapin.................... .. 98 937 29,3 93 056 5 880 Lapplands Siikajoki........... . 4,4 1,5 Siikajoki älv
Koko maa - Kalajoki........... . 4,2 1,8 Kalajoki älv
Whole country... .. 338145 100 304 623 33 522 Hela landet Lapuanjoki....... ■ 4,1 2,8 Lappo å
1) Suomen pisin joki, 552 km — Finlands längsta älv, 552 km — The longest river in Finland, 552 km.
2 -5 ) Koko vesistö -  Alla vattendrag -  Total area: 2) 61,6 -  3) 51,4 -  4} 40,0 -  5) 13,3.
Lähde — Källa — Source: Maanmittaushallitus; Vesi- ja ympäristöhallitus — Lantmäteristyrelsen; Vatten- och miljöstyrelsen — National Board o f Survey;
National Board of Waters and Environment
3. Sääolot -  Väderleksförhållanden -  Weather conditions







































Keskiläm pötila (°C) — M edeltem peratur (°C) — Mean temperature (°Cl








1986 1931 — 
1960
1986 1931 — 
1960
1986 1931 — 
1960
1986 1931 — 
1960
1986 1931 — 
1960
1 -4,4 -3,1 - 6,6 -5,4 - 10,2 - 8,6 - 12,2 -9,4 -13,1 -7,3 -12,7 -10,5 -15,9 - 10,6 -16,0 -9,5 -19,0 -13,5
II -9,7 -4,2 - 10,0 - 6,0 -13,9 - 8,6 -13,3 -9,2 - 10,8 -7,5 -15,4 -10,4 -15,1 - 10,6 -13,2 -9,9 -14,8 -13,0
III -0,4 -2,3 -0,5 -3,1 - 1,1 -4,5 - 1,1 -5,4 -0,7 -4,7 -2,3 -6,4 -1,7 -6,7 -1,3 -7,0 -3,9 -8,9
IV 1,5 2,6 3,1 2,9 2,6 2,5 0,9 1,4 0,9 1,3 0,7 0,9 - 0,8 0,4 - 0,1 - 0,1 -2,7 - 2,2
V 9,6 7,9 10,3 9,3 10,7 9,4 10,2 8,1 10,0 7,5 8,4 7,8 8,1 6,9 8,6 7,0 5,7 4,8
VI 14,8 12,6 17,0 14,5 17,5 15,0 16,4 13,3 16,0 12,8 17,1 13,6 16,2 13,0 15,8 12,6 14,5 11,3
VII 15,5 16,4 17,3 17,8 17,9 17,8 16,3 16,3 15,3 16,2 17,4 16,7 16,5 16,1 16,4 16,6 13,9 14,7
VIII 13,3 15,7 14,6 16,5 13,6 16,1 12,1 14,1 12,2 14,6 12,4 14,8 10,9 14,0 11,5 14,4 9,0 12,0
IX 7,9 11,4 8,4 11,7 6,4 10,6 5,4 8,8 6,6 9,6 5,9 9,2 5,1 8,3 5,7 8,9 2,8 6,2
X 6,9 6,5 6,6 6,1 4,4 4,3 4,1 3,0 5,4 3,8 3,7 3,1 3,6 2,1 4,8 2,6 1,8 -0,5
XI 4,9 2,8 4,7 1,8 2,4 -0,7 1,9 - 1,6 2,8 -0,5 1,6 -1,9 0,8 - 2,6 1,3 - 2,1 -2,9 -5,8





Keskimääräinen ylin (MAX) ja alin (MIN) lämpötila (°C) vuonna 1986 — Genomsnittlig maximi- (MAX) och minimitemperatur (MIN) (°C) 
är 1986 — Mean maximum IMAXI and minimum IMIN) temperature t°C) in 1986
M AX MIN M A X MIN M A X MIN M A X MIN M AX MIN M AX MIN M AX MIN M A X MIN M A X MIN
1 - 2,0 - 8,0 -4,0 -9,1 -8,1 - 12,6 -9,6 -15,7 -9,8 -17,0 -9,9 -15,8 -12,5 - 20,6 - 12,8 -19,7 -14,4 -23,5
II -5,1 -15,3 -6,3 -13,8 -9,9 -18,0 -8,9 -18,3 -6,5 -16,1 -10,9 -20,3 - 10,2 - 21,1 -8,5 -18,3 -9,6 - 22,2
III 1,4 -2,6 1,5 -2,6 2,3 -4,1 1,9 -4,1 1,8 -3,4 1,3 -6,0 1,3 -5,0 1,4 -4,1 -0,9 -7,4
2) IV 6,1 0,4 5,2 -3,3 4,7 -3,2 3,7 -5,2 1,6 -7,9
2) V 14,2 6,8 15,7 6,0 15,5 4,8 15,1 5,1 13,1 3,4 13,0 3,2 13,4 4,2 9,9 2,0
VI 19,3 9.5 21,4 12,5 22,6 12,0 22,3 9,6 21,4 10,0 22,0 11,0 21,8 10,1 20,6 11,0 20,1 8,7
VII 18,7 11,7 21,2 13,9 22,5 13,5 21,3 10,8 19,9 10,6 21,8 12,5 21,5 11,1 21,2 11,7 19,1 8,7
VIII 16,4 9,5 17,9 12,1 17,6 9,9 16,0 8,6 15,6 9,3 16,0 9,0 14,6 7,2 15,2 8,2 13,2 4,8
IX 11,8 3,2 11,6 5,4 10,1 3,1 9,3 1,7 10,3 3,1 9,1 2,8 8,2 2,0 8,8 2,8 6,5 -1,0
X 9,0 3,7 8,6 4,6 6,9 2,1 6,8 1,5 7,7 2,8 6,0 1,3 6,0 0,9 7,1 2,4 4,5 - 1,1
XI 6,5 2,3 6,3 2,5 4,1 0,2 3,8 -0,4 4,8 0,7 3,2 - 0,1 2,8 -1,3 3,3 -0,4 -0,3 -5,7
XII 0,5 - 6,0 - 2,6 - 8 , 9 - 6,6 -13,5 - 8,6 - 1 6 ,4 - 6 , 4 - 1 3 , 0 -9,9 - 1 7 ,4 - 1 1 ,3 - 1 9 , 5 - 1 0 ,7 - 1 7 ,7 - 1 5 ,0 - 2 3 , 5
Kuu* Keskimääräinen tuulennopeus (m/s) sekä tavallisin tuulensuunta ja sen lukuisuus (%) vuonna 1986 — Vindens medelhastighet (m/s)
kausi samt den vanligaste vindriktningen och dess fördelning (%) år 1986 -  Mean wind velocity (m/s) and prevailing wind direction and its
Månad percentage in 1986
Monw
m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s %
1 3,8 N 29 3,9 E 23 2,8 E 24 2,6 SE 23 2,8 N 21 3,0 SE 25 2,5 SE 25 2,4 SE 32 1,7 SE 27
II 3,4 N 33 3,3 W 27 3,1 SW 22 2,5 W 20 3,1 SW 22 2,7 S 24 2,5 SW 22 2,8 S 17 2,3 S 25
III 5,4 S 56 3,9 SW 36 3,6 S,SW 41 3,9 S 57 5,4 S 53 3,9 S 54 4,1 S 42 4,9 S 38 4,4 S 42
2) IV . . 2,8 SE 19
V 4,4 S 55 3,9 SW 35 3,8 S,SW 21 3,4 S,W 23 4,1 S 35 3,7 S 31 3,8 SE 27 4,1 SE 26 3,1 SE 24
VI 4,1 N 27 3,7 N 28 3,5 N 21 3,2 N 23 3,4 N,W 18 3,2 S, NW 18 3,4 W 32 3,6 W 25 3,2 S,W 18
VII 4,4 S 46 3,2 SW 34 3,0 N 23 2,6 S 17 3,3 W 17 3,0 N 18 3,1 S 17 3,2 SE 21 2,8 S 21
VIII 4,0 N 21 3,2 SW 20 3,2 E 27 3,0 N 21 3,6 N 28 3,9 E 25 4,5 E 40 3,4 NE 28 2,8 N, E 20
IX 4,1 S,W 20 4,0 NW 29 3,4 W 26 2,9 NW 21 3,0 W 15 3,4 NW 22 3,1 W 16 2,9 N 20 2,4 N 30
X 5,1 S 36 4,1 W 26 3,9 S 29 3,9 S 35 4,5 S 33 4,6 S 39 4,5 S 34 5,1 S,SW 26 4,1 S 37
XI 5,8 S 38 4,6 S,SW 31 3,9 S 36 3,7 S 47 4,4 S 31 4,6 S 53 4,2 S 45 4,6 S 39 3,3 S 41
XII 5,7 E 21 4,8 NE 38 4,3 NE 23 3,0 N 23 4,1 E 27 3,6 NE 31 3,1 E 26 3,2 SE 23 1,7 S 20


























































1 67,6 48 60,9 55 41,6 44 46,1 40 37,1 32 47,4 45 24,1 34 10,6 26 25,5 27
II 4,3 31 5,9 42 11,5 35 7,1 27 8,3 21 9,2 34 7,2 27 5,8 23 15,8 26
III 33,6 26 28,4 36 36,7 27 30,8 26 31,2 19 38,3 29 25,8 24 25,0 19 28,9 20
IV 55,4 33 43,3 42 38,7 35 29,4 36 39,3 29 37,3 33 27,6 35 24,7 26 30,0 32
V 24,3 32 36,1 37 28,7 39 59,8 41 28,3 30 56,7 38 75,1 38 51,3 30 37,2 31
VI 26,1 37 28,8 47 21,2 48 14,3 54 25,6 44 17,1 58 35,7 67 14,9 51 20,5 56
VII 49,9 45 82,0 62 64,2 71 102,7 81 81,1 62 79,2 72 56,4 72 30,4 65 72,5 74
VIII 102,3 66 159,9 66 95,9 79 133,9 85 77,2 63 92,9 73 104,2 72 122,6 62 121,0 71
IX 71,8 64 65,4 66 61,7 61 70,8 71 80,8 65 97,6 66 74,9 63 48,6 56 47,7 57
X 38,2 57 82,2 68 53,9 64 64,9 63 50,5 60 34,4 62 38,2 53 44,2 43 35,6 43
XI 59,2 62 89,7 64 69,3 50 107,0 53 80,4 48 79,3 50 86,4 43 67,3 37 70,1 39





Sadepäivien lukumäärä (sademäärä > 1,0 mm) — Antal nederbördsdagar (nederbörd > 1,0 mm)
Number of days with precipitation Iprecipitation > 1,0 mm)
1986 1931­
1960
















I 15 11 14 12 8 10 11 11 11 9 14 12 7 10 5 9 7 8
II 1 8 2 10 4 9 3 8 2 6 4 9 2 8 3 8 3 8
III 6 6 7 7 8 8 10 6 6 6 10 8 10 6 10 6 11 6
IV 10 7 8 8 9 8 9 10 13 7 8 8 8 8 9 8 3 8
V 5 6 6 7 3 8 7 8 8 6 13 8 12 8 8 6 11 7
VI 2 7 4 8 4 9 5 9 3 8 4 10 4 11 3 9 6 10
VII 5 8 10 9 8 10 11 11 9 8 10 10 8 11 7 10 9 10
VIII 17 8 18 10 11 11 19 11 12 9 15 10 12 11 15 10 9 11
IX 12 10 14 10 13 11 13 11 15 10 19 12 20 11 14 10 10 10
X 6 10 9 11 13 12 12 10 12 10 9 12 9 11 10 10 10 9
XI 15 12 14 12 16 11 21 11 18 11 16 11 18 11 17 10 15 10





Selkeiden (SI ja pilvisten (P) päivien lukumäärä vuonna 1986 -  Antal klara (S) och mulna (P) dagar år 1986
Number of clear (S) and cloudy IP) days in 1986
S P S P S P S P S P S P S P S P S P
1 0 25 2 22 1 26 0 22 2 18 1 22 0 23 1 15 1 18
II 6 8 4 8 3 7 5 5 3 8 4 9 0 9 6 8 1 12
III 1 18 5 19 4 14 4 20 1 21 3 17 2 20 2 21 1 24
2) IV 3 13 1 13
V 5 5 6 9 2 10 2 12 2 8 0 13 0 17 4 11 0 19
VI 6 5 6 4 5 6 6 5 7 4 5 4 4 4 7 3 1 8
VII 0 11 5 9 3 9 1 8 2 7 0 10 0 8 2 3 0 14
VIII 0 16 1 13 1 16 1 17 1 20 0 16 0 21 1 18 0 21
IX 0 5 1 11 0 10 0 11 0 14 0 13 0 22 3 13 0 20
X 2 18 0 18 1 13 1 21 3 19 0 20 2 17 2 14 0 18
XI 0 17 1 21 0 22 1 24 1 16 0 26 0 25 2 20 0 22
XII 1 22 1 19 2 16 4 17 6 11 3 14 5 12 11 7 3 13
2) Tiedot puutteellisia virkamieslakon vuoksi — Uppgifterna är bristfälliga på grund av tjänstemannastrejken — The data are defective because of the national 
strike of the civil servants.
Lähde — Källa — Source: Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet — Finnish Meteorological Institute
4. Maankäyttö, 1960—1980 -  Markanvändning, 1960—1980 — Land use, 1960-1980









Koko pinta-ala -  Totalareal -  Total area........................................ 337 800 338 000 338 100 + 0,1
1. Maatalousmaa — Jordbruksmark — Agricultural land...................... 31 400 30 300 28 770 -  8,4
2. Metsä- ja muut puistoalueet — Skogsmark och annan trädbeväxt
mark — Forest and other wooded land........................................... 224 400 234 000 233 000 + 3,8
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset) -  Bebyggd mark och 
tillhörande mark (exkl. jordbruksbyggnader) -  Built-up and related
land lexcl. farm buildings).............................................................. 3 400 4 580 7 730 + 127,4
4. Vesialueet -  Vatten — Water........................................................ 32 600 33 200 33 510 + 2,8
5. Muut alueet ') -  övriga områden ') -  Other areas ’) ..................... 46 000 35 920 35090 -  23,7
1) Avomaakosteikot ja muu avomaa — öppna våtmarker och annan öppen mark — Open wetlands and other open land.
Lähde — Källa — Source: Suomen vastaus OECD:n ympäristön tila- kyselyyn. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus vuonna 1986 — Finlands svar på OECDs 
förfrågan om miljöns tillstånd. Statistiskcentralen har sammanställt uppgifterna 1986 — Finland's response to the OECD's survey on the state of the environment 
The data were collected in 1986 by the Central Statistical Office of Finland.
5. Luonnonsuojelualueet vuosien 1980 ja 1985 lopussa 
Naturvârdsomrâden i slutet av åren 1980 och 1985
Protected areas at the end o f 1980 and 1985
1980 1985




N u m b er
km2 % koko maan 
pinta-alasta 
% av hela landets 
areal





N u m b er
km2 % koko maan 
pinta-alasta 
% av hela landets 
areal
% of total area of 
country
Yhteensä -  Totalt -  Tota1......................................... 394 3 680 1,1 805 9 338 2,8
Luonnonpuistot -  Naturparker — Nature parks.............. 15 870 0,3 20 1 500 0,4
Kansallispuistot -  Nationalparker -  Nationalparks........ 9 2 370 0,7 22 6 550 1,9
Muut luonnonsuojelualueet — Andra naturvârdsomrê- 
den -  Other nature protection areas........................... 370 440 0,1 763 1 288 0,4
Luonnonsuojelulain nojalla perustetut ') -  Grundade 
med stöd av naturskyddslagen ') -  Established by 
the Nature Conservation Act') ................................. 370 440 0,1 661 506 0,2
Soidensuojelualueet -  Myrskyddsområden -  Protec­
ted peatiand areas .................................................. 102 782 0,2
*) Pääasiassa yksityisten mailla olevat -  Huvudsakligt på enskildas marker -  Mainly on land owned by private people. 
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry of the Environment
6. Järvien yleinen käyttökelpoisuus -  Sjöarnas allmänna användbarhet -  Quality o f Finnish inland waters
Ajankohta
Järvien pinta-ala lkm 2) eri luokissa 
Sjöarnas areal lkm 2) i olika klasser
C om bined surface area lkm 2! o f  lakes in  th e  d iffe ren t classes
Period Erinomainen tai hyvä 
Y tm ärkt eller god 










1970-luvun alussa -  1 början av 1970-talet -  Early 1970's.............
1970-luvun puolivälissä -  I mitten av 1970-talet -  Mid 1970's 













Lähde -  Källa — Source: Vesi- ja ym päristöhallitus -  Vatten- och m iljöstyrelsen -  N ational B oard o f  W aters a n d  Environm ent
7. Sateiden happamuus (pH), 1975—1985 — Regnens surhetsgrad (pH), 1975—1985 — Hydrogen exponent (pH) of 
acid precipitation, 1975— 1985
Alue ja mittausasemat 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Område och m ätstationer
Region a n d  m onitoring stations
Etelä- ja Lounais-Suomi -  Södra och Sydvästra Finland -  Southern and Southwestern Finland
Keskiarvo 3) -  Medelvärde 3} -  Mean 3) .......  4,79 4,80 4,77 4,72 4,68 4,63 4,58 4,53 4,54 4,59 4,46
Minimi4) -  M in4! ........................................  3,64 3,63 3,66 3,66 3,61 3,61 3,49 3,38 3,51 4,51 4,33
Maksimi 5I -  Max.5! .....................................  7,63 7,46 7,66 6,94 7,5 7,36 6,48 7,28 7,26 7,24 7,45
Utö ')
Keskiarvo6) -  Medelvärde6) -  Mean sl .......  4,64 4,69 4,47 4,91 4,60 4,45 4,34 4,39 4,37 4,59 4,33
Minimi7) -  Min.7! ........................................ 3,64 3,82 3,66 3,79 3,77 3,61 3,49 3,38 3,51 3,69 3,57
Maksimi8) -  Max.sj .....................................  7,63 6,82 6,97 6,68 6,41 6,4 7,65 7,28 7,26 7,24 7,45
Virolahti 2I -  Vederlax2)
Keskiarvo6) -  Medelvärde6) -  Mean6! .......  4,94 5,12 5,14 4,80 4,86 4,86 4,84 4,74 4,74 4,67 4,51
Minimi7) -  Min.7! ........................................ 3,90 3,63 4,15 3,79 3,76 3,72 3,91 3,62 3,65 3,40 3,75
Maksimi8) -  Max.8! .....................................  7,14 7,03 7,66 6,94 7,2 7,36 6,80 7,01 6,79 6,83 7,40
Ähtäri -  Etseri
Keskiarvo6) -  Medelvärde6) -  Meane) .... 4,85 4,68 4,64 4,53 4,56 4,63 4,62 4,48 4,52 4,51 4,55
Minimi7) -  Min.7! ........................................  3,93 3,96 3,72 3,66 3,61 3,9 3,64 3,75 3,60 3,22 3,62
Maksimi8) -  Max.8! .....................................  7,50 7,46 7,05 6,94 7,5 6,02 6,48 6,50 6,69 6,59 6,93
Pohjois-Suomi — Norra Finland -  Northern Finland
Sodankylä
Keskiarvo 6I -  Medelvärde6) -  Meane! .... 4,66 4,59 4,52 4,56 4,56 4,65 4,53 4,50 4,65 4,63 4,63
Minimi7) -  Min.7! ........................................  4,02 4,19 4,2 4,24 4,24 4,23 3,89 4,42 4,40 3,58 3,85
Maksimi sl — Max.8! .....................................  6,22 4,89 4,81 4,99 4,99 5,53 5,02 5,27 5,11 5,63 5,34
')  Jomala 1975-1976, Kökar 1976-1979, U tö  1 9 8 0 - .
2) Puumala 1975— 1976, V iro lahti — Vederlax 1976— .
3) Keskiarvo on painote ttu  sademäärällä — Medelvärdet har vägts med regnmängden — The m ean is w e ig h t o ver the a m o u n t o f  rainfall.
4) Alueen kaikkien m ittausasemien m inim iarvo — M inim ivärdet fö r områdets alla m ätstationer — Minimum value o f  m easurem ents o f  a ll stations in the region.
5) Alueen kaikkien m ittausasemien maksimiarvo — Maxim ivärdet fö r områdets alla mätstationer -  M axim u m  value o f  m easurem ents o fa l l  stations in the region.
6) Vuotuinen aritmeettinen keskiarvo, painote ttu  sademäärällä -  Det årliga aritmetiska medelvärdet, vägt med regnmängden -  A n n u a l a rithm etic  m ean  value, 
w eig h ted  over the a m o u n t o f  precipitation.
7) Kaikkien m ittausten m inim iarvo — Minim ivärde fö r alla mätningar — M in im u m  value o f  a ll m easurem ents.
8) Kaikkien m ittausten maksimiarvo — Maxim ivärdet fö r alla mätningar -  M axim u m  value o f  a ll m easurem ents.
Lähde — Källa -  Source: Tilastotiedotus YM (TK) — Statistisk rapport YM (SC) — Statistical report YM (CSO)
2 463095P
8. Arvio jätteiden kertymästä Suomessa -  En uppskattning av mängden avfall som uppstår i Finland -
Amounts o f waste generated in Finland
Arviot koskevat pääosin vuoden 1984 tilannetta — Uppskattningarna gäller främst situationen år 1984 — Estimates are based mainly on 1984 
figures
Jätelaji -  A vfa llstyp -  Wastes
Kertymä — Mangd — A 





Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total.........................................................
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk — Agricultural and forestry wastes.....................
Puunkorjuutähde -  Awerkningsavfall -  Tree felling wastes..............................................
Olki -  Halm -  Straw residues.........................................................................................
Eläimen ulosteet -  Djurexkrementer -  Manure................................................................
Teollisuus -  Industri -  Industrial wastes.............................................................................
Puujäte -  Träavfall -  Wood wastes................................................................................
Metalliteollisuuden kuonat ja sakat -  Slagg och fällningar från metallindustrin -
Metallurgical slags and settlings....................................................................................
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap.......................................
Muut metallit -  Övriga metaller -  Other metals...............................................................
Jätekipsi -  Avfallsgips -  Gypsum wastes.......................................................................
Paperi- ja pahvijäte -  Pappers- och pappavfall — Paper and paperboard wastes.................
Tuhka -  Aska -  Ashes.................................................................................................
Lasijäte -  Glasavfall -  Glass wastes................................................................................
Tekstiilijäte -  Textilavfall -  Textile wastes......................................................................
Muovijäte -  Plastavfall -  Plastic wastes..........................................................................
Kumijäte -  Gummiavfall -  Rubber wastes......................................................................
Elintarviketeollisuuden jäte -  Avfall från livsmedelsindustrin -  Wastes from food 
industry......................................................................................................................
Ongelmajätteet ') -  Problemavfall ') -  Hazardous wastes ’)
Öljyjätteet -  Oljeavfall -  Oil wastes................................................................................
Liuosjätteet -  Avfall innehållande lösningsmedel -  Solvents............................................
Maali- ja liimajätteet -  Färg- och limavfall -  Pigments and glues.............. ;......................
Happojätteet -  Avfall innehållande syror -  Acids............................................................
Emäsjätteet -  Avfall innehållande baser -  Alkalies..........................................................
Ferrosulfaatti -  Ferrosulfat -  Ferrosulphate....................................................................
Raskasmetallijätteet -  Avfall innehållande tungmetaller -  Wastes containing heavy
metals.........................................................................................................................
Muut ongelmajätteet -  Övrigt problemavfall -  Other hazardous wastes.............................
Kaivos- ja rikastustoiminta 2I -  Gruvdrift och anrikning 2i  -  Mining and quarrying2)
Kaivos- ja rikastusjäte -  Avfall från gruvdrift och anrikning -  Mining and quarrying wastes....
Yhdyskuntajäte -  Kommunalt avfall -  Municipal wastes.....................................................
Muu toiminta -  Annan verksamhet — Other wastes
Rakennusjäte -  Byggnadsavfall -  Demolition wastes..........................................................
Jätevesiliete4) -  Avloppsslam4) -  Sludge from waste water treatment4) ............................
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1) Ei tarkoita jätehuoltolain mukaista ongelmajätettä — 2) Tieto perustuu Tilastokeskuksen suorittamaan kyselyyn -  3) Josta varsinaista kotitalousjätettä noin 
1 200 000 tonnia — 4) Märkäpaino.
}) Inte sådant problemavfall som avses i lagen om avfallshantering — 2) Uppgifterna är tagna ur Statistikcentralens förfrågan — 3) Varav egentligt hushållsavfall är 
ca 1 200 000 ton -  4) Våtvikt.
V The definition of hazardous wastes differs from the definition given in an Act om Waste Disposal — 2) Based on a survey by the Central Statistical Office — 3) 
Of which about 1200 000 tons are pure household wastes -  4} Wet weight.
Lähde — Källa -  Source: Jätteiden hyödyntämisen kehittämisohjelma 1986-1995 (Ympäristöministeriö) — Utvecklingsprogram för återvinning av avfall 
1986—1995 (Miljöministeriet) — Ministry of the Environment
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ä
9. Päästöt ilmaan lähteen ja epäpuhtauden mukaan, 1965-1984 — Luftföroreningar efter källa och förorening, 





































sumption, Mtoe10 3tonnia — 10 3ton — 10 3metric tons
Rikkidioksidi -  Svaveldioxid -  Sulphur dioxide...... 1965 400 88 27
1970 506 110 26
1975 535 114 24
1980 329 255 584 122 22
1983 171 186 357 74 14
1984 185 175 360 75 14
Typen oksidit (NOx) ') -  Kväveoxid (NOx) ') -
Nitrogen oxides (NOx) ) ....................................... 1977 160 34 7
1978 178 37 7
1980 152 106 21 2842) 59 11
1983 153 69 20 248 2) 51 10
Hiukkaspäästöt -  Partikulära utsläpp -  Suspend­
ed particulates...................................................... 1977 83 18 4
1978 97 20 4
1) N02 — 2) Sisältää 5 000 — 6 000 tonnia typpipäästöjä muista lähteistä — Inkl. 5 000 — 6 000 ton kväveutsläpp ur andra källor — Incl. 5000-6000 tons of 
nitrogen emissions from other sources.
Lähde — Källa — Source: Ympäristöministeriö. 0ECD:n ympäristön tila -kysely, 1982 — Miljöministeriet. OECDs förfrågan om miljöns tillstånd 1982 — Ministry 
of the Environment. OECD questionnaire on the State of the Environment, 1982.
10. Rikkidioksidipitoisuudet Tampereella ja Oulussa. 1979-1986 
Svaveldioxidhalter i Tammerfors och Uleäborg, 1979-1986
Sulphure dioxide concentrations in Tampere and Oulu, 1979—1986
Lähde -  Källa -  Source: Tampereen kaupungin elintarviketutkimuslaitos. Oulun kaupungin ympäristöhygienian osasto -  Tammerfors stads livsmedelforsk­
ningsinstitutet. Avdelningen för miljöhygien, Uleåborgs stad -  Research institute for Foodstuff, Tampere City. Department of Environmental Hygienics, Oulu City
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11. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus, 1938—1987 
Administrativ och judicielf indelning, 1938—1987








































































Koko maa -  Hela landet
Whole country.................. . 59 28 225 461 94 367
Koko maa -  Hela landet
Whole country.................. 72 147 28
Uudenmaan -  Nylands......... . 8 3 20 39 14 25 Turun -  Å bo........................ 16 30 7
Turun-Porin -  Åbo-Björne- Vaasan -  Vasa ..................... 16 42 5
borgs ................................. . 11 5 32 94 17 77 Itä-Suomen -  Östra Finlands 15 31 6
Ahvenanmaa -  Åland........... . 1 - 'I 1 16 1 15 Helsingin -  Helsingfors........ 8 9 3
Hämeen -  Tavastehus........ . 6 3 26 49 11 38 Kouvolan -  Kouvola............ 9 17 4
Kymen -  Kymmene.............. . 4 3 14 28 7 21 Rovaniemen -  Rovaniemi.... 8 18 3
Mikkelin -  S:t Michels......... . 4 2 18 29 4 25
Pohj.-Karjalan -  N. Karelens . 3 1 14 19 4 15
Kuopion -  Kuopio .............. . 4 2 15 24 4 20
Keski-Suomen -  M. Finlands . 3 1 16 32 7 25
Vaasan -  Vasa ..................... . 7 3 31 57 14 43
Oulun -  Uleäborgs............... . 5 3 25 52 7 45 V. -  Ar -  Year 1938......... 68 257 38
Lapin -  Lapplands............... . 3 2 13 22 4 18 » » » 1960 ......... 71 182 35
» » » 1965 ......... 73 165 35
» » » 1970 ......... 73 158 35
V. -  Âr -  Year 1938 ......... . 55 38 304 602 65 537 » » » 1975 ......... 72 142 35
» » » 1970 ....... . 52 35 237 518 78 440 » » » 1980 ......... 71 144 34
» » » 1986 ........ . 56 28 225 461 94 367 » » » 1986......... 72 147 29
1) Ahvenanmaan poliisipiiri — Ålands polisdistrikt.
12. Kirkollinen jaotus vuoden 1985 lopussa 
Kyrklig indelning vid utgången av år 1985
Ecclesiastical division at 31 December 1985
Suomen evankelisluterilainen kirkko 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
Lutheran national church
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 
Ortodox kyrkosamfundet i Finland 






































Yhteensä — Summa Yhteensä -  Summa
Total ................................. . 78 598 4 629 069 Total.......................... ....... 7 27 56 807
Turun- Åbo.......................... . 11 94 608 773 Karjalan -  Karelska...... ........ 3 2) 14 24 349
Tampereen -  Tammerfors ... . 10 72 654 578 Helsingin -  Helsingfors . ........ 2 8 24 821
Oulun -  Uleäborgs............... . 8 81 598 716 Oulun -  Uleåborgs....... ........ 2 5 7 637
Mikkelin -  S:t Michels......... . 9 67 522 031
Porvoon -  Borgå.................. . 9 3) 83 335 259
Kuopion -  Kuopio ............... . 8 71 527 424
Lapuan -  Lappo .................. . 12 65 494 222
Helsingin -  Helsingfors ........ . 11 65 888 066
')  M l. ulkomailla asuvat. Väkiluku on taulukossa 39 -  Inkl. medlemmar bosatta i utlandet. Folkmängden är i tabellen 39 -  Incl. members residing abroad. 
Population is in the table 39.
2) M l. kaksi luostaria — Inkl. två kloster — Incl. a convent and a monastery
3) Helsingin ja Turun saksalaiset seurakunnat on laskettu yhdeksi seurakunnaksi — Helsingfors och Å bo  tyska försam lingar har räknats som en försam ling — The 
German parishes in Helsinki and Turku are counted as one parish.
Lähde -  Källa — Source: TK.n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
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13. Uskonnolliset yhdyskunnat vuoden 1986 alussa -  Religionssamfund vid ingången av år 1986



















Yhteensä -  Summa -  Total.................................................................................................................. 178 49 257
1923 Suomen Vapaakirkko — Frikyrkan i Finland -  Free Church in Finland................................................. 35 12 026
1925 Suomen Metodistikirkko — Metodistkyrkan i Finland -  Methodist...................................................... 10 1 015
1925 Suomen Metodistikirkon ruotsalainen osasto -  Metodistkyrkan i Finland (svenska avdelningenl 
-  Swedish M ethod is t........................................................................................................................... 15 975
1925 Suomen Islam-seurakunta (Finlandi Islam cemaatil -  Finlands islamitiska församling -  Islamic....... 1 823
1926 Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa -  Privata grekisk-katolska 
kyrkliga samfundet i Viborg -  Orthodox (private)............................................................................... 1 259
1928 Suomen baptistiyhdyskunta -  Finska baptistsamfundet -  Baptist...................................................... 10 1 894
1928 Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -  Finlands fria evangelisk-lutherska för- 
samlingsförbund -  Free Association o f Evangelical Lutheran Congregations in Finland ................. 5 628
1929 Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko -  Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland -  
Confessional Lutheran Church o f F in land ............................................................................................ 4 347
1929 Katolinen kirkko Suomessa -  Katolska kyrkan i Finland -  Roman Catholic Church in Finland ........ 5 3 600
1929 Suomen vapaa katolinen kirkko -  Finlands fria katolska kyrka -  Free Catholic ................................. 2 132
1936 Suomen Anglikaaninen kirkko -  Anglikanska kyrkan i Finland -  The Anglican Church in 
Finland..................................................................................................................................................... 1 102
1943 Tampereen islamilainen srk — Tammerfors islamitiska församling -  Islamic, in Tampere.................. 1 106
1943 Suomen Adventtikirkko -  Finlands Adventkyrka -  A dventis t............................................................. 2 4 962
1944 Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko -  Finlands Svenska Adventkyrka -  Swedish Adventist........ 1 210
1945 Jehovan todistajat -  Jehovas vittnen -  Jehovah's Witnesses............................................................. 18 12 485
1946 Helsingin juutalainen seurakunta -  Judiska församlingen i Helsingfors -  Jewish, in Helsinki.......... 1 1 093
1947 Turun juutalainen srk -  Judiska församling i Abo -  Jewish, in Tu rku ................................................ 1 221
1948 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko -  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga -  The Church o f Jesus Christ o f Latter Days’ S a in ts ............................................................. 27 4 205
1958 Totuuden ystävät -  Sanningens vänner -  Friends o f T ru th ................................................................ 1 20
1963 Suomen Bahà'i yhdyskunta -  Bahà'i samfundet för Finland -  B ahà 'i................................................ 17 352
1969 Suomen Kristiyhteisö -  Kristet Samfund i Finland -  Christian Community in Fin land ..................... 2 167
1979 Suomen Uusapostolinen Kirkko -  Finlands nyapostoliska kyrka -  New-apostolic............................ 1 7
1980 Suomen ruotsalainen baptistiyhdyskunta -  Finlands svenska baptistsamfund -  Swedish 
Baptist..................................................................................................................................................... 12 997
1983 Luterilainen Sanan Yhdyskunta — Lutherskt — Lutheran....................................................................... 2 133
1984 Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta -  Ortodoxa Heliga Nikolai församling -  Orthodox 
Saint Nicholas' Congregation................................................................................................................ 1 715
1984 Kristillisten Tekojen Kirkko -  Kristliga Gärningarnas kyrka -  Church o f Christian W o rks ................ - 6
1984 Krishna-liike, Iskcon Suomessa -  Krishnarörelsen, Iskcon i Finland -  International society for 
Krishna Consciousness...........................................................................................................................
Olaus Petri; Ruotsinmaalainen luterilainen seurakunta -  Rikssvensk luthersk församling -  





1) Rekisteröintivuosi tarkoittaa eräissä tapauksissa sitä vuotta, jo llo in uusi yhdyskuntajärjestys on rekisteröity, sillä rekisteröintiä ennen uskonnonvapauslain 
voimaantuloa 1.1.1923 ei tässä ole o te ttu  huom ioon — 2) M l. ulkomailla asuvat.
^  Registeringsåret avser i vissa fa ll det år, då den nya sam fundsordningen registrerats. Registreringen som g jorts innan religionsfrihetslagen trädde i kra ft 1.1.1923 
har inte här beaktats -  2) Inkl. medlemmar bosatta i utlandet.
2) Incl. members residing abroad.
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto; Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat — SC:s byrå för befolkningsstatistik; Registrerade
religionssamfund — Population Statistics Division of CSO; Registered religious communities
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14. Väkiluku vuosien 1800—1985 lopussa — Folkmängd vid utgången av åren 1800—1985
Population at 31 December 1800—1985
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy tau lukkoon v:sta 1830 alkaen, jo llo in  se käsitti 25 200 henkeä. Vuodesta 1900 väkilukutietoja 
korja ttu . Vuosien 1961—69 väkiluvut on korja ttu  vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset: V. 1809 liite ttiin  Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat -  18 180 km 2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 V iipurin  lääni
-  31 423 km2 ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo -  10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovu te ttiin  Neuvostoliitolle 
35 084 km2 ja vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriäl. Näillä alueilla 
asunut väestö siirtyi Suomeen.
I landet bosatt befo lkning. Den ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o .m . är 1830, då den uppgick till 25 200. Folkmängden har reviderats fr .o .m . år 
1900. Folkmängden fö r åren 1961—69 har reviderats på basen av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: Å r 1809 införlivades med Finland försam lingarna i Torne älvdal -  18 180 km2 och 11 800 invånare, år 1811 
Viborgs län -  31 423 km2 och  185 000 invånare, och år 1820 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes till 
Sovjetunionen 35 084 km2 och 1944 (huvudsakligen samma område som år 1940 jäm te Petsamo! 45 688 km 2 (hela arealen utan havl. Befolkningen i dessa 
områden överflyttade till Finland.
Resident population. The Greek-Orthodox population is included since 1830, at which time it numbered 25 200 persons. The population figures have been 
corrected since 1900. The population figures for 1961—69 have been corrected on the basis of the 1970 population census.
The most important changes in the area of Finland: In 1809 the parishes of the Tornio river basin, 18 180 km2 and 11 800 inhabitants, were incorporated into 
Finland; in 1811 the province of Viipuri, 31 423 km2 and 185 000 inhabitants; and in 1920 Petsamo, 10 974 km2 and 1 500 inhabitants. In the peace treaty of 
1940 Finland ceded to the Soviet Union 35 084 km2 and in the peace treaty of 1944 tin the main the same territory as in 1940 and besides Petsamo) 45 688 
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palitiesMs M Ms % 2) Ms % 2)
1800 832 700 405 000 46 600 5,6 786 100 94,4 1 056
1810 863 300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1820 1 177 600 567 200 63 400 5,4 1 114 200 94,6 1 076 1 154 1 072
1830 1 372 100 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1 068 1 149 1 066
1840 1 445 600 700 300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1850 1 636 900 796 200 105 500 6,4 1 531 400 93,6 1 056 991 1 061
1860 1 746 700 849 000 110 300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1870 1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1 056 1 111 1 051
1880 2 060 800 1 008 300 174 300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 2 380 100 1 171 500 236 800 9,9 2 143 300 90,1 1 032 1 124 1 022
1900 2 655 900 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1910 2 943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1920 3 147 600 1 533 100 507 400 16,1 2 640 200 83,9 1 053 1 234 1 022
1930 3 462 700 1 688 800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1940 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1062 1 230 1 006
1950 4 029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1960 4446200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1970 4 598 300 2 220 000 2 340 300 50,9 2 258 000 49,1 1 071 1 142 1 003
1971 4 625 900 2 234 000 2 388 000 51,6 2 237 900 48,4 1 071 1 139 1 003
1972 4 653 400 2 249 000 2 558 600 55,0 2 094 800 45,0 1 069 1 129 1 000
1973 4 678 800 2 262 100 2 682 400 57,3 1 996 400 42,7 1 068 1 121 1 002
1974 4 702 400 2 273 800 2 733 200 58,1 1 969 200 41,9 1 068 1 119 1 001
1975 4 720 500 2 282 100 2 779 700 58,9 1 940 800 41,1 1 068 1 118 1 001
1976 4 730 800 2 286 400 2 792 000 59,0 1 938 800 41,0 1 069 1 119 1 002
1977 4 747 000 2 295 700 2 834 200 59,7 1 912 800 40,3 1 068 1 116 1 000
1978 4 758 100 2 300 800 2 840 600 59,7 1 917 500 40,3 1 068 1 116 1 000
1979 4 771 300 2 306 800 2 852 200 59,8 1 919100 40,2 1 068 1 116 1 001
1980 4 787 800 2 314 800 2 865 100 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1981 4 812 200 2 327 500 2 881 300 59,9 1 930 900 40,1 1 068 1 114 1 001
1982 4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944 600 40,2 1 067 1 114 1 000
1983 4 869 900 2 357 200 2 910 500 59,8 1 959 400 40,2 1 066 1 113 1 000
1984 4 893 700 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969 900 40,3 1 066 1 113 999
1985 4 910 700 2 377 800 2 937 900 59,8 1 972 800 40,2 1 065 1 112 999
) M l. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat m uutettiin  kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -  Incl. 2nd class towns. Jan. 19772nd dass 
towns became 1st class towns.
2) % koko väkiluvusta — I % av hela folkm ängden — In % of total population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A , C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK :n  väestötilastotoim isto -  FOS VI, VI A , C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (SCI; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census ICSOI; Population Statistics Division of
CSO
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15. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1985 lopussa 
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1985
Population by province at 31 December 1850—1985
Maassa asuva väestö — I landet bosatt befolkning — Resident population.
















































Kaikkiaan — Inalles — Total
1850 160,3 276,3 15,8 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 1 636,9
1860 162,4 292,4 15,9 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 1 746,7
1870 168,1 275,8 17,9 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 1 768,8
1880 202,8 324,2 20,4 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 2 060,8
1890 239,4 373,4 22,1 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 2 380,1
1900 294,8 420,9 24,8 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 2 655,9
1910 364,2 458,7 21,4 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 2 943,4
1920 423,3 468,8 20,8 354,3 536,1 199,5 348,7 461,4 249,2 85,5 3 147,6
1930 492,1 498,4 20,1 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 3 462,7
1940 592,8 513,3 21,2 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 3 695,4
1950 667,5 631,0 21,7 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 4 029,8
1960 832,9 660,3 21,0 580,8 337,8 234,6 207,7 270,5 245,0 443,5 407,0 205,1 4 446,2
1970 1 005,2 675,1 20,7 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 4 598,3
1975 1 092,3 697,4 22,3 659,0 346,0 210,1 177,1 250,8 241,1 423,7 404,9 195,8 4 720,5
1976 1 099,0 699,2 22,4 659,6 346,2 209,6 176,5 251,0 240,6 424,5 407,1 195,1 4 730,8
1977 1 104,8 700,9 22,5 661,0 346,5 209,4 176,8 251,6 241,1 426,3 410,9 195,2 4 747,0
1978 1 111,1 701,2 22,5 661,1 345,9 209,4 176,8 251,6 241,8 428,1 413,2 195,4 4 758,1
1979 1 119,7 701,7 22,6 662,6 345,1 209,2 176,6 251,7 242,4 430,2 414,4 195,1 4 771,3
1980 1 128,5 703,0 22,8 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 4 787,8
1981 1 138,7 705,0 23,0 666,4 343,7 208,5 176,8 252,7 243,7 435,9 421,5 196,3 4 812,2
1982 1 150,8 707,5 23,3 668,9 343,1 208,5 177,2 253,9 244,9 439,2 426,3 198,1 4 841,7
1983 1 162,9 709,9 23,4 672,1 342,4 209,1 177,6 254,8 246,2 442,1 429,5 199,9 4 869,9
1984 1 175,4 712,4 23,6 675,1 341,7 209,3 177,6 255,7 247,4 443,7 430,9 200,9 4 893,7
1985 1 187,9 713,0 23,6 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444,4 432,1 200,9 4 910,7
Kaupungit6) -  Städer 6I -  Urban municipalities 6)
1850 27,8 32,4 — 2,6 15,6 2,4 3,0 12,5 8,6 0,6 105,5
1860 29,3 35,7 - 2,9 10,8 2,7 4,7 13,4 10,1 0,7 110,3
1870 35,6 33,5 0,3 10,0 16,1 2,9 7,0 14,2 11,6 0,8 132,0
1880 51,4 39,4 0,4 17,6 20,0 4,0 9,2 17,4 13,6 1,3 174,3
1890 71,8 49,4 0,6 25,1 31,3 5,3 12,8 22,0 17,2 1,9 237,4
1900 105,8 64,3 1,0 42,4 46,4 7,5 17,2 26,9 19,3 2,6 333,4
1910 156,6 76,4 1,1 55,4 45,4 9,8 23,4 37,4 23,4 3,3 432,2
1920 200,0 84,0 1,1 60,3 51,2 10,5 26,9 43,1 26,3 4,0 507,4
1930 274,7 100,1 1,6 95,4 94,8 15,0 41,8 48,9 32,4 10,3 715,0
1940 363,8 121,3 2,6 149,8 131,9 25,2 50,9 77,8 39,4 29,0 991,7
1950 441,4 187,0 3,3 232,8 116,5 44,0 68,6 115,2 53,4 40,2 1 302,4
1960 548,7 236,1 6,7 299,4 167,9 56,0 34,8 73,1 51,9 94,5 77,8 60,1 1 707,0
1970 746,5 342,5 8,5 370,7 199,9 69,9 54,6 117,6 85,6 139,8 137,8 66,9 2 340,3
1975 896,8 422,4 9,6 415,2 230,0 84,3 84,0 127,1 90,9 173,2 156,2 90,0 2 779,7
1976 900,9 424,2 9,6 416,5 230,6 85,0 84,3 128,1 91,5 173,3 158,2 89,8 2 792,0
1977 908,5 425,3 9,6 416,9 236,2 85,2 84,9 129,1 92,1 185,4 171,0 90,0 2 834,2
1978 912,5 425,0 9,6 416,6 235,6 85,6 85,2 129,4 92,6 186,0 172,2 90,3 2 840,6
1979 919,3 425,0 9,5 417,8 235,3 86,2 85,5 130,0 93,4 186,7 173,1 90,4 2852,2
1980 926,0 425,6 9,6 418,4 235,0 86,4 85,8 131,0 94,1 187,8 174,7 90,6 2 865,0
1981 933,9 427,2 9,6 419,4 234,7 86,9 86,1 131,9 94,3 188,8 177,0 91,5 2 881,3
1982 943,1 427,8 9,7 419,9 234,2 87,4 86,2 132,9 94,6 189,9 178,9 92,5 2 897,1
1983 951,5 428,3 9,7 420,7 233,6 87,9 86,4 133,8 94,7 190,7 179,9 93,3 2 910,5
1984 960,3 428,9 9,8 421,8 232,9 88,3 86,5 134,5 95,1 191,2 180,6 93,9 2923,8
1985 969,5 428,5 9,8 422,7 232,1 90,8 86,5 135,6 95,5 191,1 181,5 94,3 2 937,9
Ahvenanmaan maakunta kuului Turun-Porin lääniin vuoteen 1918 asti — 2) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni — 3I Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion 
läänistä 1.3.1960 -  4) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3.1960 osista Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääniä -  5) Lapin lääni kuului Oulun lääniin 
vuoteen 1938 asti — 6) Katso alaviite 1, s. 38.
1 ) Landskapet Åland tillhörde Åbo-Björneborgs län till år 1918 — 2) Före år 1945 Viborgs län — 3) AvskHdes i sin helhet från Kuopio län 1.3.1960 — ) Mellersta 
Finlands län som bildades 1.3.1960 omfattar delar av Tavastehus, S:t Michels, Kuopio och Vasa län -  5) Lapplands län tillhörde Uleåborgs län till år 1938 -  6) 
Se not 1, s. 38.
1) The province of Ahvenanmaa was a part of the province of Turku-Pori until 1918 — 2) Before 1945 the province of Viipuri -  ) Separated from the province of 
Kuopio on 1 March, 1960 — 4) The province of Keski-Suomi was composed of parts of the provinces of Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March, 1960
— ) The province of Lappi was a part of the province of Oulu until 1938 — 6) See note 1, p. 38.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n vaestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen ICS); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division
o f CSO
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16. Väkiluku lääneittäin vuosien 1970 ja 1985 lopussa
Folkmängd länsvis vid utgången av âren 1970 och 1985























Naisia 1 000 
miestä kohti 
Kvinnor per 




Whole country ... .. 4 598 338 2 219 985 2378 351 4 910664 2 377 780 2532 884 1065 Hela landet
Uudenmaan....... .. 1 005 257 467 128 538 129 1 187 851 560 821 627 030 1 118 Nylands
Turun-Porin....... .. 675 063 323 984 351 079 713 050 343 822 369 228 1 074 Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa...... .. 20 666 10249 10 417 23 591 11 611 11 980 1 032 Åland
Hämeen............. .. 635 679 302 036 333 643 677 750 324 342 353 408 1 090 Tavastehus
Kymen.............. .. 343 936 167 411 176 525 340 665 165 943 174 722 1 053 Kymmene
Mikkelin............. .. 219 221 107 776 111 445 209 029 102108 106 921 1 047 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan.......... .. 185 303 92 737 92 566 177 567 87 675 89 892 1025
Norra
Karelens
Kuopion................ 255 514 125 329 130 185 256 036 125 124 130 912 1 046 Kuopio
Keski­
Suomen ........ .. 237 979 117 051 120 928 247 693 121 757 125 936 1 034
Mellersta
Finlands
Vaasan .............. .. 421 402 204 945 216 457 444 348 217 518 226 830 1 043 Vasa
Oulun................ .. 401 170 201 403 199 767 432 141 215 808 216 333 1 002 Uleåborgs
Lapin................. .. 197 146 99 936 97 210 200 943 101 251 99 692 985 Lapplands
Kaupungit ')
Urban munici­
palities ') ............. . 2 340 308 1 092 450 1 247 858 2 937 927 1 390 977 1 546 950 1 112 Städer ')
Uudenmaan........ . 746 493 339 772 406 721 969 483 452 016 517 467 1 145 Nylands
Turun-Porin........ . 342 484 161 268 181 216 428 514 203 459 225 055 1 106 Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa....... . 8546 4 140 4 406 9829 4 659 5 170 1 110 Åland
Hämeen.............. . 370 662 171 738 198 924 422 731 198 450 224 281 1 130 Tavastehus
Kymen ................ . 199 915 96 066 103 849 232 077 111 971 120106 1 073 Kymmene
Mikkelin.............. . 69 873 32 626 37 247 90 787 42 890 47 897 1 117 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan........... . 54 578 26 001 28 577 86 535 41 670 44 865 1 077
Norra
Karelens
Kuopion.............. . 117 597 55 532 62 065 135 573 64 522 71 051 1 101 Kuopio
Keski­
Suomen .......... . 85 594 40 409 45185 95 491 45 421 50 070 1 102
Mellersta
Finlands
Vaasan ................ . 139 818 66 408 73 410 191 127 92 173 98 954 1074 Vasa
Oulun................. . 137 804 66 098 71 706 181 487 87 675 93 812 1 070 Uleåborgs
Lapin.................. 66 944 32 392 34 552 94 293 46 071 48 222 1 047 Lapplands
Muut kunnat
Rural
municipalities....... . 2 258 028 1 127 535 1 130 493 1 972 737 986 803 985 934 999
Övriga
kommuner
Uudenmaan........ . 258 764 127 356 131 408 218 368 108 805 109 563 1 007 Nylands
Turun-Porin........ . 332 579 162 716 169 863 284 536 140 363 144 173 1 027 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa....... . 12120 6109 6 011 13 762 6 952 6810 980 Åland
Hämeen.............. . 265 017 130 298 134 719 255 019 125 892 129127 1 026 Tavastehus
Kymen................ . 144 021 71 345 72 676 108 588 53 972 54 616 1 012 Kymmene
Mikkelin.............. . 149 348 75 150 74198 118 242 59 218 59 024 997 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan........... . 130 725 66 736 63 989 91 032 46 005 45 027 979
Norra
Karelens
Kuopion.............. . 137 917 69 797 68120 120 463 60 602 59 861 988 Kuopio
Keski­
Suomen .......... . 152 385 76 642 75 743 152 202 76 336 75 866 994
Mellersta
Finlands
Vaasan ............... . 281 584 138 537 143 047 253 221 125 345 127 876 1020 Vasa
Oulun................. . 263 366 135 305 128 061 250 654 128133 122 521 956 Uleåborgs
Lapin.................. . 130 202 67 544 62 658 106 650 55180 51 470 933 Lapplands
')  Katso alaviite 1, s. 38 — Se n o t 1, s. 38 — See note 1, p. 38.
Lähde — Källa -  Source: SVT VI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta ITKI; TK:n väestötilastotoimisto — FÖS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census ICSOI; Population Statistics Division of
CSO
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17. Kaupunkien väkiluku vuosien 1815—1985 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1815-1985
Population in the urban municipalities at 31 December 1815—1985
Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa.
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1.1.1977. I fall uppgifter ej erhållits om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, har den 
mantalsskrivna befolkningen i början av tioårsperioden beaktats.
Resident population. The 2nd cl. towns became 1st cl. towns 1.1.1977. If data on the resident population in 2nd cl. towns have not been available, the data 






1985 1970 1960 1950 1940 1900 1815 Stad 2)
Yhteensä6) -  Total... . 2 937 927 2340 308 1 707 049 1 302 427 991 663 333 368 51769 S um m a6)
1550 Helsinki......................... . 485 795 510 352 452 777 369 380 3) 320 330 91 216 4 801 Helsingfors
1779 Tampere....................... . 169 026 155 443 127 260 101 143 80 782 36 265 793 Tammerfors
1200-1300 Turku ............................ . 161 398 152 210 124 359 101 824 74 788 38187 12 550 Åbo
1972 119631 Espoo............................ . 156778 96 609 Esbo
1974 (1972) Vantaa .......................... 143 844 Vanda
1605 O u lu .............................. . 97 297 84 964 58197 37 910 28 029 14 947 3 543 Uleåborg
1905 (1878) Lahti.............................. . 94447 88 393 66 802 44 652 27 746 840 Lahtis
1558 P ori............................... . 78 376 73 412 54103 43 213 21 612 14 917 2 750 Björneborg
1782 Kuopio.......................... . 78124 63 766 44 911 33 353 25157 11 702 1 087 Kuopio
1837 Jyväskylä..................... 65 282 57 025 39 636 30 661 10 943 3 031 Jyväskylä
1878 K otka ............................ . 58 956 4) 55 297 “l 52 436 4) 43 088 22123 6211 Kotka
1606 Vaasa............................ . 54 353 48168 42 701 34 999 33 313 14 242 2 602 Vasa
1649 Lappeenranta............... . 54102 50 781 3) 33 274 5I 27 785 5) 21 338 2 265 235 Villmanstrand
1848 Joensuu ....................... . 46 850 36 463 28 335 7 947 5 877 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna................. 42 382 37 584 28 298 22 354 9 770 5 340 1 668 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää....................... . 38 742 34 282 20 352 13 199 6609 Hyvinge
1651 Kajaani.......................... . 36 020 19 476 14 687 11 042 7 910 1 197 317 Kajana
1971 (1948) Im a tra .......................... . 35 085 34 410 32 745 28 087 Imatra
1620 Kokkola......................... . 34 489 20 798 16 195 13 244 8544 2 466 1 799 Karleby
1960 (1929) Rovaniemi.................... 32 782 26 667 21 510 13 382 7911 Rovaniemi
1960 (1923) Kouvola......................... . 31 829 26 237 18 245 10 556 6 902 Kouvola
1838 M ikkeli.......................... . 31 636 25 416 19 795 15 895 10 992 3 520 S:t Michel
1442 Rauma.......................... . 30 921 25 577 21 611 15 406 9 390 4 998 1 701 Raumo
1639 Savonlinna.................... . 28 667 17 898 14 742 11 589 8 055 2 451 277 Nyslott
1967 (1951) Järvenpää.................... 27 220 16 259 12 225 8069 Järvenpää
1869 Kemi.............................. . 26 421 27 288 28 040 23 529 19 039 1 259 Kemi
1960 (1931) Seinäjoki....................... . 26 257 20 275 15 605 7 462 5 105 Seinäjoki
1970 11924) Kerava.......................... . 26 207 14 348 9 925 8 215 4 698 Kervo
1962 (19291 Varkaus......................... . 24 856 23 944 22 211 17 640 12 029 Varkaus
1960 (1922) Riihimäki....................... 24 366 22 809 20197 16 718 9 962 Riihimäki
1977 (1937) N okia ............................ . 24 325 19 354 18116 15 508 10 066 Nokia
1891 (1860) Iisalmi............................ . 23 612 20 371 5 994 4 703 3 665 1 512 Idensalmi
1963 (1923I Valkeakoski.................. . 22582 16 473 14 178 11 749 4104 Valkeakoski
1621 T o rn io .......................... . 22 328 7 224 5 529 3 282 2 065 1 436 1 692 Torneä
1973 (1957) Kuusankoski................. . 22 089 22 242 21 380 Kuusankoski
1960 (1887) S a lo ............................. . 20 495 17 326 11 008 9 232 7 342 780 Salo
1652 Pietarsaari.................... . 20 458 18 820 14 767 12 414 7 162 2 702 1 103 Jakobstad
1964 (1923) Forssa .......................... . 20 074 15 725 10 745 8 920 7 413 Forssa
1977 (1975) Anjalankoski................. . 19 703 Anjalankoski
1974 (1966) Raisio............................ 19 671 14 271 Reso
1346 Porvoo.......................... . 19 513 16 612 11875 8 534 7 429 4 929 2 223 Borgå
1649 Raahe............................ . 18 932 7 470 4 942 4 490 3 426 3 017 1 127 Brahestad
1973 (1936) Lieksa............................ . 18 588 4 725 4 361 3 502 3 073 Lieksa
1839 Heinola......................... . 16112 13 929 10 987 8 572 2 754 1 534 586 Heinola
1965 11912) Vam m ala..................... . 16 024 6 394 4 624 1 119 882 Vammala
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1985 1970 1960 1950 1940 1900 1815 Stad 2)
1969 (19261 Lohja.......................... 14 770 12 308 9 033 7 216 5 377 Lojo
1977 (1964) Lapua.......................... 14 644 15 189 Lappo
1962 (1930) Pieksämäki.................. 14 372 12 633 10 547 7 897 3 375 Pieksämäki
1617 Uusikaupunki.............. 14 026 8 045 4 536 4 387 3 288 4173 1 219 Nystad
1972 (1967) Kankaanpää ............... 13 652 12 564 Kankaanpää
1973 (1957) Kemijärvi..................... 12 762 5 765 5 035 Kemijärvi
1971 (1965) Ylivieska..................... 12 559 10 528 Ylivieska
1977 (1969) Jämsä ........................ 12 498 12 526 Jämsä
1874 Hanko ........................ 12 071 9 563 8149 6 789 4 758 4 723 Hangö
1977 11948) Parainen..................... 11 618 10 670 6 389 5 963 Pargas
1977 (1966) Kurikka...................... 11 512 11205 Kurikka
1973 11932) Äänekoski .................. 11 447 10 440 7 169 5 893 4 247 Äänekoski
1974 11876) Nurmes...................... 11 419 2 583 2 170 1 476 1 066 359 Nurmes
1546 Tammisaari................. 11 315 6 617 5 510 4 624 3 713 2 452 1 095 Ekenäs
1977 (1974) Alavus........................ 10 701 Alavo
1653 Hamina....................... 10 313 10 948 9 797 7 036 4 452 2 956 860 Fredrikshamn
1443 Naantali....................... 10 246 6 738 2 735 1 389 1 047 907 668 Nådendal
1891 Maarianhamina.......... 9 829 8546 6 685 3 273 2 617 1 004 Mariehamn
1977 (1972) Kokemäki.................... 9 741 Kumo
1977 (1968) Outokumpu................. 9 678 10 807 Outokumpu
1977 (1972) Huittinen..................... 9 462 Vittis
1977 (1974) V irra t......................... 9 391 Virdois
1649 Kristiinankaupunki...... 9 081 2 687 2 670 2 872 2 221 2 568 1 165 Kristinestad
1977 (1967) Suonenjoki.................. 8 981 9 516 Suonenjoki
1977 (1968) Harjavalta.................... 8 955 8 195 Harjavalta
1745 Loviisa........................ 8 697 6 984 6 569 4 364 3 671 2 491 2 382 Lovisa
1977 (1972) Parkano....................... 8 692 Parkano
1977 (1967) Haapajärvi.................. 8 454 7 972 Haapajärvi
1977 (1930) Karjaa.......................... 8 430 7 730 4 775 4 059 2 465 Karis
1977 (19321 Karkkila....................... 8 355 8 610 4 909 4 468 2 961 Karkkila
1977 (1967) Oulainen..................... 8 225 7 394 Oulainen
1977 (1858) Ikaalinen..................... 8 184 734 637 532 304 196 I kalis
1973 11948) Mänttä........................ 8 092 7 309 6 824 5 904 Mänttä
1977 11946) Toijala........................ 8046 7 572 6 938 5 815 Toijala
1620 Uusikaarlepyy............. 7 768 1 374 1 055 1 126 969 1 019 712 Nykarleby
1972 11920) Kauniainen.................. 7 746 6 219 2 594 2 484 1 843 Grankulla
1969 (1922) Loimaa........................ 7 053 6348 6 053 3 365 2 632 Loimaa
1977 (1932) Suolahti...................... 6 264 5 603 5 106 4 916 3 723 Suolahti
1785 Kaskinen..................... 1 864 1 302 1 484 1 663 1 559 870 432 Kaskö
1) Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin vuodesta 1918 
alkaen sitä vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan. — 2) Katso alaviite 1, s. 38 — 3) Ml. Haaga — ) Ml. Karhula —
5) Ml. Lauritsala -  6) Vuosina 1815, 1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoden 1973 ja sitä aikaisemmissa vuosikirjoissa. 
') Grundläggningsåret avser t.o.m. 1917 i allmänhet det år då stadsrättigheterna eller köpingsrättigheterna, skrivna inom parentes, givits. Fr.o.m. år 1918 det år då 
beslutet om stadens eller köpingens grundläggande trätt i kraft. -  r ) Se not 1, s. 38 -  3) Inkl. Haga -  4) Inkl. Karhula -  5) Inkl. Lauritsala -  6) Aren 1815, 
1900 och 1940 inkl. avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census (CSO): Population Statistics Division of
CSO
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18. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1900—1985 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1900—1985
Density of population in the provinces at 31 December 1900—1985
Lääni
Province
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km2 land — Inhabitants per km2 land area
Län
1985 1984 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1900
Uudenmaan....... .. . 120,0 118,7 114,5 102,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 26,5 Nylands
Turun-Porin...... .. . 32,2 32,1 32,1 30,6 30,0 28,7 23,3 22,9 21,6 1 19,3 [ Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa .... .. . 15,5 15,5 15,4 14,0 14,2 14,6 14,3 14,1 14,6 j Aland
Hämeen............. .. . 39,8 39,7 38,7 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 Tavastehus
Kymen ' ) ........... .. . 31,6 31,7 32,1 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 Kymmene 'I
Mikkelin............. .. . 12,8 12,8 12,7 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan.......... .. . 10,0 10,0 9,8 10,3 11,6
Norra
Karelens
Kuopion............. .. . 15,5 15,5 15,1 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 CO 00 Kuopio
Keski- Mellersta
Suomen ........ ... 15,3 15,2 14,8 15,1 15,5 Finlands
Vaasan ............... .. . 16,8 16,8 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 Vasa
O ulun................ .. . 7,6 7,6 7,4 7,1 7,2 6,3 5,2 ] 2,3 2,1
Uleåborgs
Lapin.................. .. . 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 1,8 1,2 j Lapplands
Koko maa
Total............... . . .  16,1 16,1 15,7 15,1 14,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0 Hela landet
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni — Före år 1945 Viborgs län — Before 1945 the province of Viipuri.
19. Kunnat asukasmäärän ja väestöntiheyden mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Kommuner efter antalet invånare och folktäthet länsvis vid utgången av år 1985
Municipalities by number of inhabitants, density of population and province at 31 December 1985
























































-  499....................... 2 6 8
500 -  999....................... - 6 4 - 1 - 1 - - - 2 - 14
1 0 0 0 - 1 999....................... 6 17 3 2 3 5 - - 6 5 5 3 55
2 000 -  3 999 ............................ 6 31 2 14 4 5 5 8 10 16 14 2 117
4 000 -  5 999....................... 4 10 - 7 7 8 1 4 5 13 12 6 77
6 0 0 0 - 7 999....................... 1 4 - 6 2 4 3 5 2 6 4 4 41
8 000 -  9 999....................... 3 11 1 5 1 2 4 1 2 5 4 1 40
10 000-14 999....................... 6 6 - 5 4 2 3 2 5 6 7 2 48
15 000-19 999....................... 3 3 - 2 1 1 1 1 - 2 2 1 17
20 0 00 - ............................... 10 4 - 8 5 2 1 3 2 4 2 3 44
Yht. -  Summa -  Total .... 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
A sukka ita  m aa-km 2:llä -  
Invånare  per km 2 la nd  -  
Inhabitants per knr? land 
area
-  0 ,9 ............................ 7 7
1 ,0 - 4 ,9 ............................ _ 1 3 1 2 2 3 2 6 4 21 11 56
5 ,0 -  9 ,9 ............................ 2 19 8 10 7 20 10 13 14 13 17 - 133
1 0 ,0 -1 4 ,9 ............................ 9 22 2 11 6 3 3 5 3 24 4 1 93
1 5 ,0 -1 9 ,9 ............................ 4 20 1 6 3 - - - 1 6 - 1 42
20,0 -  24,9 ............................ 3 9 1 3 2 - 2 - 2 4 4 - 30
25,0 -  29,9 ............................ - 3 - 2 1 - - - - 1 - - 7
30,0-39,9 ............................ 4 3 - 1 1 1 - 1 2 - 3 - 16
40,0-49,9 ............................ 2 4 - 2 - - - 1 - - - - 9
50,0 -  74,9 ........................ 3 3 - 1 - - - - 1 - 2 - 10
75,0 -99,9 ........................ - 2 - 5 1 - - - - 1 - - 9
100,0- ................................. 12 8 1 7 5 3 1 2 3 4 1 2 49
Yht. -  Summa -  Total. . . . 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
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20. Kaupungit’ ) asukasmääräryhmittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1950-1985 lopussa 
Städer ’ ) grupperade efter invånarantal samt deras folkmängd vid utgången av åren 1950
Urban municipalities ’) by number of inhabitants and their population at 31 December 1950
Asukkaita
Invånare
Kaupunkeja — Städer 
Urban municipalities
Väkiluku — Folkmängd — Population %
Inhabitants 1950 2) 1960 1970 1985 1950 2) 1960 1970 1985 1950 2) 1960 1970 1985
Yht. - S:ma - T o ta l.. .. 65 67 78 84 1 302 427 1 707 049 2 340 308 2 937 927 100,0 100,0 100,0 100,0
-  4  9 9 9 .......... 20 13 6 1 62 643 41 492 13 405 1 864 4,8 2 ,4 0 ,6 0,1
5 000 -  9 9 9 9 .......... 16 16 21 21 119 464 110 705 155 814 179 124 9,2 6,5 6 ,6 6,1
10 0 0 0 -1 9  9 9 9 .......... 16 16 23 24 225 266 225 364 330 306 338 468 17,3 13,2 14,1 11,5
20 000 -  49 9 9 9 ........ .. 10 16 18 25 322 707 445 990 507 828 720 693 24,8 26,1 21,7 ?4,5
50 000 -  99 9 9 9 ........ . - 3 7 8 - 179 102 514 950 580 937 - 10,5 22,0 19,8
100 0 0 0 -  .................... . 3 3 3 5 572 347 704 396 818 005 1 116 841 43,9 41,3 35,0 38,0
) Katso alaviite 1, s. 38 -  Se not 1, s. 38 -  See note 1, p. 38. -  2) M l. Järvenpää ja Karhula, jo tka perustettiin  1.1.1951 -  Inkl. Järvenpää och Karhula, vilka 
grundades 1.1.1951 — Incl. Järvenpää and Karhula which were established on Jan. 1st, 1951.
Lähde -  Källa -  Source: TK :n väestötilastotoim isto -  SC:s byrå fö r befolkningsstatistisk -  Population Statistics Division o f CSO
21. Kunnat virkakielen mukaan vuonna 1986 sekä väestö kielen mukaan vuoden 1985 lopussa 
Kommuner efter ämbetsspråk år 1986 samt befolkning efter språk vid utgången av år 1985
Municipalities by officia l language in 1986 and population by language at 31 December 1985
Kunnat — Kommuner 
Municipalities 1.1.1986
Väestö — Befolkning — Population 
31.12.1985
Virkakieli ')  ja lääni 
Ämbetsspråk 11 och län 



























Koko maa -  Hela landet -  Whole coun try  
I. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga 








354 6 5 1 4
4596 908





Uudenmaan — Nylands ............................................. 17 5 12 228 395 225 038 2 704 653
Turun-Porin — Abo-B jörneborgs ............................ 84 14 70 526 854 523 295 2 938 621
Hämeen — Tavas tehus ............................................... 49 10 39 677 750 674 083 2 366 1 301
Kymen — Kymmene ..................................................... 27 7 20 335 293 333 269 1 391 633
Mikkelin — S :t M ic h e ls ............................................... 29 4 25 209 029 208 601 217 211
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................... 19 4 15 177 567 177 290 104 173
Kuopion — K u o p io ....................................................... 24 4 20 256 036 255 522 235 279
Keski-Suomen — Mellersta F in lands....................... 32 4 28 247 693 247 009 330 354
Vaasan -  V asa .............................................................. 41 4 37 254 813 253 958 736 119
Oulun — U leäborgs....................................................... 52 6 46 432 141 431 304 487 350
Lapin — Lapplands.......................................................
II. Kaksikieliset kunnat — Tvåspråkiga kom ­















Uudenmaan -  Nylands ............................................. 22 9 13 959 456 812 995 139 365 7 096
Turun-Porin — Åbo-B jörneborgs ............................ 7 2 5 184 286 160 754 22 879 653
Kymen — K ym m ene..................................................... 1 - 1 5 372 4 638 723 11
Vaasan — V asa.............................................................. 11 6 5 166 223 87 699 78 278 246
A . S uo m i ene m m is tö n  kie lenä -  M a jo rite te n s  
språk fin ska  -  Finnish-speaking m a jo r ity . . . . 21 n 10 1 171 773 1024972 m  057 7744
Uudenmaan — Nylands ............................................. 15 7 8 913 431 798 848 107 601 6 982
Turun-Porin — Åbo-B jörneborgs ............................ 2 1 1 162 264 153 386 8 288 590
Kymen — K ym m ene..................................................... 1 1 5 372 4 638 723 11
Vaasan -  Vasa ..............................................................
B . R uotsi enem m istön  kielenä -  M a jo rite tens 













Uudenmaan — N y la n d s ............................................... 7 2 5 46 025 14 147 31 764 114
Turun-Porin — Åbo-B jörneborgs ............................ 5 1 4 22 022 7 368 14 591 63
Vaasan — V asa..............................................................
III. Ruotsinkieliset kunnat — Svenskspråkiga 















Turun-Porin -Å b o -B jö rn e b o rg s .............................. 3 - 3 1 910 105 1 804 1
Ahvenanmaa — Å la n d ................................................. 16 1 15 23 591 1 060 22 409 122
Vaasan -  Vasa .............................................................. 5 - 5 23 312 1 405 21 882 25
) Valtioneuvoston 30.12.1982 tekemän päätöksen mukaan (voimassa v. 1983-1992) -  Enligt statsrådets beslut av 30.12.1982 (gällande fö r âren 1983-1992) -  
According to decision o f  the Council o f State on 30 Dec. 1982 (in force in 1983-1992).
Lähde -  Källa -  Source: Suomen asetuskokoelma: TK:n väestötilastotoimisto -  Finlands författningssamling; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  The statute
book o f Finland; Population Statistics Division o f CSO
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22. Väestö iän ja kielen mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Folkmängd efter ålder och språk länsvis vid utgången av år 1985







Ikä -  Alder — Age
-6 7-15 16-18 19—64 65-74 75-
Koko väestö — Hela befolkningen -  Whole population
Koko maa -  Hela landet
Whole country................................. . . .  4910 664 452 044 562 853 208 504 3 069 529 369 192 248 542
Uudenmaan -  Nylands..................... ... 1 187 851 107 963 129 036 46 230 771 322 78 007 55 293
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs........ ... 713 050 61 920 79 554 29 722 441 712 58 291 41 851
Ahvenanmaa -  Aland ....................... ... 23 591 1 980 2 672 1 018 14 115 2 186 1 620
Hämeen -  Tavastehus....................... ... 677 750 58 064 74 916 28 434 424 924 54 307 37 105
Kymen -  Kymmene.......................... ... 340 665 27 657 37 309 14 564 213 824 28 238 19 073
Mikkelin -  S:t Michels....................... ... 209 029 17 424 23 029 9 019 129 784 17 915 11 858
P-Karjalan -  N. Karelens.................... ... 177 567 16 391 19 896 7 662 110 080 14 490 9048
Kuopion -  Kuopio............................. ... 256 036 23 890 29 375 11 171 158 783 19 884 12 933
K.-Suomen — Mell. Finlands.............. ... 247 693 22 945 28 895 10 731 153 755 19 195 12 172
Vaasan -  Vasa ................................. ... 444 348 44 225 55 453 20 109 263 235 36 973 24 353
Oulun -  Uleåborgs........................... ... 432 141 49 099 57 548 20153 261 729 27 511 16 101
Lapin -  Lapplands............................. ... 200 943 20 486 25 170 9 691 126 266 12 195 7 135
Prosenttia — 1 procent -  Per cent
Koko maa -  Hela landet
Whole country................................. ... 100,0 9,2 11,5 4,2 62,5 7,5 5,1
Uudenmaan -  Nylands..................... . . .  100,0 9,1 10,9 3,9 64,9 6,6 4,6
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs........ . . .  100,0 8,7 11,1 4,2 61,9 8,2 5,9
Ahvenanmaa -  Aland....................... . . .  100,0 8,4 11,3 4,3 59,8 9,3 6,9
Hämeen — Tavastehus....................... . . .  100,0 8,6 11,0 4,2 62,7 8,0 5,5
Kymen -  Kymmene.......................... ... 100,0 8,1 10,9 4,3 62,8 8,3 5,6
Mikkelin -  S:t Michels....................... . . .  100,0 8,3 11,0 4,3 62,1 8,6 5,7
P.-Karjalan -  N. Karelens.................. . . .  100,0 9,2 11,2 4,3 62,0 8,2 5,1
Kuopion -  Kuopio............................ . . .  100,0 9,3 11,5 4,4 62,0 7,8 5,0
K.-Suomen -  Mell. Finlands.............. . . .  100,0 9,3 11,7 4,3 62,1 7,7 4,9
Vaasan -  Vasa ................................. ... 100,0 10,0 12,5 4,5 59,2 8,3 5,5
Oulun -  Uleåborgs........................... . . .  100,0 11,3 13,3 4,7 60,6 6,4 3,7
Lapin -  Lapplands............................ . . .  100,0 10,2 12,5 4,8 62,8 6,1 3,6
Ruotsinkielisiä — Svenskspråkiga — Sw edish-speaking
Koko maa -  Hela landet
Whole country................................... 299 098 23 311 31 151 11 370 174 231 32 587 26 448
Uudenmaan -  Nylands....................... 142 069 9 947 13 457 4 920 83 878 15 919 13 948
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs.......... 27 621 2 067 2 770 960 15 901 3 214 2 709
Ahvenanmaa -  Aland........................ 22 409 1 918 2 593 1 000 13 225 2 097 1 576
Vaasan -  Vasa .................................. 100 896 8 983 11 823 4 322 57 458 10 678 7 632
Muu maa -  Övrigt land -  Other country .. 6103 396 508 168 3 769 679 583
Prosenttia — 1 procent — Per cent
Koko maa -  Hela landet
Whole country................................... 100,0 7,8 10,4 3,8 58,3 10,9 8,8
Uudenmaan -  Nylands....................... 100,0 7,0 9,5 3,5 59,0 11,2 9,8
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs.......... 100,0 7,5 10,0 3,5 57,6 11,6 9,8
Ahvenanmaa -  Aland ........................ 100,0 8,6 11,6 4,5 59,0 9,3 7,0
Vaasan Vasa .................................. 100,0 8,9 11,7 4,3 56,9 10,6 7,6
Muu maa — Övrigt land — Other country .. 100,0 6,5 8,3 2,8 61,8 11,1 9,5
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division o f CSO
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23. Pinta-ala, väestö iänf kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, elinkeinorakenne ja asuntokunnat kunnittain
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsrörelsen, näringsgren och bostadshushåll kommunvis
Area, population by age, language and educational level, population changes, industries and household-dwelling units by m unicipality
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
t  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
4 = ruotsinkielinen kunta 
t  a = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
▼ = tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk 
i  = svenskspråkig kommun 
t  a = tvåspråkig kommun med svenska som flertals språk
Lääni ja kunta 



















Maassa asuva väestö 31.12.1985 







Per km2 land 
Per kn f 
land area
Ikä -  Aider -  Age
1.1.1986
0 -1 4 15-64 6 5 -
1.1.1986 % % %
Koko maa -  Hela landet -
Whole country................................... 7 304 622,6 4 910 664 16,1 951 532 19,4 3 341 398 68,0 617 734 12,6
Kaupungit -  Städer -
Urban m unicipalities.......................... 8 46 292,4 3 033 018 65,5 569 337 18,8 2099 790 69,2 363 891 12,0
Muut Kunnat -  Övriga kommuner
Rural m unicipalities............................ 4 258 330,2 1 877 646 7,3 382 195 20,4 1 241 608 66,1 253 843 13,5
Uudenmaan lääni -  Nylands lä n ...... 8 9 898,0 1 187 851 120,0 223 026 18,8 831 525 70,0 133 300 11,2
Kaupungit -  Städer............................ 9 2 045,5 969 483 474,0 176 245 18,2 684 387 70,6 108 851 11,2
t Helsinki -  Helsingfors....................... 9 184,5 485 795 2 633,0 71 957 14,8 343 848 70,8 69 990 14,4
t Espoo -  Esbo................................... 9 311,6 156 778 503,1 34 972 22,3 111 178 70,9 10 628 6,8
t Hanko -  Hangö................................ 8 114,5 12 071 105,4 2 443 20,2 8122 67,3 1 506 12,5
Hyvinkää -  Hyvinge.......................... 8 323,1 38 742 119,9 7 557 19,5 26 882 69,4 4 303 11,1
Järvenpää........................................... 9 37,5 27 220 725,9 6 315 23,2 18 874 69,3 2 031 7,5
r  a Karjaa -  Karis................................ 7 197,4 8 430 42,7 1 556 18,5 5 483 65,0 1391 16,5
Karkkila -  Högfors............................ 7 242,7 8 355 34,4 1 554 18,6 5 526 66,1 1275 15,3
t Kauniainen -  Grankulla..................... 9 5,9 7 746 1 312,9 1 596 20,6 5 507 71,1 643 8,3
Kerava -  Kervo ................................ 9 30,8 26 207 850,9 6 275 23,9 18 284 69,8 1648 6,3
Lohja -  Lojo ..................................... 9 15,6 14 770 946,8 2 882 19,5 10 218 69,2 1 670 11,3
» Loviisa -  Lovisa................................ 9 44,5 8 697 195,4 1 672 19,2 5 875 67,6 1 150 13,2
t Porvoo -  Borgå................................ 9 19,1 19 513 1 021,6 3 671 18,8 13133 67,3 2 709 13,9
t  i  Tammisaari -  Ekenäs.................... 8 277,5 11315 40,8 1 951 17,2 7 437 65,7 1927 17,0
t Vantaa -  Vanda................................ 9 240,8 143 844 597,4 31844 22,1 104 020 72,3 7 980 5,5
Muut kunnat -  Övriga kom m uner.., 5 7 852,4 218 368 27,8 46 781 21,4 147138 67,4 24449 11,2
Artjärvi -  Artsjö................................ 1 176,6 1 796 10,2 279 15,5 1206 67,1 311 17,3
Askola............................................... 4 212,9 4130 19,4 911 22,1 2 677 64,8 542 13,1
t a Inkoo -  Ingå.................................. 3 346,4 4368 12,6 851 19,5 2 830 64,8 687 15,7
Karjalohja -  Karislojo........................ 3 122,8 1 275 10,4 212 16,6 754 59,1 309 24,2
t  Kirkkonummi — Kyrkslätt.................. 6 365,0 23 255 63,7 5 848 25,1 16 194 69,6 1 213 5,2
t Lapinjärvi -  Lappträsk....................... 2 330,9 3 368 10,2 554 16,4 2124 63,1 690 20,5
t a Liljendal ......................................... 4 114,5 1438 12,6 249 17,3 904 62,9 285 19,8
t Lohjan kunta -  Lojo kommun......... 7 262,8 17 260 65,7 3 693 21,4 11 899 68,9 1 668 9,7
t Myrskylä -  Mörskom........................ 3 200,6 1 998 10,0 308 15,4 1 293 64,7 397 19,9
Mäntsälä............................................ 4 581,0 12 496 21,5 2 652 21,2 8 255 66,1 1 589 12,7
Nummi-Pusula................................. 2 469,5 5 358 11,4 907 16,9 3 427 64,0 1 024 19,1
Nurmijärvi........................................... 6 362,5 24 696 68,1 5544 22,4 17 051 69,0 2101 8,5
Orimattila........................................... 5 608,9 13 450 22,1 2 554 19,0 8850 65,8 2 046 15,2
t  a Pernaja -  Pernå............................. 4 417,9 3 639 8,7 583 16,0 2 345 64,4 711 19,5
t  Pohja -  Pojo..................................... 7 225,8 5 435 24,1 977 18,0 3 560 65,5 898 16,5
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Municipality with no sign = municipality with Finnish as official language 
t = municipality with two official languages, Finnish-speaking majority
& = municipality with Swedish as officiai language




Koulutusaste 31.12.1985 2) 3I 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2) 3) 
Level of education 31.12.1935 2)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 

































n. Elinkeinorakenne, % 4) 
Näringsstruktur. % 4I 























































120 743 6,4 3 279 2 799 0,1 526 091 75115 44,3 27,3 30,9 39,4 614 907 292
142 069 12,0 5223 12478 1,1 353 144 130 550 49,7 2,9 28,9 66,6 455 823 243
102 333 10,6 4 370 9176 1,0 292 377 117 931 50,2 0,7 27,1 70,6 383 554 237
41 305 8,5 406 1 532 0,3 148 749 65 784 50,4 0,2 22,8 75,2 218 572 216
17 986 11,5 1 524 3 849 2,5 46 303 25 556 50,2 0,5 24,4 73,9 50181 269
5 698 47,2 20 - 4 3 - 0 ,4 3 081 587 46,7 1,9 49,3 47,3 4 752 252
246 0,6 159 310 0,8 12 328 2 531 48,4 3,0 43,3 52,1 14 379 256
252 0,9 304 1 004 3,8 8 296 2 341 48,4 0,6 33,8 63,9 8 528 270
5 586 66,3 16 77 0,9 2 264 483 46,6 8,8 37,0 53,5 3 305 243
53 0,6 - 7 - 3 0,0 2 297 284 45,7 11,0 47,9 39,7 3 223 255
3 473 44,8 37 30 0,4 2 204 2 050 44,9 0,6 17,1 81,0 2 480 284
375 1,4 268 329 1,3 7 799 2 324 51,2 0,5 35,3 62,6 8 511 276
442 3,0 37 182 1,2 4 295 929 48,6 0,9 48,8 48,9 5 627 249
3 622 41,6 2 - 6 0 - 0 ,7 2 335 561 45,7 1,8 41,0 55,4 3 604 242
7 610 39,0 54 8 0,0 5 433 1 714 47,2 0,7 41,6 55,6 7 829 240
9 305 82,2 - 5 108 1,0 3115 902 47,3 4,9 34,7 59,7 4 462 243
6 380 4,4 1 555 1853 1,3 43 878 11 885 52,6 0,7 29,6 68,1 48 101 272
39 736 18,2 853 3302 1,5 60 767 12 619 47,1 13,7 37,6 47,1 72 269 276
10 0,6 -21 -7 3 - 3 ,9 485 42 43,5 50,3 23,3 24,4 668 288
87 2,1 29 0 0,0 1 070 171 45,4 27,2 36,2 34,4 1 314 301
3 072 70,3 0 134 3,2 1 180 368 45,8 22,1 30,8 45,7 1 554 254
24 1,9 1 50 4,1 312 43 42,0 38,9 23,9 36,1 495 239
5 872 25,2 252 731 3,2 6 745 2179 50,8 3,7 36,1 58,7 6 893 285
1 242 36,9 - 2 6 -8 2 - 2 ,4 890 131 45,0 39,9 26,0 3Z,_ 1 333 265
1 250 86,9 -6 30 2,1 411 56 44,0 43,1 26,4 28,4 553 246
1238 7,2 98 272 1,6 5145 837 47,0 5,9 52,3 40,7 5 673 275
274 13,7 - 1 6 - 2 8 - 1 ,4 510 64 46,2 36,4 34,1 28,6 736 274
65 0,5 44 223 1,8 3 405 546 46,6 20,4 31,1 47,2 4 097 277
20 0,4 -21 36 0,7 1 490 196 42,5 34,5 31,5 32,4 2 034 260
218 0,9 130 635 2,6 7177 1 555 47,9 7,4 36,3 54,9 7 495 290
45 0,3 - 1 5 33 0,2 3 965 512 46,7 22,4 40,1 35,1 4 872 266
2 626 72,2 - 9 - 2 8 - 0,8 804 128 43,4 25,3 34,1 39,3 1 461 254
2 263 41,6 6 - 7 6 - 1 ,4 1 182 204 47,1 7,6 59,5 30,9 2 252 248


















Maassa asuva väestö 31.12.1985 
I landet bosatt befolkning 31.12.1985 
Resident population 31.12.1985







Per km2 land 
Per km2 
land area
Ikä -  Ålder -  Age
0 -1 4 15-64 6 5 -
1.1.1986 % % %
Pornainen -  Borgnäs.......................... 4 146,6 2 661 18,2 590 22,2 1 703 64,0 368 13,8
t Porvoon mlk. -  Borgå Ik..................... . 5 635,4 20 320 32,0 4 487 22,1 13 716 67,5 2 117 10,4
Pukkila................................................. 2 145,1 1 659 11,4 280 16,9 1 048 63,2 331 20,0
t Ruotsinpyhtää -  Strömfors ............... . 4 261,8 3 369 12,9 620 18,4 2 241 66,5 508 15,1
Sammatti............................................ 3 72,7 1 091 15,0 218 20,0 657 60,2 216 19,8
t  a Sipoo -  S ibbo................................ 5 364,1 13 875 38,1 2 834 20,4 9 401 67,8 1 640 11,8
» Siuntio -  Sjundeä.............................. 4 243,1 3 982 16,4 861 21,6 2 728 68,5 393 9,9
t a Tenhola -  Tenala............................ . 2 443,6 2 960 6,7 491 16,6 1804 60,9 665 22,5
Tuusula -  Tusby................................ . 7 219,7 25 222 114,8 5 773 22,9 17 577 69,7 1 872 7,4
Vihti -  Vichtis..................................... 5 522,3 19 267 36,9 4 505 23,4 12 894 66,9 1 868 9,7
Turun ja Porin Lääni -
Åbo-Björneborgs Iän ......................... . 6 22 169,5 713 050 32,2 132 318 18,6 480 590 67,4 100 142 14,0
Kaupungit -  Städer............................. . 8 6  072,1 437 699 72,1 79171 18,1 300 068 68,6 58 460 13,4
»Turku -  Å b o ...................................... . 8 241,8 161 398 667,5 26 640 16,5 111 188 68,9 23 570 14,6
Harjavalta............................................ 8 123,7 8 955 72,4 1 726 19,3 6 258 69,9 971 10,8
Huittinen -  V itt is .................................... 5 389,5 9 462 24,3 1 764 18,6 6 291 66,5 1 407 14,9
Ikaalinen -  Ikalis ................................ 4 752,3 8 184 10,9 1 398 17,1 5 400 66,0 1 386 16,9
Kankaanpää......................................... 6 688,7 13 652 19,8 2 815 20,6 9 347 68,5 1 490 10,9
Kokemäki -  Kum o............................. 4 482,2 9 741 20,2 1 741 17,9 6 252 64,2 1 748 17,9
Laitila -  Letala ................................... 4 531,4 9 185 17,3 1 856 20,2 6 043 65,8 1 286 14,0
Loimaa................................................. 9 45,9 7 053 153,7 1 224 17,4 4 727 67,0 1 102 15,6
Naantali -  Nådendal........................... 8 51,6 10 246 198,6 2 237 21,8 7 054 68,8 955 9,3
t  a  Parainen -  Pargas.......................... 7 271,6 11 618 42,8 2 284 19,7 7 515 64,7 1 819 15,7
Parkano ............................................... 5 855,7 8 692 10,2 1 724 19,8 5 841 67,2 1 127 13,0
Pori -  Björneborg............................... 8 503,2 78 376 155,8 14 296 18,2 54 384 69,4 9 696 12,4
Raisio -  Reso..................................... 9 49,5 19 671 397,4 4048 20,6 14133 71,8 1 490 7,6
Rauma -  Raumo................................ 9 50,7 30 921 609,9 6134 19,8 21 362 69,1 3 425 11,1
Salo..................................................... 8 143,5 20 495 142,8 3 484 17,0 13 931 68,0 3 080 15,0
Uusikaupunki -  Nystad....................... 8 292,5 14 026 48,0 2 935 20,9 9 631 68,7 1 460 10,4
Vammala.............................................. 6 598,6 16 024 26,8 2 865 17,9 10 711 66,8 2 448 15,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner 4 16 097,4 275  351 17,1 5 3 147 19,3 180 522 65,6 4 1 682 15,1
Alastaro ............................................... 4 259,0 3 491 13,5 605 17,3 2182 62,5 704 20,2
Askainen -  V illnäs............................. 61,3 835 13,6 140 16,8 530 63,5 165 19,8
A ura.................................................... 4 95,2 2 692 28,3 568 21,1 1 718 63,8 406 15,1
t  a  Dragsfjärd........................................ 6 266,8 4 266 16,0 661 15,5 2 685 62,9 920 21,6
Eura..................................................... 6 431,5 9 565 22,2 1 793 18,7 6 374 66,6 1 398 14,6
Eurajoki -  Euraåminne....................... 5 342,6 5 837 17,0 1292 22,1 3 742 64,1 803 13,8
Halikko................................................. 5 356,8 8174 22,9 1 577 19,3 5 395 66,0 1 202 14,7
Honkajoki............................................ 2 331,7 2 491 7,5 429 17,2 1 592 63,9 470 18,9
a  Houtskari -  Houtskär........................ 120,5 754 6,3 130 17,2 436 57,8 188 24,9
Hämeenkyrö -  Tavastkyro................. 5 464,9 9 099 19,6 1 567 17,2 6 080 66,8 1 452 16,0
a  In iö ..................................................... 63,7 267 4,2 40 15,0 157 58,8 70 26,2
Jämijärvi.............................................. 2 214,3 2 430 11,3 389 16,0 1 554 63,9 487 20,0
Kaarina -  S:t Karins........................... 9 61,2 16 324 266,7 3 615 22,1 11 482 70,3 1 227 7,5
Kalanti................................................. 3 200,8 3 789 18,9 923 24,4 2 369 62,5 497 13,1
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35 1,3 - 3 21 0,8 663 98 46,1 27,3 29,4 41,4 843 282
8105 39,9 59 246 1,2 5 548 898 45,6 10,4 46,9 40,5 6 898 277
5 0,3 - 2 6 21 1,3 429 33 44,1 48,6 21,1 28,2 606 269
700 20,8 - 2 - 4 9 - 1 ,4 839 111 47,9 20,9 47,8 29,9 1 238 277
4 0,4 - 1 3 10 0,9 303 44 43,0 28,2 29,1 40,3 396 249
7 343 52,9 36 131 1,0 3 804 1 011 47,1 9,2 27,8 61,1 4 605 279
1 833 46,0 13 76 1,9 1 014 272 48,3 15,5 39,4 43,7 1 310 268
2 582 87,2 8 3 0,1 659 125 44,9 35,0 32,3 31,2 1 223 247
485 1,9 192 581 2,4 7 248 1 688 48,7 4,1 34,9 59,4 7 648 287
338 1,8 143 405 2,1 5 489 1 307 47,6 12,0 35,6 51,4 6 072 274
27 621 3,9 854 611 0,1 210 820 4 1 536 47,1 12,5 39,5 45,8 272 215 254
16 442 3,8 872 - 3 8 6 - 0,1 135 452 29 692 47,7 5,2 41,2 51,2 175 968 244
8158 5,1 144 -8 8 4 - 0 ,5 49 683 14 723 48,3 1,3 37,6 59,0 71 928 223
17 0,2 31 - 2 0,0 2 841 457 47,8 3,4 46,8 47,7 3 334 262
2 0,0 - 8 - 4 5 - 0 ,5 2 835 402 47,4 21,7 30,9 45,7 3 482 267
9 0,1 - 1 5 1 0,0 2 506 351 46,0 31,4 29,5 37,1 2 902 273
10 0,1 58 - 3 0 - 0,2 4 219 611 47,1 15,5 40,0 41,5 4 571 291
3 0,0 - 3 7 - 2 3 - 0,2 2 642 418 43,6 20,3 37,6 40,1 3 636 266
14 0,2 18 - 1 4 - 0 ,2 2 604 316 44,8 26,9 36,4 35,0 3 329 263
10 0,1 - 2 2 116 1,7 2 198 375 47,1 4,8 37,0 56,4 2 697 243
171 1,7 36 229 2,3 3180 814 48,4 2,2 41,3 54,5 3 309 260
6 926 59,6 2 149 1,3 3 214 922 44,7 8,0 39,7 50,6 4 318 254
9 0,1 32 -8 1 - 0 ,9 2 566 308 46,1 19,6 39,2 39,1 3 000 289
471 0,6 217 -5 5 7 - 0 ,7 25150 4 071 47,1 2,5 43,8 49,9 31 259 251
208 1,1 158 346 1,8 6 362 1 152 50,8 1,6 48,2 48,3 6 588 270
157 0,5 172 - 4 3 -0 ,1 10 012 2 084 48,0 0,8 51,5 45,0 12 242 248
146 0,7 15 294 1,5 6 046 1 122 48,2 4,5 46,7 47,3 8 270 236
104 0,7 73 22 0,2 4 561 785 48,5 7,1 52,3 38,4 5 275 259
27 0,2 - 2 136 0,9 4 833 781 46,3 14,4 40,5 44,2 5 828 268
11 179 4,1 - 1 8 997 0.4 75 368 11844 46,1 24,8 36,6 36,7 96 247 273
3 0,1 - 2 6 - 2 9 - 0 ,8 965 113 45,4 43,7 25,8 28,6 1 285 276
5 0,6 - 4 17 2,1 214 28 49,2 54,2 15,3 29,8 302 261
7 0,3 - 5 24 0,9 691 87 45,6 20,9 40,4 36,4 889 273
3 263 76,5 - 4 8 -1 2 3 - 2 ,8 914 161 44,9 6,5 55,5 37,2 1999 231
85 0,9 16 - 5 4 - 0 ,6 2 379 339 47,2 15,7 52,3 30,7 3 494 270
16 0,3 3 - 4 4 - 0 ,7 1 492 202 45,0 22,4 39,1 35,9 1 967 286
63 0,8 - 1 - 1 0,0 2 378 418 47,0 22,1 35,0 41,6 2 951 263
7 0,3 - 7 -1 1 - 0 ,4 608 61 45,7 44,7 24,3 28,2 860 290
710 94,2 - 4 6 0,8 177 31 40,0 35,7 7,9 55,0 300 236
13 0,1 3 - 2 3 - 0 ,3 2 653 347 45,2 22,8 40,8 34,4 3 267 281
245 91,8 2 5 1,9 43 13 42,4 55,0 2,8 38,5 103 243_ _ - 1 5 - 1 4 - 0,6 653 54 47,8 47,8 24,3 25,0 886 280
521 3,2 121 608 3,9 5 033 1 382 49,2 3,3 42,0 52,9 4 957 276
11 0,3 8 92 2,5 1 064 125 45,8 26,9 41,7 29,0 1 212 284
8 0,3 15 - 3 3 - 1 ,4 561 91 46,7 27,9 32,0 38,2 826 270
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a Kemiö -  Kimito............................... . 2 317,9 3 521 11,1 546 15,5 2127 60,4 848 24,1
Kihniö.................................................. 2 357,3 2 876 8,0 541 18,8 1 880 65,4 455 15,8
Kiikala.................................................. 1 240,0 2101 8,8 305 14,5 1 308 62,3 488 23,2
Kiikoinen.............................................. 1 137,7 1427 10,4 206 14,4 858 60,1 363 25,4
Kisko.................................................... 2 253,1 2133 8,4 325 15,2 1 324 62,1 484 22,7
Kiukainen............................................ 5 155,4 4 065 26,2 714 17,6 2 601 64,0 750 18,4
Kodisjoki.............................................. 7 40,7 556 13,7 124 22,3 332 59,7 100 18,0
4 Korppoo -  Korpo............................ 2 168,9 1 136 6,7 228 20,1 698 61,4 210 18,5
Koski -  Koskis................................... 3 191,7 2 898 15,1 460 15,9 1 858 64,1 580 20,0
Kullaa................................................... . 2 263,9 1 796 6,8 346 19,3 1 159 64,5 291 16,2
Kustavi -  Gustavs............................... 2 163,1 1 239 7,6 193 15,6 783 63,2 263 21,2
Kuusjoki.............................................. . 2 122,5 1 911 15,6 357 18,7 1218 63,7 336 17,6
Köyliö -  Kjulo..................................... 4 246,2 3 429 13,9 609 17,8 2 266 66,1 554 16,2
Lappi.................................................... 4 206,1 3 419 16,6 704 20,6 2142 62,6 573 16,8
3 319,3 2 823 8,8 448 15,9 1 764 62,5 611 21,6
Lemu -  Lemo..................................... 2 47,3 1 146 24,2 269 23,5 743 64,8 134 11,7
Lieto -  Lundo..................................... 5 199,1 11027 55,4 2 406 21,8 7 560 68,6 1 061 9,6
Loimaan kunta -  Loimaa kommun 3 434,5 6593 15,2 1 225 18,6 4 273 64,8 1095 16,6
Luvia................................... ................ 4 165,5 3 405 20,6 744 21,8 2 241 65,8 420 12,3
Marttila............................................... 2 195,2 2 228 11,4 389 17,5 1 391 62,4 448 20,1
Masku................................................. 5 93,2 3 980 42,7 867 21,8 2 765 69,5 348 8,7
Mellilä.................................................. 3 110,4 1 427 12,9 184 12,9 923 64,7 320 22,4
Merikarvia -  Sastmola....................... 4 439,9 4 189 9,5 726 17,3 2 614 62,4 849 20,3
Merimasku........................................... 50,3 979 19,5 211 21,6 645 65,9 123 12,6
Mietoinen............................................ 1 127,5 1 576 12,4 298 18,9 1 011 64,1 267 16,9
Mouhijärvi ........................................... 2 254,0 2 839 11,2 470 16,6 1 822 64,2 547 19,3
Muurla................................................. 2 79,9 1 352 16,9 267 19,7 880 65,1 205 15,2
Mynämäki -  Virmo............................. 5 391,6 5 860 15,0 1083 18,5 3 807 65,0 970 16,6
Nakkila................................................. 5 177,9 6 445 36,2 1328 20,6 4 243 65,8 874 13,6
' a Nauvo -  Nagu................................ 3 243,9 1461 6,0 285 19,5 870 59,5 306 20,9
Noormarkku — Norrmark.................... 6 317,0 5 979 18,9 1 275 21,3 4 054 67,8 650 10,9
Nousiainen -  Nousis.......................... 5 197,2 3 649 18,5 779 21,3 2 439 66,8 431 11,8
Oripää.................................................. 3 117,3 1 458 12,4 250 17,1 948 65,0 260 17,8
Paimio -  Pemar.................................. 7 239,4 9 020 37,7 2 027 22,5 5 941 65,9 1 052 11,7
Perniö -  Bjärnå.................................. 4 397,9 6 597 16,6 1 190 18,0 4189 63,5 1 218 18,5
Pertteli................................................. 4 154,3 3 505 22,7 688 19,6 2 300 65,6 517 14,7
Piikkiö -  Pikis..................................... 6 90,2 5657 62,7 1 130 20,0 3 846 68,0 681 12,0
Pomarkku -  Påmark........................... 4 300,0 3 028 10,1 569 18,8 2 006 66,2 453 15,0
Punkalaidun......................................... 2 363,4 4 415 12,1 670 15,2 2 822 63,9 923 20,9
Pyhäranta............................................ 3 142,4 2 333 16,4 482 20,7 1 510 64,7 341 14,6
Pöytyä................................................. 2 316,5 3 618 11,4 653 18,0 2 327 64,3 638 17,6
Pauman mlk. — Raumo Ik................... 4 196,2 8 668 44,2 1960 22,6 5 988 69,1 720 8,3
Rusko.................................................. 4 50,3 2 595 51,6 651 25,1 1729 66,6 215 8,3
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-2 0 -2 7 -0 ,8 914 84 46,4 46,6 25,0 24,5 1221 301
2 404 68,3 -2 0 17 0,5 1013 211 43,6 29,0 26,4 43,6 1492 233
2 0,1 19 -1 0 -0 ,3 758 65 43,2 26,3 38,3 30,5 969 296
7 0,3 - 3 - 4 -0 ,2 509 47 47,4 52,5 24,5 20,9 838 256
- - - 9 -1 -0,1 344 38 41,6 47,0 23,9 27,7 529 272
14 0,7 - 9 - 2 -0 ,1 434 59 41,3 38,4 29,5 30,2 866 243
— - -1 4 -2 3 -0 ,6 1 022 122 44,0 24,9 46,9 26,5 1 474 276
3 0,5 - 1 - 2 -0 ,4 147 12 42,4 34,1 34,5 29,3 185 289
835 73,5 -1 0 - 8 -0 ,7 305 81 40,7 19,3 5,6 72,4 487 221
9 0,3 - 6 12 0,4 731 108 48,4 47,6 25,3 26,0 1 064 267
_ _ - 7 19 1,1 446 63 40,8 29,1 29,4 39,2 617 277
12 1,0 -1 2 6 0,5 295 35 44,8 31,4 33,3 33,4 505 251
7 0,4 9 44 2,4 493 35 44,3 41,3 28,8 29,2 707 265
2 0,1 -1 7 -1 6 -0 ,5 900 100 46,1 33,4 30,7 34,9 1247 277
1 0,0 -1 0 3 0,1 894 109 42,2 23,0 44,9 30,1 1 174 282
1 0,0 -2 2 -4 2 -1 ,5 696 105 42,7 41,8 25,1 30,4 1067 262
9 0,8 -1 77 7,2 326 44 48,6 34,6 29,2 33,9 325 275
95 0,9 22 322 3,0 3 283 614 48,8 11,9 38,6 47,6 3 307 293
7 0,1 -3 3 -5 2 -0 ,8 1 953 247 46,5 38,3 29,5 30,7 2395 272
44 1,3 5 -1 0 -0 ,3 1025 162 44,7 18,4 40,7 38,9 1099 293
7 0,3 -1 6 -3 6 -1 ,6 549 73 47,1 47,2 23,7 28,1 818 274
33 0,8 17 123 3,2 1272 256 50,2 16,4 35,8 45,9 1205 284
- - -1 2 -6 3 -4 ,2 385 31 45,1 43,1 28,5 27,2 605 260
18 0,4 -3 4 -2 0 -0 ,5 959 120 42,0 27,3 34,6 35,5 1 579 257
7 0,7 - 2 67 7,3 258 53 46,8 43,6 23,5 29,3 246 280
2 0,1 7 40 2,6 504 64 46,2 36,8 28,5 32,1 534 284
4 0,1 -1 3 -2 9 -1 ,0 755 117 44,3 36,9 28,6 32,0 1027 271
6 0,4 -1 7 3 0,2 331 64 45,4 24,2 39,7 34,8 477 270
14 0,2 0 -5 9 -1 ,0 1548 236 45,0 27,8 33,3 37,2 2126 268
12 0,2 33 0 0,0 1750 276 45,9 14,5 47,1 35,4 2160 284
1 163 79,6 - 9 2 0,1 375 86 39,8 37,8 15,6 45,2 575 239
26 0,4 13 77 1,3 1 746 297 45,7 13,7 42,4 41,4 1 943 289
27 0,7 14 33 0,9 1033 165 48,9 29,2 29,5 39,9 1 164 289
2 0,1 0 - 9 -0 ,6 353 34 41,9 35,2 25,7 37,2 544 266
71 0,8 55 144 1,6 2 793 535 48,6 15,5 34,8 47,9 3 065 269
85 1,3 -1 9 55 0,8 1 625 256 43,7 24,6 38,3 35,5 2 559 255
25 0,7 - 2 - 9 -0 ,3 883 91 47,2 26,1 43,6 28,4 1247 271
62 1,1 4 53 0,9 1518 270 47,3 10,5 41,1 46,2 1 957 275
1 0,0 8 - 7 -0 ,2 720 89 43,0 23,0 41,5 31,0 1026 289
1 0,0 -31 -41 -0 ,9 1 192 141 44,7 41,3 25,2 32,2 1679 267
2 0,1 11 30 1,3 594 66 43,1 24,5 39,3 34,4 807 273
5 0,1 8 78 2,2 1 017 143 48,5 43,9 25,7 29,2 1270 278
13 0,1 53 26 0,3 2483 295 45,8 7,4 50,2 40,4 2 629 308
36 1,4 26 51 2,0 815 149 51,4 13,6 43,5 41,9 723 286
21 U - 5 21 1,2 471 61 47,3 42,7 25,5 29,5 667 254
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Per km2 lani 
Per km2 
land area
Ikä -  Alder -  Age
1.1.1986
0 -1 4 15-64 6 5 -
1.1.1986 % % %
Sauvo -  Sagu.......................... 2 251,5 2 602 10,3 450 17,3 1 581 60,8 571 21,9
Siikainen................................... 1 460,8 2 449 5,3 376 15,4 1 591 65,0 482 19,7
Suodenniemi............................. 1 207,6 1 516 7,3 206 13,6 941 62,1 369 24,3
Suomusjärvi.............................. 160,2 1371 8,6 214 15,6 862 62,9 295 21,5
Säkylä...................................... 7 159,2 5 273 33,1 1049 19,9 3 634 68,9 590 11,2
t Särkisalo -  Finby...................... 81,8 866 10,6 117 13,5 505 58,3 244 28,2
Taivassalo -  Tövsala............... 2 137,4 2 034 14,8 341 16,8 1 278 62,8 415 20,4
Tarvasjoki................................. 102,2 1 768 17,3 369 20,9 1 068 60,4 331 18,7
Ulvila Ulvsby......................... 7 137,8 12164 88,3 2 687 22,1 8 446 69,4 1 031 8,5
Vahto........................................ 4 77,1 1 418 18,4 325 22,9 935 65,9 158 11,1
Vampula................................... 2 142,4 2040 14,3 285 14,0 1 321 64,8 434 21,3
Vehmaa..................................... 187,8 2844 15,1 449 15,8 1 818 63,9 577 20,3
Velkua...................................... 31,1 180 5,8 33 18,3 106 58,9 41 22,8
Viljakkala................................... 200,1 1 838 9,2 299 16,3 1 201 65,3 338 18,4
4 Västanfjärd................................ 95,9 889 9,3 147 16,5 508 57,1 234 26,3
Y läne........................................ 2 343,0 2 475 7,2 429 17,3 1 557 62,9 489 19,8




Koulutusaste 31.12.1985 2) 3) 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2) 3) 
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11 0,5 - 5 3 0,1 512 77 44,6 38,1 24,6 36,8 794 248
7 0,4 1 0 0,0 435 68 47,3 38,2 31,1 29,6 610 271
34 0,3 88 87 0,7 3 914 762 48,3 6,1 47,0 44,3 3 771 289
12 0,8 6 47 3,4 385 42 48,9 31,9 23,9 40,8 425 291
1 0,0 - 2 2 - 3 2 - 1 ,5 527 46 45,2 51,9 22,0 23,9 784 273
6 0,2 - 1 5 4 0,1 780 92 44,2 34,6 32,1 31,6 1 139 254
4 2,2 0 6 3,4 44 13 43,9 72,4 6,9 19,0 58 226
_ - - 1 8 - 8 - 0 ,4 494 46 44,4 38,3 31,2 27,6 651 273
849 95,5 - 1 4 - 1 7 - 1 ,9 230 45 40,4 27,9 28,2 44,0 349 244
4 0,2 - 9 - 2 7 -1 ,1 564 93 46,9 40,7 22,7 33,3 915 270
9 0,2 0 -2 8 3 - 4 ,9 1 435 198 48,3 17,9 54,6 26,6 2 045 274
Ahvenanmaan maakunta -  
Landskapet Å land.................. ... 4 1 526,5 23 591 15,5 4 360 18,5 15 425 65,4 3 806 16,1
Kaupungit — Städer.................. 9 11,6 9 829 847,3 1688 17,2 6 778 69,0 1363 13,9
4 Maarianhamina -  Mariehamn 9 11,6 9 829 847,3 1 688 17,2 6 778 69,0 1 363 13,9
Muut kunnat -  Övriga kommui1e r......  1 1 514,9 13 762 9,1 2 672 19,4 8 647 62,8 2 443 17,8
4 Brändö................................... 102,9 528 5,1 58 11,0 336 63,6 134 25,4
4 Eckerö ................................... 4 111,2 769 6,9 137 17,8 480 62,4 152 19,8
4 Finström................................. 121,4 2162 17,8 479 22,2 1387 64,2 296 13,7
4 Föglö..................................... 131,5 605 4,6 112 18,5 340 56,2 153 25,3
4 Geta...................................... 82,6 443 5,4 70 15,8 255 57,6 118 26,6
4 Hammarland........................... 133,2 1 214 9,1 245 20,2 784 64,6 185 15,2
4 Jomala................................... 1 141,3 2 839 20,1 627 22,1 1 845 65,0 367 12,9
4Kumlinge................................ 96,3 465 4,8 68 14,6 272 58,5 125 26,9
4 Kökar..................................... 57,5 288 5,0 38 13,2 164 56,9 86 29,9
4 Lemland................................ 111,6 1 125 10,1 263 23,4 706 62,8 156 13,9
a Lumparland............................ 35,7 311 8,7 63 20,3 191 61,4 57 18,3
4 Saltvik................................... 1 153,3 1 564 10,2 301 19,2 982 62,8 281 18,0
4 Sottunga................................ 26,8 150 5,6 16 10,7 93 62,0 41 27,3
4 Sund...................................... 108,5 920 8,5 140 15,2 575 62,5 205 22,3
4 Vårdö..................................... 101,3 379 3,7 55 14,5 237 62,5 87 23,0
22 409 95,0 46 -4 0,0 6 753 1549 46,7 15,3 15,4 68,5 9 037 250
9161 93,2 46 5 0,0 3 260 923 48,9 1,5 13,5 84,6 4118 230
9 161 93,2 46 5 0,0 3 260 923 48,9 1,5 13,5 84,6 : 4118 230
13 248 96,3 0 -9 -0,1 3 493 626 45,0 26,3 17,0 55,9 4 919 266
511 96,8 - 5 - 1 8 - 3 ,3 106 25 46,7 42,2 3,5 51,6 217 249
740 96,2 8 21 2,8 183 23 43,8 21,3 19,9 57,8 265 255
2 050 94,8 8 17 0,8 526 115 44,5 20,3 19,9 58,9 726 282
587 97,0 - 5 0 0,0 139 26 43,8 43,3 7,2 49,4 248 238
431 97,3 - 7 -2 1 - 4 ,5 97 15 43,1 48,3 10,3 39,4 182 257
1 189 97,9 1 -2 1 - 1 ,7 319 26 47,6 29,8 18,8 50,7 432 274
2 713 95,6 15 8 0,3 760 151 47,9 17,1 18,4 63,9 948 274
450 96,8 2 8 1,7 101 15 43,1 34,4 5,6 57,9 176 256
283 98,3 - 3 - 5 - 1 ,7 52 12 36,0 39,8 2,8 53,7 107 278
1 081 96,1 7 26 2,4 315 70 40,8 20,1 15,4 64,3 349 266
297 95,5 0 - 3 - 1 ,0 79 18 45,9 25,2 20,9 54,0 121 250
1518 97,1 - 8 3 0,2 430 68 45,1 25,5 21,5 52,6 590 259
143 95,3 1 3 2,0 45 10 44,1 42,2 9,4 48,4 59 244
886 96,3 - 1 1 - 2 0 -2 ,1 232 30 46,0 26,2 22,0 50,9 366 256
369 97,4 - 3 - 7 - 1 ,8 109 22 40,8 42,2 16,2 41,6 133 280
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23. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
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Per km land 
Per km2 
land area
Ikä -  Alder -  Age
0-14 15-64 65-
1.1.1986 % % %
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän...... 7 17 009,8 677 750 39,8 124 305 18,3 462 033 68,2 91412 13,5
Kaupungit -  Städer............................ 9 3 576,8 431817 120,7 75890 17,6 298 367 69,1 57 560 13,3 i
Hämeenlinna -  Tavastehus.............. .. 9 166,6 42 382 254,4 7 485 17,7 29 012 68,5 5 885 13,9
Forssa................................................. 8 249,4 20 074 80,5 3 795 18,9 13 733 68,4 2 546 12,7
Lahti -  Lahtis.................................. .. 9 135,0 94 447 699,6 16 722 17,7 65 664 69,5 12 061 12,8
Mänttä............................................... .. 9 64,3 8 092 125,8 1 647 20,4 5 621 69,5 824 10,2
Nokia................................................. 8 289,0 24 325 84,2 4 744 19,5 16 705 68,7 2 876 11,8
Orivesi............................................... 6 544,6 9 086 16,7 1 563 17,2 6004 66,1 1 519 16,7
Riihimäki............................................ 9 120,1 24 366 202,9 4 382 18,0 16 684 68,5 3 300 13,5
Tampere — Tammerfors.................. 9 521,2 169 026 324,3 28 146 16,7 117 871 69,7 23 009 13,6
Toijala................................................. 9 50,9 8 046 158,1 1 437 17,9 5 397 67,1 1 212 15,1
Valkeakoski........................................ 7 273,0 22 582 82,7 4 332 19,2 15 526 68,8 2 724 12,1
Virrat -  Virdois.................................. 4 1 162,8 9 391 8,1 1637 17,4 6150 65,5 1 604 17,1
Muut kunnat -  övriga kommuner.. .. 5 13432,9 245 933 18,3 48 415 19,7 163 666 66,5 33 852 13,8
Asikkala.............................................. 4 563,9 8 564 15,2 1 646 19,2 5 595 65,3 1 323 15,4
Hattula............................................... 5 381,6 7 999 21,0 1 611 20,1 5 401 67,5 987 12,3
Hauho ............................................... 2 356,7 4 050 11,4 641 15,8 2 626 64,8 783 19,3
Hausjärvi............................................ .. 5 356,3 7 434 20,9 1 496 20,1 4843 65,1 1 095 14,7
Hollola............................................... .. 5 463,2 18 442 39,8 4138 22,4 12 704 68,9 1 600 8,7
Humppila........................................... 5 147,6 2 733 18,5 527 19,3 1 772 64,8 434 15,9
Janakkala........................................... .. 6 550,8 14 843 26,9 2 673 18,0 10 182 68,6 1988 13,4
Jokioinen -  Jockis.......................... 4 180,6 5 369 29,7 1 059 19,7 3 603 67,1 707 13,2
Juupajoki........................................... 5 259,0 2499 9,6 486 19,4 1 548 61,9 465 18,6
Kalvola............................................... 5 299,9 3 471 11,6 593 17,1 2 281 65,7 597 17,2
Kangasala........................................... .. 7 357,2 20141 56,4 4 465 22,2 13 495 67,0 2181 10,8
Koski -  Koskis.................................. .. 3 188,6 2 270 12,0 405 17,8 1 452 64,0 413 18,2
Kuhmalahti......................................... 168,7 1 067 6,3 117 11,0 681 63,8 269 25,2
Kuorevesi........................................... 4 334,2 3 195 9,6 649 20,3 2 040 63,8 506 15,8
Kuru.................................................. .. 2 717,0 3 241 4,5 543 16,8 2 065 63,7 633 19,5
Kylmäkoski......................................... .. 3 191,1 2 540 13,3 492 19,4 1636 64,4 412 16,2
Kärkölä .............................................. .. 5 256,2 5164 20,2 997 19,3 3 314 64,2 853 16,5
Lammi............................................... .. 4 537,7 5 893 11,0 982 16,7 3 856 65,4 1 055 17,9
Lempäälä........................................... 7 272,9 13 618 49,9 2 976 21,9 9119 67,0 1 523 11,2
Loppi................................................. .. 3 595,8 6 836 11,5 1 247 18,2 4 426 64,7 1 163 17,0
Luopioinen......................................... 3 317,5 2586 8,1 347 13,4 1 674 64,7 565 21,8
Längelmäki......................................... 2 425,1 2 158 5,1 291 13,5 1 340 62,1 527 24,4
Nastola.............................................. 7 325,0 14 472 44,5 3 277 22,6 9 940 68,7 1 255 8,7
Padasjoki............................................ 4 524,7 4 509 8,6 789 17,5 2 979 66,1 741 16,4
Pirkkala -  Birkala............................... .. 8 81,5 10 723 131,6 2 425 22,6 7 380 68,8 918 8,6
Pälkäne.............................................. 4 239,3 3 911 16,3 674 17,2 2 508 64,1 729 18,6
Renko................................................. 2 278,3 2 345 8,4 426 18,2 1 551 66,1 368 15,7
Ruovesi.............................................. .. 3 779,9 6 314 8,1 1 077 17,1 4 071 64,5 1 166 18,5
Sahalahti............................................ .. 3 136,9 2 017 14,7 390 19,3 1353 67,1 274 13,6
Somero.............................................. .. 3 669,0 10 015 15,0 1605 16,0 6 558 65,5 1852 18,5
Tammela............................................ . 3 641,7 5 651 8,8 937 16,6 3 674 65,0 1 040 18,4
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2  366 0,3 120 4 2  623 0,4 210 541 4 0172 47,1 9.0 42,5 46,1 259  017 252
1818 0,4 907 100 9 0,2 138434 28 816 47,7 2,8 44,5 50,1 174145 242
156 0,4 50 - 7 9 - 0,2 13 662 3 373 47,1 1,7 36,5 59,5 16 945 243
51 0,3 98 46 0,2 6 101 942 48,9 6,4 47,1 43,3 7 742 247
281 0,3 211 100 0,1 29 818 5 377 47,5 0,9 47,5 49,2 38 720 241
26 0,3 36 - 7 6 - 0 ,9 2 661 438 47,9 2,0 57,3 40,1 3111 258
68 0,3 65 175 0,7 7 066 996 49,1 3,9 60,6 33,1 9 054 258
11 0,1 -2 1 45 0,5 2 550 429 44,1 21,3 36,0 41,7 3 397 255
88 0,4 66 74 0,3 7 842 1 479 47,1 2,2 36,2 59,6 9 537 248
1 043 0,6 388 876 0,5 56 550 13 856 48,4 1,0 42,1 53,9 70 554 232
7 0,1 9 19 0,2 2 370 360 45,5 4,3 46,0 47,2 3 095 254
77 0,3 54 - 3 4 - 0,2 7198 1 254 47,9 5,7 55,4 36,0 8 541 263
10 0,1 - 4 9 -1 3 7 - 1 ,4 2 616 312 42,9 30,2 31,7 36,6 3 449 275
548 0,2 297 1 614 0,7 72107 11356 45,8 20,7 38,8 38,6 84 872 274
10 0,1 - 9 58 0,7 2 431 397 44,4 28,1 34,0 36,4 3 028 268
31 0,4 7 136 1,7 2 518 437 45,1 16,9 29,9 50,9 2 604 278
2 0,0 - 2 4 - 4 3 - 1,1 1 179 186 47,3 41,0 24,9 32,6 1 482 264
27 0,4 14 69 0,9 2 204 316 46,0 21,4 37,7 37,9 2 650 270
41 0,2 114 299 1,6 5 956 1 054 46,9 11,2 44,3 42,6 5 535 291
3 0,1 0 1 0,0 713 62 46,2 33,7 36,0 29,0 1 015 267
45 0,3 - 1 6 - 4 6 - 0 ,3 4 450 649 47,9 15,2 50,6 33,0 5 508 272
6 0,1 8 53 1,0 1 591 281 48,9 25,4 37,4 35,5 1 770 277
- - 13 5 0,2 630 56 45,3 28,9 34,7 35,5 965 261
22 0,6 - 3 -3 4 - 1 ,0 897 128 47,1 22,9 47,3 27,8 1 333 260
56 0,3 128 69 0,3 6 264 1 379 45,8 7,9 37,7 52,5 6646 279
5 0,2 -6 10 0,4 647 93 45,7 44,2 24,5 29,9 786 285
- - - 1 3 -2 1 - 1 ,9 263 36 45,6 47,1 25,9 24,9 455 247
- - - 1 0 - 2 8 - 0 ,9 931 133 44,3 15,4 45,7 37,6 1 228 271
1 0,0 - 1 1 5 0,2 790 103 42,7 37,3 25,8 34,5 1 174 267
3 0,1 - 9 - 5 7 - 2,2 745 85 44,5 33,5 39,5 23,6 946 277
13 0,3 - 2 - 2 4 - 0 ,5 1 393 180 44,1 23,3 43,0 31,3 1 846 268
8 0,1 - 1 4 - 9 - 0,2 1 826 271 45,5 33,7 19,3 45,7 2 176 269
34 0,2 70 203 1,5 4 278 699 46,5 8,0 41,3 48,2 4 423 282
9 0,1 - 9 19 0,3 1 772 243 44,0 35,5 26,4 36,6 2 355 276
1 0,0 - 1 6 - 2 6 - 1 ,0 635 92 44,7 40,6 25,4 31,1 1 020 261
3 0,1 - 3 0 - 4 8 - 2,2 581 58 42,0 42,2 24,5 31,9 917 252
28 0,2 58 143 1,0 4186 563 46,6 8,5 54,3 34,9 4 804 284
11 0,2 - 1 9 - 6 0 - 1 ,3 1 160 145 42,1 26,0 38,4 34,8 1662 271
64 0,6 75 171 1,6 3 505 852 48,0 2,4 49,4 46,2 3 318 286
11 0,3 - 1 5 26 0,7 1 194 182 44,8 32,1 30,2 36,7 1 372 270
5 0,2 4 25 1,1 695 58 44,6 40,2 26,1 32,2 768 274
12 0,2 - 1 9 - 1 9 - 0 ,3 1 724 248 43,5 29,4 34,2 35,2 2 492 260
1 0,0 - 1 9 0,4 587 72 47,9 26,5 46,3 25,7 673 283
14 0,1 - 5 0 - 1 8 - 0,2 2 613 325 45,4 38,1 26,1 34,2 3 823 264
7 0,1 -1 9 81 1,5 1 529 247 44,5 37,5 26,9 33,2 2 000 273
2 0,1 - 6 32 2,0 405 57 43,2 30,8 35,8 31,5 569 273
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Kaupungit — Städer........................... 8 1 949,2 232 077 119,1 41203 17,8 160 541 69,2 30 333 13,1
Kouvola............................................... 9 35,1 31 829 906,8 5 694 17,9 22 387 70,3 3 748 11,8
Anjalankoski....................................... . 7 726,1 19 703 27,1 3 497 17,7 13 203 67,0 3 003 15,2
Hamina -  Fredrikshamn..................... 9 18,7 10 313 551,5 1 713 16,6 7 165 69,5 1 435 13,9
Imatra.................................................. 9 154,5 35 085 227,1 6145 17,5 24 411 69,6 4 529 12,9
Kotka.................................................. 9 268,3 58 956 219,7 10 283 17,4 40 573 68,8 8100 13,7
Kuusankoski........................................ 9 113,9 22 089 193,9 3 975 18,0 15 330 69,4 2 784 12,6
Lappeenranta -  Villmanstrand............ 8 632,5 54 102 85,5 9 896 18,3 37 472 69,3 6 734 12,4
Muut kunnat -  övriga kommuner 4 8 833,9 108 588 12,3 19 497 18,0 72113 66,4 16 978 15,6
Elimäki -  Elimä................................... 4 383,2 8 471 22,1 1 631 19,3 5 680 67,1 1 160 13,7
Iitti -  I t is ............................................ 4 587,9 7 690 13,1 1325 17,2 5106 66,4 1259 16,4
Jaala.................................................... 1 433,2 2 018 4,7 286 14,2 1293 64,1 439 21,8
Joutseno.............................................. 7 311,3 11 869 38,1 2 429 20,5 8044 67,8 1 396 11,8
Lemi.................................................... 2 217,5 2 865 13,2 510 17,8 1 832 63,9 523 18,3
Luumäki .............................................. 4 748,3 5 666 7,6 877 15,5 3 657 64,5 1 132 20,0
Miehikkälä........................................... 1 423,0 3 021 7,1 448 14,8 1976 65,4 597 19,8
Nuijamaa.............................................. ? 127,4 1 247 9,8 208 16,7 828 66,4 211 16,9
Parikkala.............................................. 4 323,9 5 562 17,2 892 16,0 3 623 65,1 1 047 18,8
t Pyhtää -  Pyttis................................... 6 288,4 5 372 18,6 1 042 19,4 3 527 65,7 803 14,9
Rautjärvi.............................................. 4 354,2 5 794 16,4 973 16,8 3 861 66,6 960 16,6
Ruokolahti........................................... 4 931,1 6 394 6,9 1 112 17,4 4338 67,8 944 14,8
Saari.................................................... 2 167,8 2 023 12,1 294 14,5 1 364 67,4 365 18,0
Savitaipale........................................... 3 539,5 4 930 9,1 763 15,5 3 265 66,2 902 18,3
Suomenniemi...................................... 284,9 1 031 3,6 125 12,1 693 67,2 213 20,7
Taipalsaari........................................... 3 401,5 4 137 10,3 859 20,8 2 726 65,9 552 13,3
Uukuniemi........................................... 101,7 724 7,1 124 17,1 437 60,4 163 22,5
Valkeala............................................... 4 869,7 10 912 12,5 2 128 19,5 7 317 67,1 1 467 13,4
Vehkalahti -  Veckelax........................ R 588,3 12 634 21,5 2 486 19,7 8 549 67,7 1 599 12,7
Virolahti -  Vederlax............................ 2 370,9 4 334 11,7 681 15,7 2 764 63,8 889 20,5
Ylämaa................................................. 2 380,5 1 894 5,0 304 16,0 1 233 65,1 357 18,8
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän....... 5 16 342,4 209 029 12,8 37 682 18,0 141574 67,7 29 773 14,2
Kaupungit -  Städer........................... . 9 994,1 90 787 91,3 17 104 18,8 62 747 69,1 10 936 12,0
Mikkeli -  S:t Michel........................... 9 88,6 31 636 357,1 6 065 19,2 21 934 69,3 3 637 11,5
Heinola ............................................... 9 48,6 16112 331,5 3 027 18,8 11 213 69,6 1872 11,6
Pieksämäki........................................... 9 36,0 14 372 399,2 2 669 18,6 9 942 69,2 1 761 12,3
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10 0,2 -2 1 - 5 -0 ,1 1 648 211 45,4 33,4 32,3 32,2 2 405 263
1 0,0 - 2 1 - 5 - 0 ,2 804 113 41,3 48,3 18,0 31,0 1 048 285
5 0,1 - 8 - 5 2 - 1 ,0 1 409 162 44,7 4,1 59,2 33,2 1 902 265
5 0,1 - 1 - 2 6 - 0 ,4 2 011 188 43,0 17,8 47,8 33,6 2 643 258
47 0,3 175 743 4,8 5191 907 49,4 5,2 45,7 47,2 4 418 290
5 0,2 - 1 7 - 2 2 - 0 ,8 752 88 45,7 42,2 29,8 26,6 1 113 262
2114 0,6 -52 -1044 -0,3 107 459 16 081 46,1 12,2 36,8 48,5 127 446 266
1212 0,5 168 -855 -0,4 76 782 12141 46,5 4,0 40,4 53,0 90 667 255
120 0,4 144 185 0,6 11 237 2 352 48,0 1,5 26,2 69,5 12 596 243
43 0,2 - 7 -1 5 6 - 0 ,8 5 842 651 45,3 16,0 46,3 35,7 7 050 283
53 0,5 24 37 0,4 3 401 632 47,3 0,7 24,9 72,6 4152 251
54 0,2 - 1 9 -3 2 7 - 0 ,9 10 947 1 577 47,1 3,5 46,4 47,1 13 940 257
711 1,2 - 4 4 -5 1 8 - 0 ,9 20 269 2 947 45,5 1,5 41,3 54,4 23 843 251
139 0,6 - 5 7 -2 1 2 - 1 ,0 7 978 913 45,5 2,1 53,3 41,3 8 526 259
92 0,2 127 136 0,3 17108 3 069 47,3 5,6 39,5 52,9 20 560 257
902 0,8 -220 -189 -0,2 30 677 3940 45,1 30,5 28,9 38,5 36 779 292
47 0,6 10 70 0,8 2 526 309 48,0 31,7 26,7 38,8 2 780 291
10 0,1 - 3 7 - 1 7 - 0 ,2 2183 299 45,0 27,8 37,0 32,1 2 876 265_ _ - 7 32 1,6 473 51 39,5 45,7 24,0 27,9 818 247
14 0,1 44 - 4 0,0 3 615 571 47,5 12,1 45,4 40,7 4 091 287
3 0,1 - 1 4 - 3 7 - 1 ,3 722 72 43,6 41,0 24,7 32,6 911 307
5 0,1 -2 1 -5 1 - 0 ,9 1 503 190 43,6 42,4 19,3 36,4 2 025 277
3 0,1 - 2 7 - 4 6 - 1 ,5 685 59 45,6 56,2 14,7 27,9 1 054 301_ _ - 7 - 1 -0 ,1 348 35 49,4 52,8 13,0 33,8 370 339
4 0,1 - 3 0 - 4 5 - 0 ,8 1492 228 43,9 33,9 21,4 42,7 2 027 282
723 13,5 12 - 6 -0 ,1 1 592 216 43,8 17,8 36,4 43,6 1 761 289
2 0,0 - 1 3 - 3 8 - 0 ,7 1 602 180 44,2 21,8 42,8 33,1 2 015 291
1 0,0 - 3 4 - 8 4 - 1 ,3 1 664 210 44,1 31,3 30,7 34,5 2176 299_ _ - 2 0 - 3 3 - 1 ,6 566 48 46,0 59,0 12,1 25,7 667 326
4 0,1 - 4 4 - 4 3 - 0 ,9 1 231 168 45,8 41,1 21,5 35,2 1738 297
1 0,1 - 5 - 4 - 0 ,4 261 25 46,9 54,8 16,3 25,9 381 278
6 0,1 20 115 2,9 1 314 186 45,6 27,2 27,6 43,8 1 184 318_ _ - 3 - 1 3 - 1 ,8 147 24 36,5 50,9 12,7 35,0 272 280
37 0,3 - 3 8 0 0,0 3 296 418 45,0 28,6 23,0 45,8 3 536 293
27 0,2 25 46 0,4 3 845 476 45,5 20,1 33,4 45,4 3 944 310
15 0,3 - 1 5 6 0,1 1 182 141 41,8 40,7 15,7 42,3 1 530 288
- - - 1 6 - 3 6 - 1 ,9 430 34 47,0 56,5 15,9 26,6 623 308
217 0,1 -46 -227 -0,1 63 077 9 369 45,1 23,2 29,5 44,8 73 888 277
120 0,1 340 2 522 2,9 30 479 5 571 47,0 4.1 36,0 57,2 33128 257
37 0,1 133 2 291 7,8 11 026 2 300 47,7 1,7 32,7 63,6 11 175 250
52 0,3 25 82 0,5 5138 923 49,4 1,9 52,2 43,2 6 298 249
5 0,0 75 57 0,4 5185 683 45,7 2,7 29,4 66,5 5 399 253
26 0,1 107 92 0,3 9130 1 665 45,5 8,8 32,8 54,5 10 256 272
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Kaupungit -  Städer............................. 7 5 657,3 86 535 15,6 16 543 19,1 59 394 68,6 10 598 12,2
Joensuu .............................................. 9 81,9 46 850 572,0 9 213 19,7 32 563 69,5 5 074 10,8
Lieksa.................................................. 5 3 424,9 18 588 5,4 3 344 18,0 12 648 68,0 2 596 14,0
Nurmes............................................... 5 1 605,5 11 419 7,1 2048 17,9 7 715 67,6 1 656 14,5
Outokumpu......................................... 6 445,0 9 678 21,7 1 938 20,0 6 468 66,8 1 272 13,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner 3 12224,8 91032 7,4 17 464 19,2 60 628 66,6 12 940 14,2
Eno..................................................... 4 939,3 8190 8,7 1 491 18,2 5 705 69,7 994 12,1
Ilomantsi -  llomants........................... 3 2 770,4 8 469 3,1 1 461 17,3 5 773 68,2 1235 14,6
Juuka -  Juga..................................... 3 1 503,6 7 617 5,1 1 282 16,8 5 207 68,4 1 128 14,8
Kesälahti.............................................. 3 387,3 3192 8,2 555 17,4 2123 66,5 514 16,1
Kiihtelysvaara...................................... 2 485,7 2 406 5,0 454 18,9 1 616 67,2 336 14,0
Kitee -  Kides...................................... 4 861,4 11 461 13,3 2 206 19,2 7 620 66,5 1 635 14,3
Kontiolahti........................................... 4 781,9 9 213 11,8 2 125 23,1 6 206 67,4 882 9,6
Liperi.................................................... 3 740,0 10 994 14,9 2 252 20,5 7 217 65,6 1 525 13,9
Polvijärvi.............................................. 2 801,2 6006 7,5 1 074 17,9 3 990 66,4 942 15,7
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58 0,1 293 83 0,1 28 445 4994 44,7 10,9 30,5 55,3 31348 270
37 0,1 295 496 1,1 16 771 3 670 46,8 1,9 29,4 65,7 17119 260
11 0,1 13 -119 -0 ,6 5 515 575 42,9 23,4 32,4 41,0 6 702 280
3 0,0 - 9 -8 8 -0 ,8 3191 396 43,1 26,7 23,8 46,3 3 937 287
7 0,1 —6 -206 -2,1 2 968 353 40,6 13,1 40,9 41,7 3 590 281
46 0,0 39 -149 -0 ,2 26 272 2 924 42,4 36,2 22,1 38,1 29 913 298
2 0,0 -1 -121 -1 ,5 2 243 192 40,4 21,9 40,6 33,4 2 817 302
5 0,1 1 -7 8 -0 ,9 2 321 263 40,6 36,2 18,9 42,7 2 995 287
4 0,1 - 7 -4 6 -0 ,6 1 965 221 42,5 47,7 12,6 33,7 2 520 307
2 0,1 8 15 0,5 882 101 45,3 40,9 24,2 31,3 1006 306
- -11 50 2,1 725 69 42,9 47,2 19,5 32,0 747 289
3 0,0 42 -2 4 -0 ,2 3 551 384 44,7 31,8 28,6 36,8 3 789 295
10 0,1 37 77 0,8 3 025 439 43,9 20,2 22,6 53,8 2 705 302
6 0,1 - 9 32 0,3 3 336 447 42,7 33,1 20,3 43,5 3 485 303
4 0,1 -21 -4 2 -0 ,7 1 582 138 42,8 52,2 12,6 31,0 2 028 297
- - 35 115 2,0 1862 208 40,6 26,2 28,0 41,8 1 621 317
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R ääkkylä.................................................... ? 429,5 3 879 9,0 611 15,8 2 522 65,0 746 19,2
Tohmajärvi................................................. 3 701,8 6 072 8,7 1 133 18,7 3 852 63,4 1 087 17,9
Tuupovaara ............................................... 1 605,2 2 990 4,9 479 16,0 1 991 66,6 520 17,4
V a lt im o ...................................................... . 3 801,1 3 880 4,8 759 19,6 2 539 65,4 582 15,0
Värtsilä........................................................ 135,9 933 6,9 187 20,0 574 61,5 172 18,4
Kuopion lääni -  Koupio Iän .............. 6 16 511,1 256 036 15,5 49 832 19,5 173 387 67,7 32 817 12,8
Kaupungit -  Städer........................... 8 2 344,2 135 573 57,8 26 739 19,7 93 084 68,7 15 750 11,6
Kuop io ....................................................... . 8 779,3 78 124 100,2 15 504 19,8 54 193 69,4 8 427 10,8
Iisalmi -  Idensalmi ................................. 6 758,5 23 612 31,1 4 918 20,8 15 931 67,5 2 763 11,7
Suonenjoki................................................. ti 719,6 8 981 12,5 1616 18,0 5 841 65,0 1 524 17,0
Varkaus...................................................... 8 86,9 24 856 286,0 4 701 18,9 17 119 68,9 3 036 12,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner 3 14 166,9 120 463 8,5 23 093 19,2 80 303 66,7 17 067 14,2
Juankoski.................................................. 4 467,4 6 850 14,7 1 241 18,1 4 683 68,4 926 13,5
Kaavi........................................................... 3 676,4 4 391 6,5 792 18,0 2 951 67,2 648 14,8
K a rttu la ...................................................... 3 468,2 3 217 6,9 595 18,5 2 072 64,4 550 17,1
K e ite le ....................................................... 3 481,9 3 357 7,0 663 19,7 2 139 63,7 555 16,5
K iuruvesi.................................................... 2 1 335,1 12 000 9,0 2 293 19,1 7 940 66,2 1 767 14,7
Lapin lah ti.................................................. 4 615,4 7 930 12,9 1 654 20,9 5105 64,4 1 171 14,8
Leppävirta ................................................ 4 1 138,9 11 545 10,1 2162 18,7 7 783 67,4 1 600 13,9
M aaninka.................................................. 1 467,6 4 268 9,1 717 16,8 2 831 66,3 720 16,9
Nilsiä...................... ................................... 4 709,8 7 847 11,1 1 494 19,0 5 227 66,6 1 126 14,3
Pielavesi .................................................... 2 1 149,8 7 155 6,2 1 206 16,9 4 740 66,2 1 209 16,9
Rautalampi................................................. 3 548,6 4 663 8,5 794 17,0 3 058 65,6 811 17,4
Rautavaara ................................................. 3 1 155,2 3 196 2,8 574 18,0 2 204 69,0 418 13,1
S iilin järv i.................................................... 6 402,4 16 941 42,1 4 282 25,3 11 467 67,7 1 192 7,0
Sonkajärvi ................................................. 2 1 473,1 6 445 4,4 1 162 18,0 4 277 66,4 1006 15,6
T e rv o ......................................................... 2 347,3 2 305 6,6 374 16,2 1 501 65,1 430 18,7
Tuusniemi.................................................. 2 544,9 3 949 7,2 635 16,1 2 700 68,4 614 15,5
Varpaisjärvi ............................................... 2 482,3 3 678 7,6 620 16,9 2 496 67,9 562 15,3
Vehmersalm i............................................. 2 347,9 2 380 6,8 377 15,8 1 591 66,8 412 17,3
Vesanto ...................................................... 2 423,0 3 386 8,0 494 14,6 2 238 66,1 654 19,3
Vieremä...................................................... 2 931,8 4 960 5,3 964 19,4 3 300 66,5 696 14,0
Keski-Suomen lääni —
Mellersta Finlands län..................... 6 16 230,3 247 693 15,3 48 629 19,6 167 697 37,7 31367 12,7
Kaupungit -  Städer........................... 8 3 676,0 127 246 34,6 24 855 19,5 87 248 68,6 15 143 11,9
Jyväsky lä .................................................. 9 96,8 65 282 674,4 12 881 19,7 45 137 69,1 7 264 11,1
Jämsä.......................................................... 6 669,9 12 498 18,7 2 297 18,4 8 566 68,5 1 635 13,1
Jäm sänkoski............................................. 7 400,7 8 159 20,4 1 560 19,1 5 537 67,9 1 062 13,0
Keuruu......................................................... 5 1 261,7 13 010 10,3 2 458 18,9 8 656 66,5 1896 14,6
Saarijärvi.................................................... 4 887,6 10 586 11,9 2 001 18,9 7 123 67,3 1 462 13,8
Suolahti...................................................... 8 58,2 6 264 107,6 1 371 21,9 4 260 68,0 633 10,1
Äänekoski.................................................. 7 301,1 11 447 38,0 2 287 20,0 7 969 69,6 1 191 10,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner. . . . 4 12 554,3 120 447 9,6 23 774 19,7 80 449 66.8 16 224 13,5
Hankasalmi ............................................... 2 574,8 6109 10,6 983 16,1 3 995 65,4 1 131 18,5
J o u ts a ......................................................... 4 470,5 4 633 9,8 782 16,9 3 059 66,0 792 17,1
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik............. 7 449,3 26 531 59,0 5 864 22,1 18 283 68,9 2 384 9,0
Kannonkoski............................................. 2 448,2 2 084 4,6 347 16,6 1 397 67,0 340 16,3
Väestönmuutokset 1985 ! 
Befolkningsrörelsen 1985 
Population changes 1985 i
Koulutusaste 31.12.19852) 3) 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2I 3) 
Level o f  education 31.12.1985 2)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 

































i .  Elinkeinorakenne, % 4) 
Näringsstruktur. % 4) 









































































































182 0,1 542 1036 0,8 46 229 8 736 45,8 6,9 33,0 56,9 48 294 267
85 0,1 374 753 1,0 27 317 6110 46,0 4,0 29,1 63,6 28 030 262
15 0,1 121 203 0,9 7 950 996 46,0 15,2 29,5 52,2 7 713 289
3 0,0 - 1 0 - 3 3 - 0 ,4 2 681 331 42,1 23,5 29,1 44,7 3 299 270
79 0,3 57 113 0,5 8 281 1 299 46,1 2,5 49,5 44,9 9 252 264
53 0.0 - 6 -740 - 0,6 33 731 4 092 42,9 37,6 22,7 36,7 39 055 304
3 0,0 - 9 - 5 5 - 0,8 2 029 207 42,5 32,2 30,1 35,9 2294 299
8 0,2 - 2 8 - 1 2 1 - 2 ,7 1 053 132 39,6 38,3 25,6 33,6 1 589 295
1 0,.0 - 1 0 28 0,9 846 111 40,3 40,0 20,7 36,2 1 047 294
2 0,1 - 1 4 - 4 2 - 1,2 908 79 43,8 38,1 27,8 31,2 1 100 297
1 0,0 - 2 3 -1 8 9 - 1,6 3 417 366 42,3 43,3 19,6 33,7 3 920 301
2 0,0 - 2 28 0,4 2149 278 44,1 36,2 27,3 34,3 2 535 298
5 0,0 23 - 3 4 - 0 ,3 3 395 392 43,3 29,4 34,6 33,2 3 797 298
_ _ - 1 0 - 6 8 - 1,6 1 178 125 43,0 50,6 15,5 29,5 1409 307
8 0,1 - 2 - 9 6 - 1,2 2 229 232 41,5 38,7 21,4 36,0 2 545 313
4 0,1 - 8 -1 2 4 - 1 ,7 1 876 184 43,0 44,1 16,1 35,2 2430 301
1 0,0 - 1 7 - 5 8 - 1,2 1 258 148 42,3 42,5 18,2 36,9 1 592 294
2 0,1 - 1 - 6 4 - 2,0 736 75 40,9 44,9 17,0 33,7 1 081 317
7 0,0 187 330 2,0 5 770 1 011 46,9 11,1 30,0 56,4 4 818 310
2 0,0 - 6 - 4 7 - 0 ,7 1 663 181 40,9 43,7 16,7 35,5 2 031 325
- - - 1 3 - 5 8 - 2 ,5 561 73 42,4 53,0 14,1 30,7 805 286
1 0,0 - 2 0 - 4 2 - 1,1 1 073 108 40,5 46,0 15,6 33,5 1 425 287
1 0,0 - 1 4 - 4 - 0,1 901 92 42,8 52,0 17,3 29,2 1 235 294
1 0,0 - 1 7 - 2 7 - 1,1 585 73 40,5 53,3 10,0 32,3 798 303
3 0,1 - 1 3 - 5 3 - 1 ,5 803 104 42,9 48,1 16,9 33,4 1 123 310
1 . 0,0 -9 - 4 4 - 0 ,9 1 301 121 43,5 56,5 13,0 27,2 1481 338
330 0,1 616 342 0,1 73 658 13 830 44,6 16,2 33,6 47,8 87 284 274
228 0,2 477 286 0,2 40 608 8 911 45,6 7,0 37,0 53,6 47 759 259
172 0,3 370 448 0,7 22 021 6 361 47,1 1,2 34,9 61,6 25 718 246
10 0,1 24 63 0,5 3728 584 44,6 13,8 40,8 42,8 4 454 278
9 0,1 11 - 4 -0 ,1 2 437 304 43,7 9,8 47,8 40,4 2 960 271
15 0,1 7 -1 1 8 - 0 ,9 4 104 541 42,1 16,5 28,5 54,2 4 761 270
6 0,1 20 - 1 2 -0 ,1 3 063 397 44,2 27,4 27,1 42,2 3 575 288
3 0,0 28 - 8 4 - 1 ,3 1 788 257 45,0 1,7 46,9 47,7 2309 265
13 0,1 17 - 7 - 0,1 3 467 467 45,5 6,3 50,0 40,8 3 982 276
102 0,1 139 56 0,0 33 050 4 919 43,4 26,5 29,7 41.2 39 525 292
5 0,1 -21 -10 - 0,2 1 638 188 40,7 39,9 19,9 38,2 2 087 288
1 0,0 - 1 7 - 6 3 - 1 ,3 1 230 133 41,3 33,6 20,8 44,3 1714 265
52 0,2 170 363 1,4 8118 1 637 46,3 4,8 41,7 51,1 8309 293
1 0,0 - 6 - 2 9 - 1 ,4 452 53 38,8 41,1 16,3 37,6 728 298
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23 (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 




















Maassa asuva väestö 31.12.1985 






kohti Ikä -  Aider - Age








Karstula.............................................. . 3 890,8 5 665 6,4 1 101 19,4 3 801 67,1 763 13,5
Kinnula .............................................. 4 460,9 2 309 538 23,3 1 500 65,0 271 11,7
Kivijärvi.............................................. 3 485,1 2 022 445 22,0 1 316 65,1 261 12,9
Konginkangas................................... 2 298,6 1633 299 18,3 1 074 65,8 260 15,9
Konnevesi........................................... 2 514,7 3 484 557 16,0 2 297 65,9 630 18,1
Korpilahti........................................... .. 3 617,1 4 877 802 16,4 3183 65,3 892 18,3
Kuhmoinen........................................ .. 4 661,9 3544 545 15,4 2 208 62,3 791 22,3
Kyyjärvi.............................................. 3 449,2 1991 4 A 406 20,4 1289 64,7 296 14,9
Laukaa........... .................................. 5 652,2 14 710 22,6 3 294 22,4 9 764 66,4 1652 11,2
Leivonmäki......................................... 2 380,8 1 412 207 14,7 936 66,3 269 19,0
Luhanka ............................................ 215,0 1251 168 13,4 850 67,9 233 18,6
MuJtia................................................. . 2 734,7 2 528 382 15,1 1 727 68,3 419 16,6
Muurame........................................... 7 147,1 5 715 38,9 1406 24,6 3 862 67,6 447 7,8
Petäjävesi........................................... . 3 458,0 3 731 635 17,0 2503 67,1 593 15,9
Pihtipudas......................................... 3 1 076,9 5 945 1 129 19,0 3 981 67,0 835 14,0
Pylkönmäki........................................ 2 366,9 1 344 225 16,7 887 66,0 232 17,3
Sumiainen......................................... 2 230,2 1 399 247 17,7 906 64,8 246 17,6
Säynätsalo......................................... 9 9,0 3 303 3S?’,0 694 21,0 2 254 68,2 355 10,7
Toivakka ............................................ 2 363,4 2 407 456 18,9 1 571 65,3 380 15,8
Uurainen............................................ 2 349,4 2 823 580 20,5 1 833 64,9 410 14,5
Viitasaari............................................ 4 1 249,7 8 997 7,2 1682 18,7 5 973 66,4 1 342 14,9
Vaasan lääni -  Vasa Iä n .................... 5 26447,0 444 348 16,8 93 446 21,0 289 576 65,2 61326 13,8
Kaupungit -  Städer............................ 7 6615,9 222 666 33,7 46 440 20,9 148 288 66,6 27 938 12,5
» Vaasa -  Vasa................................... 9 183,2 54 353 296,7 10 558 19,4 36 831 67,8 6 964 12,8
Alajärvi............................................... 2 738,7 9 243 12,5 2 255 24,4 5 833 63,1 1 155 12,5
Alavus............................................... 4 790,0 10 701 13,5 2 204 20,6 7114 66,5 1383 12,9
Kannus .............................................. 5 407,8 5 914 14,5 1438 24,3 3 705 62,6 771 13,0
t Kaskinen -  Kaskö............................. 9 10,1 1864 184,6 453 24,3 1 182 63,4 229 12,3
Kauhava ............................................ 5 482,9 8556 17,7 1801 21,0 5 521 64,5 1 234 14,4
r  Kokkola -  Karleby............................. 8 370,9 34 489 93,0 7 808 22,6 23 419 67,9 3 262 9,5
t  a Kristiinankaupunki -  Kristinestad .. 4 679,3 9 081 13,4 1 685 18,6 5 874 64,7 1 522 16,8
Kurikka.............................................. 5 463,1 11 512 24,9 2 337 20,3 7 598 66,0 1 577 13,7
Lapua -  Lappo.................................. 6 742,7 14644 19,7 3 042 20,8 9 330 63,7 2 272 15,5
t a Pietarsaari -  Jakobstad................. 9 87,4 20 458 234,1 4128 20,2 13 723 67,1 2 607 12,7
Seinäjoki............................................ 9 134,0 26 257 195,9 5 559 21,2 18 301 69,7 2 397 9,1
» a Uusikaarlepyy -  Nykarleby............ 4 721,9 7 768 10,8 1 577 20,3 4 798 61,8 1393 17,9
Ähtäri -  Etseri................................... 4 803,9 7 826 9,7 1 595 20,4 5 059 64,6 1 172 15,0
Muut kunnat -  övriga kom m uner... 4 19831,1 221682 11,2 47 006 21,2 141288 63,7 33 388 15,1
Alahärmä........................................... 4 354,4 5 608 15,8 1 231 21,9 3 510 62,6 867 15,5
Evijärvi............................................... 2 356,9 3 431 9,6 759 22,1 2192 63,9 480 14,0
Haisua............................................... 2 411,9 1677 4,1 390 23,3 1 068 63,7 219 13,1
Himanka ............................................ . 5 228,0 3343 14,7 745 22,3 2189 65,5 409 12,2




Koulutusaste 31.12.1985 2) 3) 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2) 3> 
Level o f education 31.12.1985 2)
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 

































n. Elinkeinorakenne, % 4) 
Näringsstruktur. % 4I 





























2 0,0 -1 5 -6 3 - 1,1 1 483 179 42,4 36,5 24,1 36,9 1777 307
2 0,1 19 - 3 - 0,1 505 50 40,8 44,3 21,2 29,1 617 362
1 0,0 12 -2 0 - 1,0 454 53 39,4 38,4 14,7 40,5 627 325
- _ -1 -1 7 - 1,0 397 32 38,9 36,9 27,4 29,0 553 294
1 0,0 -11 -2 6 -0 ,7 897 111 43,4 45,3 17,9 34,7 1 150 303
1 0,0 -3 7 -6 2 -1 ,3 1252 183 42,3 39,2 20,5 37,3 1809 275
4 0,1 -3 2 -31 -0 ,9 869 121 41,5 37,7 25,3 34,4 1 467 251
1 0,0 11 -21 - 1,0 437 39 44,6 46,1 20,0 31,6 609 315
11 0,1 55 135 0,9 4 215 627 44,3 18,1 38,6 41.3 4 539 296
_ _ - 2 -4 2 -2 ,9 353 35 40,8 43,6 19,7 34,8 568 267
- - - 7 -2 4 -1 ,9 274 31 42,0 56,7 13,3 28,4 455 303
1 0,0 -1 6 -4 7 - 1,8 712 76 40,5 40,3 22,3 34,4 944 279
6 0,1 37 79 1,4 1 788 362 47,8 8,8 39,0 50,2 1 622 293
4 0,1 - 9 -1 8 -0 ,5 1 059 144 41,6 31,4 28,3 36,1 1 270 289
1 0,0 21 -2 7 -0 ,5 1496 160 42,8 43,9 14,5 38,3 1868 320
- - - 5 -31 -2 ,3 305 26 41,0 48,5 18,9 26,7 476 285
_ _ - 2 0 15 1,1 344 40 40,2 46,2 21,6 28,5 473 288
1 0,0 -2 27 0,8 970 171 45,9 2,8 58,0 37,6 1 194 262
_ - -1 -4 0 - 1,6 569 76 41,7 33,6 16,6 47,3 828 287
1 0,0 -2 19 0,7 705 79 41,3 37,9 26,3 32,9 873 311
6 0,1 18 - 8 - 0,1 2 528 313 44,0 33,0 25,1 39,8 2 968 296
100 896 22,7 1701 605 0,1 125 157 19 838 45,3 23,2 33,2 42,3 mHS8i 287
46 311 20,8 1083 111 0,0 66 569 12 421 45,8 11,7 36,8 50,1 78155 275
14 766 27,2 225 -144 -0 ,3 17 812 4282 47,5 1,1 42,4 55,3 21 188 252
8 0,1 59 100 1,1 2193 290 41,4 30,6 32,4 34,1 2 555 335
9 0,1 30 -4 4 -0 ,4 2 936 365 43,7 28,0 32,1 38,2 3 374 304
14 0,2 47 46 0,8 1 600 182 44,2 33,6 27,2 38,0 1696 310
538 28,9 13 -2 8 -1 ,5 526 96 47,6 2,8 52,7 43,7 717 265
16 0,2 4 -6 -0 ,1 2385 335 45,0 25,2 30,4 43,2 2 947 285
7 141 20,7 292 28 0,1 9 938 1705 44,9 3,9 41,1 54,0 11691 287
5 250 57,8 1 -11 -0 ,1 2 169 378 45,4 27,8 22,3 48,4 3 380 263
13 0,1 27 -1 4 -0 ,1 3364 407 45,2 20,8 43,0 34,8 3 760 297
5 0,0 12 -81 -0 ,6 4 022 606 45,0 25,6 34,5 38,3 4 794 300
11392 55,7 99 -105 -0 ,5 5 686 1262 45,6 2,7 50,4 45,7 7 625 268
62 0,2 250 260 1,0 9 659 1908 48,7 2,3 24,5 71,5 9 088 268
7 087 91,2 9 20 0,3 1943 292 44,1 48,3 20,8 30,4 2 791 265
10 0,1 15 90 1,2 2 336 313 41,7 20,6 29,7 47,3 2 549 289
54 585 24,6 618 494 0,2 58 588 7417 44,9 35,1 29,5 34,2 70 526 300
41 0,7 12 16 0,3 1 517 183 45,9 39,5 28,4 31,4 1 825 287
44 1,3 14 -11 -0 ,3 819 93 43,6 39,3 26,4 31,5 1 011 329
4 0,2 8 7 0,4 369 38 42,8 55,1 16,0 27,9 455 353
11 0,3 14 -1 6 -0 ,5 922 87 44,6 39,3 28,2 30,7 963 332
4 0,0 10 -22 - 0,2 3 552 401 46,5 28,5 32,4 37,8 3 931 299
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23. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
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Per km2 lar 
Per km2 
land area
Ikä -  Ålder — Age
0-14 15-64 65-
1.1.1986 % % %
Isojoki -  S torå .................................. 1 641,7 3 069 4,8 403 13,1 1 976 64,4 690 22,5
Isokyrö -  Storkyro............................ .. 3 354,9 5 394 15,2 988 18,3 3 439 63,8 967 17,9
Jalasjärvi............................................ 2 821,6 10 250 12,5 2 053 20,0 6 577 64,2 1 620 15,8
Jurva ................................................. 5 444,9 5 550 12,5 1 141 20,6 3 661 66,0 748 13,5
Karijoki -  Bötom............................... .. 3 185,9 2 012 10,8 344 17,1 1 247 62,0 421 20,9
Kauhajoki........................................... 3 1 299,8 15 577 12,0 3 137 20,1 10 199 65,5 2 241 14,4
Kaustinen -  Kaustby......................... 4 355,7 4 325 12,2 1 073 24,8 2 761 63,8 491 11,4
a Korsnäs.............................................. .. 5 229,8 2 360 10,3 396 16,8 1 532 64,9 432 18,3
Kortesjärvi......................................... .. 2 327,7 2 894 8,8 557 19,2 1 862 64,3 475 16,4
t a Kruunupyy -  Kronoby.................. .. 3 669,7 7 121 10,6 1 576 22,1 4 339 60,9 1 206 16,9
Kuortane............................................ 2 462,6 5 065 10,9 994 19,6 3 224 63,7 847 16,7
Kälviä -  Kelviå.................................. 4 672,1 4 308 6,4 1 045 24,3 2 691 62,5 572 13,3
Laihia -  Laihela................................ .. 6 506,4 7 448 14,7 1656 22,2 4 746 63,7 1 046 14,0
Lappajärvi........................................... 4 419,4 4582 10,9 974 21,3 2 956 64,5 652 14,2
Lehtimäki........................................... 3 272,4 2 440 9,0 497 20,4 1 545 63,3 398 16,3
Lestijärvi............................................ 2 481,4 1 074 2,2 241 22,4 704 65,5 129 12,0
Lohtaja — Lochteå............................. 3 415,4 2 977 7,2 711 23,9 1 884 63,3 382 12,8
a Luoto -  Larsmo................................ 8 138,7 3 324 24,0 1 009 30,4 1 977 59,5 338 10,2
a Maalahti -  Malax............................... 5 509,9 5 807 11,4 1046 18,0 3 637 62,6 1 124 19,4
a Maksamaa -  Maxmo......................... 2 146,4 1 101 7,5 207 18,8 653 59,3 241 21,9
t a Mustasaari -  Korsholm................. 6 829,3 15179 18,3 3 341 22,0 9840 64,8 1 998 13,2
Nurmo............................................... 6 358,1 8 463 23,6 2 153 25,4 5 630 66,5 680 8,0
a Närpiö -  Närpes................................ 5 970,0 10 720 11,1 1 795 16,7 6 742 62,9 2 183 20,4
t a Oravainen -  Oravais..................... 5 202,7 2 634 13,0 486 18,5 1 635 62,1 513 19,5
Perho................................................. 2 751,4 3 419 4,5 1 056 30,9 2 028 59,3 335 9,8
Peräseinäjoki...................................... 2 453,4 4 234 9,3 812 19,2 2 685 63,4 737 17,4
t a Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre...... 5 789,4 9 311 11,8 2 361 25,4 5 726 61,5 1 224 13,1
Soini.................................................. 2 553,4 2 959 5,3 558 18,9 1945 65,7 456 15,4
Teuva -  Östermark............................ 4 554,0 7 600 13,7 1 473 19,4 4 996 65,7 1 131 14,9
Toholampi......................................... 3 570,1 4 064 7,1 979 24,1 2538 62,4 547 13,5
Töysä................................................. 2 298,5 3 080 10,3 553 18,0 1 999 64,9 528 17,1
Uitava................................................. 158,3 1 098 6,9 285 26,0 666 60,7 147 13,4
Veteli — V e til..................................... 5 506,5 4040 8,0 937 23,2 2 591 64,1 512 12,7
Vimpeli -  Vindala............................. 5 289,0 3 834 13,3 811 21,2 2 461 64,2 562 14,7
Vähäkyrö -  Lillkyro............................ 7 176,4 4 917 27,9 1 126 22,9 3141 63,9 650 13,2
t a Vöyri -  Vörä.................................. 4 437,7 3 965 9,1 669 16,9 2 421 61,1 875 22,1
Ylihärmä............................................ 5 136,6 3 301 24,2 668 20,2 2111 63,9 522 15,8
Ylistaro .............................................. 3 481,5 6 086 12,6 1 201 19,7 3 763 61,8 1 122 18,4
Oulun lääni -  Uieåborgs Iän.............. .. 6 56 866,1 432141 7,6 100 455 23,2 288 074 66,7 43 612 10,1
Kaupungit -  Städer............................ 8 8 514,0 195 013 22,9 43 663 22,4 133 325 68.4 18 025 9.2
Oulu -  Uleäborg .............................. 9 327,7 97 297 296,9 20 491 21,1 67 904 69,8 8 902 9,1




Koulutusaste 31.12.1985 2) 3) 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2) 3I 
Level of education 31.12.1985 2i
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Folk- och bostadsräkningen 1980 
































1. Elinkeinorakenne, % *j 
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14 0,5 -2 4 -4 9 -1 ,6 689 56 44,6 49,5 21,6 27,5 1 174 267
18 0,3 - 8 8 0,1 1 565 169 42,0 35,2 28,4 35,4 1 861 284
8 0,1 -1 8 -5 6 -0 ,5 2 668 286 43,6 38,0 26,8 33,3 3 446 293
33 0,6 14 -5 6 -1 ,0 1 536 138 45,7 25,0 44,0 30,0 1 827 301
34 1,7 - 6 -1 8 -0 ,9 444 35 44,1 44,4 26,5 26,6 733 275
25 0,2 43 - 9 -0,1 4 419 505 46,3 30,5 35,5 32,8 5 096 289
47 1,1 55 64 1,5 1 015 152 45,5 41,3 25,8 31,9 1 168 335
2 333 98,9 - 2 4 0,2 641 95 49,1 54,7 15,0 29,1 844 271
28 1,0 2 2 0,1 751 64 43,7 47,1 24,8 26,7 879 316
6 322 88,8 40 8 0,1 1627 263 44,5 37,8 30,7 30,6 2179 315
5 0,1 17 -2 3 -0 ,5 1 283 165 44,7 42,3 27,1 29,7 1 615 306
42 1,0 17 -1 0,0 1 130 130 42,8 35,0 26,9 37,3 1 151 346
42 0,6 25 28 0,4 1931 281 44,3 25,3 38,1 35,6 2380 290
13 0,3 21 17 0,4 1 284 151 43,6 35,9 29,9 33,2 1 360 325
1 0,0 - 2 -2 9 -1 ,2 612 62 40,4 41,7 23,3 32,6 767 310
_ _ 6 10 0,9 251 24 44,6 52,5 16,6 29,0 298 345
13 0,4 24 15 0,5 750 66 46,5 53,7 20,9 24,9 842 341
3135 94,3 29 27 0,8 730 84 38,6 11,2 49,3 38,8 838 360
5 304 91,3 - 9 8 0,1 1 559 221 46,3 40,9 23,3 35,4 2145 262
1062 96,5 6 16 1,5 214 27 45,6 48,1 22,0 28,6 394 257
11751 77,4 37 263 1,8 4 553 934 46,6 22,6 31,3 45,4 4 742 285
9 0,1 59 171 2,1 2 725 387 45,3 16,0 26,0 57,2 2 347 319
10 048 93,7 -2 2 -2 3 -0 ,2 2 659 356 46,3 43,2 21,3 34,6 4 115 258
2238 85,0 7 -3 0 -1,1 732 101 45,7 41,8 28,3 29,0 1001 257
- - 67 63 1,9 716 84 40,8 46,9 23,7 27,9 783 396
10 0,2 -1 4 0,1 1 127 99 44,4 37,1 32,0 28,3 1 461 284
8 457 90,8 60 108 1,2 1 220 297 46,4 34,9 35,9 28,6 2 710 318
1 0,0 3 -3 6 -1 ,2 643 61 43,8 43,5 22,6 29,4 953 312
27 0,4 20 -3 9 -0 ,5 2118 221 46,8 30,8 33,5 34,4 2 485 301
4 0,1 22 -1 2 -0 ,3 976 136 43,0 44,8 24,2 30,2 1 137 343
1 0,0 12 -3 3 -1 ,1 740 79 43,2 38,4 31,4 29,0 1 054 295
1 0,1 16 39 3,7 205 20 42,1 59,2 19,3 20,4 265 378
49 1,2 26 47 1,2 1099 143 44,3 42,9 23,9 31,8 1 103 347
2 0,1 6 -3 3 -0 ,9 996 104 42,5 28,1 35,0 34,8 1 066 338
52 1,1 23 26 0,5 1 257 146 44,3 21,6 41,8 35,0 1 543 291
3 336 84,1 -2 5 -2 4 -0 ,6 1 016 169 44,8 42,0 21,5 35,6 1 496 262
7 0,2 22 59 1,8 943 111 46,6 29,3 33,4 36,5 1 077 290
9 0,1 - 2 4 0,1 1 585 193 42,9 38,6 26,5 33,1 2 006 294
487 0,1 3094 1238 0,3 130 883 21284 42,7 18,2 29,3 49,4 135 010 304
359 0,2 1626 786 0,4 63 751 13 461 44,7 6,3 31,1 59,8 66 907 278
273 0,3 848 772 0,8 32 976 8818 45,6 1,0 28,7 67,8 35 543 260
9 0,1 28 31 0,4 2162 274 42,5 26,9 23,6 47,5 2 577 311
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Maassa asuva väestö 31.12.1985 
I landet bosatt befolkning 31.12.1985 
Resident population 31.12.1985







Per km2 Iän 
Per km2 
land area
Ikä -  Alder -  Age
1.1.1986
0 -1 4 15-64 6 5 -
1.1.1986 % % %
Kajaani -  Ka jana ................................... 8 1 158,6 36 020 31,1 8 009 22,2 24 912 69,2 3 099 8,6
Kuhm o........................................................ 5 4 822,9 13 526 2,8 3 046 22,5 9 210 68,1 1 270 9,4
O ula inen.................................................... 6 589,3 8 225 14,0 1 950 23,7 5 218 63,4 1 057 12,9
Raahe -  Brahestad............................... . 8 268,5 18 932 70,5 5 074 26,8 12 566 66,4 1292 6,8
Y liv ieska.................................................... 7 566,3 12 559 22,2 3 081 24,5 8124 64,7 1 354 10,8
M u u t kun na t -  Ö vriga k o m m u n e r ... . 4 48352,1 237128 4,9 56 792 23,9 154 749 65,3 25 587 10,8
Alavieska.................................................... 4 250,6 3040 12,1 691 22,7 1 945 64,0 404 13,3
Haapavesi.................................................. 4 1048,5 7 782 7,4 1 929 24,8 4 979 64,0 874 11,2
Hailuoto -  Karlö...................................... 4 195,1 907 4,6 156 17,2 575 63,4 176 19,4
Haukipudas............................................... . 8 430,6 12 946 30,1 3 533 27,3 8 402 64,9 1 011 7,8
Hyrynsalm i................................................. 4 1 421,8 4 225 3,0 828 19,6 2 950 69,8 447 10,6
li -  I jo ........................................................ 6 618,6 5 417 8,8 1 215 22,4 3 508 64,8 694 12,8
Ka la jok i...................................................... 6 665,4 9189 13,8 2 268 24,7 5 865 63,8 1 056 11,5
Kem pele.................................................... 8 138,7 8 755 63,1 2586 29,5 5 785 66,1 384 4,4
K e s tilä ....................................................... 2 601,7 2 184 3,6 421 19,3 1 441 66,0 322 14,7
K iim in k i...................................................... 7 329,3 7346 22,3 2 240 30,5 4 695 63,9 411 5,6
Kuivaniem i................................................. . 3 930,7 2 508 2,7 515 20,5 1 657 66,1 336 13,4
Kuusamo.................................................... 4 5004,8 17 923 3,6 4 323 24,1 12 010 67,0 1590 8,9
Kärsämäki.................................................. 3 696,8 3 635 5,2 829 22,8 2344 64,5 462 12,7
Liminka -  L im in g o ................................. 4 613,7 4 418 7,2 1 198 27,1 2 793 63,2 427 9,7
Lum ijoki...................................................... 4 323,8 1483 4,6 345 23,3 933 62,9 205 13,8
M e rijä rv i.................................................... 1 229,2 1 424 6,2 341 23,9 888 62,4 195 13,7
M uh o s ....................................................... 6 759,1 7131 9,4 1 615 22,6 4 753 66,7 763 10,7
N ivala......................................................... 5 531,8 11017 20,7 2 872 26,1 6 759 61,3 1 386 12,6
O ulunsalo.................................................. 7 168,5 5 744 34,1 2 074 36,1 3 433 59,8 237 4,1
Paltam o...................................................... 4 923,3 5 307 5,7 1 038 19,6 3 585 67,6 684 12,9
Pa ttijok i...................................................... 7 260,0 5 475 21,1 1 688 30,8 3 453 63,1 334 6,1
Piippola...................................................... 4 456,0 1 512 3,3 331 21,9 964 63,8 217 14,4
Pudasjärvi.................................................. 3 5 643,0 11 453 2,0 2 519 22,0 7 705 67,3 1229 10,7
P u lkk ila ...................................................... 4 384,4 2 079 5,4 424 20,4 1401 67,4 254 12,2
Puolanka.................................................... 3 2 469,9 5 049 2,0 963 19,1 3 411 67,6 675 13,4
Pyhäjoki...................................................... 5 540,4 3 694 6,8 877 23,7 2 252 61,0 565 15,3
Pyhäjärvi.................................................... 4 1 312,0 7 994 6,1 1 678 21,0 5 282 66,1 1 034 12,9
Pyhäntä...................................................... 3 807,8 1977 2,4 564 28,5 1 215 61,5 198 10,0
Rantsila...................................................... 3 604,6 2444 4,0 465 19,0 1 627 66,6 352 14,4
Reisjärvi...................................................... 3 483,0 3 642 7,5 895 24,6 2 299 63,1 448 12,3
Ristijärvi...................................................... 3 837,9 2 329 2,8 409 17,6 1 563 67,1 357 15,3
R uu kk i....................................................... 4 773,9 5 052 6,5 1 259 24,9 3 084 61,0 709 14,0
S ie v i........................................................... 782,6 4 630 5,9 1 176 25,4 2 811 60,7 643 13,9
Siikajoki...................................................... 274,8 1 367 5,0 381 27,9 800 58,5 186 13,6
S otkam o.................................................... 4 2 649,0 11 622 4,4 2 321 20,0 7 814 67,2 1 487 12,8
Suomussalmi ............................................ 4 5 277,7 13 147 2,5 2 732 20,8 9131 69,5 1 284 9,8
Taivalkoski................................................. 2 463,8 5 741 2,3 1 361 23,7 3 878 67,5 502 8,7
T em m es.................................................... 120,6 668 5,5 152 22,8 415 62,1 101 15,1
Tyrnävä ...................................................... 4 394,5 3 449 8,7 891 25,8 2120 61,5 438 12,7




Koulutusaste 31.12.1985 2)3) 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2) 3) 
Level of education 31.12.1985 2I
Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
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n. Elinkeinorakenne, % 4) 
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36 0,1 273 107 0,3 12 299 2188 45,5 4,4 30,7 61,5 12 084 282
1 0,0 82 -1 3 5 - 1 ,0 3 911 384 41,0 30,0 23,5 41,4 4129 333
5 0,1 44 11 0,1 2348 333 41,3 19,2 30,2 48,4 2 583 298
25 0,1 267 - 1 5 -0 ,1 6134 912 44,5 1,8 53,8 41,9 6 221 293
10 0,1 84 15 0,1 3 921 552 43,9 14,4 30,7 53,3 3 770 307
128 0.1 1468 452 0.2 67132 7 823 41,0 29,0 27,7 39,9 68103 329
3 0,1 8 - 8 - 0 ,3 836 70 44,2 45,9 22,3 28,6 872 339
5 0,1 48 32 0,4 2169 269 42,1 32,7 30,0 35,0 2 273 318
_ _ - 1 - 4 - 0 ,4 258 35 41,6 47,2 13,8 36,0 309 280
11 0,1 110 146 1,1 3 838 594 41,3 4,4 40,3 52,2 3 676 317
2 0,0 20 - 3 2 - 0 ,8 1 159 116 43,4 34,1 25,5 36,4 1278 340
7 0,1 39 -2 1 - 0 ,4 1632 162 37,1 20,5 30,5 44,6 1 697 299
11 0,1 61 78 0,9 2 696 288 42,9 30,7 32,6 35,6 2 620 328
4 0,0 107 158 1.8 2 650 493 43,5 4,2 36,8 56,8 2135 349
2 0,1 - 9 - 2 3 - 1 ,0 591 51 41,6 44,2 19,1 34,5 690 322
6 0,1 75 130 1,8 2099 377 42,9 7,1 37,4 52,7 1 748 346
1 0,0 6 - 3 -0 ,1 693 67 37,0 36,0 22,4 34,2 765 318
13 0,1 166 - 2 6 -0 ,1 5473 586 41,0 26,7 20,4 48,0 4 604 367
4 0,1 33 10 0,3 998 81 41,0 45,7 22,1 30,7 1 061 314
3 0,1 18 50 1,1 1246 202 40,9 23,1 27,3 47,9 1255 317
1 0,1 - 1 15 1,0 359 32 42,0 48,3 18,2 31,2 435 310
_ _ 17 16 1,1 322 19 40,9 50,6 23,4 22,7 411 329
2 0,0 48 65 0,9 2 200 330 43,2 18,8 29,7 49,5 2 200 300
9 0,1 76 - 2 8 - 0 ,3 3 080 326 41,4 36,4 30,2 31,6 3171 327
4 0,1 93 206 3,7 1 567 335 39,3 5,9 29,9 62,6 1 182 378
2 o.o - 7 - 4 2 - 0 ,8 1 594 146 42,8 27,4 23,0 46,3 1 693 319
_ _ 47 161 3,0 1 654 159 39,4 8,5 53,6 34,0 1361 350
_ _ 15 0 0,0 419 30 38,7 42,0 21,2 35,5 465 317
4 0,0 60 -3 1 - 0 ,3 2 969 293 38,3 35,8 18,1 39,3 3 275 346
2 0,1 8 - 2 8 - 1 ,3 566 97 42,0 32,2 22,1 43,2 650 299
1 0,0 15 - 6 9 - 1 ,3 1312 129 38,5 34,6 19,9 40,8 1 634 321
2 0,1 17 6 0,2 1 018 84 39,6 32,4 34,2 29,9 1 110 317
1 0,0 25 5 0,1 2193 245 39,6 29,3 31,5 36,6 2 508 315
_ _ 30 24 1,2 522 53 42,7 41,5 32,4 25,1 506 328
_ _ 6 - 3 8 - 1 ,5 635 72 41,8 45,4 23,0 30,0 763 318
2 0,1 30 - 2 9 - 0 ,8 869 102 41,4 51,3 18,2 28,8 1 020 350
_ _ - 3 - 4 8 - 2 ,0 629 64 43,8 44,1 18,9 32,5 760 318
1 0,0 16 - 5 -0 ,1 1 354 134 41,5 30,1 33,7 34,3 1601 300
2 0,0 34 36 0,8 1217 105 40,0 43,7 26,1 28,2 1 341 323
_ _ 5 - 8 - 0 ,6 330 43 40,5 46,9 23,1 27,4 404 304
5 0,0 49 37 0,3 3 382 400 41,4 34,4 24,9 38,3 3 561 314
2 0,0 56 -2 0 7 - 1 ,6 3 966 373 42,3 30,4 22,6 41,8 3 793 347
1 0,0 36 - 5 8 - 1 ,0 1 624 160 40,7 33,0 22,0 40,6 1 566 372 ...
_ _ - 4 5 0,8 154 15 34,0 33,5 24,4 39,2 210 288
1 0,0 35 6 0,2 925 103 37,5 35,7 22,8 39,4 965 330
1 0,0 14 - 5 7 - 1 ,5 1 004 95 37,4 41,1 20,1 34,0 1 177 313
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23. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 



















Maassa asuva väestö 31.12.1985 







Per km2 lan 
Per km2 
land area
Ikä -  Aider -  Age
0 -1 4 15-64 6 5 -
1.1.1986 % % %
Vaala........................................................... 2 1 319,0 4 667 3,5 890 19,1 3159 67,7 618 13,2
V ih a n ti....................................................... 4 482,8 4 024 8,3 870 21,6 2 717 67,5 437 10,9
V u o lijo k i.................................................... 5 691,2 3 396 4,9 764 22,5 2 326 68,5 306 9,0
Yli-li -  öve rijo .......................................... 1 772,8 2 415 3,1 601 24,9 1 521 63,0 293 12,1
Y lik iim ink i.................................................. 2 994,8 3121 3,1 746 23,9 2 028 65,0 347 11,1
Lapin lääni -  Lapplands Iä n ............... 6 93 056,8 200 943 2,2 42 772 21,3 138 841 69,1 19 330 9,6
Kaupungit -  Städer............................. . 8 4 935,5 94 293 19,1 19 796 21,0 65 563 69,5 8 934 9,5
Rovaniemi ................................................. 9 94,3 32 782 347,6 6 752 20,6 23 339 71,2 2 691 8,2
K e m i........................................................... 9 90,7 26 421 291,3 5 062 19,2 18 550 70,2 2 809 10,6
Kemijärvi.................................................... 4 3 568,1 12 762 3,6 2585 20,3 8 839 69,3 1338 10,5
Tornio — Torneå...................................... 7 1 182,4 22 328 18,9 5 397 24,2 14 835 66,4 2 096 9,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner . 4 88 121,3 106 650 1,2 22 976 21,5 73 278 68,7 10 396 9,7
Enontekiö -  Enontekis .......................... ? 8 050,2 2 419 0,3 504 20,8 1 672 69,1 243 10,0
Inari — Enare........................................... 5 15 172,8 7 219 0,5 1 568 21,7 5 046 69,9 605 8,4
Keminmaa ................................................. 8 627,5 8 798 14,0 2 242 25,5 5 807 66,0 749 8,5
Kittilä ......................................................... 4 8 228,8 6 213 0,8 1099 17,7 4 453 71,7 661 10,6
Kolari ......................................................... 4 2 562,5 5 043 2,0 1 101 21,8 3 505 69,5 437 8,7
M u o n io ...................................................... 5 1 706,3 2 881 1,7 656 22,8 1 950 67,7 275 9,5
Pelkosenniemi............................................ 3 1 843,1 1 574 0,9 309 19,6 1 065 67,7 200 12,7
P e llo ........................................................... 1 743,3 5 855 3,4 1 177 20,1 4 038 69,0 640 10,9
Posio........................................................... ? 3 040,1 5 906 1,9 1 260 21,3 4 049 68,6 597 10,1
Ranua......................................................... 2 3 469,5 5 556 1,6 1 484 26,7 3 566 64,2 506 9,1
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik.......... . 3 7 498,2 18 998 2,5 4127 21,7 13 312 70,1 1 559 8,2
S a lla ........................................................... 3 5 742,0 6 875 1,2 1 348 19,6 4 643 67,5 884 12,9
Savukoski.................................................. 2 6 421,3 1 881 0,3 375 19,9 1 340 71,2 166 8,8
S im o........................................................... 4 1 464,6 4 275 2,9 998 23,3 2 851 66,7 426 10,0
Sodankylä ................................................. 4 11 794,9 10 490 0,9 2 181 20,8 7 469 71,2 840 8,0
Tervola....................................................... 2 1 565,1 4 471 2,9 847 18,9 3 055 68,3 569 12,7
U ts jo k i....................................................... 5 167,6 1 548 0,3 367 23,7 1 050 67,8 131 8,5




Koulutusaste 31.12.1985 2I 3| 
Utbildningsnivå 31.12.1985 2I 3> 
Level of education 31.12.1985 2)
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2 0,0 - 5 - 6 6 - 1 ,4 1376 162 42,0 37,9 20,9 39,4 1 533 310
6 0,1 17 38 1,0 1 179 106 41,6 24,6 42,1 29,2 1 269 308
2 0,1 14 34 1,0 1 043 102 43,8 17,8 49,3 29,1 1 074 315
1 0,0 28 - 3 -0 ,1 633 48 36,2 44,9 21,3 28,3 669 360
2 0,1 16 28 0,9 699 70 40,3 41,5 21,1 31,3 813 353
250 0,1 1090 64 0,0 64 361 8963 43,7 15,4 27,0 53,6 64 760 296
131 0,1 595 344 0,4 32 053 5 206 45,9 6,0 32,4 58,0 32 821 272
59 0,2 312 413 1,3 12 142 2 588 48,1 3,3 20,4 73,7 11 244 263
33 0,1 71 -1 2 3 - 0 ,5 8 653 1 183 45,5 2,2 43,2 50,4 10 252 260
3 0,0 53 -1 0 1 - 0 ,8 4 000 476 43,9 15,5 27,7 52,8 4178 297
36 0,2 159 155 0,7 7 258 959 44,5 9,4 39,7 46,6 7 147 291
119 0,1 495 -280 -0 ,3 32 308 3 757 41,7 24,5 21,7 49,4 31939 321
7 0,3 13 - 1 3 - 0 ,5 767 88 42,1 14,7 22,1 53,0 737 304
19 0,3 55 17 0,2 2 210 283 44,6 15,4 21,4 59,6 2 240 304
5 0,1 83 139 1,6 .882 418 44,2 10,1 35,5 50,5 2 506 302
4 0,1 - 1 0 -1 2 6 - 2 ,0 1985 189 41,7 32,3 16,1 45,7 2 078 305
13 0,3 20 3 0,1 1 504 136 42,4 19,3 27,6 48,7 1 489 328
3 0,1 16 3 0,1 916 111 41,3 11,1 20,4 64,6 866 321
2 0,1 8 2 0,1 481 49 42,3 35,4 14,7 45,2 513 308
6 0,1 18 - 4 5 - 0 ,8 1 773 179 41,7 19,4 22,9 52,6 1 754 316
- - 31 -4 1 - 0 ,7 1 651 146 40,4 34,6 23,9 36,7 1 663 355
8 0,1 58 19 0,3 1393 159 38,6 47,4 12,9 37,3 1 518 362
23 0,1 74 90 0,5 6 061 807 42,6 20,9 22,3 53,2 5 560 318
2 0,0 7 -1 9 9 - 2 ,8 1 901 166 39,7 32,8 16,7 45,7 2 093 340
1 0,1 9 - 3 2 - 1 ,7 547 58 40,2 45,2 14,6 37,1 574 332
3 0,1 14 - 5 9 - 1 ,4 1 247 124 41,0 21,8 35,7 39,0 1 273 324
5 0,0 70 - 2 2 - 0 ,2 3 357 419 42,3 25,9 13,8 57,6 2 965 335
_ _ - 4 - 3 2 - 0 ,7 1320 132 39,2 30,8 23,3 39,8 1 500 303
2 0,1 16 17 1,1 413 80 40,4 13,4 20,7 61,2 454 318
16 0,2 17 - 1 0,0 1 900 213 40,8 26,3 21,2 46,9 2 156 311
1I Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudella . Esim. 0 = 0,0—9,9 %, 9 = 90,0—100 %. Tiedot perustuvat vuoden 1980 
väestölaskennan tuloksiin -  2) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneet, jotka ovat 
täyttäneet 15 vuotta -  3) Ks. «Koulutusluokitus», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 1 -  4I Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuuden ammatissa 
toimivasta väestöstä. Ks. »Toimialaluokitus ITOU», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 4.
1) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents noggrannhet. T.ex. 0 = 0,0—9,9 %, 9 = 90,0—100 %. Uppgifterna 
grundar sig pä 1980 års folkräkning -  2I Personer 15 år, som slutfört utbildning (utbildningstiden över 400 timmar) i gymnasier, i yrkesutbildningsanstalter eller 
högskolor -  3) Se »Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, handböcker nr 1 -  4) Siffrorna utvisar hur många procent av den yrkesverksamma 
befolkningen har sin utkomst av ifrågavarande näringar. Se »Näringsgrensindelningen (NI)», Statistikcentralen, handböcker nr 4 — 5) Jord- och skogsbruk, 
fiske och jakt.
') Indicates portion of urban population by ten percent accuracy. E.g. 0 means 0,0-9,9 %, 9 means 90,0-100 %. Data are based on the 1980 Population Census 
— 2i Parsons 15 years who have completed education Iover 400 hours programmesI at senior secondary schools, institutions for vocational education or 
universities — 3i  See «Finnish standard classification of education» Central Statistical Office of Finland, handbooks No 1 — 4) The numbers indicate the 
percentage of economically active population living on the industry in question. See «Standard industrial classification (SIC)», Central Statistical Office of 
Finland, handbooks No 4 -  5I Agriculture, forestry, hunting and fishing.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A; TK:n väestötilastotoimisto; TK:n väestö- ja asuntolaskenta; TK:n koulutustilastotoimisto; TK:n aluetietokanta -  FOS VI A;
SC:s byrå för befolkningsstatistik; SC:s folk- och bostadsräkning; SC:s byrå för utbildningsstatistik; SC:s regional databas -  OSF VI A; Population Statistics
Division of CSO; Population and Housing Census of CSO; Education Statistics Division of CSO; Regional data base of CSO
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24. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien 1850—1985 lopussa — Befolkning efter ålder, kön
Population by age, sex and marital status at 31 December 1850-1985























Koko väestö -  Hela befolkningen -  Whole popuiation
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 980,3 559,7 97,0 1 637,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 1 617,4 892,0 146,5 2 655,9
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 1 813,1 965,7 164,6 2 943,4
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 1 974,9 978,4 194,3 3 147,6
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 2 127,5 1 112,8 222,4 3 462,7
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 2 134,4 1 305,4 255,8 3 695,6
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 2140,4 1 592,5 296,9 ') 4 029,8
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 2 304,6 1 818,8 322,8 ') 4 446,2
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 2 202,5 2 023,6 372,2 4 598,3
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 2 160,9 2 107,4 519,5 4 787,8
1981 318,0 638,8 754,8 1 489,9 1 025,1 378,0 207,6 2 168,1 2113,3 530,8 4 812,2
1982 319,8 632,2 750,6 1 511,7 1 031,9 376,5 219,0 2 178,3 2 120,3 543,1 4 841,7
1983 323,4 626,9 747,3 1 526,2 1 042,1 375,1 228,9 2 191,1 2 124,7 554,1 4 869,9
1984 325,3 626,2 735,9 1 540,3 1 059,8 366,1 240,1 2 202,1 2 127,0 564,6 4 893,7
1985 324,7 626,8 722,7 1 562,6 1 056,1 369,2 248,6 2 213,2 2 121,9 575,6 4 910,7
Miehet — Män — Males
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 489,2 279,7 27,4 796,3
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 825,4 445,3 39,9 1 310,6
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 920,3 479,1 45,1 1 444,5
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 998,4 485,0 49,7 1 533,1
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 079,3 552,1 57,4 1 688,8
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 081,2 649,0 62,4 1 792,6
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 1 071,4 794,0 60,8 '1 1 926,2
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 1 169,8 907,4 65,1 ') 2 142,3
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 1 134,8 1 008,6 76,6 2 220,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 1 132,2 1 052,4 130,3 2 314,9
1981 162,5 326,7 385,8 763,1 479,8 145,6 64,0 1 137,4 1 055,4 134,7 2 327,5
1982 163,6 323,4 383,6 774,8 485,5 144,6 67,4 1 144,3 1 059,0 139,6 2 342,9
1983 165,4 320,7 381,7 782,4 493,2 143,6 70,2 1 152,1 1 061,2 143,9 2 357,2
1984 166,4 320,1 375,8 789,9 503,3 140,0 73,7 1 158,7 1 062,4 148,1 2 369,2
1985 166,0 320,6 368,8 801,3 504,2 141,0 75,9 1 165,2 1 059,9 152,7 2 377,8
Naiset — Kvinnor — Females
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 491,1 280,0 69,6 840,7
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 792,0 446,7 106,6 1 345,3
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 892,8 486,6 119,5 1 498,9
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 976,5 493,4 144,6 1 614,5
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 048,2 560,7 165,0 1 773,9
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 053,2 656,4 193,4 1 903,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 1 069,0 798,5 236,1 ') 2 103,6
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1 134,8 911,4 257,7 1l 2 303,9
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 1 067,7 1 015,0 295,6 2 378,3
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 1 028,7 1 055,0 389,2 2 472,9
1981 155,5 312,1 369,0 726,8 545,3 232,4 143,6 1 030,7 1 057,9 396,1 2 484,7
1982 156,2 308,8 367,0 736,9 546,4 231,9 151,6 1 034,0 1 061,3 403,5 2 498,8
1983 158,0 306,2 365,6 743,8 548,9 231,5 158,7 1 039,0 1 063,5 410,2 2 512,7
1984 158,9 306,1 360,1 750,4 556,5 226,1 166,4 1 043,4 1 064,6 416,5 2 524,5
1985 158,7 306,2 353,9 761,3 551,9 228,2 172,7 1 048,0 1 062,0 422,9 2 532,9
1) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9. 
1) I dessa summor ingår personer med okänd ålder (i tusental}: år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, inalles 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, inalles 3,9. 
1) Including persons with age unknown (thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 1960 1,9 men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division
of CSO
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och civilstånd vid utgången av åren 1850-1985
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Koko väestö — Hela befolkningen — Whole population
1850 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 59,9 34,2 5,9 100,0
1900 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 60,9 33,6 5,5 100,0
1910 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 61,6 32,8 5,6 100,0
1920 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 62,7 31,1 6,2 100,0
1930 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 61,5 32,1 6,4 100,0
1940 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 57,8 35,3 6,9 100,0
1950 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 53,1 39,5 7,4 ') 100,0
1960 9,2 20,9 15,4 25,8 21,2 5,1 2,3 51,8 40,9 7,3 ’) 100,0
1970 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6,6 2,7 47,9 44,0 8,1 100,0
1980 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 45,1 44,0 10,9 100,0
1981 6,6 13,3 15,7 31,0 21,3 7,8 4,3 45,1 43,9 11,0 100,0
1982 6,6 13,1 15,5 31,2 21,3 7,8 4,5 45,0 43,8 11,2 100,0
1983 6,6 12,9 15,4 31,3 21,4 7,7 4,7 45,0 43,6 11,4 100,0
1984 6,6 12,8 15,0 31,5 21,7 7,5 4,9 45,0 43,5 11,5 100,0
1985 6,6 12,8 14,7 31,8 21,5 7,5 5,1 45,1 43,2 11,7 100,0
Miehet — Män — Males
1850 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 61,5 35,1 3,4 100,0
1900 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 63,0 34,0 3,0 100,0
1910 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 63,7 33,2 3,1 100,0
1920 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 65,1 31,6 3,3 100,0
1930 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 63,9 32,7 3,4 100,0
1940 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 60,3 36,2 3,5 100,0
1950 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 55,6 41,2 3,2 '1100,0
1960 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 54,6 42,4 3,0 '1100,0
1970 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5,3 1,9 51,1 45,4 3,5 100,0
1980 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 48,9 45,5 5,6 100,0
1981 7,0 14,0 16,6 32,8 20,6 6,3 2,7 48,9 45,3 5,8 100,0
1982 7,0 13,8 16,4 33,0 20,7 6,2 2,9 48,8 45,2 6,0 100,0
1983 7,0 13,6 16,2 33,2 20,9 6,1 3,0 48,9 45,0 6,1 100,0
1984 7,0 13,5 15,9 33,3 21,3 5,9 3,1 48,9 44,8 6,3 100,0
1985 7,0 13,5 15,5 33,7 21,2 5,9 3,2 49,0 44,6 6,4 100,0
Naiset — Kvinnor — Females
1850 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 58,4 33,3 8,3 100,0
1900 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 58,9 33,2 7,9 100,0
1910 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1,8 59,5 32,5 8,0 100,0
1920 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 60,5 30,5 9,0 100,0
1930 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 59,1 31,6 9,3 100,0
1940 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 55,3 34,5 10,2 100,0
1950 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 50,8 38,0 11,2 ') 100,0
1960 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 49,2 39,6 11,2 ') 100,0
1970 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 44,9 42,7 12,4 100,0
1980 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 41,6 42,7 15,7 100,0
1981 6,3 12,6 14,8 29,2 21,9 9,4 5,8 41,5 42,6 15,9 100,0
1982 6,2 12,3 14,7 29,5 21,9 9,3 6,1 41,4 42,5 16,1 100,0
1983 6,3 12,2 14,6 29,6 21,8 9,2 6,3 41,4 42,3 16,3 100,0
1984 6,3 12,1 14,3 29,7 22,0 9,0 6,6 41,3 42,2 16,5 100,0
1985 6,2 12,1 14,0 30,1 21,8 9,0 6,8 41,4 41,9 16,7 100,0
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25. Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan sekä keski-ikä vuosien 1970 ja 1985 lopussa
Befolkning efter ålder, bostadsort och kön samt medelålder vid utgången av åren 1970 och 1985
Population by age, place o f residence and sex and mean age at 31 December 1970 and 1985





























Koko maa — Hela landet — Whole country
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total....... 2 219 985 2 378 351 4598 338 100,0 2 377 780 2 532 884 4 910 664 100,0
0 - 4 ................. 173 171 166 273 339 444 7,4 165 994 158 748 324 742 6,6
5 - 9 ................. 194 431 186 729 381 160 8,3 165 243 158 203 323 446 6,6
10 -1 4 ................. 202 971 194 975 397 946 8,6 155 314 148 030 303 344 6,2
15 -19 ................. 215 689 205 481 421 170 9,1 176112 169 269 345 381 7,0
20 -  24 ................. 228 348 216 751 445 099 9,7 192 739 184 529 377 268 7,7
25-29 ................. 169 075 161 956 331 031 7,2 195 856 186 477 382 333 7,8
30- 34 ................. 145 511 142 458 287 969 6,2 208 099 197 817 405 916 8,3
35-39 ................. 138 817 135 708 274 525 6,0 228 883 215 692 444 575 9,1
40- 44 ................. 146 465 147 804 294 269 6,4 168445 161347 329 792 6,7
4 5- 49 ................. 130 270 148 699 278 969 6,1 141 130 140 469 281 599 5,7
50 -  54 ................. 106 252 132 245 238 497 5,2 129 451 132 085 261 536 5,3
55- 59 ................. 109 496 137 817 247 313 5,4 128 302 141 352 269 654 5,5
60 -64  ................. 100 563 132 893 233 456 5,1 105 312 138 032 243 344 5,0
65- 69 ................. 72 058 105 405 177 463 3,8 76 014 116 855 192 869 3,9
7 0- 74 ................. 46 022 78 686 124 708 2,7 65 008 111 315 176 323 3,6
75-79 ................. 25142 48 244 73 386 1,6 45 030 90172 135 202 2,7
80 -84  ................. 11 254 24 895 36149 0,8 21 320 52 322 73 642 1,5
85 -89  ................. 3 640 9136 12 776 0,3 7 587 22 971 30 558 0,6
90- ................. 810 
Kaupungit1
2196
') -  Städer ’ | -
3 006 0,1 
Urban municipalities ’}
1 941 7199 9140 0,2
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total....... 1 092 450 1247 858 2340 308 100,0 1 390 977 1 546 950 2937 927 100,0
0 - 4 ................. 92 994 89 479 182 473 7,8 97 370 93312 190 682 6,5
5 - 9 ................. 94 775 91 094 185 869 7,9 94 616 90 953 185 569 6,3
10-14 ................. 91 732 88 246 179 978 7,7 88409 85104 173 513 5,9
15-19 ................. 95 484 97 950 193 434 8,3 100 605 98 825 199 430 6,8
20 -24  ................. 119 553 130 452 250 005 10,7 115 406 118 215 233 621 8,0
25 -29  ................. 99 461 101 216 200 677 8,6 123 239 122 861 246 100 8,4
30 -  34 ................. 80 079 81 782 161 861 6,9 127 032 126 918 253 950 8,6
35-39 ................. 71 046 73 941 144 987 6,2 139 091 138 294 277 385 9,4
40 -  44 ................. 71 857 78130 149 987 6,4 103 478 103 953 207 431 7,1
45-49 ................. 62 507 76 833 139 340 6,0 83 422 87 370 170 792 5,8
50 -  54 ................. 50 746 67 358 118104 5,0 74 092 80 540 154 632 5,3
55- 59 ................. 51 627 70175 121 802 5,2 71 073 84 305 155 378 5,3
60 -64  ................. 45 564 68 295 113 859 4,9 57 265 81 115 138 380 4,7
6 5- 69 ................. 31 414 53 449 84 863 3,6 41 401 68 288 109 689 3,7
70 -  74 ................. 18 680 38 501 57 181 2,4 35180 65 572 100 752 3,4
75- 79 ................. 9 398 23 516 32 914 1,4 23 893 53 425 77 318 2,6
80 -  84 ................. 3 994 12 031 16 025 0,7 10 852 30 596 41 448 1,4
85 -  89 ................. 1 269 4 366 5 635 0,2 3 652 13156 16 808 0,6
9 0- ................. 270 1 044 1 314 
Väestön keski-ikä — Befolkningens medelålder
0,1 901 
— Mean age of population
4148 5 049 0,2
Koko maa -  Hela 
landet -  Whole 
country............. 31,5 34,9 33,3 34,6 38,4 36,6
Kaupungit
Städer
Urban municip. .. 30,8 34,7 32,9 34,2 38,3 36,4
Muut kunnat 
övriga kommu­
ner -  Rural 
municipalities.... 32,2 35,1 33,6 35,2 38,5 36,9
1) Katso alaviite 1, s. 38 — Se not 1, s. 38 — See note 1, p. 38.
Lähde — Källa — Source: SVT VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A, C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (CS); SC:s byrä för befolkningsstatistik — OSF V IA , C Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division of
CSO
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26. Väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Befolkning efter civilstånd och kön länsvis vid utgången av år 1985
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Population by marital status, sex and province at 31 December 1985
Naimattomia — Ogifta — Single Naimisissa
Gifta
Married







TotalLääni Ikä — Alder — Age
Län
Province -14 15-
M N M N M N M N M N
%
Koko maa -  Hela landet -
Whole c o u n try ............................. 20,5 18,4 28,5 23,0 44,6 41,9 6,4 16,7 100,0 100,0
Uudenmaan -  Nylands................ 20,4 17,3 27,9 26,0 44,1 39,6 7,6 17,1 100,0 100,0
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs... 19,6 17,6 27,2 21,9 46,4 43,3 6,8 17,2 100,0 100,0
Ahvenanmaa -  Åland................. 19,8 17,2 32,3 25,0 42,1 40,9 5,8 16,9 100,0 100,0
Hämeen -  Tavastehus................. 19,6 17,2 27,6 23,0 45,7 42,0 7,1 17,8 100,0 100,0
Kymen -  Kymmene.................... 18,6 17,1 29,0 21,1 45,4 43,1 7,0 18,7 100,0 100,0
Mikkelin -  S:t Michels................. 18,7 17,4 31,4 22,8 43,9 41,9 6,0 17,9 100,0 100,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 19,7 18,6 31,5 21,4 43,3 42,2 5,5 17,8 100,0 100,0
Kuopion -  Kuopio....................... 20,3 18,6 30,1 22,3 44,0 42,1 5,6 17,0 100,0 100,0
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
lands ........................................ 20,6 18,7 29,4 21,9 44,0 42,5 6,0 16,9 100,0 100,0
Vaasan -  Vasa............................ 22,0 20,1 26,8 21,0 46,4 44,6 4,8 14,3 100,0 100,0
Oulun -  Uleåborgs..................... 23,8 22,7 29,5 21,6 42,0 42,0 4,7 13,7 100,0 100,0
Lapin -  Lapplands....................... 21,6 20,9 32,0 23,3 40,8 41,5 5,6 14,3 100,0 100,0
27. Väestö kielen mukaan vuosien 1900-1980 lopussa
Befolkning efter språk vid utgången av åren 1900—1980
Population by language at 31 December 1900—1980











































. 2  352 990
-  Hela lan 
349 733
det -  Whi 
5 939
le country 
1 336 2 564 2 712 562 86,75 12,89 0,22 0,05 0,09 100,00
1920.. . 2754228 340 963 4806 1 603 3 503 3 105 103 88,70 10,98 0,15 0,05 0,12 100,00
1930.. . 3 022 257 342 916 8 216 2 113 5 246 3 380 748 89,40 10,14 0,24 0,06 0,16 100,00
1940.. . 3  327 534 353 985 7 210 2 345 4 543 3 695 617 90,04 9,58 0,19 0,06 0,13 100,00
1950.. . 3 670 918 348286 4890 2 347 3 072 4029 803 91,10 8,64 0,12 0,06 0,08 100,00
1960.. . 4  108 269 330 538 2 752 1 312 3 242 4 446 222 92,40 7,43 0,06 0,03 0,07 100,00
1970.. . 4  286 895 303 406 1 680 2 240 3 793 4 598 336 93,23 6,60 0,04 0,05 0,08 100,00
19802) . 4 476 807 300 482 1 489 1343 7 657 4 787 778 93,50 6,28 0,03 0,03 0,16 100,00
Kaupungit 2) — Städer 2I — Urba municipalities2!
1900 236 388 97 267 3 741 - 2 217 339 613 69,60 28,64 1,10 - 0,66 100,00
1920... 373 413 114 049 2 599 - 3 051 493 112 75,72 23,13 0,53 - 0,62 100,00
1930... 496 969 121 461 5 239 - 4 647 628 316 79,10 19,33 0,83 _ 0,74 100,00
1940... 715 215 138 952 4 615 - 3 848 862 630 82,91 16,11 0,54 - 0,44 100,00
1950... 1 147 945 148 315 3 516 1 2 558 1 302427 88,14 11,39 0,27 0,00 0,20 100,00
1960... 1 553 151 148 873 2124 10 2 837 1 707 049 90,98 8,72 0,12 0,00 0,17 100,00
1970... 2175 437 160 041 1 408 113 3124 2 340 308 92,96 6,84 0,06 0,00 0,13 100,00
19802). 2 675 252 181 864 1 354 51 6 542 2 865 063 93,37 6,35 0,05 0,00 0,23 100,00
M uut kunnat — övrig kommun<jr — Rural municipalities
1900... 2116602 252466 2198 1 336 347 2 372 949 89,19 10,64 0,09 0,06 0,02 100,00
1920... 2 380 815 226 914 2 207 1 603 452 2 611 991 91,15 8,69 0,08 0,06 0,02 100,00
1930... 2 525 288 221 455 2 977 2113 599 2 752 432 91,75 8,04 0,11 0,08 0,02 100,00
1940... 2 612 319 215 033 2 595 2345 695 2 832 987 92,21 7,59 0,09 0,08 0,03 100,00
1950... . 2 522 973 199 971 1 374 2346 514 2 727 376 92,52 7,33 0,05 0,08 0,02 100,00
1960... 2555118 181 665 628 1 302 405 2 739 173 93,28 6,63 0,02 0,05 0,01 100,00
1970... 2111458 143 365 272 2127 669 2 258 028 93,51 6,35 0,01 0,09 0,03 100,00
19802). 1 801 555 118 618 135 1 292 1 115 1 922 715 93,70 6,17 0,01 0,07 0,06 100,00
1) Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntematon — 2) Henkikirjoitukseen perustuen (äidinkieli).
') Inkl. personer med okänt sprâk -  2) Enligt mantalsskrivningen (modersmål).
0  Including persons, whose language is unknown — 2) According to domicile registers (mother tongue).
Låhde — Källa — Source: SVT VI, VI C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI C Befolkning, Folk- och
bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för bef o I kn in gssta t ist i k — OSF VI, VI C Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division of
CSO
28. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Befolkning efter språk länsvis vid utgången av år 1985
Population by language and province at 31 December 1985
Lääni - 
Province
























Whole country...... 4596 908 299 098 1699 2 060 2 092 2 263 6544 4 910 664 Hela landet
Kaupungit -  Urban 
municipalities......... 2 748 608 178 251 80 1 553 1 721 2 017 5 697 2 937 927 Städer
Muut kunnat -  
Rural municipali­
ties........................ 1 848 300 120 847 1 619 507 371 246 847 1 972 737 övriga kommuner
Uudenmaan............. 1 038 033 142 069 17 1 130 1 124 1 509 3 969 1 187 851 Nylands
Turun-Porin............. 684 154 27 621 3 206 212 240 614 713 050 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa........... 1 060 22 409 - 21 39 - 62 23 591 Åland
Hämeen.................. 674 083 2366 9 251 253 155 633 677 750 Tavastehus
Kymen..................... 337 907 2114 2 95 66 169 312 340 665 Kymmene
Mikkelin.................. 208 601 217 2 49 40 19 101 209 029 S:t Michels
Pohjois-Karjalan....... 177 290 104 5 24 35 24 85 177 567 Norra Karelens
Kuopion.................. 255 522 235 1 55 67 31 125 256 036 Kuopio
Keski-Suomen.......... 247 009 330 5 67 71 44 167 247 693 Mell. Finlands
Vaasan .................... 343 062 100 896 6 66 78 27 213 444 348 Vasa
Oulun....................... 431 304 487 20 68 65 28 169 432141 Uleåborgs
Lapin....................... 198 883 250 1629 28 42 17 94 200 943 Lapplands
) Ml. tuntematon (74) — Inkl. okänt (74) — Ind. unknown (74).
Lähde -  Källa -  Source: S VT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI A 
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
29. Lapsiperheet, joissa alle 18-vuotiaita lapsia, perhetyypin, lasten iän ja määrän mukaan vuoden 1984 lopussa 
Barnfamiljer med barn under 18 år efter familjetyp, barnens ålder och antal vid utgången av år 1984




ja lapsia 1) 
Äkta 
makar






















Perheitä — Familjer — Families
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country ......................................... 669 560 569 568 88 419 11 573 178 292 332 933 600 393
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali­
ties ........................................................... 403 200 332 957 63 049 7194 106 971 199 814 361 538
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural 
municipalities............................................ 266 360 236 611 25 370 4 379 71 321 133119 238 855
Lapsia — Barn — Children
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.. 1 144 580 1 008 846 120 715 15 019 196 889 450 593 1 006 251
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali­
ties ........................................................... 661 316 567 447 84 719 9150 117 059 263 776 582 108
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural 
municipalities............................................ 483 264 441 399 35 996 5 869 79 830 186 817 424 143
Lapsia perhettä kohti — Barn per familj — Children per family
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.. 1,71 1,77 1,37 1,30 1,10 1,35 1,68
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali­
ties ........................................................... 1,64 1,70 1,34 1,27 1,09 1,32 1,61
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
municipalities............................................ 1,81 1,87 1,42 1,34 1,12 1,40 1,78
') Ml. avoparit, joilla on yhteisiä lapsia.
') Inkl. sambor med gemensamma barn.
') Incl. cohabitees with children.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI A
Population (CSO): Population Statistics Division of CSO
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30. Ammatissa toimiva väestö koulutusasteen ja iän mukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter utbildningsnivå och ålder 1.11.1980

















keistä koulutusta ') 
Ingen utbildning 
efter grundstadiet ') 
N o  education afte r  
first a n d  low er  
secondary le v e l1)
A g e Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 





























Koko m aa — Hela land et — W hole  country
Yhteensä — Summa — T o t a l . . . .. 2222139 1 187 343 845 792 38,1 456 529 226 767 10,2 119 595 1 149 580 611 219
1 5 -1 9 ........................................ .. 69 599 39 387 29 878 42,9 16 030 1 0,0 - 39 720 23 357
2 0 - 24 ........................................ .. 235 342 122 407 146 874 62,4 75 312 9 461 4,0 2 298 79 007 44 797
25 -  29 ........................................ .. 322 591 177 313 172 996 53,6 97 464 44 746 13,9 20 306 104 849 59 543
30 -3 4  ....................................... .. 379 143 211502 170 982 45,1 95 725 53108 14,0 29 899 155053 85878
3 5 - 39 ........................................ .. 280 448 152 214 108 042 38,5 59 074 39 831 14,2 22 489 132 575 70 651
4 0 - 44 ........................................ .. 251 209 132 390 78 428 31,2 41 433 26 809 10,7 14 828 145 972 76 129
4 5 - 49 ........................................ .. 224 295 117 385 54 057 24,1 28 152 20 268 9,0 11 228 149 970 78 005
50 -  54 ........................................ .. 212188 109 587 41 590 19,6 21 349 15 887 7,5 8 709 154 711 79 529
55-64 ....................................... .. 224 150 110 951 39 451 17,6 19 851 15 322 6,8 8 903 169 377 82197
6 5 - ........................................... .. 23174 14 207 3 494 15,1 2139 1 334 5,8 935 18 346 11 133
Koko maa -  Hela landet -





-  B y provinc  
845 792
e
38,1 456 529 226 767 10,2 119 595 1 149580 611 219
Uudenmaan — Nylands................ 559 844 282 790 200 033 35,7 103 329 89 734 16,0 49 438 270 077 130 023
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs ... 330 677 178 543 123 932 37,5 68 736 29 126 8,8 15 228 177 619 94 579
Ahvenanmaa -  Åland ................. 10 609 6 062 4 081 38,5 2 380 1 002 9,4 616 5 526 3 066
Hämeen -  Tavastehus................. 312 447 165 677 122 291 39,1 67 579 27 390 8,8 14157 162 766 83 941
Kymen -  Kymmene.................... 158 743 87462 63 947 40,3 35 803 11 997 7,6 6 460 82 799 45 199
Mikkelin -  S:t Michels................. 94 013 51256 36 006 38,3 18 932 6596 7,0 3 192 51 411 29 132
Pohjois-Karjalan -  Norra-Karelens . 76 836 42 644 31 239 40,7 16 756 5 712 7,4 2 851 39 885 23 037
Kuopion -  Kuopio.......................
Keski-Suomen -  Mellersta-Fin-
111 923 60743 45 447 40,6 23 636 8 962 8,0 4 391 57 514 32 716
lands........................................ 108 266 59143 41 039 37,9 22 202 9731 9,0 4 869 57 496 32 072
Vaasan -  Vasa............................ 195 987 107 555 71 520 36,5 38 995 14 461 7,4 7 300 110 006 61 260
Oulun -  Uleåborgs..................... 177 788 98666 71 508 40,2 39 297 15 367 8,6 7 883 90 913 51 486
Lapin -  Lapplands....................... 85 006 46 802 34 749 40,9 18 884 6 689 7,9 3 210 43 568 24 708
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1) Henkilöt, jo tka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tun tia  kestänyttä koulutusta. Sisältää myös 
ryhmän «koulutusaste tuntem aton» — Personer som inte s lu tfö rt u tb ildn ing {u tb ildningstiden m inst 400 timm ar) i gymnasium, yrkesutbildningsanstalt eller 
högskola. Inkluderas även gruppen «utb ildningstadium  okänt» — Persons who have not completed education lasting over 400 hours in secondary schools, 
institutions for vocational education or universities. Includes also the group «level of education unknown».
Lähde — Källa — Source: 5 V T  VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK) — FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC) — OSF VIC Population and Housing Census 
(CSO)
31. Väestö toimialan mukaan vuosien 1950, 1960, 1970 ja 1980 lopussa 
Befolkning efter näringsgren i slutet av 1950, 1960, 1970 och 1980












Koko väestö — Hela befolkningen — Whole population
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d. 
-  Agriculture, forestry, fishing etc................................ 1 667 545 41,4 1 408 240 31,7 809 013 17,6 438 845 9,2
Maatalous — Jordbruk — Agriculture................................... 1 375 354 34,1 1 140 865 25,7 675 924 14,7 354 495 7,4
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry and logging................. 275 943 6,9 257 114 5,8 128 065 2,8 80 700 1,7
Kalastus — Fiske — Fishing................................................. 16 248 0,4 10 261 0,2 5 024 0,1 3 639 0,1
Teollisuus y.m. — Tillverkning o.d. — Manufacturing 
etc................................................................................. 825 759 20,5 861 856 19,4 986 574 21,4 1 016 210 21,2
Kaivostoim. ja teollisuus — Gruvindustri och tillverkning —
Mining and manufacturing................................................ 800 474 19,9 818 610 18,4 944 614 20,5 967 978 20,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto — El-, gas- och vattenförsörjn. —
Electricity, gas and water................................................... 25 285 0,6 43 246 1,0 41 960 0,9 48 232 1,0
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — Construc­
tion................................................................................ 322 273 8,0 456 140 10,2 399 015 8,7 302 634 6,3
Kauppa y.m. — Handel o.d. — Commerce etc.................. 314 766 7,8 448 653 10,1 605 713 13,2 656 549 13,7
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. — Varuhandel, restau­
rang- och hotellverks. — Trade, restaurants and hotels........ 273 701 6,8 387 677 8,7 491 241 10,7 465 964 9,7
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäk­
rings-, fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc.......... 41 065 1,0 60 976 1,4 114 472 2,5 190 585 4,0
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Trans­
port, communication etc................................................ 242 106 6,0 299 458 6,7 316 826 6,9 319 956 6,7
Palvelukset -  Tjänster -  Services................................... 369 424 9,2 481 016 10,8 624 207 13,6 857 474 17,9
Tuntematon -  Okänd -  Unknown................................. 48 273 1,2 12 722 0,3 45 275 1,0 54 666 1,2
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -  
Economically inactive independent persons.................... 239 657 5,9 478 137 10,8 811 713 17,6 1 138 376 23,8
Yhteensä -  Summa -  Total 4 029 803 100,0 4 446 222 100,0 4 598 336 100.0 4 784 710 100,0
Ammatissa toimiva väestö — Yrkesverksam befolknii
— Economically active population
ig
Maa- ja metsätalous y.m. — Jord- och skogsbruk o.d. 
— Agriculture, forestry, fishing etc................................. 909 332 45,8 720 817 35,5 429 010 20,3 279 175 12,6
Maatalous — Jordbruk — Agriculture................................... 785 495 39,6 604 417 29,8 364 294 17,2 235 288 10,6
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry and logging................. 117 007 5,9 111 838 5,5 62 214 3,0 41 741 1,9
Kalastus — Fiske — Fishing.................................................. 6 830 0,4 4 562 0,2 2 502 0,1 2 139 0,1
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing 
etc................................................................................. 412 744 20,8 439 282 21,6 549 506 25,9 584 673 26,3
Kaivostoim. ja teollisuus — Gruvindustri och tillverkning — 
Mining and manufacturing................................................ 402 349 20,3 422180 20,8 531 108 25,1 559 926 25,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto — El-, gas- och vattenförsörjn. — 
Electricity, gas and water................................................... 10 395 0,5 17 102 0,8 18 398 0,8 24 747 1,1
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construc­
tion................................................................................ 125 384 6,3 176 157 8,7 176 786 8,3 156 675 7,1
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc.................. 187 561 9,5 276 400 13,6 399 848 18,9 425 803 19,1
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. — Varuhandel, restau­
rang- och hotellverks. — Trade, restaurants and hotels........ 164 715 8,3 241 306 11,9 328 131 15,5 307 190 13,8
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta — Bank-, försäk­
rings-, fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc.......... 22 846 1,2 35 094 1,7 71 717 3,4 118 613 5,3
Kuljetus- ja tietoliikenne — Samfärdsel o.d. — Trans­
port, communication etc................................................ 106 707 5,4 128 844 6,3 150 185 7,1 175 684 7,9
Palvelukset -  Tjänster -  Services................................... 214 201 10,8 285 539 14,0 383 886 18,1 550 061 24,8
Tuntematon -  Okänd -  Unknown................................. 28 353 1,4 6 229 0,3 29 036 1,4 50 068 2,2
Yhteensä -  Summa -  Total 1 984 282 100,0 2 038 268 100,0 2118 257 100,0 2 222 139 100,0
1 ) Vuosien 1950 ja 1960 tiedot on muutettu siten, että luokittelu vastaa vuosien 1970 ja 1975 toimialaluokitusta niin tarkasti kuin mahdollista — 2) Sis. tilastollisesta 
henkilörekisteristä siirretyt pääasialliselta toiminnaltaan tuntemattomat henkilöt (149 484).
1) Uppgifterna för åren 1950 och 1960 har ändrats så, att klassificeringen motsvarar näringsgrensklassificeringen av åren 1970 och 1975 så noggrant som möjligt —
2) Inkl. ur det statistiska personregistret överförda till sin huvudsakliga verksamhet okända personer (149 484).
1) The data for the years 1950 and 1960 have been changed so that the classification corresponds as closely as possible to the 1970 and 1975 industrial 
Classification — 2) Ind. persons (149484) whose main activity is unknown and are transferred from the statistical register of persons.
Lähde — Kalla — Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK); Tilastollisia tiedonantoja nro 63 (TK) — FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC);
Statistiska meddelanden nr 63 (SC) — OSF VI C Population and Housing Census (CSO); Statistical surveys No 63 (CSO)
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Ammatissa toim iva väestö 
Yrkesverksam befolkning 
Economically active population
1 9 5 0 - 60 1960 -  70 1970 - 8 0 1950 -  60 1960 -  70 1970 -  80
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d. -  
Agriculture, forestry, fishing etc................................................... -15,6 -  42,6 -45,8 - 2 0 ,7 -  40,5 -35,0
Maatalous — Jordbruk — Agriculture.................................................. -  17,0 -  40,8 -  47,6 -  23,1 -  39,7 -  35,4
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry.................................................. -  6,8 -  50,2 -  37,0 -  4,4 -  44,4 -  32,9
Kalastus — Fiske — Fishing................................................................ -  36,8 -  51,0 -  27,6 -  33,2 -  45,2 -  14,5
T e o llisu us  y .m . -  T illv e rk n in g  o .d . -  Manufacturing etc................ + 4,4 + 14,5 + 3,0 + 6,4 + 25,1 + 6,4
Kaivostoim. ja teollisuus — Gruvindustri och tillverkn ing -  Mining and 
manufacturing............................................................................... + 2,3 +  15,4 +  2,4 +  4,9 +  25,8 +  5,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto — El-, gas- och va ttenförsörjn . — Electricity, 
gas and water................................................................................. + 71,0 -  3,0 +  15,0 +  64,5 +  7,6 +  34,5
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction........... + 41,5 -  12,5 -24,2 + 40,5 + 0,4 -11,4
Kauppa y.m. — Handel o .d . — Commerce etc................................ + 42,5 + 35,0 + 8,4 + 47,4 +  44,7 + 6,5
Kauppa, ravitsemus- ja m ajoitusto im . — Varuhandel, restaurang- och 
hotellverks. — Trade, restaurants and hotels..................................... + 41,6 +  26,7 -  5,1 +  46,5 +  36,0 -  6,4
Rahoitus-, vakuutus-, k iin teistö- y .m . to im in ta  — Bank-, försäkrings-, 
fastigh. o.d. verks. — Financing, insurance etc.................................. +  48,5 +  87,7 +  66,5 +  53,6 +  104,4 +  65,4
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, com­
munication etc............................................................................. + 23,7 + 5,8 + 1,0 + 20,7 + 16,6 +  17,0
Palvelukset -  Tjänster -  Services.............................................. + 30,2 + 29,3 +  37,4 + 33,3 + 34,4 +43,3
Tuntematon -  Okänd -  Unknown.............................................. -73,6 + 255,9 + 20,7 -78,0 + 366,1 +  72,4
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -  Economi­
cally inactive persons.................................................................. + 99,5 + 69,8 + 40,2
Yhteensä -  Summa — Total + 10,3 + 3,4 + 4,1 + 2,5 + 4,2 + 4,9
32. Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Utlänningar efter medborgarskap länsvis vid utgången av år 1985
Aliens by citizenship and province at 31 December 1985






































































































Uudenmaan -  Nylands . 
Turun-Porin -  Åbo-






























Hämeen -  Tavastehus.. . 343 23 42 141 26 206 41 23 14 126 132 49 151 204 36 1 557
Kymen -  Kymmene .... . 96 17 15 45 24 86 13 8 16 146 74 7 41 75 17 680
Mikkelin -  S:t Michels.. 
































Kuopion -  Kuopio.......
Keski-Suomen -
92 — 5 33 7 43 5 2 7 30 36 7 36 47 11 362
Mellersta Finlands...... . 125 _ 4 45 22 51 3 6 8 46 47 20 47 77 6 507
Vaasan -  Vasa ........... . 884 37 13 26 24 52 11 4 2 38 56 50 211 95 8 1 511
Oulun -  Uleåborgs...... . 239 14 6 31 9 64 2 3 8 42 53 22 36 47 4 580




































Helsinki -  Helsingfors .. . 691 80 126 322 132 360 105 145 140 579 438 64 307 697 150 4 369
1) Ml. ne, joiden kansalaisuus on tuntematon — Inkl. personer med okänt medborgarskap — Incl. persons, whose citizenship is unknown.
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
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33. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan lääneittäin 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter näringsgren länsvis 1.11.1980



















































































Koko maa -  Hela landet -
Whole country........................
Uudenmaan -  Nylands.............
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs......
Ahvenanmaa -  Aland..............
Hämeen -  Tavastehus..............
Kymen -  Kymmene.................
Mikkelin -  S:t Michels..............
P.-Karjalan — N. Karelens..........
Kuopion — Kuopio....................
K.-Suomen -  Mell. Finlands......
Vaasan -  Vasa........................
Oulun -  Uleâborgs...................
Lapin -  Lapplands....................

































































































































Uudenmaan -  Nylands............. 464 549 3 375 98 225 27 615 90 574 43 987 53130 140198 7 445
Turun-Porin -  Abo-B:borgs...... 203 621 9 762 71 535 12 646 28 773 17 531 9 865 48 654 4855
Ahvenanmaa -  Aland.............. 4 671 69 444 187 967 1 279 314 1390 21
Hämeen -  Tavastehus.............. 200149 4 973 77 015 12 293 28 287 13 940 10102 48 316 5 223
Kymen -  Kymmene................. 109 349 4 375 36 612 7 586 15540 11 354 4 688 26 397 2 797
Mikkelin -  S:t Michels.............. 40 616 1 676 11 537 3 078 5 948 4 028 1 705 11 561 1 083
P.-Karjalan -  N. Karelens.......... 38 374 4 193 8 790 2 933 5 595 3124 1 580 10 920 1 239
Kuopion -  Kuopio.................... 60 012 4149 14 617 5 214 9 218 4 549 2 816 17 553 1896
K.-Suomen -  Mell. Finlands...... 43 668 1 497 13 628 3 051 6 501 3 007 2 024 12 861 1 099
Vaasan -  Vasa........................ 86 734 8184 27 494 5 282 12 532 7055 3 294 21756 1 137
Oulun -  Uleâborgs................... 78 578 3 565 18 847 6 034 11639 6 340 3 859 26221 2 073
Lapin -  Lapplands....................
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  Rural municip..........
Uudenmaan -  Nylands.............
Turun-Porin -  Abo-B:borgs.....
Ahvenanmaa -  Aland..............
Hämeen -  Tavastehus..............
Kymen -  Kymmene.................
Mikkelin -  S:t Michels..............
P.-Karjalan -  N. Karelens..........
Kuopion -  Kuopio....................
K.-Suomen — Mell. Finlands.....
Vaasan -  Vasa ........................
Oulun -  Uleâborgs..................































































































































Lähde — Kalla — Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK) — FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC) — OSF V IC  Population and Housing Census
(CSO)
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34. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan seutukaava-alueittain 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter näringsgren per regionplaneområde 1.11.1980











Siitä — Därav—Of which Kaivokset, muu Teolli- Sähkö-, kaasu- 
suus ja vesihuolto 
Tillverk- El-, gas- och 
ning vatten- 
Manu- försörjning 







































Koko maa -  Hela landet -
Whole country........................ .. 279175 235 288 41741 10 128 549 798 24 747 156 675 307 190
Helsinki -  Helsingfors ............... .. 4 249 3 857 345 552 85 356 5 466 28 331 89 627
Itä-Uusimaa -  ö. Nyland.......... .. 5 894 5 390 409 127 12 321 794 3 058 5 569
Länsi-Uusim. -  Väst-Nyl............. .. 2 028 1 868 154 57 i m 459 1 794 2692
Länt. Uusim. -  Västra Nyl.......... .. 2444 2 084 209 20 10 717 479 1 745 4 006
Vars.-Suomi -  Eg. Finland......... .. 23 969 22 560 1 034 523 57 254 2 013 13 355 25 570
Ahvenanmaa -  Aland ............... .. 1 628 1 394 58 10 912 79 638 1 667
Satakunta -  Satakunda............. .. 13 424 12 234 990 366 39 828 1 395 7 356 13 461
Tampere -  Tammerfors.............. .. 18 570 16 154 2 387 506 68 403 1628 12 572 23 624
Kanta-Häme — C. Tavastl........... .. 9 271 8 397 871 79 21 323 892 4 505 8 711
Päijät-Häme -  Päj. Tavastl.......... .. 9 007 7 878 1 112 84 33 367 757 6 072 11 577
Kymenlaakso -  Kymmened........ .. 9 461 8 542 847 188 25 692 1 075 6127 11 738
Et.-Karjala -  S. Karelen............. .. 9 973 8 550 1 394 209 19 206 997 4 995 8 409
Et.-Savo -  Södra Savolax......... .. 18 952 15 107 3 769 239 14 797 597 5 963 9 016
P.-Karjala -  N. Karelen.............. .. 18 099 13 721 4 336 1 420 12 155 689 5 953 8 962
P.-Savo -  N. Savolax............... .. 23 645 19 464 4 087 1 058 20 265 1 080 9192 13 548
Keski-Suomi -  M. Finland......... .. 17 521 13 749 3 703 211 26 813 1 022 8 280 13 105
Vaasa -  Vasa............................. .. 45 482 42 275 2 964 876 50 072 1 449 12 722 23 111
P. Pohjanmaa -  N. Österb.......... .. 23169 19 162 3 789 1 796 26 307 1834 10 765 16 684
Kainuu -  Kajanaland.................. .. 9 269 5 900 3 316 921 4944 512 5 058 4 928
Lappi -  Lappland....................... 13 120 7 002 5 967 886 12 324 1 530 8194 11 185
buta—uarav— 































































Koko maa -  Hela landet -
Whole country....................... .. 252 800 175 684 118 613 550 061 119 876 336 648 50 068 2 222 139
Helsinki -  Helsingfors............... .. 76 090 43 399 53 283 137 970 33 069 77 855 7 266 455 499
Itä-Uusimaa -  ö. Nyland........... .. 4 594 3 648 1 985 9 290 1 636 6 081 820 43 506
Länsi-Uusim. -  Väst-Nyl............. .. 2 272 1 105 839 4 367 802 2 632 284 21 367
Länt. Uusim. -  Västra Nyl.......... .. 3 393 2644 1429 8 545 2214 5143 418 32 447
Vars.-Suomi — Eg. Finland......... .. 21520 16 207 9 225 43 596 8 525 27 839 3 695 195 407
Ahvenanmaa -  Aland ............... .. 1 321 2 423 519 2 663 663 1 588 70 10 609
Satakunta — Satakunda............. .. 11239 8 073 3 740 23 661 5 221 14 094 3 218 114 522
Tampere — Tammerfors............. .. 19 094 13 070 8533 42 053 7 625 26 278 4 672 193 631
Kanta-Häme -  C. Tavastl........... .. 6 821 4 746 2 670 17 811 4 782 10 107 1 529 71537
Päijät-Häme -  Päj. Tavastl.......... .. 9 266 5 095 3 470 18 746 3 635 11 493 1 976 90151
Kymenlaakso -  Kymmened........ .. 9 447 10 098 3 547 20 934 5 639 11 884 2 288 91 148
Et.-Karjala -  S. Karelen.............. .. 6 341 4 834 2 305 15118 3 403 8 874 1 549 67 595
Et.-Savo -  Södra Savolax......... .. 6 972 6 523 2 319 18 477 3 463 11 849 2 031 78 914
P.-Karjala -  N. Karelen.............. .. 7110 5 335 2 325 19 239 4 416 12120 2 659 76 836
P.-Savo -  N. Savolax............... .. 10 990 7 407 3 925 28 301 5 934 17 916 3 502 111 923
Keski-Suomi -  M. Finland......... .. 10352 7 526 3 684 27 408 5 854 17 229 2 696 108 266
Vaasa -  Vasa................................ 19 977 13161 5 864 40 691 7 587 27 003 2 559 195 987
P. Pohjanmaa -  N. österb.......... .. 13 806 9504 5 006 36153 6 909 24 602 3 819 135 037
Kainuu -  Kajanaland.................. .. 3 850 3125 1 106 11 25f 2 748 6 870 1 633 42 751
Lappi -  Lappland....................... .. 8 345 7 761 2 839 23 783 5 751 15191 3 384 85 006
Lähde — Källa -  Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK) — FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC) — OSF VIC Population and Housing Census
(CSO)
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35. Ammatissa toimiva väestö toimialan ja ammattiaseman mukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter näringsgren och yrkesställning 1.11.1980
Economically active population by industry and industrial status at 1 November 1980























Koko maa -  Hela landet -  Whole countr
Yhteensä -  Summa -  Total................................................................................ 2222 139 1 187 343 39 933 30 815
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och 
jakt -  Agriculture, hunting, forestry, fishing.................................................... 279 175 168404 6 329 5 527
Kaivostoiminta -  Gruvindustri -  Mining ............................................................. 10 128 8 883 157 157
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing......................................................... 549 798 340 771 4 751 4 211
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water..................................................................................... 24 747 19 751 _ _
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction.............................. 156 675 142 915 4286 4 236
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels .......................................... 307 190 121 667 13126 8101
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -  
Transport and communication............................................................................ 175 684 132102 4 580 4 393
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m . to im inta -  Bank-, försäkrings-, 
fastighets- o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc................................. 118 613 47 446 1761 1 504
Palvelukset -  Tjänster -  Services....................................................................... 550 061 177 068 4 784 2 568
Tuntematon -  Okänd -  Unknown....................................................................... 50 068 28 336 159 118
Yhteensä -  Summa -  Total................................................................................
Kaupungit -
1 371 926
Städer -  Urban municipalities 
705 529 20 717 15 019
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och 
jakt -  Agriculture, hunting, forestry, fishing.................................................... 48 295 29 245 1 273 1 102
Kaivostoiminta -  Gruvindustri -  Mining ............................................................. 3 042 2 578 37 37
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing......................................................... 368 896 224 912 2 301 1985
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water..................................................................................... 16 858 13 092 _ _
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction.............................. 89 365 80 022 2163 2 134
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels.......................................... 221 751 87 474 7 877 4 716
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -  
Transport and communication............................................................................. 120 339 89 067 2112 2 008
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m . to im inta -  Bank-, försäkrings-, 
fastighets- o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc.................................. 95 301 39 070 1 501 1 289
Palvelukset -  Tjänster -  Services ....................................................................... 377 697 122 634 3 359 1 675





















































































































































































Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK) -  FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SCI -  OSF VIC Population and Housing Census 
(CSO)
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36. Ammatissa toimiva väestö ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 1.11.1980
Yrkesverksam befolkning efter yrke, yrkesställning och kön 1.11.1980
Economically active population by occupation, occupational status and sex at 1 November 1980














% ’( %2) %2I
Ammmatissa toimiva väestö
Economically active population......................................... 2 222139 100,0 39 933 1,8 173 908 7,8
Miehiä -  Males.......................................................... 1 187 343 53,4 30 815 2,6 135 021 11,4
Naisia -  Females........................................................ 1 034 796 46,6 9118 0,9 38 887 3,8
Teknill., luonnon- ja yhteiskuntatiet., humanistinen ja 
taiteellinen työ -  Technical, physical science, social
science, humanistic and artistic work................................ 372 949 16,8 3 214 0,9 5123 1,4
Miehiä -  Males............................................................ 168 298 7,6 2 340 1,4 3159 1,9
Naisia -  Females........................................................ 204 651 9,2 874 0,4 1 964 1,0
Hallinnollinen, tilinp idolleen ja konttoriteknillinen työ -
Administrative, managerial and clerical work..................... 304 737 13,7 4 358 1,4 619 0,2
Miehiä — Males........................................................... 86 576 3,9 3 694 4,3 294 0,3
Naisia -  Females........................................................ 218 161 9,8 664 0,3 325 0,2
Kaupallinen työ -  Sales work........................................... 162 079 7,3 10 596 6,5 12 468 7,7
M ie h iä - Males............................................................. 69 525 3,1 7 039 10,1 7 062 10,2
Naisia -  Females......................................................... 92 554 4,2 3 557 3,8 5 406 5,8
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Agriculture,
forestry, Fishing.................................................................. 278413 12,5 6 164 2,2 118 626 42,6
Miehiä -  Males............................................................ 167 206 7,5 5 365 3,2 96 696 57,8
Naisia -  Females........................................................ 111 207 5,0 799 0,7 21930 19,7
Kaivos-ja louhintatyö -  Mining and quarrying................. 6167 0,3 117 1,9 190 3,1
Miehiä -  Males............................................................ 5 992 0,3 117 2,0 188 3,1
Naisia -  Females........................................................ 175 0,0 - - 2 1,1
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport and communication
work.................................................................................. 152913 6,9 4 587 3,0 12 402 8,1
Miehiä -  Males............................................................ 121 570 5,5 4 435 3,6 11 962 9,8
Naisia -  Females........................................................ 31 343 1,4 152 0,5 440 1,4
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Manufacturing work
629 591 28,3 7 336 1,2 15 965 2,5
Miehiä Males........................................................... 477 975 21,5 6 960 1,5 14112 3,0
Naisia — Females........................................................ 151 616 6,8 376 0,3 1853 1,2
Palvelutyö — Services....................................................... 259 146 11,7 3 471 1,3 8 207 3,2
Miehiä -  Males............................................................ 55 008 2,5 795 1,4 1309 2,4
Naisia -  Females......................................................... 204 138 9,2 2 676 1,3 6 898 3,4
Muualla luokittelematon työ ja työvoima -  Work and
workers not elsewhere classified........................................ 8 565 0,4 — - — —
Miehiä -  Males............................................................ 8 366 0,4 - - - -
Naisia -  Females........................................................ 199 0,0 - - -
Am m atti tuntematon -  Occupation unknown.................. 47 579 2,1 90 0,2 308 0,6
M ie h iä -  Males............................................................. 26 827 1,2 70 0,3 239 0,9
Naisia -  Females........................................................ 20 752 0,9 20 0,1 69 0,3
Palkansaajia
Löntagare









% 2) % 2)
1 857 834 83.6 104 569 4,7 45895 Yrkesverksam befolkning
976 683 82,3 19 291 1,6 25 533 Män
881151 85,2 85 278 8,2 20 362 Kvinnor
364 133 97,6 322 0,1 157
Tekniskt, natur- el. samhällsvetenskapligt,
humanistiskt och konstnärligt
arbete
162 701 96,7 29 0,0 69 Män
201 432 98,4 293 0,1 88 Kvinnor
296 928 97,4 2 743 0,9 89
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt 
arbete
82 513 95,3 42 0,0 33 Män
214 415 98,3 2 701 1,2 56 Kvinnor
133 612 82,4 5104 3,1 299 Kommersielt arbete
54 514 78,4 759 1,1 151 Män
79 098 85,6 4 345 4,7 148 Kvinnor
59 663 21,4 92 791 33,3 1 169 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
47 226 28,2 17 227 10,3 692 Män
12 437 11,2 75 564 68,0 477 Kvinnor
5 843 94,7 15 0,2 2 Gruv- och stenbrytningsarbete
5 676 94,7 9 0,2 2 Män
167 0,5 6 0,0 - Kvinnor
134 950 88,3 828 0,5 146 Transport och kommunikationsarbete
104 622 86,1 414 0,3 137 Män
30 328 96,8 414 1,3 9 Kvinnor
604 095 96,0 1786 0,3 409 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
455 943 95,4 618 0,1 342 Män
148152 97,7 1 168 0,8 67 Kvinnor
246 351 95,1 893 0,3 224 Servicearbete
52 696 95,8 177 0,3 31 Män
193 655 94,9 716 0,4 193 Kvinnor
8 560 99,9 5
Arbetskraft och arbete ej hänförbart 
till annat yrkesområde
8 361 99,9 - - 5 Män
199 100,0 - - - Kvinnor
3 699 7,8 87 0,2 43 395 Yrke okänt
2 431 9,1 16 0,1 24 071 Män
1268 6,1 71 0,3 19 324 Kvinnor
’ ) Kunkin ammatin osuus ammatissa toimivasta väestöstä -  Yrkets andel av yrkesverksam befolkning -  Share of occupation of economically active population.
2) Kunkin ammattiaseman osuus koko ammatissa toimivasta väestöstä ammateittain -  Yrkesställningens andel av hela den yrkesverksamma befolkningen enligt yrke -  Share of occupational status of the whole economically active population by occupation.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta ITKI -  FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SCI -  OSF VIC Population and Housing Census
(CSO)
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37. Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 1.11.1980 -  Yrkesverksam befolkning efter yrke, kön och ålder 1.11.1980
Economically active population by occupation, sex and age at 1 November 1980








% 15-19 20-29 30-39 40-49 50+
Yhteensä -  Summa -  Total ................................
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
2 222 139 100,0 69 599 557 933 659 591 475 504 459 512
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ) ............... 372 949 16,8 4 649 95 223 140 060 79 884 53133
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) .. 304 737 13,7 3 371 82150 107 444 62149 49 623
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete3) ...................
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
162 079 7,3 4 688 36 456 51 114 38198 31 623
skogs- och fiskeriarbete4) ......................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
278 413 12,5 9 288 37 550 54 286 65 977 111 312
arbete -  Mining and quarrying...............................
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommuni-
6167 0,3 195 1 769 1853 1 385 965
kationsarbete5) .......................................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbe-
152 913 6,9 6 069 39 271 43 851 33 877 29 845
te, maskinskötsel m.m.6) ......................................... 629 591 28,3 26 005 187 756 177 646 128 053 110131
Palvelutyö — Servicearbete -  Services..................... 259 146 11,7 10 573 62 636 69 361 56129 60 447
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military w ork .............. 8 565 0,4 30 2 561 3 786 1 905 283
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke ?) ......................... 47 579 2,1 4 731 12 561 10 190 7 947 12150




% 15-19 2 0 -29 30-39 40 -49 50 + Kaikkiaan
Inalles
Total
% 15-19 20-29 30 -39 40-49 50 +
1 187 343 100,0 39 387 299 720 363 716 249 775 234 745 1 034 796 100,0 30 212 258 213 295 875 225 729 224 767
168 298 14,2 826 33 927 69 651 37 522 26 372 204 651 19,8 3 823 61 296 70 409 42 362 26 761
86 576 7,3 376 12 242 32 098 22 066 19 794 218 161 21,1 2 995 69 908 75 346 40 083 29 829
69 525 5,9 1761 18 095 24 306 14 294 11069 92 554 8,9 2 927 18 361 26 808 23 904 20 554
167 206 14,1 7 314 27 972 34 519 36 818 60 583 111 207 10,8 1 974 9 578 19 767 29 159 50 729
5 992 0,5 190 1 737 1 818 1 343 904 175 0,0 5 32 35 42 61
121 570 10,2 3 622 31 506 36 674 27 438 22 330 31 343 3,0 2 447 7 765 7 177 6 439 7 515
477 975 40,2 20 644 149 463 138 431 92 269 77 168 151 616 14,7 5 361 38 293 39 215 35 784 32 963
55008 4,6 1 817 15 485 16 276 11 259 10 171 204 138 19,7 8 756 47 151 53 085 44 870 50 276
8366 0,7 29 2 513 3 683 1 868 273 199 0,0 1 48 103 37 10
26827 2,3 2 808 6 780 6 260 4 898 6 081 20 752 2,0 1 923 5 781 3 930 3 049 6 069
')  Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete -  2) Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete.
1) Technical, natural and social science, humanistic and artistic work — 2) Administrative, managerial and clerical work. — 3) Sales work — } Agriculture, forestry, fishing — s) Transport and communication — 6) Industrial production work etc. -  7) Unknown occupation.
38. V äes tö  sos io e ko n o m ise n  asem an ja  iän m u ka a n  1.11.1980 -  B e fo lk n in g  e fte r  s o c io e k o n o m is k  s tä lln in g  och  å lde r 1.11.1980
Population by socio-economic status and age at 1 November 1980





Ikä -  Alder -  Age
0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 2 0 -24 25-29
Yhteensä Total........................................... 4 784 710 320 240 300 034 346 597 380 797 381716 404113
Työnantajat ja yksinäisyrittäjät -  Employers 
and own-account workers............................ 418 726 27 918 33 570 46 944 14 068 9 907 20 594
Maataloustyönantajat -  Farmer-employers........ 14 222 1 193 1 280 1 569 477 340 666
Muut työnantajat -  Other employers.................. 67 892 5 865 6 942 9 149 2 154 1 029 3 398
Maatal. yksinäisyrittäjät -  Farmers on own 
account.............................................................. 240 239 13 557 16 820 25 094 8 760 5 919 10 119
Muut yksinäisyrittäjät -  Other own-account 
workers.............................................................. 96 373 7 303 8 528 11 132 2 677 2 619 6 411
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level em­
ployees with administrative, managerial, 
professional and related occupations............ 433 707 55 638 51 934 50 077 8 973 7 968 37 123
Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 
-  Senior officials and upper management.... 110 838 12 854 14 606 15 940 2 908 841 4 862
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Other senior 
officials and employees.................................... 322 869 42 784 37 328 34 137 6 065 7 127 32 261
Alemmat toimihenkilöt -  Lower-level em­
ployees with administrative and clerical oc­
cupations ..................................................... 918 156 71 160 67 525 75 449 28 991 81 916 119 869
Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt 
-  Supervisors................................................... 212 965 24 359 23 832 26 385 5 686 6 125 18 692
Muut alemmat toimihenkilöt — Other em­
ployees................................................................ 705 191 46 801 43 693 49 064 23 305 75 791 101 177
Työntekijät Workers..................................... 1 519 132 143 700 130 592 150 287 78 503 145 054 165 275
Maa- ja metsätal. työntekijät -  Farm-workers... 80 763 6 607 5 791 6 998 6160 8 940 8485
Teollisuustyöntekijät -  Manufacturing workers . 742 366 77 708 70 517 77 410 34 809 67 765 83 306
Jakelu- ja palvelutyöntekijät -  Workers in 
delivery and services......................................... 427 951 34166 32 696 41 111 23 471 39 960 42 183
Muut työntek. -  Other workers.......................... 268 052 25 219 21 588 24 768 14 063 28 389 31 301
Muut -  Others............................................... 1 494 989 21 824 16 413 23 840 250 262 136 871 61 252
Socio-ekoromisk ställning 1)
30 -34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55-59 60-64 65 +

























Arbetsgivare och ensamföretagare 
Jordbruksarbetsgivare 
Övriga arbetsgivare
17 011 17 158 21 122 24 320 28 698 24 728 15 831 11 102 Jordbruksensamföretagare
10 946 9 091 8 830 8 432 8 321 6 306 3 852 1 925 Övriga ensamföretagare
60 869 50 063 35 218 27 661 23h168 16 465 7 287 1 263 Högre tjänstemän
13 012 12 721 9 598 7 999 7 108 5 131 2 630 628 Högre tjänstemän i ledande ställning
47 857 37 342 25 620 19 662 16 060 11 334 4 657 635 övriga högre tjänstemän
136 545 94 850 76 470 59 980 51735 36 881 14 834 1 951 Lägre tjänstemän

































Övriga lägre tjänstemän 
Arbetare


























Distributions- och servicearbetare 
övriga arbetare 
övriga
1) O—14-vuotiaat, kotitaloustyötä tekevät sekä henkilöt, joiden ammattiasema on yrittäjäperheenjäsen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman.
1) 0-14-åringar, hushållsarbetande och personer vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, har samma socioekonomiska ställning som bostads- hushållets referensperson.
1I 0-  ;4 years old, household workers and the persons whose occupational status is unpaid family worker are given the same socio-economic status as the reference person of the household.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta ITKI -  FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC) -  OSF VIC  Population and Housing Census
ICSOI
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39. Väestö uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen mukaan lääneittäin vuoden 1985 lopussa 
Befolkning efter tillhörighet till religionssamfund länsvis vid utgången av år 1985
Population by affiliation in religious communities and province at 31 December 1985











































































































Muut kunnat -  övriga 
kommuner -  Rural 
municipalities.....................
Uudenmaan -  Nylands.........
Turun-Porin -  Åbo-Björne- 
borgs ...............................


















































4 910 664 
2 937 927
1 972 737
1 187 851 
713 050
Ahvenanmaa — Aland ......... 22 586 11 - 8 11 9 4 41 912 9 23 591
Hämeen -  Tavastehus......... 599 803 4 074 2 074 1 751 907 268 465 1 069 67 334 5 677 750
Kymen — Kymmene............. 314 722 2 716 822 742 215 123 134 147 21 042 2 340 665
Mikkelin -  S:t Michels.........
























Kuopion -  Kuopio .............. 230 150 8343 439 936 232 38 103 156 15 638 1 256 036
Keski-Suomen -  Mellersta- 
Finlands........................... 221 719 2 454 624 1 580 283 108 143 756 20 024 2 247 693
Vaasan -  Vasa ................... 413 088 927 784 1 205 370 57 212 1 451 26 252 2 444 348
Oulun -  Uleäborgs ............. 403 543 4033 1 202 389 162 42 111 94 22 561 4 432 141
Lapin -  Lapplands.............. 182 399 1 645 527 162 73 21 66 73 15 974 3 200 943
Prosenttia — 1 procent — Per cent
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country.................... 89,2 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 8,8 0,0 100,0
Kaupungit -  Städer — Ur­
ban municipalities...............
Muut kunnat -  övriga kom­
























1) Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga — The Church of Jesus Christ of Latter Days' Saints.
2) Näistä suurimmat: luterilaiset 2 687 (Olaus Petri 1 612, Suomen vapaa evJut. seurakuntaliitto 605, Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko 3371, 
baptistiyhdyskunnat 2 545, metodistikirkot 1 362, juutalaisseurakunnat 994, yksit, kreikk.kat.kirkollinen yhdyskunta 780, islamilais-seurakunnat 787 — Därav de 
största: lutherska 2 687 (Olaus Petri 1 612, Finlands fria ev.luth, församlingsförbund 605, Lutherska bekännelsekyrkan i Finland 337I, baptistsamfunden 2 545, 
metodistkyrkorna 1 362, judiska församlingarna 994, privata grek.kat. kyrkliga samfundet 780, islamitiska församlingarna 787 — Of which the biggest ones: 
Lutheran 2 687 lOlaus Petri I 612, Free association of evangelical Lutheran congregation in Finland 605, Confessional Lutheran church in Finland 337), baptist 
congregations 2 545, methodist churches 1362, Jewish congregations 994, private orthodox congregation 780, Islamic congregation 787.
3I Personer som inte hör till något religionssamfund -  Persons not belonging to any religious community.
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrä för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
40. Uskontokuntiin liittyneet ja niistä eronneet 1971—1985 
I trossamfund inträdda och därifrån utträdda 1971—1985










Muut rekist. usk.kunnat 
övriga registrer. tross. 





































































1971 2 840 12 382 -  9 542 149 447 -298 585 438 147 12 250 2 557 9 693 15 824 3,4
1972 3 067 15 747 -1 2  680 136 384 -248 799 441 358 15 458 2 888 12 570 19 460 4,2
1973 2 729 16 803 -1 4  074 145 348 -203 661 416 245 16 663 2 631 14 032 20198 4,3
1974 3 096 16 092 -1 2  996 205 314 -109 588 410 178 15 927 3000 12 927 19 816 4,2
1975 2 885 15 981 -1 3  096 163 301 -138 668 321 347 15 756 2 869 12 887 19 472 4,1
1976 3 444 17 518 -1 4  074 176 330 -154 810 422 388 17 130 3 290 13 840 21 560 4,6
1977 4 065 15 859 -11 794 162 285 -123 801 383 418 15 628 4 129 11 499 20 656 4,4
1978 4 301 13 672 -  9 371 201 290 -  89 944 454 490 13 341 4 371 8 970 18 787 4,0
1979 4 744 12 963 -  8 219 159 283 -124 952 465 487 12 681 4 825 7 856 18 536 3,9
1980 5 018 13 919 -  8 901 275 234 41 935 410 525 13 493 5158 8 335 19 721 4,1
1981 5 227 14 275 -  9048 284 245 39 1 587 430 1 157 13 845 5 993 7 852 20 943 4,4
1982 5 758 13 638 -  7 880 223 226 -  3 936 475 461 12 533 5111 7 422 19 450 4,0
1984 ♦ 4 985 ♦ 21 981 ♦ -1 6  996 254 258 -  4 ♦ 1 136 502 ♦ 634 ^21 706 5 340 ♦ 16 366 ♦ 28 081 ♦ 5,8
1985 4 674 18 001 -1 3  327 240 271 -  31 1 359 695 664 18 152 5 458 12 694 24 425 5,0
1I Personer som inte hör till något registrerat trossamfund — Persons not belonging to any registered religious community. 
2I °/oo keskiväkiluvusta — °/oo av medelfolkmängden — Per 1 000 of mean population.
41. Väestönmuutokset ja väkiluku väestöennusteen mukaan vuosina 1984—2010 
Befoikningsrörelsen och folkmängd enligt befolkningsprognos åren 1984—2010























°/oo1) °/oo ') °/oo ')
1984 .......... .......  65 096 13,3 45 069 9,2 5 800 25 845 5,3 4 895 703
1985 ......... .......  64 823 13,2 46 510 9,5 5 000 23 340 4,8 4 919 043
1986 .......... .......  64 393 13,1 46 989 9,5 4 000 21 412 4,3 4 940 455
1987 .......... .......  63 882 12,9 47 462 9,6 3 000 19 434 3,9 4 959 889
1988 .......... .......  63 364 12,8 47 893 9,6 2 000 17 469 3,5 4 977 358
1989 .......... .......  62 725 12,6 48 311 9,7 1 000 15 405 3,1 4 992 763
1990 .......... .......  61938 12,4 48 691 9,7 - 13 228 2,6 5 005 991
1991 .......... .......  61 090 12,2 49 041 9,8 _ 12 027 2,4 5 018 018
1992 .......... .......  60163 12,0 49 385 9,8 - 10 762 2,1 5 028 780
1993 .......... .......  59 166 11,8 49 703 9,9 - 9 450 1,9 5 038 230
1994 .......... .......  58 206 11,5 49 604 9,8 - 8590 1,7 5 046 820
1995 .......... .......  57 375 11,4 49 917 9,9 - 7 444 1,5 5 054 264
1996 .......... .......  56 636 11,2 50 409 10,0 6 224 1,2 5 060 488
1997 .......... .......  55 914 11,0 50 932 10,1 - 4 990 1,0 5 065 478
1998 .......... .......  55199 10,9 51 467 10,2 - 3 727 0,7 5 069 205
1999 .......... .......  54 611 10,8 52 006 10,3 - 2 601 0,5 5 071 806
2000 .......... .......  54186 10,7 52 575 10,4 - 1 602 0,3 5 073 408
2001 .......... .......  53 850 10,6 53 140 10,5 _ 710 0,1 5 074 118
2002 .......... .......  53 642 10,6 53 717 10,6 - -  78 -0 ,0 5 074 040
2003 .......... .......  53 565 10,6 54 292 10,7 - -  728 -0,1 5 073 312
2004 .......... .......  53 482 10,5 54 875 10,8 - -1  389 -0 ,3 5 071 923
2005 .......... .......  53 331 10,5 55 448 10,9 - - 2  137 -0 ,4 5 069 786
2006 .......... ...... 53 153 10,5 56 060 11,1 _ - 2  908 -0 ,6 5 066 878
2007 .......... ...... 53 033 10,5 56 682 11,2 - - 3  653 -0 ,7 5 063 225
2008 .......... .......  53 010 10,5 57 334 11,3 - - 4  322 -0 ,9 5 058 903
2009 .......... .......  52 954 10,5 57 970 11,5 - - 5  035 -1 ,0 5 053 868
2010.......... .......  52 821 10,5 58 589 11,6 - - 5  784 -1,1 5 048 084
' l  °/oo:na keskiväkiluvusta — I °/m  av medelfolkmängden — P er 1 0 00  m ean  p o p u la tb n .
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus VÄ; (TK) TK:n väestötilastotoimisto — Statistisk rapport VÄ (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — Statistical
report VÄ (CSO); Populatbn Statistics Division o f CSO
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42. Katsaus väestönmuutoksiin, 1751—1985 — Översikt av befolkningsrörelsen, 1751—1985




























° / o o ’ ) o / o o 1 ) 0/00 1l O / o o ' ) O / o o ' )
Vuosikeskiiarvo — Ârsmiîdeltal - Annual mean
1751-55 .... .. 440 500 4 373 9,9 19 955 45,3 12 600 28,6 7 355 16,7 7 300 16,5
1756 -60 .... .. 473 400 4 274 9,0 21 082 44,5 14 002 29,6 7 080 14,9 6 600 14,1
1761-65 .... .. 509 700 4158 8,2 22 294 43,7 16 488 32,3 5 806 11,4 6 800 13,4
1766-70 .... .. 542 600 4 361 8,0 22 622 41,7 15 415 28,4 7 207 13,3 7 200 13,2
1771-75 .... .. 584 300 4 871 8,3 22 704 38,8 13 852 23,7 8 852 15,1 9 800 16,8
1776-80 .... .. 632 000 5 599 8,9 26 085 41,3 16 438 26,0 9 647 15,3 10 700 17,0
1781-85 .... .. 671 900 5 363 8,0 27 158 40,4 18 611 27,7 8 547 12,7 3100 4,6
1786-90 .... .. 699 400 5 371 7,7 26 228 37,5 22 305 31,9 3 923 5,6 5 200 7,5
1791-95 .... .. 732 300 7 281 9,9 30136 41,1 21 467 29,3 8 669 11,8 13 000 17,8
1796-1800.. .. 804 300 6 447 8,0 31 503 39,2 19 140 23,8 12 363 15,4 12 400 15,4
1801-05 .... .. 865 800 6 723 7,8 33 247 38,4 21 378 24,7 11869 13,7 13100 15,2
1806-10 .... .. 885 700 7 000 7,9 30 367 34,3 34 559 39,0 -  4 192 -4,7 -  7 000 -7,9
1811-15 .... .. 1 034 300 8 596 8,3 38 311 37,0 28 978 28,0 9 333 9,0 46 500 45,0
1816-20 .... .. 1 139 600 9 799 8,6 43 036 37,7 28 433 24,9 14 603 12,8 16 300 14,3
1821-25 .... .. 1 220 200 10 544 8,6 47 215 38,7 31 343 25,7 15 872 13,0 16 300 13,4
1826- 30 .... .. 1 303 900 11 000 8,4 49 249 37,8 31 556 24,2 17 693 13,6 22 600 17,3
1831-35 .... .. 1 378 000 10 036 7,3 47 096 34,2 43 371 31,5 3 725 2,7 4 300 3,1
1836-40 .... .. 1 409 200 10 227 7,3 45 924 32,6 35 290 25,0 10 634 7,6 10 400 7,2
1841-45 .... .. 1 496 100 11 971 8,0 53170 35,5 33 306 22,3 19 864 13,2 20 400 13,8
1846- 50 .... .. 1 590 400 13 169 8,3 56 285 35,4 39154 24,6 17 131 10,8 17 800 11,2
1851-55 .... .. 1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13 511 8,1 10 400 6,2
1856 -60 .... .. 1 707 600 13 561 7,9 60 727 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11600 6,8
1861-65 .... .. 1 795 200 13 853 7,7 66 386 37,0 46 310 25,8 20 076 11,2 19 300 10,8
1866-70 .... .. 1 787 000 13 629 7,6 56 783 31,8 68 981 38,6 -12  198 -6,8 -14  900 -8,3
1871-75 .... .. 1 845 100 16 308 8,9 68 319 37,0 40 011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
1876- 80 .... .. 1 985 600 15 603 7,9 73 360 36,9 45135 22,7 28 225 14,2 29 600 14,9
1881-85 .... .. 2131500 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1886- 90 .... .. 2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34 300 15,0
1891-95 .... .. 2 434 600 15 972 6,6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24 000 9,8
1896-1900.. .. 2584400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31200 12,1
1901-05 .... .. 2711 200 18 195 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35 744 13,2 23 400 8,6
1906-10 .... .. 2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 52155 18,2 40 644 14,3 34100 11,9
1911-15 .... .. 3 024 100 18 495 6,1 88 329 29,2 51 613 17,1 36 716 12,1 30 600 10,1
1916-20 .... .. 3 120 700 19 349 6,2 77 761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 10 300 3,3
1921-25 ....... 3 240 100 23 006 7,1 80117 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 34 900 10,8
1926- 30 .... .. 3 395 100 24 444 7,2 76 251 22,5 50 139 14,8 26 112 7,7 28100 8,3
1931-35 .... .. 3 526 000 25 520 7,2 68 784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25 400 7,2
1936- 40 .... .. 3 653 400 31 461 8,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21200 5,8
1941-45 ....... 3 724 700 34 484 9,3 80 511 21,6 59 745 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
1946- 50 ....... 3 909 700 40 250 10,3 104 716 26,8 43 930 11,2 60 786 15,6 50 200 12,8
1951-55 .... .. 4 139 800 32 333 7,8 91 565 22,1 39 379 9,5 52186 12,6 45 800 11,1
1956 -  60 ....... 4 358 000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 382 9,0 45100 10,3 37 500 8,6
1961-65 .... .. 4517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 700 5,5
1966 -  70 ....... 4 608 600 40 283 8,7 72130 15,7 44 487 9,7 27 643 6,0 5 700 1,2
1971-75 ... ... 4 664 000 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
1976- 80 ....... 4 752 300 30 279 6,4 64 596 13,6 44 136 9,3 20 460 4,3 13 000 2,7










3 210 500 
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Excess o f births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase o f  
popu/at/on
o/oo1) °/oo ') O/oo1) °/oo ^ O/OO1
Vuosittain (jatk.) -  Ärligen (forts.) -  Per year Icont.l
1931....... ...... 3 476 200 23 836 6,9 71866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26900 7,7
1932 ....... ...... 3 502 800 23 029 6,6 69 352 19,8 46 700 13,3 22 652 6,5 26 400 7,5
1933 ....... ...... 3 526 300 24 472 6,9 65 047 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 ....... ...... 3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 ....... ...... 3 575 600 28 758 8,0 69 942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936........ ...... 3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 49124 13,6 19 771 5,5 22800 6,3
1937........ ...... 3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 46 466 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938....... ...... 3 656 200 33 609 9,2 76 695 21,0 46 930 12,8 29 765 8,2 31 900 8,7
1939 .....  3 685 900 30 614 8,3 78 164 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5
1940 ........ .....  3 697 700 30 778 8,3 65 849 17,8 71 846 19,4 - 5  997 -1,6 -  4100 -1,1
1941........ .....  3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 ........ ...... 3 708 300 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 ........ .....  3 720 700 31 954 8,6 76112 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 ........ ...... 3 734 800 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4 600 1,2
1945........ .....  3 758 000 44 380 11,8 95 758 25,5 49 046 13,1 46 712 12,4 41800 11,1
1946 ........ .....  3 806 000 49 743 13,1 106 075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 ........ .....  3 859 200 43 518 11,3 108 168 28,0 46 053 11,9 62 115 16,1 52 200 13,5
1948 ........ .....  3 911 600 38 977 10,0 107 759 27,6 43 668 11,2 64 091 16,4 52 500 13,4
1949 .....  3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 200 12,7
1950........ .....  4008900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951........ .....  4 047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34 900 8,6
1952........ .....  4 090 500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 ........ .....  4 139 400 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954........ .....  4 186 900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 ........ .....  4 234 900 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50167 11,8 47 400 11,2
1956 ........ .....  4 281 700 33 004 7,7 88 896 20,8 38 713 9,0 50183 11,7 46 200 10,8
1957 ........ .....  4 324 000 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 ........ .....  4 359 800 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 33 100 7,6
1959 .... 4 394 700 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 44 426 10,1 36 700 8,4
1960 ........ .... 4 429 600 32 834 7,4 82 129 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7,5
1961........ .... 4 461 000 34 222 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 ........ .... 4 491 400 34 251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 ........ .... 4 523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7,2
1964 ........ .....  4 548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965........ .... 4 563 700 36 214 7,9 77 885 17,1 44 473 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966........ .... 4 580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 34 149 7,5 21 900 4,8
1967 ........ .... 4 605 700 41273 9,0 77 289 16,8 43 790 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968........ .... 4 626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 013 9,7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 4 623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 966 9,9 21 484 4,6 -19  000 -4,1
1970........ .... 4 606 300 40 730 8,8 64 559 14,0 44 119 9,6 20 440 4,4 -15  900 -3,5
1971......... .... 4612 100 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15 191 3,3 15900 3,4
1972........ .... 4 639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 ........ .... 4 666 100 34 883 7,5 56 787 12,2 43 410 9,3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974 ........ .... 4 690 600 34 533 7,4 62 472 13,3 44 676 9,5 17 798 3,8 19 100 4,1
1975........ .... 4711 400 31 547 6,7 65 719 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18 000 3,8
1976 ........ .... 4 725 700 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12100 2,6
1977 ........ .... 4 738 900 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978........ .... 4 752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 4 764 700 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980......... .... 4 779 500 29 388 6,1 63 064 13,2 44 398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981......... .... 4 800 000 30100 6,3 63 469 13,2 44 404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982........ .... 4 826 900 30 459 6,3 66 106 13,7 43 408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1983........ .... 4855800 29 474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28 311 5,8
1984........ .... 4881 800 28 550 5,8 65 076 13,3 45 098 9,2 19 978 4,1 24 200 5,0
1985 ........ .... 4902200 25 751 5,3 62 796 12,8 48 198 9,8 14 598 3,0 17 324 3,5
1} °/oo:na keskiväklluvusta — I °/oo av medelfolkmängden — Per 1 000 mean population.
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI APopulation (CSO); Population Statistics Division of CSO
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43. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population in provinces, 1891—1985
Vuosina 1945 -  50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan, kaupunkien, kauppalain ]a maalaiskuntien lukuja laskettaessa seka 
vain väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakautuma on vaimon asuinpaikan mukainen. °/oo-luvut on laskettu keskiväkiluvusta paitsi vuotta 
nuorempana kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Åren 1945 -  50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av talen för hela riket, städer, köpingar och landskommuner samt endast i 
fråga om folkökningen för olika läns vidkommande. Giftermålsfördelningen följer hustruns boningsort. °/oo-talen har beräknats per medelfolkmängd, för 
döda under ett år per levande födda.









































































1901-10... 7,5 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 6,8 8,1 6,6
1911-20... 7,2 5,7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,2 7,6 5,9
1921-30... 8,4 7,0 6,2 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,2 9,1 6,8
1931-40... 9,7 7,8 8,2 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,9 10,3 7,3
1941-50... 11,4 9,8 7,9 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 9,5 12,6 8,9
1951-60... 9,2 7,2 6,5 7,7 7,2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 7,6 9,6 6,5
1961-70... 9,7 7,9 7,3 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,1 8,2 10,1 6,6
1971-80... 7,7 6,6 4,7 6,9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 6,9 7,9 5,6
1980.......... 6,8 5,8 4,6 5,9 5,5 5,2 5,8 6,3 5,8 5,9 6,8 6,2 6,1 6,9 5,1
1981.......... 7,1 5,9 4,3 5,9 5,5 6,1 6,3 6,0 6,0 5,9 6,5 6,3 6,3 7,1 5,0
1982.......... 7,1 6,0 3,6 6,1 5,7 5,8 6,1 6,3 6,1 5,8 6,7 6,0 6,3 7,1 5,1
1983.......... 6,8 5,7 4,3 5,9 5,4 5,5 6,0 6,2 5,8 5,6 6,5 6,1 6,1 6,8 4,9
1984.......... 6,7 5,6 4,7 5,7 5,3 5,3 5,7 5,6 5,3 5,2 6,1 5,7 5,8 6,6 4,7
1985.......... 6,0 5,1 4,1 5,4 4,8 4,6 4,6 5,1 4,9 4,8 5,3 4,8 5,3 5,9 4,2




34,1 33,7 30,1 32,2 32,4 32, 32,6 29,1 33,0
1901-10... 31,2 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34, 32,4 28,7 33,0
1911-20... 22,3 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32, 27,0 20,5 28,2
1921-30... 16,9 21,9 18,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30, 23,6 15,9 25,1
1931-40... 14,0 18,0 18,3 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26, 19,7 13,7 21,3
1941-50... 20,3 22,3 19,6 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 24,3 22,6 24,8
1951-60... 17,9 18,2 15,8 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 20,7 19,8 21,2
1961-70... 17,0 15,5 14,9 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 16,8 18,3 15,5
1971-80... 13,9 12,8 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 13,3 14,4 11,9
1980.......... 13,3 12,5 13,2 12,1 11,5 11,1 13,2 13,0 13,1 14,5 16,8 14,1 13,2 13,8 12,3
1981.......... 13,4 12,6 11,7 12,3 11,4 11,4 12,9 13,5 12,7 14,4 16,4 14,3 13,2 13,7 12,5
1982.......... 14,1 12,9 12,4 12,7 11,6 11,4 13,3 13,3 13,7 14,6 17,3 14,7 13,7 14,1 13,0
1983.......... 14,0 12,9 12,0 12,7 11,8 12,3 14,3 14,1 13,3 14,7 17,1 15,0 13,8 14,1 13,3
1984.......... 13,6 12,4 11,6 12,2 11,1 12,2 13,1 13,5 13,5 14,0 16,6 14,9 13,3 13,5 13,0
1985.......... 13,2 11,8 12,2 11,9 11,0 11,6 12,6 12,8 13,0 13,6 15,5 14,1 12,8 13,0 12,6
Kuolleet — Döda — Deaths
1891-1900. 18,9 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1901-10... 17,2 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18,9
1911-20... 16,9 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1921-30... 13,0 14,4 17,1 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 14,9 13,0 15,3
1931-40... 12,3 13,7 14,8 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,0 12,0 14,5
1941-50... 12,6 13,2 13,3 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,6 12,4 14,0
1951-60... 9,4 9,7 11,1 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 9,3 8,8 9,5
1961-70... 9,4 10,2 11,3 9,7 10,1 10,9 9,8 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 9,5 8,8 10,1
1971-80... 8,7 9,8 10,0 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 9,4 8,5 10,6
1980.......... 8,6 9,9 10,4 9,3 10,4 11,2 10,6 9,8 9,4 9,2 8,2 7,7 9,3 8,6 10,3
1981.......... 8,7 9,7 9,4 9,6 10,2 10,8 10,1 9,8 9,4 8,8 8,0 8,3 9,3 8,6 10,2
1982.......... 8,2 9,4 9,3 9,5 10,3 10,3 9,8 9,7 9,5 8,8 7,6 7,5 9,0 8,3 10,0
1983.......... 8,6 9,7 10,5 9,7 10,6 10,7 10,5 10,3 9,7 9,1 8,2 8,0 9,4 8,7 10,3
1984.......... 8,5 9,8 9,8 9,5 10,7 10,7 10,6 9,8 9,7 9,0 7,9 7,6 9,2 8,7 10,0
1985.......... 8,8 10,6 10,2 10,2 11,1 11,8 10,7 10,7 10,5 9,7 8,4 8,7 9,8 9,2 10,8
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni — Före år 1945 Viborgs län — Before 1945, the province of Viipuri.
2) Ml. kauppalat vuosina 1950 —76. Ennen vuotta 1950 kauppaloiden luvut sisältyivät maaseudun lukuihin — Inkl. köpingarna åren 1950 —76. Före år 1950 ingick 
köpingarnas antal i landsbygdens antal — Incl. 2nd class towns in 1950—76. Before the year of 1950 the numbers of 2nd class towns were included in the 
numbers of rural municipalities.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891—1985 
1891-1985
In 1945—50 the data on the population from the area ceded after the war are taken into consideration as regards the data on the whole country, the 1st cl. towns, 
the 2nd cl. towns and the rural municipalities, but as regards the data on various provinces only for the increase of population. Marriages are distributed according 
to wife's place of residence. Marriages, live births, deaths, excess of births, increase of population: per 1 000 mean population. Infant deaths: per 1 000 live births.




































































1901-10... 135,6 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,8 149,2 120,4
1911-20... 110,7 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 111,8 123,0 110,4
1921-30... 72,3 74,6 67,9 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 91,9 83,4 93,0
1931-40... 55,2 57,1 50,7 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 72,0 56,9 73,5
1941-50... 47,0 46,5 37,7 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 56,0 50,7 57,5
1951-60... 20,4 25,2 26,9 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 28,6 24,6 30,7
1961-70... 16,2 16,5 11,9 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 16,7 16,1 17,3
1971-80... 9,0 9,7 8,1 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 11,1 9,7 9,5 10,2
1980.......... 7,7 8,0 6,7 7,2 7,9 6,1 6,0 4,9 7,6 9,4 9,0 5,5 7,6 7,5 7,8
1981.......... 6,3 5,9 15,0 6,5 6,4 5,1 4,8 7,3 6,8 8,2 7,0 5,0 6,5 6,0 7,3
1982.......... 5,8 5,0 - 6,4 6,0 7,2 5,1 6,9 7,5 4,7 7,8 4,5 6,0 6,2 5,6
1983.......... 6,1 6,2 - 6,2 5,7 5,1 7,1 6,2 7,1 5,2 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2
1984.......... 5,9 6,7 14,7 6,7 7,9 6,2 5,6 7,2 9,3 6,1 6,3 4,3 6,5 6,3 6,8
1985........... 6,5 5,5 10,5 6,2 5,6 7,9 4,5 8,3 6,9 5,3 6,1 8,1 6,3 6,5 6,0










1901-10... 14,0 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 13,7 11,5 14,1
1911-20... 5,4 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 8,1 4,0 8,8
1921-30... 3,9 7,5 1,8 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 8,7 2,9 9,8
1931-40... 1,7 4,3 3,5 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 5,7 1,7 6,8
1941-50... 7,7 9,1 6,3 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 10,7 10,2 10,8
1951-60... 8,5 8,5 4,7 9,6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 11,4 11,0 11,7
1961-70... 7,6 5,3 3,6 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 7,2 9,4 5,4
1971-80... 5,2 2,9 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 3,9 5,8 1,3
1980.......... 4,7 2,6 2,8 2,8 1,0 -0 ,2 2,6 3,2 3,7 5,4 8,7 6,4 3,9 5,2 2,1
1981.......... 4,7 2,8 2,3 2,7 1,2 0,6 2,8 3,7 3,3 5,6 8,4 6,0 4,0 5,1 2,4
1982.......... 5,9 3,5 3,2 3,2 1,4 1,1 3,5 3,6 4,1 5,8 9,7 7,3 4,7 5,8 3,1
1983.......... 5,4 3,1 1,5 3,0 1,1 1,6 3,9 3,8 3,6 5,6 9,0 7,0 4,4 5,4 3,0
1984.......... 5,1 2,6 1,8 2,7 0,4 1,6 2,5 3,8 3,8 5,0 8,7 7,3 4,1 4,8 3,0
1985.......... 4,4 1,2 1,9 1,8 -0 ,2 -0 ,2 1,9 2,1 2,5 3,8 7,2 5,4 3,0 3,8 1,8










1901-10... 21,3 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,3 26,2 7,8
1911-20... 14,9 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 6,7 15,3 5,1
1921-30... 15,1 6,1 -3 ,4 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 9,5 24,9 6,3
1931-40... 18,5 3,0 5,3 7,9 0,7 -3 ,1 4,1 5,0 6,5 28,7 0,5
1941-50... 15,2 2,2 8,0 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 11,1 20,5 5,6
1951-60... 22,2 4,5 -3 ,3 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 9,8 27,1 0,4
1961-70... 18,6 2,2 -1 ,5 7,2 1,8 -6 ,7 -11,3 -5 ,6 -2 ,9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 3,3 31,0 -19,1
1971-80... 10,8 3,6 9,0 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2,1 -0 ,5 2,0 3,0 -2,1 3,3 7,8 -2 ,7
1980.......... 8,6 1,9 7,8 2,7 -2 ,1 -2 ,9 0,2 1,5 2,0 6,1 5,9 0,9 3,7 4,8 1,9
1981........... 9,4 2,7 9,2 3,1 -1 ,9 -0 ,3 0,8 2,4 3,3 7,1 10,9 7,2 5,2 5,5 4,7
1982.......... 10,9 3,6 10,4 3,9 -1 ,5 -0 ,2 2,2 4,8 5,0 7,5 11,0 9,7 6,2 5,6 7,1
1983.......... 10,8 3,3 8,6 4,8 -2 ,1 2,6 2,2 3,6 4,9 6,4 7,8 8,1 5,8 4,7 7,5
1984.......... 10,8 3,7 6,6 4,6 -2 ,1 1,0 0,1 3,6 4,4 3,7 3,6 4,8 5,0 4,6 5,5
1985.......... 10,9 0,9 0,7 4,0 -3 ,0 -1 ,2 -0 ,5 1,1 1,4 1,5 2,8 0,1 3,5 4,1 2,7
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A Befolkning ISC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VIA
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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44. Väestönmuutokset lääneittäin, 1985 -  Befolkningsrörelsen länsvis, 1985











































Uudenmaan — Nylands................................... 7 095 2 923 15 618 10 395 102 5 223 12 864
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs .................. 3 603 1 216 8 386 7 532 46 854 618
Ahvenanmaa — A land.................................... 97 28 287 241 3 46 17
Hämeen — Tavastehus................................... 3 669 1 324 8 079 6 875 50 1 204 2 680
Kymen -  Kymmene........................................ 1 644 706 3 743 3 795 21 -5 2 - 1  014
Mikkelin -  S:t M ichels.................................. 960 301 2 418 2 464 19 -4 6 -261
P.-Karjalan -  N. Karelens.............................. 817 304 2 238 1906 10 332 -9 2
Kuopion -  K uopio ......................................... 1 306 389 3 265 2 729 27 536 283
K.-Suomen -  Mellersta Finlands.................. 1 204 392 3 206 2590 22 616 354
Vaasan -  Vasa................................................ 2122 492 6 021 4 320 32 1 701 660
Oulun -  Uleâborgs......................................... 2 269 660 6 707 3 613 41 3 094 1 204
Lapin -  Lapplands......................................... 965 329 2 828 1 738 23 1090 11
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country..................................................... 25 751 9 064 62 796 48198 396 14 598 17 324
Kaupungit -  Städer -  Urban municipali­
ties .......................................................... 17 397 6 671 38 002 26 925 246 11 077 11 905
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
municipalities............................................ 8 354 2 393 24 794 21 273 150 3 521 5419
45. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain, 1976—1985 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1976-1985



































Yhteensä -  Total....... 30 279 28 867 25 751 64 596 64 868 62 796 44136 45 299 48198 Summa
Tammikuu -  January.... 1 485 1 331 1 033 5 217 5 281 5 359 4 017 4115 4 711 Januari
Helmikuu -  February .. . 1 520 1 395 1 144 5 095 5 036 4 723 3 837 3 656 4179 Februari
Maaliskuu -  March....... 1 738 1 543 1 522 6 122 5 960 5 806 3 817 3 992 4 445 Mars
Huhtikuu -  April......... 2 032 1 809 1 434 5843 5 772 5 679 3 593 3 688 3 918 April
Toukokuu -  May .......... 2179 2 200 2 055 5 781 5 684 5 504 3 669 3 797 4 097 Maj
Kesäkuu -  June .......... . 4 514 4 646 4 530 5 469 5 455 5 259 3 632 3 615 3 817 Juni
Heinäkuu -  Ju ly .......... . 4 326 4 567 3 877 5 454 5 514 5 362 3 576 3 775 3 745 Juli
Elokuu -  August.......... 3159 3 387 3 527 5 349 5 439 5 236 3 467 3 571 3 655 Augusti
Syyskuu -  September. . 2159 1 968 1 652 5 318 5 463 5 255 3 428 3 565 3 770 September
Lokakuu -  October.... . 1912 1 710 1 259 5 096 5 221 4 928 3 585 3 714 3 776 Oktober
Marraskuu -  November . 1939 1 590 1 501 4 835 4 952 4 603 3 532 3 668 3 698 November
Joulukuu -  December. . 3 316 2 721 2 217 5 011 5 091 5 082 3 983 4143 4 387 December
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TKI; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrä för befolkningsstatistik — OSF VIA
Population ICSOI; Population Statistics Division of CSO
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46. Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä ensimmäisen avioliiton 
solmineiden keski-ikä, 1911-1985 -  Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd och vigseltyp 
samt medelålder vid första vigseln, 1911—1985 — Marriages by earlier marital status o f husband and wife and by 
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1931-40 . .. 28 491 24 918 1 020 1 825 728 1 003 28,3 25,9
1941-50 . .. 37 367 30 147 1 887 975 1 370 737 190 1 369 318 374 1 349 28,2 25,7
1951-60 . .. 32 191 27 110 600 991 643 419 214 1 387 282 545 2 597 26,3 24,4
1961-70 . .. 37 398 32 517 339 1 090 393 384 201 1 519 237 718 3168 25,3 23,0
1971-80 . .. 32 575 27 120 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1 091 4 630 25,5 23,7
Vuosittain — Ärligen — Per year
1977 30 966 25 275 167 1 654 190 183 143 1 929 152 1 273 5 242 25,3 23,4
1978 29 760 24 020 175 1 694 177 177 130 1 959 137 1 291 5136 26,1 24,2
1979 29 277 23 078 147 1829 147 166 169 2163 157 1 421 5 239 26,3 24,3
1980 29 388 23 394 151 1 735 165 154 136 2 051 153 1 449 5 230 26,5 24,5
1981 30 100 23 601 153 1 904 175 172 160 2 111 129 1 695 5 532 26,7 24,7
1982 30 459 24 032 151 1 885 134 130 181 2 127 171 1 648 5 434 26,8 24,8
1983 29 474 22 865 161 1 887 160 133 181 2 143 147 1 797 5 431 27,0 25,0
1984 28 550 22177 120 1 893 115 143 183 2 045 138 1736 5 341 27,3 25,3
1985 25 751 19 978 109 1 731 118 123 165 1 775 126 1 626 4 477 27,5 25,4
I Average age a r firs t marnage.
47. Solmitut avioliitot puolisoiden asuinpaikan ja kielen mukaan, 1985 
Ingångna äktenskap efter makarnas bostadsort och språk, 1985
Marriages by place o f residence and language, 1985
Miehen kieli — Mannens språk — Language o f  husband Yhteensä 
-  Summa 
Totalsuom i — finska — Finnish ruotsi — svenska — S w edis l muu — annat — other
Kvinnans




























K au p un k i -  Urban 
municipality.......... 16 026 320 28 437 438 3 126 12 7 17 397 S tad
Siitä mies — Of which 
man:
maaseudulta — from 
rural municipality.. 1 208 13 1 24 52 1 2 1 301
Därav man: 
från landsbyggd
ulkomailla asuva -  
residing abroad.... 41 1 _ 3 2 72 4 1 124
bosatt u tom ­
lands
M u u  kun ta  -  Rural 
municipality.......... 7 801 88 19 118 292 34 1 8  354 ö v r ig  ko m m u n
Siitä mies — Of which 
man:
kaupungista — from 
urban municipality. 841 9 2 10 34 5 901
Därav man: 
från stad
ulkomailla asuva — 
residing abroad.... 10 1 __ 2 2 _ 14 1 30
bosatt u tom ­
lands
Yhteensä -  Total... 23 827 408 47 555 730 4 160 13 7 25 751 Summa
Siitä molemmat samasta 
kunnasta — Of which 
both from the same 
municipality............ 19 643 340 41 470 594 3 62 8 6 21 167
Därav båda från 
samma kommun
Ulkomailla asuva -
Residing abroad.... 12 _ 348 2 1 20 _ — 3 386
Bosatt utom­
lands
Lähde — Källa -  Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatisk — OSF VI A
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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48. Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan 1 000 vastaavassa keskiväkiluvun ikäryhmässä 
olevaa miestä sekä naista kohti, 1975—1985 -  Giftermål efter makarnas giftermålsålder på 1 000 män 
respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden, 1975-1985




Ikä — Aider — Age
-19 20- 24 25- 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 20- 39')
Miehet -  Män -  Males
1975 .............  6,5 66,9 42,6 14,1 6,6 3,8 2,8 1,9 1,7 1,2 40,3
1976 ............  6,3 65,0 43,9 17,3 8,1 4,5 3,4 2,3 1,8 1,2 40,7
1977. ............  4,9 60,4 45,5 17,7 7,8 4,5 2,9 2,2 1,7 1,2 38,8
1978 ............  4,5 55,8 45,4 17,8 8,1 4,4 3,3 2,3 1,8 1,1 37,1
1979 . ............  3,9 52,1 47,1 19,2 8,6 5,0 3,1 2,2 1,7 1,2 36,5
1980 ............  3,8 51,1 48,4 18,9 9,0 5,5 3,9 2,3 1,8 0,9 36,2
1981 . . 3,8 50,3 51,1 19,9 10,2 6,0 3,9 2,5 2,1 1,1 37,0
1982 . ............  4,0 48,8 53,3 20,8 10,2 5,8 3,9 2,5 1,9 1,1 37,0
1983 . ............  3,7 45,4 51,6 21,2 10,6 5,7 4,1 2,7 1,8 1,1 35,4
1984 ............  3,0 41,4 51,4 21,0 10,4 6,2 4,1 2,8 1,9 1,2 34,0
1985 .............  2,5 36,8 48,8 20,1 9,8 5,6 4,2 2,3 1,8 1,0 31,4
Naiset --  Kvinnor — Females
1975 . ............  29,0 76,4 30,3 9,9 5,6 2,7 2,1 1,4 0,9 0,5 43,5
1976 ............  26,7 76,7 31,8 12,9 6,0 3,4 2,5 1,5 0,9 0,5 43,6
1977 . ............  24,6 73,4 33,6 13,0 5,8 3,4 2,4 1,4 0,9 0,5 41,8
1978 ............  21,3 71,3 34,4 13,0 6,2 3,4 2,1 1,6 0,8 0,4 40,0
1979 ............  19,3 69,3 36,1 13,7 6,6 3,3 2,5 1,5 0,9 0,4 39,1
1980 ............  18,1 69,8 38,5 13,7 6,7 3,7 2,5 1,5 0,8 0,4 38,9
1981 ............  17,1 69,9 40,5 14,8 7,9 4,4 2,8 1,5 0,9 0,4 39,6
1982 ............  16,5 70,1 42,9 15,1 7,9 4,3 2,8 1,7 1,0 0,4 39,7
1983 . ............  15,2 66,0 42,3 15,7 7,8 4,5 2,9 1,6 1,1 0,4 37,9
1984 . ............  13,2 62,2 42,7 15,9 7,9 4,6 2,8 1,7 1,1 0,5 36,4
1985 ............  11,7 55,5 39,4 15,0 7,2 3,9 2,9 1,6 0,9 0,4 32,8
) Kaikki avioliitot keskiväkiluvun tuhatta 20—39-vuotiasta miestä, vastaavasti naista kohti.
1) Samtliga giftermål på 1 000 män respektive kvinnor av medelfolkmängden i åldern 20—39 år. 
1) Total number of marriages for men and women between the ages of 20 and 39, per 1 000.
49. Asumuserot ja avioerot, 1961—1985 — Hemskillnader och äktenskapsskillnader, 1961—1985







Avioeroja 1 000 henkilöä 
kohti
Skilsmässor per 1 000 perso 
Divorces per 1 000 mean 
population
Avioerot avioliittolain §§:n mukaan 
Skilsmässor enligt §§ i äktenskapslagen 
ner Divorces by SS i  of marriage law
67,68 1 70 § 74 § 76 § Muut 


























































Vuosikeskiarvo — Årsmedeltfil — Annual mean
1961-65.. .. 2 024 4 235 1 573 3118 0,94 1,68 15 1 012 372 2 616 220
1966-70.. .. 2963 5 484 2 295 4154 1,18 1,87 13 1 495 530 3 202 244
1971-75..... 4927 8727 3848 6 721 1,87 2,57 8 2 610 905 4840 364
1976—80.. .. 5 974 10 051 4 529 7 649 2,12 2,70 2 3 229 753 5 458 609
1981—85.. .. 6129 9 538 4 607 7 178 1,97 2,47
Vuosittain — Arligeri - P e r  )/ear
1975.......... . 5 002 9 358 3 929 7 276 1,99 2,63 6 2 936 987 5 095 334
1976.......... . 5 635 10125 4 370 7 841 2,14 2,81 5 3 211 872 4 764 1273
1977.......... .. 6179 10107 4 681 7 758 2,13 2,74 1 3 247 851 5 489 519
1978.......... ,. 6023 10 369 4 545 7 899 2,18 2,78 - 3 314 776 5 773 506
1979.......... .. 5 967 10 191 4 438 7 498 2,14 2,63 1 3 288 682 5 808 412
1980.......... .. 6068 9 464 4609 7 248 1,98 2,54 2 3 084 585 5 458 335
1981.......... .. 6102 9 497 4 703 7 201 1,98 2,51 3 3 089 563 5 499 343
1982.......... . 6110 9 705 4 624 7 403 2,01 2,56 2 3 106 573 5 691 333
1983.......... . 6 472 9 770 4 865 7 386 2,01 2,54 3 3 044 562 5 782 379
1984.......... .. 6 301 9 652 4 628 7 228 1,97 2,47 8 2 956 470 5 874 344
1985.......... .. 5658 9064 4 214 6 671 1,85 2,28
') Katso alaviite 2, s. 90 — Se not 2, s. 90 — See note 2, p. 90.
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning ICS); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VIA
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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50. Avioerot puolisoiden iän mukaan, 1966—1985
Upplösta äktenskap efter makarnas âlder, 1966—1985




Ikä avioliiton purkautuessa — Alder vid skilsmässan — Age at time of divorce Yhteensä
Summa
Total-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 70-
Miehet — Män — Husbands 
Vuosikeskiarvo — Arsmedeltal— Annual mean
1966- 70 ...... .. 626 1 059 950 841 704 495 574 198 37 5 484
1971-75 ...... .. 804 2 178 1 628 1 237 1 021 798 732 275 54 8 727
1976-80...... .. 577 2102 2 347 1 605 1 218 920 931 286 65 10 051
1981-85...... .. 365 1 481 2143 1 965 1 319 947 976 281 61 9 538
Vuosittain -  Ärligen -  Per year
1980............. .. 455 1678 2306 1 551 1 254 882 965 285 88 9 464
1981............. .. 458 1636 2 285 1641 1279 898 980 257 63 9 497
1982............. .. 359 1 575 2 323 1 924 1 347 892 962 270 53 9 705
1983............. .. 351 1 506 2 168 2 023 1 319 1 028 1007 314 54 9 770
1984............. .. 347 1 421 2 106 2150 1 288 977 1 011 279 73 9 652
1985............. .. 309 1265 1 831 2 088 1 361 941 921 285 63 9 064
Vaimot -  Hustrur -  Wives 
Vuosikeskiarvo — Arsmedeltal — Annual mean
1966-70 ...... .. 1 052 1 075 877 737 631 454 505 137 16 5484
1971-75...... .. 1 541 2 248 1 454 1 098 900 637 623 199 27 8 727
1976-80 ...... .. 1288 2 367 2167 1 426 1 075 759 726 206 37 10 051
1981-85 ...... .. 903 1846 2 077 1 799 1 171 772 732 198 40 9538
Vuosittain -  Ärligen -  Per year
1980............. .. 1 047 1 944 2 206 1400 1 108 765 740 209 45 9 464
1981............. .. 1049 1952 2152 1490 1 157 704 754 198 41 9437
1982............. .. 918 1988 2 220 1 721 1 188 736 706 197 31 9 705
1983............. .. 898 1943 2 084 1 853 1 190 800 761 199 42 9 770
1984............. .. 852 1 804 2032 2 003 1 154 832 715 210 50 9 652
1985............. .. 797 1 541 1 894 1 928 1 168 790 722 188 36 9 064
51. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten lukumäärän mukaan, 1966-1985 
Äktenskapsskillnader fördelade efter varaktighet och barnantal, 1966—1985
Divorces by duration o f marriage and number o f children, 1966— 1985
















Lasten lukumäärä 2) 
Antal barn 2)
Number of children 2)
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25- 0 1 2 3 4 5 -
Vuosikeiskiarvo — Arsmedeltal — Annual mean
1966-70.... . 5484 57 1464 1446 931 676 518 392 1353 1748 1 268 593 278 244 7 028
1971-75.... . 8 727 55 1 481 2658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 2125 874 350 266 9 491
1976 -8 0 .... . 10 051 83 1 990 2 821 1 914 1 264 918 985 2 458 3 390 2 616 972 365 251 10 645
1981-85.... . 9 538 85 1 802 2 361 1 807 1431 989 1 052 2 290 3 079 2 757 933 300 179
Vuosittaiin — Arligen -  Per year
1980 .......... . 9464 84 1845 2404 1 886 1289 941 988 2 276 3126 2 627 887 320 228 9 853
1981 .......... . 9 497 89 1848 2 448 1 809 1 343 948 993 2 229 3178 2 647 917 327 199 9 848
1982 .......... . 9 705 93 1 798 2 482 1952 1 419 922 1 022 2298 3147 2 821 954 310 175 9 278
1983 .......... . 9 770 85 1 808 2 451 1 846 1 420 1043 1 117 2 377 3 171 2 774 977 290 181
1984 .......... . 9 652 84 1 870 2280 1 770 1 538 1 010 1 089 2 336 3 085 2843 927 297 164
1985 .......... . 9 064 76 1 686 2144 1 656 1434 1 023 1 037 2 209 2 814 2 700 892 276 173
1} ML vuodesta 1975 lähtien avioerot, joissa avioliiton kestoaika tuntematon — 2) Elävänä syntyneet — 3) Uudet avioerolapset vuosittain, vuoteen 1974 saakka 
alle 16-vuotiaat huollettavat lapset puretusta avioliitosta ja vuodesta 1975 lähtien kaikki huollettavat lapset puretusta ja/tai puolisoiden tai puolison 
aikaisemmista avioliitoista.
1) Inkl. fr.o.m. år 1975 de fall, i vilka äktenskapets varaktighet okänd — 2) Levande födda — 3) Nyblivna sktlsmässobarn, till âr 1974 barn under 16 âr som 
försörjas från upplösta äktenskap och fr.o.m. år 1975 alla barn som försörjes från upplösta och/eller den ena eller båda makarnas tidigare äktenskap.
1) Incl. since 1975 the divorces, in which duration of marriage unknown — 2) Live bom — 3) Depentants of newly divorced, till 1974 0—15 years old from 
dissolved spouses and since 1975 all dependants from dissolved andor earlier marriages of one or both spouses.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF
VI, VI A Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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52. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet, 1761 — 1985 
Barnsbörder samt levande födda och dödfödda, 1761-1985






















Vuosikeskiarvo -  Ärsme Jeltal -  Annual wean
1761-1770........... 22 458 11 422 1 035 371 1,7
1771-1780........... 24 395 12 370 1 029 581 2.4
1781-1790........... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800........... 30 819 15 692 1 037 1 374 4,5
1801-1810........... 31 807 16 192 1 037 1 818 5,7
1811-1820........... 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830........... 48 232 24 573 1 039 3 019 6,3
1831-1840........... 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
1841-1850........... 54 728 27 880 1038 3 941 7,2
1851-1860........... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
1861-1870........... 63 473 61 584 31 508 1 048 4 486 7,3 1889 31
1871-1880........... .......  71 831 72908 70 840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 29
1881-1890........... .......  78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 29
1891-1900........... 82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 27
1901-1910........... .......  91 272 92 579 90 292 46 366 1 056 6120 6,8 2 287 25
1911-1920........... .......  83969 85 207 83 045 42 800 1 063 6 573 6,8 2162 26
1921-1930........... .......  79 118 80 310 78184 40 235 1 060 6 606 8,4 2 126 27
1931-1940........... .......  71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 785 25
1941-1950........... .......  93 035 94 456 92 613 47 668 1 061 5 629 6,1 1 843 20
1951-1960........... .......  88188 89 581 88 024 45 085 1 049 3 819 4,3 1 557 18
1961-1970........... .......  76 305 77 350 76 466 39 120 1 048 3 621 4,7 884 12
1971-1980........... .......  62 459 63170 62 789 32 177 1 051 6182 9,8 381 6
Vuosittain — Ärligen — Per year
1960..................... .......  82197 83 388 82129 42 028 1 048 3 319 4,0 1 259 15
1961..................... .......  81 918 83169 81 996 41 868 1 043 3 351 4,1 1 173 14
1962..................... .......  81 345 82 545 81 454 41 713 1 050 3 279 4,0 1 091 13
1963..................... .......  82 112 83 284 82 251 42130 1 050 3 427 4,2 1 033 13
1964..................... .......  80288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12
1965..................... .......  77 808 78 859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 13
1966..................... .......  77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3 708 4,8 872 11
1967..................... .......  77 049 78114 77 289 39 639 1053 3 908 5,1 825 11
1968..................... .......  73 479 74 385 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 10
1969..................... 67 261 68 075 67 450 34 617 1 054 3 807 5,6 625 9
1970..................... .......  64 295 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8
1971..................... .......  60817 61 539 61 067 31 089 1 037 3 368 5,5 472 8
1972..................... .......  58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 9
1973..................... .......  56 540 57 210 56 787 29 300 1 066 4 501 7,9 423 7
1974..................... .......  62 277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7
1975..................... .......  65 343 66 097 65 719 33 817 1 060 6 670 10,1 378 6
1976..................... .......  66 484 67 222 66 846 34 306 1 054 7 273 10,9 376 6
1977..................... .......  65 278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 317 11,1 335 5
1978..................... .......  63 576 64 297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 5
1979..................... 63 015 63 697 63 428 32 223 1033 7 603 12,0 269 4
1980..................... .......  62 624 63 330 63 064 32 349 1 053 8 247 13,1 266 4
1981..................... .......  63 038 63 729 63 469 32 453 1 046 8 431 13,3 260 4
1982..................... .......  65 635 66 369 66106 34 005 1 059 9 007 13,6 263 4
1983..................... .......  66 425 67 160 66 892 34194 1 046 9 386 14,0 268 4
1984..................... .......  64 629 65 336 65 076 33 230 1 043 9 825 15,1 260 4
1985....................... .......  62 311 63 037 62 796 32 012 1 040 10 292 16,4 241 4
% elävänä syntyneistä — % av levande födda — Per cent of live births.
2) °/oo elävänä syntyneistä -  På 1 000 levande födda -  Per 1 000 live births.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI,
VI A Population ICSOj; Population Statistics Division of CSO
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53. Synnytykset synnyttäjän iän mukaan, 1931—1985 
Barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, 1931—1985




Synnyttäjän ikä — Barnaföderskans ålder — Age of mother






Vuosikeskiarvo -  Arsmedeltal - Annual mean
1931-40.......... ...... 2366 16 078 20 642 16 012 10 604 4 903 608 i l 47 71 271
1941-50.......... ......  3 039 21 800 “  25 938 21 003 14 500 5 929 628 13 185 93 035
1951-60.......... ......  4 597 24 492 25143 17 813 10 894 4 732 503 7 7 88188
1961-70.......... ......  7142 25 965 20 676 12 473 7 073 2711 260 3 2 76 305
1971-80.......... ......  4872 20 355 22105 10 636 3 571 855 65 0 - 62 459
Vuosittain — Ärligen Per year
1975 ................ ...... 5 354 21 531 24 776 9283 3 521 817 60 1 _ 65 343
1976 ................ ...... 5 009 20 945 25 088 10 913 3 693 765 71 _ _ 66 484
1977 ................ ...... 4 579 19 719 24192 12 134 3 802 791 60 1 — 65 278
1978 ................ ......  4019 18 502 23 230 13 121 3 877 777 49 1 - 63 576
1979 ................ ...... 3 605 17 727 22 596 14 086 4 056 899 46 — — 63 015
1980 ................ ...... 3 514 17 042 22 508 14 437 4169 908 46 - — 62 624
1981 ................ ...... 3141 16 336 23 055 14 682 4 887 885 52 - - 63 038
1982 ................ ......  3120 16 603 24109 15 266 5 467 1 018 52 - - 65 635
1983 ................ ......  2 846 16 028 24 247 15 830 6 436 978 60 - - 66 425
1984 ................ ...... 2 689 15127 23 239 15 647 6 849 1028 50 - - 64 629
1985 ................ ...... 2 374 14 040 22 609 15 223 6 966 1 051 48 - - 62 311
54. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan, 1931-1985 
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, 1931-1985
Born twins, triplets and quadruplets by age of mother, 1931-1985














Vuosi Synnyttäjän ikä — Barnaföderskans âlder — Age of mother






Vuosikeskiarvo -  Arsmedeltal -  Annual mean
1931-40 ............. .... 15 164 291 294 227 79 4 1 1075 11 0,3
1941-50 ............. .... 21 225 363 379 302 98 5 1 1 394 13 0,1
1951-60 ............. ... 34 261 380 358 251 81 3 - 1 368 12 0,5
1961-70 ............. ... 51 259 294 225 148 44 2 _ 1 023 11 0,1
1971-80 ............. .... 34 184 251 150 60 11 0 - 690 9 0,7
Vuosittain — Ärligen — Per year
1980..................... ... 24 142 241 197 68 12 _ _ 684 8 2
1981..................... ... 14 148 251 181 65 14 - - 673 9 -
1982.....................,... 13 165 246 192 76 7 2 - 701 15 1
1983......................... 19 123 225 239 90 15 - - 711 12 -
1984..................... ... 14 125 238 194 98 14 - 683 10 ') 1
1985..................... ... 13 134 243 207 86 7 - 696 12 2
°/oo;na synnytyksistä -  1 °,'«i av barnbörderna — Per 1 000 births
1931-40 ............. .... 6,5 10,2 14,1 18,3 21,4 16,0 6.9 0,02 15,1 0,15 0,004
1941-50 ............. ... 6,9 10,3 14,0 18,0 20,8 16,5 7,5 0,01 15,0 0,14 0,001
1951-60 ............. ... 7,4 10,6 15,1 20,1 23,1 17,1 6,5 0,00 15,5 0,13 0,005
1961-70 ............. .... 7,1 10,0 14,2 18,0 20,9 16,2 7,6 - 13,4 0,14 0,001
1971-80 ............. ... 7,0 9,0 11,4 14,1 16,7 13,1 3,1 - 11,1 0,14 0,001
1980..................... ... 6,8 8,3 10,7 13,6 16,3 13,2 _ 10,9 0,13 0,032
1981..................... ... 4,5 9,1 10,9 12,3 13,3 15,8 - - 10,7 0,14 -
1982..................... ... 4,2 9,9 10,2 12,6 13,9 6,9 38,5 - 10,7 0,23 0,015
1983..................... ... 6,7 7,7 9,3 15,1 14,0 15,3 - - 10,7 0,18 -
1984..................... ... 5,2 8,3 10,2 12,4 14,3 13,6 - - 10,6 0,15 0,015
1985..................... ... 5,5 9,5 11,0 13,6 12,3 6,7 - - 11,2 0,19 0,032
1) Viitossynnytys -  Femlingsbörd -  Quintuplet.
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötllastotolmisto — FOS VI, VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI, 
VI A Population ICSO); Population Statistics Division of CSO
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4 463095P
55. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut, 1950—1985 
Fruktsamhetstal samt reproduktionstal, 1950-1985
Fertility rates and reproduction rates, 1950-1985
Yleinen hedelmâllisyysluku ilmaisee vuoden kuluessa elävänä syntyneiden lasten määrää 1 000 hedelmällisyysiässä olevaa {15—49-vuotiasta) naista kohti
— Allmänt fruktsamhetstal anger antal under året levande födda på 1 000 15—49 åriga kvinnor.
Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä erikseen, montako elävänä syntynyttä lasta 1 000 naista on vuoden aikana 
synnyttänyt -  Äldersdifferentierade fruktsamhetstal anger skillt för varje åldersgrupp det antal levande född som under året fötts av tusen kvinnor. 
Kokonaishedelmällisyysluku osoittaa lasten määrää, jonka 1 000 naista synnyttäisi voimassa olevien hedelmällisyyssuhteiden vallitessa koko hedelmälii- 
syyskautenaan olettaen, ettei kukaan heistä kuolisi ennen tämän kauden päättymistä — Summerad fruktsamhet visar det totala antalet födda som 1 000 
kvinnor skulle föda om ingen av kvinnorna avled före den fruktsamma periodens slut beräknat enligt observationsårens fruktsamhet.
Kunkin vuoden bruttouusiutumisluku ilmaisee, montako elävänä syntynyttä tytärtä 50 vuoden iän saavuttaneet naiset keskimäärin ovat synnyttäneet, 
edellyttäen että kyseisen vuoden erikoishedelmällisyysluvut ovat vallinneet; nettouusiutumisluku ottaa huomioon myöskin kyseisen vuoden kuolleisuuden.
— BruttoreproduktionstaJet för ett visst ér anger det antai levande födda döttrar de kvinnor, som uppnått 50 års ålder, i medeltal har fött under 
förutsättning att det givna årets specifika fruktsamhetstal varit rådande; nettoreproduktionstalet beaktar också dödligheten under det givna året.
















1951-1955 .... .. 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1,452 1,373
1956-1960 ..... .. 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1,357 1,301
1961-1965 ..... .. 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2 613 1,276 1,236
1966-1970 ..... .. 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2119 1,035 1,009
1971-1975 ..... .. 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 0,790 0,773
1976-1980 .... .. 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,3 1 668 0,814 0,801
1981 — 1985 .... .. 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1690 0,826 0,815
1950 ............... ,. 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3156 1,536 1,379
1960 ............... .. 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2 713 1,325 1,270
1970 ............... .. 55,7 32,2 119,4 108,6 64,6 30,5 9,3 0,8 1 827 0,893 0,870
1976 ............... .. 55,4 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5 1 716 0,835 0,822
1977 ............... .. 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4 1 691 0,825 0,812
1978 ............... .. 52,8 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3 1652 0,804 0,791
1979 ............... .. 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 0,808 0,795
1980 ............... .. 51,8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3 1634 0,796 0,783
1981 ............... .. 51,8 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 0,806 0,795
1982 ............... .. 53,6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1 720 0,835 0,824
1983 .............. .. 53,8 15,7 87,3 126,7 78,0 33,2 6,6 0,4 1 739 0,850 0,838
1984 .............. .. 52,1 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1 697 0,831 0,819
1985 .............. .. 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32,8 6,8 0,3 1 644 0,806 0,795
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A Befolkning ISC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI,
VIA Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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56. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan lääneittäin, 1984-1985 
Levande födda efter barnets ordningsnummer länsvis, 1984—1985
Live births by birth order and by province, 1984—1985
Lääni ja vuosi 
Province and 
year
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — Birth order









Whole country. 24 707 22 450 10 494 3 085 888 361 210 146 118 78 137 122 62 796 Hela landet
Uudenmaan....... 6944 5 629 2230 534 138 43 20 13 10 5 11 41 15618 Nylands
Turun-Porin....... 3 332 3 070 1 439 371 99 30 15 3 6 3 4 14 8 386 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa..... 129 101 49 5 1 - _ - - - - 2 287 Åland
Hämeen............ 3 276 2 970 1 308 343 90 31 19 10 6 6 7 13 8 079 Tavastehus
Kymen............. 1467 1 389 658 167 38 12 3 2 - 1 6 3 743 Kymmene
Mikkelin............ 949 888 393 130 39 9 3 — 1 2 4 2 418 S'.t Michels
Pohj.-Karjalan.... 824 857 359 129 35 9 7 4 5 4 2 3 2 238 N. Karelens
Kuopion .......... 1 279 1 161 570 164 43 16 6 5 7 3 7 4 3 265 Kuopio
K.-Suomen....... 1 220 1 127 555 178 43 26 12 14 5 5 13 8 3 206 Mell. Finlands
Vaasan............. 2 000 2109 1 241 409 121 39 27 15 18 14 19 9 6 021 Vasa
Oulun.............. 2187 2172 1212 517 188 126 78 70 50 36 61 10 6707 Uleåborgs
Lapin.............. 1 100 977 480 138 53 20 20 10 11 1 10 8 2 828 Lapplands
Kaupungit — 
Urban
municipalities.. 16 359 13 779 5 617 1 428 387 123 82 39 36 21 39 92 38 002 Städer
Muut kunnat -  
Rural




Koko maa -  
Whole country. 25447 23 509 10 996 3 095 895 343 234 175 106 69 130 77 65 076
1984
Hela landet















Kaupungit -  
Urban
municipalities.. 






























































































































































































































Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI A
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
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57. Kuolemanvaara °/oo:na, 1956—1985 
Dödsrisker i °/oo, 1956-1985 
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Naiset — Kvinnor — Females
0 ........... 21,5 16,4 12,8 9,6 7,4 5,7 5,5 5,7 5,9 5,8 5,7
1 ........... 2,7 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4
2 ............ 1,4 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
3 ........... 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2
4 ............ 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2
5 ........... 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
10 ........... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
15 ........... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2
2 0 ........... 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3
2 5 ........... 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3
3 0 ............ 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7
3 5 ........... 1,6 1,1 1,1 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,4
4 0 ........... 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,0 0,9 1.1 0,8 1,1 1,1
4 5 ............ 3,3 2,8 2,8 2,2 2,1 1,7 1,8 1,5 2,1 1,8 1,5
5 0 ........... 4,9 4,8 4,3 3,3 3,1 2,6 2,7 2,6 2,4 2,7 2,5
5 5 ............ 7,6 7,2 6,7 5,4 5,1 4,4 4,3 4,4 4,7 3,9 4,6
6 0 ........... 12,2 11,7 10,7 9,4 8,4 6,8 7,9 6,9 6,6 6,4 6,3
6 5 ........... 20,8 21,0 19,3 16,1 13,6 12,2 13,1 11,8 12,0 11,5 12,5
7 0 ........... 37,9 38,8 35,4 28,9 24,4 22,0 22,3 22,4 21,3 20,2 23,5
7 5 ........... 69,6 68,2 65,4 54,1 45,0 40,1 40,1 40,7 40,6 38,2 40,4
8 0 ............ 114,4 116,4 115,1 94,5 78,9 73,0 74,4 71,0 70,6 73,2 75,3
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A Väestö (TKI; Tilastotiedotus VÄ (TKI; TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A Befolkning (SCI; Statistik rapport VÄ (SC);
SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF V IA Population ICSOI; Statistical report VÅ (CSO); Population Statistics Division of CSO
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58. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, 1956—1985 
Återstående medellivslängd, 1956-1985
















1981 1982 1983 1984 1985
Miehet -  Män -  Males
0 ....... .. 64,9 65,4 65,9 66,7 68,5 70,1 69,5 70,1 70,2 70,4 70,1
1 ....... ... 65,7 65,8 66,0 66,6 68,1 69,6 69,1 69,5 69,6 70,0 69,5
2 ....... ... 64,9 65,0 65,0 65,7 67,1 68,6 68,1 68,6 68,7 69,0 68,6
3 ....... ... 64,0 640 64,1 64,7 66,2 67,6 67,1 67,6 67,7 68,0 67,6
4 ....... ... 63,1 63,1 63,1 63,7 65,2 66,7 66,2 66,6 66,7 67,0 66,6
5 ....... .. 62,2 62,1 62,2 62,8 64,2 65,7 65,2 65,6 65,7 66,1 65,6
10....... .. 57,4 57,3 57,4 58,0 59,3 60,8 60,3 60,7 60,8 61,1 60,7
15....... .. 52,5 52,5 52,5 53,1 54,4 55,8 55,4 55,8 55,9 56,2 55,8
20....... .. 47,8 47,8 47,8 48,4 49,7 51,1 50,6 51,0 51,1 51,4 51,0
25....... .. 43,2 43,1 43,1 43,8 45,0 46,3 45,9 46,3 46,4 46,7 46,3
30....... .. 38,6 38,5 38,5 39,2 40,4 41,7 41,2 41,6 41,7 42,0 41,6
35....... .. 34,1 33,9 33,9 34,6 35,8 37,0 36,6 37,0 37,1 37,4 37,0
40....... .. 29,7 29,5 29,4 30,1 31,2 32,5 32,3 32,4 32,5 32,8 32,4
45....... .. 25,4 25,3 25,2 25,8 26,8 28,0 27,6 27,9 28,0 28,4 28,0
50....... .. 21,4 21,2 21,2 21,9 22,7 23,8 23,4 23,7 23,7 24,1 23,7
55....... .. 17,7 17,6 17,6 18,2 18,9 19,8 19,5 19,9 19,7 20,1 19,8
60....... .. 14,4 14,3 14,3 14,8 15,5 16,3 16,0 16,2 16,1 16,5 16,1
65....... .. 11,5 11,4 11,3 11,8 12,4 13,1 12,8 13,0 12,9 13,3 12,9
70....... .. 8,9 8,9 8,8 9,2 9,5 10,3 10,0 10,2 10,0 10,5 10,1
75....... .. 6,8 6,7 6,6 7,0 7,5 7,9 7,6 7,8 7,6 8,1 7,6
80....... .. 5,0 4,9 4,9 5,1 5,7 5,9 5,6 5,7 5,6 6,2 5,7
Naiset -  Kvinnor -  Females
0 ....... .. 71,6 72,6 73,6 75,2 77,2 78,4 77,8 78,1 78,0 78,8 78,5
1 ....... .. 72,1 72,8 73,5 74,9 76,8 77,9 77,2 77,6 77,4 78,2 77,9
2 ....... .. 71,3 71,9 72,6 74,0 75,9 76,9 76,3 76,6 76,5 77,3 77,0
3 ....... .. 70,4 70,9 71,1 73,0 74,9 75,9 75,3 75,6 75,5 76,3 76,0
4 ....... .. 69,5 70,0 70,7 72,0 73,9 75,0 74,3 74,6 74,5 75,3 75,0
5 ....... .. 68,5 69,0 69,7 71,1 72,9 74,0 73,3 73,6 73,5 74,3 74,0
10....... .. 63,7 64,2 64,9 66,2 68,0 69,0 68,4 68,7 68,6 69,4 69,1
15....... .. 58,8 59,2 59,9 61,3 63,1 64,1 63,4 63,8 63,6 64,4 64,1
20....... .. 53,9 54,4 55,1 56,4 58,2 59,2 58,5 58,8 58,7 59,5 59,2
25....... .. 49,1 49,5 50,2 51,5 53,3 54,3 53,6 53,9 53,8 54,6 54,3
30....... .. 44,4 44,7 45,4 46,7 48,4 49,4 48,7 49,1 49,0 49,7 49,4
35....... .. 39,6 40,0 40,5 41,8 43,5 44,5 43,9 44,2 44,1 44,9 44,5
40....... .. 35,0 35,2 35,8 37,1 38,8 39,7 39,0 39,4 39,3 40,0 39,7
45....... .. 30,4 30,5 31,1 32,4 34,0 35,0 34,3 34,6 34,6 35,3 35,0
50....... .. 25,9 26,0 26,6 27,8 29,4 30,3 29,6 30,0 29,9 30,6 30,3
55....... .. 21,6 21,7 22,2 23,4 24,9 25,8 25,1 25,4 25,4 26,1 25,7
60....... .. 17,6 17,5 18,0 19,1 20,6 21,4 20,7 21,0 21,1 21,6 21,3
65....... .. 13,7 13,7 14,1 15,1 16,5 17,3 16,6 16,9 16,9 17,5 17,2
70....... .. 10,4 10,3 10,6 11,5 12,8 13,5 12,8 13,0 13,0 13,7 13,4
75....... .. 7,6 7,5 7,7 8,3 9,6 10,1 9,4 9,6 9,6 10,3 10,0
80....... .. 5,5 5,3 5,4 5,8 7,0 7,4 6,5 6,7 6,7 7,6 7,2
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A Väestö ITK); Tilastotiedotus VÄ (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FÖS VI A Befolkning {SCI; Statistisk rapport VÄ (SC);
SC:s byrä för befolkningsstatistik -  OSF VIA Population ICSOI: Statistical report VÄ ICSOI: Populatton Statistics Division of CSO
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59. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja, 1985 









Elossa olevia 100 000 
elävänä syntynyttä kohti 
Kvarlevande av 
100 000 levande födda 
Survivors out of 





Elossa olevia 100 000 
elävänä syntynyttä kohti 
Kvarlevande av 
100 000 levande födda 
Survivors out of 

























0 ............. ... 6,61 5,70 100 000 100 000 4 5 ........... ,. 5,10 1,45 93 460 97 341
1 ............. ... 0,33 0,43 99 339 99 430 46 ........... .. 5,10 2,00 92 983 97 200
2 ............. ... 0,29 0,12 99 307 99 387 4 7 ........... .. 6,16 2,05 92 509 97 006
3 ............. ... 0,30 0,16 99 278 99 375 4 8 ........... .. 5,65 1,93 91 939 96 807
4 ............. ... 0,37 0,16 99248 99 359 40 ........... .. 7,72 2,74 91 419 96 619
5 ............. ... 0,28 0,22 99212 99 343 50 ........... .. 8,66 2,47 90 714 96 355
6 ............. ... 0,28 0,16 99184 99 321 51 ........... .. 8,39 3,08 89 928 96116
7 ......... ... 0,24 0,13 99157 99 305 52 ........... .. 8,90 2,98 89174 95 820
8 ............. ... 0,24 0,19 99133 99 292 53 ........... .. 10,49 3,14 88 380 95 535
9 .............. 0,36 0,25 99109 99274 54 ........... 11,46 4,01 87 453 95235
10............. ... 0,49 0,10 99 074 99 249 5 5 ........... .. 12,52 4,59 86 451 94 852
11 ............. ... 0,33 0,17 99 025 99 239 56 ........... .. 15,10 4,65 85 369 94 417
12............. ... 0,27 0,18 98 992 99 222 57 ........... .. 15,26 5,41 84 080 93 978
13............. ... 0,26 0,17 98 966 99 204 5 8 .......... .. 16,47 5,19 82 796 93 469
14............. ... 0,22 0,16 98 940 99188 59 ........... .. 16,85 6,58 81433 92 985
15............. ... 0,58 0,22 98 918 99171 60 ........... .. 20,53 6,32 80 061 92 373
16............. ... 0,52 0,27 98 861 99149 61 ........... .. 22,61 8,43 78 417 91 789
17............. ... 0,85 0,28 98 809 99122 6 2 ........... .. 25,74 8,56 76 644 91 015
18............. ... 1,15 0,28 98 726 99 094 63 ........... .. 26,87 8,89 74 671 90 235
19............. ... 1,23 0,33 98 612 99 067 64 29,34 11,12 72 664 89 434
2 0 ............. ... 1,05 0,27 98 491 99 034 65 ........... .. 32,16 12,49 70 532 88439
21 ............. ... 0,87 0,21 98 388 99 007 6 6 ........... .. 30,68 13,73 68 263 87 335
2 2 ............. ... 1,31 0,46 98 302 98 986 6 7 ........... .. 36,26 16,67 66169 86136
23 ............. ... 1,19 0,32 98174 98 940 6 8 ........... .. 40,04 16,91 63 770 84 701
24 ............. ... 1,42 0,30 98 057 98 908 6 9 ........... .. 42,94 18,55 61 216 83 268
2 5 ............. ... 1,08 0,30 97 918 98 879 7 0 ........... .. 45,67 23,46 58 588 81 724
26 ............. ... 1,57 0,33 97 811 98849 71 ........... .. 54,70 23,74 55 912 79 806
27 ............. ... 1,37 0,22 97 658 98 817 7 2 ........... .. 57,56 26,91 52 854 77 912
28 ............. ... 1,19 0,55 97 524 98 795 7 3 ........... ,. 62,86 31,86 49 812 75 815
29 ............. ... 1,53 0,62 97 409 98 741 74 67,09 33,43 46 680 73 400
30 ............. ... 1,66 0,69 97 259 98 680 7 5 ........... 75,33 40,36 43 549 70 946
31 ............. ... 1,68 0,48 97 098 98 612 7 6 ........... .. 79,55 45,09 40 268 68 082
32 ............. ... 1,52 0,50 96 934 98 565 7 7 ........... .. 86,52 49,91 37 065 65 013
33 ............. ... 2,06 0,72 96 787 98 515 7 8 ........... .. 99,36 57,19 33 858 61 768
3 4 ............. ... 2,00 0,45 96 588 98 444 7 9 ........... .. 101,02 63,14 30 494 58 235
35............. ... 1,98 0,43 96 395 98 400 8 0 ........... .. 115,92 75,30 27 413 54 559
36 ............. ... 2,48 0,83 96 204 98 358 81 ........... .. 127,79 82,80 24 235 50 451
37............. ... 2,31 1,02 95 965 98 277 8 2 ........... .. 130,91 95,99 21 139 46 274
38 ............. ... 2,65 0,91 95 743 98176 8 3 ........... .. 130,95 99,75 18 371 41832
3 9 ............. ... 3,07 1,09 95489 98 087 8 4 ........... .. 146,90 109,13 15 966 37 659
40 ............. ... 3,10 1,10 95196 97 980 8 5 ........... .. 167,75 123,13 13 620 33 549
41 ............. ... 3,90 1,42 94 901 97 872 8 6 ........... ,. 190,11 133,87 11335 29 418
42 ............. ... 3,43 1,13 94 530 97 733 8 7 ........... .. 200,70 149,97 9 180 25 480
43 ............. ... 3,65 1,55 94 207 97 623 8 8 ........... .. 230,38 168,07 7 338 21 659
4 4 ............. ... 4,29 1,33 93 863 97 471 8 9 ........... .. 224,49 174,52 5 647 18 019
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning ISC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OS F VIA
Populatbn (CSO); Population Statistics Division of CSO
60. Kuolleet 1 000 asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan, 1975—1985 
Döda per 1 000 invånare efter ålder och kön, 1975—1985
Deaths per 1 000 population by age and sex, 1975— 1985
Ikä—Aider 
Age 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Molemmat sukupuolet — Båda könen — Both sexes
Yhteensä -  Summa
-  Total....................
0 -  4 ..........................





30 -  34.........................
















































































































































































































Miehet — Män — Males
Yhteensä -  Summa
-  Total .................... 10,5 10,7 10,5 10,4 10,2 10,3 10,1 9.8 10,0 9.9 10,5
0 -  4 .......................... 3,0 2,9 2,6 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6
5 -  9 ......................... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
10-14......................... 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3
15-19.......................... 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
20 -2 4 ......................... 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
25- 29.......................... 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3
30 -  34......................... 2,0 1,9 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8
36- 39......................... 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5
40-44.......................... 5,0 4,5 4,5 4,3 4,0 3,9 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6
45-49......................... 7,8 8,2 8,0 7,2 7,0 5,9 6,3 6,0 5,4 5,4 5,9
50- 54.......................... 12,4 12,6 12,3 11,8 11,2 10,8 10,6 10,4 9,5 9,0 10,0
55- 59......................... 18,1 18,7 19,0 18,0 17,8 16,6 16,8 15,5 15,5 15,8 15,2
60-64......................... 29,8 29,6 29,0 27,7 26,2 26,4 25,5 24,5 23,5 24,4 25,0
65- 69.......................... 45,0 45,2 43,4 41,6 40,8 41,0 38,9 37,3 38,1 36,4 36,9
70-74.......................... 65,1 64,9 64,1 64,4 62,8 61,7 58,0 57,7 58,7 56,4 58,8
75-79.......................... 98,4 104,0 96,0 95,1 93,0 92,2 90,8 86,1 88,5 85,2 90,6
8 0 - ............................ 174,3 173,8 170,6 166,9 156,9 168,2 157,9 149,0 133,8 150,7 168,9
Naiset — Kvinnor — Females
Yhteensä -  Summa
-  Total....................
0 -  4 ..........................




25 -  29..........................









75 -7 9 .........................







































































































































































































Lähde — Källa -  Source: SVT VI, VI A; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A; SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A; Population Statistics
Division of CSO
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61. Kuolleet sukupuolen mukaan, 1921—1985 — Döda efter kön, 1921-1985 — Deaths by sex, 1921-1985




Kaikki kuolleet — Alla döda 
All deaths











Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Per 1 000 personer av medelfolkmängen 











Vuosikeskiarvo -  Ärsmedeltal -  Annual mean
1921-30...... .... 49 573 25 829 23 744 14,9 16,0 14,0 7181 4 029 3152
1931-40...... .... 50 222 27122 23100 14,0 15,5 12,6 5 080 2 860 2 220
1941-50...... .... 51838 30110 21728 13,6 16,5 10,9 5187 2 939 2 248
1951-60...... .... 39381 20 236 19 145 9,3 9,9 8,7 2 520 1 438 1 082
1961-70...... .... 43494 22 859 20 635 9,5 10,4 8,7 1 280 732 548
1971-80...... .... 44243 23 978 20 265 9,4 10,5 8,3 611 354 257
Vuosittain — Ärligen — Per year
1975 ........... .... 43 828 23 901 19 927 9,3 10,5 8,2 630 373 257
1976 ........... .... 44786 24443 20 343 9,5 10,7 8,3 659 391 268
1977 ........... .... 44065 24170 19 895 9,3 10,5 8,1 597 341 256
1978 ........... .... 43 692 23 790 19 902 9,2 10,4 8,1 484 271 213
1979 ........... .... 43 738 23 483 20 255 9,2 10,2 8,2 486 260 226
1980 ........... .... 44398 23 744 20 654 9,3 10,3 8,4 481 271 210
1981 ........... .... 44404 23 376 21 028 9,3 10,1 8,5 412 241 171
1982 ........... .... 43408 22 867 20 541 9,0 9.8 8,2 394 214 180
1983 ........... .... 45388 23 662 21 726 9,3 10,1 8,7 414 223 191
1984 ........... .... 45 098 23 400 21 698 9,2 9,9 8,6 423 238 185
1985 ........... .... 48198 24 891 23 307 9,8 10,5 9,2 396 215 181

















1980 1981 1982 1983 1984 198!
Vrk. -  Dygn — Days 
0 .................................. 837 628 598 524 400 175 121 107 112 101 87 87
1 .................................. 218 222 319 320 234 107 68 59 49 56 50 58
2 .................................. 173 170 195 173 112 51 36 31 27 22 44 31
3 .................................. 120 122 135 101 61 26 12 13 15 19 23 17
4 .................................. 98 86 91 61 34 18 14 14 13 13 12 13
5 .................................. 83 68 74 48 24 15 9 16 4 12 10 11
6 .................................. 83 59 67 50 18 10 4 2 6 6 9 3
7 -1 3 ........................... 455 288 305 146 61 37 31 19 30 24 25 32
14 -20 ........................... 717 444 £ 246 73 29 18 19 18 14 16 17 152 1 -2 7 ........................... 231 51 20 12 8 9 8 8 8 7
28-59 ........................... 790 511 561 174 59 36 44 30 23 31 36 23
K k.- Månad -  Months
2 .................................. 596 410 455 126 38 25 28 15 28 25 28 25
3 .................................. 460 341 393 124 37 16 26 18 21 16 15 19
4 .................................. 409 297 331 107 32 14 11 13 7 22 9 13
5 .................................. 363 262 261 97 26 10 11 10 12 10 9 7
6 .................................. 350 238 226 81 21 9 5 5 9 6 4 6
7 .................................. 334 223 189 69 19 7 9 9 3 6 11 8
8 .................................. 312 196 150 61 17 6 9 11 6 4 10 7
9 .................................. 296 191 134 56 15 8 6 6 2 7 5 4
10.................................. 273 176 123 40 11 7 9 2 3 7 4 5
11.................................. 214 148 103 38 12 4 1 5 2 3 7 5
Y h t.- Summa — Total 7181 5080 5187 2520 1280 611 481 412 394 414 423 396
Lähde — Källa — Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI, VI A Befolkning (SO; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI,
VI A Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
63. Kuolleet tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin, 1951—1985 — Döda genom olycksfall eller yttre våld, 











Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord och misshandel 


























































-  ’ I
Vuosikeskiarvo — Ärsmedeltal — Annual mean
1951-60...... .... 2080 1 468 49,0 835 652 19,7 107 75 2,5 71,4
1961-70...... .... 2650 1 891 58,1 953 736 20,9 102 73 2,2 81,3
1971-80...... .... 2 549 1 852 54,1 1 161 914 24,7 143 106 3,0 139 106 3,0 84,8
Vuosittain — Årligen — Per year
1980 ............ .... 2 129 1 529 44,5 1 226 962 25,7 158 116 3,3 172 122 3,6 77,1
1981 ............ .... 2 148 1 545 44,8 1 145 906 23,9 130 91 2,7 193 144 4,0 75,3
1982 ........... .... 2142 1 486 44,4 1 162 898 24,1 136 94 2,8 159 121 3,3 74,6
1983 ........... .... 2 159 1 499 44,5 1 183 936 24,4 149 96 3,1 176 129 3,6 75,5
1984 ........... .... 2 170 1 503 44,5 1 231 979 25,2 134 95 2,7 166 120 3,4 75,8
1985 ............ .... 2 325 1 577 47,4 1208 960 24,6 134 100 2,7 162 116 3,3 78,1
2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko <E980—E989). Katso taulukko 65, alaviite 1.
1} Per 100 000 personer av medelfolkmängden — 2) Vid verksamhet om olycksfall eller uppsåt (E980—E989). Se tabell 65, fotnot 1.
1) Per 100000 mean population -  2) Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E980-E989). See table 65, note 1.
Lähde — Källa — Source: SVT VI B Kuolemansyyt (TK}; TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI B Dödsorsaker (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI 
B Causes of Death in Finland (CSO); Population Statistics Division of CSO
64. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1971—1985 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter ålder och kön, 1971-1985
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1971-1985
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttamat kuolemat1) — Dödsfall orsakade av alko­





















































Miehet -  Män - Males 4 349 38,6 4790 41,7 4677 39,8 1743 15,5 2269 19,8 2 626 22,4
- 1 4 .................. .......  16 0,6 16 0,6 15 0,6 _ _ — _
15-24.................. .......  741 34,3 756 37,7 655 34,4 42 1,9 34 1,7 19 1,0
25-44 .................. .......  1 651 51,0 1 936 53,8 2 063 53,1 638 19,7 761 21,1 858 22,1
45-64 .................. .......  1 419 62,4 1 452 62,1 1 364 55,6 914 40,2 1 192 51,0 1 437 58,6
65-74 .................. .......  389 60,6 452 62,8 373 52,0 134 20,9 250 34,7 249 34,7
7 5 - ....................... .......  133 59,6 178 64,6 207 60,2 15 6,7 32 11,6 63 18,3
Naiset -  Kvinnor -
Females............... ........ 1219 10,1 1 254 10,2 1250 10,0 177 1,5 321 2,6 459 3,7
- 1 4 .................. .......  7 0,3 6 0,2 6 0,3 _ _
15-24.................. .......  162 7,9 142 7,4 101 5,5 1 0,0 / 3.4 6 0,3
25-44 .................. .......  383 12,2 448 13,0 457 12,4 52 1,7 95 2,8 131 3,5
45- 64 .................. .......  483 17,5 415 15,1 456 16,6 95 3,4 163 5,9 237 8,6
65-74 .................. .......  141 14,1 188 16,6 152 13,2 27 2,7 45 4,0 63 5,5
7 5 - ....................... .......  43 9,1 55 9,1 78 10,1 2 0,4 11 1,8 22 2,8
Yht.— Inalles - Total 5 568 23,9 6044 25,4 5927 24,4 1920 8,2 2 590 10,9 3 085 12,7
- 1 4 .................. .......  23 0,4 22 0,4 21 0,4 _ _ _ _ _
15-24.................. .......  903 21,4 898 22,9 756 20,3 43 1,0 41 1,0 25 0,7
25-44 .................. .......  2 034 31,9 2 384 33,9 2 520 33,2 690 10,8 856 12,2 989 13,0
45-64 .................. .......  1 902 37,7 1 867 36,7 1 820 35,0 1 009 20,0 1 355 26,7 1 674 32,2
65- 74 .................. .......  530 32,3 640 34,6 525 28,1 161 9,8 295 15,9 312 16,7
7 5 - ....................... .......  176 25,3 233 26,5 285 25,5 17 2,4 43 4,9 85 7,6
') Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin I303), alkoholiperäisen maksakirroosin 15710) ja alkoholimyrkytyksen IE860) — Gruppen inkluderar 
alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710) och förgiftning av alkohol (E860I — Group includes alcoholic psychosis 1291), 
alcoholism 1303), alcoholic cirrhosis of liver 15710) and accidental poisoning by alcohol (E860) — 2) Per 100 000 av medelfolkmängden — Per 100 000 mean 
population
Lähde — Källa — Source: SVT VI B Kuolemansyyt (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI B Dödsorsaker (SCI; SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VI
B Causes o f Death in Finland ICSO); Population Statistics Division of CSO
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65. Kuolleet kuolinsyyn mukaan, 1983—1985 — Döda efter dödsorsak, 1983—1985 — Causes o f death, 1983—1985
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1985
Kuolinsyy (Nro) ')  M + N 
Dödsorsak (Nrl ’ )
Cause o f death INo.l ’)
M N Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda enligt ålder 
Deaths by age
M + N M N 0 1 -4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-
I Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  Infective and parasitic diseases..,
tuberkuloosi -  tuberkulos -  tuberculosis (010-0191 .....................................................................................
II Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasms..............................................................................................................
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i magsäck -  malignant neoplasms of stomach (1511 .......
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet — malign tumör i tunntarm, grovtarm och ändtarm
malignant neoplasms of intestine, except rectum, and of rectum (152-164)..................................................
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (162)............................................................................
nisän pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i bröstkörtel -  malignant neoplasms of breast (174) .................
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i prostata -  malignant neoplasms of prostate (185) .......
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -  Endokrina systemets sjukdom;
nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar -  Endocrine, nutritional and metabolic diseases... 
sokeritauti — sockersjuka — diabetes mellitus (250).........................................................................................
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit -  Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  Diseases
the blood and blood-forming organs.............................................................................................................
V Mielenterveyden häiriöt -  Mentala rubbningar -  Mental disorders................................................................
VI Hermoston ja aistimien taudit -  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar -  Diseases o f the nervoi
system and sense organs.............................................................................................................................
VII Verenkiertoelinten sairaudet -  Cirkulationsorganens sjukdomar -  Diseases of the circulatory system.........
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit -  akut reumatisk feber och kroniska reumatis
hjärtsjukdomar -  active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (390 -  398) .............................
verenpainetaudit -  hypertoniska sjukdomar -  hypertensive diseases (400 -4 0 4 )..............................................
verensalpaus-sydäntaudit -  ischemiska hjärtsjukdomar -  ischaemic heart diseases (410-414)..........................
muut sydäntaudit — andra hjärtsjukdomar — other forms of heart diseases (420 —429) .....................................
aivoverisuonien taudit -  cerebrovaskulära sjukdomar -  cerebrovascular diseases (430-438).............................
VIII Hengityselinten taudit -  Andningsorganens sjukdomar -  Diseases of the respiratory system .....................
influenssa -  influensa -  influenza (470 -  474)................................................................................................
keuhkokuume -  pneumoni -  pneumonia (480- 486)......................................................................................
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  bronkit, emfysem och astma -  bronchitis, emphysema a 
asthma (490-493).....................................................................................................................................
IX Ruuansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar -  Diseases of the digestive system....
mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  magsår och sär på tolvfingertarm -  peptic ulcer (531 -533)......................
suolentukkeuma ja tyrä — intestinal obstruktion, bukbråck — intestinal obstruction and hernia (550 — 553, 5601.... 
maksankovettuma -  levercirros -  cirrhosis of liver (571) ................................................................................
X Virtsa- ja sukuelinten taudit -  Urogenitalorganens sjukdomar -  Diseases of the genito-urinary system........
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros -  nephritis and nephrosis (580 -  584)......................
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit -  Komplikationer vid graviditet, förlossning och
puerperiet -  Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium..................................................
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjukdomar -  Diseases o f the skin ai
subcutaneous tissue.....................................................................................................................................
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  Diseases
the musculoskeletal system and connective tissue.......................................................................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congenital anomalies..................................
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
Certain causes o f perinatal morbidity and mortality.......................................................................................
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fall
Symptoms and ill-defined conditions............................................................................................................
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  Olycksfall eller yttre våld -  Accidents and violence.................................
moottoriajoneuvotapaturmat — motorfordonsolyckor — motor vehicle accidents (E810 — 823) ...........................
muut tapaturmat — andra olyckshändelser — all other accidents (E800 —807, E825 —949)..................................
itsemurhat -  självmord -  suicide and self-inflicted injuries (E950-959)...........................................................
muut ulkoiset syyt -  andra yttre orsaker -  all other external causes (E960 -  999)..............................................
Yhteensä -  Inalles -  Total .........................................................................................................................
Tauteihin kuolleita -  Döda i sjukdomar -  Deaths from diseases....................................................................
396 187 209 8,1 7,9 8,3 22 6 2 7 13 72 98 176
179 91 88 3,7 3,8 3,5 _ _ _ _ 3 43 53 80
9 701 5122 4 597 197,9 215,8 181,8 3 12 29 34 357 2578 2896 3 792
986 511 475 20,1 21,5 18,8 - - - 2 36 215 294 439
876 388 488 17,9 16,3 19,3 - - - 1 18 160 266 431
2 078 1 758 320 42,4 74,1 12,7 _ _ _ _ 24 726 752 576
704 1 703 14,4 0,0 27,8 - - - - 45 248 170 241
508 508 10,4 21,4 - - - - - - 64 146 298
578 180 398 11,8 7,6 15,7 10 1 2 7 45 76 139 298
490 150 340 10,0 6,3 13,4 - - - 4 31 66 120 269
50 28 22 1,0 1,2 0,9 _ _ _ _ 10 9 31
1 091 384 707 22,3 16,2 28,0 - 1 1 55 115 137 782
572 310 262 11,7 13,1 10,4 5 9 12 31 54 142 153 166
25 521 12 627 12 894 520,6 532,0 509,9 3 2 3 21 460 4 359 6 589 14 084
345 144 201 7,0 6,1 7,9 _ _ _ _ 7 70 110 158
483 156 327 9,9 6,6 12,9 - - - - 4 64 108 307
14 632 8 267 6 265 296,4 348,3 247,8 - - - 2 221 3 098 4 281 6 930
2 439 921 1 518 49,8 38,8 60,0 2 1 3 11 69 219 426 1 708
5 778 2 270 3 508 117,9 95,6 138,7 1 1 _ 7 138 707 1267 3 657
3 828 2 114 1 714 78,1 89,1 67,8 13 - 6 6 46 377 711 2 669
158 52 106 3,2 2,2 4,2 _ _ - 1 - 5 17 135
2 304 1 055 1 249 47,0 44,4 49,4 10 - 3 1 29 127 312 1 822
1 158 911 247 23,6 38,4 9,8 2 _ 1 3 9 206 336 601
1 280 649 631 26,1 27,3 25,0 2 2 - 1 98 317 262 598
229 119 110 4,7 5,0 4,4 _ - - 1 3 45 53 127
157 62 95 3,2 2,6 3,8 2 1 - _ 4 19 22 109
361 240 121 7,4 10,1 4,8 _ _ _ _ 65 187 66 43
574 214 360 11,7 9,0 14,2 2 - - - 11 42 124 395
109 50 59 2,2 2,1 2,3 2 - - - 6 22 35 44
4 - 4 0,1 - 0,2 - - - 1 3 - - -
8 3 5 0,2 0,1 0,2 - - - - 1 1 2 4
246 59 187 5,0 2,5 7,4 _ 1 1 14 53 76 101
247 130 117 5,0 5,5 4,6 147 15 18 12 16 17 14 8
140 82 58 2,9 3,5 2,3 140 - - - - - - -
280 143 137 5,7 6,0 5,4 35 2 1 9 34 49 25 125
3 829 2 753 1 076 78,1 116,0 42,6 13 22 73 358 1 169 1 118 365 711
537 375 162 11,0 15,8 6,4 3 8 42 103 123 117 75 66
1 786 1 200 586 36,4 50,6 23,2 6 9 23 66 404 530 180 568
1 208 960 248 24,6 40,4 9.8 _ _ 5 161 505 381 90 66
298 218 80 6,1 9,2 3,2 4 5 3 28 137 90 20 11
48 345 24 985 23 360 986,2 1052,7 923,8 395 71 148 489 2376 9 326 11600 23 940
44 516 22 232 22 284 908,1 936,7 881,2 382 49 75 131 1207 8 208 11235 23 229
’ ) Tautiluokitus 1969, Lääkintöhallitus -  Klassification av sjukdomar 1969, Medicinalstyrelser -  The classification o f diseases 1969, The National Board o f Health.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI B Kuolemansyyt (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI B Dödsorsaker (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI g  Causes o f Death in Finland ICSOI; Population Statistics Division o f CSO
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65. (jatk. -  forts. -  cont.)
1884_____________________________________________________________________________________________________
Kuolinsyy (Nro) 1l 
Dödsorsak (Nr) ')
Cause o f death (No.) ’ )
I Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  Infective and 
parasitic diseases.............................................................................................................................................
tuberkuloosi -  tuberkulos -  tuberculosis 1010-0191 ..........................................................................
II Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasms ........................................................................................................
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i magsäck -  malignant neoplasms o f
stomach (1511 ...........................................................................................................................................
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i tunntarm, grovtarm och
ändtarm -  malignant neoplasms o f intestine, except rectum, and o f rectum 1152-1541..................
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i luftstrupe,
luftrör och lungor -  malignant neoplasms o f trachea, bronchus and lung (1621 ...............................
nisän pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i bröstkörtel -  malignant neoplasms o f breast (174) 
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i prostata -  malignant neoplasms o f 
prostate (185) ...........................................................................................................................................
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt — Endokrina systemets 
sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar -  Endocrine, nutritional 
and metabolic diseases ...................................................................................................................................
sokeritauti -  sockersjuka -  diabetes meliitus (250)..............................................................................
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taud it -  Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  
Diseases o f the blood and blood-forming organs.......................................................................................
V Mielenterveyden häiriöt -  Mentala rubbningar -  Mental disorders......................................................
VI Hermoston ja aistimien taudit -  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar -  Diseases o f  
the nervous system and sense o rg a n s .........................................................................................................
VII Verenkiertoelinten sairaudet -  Cirkulationsorganens sjukdomar -  Diseases o f the circulatory  
s ys te m ..............................................................................................................................................................
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit — akut reumatisk feber och kroniska 
reumatiska hjärtsjukdomar -  active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases
(390- 398)...................................................................................................................................................
verenpainetaudit -  hypertoniska sjukdomar -  hypertensive diseases (400 - 4 0 4 ) .............................
verensalpaus-sydäntaudit -  ischemiska hjärtsjukdomar -  ischaemic heart diseases (410-4141.......
muut sydäntaudit — andra hjärtsjukdomar — other forms o f heart diseases (420—429)....................
aivoverisuonien taudit — cerebrovaskulära sjukdomar — cerebrovascular diseases (430 —438) ........
VIII Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Diseases o f the respiratory system .......
influenssa — influensa — influenza (470 — 474).......................................................................................
keuhkokuume -  pneumoni -  pneumonia (480-486) ..........................................................................
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma — bronkit, emfysem och astma — bronchitis, 
emphysema and asthma (490-493)........................................................................................................
IX Ruuansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar -  Diseases o f the 
digestive system ...............................................................................................................................................
mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  magsår och sår på tolvfingertarm -  peptic ulcer (531 -5 3 3 ).. 
suolentukkeuma ja tyrä -  intestinal obstruktion, bukbräck -  intestinal obstruction and hernia
(550- 553, 560)...........................................................................................................................................
maksankovettuma — levercirros — cirrhosis o f liver (571).....................................................................
X Virtsa- ja sukuelinten taudit -  Urogenitalorganens sjukdomar -  Diseases o f the genito-uri- 
nary sys te m ......................................................................................................................................................
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti — nefrit och nefros — nephritis and nephrosis (580— 584)..
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit -  Komplikationer vid graviditet, förloss­
ning och i puerperiet -  Complications o f pregnancy, childbirth and the puerperium ........................
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjukdomar — Diseases o f the 
skin and subcutaneous tissue........................................................................................................................
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  
Diseases o f  the musculoskeletal system and connective tissue...............................................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congenital anom alies ...................
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och 
dödlighet -  Certain causes o f perinatal m orbid ity and m orta lity ...........................................................
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fall 
-  Symptoms and ill-defined con d itio ns .....................................................................................................
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  Olycksfall eller yttre våld -  Accidents and violence ...................
moottoriajoneuvotapaturmat -  motorfordonsolyckor -  motor vehicle accidents (E810 - 8 2 3 ) ........
muut tapaturmat -  andra olyckshändelser -  all other accidents (E800-807, E825- 949)................
itsemurhat -  självmord -  suicide and self-inflicted injuries (E950-959)............................................
muut ulkoiset syyt — andra yttre orsaker — all other external causes IE960—999).............................
Yhteensä -  Inalles -  T o ta l......................................................................................................................
Tauteihin kuolleita -  Döda i sjukdom -  Deaths from  diseases.............................................................
1983
M + N M N Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda enligt ålder 
Deaths by age




kohti -  2)M + N M N 0 1 -4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-
383 163 220 7,8 6,9 8,7 15 6 1 5 7 64 101 184 387 8,0
205 91 114 4,2 3,9 4,5 - _ _ _ 1 43 58 103 210 4,3
9 639 5 086 4 553 197,4 215,2 180,8 8 17 30 49 340 2546 2 975 3 674 9 569 197,1
980 494 486 20,1 20,9 19,3 - - - - 31 228 282 439 969 20,0
906 408 498 18,6 17,3 19,8 - - - 1 29 174 286 416 886 18,2
2 004 1 722 282 41,1 72,9 11,2 _ _ _ 1 19 705 734 545 2052 42,3
675 3 672 13,8 0,1 26,7 - - - - 42 244 166 223 680 14,0
530 530 - 10,9 22,4 - - - - - 1 52 148 329 498 10,3
577 214 363 11,8 9,1 14,4 3 1 1 7 48 88 139 290 608 12,5
500 172 328 10,2 7,3 13,0 - - - 5 39 70 120 266 512 10,5
45 12 33 0,9 0,5 1,3 4 _ 2 3 4 10 22 46 0,9
871 338 533 17,8 14,3 21,2 - 1 1 55 105 138 571 837 17,2
490 232 258 10,0 9,8 10,2 6 5 9 28 53 113 134 141 520 10,7
23 990 11 908 12 082 491,4 503,9 479,7 2 - 6 18 465 4288 6401 12 810 23 915 492,5
6,7 5,8 7,6 _ _ _ _ 6 68 109 145 342 7,0
328 137 191 9,5 6,1 12,6 - - - - 5 76 115 266 502 10,3
462 144 318 282,1 330,8 236,4 - - - 1 234 3 026 4 192 6 319 13 422 276,4
13 772 7 817 5 955 45,4 36,6 53,6 2 - 2 7 58 260 369 1 519 2 347 48,3
2 217 866 1 351 110,1 90,2 128,8 - - 4 5 133 655 1245 3 334 5 471 112,7
5 376 2131 3 245 59,9 70,3 50,2 10 6 4 9 40 320 665 1872 3 394 69,9







35,4 33,3 37,4 10 1 4 4 28 106 272 1303 1 862 38,3
996 787 209
20,4 33,3 8,3 - - - 5 9 187 336 459 1 241 25,6
1 108 536 572
22,7 22,7 22,7 1 1 2 4 85 264 238 513 1 167 24,0
210 108 102 4,3 4,6 4,0 _ _ _ _ 7 47 55 101 200 4,1







6,5 8,5 4,5 - - - 2 48 149 63 54 340 7,0







2,4 2,3 2,5 - - - 2 3 16 37 57 133 2,8
1 1
0,0 - 0,0 - - - - 1 - - - 2 0,0
9 3 6
0,2 0,1 0,2 - - - - - 2 2 5 13 0,3







5,9 7,0 4,9 189 14 12 18 22 19 11 4 277 5,7
144 81 63
2,9 3,4 2,5 143 1 149 3,1
201 95 106
4,1 4,0 4,2 33 2 1 6 37 27 14 81 178 3,7
3 701 2 697 1 004 75,8 114,1 39,9 15 26 62 365 1 142 1056 416 619 3 667 75,5
522 356 166 10,7 15,1 6,6 2 7 34 107 104 109 80 79 609 12,5
1 644 1 143 501 33,7 48,4 19,9 7 19 17 69 397 477 201 457 1 549 31,9
1 231 979 252 25,2 41,4 10,0 - - 4 159 520 366 110 72 1 183 24,4
304 219 85 6,2 9,3 3,4 6 - 7 30 121 104 25 11 326 6,7
45176 23 460 21716 925,4 992,7 862,2 431 80 130 515 2 316 9007 11438 21 259 46519 937,4
41 475 20 763 20 712 849,6 878,6 822,4 416 54 68 150 1 174 7 951 11022 20 640 41852 861.9
')  Tautiluokitus 1969, Lääkintöhallitus -  Klassification av sjukdomar 1969, Medicinalstyrelsen -  The classification o f diseases 1969, The National Board of Health
2) Per 100 000 av medelfolkmängden -  Per 100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI B Kuolemansyyt (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI B Dödsorsaker (SC); SC:s byrä för befolkningsstatistik -  OSF VI B Causes of Death Fjni3nd (CS0). populathn Statistics Division of c$0
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66. Muuttoliike lääneittäin, 1985 
Flyttningsrörelsen länsvis, 1985
Migration by province, 1985
Kuntien välinen muuttoliike 










































countries0/001l o/oo'l 0/00 11
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.......................... 198 910 198 910 385 985 78,7 2 726 0,6 2125
Uudenmaan -  Nylands................ 63 787 57 056 6 731 5,7 103 330 87,4 910 0,8 390
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs... 27 609 28119 -  510 -0,7 51 854 72,8 274 0,4 258
Ahvenanmaa -  Åland................. 929 927 2 0,1 1 257 53,3 -31 -1,3 -37
Hämeen -  Tavastehus................. 27 565 26 343 1222 1,8 57 350 84,8 254 0,4 237
Kymen — Kymmene ..................... 10 574 11 635 - 1  061 -3,1 24 573 72,0 99 0,3 73
Mikkelin -  S:t Michels................. 8 620 8 911 -  291 -1,4 15 674 74,9 76 0,4 86
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . 6804 7 295 -  491 - 2,8 14 309 80,6 67 0,4 66
Kuopion — Kuopio.......................
Keski-Suomen -  Mellersta
8789 9132 -  343 -1,3 21 918 85,7 90 0,4 100
Finlands.................................... 10 173 10 588 -  415 -1,7 18255 73,8 153 0,6 140
Vaasan -  Vasa............................. 12 275 13 552 -1  277 -2,9 26 907 60,6 236 0,5 197
Oulun -  Uleåborgs...................... 14732 16 867 -2135 -4,9 34 766 80,6 245 0,6 268
Lapin -  Lapplands....................... 7 053 8485 -1432 -7,1 15 792 78,6 353 1,8 347
Kaupungit -  Städer -  Urban 
municipalities........................... 120 622 121170 -  548 - 0,2 279 901 95,5 1376 0,5 887
Uudenmaan -  Nylands................ 50 472 46 065 4407 4,6 91 161 94,5 717 0,7 233
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs ... 15 267 16 960 -1  693 -3,9 38 213 89,1 175 0,4 163
Ahvenanmaa -  Åland ................. 421 419 2 0,2 894 91,0 -37 -3,8 -39
Hämeen -  Tavastehus................. 15 354 15 446 -  92 - 0,2 42 588 100,9 62 0,1 85
Kymen — Kymmene .................... 6 613 7 702 -1  089 -4,7 19 807 85,2 80 0,3 67
Mikkelin — S:t Michels................. 4 024 3 922 102 - 1,1 9500 106,1 30 0,3 33
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 3 466 3 707 -  241 - 2,8 8 605 99,5 30 0,3 20
Kuopion -  Kuopio.......................
Keski-Suomen — Mellersta
4866 4 451 415 -3,1 14 429 106,8 59 0,4 41
Finlands.................................... 4 397 4 451 -  54 - 0,6 9 339 98,0 29 0,3 33
Vaasan -  Vasa............................. 5420 6584 -1  164 - 6,1 15 985 83,6 100 0,5 72
Oulun -  Uleåborgs...................... 6 811 7 511 -  700 -3,9 19 740 109,0 21 0,1 64
Lapin -  Lapplands....................... 3 511 3 952 -  441 -4,7 9 640 102,4 110 1,2 115
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  Rural municipalities ... 78 288 77 740 548 0,3 106 084 53,8 1350 0,7 1238
Uudenmaan -  Nylands................ 13 315 10 991 2 324 10,7 12169 56,2 193 0,9 157
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs ... 12 342 11 159 1 183 4,2 13 641 48,0 99 0,3 95
Ahvenanmaa -  Åland................. 508 508 - - 363 26,4 6 0,4 2
Hämeen — Tavastehus................. 12 211 10 897 1 314 5,2 14762 58,1 192 0,8 152
Kymen -  Kymmene.................... 3 961 3 933 28 0,3 4 766 43,9 19 0,2 6
Mikkelin -  S:t Michels................. 4 596 4989 -  393 -3,3 6  174 51,6 46 0,4 53
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 3 338 3 588 -  250 -2,7 5 704 62,6 37 0,4 46
Kuopion — Kuopio.......................
Keski-Suomen -  Mellersta
3 923 4 681 -  758 -6,3 7 489 62,0 31 0,3 59
Finlands.................................... 5 776 6137 -  361 -2,4 8  916 58,6 124 0,8 107
Vaasan -  Vasa............................. 6  855 6  968 -  113 -0,4 10 922 43,2 136 0,5 125
Oulun -  Uleåborgs...................... 7 921 9 356 -1  435 -5,7 15 026 60,0 224 0,9 204
Lapin -  Lapplands....................... 3 542 4 533 -  991 -9,3 6152 57,6 243 2,3 232
1 ) °/oo:na keskiväkiluvusta — I °/oo av medelfolkmängden — Per 1 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VIA
Population ICSO); Population Statistics Division of CSO
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67. Läänien välinen muuttoliike, 1985 — Omflyttning mellan län, 1985 — Migration between provinces, 1985
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Whole country........... 16 307 9 012 195 11553 5 680 5 071 3 633 5 006 5 089 5 390 7 807 4162 78 905
Uudenmaan -  Nylands.. 
Turun-Porin -  Âbo-
3 289 100 4826 2 686 1 679 1 422 1 616 1 692 1 924 2 638 1 166 23 038
Björneborgs.............. 2 418 37 2 278 395 293 226 346 407 801 904 397 8 502
Ahvenanmaa -  Åland... 80 56 4 4 2 2 - 6 35 7 1 197
Hämeen -  Tavastehus.. 4289 2 707 5 939 822 375 487 1 095 753 847 456 12 775
Kymen -  Kymmene...... 1 724 333 4 763 606 277 249 180 133 248 102 4 619
Mikkelin -  S:t Michels .. 
Pohjois-Karjalan
1 278 268 — 664 551 389 748 397 160 219 106 4 780
Norra Karelens.......... 1 041 182 — 378 294 275 442 106 72 239 113 3142
Kuopion -  Kuopio 
Keski-Suomen -  Mel­
1 254 259 437 231 697 485 396 112 617 175 4 663
lersta Finlands........... 1 114 399 3 875 225 397 148 394 461 492 166 4 674
Vaasan -  Vasa............. 1 134 709 39 580 115 79 51 133 366 682 225 4113
Oulun -  Uleåborgs....... 1 335 548 2 502 156 149 189 472 331 733 1 255 5 672
Lapin -  Lapplands....... 640 262 5 246 84 72 69 119 113 206 914 2 730
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VIA 
Population (CSO); Population Statistics Division of CSO
68. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1980—1985 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning och de flyttarnas ålder och kön, 1980-1985



















































































0 /0 0 ')
1985
0 -1 4 ....... 11721 5 789 12 252 5 995 7 643 3 757 6 583 3 235 38199 40,1 18 776 40,4
15 -24....... 19 869 11 935 11 183 6 597 18 624 10 879 7 700 4 611 57 376 78,7 34 022 95,3
25- 34 ....... 24 299 11 514 15 606 7 429 13 643 5 941 7 668 3 565 61 216 77,2 28449 73,6
35-44 ....... 8506 3 881 6 254 2 795 4 929 2172 3 079 1 349 22 768 30,0 10197 27,6
45-64 ....... 4 990 2540 4 309 1 991 3 708 1 956 2123 1 020 15130 14,3 7 507 13,5
6 5- .......... 1299 844 882 537 1 391 841 649 407 4 221 6,9 2 629 6,6
Yht. - Sima
Total........ 70 684 36 503 50486 25 344 49 938 25 546 27 802 14187 198 910 40,6 101580 40,2
1984........... 67 346 34 788 49150 24 685 46 046 23 669 26 617 13 710 189159 38,7 96 852 38,5
1983........... 69 910 36129 52 478 26 412 46 545 24 118 27 137 13 986 196 070 40,4 100 645 40,2
1982........... 67 745 34980 50 435 25 333 46 040 23 725 26199 13 427 190 419 39,4 97 465 39,1
1981........... 70 065 35995 49 334 24 694 48 098 24 665 26 350 13 459 193 847 40,4 98 813 39,9
1980........... 71 447 36 594 49 383 24 747 50 027 25 566 26 769 13 898 197 626 41,3 100 805 40,8
’ ) °/oo:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä.
1) °/oo av medelfolkmängden i motsvarande ålder.
U Per 1 000 mean population of the corresponding age group.
Lähde — Källa — Source: SVT VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto — FOS VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik — OSF VIA
Population (CSO); Population Statistics Division o f CSO
69. Maahan- ja maastamuutto, 1971—1985 
In- och utvandringen, 1971-1985
Immigration and emigration, 1971—1985
Maahanmuutto -  Invandring 
Immigration
Maastamuutto — Utvandring 
Emigration














































Vuosikeskiarvo — Ârsmedeltal — Annual mean
1971-75................ ......... 14 774 12 914 12 374 12 838 11 723 11 052 1 936 1 191 1322
1976- 80................. ........ 9180 6 891 6 353 16 673 13 958 13 169 - 7  493 - 7  067 - 6  816
1981-85................ ........ 13 242 10 204 9 658 7 895 5 535 4 942 5 347 4669 4 716
Vuosittain — Ärligen — Per year
1981........................ ........ 15 771 12 960 12 339 10 042 7 451 6 774 5 729 5 509 5 565
1982........................ ........ 14661 11 817 11239 7 403 5166 4 510 7 258 6 651 6729
1983........................ ........ 13 629 10 234 9 669 6 822 4 569 4030 6 807 5 665 5 639
1984........................ ........ 11686 8529 7 979 7 467 5134 4609 4 219 3 395 3 370
1985........................ ........ 10 465 7 478 7064 7 739 5 353 4785 2 726 2125 2 279
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
70. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset, 1956—1985 
Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap, 1956—1985
Naturalized foreigners, 1956-1985
Entinen kansalaisuus — Tidigare medborgare i — Country of previous citizenship Yh- 
























































1956-60 62 27 12 26 2137 21 17 128 13 14 38 215 2 710
1961-65 104 17 24 16 21 715 6 15 99 4 26 31 342 1 420
1966-70 119 13 29 35 103 232 16 60 209 93 22 40 804 1 775
1971-75 199 26 28 37 100 89 7 61 231 90 23 34 588 1 513
1976 -8 0 346 42 35 165 93 122 50 44 248 29 58 46 1 032 2 310
1970........ 15 2 3 4 36 26 10 22 32 43 2 5 136 336
1971........ 60 6 6 7 25 19 3 28 27 35 5 8 97 326
1972........ 22 9 3 12 26 34 1 13 46 23 7 8 112 316
1973........ 50 1 13 5 28 20 1 11 65 18 6 7 142 367
1974........ 59 10 6 2 7 11 2 6 45 9 5 3 116 281
1975........ 8 - 11 14 5 - 3 48 5 - 8 121 223
1976........ 19 6 6 27 10 29 5 7 58 3 12 16 134 332
1977........ 65 1 2 15 20 22 1 4 26 5 8 4 179 352
1978....... 55 13 11 36 24 28 3 9 41 8 10 11 217 466
1979........ 84 7 10 36 18 14 - 14 68 8 16 5 247 527
1980........ 123 15 6 51 21 29 41 10 55 5 12 10 255 633
1981........ 208 8 9 46 12 37 28 20 98 3 11 25 294 799
1982........ 339 5 61 21 54 39 16 92 8 14 27 361 1037
1983....... 330 4 16 4 11 19 2 22 69 16 15 16 360 884
1984........ 310 7 11 39 6 37 24 9 28 9 19 20 257 776
1985........ 266 6 9 75 21 67 15 20 135 30 41 18 435 1 138
t) Ml. Venäjän, Viron, Liettuan ja Latvian kansalaisuus — 2) Liittotasavalta ja Demokraattinen tasavalta.
M Inkl. medborgare i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen — 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken. 
V Ind. Russia, Estonia, Latvia and Lithuania -  2) Federal republic and Democratic republic.
Lähde — Källa — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
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71. Suomen kansalaisuuden vuonna 1985 saaneet1) ulkomailla asuvat asuinmaan mukaan
Personer som âr 1985 fått finskt medborgarskap 1) och som bor utomlands efter domicilland

















































Kaikki -  Samtliga - A ll ............. 2) 691 510 499 97 63 29 1 2 586 59
Eurooppa — Europa -  Europe .... ... 596 447 490 65 37 4 - - 530 44
Ruotsi -  Sverige -  Sweden.... ... 131 39 56 43 29 3 _ _ 115 10
Norja -  Norge -  Norway............. 7 5 6 - 1 - - - 6 1
Alankomaat -  Nederländerna 
Netherlands........................... .. 30 30 30 29 1
Espanja -  Spanien -  Spain___... 16 13 14 2 - _ - _ 14 1
Iso-Britannia — Storbritannien 
United Kingdom..................... ... 42 40 40 2 39
Italia -  Italien -  Italy................ .. 8 8 8 - — _ _ _ 5 3
Itävalta -  Österrike -  Austria ..,... 8 8 8 — _ _ _ 8 _
Jugoslavia -  Jugoslavien 
Yugoslavia............................. .. 7 7 7 _ 3 4
Kreikka -  Grekland — Greece ...... 7 7 7 — — _ _ _ 7 _
Ranska -  Frankrike -  France....... 12 10 10 — 1 1 _ _ 10 _
Saksan liittotasav. -  Förb.r. 
Tyskland -  Fed. Rep. Germany'.. 198 170 178 15 5 179 13
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerlana!.. 119 101 116 3 - - _ _ 107 9
Muu Eurooppa -  Övriga Euro 
-  Rest o f Europe...................
pa
11 9 10 - 1 - - - 8 2
Aasia — Asien -  Asia.................. .. 40 18 7 31 - 2 - - 24 5
Israel........................................ .. 12 11 _ 12 — _ 12 _
Japani -  Japan ........................ .. 5 3 2 3 - _ - _ 3 _
Oman...................................... .. 4 - 2 2 — _ _ _ _ 1
Turkki -  Turkiet -  Turkey......... .. 4 2 _ 4 _ _ _ _ 3
Muu Aasia -  övriga Asien 
Rest o f Asia........................... 15 2 3 10 - 2 - - 6 4
Afrikka -  Afrika -  Africa............. .. 29 23 1 - 26 2 - _ 15 9
Egypti -  Egypten -  Egypt......... .. 5 5 — _ 5 — _ _ 3 2
Nigeria..................................... .. 7 4 - - 7 - - - 2 3
Marokko -  Marocko -  Morocco.... 5 5 — — 5 — — _ 5 _
Muu Afrikka -  övriga Afrika 
Rest of Africa.......................... 12 9 1 - 9 2 - - 5 4
Amerikka -  Amerika — America.... .. 23 19 1 / - 21 - - 14 1
Kanada -  Canada ..................... .. 5 4 _ _ 5 _ _ 4 _
USA......................................... .. 10 8 1 1 — 8 _ 5 1
Muu Amerikka -  övriga Ameri 
-  Rest of America.................
ka 
.. 8 7 - - - 8 - - 5 -
Oseania — Oceania -  Oceania....... .. ; 7 - - - _ / - 1 _
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland 
New Zealand.......................... 1 1 - - - - 1 - 1 _
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen 
USSR...................................... .. 2 2 2 2
1) Kaikki ovat alle 19-vuotiaita — Alla är under 19 år — All an under 19 years of age.
2) Näistä 682 on säilyttänyt myös ulkomaan kansalaisuutensa -  Av dessa har 682 över bevarat sitt utländska medborgarskap -  Of these, 682 have also retained their 
foreign citizenship.
Lähde — Källä — Source: TK:n väestötilastotoimisto — SC:s byrå för befolkningsstatistik — Population Statistics Division of CSO
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72. Maatilalain ym. lainsäädännön mukainen toiminta, 1959-1985
Verksamhet enligt lagen om gårdsbruksenheter och därtill anknuten lagstiftning, 1959-1985
Activities according to the Farm A ct and related legislation, 1959— 1985
a. Maan hankkiminen -  Jordanskaffning -  Acquisition of land
Hankintamuoto ja -vuosi 
Anskaffningsform och -år 





















ha 1 000 mk
Maatilahallituksen maanostot -  Jordbrukssty- 
relsens frivilliga jordköp — Voluntary purcha­
se of land of the National Board o f Agri­
culture
1959-1985 .....................................................
Siitä -  Därav -  Of which:
8 034 48 270 314 488 61 322 424 080 903 832
1980 ............................................................... 356 1 860 16 802 2 427 21 089 79 469
1981 ............................................................... 347 1 505 14 143 2 495 18 143 81 394
1982 ............................................................... 307 1 358 18 227 2 611 22196 107 399
1983 ............................................................... 306 927 14 469 2 828 18 224 82 707
1984 ............................................................... 331 1 120 14 197 2 208 17 525 91 047
1985 ...............................................................
Maatilahallituksen pakkohuutokauppalunastuk- 
set -  Jordbruksstyrelsens exekutiva auktio­
ner -  Executive auctions o f the National 
Board o f Agriculture
346 1 185 17 248 2 331 20 764 116 570
1959-1985 .....................................................
Siitä -  Därav -  Of which:
1 859 8 787 51 707 14 753 75 247 86 046
1980 ............................................................... 34 174 644 220 1 038 4 451
1981 ............................................................... 22 208 612 99 919 5 338
1982 ............................................................... 28 119 449 39 607 4 578
1983 ............................................................... 24 206 625 160 991 6 817
1984 ............................................................... 32 210 815 330 1 355 10 735
1985 ...............................................................
Yhteensä ') -  Summa 1) -  Total ')
29 244 1 056 205 1 505 10 743
1959-1985 .....................................................
Siitä -  Därav -  Of which:
58144 831 017 234 856 1 124 017 1 014 670
1980 ............................................................... 2 034 20 054 3149 25 237 83 920
1981 ............................................................... 1 713 18 822 3 435 23 970 86 732
1982 ............................................................... 1 477 18 676 2 650 22 803 111 977
1983 ............................................................... 1 133 15 160 2 988 19 281 89 524
1984 ............................................................... 1 330 15 012 2538 18 880 101 782
1QHK 1 A9Q i s m 0 KTK •n o bo
b. Maatilalain nojalla muodostetut tilat ja alueet
Med stöd av lagen om gårdsbruksenheter bildade lägenheter och områden
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72. (jatk. — forts. — cont.)
c. Kokonaismenot, myönnetyt lainat2), pellonraivaus ja pellonvaraus vuosina 1980-1985 
Totalutgifter, beviljade lån 2), nyodling och åkerreservering åren 1980—1985




































































1 000 000 mk 1 000 mk ha 1 000 mk
1980 ........................ 567,9 126 581 76 633 261 848 208 4 791 470 061 3 020 40 586
1981 ............ ..........  699,9 220 457 46 990 321 457 138 3 362 592 404 2 815 43 162
1982 ............ ..........  839,7 273 360 88 618 338 232 212 3 785 704 207 5107 40 056
1983 ............ ........... 921,5 398 425 116 572 259 973 75 4134 779 179 5 533 36 282
1984 ........................ 927,4 396 283 102 605 252 345 362 4 026 755 621 6 426 ♦ 28800
1985 ........................ 979,3 436 538 93 957 244 992 266 4 733 780 486 19 100
1) Ml. maanhankkimislain ja porotilalain mukaan hankittu maa — 2) Maatilatalouden kehittämisrahastosta maankäyttökin ja maatilalain mukaan myönnetyt lainat 
(valtion lainat) — 3) Maatilarekisterin mukaan.
1) Inkl. jordanskaffning enligt jordanskaffningslagen och lagen om renlägenheter — 2) Lån som beviljats ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt jorddispositionsla- 
gen och lagen om gårdsbruksenheter (statens lån) -  3) Enligt lantbruksregistret.
1) Incl. acquisition of land according to the Land Acquisition Act and the Reindeer Farm Act — 2) Loans granted {by the state) from the Agricultural Development 
Fund under the provisions of the Land Use Act and the Farm Act — 3) According to the farm register.
Lähde — Källa — Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board of Agriculture
73. Maatilojen 1) jakautuminen suuruusluokkiin peltoalan mukaan, 1984 
Lägenheternas 1) fördelning i storleksklasser enligt åkerarealen, 1984
Agricultural V holdings by size of arable land area, 1984






















Lääneittäin — Länsvis — By provin 
























































Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs ... 2 902 5 732 7 944 8 388 3 613 2633 998 116 32 326
Ahvenanmaa — Åland ................. 158 292 249 277 101 45 6 - 1 128
Hämeen — Tavastehus................. 1 431 3 218 4 376 5 081 2 252 1 643 555 82 18 638
Kymen -  Kymmene.................... 892 1 964 3 151 3 963 1 390 656 149 12 12177
Mikkelin — S:t Michels................. 1 261 3100 4948 3 313 599 225 38 8 13 492
Pohj.-Karjalan -  Norra Karelens ... 1 451 3 254 3 848 3107 771 269 39 3 12 742
Kuopion -  Kuopio.......................




















Vaasan -  Vasa............................ 2 366 5 671 9 456 11 648 4 039 1 505 193 15 34 893
Oulun -  Uleåborgs ..................... 2 352 6 911 9 457 6 409 2 023 844 197 19 28 212
Lapin -  Lapplands....................... 1 288 3 902 4 049 1 659 288 56 11 1 11 254
') Yli 1 ha:n tilat — Lägerheterna över 1 ha — Data on farms larger than 1 hectare.
Lähde — Källa — Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board o f Agriculture
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74. Maatilojen maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien ja omistajaryhmien mukaan, 1984 
Lägenheternas jordareal fördelad enligt ägoslag och ägargrupp, 1984










































Uudenmaan -  Nylands................................ 211 384 31 998 205 187 7 436 287 307 54 958 561 085
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs................ 467 303 53 627 456 552 16 173 710 757 225 734 1 419 967
Ahvenanmaa — Åland................................. 11 419 2 027 11 042 4 465 27 051 28 418 71 353
Hämeen -  Tavastehus................................ 282 062 32 207 273 452 14 356 561 033 76 270 933 685
Kymen -  Kymmene.................................... 156 720 16 679 149 809 5 610 373 454 62136 597 920
Mikkelin -  S:t Michels................................ 119 787 10180 111 227 11 107 571 848 81 058 783 800
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............... 115147 10 102 104 422 10 829 421 758 82 425 630 159
Kuopion -  Kuopio...................................... 159148 13 881 148 329 11 897 556 541 83 966 811 552
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............ 115 678 9 899 105 376 10 479 516 918 84 880 727 955
Vaasan — Vasa ............................................ 425 042 40 868 406 197 11 176 868 872 374 264 1 679 354
Oulun — Uleåborgs...................................... 279 476 24 337 238 900 17 667 1 266160 738 325 2 301 628
Lapin -  Lapplands...................................... 74 780 6 170 55 959 12 647 879 860 638 961 1 606 248
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country..................................................... 2 417 910 252 013 2 266 450 133 841 7 041 558 2 531 394 12 124 703
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass åker
Farm size category, arable land
ha
1.00- 1.99 ............................................. 25 378 83 17 620 5 825 226 478 95 898 353 579
2.00- 2.99 ............................................. 37 469 385 25 593 6 810 275 686 119 095 439 060
3.00 -  4.99 ............................................. 106 058 1 894 78 670 13 259 654 559 294 680 1 068 556
5.00 -  9.99 ............................................. 423 587 14 300 363 678 34 707 1 944 658 796 208 3199 160
10.00-14.99 ............................................. 412 509 25110 389 246 23 195 1 293 061 442 904 2 171 669
15.00-19.99 ............................................. 350 882 31 312 341 893 16 050 849 971 279 611 1 496 514
20.00 -24.99 ............................................. 261 974 29 558 258 299 9 958 542 853 163 962 978 747
25.00- 29.99 ............................................. 190143 26 542 188 065 6 277 335 529 99 422 631 371
30.00 -  39.99 ............................................. 241 318 38 744 239 098 7 675 397 482 108 317 754 792
40.00 -49.99 ............................................. 127 050 25 944 125 941 3 477 170 082 43 460 344 069
50.00 -  74.99 ............................................. 141 064 32 991 139 770 3 621 182 580 47 755 375 020
75.00 -99.99 ............................................. 44 375 11 866 44 020 1 064 58 906 14 536 118 881
100.00-  ............................................................................................... 56103 13 283 54 556 1 921 109 714 25 548 193 286
Yhteensä -  Sam m anlagt -  Total 2417 910 252013 2 266 450 133 841 7 041 558 2 531394 12 124 703
Omistajaryhmä — Ägargrupp —
Owner group
Yksityiset1) -  Enskilda1) — Private')............. 2 384 400 248 058 2 239 154 131 575 6 864 258 2 464 346 11 844 579
Osakeyhtiöt, osuuskunnat yms. -  Aktie­
bok, andelslag o.d. -  Limited com­
panies, co-operative societies..................... 9 729 1 274 8 429 577 59 467 20 569 90 342
Valtio -  Staten -  S ta te ............................... 11 543 607 9 897 618 44 634 18114 74 909
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, kom­
munalförbund -  Municipalities, local fe­
derations ...................................................... 7 782 1 185 4 985 635 49 979 19 434 77 830
Seurakunnat, säätiöt yms. -  Församlingar, 
stiftelser o.d. — Parishes, foun­
dations ......................................................... 4 456 889 3 985 436 23 220 8 931 37 043
’ l Ml. perikunta ja perheyhtiö — Inkl. dödsbo och familjebolag — Ind. decedent estate and family company. 
Lähde — Källa — Source: Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — National Board o f Agriculture
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75. Meijerit, 1970—1985 — Mejerierna, 1970—1985 -  Dairies, 1970—1985


















Av helmjölken använts 
Whole milk used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 





























1971......... .... 273 174 846 640,5 2 880 510 1 565 798 286 330 84 113 43 923
1972 .......... .... 262 162 962 622,0 2 880 061 1 545 718 303 832 82 591 46 433
1973 .......... .... 238 151495 636,5 2 816 004 1 496 371 309 296 79 936 47 723
1974 ......... .... 215 139 908 650,7 2 798 517 1 437 269 317 725 77 615 48 578
1975......... .... 194 127 574 657,6 2 722 083 1 381 244 357 793 74 082 55 657
1976......... .... 185 118 920 642,8 2 839 968 1 501 259 373 287 82 383 56 851
1977 .......... .... 182 111 058 610,2 2 821 672 1 346 690 392 397 73 420 60 245
1978 .......... .... 179 103 936 580,6 2 840 992 1 343 187 426 504 72 516 66 319
1979 ......... .... 177 97 757 552,3 2 890 452 1 364 621 448 229 74 224 70103
1980 ......... .... 174 91 355 525,0 2 948 955 1 349 594 469 718 73 515 73 086
1981......... .... 169 84 541 500,2 2 867 919 1 323 448 460 812 72 136 72 335
1982 .......... .... 161 78 011 484,5 2 857 804 1 290 535 472 186 69 887 74 123
1983 .......... .... 159 73 766 461,0 2 943 121 1 519 425 466 048 84 042 71 965
1984......... .... 155 70 073 452,1 2 935 341 1 468 526 473 413 79 886 75 904
1985......... .... 153 65 752 429,8 2 808 017 1 329 896 513 579 72 474 79 134
1) Ml. maidoksi muunnettu kerma — Inkl. grädde omräknad till mjölk — Incl. cream converted into milk.
76. Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto maatalouskeskuksittain, 1984 ja 1985
I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen enligt lantbrukscentral, 1984 och 1985







Vastaanotettu maitoa 1 ) 
Mjölk mottagen 1)







1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985
1 000 I Tonnia — Ton — Tonnes
Koko maa -  Hela landet -
Whole country..................... ... 155 153 2 935 340,9 2 808 016,8 79 885,6 72 473,9 75 903,8 79 133,9
Uudenmaan........................... .... 8 8 60 700,7 55 089,8 388,1 238,9 1 327,7 1 244,0
Nylands svenska..................... .... 6 6 38 715,7 34 652,2 497,6 505,3 994,9 906,3
Varsinais-Suomen................... .... 3 3 94 880,3 86 969,8 1 389,7 1 323,9 2 193,6 2 195,0
Finska Hushållningssäilsk........ .... 2 2 20 316,0 19 041,0 305,0 267,0 1 603,9 1 543,4
Satakunnan........................... .... 8 8 114 076,8 105 811,6 2 564,0 2 374,3 514,7 503,8
Pirkanmaan............................ .... 7 7 150 821,9 142 750,5 3 809,1 3 704,4 441,7 398,6
Hämeen läänin ....................... .... 12 12 202 967,5 191 950,5 3 393,8 3 196,3 1 301,9 1 342,9
Itä-Hämeen............................ .... 6 6 98 907,3 93 839,4 3 358,0 3211,9 - -
Kymen läänin.......................... .... 5 5 200 454,1 182794,9 5 137,9 4 536,1 3088,5 2150,8
Mikkelin läänin....................... .... 6 6 168 328,8 160 843,5 4 503,1 3 913,0 5 937,1 6711,0
Kuopion................................. .... 14 14 376 295,1 364 263,8 13 241,9 11 939,4 15 566,6 16138,1
Pohjois-Karjalan..................... .... 4 4 219 591,0 208 410,5 6 198,0 6 107,5 10 499,3 10 134,6
Keski-Suomen........................ .... 1 1 109 926,8 105 587,7 717,4 1 016,1 3 767,6 4 221,4
Etelä-Pohjanmaan.................. .... 33 32 319 491,2 305 586,7 11 685,5 9 493,8 3 404,4 3 740,7
Österbottens svenska.............. .... 5 5 105 331,8 100 970,3 2 764,7 2 640,2 4 594,0 4 489,4
Oulun.................................... .... 30 29 461 030,6 455 998,0 14 526,3 13 588,2 17 651,4 19 828,0
Kainuun................................. .... 2 2 93 729,4 93 584,4 2 970,7 2 457,7 571,5 487,3
Lapin läänin........................... .... 3 3 99 775,9 99 872,2 2 434,8 1 959,9 2 445,0 3 098,6
1) Ml. maidoksi muunnettu kerma — Inkl. grädde omräknad till mjölk — Incl. cream converted into milk.
Lähde — Källa — Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) — FOS III
Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Jordbruksstyrelsen) — OS F III Yearbook of farm statistics (National
Board o f Agriculture); Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board o f Agriculture)
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77. Peltoalan käyttö, 1970-1986 -  Åkerarealens användning, 1970-1986






















































1970 .. 56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9 4,3 6,6
1971 51,9 121,1 58,9 407,6 539,7 25,7 1,3 49,8 18,3 3,7 5,5
1972 53,0 125,6 59,2 665,7 501,0 23,6 2,7 47,5 19,3 3,2 4,2
1973 48,9 138,8 52,0 457,6 528,3 21,9 3,3 45,8 21,0 2,5
1974 54,0 163,2 73,4 443,0 550,0 22,7 6,5 47,5 23,0 2,3 ù
1975 . 38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9 1,8 1,5
1976 66,6 153,1 65,2 506,7 551,1 19,6 4,8 52,7 27,0 1,5 1,4
1977 40,7 90,1 47,0 582,5 465,4 24,2 10,3 46,4 31,2
1978 19,7 97,9 38,2 610,9 448,4 23,6 8,3 44,3 30,5
1979 10,9 88,2 36,9 633,1 451,1 15,3 8,4 42,7 33,2
1980 27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31,7
1981......... .. 21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1982.......... .. 15,7 127,2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32,4
1983 31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9,4 45,3 32,9
1984......... 20,5 141,3 45,3 566,3 441,0 13,0 4,6 41,3 31,4
1985 15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9,2 4,0 39,4 31,2













































13,6 14,4 52,3 873,3 230,7 6,6 47,8 2) 144,1 2 667,1 1970
11,4 18,7 57,4 847,3 239,6 6,4 52,9 2l 150,6 2 667,8 1971
12,2 19,9 72,8 734,5 221,7 4,2 48,2 2I 246,5 2 665,0 1972
12,2 21,1 95,9 669,1 223,3 4,8 5,5 50,3 2I 258,5 2 658,9 1973
12,3 14,9 104,6 623,5 226,9 3,0 9,8 43,4 2) 236,7 2 653,6 1974
10,6 11,9 119,4 616,4 222,7 3,0 13,9 48,6 2I 201,5 2 641,3 1975
10,4 10,0 127,9 592,4 206,5 0,7 13,1 43,0 2) 159,2 2 612,9 1976
23,5 204,3 504,1 224,5 0,1 25,0 90,5 2) 206,4 2 616,2 1977
28,3 220,3 467,8 223,4 - 31,7 100,8 2) 208,8 2 602,9 1978
28,8 225,7 471,3 217,2 - 32,5 87,9 2) 205,8 2 589,0 1979
36,7 233,6 477,8 203,3 - 55,3 102,3 2) 205,9 2 562,7 1980
30,4 235,9 457,1 202,2 - 55,5 67,5 2) 199,6 2 539,9 1981
31,1 244,4 445,3 205,4 _ 63,7 74,2 2) 203,7 2 516,6 1982
19,9 203,8 490,3 166,4 - 60,9 52,4 2) 166,3 2 466,6 1983
19,3 219,0 434,8 170,6 - 67,7 62,9 2) 159,8 2 438,8 1984
13,7 222,9 397,7 169,8 - 57,7 69,7 2> 150,2 2 410,4 1985
7,3 231,7 387,4 156,6 - 75,1 103,7 2I 148,9 2 391,9 1986





































1 000 000 kg
1970............ 146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6 1 135,9 430,6
1971............ 137,1 306,3 131,8 1 054,2 1 423,7 59,6 2,7 803,1 463,5
1972............ 142,8 319,8 118,6 1 140,2 1 245,3 55,5 6,1 715,6 662,0
1973............ 157,0 305,0 124,2 992,4 1 169,4 47,6 6,6 669,0 607,0
1974............ 134,5 458,6 134,4 962,9 1 112,8 48,9 12,8 525,2 629,1
1975............ 129,5 492,0 80,7 1 241,9 1 450,1 47,4 10,5 679,6 640,4
1976............ 219,3 434,8 178,2 1 553,4 1 572,9 56,4 14,5 947,9 588,0
1977............ 99,5 195,4 80,0 1 447,4 1 021,6 55,0 6,6 736,5 555,2
1978............ 37,0 203,6 74,3 1 565,1 1 081,5 54,5 12,5 745,7 725,0
1979............ 24,4 184,0 77,2 1 649,9 1 282,6 39,7 17,9 674,1 700,0
1980............ 89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1 736,2 900,2
1981............ 32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9 477,8 680,5
1982............ 48,5 386,9 35,0 1 598,5 1 319,9 28,7 18,2 601,1 756,1
1983............ 112,6 436,9 116,1 1 764,4 1 406,5 40,1 30,1 804,0 955,0
1984............ 50,4 427,9 92,3 1 715,3 1 320,9 39,8 12,0 745,0 823,4
1985............ 48,6 423,5 71,8 1 853,8 1 217,8 26,5 13,6 707,7 739,4




















































































































































') Ml. naattinauriit ja turnipsit -  2) Ml. ns. pakettipellot sekä rehukaalia, puutarhakasveja ym. kasvava peltoala -  3) Apilan ja timotein siementä.
’ ) Inkl. blastturnips och turnips -  2) Inkl. s.k. paketerade åkrar samt foderkål, köksväxter o.d. växande åkerareal -  3) Klöver- och timoteifrö.
' l  Incl. leaf turnips and turnips -  2I Ind. reserved fields and marrow kale, vegetables etc. growing fields -  3) Clover and timothy seed.
Lähde -  Källa -  Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus! -  FOS III
Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus IJordbruksstyrelsen) -  OSF III Yearbook of farm statistics INat'ional
Board of Agricultural; Monthly Review of Agricultural Statistics INational Board of Agriculture)
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79. Sadon suhteelliset luvut, 1970—1986 -  Relativa siffror för skörden, 1970-1986 -  Crop yields, 1970-1986
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Hehtaarisato Sato asukasta kohti
Skörd per hektar Skörd per invånare




























































.. 2 330 1 990 2 310 2 540 2340 18 900 3 570
kg
117 202 301 1 245 161
1971...... .. 2 590 2 240 2 590 2 640 2 320 16 130 3 700 124 228 320 1 173 155
1972 ...... .. 2 590 2 003 2448 2 486 2 352 15 065 4 070 125 246 280 1 154 184
1973 ...... .. 2460 2 390 2170 2 210 2174 14 610 4090 126 213 261 1 144 165
1974 ...... .. 2 731 1 830 2170 2 020 2154 11 060 3 770 155 206 248 3 112 154
1975 ...... .. 2 840 2150 2 680 2 540 2 358 14 010 3 520 150 266 320 2 145 155
1976 ...... .. 2 978 2 732 3 066 2 854 2 877 17 986 4 096 177 330 346 3 201 144
1977 ...... .. 2 315 1 700 2 510 2 450 2 273 15 870 3 730 79 306 228 1 156 119
1978 ...... .. 2 080 1 940 2 570 2 420 2 310 16 830 3 810 66 329 239 1 115 153
1979 ...... .. 2110 2 090 2 610 2 840 2 600 15 790 3 960 60 347 278 4 142 147
1980 ...... .. 2 870 2 320 2880 2 810 2 790 18 000 3 830 101 322 271 2 155 178
1981...... .. 2184 1 570 1900 2 320 2 230 12 950 3 730 63 226 217 2 100 142
1982 ...... .. 3050 2150 2 960 2 870 2 710 15 370 3 790 98 334 282 4 126 158
1983 ...... .. 3 443 2 490 3 210 3130 3 080 17 750 4 200 138 365 299 6 166 198
1984 ...... .. 3105 2 095 3 050 3155 3 085 18 000 3 980 118 354 281 2 153 170
1985 ...... .. »3010 2 320 2 870 2 960 2 880 17 960 4160 112 381 256 3 145 152
1986 ...... .. 3190 2 660 2910 2 910 2 740 19 620 4 040 122 350 246 1 158 162
80. Kotieläimet, 1970—1986 n) -  Husdjuren, 1970-1986 ') -  Livestock, 1970-1986')
Hevosia -  Hästar -  Horses Nautakarjaa -  Nötkreatur -  Cattle
Vuosi ja 
päivä






Yli 1 v. 













































1 000 kpl --s t  — pcs
1970 ,s/6 ... 1,6 88,2 89,8 1,4 889,1 185,5 40,4 756,5 1 872,9
1974 15/6 ... 1,3 46,3 3,9 47,6 1,4 818,5 255,3 87,5 742,1 1 904,8
1975 15/e ... 1,1 42,8 5,7 43,9 1,4 773,2 245,3 102,7 720,7 1 843,3
1976 15/e ... 1,1 39,0 6,8 40,1 1,4 763,1 248,0 104,2 698,6 1 815,3
1977 'Ve ... 1,3 36,6 8,6 37,9 751,6 234,4 84,8 691,5 1 762,3
1978'Ve ... 1,4 33,0 9,5 34,4 742,0 236,6 91,9 708,7 1 779,2
1979 15/e ... 1,0 31,1 10,4 32,1 730,1 238,3 92,6 675,1 1 736,1
1980 15/s ... 1,8 31,8 11,2 33,6 719,5 232,8 109,4 676,4 1 738,1
1981 ,5/e ... 1,9 30,6 12,5 32,5 700,8 248,4 113,7 690,0 8,5 4,8 1 766,2
198215/e ... 1,7 32,6 14,0 34,3 3,4 689,2 238,8 122,0 651,7 8,1 5,4 1 718,6
1983'Vs ... 1,9 33,6 15,6 35,5 5,6 663,1 244,6 114,4 639,5 9,1 5,2 1 681,5
1984 Ve .... 2,1 34,2 17,1 36,3 4,2 659,5 227,2 121,6 630,6 7,8 6,6 1 657,5
1985 1/e .... 1,7 35,6 18,5 37,3 2,7 627,7 210,8 122,7 631,1 8,9 4,4 1 608,3
1986 'A .... 2,1 36,6 20,2 38,7 4,0 606,8 213,9 127,4 602,0 9,1 4,1 1 567,3
') Tiedot yli 1 hain tiloilta -  2) PI. lämminverihevoset.
’ ) Uppgifterna över 1 ha -  2I Exkl. varmblodiga hästar.
1) Data on farms larger than 1 hectare -  2) Excl. thoroughbred horses.
Lähde — Källa — Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) — FOS III
Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Jordbruksstyrelsen) — OSF III Yearbook of farm statistics INational
Board of AgricultureI; Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board of Agriculture)
81. Karjantarkkailuyhdistysten tulokset, 1970-1985 
Kreaturskontrollföreningarnas resultat, 1970—1985
Results obtained from milk recording societies, 1970— 1985











Tuotos keskimäärin lehmää kohti vuodessa 
Produktion i medeltal per ko och âr 















































































1970/71 ...... ... 755 35 169 46,5 247 237 327 7,0 29,8 4 660 4 918 207 4,44 429
1973/74 ...... ... 626 30 670 49,0 257 848 412 8,4 31,9 4 835 5 159 215 4,45 446
1974/75 ...... ... 548 28 815 52,6 252 513 461 8,8 31,9 4 794 5 084 211 4,40 453
1975 ............ ... 541 26676 49,3 247 718 458 9,3 32,2 5 041 5334 221 4,39 455
1976 ............ ... 542 25 650 47,3 249 577 460 9,7 33,0 5 269 5 642 236 4,47 464
1977 ............ ... 520 24 479 47,1 252 865 486 10,3 33,9 5 287 5 625 234 4,43 470
1978 ............ ... 507 24 039 47,4 259 867 513 10,8 35,4 5 359 5 672 235 4,39 473
1979 ............ ... 506 23 955 47,3 267 759 529 11,2 36,9 5 461 5 791 240 4,40 184 3,37 477
1980 ............ ... 506 24 380 48,2 280 691 555 11,5 39,6 5 580 5 891 244 4,37 187 3,35 473
1981 ............ ... 507 24 528 48,4 291 204 574 11,9 42,2 5 480 5 795 240 4,38 182 3,33 481
1982 ............ ... 518 24 147 46,6 295 503 570 12,2 43,3 5 589 5 884 243 4,35 185 3,30 483
1983 ............ ... 513 24 068 46,9 303 213 591 12,6 46,2 5 738 6 088 253 4,41 190 3,32 487
1984 ............ ... 510 24 238 47,5 310 647 609 12,8 47,7 5 704 6 032 250 4,38 186 3,27 489










Sikoja 2) — Svin 2) — Pigs2) Kanoja,
— 6 kk ja yli 













Yli 6 kk 






















1 000 kpl — t — pcs
86,6 102,0 149,7 158,5 556,6 331,4 1 046,5 4 470,9 3 792,8 51,3
68,7 77,0 139,8 151,6 604,1 342,3 1 098,0 5 803,2 3 260,4 42,1
57,3 66,5 155,7 153,8 579,3 345,0 1 078,1 5 936,3 2 702,0 30,6
53,7 57,7 172,1 162,9 572,3 361,5 1 096,7 6 333,2 2 739,4 3> 25,6
54,8 49,7 193,0 184,0 613,5 393,2 1 190,7 6 245,1 2 444,1
55,0 51,4 200,8 182,6 697,5 410,9 1 291,0 6 046,1 2 286,3
52,3 60,6 205,6 194,7 731,4 405,9 1 332,0 6 029,4 2447,7
50,0 56,1 210,3 196,6 822,4 431,7 1 450,7 6 040,7 2 435,2
45,3 57,9 203,9 196,7 838,5 470,9 1 506,1 5 200,2 1 706,6
46,4 57,4 207,8 198,6 844,7 461,9 1 505,2 5 291,5 1 621,7
50,2 53,8 180,0 195,4 816,7 453,7 1 465,9 5 440,4 2 168,9
54,4 55,3 201,6 189,3 763,0 429,5 1381,8 6 025,3 1 932,3
52,7 59,0 209,2 190,4 705,1 399,7 1 295,2 5 922,4 1 547,0
53,4 62,7 226,6 197,3 705,5 419,9 1 322,7 5 532,1 1 505,4
1) Erotuksissa luetut porot (pi. vasat) — Vid renskiljning räknade renar (exkl. kalvar) — Reindeers counted in separation of reindeers (excl. calves).
2) Meijereiden siat ml. — Inkl. mejeriernas svin — Incl. the pigs of the dairies.
3) PI. broilerit — Exkl. broiler — Excl. broilers.
Lähde — Källa — Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) — FOS III
Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Jordbruksstyrelsen) -  OSF /// Yearbook of farm statistics {National
Board of Agriculture); Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board of Agriculture)
82. Viljelijäperheen ja palkatun työvoiman työpanos, 1981—1985
Jordbrukarfamiljens och den anställda arbetskraftens sammanlagda arbetsinsats, 1981-1985
Total labour input o f the farmer and his family and the hired force, 1981-1985
1 000 työpäivää là 8 tuntial — arbetsdagar (à 8 timmar) — 
working-days (à 8 hoursl
1981 1982 1983 1984 1985
Maatilalla -  Pâ lägenheten — On the farm 
Viljelijäperhe -  Jordbrukarfamiljen -  The farmer and his family 
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural
work...........................................................................................................
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundreparationsar­
bete -  New building and thorough repairing.................................................
2I 25 272 
2 921
2I 24 867 
2682




2I 21 746 
1 801
Perusparannustyöt — Grundförbättringsarbete -  Land improvement................. 995 1 199 1 064 832 839
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work.................................... 38 617 36 453 32 864 31 494 30 515
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural work............. 67 805 65 201 59 602 56 845 54 901
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla -  4) .................................... 1 636 1478 1 414
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry work........................................ 5234 6228 5 583 5118 5 871
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  5) ..................................................... 1 635 1894 1 765
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping............................................... 28 904 29 391 25 540 26 617 26 386
Muut työt -  övriga arbeten -  Other work......................................................... 7 022 5 452 _ _ —
Yhteensä -  Summa — Total 108 965 106 272 93 995 91952 90 337
Palkattu työvoima ’) -  Anställda ') -  Hired force ’)
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural
work...........................................................................................................
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundreparationsar­
bete -  New building and thorough repairing.................................................
3I 1 310 
594
3) 1 281 
515
3I 1 199 
355




Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement................. 102 120 138 90 70
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work.................................... 1 190 1 136 1 193 1 222 1 167
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural work............. 3196 3 052 2 884 2 756 2 445
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla -  4I .................................... 127 135 116
Metsätaloustyöt -  Skogbruksarbete -  Forestry work......................................... 274 313 251 247 214
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  6) ..................................................... 244 229 164
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping............................................... 138 133 122 119 111
Muut työt -  övriga arbeten -  Other work......................................................... 397 442 - — -
Yhteensä -  Summa -  Total 4 005 3 940 3 629 3 486 3 050
Viljelijäperhe + palkattu työvoima ') -  Jordbrukarfamiljen + anställda 1l  -  The 
farmer and his family + hired force V
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural
work...........................................................................................................
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundreparationsar­
bete — New building and thorough repairing.................................................
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete — Land improvement.................
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work....................................
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural work.............
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla - f) ....................................
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry work........................................
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  5) .....................................................
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping...............................................
Muut työt -  övriga arbeten -  Other work.........................................................

















































') Ml. lomittajan työt — 2) Siitä kasvinviljelytyöt 17 820 v. 1981,17 136 v. 1982,16 637 v. 1983,15 236 v. 1984 ja 14 485 v. 1985 — 3I Siitä kasvinviljelytyöt 1 042 v.
1981, 1 026 v. 1982, 960 v. 1983, 890 v. 1984 ja 749 v. 1985.
1) Inkl. lantbruksavbrytamas arbete -  2) Därav växtodlingsarbeten 17 820 år 1981,17 136 år 1982,16 637 år 1983,15 236 år 1984 och 14 485 år 1985 -  3) Därav 
växtodlingsarbeten 1 042 år 1981,1 026 år 1982, 960 v. 1983, 890 år 1984 och 749 år 1985 — 4) Till lantbrukets binäringar anslutna arbeten på lägenheten — 5) 
övrig företags- eller produktionsverksamhet på lägenheten.
1) Ind. the work of vacation substituted — 2) Of which plant breeding 17 S20 in 1981, 17 136 in 1982, 16 637 in 1983, 15 236 in 1984 and 14 485 in 1985 — 3) Of 
which plant breeding 1 042 in 1981, 1 026 in 1982, 960 in 1983, 890 in 1984 and 749 in 1985 — 4) Work on the farm in farm-related production — 5) Other 
entrepreneurial production activity on the farm.
Lähde — Källa — Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus) — FOS III Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen) — OSFIII Yearbookof farm statistics (National Board of Agriculture)
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83. Maataloustuotteiden tuottajahintoja, 1980-1986 -  Producentpriser på jordbruksprodukter, 1980-1986 -











































p/kg P/I mk/kg p/kg
1980....... .. 141,61 157,17 97,24 87,50 184,76 16,22 10,09 18,53 7,06 109,8
1981....... .. 153,98 171,60 115,01 107,41 202,66 17,74 11,36 19,94 8,12 114,5
1982....... .. 178,21 191,77 132,49 124,59 230,16 19,84 12,63 21,00 8,97 180,0
1983....... .. 202,16 225,88 145,67 136,89 248,02 21,30 13,61 21,07 9,69 104,3
1984....... .. 213,05 244,27 155,68 146,34 259,90 23,17 14,90 20,57 10,00 96,0
1985....... .. 226,02 260,62 165,16 154,34 274,01 24,56 16,03 20,86 10,65 142,0
1986....... .. 235,16 273,56 171,13 159,56 25,11 16,36 21,44 8,97 156,0
1) 4,3/3,4 %:n maito (maidon rasva-% 4,3, maidon valkuais-% 3,4}. Sisältää myös meijerin lisätilin, valtion-tuotantoavustuksen, valtion lisähinnan ja lisähinnan 
korotuksen.
1) Den 4,3/3,4 %:iga mjölken (mjölkens fett-% 4,3, mjölkens protein-% 3,4). Innehåller också mejeriets tillskottslikvid, statens produktionsbidrag, statens 
tilläggspris och förhöjning av tilläggspris.
1) 4,3/3,4 % milk (milk fat % 4,3, milk protein % 3,4). Includes also adjustment payment from dairy, production subsidy from the state, price supplement from 
the state and increase in price supplement
Lähde -  Källa -  Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  FOS III
Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Jordbruksstyrelsen) — OSF III Yearbook of farm statistics (National
Board of Agriculture); Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board of Agriculture)
84. Maatalouden hintaindeksejä, 1980—1985 
Prisindex för jordbruket, 1980-1985
Price indices for agriculture, 1980— 1985
1980 = 100
Tuottajahintaindeksi — Producentprisindex 
Producer price index
Tarvikehintaindeksi — Förnödenhetsprisindex 
Price index of agricultural supplies










Input prisindex v) 



























1980...........  100 100 100 100 100 100 100 100
1981...........  113 119 111 121 123 122 110 115
1982...........  129 145 126 133 131 138 118 125
1983...........  137 148 135 145 133 158 131 136
1984...........  146 157 143 159 144 177 139 147
1985...........  156 172 153 167 156 186 145 154
1} Painot — Vikter — Weighting:
Tarvikkeet — Förnödenheter — Supplies 0.499
Rakennukset — Byggnader — Bui/dings 0.088
Koneet ja kalusto — Maskiner och materiel — Machines and equipment 0.240 
Muut -  Övrigt -  Others 0.173
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 1.000
Lähde — Källa — Source: SVT III Maataloustilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus); Tilastokatsauksia 
(TK) — FOS III Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Jordbruksstyrelsen); Statistiska översikter (SC) — OSF HI 
Yearbook of farm statistics (National Board of Agriculture); Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board of Agriculture); Bulletin of Statistics (CSO)
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85. Maatilatalouden keskimääräiset veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokit- tain, 1984
Gårdsbrukets skattepliktiga medelinkomster och utgifter samt tillgångar och skulder per lägenhet enligt lägenhetens storleksklass. 1984
Average taxable income and expenditure of farm sector as well as assets and liabilities per farm by size group o f farm, 1984
Maatilatalouden brutto tu lo t -  Gårdsbrukets bruttoinkomster -  Gross income of farm sector.... 
Maataloustuotteiden myyntitulot -  Inkomster av försäljning av lantbruksprodukter -  Sales of 
agricultural products.........................................................................................................................
1. Kotieläintalous -  Husdjursskötsel -  Livestock and products......................................................
Maitotaloustuotteet -  Mjölkhushållningsprodukter -  Dairy products........................................
Nautakarja -  Nötboskap -  Cattle...............................................................................................
Siat -  Svin -  Pigs......................................................................................................................
Muut -  övriga -  Other...............................................................................................................
2. Kasvinviljelytuotteet -  Växtodlingsprodukter -  Crops................................................................
Ruis -  Råg -  Rye......................................................................................................................
Vehnä -  Vete -  Wheat...............................................................................................................
Ohra -  Korn -  Barley...............................................................................................................
Kaura -  Havre -  Oats................................................................................................................
Sokerijuurikas — Sockerbeta -  Sugar beets..............................................................................
Peruna -  Potatis -  Potatoes.....................................................................................................
Muut -  Övriga -  Other...............................................................................................................
3. Puutarhatuotteet -  Trädgårdsprodukter -  Garden products......................................................
4. Koti- ja torimyynti -  Hemma- och torgförsäljning -  Products sold at home and on farmers'
market.......................................................................................................................................
Muut tulot ja tuloksi luettavat erät -  övriga inkomster och till inkomster räknade poster -  Other
income and items included as income...............................................................................................
Maatalouden bruttotulot yhteensä — Lantbrukets bruttoinkomster sammanlagt — Gross income
of agriculture, total............................................................................................................................
Metsätalouden laskennallinen tuotto ja puun hankintamyynnissä tehdyn työn arvo -  Skogsbruk­
ets tillräknade intäkter och värdet av arbete utfört vid leveransförsäljning av skog -  imputed 
revenue of forestry and value of work put in delivery sales of timber.................................................
Maatilatalouden menot -  Gårdsbrukets u tg ifter -  Expenditure of farm sector...............................
1. Palkkamenot -  Löneutgifter -  Wages........................................................................................
2. Tuotantopanosten ostot -  Inköp av produktionsinsatser -  Production inputs purchased...........
Kotieläinmenot -  Husdjurutgifter -  Livestock...........................................................................
Rehut -  Foder -  Feed................................................................................................................
Muut kotieläintalouden menot -  Övriga utgifter för husdjursskötsel -  Other expenditure of
livestock production.................................................................................................................
Väkilannoitteet ja kalkki -  Konstgödsel och kalk -  Fertilizers and lime......................................
Siemenet, kasvinsuojelu ja kuivatus -  Frön, växtskydd och torkning -  Seed, plant
protection and drying................................................................................................................
Poltto- ja polttoaineet -  Bränsle- och smörjmedel -  Fuel, lubricants.........................................
Sähkö -  Elektricitet -  Electricity.................................................................................................
Työvälineet ja laitteet -  Arbetsredskap och anordningar -  Tools and equipment......................
3. Korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll -  Repairs and maintenance......................
4. Hankintamenojen poistot -  Avskrivningar på anskaffningsutgifter -  Depreciation on
acquisition costs........................................................................................................................
5. Maatalouden investointivaraus -  Lantbrukets investeringsreservering -  Provision for
investment in agriculture..........................................................................................................
6. Maatalouden muut menot -  Lantbrukets övriga utgifter -  Other expenditure of agriculture......
Maatalouden menot yhteensä -  Lantbrukets utgifter sammanlagt -  Expenditure of agriculture,
total...................................................................................................................................................
Metsänhoitomaksu ja metsäteiden rakentamisen poisto -  Skogsvårdsavgift och avskrivning på
byggande av skogsvägar -  Forestry duty and depreciation on forest road construction..................
Korot -  Räntor -  Interests..................................................................................................................
Maatalouden puhdas tulo -  Lantbrukets nettoinkomst -  Net income of agriculture...............................
Maatalouden puhdas tulo investointivarauksen vähentämisen jälkeen -  Nettoinkomst av lantbruket 
efter avdrag för lantbrukets investeringsreservering -  Net income of agriculture after deducing
provision for investment........................................................................................................................
Maatilatalouden puhdas tulo -  Gårdsbrukets nettoinkomst -  Net income of farm sector............
Maatilatalouden varat -  Gårdsbrukets tillgångar -  Assets of farm sector......................................
Maatilatalouden velat -  Gårdsbrukets skulder -  Liabilities of farm sector......................................
Tilasuuruu sluokka, pelItohehtaaria - - Lägen-
2-4 ,99 5-9 ,99
mk % mk %
26 523 100,0 70 718 100,0
18 938 71,4 57 810 81,8
13 894 52,4 48 258 68,2
8 206 30,9 27 108 38,3
4 413 16,6 14 420 20,4
650 2,5 3 556 5,0
624 2,4 3175 4,5
4 335 16,3 7 886 11,2
244 0,9 316 0,5
516 2,0 768 1,1
1 213 4,6 2 375 3,4
482 1,8 1 973 2,8
178 0,7 817 1,2
401 1,5 603 0,9
1 300 4,9 1 035 1,5
391 1,5 1 004 1,4
319 1,2 663 0,9
2 993 11,3 6125 8,7
21 931 82,7 63 936 90,4
4 592 17,3 6 782 9,6
15 960 100,0 47 263 100,0
246 1,9 852 1,8
7 776 48,7 25 815 54,6
795 5,0 3190 6,8
3 060 19,2 11 367 24,1
375 2,4 1 368 2,9
1 569 9,8 4 532 9,6
677 4,2 1 965 4,2
675 4,2 1 987 4,2
370 2,3 915 1,9
254 1,6 490 1,0
1 424 8,9 3 526 7,5
2 709 17,0 7 453 15,8
333 2,1 1 025 2,2
2 464 15,4 5 997 12,7
15 002 94,0 44 669 94,5
185 1,2 281 0,6
772 4,8 2 313 4,9
7 262 20 292
7 208 20 022
10 819 24174
63 013 107 612
10 337 34 263
hetens storleiksklass, åk.erhektar — Size group i farm, hectares




mk % mk % mk % mk % mk % mk %
154 039 100,0 274 541 100,0 401 121 100,0 618 295 100,0 1 345 841 100,0 145 686 100,0
134 967 87,6 245 974 89,6 363 574 90,6 564 980 91,4 1 152 448 85,6 127 289 87,4
112 018 72,7 189 083 68,9 231 704 57,8 255 802 41,4 394 513 29,3 94 557 64,9
64316 41,8 95 849 34,9 87 856 21,9 67 511 10,9 125 949 9,4 48 398 33,2
27 236 17,7 37 812 13,8 38 631 9,6 43 317 7,0 82 743 6,2 21688 14,9
15 273 9,9 40 600 14,8 85 803 21,4 102 273 16,5 134 679 10,0 17 977 12,3
5193 3,4 14 823 5,4 19 414 4,8 42 701 6,9 51 141 3,8 6 494 4,5
20 623 13,4 54 768 20,0 129 094 32,2 302 664 49,0 715 956 53,2 30 711 21,1
703 0,5 2 156 0,8 5 027 1,3 14 180 2,3 46 084 3,4 1 265 0,9
2 848 1,9 9 558 3,5 27 486 6,9 76 548 12,4 191 571 14,2 5 744 3,9
6 967 4,5 18 855 6,9 41 759 10,4 100 476 16,3 223 574 16,6 10 097 6,9
4 650 3,0 9 772 3,6 18 665 4,7 32 715 5,3 55 357 4,1 5130 3,5
1 754 1,1 5 556 2,0 12 023 3,0 23 505 3,8 72 375 5,4 2 779 1,9
1643 1,1 4052 1,5 7 789 1,9 7 565 1,2 12 798 1,0 1 874 1,3
2 057 1,3 4 820 1,8 16 346 4,1 47 675 7,7 114197 8,5 3 821 2,6
1604 1,0 1 523 0,6 1 775 0,4 5 024 0,8 37 864 2,8 1 359 0,9
721 0,5 600 0,2 1 002 0,3 1 490 0,2 4 115 0,3 661 0,5
9 410 6,1 16 748 6,1 21367 5,3 28 651 4,6 90 326 6,7 9 374 6,4
144 376 93,7 262 722 95,7 384 942 96,0 593 631 96,0 1 242 773 92,3 136 663 93,8
9 663 6,3 11 818 4,3 16 179 4,0 24 664 4,0 103 068 7,7 9 022 6,2
105 815 100,0 189 389 100,0 283 716 100,0 461 622 100,0 1 133 083 100,0 100 990 100,0
2 350 2,2 5106 2,7 10 208 3,6 30 282 6,6 214 592 18,9 3 294 3,3
56404 53,3 104 032 54,9 154 909 54,6 240 991 52,2 478 808 42,3 54100 53,6
6 970 6,6 14 914 7,9 25 165 8,9 37 805 8,2 61 517 5,4 7 394 7,3
23 606 22,3 42 097 22,2 59 147 20,9 79 844 17,3 124 748 11,0 21 749 21,5
3 031 2,9 4 742 2,5 5 352 1,9 6 045 1,3 14 203 1,3 2 475
11 265 10,7 21277 11,2 32 722 11,5 59 905 13,0 126 791 11,2 11 046 10^ 9
4 588 4,3 8 211 4,3 13 012 4,6 23185 5,0 60 402 5,3 4 473 4,4
4 212 4,0 8 350 4,4 13 605 4,8 25 503 5,5 62 657 5,5 4 454 4,4
1895 1,8 3185 1,7 4 337 1,5 6 499 1,4 24 243 2,1 1 755 1,7
838 0,8 1 256 0,7 1 568 0,6 2 205 0,5 4 245 0,4 754
6 935 6,6 11 531 6,1 16 742 5,9 27 824 6,0 81 221 7,2 6582
19 061 18,0 35 366 18,7 53 045 18,7 81 181 17,6 156 718 13,8 17 936 17,8
1 526 1,4 2 064 1,1 2 580 0,9 3 584 0,8 4 105 0,4 1 336
12 424 11,7 18 341 9,7 25 406 9,0 43 740 9,5 122 628 10,8 10 981 10,9
98 700 93,3 176 440 93,2 262 890 92,7 427 601 92,6 1 058 073 93,4 94 229 93,3
413 0,4 512 0,3 708 0,3 1 094 0,2 3 451 0,3 381
6 702 6,3 12 437 6,6 20119 7,1 32 927 7,1 71 559 6,3 6 380
47 201 88 346 124 632 169 613 188 806 43 771
45 885 84 088 117 756 160 440 180 258 42180
48 408 82 913 113 050 150 980 208 098 44 406
132236 282 626 397 314 598123 1 324 418 176 131
98 002 169 082 332 006 395 905 739 342 91887
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXIX Maatilatalous ITKI; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  FOS XXXIX Gårdsbruk (SC); SC:s byrå för
nationalräkenskaper — OSF XXXIX Farm economy ICSOI: National Accounts Division ov CSO.
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Ammattikalastajille vuodelta 1985 tehdyn tiedustelun ja vuoden 1984 kalastuskortin lunastaneille kohdistetun otantatutkimuksen (muut kalastajat) mukaan. 
Enligt en förfrågan för år 1985 till yrkesfiskarna och en urvalsundersökning av dem som löst ut fiskekortet för år 1984 (övriga fiskare).
According to an inquiry for the year 1985 addressed to professional fishermen and a sample survey of holders of a 1984 fishing permit (other fisherman).
86. Kalastus, 1985 — Fisket, 1985 — Fishing, 1985
Merikalastus — Havsfiske -  Sisävesikalastus — Insjöfiske — Yhteensä














































Kaikkiaan -  Summa -  Total..
Kalastajia ’ ) 
. 1724
— Fiskare 1) 
2 948
— Fishermen ’)
166 027 170 699 377 1 945 584 701 587 023 757 722









98 999 98 999
Kilohaili2) -  Vassbuk2) -  
Sprat2! ................................... 2 870 7 47 2 924 _ _ _ 2 924
Turska -  Torsk -  Cod................ 5 240 1 004 980 7 224 - - - - 7 224
Kampela -  Flundra -  Flounder,. . 56 24 310 390 - - - - 390
Ankerias -  ÂI -  Eel.................. 0 1 4 5 0 1 22 23 28
Muikku -  Siklöja -  Vendace .... 89 30 37 156 1 852 1 739 2 664 6 255 6 411
Kuore -  Nors -  Smelt............... 188 329 54 571 68 86 37 191 762
Lohi -  Lax -  Salmon................. 828 136 143 1 107 5 7 80 92 1 199
Taimen — Laxöring — Trout..... 68 46 212 326 8 7 272 287 613
Siika3) -  Sik3) -  Whitefish3)..... 649 620 403 1 672 220 219 1 209 1 648 3 320
Hauki -  Gädda -  Pike................ 160 263 1 019 1 442 118 206 6142 6 466 7 908
Lahna -  Braxen -  Bream.......... 197 251 310 758 11 44 1 247 1 302 2 060
Kuha -  Gös -  Pikeperch........... 193 102 227 522 14 37 249 300 822
Ahven -  Abborre -  Perch.......... 221 305 1 451 1 977 31 113 7 181 7 325 9 302
Made -  Lake -  Burbot.............. 78 105 127 310 98 120 1 022 1 240 1 550
Säyne -  Id -  /de....................... 11 37 64 112 12 5 207 224 336
Särki -  Mört -  Roach................ 110 84 684 878 61 145 2 818 3 024 3 902
Muut -  Övriga -  Others............. 97 63 34 194 84 40 460 584 778
Yhteensä -  Summa -  Total...,, 99985 12 667 6 915 119 567 2 582 2 769 23 610 28 961 148 528
Saaliin arvo (kalastajien saamien hintojen perusteella) — Fångstens värde (på basen av de 
fiskarna erhållit) — Value of catches fbased on prices received by fishermen), 1 000 mk
pris
Silakka2) -  Strömming2) -  
Baltic herring2) ........................ 109 348 11 783 995 122126 _ _  _  _ 122126
Kilohaili -  Vassbuk -  Sprat...... 3 865 14 100 3 979 - - - - 3 979
Turska — Torsk -  Cod................ 11 543 2 293 2 176 16 012 - - - - 16 012
Kampela — Flundra — Flounder..,, 220 93 1 209 1 522 - - - - 1 522
Ankerias -  ÂI -  Eel.................. 5 12 87 104 3 16 334 353 457
Muikku -  Siklöja -  Vendace .... 657 246 286 1 207 11 266 12 223 17 423 40 912 42 119
Kuore -  Nors -  Smelt................ 150 263 43 456 79 95 42 216 672
Lohi -  Lax -  Salmon................. 23 658 4 274 4 597 32 529 265 436 4 727 5 428 37 957
Taimen -  Laxöring -  Trout...... 1 738 1 238 5 516 8 492 282 203 8 935 9 420 17 912
Siika3) -  Sik3) -  Whitefish3)...,. 8 833 8 366 5 461 22 660 2 774 2 607 14 798 20179 42 839
Hauki -  Gädda -  Pike................ 1 287 2 010 7 938 11 235 884 1 841 51 593 54 318 65 553
Lahna -  Braxen -  Bream.......... 911 1 101 1 392 3 404 119 346 10 412 10 877 14 281
Kuha -  Gös -  Pikeperch........... 3 307 1 597 3 786 8 690 295 687 4 778 5 760 14 450
Ahven -  Abborre -  Perch.......... 938 1 575 6 936 9 449 169 651 41 075 41 895 51 344
Made -  Lake -  Burbot.............. 1 000 1 266 1 570 3 836 735 1 164 8 912 10 811 14 647
Säyne -  Id -  Ide....................... 27 105 175 307 10 19 350 379 686
Särki -  Mört -  Roach................ 91 92 650 833 99 335 5 918 6 352 7 185
Muut -  övriga -  Others............. 77 47 26 150 306 73 1 398 1 777 1 927
Yhteensä -  Summa -  Total.... 167 673 36 375 42 943 246 991 17 286 20 696 170 695 208 677 455 668
1) Taulukossa ammattikalastajamääriin sisältyvät myös ainoastaan toisen henkilön palveluksessa kalastavat — 2) Troolisaaliista on vähennetty sivusaaliina saadun 
kilohailin määrä, joka on näytteiden perusteella arvioitu 2 500 t:ksi. Tämä on lisätty kilohailisaaliiseen — 3) Aikaisemmasta poiketen on silakan kokonaisarvoa 
laskettaessa rehukalan osuus arvioitu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalankäyttötilaston mukaan.
1) Denna tabell innehåller även de yrkesfiskare, som endast är i annans tjänst — 2) Vid trålning av strömming har man fått vassbuk som bifångst, vars storlek på 
basen av prover har uppskattats till 2 500 t. Denna bifångst har aderats till vassbuksfångsten — 3) Vid beräknandet av strömmingens helhetsvärde har 
foderfiskens andel till skillnad från tidigare uppskatts på basen av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets statistik gällande fiskens användning.
f) Employed fishermen who fish only for the patron are included in the numbers of fishermen in this table — 2) Sprat caught as by-catch in trawling of Baltic 
herringhas been excluded from the catch of Baltic herring and included in the catch of sprat. The estimated amount (2 500) tons) is based on samples) — 3) 
Differing from previous years, when calculating the total value of catches of Baltic herring, the proportion fish used as animal fodder has been estimated on 
the basis of the statistics on fish consumption compiled by the Finnish Game and Fisheries Research Institute.
Lähde — Källa — Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos — Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet — Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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87. Maanpinta-alan jakautuminen piirimetsälautakuntien alueittain valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, 1977—1984 
Markarealens fördelning enligt distriktsskogsnämndernas områden enligt skogsinventeringen, 1977—1984
Land area by forestry board district according to the National Forest Inventory, 1977—1984

















Tiet, varastot jne. 





1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0-19. Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country........................................................ 20 065 65.9 3157 10,4 3 049 10 103 0.3 26 374 86,6 4 091 13,4 30464 100,0
0. Ahvenanmaa -  Aland ....................................... 64 42,9 24 15,9 29 19,7 0 0,2 117 78,7 32 21,3 148 100,0
1. Helsingin ............................................................ 348 53,1 53 8,1 29 4,4 2 0,3 433 65,9 224 34,1 657 100,0
2. Lounais-Suomen ................................................ 483 50,7 44 4,6 13 1,4 2 0,3 543 56,9 412 43,1 954 100,0
3. Satakunnan ........................................................ 666 63,8 46 4,4 38 3,7 2 0,2 753 72,1 292 27,9 1 044 100,0
4. Uudenmaan—Hämeen ....................................... 494 62,1 12 1,4 7 0,9 3 0,4 516 64,9 279 35,1 795 100,0
5. Pirkka-Hämeen................................................... 790 75,7 19 1,8 10 0,9 4 0,4 822 78,8 221 21,2 1043 100,0
6. Itä-Hämeen ........................................................ 583 72,2 8 1,0 4 0,5 3 0,3 597 74,1 209 25,9 806 100,0
7. Etelä-Savon ........................................................ 805 81,7 20 2,0 10 1,0 6 0,6 840 85,2 146 14,8 986 100,0
8. Etelä-Karjalan ..................................................... 629 73,0 15 1,7 9 1,1 3 0,4 657 76,1 206 23,9 862 100,0
9. Itä-Savon ........................................................... 517 84,3 12 2,0 7 1,1 2 0,4 538 87,8 75 12,2 613 100,0
10. Pohjois-Karjalan.................................................. 1 402 79,6 74 4,2 65 3,7 9 0,5 1 549 88,0 211 12,0 1 760 100,0
11. Pohjois-Savon ................................................... 1 338 80,0 34 2,0 20 1,2 4 0,3 1 396 83,5 276 16,5 1 672 100,0
12. Keski-Suomen ................................................... 1 271 83,0 39 2,5 11 0,7 8 0,5 1 329 86,8 202 13,2 1 531 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan ............................................... 934 64,3 94 6,5 46 3,1 5 0,3 1 078 74,2 375 25,8 1 453 100,0
14. Vaasan ............................................................... 459 68,5 25 3,7 29 4,3 2 0,3 514 76,8 155 23,2 669 100,0
15. Keski-Pohjanmaan ............................................. 735 67,2 106 9,7 56 5,1 5 0,4 902 82,4 192 17,6 1 094 100,0
16. Kainuun.............................................................. 1658 76,9 240 11,1 143 6,6 11 0,5 2 052 95,1 105 4,9 2157 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan .......................................... 1 603 66,1 265 10,9 276 11,4 8 0,3 2153 88,8 273 11,2 2 426 100,0
18. Koillis-Suomen ................................................... 1 725 67,2 453 17,7 313 12,2 7 0,3 2 499 97,3 68 2,7 2567 100,0
19. Lapin.................................................................. 3 586 49,5 1 572 21,7 1 931 26,7 16 0,2 7 103 98,1 136 1,9 7 239 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland -  South 
Finland........................................................ 11 490 71,5 627 3,9 387 2,4 60 0,4 12 564 78,2 3 511 21,8 16 074 100,0
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  North 
Finland........................................................ 8 575 59,6 2530 17,6 2 662 18,5 43 0,3 13 810 96,0 580 4,0 14 390 100,0
1) Metsätalouden maa käsittää metsämaan, kitumaan sekä kaiken sellaisen joutomaan, joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonaisuuteen eikä jää maatalousmaan tai asutuskeskuksen sisäpuolelle (metsätalouden 
joutomaa).
') Skogsbruksmarken omfattar all skogsmark, tvinmark samt all impediment som ingår i den helhet som skogsmarken bildar och inte ligger inom jordbruks- eller bosätt ningsmark {skogsbruksmarkens impediment). 
V The term «forestry land» includes forest, scrub forest land as well as areas of waste land which are attached to an entity of forest land and not surrounded by agricultural land or a built-up area (i.e. waste land of 
forestry).
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88. Metsätalouden maan luokat omistajaryhmittäin, 1977—1984 
Skogsbruksmarkens klasser enligt ägarkategorier, 1977-1984






















1 000 ha -  %
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 8 912 1 337 751 490 11 490
South Finland 77,e 11,6 6,5 4,3 100,0
Metsämaa -  Skogsmark 
Forest land Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 3 742 432 4 005
397 8 575
North Finland 43,6 5,0 46,7 4,6 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 12654 1 769 4 755 887 20 065
country 63,1 8,8 23,7 4,4 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 449 68 76 33 627
South Finland 71,7 10,9 12,2 5,2 100,0
Kitumaa -  Tvinmarkn. ,L Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 769 75 1 596 90 2 530Scrub land North Finland 30,4 3,0 63,1 3,6 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 1218 143 1672 123 3157
country 38,6 4,5 53,0 3,9 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 252 42 67 26 387
South Finland 65,1 10,8 17,4 6,7 100,0
Joutomaa -  Impediment 
Waste land Pohjois-Suomi — Norra Finland — 548
47 2 003 64 2 662
North Finland 20,5 1,8 75,3 2,4 100,0
Koko maa -  Hela landet — Whole 799 89 2070 90 3 049
country 26,2 2,9 67,9 3,0 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 38 12 8 3 60
South Finland 62,6 19,2 12,5 5,7 100,0
Muu -  Annat -  Other Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 17 4 19 3 43
North Finland 39,6 8,8 44,7 6,8 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 55 15 27 6 103
country 53,1 14,9 25,8 6,2 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 9 651 1 458 902 552 12 564
Yhteensä metsätalouden maa 
Summa skogsbruksmark
South Finland 76,8 11,6 7,2 4,4 100,0
Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 5076 558 7 623 554 13 810
Forestry land, total North Finland 36,8 4,0 55,2 4,0 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 14 727 2 016 8 524 1 106 26 374
country 55,8 7,6 32,3 4,2 100,0
Omistajien prosenttiosuus — Procentfördelning enligt ägarkategorier —Percentage of each ownership category
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland................ 92,3 91,7 83,2 88,8 91,5
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub land ......................  Etelä-Suomi - 4,7 4,7 8,5 5,9 5,0
Joutomaa -  Impediment — Waste land................  Södra Finland - 2,6 2,9 7,5 4,7 3,1
Muu -  Annat -  Other................... 0,4 0,8 0,8 0,6 0,5
Yhteensä -  Summa -  Total.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland................ 73,7 77,4 52,5 71,6 62,1
Kitumaa -  Tvinmark — Scrub land . 15,2 13,5 20,9 16,3 18,3
Joutomaa -  Impediment — Waste land................  Norra Finland - 10,8 8,4 26,3 11,6 19,3
Muu -  Annat -  Other.................. 0,3 0,7 0,2 0,5 0,3
Yhteensä -  Summa -  Total.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland................ 85,9 87,7 55,8 80,2 76,1
Kitumaa -  Tvinmark — Scrub land , 8,3 7.1 19,6 11,1 12,0
Joutomaa — Impediment -  Waste land................ Hela landet - 5,4 4,4 24,3 8,1 11,6
Muu -  Annat -  Other................... 0,4 0,8 0,3 0,6 0,4
Yhteensä -  Summa -  Total.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) -  FOS XVII A Skogsstatistik årsbok (Skogsforskningsinstitutet) -
OSF XVII A Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research InstituteI
89. Metsähallituksen metsien pinta-ala 1.1.1986 — Forststyrelsens skogsareal den 1.1.1986
The area of forests of the National Board of Forestry at 1 January 1986
Metsatal. kuuluvaa maata 1l
Till skogshushållningen hörande mark M
Land pertaining to forestry 1)
Erikoistarkoituksiin varatut alueet2)
För speciella ändamål reserverade områden 2) 


































































1 000 hehtaaria — hiektar — hectares
Yhteensä -  Summa -  Total...... 3 248 657 869 4 774 79 877 884 1 791 3 631 8 405 455
Perä-Pohjola -  Norra Finland -  
North Finland............................. 1 768 410 592 2 770 39 724 843 1 667 3 273 6 043 276
Pohjanmaa -  Österbotten -  
Ostrobothnia.............................. 908 183 238 1 329 17 93 30 75 215 1 544 102
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
South Finland............................. 572 64 39 675 23 60 11 49 143 818 77
) Tähän ryhmään on luettu osa suojametsäaluetta — 2) Tähän ryhmään on luettu luonnon- ja kansallispuistot, aarnialueet, luonnonhoitometsät, havaintometsät, 
tutkimussopimusmetsät, standardimetsiköt, plusmetsiköt, siemenviljelykset, osa suojametsäaluetta, asutustoimintaan varattuja alueita ym.
1) En del av skyddsskogsområden inberäknad i denna grupp — 2) Natur- och nationalparker, naturreservat, naturvårdskogar, observationsskogar, avtalsskogar för 
forskning, standardbestånd, plusbestånd, fröplantager, en del av skyddsskogsområden, för kotonisationsverksamhet reserverade områden m.m. inberäknade i 
denna grupp.
Part o f  protective forests included in this group — 2) Natural and national parks, virgin forests, nature conservation forests, observation forests, forests covered 
by research agreement, standard stands, plus stands, seed orchads, part o f protective forests, areas reserved for settlement etc. included in this group.
Lähde -  Källa -  Source: S VT X V IIA  Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsähallitus -  FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforsknings- 
institutet); Forststyrelsen — OSF XVII A Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute); National Board o f Forestry
90. Uudistusalojen valmistaminen omistajaryhmittäin, 1960—1985 
Beredning av förnyelseytor enligt ägargrupper, 1960-1985
Areas prepared for regeneration by owner group, 1960-1985




Rensning av hyggesyta 
Clearing of cutting areas
Maanpinnan rikkominen ja 
muokkaaminen ’ )
Markbearbetning 1) —Scarification '1
Yhteensä — Summa 
Total
Year
I II III l - l l l 1 II III l - l l l I II III l - l l l
1 000 ha
1960... 47,7 36,2 67,4 151,3 14,4 9,4 5,6 29,4 62,1 45,6 73,0 180,7
1965... 26,8 35,7 142,7 205,2 39,2 25,0 23,4 87,8 66,0 60,7 166,1 293,0
1970... 9,0 11,6 142,2 162,8 23,9 9,8 29,1 62,8 32,9 21,4 171,3 225,6
1975... 18,0 12,9 135,1 166,0 19,1 13,4 68,9 101,4 37,1 26,3 203,9 267,4
1976... 15,6 13,9 126,4 155,9 18,2 12,7 52,8 83,7 33,8 26,6 179,2 239,6
1977... 20,3 16,3 115,4 152,1 17,8 16,8 56,0 90,7 38,1 33,2 171,4 242,8
1978... 17,0 14,8 108,5 140,3 18,8 13,5 57,1 89,5 35,9 28,3 165,6 229,8
1979... 18,8 12,0 104,9 135,7 22,3 14,2 63,2 99,8 41,1 26,2 168,1 235,4
1980... 15,4 11,0 122,4 148,8 23,2 13,1 82,9 119,2 38,6 24,1 205,3 268,0
1981 ... 16,3 10,1 140,3 166,7 21,2 11,8 94,9 127,9 37,5 21,9 235,2 294,6
1982 ... 17,8 10,4 133,6 161,9 24,1 12,8 99,2 136,1 41,9 23,2 232,8 297,9
1983... 17,1 10,8 121,5 149,4 23,1 12,3 85,1 120,4 40,2 23,1 206,6 269,8
1984... 17,8 13,2 111,5 142,5 22,8 14,8 77,1 114,8 40,6 28,0 188,6 257,2
1985... 21,2 13,7 111,1 145,9 25,5 17,3 83,5 126,3 46,7 31,0 194,6 272,2
1) Ml. kulotus — Inkl. hyggesbränning — Ind. broadcast burning.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) —
OSF XVII A Yearbook o f  forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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91. Puuston kokonaiskuutiom äärä puulaje itta in ja  p iirim etsälautakuntien alueittain 
Totala virkesförrådet en lig t trädslag och distriktsskogsnäm ndernas områden
Total volume o f the growing stock by tree species and by forestry board district




Mänty — Tall 
Pine
Kuusi — Gran 
Spruce
Lehtipuut — Lövträd 
Hardwoods
Yhteensä — Summa 
Total
1 000 000 
m3 ')
% 1 000 000 
m3
% 1 000 000 
m3 1)
% 1 000 000 
m3 1l
%
0-19. Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country.............................................. 745,6 44,9 612,7 36.9 301,7 18,2 1 660,0 100,0
0. Ahvenanmaa -  Aland............................... 5,4 60,2 2,1 24,0 1,4 15,8 8,9 100,0
1. Helsingin................................................... 16,2 40,4 17,2 42,8 6,7 16,8 40,1 100,0
2. Lounais-Suomen........................................ 26,7 48,4 22,5 40,7 6,0 10,9 55,2 100,0
3. Satakunnan............................................... 27,6 41,3 29,5 44,0 9,9 14,7 66,9 100,0
4. Uudenmaan -  Hämeen.............................. 15,8 25,3 36,6 58,7 10,0 16,0 62,3 100,0
5. Pirkka-Hämeen........................................... 27,2 29,8 51,1 56,0 12,9 14,2 91,3 100,0
6. Itä-Hämeen............................................... 21,6 29,5 35,8 48,8 15,9 21,7 73,3 100,0
7. Etelä-Savon............................................... 40,9 41,6 35,4 36.0 22,2 22,5 98,5 100,0
8. Etelä-Karjalan............................................ 31,7 44,5 28,6 40,2 10,9 15,4 71,3 100,0
9. Itä-Savon.................................................. 29,8 48,1 20,0 32,3 12,1 19,6 61,9 100,0
10. Pohjois-Karjalan......................................... 53,8 44,9 42,9 35,8 23,0 19,2 119,8 100,0
11. Pohjois-Savon ........................................... 38,3 29,8 64,8 50,4 25,5 19,8 128,6 100,0
12. Keski-Suomen........................................... 48,5 38,4 57,3 45,4 20,5 16,2 126,3 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan....................................... 39,8 51,8 24,9 32,4 12,1 15,7 76,7 100,0
14. Vaasan...................................................... 12,2 28,2 19,7 45,6 11,4 26,2 43,3 100,0
15. Keski-Pohjanmaan..................................... 24,9 51,0 11,1 22,9 12,7 26,1 48,7 100,0
16. Kainuun..................................................... 62,1 55,4 33,5 29,9 16,4 14,6 112,0 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan.................................. 52,7 55,5 20,1 21,1 22,1 23,3 95,0 100,0
18. Koillis-Suomen........................................... 47,9 54,4 27,1 30,8 13,1 14,9 88,1 100,0
19. Lapin......................................................... 123,4 63,7 33,2 17,1 37,2 19,2 193,8 100,0
1-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
South Finland..................................... 459,3 39,2 498,5 42,6 213,0 18,2 1 170,8 100,0
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
North Finland..................................... 286,3 58,5 114,2 23,3 88,7 18,1 489,2 100,0
1) K-m2 kuorineen — Kubikmeter fast mått med bark — Solid cubic metres incl. bark.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A  Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) -  
OSF XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research InstituteI
92. Metsänlannoitus om ista jaryhm ittä in , 1955—1985 
Skogsgödsling en lig t ägargrupper, 1955—1985









































1960 ........ ......  129 343 472 1973........ .... 65366 21 332 145 683 232 381
1961....... ...... 1 042 455 1 497 1974........ ... . 53 916 25 842 150 442 230 200
1962........ ......  1869 1 103 2 972 1975........ ... . 47 768 33 789 162 405 243 962
1963 ....... ......  3 317 1 705 5 022 1976........ ... .  45379 21 902 96 285 163 566
1964........ ......  3 775 2 374 462 6611 1977........ ... . 49 737 3 660 87 945 141 342
1965 ....... ......  7 971 8 863 3 326 20 160 1978........ .... 32 705 6 303 61 555 100 563
1966 ........ ...... 21 725 12 731 4 947 39 403 1979........ ... . 26 379 12 888 43 638 82 905
1967 ........ ......  52 131 15 946 7 394 75 471 1980........ ... . 17 391 25 084 44 751 87 226
1968 ....... ...... 102 565 20 336 8 523 131 424 1981........ .... 11917 19 694 60 221 91 832
1969 ........ ......  83 558 25 305 36 708 145 571 1982........ .. ..  19 575 18 821 71 362 109 758
1970 ........ ......  83 324 27 233 73 884 184 441 1983........ .. ..  24 447 11815 53 405 89 667
1971........ ......  73 900 30 151 98 366 202 417 1984........ .... 22 555 17 980 38979 79 514
1972 ....... ......  70 869 13 121 136 061 220 051 1985........ .. ..  12 700 9195 40 491 62 386
Lähde — Källa -  Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) -
OSF XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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93. Puuston vuotuinen kokonaiskasvu puuiajeittain ja piirimetsälautakuntien alueittain, 1977—1984
Trädbeståndets årliga totala tillväxt enligt trädslag och distriktsskogsnämndernas områden, 1977-1984












1 000 (XX 























0-19 . Koko maa — Hela landet -  Whole 
country................................................ 27,45 40,1 25,05 36,6 15,88 23,2 68,38 100,0
0. Ahvenanmaa -  Å land................................ 0,12 46,2 0,08 30,8 0,06 23,1 0,26 100,0
1. Helsingin..................................................... 0,55 33,1 0,68 41,0 0,43 25,9 1,66 100,0
2. Lounais-Suomen......................................... 0,95 39,9 1,05 44,1 0,38 16,0 2,38 100,0
3. Satakunnan................................................ 1,25 37,3 1,41 42,1 0,69 20,6 3,35 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen................................ 0,62 21,0 1,68 56,9 0,65 22,0 2,95 100,0
5. Pirkka-Hämeen............................................ 1,09 25,8 2,33 55,2 0,80 19,0 4,22 100,0
6. Itä-Hämeen.................................................. 0,82 23,8 1,78 51,7 0,84 24,4 3,44 100,0
7. Etelä-Savon................................................ 1,68 38,3 1,64 37,4 1,07 24,4 4,39 100,0
8. Etelä-Karjalan............................................. 1,31 40,4 1,35 41,7 0,58 17,9 3,24 100,0
9. Itä-Savon..................................................... 1,23 44,7 0,95 34,5 0,57 20,7 2,75 100,0
10. Pohjois-Karjalan.......................................... 2,26 43,5 1,71 32,9 1,22 23,5 5,19 100,0
11. Pohjois-Savon............................................. 1,73 28,4 2,85 46,8 1,51 24,8 6,09 100,0
12. Keski-Suomen.............................................. 2,06 36,0 2,49 43,5 1,17 20,5 5,72 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan....................................... 1,60 46,2 1,08 31,2 0,78 22,6 3,46 100,0
14. Vaasan ........................................................ 0,45 25,7 0,70 40,0 0,60 34,3 1,75 100,0
15. Keski-Pohjanmaan....................................... 1,15 46,2 0,50 20,0 0,85 34,0 2,50 100,0
16. Kainuun...................................................... 1,77 53,8 0,77 23,4 0,75 22,8 3,29 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan.................................... 2,24 53,5 0,66 15,8 1,29 30,8 4,19 100,0
18. Koillis-Suomen............................................ 1,42 63,7 0,48 21,5 0,33 14,8 2,23 100,0
19. Lapin........................................................... 3,15 59,2 0,86 16,2 1,31 24,6 5,32 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
South Finland...................................... 18,87 35,4 22,28 41,8 12,20 22,9 53,35 100,0
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
North Finland...................................... 8,58 57,1 2,77 18,4 3,68 24,5 15,03 100,0
’ ) Kuorineen. Keskimäärin vuona  kohden — Med bark. I medeltal per år — Incl. bark. Annual means.
Lähde — Källa — Source: SVT X VII A  MetsätiiastoUinen vuosikirja (M etsäntutkim uslaitos) — FOS XVII A  Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) — 
OSF XVII A  Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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94. Kokonaispoistuma, poistumasuunnite ja metsätase, 1965—1985 puulajeittain 
Totalavgäng, avgängsplan och skogsbalans, 1965—1985 enligt trädslag




Kokonaispoistuma — Totalavgång 
Total drain
Poistumasuunnite — Beräknad 
avgång — Allowable drain






































milj. k-m3 tuoretta, kuorellista puuta -  milj. m3f färskt trä med bark -  mill, solid cu.m unseasoned wood with bark
Koko maa — Hela landet -  Whole country
1966 ........ ......  18,2 18,2 18,0 54,3 18,7 23,3 16,1 58,0 + 0,5 + 5,1 -1 ,9 + 3,7
1967 ........ ......  19,1 16,7 18,6 54,4 19,0 23,7 16,3 58,9 -0 ,2 + 7,0 -2 ,3 + 4,5
1968 ........ ......  18,3 17,4 18,4 54,1 19,2 23,5 16,1 58,9 + 0,9 + 6,2 -2 ,3 + 4,8
1969........ ......  20,9 19,1 17,5 57,5 19,1 23,2 15,8 58,1 -1 ,8 +4,1 -1 ,7 + 0,6
1970 ........ ......  20,3 21,0 17,4 58,7 19,1 23,2 15,8 58,1 -1 ,2 + 2,2 -1 ,6 -  0,6
1971........ ......  18,7 20,4 15,9 55,0 19,1 23,3 15,7 58,1 + 0,4 + 2,9 -0 ,2 + 3,1
1972........ ......  18,8 20,1 16,0 54,8 20,2 24,4 15,2 59,8 + 1,5 +4,3 -0 ,8 + 5,0
1973 ........ ......  19,3 21,1 14,6 55,0 19,8 23,9 15,4 59,2 + 0,6 + 2,8 +0,8 + 4,2
1974........ ......  19,1 20,5 12,4 52,0 20,1 24,0 15,4 59,5 + 1,1 + 3,5 +2,9 + 7,5
1975 ........ ......  14,8 15,4 10,4 40,7 20,0 23,7 15,0 58,6 + 5,2 +8,3 +4,6 + 18,0
1976 ........ ......  15,2 15,9 9,6 40,7 20,3 23,7 14,9 59,0 + 5,1 +7,8 + 5,4 + 18,3
1977 ........ ......  16,6 16,4 9,5 42,5 20,4 23,2 15,3 59,0 + 3,9 + 6,8 + 5,7 + 16,4
1978........ ......  19,2 17,6 10,5 47,4 20,4 23,2 15,3 59,0 + 1,2 + 5,6 + 4,8 + 11,6
1979 ........ ......  23,3 22,2 11,6 57,1 20,7 24,1 15,9 60,7 -2 ,7 +2,0 +4,3 + 3,5
1980 ........ ......  24,9 23,8 11,0 59,7 20,7 24,1 15,9 60,7 -4 ,3 + 0,4 +4,9 + 1,0
1981....... ......  22,8 22,1 11,1 56,0 21,5 25,0 16,5 62,9 -1 ,3 + 2,9 + 5,4 + 6,9
1982........ ......  19,4 17,6 11,4 48,5 22,1 24,9 17,3 64,3 + 2,7 + 7,3 + 5,9 + 15,9
1983 ........ ......  20,5 18,0 10,9 49,4 22,7 24,8 17,5 65,1 + 2,2 + 6,8 +6,7 + 15,7
1984........ ......  21,5 19,7 11,0 52,3 22,7 24,8 17,5 65,1 + 1,2 + 5,1 + 6,5 + 12,8
19852) ...........  21,8 18,8 11,9 52,5 22,7 24,8 17,5 65,1 + 0,9 +6,0 + 5,6 + 12,6
1984 Piirimetsälautakunnat -  Distriktsskogsnämnderna -  Forestry boards
Ahvenanmaa
-  Aland .... 0,09 0,08 0,04 0,22 0,12 0,11 0,07 0,29 + 0,02 +0,03 + 0,02 + 0,07
Helsingin .......
Lounais-Suo-
0,55 0,55 0,33 1,43 0,53 0,67 0,43 1,63 -0,02 + 0,12 + 0,10 + 0,20
men........... 0,66 0,67 0,27 1,59 0,83 0,98 0,43 2,24 + 0,17 + 0,31 + 0,16 + 0,65
Satakunnan ... 
Uudenmaan-
0,77 0,94 0,34 2,05 0,86 1,28 0,68 2,82 + 0,09 + 0,34 + 0,34 + 0,77
Hämeen...... 0,59 1,17 0,42 2,18 0,52 1,63 0,69 2,84 -0,07 + 0,46 + 0,27 + 0,66
Pirkka-Hämeen 0,92 1,60 0,52 3,04 0,86 2,22 0,81 3,89 -0,06 + 0,62 + 0,29 + 0,85
I.-Hämeen...... 0,79 1,04 0,60 2,43 0,78 1,66 0,96 3,40 -0,01 + 0,62 +0,36 + 0,97
E.-Savon 1,48 1,12 0,89 3,49 1,46 1,65 1,30 4,41 -0,02 + 0,53 + 0,41 + 0,92
E.-Karjalan 1,13 0,88 0,46 2,47 1,11 1,33 0,65 3,09 -0,02 + 0,45 + 0,19 + 0,62
l.-Savon........ 0.93 0,80 0,66 2,39 1,12 1,00 0,76 2,88 + 0,19 + 0,19 + 0,10 + 0,48
P.-Karjalan..... 2,03 1,65 0,97 4,66 1,82 1,74 1,26 4,81 -0,22 + 0,09 + 0,29 + 0,15
P.-Savon....... 1,20 2,03 1,04 4,26 1,37 2,75 1,65 5,78 + 0,17 +0,72 + 0,62 + 1,51
K.-Suomen.... 1,62 1,95 0,83 4,40 1,74 2,54 1,33 5,61 + 0,12 + 0,60 +0,50 + 1,21
E.-Pohjanm. ... 0,94 0,79 0,49 2,23 1,40 1,09 0,84 3,32 + 0,46 + 0,29 + 0,35 + 1,10
Vaasan .......... 0,39 0,62 0,46 1,48 0,37 0,72 0,76 1,86 -0,02 +0,10 + 0,30 + 0,38
K.-Pohjanm. .. 0,59 0,40 0,46 1,44 0,91 0,51 0,94 2,36 + 0,33 + 0,11 + 0,48 + 0,92
Kainuun........ 1,76 1,35 0,49 3,60 1,72 0,99 0,81 3,52 -0,04 -0,36 + 0,32 -0,08
P.-Pohjoism. .. 1,23 0,60 0,70 2,53 1,79 0,66 1,35 3,80 + 0,56 + 0,06 + 0,65 + 1,27
Koillis-Suomen 1,47 0,61 0,27 2,35 0,94 0,52 0,46 1,92 -0,53 -0,09 + 0,19 -0,43
Lapim ........... 2,36 0,89 0,79 4,04 2,48 0,80 1,33 4,61 + 0,12 -0,09 + 0,54 + 0,57
Koko m aa-2! 
E.-Suomi -
21,51 19.72 11,04 52,27 22,73 24,83 17,51 65,07 + 1,22 + 5,11 + 6,48 + 12,80
S. Finland... 
P.-Suomi -
14,69 16,27 8,79 39,75 15,80 2 1 ,8 6 13,57 51,23 + 1,11 + 5,59 + 4,78 + 11,48
N. Finland... 6,82 3,45 2,25 12,52 6,93 2,97 3,95 13,84 + 0,11 -0,48 + 1,70 + 1,33
'l  Poistuma alittaa l + l tai ylittää I—) suunnitteen — 2I Ennakkoarvio.
') Totalavgången understiger l + l eller överstiger (—) den beräknade avgången — 2I Uppskattning — 3) Hela landet.
') Total drain smaller (+1 or greater I—) than allowable drain — 21 Estimation — 31 Whole country.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos! -  FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok ISkogsforskningsinstitutet) -
OSF XVII A Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research institute)
95. Markkinahakkuut piirimetsälautakuntien alueittain, 1985 -  Marknadsawerkningar enligt distriktsskogs- 










































Inalles travat ved 




1 000 k-m3 kuorineen — 1 000 m3 f med bark — ! 000 solid cu. metres with bark
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 43 611 10 023 9 650 21328 7 407 8 493 5 361 22 021 263
0. Ahvenanmaa -  Åland...... 172 31 18 50 48 42 28 122 0
1. Helsingin.......................... 1 072 200 221 460 238 245 125 611 2
2. Lounais-Suomen.............. 1 408 337 390 753 253 291 87 635 20
3. Satakunnan ..................... 1 744 370 553 959 293 331 158 783 2
4. Uudenmaan-Hämeen........ 1 923 278 780 1 138 198 398 174 777 8
5. Pirkka-Hämeen................. 2638 446 989 1 526 312 569 214 1 097 14
6. Itä-Hämeen....................... 2 508 563 782 1 537 231 426 299 969 2
7. Etelä-Savon ..................... 3 432 950 778 2 002 400 490 456 1 417 13
8. Etelä-Karjalan.................... 2 261 662 517 1 278 338 350 209 974 9
9. Itä-Savon.......................... 1 883 523 345 1 040 239 279 279 833 10
10. Pohjois-Karjalan............... 3 512 972 608 1 785 544 672 428 1 713 15
11. Pohjois-Savon.................. 3 772 627 1 102 1 920 343 908 482 1 839 13
12. Keski-Suomen.................. 3 940 874 1 101 2147 479 830 442 1 785 8
13. Etelä-Pohjanmaan............ 2 096 483 426 938 471 420 261 1 153 6
14. Vaasan............................. 1306 163 252 437 185 365 319 869 0
15. Keski-Pohjanmaan............ 1 196 243 162 421 268 211 265 771 4
16. Kainuun........................... 2 740 813 356 1 174 573 628 289 1 544 22
17. Pohjois-Pohjanmaan......... 1 556 340 96 439 477 270 273 1 094 23
18. Koillis-Suomen................. 1 665 434 104 537 571 310 156 1 105 23
19. Lapin................................ 2 787 714 71 788 946 457 416 1 931 68
1I Ml. lehtitukkipuu -  Inkl. lövstock -  incl. hardwood logs. 2) Ml. muu ainespinopuu -  Inkl. annat travat råvirke -  Incl. other industrial cordwood
96. Yksityisluontoisten metsien kantohinnat piirimetsälautakuntien alueittain hakkuuvuonna 1985/86
Rotprisen för skogar av privat natur enligt distriktsskogsnämndernas områden under awerkningsåret 

























mk/k-m3 kuorineen — mk/m3 f med bark — mk per solid cu.m with bark
0-19. Koko maa -  Hela landet -
Whole country............... .......  211,10 154,10 203,70 88,20 96,80 63,80
0. Ahvenanmaa -  Åland........... .......  195,30 151,40 116,30 98,10 109,30 65,50
1. Helsingin................................. .......  206,60 156,10 182,50 88,80 95,10 57,50
2. Lounais-Suomen.................... .......  216,60 163,20 175,40 90,10 97,50 57,30
3. Satakunnan........................... .......  214,40 162,60 180,50 89,60 97,10 57,90
4. Uudenmaan-Hämeen............ ........ 217,80 162,30 196,80 91,60 98,40 64,20
5. Pirkka-Hämeen...................... .......  213,70 161,20 193,40 89,40 97,60 60,00
6. Itä-Hämeen............................ .......  220,60 160,00 209,00 94,80 100,00 69,20
7. Etelä-Savon............................ .......  219,80 152,40 210,30 92,20 97,90 68,10
8. Etelä-Karjalan......................... .......  220,40 158,10 204,70 94,30 100,40 69,80
9. Itä-Savon.............................. .......  218,30 149,30 209,70 91,50 97,50 68,90
10. Pohjois-Karjalan ............................  212,70 145,80 200,30 88,80 95,40 66,80
11. Pohjois-Savon....................... .......  214,80 148,50 203,90 89,70 97,00 66,80
12. Keski-Suomen....................... .......  217,90 155,70 203,50 92,40 99,70 68,50
13. Etelä-Pohjanmaan.................. ........ 206,70 154,00 172,90 90,00 97,90 60,60
14. Vaasan .................................. .......  201,60 151,00 166,50 90,00 98,00 60,90
15. Keski-Pohjanmaan................. .......  199,30 143,60 174,60 84,70 93,20 58,60
16. Kainuun ................................ .......  199,30 137,10 143,30 81,80 91,40 54,20
17. Pohjois-Pohjanmaan.............. .......  193,60 134,50 148,60 80,90 85,70 54,40
18. Koillis-Suomen....................... ........ 185,50 122,60 201,00 82,60 82,70 54,90
19. Lapin..................................... .......  176,20 127,10 141,40 78,40 87,60 56,90
0-15. Etelä-Suomi - ' I .............. ........ 216,00 155,30 203,90 91,10 98,00 65,80
16-19. Pohjois-Suomi - 2) ......... ........ 188,90 132,10 144,60 80,60 87,40 55,50
) Södra Finland — South Finland — I Norra Finland — North Finland.
Lähde — Källa -  Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja {Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutetl —
OSF XVII A Yearbook of forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute)
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97. Metsänhoito- ja perusparannustyöt, 1960—1985 -  Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten, 1960—1985 -

























1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1985
Valtio -  Staten -  State......... 46,7 20,72 5,4 2,61 18,3 30,21 73,4 28,86 1,0 1,70
Yhtiöt -  Bolag -  Companies. 31,0 11,44 1,7 1,16 12,5 28,64 48,3 25,78 1,0 1,98
Yksityiset ym. -  Enskilda
m.m. -  Private etc............. 194,6 98,58 14,7 12,19 76,6 197,22 157,8 117,12 4,3 7,71
Yhteensä -  Summa -
Total................................. 272,2 130,74 21,8 15,96 107,4 256,08 279,4 171,76 6,3 11,39
Vuosi — Âr — Year 1984 257,2 114,99 26,0 18,11 114,5 248,30 286,3 158,53 11,2 19,90
» » » 1983 269,8 108,13 28,6 19,13 116,9 237,49 300,5 170,43 10,9 20,73
» » » 1982 297,9 119,39 26,5 15,83 124,5 237,76 318,4 168,94
» » » 1981 294,6 107,02 24,2 12,49 117,3 197,20 287,0 140,04
» » » 1980 268,0 91,36 24,9 12,42 103,8 150,22 317,1 138,46
» » » 1979 235,4 68,21 24,4 9,82 90,8 116,18 375,8 154,13
» » » 1978 229,8 61,87 24,2 9,12 91,3 119,96 499,0 193,55
» » » 1977 242,8 63,45 26,9 12,01 90,6 108,38 542,5 211,98
» » » 1976 240,4 55,79 34,8 14,53 93,6 82,14 531,4 186,71
» » » 1975 269,2 35,93 27,4 13,06 94,0 92,50 510,0 168,02
» » » 1970 225,6 12,83 31,3 5,44 106,9 43,77 168,1 21,85



































1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 km 1 000 ha 1 000 000 
mk
km 1 000 000 
mk




Valtio -  Staten -  State ............... 20,4 12,70 3,1 10,2 6,02 961 28,37 153,93 6
Yhtiöt -  Bolag -  Companies ....... 19,9 9,19 1,7 4,7 4,73 484 13,62 112,14 3
Yksityiset ym. -  Enskilda m.m. -
Private etc ...................................... 44,0 40,49 15,2 55,1 62,92 2 500 128,50 720,63 2553
Yhteensä -  Summa -  Total. 84,4 62,39 20,1 70,0 73,67 3 945 170,49 986,70 2562
Vuosi — Âr — Year 1984 ........... 79,5 52,75 21,9 77,5 69,81 4 827 170,46 944,55 2 510
» » » 1983 ........... 89,7 62,26 24,1 84,6 67,99 4 316 164,88 925,75 2 783
» » » 1982 ............ 109,8 72,45 24,2 84,0 63,11 4 661 155,34 892,61 2 615
» » » 1981 ........... 91,8 55,13 29,0 99,8 61,26 3 648 125,96 749,48 3 517
» » » 1980 ........... 87,2 40,14 32,5 113,4 59,66 4 525 129,89 668,00 4 628
» » » 1979 ............ 82,9 34,60 33,5 117,1 55,63 4009 108,62 587,60 5 661
» » » 1978 ........... 100,6 44,99 41,8 144,8 65,22 4432 124,70 619,50 6 471
» » » 1977 ........... 141,3 58,31 46,2 162,1 64,97 4 361 86,19 640,32 6 837
» » » 1976 ............ 163,6 62,74 49,4 182,1 50,98 3 732 80,27 558,26 8 058
» » » 1975 ........... 244,0 78,06 56,1 198,9 50,26 3 750 60,53 522,47 8 841
» » » 1970 ........... 184,4 39,98 82,4 290,4 45,87 2 729 28,42 193,33 3 058
» » » 1960 ............ 0,5 2,69 22,7 115,3 773 -
1I PL täydennyskylvö, -istutus ja -ojitus, metsäojien perkaus sekä metsäautoteiden kunnossapito, jotka kuitenkin sisältyvät sarakkeeseen »Kustannukset 
kaikkiaan».
1) Exki. kompletterande sådd, plantering och dikning, rensning av skogsdiken samt underhäll av skogsbilvägar, vilka dock ingår i kolumnen »Summa kostnader» 
-  2) Skogsodling av åker.
U Excl. supplementary seeding, planting, ditching, cleaning of ditches and maintenance of forest motor roads, which however are included in the column »Total 
expenditure» — 2) Afforestation of arable land.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A MetsätiiastoUinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) —
OSF XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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98. Kotimaisen raakapuun 1) käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain, 1970—1985
Konsumtion av inhemskt råvirke ') enligt konsumtionsgrupper och träslag, 1970-1985










Kiinteistöt ja muu käyttö 
Fastigheter o. annan användning 
























































1 000 000 k-m3 — m3f — solid cu.m
1970 16,85 17,55 6,85 41,25 0,38 0,44 0,51 1,34 1,14 1,16 7,10 9,41 18,37 19,15 14,47 51,99
1971 15,49 17,03 5,96 38,48 0,33 0,47 0,37 1,17 1,10 1,12 6,83 9,05 16,92 18,62 13,16 48,70
1972 15,68 17,19 6,41 39,28 0,28 0,09 0,30 0,68 1,03 1,08 6,56 8,67 17,00 18,36 13,27 48,63
1973 16,19 18,17 5,59 39,96 0,34 0,07 0,27 0,68 1,00 1,05 6,31 8,36 17,54 19,29 12,17 49,00
1974 16,00 17,73 4,15 37,88 0,40 0,06 0,19 0,65 0,93 0,99 6,02 7,94 17,33 18,78 10,36 46,48
1975 12,05 12,99 2,79 27,83 0,44 0,07 0,15 0,66 0,88 0,95 5,76 7,60 13,37 14,02 8,70 36,08
1976 12,42 13,45 3,31 29,17 0,49 0,12 0,09 0,71 0,84 0,95 4,57 6,36 13,75 14,52 7,97 36,24
1977 13,28 14,46 3,60 31,34 0,86 0,20 0,08 1,14 0,80 0,91 4,25 5,96 14,94 15,57 7,93 38,45
1978 16,00 15,01 5,37 36,39 0,56 0,12 0,03 0,71 1,00 1,07 3,34 5,41 17,56 16,20 8,74 42,50
1979 19,58 18,99 6,46 45,03 0,90 0,41 0,03 1,34 0,94 1,01 3,09 5,05 21,42 20,41 9,59 51,42
1980 20,88 20,15 6,00 47,03 1,10 0,81 0,08 1,98 0,91 0,95 2,86 4,72 22,89 21,91 8,94 53,74
1981 18,63 18,48 5,88 42,99 1,39 0,92 0,29 2,60 0,87 0,92 2,77 4,56 20,89 20,32 8,94 50,15
1982 15,99 14,92 6,15 37,06 0,74 0,29 0,21 1,24 0,86 0,89 2,68 4,43 17,59 16,11 9,04 42,73
1983 17,19 15,35 5,88 38,42 0,55 0,27 0,08 0,90 0,84 0,86 2,59 4,29 18,58 16,49 8,55 43,62
1984 17,96 16,88 6,09 40,93 0,77 0,36 0,08 1,21 0,81 0,84 2,50 4,16 19,54 18,08 8,67 46,30
1985 2I 18,13 16,07 6,86 41,06 0,89 0,41 0,07 1,37 0,79 0,81 2,42 4,01 19,81 17,29 9,34 46,43
1I Tuoretta, kuorellista puuta — 2) Ennakkoarvio.
1) Färskt trä med bark — 2) Förhandskalkyl.
1) Unseasoned wood with bark — 2) Preliminary estimates.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja {Metsäntutkimuslaitos} — FOS XVll A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) — 
OSF XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
99. Metsäteollisuusyhtiölle kuljetetut raakapuumäärät. 1965-19851) 
Transporterna av råvirke till skogsindustriföretag. 1965—19851)






















1 000 k-nr1 -  1 000 m3f -  1000 solid cu.m
1965 10 894 13 071 3 935 12 584 30 494
1966 10 1 034 12 470 4 251 12 023 29 788
1967 1 903 12 037 3 965 10 990 27 896
1968 2 1 119 14 194 4 270 10 419 30 004
1969 - 1 587 16 030 5 259 10 426 33 302
1970 16 1 296 17 872 2 666 10 279 32 129
1971 - 872 19 319 4 425 9 966 34 581
1972 6 1 141 19 397 3 872 9 446 33 862
1973 - 745 23 007 4 242 8 834 36 828
1974 _ 437 22 751 7 700 10 203 41 091
1975 _ 312 21 372 6 090 9 120 36 894
1976 - 201 19 490 5 862 8 075 33 628
1977 _ 258 22 603 4 871 8 545 36 277
1978 - 145 26 978 4 235 i m 39130
1979 - 129 30 010 5 582 9 073 44 794
1980 _ 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1981 - 61 30 051 6 263 9 287 45 662
1982 - 71 24 902 5 386 9 600 39 959
1983 - 39 26 121 5848 9 520 41 528
1984 — 82 28 975 5 930 9 458 44 445
1985 - 116 29 336 6 605 9 019 45 076
) Ml. sekä yhtiöiden (Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenet} omasta että myyjien toimesta perillekuljetetut raakapuumäärät — Inkl. råvirkemängder, 
vilka såväl företagen själv (medlemmar i Finlands Skogsindustris Centralförbund) som säljaren transporterat — Incl. both the roundwood quantities transported 
to the destination by the companies themselves (members of the Central Association of Finnish Forest Industries) and those transported by the sellers. 
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVII A M e tsä tilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsäteho -  FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforsk- 
ningsinstitutet); Metsäteho — OSF XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute); Metsäteho
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100. Teollisuuden ainespuun käyttö teollisuuslajeittain, 1960—1985
Konsumtion av inhemskt råvirke enligt industrigrenar, 1960—1985




































































1 000 000 k-m3 kuoreliista — m3 f med bark — solid cu.m with bark
Sahateollisuus 2) -  Sigindustrin 2) -  Sawmill industry 2I Vaneriteollisuus — Fanerindustrin — Plywood and veneer industry
1960 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 — 15,77 0,01 — 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1965 8,85 5,64 0,61 15,11 0,73 - 15,84 0,18 0,07 1,49 1,74 0,00 - 1,74
1970 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 - 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 2,26
1975 5,88 4,32 0,12 10,31 0,80 - 11,11 0,13 0,31 0,89 1,33 - 0,00 1,33
1976 7,11 5,20 0,11 12,42 0,56 - 12,98 0,14 0,40 1,05 1,59 - 0,01 1,61
1977 8,20 6,70 0,18 15,08 0,71 - 15,79 0,12 0,37 1,06 1,54 0,01 0,01 1,55
1978 9,21 7,08 0,12 16,41 0,75 - 17,16 0,12 0,41 1,26 1,78 0,00 0,01 1,80
1979 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - 21,86 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 2,17
1980 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1981 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 - 18,73 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 2,06
1982 9,60 5,80 0,22 15,61 0,55 - 16,16 0,06 0,57 1,51 2,14 - 0,00 2,14
1983 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 - 17,69 0,08 0,63 1,35 2,05 0,00 0,00 2,06
1984 10,47 7,31 0,19 17,97 0,57 - 18,54 0,06 0,66 1,32 2,04 0,03 — 2,07
19853) 9,13 6,57 0,15 15,85 0,57 - 16,42 0,04 0,68 1,17 1,90 0,02 - 1,92
Lastulevyteollisuus — Spånplatteindustrin — Particle board industry Puumassateollisuus -  Trämassaindustrin -  Pulp industry
1960 0,05 0,03 0,06 0,14 — 0,05 0,19 3,99 9,37 0,54 13,90 0,15 1,93 15,98
1965 0,06 0,01 0,18 0,25 0,03 0,07 0,35 5,15 10,40 2,75 18,31 1,82 3,80 23,93
1970 0,04 0,00 0,36 0,39 — 0,21 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 4,48 28,10
1975 0,00 0,03 0,12 0,15 0,20 0,59 0,94 5,92 8,31 1,55 15,78 3,72 4,32 23,81
1976 0,00 - 0,18 0,18 0,13 0,62 0,93 5,03 7,81 1,89 14,73 3,78 5,36 23,87
1977 0,01 - 0,15 0,16 0,04 0,69 0,89 4,78 7,36 2,13 14,27 3,04 5,87 23,17
1978 0,01 - 0,19 0,20 0,02 0,84 1,05 6,49 7,48 3,67 17,64 2,77 6,36 26,76
1979 0,00 - 0,13 0,13 0,10 0,96 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,42 31,07
1980 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 1,00 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,30 32,06
1981 - - 0,06 0,06 - 1,02 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,50 31,85
1982 - - 0,07 0,07 0,01 0,95 i,04 6,05 8,51 4,17 18,73 3,89 6,17 28,80
1983 - - 0,07 0,07 0,01 0,94 1,02 6,51 7,98 4,06 18,55 5,01 7,21 30,77
1984 0,00 0,00 0,05 0,05 - 0,85 0,90 7,13 8,80 4,31 20,24 6,00 7,65 33,89
1985 3I - - 0,06 0,06 - 0,83 0,91 8,66 8,70 5,25 22,62 4,83 6,37 33,82
Kuitulevyteollisuus — Wallboardindustrin — Fibreboard industry Muu teollisuus — Annan industri — Other manufacturing
1960 0,05 0,03 0,16 0,24 _ 0,37 0,61 0,15 0,06 0,20 0,40 0,01 — 0,41
1965 0,02 0,02 0,17 0,20 0,09 0,48 0,77 0,01 0,04 0,14 0,19 0,00 0,01 0,20
1970 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 0,45 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,25
1975 - - 0,01 0,01 0,09 0,34 0,44 0,12 0,03 0,07 0,22 0,00 0,01 0,23
1976 - - 0,01 0,01 0,14 0,23 0,39 0,14 0,03 0,04 0,21 0,00 0,01 0,22
1977 - - 0,03 0,03 0,11 0,20 0,34 0,17 0,03 0,04 0,24 - 0,01 0,25
1978 0,00 - 0,05 0,06 0,10 0,22 0,38 0,18 0,04 0,05 0,27 - 0,00 0,28
1979 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,26 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 0,35
1980 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 - 0,00 0,34
1981 0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,27 0,40 0,27 0,03 0,05 0,34 - 0,00 0,34
1982 0,00 - 0,06 0,06 0,06 0,24 0,35 0,26 0,04 0,06 0,36 - 0,00 0,36
1983 0,00 - 0,06 0,06 0,04 0,28 0,39 0,28 0,03 0,06 0,37 0,00 - 0,37
1984 0,00 0,08 0,08 0,03 0,23 0,34 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43
19853) 0 ,0 0 0,00 0,08 0,09 0,03 0,19 0,30 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43
’ ) Enimmäkseen kotimaista. Ulkomaista käytetty pieniä määriä, etupäässä puumassateollisuudessa — 2) Vuosina 1955—63 pl. osa piensahojen raakapuun käytöstä 
— 3) Ennakkoarvio.
’ ) Mest inhemskt. En liten del utländskt har använts, främst inom trämasseindustrin -  2) Är 1955—63 exkl. en del av småsågarnas råvirkesanvändning — 
3) Förhandskalkyl.
1) Mostly domestic. Ind. a small amount of foreign wood residues, mainly in pulp industry — 2) During 1955—63 excl. part of the roundwood used by smaller 
sawmills — 3) Preliminary estimates.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) —
OFS XVII A Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
101. Metsähallinnon tulot ja menot, 1950—1985 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter, 1950—1985
Income and Expenditure of Forest Administration, 1950—1985




Valtion metsätalous/Metsähallituksen metsät '1 
Statens skogshushållning/ Forststyrelsens skogar ') 
State Forestry/Forests of National Board of Forestry
Menot yksityismetsätalouden tukemiseen 2) 
Utgifter för privat skogshushållning 2) 































































Lån för Ovriga 
skogs- utgifter 
förbättring för privat 
Loans skogs- 
for forest hushållning 
improve- Other 





































1 000 000 mk
1950.. ■ 8,8 26,2 0,3 35,2 21,4 13,8 6,0 1,8 1,2 0,3 0,3 3,6 0,9
1955.. . 14,7 89,4 0,5 104,6 81,9 22,7 8,1 2,6 4,2 3,0 0,0 9,8 3,1
1960.. . 12,0 129,6 3,2 144,8 101,0 43,8 5,2 4,9 8,3 5,8 0,1 19,0 8,5
1965.. . 12,2 164,4 6,2 182,8 137,2 45,6 20,5 10,0 21,8 13,1 0,2 45,1 24,8
1970.. . 3,2 168,2 9,5 180,9 159,3 21,6 27,4 36,1 25,4 24,2 0,4 86,1 18,5
1975.. . 4,0 377,5 32,3 413,8 358,8 55,0 83,4 53,4 73,0 79,0 3,6 209,0 55,6
1979.. . 8,7 602,8 60,2 671,7 561,7 110,0 106,0 87,9 136,0 104,0 1,0 328,9 51,9
1980.. . 8,1 635,7 57,8 701,6 599,7 101,9 81,2 98,0 125,0 125,0 1,5 349,5 39,4
1981 .. . 8,9 710,2 80,3 799,4 687,5 111,9 81,4 109,7 110,0 110,0 1,5 331,2 43,6
1982.. . 13,3 795,9 72,1 881,3 758,9 122,4 195,7 126,3 146,5 139,0 1,5 413,3 53,3
1983.. . 20,1 902,8 83,3 1 006,2 849,0 157,2 110,0 139,3 154,9 152,0 1,6 447,8 54,3
1984.. . 18,1 899,8 105,9 1 023,8 888,6 135,2 101,5 155,6 176,2 163,5 1,8 497,1 57,2
1985.. . 14,9 953,9 111,0 1 079,8 925,4 154,4 61,4 169,1 199,0 172,5 - 540,6 53,2
') Tulot ja menot ovat vuoteen 1970 kameraalisen kirjanpidon ja vuodesta 1971 liikekirjanpidon mukaiset — 2) Yksityismetsätalouden menot ovat kameraalisen 
kirjanpidon mukaiset — 3) Valtionapu erinäisille yhdistyksille, muuhun kuin metsähallituksen metsiin kohdistuvat sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi yms. 
') Inkomster och utgifter är intill 1970 beräknade enligt kameralbokföring och fr.o.m. är 1971 enligt affärsbokföring — 2) Utgifter för privat skogshushållning är 
beräknade enligt kameralbokföring — 3) Statsunderstöd för vissa samfund, investeringar för att trygga sysselsättningen med undantag av investeringar i 
forststyrelsens skogar o.d.
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A MetsätiiastoUinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsähallitus — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok (Skogsforsk­
ningsinstitutet); Forststyrelsen — OSF XVII A Yearbook of forest statistics IThe Finnish Forest Research InstituteI; National Board of Forestry

























Uudenmaan............. ...... 62 12,5 52 24,0 93 32,2 Nylands
Turun-Porin............. ...... 41 31,8 82 29,6 86 47,2 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa........... ...... - - - - — Åland
Hämeen.........................  37 7,2 56 22,9 80 22,0 Tavastehus
Kymen..................... .....  25 25,1 21 3,4 76 56,4 Kymmene
Mikkelin.................. ...... 46 39,9 30 12,4 49 16,5 S:t Michels
Pohjois-Karjalan....... ...... 50 35,4 35 13,0 49 25,3 Norra Karelens
Kuopion.........................  30 18,5 34 8,9 37 2,2 Kuopio
Keski-Suomen......... ...... 32 30,7 33 15,3 57 52,9 Mellersta Finlands
Vaasan ..................... .....  30 11,7 43 19,7 64 24,4 Vasa
Oulun...................... ...... 61 20,9 55 29,6 61 28,2 Uleåborgs
Lapin.............................. 50 67,5 61 59,8 65 60,0 Lapplands
Yhteensä -  Total... .....  464 301,2 502 238,5 717 367,3 Summa
Lähde — Källa — Source: SVT XVII A MetsätiiastoUinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Sisäasiainministeriö — FOS XVII A Skogsstatistisk årsbok
(Skogsforskningsinstitutet); Inrikesministeriet — OSF XVII A Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute); Ministry o f the Interior
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103. Teollisuustoiminta, 1950-1984 -  Industriverksamheten, 1950-1984 -  Industrial activity, 1950-1984
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1 000 kW 1 000 000 mk
V. 1950 ................ 5 880 40 208 259 813 1 140 130 564 1 667 3 257 Ar 1950
» 1951 .................. 6 122 42177 283 223 1 213 184 835 2 745 5 291 » 1951
» 1952.................. 5 994 42 309 270 453 1 286 195 842 2 864 5 084 » 1952
» 1953.................. 5 904 42 549 264 331 1 418 202 828 2 775 5 036 » 1953
» 1954.................. 6 219 46 216 284 986 1 579 228 931 3108 5 819 » 1954
» 19542) ............... 7 019 52 058 293 996 1 617 254 946 3 563 6 739 » 1954 2I
» 1955 .................. 7 204 54 617 309 729 1 741 282 1 046 3 953 7 537 » 1955
» 1956.................. 7 265 57 283 318 569 1 843 332 1 145 4 362 8348 » 1956
» 1957.................. 7 225 58 340 309 020 1 933 362 1 195 4 774 9116 » 1957
» 1958.................. 7 217 59 244 294 824 2 061 395 1 188 5 088 9 655 » 1958
» 1959.................. 7119 61 046 303 440 2172 433 1 296 5 617 10 683 » 1959
» 1960.................. 7 451 65 492 330 438 2385 493 1 517 6590 12 439 » 1960
» 1961 .................. 7 562 69 840 345 413 2 841 567 1 707 7 243 13 706 » 1961
» 1962.................. 7 585 73 577 351 975 3 014 634 1 837 7 608 14 484 » 1962
» 1963.................. 7 543 75 716 346 738 3 244 703 1 937 8 118 15 522 » 1963
» 1964.................. 7 472 79118 348 702 3 420 830 2 210 9196 17 452 » 1964
» 1965.................. 7 374 83 512 352 463 3 985 954 2 449 10 367 19 377 » 1965
» 1966.................. 7 402 86 968 356 138 4173 1 084 2 637 11 183 20 944 » 1966
» 1967.................. 7 287 89 568 355167 4 253 1 214 2 799 11 610 22 190 » 1967
» 1968.................. 7 207 92 799 353 526 4 404 1 379 3 065 13 360 26 033 » 1968
» 1969.................. 7 598 99 114 375 063 4 681 1 546 3 504 15 843 30 676 » 1969
» 1970................ 8 076 107 057 403 393 5 058 1 783 4 128 18 581 35 577 » 1970
» 19713I ............. 7 123 109 092 395 901 5 458 2 023 4 503 19 573 38 005 » 1971 3I
» 1972 ................ 7 071 114 534 404 033 5 666 2 341 5 409 22 632 44 959 » 1972
» 1973.................. 6 976 122 077 417 884 5969 2 838 6 504 27166 54 650 » 1973
» 1974.................. 6 774 130 273 426 082 6 211 3 657 8119 38 640 78191 » 1974
» 1975 ................ 6 693 136 449 415 976 6 691 4 777 9 672 40 471 84 304 » 1975
» 1976................ 6 838 139 021 412 718 6 824 5 496 11 093 45 434 95 820 » 1976
» 1977................ 6 927 137 317 400 287 7 178 5 797 11 588 49 102 103 579 » 1977
» 1978................ 7 345 135 576 388 322 7 648 6 222 12 327 53 366 115152 » 1978
» 1979 ................ 7 527 139 018 402 812 7 678 7 135 14 306 65 980 139 876 » 1979
» 1980................ 7 719 145121 424 842 7 997 8 337 16 966 81 676 170 885 » 1980
» 1981 ................ 7 727 148 064 420 178 8 327 9 808 19 064 91 051 192 723 » 1981
» 1982................ 8194 149 858 409 471 »18 249 10 915 20 514 94 958 205 471 » 1982
» 1983................ 8134 150 338 398 066 8 305 12 037 21 812 104 037 222 602 » 1983
» 1984................ 8 049 151 386 390 301 8 660 13 266 23 457 113 257 244 746 » 1984
Siitä — Of which: Därav:
Uudenmaan.......... 1 702 50 504 83 338 1 159 4 777 5 242 28 624 60 089 Nylands
Turun-Porin ........ 1 360 25 591 71 535 1 143 2183 4232 21 872 43 735 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa ...... 38 271 696 3 21 37 149 367 Aland
Hämeen ............... 1 402 26 078 74 898 942 2 205 4 347 15 779 36 589 Tavastehus
Kym en.................. 558 9 408 31 632 2101 844 2162 11 879 26 050 Kymmene
Mikkelin ............... 321 3 647 14 926 184 299 794 2 744 5 958 S:t Michels
Pohjois-Karjalan... 240 2 555 9 804 183 200 567 2134 4 757 Norra Karelens
Kuopion................ 343 4 918 15 540 455 413 884 4 678 10 470 Kuopio
Keski-Suomen . . . . 370 5 767 18 079 557 494 1 101 4 455 10 546 Mellersta Finlands
Vaasan .................. 903 10936 35 268 480 842 1931 10 165 20 389 Vasa
O ulun.................... 568 8 411 24 589 913 707 1 518 7 351 17 691 Uieåborgs
Lapin..................... 244 3 300 9 996 540 281 642 3 427 8105 Lapplands
') Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa -  2) Tiedot ovat teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannun uudistuksen mukaiset -  3I Muutos 
toimialaluokituksessa -  4) Vain sähkömoottorit.
') Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet -  2) Uppgifterna följer den år 1954 reviderade industristatistiken -  3) Ändringar i näringsgrensindelningen -  
4) Endast elektriska motorer.
1) Owners working in the establishment -  21 Figures correspond to the 1954 revisbn of industrial statistics -  ) Changes in the classification of industrial 
groupings -  4) Only electric motors.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa I (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A Industristatistik. Del I ISC); SC:s byrå för
industristatistik -  OSF XVIII A Industrial statistics. Volume I ICSO); Industrial Statistics Division of CSO
104. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä eniten teollistuneet kunnat, 1984
Industriverksamheten länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1984
Industrial activity by province and the most industrialized municipalities, 1984
Teollisuuden — Industrins — 
In industry
Lääni tai kunta 





















per 1 000 as. — inv. ■-  inh.
Koko maa -  Hela landet -  1Total 81 1 789 18 691
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan -  Nylands................. 72 996 19 703
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs........ 101 1 622 22 268
Ahvenanmaa -  A land.................. 36 150 6 910
Hämeen -  Tavastehus................. 112 1 404 22 394
Kymen -  Kymmene..................... 93 1 998 24 775
Mikkelin -  S:t M iche ls................. 73 895 11 643
Kunta -  Kommun -  Municipal/ty
Sahalahti......................................... 277 1 251 65 916
Raahe -  Brahestad....................... 209 18 830 71 019
Kaskinen -  Kaskö......................... 207 30 598 193 733
N okia .............................................. 202 4 534 43 510
Uusikaupunki -  N ystad ............... 200 3 079 42 344
Mänttä............................................ 194 9 287 44 799
S a lo ................................................ 182 781 31 776
Forssa ............................................ 176 724 30 377
Rauma -  Raumo.......................... 174 10 629 46 599
Heinolan mlk -  Heinola I k ............ 172 1 672 29 982
Hanko -  Hangö ............................ 170 4533 44 944
Säynätsalo...................................... 170 1 541 25 638
Äänekoski...................................... 167 5 224 35 444
Harjavalta........................................ 163 5 887 43 629
Kuusankoski................................... 163 15 007 51 160
Kylmäkoski.................................... 162 765 18 056
Heinola........................................... 162 4 266 33 039
To ija la ............................................ 159 646 27 806
Valkeakoski.................................... 157 5 247 37 925
Särkisalo -  Finby........................... 154 8 517 20 555
Pietarsaari -  Jakobstad............... 152 6 728 47 811
E u ra ................................................ 151 2952 33 557
Nastola........................................... 150 1 283 27 394
Vuolijok i......................................... 149 5346 30 345
Peräseinäjoki................................... 148 762 29 374
Säkylä............................................ 146 2 214 34 919









Loviisa -  Lovisa............................ 134 498 87 432
Vaasa -  V asa ............................... 132 1 497 32 444
Imatra.............................................. 131 10 308 47 621
Suolahti........................................... 130 1 517 40 115
Tammisaari -  Ekenäs.................. 130 950 27 005
Lohjan kunta -  Lojo kommun . . . . 129 9 743 35 678
Viiala................................................ 128 1 314 13 311









Joutseno......................................... 127 4 253 36 427
Lahti -  Lahtis ............................... 126 1 199 23 672
Humppila........................................ 126 502 18 359
Naantali -  Nådendal.................... 125 8 604 77 382
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or municipality
Lääni -  Län — Province
P. Karjalan -  N. Karelens............
Kuopion -  K uop io .......................
K. Suomen -  M. Finlands...........
Vaasan -  Vasa ..............................
Oulun -  Uleåborgs.......................
Lapin -  Lapplands.......................










Turku -  Å b o .................................
Pomarkku -  Påm ark....................
Lohja -  L o jo .................................
Kärkölä ...........................................
Porvoon mlk -  Borgå Ik ...............
Jäm sä ............................................
Parkano ...........................................
Mikkeli -  S:t Michel.....................
Kalvola.............................................
Jämsänkoski...................................
Kokkola — Karleby .......................
Porvoo -  Borgå............................
Pertteli............................................
Kurikka ...........................................
Hämeenlinna -  Tavastehus ........
Tuu los............................................
Ristiina............................................
Hyvinkää -  Hyvinge.....................
V im pe li...........................................
K o tka ..............................................
Rusko..............................................
Ruotsinpyhtää -  S tröm fors........
Vammala.........................................
A u ra ................................................
Lappeenranta -  Villmanstrand ...
Kustavi -  Gustavs.........................
V ihanti............................................





Kruunupyy -  K ronoby.................





















per 1 000 as. — inv. — inh.
55 1 038 10 855
61 1 784 14 010
74 2 287 16 674
80 1 089 16 450
58 2156 14 211
51 2 749 15 481
Y
124 8 989 23 410
123 299 15 722
123 10 732 41 179
123 2049 27 220
123 1 454 26 233
122 883 18 393
122 446 17 295
121 3 202 34 430
118 442 17 006
117 686 27 345
117 381 13 497
116 2 763 23 958
116 2 312 21 738
113 9 324 111 917
112 16 169 29 553
112 1 082 15152
112 584 16 688
111 486 21 479
111 17 477 41 764
111 2 203 27 434
111 417 33 430
110 271 15 901
110 446 18 872
110 1 619 29 956
109 2 270 13 317
109 2 769 14 737
109 626 18 967
108 667 22 900
108 6 615 24 440
107 220 12 946
107 254 20 761
105 1257 15 818
104 835 21 063
104 5 804 32 781
103 728 15 925
103 4 354 38 410
102 651 14 959
102 6 543 24 948
101 4 749 34 370
100 651 17 392
100 1 480 17 062
100 653 13 987
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa I (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A Industristatistik. Del I (SC); SC:s byrå for
industristatistik — OSF XVIII A Industrial statistics. Volume I (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
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105. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto toimialoittain, 1984
Tillverkningsindustri, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt närings- grenar, 1984
Manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by branch o f industry, 1984
Toimialaluokitus (TOU ')
Standard Industrial Classification ISICI ’ )
2 Kaivannaistoiminta -  Mining and quarrying..............................................
23 (0) Malm/kaivostoiminta -  Metal ore mining .........................................................
29(01 M uu- O th e r .................................................................................................
3 Teollisuus -  Manufacturing...........................................................................
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. -  Manufacture o f food, bevera­
ges and tobacco  
311/312 Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacturing ...........................................
3111 Teurastus ja lihanjalostus -  Slaughtering, preparing and preserving meat .................
31111 Teurastus — Slaughtering.................................................................................
31112 Lihanjalostus — Preparing and preserving meat .................................................
3112 Maidonjalostus -  Manufacture of dairy products...............................................
31121 Meijerituotteiden valm. -  Manufacture of dairy products proper.........................
3113 Kasvisten ja hedelmien jalostus -  Canning and preserving of fruits and vegetables ...
3116 Myllytuotteiden valm. -  Grain mill products............................................................
3117 Leipomotuotteiden valm. -  Manufacture of bakery products...................................
3118 Sokerin valm. -  Sugar factories and refineries .......................................................
3119 Suklaan ja makeisten valm. -  Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confec­
tionery  
313 Juomien valmistus -  Beverage industries ....................................................
314(0) Tupakkatuotteiden valm. -  Tobacco manufactures .........................................
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm. -  Textile, wearing
apparel and leather industries.............................................................................
321 Tekstiilien valmistus -  Manufacture o f textiles..................................................
3211 Tekstiilien kehruu, kudonta ja viimeistys -  Spinning, weaving and finishing textiles...
3213 Trikootuotteiden valm. — Knitting mills ..............................................................
322(0) Vaatteiden valm. -  Manufacture o f wearing apparel, excl. footwear............
32204 Tekstiilipäällysv. valm. -  Manufacture of textile outwear...................................
323 Nahan, turkisten ja nahkateosten valm. — Manufacture o f leather, fur and
products o f leather............................................................................................
324(0) Kenkien valmistus -  Manufacture o f footwear excl. o f rubber and plastics ....
33 Puutavaran valm. -  Manufacture of wood and wood products........................
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus -  Manufacture o f wood and
wood products, excl. furniture ..........................................................................
331111 Sahaus ja höyläys -  Sawmills and planing mills ................................................
33112 Rakennuspuusepänteosten valm. -  Manufacture of wooden structures ..............
331191 Vanerin valm. — Manufacture of plywood ........................................................
332(0) Ei-metallisten kalusteiden valm. -  Manufacture o f furniture and fixtures
excl. o f metal.....................................................................................................
34 Paperiteollisuustuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Manufacture of
paper and paper products; printing and publishing............................................
341 Massan, paperin ja paperituott. valm. -  Manufacture of paper and paper
products.............................................................................................................
34111 Massanvalmistus — Pulp m ills.........................................................................
34112 Paperin ja kartongin valmistus -  Manufacture of paper and paperboard...............
3412 Paperi- ja kartonkipakkausten valm. -  Manufacture of containers and boxes of paper
and paperboard.....................................................................................................
342(0) Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Printing, publishing and allied
industries...........................................................................................................
34201 Painaminen -  Printing.....................................................................................
34204 Kustannustoiminta -  Publishing........................................................................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. -  Manufacture of
chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and plastic products.........
351 Kemikaalien valmistus -  Manufacture of industrial chemicals ........................

























114 2 003 4 430 479 4 909
12 1 154 2406 261 2 667
102 849 2 024 218 2242
7 412 137 966 236 829 131 697 368 526
1056 15 555 21081 22 103 43 184
025 13 346 18 561 20 427 38 988
151 3 278 5 774 4 254 10 028
61 1 190 2 401 1 103 3 504
90 2 088 3 373 3 151 6 524
147 2 853 3 872 3 881 7 753
128 2 633 3 411 3 239 6 650
39 554 537 834 1 371
43 829 593 266 859
487 2 678 3 972 8 302 12 274
7 915 951 238 1 189
10 746 537 1 545 2 082
27 1 714 2 220 1 189 3 409
4 495 300 487 787
908 9869 7553 40927 48480
295 3 492 3 931 10 116 14 047
69 1 357 1 834 3 477 5 311
106 1 266 832 4644 5 476
440 4 999 1 149 24 743 25 892
332 4 441 879 22 008 22 887
80 490 894 1 285 2 179
93 888 1 570 4 783 6 353
1 114 9388 31409 10 181 41590
739 6 726 24 429 7 131 31 560
326 2 499 12 166 1 918 14 084
257 2 373 6 619 1 638 8 257
32 1 108 3 125 2 900 6 025
375 2 662 6 980 3 050 10 030
964 24 637 39041 19 709 58 750
196 10 424 25 917 8 220 34 137
49 2632 7 397 1 218 8 615
55 5 703 13 477 3 933 17 410
34 1 099 2 733 1 323 4 056
768 14 213 13124 11 489 24 613
401 4 301 9 716 6 821 16 537
280 9 534 2 433 3 607 6 040
468 14 742 16341 8 733 25 074
163 5 023 7 565 1 737 9 302











































































1 000 kW 1 000 000 mk
8 357 256 275 347 185 74 17 2103 1341 2 Brytning av miner, produkter
4473 160849 214 118 - - 1048 711 23 (0) Malmbrytning
3884 95426 133 67 74 17 1055 630 29 (0) Annan
621 486 7121 970 21926 12 064 113 143 35 800 216 901 79 772 3 Tillverkning
75408 372022 2448 1265 26398 3347 39169 9940 31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv.
68 227 329 297 2 197 1 061 25 272 2 913 36 037 8 345 311/312 Livsmedelstillverkning
16 760 37 274 602 245 8 479 114 10 717 1 845 3111 Slakt, köttvarutillverkning
5 952 16 754 216 87 4 507 11 5 265 661 31111 Slakt
10 808 20 520 386 158 3 972 104 5 452 1 184 31112 Köttvarutillverkning
13 929 79 579 465 240 8 054 59 10 660 1 753 3112 Mjölkförädling
11 926 63 430 403 221 7 313 35 9 489 1 449 31121 Tillverkning av mejeriprodukter
2 276 12 920 64 43 317 82 756 322 3113 Frukt- och grönsakskonservering
1 518 33109 53 75 932 147 1 369 357 3116 Tillverkning av kvarnprodukter
22 211 25 256 625 165 1 161 41 3 133 1 187 3117 Bagerivarutillverkning
2 076 39 845 77 87 958 144 1 587 492 3118 Sockertillverkning
3 459 10 980 111 68 445 188 1 044 430 3119 Choklad och konfekttillverkning
5 865 39100 203 150 869 188 2 492 1 263 313 Dryckesvarutillverkning
1 315 3 625 48 54 257 246 640 332 314(0) Tobaksvarutillverkning
32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru­
80120 116485 2154 730 4 787 2439 10999 5 197 tillverkning
23 348 82 756 688 273 1 905 1 132 4 192 1899 321 Textilvarutillverkning
8 853 49 892 284 112 900 536 1 759 700 3211 Garn- och vävnadstillverkning, textilberedning
9 009 11 665 251 95 441 263 1 289 688 3213 T rikåvarutillverkning
42 332 14140 1 085 353 1 771 889 4 694 2 431 322(0) Tillverkning av kläder
37 255 13 107 957 314 1 559 803 4 164 2 154 32204 Tillverkning av textilöverkläder
3 631 11 174 98 33 427 220 706 246 323 Tillverkning av läder, pälsskinn o. läderprod.
10 807 8 415 283 71 684 198 1 407 621 324(0) Skotillverkning
70317 584341 2181 683 8263 581 15 406 5985 33 Trävarutillverkning
52 851 523 782 1 673 505 7163 345 12 844 4 671 331 Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning
23 694 296 450 780 180 4 529 136 7 306 2 250 331111 Sägning och hyvling
14 185 58 390 426 168 1 213 79 2 425 1 067 33112 Byggnadssnickeritillverkning
9649 109 575 306 104 878 53 1 949 858 331191 Fanertillverkning
17 465 60 559 508 178 1 100 236 2 562 1 314 332(0) Tillverkning av möbelvaror, utom av metall 
34 Tillverkning av pappersindustriprodukter,
95260 3888 762 4 189 2444 22865 2 734 50822 18846 grafisk produktion
57 154 3 821 789 2 650 1 067 20 749 2 489 38 954 11 961 341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
14 602 1 805 671 699 284 7 272 1 249 13 533 3 758 34111 Massatillverkning
28 927 1 893 191 1411 584 10 710 924 20 095 6 020 34112 Pappers- och kartongtillverkning
6 825 31 949 273 105 1 335 96 2 556 1 099 3412 Tillverkning av pappers- och kartongförpackningar
38105 66 973 1 539 1 377 2116 245 11 868 6 885 342(0) Grafisk produktion, förlagsverksamhet
29173 61 368 1 189 416 1 843 205 5 166 2 697 34201 Tryckning
5 376 3 666 205 925 3 - 6 041 3 837 34204 Förslagsverksamhet
m8,835 Tillverkning av kemiska och petroleumproduk­
42 785 646639 1523 1337 21523 16 688 33052 9159 ter, gummi- och plastvaror
15 854 379 810 631 472 5 956 2 265 10 583 3 304 351 Tillverkning av kemikalier
5 869 215 249 259 192 2 488 725 4 730 1 401 3511 Tillverkning av industrikemikalier
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1 000 kW 1 000 000 mk
3512 Lannoite- ja torjunta-aineiden valm. — Manufacture of fertilizers and pesticides.........
35131 Hartsien ja muovien valm. -  Manufacture of resins and plastics .........................
352 Muiden kemiallisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f other chemical
products...........................................................................................................
3521 Maalin ja lakan valm. -  Manufacture of paints, varnishes and lacquers....................
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto -  Manufacture of drugs and medicines..........................
3523 Pesuvalmisteiden ja kosmeettisten ym. tuotteiden valm. -  Manufacture of soap and
cleaning prepar., cosmetics etc...............................................................................
353(0) Maaöljyn jalostus -  Petroleum refineries .........................................................
354(0) Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valm. -  Products o f petroleum and c o a l..............
355 Kumituotteiden valmistus -  Manufacture of rubber products..........................
356(01 Muovituotteiden valmistus -  Manufacture of plastic products n.e.c.................
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm. -  Manufacture o f non-metallic mineral
products...........................................................................................................
361(0) Posliini- ja savitavarain valm. -  Manufacture o f pottery, china and
earthenware.......................................................................................................
362(0) Lasin ja lasituotteiden valm. -  Manufacture o f glass and glass products..........
369 Muu savi- ja kivituotteiden valm. -  Manufacture o f other non-metallic
mineral products...............................................................................................
3692 Sementin, kalkin ja laastin valm. -  Manufacture of cement, lime and plaster.............
36992 Betonin ja betonituotteiden valm. -  Manufacture of concrete and concrete
products .........................................................................................................
37 Metallien valmistus -  Basic metal industries....................................................
371 (0) Raudan ja teräksen valm. -  Iron and steel basic industries .............................
372(0) Muiden metallien valm. -  Non-ferrous metal basic industries...........................
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated metal
products...........................................................................................................
381 Metallituotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated metal products, excl.
machinery etc.....................................................................................................
382 Koneiden valmistus -  Manufacture o f machinery excl. electrical ....................
383 Sähköteknisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f electrical machinery,
apparatus, appliances and supplies ..................................................................
3831 Teollisuussähkökoneiden ja -laitteiden valm. — Manufacture of electrical industrial
machinery etc........................................................................................................
3832 Radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineiden valm. -  Manufacture of radio,
television and communication equipment and apparatus..........................................
38391 Sähköjohtimien ja -kaapeleiden valm. -  Manufacture of insulated wires and
cables.............................................................................................................
384 Kulkuneuvojen valmistus -  Manufacture o f transport equipment.....................
3841 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus — Shipbuilding and repairing .....................
3842 Kiskoajoneuvojen valm. ja korjaus -  Manufacture and repairing of railroad equipment
3843 Autojen ja autonosien valm. — Manufacture of motor vehicles ................................
385 Instrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden valm. -  Manufacture of
profess., measuring and controlling equipment etc............................................
39 (0) Muu valmistus -  Other manufacturing industries..............................................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and w a te r .......................
41 (0) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  Electricity, gas and steam ............................
4101 Sähkön tuotanto ja jakelu -  Electric light and power...............................................
4103 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu -  Sfeam and hot watersupply .............................
42 (0) Veden puhdistus ia jakelu -  Water works and supply......................................
12 931 901 180 1 081 1 750 40 881 75 91 1 316 522 2 158 700 3512 Tillverkning av gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel
79 1 765 3 063 934 3 997 7 004 99 290 250 165 1 854 871 3 147 1 052 35131 Tillverkning av hartser och plaster
104 5 268 2 520 2 733 5 253 8 952 40 900 283 447 1242 864 3 868 2148 352 Tillverkning av andra kemiska produkter
16 973 702 286 988 1 747 14 466 59 89 453 282 3 147 398 3521 Färg- och lacktillverkning
16 2 298 414 898 1 312 2178 5 301 66 182 294 215 1 230 791 3522
3523
Läkemedelstillverkning 
Tillverkning av tvätt- och kosmetiska
37 1 222 470 671 1 141 1 991 4 548 57 107 202 167 822 452 o.d. produkter
2 1 527 1 239 90 1 329 2538 130 873 108 159 12 630 12 493 14 875 1 971 353(0) Petroleumraffinering
26 322 493 84 577 1 021 6 784 33 30 517 370 885 301 354(0) Tillverkning av petroleum- och kolprodukter
18 953 1 682 1 692 3 374 5 397 46 656 184 81 307 232 867 482 355 Gummivarutillverkning
155 1 649 2 842 2 397 5 239 9 020 41 616 284 148 871 464 1 974 953 356(0) Plastvarutillverkning
447 5165 13086 3196 16282 27978 221557 954 441 1893 415 6139 3251 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
13 334 481 653 1 134 1 825 ■ 11980 64 29 31 16 318 249 361(0) Porslins- och lergodstillverkning
49 768 1 719 946 2 665 4 552 13 758 161 70 269 227 845 450 362(0) Glas- och glasvarutillverkning
385 4 063 10 886 1 597 12 483 21600 195 819 729 342 1 593 172 4 976 2 552 369 Annan 1er- och stenproduktstillverkning
14 994 933 245 1 178 2 106 95 571 71 100 139 36 726 346 3692 Cement-, kalk- och murbrukstillverkning
258 2 087 7 025 677 im 13 272 51 949 442 160 1 199 55 2 765 1 318 36992 Betong- och betongvarutillverkning
90 5253 11637 1808 13445 22884 659230 972 481 9360 1907 15224 3546 37 Metallframställning
59 3 835 8 438 1 376 9 814 16 756 593 299 707 355 5 259 910 9 909 2 854 371(0) Järn- och stålframställning
31 1 418 3199 432 3 631 6128 65 931 265 126 4 101 997 5 315 692 372(0) Framställning av icke-jä rn meta Iler
2258 52372 94522 23133 117655 199844 623861 7303 4605 17 676 7472 45 046 23236 38 Verkstadsvarutillverkning
840 8 720 20 667 5146 25 813 43 487 116 759 1491 711 3 371 930 8 673 4 505 381 Metallvarutillverkning
806 20 063 35 860 4278 40138 69 214 240 499 2 623 1 803 5 764 2 019 16 189 8 771 382 Maskintillverkning
230 10 543 10 165 9 068 19 233 32 914 93 287 1 086 921 3179 2 009 7 574 4 017 383
3831
Tillverkning av elektriska produkter
Tillverkn. av elmaskiner och -apparater för industri-
127 4 474 5 599 3 035 8 634 14 868 37 815 493 384 861 432 2 729 1 736 bruk
58 4 086 1 915 3 946 5 861 10 063 4 646 313 361 1 368 989 2 857 1 363 3832 Tillverkning av teleprodukter
13 1 233 1 801 1 084 2 885 4 904 45 382 182 111 729 468 1 445 634 38391 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
294 10 743 26 310 3 512 29 822 49 621 167 228 1952 968 5 085 2 362 11 265 4 976 384 T ransportmedelstillverkning
108 6 512 14 962 1 620 16 582 27 398 112 034 1 095 605 2 844 1 110 6 669 2 945 3841 Byggande och reparation av fartyg, båtar
27 820 3 434 263 3 697 6 039 18 610 257 64 203 71 689 368 3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon
138 2 242 5 967 1 179 7 146 12198 31 401 445 189 1 775 1 010 3 117 1 231 3843
385
Tillverkning av bilar och bildelar 
Tillverkning av instrument o.d. fin­
88 2 303 1 520 1 129 2 649 4 606 6088 151 202 277 152 1 345 967 mekaniska produkter
107 985 2159 1907 4066 6889 9073 202 78 378 2/7 1044 612 39(0) Annan tillverkning
523 11 417 15 376 1490 16866 28 323 1 281 613 1184 1017 40 _ 25 742 9 387 4 El-, gas- och vanenförsörjning
438 10 511 13 798 1357 15155 26259 1234580 1072 949 10 - 25134 8917 4/(0) El-, gas- och värmeförsörjning
374 10 308 13 421 1 305 14 726 25 528 1 201 697 1 044 933 10 - 24 639 8 790 4101 Elförsörjning
64 203 377 52 429 730 32 883 28 16 - - 495 127 4103 Fjärrvärmeförsörjning
85 906 1578 133 1711 2863 47033 112 68 30 - 608 470 42(0) Vattenförsörjning
') 1-, 2- ja 3-numerotasolla mukana kaikki alat, joilla on tuotantoa -  2) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa -  3) Tuotannon bruttoarvosta on 
vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet, pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsematto­
mat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelukset.
' l  På 1-, 2- och 3-siffernivå ingår alla näringsgrenar med produktion -  2) Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet -  3) Från produktionens bruttovärde har 
följande produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, smörjmedel och andra ej ovannämnda hjälpmaterialer och 
tillbehör, inköpt elenergi samt av utomstående utförda reparations-, fabrikations-, transport- o.d. tjänster.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa I (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A Industristatistik. Del I (SC); SC:s byrå för
industristatistik -  OSF XVIII A Industrial statistics. Volume I (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
') 1-, 2 -and 3-digit codes incl. all industries with production — 2) Owners working in the establishment —3) From the gross value of the production the following 
production costs have been deducted: raw materials and semi-finished products, packing, purchased fuel, lubricants and other auxiliary materials and 
accessories not mentioned above, purchased electric power, repair, production, transportation and other services performed by other establishments.
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106. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruu- den mukaan, 1984 )
Arbetsställena i tillverkning, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt personalens storlek, 1984 )
Establishments in manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by the size of their per- sonnet, 1984 )
Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek - Size of personnel
0 -9 10-19 20-49 50-99



















































2 -4 Koko teollisuus -  Total industry.................................. 1805 11265 1994 27 487 2 064 64 259 977 68152
2 Kaivannaistoiminta — Mining and quarrying..................... 32 165 26 357 29 589 11 742
23(0) Malmikaivostoiminta -  Metal ore mining.......................... 1 4 — — 1 43 1 99
29(0) Muu -  Other..................................................................... 31 161 26 357 28 846 10 643
3
31
Teollisuus -  Manufacturing..............................................
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. -  Manufac­
1603 10493 1873 25813 1906 59493 901 62816
ture of food, beverages and tobacco.................................. 215 1 379 283 3 983 297 9115 120 8 369
311/312 Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacturing................... 212 1 364 281 3 954 295 9 055 116 8 091
313
32
Juomien valmistus -  Beverage industries..............................
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm.
3 15 2 29 2 60 4 278
— Textile, wearing apparel and leather industries.............. 148 988 196 2 713 263 8 532 142 9 788
321 Tekstiilien valmistus -  Manufacture of textiles....................... 66 448 73 1 010 81 2 542 33 2 268
322(0)
33
Vaatteiden valm. -  Manuf. of wearing apparel, excl. footwear. 
Puutavaran valm. -  Manufacture of wood and wood
56 379 82 1 139 136 4 480 76 5 223
331
products............................................................................
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus — Manufacture of
339 2173 283 3 869 252 7 823 108 7 455
wood and wood products, excl. furniture................................ 218 1 380 167 2 257 162 5044 82 5 537
331111
34
Sahaus ja höyläys -  Sawmills and planing mills................
PaperiteolIisuustuotteiden valm., graafinen tuotanto -  
Manufacture of paper and paper products, printing and
83 524 70 950 79 2 515 45 3 066
341
publishing.........................................................................
Massan, paperin ja paperituotteiden valm. -  Manufacture of
223 1 504 237 3 220 200 6 043 118 8 216
342(0)
paper and paper products.......................................................
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Printing, publishing
11 73 26 373 27 902 33 2 340
35
and allied industries...............................................................
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. 
-  Manufacture of chemicals and of chemical, petro­
212 1 431 211 2 847 173 5141 85 5 876
leum, coal, rubber and plastic products............................. 91 535 117 1 589 113 3 707 60 4 414
351/352 Kemiallisten tuotteiden valm. -  Manuf. of chemical products.. 50 277 57 762 63 2154 38 2 902
353(0)
36
Maaöljyn jalostus -  Petroleum refineries................................
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm. -  Manufacture of
- - - - - - - -
361(0)
non-metallic mineral products............................................
Posliini- ja savitavaran valm. — Manufacture of pottery, china
126 748 110 1 518 109 3 385 51 3 669
and earthenware.................................................................... 2 17 5 72 1 21 2 141
37 Metallien valmistus -  Basic metal industries..................... 9 63 19 250 21 675 8 605
371(0)
38
Raudan ja teräksen valm. — Iron and steel basic industries......
Metalli- ja konepajatuotteiden valm. -  Manufacture of
5 39 12 164 13 409 6 459
381
fabricated metal products, machinery and equipment........
Metallituotteiden valmistus -  Manufacture of fabricated metal
431 2 973 601 8 311 619 19 225 280 19 256
products, excl. machinery and equipment.............................. 186 1 290 270 3 703 216 6 631 97 6 644
382
383
Koneiden valmistus -  Manuf. of machinery excl. electrical......
Sähköteknisten tuotteiden valm. -  Manufacture of electrical
141 962 191 2 669 249 7 827 97 6 725
machinery, apparatur etc........................................................ 34 235 47 665 54 1613 38 2 580
384
3841
Kulkuneuvojen valmistus -  Manuf. of transport equipment.... 
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus — Shipbuilding and
42 294 77 1 067 78 2 471 39 2 664
repairing............................................................................... 14 92 33 463 24 731 15 947
39(0)
4
Muu valmistus -  < manufacture industries.................
Sähkö-, kaasu- ], vesihuolto — Electricity, gas and
21 130 27 360 32 988 14 1 044
41(0) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto — Electricity, gas and
170 607 95 1317 129 3877 65 4594
steam................................................................................. 135 438 78 1 087 104 3122 61 4 291
42(0) Veden puhdistus ja jakelu -  Water works and supply...... 35 169 17 230 25 755 4 303



































































647 90069 419 126 249 101 67142 42 72 861 8 049 527 484 2 -4 Hela industrin
9 1228 5 1534 2 1246 _ _ 114 6 161 2 Brytning av mineraliska produkter
2 261 5 1 534 2 1 246 — — 12 3187 23(0) Malmbrytning
7 967 — — — — — — 102 2 974 29(0) Annan
598 83402 393 117 775 97 64633 41 70 631 7412 495 056 3
31
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaru-
85 11 927 47 13 872 1 4 581 2 2 203 1056 55 429 tillverkning
77 10 655 37 10 557 5 3 397 2 2 203 1 025 49 276 311/312 Livsmedelstillverkning
7 1 096 7 2 400 2 1 184 - - 27 5 062 313
32
Dryckesvarutillverkning 
Textil-, beklädnads-, läder- och
95 12 956 54 15 870 8 5 017 2 2 199 908 58 063 lädervarutillverkning
21 2 674 15 4 315 5 3 074 1 1 035 295 17 366 321 Textilvarutillverkning
57 7711 29 8 786 3 1 943 1 1 164 440 30 825 322(0) Tillverkning av kläder
74 10 449 54 15 050 3 2 002 1 1285 1 114 50106 33 Trävarutillverkning
59 8 434 49 13 791 2 1 137 _ _ 739 37 580 331 Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning
31 4 407 18 5 046 326 16 508 331111
34
Sågning och hyvling 
Tillverkning av pappersindustriprodukter,
87 12185 68 22 545 23 14 903 8 12 041 964 80 657 grafisk produktion
33 4 668 40 13 695 21 13 659 5 6 588 196 42 298 341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
54 7 517 28 8 850 2 1 244 3 5 453 768 38 359 342(0)
35
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 
Tillverkning av kemiska och petroleum­
43 6 053 30 8 693 10 6 816 4 6 547 468 38 354 produkter, gummi- och plastvaror
29 4 095 20 5 928 8 5 572 2 2 302 267 23 992 351/352 Tillverkning av kemikaliska produkter
- - - - 1 699 1 1 599 2 2 298 35310) Petroleumraffinering
31 4275 17 4 933 3 2132 - - 447 20 660 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
1 174 1 369 1 674 _ _ 13 1 468 361(0) Porslins- och lergodstillverkning
11 1418 11 3 541 8 5 576 3 6 074 90 18 202 37 Metallframställning
9 1 151 7 2 425 5 3 746 2 4 785 59 13178 371(0) Järn- och stålframställning
163 22 731 108 32 150 35 23 606 21 40 282 2 258 168 534 38 Verkstadsvarutillverkning
48 6 811 16 4 963 7 4 220 _ 840 34 262 381 Metallvarutillverkning
57 7 951 51 14168 15 10 549 5 8 929 806 59 780 382 Maskintillverkning
27 3 869 17 5 570 8 5 031 5 9 932 230 29 495 383 Tillverkning av elektriska produkter
23 3 068 20 6 152 4 2 908 11 21 421 294 40 045 384 T ransportmedelstillverkning
5 584 8 2 180 1 682 8 17 015 108 22 694 3841 Byggande och reparation av fartyg och båtar
9 1 408 4 1 121 - - - - 107 5 051 39(0) Annan tillverkning
40 5439 21 6940 2 1263 1 2230 523 26267 4 El-, gas- och vattenförsörjning
38 5148 20 6 684 1 707 1 2 230 438 23 707 41(0) El-, gas- och värmeförsörjning
2 291 1 256 1 556 - - 85 2 560 42(0) Vattenförsörjning
’ ) PI. teollisuuden erilliset pää- ja keskuskonttorit — 2) 1- ja 2-numerotasolla mukana kaikki alat, joilla on tuotantoa.
1) Exkl. fristående huvud- och centralkontor vid industrin — 2) På 1- och 2-siffernivå ingår alla näringsgrenar med produktion.
') Excluding the separately operated head offices and provincial main offices of industry — 2) I- and 2-digit codes incl. all productive industries.
Lähde — Källa — Source: TK:n teollisuustilastotoimisto — SC:s byrå för industristatistik — Industrial Statistics Division o f CSO
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107. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1984 
Arbetsställen och personalen enligt ägarekategorier och juridiska formen, 1984
Establishments and personnel by owner and by juridical form, 1984
Juridinen muoto -  Juridiska formen -  Juridical form
Omistaja
Owner
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. 
Privat person, dödsbo o.dyl. 








































Yhteensä -  Total.................................................................. .........
Yksityinen kotimainen — Domestic private......................................
Valtio -  State...................................................................................
Kunta — Municipality................................................................
Kuntainliitto -  Federation o f municipalities......................................
Ulkomaalaisten osuus 20 -  50 % -  Foreign share 20 -50  % .........
Ulkomaalaisten osuus yli 50 % -  Foreign share over 50 % ..............













































Utlänningarnas andel 2 0 -  50 % 
Utlänningarnas andel över 50 % 
Annan ägare
1) Tieto luottamuksellinen — Uppgift konfidentiell — Confidential data.
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa I (TK); TK:n teoltisuustilastotoimisto — FOS XVIII A Industristatistik. Det I {SC); SC:s byrå för 
industristatistik — OSF XVIII A Industrial statistics. Volume I (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
108. Sähköenergian tuotanto ja kulutus toimialoittain, 1983-1984
Alstring och användning av elektrisk energi enligt näringsgrenar, 1983—1984
Generation and consumption o f electric energy by branch of industry, 1983— 1984
Toimialaluokitus (TOL) 
Näringsgrensindelningen (NII 
Standard Industrial Classification (SIC)
Tuotettu sähköenergiaa 
Alstrad elektrisk energi 
Generation of electric energy
Kulutettu sähköenergiaa 
Använd elektrisk energi 
Consumption of electric energy
MWh
1983 1984 1983 1984
2 - 4  Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry..........................
2 Kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining 
and quarrying............................................................................................
3 Teollisuus — Tillverkning -  Manufacturing..............................................
31 Elintärv., juomien ja tupakan valmistus -  Livsmedels-, dryckesvaru- 
och tobaksvarutillverkning — Manuf. o f food, beverages and tobacco....
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm. -  Textil-, 
beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning -  Textile, wearing appa­
rel and leather industries...........................................................................
33 Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  Manuf. o f wood and 
wood products.........................................................................................
34 Paperiteoll. tuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Tillverkning av 
pappersindustriprodukter, grafisk produktion -  Manuf. o f paper and 
paper products, printing and publishing...................................................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. -  Tillverkning 
av kemiska och petroleumprodukter, gummi- och plastvaror -  Manuf. 
o f chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and plastic 
products...................................................................................................
36 Savi-, lasi- ja kivituott. valm. -  Ler-, glas- och stenproduktstillver­
kning -  Manuf. o f non-metallic mineral products...................................
37 Metallien valm. -  Metallframställning -  Basic metal industries..............
38 Metalli- ja konepajatuott. valm. -  Verkstadsvarutillverkning -  Manuf. 
o f fabricated metal products.....................................................................
39 Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other manuf. industries..............
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water.........................................................................
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas- och värmeförsörjning -  
Electricity, gas and steam..........................................................................














































2 673 158 
146 704
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa III (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A Industristatistik. Del III (SC); SC:s byrå för
industristatistik -  OSF XVIII A Industrial statistics. Volume III (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
109. Teollisuuden kustannusrakenne. 1983-1984 
Industrins kostnadsstruktur, 1983-1984







% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 
Percentage of gross value of production
1983 1984 1983 1984
Vierailta hankitut tavarat ja palvelukset -  Från utomstående anskaffade 
varor och tjänster -  Goods and service obtained from other establish­
ments.........................................................................................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Raaka-aineet — Råämnen -  Raw materials...........................................
Pakkausaineet -  Emballage -  Containers............................................
Polttoaineet (vain ostetut) -  Bränsie (endast inköpt) -  Steam
(purchased only).................................................................................
Höyry (vain ostettu) -  Ånga (endast inköpt) -  Steam (purchased
only)...................................................................................................
Voiteluaineet ja muut apuaineet yms. -  Smörjmedel och övriga
hjälpmaterial o.d. -  Lubricants and other auxiliary material etc...........
Ostettu sähköenergia -  Inköpt elenergi -  Purchased electric energy ... 
Vieraiden suorittamat korjaukset -  Reparationer utförda av utomstå­
ende -  Repairs performed by other establishments............................
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete utfört av utomstående 
-  Contract work performed by other establishments..........................
Jalostusarvo -  Förädlingsvärde -  Value added...........................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Palkat -  Löner -  Wages and salaries....................................................
Jäännös -  Återstod -  Remainder.........................................................






















































Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa I (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  FOS XVIII A Industristatistik. Del I (SCI; SC:s byrå för
industristatistik -  OSF XVIII A Industrial statistics. Volume I (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
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110. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1981-1986 — Volymindex för industriproduktionen, 1981—1986 Index o f industrial production, 1981-1986











































Toimialaryhmät3) — Branschgrupper3) — Branches 3)
































































1100.01 (11,1) (60,4) (28,5) 11,5) (89,5) (8,7) (1,4) (0,3) (2,9) (3,1)
1981..., 102,6 114,1 100,1 103,4 103,1 102,8 104,0 99,5 138,4 93,8 108,9
1982.... 103,6 123,0 101,5 100,5 114,9 103,8 106,0 101,6 96,5 89,4 107,8
1983.... 107,1 119,0 107,1 102,6 114,6 107,3 108,9 101,1 96,2 84,7 101,1
1984.... 111,8 126,8 111,9 105,6 119,0 111,8 109,3 106,2 95,8 83,5 102,0
1985.... 116,2 142,6 114,6 109,0 123,4 115,6 111,8 108,1 94,4 80,4 105,1
1986.... 117,1 138,7 116,2 110,3 146,7 116,4 109,8 112,5 97,4 75,7 102,5
1984 I 115,2 130,5 114,2 111,1 87,5 114,3 101,2 88,7 112,7 87,0 129,0
II 108,9 126,8 108,1 103,5 79,5 108,4 91,3 87,7 69,2 87,5 124,8
III 116,7 135,2 116,6 109,5 82,1 116,5 100,4 102,8 99,2 87,9 110,2
IV 107,3 119,3 108,1 100,8 77,3 107,9 99,1 110,7 89,9 80,3 89,9
V 122,1 148,8 122,4 111,1 109,0 124,1 116,7 123,5 123,6 93,7 85,2
VI 111,0 141,1 110,0 101,7 237,0 111,3 104,6 127,5 117,5 84,9 101,8
VII 76,5 54,7 82,2 72,0 174,6 73,2 97,6 120,8 14,4 41,3 53,9
VIII 115,1 127,1 115,7 108,9 217,0 115,2 115,8 118,9 114,3 95,4 113,1
IX 111,3 126,8 112,3 103,1 94,3 112,3 106,5 90,7 102,6 82,4 84,8
X 126,8 141,0 125,8 123,1 99,0 128,4 141,5 100,2 120,3 94,0 126,8
XI 126,1 147.4 123,1 123,9 84,6 126,8 133,4 99,8 112,8 98,9 126,1
XII 104,9 122,7 104,8 98,3 85,6 102,8 103,4 103,5 73,7 68,7 78,5
1985 I 120,4 140,2 118,1 116,8 107,6 117,1 108,1 78,9 125,4 88,4 125,6
II 111,2 136,0 109,0 105,9 92,0 108,6 93,9 79,6 80,6 73,7 129,1
III 122,6 154,7 120,7 114,0 89,9 122,2 109,1 103,3 94,7 82,7 114,7
IV 118,5 146,6 116,4 111,8 84,7 118,6 110,2 121,4 83,1 84,7 102,9
V 128,2 179,0 124,2 117,5 99,6 130,2 117,3 111,9 104,4 95,3 113,6
VI 115,4 157,1 114,7 101,1 227,0 114,9 104,4 126,0 104,3 79,1 100,7
VII 82,9 71,3 89,3 72,8 289,0 78,4 104,3 141,7 19,5 34,4 26,8
VIII 114,9 129,6 114,9 108,5 161,1 115,5 115,0 121,2 108,0 89,9 106,0
IX 118,4 141,8 117,1 111,6 90,3 119,8 109,3 101,0 99,0 85,5 114,1
X 129,5 161,5 126,0 124,3 93,0 131,2 137,4 101,4 124,7 94,7 128,5
XI 123,9 155,2 119,8 120,1 71,0 124,4 128,9 95,3 116,4 89,4 117,9
XII 108,4 138,2 105,3 103,2 75,4 105,8 103,2 114,9 72,5 66,8 81,7
•1986 I 122,4 142,7 119,4 120,4 92,2 120,2 106,5 89,2 112,7 80,3 133,3
II 111,0 133,4 108,2 107,9 77,7 109,5 91,9 86,0 74,9 77,3 123,0
III 107,5 126,4 105,5 104,0 80,5 106,4 90,7 105,8 87,7 73,0 100,0
IV 125,6 157,6 123,4 117,8 79,2 127,5 113,8 118,7 107,0 88,8 113,1
V 118,6 159,1 115,5 109,7 89,5 120,4 103,1 112,2 106,3 83,8 103,8
VI 118,0 152,6 118,0 104,7 403,2 115,5 106,3 144,4 112,1 77,1 101,9
VII 86,1 71,1 93,8 75,0 404,5 80,2 103,3 150,9 22,6 32,3 34,2
VIII 114,3 124,2 115,0 108,4 176,4 114,0 107,2 118,3 113,6 83,4 98,9
IX 125,4 148,4 124,7 117,8 91,8 127,0 111,4 101,8 117,5 83,2 118,0
X 134,6 163,5 132,2 128,2 88,2 136,4 139,8 102,8 117,0 81,9 126,9
XI 124,3 144,9 122,9 118,7 85,8 124,5 129,4 92,9 105,9 81,3 101,4
XII 116,9 140,3 115,3 111,0 91,3 114,7 113,7 126,6 91,1 66,3 75,8
Toimialaryhrnät 3) — Branschgrupiper 3) — Branche* 3)
Siitä — Därav -  Of which












































































































(0.3) (0.8) (7.5) (1,6) (13,0) (6,8) (3,5) (2,2) (2,8) (0,3)
95,7 112,8 89,6 104,5 100,8 106,4 97,3 111,9 92,1 100,5 1981
97,2 109,1 82,4 109,5 94,7 109,4 97,9 100,2 85,3 130,4 1982
102,7 96,2 89,9 115,0 103,5 116,1 108,0 103,4 92,2 140,2 1983
110,1 104,0 92,4 113,4 114,3 123,3 113,7 108,0 93,0 144,2 1984
106,8 113,3 88,8 109,3 113,3 126,2 115,1 117,6 96,3 136,9 1985
96,7 110,9 90,3 107,8 113,5 129,0 118,1 119,7 88,6 149,7 *1986
132,9 112,8 94,1 125,7 110,6 126,9 116,8 110,4 104,9 126,1 1984 I
116,1 103,0 88,6 103,9 112,2 126,0 109,6 99,2 102,4 113,4 II
117,5 116,5 100,3 102,3 117,6 132,6 122,3 121,7 106,8 107,7 III
105,6 101,3 103,9 105,0 102,3 125,0 126,6 103,2 101,9 116,6 IV
121,9 113,3 121,1 132,2 118,2 132,2 115,8 125,0 94,8 176,2 V
97,8 103,5 104,8 114,2 92,5 109,2 98,4 117,8 101,2 218,7 VI
10,0 30,6 41,9 21,5 125,6 89,2 82,4 57,8 94,3 228,2 VII
132,7 115,9 90,1 148,3 118,8 124,6 120,6 104,3 62,9 221,4 VIII
112,9 95,9 99,9 143,0 112,5 130,3 115,1 110,7 72,2 130,3 IX
144,0 137,7 104,2 124,9 125,6 141,8 124,3 124,7 86,2 118,7 X
137,5 128,7 94,5 148,7 124,4 135,4 120,0 130,4 91,6 75,1 XI
91,8 88,8 65,4 90,6 110,7 106,6 112,3 90,7 97,0 98,3 XII
111,4 137,7 81,0 120,9 117,0 133,0 110,6 113,1 100,4 95,9 1985 I
95,4 108,1 74,4 90,5 114,5 123,9 112,8 107,1 100,6 111,8 II
112,2 132,1 94,5 98,9 123,3 137,0 128,2 123,7 108,2 98,9 III
112,2 111,5 105,4 110,8 100,7 133,2 130,7 129,2 97,6 133,6 IV
125,8 128,0 117,7 129,6 106,1 139,3 118,3 141,1 90,7 133,8 V
115,4 101,4 98,7 106,3 110,5 102,9 99,9 120,4 75,8 234,0 VI
11,1 27,6 42,6 27,0 128,6 92,3 85,5 67,0 93,1 203,6 VII
117,9 128,6 84,0 129,9 120,3 121,8 124,3 119,5 90,3 207,5 VIII
115,1 119,6 96,6 143,9 111,1 135,6 122,3 121,7 95,3 148,0 IX
140,6 139,2 110,3 115,3 113,0 145,7 121,1 140,4 100,7 118,4 X
110,8 123,5 96,5 136,4 113,0 134,5 114,3 124,3 96,8 54,9 XI
113,1 101,8 63,6 102,2 101,8 115,0 112,6 103,6 105,8 102,0 XII
112,3 178,4 92,6 130,8 110,6 128,0 121,3 123,3 113,5 115,2 *1986 I
101,6 119,1 87,4 95,2 104,2 130,3 108,5 113,9 111,5 105,2 II
92,3 130,0 86,2 78,9 95,5 127,0 123,2 120,9 109,0 71,5 III
113,6 133,7 115,9 123,8 119,2 144,7 127,5 144,6 44,9 141,3 IV
109,5 113,3 102,4 123,8 106,6 135,3 118,2 128,1 38,4 127,2 V
95,9 106,2 96,0 121,6 101,6 111,1 109,4 122,6 45,9 265,7 VI
14,7 27,5 45,6 24,3 126,1 97,4 94,7 67,1 77,2 217,2 VII
110,8 104,8 80,3 109,7 117,5 122,4 126,3 117,8 104,9 186,1 VIII
110,6 106,3 105,2 134,9 115,6 140,2 118,6 137,1 104,5 215,3 IX
116,8 117,2 107,7 117,8 125,3 153,2 118,8 127,4 91,4 160,2 X
101,3 95,3 92,4 125,7 123,3 134,4 129,0 121,3 108,3 68,0 XI
80,9 98,8 72,2 106,6 117,2 124,3 121,6 112,1 113,2 124,0 XII
’ ] Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — 2) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. — 3) Indeksin toimialaluokitus 
1) Maskiner och transportmedel för produktionsändamål -  2) Råvaror, bränsle, smörjoljor m.m. — 3) Indexens näringsgrensindelning följer publi- 
') Machines and transport equipment made for productive activity -  2) Raw materials, fuel, lubricants, etc. -  3) The industrial classification follows the
noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja nro 4), joka on ISIC, Rev. 2:n sovellutus.
kationen Näringsgrensindelningen (NII (Statistikcentralen, handböcker nr 4), som utgör en tillämpning av ISIC, Rev. 2.
publicathn Standard Industrial Classification ISICI (Central Statistical Office, Handbook no 4), which is the adaptation of ISIC, Rev. 2.
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110. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimialaryhmät3) -  Branschgrupper3) -  Branches3)
Siitä -  Därav -  Of which
Toimialaryhmät3) — Branschgrupper3) — Branches3) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  Specialindexar för fabriksindustri
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(0,7) (1,0) (0,3) (0,6) (2,7) (3,4) (0,9) (4,7)
1981.... 94,1 108,3 102,0 101,2 101,2 97,1 98,3 106,4
1982.... 97,7 115,3 108,3 97,6 112,7 99,5 109,9 121,1
1983.... 96,4 123,3 109,3 96,9 119,6 104,5 120,0 129,0
1984.... 96,4 127,0 102,9 94,2 112,1 111,0 134,9 128,3
1985.... 101,2 132,3 105,1 93,1 116,0 117,1 132,0 131,3
*1986.... 104,2 153,3 95,9 97,3 105,9 113,7 146,9 146,0
1984 I 101,7 187,2 106,2 95,2 104,1 117,4 139,1 120,4
II 97,9 119,3 108,9 86,0 90,1 119,0 128,2 108,6
III 86,6 168,4 117,4 97,0 111,6 114,6 142,6 124,7
IV 104,4 121,4 91,9 72,3 103,7 114,1 141,9 119,1
V 101,5 139,1 96,0 73,3 129,7 123,5 143,0 147,3
VI 100,9 116,4 111,1 66,2 126,8 95,8 114,1 134,9
VII 8,7 55,9 72,7 39,6 69,2 64,1 104,2 73,3
VIII 120,5 101,0 92,3 121,2 129,8 107,6 129,1 139,6
IX 88,4 100,3 99,5 169,6 118,9 116,4 129,7 134,6
X 101,2 167,8 110,1 125,6 144,7 128,2 153,8 161,1
XI 143,6 130,4 113,1 90,0 125,5 120,4 150,3 153,6
XII 101,2 116,6 116,2 94,5 91,4 111,2 142,6 122,9
1985 1 97,8 194,1 150,4 84,0 112,0 130,2 138,5 121,4
II 94,3 145,6 95,5 87,4 87,5 114,5 121,5 107,4
III 97,2 171,3 131,6 87,1 111,9 118,1 132,7 130,2
IV 128,3 184,0 88,2 68,3 112,0 126,3 145,0 133,4
V 97,6 149,4 92,7 72,4 138,6 132,4 137,6 149,7
VI 95,2 121,4 98,7 59,8 127,5 112,2 127,8 133,7
VII 9,8 73,3 47,1 73,6 74,4 69,3 87,2 84,5
VIII 136,2 92,0 93,9 128,2 134,8 110,9 121,3 135,9
IX 108,7 100,7 109,0 155,7 128,6 126,3 143,2 145,6
X 119,7 137,1 112,5 120,2 143,2 130,0 154,8 163,2
XI 134,2 112,9 109,6 102,7 124,6 123,1 144,6 151,8
XII 95,5 106,4 132,3 77,9 97,1 111,6 130,4 118,4
'1986 I 105,7 177,4 118,1 86,0 104,7 126,9 155,5 133.3
II 86,3 145,2 102,9 79,2 81,9 111,4 135,0 117,1
III 81,9 147,0 85,7 81,7 80,9 107,1 133,2 127,9
IV 115,4 176,0 88,4 78,9 104,3 128,2 162,4 155,9
V 106,7 153,4 89,1 80,1 103,4 123,8 144,0 150,9
VI 104,8 134,3 96,1 69,1 111,0 110,9 141,7 151,7
VII 17,5 89,3 27,4 65,2 77,6 74,3 127,8 89,7
VIII 146,4 135,7 92,8 140,9 116,2 94,6 125,2 157,6
IX 125,6 159,4 104,6 163,9 138,0 124,5 160,4 166,4
X 124,4 206,9 128,3 129,2 144,1 131,1 172,0 188,2
XI 132,2 158,9 102,3 104,2 120,2 117,5 152,1 165,5
XII 103,3 156,2 114,4 89,1 88,2 114,2 153,4 147,7
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(9,2) (4,3) (5,1) (0,7) (0,7) 19,0) (20,5) (28,3) 140,7)
113,9 101,9 104,9 121,9 103,2 100,9 96,7 106,9 103,0 1981
116,6 104,0 118,8 130,8 109,6 99,5 90,2 113,9 103,7 1982
109,2 108,4 118,9 135,3 107,6 104,1 98,5 114,5 106,6 1983
119,7 114,4 113,6 174,9 113,3 111,2 106,3 120,0 108,7 1984
132,5 134,3 116,6 206,2 128,9 121,0 104,4 129,6 111,3 1985
129,2 153,9 109,0 215,3 110,9 118,8 105,1 132,9 110,4 *1986
118,3 126,0 133,2 146,5 93,2 128,8 104,6 123,7 112,5 1984 1
122,0 103,7 122,0 177,7 86,2 118,7 103,6 118,1 104,0 II
129,0 114,2 123,4 204,1 118,0 124,4 111,3 125,5 112,7 III
109,7 110,8 110,5 156,5 123,3 106,7 102,9 114,3 106,0 IV
138,0 129,0 140,9 211,2 137,3 104,2 119,3 138,9 116,0 V
142,6 122,9 110,1 192,0 130,7 86,8 97,0 127,1 107,3 VI
53,2 38,6 45,4 66,3 34,5 91,9 95,1 56,1 74,0 VII
120,8 119,6 104,5 179,4 117,9 97,2 108,3 120,9 114,6 VIII
119,6 122,1 107,1 170,8 114,3 104,6 107,9 121,4 108,0 IX
130,7 135,5 126,8 150,6 150,1 116,2 117,8 136,7 127,9 X
135,9 145,7 132,5 208,0 164,8 125,8 113,5 140,1 124,3 XI
116,2 105,0 107,0 235,4 89,4 129,2 94,2 117,0 97,0 XII
123,7 139,5 130,6 194,7 108,1 155,1 103,9 130,0 114,6 1985 I
130,3 118,5 119,5 170,0 98,3 140,3 99,9 121,5 103,8 II
147,1 137,2 123,0 255,8 141,0 131,7 112,8 137,1 116,4 III
135,5 138,1 120,1 202,9 153,8 122,8 102,4 133,6 116,3 IV
173,6 152,9 151,6 201,8 174,2 113,4 110,3 157,1 121,3 V
164,0 132,0 105,1 185,0 137,2 101,1 106,2 136,5 103,9 VI
65,9 56,9 58,2 102,0 42,2 91,4 97,3 68,2 76,0 VII
117,2 132,6 102,0 179,0 131,3 100,6 107,1 120,8 116,1 VIII
122,7 151,4 120,1 209,8 138,1 109,4 105,8 133,6 117,1 IX
150,5 162,5 129,2 160,9 161,7 118,8 112,0 148,5 128,8 X
134,3 163,2 125,2 309,0 167,8 128,5 107,0 143,2 119,9 XI
125,3 127,1 114,1 303,5 93,2 139,3 87,9 125,2 101,2 XII
132,9 166,9 123,2 156,9 102,4 149,4 104,0 137,0 116,5 *1986 1
130,3 131,8 107,9 210,0 90,1 131,7 98,1 124,1 104,9 II
119,3 135,6 104,0 165,5 109,3 122,7 92,1 120,6 103,6 III
151,0 176,0 121,9 197,0 133,6 115,0 118,0 149,1 116,9 IV
153,4 160,8 128,9 243,3 135,9 106,7 105,1 148,0 108,4 V
152,5 162,8 102,6 238,5 113,6 93,1 99,5 141,7 105,1 VI
65,8 61,6 55,1 144,1 35,7 89,1 96,7 72,1 77,5 VII
107,8 155,5 91,7 220,9 118,9 106,9 104,0 122,2 113,2 VIII
131,2 184,9 116,5 234,5 115,2 115,7 111,8 145,2 121,8 IX
148,9 191,3 123,9 259,1 150,0 124,3 118,9 158,7 129,6 X
129,3 169,2 113,3 256,6 136,8 128,6 112,0 140,9 119,1 XI
127,4 149,8 118,7 257,1 89,1 142,3 100,8 135,0 107,4 XII
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus TE (TK); Tilastokatsauksia (TK) -  Statistisk rapport TE (SC); Statistiska översikter (SCI -  Statistical report TE (CSO);
Bulletin o f Statistics (CSO)
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111. Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet. 1982—1984 
Vissa viktigare industriprodukter, 1982-1984










1982 1983 1984 Produkter
02.01/04
Eläintuotteet -  Animal products 
Liha -  Meat ..................................... t 440 450 451 314 455 348
Animaliska produkter 
Kött
04.02.3000/5090 Maitojauhe -  Milk powder................. » 79 259 92 816 87 557 Mjölkpulver
04.03. Meijerivoi -  Dairy butter.................... » 69 887 84 041 80 602 Mejerismör
2I Juusto3) -  Cheese 3I ........................ » 86 818 86 663 92 205 Ost3)
16.01 Makkaravalmisteet -  Sausages .......... » 142 217 140 337 142 340 Korvfabrikat
11.01.100B, 100C
Myliytys- ja leipomotuotteet -  Milling 
industry and bakery products 
Vehnäjauhot4) -  Wheat flour*) ......... » 207 475 217 385 222 822
Kvarn- o. bakeriprodukter 
Vetemjöl4)
11.01.300B, 300C Ruisjauhot4) — Meal and flour of 
rye4) .............................................. » 85193 84 669 84 403 Rågmjöl4)
11.07 Maltaat -  M alt.................................. » 97 859 98 740 99 629 Malt
19.07 Ruokaleipä -  Bread........................... » 196 473 195 069 200 937 Matbröd
17.01.1010, 1090,
901 B, 903B, 904B, 
909B
Sokeri ja makeisvalmisteet -  Sugar 
and sugar preparations 
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista val­
mistettu sokeri -  Unrefined sugar 
and sugar prepared direct from 
sugar beets.................................... » 95 762 129 812 120 120
Socker o. sötsaksprodukter
Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor
17.01.901 A/909B Valmista sokeria kaikkiaan -  Finished 




tömät, pi. tahnat ym. paljousvalmis- 
teena -  Sugar confectionery, not 
cont. cocoa, excl. pastes in bulk .... » 20 831 21 249 21 438
Sötsaksprodukter, icke 
inneh. kakao, exkl. mas­
sor o.d. i bulk
18.06.2000, 300A/300Z Suklaa ja suklaakonvehdit -  
Chocolate and chocolate confec­
tionery .......................................... » 21 890 22 119 24 427 Choklad o. chokladkonfekt
09.01.200A, 200B
Erilaiset ravintovalmisteet — 
Miscellaneous food preparations 
Paahdettu kahvi -  Coffee, roasted...... » 54 509 54 250 59 657
Diverse näringspreparat 
Rostat kaffe
15.13.100A/100Z Margariini -  Margarine ..................... » 42 507 37 538 38 210 Margarin
20.05 Marmelaadi, soseet ja hillot -  Marma­
lade, fruit purée and jam s................ » 17 849 18 505 17 563 Marmelad, mos o. sylt
11.01.100A, 300A, 
400A, 500A, 900A
Rehut -  Feeding-stuff 
Leseet ja rehujauhot -  Bran and 




23.07 Valmistettu rehu -  Prepared animal 
fodder........................................... » 1 992 292 1 762 659 1 685 723 Beredda fodermedel
22.01.100A, 100B,
Juomat -  Beverages 




22.03 Mallasjuomat -  Malt beverages.......... » 285 022 287 811 292 504 Maltdrycker
22.05/06; 22.07. 100C, 
100E, 2010/3090;
Viinit yms. miedot väkijuomat5) -  
Wines etc?) .................................. » 39 346 36 671 36 974
Vin o.d. svaga alkohol­
drycker 5)
22.09. 810C, 890C
22.09.5110, 5150, Viina6) -  Brandy ) ........................... » 30 770 30 862 32 621 Brännvin 6)
5910, 5950, 6100, 
69007) Muut väkevät juomat -  Other spirits ... » 14129 12 716 11 396 Andra starka drycker
24.02.1100, 1200
Tupakkavalm. -  Tobacco manufact. 
Sikarit 8I -  Cigarss) .......................... fioooooo 56 56 57 Tobaksprodukter Cigarrer 8I
24.02.201A/209C Savukkeet -  Cigarettes...................... [kpl-st-pc 8 491 8 374 8 303 Cigaretter
24.02.3000 Piippu- ja savuketupakka -  Pipe 
tobacco......................................... t 865 834 839 Pip- o. cigarrettobak










1982 1983 1984 Produkter
25.02.000D
Kivennäisaineet -  Minerals 
Rikkirikaste -  Sulphur concentrates.... t 392 165 540 194 807 397
Mineralämnen
Svavelkoncentrat
25.21.000A Kalkkikivi -  Limestone....................... » 3 240 218 3 681 208 3 064 523 Kalksten
25.22.100A/100Z Kalkki, sammuttamaton - Quicklime...... » 208 018 244 294 204 576 Kalk, osläckt
25.23 Sementti -  Cement........................... » 1 906 639 1 978 925 1 691 511 Cement
26.01.110D
Malmit — Metallic ores 
Rautarikaste -  Iron concentrates........ » 883 800 865 715 1 099 920
Malmer
Järnkoncentrat
26.01.250D Kuparirikaste -  Copper concentrates... » 155 029 158 477 170918 Kopparkoncentrat
27.17 Sähköenergia -  Electric energy........... milj. kWh 38 660 41 415 44 330 Elektrisk energi
28.01.2000
Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet -  
Chemical elements and compounds 
Kloori -  Chlorine, 100 % .................... t 187 902 186 244 202 040
Kemiska grundämnen och 
fören.
Klor, 100 %
28.08.1000 Rikkihappo — Sulphuric acid, 100 %.... » 1 032 421 1 148 822 1 164 577 Svavelsyra, 100 %
28.16 Ammoniakki -  Ammonia, 100 % ......... » 78 789 82 354 83 652 Ammoniak, 100 %
28.17.1200 Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), 
kuivapainoa -  Caustic soda, dry 




Lannoitteet -  Fertilizers 




31.03.200A, B; 31.05 
900C Superfosfaatti -  Superphosphate....... » 23 039 20 567 24 432 Superfosfat
31.05.200A/200Z, Lannoiteseokset — Mixed fertilizers...... » 1 443 059 1 549 097 1 505 405 Konstgödselblandningar
3000, 4000, 
900E-Z
Lannoitteiden ravinnesisältö (N,P206, 
K20) -  Nutrient contents IN,P2Os, 
K fii of fertilizers............................. » 660 000 708 800 688000
Gödselmedlens näringsinne­
håll in ,p2o5. k2oi
34.01
Pesuaineet -  Cleansing preparations 
Saippua ja suopa -  Soap ................... » 11 239 14 688 6 247
Tvättmedel 
Tvål o. såpa
34.02 Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuval- 
misteet -  Surface-active and wash­
ing preparations ............................. » 52 278 54161 58 480
Ytaktiva preparat o. tvätt­
medel
40.11.2100/4000
Kumi- ja puuvalmisteet -  Rubber and 
wood manufactures 
Ajoneuvojen renkaat -  Tubes and 
tyres for vehicles.............................. » 21 617 22 170 22 445
Varor av gummi o. trä 
Slangar o. däck för fordon
44.05, 44.07 Sahatavara9) -  Timber, sawn9)........... 1 000 k-m3 5 822 7 326 7 611 Sågvirke9)
44.09.100A, 900A Teollisuushake -  Chips for industry .... » i-m3 4 531 5 744 6 284 Industries
47.01.1010, 1030
Paperimassa -  Pulp
Puuhioke -  Mechanical wood pulp...... t 1 931 598 2 260 665 2 412 448
Pappersmassa
Trämassa
47.01.2000 Puolikem. selluloosa — Semichemical 
wood pulp ..................................... » 168 303 176 342 181 399 Halvkemisk cellulosa
47.01.5010, 5050, 
5090, 6000
Sulfiittiselluloosa -  Sulphite wood 
pulp............................................... » 280 832 287 265 241 851 Sulfitcellulosa
47.013010/4090 Sulfaattiselluloosa -  Sulphate wood 
pulp............................................... » 3 295 403 3 617 573 3 986 742 Sulfatcellulosa
47.01.2500 Dissolvingselluloosa -  Dissolving 
wood pu lp ..................................... » 246 077 250 258 266 313 Dissolvingcellulosa
48.01.0010
Paperi, pahvi ja niistä tehdyt valmisteet 
-  Paper, paperboard and manufac­
tures thereof 
Sanomalehtipaperi -  Newsprint paper.. t 1 354 557 1 398 184 1 697 152





Kirjoitus- ja painopaperi -  Printing and 
writing paper.................................. » 1 966 153 2 206 168 2 647 139 Skriv- o. tryckpapper
48.01.0210/0490 Voimapaperi ja voimapahvi -  Kraft 
paper and paperboard....................... » 855 085 927 229 966 858 Kraftpapper och -papp
48.01/04; 48.05.2000, 
3000, 5000; 48.07.
Paperi ja pahvi kaikkiaan -  Paper and 
paperboard, total............................. » 5 751 912 6 295 285 6 661 001 Papper och papp inalles
0100, 0200, 049C 
44.11
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111. (jatk. -  forts. — cont.)
Nro') 








1982 1983 1984 Produkter
44.11 Puukuitulevyt -  Fibreboards................ » 135 823 137 383 139 544 Träfiberplattor
48.16.2000 Paperisäkit -  Paper sacks..................
Kuidut, langat ja kankaat,0) -  Fibres, 
textile yam and fabrics,0)
» 134 716 146 410 144115 Papperssäckar 
Fibrer, garn och tyger'01
"> Lanka katkomatt. synt. tekokuiduista1 Garn av icke avskurna synt.
’2)
-  Yarnofcont. synth. fibres.......... t 4 049 3 666 4169 konstfibrer
Lanka katkomattomista muuntokui 
duista -  Yarn o f cont. regeneratec1 Garn av icke avskurna rege-
fibres.............................................. » 106 - - nererade konstfibrer
53.06/07; 53.10. 2000 Villalanka -  Wool yarn....................... » 2 299 1 713 1 811 Ullgarn
55.05/06 Puuvillalanka -  Cotton yarn................ » 10 067 11 080 10 946 Bomullsgarn
56.01.2010, 2090 Raionvilla -  Rayon wool..................... » 53126 58 209 65 494 Rayonull
,3I Lanka katkotuista synt. tekokuiduist;i Garn av avskurna synt.
H) — Yam ofdiscont. synth. fibres .. » 3 391 2 724 2 737 konstfibrerLanka katkotuista muuntokuiduista - Garn av avskurna regenere-
Yarn ofdiscont. regenerated fibres.. . » 753 433 254 rade konstfibrer
53.11 Villakankaat — Woven woollen fabrics. . » 955 706 790 Ylletyger
55.07/09 Puuvillakankaat — Woven cotton
fabrics........................................... » 16 576 17 156 16 487 Bomullstyger
56.07.0410, 1010/5090 Kankaat katkotuista synt. tekokuiduis 
ta -  Fabrics o f discont. synth Tyger av avskurna synt.
fibres.............................................. » 2 457 2 394 2 684 konstfibrer
56.07.0910, 6010/9590 Kankaat katkotuista muuntokuiduist;I Tyger av avskurna regene-
— Fabrics of rayon stable fibres » 280 206 434 rerade konstfibrer
64.01
Jalkineet — Footwear 
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  




- pairs 2 200 1 747 1 715
Skodon
Med sulor o. överdelar av 
gummi I. plast
64.02.1500, 6510, 6590 Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- 
tai muovipohjin, 64.01 :een kuu­
lumattomat -  With soles of leather; 
with soles of rubber or plast. 
material, excl. 64.01 
tohvelit -  slippers.......................... » 376 530 566
Med sulor av läder samt 
med sulor av gummi 1. 
plast, ej hänförliga till 
64.01 
tofflor
64.02.1200, 2010/ muut -  other................................. » 10 177 9 392 9 719 andra
399Z; 7110/9090 
64.03/04 Muut -  Other.................................... » 99 70 82 Andra
69.04.900A/900Z
69.10/14
Metallia sisältämättömät kivennäisval- 
misteet — Non-metallic mineral 
manufactures
Rakennustiilet -  Building bricks..........  (k ^
Posliini- ja fajanssivalmisteet -  1 000 











70.05 Ikkunalasi — Window glass.................  1 000 m2 10 688 10 610 7 357 Fönsterglas
Rauta ja teräs -  Iron and steel Järn och stål
,5I Raakarauta -  Pig iron ........................  t 1 943566 1I 898 458 2 033 684 Råjärn
16),5) Raakateräs -  Crude steel....................  »Kuumavalssatut valssaustuotteet -
Hot-rolled prod. ............................. »
2 413 944 ; 
1 846 821 1
»415 932 2 





73.10.1200, 1300 Betoniteräs -  Reinforcing Steel......  » 193 630 181 138 173 936 Betongstål
73.10.1100, 73.15.





Valssilanka -  Rolled wire................ »
Levytuotteet -  Plates....................  »
Kylmävalssatut levytuotteet -  Cold- 




135139 141 322 Valstråd
Plåtprodukter
Kallvalsade plåtprodukter










1982 1983 1984 Produkter
73.13.9100;
73.13.7000
Sinkityt levytuotteet -  Gold- 
Sheets and plates........................... » 214 523 Galvaniserade plåtprodukter
74.01.210A
Muut metallit — Nonferrous metals 
Katodikupari — Electrolytic copper....... t 47 969 55 376 57 318
Andra metaller 
Katodkoppar
75.01.2000, 3000 Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, un­
wrought.......................................... » 12 304 14 514 15 282 Nickel, obearbetad
79.01.1000 Sinkki, seostamaton -  Zinc, non-al- 
loyed.............................................. » 122 451 128 490 141 747 Zink, olegerat
84.25.2000
Koneet ja laitteet — Machinery and
apparatus.......................................
Leikkuupuimurit -  Harvester com­
bines.............................................. kpl-st-pc 1 417 1 311 1361
Maskiner och apparater 
Skördetröskor
85.15.4300/4690 Radiovastaanottimet -  Radio re­
ceivers ........................................... » 197 099 Radiomottagare
85.15.5600 Väritelevisiot -  Colourvision................ » 355 668 425781 461 629 Färgtelevisioner
84.06.601A, 601 B, 
6090, 7000, 8000
Dieselmoottorit moottoriajoneuvoja 
varten -  Engines, diesel, for motor 
vehicles.......................................... » 6149 7 923 9 096
Dieselmotorer för motor­
fordon
84.11.1020, 1030, Kompressorit — Compressors.............. » 2 602 2 651 2222 Kompressorer
1040 
84.22.5030, 5090 Nostokurjet -  Cranes.......................... » 2 293 1 995 5 045 Lyftkranar
84.22.6000 Henkilö- ja tavarahissit -  Lifts for 
lifting goods and persons................ » 2 071 2 210 2 253 Person- och varuhissar
84.23.1100, 1500, Kaivinkoneet -  Excavating machines... » 1 414 1401 337 Grävmaskiner
2000
86.02/03
Kuljetusvälineet -  Transport 
equipment 
Veturit — Railway locomotives............. » 16 17 6
Transportmedel
Lok
87.01 Traktorit -  Tractors........................... » 4012 5 866 6 662 Traktorer
87.02.1110, 1190 Henkilöautot -  Cars........................... » 29 776 33 482 32 349 Personbilar
Muut autot -  Other cars..................... » 1 605 2 240 Andra bilar
87.09.0110/1400 Moottoripyörät ja mopedit -  Motor­
cycles and mopeds.......................... » 11 389 11 732 8 287 Motorcyklar o. mopeder
87.10 Polkupyörät -  Cycles.......................... » 326 265 258 537 220 395 Cyklar
1) Tunnuksen neljä ensimmäistä numeroa ovat yhteisiä Brysselin nimikkeistölle, tullitariffille ja teollisuustilastolle. Niitä seuraava tarkennus 3-numeroisena vastaa
tullitariffin alajaotusta mutta 4-numeroisena teollisuustilaston alajaotusta -  Beteckningens fyra första siffror är gemensamma för Brysselnomenklaturen,
tulltariffen och industristatistiken. Den följande preciseringen som tresiffrig motsvarar tulltariffens underindelning men som fyrsiffrig industristatistikens 
underindelning — uThe first four figures of the code are in accordance with the Brussels Tariff Nomenclature, the Finnish customs tariff and the industrial 
statistics of Finland. The following specification as 3-digit level refers to the subdivision of the Finnish customs tariff but as 4-digit level to the subdivision of 
the industrial statistics of Finland.
21 04.04 150A; 3000, 400A/400F; 901A/901C; 902A/902C; 909A/909Z.
3I PL sulatejuusto — Exkl. smältost — Exkl. butter cheese.
4) PI. rehujauhot — Exkl. fodermjöl — Exkl. fodder meal.
5) Ml. long drink — Inkl. long drink — Ind. long drinks.
6I Ml. genever ja gini — Inkl. genever och gin — Ind. genever and gin.
7I 22.09 201, 209, 2110, 2990, 3100, 3900, 4110/4900, 7010, 7090, 810A, 810B, 810Z, 890A, 890B, 890Z.
8) Ml. pienoissikarit -  Inkl. cigariller -  Ind. cigarillos.
9! Höy laama ton. Ml. piensahojen tuotanto — Ohyvtad. Inkl. produktion av småsägar — Unplaned. Ind. production of small sawmills.
10) PI. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. — Exkl. endast färgad, tryckt, blekt, kräpperad, appreterad, merceriserad o.d. — 
Excl. only dyed, printed, bleached, creped, finished, mercerised etc.
11l 51.01 1100, 1200, 1940, 1950, 1960, 2100, 2200, 2910, 2920, 2930, 4050, 4070, 4080, 4090.
’2) 51.01 7010, 7040, 7090, 8010, 8040, 8090, 9010, 9040, 9090.
13l 56.06 0110, 0190, 110, 150, 200, 300, 400; 56.06 1110, 1190, 1510, 1540, 1590.
" I  56.06 510, 550, 600, 800, 900; 56.06 2000.
15| Lähde — Källa — Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto — Finlands Metallindustris Centralförbund.
16l 87.02 2310, 2390, 2590, 4010/4090; 87.03.
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Lähde -  Källa
industristatistik
Source: SVT XVIII A Teollisuustilasto. Osa II (TKI; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII A Industristatistik. Del I
OSF XVIII A  Industrial statistics. Volume II (CSO): Industrial Statistics Division o f CSO
(SC); SC:s byrâ för
112. Talonrakentamisen volyymi-indeksi, 1982—1985 — Volymindex för husbyggandet, 1982—1985






































































































Uudisrakentaminen — Nybyggnad — Newbuilding construction 1980 = 100
1982 100,6 98,4 79,7 108,8 121,6 93,0 95,9 96,8 103,5 117,8 120,9
1983 110,1 100,8 124,1 131,9 189,4 103,0 109,9 103,6 101,3 110,3 144,0
1984... ...... 103,6 97,4 119,3 119,6 174,7 102,0 89,1 95,1 104,6 89,1 133,1
1985 101,8 93,6 127,1 112,6 192,0 91,1 117,7 84,3 93,0 90,3 140,1
Perusparantaminen — Ombyggnad — Rebuilding construction 1983 = 100
1982 . .. 100,0 102,5 97,7 73,7 89,2 102,3 101,4 98,9 95,4 123,1 110,1
1983 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1984... ...... 101,2 99,8 115,7 94,6 113,7 106,4 75,8 123,4 116,0 86,8 117,4
1985... ...... 99,8 100,2 119,5 96,2 108,6 85,3 92,4 101,0 100,0 80,5 103,1
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII C Talonrakennustilasto (TK); Tilastotiedotus RA (TK) — FOS XVIII C Husbyggnadsstatistik (SC); Statistisk rapport RA (SC) 
— OSF XVIII C Building construction statistics (CSO); Statistical report (CSO)
113. Talonrakentamisen arvo, 1982—1985 — Värdet av husbyggandet, 1982—1985






































































































Uudisrakentaminen — Nybyggnad — Newbuilding construction
1982. 25 262 13 301 1 059 932 1 089 922 915 2 889 828 1 459 1 868
1983 30481 15 047 1 811 1 251 1 866 1 132 1 155 3 407 894 1 463 2 457
1984 30862 15 679 1 874 1 219 1 847 1 203 1 011 3 357 991 1 241 2 440
1985. 32 472 16 140 2142 1 230 2 181 1 152 1 431 3198 943 1 310 2 747
Perusparantaminen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction
1982 4 865 3 045 210 240 282 168 307 241 39 195 138
1983 .... 5 352 3 269 237 360 350 181 334 269 45 169 138
1984 5 850 3 536 296 366 429 208 273 357 56 155 175
1985 6140 3 779 323 399 434 177 354 308 52 149 165
Lähde — Källa -  Source: SVT XVIII C Talonrakennustilasto (TK); Tilastotiedotus RA (TK) — FOS XVIII C Husbyggnadsstatistik (SC); Statistisk rapport RA (SC)
— OSF XVIII C Building construction statistics (CSO}; Statistical report (CSO)
156 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
114. Uudisrakentaminen. 1976-1985 -  Nybyggandet, 1976-1985 -  Newbuilding construction, 1976-1985









































































































Tilavuus -  KubikinnehålI — Cubic ciopacity -  1 0(» 0 0 0  m:i
Myönnetyt rakennuslu1rat — Beviljade byggnadstillstSnc1 — Granted twilding permits
1976 46,89 20,71 2,70 0,98 2,36 1,14 1,30 8,07 3,33 3,93 2,38
1977 41,88 19,81 1,78 0,72 2,06 1,03 1,15 6,43 2,29 4,23 2,38
1978 41,98 19,00 1,80 0,67 1,39 1,40 1 ,1 2 6,57 2 ,8 8 4,97 2,19
1979 ... 48,64 19,83 2,24 0,76 1,26 1,40 1,30 9,25 3,71 6,34 2,55
1980...... ... 50,53 20,71 2,28 0,99 1,58 1,44 1,12 9,16 4,67 5,49 3,09
1981 44,73 18,76 1,42 0I96 1,40 0,91 0 ,8 8 7,70 4,13 5,78 3,00
1982') 52,17 19,30 2,55 1,09 2,29 1,19 1 ,2 2 9,43 4,85 6,73 3,52
1983 51,78 19,66 2,73 1 ,0 2 1,94 1,63 1 ,0 0 9,65 4,02 6,44 3,96
1984 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
Aloitettu uudisrakentaminen — Påbörjade nybyggnader — Buildings started
1976 .., 40,05 18,80 2,03 0,87 1,39 0,95 1,37 6,56 2,67 3,38 2 ,0 2
1977 39,08 17,92 1,94 0,80 2 ,1 1 0,98 1,13 6,17 2,54 3,54 1,95
1978 ... 38,79 17,70 1,72 0,56 1,54 0,97 1,03 6,19 2,55 4,41 2 ,1 2
1979 ... 43,85 18,47 2,05 0,73 1 ,2 0 1 ,2 2 1,16 8,50 3,10 5,35 2,06
1980 45,57 18,62 1,82 0,87 1,63 1,29 0,76 8 ,11 4,76 5,10 2,44
1981 . 39,72 17,87 1 ,1 2 0,84 0,75 0,82 1 ,02 6,85 3,08 5,02 2,35
1982') .., 48,07 18,35 2,28 0,91 2,43 1 ,2 0 1,31 8 ,21 4,29 6 ,1 0 2,98
1983 48,59 18,65 2,49 1 ,2 2 1,72 1,53 0,94 9,50 3,81 5,63 3,09
1984 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
Keskeneräinen uudisrakentaminen — Pågående nybyggnader -  Buildings under construction
1976 ... 51,85 20,34 2,30 1,17 3,18 1,05 1,85 1 2 ,8 8 2,61 4,00 2,47
1977 .,. 48,12 19,90 1,94 1,17 3,29 1,19 1,58 9,43 2,38 4,50 2,74
1978 42,78 17,91 2,09 0,75 2,95 1,29 1,13 7,41 1,66 5,00 2,59
1979 47,62 18,99 1,99 0,78 2,19 1,53 1,26 9,69 2,39 6 ,0 0 2,81
1980 ... 49,83 19,36 1 ,8 8 0,92 2,64 1,51 0,96 9,51 3,29 6,35 3,15
1981 47,17 19,43 1,09 0,97 1,71 1,19 094 8,67 3,17 6,65 3,31
1982') 50,32 19,43 2,07 1,07 2,90 1,26 1,41 8,40 3,60 6,73 3,45
1983 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 52,13 2 0 ,1 0 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
Valmistuneet rakennuksiat — Färdigställda byggnader — Completed buildings
1976 41,20 18,30 2,09 0,69 1,90 0,72 1,08 8,56 3,17 3,16 1,58
1977....... ... 43,70 18,55 2,27 0,81 1,99 0,93 1,33 10,04 3,01 3,07 1,70
1978 42,55 19,07 1,46 0,99 1,92 0,90 1,43 7,76 3,05 3,77 2,21
1979 38,30 17,49 2,14 0,72 1,61 1 ,0 0 1,03 5,61 2,40 4,39 1,89
1980 42,77 18,04 1,93 0,73 1,06 1,35 1,18 7,12 3,83 4,82 2,03
1981 41,22 17,20 197 0,83 1,63 1,14 1,04 7,52 3,23 4,39 2,14
1982’) 43,74 18,00 1,34 0,76 1 ,1 0 1,05 0 ,8 6 8,19 3,71 6 ,0 2 2,69
1983 47,37 18,43 2 ,21 1,01 1 ,8 6 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1 ,0 0 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 44,74 17,41 2,64 1 ,0 0 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
’ l Vuodesta 1982 Väestörekisterikeskuksen tietoja -  Fr.o.m. 1982 är uppgifterna ur det Centrala befolkningregistret -  Since 1982 the data are from the Central 
Register of Population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XVIII C Talonrakennustilasto ITKI; Tilastotiedotus RA (TK); Tilastokatsauksia (TK) -  FOS XVIII C Husbyggnadsstatistik ISC);
Statistisk rapport RA ISC); Statistiska översikter (SC) -  OSF XVIII C Building construction statistics ICSO); Statistical report RA ICSOI: Bulletin of Statistics
115. Rakennuskustannusindeksi, 1961—1986 — Byggnadskostnadsindex, 1981-1986






























































Paino -  
Weight
Vikt 210 591 162 37 1 000 60 55 290 165
1981 109,6 110,0 110,8 111,0 110,1 110,7 108,9 112,1 109,5
1982 116,8 117,8 118,4 118,8 117,7 117,2 116,1 122,4 113,8
1983 124,4 129,3 131,5 132,3 128,7 130,7 126,0 135,0 123,5
1964 133,7 136,1 142,1 135,4 138,6 144,2 130,8 142,7 128,5
1985 144,4 142,8 150,2 142,6 144.3 153,5 133,8 150,2 135,0
1966 154,1 148,3 155,5 145,3 150.6 155,1 139,9 156,7 141,9
1986 I 150,8 146,1 154,7 142,7 148.4 158,4 137,3 153,8 139,2
II 151,0 146,6 153,9 140,8 148.5 156,1 136,9 153,7 139,8
III 151,0 146,7 155,3 142,5 148,8 157,2 137,0 154,5 140,4
IV 151,5 147,3 155,5 142,5 149,3 155,5 137,9 155,0 141,8
V 151,6 147,8 155,9 144,4 149,8 155,8 139,2 156,0 141,7
VI 155,6 148,2 155,4 146,4 150,8 153,2 142,0 157,1 142,6
VII 156,2 148,4 155,8 146,4 151,2 153,8 142,9 157,3 142,8
VIII 156,2 149,0 155,8 146,4 151,5 154,0 142,3 157,9 143,2
IX 156,2 149,5 155,8 146,4 151.8 154,2 140,5 158,5 143,3
X 156,2 149,6 155,9 148,3 152,0 154,4 140,6 158,9 142,8
XI 156,2 150,1 156,0 148,3 152,3 154,6 140,6 159,0 142,6
XII 156,2 150,2 155,9 148,3 152,3 154,1 141,5 159,2 142,5
6 7 Siitä — Därav 
Of which



























































Paino — Vikt 
Weight 65 160 102 43 80 125 780 940
1981 ............... 106,5 108,5 107,0 109,1 111,2 109,4 110,3 110,0
1982 ............... 111,8 116,5 113,9 117,3 118,4 117,0 118,0 117,8
1983 ............... 124,1 127,3 123,2 130,1 129,2 125,2 128,9 128,6
1984 ............... 134,1 136,6 131,5 141,4 134,5 134,5 136,0 136,1
1985 ............... 138,0 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7
1986 ............... 139,5 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3
1986 I 139,7 154,1 150,9 155,3 140,0 152,1 146,4 147,7
II 140,0 154,3 151,3 155,3 138,8 152,2 146,7 148,0
III 136,7 154,3 151,5 154,8 138,8 153,6 147,0 148,3
IV 136,8 155,6 153,3 155,5 138,3 153,6 147,6 148,9
V 136,8 155,8 153,5 155,5 138,9 153,7 148,1 149,4
VI 137,3 156,0 153,7 155,8 140,6 157,1 149,6 150,7
VII 137,4 156,9 153,7 159,1 140,6 157,2 149,8 151,0
VIII 139,0 156,9 153,8 158,9 140,8 157,2 150,2 151,4
IX 141,4 156,9 153,9 158,7 141,0 157,3 150,6 151,7
X 140,5 157,3 154,0 159,8 142,2 157,2 150,7 151,8
XI 143,9 157,8 154,6 160,2 141,9 157,2 150,9 152,1
XII 144,0 157,8 154,5 160,6 141,9 157,3 151,1 152,2
Lähde — Källa — Source: Indekshiedotus RK (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto — Index rapport RK (SC); Statistiska översikter (SC);
SC:s byrå för industristatistik — Index report RK (CSO); Bulletin o f  Statistics (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
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116. Pientalon rakennuskustannusindeksi, 1981—1986 — Byggnadskostnadsindex för småhus, 1981—1986
























































Vikt 265 570 165 1000 50 70 60 425
1981 109,8 106,9 110,9 108,3 110,1 108,4 108,4 107,2
1982 117,3 113,1 118,2 115,1 118,1 115,0 114,9 112,5
1983 125,0 123,4 130,5 125,0 129,2 122,6 124,3 123,6 :
1984 134,4 130,3 139,8 132,9 142,0 127,3 131,2 129,9
1985 144,5 135,4 147,9 139,9 151,6 130,9 133,9 133,5
1986 153,7 139,3 152,8 145,3 156,8 136,5 t35,3 136,1 ;
1986 I 150,5 137,6 151,7 143,3 156,2 134,3 133,0 134,2
II 150,6 138,2 151,7 143,7 156,0 134,4 133,0 134,4
III 150,6 138,4 153,2 144,1 157,9 134,4 133,4 135,5
IV 151,1 138,9 152,7 144,4 156,9 135,1 133,4 < 135,8
V 151,2 138,8 152,9 144,4 156,9 135,9 134,8 135,4
VI 155,3 139,0 152,8 145,6 155,9 138,0 136,3 136,5
VII 155,9 139,1 153,0 145,9 156,5 138,7 136,3 136,7
VIII 155,9 139,6 153,0 146,1 156,6 138,2 136,4 137,0
IX 155,9 139,8 153,1 146,2 156,7 136,9 136,4 137,0
X 155,9 139,9 153,1 146,3 156,8 137,0 136,7 137,0
XI 155,9 141,1 153,3 147,0 157,5 137,4 136,8 136,9
















































































Vikt 65 190 145 45 45 95 760 950
1981 106,6 110,5 111,1 108,4 109,1 109,1 107,7 108,3
1982 111,6 120,5 121,8 116,3 114,9 116,6 113,5 114,9
1983 124,2 13,1 128,9 129,7 125,0 123,5 123,7 124,8
1984 134,8 138,7 138,0 141,2 132,0 134,6 130,9 132,5
1985 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135,7 139,2
1986 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1986 I 142,9 162,4 164,2 156,5 135,5 156,7 137,7 142,7
II 143,3 163,6 165,9 156,5 135,2 156,8 137,9 143,1
III 139,8 163,5 165,9 155,9 134,9 157,5 138,3 143,3
IV 139,9 164,7 167,3 156,5 134,5 157,6 138,5 143,8
V 139,9 164,8 167,3 156,5 134,0 157,6 138,5 143,7
VI 140,1 165,0 167,4 157,1 134,8 162,2 140,1 145,0
VII 140,1 165,8 167,5 160,2 134,8 162,2 140,2 145,3
VIII 141,9 165,8 167,6 160,0 135,0 162,3 140,5 145,6
IX 144,6 165,8 167,7 159,6 135,3 162,3 140,7 145,7
X 143,6 166,2 168,0 160,4 135,7 162,2 140,6 145,7
XI 147,7 168,7 171,0 161,2 134,9 162,2 140,9 146,5
XII 147,7 169,1 171,5 161,5 134,9 162,3 141,1 146,7
Lähde -  Kalla -  Source: Indeksitiedotus RK ITKI; Tilastokatsauksia ITKI; TK:n teollisuustilastotoimisto -  Index rapport RK (SC); Statistiska översikter (SC);
SC:s byrå för industristatistik -  Index report RK (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
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117. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusideksi, 1981—1986 
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader. 1981-1986
Building cost index for agricultural buildings, 1981—1986




































































Paino -  
Weight
Vikt 1000 20 30 520 140 40 250
1981 107,7 109,6 107,5 107,2 110,3 111,2 106,7
1982 114,0 118,2 113,5 113,5 117,6 118,5 112,1
1983 . 122.2 128,2 120,9 122,5 127,3 130,6 116,9
1964 128,9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1985.... 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986.... 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
1988 I 137,6 152,2 133,3 134,1 155,6 144,6 133,0
II 137,9 153,7 133,9 134,5 156,0 144,1 133,0
III 138,3 156,3 133,9 135,3 156,1 144,1 133,0
IV 138,7 156,1 134,1 135,6 157,5 142,9 133,2
V 138,5 156,0 134,2 135,2 157,5 141,9 133,2
VI 139,3 155,9 134,3 135,2 157,7 142,0 136,4
VII 139,6 156,6 134,3 135,3 159,0 142,0 136,4
VIII 139,9 156,8 134,4 135,9 159,1 141,3 136,4
IX 139,9 156,8 134,4 136,0 159,0 141,5 136,4
X 140,0 156,9 134,4 136,1 159,3 141,7 136,4
XI 140,1 157,0 134,8 136,1 159,5 141,4 136,4
XII 140,0 156,9 134,8 135,8 160,1 141,4 136,4
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotus RK ITKI; Tilastokatsauksia ITKI; TK:n teollisuustilastotoimisto -  Index rapport RK (SC); Statistiska översikter; SC:s 
byrå för industristatistik -  Index report RK (CSO): Bulletin of Statistics (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
118. Rakennuskustannusindeksi, 1964—1986 -  Byggnadskostnadsindex, 1964—1986
Building cost index, 1964-1986 
1964 = 100
Vuosi Kuukausi -  Månad -  Month
Ar
Year 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I—XII
1964 .......... .......  95,4 97,6 98,8 99,5 99,9 100,2 100,4 100,6 100,7 102,2 102,3 102,4 100,0
1965 .......... .......  104,4 104,4 104,7 104,6 104,8 105,0 105,0 105,0 105,1 105,1 105,1 105,1 104,8
1966 .......... .......  105,0 105,1 105,2 105,3 108,9 109,0 109,3 109,3 109,2 109,3 109,4 109,4 107,9
1967 .......... .......  111,8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 120,0 114,2
1968 .......... .......  123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1969 .......... .......  129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1970 .......... .......  136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1971 .......... .......  140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 .......... .......  154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 .......... .......  167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 .......... .......  214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1975 ......... ........ 246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 .......... .......  270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1977 .......... .......  302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 ......... ........ 325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1979 ......... ........ 344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 ......... ........ 388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1981 .......... ........ 442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 ......... ........ 472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 ......... ........ 511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 ......... ........ 553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 ......... ........ 580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 ......... ........ 615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
Lähde -  Källa -  Source: TK:n teollisuustilastotoimisto -  SC:s byrå för industristatistik -  Industrial Statistics Division of CSO
119. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit, 1982-1986 
Vig- och jordbyggnadskostnadsindexar, 1982—1986
Cost indices of road and land construction, 1982-1986























































Tierakermuskustannus indeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road coTstructbn 19f1 0 = 1 0 0
112,6) (15,4) (21,5) (11,2) (11,1) (8,5) (5,7) (14,0) (100,0)
1982 126 121 124 115 134 118 102 121 1 22
1983 137 128 135 129 142 130 107 131 132
1984 150 132 142 136 143 141 98 143 139
1985 161 138 142 137 156 158 101 151 145
1986 178 144 138 142 158 133 117 159 148
1986 I 172 141 143 141 153 164 116 155 149
II 172 140 132 142 150 164 118 155 147
III 178 141 135 142 147 164 116 159 148
IV 178 142 136 142 150 119 116 159 145
V 179 141 151 142 154 119 117 159 149
VI 179 146 139 143 156 124 117 159 147
VII 179 145 138 142 161 139 115 159 149
VIII 179 144 137 142 166 124 117 159 148
IX 179 146 135 142 163 124 118 160 148
X 179 147 137 142 161 124 125 160 148
XI 179 146 134 142 167 124 119 160 148
XII 179 145 135 141 172 124 116 160 148
Maarakennuskustannusindeksi - Jordbyggnadskostnadsind ix -  Cost index of land onstructbn 1980=100
(16,41 120,1) (28,1) (9,7) (7,4) (18,3) (100,0) (65,3)
1982 126 121 124 114 102 121 121 119
1983 137 128 135 129 107 131 131 129
1984 150 132 142 134 98 143 137 133
1985 161 138 142 138 101 151 142 135
1986 178 144 138 145 117 159 149 138
1986 I 172 141 143 145 116 155 148 139
II 172 140 132 146 118 155 145 135
III 178 141 135 146 116 159 147 137
IV 178 142 136 147 116 159 148 137
V 179 141 151 146 117 159 152 143
VI 179 146 139 145 117 159 149 139
VII 179 145 138 145 115 159 149 139
VIII 179 144 137 145 117 159 149 138
IX 179 146 135 145 118 160 149 138
X 179 147 137 144 125 160 150 140
XI 179 146 134 144 119 160 148 138
XII 179 145 135 144 116 160 148 137
I Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut -  Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna omkostnader -  Total index without items wages 
and general costs.
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotus TR (TK) -  Index rapport TR (SCI -  Index report TR ICSO)
161
6 463095P
120. Rakennukset pääasiallisen käytön ja lämmitysaineen mukaan 1.11.1980 
Byggnader efter huvudsaklig användning och bränsle 1.11.1980




























Annat eller okänt 
Other or 
unknown
% % % % % % %
Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -
All buildings ............................................................ 934 845 100,0 48 538 5,2 347 498 37,2 11794 1,2 178 707 19,1 327 730 35,1 20 578 2,2
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga bostadsbygg­
nader -  Conventional residential buildings ................. 840343 90,1 37124 4,4 306 905 36,5 11285 1,3 160 564 19,1 318 532 37,9 5 933 0,7
1-2 huoneiston talot -  1-2 bostäders hus -  1-2  
dwelling houses .................................................... 773 359 82,7 12 574 1,6 277 199 35,8 10 846 1,4 155 628 20,1 311706 40,3 5 408 0,7
Rivitalot -  Radhus -  Terraced houses...................... 22 613 2,4 6 399 28,3 12001 53,1 55 0,2 2 646 11,7 1 351 6,0 161 0,7
Kerrostalot ja muut asuinrakennukset -  Flervånings- 
hus och övriga bostadsbyggnader -  Multi-dwelling 
houses and other residential buildings .................... 44 371 4,7 18153 40,9 17 705 39,9 384 0,9 2 290 5,2 5 475 12,3 364 0,8
Asuntolarakennukset -  Intematbyggnader -  Boarding 
houses ...................................................................... 2 319 0,2 718 31,0 1038 44,8 9 0,4 392 16,9 112 4,8 50 2,2
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset — 
Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader -  
Shop, accomodation and restaurant buildings.............. 21926 2,3 1 542 7,0 9 430 43,0 129 0,6 6 819 31,1 2 624 12,0 1 382 6,3
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  Institutional 
buildings................................................................... 3 992 0,4 1 161 29,1 2346 58,8 15 0,4 270 6,8 142 3,6 58 1,5
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- och förvalt- 
ningsbyggnader -  Office buildings............................. 7 551 0,8 1762 23,3 3 931 52,1 33 0,4 1343 17,8 291 3,9 191 2,5
Kokoontumisrakennukset — Byggnader för samlings­
lokaler -  Buildings for assembly................................. 6659 0,7 718 10,8 2 870 43,1 37 0,6 1 505 22,6 956 14,4 573 8,6
Opetusrakennukset — Undervisningsbyggnader -  
Educational buildings................................................. 7 750 0,8 1 410 18,2 4 364 56,3 29 0,4 602 7,8 1240 16,0 105 1,4
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader -  Industrial 
buildings................................................................... 19 507 2,1 2633 13,5 9 447 48,4 166 0,9 2 279 11,7 1945 10,0 3 037 15,6
Muut rakennukset -  övriga byggnader -  Other 
buildings................................................................... 24798 2,7 1470 5,9 7167 28,9 91 0,4 4933 19,9 1 888 7,6 9 249 37,3




121. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970—1985 
Färdigställda bostadsbyggnader enligt hustyp, 1970-1985




Yhden asunnon talot 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
Muut erilliset pientalot 











Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1970 ................. . 11 894 633 613 1 166 14306
1971 ................. . 9 014 577 697 1 288 11 576
1972 ................ . 9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ................ . 11 277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ................ . 12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ................. . 14 202 785 1 731 1 459 18177
1976 ................ . 14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ................ . 15 770 789 1 656 1 010 19 225
1978 ................ . 16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ................. . 14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ................. . 15 926 908 2 215 795 19 844
1981 ................. . 15 065 980 2 242 779 19 066
1982 ................. . 16 514 1 073 2 412 757 20 756
1983 ................. . 16 691 1 095 2 726 866 21 378
1984 ................ . 15191 1 199 2819 917 20126
1985 ................ . 14894 1 427 2 920 994 20 235
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII D Asuntotuotanto (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII D Bostadsproduktion (SC); SC:s byrå för 
industristatistik — OSF XVIII D Construction of dwellings (CSO); Industrial Statistics Division of CSO









Kaupungit ’ I 
Städer ')
Urban municipalities
Muut kunnat 2) 









































1940 5 520 13 103
1945 4 946 11 793
1950 8124 23 358
1955 .............. 33191 16 876 48 307 929 16 315
I960 .............. 31 525 98 781 1918 20 704 60 036 1 154 10821 38 745 764
1965 .............. 36 661 123 585 2 414 24 580 80 238 1 532 12 081 43 347 882
1970 .............. 49 747 175 410 3 645 30 013 100 467 2 067 19 734 74 943 1 578
1975 .............. 69 408 234 646 5 011 45 684 149 124 3 120 23 724 85 522 1 891
1976 .............. 57 498 199 808 4 315 36 137 119 486 2 518 21 361 80 322 1 797
1977 .............. 56966 205 208 4 429 36288 124 242 2 614 20678 80966 1 815
1978 .............. 55 287 207 873 4 470 34142 121 183 2538 21 145 86 690 1 932
1979 .............. 50 301 190 765 4 089 31 767 115 739 2 417 18 534 75 026 1 672
1980 .............. 49 648 195184 4 184 31 336 118 695 2 475 18 312 76 489 1 709
1981 .............  46 988 185 968 3 981 29 562 113 366 2 362 17 426 72 602 1 619
198? .............  47 997 187 693 3970 28163 106 332 2 204 19 834 81 361 1 765
1983 .............  50 500 195110 4 097 29 355 111 000 2 291 21 145 84 110 1 807
1984 .............. 50 337 190 560 3 967 31 240 113 494 2 323 19 097 77 066 1 644
1985 .............. 50 306 189 347 3 933 31 150 113 310 2 311 19 156 76 037 1 622
1) Ml. kauppalat ennen v. 1977 — Inkl. köpingarna före år 1977. — 2) Ennen v. 1977 »maalaiskunnat» — Före år 1977 »landskommuner».
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII D Asuntotuotanto (TK); Tilastotiedotus RA (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII D
Bostadsproduktion (SC}; Statistik rapport RA (SC}; Statistiska översikter {SO; SC:s byrå för industristatistik -  OSF XVIIID Construction of dwellings (CSO);
Statistical report RA (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
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123. Asuinhuoneistot asumistiheyden, huoneluvun '), pinta-alan, varusteiden sekä hallintaperusteen mukaan 
1.11.1980 -  Dwellings by housing density, number o f rooms1), floor area, equipment and tenure status
1.11.1980 — Bostadslägenheter enligt boendetäthet, antal rum ') golvyta, utrustning samt upplätelseform
at 1 November 1980






Pinta-ala, m2 -  Golvyta, m2 -  Floor area, m2
Huoneluku keittiö ml.
Antal rum inkl. kök 
Number of rooms 1kitchen incl.l
7-29 30-49 50-69 70-89 90-139 140+ 1 2-3 4 +
Koko maa -  Hela lan­
det -  Whole country... 1838 058 154 676 405 155 487 305 345 842 358 186 78 800 225 385 800 470 803830
Uudenmaan -  Nylands ... 462 611 49 344 111 849 125 433 84 350 72 356 18 003 75 394 199 226 186 558
Turun-Porin -  Åbo-Björ- 
neborgs........................ 286 052 21243 60 470 76 401 54 291 57 092 15 476 31 055 126 299 127 599
Ahvenanmaa -  Åland ... . 9 311 418 1 168 2 090 1 820 2800 928 474 2 969 5 769
Hämeen -  Tavastehus.... 269 366 22 428 61837 76 976 50 883 45131 11350 33 519 124 003 110 943
Kymen -  Kymmene ., 130 704 9 844 28 082 34 465 25 799 26 818 5 068 14 313 55126 60 645
Mikkelin -  S:t Michels.... 77 549 6 552 18 158 20 057 14 010 14 533 3649 8536 34 963 33 290
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens....................... 63155 5 453 15658 16 468 11 840 11566 1 732 8093 30 467 24159
Kuopion -  Kuopio........... 89 573 7545 21 650 24 094 15 945 16 614 3 339 10 554 42 258 36 399
Keski-Suomen -  Mellers­
ta Finlands.................... 89 465 7 857 20 076 23 890 16 281 17 114 3 801 9963 40 802 38196
Vaasan -  Vasa............... 153 926 8 921 27 425 35 983 29 681 43 088 7 907 11366 61 318 80 489
Oulun -  Uleåborgs, 140 003 10141 26 768 34 061 26 966 35 438 5 562 15 213 55 455 68 267



















Huoneistoja, joissa yli 
2 henk./huone 
Lägenheter med mer än 
2 pers./rum 






































Persons 1 000 m2
6163 468 4 619 241 78 16 576 81723 126 805 26,3 20,6 69
1 472 506 1 077 031 76 3548 13 683 30 339 27,1 20,6 66
979 004 680 360 73 1480 6 975 20 372 28,4 20,8 71
38376 21771 60 11 49 783 34,0 20,4 85
886485 643 905 76 1485 6695 18 172 27,0 20,5 68
448115 333 292 77 891 4 008 9 046 26,2 20,2 70
259 027 202 051 82 859 4508 5 308 25,0 20,4 69
198 704 170 982 89 1420 7 616 4136 23,3 20,8 66
292 096 243 658 87 1548 7 977 6 023 23,8 20,6 68
298 688 234 244 82 1 004 5 287 6112 25,1 20,4 69
571 944 420242 76 1080 5 931 11700 26,8 20,5 76
490 235 403422 86 2165 12 980 10117 24,1 20,6 73
228 288 188 283 86 1 085 6 014 4 691 24,0 20,6 71
Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan -  Li 
upplåtelseform -  Dwellings by tenure status

































Koko maa -  Hela lar
det -  Whole country..
I-











Uudenmaan -  Nylands .. 256 756 55,5 44 779 9,7 122 702 26,5 440 808 95,3 439 092 94,9
Turun-Porin -  Abo-Bjöi 
neborgs....................... 183 529 64,2 17 214 6,0 53183 18,6 257 682 90,1 253 322 88,6
Ahvenanmaa -  Åland ... 5 309 57,0 509 5,5 2 307 24,8 8 625 92,6 8 472 91,0
Hämeen -  Tavastehus... 160 754 59,7 22 440 8,3 60 461 22,4 245 059 91,0 242 071 89,9
Kymen -  Kymmene 82323 63,0 12 437 9,5 24 386 18,7 113 409 86,8 112 651 86,2
Mikkelin -  S :tMichels... 47869 61,7 6699 8,6 14 455 18,6 63109 81,4 62 063 80,0
Pohjois-Karjalan -  Norr 
Karelens.....................
a
40 604 64,3 5 891 9,3 10 661 16,9 52 064 82,4 51 153 81,0
Kuopion -  Kuopio......... 57123 63,8 6 969 7,8 17 437 19,5 78 995 88,2 77 680 86,7
Keski-Suomen -  Mellers 
ta Finlands.................. 55293 61,8 8 425 9,4 16 757 18,7 76 670 85,7 75 303 84,2
Vaasan -  Vasa.............. 102 536 66,6 8 316 5,4 24 842 16,1 140 661 91,4 138 968 90,3
Oulun -  Uleåborgs........ 89335 63,8 11 582 8,3 24 610 17,6 125126 89,4 124 204 88,7






Central or electric 
heating












% % % % % %
1474 325 80,2 1542514 83,9 1 465 347 79,7 1 256 644 68,4 1 340 626 72.9 137 963 7,5
422 871 91,4 427 032 92,3 416 317 90,0 375 056 81,1 382 675 82,7 13 383 2,9
225 468 78,8 236142 82,6 220 034 76,9 184 023 64,3 202 548 70,8 22 978 8,0
7790 83,7 7 998 85,9 7 877 84,6 6 877 73,9 7 952 85,4 460 4,9
218 992 81,3 230 805 85,7 214 529 79,6 182 624 67,8 183 304 68,1 18 859 7,0
97 099 74,3 106 916 81,8 99 213 75,9 80 375 61,5 97 943 74,9 13 319 10,2
52 653 67,9 56 731 73,2 53 559 69,1 44 922 57,9 52 326 67,5 12 628 16,3
41357 65,5 45 713 72,4 43X 7 68,7 36 252 57,4 42 248 66,9 9 256 14,7
65 023 72,6 70 311 78,5 66 906 74,7 57 482 64,2 61 921 69,1 8934 10,0
64160 71,7 69 574 77,8 65 875 73,6 55 830 62,4 62 811 70,2 10124 11,3
116 547 75,7 123 877 80,5 116 737 75,8 96 621 62,8 105 934 68,8 10 246 6,7
108 644 77,6 112653 80,5 108 931 77,8 93 770 67,0 91 055 65,0 11 699 8,4
53 721 81,0 54 762 82,5 52 012 78,4 42 812 64,5 49 909 75,2 6 077 9,2
1) Ml. keittiö -  2) Ml. tuntemattomat.
’ l Inkl. kök -  2) Inkl. okända.
') Kitchen incl. -  2) Ind. unknown.
Lähde -  Kalla -  Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta ITKI -  FOS VI C Folk- och bostadsräkningen ISC) -  OSF VIC  Population and Housing Census
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124. Vuonna 1985 valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä omistajalajin mukaan 
Är 1986 färdigställda bostadslägenheter enligt lägenhetstyp samt typ av ägare
Dwellings completed in 1985 by type o f dwelling unit and type o f ownership










































Huoneistoja kaikkiaan ') -  Lägenheter inalles’) -
Dwelling units, total ’) ..............................................................
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type o f dwelling unit
1 huone ja keittokomero — 1 rum och kokvrå — 1 room am 
kitchenette...........................................................................
2 huonetta tai enemmän ja keittokomero -  2 rum eller fieri 
och kokvrå -  2 rooms or more and kitchenette.....................
1 huone ja keittiö -  1 rum och kök -  1 room and kitchen..........
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök — 2 rooms and kitchen...
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök —3 rooms and kitchen....
4 huonetta ja keittiö — 4 rum och kök -  4 rooms and kitchen....
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök — 5 rooms and kitchen...
6 huonetta tai enemmän ja keittiö — 6 rum eller flere och köl 
-  6 rooms or more and kitchen............................................
Omistajalaji -  Typ av ägare -  Type of ownership 





' 3 707 
1 636 
. 11 745 
, 11 765 
. 10175 






















































Asunto-oy. -  Bostadsab. -  Housing corporation........................ 24 475 283 1733 10850 11 606 3
Kiinteistöoy. -  Fastighetsab. -  Real-estate corporation................. 4 987 8 64 1334 3 364 217
Teollisuus- tai liikelaitos -  Industri- eller affärsföretag — 
Industrial or commercial enterprise........................................... 2120 252 144 838 732 154
Valtio -  Staten -  State.............................................................. 151 13 11 46 52 29
Kunta -  Kommun -  Municipality................................................ 1361 59 36 491 627 148
Muu -  Annan -  Other............................................................... 1 420 28 23 620 567 182
'l Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Om fattar också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dwellings on which 
no data are available regarding their type
Lähde — Källa — Source: SVT XVIII D Asuntotuotanto (TKI; TK:n teollisuustilastotoimisto — FOS XVIII D Bostadsproduktion (SCI: SC.s byrå för 
industristatistik - OSF XVIII D Construction o f  dwellings ICSO); Industrial Statistics Division o f CSO
125. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden ja lattiapinta-alan mukaan 1.11.1980 
Fritidshus efter byggnadsår och golvyta 1.11.1980





















för annat bruk 
Built originally for 
other use
% % % %
Yhteensä -  Inalles -  Total.................................... 251744 100.0 52136 20,7 197 679 78,5 50 731 20.2
Rakentamisvuosi -  Byggnadsår -  
Year of completion
-1920 ........................................................ 21 566 8,6 8 447 39,2 3 447 16,0 18 000 83,5
















1970-1979 ...................................................... 81 488 32,4 13 965 17,1 79125 97,1 2175 2,7
1980 .................................................................. 6 446 2,6 1 512 23,5 6 224 96,6 205 3,2
Tuntematon -  Okänt -  Unknown ..................... 6 559 2,6 883 13,5 3 225 49,2 897 13,7
Lattiapinta-ala -  Golvyta — Floor area 
m2
-19 ............................................................. 24 473 9,7 1302 5,3 22 014 90,0 2346 9,6
20- 39 ............................................................. 114 288 45,4 14 518 12,7 100 000 87,5 14 016 12,3
40-59 ............................................................. 67 960 27,0 17 537 25,8 51 867 76,3 15 878 23,4
60-79 ............................................................. 23 737 9,4 9 471 39,9 14 676 61,8 8 959 37,7
80-99 ............................................................. 8552 3,4 4149 48,5 4 306 50,4 4197 49,1
100+ ............................................................... 8 464 3,4 4 567 54,0 3 797 44,9 4 466 52,8
Tuntematon -  Okänd -  Unknown..................... 4 270 1,7 592 13,9 1 019 23,9 869 20,4
Keskimääräinen pinta-ala -  Golvyta i genomsnitt 
-  Average floor area
m2 ................................................................ 41,7 56,8 38,0 55,6
Lähde — Källa — Source: SVT VI C Väestö- ja asuntolaskenta (TK) — FOS VI C Folk- och bostadsräkningen (SC) — OSF VIC Population and Housing Census
(CSO)
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126. Tuonti ja vienti, 1970-1985 — Import och export, 1970—1985 — Imports and exports, 1970—1985










































































1970 ................. 11071 53,3 2 404 9 687 46,7 2103 20 758 4 507 -1  385
1971 ................. 11 734 54,2 2544 9 897 45,8 2146 21 632 4 690 -1  837
1972 ................. 13 107 52,0 2 825 12 082 48,0 2 604 25189 5 429 -1  025
1973 ................. 16 601 53,2 3 560 14 605 46,8 3130 31207 6 688 -1  996
1974 ................. 25 666 55,4 5 471 20 686 44,6 4410 46 353 9 881 - 4  980
1975 ................. 28002 58,0 5 944 20 247 42,0 4298 48 249 10 242 - 7  754
1976 ................. 28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5185 53 060 11227 -4  051
1977 ................. 30 708 49,8 6 480 30 931 50,2 6 527 61 639 13 006 + 224
1978 ................. 32 338 47,9 6 804 35206 52,1 7407 67 544 14 211 + 2 869
1979 ................. 44 222 50,5 9 281 43 430 49,5 9114 87 653 18 395 -  792
1980 ................. 58 250 52,5 12186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 - 5  456
1981 ................. 61 269 50,4 12 764 60 308 49,6 12 564 121 578 25 329 -  961
1982 ................. 64 751 50,7 13 414 63 026 49,3 13 057 127 778 26 471 -1  725
1983 ................. 71 528 50,6 14730 69 692 49,4 14 352 141 220 29 082 -1  836
1984 ................. 74 682 48,0 15297 80 904 52,0 16 572 155 586 31869 +6223
1985 ................. 81 520 49,2 16 630 84 028 50,8 17142 165 548 33 772 + 2 508
) Ml. jälleenvienti -  Inkl. återexporten -  Ind. re-exports.





Värde 1 000 000 mk 
Value
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärde- 
index -  Unit value index 
(1980 = 100)














































1970....... ... 74 335 41 659 32 680 29 27 30 67 72 62 112
1971....... ... 72 754 41 183 31 571 30 28 31 66 71 60 110
1972....... ... 78 651 42 698 35 953 33 31 34 71 73 68 109
1973....... ... 87 274 48 523 38 751 36 34 38 79 83 73 110
1974....... ... 90 674 52134 38 540 52 49 54 82 90 73 109
1975....... ... 84143 52149 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976....... ... 87 288 49 804 37 484 61 57 65 79 86 71 114
1977....... ... 87087 45 960 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978....... ... 87 771 43 688 44 084 77 74 80 79 75 84 108
1979....... ... 100 022 51 610 48 413 88 86 90 90 89 92 105
1980....... ... 111045 58 250 52 795 100 100 100 100 100 100 100
1981....... ... 109184 54 705 54 479 112 112 111 98 94 103 99
1982....... ... 108618 55296 53 322 118 117 119 98 95 101 102
1983....... ... 112 271 57 222 55 049 126 125 127 101 98 104 101
1984....... ... 117 429 57 052 60 376 133 131 134 106 98 114 102
1985....... ... 121453 60 475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A Ulkomaankauppa (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A Utrikeshandel (Tullstyrel­
sen); Statistiska översikter (SC); Tullstyrelsens statistiska byrå -  OSFIA Foreign trade (Board o f Customs); Bulletin o f Statistics ICSO); Statistical Bureau o f the
Board of Customs
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127. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1980—1985 — Import efter varornas användning, 1980—1985
— Imports by use of goods, 1980—1985
Tavaraluokat — Varukategorier
Classes of goods -
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista — 1 000 000 mk och % av totalimporten 
— 1 000 000 mk and % of total imports
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 %
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports......... 58 250 100 61269 100 64 751 100 71528 100 74 682 100 81520 100
Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet ') -  
Råmaterial och produktionsförnödenheter ') -
Raw materials and auxiliary commodities ' ) .......... 38 623 66 39156 64 41145 64 44 757 63 47 028 63 50 944 63
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry............ 473 1 468 1 532 1 666 1 628 1 693 ;
Teollisuuteen -  För industrin — For industry.......... 35945 62 36373 59 38081 59 41 146 58 42975 58 46600 57
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistukseen 
-  För livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaru- 
tillv. -  For manufacture of food, beverages and 
tobacco............................................................. 3148 5 3 015 5 3 578 6 3 024 4 3 247 4 3 301 4
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmis­
tukseen -  För textil-, beklädnads- och lädervaru- 
tillv. -  For textile, wearing apparel and leather 
industries........................................................... 2 970 5 2 924 5 3 038 5 3156 4 3 377 5 3 655 5
Puutavaran valmistukseen -  För trävarutillv. -  
For manufacture of wood products..................... 379 1 362 1 386 1 428 1 514 1 513 1
Paperiteollisuustuotteiden valmistukseen, graafi­
seen tuotantoon — För tillv. av pappersindustri­
produkter, för grafisk produktion — For manu­
facture of paper and paper products, printing and 
publishing........................................................... 1 223 2 1 378 2 2 033 3 2 390 3 2 857 4 2 747 3
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden 
valmistukseen — För tillverkn. av kemiska- och 
petroleumprod., gummi- och plastvaror -  For 
manufacture of chemicals and of chemical, pet­
roleum, coal, rubber and plastic products............. 16 042 28 16 994 28 16 003 25 17 966 25 17 598 24 18 755 23
Raakaöljy — Råolja — Crude oil............................... 11 624 20 12 449 20 11 341 18 12 560 18 11 867 16 12 302 15
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistukseen -  För 
1er-, glas- och stenproduktstillv. -  For manufac­
ture of non-metailic mineral products, except 
products of petroleum and coal........................... 580 1 530 1 355 1 393 1 399 1 412 1
Metallien valmistukseen -  För metallframställning 
-  For basic metal industries................................ 1793 3 1699 3 1879 3 2088 3 2 492 3 2 852 4
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistukseen -  För 
verkstadsvarutillv. -  For manufacture of 
fabricated metal products, machinery and equip­
ment.................................................................. 9 447 16 9109 15 10 430 16 11 235 16 12 039 16 13 848 17
Muuhun valmistukseen -  För annan tillverkning — 
For other manufacturing industries....................... 364 1 363 1 380 1 467 1 451 1 517 1
Rakennustoimintaan — För byggnadsverksamhet 
— For construction............................................ 1335 2 1290 2 1265 2 1407 2 1534 2 1682 2
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  
For other activity................................................. 870 2 1026 2 1266 2 1538 2 1892 3 1970 2
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränslen och smörj­
medel -  Fuel and lubricants.............................. 4088 7 5115 8 4 869 8 5 006 7 5034 7 5502 7
Kiinteät polttoaineet — Fasta bränslen -  Solid fuel.. 982 2 1 852 3 1468 2 1 148 2 842 1 1 368 2
Nestemäiset polttoaineet -  Flytande bränslen -  
Liquid fuel......................................................... 2 601 5 2 641 4 2880 4 3349 5 3 639 5 3 484 4
Investointivarat -  Investeringsvaror —
Investment goods........................................... 7 989 14 8 877 15 9195 14 10860 15 10 994 15 11675 14
Maa- ja metsätalouteen -  For lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry............ 762 1 799 1 824 1 937 1 961 1 938 1
Kuljetusneuvot -  Transportmedel -  Transport 
equipment......................................................... 2 003 3 2 351 4 2170 3 2 730 4 2 063 3 1 932 2
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner och 
apparater -  Other machinery and appliances....... 5224 9 5 727 9 6202 10 7193 10 7 971 11 8804 11
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127. (jatk. -  forts. — cont.)
Tavaraluokat — Varukategorier
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -  1 000 000 mk och % av totalimporten 
— 1 000 000 mk and % of total imports
Classes of goods
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 %
Kulutustavarat — Konsumtionsvaror -  Consu­
mers goods........................................................
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, 
drycker och tobak -  Food, beverages and
tobacco.............................................................
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textiler och bekläd-
nadsvaror -  Textile and wearing apparel.............
Muut lyhytaikaiset kulutustavarat -  Andra icke 
varaktiga konsumtionsvaror -  Other non­
durables ............................................................
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars........................
Muut kestävät kulutustavarat -  Andra varaktiga 









































































Muut tavarat -  Andra varor -  Other goods....... 111 0 106 0 414 1 334 1 172 0 433 1
V PI. poltto- ja voiteluaineet — ExkJ. bränslen och smörjmedel — Excl. fuel and lubricants.
Lähde — Kalla — Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto — FOS I A Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); 
Tullstyrelsens statistiska byrå — OSF I A Foreign trade. Volume 3 (Board of Customs); Statistical Bureau of the Board of Customs.
128. Vienti toimialoittain, 1980—1985 — Export enligt näringsgren, 1980—1985 
Exports by industries, 1980— 1985
Tavaraluokat -  Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä — 1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  f 000 000 mk and % of total exports
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 %
Koko v ien ti -  Tota lexport — Total exports............
Maa- ja metsätalous, kalastus -  la n tb ru k , 
skogshushållning och fiske  — Agriculture, 
forestry and fish ing ...................................................
Maatalous -  Lantbruk — Agriculture .........................
Kotieläintuotteet — Husdjursprodukter — Livestock
products....................................................................
Turkikset, valmistamattomat -  Pälsskinn, oarbetade 
— Furskins, raw .....................................................
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry ............
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and breeding o ff is h ......................................
Kaivos- ja muu ka ivannaistoim inta -  B rytn ing 
av m ineraliska p rodukter — Mining and quar­
ry ing ............................................................................
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing..................
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. -  
Manufacture o f food, beverages and tobacco........
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 
-  Textil-, beklädnads- och lädervarutillv. — Tex­
tile, wearing apparel and leather industries.............
Puutavaran valmistus -  Trävarutillv. -  Manufac­
ture o f wood products, except furniture..................
Sahattu ja höylätty puutavara — SJgat och hyflat virke
-  Sawn and planed wood........................................
Vaneri, vaneriviilu ja rimalevy -  Kryssfaner, faner o. 
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128. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavaraluokat — Varukategorier
Classes of goods -
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä — 1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  1 000 000 mk and % of total exports
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 %
Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuo­
tanto -  Tillverkn. av pappersindustriprodukter, 
grafisk produktion -  Manufacture of paper and
paper products, printing and publishing................
Paperimassa — Pappersmassa — Pulp......................
Pahvi ja kartonki — Papp och kartong — Paperboard ..
Paperi -  Papper -  Paper.......................................
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden 
valmistus -  Tillv. av kemiska och petroleumpro­
dukter, gummi- och plastvaror -  Manufacture of 
chemicals and of chemical petroleum, coal, rub­
ber and plastic products.......................................
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus -  Ler-, glas- 
och stenproduktstillv. -  Manufacture of
non-metallic mineral products..............................
Metallien valmistus -  Metallframställning -  Basic
metal industries..................................................
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus -  Verks- 
tadsvarutillv. — Manufacture o f fabricated metal
products, machinery and equipment....................
Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other 
industries...........................................................
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other 
activity...............................................................





































































































































Lähde -  Källa -  Source: SVT I A  Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A  Utrikeshandel. Del 3  (Tullstyrelsen); 
Tullstyrelsens statistiska byrå — OSF I A Foreign trade. Volume 3  IBoard o f  Customs); Statistical Bureau o f the Board o f  Customs.
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129. Tuonnin indeksit. 1980-1986 -  Index för importen, 1980-1986 -  Indices o f imports, 1980-1986



















































































































































































Yksit köarvoindeksi - .nhetsvärd îindex - Unit value index (Laspey es)
1380 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 112 113 113 103 127 156 113 105 101 105 106 108 110 107 110
1982 117 117 117 111 132 149 126 111 111 108 113 114 115 113 119
1983 125 124 125 114 129 124 133 124 131 120 124 126 127 122 136
1984 131 131 131 118 132 112 142 128 130 125 129 132 128 138 146
1985 135 134 134 128 129 128 135 134 132 131 135 142 133 149 155
*1986 121 115 113 131 78 107 66 140 142 142 140 149 136 147 172
1984 I 129 129 129 117 130 112 140 127 130 122 129 131 131 137 146
II 130 129 129 118 129 106 140 127 127 122 129 134 138 136 145
III 133 133 134 121 132 112 142 131 136 125 133 136 149 141 142
IV 134 134 135 121 136 118 146 130 128 130 131 138 125 146 152
1985 I 139 138 139 125 145 126 156 133 128 130 135 142 135 149 154
II 138 137 137 128 140 135 148 131 130 128 132 146 152 152 156
III 135 134 134 133 122 132 124 136 127 134 138 143 141 148 152
IV 133 129 129 129 123 126 128 139 149 133 140 146 126 154 161
*1986 I 130 125 125 129 114 119 116 137 147 137 137 146 137 147 163
II 122 114 113 131 85 109 74 140 136 141 141 151 146 150 176
III 119 112 110 131 68 104 54 142 135 142 144 151 139 145 171
IV 119 111 108 134 66 100 54 146 146 149 144 155 131 152 187
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (Paasche)
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 94 90 89 96 99 121 90 106 104 111 104 100 97 101 100
1982 95 91 90 99 90 100 88 104 98 101 105 108 104 113 116
1983 98 93 91 108 95 94 97 110 94 113 111 113 103 113 119
1984 98 93 90 113 93 77 98 107 97 82 118 116 107 112 122
1985 104 99 96 114 104 108 99 109 93 74 125 123 112 129 132
*1986 110 102 98 119 124 115 127 115 87 81 132 136 124 153 149
1984 I 90 81 76 107 76 56 77 111 101 111 112 120 112 126 138
II 99 97 95 117 95 84 101 108 109 84 116 108 92 92 114
III 99 97 96 103 112 82 128 94 73 69 107 109 73 133 118
IV 101 96 93 121 90 84 88 114 105 68 133 120 134 90 117
1985 I 93 88 84 100 50 36 38 104 94 74 116 124 116 145 146
II 106 104 102 120 100 67 112 114 114 90 124 117 103 105 127
III 100 93 91 112 127 109 139 98 90 49 118 121 85 155 134
IV 113 108 106 123 138 220 108 118 74 83 137 124 127 107 120
*1986 I 110 105 99 119 87 98 72 114 87 69 134 146 131 158 195
II 90 85 82 99 90 81 93 92 88 60 104 112 105 106 132
III 119 109 106 131 180 133 233 124 88 93 140 148 103 216 157
IV 116 108 105 127 131 148 108 130 85 103 146 133 149 130 114
Uhde -  Källa -  Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A
Utrikeshandel. Del 2 och månadspublikation (Tullstyrelsen); Statistiska översikter (SC); Tullstyrelsens statistiska byrå — OSF IA Foreign Trade. Volume 2 and
Monthly Bulletin (Board of Customs); Bulletin of Statistics (CSOI; Statistical Bureau of the National Board of Customs





































































































































































Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (Laspeyres)
1980 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 . 111 108 107 113 99 111 118 109 105 112 113 110 100 116
1982 . 119 110 107 119 103 119 133 121 105 119 114 122 103 133
1983 . 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1984 . 134 133 129 129 131 134 139 140 124 134 127 134 119 145
1985 . 138 144 140 140 150 138 134 148 118 137 134 144 122 150
*1986 . 135 107 100 142 142 135 127 153 119 132 110 154 108 162
1984 I 132 132 130 116 127 132 143 140 119 127 128 131 116 146
II 133 132 128 133 141 133 136 135 124 131 125 139 118 146
III 137 129 125 127 129 137 141 145 127 138 129 127 122 146
IV 137 140 136 134 133 136 139 140 126 140 128 145 123 144
1985 I 141 165 162 141 210 139 139 149 125 140 133 144 127 151
II 139 141 136 149 156 139 138 148 118 139 136 144 128 150
III 138 121 116 137 144 138 135 154 116 137 134 145 121 152
IV 135 121 116 137 166 135 129 144 115 132 132 145 114 153
*1986 I 134 115 108 145 141 135 126 152 116 130 116 146 108 161
II 133 103 95 143 179 134 125 149 117 132 106 148 108 159
III 138 102 94 141 142 139 130 160 121 134 110 152 109 169
IV 136 103 96 138 150 136 124 151 121 133 101 162 107 167
Volyymi-indeksi — Volymindex -  Volurrie index (Paaschel
1980 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 . 103 135 138 128 139 102 135 110 85 97 104 105 108 111
1982 . 100 104 123 54 148 100 97 97 77 93 98 109 104 124
1983 . 104 118 149 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1984 . 114 157 197 53 132 113 97 86 74 112 134 89 134 138
1985 . 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
*1986 . 116 169 205 79 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
1984 I 114 210 283 21 108 112 97 77 72 106 140 94 122 141
II 113 165 215 42 127 112 97 79 77 112 149 87 138 124
III 108 144 168 88 140 107 90 84 72 112 118 87 122 125
IV 121 110 122 61 150 122 103 103 77 116 128 87 152 157
1985 I 108 182 235 48 53 107 85 83 65 113 124 87 138 121
II 122 166 210 50 108 121 118 81 83 117 126 86 156 156
III 113 95 97 74 155 114 109 87 67 121 111 91 136 139
IV 117 108 115 43 94 117 108 96 79 113 130 96 146 142
*1986 I 113 251 336 53 90 110 80 93 66 107 153 92 144 126
II 104 116 139 57 65 104 71 66 70 113 97 68 146 127
III 117 176 190 125 121 116 108 90 76 126 103 114 147 135
IV 129 134 151 85 119 129 110 90 89 127 131 115 165 162
Lähde — Kalla — Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu {Tullihallitus}; Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto — FOS I A
Utrikeshandel. Del 2 och mänadspublikation (Tullstyrelsen); Statistiska översikter (SC); Tullstyrelsens statistiska byrå — OSF IA  Foreign Trade. Volume 2 and
Monthly Bulletin (Board of Customs); Bulletin of Statistics (CSO); Statistical Bureau of the National Board of Customs
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131. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 1985 -  Import och export enligt varugrupper, 1985 -  Imports and exports by 
commodity group, 1985
______ Kahdeksan suurinta tuonti /vientimaata -  De åtta största import /exportländerna -  Eight most important import/export countries______
Tuonti2! -  Import2! -  imports2)
Tullitariffin tavararyhmät (CCCNI 















































Yhteensä -  Total..................................... 81 520 201 17152 61612 179 977 9 620 478 5 848 002 4400 990 4308 854 2 763 937 2754 045
1. Elävät eläimet.................................. 42 859 998 3127 7 735 2 395 18 586 46 511 144
2. Lihaym............................................ 2920 - - 666 - - - - -
3. Kalat, äyriäiset ja nilviäiset..............
4. Maitotaloustuotteet, munat,
141 813 784 2 827 10 472 420 136 47 317
hunaja............................................ 33 497 - 2 705 1 796 1 187 10 - 7 829 743
5. Muut eläintuotteet.......................... 325 847 28 779 4 419 57 948 26 363 1607 42 751 39
6. Elävät kasvit ym............................... 206 534 199 12 495 2190 83 3 210 1 434 2 068 6 539
7. Vihannekset ym............................... 232165 347 5189 5 354 825 9858 55 3 315 8 710
8. Syötävät hedelmät.......................... 814122 14100 15 862 3 948 49 89 248 188 43 488 41242
9. Kahvi, tee, mausteet....................... 1 125 516 326 2 771 256 24 730 343 17 19 305
10. Vilja.................................................
11. Myllytystuotteet, maltaat,
155 965 8 158 11 198 18 69 719 3 102 229
tärkkelys.........................................
12. Erinäiset siemenet ja hedelmät,
7384 1 002 1 273 735 32 687 2 208 124
teollisuuskasvit ym...........................
13. Parkituksen ja värjäyksen kasvi-
266 254 108 10 003 3 866 692 130107 128 10 591 2 511
raaka-aineet, kumit ym.................... 43 213 - 4528 87 5 568 4 070 1 130 2 902 745
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym.......... 14 856 - 94 123 10 6 101 106 113
15. Eläin- ja kasvirasvat ym.................... 144 060 2 036 25 982 8 292 7 897 410 10 355 826
16. Liha- ja kalavalmisteet ym................ 154167 3 745 5 406 42 652 1477 901 233 358 61
17. Sokeri ja makeiset.......................... 175168 21 4 755 36 027 9 722 201 115 6 025 821
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet............ 245678 28 29 958 60 558 27 358 27 - 1 503 6104
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet......... 115 039 34 9 954 27 771 13 081 542 66 2854 5 867
20. Kasvis-ja hedelmävalmisteet ym. .. 214 538 265 13 856 3 870 6134 5113 2 1 844 9 037
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet......... 242 736 236 14 851 60 630 12 392 3 711 2062 6 100 1 457
22. Juomat, etikka................................ 119167 982 9 450 3 302 17 337 1 889 36 31 745 7 480
23. Väkirehuym.................................... 325 834 _ 14 973 8 077 7 310 6 770 983 5 781 434
24. Tupakka ......................................... 239 769 - 153 7 102 9 205 129 565 - 891 2 568
25. Maa- ja kivilajit ym........................... 807 038 6 251 66 526 47 888 324 932 60 294 42 4 987 1 296
26. Malmit ym....................................... 842 802 82 213 11 995 343 301 7 486 16 202 — 17 —
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym........
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja yhdis­
19856 48614 091 476 246 429 214 694 982 702 288 538 13 279 78 565 41 102
teet ym............................................ 1075 695 285 348 194 559 134 178 102 295 35 806 3 517 24 470 3 613
29. Orgaaniset kemik............................. 1 421 263 104 262 280 051 58 699 92 838 173 653 44 714 45 060 35 226
30. Farmaseuttiset tuotteet.................. 791 932 215 146 088 95 284 142 890 32 667 3130 14 237 19 480
31. Lannoitteet..................................... 315 084 83 420 48111 8 317 20 972 84 186 371 -
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. . 448 591 108 189 380 63 046 47 338 13 016 7 948 19 800 5 570
33. Haihtuvat öljyt ja resinoidit ym.........
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet
259 242 588 44 285 21823 38 834 6 231 1 061 63 386 4 374
ym................................................... 283 389 231 70 606 46 359 56 692 10 074 451 18 094 5141
35. Valkuaisain., liimat.......................... 142122 11 24 661 15 789 4662 6 640 962 22 910 868
36. Räjähdysaineet, tulitikut ym.............
37. Valokuvaus- ja elokuvausvalmis-
15 419 4 3 239 5 161 728 401 555 384 36
teet................................................. 391 873 1 122 71 971 10 452 54 387 51092 96 354 28 455 8 099
38. Kemiallisia tuotteita........................ 860 384 4 246 242 640 95 549 183 120 97 204 9 760 39 872 6 983
39. Muovit ja muovituotteet ym............. 2979 567 5 760 759 302 482 807 260 033 148181 56 476 171 142 71 575
40. Kautsu ja kautsutuotteet................. 1 054 150 7 971 163 696 207 062 111 173 32 600 42164 146 136 54 834
41. Vuodat ja nahat............................... 425 465 168 17 543 45 362 113 091 2 266 1368 5714 59 288
42. Nahkateokset.................................. 153 010 1 120 9 845 6 919 3 891 879 2 559 7 024 13 438
43. Turkikset ym.................................... 222675 14 776 5 824 29144 7 729 40 540 4 1 820 2 781
44. Puu ja puuteokset, puuhiili.............. 1463 334 755 909 141360 264 710 42 697 11453 1 023 11 130 7 003
45. Korkki ja korkkiteokset.................... 16 603 29 471 6 987 690 54 47 5 18
46. Kori- ja palmikointiaineteokset........ 14 971 550 477 71 — 28 334 256
47. Paperinvalmistusaineet.................... 172 619 '  856 2 658 36 974 1388 13 900 - 23 40 838
















































8402787618099 42511084644 9 075 999 7778 974 5 308 200 3 518 820 3 402 643 3298 297 Summa
17 392 11 187 891 8 187 721 365 507 2 1. Levande djur
137 823 84 139 5 455 2 5145 10 756 — 1 349 _ 2. Kött, fläsk m.m.
97 663 4 22 844 8 2 950 3 556 15 462 41 705 1 887 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. Mjölkhushållningsprodukter, ägg,
897508 333 641 22 369 6 978 5 636 205 892 883 5 330 1 054 honing
10898 - 599 240 1 026 1816 77 4 526 332 5. Andra animaliska produkter
17 533 3 8174 — 7 402 — 200 31 _ 6. Levande växter m.m.
5 364 - 1743 12 379 - - 3 3 7. Grönsaker m.m.
12214 - 4 291 1 6 332 - 143 157 _ 8. Ätbara frukter
26 523 98 11458 28 12 626 - 253 - - 9. Kaffe, te, kryddor
396 629 14 225 3 056 2 1 923 30 632 10 717 - 10. Spannmål
11. Kvarnprodukter, malt,
78672 - 11 978 13 410 924 2 851 7 532 109 - stärkelse 
12. Diverse frön och frukter,
2 717 24 320 _ 141 4 1983 37 - industriväxter m.m.
13. Råämnen för garvning och färg-
870 - 79 194 - - 16 512 23 ning, gummi m.m.
53 — 47 — ~ 5 - 14. Råämnen för flätning m.m.
15. Animaliska och vegetabiliska
179857 34 242 16 478 20 089 24 081 - 15 1 082 4 246 fettarter m.m.
16. Tillverkningar av kön, fläsk,
301 252 265 001 5 526 5 16 1 242 13 676 198 fisk m.m.
65 616 1234 13 803 3 015 2 352 5 574 13 394 8 371 1 199 17. Socker o. konfektyrer
184256 32872 50 660 21 731 17 370 14 395 7 598 18 948 629 18. Kakao och kakaotillverkningar
68 762 23 583 15169 9 507 2197 3 727 2 864 1693 1 701 19. Tillverkningar av mjöl o. stärkelse
20. Tillverkningar av växter,
21132 11274 4 283 5 449 9 4 858 — — frukter m.m.
123443 111220 8 316 4 64 109 2 212 1260 13 21. Vissa livsmedelstillverkningar
126 891 44 615 17 268 2120 1891 26 355 9 950 2178 146 22. Drycker, ättika
46286 39 387 3 468 229 15 - 2177 356 4 23. Kraftfoder m.m.
56054 — 14 081 30 339 — 30 156 41 21 24. Tobak
203149 3 698 13 077 12 931 27 584 1067 2 381 1 930 21 102 25. Jord- och stenarter
81568 - 36 590 2 978 10 018 27195 518 218 - 26. Malm m.m.
3600 603 137 889 1 544 958 45 842 451 969 80 614 51 314 805 106 191783 27. Minerialiska bränslen, -oljor m.m.
28. Oorganiska kemikalier och före­
426243 102 137 21270 58 442 62 336 8 752 5 826 8 448 22108 ningar m.m.
819 439 82102 54 048 62 433 200 720 68 805 7 255 17 937 25 218 29. Organiska kemikalier
373494 204 634 55 031 14217 7 622 6 990 3 583 16 092 1857 30. Farmaceutiska produkter
672 366 174155 871 15 686 5 - 130 - 1201 31. Gödselmedel
32. Garvämnes- och färgextrakter,
783 050 240 359 91460 45 401 57 173 42 333 11369 14 025 19 688 färger m.m.
129 303 60 591 35 899 1 453 2 097 41 8 872 7 502 2 108 33. Eteriska oljor o. resinoider m.m.
43 549 1 108 30447 1363 822 267 4162 1 791 689 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
45 743 10 786 2 633 2 322 3 987 11 585 2 829 614 384 35. Proteiner och lim
57 933 131 5 491 2 868 4121 4 067 1 789 151 1 159 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
37. Fotografiska och
10 248 325 5 271 109 380 77 1835 761 40 kinematogr. produkter
292 923 71023 26 545 28 516 33 917 9 779 3 921 6 793 8 027 38. Kemiska produkter
1 885 164 373 571 506 495 122 439 131839 94 798 96 068 134 558 57 013 39. Plaster o. plastvaror m.m.
240 800 9 094 85 510 14 058 8360 2 755 52 350 9 296 1899 40. Kautschuk o. kautschukprod.
99 405 31 23 249 6 460 20 841 905 777 4126 631 41. Hudar, läder och skinn
141 319 11 011 44 216 9 221 12 255 4 258 32 718 3 865 6 594 42. Lädervaror
1 882 796 58 515 51878 66870 225 049 286 924 29 026 65 660 42 408 43. Pälsskinn o.d.
6509705 117 238 418 973 1 250913 743 870 104 258 181 203 363 858 434 202 44. Trä och träarbeten, träkol
122 3 2 - 42 2 50 1 - 45. Kork och korkarbeten
248 - 119 49 4 9 47 - - 46. Korgmakeri- o. flätningsmat.arb.
3427518 358 062 26 736 519 782 843124 24 363 41478 5812 213 820 47. Material för papperstillverkning.
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131. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tullitariffin tavararyhmät ICCCN) 
Commodity groups ICCCN) ')












58. Matot, pitsit ym............................
59. Vanu, erikoiskudelmat ym............
60. Neuletuotteet...............................
61. Vaatteet ym..................................
62. Muut sovitetut tekstiilitavarat......
63. Lumput ym...................................
64. Jalkineet ym.................................
65. Päähineet ja niiden osat...............
66. Sateenvarjot ym...........................
67. Höyhen ja untuvateokset,
tekokukat.....................................
68. Kivi- ja kivennäisaineteokset........
69. Keraamiset tuotteet.....................
70. Lasi ja lasiteokset........................
71. Luonnonhelmet, jalometallit ym. .
72. Metalliraha...................................
73. Rauta ja teräs sekä -teokset.........
74. Kupari ja -teokset........................
75. Nikkeli ja-teokset........................
76. Alumiini ja-teokset.....................




80. Tina ja -teokset...........................
81. Muut epäjalot metallit ja teokset..
82. Työaseetym.................................
83. Erinäiset epäjalometalliset tavarat.
84. Höyrykattilat, koneet ym..............
85. Sähkökoneet ja-tarvikkeet ym. ...
86. Rautatien liikkuva kalusto ym.......
87. Autot, polkupyörät ym.................
88. Ilma-alukset ja osat ym.................
89. Alukset, veneet ym.......................
90. Erilaiset kojeet.............................
91. Kellot ja osat................................
92. Soittimet ja osat ym......................
93. Aseet ja ammukset......................
94. Huonekalut, patjat, tyynyt ym. ..,
95. Veisto- ja muovailuaineteokset
96. Luudat, harjat ym.........................
97. Lelut, pelit ym..............................
98. Erinäiset tavarat...........................
99. Taideteokset, kokoelmaesineet ym.






























































































1 000 mk 1 000 mk
i -
777 943 188 154 373 281 600 96 701 18 359 22 441 17 845 11 571 20 974 819I 3 232 155 582 862 4 305 894 2 300 356 1 503 353 395 590 732 367 1 485 503
48. Papp och papper samt varor av 
papp och papper
390 535 1 798 59 752 117 251 63 974 38 297 9 938 10 846 14725 484 512! 107 083 167 056 45189 11636 8 951 83 007 19 255 3 657 49. Tryckalster m.m.
















































































52. Textilier i fören. med metall
53. Ull m.m.
54. Lin och rami
55. Bomull
609 732 5 005 165 388 16 383 42 404 9 800 15 075 90 998 82 482 456 605i 117 063 29 833 35 369 63 409 1 338 8 693 3 072 20 919 56. Avskurna konstfibrer





































58. Mattor, spetsar m.m.







































176 999 2 818 9 228 11 851 9166 1 584 835 2 042 4758 94 360 3 415 39 586 11 454 3 593 1209 13 722 3 408 418 62. Andra avpassade textilvaror
22 628 7 807 423 2 791 3 809 2442 658 881 23201 162 174 699 7 30 66 - 63. Lump m.m.
524179 • 77C 43 483 4 378 4 253 1072 1939 17 636 173174 973 871 744 991 111 804 5 265 14 414 4 069 63 065 4 838 750 64. Skodon m.m.



























49 66. Paraplyer m.m.
67. Varor av fjädrar och dun, 
konstgjorda blommor
233 827 6 513 61 544 36402 20 501 7877 2 300 13 282 13912 212 039I 73 879 38104 17 853 28104 12 663 9 924 2 725 1 642 68. Varor av mineraliska ämnen o. sten
285 602 15 650 64 851 35 819 ' + 35 168 6 405 14 721 11 599 39156 103 210I 18 914 45 671 168 8 224 1 390 12 343 4 357 517 69. Keramiska produkter
426 140 3 840 112 348 113 014 31950 13 332 10 570 42 917 8 969 443 820i 8 466 75 901 56 306 101833 29 063 20 067 17 527 21 887 70. Glas och glasvaror
211 115 _ 48 708 17 477 51004 5 508 5 591 8202 20 650 221 734 22 50141 59127 46 989 14 826 30192 6 274 26 71. Naturpärlor, ädla metaller m.m.
737 6 7 13 96 26 — — 8 16 _ _ — 16 — — — 72. Metallmynt
3 782 905 196 329 1 011 771 730 630 290 073 24126 88 376 162 971 83134 5 058 327’ 773 781 750 211 258 059 1 022 634 471 229 250 580 314 689 101 071 73. Järn och stål samt varor av dem
519 217 99 208 145 837 96 947 24 356 13 713 3 671 4957 10 702 836 938I 31 739 74 935 176 742 124 094 37 257 31 516 34 663 73 440 74. Koppar och -varor














11 184 440 514 
1483








31856 17 484 76. Aluminium och -varor
77. Magnesium och beryllium 
samt varor av dem
63716 25417 3 026 26 919 2121 153 55 16 - 1823I 13 1 220 - 514 - 53 - - 78. Bly och -varor
9 495 2 1458 1020 579 8 500 - 721 9471 23 792 65 307 166 172 10 797 94 486 5 353 28 356 3 499 79. Zink och -varor
16 587 10 2850 889 5 868 33 8 46 230 1236 101 411 653 2 14 31 4 80. Tenn och -varor











































2 874 480 2 
1 187 511












8 682 310 
3 905 083
2 854 682 
1 055 978














84. Ångpannor, maskiner m.m.
85. Elektriska maskiner samt materialier
88760 39 038 16 391 14 807 2 470 1 230 78 2048 21 116 755! 68 894 14 216 _ 15 710 262 4 566 715 315 86. Rörlig järnvägsmateriel m.m.
6450 381 469 621 1 524 680 1 265 449 369 547 64364 1 459 560 321 176 323 927 2 652 012: 253 587 1 608 565 44 919 45 794 69 319 228 011 89 033 29 471 87. Bilar, velociped, m.m.
818 426 74 868 3 818 120 455 167 190 398 099 911 19 774 28 526 55 350 - 1782 887 1 026 24 831 1 038 2 218 19 780 88. Luftfartyg och delar m.m.
184 355 3 524 7 485 40426 11 856 3 087 85 11279 285 5 506 391 4 053 076 104 781 26 439 25 970 110 987 427 594 20 497 8 758 89. Fartyg, båtar m.m.
1 999 352 19 935 476 260 157 696 158 514 328409 300459 61258 32 744 1 159 7151 149 418 109 875 79 426 93 924 225 134 29 677 29 993 54 460 90. Instrument m.m.
147 468 435 31325 6 521 506 995 41 466 4 931 3 911 53631 41 1838 61 1 108 345 1 049 308 13 91. Ur och delar till dem
840 950 1 831 88450 36990 60210 69 729 402 102 11 102 25196 110 866i 1084 19 675 8118 23 417 2 303 15 367 8 870 11 553 92. Musikinstrument och delar
174 552 128187 282 24 480 2 703 5 295 14 491 6 608 3 254 2 439 93. Vapen och ammunition
382478 1 752 58 270 133 705 14 465 3 651 2 654 7896 53 575 726 555i 115 775 200 546 31600 92 856 62111 48154 19 763 20183 94. Möbler, madrasser, dynor m.ki.
4061 — 58 14 449 8 13 274 421 41 _ 14 _ 2 6 2 _ 5 95. Varor av snidbart I. formbart mat.
49 958 94 10 021 11 668 1276 2209 553 1406 1968 7 3661 395 2 864 433 213 1 617 365 91 98 96. Kvastar, borstar m.m.
343 851 3 920 33 547 25 306 19 689 15 437 17 025 21997 20 319 411 120i 4 804 48 317 28 327 22 051 163 565 22 022 5 107 15 182 97. Leksaker, spel m.m.
181979 1 54 303 13 627 15 973 8199 30 811 14 479 13 455 43 437 1 656 13 678 6 469 4 671 50 4 120 5 639 4 98. Diverse varor
12 533 348 589 2 368 2463 421 88 1 235 1 343 8046 467 1748 1 078 1 433 851 456 443 118 99. Konstverk, föremål för
Tuonti alkuperämaittain -  3) Vienti määrämaittain.
2) Import enligt ursprungsländer -  3 Export enligt bestämmelseländer.
') Translation of the headings on page 185 -  2I Import by countries of origin -  3) Exports by countries of consignment.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 1 (Tullihallitus); Tullihallituksen ulkomaankauppatietokanta -  FOS I A Utrikeshandel, Del 1 
(Tullstyrelsen); Tullstyrelsens utrikeshandelsdatabas -  OSFIA Foreign trade. Volume 11Board of CustomsI; Foreign trade data base of the Board of Customs
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132. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1980—1985
Import och export enligt SITC efter landgrupper, 1980-1985
Imports and exports by SITC by regions, 1980—1985
Tuonti alkuperämaittaan, vienti määrämaittain -  Import enligt ursprungsländer, export enligt bestämmelseländer -  Imports by countries o f origin, exports 
by countries o f consignement
StTC-nimike ')
SITC-nomenclature ' I
Koko tuonti/vienti -  Total imports/exports.....................................................
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Food and alive animals...............................
00 Elävät eläimet — Alive animals for food .........................................................
01 Liha ja lihatuotteet -  Meat and preparations.................................................
02 Maitotaloustuotteet ja munat -  Dairy products, birds eggs..........................
03 Kalat ja kalavalmisteet -  Fish and preparations............................................
04 Vilja ja kasvikset -  Cereals and preparations.................................................
05 Hedelmät ja kasvikset -  Fruit and vegetables...............................................
06 Sokeri ja sokerivalmisteet -  Sugar and preparations, honey.........................
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä -  Coffee, tea, cocoa, spices...
08 Rehuaineet -  Feeding stuff for animal..........................................................
09 Erinäiset elintarvikkeet -  Miscellaneous edible products...............................
1 Juomat ja tupakka -  Beverages and tobacco...............................................
11 Juomat -  Beverages....................................................................................
12 Tupakka ja tupakkavalmisteet -  Tobacco and manufactures........................
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet — Crude materials, excl. fuels.........................
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat -  Hides, skins, furskins,
undressed......................................................................................................
22 öljynsiemenet, öljypit. pähkinät ja ytimet -  Oil seeds, oleaginous fru it.........
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi -  Rubber crude, synthetic..............
24 Puutavara ja korkki -  Cork and wood............................................................
25 Paperimassa -  Pulp and waste paper............................................................
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet -  Textile fibres, wastes o f .............................
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Crude fertilizers, minerals nes..............
28 Malmit ja metalliromu -  Metalliferous ores, scrap..........................................
29 Muut eläin- ja ja kasviraaka-aineet -  Crude animal and vegetable
materials, nes.................................................................................................
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Mineral fuels etc., electric energy........
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Coal, coke and briquettes...............................
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet -  Petroleum and products.................
34 Kaasut -  Gas, natural and manufactured.....................................................
35 Sähkövirta -  Electric energy.........................................................................
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oil, fat...................................
41 Eläinöljyt ja -rasvat -  Animal oils and fa ts .....................................................
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oil, fa t.................................................
43 Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. -  Processed animal and vegetable
oils and fats, etc.
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Chemicals, related products.........................
51 Orgaaniset kemialliset aineet -  Organic chemicals........................................
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet -  Inorganic chemicals................................
53 Väri- ja parkitusaineet -  Dyeing, tanning and colouring materials.................
54 Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet -  Medical and pharmaceutical 
products........................................................................................................
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfume, cleaning etc. products.........
56 Lannoitteet, valmistetut -  Fertilizers, manufactured.....................................
57 Räjähdysaineet ja pyrotekniset tuotteet -  Explosives, pyrotechnic pro­
ducts ............................................................................................................
58 Muovit, regeneroitu selluloosa, tekohartsit -  Plastic materials etc.................


























1 000 000 mk
14 606 16 793 30131 30128 19 529 19 668
714 262 859 385 101 1216
7 1 9 0 1 11
1 14 1 11 0 350
3 42 26 160 0 337
211 40 24 48 5 1
48 30 83 60 14 282
32 16 249 11 68 11
39 29 39 17 7 2
75 72 198 75 1 35
179 8 137 1 0 40
120 11 93 1 4 147
28 76 88 9 10 52
9 29 69 8 8 52
18 47 20 1 2 0
938 891 1 579 5 680 1 261 730
41 238 130 495 14 9
1 - 2 0 2 0
83 1 126 3 13 0
75 328 180 2 685 826 68
58 199 45 2 149 2 529
19 22 163 165 39 115
63 18 466 147 99 6
449 75 116 22 236 4
149 11 351 15 30 0
545 1 596 1 636 1 714 14 794 138
47 17 255 16 1331 0
368 1 469 1 380 1 698 12 284 137
0 0 1 0 712 0
131 110 - - 467 0
32 17 49 93 10 17
14 0 2 5 2 -
8 12 14 18 8 0
10 5 33 70 0 17
1 512 849 4 792 1 516 792 1317
176 75 741 485 144 98
170 28 510 212 331 139
94 137 318 174 2 303
204 65 609 50 16 236
95 72 350 22 1 67
21 1 73 17 207 199
4 11 4 21 1 3
611 402 1 478 411 76 171





























1 000 000 mk
6119 6 722 11 135 10 717 81520 84 028 Totalimport/-export
1 616 263 737 364 4 027 2 490 0 Livsmedel och levande djur
- — 12 0 29 12 00 Levande djur
0 23 2 37 4 435 01 Kött och köttprodukter
0 121 0 238 29 898 02 Mjölkhushållningsprodukter
37 0 18 13 295 102 03 Fisk och fiskprodukter
1 111 129 38 275 521 04 Spannmål och spannmålsprodukter
376 0 544 1 1269 39 05 Frukter och köksväxter
93 4 2 14 180 66 06 Socker och sockerprodukter, honung
1 109 4 6 25 1 389 211 07 Kaffe, te, kakao, kryddor, produkter därav
0 - 16 0 332 48 08 Fodermedel
0 0 9 0 226 159 09 Diverse livsmedel
64 11 156 34 346 182 1 Drycker och tobak
8 3 12 34 106 126 11 Drycker
56 8 144 0 240 56 12 Tobak och tobaksprodukter
315 1735 926 1295 5 019 10 331 2 Råvaror, utom bränslen
11 233 66 615 262 1 590 21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda
68 — 134 0 207 0 22 Oljefrön, oljehalt, nötter och kärnor
41 0 17 0 280 4 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregene
16 1 196 25 255 1 122 4532 24 Trävaror och kork
4 229 64 322 173 3 428 25 Pappersmassa
16 69 70 38 307 409 26 Textilfibrer samt avfall därav
72 7 107 24 807 202 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
51 0 374 36 1226 137 28 Malmer och skrot av metaller
35 2 71 2 636 30 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmateria
2 414 2 498 150 19 887 3 600 3 Bränslen, smörjmedel, elström
89 2 397 3 2119 38 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
2 325 0 100 148 16 457 3 452 33 Mineraloljor och mineraloljeprodukter
- 0 0 0 713 0 34 Gaser
- - 0 0 598 110 35 Elström
32 15 1 1 124 143 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
0 0 0 17 5 41 Animaliska oljor och fetter
32 13 0 0 62 43 42 Vegetabiliska oljor och fetter
1 2 0 1 44 95 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o.
78 601 745 604 7 919 4 887 5 Kemiska ämnen och produkter
51 35 236 130 1 348 823 51 Organiska kemiska ämnen
2 13 59 34 1 072 426 52 Oorganiska kemiska ämnen
6 69 23 100 443 783 53 Färgämnen och garvämnen
7 25 82 15 918 391 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
1 1 14 1 461 163 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
- 291 14 162 315 670 56 Gödselmedel, tillverkade
0 14 3 6 12 55 57 Sprängämnen och pyrotekniska produkter
6 118 197 133 2 368 1 235 58 Plaster, cellulosaregen., konsthartser
4 36 120 26 982 342 59 Diverse kemiska produkter
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132. (jatk. -  forts. -  cont.)
SITC-nimike 1>
SITC-nomenclature1}
6 Valmistetut tavarat -  Basic manufactures....................................................
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat -  Leather, dressed fur, etc....
62 Kumituotteet -  Rubber manufactures nes.....................................................
63 Puu- ja korkkituotteet, pi. huonekalut -  Wood, cork manufactures lexcl. 
furnitureI........................................................................................................
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Paper, paperboard and manuf. 
thereof...........................................................................................................
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textile yarn, fabrics, etc................................
66 Kivennäisainetuotteet -  Nonmetal mineral manufactures nes........................
67 Rauta ja teräs -  Iron and steel......................................................................
68 Muut metallit -  Non-ferrous metals.............................................................
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  Meta! manufactures nes...............................
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Machinery and transport equipment....
71 Voimakoneet ja moottorit -  Power generating equipment...........................
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  Machinery spec, for particulai 
industries......................................................................................................
73 Metalliteollisuuskoneet -  Metalworking machinery......................................
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  General industrial machin­
ery and equipment.........................................................................................
75 Toimistokoneet ja ATK-laitteet -  Office machines, ADP equipment............
76 Puhelin-, radio-, TV- yms. -laitteet -  Telecommunications, sound equip­
ment..............................................................................................................
77 Muut sähkökoneet ja -laitteet -  Electrical machinery nes. etc........................
78 Moottoriajoneuvot -  Road vehicles...............................................................
79 Muut kuljetusvälineet -  Other transport equipment......................................
8 Erinäiset valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured articles....................
81 Saniteetti-, lämmitys- ja valaistustarvikkeet -  Plumbing, heating, lighting 
equipment nes..............................................................................................
82 Huonekalut -  Furniture.................................................................................
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. -  Travel goods, handbags.................
84 Vaatteet -  Clothing and accessories.............................................................
85 Jalkineet -  Footwear....................................................................................
87 Tieteelliset ja optiset kojeet -  Precision instruments nes...............................
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot -  Photographic equipment, optica 
goods etc., watches and clocks.....................................................................
89 Muut valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured goods nes....................
9 Muut tavarat -  Goods not classified by kind.................................................






























1 000 000 mk
3506 4460 6 295 16118 943 4 999
89 71 173 102 11 10
165 142 484 44 23 11
222 457 79 1 032 19 116
339 1 536 358 10 923 13 3 433
734 382 1 780 323 169 146
262 194 560 293 55 120
691 836 1487 1 898 324 314
372 364 414 1254 273 187
633 478 960 249 57 664
5 554 5 751 11 362 2 951 1 005 8 560
524 183 575 146 207 228
863 974 2 047 595 86 1 177
142 75 320 63 86 135
1023 870 2 091 619 84 1 545
232 218 1 107 283 25 178
499 635 565 556 65 272
821 644 1 920 403 63 736
1 257 1570 2455 169 190 205
195 582 284 117 199 4 085
1 717 2 859 3 408 1 616 249 2 640
71 112 73 89 7 52
156 281 190 184 16 128
5 48 30 6 9 2
506 1337 612 569 112 1 203
91 168 239 33 19 745
255 138 670 294 25 147
83 17 401 7 3 1
550 759 1 193 435 58 362
60 32 63 46 364 0
18 20 37 36 24 23
18 19 36 38 26 21
17 18 34 36 29 28
18 19 33 35 28 29
17 21 33 35 27 27





























1 000 000 nnk
651 2185 932 5 270 12 327 33 032 6 Bearbetade varor
129 20 16 33 418 236 61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
6 8 75 27 753 232 62 Gummiprodukter
13 134 10 126 343 1865 63 Produkter av trä och kork utom möbler
6 1 572 60 3603 776 21 067 64 Papper, papp och produkter därav
234 26 131 66 3 048 943 65 Textilprodukter utom kläder
12 33 80 60 969 700 66 Produkter av mineraliska ämnen
142 205 208 655 2 852 3 908 67 Järn och stål
75 102 186 586 1320 2 493 68 Andra metaller
36 85 161 111 1 847 1587 69 Arbeten av oädla metaller
395 1663 5 930 2203 24 246 21 128 7 Maskiner, apparater samt transportmedel
2 171 255 162 1 563 890 71 Kraftmaskiner och motorer
12 264 328 973 3 336 3 983 72 Maskiner för särskilda industrier
8 18 134 42 690 333 73 Metallbearbetningsmaskiner
18 277 425 412 3 641 3 723 74 Industrimaskiner och apparater för allmänt bruk
62 15 1291 95 2 717 789 75 Kontorsmaskiner och ADB-maskiner
86 65 685 86 1900 1 614 76 Telefon-, radio-, TV- o.d. apparater
165 192 853 177 3 822 2152 77 Andra elektriska maskiner och apparater
40 57 1 552 53 5494 2 054 78 Motorfordon
4 604 403 202 1 085 5 590 79 Andra transportmedel
555 218 1 194 786 7123 8119 8 Diverse färdiga varor
6 5 4 3 161 261 81 Sanitets-, värme- och belysningsmateriel
5 50 16 84 383 727 82 Möbler
23 0 8 1 75 57 83 Reseffekter, väskor-, etuier o. d.
233 9 110 115 1 573 3 233 84 Kläder
106 1 19 12 474 959 85 Skor
10 111 325 271 1 285 961 87 Vetenskapliga och optiska instrument
29 1 330 1 846 27 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
143 41 382 297 2 326 1894 89 Andra färdiga varor
0 28 17 10 504 116 9 övriga varor 
Inalles, %
8 8 13 13 100 100 198!5
7 8 13 14 100 100 198.4
7 9 13 9 100 100 198:3
8 9 13 8 100 100 198:2
10 9 13 8 100 100 1981
13 10 12 8 100 100 19813
') Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Utrikeshandelns internationella varunomenklatur -  Standard International Trade Classification. 
Lähde — Källa — Source: SVT I A Ulkomaankauppa (Tullihallitus) — FOS I A Utrikeshandel (Tullstyrelsen) — OSF I A Foreign Trade (Board o f Customs)
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133. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 1983—1985 
Import och export enligt ländergrupper och världsdelar, 1983—1985
Imports and exports by economic bloc and continent, 7983-1 9 8 5





1 000 000 mh: % 1 000 000 mk % 1 000 000 mk; % 1985
Tuonti -  Import -  Imports
(alkuperämaittain -  enligt ursprungsländer -  by country of origin)
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports................................. 71528 100 74 682 100 81520 100 +2 508
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
EFTA......................................................................................... 12 407 17,3 13 410 18,0 14 606 1/,9 + 2187
EEC -  EG.................................................................................. 24 019 33,6 26 571 35,6 30131 37,0 -  3
SEV (Eurooppa) -  SEV (Europa) -  CMEA 1Europe) .................... 20 392 28,5 19 527 26,1 19 529 24,0 + 140
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries.......................... 4833 6,8 5182 6,9 6119 /, b + 603
Muut maat övriga länder -  Other countries............................. 9 878 13,8 9 992 13,4 11 136 13,6 -  418
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries................. 11 656 16,3 12 676 16,9 13 740 16,9 + 4 390
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder -  Total OECD 
countries.................................................................................... 45 745 64,0 49 371 66,1 55 217 67,7 + 1 147
OPEC-maat yhteensä -  Summa OPEC-länder -  Total OPEC 
countries.................................................................................... 1 591 2,2 1 403 1,9 2 450 3,0 -  213
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe........................................................ 57 430 80,3 60 356 80,8 65 284 80,1 +2 352
Aasia -  Asien -  Asia................................................................... 6 850 9,6 7 088 9,5 8 334 10,2 - 3  052
Afrikka -  Afrika Africa.............................................................. 605 0,8 730 1,0 620 0,8 + 1 809
Pohjois-Amerikka Nordamerika -  North America........................ 4 641 6,5 4 311 5,8 5 010 6,1 + 1 299
Etelä- ja Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central America........................................................................... 1 726 2,4 1 919 2,5 1 932 2,4 -  503
Oseania -  Oceanien -  Oceania..................................................... 275 0,4 278 0,4 341 0,4 + 603
Vienti -  Export -  Exports
(määrämaittain -  enligt bestämmelseländer -  by country of consignment)
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports....................................  69 692 100 80 904 100 84 028 100
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
EFTA...................................................................................................... 12 709 18,2 15 502 19,2 16 793 20,0
EEC EG .............................................................................................. 25 202 36,2 30 664 37,9 30128 35,9
SEV (Eurooppa) — SEV (Europa) -  CMEA (Europe)................... 19 355 27,8 16 752 20,7 19 668 23,4
Kehitysmaat U-länder -  Developing countries ....................... 6 062 8,7 6 600 8,2 6 722 8,0
Muut maat -  övriga länder — Other countries ......................... 6 365 9,1 11 386 14,1 10 718 12,/
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries................ 13 680 19,6 17 030 21,0 18 130 21,5
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder -  Total OECD 
countries.............................................................................. 43 254 62,0 56 130 69,4 56 364 67,1
OPEC-maat yhteensä -  Summa OPEC-länder -  Total OPEC 
countries.............................................................................. 2 885 4,1 2 532 3,1 2 237 2,7
Maanosat -  Världsdelar — Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe .................................................. 57 979 83,2 63 714 78,8 67 637 80,5
Aasia -  Asien -  Asia.............................................................. 4400 6,3 5 309 6,6 5 282 6,3
Afrikka -  Afrika -  Africa......................................................... 2174 3,1 2 864 3,5 2 429 2,9
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America....................... 3 273 4,7 7 318 9,0 6 308 7,5
Etelä- ja Keski-Amerikka — Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central America............................................................................... 1 215 1,7 774 1,0 1 429 1,7
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................ 652 0,9 925 1,1 944 1,1
Lähde — Källa — Source: SVT I A Ulkomaankauppa (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto — FOS I A Utrikeshandel (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens
statistiska byrå -  OSF I A Foreign trade IBoard of Customs); Statistical Bureau of the Board of Customs
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134. Suurimmat tuonti- ja vientimaat, 1985 -  De största import- och exportländerna, 1985 -  Main trading partners, 1985
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1 000 000 mk %
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports....... 81520 100,0
1. Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soi/ 
Union........................................................
iet
.. 17 153 21,0
2. Saksan liittotas. -  Förb. rep. Tyskland 
Fed. Rep. of Germany.................................... 12180 14,9
3. Ruotsi — Sverige -  Sweden....................... ... 9621 11,8
4. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United 
Kingdom................................................... .. 5 848 7,2
5. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  Unit 
States of America.......................................
ed
.. 4 401 5,4
6. Japani -  Japan -  Japan........................... .. 4309 5,3
7. Ranska — Frankrike -  France.................... .. 2764 3,4
8. Italia -  Italien -  Italy................................. .. 2 754 3,4
9. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands 2400 2,9
10. Tanska -  Danmark -  Denmark................. .. 2036 2,5
11. Norja -  Norge -  Norway........................... .. 1 955 2,4
12. Belgia -  Belgien -  Belgium....................... .. 1 632 2,0
13. Sveitsi -  Schweitz -  Switzerland.............. ... 1 364 1,7
14. Saudi-Arabia — Saudiarabien -  Saudi 
Arabia........................................................ .. 1333 1,6
15. Puola — Polen -  Poland............................. .. 1211 1,5
16. Iran............................................................ .. 985 1,2
17. Itävalta -  Österrike -  Austria.................... .. 961 1,2
18. Espanja -Spanien — Spain........................ .. 812 1,0
19. Brasilia -  Brasilien -  Brazil........................ .. 602 0,7
20. Portugali -  Portugal -  Portugal................. ... 577 0,7
21. Kanada — Canada -  Canada ..................... .. 573 0,7
22. Kolumbia -  Colombia — Columbia................ 474 0,6
23. Saksan dem. tas.- Tyska dem. rep. -
German Dem. Rep...................................... ... 407 0,5
.. 375 0,5
0,5
25. Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -
Czechoslovakia........................................... .. 369
26. Hongkong -  Hong Kong -  Hong Kong___... 302 0,4
27. Korean tas. — Rep. Korea -  Rep. o f Korea. ... 284 0,3
28. Unkari -  Ungern -  Hungary..................... ... 283 0,3
29. Australia -  Australien -  Australia.............. ... 255 0,3
30. Kiina -  Kina -  China................................. .. 216 0,3
31. Taiwan...................................................... .. 202 0,2
32. Israel ......................................................... .. 193 0,2
33. Costa Rica.................................................. .. 192 0,2
34. Kreikka -  Grekland -  Greece.................... .. 141 0,2
35. Islanti -  Island — Iceland........................... .. 128 0,2
36. Argentiina -  Argentina -  Argentina........... ... 111 0,1
37. Jugoslavia -  Jugoslavien -  Yugoslavia___... 108 0,1
38. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South Africa .. ... 108 0,1
39. Guatemala.................................................. .. 93 0,1
40. Kuuba -  Cuba -  Cuba.............................. .. 92 0,1
41. Marokko -  Marocko -  Morocco................... 92 0,1
42. Malesia -  Malaysia -  Malaysia.................. ... 90 0,1
43. Tansania -  Tanzania -  Tanzania................... 88 0,1
44. Singapore.................................................. .. 82 0,1
45. Romania -  Rumänien -  Romania.............. ... 76 0,1
46. Thaimaa -  Thailand -  Thailand................. ... 72 0,1
47. Turkki — Turkiet -  Turkey.......................... .. 70 0,1
48. Kenia — Kenya — Kenya................................ 67 0,1
49. Filippiinit -  Filippinerna -  Philippines....... ... 66 0,1
50. Meksiko -  Mexico -  Mexico..................... ... 62 0,1










1 000 000 mk %
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports......... 84 028 100,0
1. Neuvostoliitto -  Sovjetunionen -  Soviet 
Union........................................................... 18 099 21,5
2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden.......................... 11 085 13,2
3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United 
Kingdom...................................................... 9 076 10,8
4. Saksan liittotas. -  Förb. rep. Tyskland -  
Fed. Rep. o f Germany.................................... i m 9,3
5. Yhdysvallat -  Förenta Staterna — United
States o f America.........................................  5 308 6,3
6. Norja — Norge — Norway.............................. 3 519 4,2
7. Tanska — Danmark -  Denmark.................... 3 403 4,0
8. Ranska -  Frankrike -  France....................... 3 299 3,9
9. Alankomaat -  Nederländerna — Netherlands.. 2 779 3,3
10. Italia — Italien -  Italy...................................... 1 688 2,0
11. Belgia -  Belgien -  Belgium.......................... 1 267 1,5
12. Japani -  Japan -  Japan................................ 1224 1,5
13. Sveitsi -  Schweitz -  Switzerland................. 1 211 1,4
14. Kanada -  Canada -  Canada .......................... 998 1,2
15. Australia -  Australien -  Australia.................. 872 1,0
16. Egypti -  Egypten -  Egypt.............................. 730 0,9
17. Espanja -Spanien -  Spain............................. 688 0,8
18. Kiina -  Kina -  China.................................... 634 0,8
19. Itävalta — Österrike -  Austria........................ 597 0,7
20. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia .. 535 0,6
21. Algeria -  Algeriet -  Algeria........................... 531 0,6
22. Kreikka -  Grekland -  Greece........................ 420 0,5
23. Irlanti -  Irland — Ireland................................. 418 0,5
24. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. of Korea.... 396 0,5
25. Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep. -  
German Dem. Rep............................................ 389 0,5
26. Intia -  Indien -  India...................................... 340 0,4
27. Puola -  Polen -  Poland................................. 333 0,4
28. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A frica ...... 314 0,4
29. Unkari -  Ungern — Hungary.......................... 291 0,3
30. Turkki -  Turkiet -  Turkey.............................. 285 0,3
31. Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien -
Czechoslovakia.............................................. 276 0,3
32. Irak -  Irak -  Iraq............................................ 265 0,3
33. Portugali -  Portugal -  Portugal..................... 258 0,3
34. Israel ............................................................ 241 0,3
35. Bulgaria -  Bulgarien -  Bulgaria..................... 240 0,3
36. Iran............................................................... 221 0,3
37. Singapore..................................................... 220 0,3
38. Hongkong — Hong Kong — Hong Kong......... 217 0,3
39. Venezuela..................................................... 184 0,2
40. Panama........................................................ 173 0,2
41. Nigeria......................................................... 165 0,2
42. Brittil. alueet Väli-Amerikassa -  Brittiska om­




43. Brasilia -  Brasilien -  Brazil........................... 146 0,2
44. Malesia -  Malaysia -  Malaysia..................... 134 0,2
45. Meksiko -  Mexico -  Mexico........................ 131 0,2
46. Indonesia -  Indonesien -  Indonesia.............. 128 0,2
47. Islanti -  Island -  Iceland.............................. 124 0,1
48. Alankomaiden Antillit -  Nederländska Antil­
lerna — Netherlands Antilles.......................... 119 0,1
49. Kolumbia -  Colombia -  Colombia................ 119 0,1
50. Tunisia -  Tunisien -  Tunisia........................ 104 0,1
Lähde: — Källa — Source: SVT I A Ulkomaankauppa {Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto — FOS I A Utrikeshandel (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens
statistiska byrå -  OSF I A Foreign trade (Board o f Customs); Statistical Bureau o f the Board of Customs
135. Maksutase, 1984—1985 — Betalningsbalans, 1984—1985 — Balance of payments, 1984—1985
1 000 000 mk
Tavarakauppa -  Varuhandel -  Trade of goods.......................
Kaupan korjauserät -  Korrigeringsposter för varuhandeln -  

































Kauppatase -  Handelsbalans -  Trade account........................... 80 608 75127 5 481 83 769 81 870 1 899
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport......................................... 6 580 2 572 4 008 6 318 2 641 3 677
Matkustus -  Turism -  Travel.................................................. 3 039 4 250 - 1  211 3214 4 980 - 1  766
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services............... 5 513 5 819 -3 06 5 502 6 361 -8 5 9
Palvelutase -  Tjänstebalans -  Services account........................
Tavara- ja palvelutase -  Varu- och tjänstebalans -  Goods
and services account.................................................................
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut -  Löner och socialförsäk­
ringsavgifter -  Compensation of employees..........................
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin- 
























- 6  935
Tulonsiirrot -  Transfereringar — Current transfers.................... 3 279 4 276 -9 97 3 380 4 373 -9 93
Vaihtotase -  Bytesbalans — Current account............................
Pääomansiirrot ulkomaille -  Kapitaltransfereringar till utlandet
— Capital transfers to the rest of the world..............................
A. Nettoluotonanto ulkomaille — Nettokreditgivning till utlan­
det -  Net lendning to the rest of the world...............................





108 386 113 086 -4 700
0
-4 700
Pitkäaikaiset rahoituslainat ja toimitusluotot ') -  Långfristiga finan­
sieringslån och leveranskrediter ') -  Long-term  financial loans 
and suppliers' credits
nostot — dragningar — d raw ings ........................................................




vähennys + ) 
-  2>


































- 6  356
Suorat sijoitukset — Direkta investeringar — D irect in ves tm en ts ........
Muu pitkäaikainen pääoma -  övrigt långfristigt kapital -  Other 
long-term  capital item s ................................................................
B. Pitkäaikaisen pääoman tase -  Långfristig kapitalbalans — Long­
term capital accoun t.....................................................................
Perustase (A+B) -  Grundbalans (A + B) -  Current and long­
term capital account (A + B I .....................................................................
Tuontiennakot ja -velat — Importförskott och -skulder — S hort­
term im port credits and p repaym ents ..................................................
Vientisaamiset ja -ennakot -  Exportfordringar och -förskott -
Short-term  export credits and prepaym ents ........................................
Valuuttapankkien lyhytaikainen pääoma -  Valutabankernas kort­
fristiga kapital -  Short-term  capital o f  authorized ban ks ..................
Muu lyhytaikainen pääoma -  övrigt kortfristigt kapital -  Other
short-term  capita l ite m s ...............................................................
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -  Felaktiga och oidentifierade 
poster — Errors and om issions.............................................................
C. Lyhytaikaisen pääoman tase -  Kortfris tig  kapitalbalans — S hort­
term capital a c c o u n t...............................................................................
D. Osoitetut erityiset nosto-oikeudet — Tilldelade särskilda drag­
ningsrätter -  Alloca ted special draw ing r ig h ts ....................................
Yleistase (A + B + C + D) -  Totalbalans (A + B + C + D) -  Overall 
surplus/deficit, excl. reserve movements (A + B + C + D ) .....................
Suomen Pankin valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) -  
Förändringar i Finlands Banks valutareserv (ökning - ,  minskning 
+ ) -  Change in central bank foreign exchange reserves (in­















4) 2 086 


















- 2  062 
4) 5 267 
—457 




1) Saamisissa ainoastaan vientiluotot — I tillgodohavandena ingår bara exportkrediter — Assets include suppliers' credits only.
2) Förändringar i fordringar (ökning —, minskning + )  — Change in assets Iincrease —, decrease +).
3) Förändringar av skulder (ökning + ,  minskning —I — Change in liabilities Iincrease +, decrease —).
4) Ml. ulkomaisten sivukonttoreiden saamiset ja velat — Inkl. de utländska filialkontorens fordringar och skulder — Incl. assets and liabilities o f foreign branch 
offices.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TKI; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SCI; SC:s byrå för nationalräkenskaper —
Statistical report KT ICSO): National Accounts Division of CSO
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1. Live animals. 2. Meat and edible meat offals. 3. Fish, crustaceans and molluscs. 4. Dairy produce; birds' eggs; natural honey 5. Prod, of animal origin, not 
elsewhere specified or incl. 6. Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage. 7. Edible vegetables and certain roots and 
tubers. 8. Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit. 9. Coffee, tea, mate and spices. 10. Cereals. 11. Prod, of the milling industry; malt and starches; 
gluten; inulin. 12. Oil seeds and oleaginous fruit; miscell. grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder. 13. Raw vegetable materials of a 
kind suitable for use in dyeing or in tanning; lacs; gums, resins and other vegetable saps and extracts. 14. Vegetable plaiting and carving materials; vegetable 
prod.not elsewhere specified or incl. 15. Animal and vegetable fats and oils and their cleavage prod.; prepared edible fats; animal and vegetable waxes. 
16. Prepar. of meat, offish, of crustaceans or molluscs. 17. Sugars and sugar confectionery. 18. Cocoa and cocoa prepar. 19. Prepar. of cereals, flour or starch; 
pastrycooks' products. 20. Prepar. of vegetables, fruit or other parts of plants. 21. Miscell. edible prepar. 22. Beverages, spirits and vinegar. 23. Residues and 
waste from the food industries; prepared animal fodder. 24. Tobacco. 25. Salt; sulphur, earths and stone; plastering materials, lime and cement. 26. Metallic ores, 
slag and ash. 27. Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes. 28. Inorganic chemicals; organic and 
inorganic compounds of precious metals, of rare earth metals, of radio-active elements and of isotopes. 29. Organic chemicals. 30. Pharmaceutical products. 
31. Fertilizers. 32. Tanning and dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, colours, paints and varnishes; putty, fillers and stoppings; inks. 33. Essential 
oils and resinoids; perfumery, cosmetics and toilet prepar. 34. Soap, organic surface-active agents, washing prepar., lubricating prepar., artificial waxes, prepared 
waxes, polishing and scouring prepar., candles and similar articles, modelling pastes and dental waxes. 35. Albuminoidal substances; glues. 36. Explosives; 
pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible prepar. 37. Photographic and cinematographic goods. 38. Miscell. chemical products. 
39. Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and ethers; articles thereof. 40. Rubber, synthetic rubber, factice and articles thereof. 41. Raw hides and 
skins (other than furskins) and leather. 42. Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and the like; articles of animal gut (other than 
silk-worm gut). 43. Furskins and artificial fur; manuf. thereof. 44. Wood and articles of wood; wood charcoal. 45. Cork and articles of cork. 46. Manuf. of straw, 
of esparto and of other plaiting materials; basketware and wickerwork. 47. Paper-making material. 48. Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of 
paperboard. 49. Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans. 50. Silk and waste silk. 
51. Man-made fibres (continuous). 52. Metallised textiles. 53. Wool and other animal hair. 54. Flax and ramie. 55. Cotton. 56. Man-made fibres (discontinuous). 
57. Other vegetable textile materials; paper yam and woven fabrics of paper yarn. 58. Carpets, mats, matting and tapestries; pile and chenille fabrics; narrow 
fabrics; trimmings; tulle and other net fabrics; lace; embroidery. 59. Wadding and felt; twine, cordage, ropes and cables; special fabrics; impregnated and coated 
fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use. 60. Knitted and crocheted goods. 61. Articles of apparel and clothing accessories of textile fabric, other 
than knitted or crocheted goods. 62. Other made-up textile articles. 63. Old clothing and other textile articles; rags. 64. Folotwear, gaiters and the like: parts of 
such articles. 65. Headgear and parts thereof. 66. Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof. 67. Prepared feathers and down 
and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair; fans. 68. Articles of stone, of plaster, of cement, of asbestos, of mica and of 
similar materials. 69. Ceramic products. 70. Glass and glassware. 71. Pearls, precious and semi-precious stones; precious metals, rolled precious metals, and 
articles thereof; imitation jewellery. 72. Coin. 73. Iron and steel and articles thereof. 74. Copper and articles thereof. 75. Nickel and articles thereof. 76. Aluminium 
and articles thereof. 77. Magnesium and beryllium and articles thereof. 78. Lead and articles thereof. 79. Zinc and articles thereof. 80. Tin and articles thereof. 
81. Other base metals employed in metallurgy and articles thereof. 82. Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof. 83. Miscell. 
articles of base metal. 84. Boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. 85. Electrical machinery and equipment; parts thereof. 86. Railway and 
tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway and tramway track fixtures and fittings; traffic signalling equipment of all kinds (not electrically 
powered). 87. Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock and parts thereof. 88. Aircraft and parts thereof; parachutes; catapults and similar aircraft 
launching gear; ground flying trainers. 89. Ships, boats and floating structures. 90. Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 
medical and surgical instruments and apparatus; parts thereof. 91. Clocks and watches and parts thereof. 92. Musical instruments; sound recorders and 
reproducers; parts and accessories of such articles. 93. Arms and ammunition; parts thereof. 94. Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress 
supports, cushions and similar stuffed furnishings. 95. Articles and manuf. of carving or moulding material. 96. Brooms, brushes, feather dusters, powder-puffs 
and sieves. 97. Toys, games and sports requisites; parts thereof. 98. Miscell. manufactured articles. 99. Works of art, collectors' pieces, and antiques.
Translation of commodity groups in tables 131 and 248:
136. Alkoholijuomien myynti, 1960-1985 -  Försäljning av alkoholdrycker, 1960-1985



















1 000 I 1 000 000 
mk
1 000 11 000 000 
mk
1 000 I 1 000 000 
mk
1 000 1 1 000 000 
mk
1985
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -  Retail 
sales..................................................... 31 302 3 507,5 19 655 745,8 12 324 229,2 190 943 2 432,1 6 914,6
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  
Försäljn. till restauranger och kafeer -  
Sales to restaurants and cafes................ 4 859 675,3 2 277 94,3 8112 150,9 98 347 1 221,2 2 141,6
Myynti ulkomaan liikenteeseen -  Försälj­
ning till utrikestrafik -  Deliveries to 
tax-free sales........................................ 1 426 19,7 403 4,1 189 1,1 5 349 29,3 54,2
Vienti -  Export -  Exports........................ 7 549 78,6 1 674 7,0 80 0,3 1 218 3,8 89,7
Muut tarkoitukset -  Övriga ändamål -  
Other purposes..................................... 176 5,1 205 3,8 1 0,0 78 0,5 9,4
Yhteensä -  Summa -  Tota!.................. 45 313 4 286,1 24 215 855,0 20 706 381,6 295 935 3 686,9 9 209,6
Vuosi -  År -  Year 1984........................ 45 541 4160,2 25 093 839,7 20 640 350,9 281 205 3 279,3 8 630,1
» » » 1983........................ 43 713 3 880,8 27 531 481,2 17 211 274,8 269 868 3 035,6 8 032,4
» » » 1982........................ 45788 3 491,2 30 062 789,1 17 479 251,0 266 464 2 714,0 7 245,3
» » » 1980........................ 44 458 2 772,9 25 773 590,9 16 498 194,9 267 337 2 094,9 5 653,6
» » » 1970........................ 26 177 703,8 15 696 149,8 3 733 14,3 202 661 635,6 1 503,5
» » » 1960........................ 15 377 257,7 5 283 36,6 539 1,6 33 056 65,1 361,0
Lähde -  Källa -  Source: Alkoholitilastollinen vuosikirja (Oy Alko Ab) -  Alkoholstatistisk årsbok (Oy Alko Ab) -  Alcohol Statistical Yearbook (The Finnish
State Alcohol Company)
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137. Kaupan myynti, 1980—1986 — Handelns försäljning, 1980—1986 — Sales of commerce, 1980—1986











































































































Myynti (pl. Iw.) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales lexcl. sales tax) 1 000 000 mk
1980...... ... 104063 32 041 12 502 1 469 5 774 3 241 6415 14182 14 563 2 704
1981...... ... 116376 36 746 14 419 1 493 6494 3 652 6 783 16 365 15168 2 713
1982...... ... 128 807 40 981 16 659 1 581 7 488 4105 7 779 16797 16153 2 814
1983...... ... 140042 44 586 18 870 1 647 8197 4 391 8 227 17 146 17 854 3 368
1984...... ... 148604 45147 20 572 1 916 8 322 5 036 9164 17 644 19 626 3 756
1985...... ... 160 806 48 090 22 406 2 095 9 031 5 316 10 210 19 413 22230 3 530
*1986...... ... 164285 49 530 25 444 2271 9 514 5 689 11 558 13 828 23184 3 415
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index, 1980 = 100
1980...... ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981...... ... 112 115 115 102 112 113 106 115 104 100
1982...... ... 124 128 133 108 130 127 121 118 111 104
1983...... ... 135 139 151 112 142 135 128 121 123 125
1984...... ... 143 141 165 130 144 155 143 124 135 139
1985...... ... 155 150 179 143 156 164 159 137 153 131
*1986..... ... 158 155 204 155 165 176 180 98 159 126
Määräindeksi — Volymindex — Volume index, 1980 = 100
1980...... ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981...... ... 101 102 100 95 107 112 100 102 99 94
1982..... ... 106 107 107 94 116 124 112 102 99 91
1983..... .... 107 107 111 90 119 123 112 98 102 100
1984...... ... 107 100 112 97 114 137 119 97 105 106
1985...... ... 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
*1986..... ... 115 103 129 104 124 152 137 104 118 94
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1980...... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981..... 113 115 107 105 101 106 113 105 107
1982..... 120 125 115 112 102 108 116 112 114
1983..... 130 135 125 120 110 114 123 120 124
1984.... 140 147 134 127 114 120 128 128 130
1985..... 148 155 143 134 114 125 138 135 134
*1986..... 151 157 148 133 116 132 94 134 134
Arvon vuosimuutos, % --  Årsförändring i värde, % -  Annual change of value, %
1980.... .... 20,6 19,7 14,8 10,2 21,2 19,3 8,8 35,3 22,9 32,4
1981..... .... 11,8 14,7 15,3 1,7 12,5 12,7 5,7 15,4 4,2 0,3
1982..... .... 10,7 11,5 15,5 5,9 15,3 12,4 14,7 2,6 6,5 3,7
1983.... .... 8,7 8,8 13,3 4,2 9,5 7,0 5,8 2,1 10,5 19,7
1984.... .... 6,1 1,3 9,0 16,3 1,5 14,7 11,4 2,9 9,9 11,5
1985.... .... 8,2 6,5 8,9 9,3 8,5 5,6 11,4 10,0 13,3 -6,0
*1986.... .... 2,2 3,0 13,6 8,4 5,3 7,0 13,2 -28,8 4,3 -3,2
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annual change of volume, %
1980.... .... 3,7 6,1 1,8 -2,5 9,4 10,6 2,2 -9,8 11,9 9,7
1981.... .... 1,5 1,9 0,3 -4,6 6,8 12,2 0,2 1,4 -1,2 -5,7
1982.... .... 4,8 5,0 6,7 -1,8 8,4 11,0 12,0 -0,3 0,1 -3,2
1983.... .... 1,0 0,1 4,3 -3,9 2,6 -0,8 0,3 -3,2 3,3 10,0
1984.... .... -0,5 -6,3 0,7 8,2 -4,2 10,9 5,5 -1,4 3,2 6,6
1985.... .... 2,9 1,1 3,1 2,8 3,0 4,7 7,5 2,5 7,3 -8,3
*1986.... .... 4,9 1,3 12,2 4,3 5,7 5,9 7,4 4,8 4,7 -3,4
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retailing















































































































Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales hncl. sales taxi ' 000 000 mk
1980 4 851 1 878 4444 69 842 8333 6 219 16 936 15153 707 1 075
1981 5 525 2 097 4 923 78 363 9 316 6 807 18 979 17 025 770 1 184
1982 6584 2 392 5 472 88 446 10 559 7 308 21 391 19 254 870 1 266
1983 6 672 2 626 6 456 96 759 11 768 8 047 23 660 21 326 890 1 444
1984 7 253 2 959 7 209 105 154 12 397 8 476 25 921 23 341 970 1 610
1985 7 255 3 347 7 883 113 737 13 686 9 031 27 953 25 224 1 021 1 708
*1986 . 7 849 3 665 8 338 119 336 14 660 9 715 29 030 26 228 1 049 1 753
Arvoindeksi — Värdeindex - Value index, 1980 = 100
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 114 112 111 112 112 109 112 112 109 110
1982 . 136 127 123 127 127 118 126 127 123 118
1983 . 138 140 145 139 141 129 140 141 126 134
1984 150 158 162 151 149 136 163 154 137 150
1985 . 150 178 177 163 164 145 165 166 144 159
*1986 162 195 188 171 176 156 171 173 148 163
Määräindeksi — Volymindex -  Volume index, 1980 = 100
1980 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 102 103 102 102 100 97 99 99 96 96
1982 . 119 108 107 107 105 95 100 100 97 92
1983 . 110 110 118 108 108 97 102 103 92 93
1984 112 116 121 110 107 95 104 105 94 96
1985 . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
*1986 114 133 134 117 114 98 104 105 91 91
Hintaindeksi — Prisindex — Price index, 1980 = 100
1980 . 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 111 108 108 111 112 113 113 114
1982 114 118 115 121 123 127 127 128
1983 124 128 123 130 133 137 136 143
1984 . 133 136 134 139 144 147 146 156
1985 141 142 137 148 154 158 157 169
*1986 142 147 140 154 160 164 163 180
Arvon vuosimuutos, % — Årsförändring i värde, % — Annual change of value, %
1980.... . 20,0 12,8 14,8 15,8 15,3 12,1 16,3 16,7 8,9 16,8
1981 13,9 11,7 10,8 12,2 11,8 9,4 12,1 12,4 8,8 10,1
1982 19,2 14,1 11,2 12,9 13,3 7,4 12,7 13,1 13,1 7,0
1983 . 1,3 9,8 18,0 9,4 11,4 10,1 10,6 10,8 2,2 14,0
1984 8,7 12,7 11,7 8,7 5,3 5,3 9,6 9,4 9,0 11,5
1985.... . 0,0 13,1 9,4 8,2 10,4 6,5 7,8 8,1 5,2 6,1
*1986 ■ 8,2 9,5 5,8 4,9 7,1 7,6 3,9 4,0 2,7 2,6
Määrän vuosimuutos, % — Årsförändring i volym, % — Annual change of volume, %
1980.... . 10,0 5,4 -0 ,2 2,2 2,8 -1 ,5 3,0 3,4 -3 ,6 2,2
1981 .... ■ 2,7 3,0 2,6 2,0 0,9 -2 ,3 -1,1 -0 ,8 -3 ,8 -3 ,4
1982.... . 15,9 4,5 4,7 4.9 4,4 -2,1 0,7 1,0 1,0 -4 ,3
1983.... ■ -7 ,2 1,8 9,9 0,8 3,0 1,6 2,4 2,8 -4 ,7 1,3
1984.... ■ 1,9 5,9 3,0 2,5 -1 ,4 -2 ,0 1,7 1,7 1,5 2,3
1985.... ■ -5 ,4 8,5 6,7 3,3 4,0 -0 ,5 0,2 0,5 -2 ,4 -2 ,0
*1986.... • 7,7 5,3 3,4 2,4 3,0 3,6 -0 ,1 0,2 -0 ,8 -3 ,2
187
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Myynti (ml. Iw.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales Unci, sales taxi 1 000 000 mk
1980...... ... 4 330 4 432 3 741 690 5754 2904 1 981 869 1 327
1981...... ... 4 890 4 760 4005 755 6 255 3 063 2 224 968 1 433
1982...... ... 5 563 5 005 4 250 755 7 143 3 384 2 720 1 038 1 587
1983...... ... 6 229 5358 4577 782 7 532 3 488 2920 1 125 1 727
1984...... ... 6 683 5 816 4966 850 8485 3 796 3 484 1 205 1848
1985...... ... 7 020 6 306 5 396 911 9 007 4157 3 557 1293 1 949
*1986...... ... 7 885 6 876 5 922 954 9 367 4234 3 743 1 390 2 065
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index, 1980 = 100
1980...... ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981...... ... 113 107 107 109 109 105 112 111 108
1982...... ... 128 113 114 109 124 117 137 120 120
1983...... ... 144 121 122 113 131 120 147 129 130
1984...... ... 154 131 133 123 147 131 176 139 139
1985...... ... 162 142 144 132 157 143 180 149 147
*1986...... ... 182 155 158 138 163 146 189 160 156
Määräindeksi — Volymindsx — Volume index, 1980 = 100
1980...... ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981...... ... 102 97 96 100 102 98 108 102 103
1982...... ... 102 95 95 99 112 102 131 104 109
1983...... ... 104 95 94 99 109 97 130 103 110
1984...... ... 106 98 97 100 117 99 150 102 110
1985...... ... 106 100 101 99 119 104 149 104 110
*1986...... ... 115 105 106 100 122 103 156 106 112
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1980...... ... 100 100 100 100 100 100 100
1981...... ... 111 111 109 108 103 109 105
1982...... ... 125 120 110 114 105 115 109
1983...... ... 138 129 114 123 112 126 118
1984...... ... 146 136 123 132 118 136 127
1985...... ... 153 143 133 138 120 143 134
*1986...... ... 159 149 139 141 121 152 139
Arvon vuosimuutos, % — Årsförändring i värde, % -- Annual change of value, %
1980...... ... 11,7 10,7 10,3 13,4 16,6 16,3 13,7 25,5 20,2
1981...... ... 12,9 7,4 7,0 9,4 8,7 5,5 12,2 11,4 8,0
1982...... ... 13,8 5,2 6,1 -0 ,1 14,2 10,5 22,3 7,2 10,7
1983...... ... 12,0 7,1 7,7 3,5 5,4 3,1 7,3 8,3 8,9
1984.......... 7,3 8,5 8,5 8,8 12,7 8,9 19,3 7,2 7,0
1985.......... 5,0 8,4 8,7 7,1 6,1 9,5 2,1 7,3 5,5
*1986...... ... 12,3 9,0 9,7 4,8 4,0 1,9 5,2 7,5 6,0
Määrän vuosimuutos, % -- Årsförändring i volym, % — Annual change of volume, %
1980.... .... 2,8 -3 ,4 -2 ,9 -6 ,3 6,8 2,7 9,6 15,3 8,8
1981.......... 1,9 -3 ,0 -3 ,6 0,8 2,3 -1 ,8 8,5 2,1 2,7
1982.......... 0,3 -1 ,3 -1 ,4 -0 ,9 9,7 3,9 20,7 1,5 6,6
1983.......... 1,6 -0 ,3 -0 ,3 -0 ,3 -2 ,4 -4 ,5 -0 ,4 -1 ,1 0,8
1984.... .... 2,1 2,8 3,1 1,3 6,9 2,1 14,6 -0 ,3 -0 ,5
1985.... . .. . -0,1 2,8 3,7 -1 ,5 2,1 4,6 -0,1 1,6 0,2
*1986.......... 8,2 4,5 5,1 1,1 1,8 -0 ,4 4,1 1,7 2,0
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KA (TKI; Tutkimuksia nro 130, Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat 1968-85 ITKI; Tilastokatsauksia (TK); TK.n
yritystilastotoimisto -  Statistisk rapport KA (SC); Undersökningar nr 130, Parti- och detaljhandelns tidsserier 1968 -8 5  (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s
byrå för företagsstatistik -  Statistical report KA (CSO); Studies No 130 (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Enterprise Statistics Division of CSO






























































































Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales lincl. sales tax) 1 000 000 mk
1980 10 823 6805 1 430 250 918 515 608 376 786
1981 12 408 7 976 1 549 277 1 108 562 699 436 910
1982 14 988 8 727 1 670 299 1 260 642 762 498 1 045
1983 15 961 9 540 1 952 346 1 399 680 865 526 1 169
1984 17 822 10 251 2150 377 1 467 745 912 574 1231
1985 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1236
*1986 21 180 9 739 2 628 430 1 786 823 1 137 656 1 358
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index, 1980 = 100
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 115 117 108 111 121 109 115 116 116
1982 138 128 117 120 137 125 125 132 133
1983 147 140 136 138 152 132 142 140 149
1984 165 151 150 151 160 145 150 152 157
1985 . 181 162 171 163 192 156 168 164 157
*1986 196 143 184 172 195 160 187 174 173
Määräindeksi -  Volymindex -  Volume index, 1980 = 100
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 110 103 101 99 103 109 106 105 108
1982 128 107 104 97 105 125 109 112 118
1983 124 110 115 104 102 119 112 112 120
1984 132 113 121 107 98 128 110 110 119
1985 143 119 132 110 110 141 124 116 113
*1986 146 122 138 112 102 144 133 119 117
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 104 114 107 112 117 101 108 110 107
1982 108 119 112 123 131 100 115 118 112
1983 119 128 119 133 149 111 127 123 123
1984 125 133 124 141 163 113 136 137 132
1985 127 136 129 148 175 111 136 140 139
*1986 135 117 133 154 189 111 141 145 147
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change of value %
1980 ....... 14,4 27,7 11,1 7,3 18,3 11,9 12,3 12,3 20,7
1981........ 14,7 17,2 8,3 10,8 20,6 9,1 14,9 15,8 15,8
1982........ 20,8 9,4 7,8 7,9 13,7 14,3 9,1 14,3 14,9
1983........ 6,5 9,3 16,9 15,8 11,1 5,9 13,6 5,6 11,9
1984........ 11,7 7,5 10,2 8,9 4,8 9,6 5,4 9,1 5,3
1985........ 10,2 7,3 13,5 7,9 10,8 7,7 12,1 7,5 0,4
*1986........ 7,9 -11,4 7,6 5,9 9,9 2,6 11,2 6,3 9,8
Määrän vuosimuutos, % - Årsförändring i volym, % — Annual change of volume, %
1980 7,4 -4 ,7 5,6 -1 ,4 2,5 -14,4 0,8 3,0 4,1
1981 10,1 2,8 0,8 -1 ,1 3,5 8,0 6,1 5,8 8,1
1982 16,0 4,7 3,1 -1 ,5 1,4 14,9 2,8 6,2 9,6
1983 -3,1 2,2 10,6 7,2 -2 ,6 -4 ,6 3,1 0,3 1,9
1984 6,3 3,3 5,2 2,7 -4 ,2 7,5 -2,1 -1 ,6 -1,1
1985 8,7 4,7 9,6 3,0 3,4 10,1 12,6 5,4 -5 ,2
*1986 1,8 3,0 4,1 1,6 1,5 2,1 7,0 2,5 4,0
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138. Kauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa. 1984 
Handeln länsvis och i de största kommunerna, 1984
















1 000 000 mk
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel 
Koko maa -  Hela landet -
— Retail trade
Whole country....................... 36 613 150 568 97162
Uudenmaan -  Nylands............. 8 593 41 815 25 480
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs...... 5 891 21 577 14 225
Ahvenanmaa -  Aland.............. 252 932 600
Hämeen — Tavastehus.............. 5 037 20 171 13 237
Kymen — Kymmene................. 2 386 10 156 6 547
Mikkelin -  S:t Michels.............. 1 569 5 845 3 752
P.-Karjalan -  N. Karelens.......... 1 257 4 950 3 399
Kuopion -  Kuopio.................... 1 744 7 450 4 941
K.-Suomen -  Mell. Finlands...... 1 710 7 061 4 619
Vaasan -  Vasa........................ 3 672 12 893 8 459
Oulun -  Uleåborgs................... 2883 11 899 7 882
Lapin — Lapplands.................... 1 619 5 820 4 020
Vähittäiskauppa suurimmissa ’ ) kunnissa — Detaljhandeln i de största i
Helsinki -  Helsingfors.............. 4 738 24 014 13 126
Tampere -  Tammerfors........... 1 441 6 746 4 409
Turku -  Åbo........................... 1 545 6 758 3 958
Espoo — Esbo.......................... 569 3 392 2 423
Vantaa — Vanda....................... 537 3 728 2 570
Oulu -  Uleåborg.......................







Pori -  Björneborg.................... 690 3 074 1 902
Kuopio..................................... 545 3 023 1 797
Jyväskylä................................. 516 3197 2 015
Kotka ...................................... 439 1867 1201
Vaasa -  Vasa........................... 498 2 062 1 296
L:ranta -  Villmanstrand............ 419 2 023 1 315
Joensuu.................................... 386 2 029 1 522
Hämeenlinna -  Tavastehus....... 373 1 830 1 155
Hyvinkää -  Hyvinge................. 292 1 191 839
Kajaani -  Kajana...................... 229 1 353 887
Imatra...................................... 297 1 295 774
Kokkola -  Karleby.................... 290 1 432 934
Rovaniemi................................. 328 1 550 1 088
Kouvola.................................... 293 1 740 1 196
Rauma -  Raumo..................... 311 1 335 847
Mikkeli -  S:t Michel................. 257 1 508 931
Savonlinna -  Nyslott................ 255 1 103 745
Kemi........................................ 235 897 592
Järvenpää................................. 190 823 582
Jyväskylän mlk -  Jyväskylä Ik... 79 245 171
Seinäjoki.................................. 258 1 474 1 012
Kerava -  Ken/o........................ 129 718 480
Varkaus.................................... 220 845 607
Tuusula — Tusby...................... 149 479 382
Riihimäki.................................. 218 841 604
Nokia...................................... 169 554 332
Nurmijärvi................................. 134 482 333
Iisalmi -  Idensalmi.................... 200 937 706
Valkeakoski.............................. 161 590 369
Kirkkonummi -  Kyrkslätt.......... 98 406 286
Kuusankoski............................. 124 454 308
Tornio — Torneä....................... 200 602 442
Pietarsaari -  Jakobstad ........... 178 847 495
Salo.........................................










Tukku- ja välityskauppa -  Par
Wholesale trade and agency
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.....................
Uudenmaan -  Nylands............
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs ....
Ahvenanmaa -  Aland.............
Hämeen — Tavastehus.............
Kymen — Kymmene................
Mikkelin -  S:t Michels.............
P.-Karjalan -  N. Karelens........
Kuopion -  Kuopio...................
K.-Suomen -  Mell. Finlands....
Vaasan -  Vasa .......................
Oulun -  Uleåborgs.................
Lapin — Lapplands...................




Porvoo -  Borgå.....................
Raisio — Reso........................
Raahe -  Brahestad.................
Rovaniemen mlk -  Rovanien
Ik ........................................













Lapua -  Lappo .......................















Vehkalahti -  Veckelax.............
Ylivieska .................................
Jämsä.....................................













1 000 000 
mk


































































































































































1) 31.12.1984 väkiluvun mukaan — Enligt folkmängden 31.12.1984 — U According to the population 31.12.1984
Lähde: -  Källa -  Source: TT: YR; TK:n yritystilastotoimisto -  SR: YR; SC:s byrå för företagsstatistik -  SR: YR; Enterprise Statistics Division of CSO
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139. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet, 1970—1985 — Centralandelsaffärerna, 1970—1985










































pääoma ’ ) 
Eget kapi­


















1 000 000 mi
1970....... ... 1 124,6 77,4 1 804,6 100,9 844,1 39,8 1 071,3 46,8 1 029 93,2
1980........ ... 4 651,8 263,5 7 912,8 269,9 4 142,4 282,6 3 293,0 142,7 3 193 152,2
1981............ 5 596,7 269,2 8 625,9 294,7 4 714,9 287,2 4 000,9 155,4 3 468 163,6
1982....... ... 6 595,8 271,7 9 371,8 304,6 5 461,6 289,5 4 211,2 172,7 3 608 157,6
1983....... ... 7 924,2 454,8 10 294,1 356,7 6114,5 481,9 4 808,4 184,7
1984....... ... 9 269,5 463,3 10 611,7 454,8 6 240,0 446,0 5 828,6 218,2
1985....... ... 10 577,5 768,3 10 881,9 441,6 6 592,6 432,2 6 034,0 239,2
Munakunta Centrallaget
Enigheten





















pääoma ’ ) 
Eget kapi­














pääoma ’ ) 
Eget kapi­








tai ’ ) 
Capital h
1 000 000 mk
1970....... ... 60,3 1,7 55,3 5,5 218,9 7,3 169,6 5,0 306,4 20,0
1980....... ... 264,8 8,7 110,3 8,3 970,6 14,2 898,8 44,1 1 116,0 72,7
1981........ ... 362,1 13,2 183,6 8,4 981,0 14,8 1 286,0 55,1 1 232,1 84,2
1982........ ... 467,0 16,9 192,9 8,7 1 103,2 18,1 1 625,1 59,0 1 243,8 95,1
1983....... ... 484,6 22,1 238,1 9,1 1 229,6 23,5 1 823,1 62,8 1 345,8 104,1
1984....... ... 528,5 26,0 256,3 9,6 1 304,0 26,6 1 257,6 68,3 1 440,7 113,5
1985....... ... 557,7 38,3 263,3 9,9 1 064,5 88,5 1 679,9 130,6
1) Ennen vuotta 1970: Rahastot — Före 1970: Fonder — Prior to 1970: Funds
2) Vuodesta 1979 alkaen OK-konserni — Fr.o.m. 1979 OK-koncernen — Since 1979 OK concern 
Lähde — Källa — Source: Pellervo-Seura — Pellervo-Sällskapet — Pellervo Society
140. Yksityinen tukkukauppa, 1970—1985 — Privat partihandel, 1970—1985 — Private wholesale trade, 1970—1985
Suomen Tukkukauppiaiden Liitto r.y. 
ISTU, suoranaiset jäsenet 
Finlands Grossistförbund r.f.
IFGFI, direkta medlemmar
Suomen Rauta- ja Kone­
liikkeiden Yhdistys r.y. 1) 
Finska Järn- o. Maskin­




Övrig till FGF hö­
rande partihandel2)













































1 000 000 mk 1 000 000 mk
1970...... .... 149 201,7 2 707 47 969 964 76,7 2 339 4 378
1980...... ... . 79 422,2 8 285 38 3162 4 225 749,2 11 820 25 325
1981...... .... 84 8 551 36 3 392 5 831 751,8 13 683 28 999
1982...... .... 83 10 775 37 3 551 5 720 842,9 15 586 33 228
1983...... ... . 81 11799 37 3 671 6 023 900,0 16829 36 052
1984...... .... 81 12 721 37 3 751 6 956 905,8 18 377 37 996
1985...... .... 73 13 710 36 4 147 7 817 1 352,9 19 804 42 365
1) Vain ne jäsenet, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton suoranaisia jäseniä -  2) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäsenjärjestöihin 
kuuluvien tukkuliikkeiden myynti, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai sen jäsenjärjestön Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen 
suoranaisia jäseniä, sekä Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille — 3) Ilman liikevaihtoveroa — 4) Osittain arvioitu ja ilman tilivuoden voittoa — 6) Pl. 
tytäryhtiöt.
Endast de medlemmar, vilka samtidigt icke direkt är medlemmar i Finlands Grossistförbund — 2\ Omfattar sådana partiaffärers försäljning, vilka tillhör någon av 
Finlands Grossistförbunds medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt är medlemmar i Finlands Grossistförbund eller dess medlemsförening Finska 
Järn- och Maskinaffärernas Förening, samt Tukkukauppojen Oy:s försäljning till utomstående — 3) Utan omsättningsskatt — 4) Delvis uppskattat och exkl. 
räkenskapsårets vinst — 5) Centralförbundet för Teknisk Import — 6) Exkl. dotterbolagen.
Lähde — Källa — Source: Suomen Tukkukauppiaiden Liitto; Kesko Oy — Finlands Grossistförbund; Kesko Oy — Finnish Wholesale Association; Kesko 
Company
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141. Annetut lainhuudot, 1970-1985 -  Beviljade lagfarter under, 1970-1985
Registrations of conveyances o f possession o f real estate, 1970— 1985
Lääni
Province
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter enligt förvärvsgrund 































Uudenmaan....... 10 981 8175 745 227 199 424 173 1038 Nylands
Turun-Porin....... 12 649 9 737 922 230 201 373 184 1 002 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa...... 711 444 99 8 24 72 9 55 Åland
Hämeen............. 10 237 7 924 780 192 131 332 120 758 Tavastehus
Kymen.............. 5 525 4 247 492 145 94 170 50 327 Kymmene
Mikkelin............. 5 266 3 924 512 122 104 221 59 324 S:t Michels
P.-Karjalan........ 3 566 2683 330 57 16 113 57 310 N. Karelens
Kuopion ........... 4 922 3 704 387 86 60 156 91 438 Kuopio
Keski­
Suomen ........ 4 472 3 477 340 64 55 142 66 328
Mellersta
Finlands
Vaasan.............. 10147 7 759 756 144 113 396 155 824 Vasa
Oulun................ 7 862 6 001 614 109 91 315 108 624 Uleåborgs
Lapin ................ 4464 3 234 378 37 26 171 67 551 Lapplands
Koko maa -
Total............. 80 802 61309 6 355 1 421 1114 2 885 1139 6 579 Hela landet
Raastuvan­




oikeudet —3) ... 70 250 53 771 5 638 1 228 993 2 599 887 5 134 Häradsrätter
V. 1984 ........... 78 769 59 740 6 378 1 380 1 001 2944 1 144 6182 År 1984
» 1983 ........... 82 319 62 752 6 938 1426 1 160 2 782 1 135 6126 » 1983
» 1982 ........... 78 240 60190 6 446 1 434 1 070 2 665 1 058 5 377 » 1982
» 1980 ........... 76186 59 224 6 746 1489 1 062 2122 1 066 4 477 » 1980
» 1970 ........... , 65 301 52 881 5 550 1 297 765 866 563 3 379 » 1970
’ ) Matrimonial right to property — 2) Municipal courts — 3) District courts.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SCI; SC:s byrä för 
rättsstatistik — OSF XXIII C Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division o f  CSO
142. Kiinteistökiinnitykset, 1985 -  Inteckningar i fastigheter, 1985 -  Mortgages of real estate, 1985













































Koko maa -  Hela landet -
Total...................................... 169 553 157 017 1 428 6 611 833 301 1418 1945
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvu- 
rätter -  Municipal Courts........ 36 297 32 433 824 2 634 32 23 149 202
Kihlakunnanoikeudet -  Härads­
rätter -  Rural District Courts...... 133 256 124 584 604 3 977 801 278 1269 1743
Myönnetyt kiinnitykset -  Bevilja­
de inteckningar -  Mortgages 
granted.................................... 105 044 93 349 1 088 6 334 740 274 1374 1885
Uudistetut kiinnitykset -  Förny­
ade inteckningar -  Mortgages 
renewed.................................. 60 093 59 758 139 159 2 10 23 2
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade 
inteckningar -  Expired mortga­
ges ......................................... 4 416 3 910 201 118 91 17 21 58
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för
rättsstatistik — OSF XXIII C Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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143. Liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja työnantajayritykset toimialoittain, 1984 
Omsättningsskattskyldiga och arbetsgivareföretag enligt näringsgren, 1984




Kaikki toimialat -  Alla näringsgrenar -  AU indus­
tries .......................................................................
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk,
skogsbruk, fiske och jakt -  Agriculture, hunting, 
forestry, fishing......................................................
11 Maatalous ja metsästys -  Jordbruk och jakt -
Agriculture and hunting.........................................
12 Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry and 
togging..................................................................
13 Kalatalous -  Fiske -  Fishing.................................
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoim. -  Brytning av 
mineraliska prod. -  Mining and quarrying................
23 Malmikaivostoiminta -  Malmbrytning -  Metal ore 
mining...................................................................
29 Muu kaivostoim. -  Annan brytning och utvinning
-  Other m ining....................................................
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing.............
30 Erittelemätön teoll. -  Ospecificerad tillv. -  Un­
specified manuf......................................................
31 Elintarvikk., juomien ja tupakan valm. -  Livsmed.-,
dryckesv.- o. tobaksvarutillv. -  Manuf. o f food, 
beverages and tobacco...........................................
32 Tekstiil., vaatt., nahan ja nahkatuott. valm. -  
Textil.-, beklädn.-, läder och lädervarutillv. -  
Textile, wearing apparel and leather industries..........
33 Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  
Manuf. of paper and paper prod., except furniture ...
34 Paperiteoll.tuott.valm., graafinen tuot. -  Tillv. av
pappersind. prod., grafisk prod. — Manuf. o f paper 
and paper prod., printing and publishing.................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden
valm. -  Tillverkning av kemiska och petroleumpro­
dukter, gummi- och plastvaror -  Manuf. of 
chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber 
and plastic products...............................................
36 Savi-, Iasi- ja kivituott. valm. -  Ler-, glas- o.
stenprod. tillv. -  Manuf. of non-metallic mineral 
prod.....................................................................
37 Metallien valmistus -  Metallframställning -  Basic
metal industries......................................................
38 Metalli- ja konepajatuott. valm. -  Verkstads-
varutillv. -  Manuf. o f fabricated metal products......
39 Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other
manuf. industries..................................................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- o. vatten­
försörjning -  Electricity, gas and water...................
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas- o.
värmeförsörjning -  Electricity, gas and steam..........
42 Veden puhdistus ja jakelu -  Vattenförsörjning -
















































2 410 7 706 1 844 371 395 122 3,2 765 239
564 8 482 2 768 518 561 390 15,0 4909 326
144 501 152 525 27 712 3,5 1 059 305
259 3 859 1 260 701 242 456 14,9 4 868 327
3 50 11 335 2 230 16,6 3 778 228
256 3 809 1 249 366 240 262 14,9 4 880 328
18 161 518 998 211 846 880 36 627 703 28,6 11 665 408
16 42 577 16 668 038 3 152 925 2661,1 1 041 752 391
1 401 53 380 31 637 632 3 500 699 38,1 22 582 593
2 487 56 592 10 392 273 2 956 706 22,8 4 179 184
3 788 50 768 15 462 494 3 110 819 13,4 4 082 305
1 839 83 322 32 066 188 6 932 071 45,3 17 437 385
705 32 218 41 796 135 2 532 300 45,7 59 285 1 297
707 15 667 4 964 864 1 061 811 22,2 7 022 317
113 22 014 9 863 231 1 793 494 194,8 87 285 448
6 396 156 888 47 767 878 11 273 563 24,5 7 468 304
709 5 572 1 228 147 313 315 7,9 1 732 220
419 14 589 11 479 996 1 158 979 34,8 27 399 787
328 14 284 11 390 411 1 137 921 43,5 34 727 797
91 305 89 585 21 058 3,3 984 294
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1 000 mk 1 000 mk
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  
Construction......................................................... 9181 122 561 43 334 147 8 395 029 13,3 4 720 354
50 Erittelemätön rakennustoim. -  Ospecifiserad bygg­
nadsverks. -  Unspecified construction.................... 4 91 36 119 5 495 22,8 9 030 397
51 Talonrakennustoim. — Husbyggnadsverks. -  
Building................................................................ 7 476 106 291 38 317 879 7 350 106 14,2 5125 361
52 Maa- ja vesirakennustoim. -  Anläggningsverks. -  
Other construction................................................. 1 701 16 179 4 980 149 1 039 428 9,5 2 928 308
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitus- 
toim. -  Varuhandel, restaurang- och hotellverks. 
-  Trade, restaurants and hotels.............................. 38 406 315 561 243 552 797 19 722 278 8,2 6 342 772
60 Erittelemätön kauppa, ravitsemis- ja majoitustoim. 
-  Ospecificerad handel, restaurang- och hotell­
verks. -  Unspecified trade, restaurants and hotels... 238 14 438 10 994 842 1 037 191 60,7 46197 762
61 Tukkukauppa ja agentuuritoim. -  Partihandel och 
agenturverks. — Wholesale trade............................. 7 306 101 849 127 593 064 8 079 356 13,9 17 464 1 253
62 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade......... 25 897 161 727 96 462 322 8 571 135 6,2 3 725 596
63 Ravitsemis- ja majoitustoim. -  Restaurang- o. 
hotellverks. -  Restaurants and hotels..................... 4 965 37 547 8 502 569 2 034 596 7,6 1 713 226
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, 
post- och telekommunikationer — Transport, stor­
age and communication......................................... 6 464 73 922 19 341 003 5 282 152 11,4 2 992 262
71 Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport and storage...... 6 405 65 879 17 724 333 4 725 796 10,3 2 767 269
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  
Communication..................................................... 59 8 042 1 616 670 556 356 136,3 27 401 201
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal­
veleva toim. -  Bank-, försäkrings-, fastighets- o. 
uppdragsverks. -  Financing, insurance, real estate 
and business services.............................................. 8 899 106 227 12 378 484 8 729 436 11,9 1 391 117
81 Rahoitustoim. — Finansieringsverks. — Financial 
institutions............................................................ 741 40 423 _ 3 206 814 54,6 _
82 Vakuutustoim. -  Försäkringsverks. -  Insurance...... 195 11802 - 1 117 549 60,5 - -
83 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toim. -  Fastig­
hets- och uppdragsverks. -  Real estate and busi­
ness services ......................................................... 7 963 54 002 12 378 848 4 405 073 6,8 1 555 229
9 Yhteiskunnan, ja henkilökoht. palvelukset -  Sam­
hälls- och personliga tjänster -  Public, social and 
personal services................................................... 11 013 54 428 11 265 087 3 167 809 4,9 1 023 207
90 Erittelem. palvelukset -  Ospecificerade tjänster -  
Unspecified services............................................... 24 154 20 683 7 673 6,4 862 134
92 Puhtaanapito -  Renhållning -  Sanitary and similar 
services................................................................ 629 12 593 1 231 743 626 088 20,0 1 958 98
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. -  Undervis­
ning, forskning, sjukvård mm. -  Social and related 
community services............................................... 2 204 11473 1 456 030 780 720 5,2 661 127
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoim. -  Rekreations-, 
kulturell serviceverks. -  Recreational and cultural 
services................................................................ 895 11 709 5 172 106 947 446 13,1 5 779 442
95 Kotitalouksia palveleva toim. -  Tjänster till hushål­
len -  Personal and household services.................... 7 261 18 498 3 384 525 805 882 2,5 466 183
Lähde -  Källa — Source: Tilastotiedotus YR (TK); TK:n yritystilastotoimisto — Statistisk rapport YR (SC); SC:s byrå för företagstatistik — Statistical report YR
(CSO); Enterprise Statistics Division of CSO.
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144. Liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja työnantajayritykset henkilöstön suuruuden mukaan, 1984 
Omsättningsskattskyldiga och arbetsgivareföretag enligt personalens storlek, 1984













Yhteensä -  Innalles -  Total.............. .........  95 920 100,0 100,0 100,0
-  4 ...................................................... 68 727 71,7 8,4 7,0
5 -  9 ............................................ .......... 12 966 13,5 6,8 5,7
1 0 -1 9 ............................................ .......... 7 241 7,5 7,8 6,3
50- 49 ............................................ .......... 4 313 4,5 10,4 7,9
50 -  99 ............................................ .......... 1 357 1,4 7,5 6,4
100-199 ............................................ .......... 682 0,7 7,7 6,7
200 -  499 ............................................ .......... 380 0,4 9,4 10,3
500 -999 ............................................ .......... 123 0,1 6,9 8,5
1 000- ................................................ ......... 131 0,1 35,0 41,3
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus YR (TK); TK:n yritystilastotoimisto — Statistisk rapport YR (SC); SC:s byrå för företagsstatistik — Statistical report YR 
(CSO); Enterprise Statistics Division of CSO
145. Teollisuusyritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1976-1984 
Industriföretag 1) enligt personalens storlek, 1976—1984
Industrial enterprises ’) by size of personnel. 1976—1984
Henkilöstön suuruus — Personalens storlek — Size of personne/ Yhteensä
Inalles
Total







Yrityksiä -  Företag 
-  Enterprises 
1976 .............................. . 9150 1 909 1 328 1 329 576 294 212 53 82 14 933
1978 .............................. . 8 903 1 882 1 383 1 311 532 281 189 50 73 14 604
1980 .............................. . 9 872 2 098 1 603 1 432 593 316 200 49 76 16 239
1982 .............................. . 10 622 2 095 1 767 1 499 534 296 202 42 73 17130
1984 .............................. 11 664 2 175 1 756 1 464 515 292 177 51 67 18 161
Henkilöstöä -  Personal 
-  Personnel
1976 .............................. . 14 283 12 490 17 766 40 265 40117 40 376 63 702 37 714 304 711 571 424
1978 .............................. . 14 964 12 265 18 431 39 645 36 201 38158 57 001 36120 275 577 528 362
1980 .............................. . 16 570 13 823 21 554 43 620 41 039 43 732 62 378 34 489 294 888 572 093
1982 .............................. . 15 597 13 986 24 101 45 923 37 048 40 843 62 716 30 885 281 252 552 351
1984 .............................. . 14 912 14 394 23 672 44 277 35 084 40 590 54 407 36 731 254 931 518 998
Liikevaihto, mmk -  
Omsättning, mmk 
-  Turnover, million mk 
1976 ............................. .. 1 131,3 1 453,9 2 107,6 4 610,7 5 010,6 5 008,0 9 162,6 6 409,9 48 390,3 83 285,0
1978 ................................ 1 460,6 1 770,8 2 603,6 5 743,2 5 715,2 6 063,2 10 766,3 7 436,9 58 146,2 99 706,1
1980 ............................. .. 2105,3 2 392,2 3 766,5 8768,3 8 235,1 9 755,7 15 264,5 8 550,1 85 982,6 144 820,3
1982 ................................ 2 775,6 2 651,1 4 781,6 10 205,0 8 877,7 10 743,0 18 681,1 9 960,3 103 815,0 172 490,4
1984 ................................ 3 770,0 3 373,5 5 972,6 11 804,9 10 505,6 13 502,8 20 032,7 14 150,4 128 734,4 211 846,9
') TOL -  NI -  SIC 3 - .
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus YR (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Statistisk rapport YR ISC); SC:s byrå för företagsstatistik -  Statistical report YR
ICSOI; Enterprise Statistics Division o f CSO
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146. Vähittåis- ja tukkukaupan yritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1976—1984 
Företagen inom detalj- och partihandeln 1) enligt personalens storlek. 1976-1984
Commercial enterprises ') by size o f personnel, 1976-1984
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Henkilöstön suuruus — Personalens storlek — Size of personnel Yhteensä
Inalles








Yrityksiä — Företag 
-  Enterprises 
1976 .................................. . 20 626 3 954 1 665 854 278 178 95 41 19 27 710
1978 .................................. . 21499 4100 1 699 825 289 151 96 33 16 28 708
1980 .................................. . 22803 4 301 1 887 876 297 126 95 35 18 30438
1982 .................................. . 23898 4328 2148 973 310 142 99 37 21 31957
1984 .................................. .. 25749 3965 2 067 926 269 108 68 31 20 33 203
Henkilöstöä -  Personal 
-  Personnel
1976 .................................. . 36 511 25 227 21650 24 973 19 561 24 622 30 730 28 981 53 615 265 870
1978 .................................. 38495 26155 22133 24195 20122 20 698 30 805 23135 48 587 254 325
1980 .................................. .. 41 187 27 431 24 494 25 282 20120 17 202 29 424 24 474 51 051 260 665
1982 .................................. 39 648 27 798 28 098 28 891 20 798 19 503 29 842 24 502 57 425 276 505
1984 .................................. .. 37 708 25 325 27 134 27 205 18 033 15 041 20 375 20186 72 569 263 577
.iikevaihto, mmk -  
Omsättning, mmk 
-  Turnover, million mk 
1976 ................................. .. 7 737,1 7 248,8 6127,7 7 978,9 6 381,9 7 749,7 12 666,9 11 536,7 22 488,1 89 915,8
1978 ................................. .. 9 829,5 9172,0 7979,6 9 808,0 7 906,4 8 512,5 14 882,0 13248,3 25 437,9 106 776,1
1980 ................................. .. 14 085,2 13 196,7 11 632,3 14 123,8 11 439,0 10 994,3 21 327,3 18 883,9 37 710,9 153 393,4
1982 ................................. .. 17 341,9 15248,2 16 131,5 18 835,1 13 585,0 16 651,0 24 556,9 21 377,6 53 141,8 196 869,0
1984 ................................. .. 22498,5 18 521,1 18 545,7 20 363,5 15 249,0 13787,2 23 787,1 21 426,3 69 877,0 224 055,4
'I TOL -  NI -  SIC 60 -, 61 — , 62-,
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus YR (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Statistisk rapport YR (CS); SC:s byrå för företagsstatistik -  Statistical report YR 
ICSOI; Enterprise Statistics Division of CSO
147. Teollisuus- ja kauppayritykset lääneittäin, 1984 
Industri- och handelsföretag länsvis, 1984
Industrial and commercial enterprises by province, 1984
Toimiala (TOLI 1l 





























































































30......................... . 2 5 739 5 20 533 _ _ 2 2 507 2 260 2 1217 _ _
31.......................... . 183 16 927 276 9 862 25 364 178 7 366 127 4 535 57 1 183 55 1204
32......................... . 437 6 952 592 11 904 8 12 499 17 474 80 1846 70 2011 43 492
33.......................... . 487 3 473 588 5 069 22 65 598 11264 220 1 915 205 2962 138 1067
34.......................... . 843 18137 225 5 235 9 145 294 20 786 77 20 727 51 1 318 23 1011
35.......................... . 252 15 093 140 10 769 4 14 149 2 827 28 692 14 112 10 502
36.......................... . 103 958 144 7 477 9 45 116 2 346 47 369 35 648 27 452
37......................... . 25 327 25 9 645 - — 32 680 3 2 946 3 443 2 37
38.......................... . 1494 47 363 1 222 37 522 51 258 1 181 35 014 367 16 293 209 2 298 149 1059
39......................... 224 1638 129 985 4 91 146 1 150 33 70 24 310 20 749
3.......................... 4 050 116607 3 346 119 001 132 993 3195 101 414 984 49 653 670 12 502 467 6 574
60.......................... . 43 9138 36 837 1 1 32 2 253 20 197 14 106 14 259
61.......................... . 3 700 65 754 917 4859 72 301 934 14 695 235 1 172 115 429 88 595



































































30........................... 1 9 815 _ _ 1 739 _ _ 1 1767 16 42 577
31................ .......... 71 3 602 49 633 215 5 074 121 2 041 44 589 1401 53 380
32........................... 73 3 401 75 1 625 461 8 823 85 1 267 64 785 2 487 56 592
33........................... 162 3 071 200 6 091 676 11 465 305 3 607 187 718 3788 50768
34........................... 49 1 133 64 1495 108 2 283 69 5 677 27 5 376 1839 83 322
35........................... 17 73 22 375 46 1 488 13 74 10 199 705 32218
36................ .......... 31 1 005 31 541 79 769 52 662 33 397 707 15 667
37........................... 7 190 3 37 8 51 3 7 651 2 5 113 22 014
38........................... 238 3 475 323 2 356 655 6 980 355 2 932 152 1 338 6 396 156 888
39................ 14 99 27 138 39 96 23 121 26 123 709 5 572
3................ 663 25 864 794 13 292 2288 37 769 1 026 24 033 546 11295 18161 518998
60........................... 8 234 17 357 23 247 17 346 13 463 238 14 438
61................ .......... 181 1 336 162 671 543 9636 241 1920 118 481 7 306 101 849
62................ .......... 1 167 7 158 1 182 5 909 2685 11 751 1 948 10 890 1 166 5107 25 897 161 727
')  30. Erittelemätön teollisuus; 31. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus; 32. Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus; 33. Puutavaran 
valmistus; 34. Paperiteollisuustuotteiden valmistus; 35. Kemiallisten maaöljy-, kumi* ja muovituotteiden valmistus; 36. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus; 37. 
Metallien valmistus; 38. Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus; 39. Muu valmistus; 3. Teollisuus; 41. Sähkön tuotanto ja jakelu; 60. Erittelemätön tukku- ja 
vähittäiskauppa; 61. Tukkukauppa ja agentuuritoiminta; 62. Vähittäiskauppa.
1) 30. Ospecificerad industri; 31. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutiliverkning; 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning; 33. 
Trävarutillverkning; 34. Tillverkning av pappersindustriprodukter, grafisk produktion; 35. Tillverkning av kemiska och petroleumprodukter, gummi- och 
plastvaror; 36. Ler-, glas- och stenproduktstillverkning; 37. Metallframställning; 38. Verkstadsvarutillverkning; 39. Annan tillverkning; 3. Tillverkning; 41. 
Elförsörjning; 60. Ospecificerad detalj- och partihandel; 61. Partihandel och agenturverksamhet; 62. Detaljhandel.
0 30. Unspecified manufacturing; 31. Manufacture of food, beverages and tobacco; 32. Textile, wearing apparel and leather industries; 33. Manufacture of wood 
and wood and cork products, except furniture; 34. Manufacture of paper and paper products, printing and publishing; 35. Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coal, rubber and plastic products; 36. Manufacture of non-metallic mineral products except products of petroleum and coal; 37. Basic 
metal industries; 38. Manufacture of fabricated metal products, machinery and equipment; 39. Other manufacturing industries; 3. Manufacturing; 41. Electric 
light and power; 60. Unspecified wholesale and retail trade; 61. Wholesale trade; 62. Retail trade.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus YR {TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Statistisk rapport YR (SC); SC:s byrå för fö r etagsst a t ist i k -  Statistical report YR
(CSO); Enterprise Statistics Division of CSO
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148. Yli 100 hengen teollisuusyritysten tulos, 1983—1985
Resultat för industriföretag med över 100 anställda, 1983—1985
Profit of industrial enterprises with personnel over 100, 1983—1985
1983 1984 1985
Mmk % Mmk % Mmk %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover......................................................... ... 157 516 100,0 181 636 100,0 195 381 100,0
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  material o. förnödenheter
(inkl. lagerförändringar) -  Materials and supplies lind. change in stock/... ... 91329 58,0 106 249 58,5 118 032 60,4
palkat -  löner -  wages and salaries...................................................... ... 26164 16,6 28 515 15,7 30 596 15,7
muut kulut -  övriga kostnader -  other expenses.................................... ... 23 271 14,8 26 443 14,6 28 367 14,5
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin............................................ ... 16752 10,6 20 429 11,2 18 386 9,4
+ muut tuotot -  övriga intäkter -  other revenues/
kulut -  kostnader -  expenses............................................................... ... +3 092 2,0 + 3 866 2,1 + 5 882 3,0
korot -  räntor -  interest...................................................................... ... 8110 5,1 9 447 5,2 10 408 5,3
verot -  skatter -  taxes......................................................................... ... 946 0,6 988 0,5 918 0,5
Tulorahoitus -  Internfinansiering -  Internal finance.................................... ... 10 787 6,8 13 859 7,6 12 942 6,6
poistot -  avskrivningar -  depreciations................................................. ... 7129 4,5 8 520 4,7 8 325 4,3
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net profit...................................................... ... 3658 2,3 5 339 2,9 4 617 2,4
± varausten muutos -  förändring av reserveringar — change in reserves...... ... -2452 1,6 - 3  700 2,0 - 2  395 1,2
± omasta pääomasta maksetut verot -  skatter betalda från eget kapital -
taxes payed from own capital................................................................. ,.. + 88 0,1 + 140 0,1 + 182 0,1
Kirjanpidollinen tulos -  Bokföringsmässigt resultat -  Profit/loss................... 1 295 0,8 1 779 1,0 2 403 1,2
149. Yli 100 hengen teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1983—1985
Industriföretag med över 100 anställda: relationstal enligt näringsgren, 1983-1985
Industrial enterprises with personnel over 100: financial indicators by branch, 1983-1985
Toimiala (TOL) 6) — Näringsgren INI) 6) — Branch (SIC)6)
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 41
Käyttökate-% ' ) - Driftsbidrag i % ’) - Operating margin, %
1983................. ... 10,6 6,7 6,8 12,0 14,5 8,9 14,6 13,9 11,4 11,1 12,6 31,4
1984................. ... 11,2 6,7 5,9 14,2 17,7 6,8 14,7 18,6 11,9 10,5 14,3 34,2
1985................. ... 9,4 6,7 4,9 7,0 13,6 6,0 12,3 14,8 10,6 12,0 12,9 33,1
Tulorahoitus-% 2I -  Internfinansiering i % 2) -  Internal finance, % 2;
1983................. ... 6,8 5,1 3,6 5,2 8,1 6,3 13,1 6,3 8,4 7,2 7,4 19,2
1984................. ... 7,6 5,2 2,9 8,2 10,6 4,5 9,4 12,5 9,1 6,9 10,0 21,7
1985................. ... 6,6 5,4 2,8 1,6 8,9 4,8 10,1 9,2 8,3 4,2 8,3 21,7
Nettotulos-% 3) - Nettoresultat i % 3) -  Net profit, % 3I
1983................. ... 2,3 1,5 0,5 1,4 1,4 3,0 3,5 0,1 4,0 2,6 2,7 1,9
1984................. ... 2,9 2,0 0,0 3,1 3,2 1,3 1,7 6,1 4,1 2,1 5,3 7,9
1985................. 2,4 2,5 -0,3 -1,9 2,5 1,7 4,5 3,1 3,5 1,9 3,7 8,1
Velkaantumisaste4!I -  Skuldsättningsdrag4) -  Indebtedness ratio4)
1983................. ... 2,5 2,5 2,0 3,2 2,4 2,0 1,6 4,7 2,4 2,7 2,4 3,9
1984................. ... 2,4 2,4 2,3 2,9 2,5 1,9 1,5 3,7 2,3 2,6 2,3 3,3
1985................. ... 2,3 2,2 2,2 3,0 2,4 2,1 1,3 3,5 2,3 2,7 2,3 2,5
Quick ratio5)
1983................. ... 1,0 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 1,2 0,9 1,4 0,9 1,4 0,8
1984................. ... 1,1 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 1,2 1,1 1,6 1,0 1,6 0,9
1985................. ... 1,1 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 1,3 1,0 1,5 0,9 1,5 1,0
1 ) Käyttökate-% = 100 x (käyttökate) + liikevaihto — 2) Tuiorahoitus-% = 100 x (käyttökate—korkokulut + muut tuotot—muut kulut ± korjatut verot) -*• 
liikevaihto — 3) Nettotulos-% = 100 x (käyttökate—poistot—korkokulut + muut tuotot—muut kulut ± korjatut verot) : liikevaihto — 4) Velkaantumisaste = 
(vieras pääoma -  ennakkomaksut! *  (oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa+ varaukset) -  5) Quick ratio = rahoitusomaisuus + 
(lyhytaikaiset velat-ennakkomaksut) -  6) Ks. alaviite 1, s. 197.
') Driftsbidrag i % = 100x (driftsbidrag) + omsättning -  2) Internfinansiering i % = 100x(driftsbidrag-räntekostnader+övriga intäkter-övriga kostnader ± 
korrigerade skatter) + omsättning -  3) Nettoresultat i % = 100 x (driftsbidrag—avskrivningar-räntekostnader+övriga intäkter-övriga kostnader ± 
korrigerade skatter) + omsättning -  4) Skuldsättningsgrad = (främmande kapital-förskottsbetalningar) + (eget kapital + lagerreserv+ värderingsposter i 
passiva + reserveringar) -  5) Quick ratio = finansieringstillgångar -i- (kortfristiga skuider-förskottsbetalningar) -  6) Se not 1, s. 197.
V Operating margin, % = 100x (operating margin) + turnover -  2) Internal finance, % = 100x (operating margin-interest expenses+ other income-other 
expenses *  adjusted taxes) + turnover -  3) Net profit, % = lOOx (operating margin-depreciattons-interest expenses+ other income-other expenses ±  
adjusted taxes) + turnover — ") Indebtedness ratio = (liabilities-prepayments) + (own capital+ inventary reserve + valuation items in liabilities+reserves) — 
B) Quick ratio = financial assets + (short-term liabilities—prepayments) — 6) See note 1, p. 197.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus YR (TK); TK:n yritystilastotoimisto — Statistisk rapport YR (SC); SC:s byrå för företagsstatistik — Statistical report YR
(CSO); Enterprise Statistics Division o f CSO
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150. Osuuskunnat. 1950-1985 -  Andelslag, 1950-1985
Co-operative societies, 1950—1985









































1 000 000 mk
1950 684 231 300 318,7 414 76 600 172,6 496 963 800 931,0
1955 587 278 000 686,6 358 110 154 337,1 491 1 039 302 1 486,3
1960 537 301 944 1 081,6 333 179 870 719,1 479 999 225 2 335,4
1965 489 311 787 2 030,6 276 183 358 1 261,9 434 1 082 442 3 575,1
1970 445 289 746 3 403,7 242 161 701 1 794,8 354 1 147 349 5 286,4
1971 424 268 680 3 834,0 236 143 746 1 970,2 334 1 171 511 5 753,5
1972 406 252 505 4 482,2 221 137 834 2 121,7 312 1 165 496 6 491,0
1973 397 255 400 5 302,3 208 130 745 2285,7 299 1 172 560 7 598,8
1974 390 266 373 6456,5 194 121 149 2 953,3 288 1 250 668 9 380,2
1975 384 279 089 7 797,8 177 113 421 3 304,5 286 1 313 041 11 563,6
1976 380 293 623 9 247,0 177 107 293 4119,0 283 1 339 461 13 216,8
1977 376 307 809 10 541,2 168 100160 4 502,5 280 1 334 815 14 134,3
1978 374 325 499 12 180,6 167 95 631 4 817,5 262 1 346 337 12 244,6
1979 373 341 732 14 257,2 167 90 686 5212,8 261 1 334 860 13 532,2
1980 372 362 133 16 759,9 163 86 004 5899,2 249 1 297 332 15 790,7
1981 371 392 858 20 070,3 158 80 297 6 667,7 237 1 277 308 16 949,3
1982 371 431 758 23 618,9 148 74 792 7 382,2 225 1 269 534 18 231,3
1983 371 465401 27 356,9 146 70 350 8 448,5 180 1 291 856 20 024,7
1984 370 «495 868 ♦ 31 189,8 142 67 808 8 885,3 94 1 295 164 20 384,8







Muut osuuskunnat1 ) 































1 000 000 mk 1 000 000 mk
1950 12 90 400 85,8 3 700 243 000 19,0 5 306 1 605 100
1955 12 105 797 148,0 4 397 272 000 50,0 5 845 1 805 253
1960 14 112 343 226,2 2 754 260 000 178,3 4 117 1 853 382
1965 13 139 492 345,9 1 754 152 000 227,7 2 966 1 869 079
1970 9 135 221 616,4 1 087 254 000 516,7 2137 1 988 017
1971 12 133 019 724,8 1 087 253 000 515,4 2 093 1 969 956
1972 8 133 088 810,1 1 084 261 000 502,1 2 031 1 949 923
1973 8 130 743 891,6 1084 263 000 567,7 1 996 1 952 452
1974 8 129 316 1 133,9 997 248 338 780,3 1 877 2 015 800
1975 8 128 226 1 458,6 871 230 555 690,0 1 726 2 064 332
1976 8 127 015 1 795,0 871 239 578 650,0 1 719 2 106 970
1977 8 125 236 1 993,9 791 325 756 1 623 2 203 776
1978 8 123 154 2 220,6 791 331 000 1 607 2 221 072
1979 8 122 311 2 443,5 791 334 683 1 600 2 224 272
1980 8 120 936 2 610,3 731 340 492 1 523 2 206 897
1981 8 121 670 3 381,2 2) 350 2) 510 000 1 124 2 382 133
1982 8 121 591 4 057,6 350 I524 000 1 109 2 421 675
1983 8 120 810 4 340,2 350 ;539 000 1 055 2 487 417
1984 8 117 337 4 656,3 350 j548 000 964 ♦ 2 524 177
1985 8 109 634 5 048,0 350 i558 000 952 2 554 653
1) Arvioitu — 2) Vuodesta 1981 alkaen mukana puhelin-, sähkö-, vesi- ja maatalousosuuskuntien sekä Metsäliiton ja Munakunnan henkilöjäsenet.
1) Uppskattat -  2) Fr.o.m. 1981 inklusive telefon-, el-, vatten- och lantbruksandelslag samt skogsandelsiaget Metsäliittos och äggandelslaget Munakuntas 
personmedlemmar.
1) Estimated -  2) Since 1981 incl. telephone-, electricity-, water- and agric. local co-operatives as well as the individual members of the forest cooperation of 
Metsäliitto and the egg cooperation of Munakunta.
Lähde — Källa — Source: Pellervo-Seura — Pellervo-Sällskapet — Pellervo society
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151. Tärkeimmät valtionenemmistöiset osakeyhtiöt, 19851)
De viktigaste aktiebolagen med statlig majoritet, 1985 1)
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Luottolaitokset -  Kreditinrätt­









































































































































































Kehitysaluerahasto Oy......... 174 19,4 -161,9 - 5,5 45,1 456,2 310,1 1,7
Suomen Vientiluotto Oy — 
Finlands Exportkredit Ab .. 60 7,3 -523,9 36,6 2,3 726,9 108,0 47,9
Teollisen Kehitysyhteistyön 
Rahasto O y.................... 15 1,7 -  0,5 - 0,2 0,9 92,1 80,0 0,1
Muut — Övriga -  Others....... 4118003 9 870,8 1849,2 -216,9 -17,0 440,8 721,3 3 153,4 314,2 1489,7
Oy Alko Ab........................ 2 830 3 056,0 332,2 -  35,9 -  4,2 63,1 102,5 944,3 9,6 689,2
Finnair Oy6) ....................... 5 332 2 561,7 518,0 -132,8 -  6,0 175,0 198,0 271,7 120,0 5,3
Liikenneravintolat Oy.......... 4) 556 113,2 36,8 -  2,8 -  1,0 3,8 7,7 19,7 3,0 0,8
Oy Pohjolan Liikenne Ab .... 4) 1 026 173,4 7I 72,1 -  6,2 -  0,9 21,7 30,7 22,3 6,0 2,9
Valvilla Oy.......................... 970 223,4 65,5 -  5,7 -  0,4 6,6 12,5 170,7 27,8 -3,3
VAPO Oy........................... 1764 695,6 120,4 + 8,0 -  4,2 38,5 122,9 700,7 100,0 10,6
Oy Veikkaus A b ................. 712 1 879,3 47,7 -  0,0 -  0,3 5,2 0,3 779,7 1,0 756,4
Oy Yleisradio Ab ®)............. 4) 4 813 1 168,2 s) 656,5 -  41,5 - 126,9 246,7 244,3 46,8 27,8
Yhteensä -  Summa -
Total................................. 4181 201 71 794,1 7 475,5 - 3  674,4 -232,3 3 349,6 7 258,4 25 417,2 5107,8 2 372,5
’ ) Pl. ty tä ryh tiö t — 2) Käyttöomaisuuteen — 3) Tilikausi 1.1.1985— 31.3.1986 — 4) Keskimäärin — 5) N etto  — 6I T ilivuosi 1.4.1984 —31.3.1985 — 7) M l.
luontoisetuja — 8I T ilivuosi 1.6.1984 — 31.5.1985 — 9) M l. palkkiot (45,3 mm k).
' )  Exkl. dotterbolagen -  2) I anläggningstillgångar -  3) Räkenskapsperiod 1 .1 .1 9 8 5 - 31.3.1986 -  4) I medeltal -  5) N etto  -  6) Räkenskapsåret
1.4.1984— 31.3.1985 — 7) Inkl. naturaförm åner — 8) Räkenskapsråret 1.6.1984 — 31.5.1985 — 9I Inkl. arvoden (45,3 mmk).
1) Excl. subsidiary companies — 2i Fixed capital expenditure — 3I Fiscal period 1.1.1985—31.3.1986 — 41 On an average — 5) Net — 6I Fiscal year
1.4.1984—31.3.1985 — 7I Ind. benefits in kind — 8) Fiscal year 1.6.1984—31.5.1985 — 9I Ind. rewards 145,3 million mk).
Lähde — Källa — Source: Valtion yhtiöt — State companies IF)
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Liikennelaitokset — Trafikinrättningar -  Transport 
and communications................................................. 9 125 512 8 530 550 594 962 761 949 -166 987
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna -  State Railways... 2 988 446 4 088 518 -1  100 072 -924 902 -175170
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications................................................. 6 092 819 4400 337 1 692 482 1 686 051 +6 431
Posti- ja telelaitoksen konepajat — Post- och tele­
verkets mekaniska verkstäder — Engineering shops 
of Posts and Telecommunications............................. 44 247 41 695 2 552 800 + 1 752
Muu valtion liiketoiminta -  Statens övriga 
affärsverksamhet -  Other enterprises.................... 2068 239 1 765 795 302 444 290 722 + 11722
Valtion ravitsemiskeskus -  Statens förplägnadscentral 
-  State Nutrition Centre......................................... 253 935 235 830 18 105 21 065 -  2 960
Valtion painatuskeskus -  Statens tryckericentral -  
Government Printing Centre..................................... 165 268 143 229 22 039 18 065 + 3 974
Valtion tietokonekeskus -  Statens datamaskincentral 
-  Government Computer Centre.............................. 265 157 213 165 51 992 44 790 + 7 202
Puolustusministeriön alainen teollisuus- ja liiketoiminta 
-  Försvarsministeriet underställd industri- och 
affärsverksamhet -  Defence industries..................... 195 714 187 736 7 978 8120 -  142
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral 
-  Government Purchasing Centre............................. 62 950 40 987 21 963 11 625 + 10 338
Valtion polttoainekeskus3) -  Statens bränslecentral3) 
-  Government Fuel Centre3! ....................................
Valtion margariinitehdas -  Statens margarinfabrik -  
State Margarine Factory........................................... 40412 40 638 -  226 901 -  1 127
Maanmittaushallituksen karttapaino -  Lantmäteri- 
styrelsens karttryckeri -  Map printing office of the 
National Survey Board.............................................. 32 096 29 841 2 255 7 210 -  4 955
Metsähallituksen metsät -  Forststyrelsens skogar — 
Forests of the National Board of Forestry................... 1 011 589 832 570 179 019 181206 -  2187
Metsäntutkimuslaitoksen metsät — Skogsforsknings- 
institutets skogar -  Forests of the Forest Research 
Institute................................................................... 13 658 13 242 416 -  769 + 1 185
Maatalouden tutkimuskeskus -  Lantbrukets forsk­
ningscentral — Agricultural Research Centre.............. 27 460 28 557 -  1097 -1  491 + 394
Yhteensä -  Summa -  Total 11 193 751 10 296 345 897 406 1 052 671 -155 265
Vuonna — Är — Year 1984....................................... 10 244 343 9 528 698 715 645 684 738 + 30 907
» » » 1983....................................... 10 046 515 9 535 006 511 509 492 563 + 18 946
» » » 1982....................................... 8 791 511 8 589 922 201 589 260 511 -  58 922
» » » 1981....................................... 7 691 442 7 598 624 92 818 -  1046 + 93 864
» » » 1980....................................... 6 796 686 6 638 815 157 871 29 672 + 128 200
» » » 19754) .................................. 3 594 307 4 028 573 -  434 266 -  317 711 -116 555
» » » 1970....................................... 1 689 926 1 702166 -  12 239 -  45 506 + 33 267
» » » 1965....................................... 1 144 236 1 153 828 -  9 592 -  22184 + 12 593
» » » 1960....................................... 767 817 697 896 69 921
Vuodesta 1972 pl. maatilat — 3) Muutettu valtioenemmistöiseksi osakeyhtiöksi — 4) Valtion maitotalouskoelaitoksen meijeriä ei 1.1.1975 lukien budjetoida 
liikeyrityksenä.
1) Fr.o.m. 1972 exkl. lägenheter — 3) Ändrats till aktiebolag med statlig majoritet — 4) Mejeriet vid statens försöksanstalt för mjölkhushållning är inte fr.o.m.
1.1.1975 budgeterade som affärsföretag.
1) Since 1972 excl. farms -  2) Budgeted financing or requirement for additional financing -  3) Changed into a state-owned company -  4) As from 1 January, 
the dairy of the State Experiment Station for Dairy Farming is not budgeted as an enterprise.
Lähde — Källa — Source: Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta; Valtion tilinpäätös — Regeringens relation angående statsverkets förvaltning och 
tillstånd; Statens bokslut — The Government Report on the administration of the finances of the State (F, Sw); Financial Accounts of the State (F, Sw)
153. Rahalaitosten tulostaseet, 1985 -  Penninginrättningarnas resultaträkning, 1985
Profit and loss accounts o f banking establishments, 1985
Tuotot -  Intäkter 
Income












































1 000 000 mk
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  
Bank of Finland................................. 2 972,9 107,8 2 610,6 680,1 69,6 279,6
Liikepankit -  Affärsbankerna -  
Commercial banks............................. 14 355,4 3 719,4 11 605,5 4 099,4 249,9 539,2 -938,7 622,1
Kiinnitysluottopankit — Hypoteksban- 
kerna -  Mortgage banks.................. 1 568,2 48,1 1 378,9 83,8 23,1 7,9 87,6 35,0
Säästöpankit -  Sparbankerna — 
Savings banks................................... 4 507,1 904,3 2 892,3 2101,8 39,1 122,7 -211,8 45,3 1,5
Postipankki -  Postbanken -  Posti­
pankki ............................................... 3 434,1 548,9 2 255,9 1 403,4 32,0 89,4 -152,2 50,1
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative banks........................... 4 049,8 635,2 2 561,2 1 696,7 34,6 95,6 -251,3 36,5 _
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C Pankit (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C Bankerna (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF VIIC The 
Banks /CSO}; Financial Statistics Division of CSO
154. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1960—1986 päättyessä
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren 1960—1986
Average rates of interest o f banking establishments at 31 December, 1960—1986
Rahalaitos — Penninginrättning 
Banking establishment 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Liikepankit ’) 3) -  Affärsbankerna ') 3I -  Commercial 






5,63 5,68 5,01 6,14 6,30 6,05 4,46
Osuuspankkien Keskuspankki Oy ') 3) -  Andelsbankernas 
Centralbank Ab ') 3) -  Central Bank of the Co-operative 
Banks of Finland L td ')3! .................................................... 3,02 2,96
Säästöpankit ') -  Sparbankerna ’) -  Savings banks ’) .......... 4,36 4,18 4,36 5,98 6,03 6,03 5,33 6,31 6,44 6,10 4,51
Postipankki ') -  Postbanken ') -  Postipankki’1.................... 3,51 3,15 2,86 4,17 4,73 4,74 4,10 5,04 5,12 4,64 3,32
Osuuspankit ') -  Andelsbankerna ’) -  Co-operative banks ’) ... 4,35 4,04 4,28 5,93 5,92 5,95 5,23 6,24 6,37 6,04 4,37
Osuuskauppojen säästökassat -  Handelslagens sparkassor 
-  Consumers' co-operative savings funds.......................... 4,50 4,44 4,35 6,16 6,35 6,29 5,58 6,53 6,56 6,20 4,48




— Utlåning — 
7,49 9,77
Loans
9,83 9,84 8,95 10,18 10,68 10,38 8,80
Säästöpankit2) -  Sparbankerna2) — Savings banks2) .......... 6,92 7,53 8,08 10,47 10,57 10,59 9,85 10,65 10,79 10,48 8,94
Postipankkiz) -  Postbanken2) -  Postipankki2) .................... 6,62 7,14 7,47 9,88 9,83 9,83 9,02 10,09 10,37 10,22 8,60
Osuuspankit2) -  Andelsbankerna2) -  Co-operative banks!) ... 7,08 7,75 8,21 10,52 10,56 10,55 9,73 10,64 10,67 10,30 8,79
1) Lainanotto yleisöltä — 2) Lainananto yleisölle — 3) Vuodesta 1970 OKO kuuluu liikepankkeihin.
’ ) Inlåning från allmänheten — 2) Utlåning till allmänheten — 3) Fr.o.m. 1970 tillhör ACA affärsbankerna.
1) Deposits by the public — 2) Advances to the public — 3) From 1970 Central Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd enters into commercial banks.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C Pankit (TK); Tilastotiedotus RT (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C Bankerna (SC); Statistisk rapport RT (SC);
SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF VII C The Banks (CSO); Statistical report RT (CSO); Financial Statistics Division o f CSO
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155. Suomen Pankin tase, 1983—1986
Finlands Banks balansräkning, 1983—1986
Balance sheet of the Bank of Finland, 1983—1986
1983 1984 1985 1986
1 000 000 mk
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kulta ja valuuttasaamiset -  Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency 
claims........................................................................................................................... 8779 19 302 22 650 14 088
Muut ulkomaiset saamiset -  Övriga fordringar pä utlandet -  Other foreign claims.............. 4 876 2 835 2 645 2 585
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansinstitut — Claims on financial instituti-
8 788 9166 9 256 14 074
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks' cheque accounts................... 445 530 - -
Päiväluotot -  Dagslån -  Call money advances.............................................................. 5 785 5 018 5 219 6 818
Määräaikaiset saamiset -  Tidsbundna fordringar -  Term assets..................................... - - - 2 381
Käteisvaraluotot -  Kontantmedelskrediter -  Till-money credits....................................... 942 1 563 1 925 2 305
Joukkovelkakirjat — Masskuldebrev — Bonds................................................................ 1 546 1 999 2 065 2111
Muut -  övriga -  Other claims on financial institutions.................................................. 70 56 47 459
Saamiset julkiselta sektorilta -  Fordringar på den offentliga sektorn -  Claims on the 
public sector................................................................................................................. 2178 1951 1 023 1 002
Valtion velkakirjat -  Statens skuldebrev -  Government promissory notes....................... 1 000 1 000 - -
Joukkovelkakirjat — Masskuldebrev -  Bonds................................................................ 449 124 118 59
Valtion metallirahavastuu -  Statens metallmyntsansvar -  Total coinage.......................... 710 806 891 935
Muut -  övriga -  Other claims on the public sector........................................................ 19 21 14 8
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar på företag — Claims on corporations............................... 5 079 4 846 4 679 4844
Viennin rahoitus — Exportfinansiering -  Financing of exports......................................... 1 867 1 786 1 601 1 749
Kotimaisten toimitusten rahoitus -  Finansiering av inhemska leveranser -  Financing of 
domestic deliveries.................................................................................................... 2 662 2 860 2 924 2 833
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds................................................................ 134 114 81 65
Muut -  övriga -  Other claims on corporations.............................................................. 416 86 73 197
Muut varat -  övriga tillgångar -  Other assets.................................................................. 105 142 146 149
Vastattavaa -  Passiva — Liabilities
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liabilities............................................... 34 809 576 31
Muut ulkomaiset velat -  övriga utländska skulder -  Other foreign liabilities........................ 5 670 3 752 3 494 3 423
Liikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation............ 6 574 7 442 8 072 8 667
Velat rahoituslaitoksille -  Skulder till finansinstitut -  Liabilities to financial institutions......... 5 712 11 879 12153 9 729
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks'cheque accounts................... 2 147 0 0
Päivätalletukset -  Dagsdepositioner -  Call money deposits............................................ 610 2 216 1 205 131
Kassavarantotalletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits.................... 5 039 8 696 10 222 9 270
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits............. 35 745 639 254
Muut -  övriga — Other liabilities to financial institutions................................................. 26 75 87 74
Velat julkiselle sektorille -  Skulder till den offentliga sektorn -  Liabilities to the public 
sector........................................................................................................................... 3 000 4 277 4 300 2 001
Shekkitilit -  Checkräkningar — Cheque accounts........................................................... 0 1 0 1
Valtion talletustili -  Statens depositionskonto -  Government deposit account................. 3 000 4 200 4 300 2 000
Vientitalletukset — Exportdepositioner — Export deposits............................................... - 76 - -
Muut -  övriga -  Other liabilities to the public sector..................................................... 0 0 0 0
Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations....................................... 1 832 2 814 4 267 5 019
Investointi- ja alushankintatalletukset -  Investerings- och fartygsanskaffningsdepositi- 
oner — Deposits for investment and ship purchase...................................................... 1 290 2127 3 841 4 671
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits............. 531 668 424 336
Muut — övriga — Other liabilities to corporations........................................................... 11 19 2 12
Muut velat -  övriga skulder -  Other liabilities.................................................................. 15 16 14 23
Arvonjärjestelytili ja varaukset -  Värderegleringskonto och reserveringar -  Valuation
account and reserves.................................................................................................... 2 057 963 ♦ 1 638 1 920
SITRAn pääoma -  SITRAs kapital -  SITRA's capital........................................................ - 400 400 400
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts................................................................ 4 911 5890 «5 485 5 529
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary capital................................................................ 3 000 5 000 5 000 5 000
Vararahasto -  Reservfond — Reserve fund ................................................................... 1 365 638 764 485
Tilivuoden voitto/tappio -  Räkenskapsårets vinst/förlust -  Profit/loss for the accoun-
546 252 -280 44
Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Total................................................. 29 805 38 242 40 399 36 742
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja — Finlands Bank; Finlands Banks årsbok — Bank of Finland; Yearbook of the Bank of 
Finland
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156. Suomen Pankin setelinanto, 1970—1986 
Finlands Banks sedelutgivning, 1970—1986






Right of note issue
Käytetty setelinanto-oikeus 
Utnyttjad sedelutgivningsrätt 
Used right of note issue
Setelinä ntova ra 
Sedelutgivningsreserv 
















































i % av sedel­
utgivnings­
rätten
Per cent of 
right of note 
issue
1 000 000 mk
1970.............. ........... 1 965 500 2 465 1 344 126 1 1 470 995 40
1971.............. ........... 2 776 500 3 276 1 479 358 1 1 838 1 358 41
1972.............. ..........  2 846 341 3187 1 730 136 0 1 866 1 321 41
1973.............. ........... 2 395 1 204 3 599 1 907 178 0 2 085 1 514 42
1974.............. ..........  2141 1 500 3 641 2 260 497 1 2 758 884 24
1975.............. ..........  2282 1 500 3 782 2 617 229 2 2848 934 25
1976.............. ........... 2 307 1 500 3 807 2 635 131 1 2 767 1 040 27
1977.............. ..........  2 691 1 500 4 191 2 892 232 2 3126 1 065 25
1978.............. ........... 4749 967 5 716 3 509 134 2 3 645 2 071 36
1979.............. ..........  6 429 364 6 793 4 020 884 1 4 905 1 888 28
1980.............. ........... 7 681 1 500 9181 4 572 1 089 0 5 661 3 520 38
1981.............. ........... 9 350 1 308 10 658 5152 144 2 5 298 5 360 50
1982.............. ........... 11 109 1 500 12 609 5 572 64 2 5 638 6 971 55
1983.............. ........... 9 491 1 500 10 991 6 029 88 2 6119 4 872 44
1984.............. ........... 19 911 1 500 21 411 6 744 1 067 0 7 811 13 600 64
1985.............. ..........  23 056 1 500 24 556 7 304 679 - 7 984 16 573 67
1986.............. ........... 14 617 1 500 16 117 7 856 139 - 7 995 8 122 50
157. Suomen Pankin soveltamia korkoja, 1971—1986 
Räntor tillämpade av Finlands Bank, 1971—1986








Base rate of the Bank 
of Finland
Luottojen korkorajat ' 1 
Räntan på krediter1 )





Upper limit on the 
call money rate
%
Alaraja — Minimum 
Minimum
%
Yläraja — Maximum 
Maximum
%
1. 6. 1971 .. . . ...............................  8 Vi 6 9
1. 1 .1 9 72 .... ...............................  7 3A 6 9
1. 7 .1 9 7 3 .... ...............................  9 'A 7 V i 10 Vi
1. 9 .1 9 7 5 .... ...............................  9 'A 7 1/2 10 Vi 30
1. 6 .1 9 7 6 .... ...............................  9 'A 7 V i 10 1/2 25
1. 10. 1977.... ...............................  8 'A 6 'h 9 '/2 25
1. 1 .1 9 78 .... ...............................  8 'A 6 ’/2 9 V i 24
1. 5. 1978.... ...............................  7 'A 5 1/2 8 </2 23
1. 11.1979.... ...............................  8 '/2 6 3A 9 3A 24
1. 2 .1 9 8 0 .... ...............................  9 'A 7 >/2 10 V2 24 3A
1. 1. 1981 . . . . ...............................  9 V* I V i IO V 2 2 4 'A
1. 6 .1 9 8 2 .... ...............................  8 >/2 6 11 23 V2
1. 7. 1983.... ...............................  9 1/2 7 12 24 V2
1. 2 .1 9 8 5 .... ...............................  9 6 V i 11 Vi 24
1. 1 .1 9 86 .... ...............................  8 V i 6 11 23 V 2
1. 3. 1986.... ...............................  8 5 ’/2 10 '/2 23
19. 5. 1986.... ...............................  7 4 '/2 9 Vi 22
1. 8. 1986.... ...............................  7 4 '/2 9 '/2 -
21. 10.1986.... ...............................  7 4 V i 9'/2 22
') Muussa kuin pankeille suuntautuvassa kotimaisessa luotonannossa sovellettujen korkojen rajat. Otsikko oli aikaisemmin »diskonttokoron rajat».
') Räntegränserna för Finlands Banks inhemska krediter till andra än bankerna. Rubriken lydde tidigare »gränser för diskonträntan».
'l Limits on the rates of interest applied to domestic lending other than bank financing. The heading previously read »range of discount rates».
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja — Finlands Bank; Finlands Banks årsbok — Bank of Finland; Yearbook of the Bank of 
Finland
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158. Suomen Pankin valuuttavaranto. 1968—1986 — Finlands Banks valutareserv, 1968—1986
Bank of Finland's foreign exchange reserves, 1968—1986
Vuoden lopussa — Vid slutet av âret --  At end-year
Reservens sammansättning
Composition of reserves •
1968 1969 1970 1971 1972 1973 ') 1974
1 000 000 mk
Yhteensä -  Summa -  Total ............................................................... 1290 1175 1738 2293 2 564 1 2 063 1334
1. Kulta -  Guld -G o ld .......................................................................... 190 189 121 205 205 I 121 121
2. Erityiset nosto-oikeudet -  Särskilda dragningsrätter -  Special draw­
ing rights......................................................................................... _ _ 98 197 283 I 285 286
3. Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa -  Reservtranchen 
i Internationella valutafonden -  IMF reserve tranche.......................... _ 173 280 268 268 I 268 268
4. Ulkomaiset joukkovelkakirjat -  Utländska masskuldebrev -  Foreign 
bonds.............................................................................................
5. Vaihdettavat valuutat, netto -  Konvertibla valutor, netto -  Con­
vertible currencies, n e t..................................................................... 1 113 893 1 302 1 920 1 814 I 1 155 1 047
6. Sidotut valuutat, netto -  Bundna valutor, netto -  Tied currencies, 
n e t................................................................................................. -13 -80 -63 -297 - 6  I 234 -388
Vuoden I 
1975









t av året 
1978
4 279


































1. 121 121 133 169 1 073 1073 1 382 1 382 1 383 1 732 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081
2. 278 236 204 316 430 397 632 609 226 936 931 959 981 986 983
3. _ _ _ 243 225 380 394 453 751 859 775 797 813 803 794
4. 2125 1 405 765 685
5. 1 011 954 1 212 3 080 2964 3 823 3646 5 796 5150 15 303 18 572 14 581 10 603 6 989 6 778
6. 368 389 496 471 -678 -757 1 909 1 525 550 -337 -285 500 1 433 2 654 3 421
1) Uuden kirjanpitolain voimaantulon vuoksi Suomen Pankin tase on vuoden 1974 tilinpäätöksen yhteydessä uudistettu. Uudistetun tiliryhmittelyn mukaiset luvut 
laskettu takautuvasti ainoastaan vuoden 1973 lopun tilanteelle -  2) Vuoden 1984 lopussa ulkom. joukkovelkakirjat on siirretty vaihdettaviin valuuttasaamisiin.
1) På grund av att den nya bokföringslagen har trätt i kraft, reviderades Finlands Banks balansräkning i samband med bokslutet för 1974. Endast siffrorna för 1973 
har i efterhand omräknats enligt den nya kontogrupperingen — 2) Vid slutet av 1984 infördes de utländska masskuldebreven bland de konvertibla 
valutafordringarna.
1) Because of the entry into force of the new Accounting Act, the balance sheet of the Bank of Finland was revised at the end of 1974. The figures have been 
revised to agree with the new grouping of accounts only as far back as 1973 — 2) At the end of 1984, foreign bonds were transferred to the convertible foreign 
exchange reserves.
159. Suomen pitkäaikainen ulkomainen bruttovelka vuosien 1970—1986 lopussa 
Finlands långfristiga utländska bruttoskuld vid slutet av 1970—1986
Finland's gross long-term foreign debt at the end of 1970—1986












































1 000 000 mk, päivän kurssin mukaan — enligt da jskurs — at currei t  rates of exchange
1970 ................ 3 000 1 120 1 561 100 _ 5781
1975 ................ 12 756 3 020 1 653 347 2 1 124 18 902
198(1 ................ 17 818 5 585 10 365 678 1 2 075 36 522
1981 ................ 20 329 6 034 13 323 684 1 2183 42 554
198? ................ 24 997 8 256 18 828 826 - 2 223 55130
1983 ................ 26 917 8 541 22184 710 1 2 317 848 61 518
1984 ................ 29 094 13 366 25 440 728 - 2646 2 013 73 287
1985 ................ *26122 ♦ 13 980 ♦ 25 678 585 - ♦ 3 274 ♦ 6 313 ♦ 75 952
1985 ...............  24 286 20 174 26 292 509 1 4 791 6 959 83 012
1) Suomal. yritysten ulkom. pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskemat osakkeet sekä Helsingin Arvopaperipörssin välityksellä ulkomaille myydyt arvopaperit. 
1) Aktier emitterade av finländska företag på de utländska kapitalmarknaderna och värdepapper som via Helsingfors Fondbörs sålts till utlandet.
1) Shares issued in international capital markets through Finnish enterprises and bonds sold abroad through the Helsinki Stock Exchange.
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki — Finlands Bank — Bank o f Finland
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160. Liikepankkien tila vuosien 1950—1985 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av âren 1950—1985




























































































1950...... ... 6 472
1 000 OC 
50,3
)0 mk
30,9 48,7 345,0 248,9 80,4 26,4 2,7 12,0 57,1
1955...... ... 6 539 154,1 67,5 96,8 870,4 512,4 171,6 - 43,3 10,6 27,0 89,6
1960...... ... 5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965...... ... 6 747 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 - 358,9 63,0 121,5 430,2
1970...... ... 7 825 211,8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 672,8 160,6 413,8 896,2
1974...... ... 7 1 095 398,8 2109,6 1 598,2 2 974,5 13 977,3 771,3 - 1 660,1 673,9 910,6 2 743,5
1975...... ... 7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 - 2 052,6 772,0 1 034,5 3 452,5
1976...... ... 7 1 097 698,3 2 871,5 1 589,0 3 065,7 18 694,5 1 006,9 - 2 306,8 874,1 1 166,2 3 091,7
1977...... ... 7 1 098 406,0 3 299,1 3 184,3 3 244,3 21 099,0 1 058,1 — 2 551,9 978,1 1 647,1 3 281,2
1978...... ... 7 1 095 614,6 3 729,9 3 557,7 3 101,1 22 911,3 1 042,0 2 955,1 1 190,8 1 651,6 3 612,8
1979...... ... 7 1 144 674,7 4 548,6 5 234,0 3 053,7 26 524,6 1 451,7 3 751,8 1 308,7 1 932,7 5411,9
1980...... ... 7 1 223 797,0 6 646,7 8 232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0.3 4 698,2 1 506,6 2 161,0 5 266,1
1981...... ... 7 1282 562,8 7 438,8 11 024,5 3 418,6 36 567,3 1 672,7 1,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
1982...... ... 7 1 324 677,1 9 167,6 17 959,3 3 293,6 44 638,6 2 496,1 - 6 721,5 2 175,7 2 610,6 5 220,6
1983...... ... 7 1 389 604,0 11 659,9 21 671,4 2 684,5 52 265,4 3 664,0 - 11 697,5 2 597,1 2 971,8 5 809,7
1984...... ... 7 1 445 1 241,2 16279,5 31 096,2 2 562,9 62 092,6 4 006,9 - 15 430,9 3 821,3 3 699,7 7 242,1



























































korot ja voitto 
edell. vuosilta 
Reservfonder, 
räntor och vins 
från föreg. år 
Reserve funds,, 











1 000 000 ml 
.... 902,4
<
365,8 244,6 56,9 49,4 44,5 16,9 53,3 38,1 25,3 7,6
1955........... 2 043,3 977,9 365,9 202,1 134,5 87,5 45,4 69,2 88,9 56,3 15,6
1960........... 3406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 110,2 59,9 179,9 88,7 84,7 17,7
1965...... .... 6 083,2 3 160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246,0 171,2 27,4
1970...... .... 13 293,2 6 098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328,5 369,6 37,1
1974...... .... 27 817,8 11 080,8 2 552,6 3144,3 2904,3 2 840,1 1 670,8 1 684,0 739,2 1 099,6 102,1
1975...... .... 33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4 456,8 2 039,1 1 948,2 951,9 1 143,7 107,6
1976........... 35 364,7 13 853,3 3 028,5 4 286,1 2 772,8 4 515,9 2 230,7 2 316,2 995,9 1 253,0 112,3
1977........... 40 749,1 15 843,0 2 826,8 5 010,1 3118,6 6 199,7 2 294,3 3 160,2 995,9 1 189,2 111,3
1978........... 44 366,9 18 083,1 3 621,6 3 370,5 3 892,4 6 468,5 2 835,6 3 642,4 1 111,2 1 222,2 119,4
1979........... 53 892,4 20 762,8 4 633,0 4 135,2 4 255,5 9 171,9 3 438,0 4 708,9 1 407,3 1 218,1 161,7
1980...... .... 66 238,4 23 719,3 5205,1 4 393,1 5128,2 15151,8 3 824,2 5 629,8 1 725,1 1 276,6 185,2
1981........... 75 648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6 362,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806,2 1 376,2 215,1
1982........... 94 960,7 30 559,7 6 829,4 3 582,1 6 901,3 29 407,8 3 311,2 10 018,5 2 402,8 1 688,5 259,4
1983........... 115625,3 35 778,3 6497,5 6 548,7 7 860,8 35 648,8 3 933,7 13 942,6 2 841,1 2 271,7 302,1
1984........... 147 473,3 41 219,7 7 909,5 5 987,8 9 417,2 52 097,7 5 403,5 17 901,8 4 714,9 2 344,0 477,2
1985........... 174 055,6 51 464,7 9 011,1 5 769,4 12 842,3 58 491,5 6136,0 21 004,3 5 286,1 3 428,1 622,2
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C Pankit (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C Bankerna (SC); SC:s byrå för fi na nsie ri ngsst a t ist i k -  OSF VH C The
Banks (CSO); Financial Statistics Division of CSO
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161. Säästöpankit vuosien 1950—1985 päättyessä
Sparbankerna vid utgången av åren 1950-1985































1 000 asukasta 
kohti
Antal depositions- Vuosi 
räkningar per Är 
1 000 invånare Year 
Number of 
savings accounts 

































1 000 invånare 
Number of 
savings accounts 
■ per 1 000 
population1 000 1 000 000 mk 1 000 1 000 000 mk
1950 444 2 002 396,9 12,1 497 1976 280 4 468 11 065,1 289,4 945
1955 419 2 322 1 093,3 31,1 545 1977 280 4 382 12 677,5 342,5 925
1960 390 2 870 1 815,8 64,7 645 1978 280 4 243 14 658,9 396,0 893
1965 365 3 408 3 009,5 100,1 739 1979 278 4 343 17 189,2 456,8 911
1970 327 3 894 4 874,6 131,9 829 1980 275 4496 20 032,8 494,6 941
1971 306 3 985 5 466,9 145,4 861 1981 274 4 510 22 946,2 563,8 940
1972 302 4 067 6 248,9 149,7 880 1982 273 4 519 25 889,8 706,3 936
1973 298 4149 7 127,8 160,2 890 1983 270 4 398 29 276,1 863,1 906
1974 295 4132 8288,3 215,7 881 1984 263 ♦ 4 367 33 347,0 1 093,3 890
1975 283 4329 9750,8 263,2 919 1985 254 4 468 38 179,6 1 234,9 911
162. Säästöpankkien tila vuosien 1950-1985 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1950—1985
Balance sheet o f savings banks at 31 December, 1950-1985
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1 000 000 mk
1950 20,2 27,6 3,2 355,1 30,2 2,7 13,2 5,8 458,2 419,0 27,1 10,7 1,4
1955 34,0 ’) 90,5 7,3 964,5 44,2 8,1 61,4 12,6 1 222,6 1 140,0 49,9 27,1 5,6
1960 77,1 195,4 10,9 1 549,4 54,9 6,0 135,3 20,8 2 049,8 1 885,6 97,1 59,9 7,2
1965 104,0 333,7 13,1 2 609,2 49,6 16,2 278,5 43,2 3 447,4 3 103,9 242,3 92,0 9,2
1970 151,5 458,9 2,4 4 342,2 93,3 24,9 492,2 88,5 5 653,9 5 058,3 469,8 120,7 5,1
1971 175,4 606,5 0,4 4 795,6 94,9 25,4 547,3 105,4 6 350,9 5 674,5 544,4 126,8 5,2
1972 188,0 713,6 - 5 503,0 157,7 27,6 593,1 125,7 7 310,5 6 545,6 622,7 137,4 4,8
1973 277,1 690,5 - 6 495,4 216,3 27,9 669,2 164,1 8 540,5 7 579,2 809,2 146,0 6,1
1974 116,1 917,8 7 716,3 278,7 195,5 586,0 195,5 10 005,9 8 829,6 967,2 211,9 3,3
1975 139,3 1 080,3 9108,5 307,7 275,3 685,6 235,5 11 832,2 10 412,5 1 153,3 260,4 3,8 2,2
1976 139,2 1 124,9 10 616,0 307,3 325,2 743,7 288,9 13 545,2 11 754,9 1 499,3 286,6 3,5 0,9
1977 129,2 1 328,9 12 313,1 337,8 367,8 848,4 310,0 15 636,0 13 493,4 1 798,4 340,7 3,5 1,7
1978 137,8 1 755,1 14 096,4 321,4 475,7 961,7 319,1 18 067,2 15 558,7 2 111,1 394,2 4,4 1,2
1979 188,7 2 480,5 16 540,5 399,3 592,4 1 100,4 438,9 21 740,7 18 443,8 2 838,9 454,7 4,8 1,5
1980 234,5 3 268,5 19 101,9 529,9 739,6 1 225,8 550,0 25 650,2 21 288,9 3 866,8 492,9 4,5 2,9
1981 261,6 3 569,6 22 015,1 658,6 921,4 1 379,0 698,8 29 504,1 24 546,7 4 397,0 549,8 11,9 1,3
1982 306,1 4 170,5 25 698,2 851,1 1 172,1 1 620,2 787,2 34 605,4 27 990,1 5 944,3 658,0 14,6 1,6
1983 332,1 5 245,3 29 367,8 963,4 1 400,9 1 910,3 889,6 40109,4 31 756,3 7 538,9 796,3 21,8 3,9
1984 510,3 6 521,0 32 743,5 1 203,9 1 705,1 2 294,0 1 085,8 46 063,6 36 265,4 8 776,3 1 004,6 24,5 7,2
1985 593,6 7 590,7 37 006,4 1 394,2 1 985,9 2 598,4 1 228,4 52 397,6 41 562,3 9 660,6 1 131,7 47,8 4,8
1) Tästä kassavarantona Suomen Pankissa 22,4 mmk -  2) Sisältää v:sta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt -  4) Ennen v. 1974 vastaavan puolella 
muissa varoissa.
1) Summorna ingår som kassareserv i Finlands Bank 22,4 mmk -  2) Innehåller från året 1974 också investeringsfastigheter -  4) Före år 1974 i kolumnen övriga 
tillgångar på aktivasidan.
1) These include 22,4 mmk as cash reserve in the Bank of Finland — 2) Since 1974 includes alb  ^real estates of investment assets — 3) Real estates of fixed assets
and movables — 4) Before 1974 incl. in assets (other assets).
Lähde — Källa — Source: SVT VII A, C Pankit {TK); TK:n rahoitustilastotoimisto — FOS VII A, C Bankerna (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF VII
A, C The Banks (CSO); Financial Statistics Division o f CSO
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163. Osuuspankkien tila vuosien 1950—1985 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av âren 1950—1985
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1 000 OCI0 mk
1950 684 4,8 32,9 318,7 2,7 13,0 8,3 380,4 216,1 157,8 2,3 0,5 3,7 0,00
1955 587 10,6 57,7 686,6 7,4 49,3 31,6 843,2 638,8 182,3 7,1 0,7 14,3 0,01
1960 537 21,7 126,9 1 081,6 9,9 82,8 51,9 1 374,8 1 101,3 238,5 10,0 0,9 24,1 0,03
1965 489 34,5 225,1 2 030,6 33,4 149,3 136,8 2 609,7 2 009,7 514,7 48,9 1,1 35,1 0,01
1970 445 49,2 524,2 3 403,8 48,8 255,9 229,9 4 512,1 3 641,2 708,4 105,5 2,5 54,5 0,25
1975 384 102,7 1 157,1 7 797,9 158,2 467,6 330,3 10 013,8 8 072,4 605,9 1 158,3 35,3 141,9 0,01
1976 380 101,2 1 270,0 9 246,7 187,5 565,4 390,5 11 761,3 9 289,6 902,3 1 357,6 42,9 168,9 0,00
1977 376 89,9 1 439,4 10 546,9 232,8 623,4 463,7 13 396,1 10 557,6 937,9 1 587,8 54,3 258,5 0,06
1978 374 98,4 1 673,9 12 180,6 241,6 724,7 511,1 15 430,3 12 082,7 1 089,2 1 892,2 71,9 294,5 0,04
1979 373 131,9 2 345,2 14 258,0 291,5 784,2 549,6 18 360,4 14 391,7 1 284,7 2 275,6 85,2 323,2 0,06
1980 372 170,7 3 003,3 16 759,9 398,0 1 016,6 599,2 21 947,7 17 025,2 1 540,6 2 930,6 101,2 350,2 0,06
1981 371 215,1 3226,7 20 070,3 470,1 1 175,2 664,6 25 822,0 19 917,6 1 689,1 3 702,4 122,9 390,0 0,04
1982 371 233,6 3 688,3 23 619,2 526,0 1 490,8 729,6 30 287,5 22 851,2 2 304,0 4 521,9 154,6 455,8 0,03
1983 371 243,3 4 411,9 27 357,2 677,5 1 922,7 832,7 35 445,3 26 323,1 2 603,9 5 730,3 210,8 577,2 0,00
1984 370 348,0 5 529,0 31 190,1 760,2 2 247,6 891,5 40 966,4 30 320,3 2 841,5 6 889,4 278,7 636,5 0,01
1985 370 409,5 6 564,8 35785,5 931,1 2 899,5 1 006,7 47 597,1 34 851,7 3 456,6 8 232,2 327,9 728,7 -
Lähde — Källa — Source: SVT VII C Pankit (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto — FOS VII C Bankerna (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF VIIC The 
Banks (CSO); Financial Statistics Division of CSO
164. Postipankin tila vuosien 1950—1985 päättyessä
Postbankens ställning vid utgången av åren 1950—1985
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1 000 000 mk
1950. .. 1749 89,8 69,5 41,0 134,5 0,8 9,4 345,0 138,9 184,1 20,6 1,4
1955. ... 1925 63,3 - 126,2 237,0 205,1 4,5 18,8 654,9 330,7 254,3 - 63,2 6,7
1960. .. 2 277 21,5 94,4 110,3 388,0 212,9 1,0 15,1 843,2 485,3 288,0 — 48,6 21,3
1965. .. 2 549 37,6 51,2 247,3 707,4 334,5 10,6 22,1 1 410,9 773,2 549,1 — 54,2 34,4
1970. .. 2 931 40,5 401,5 203,4 1 341,9 441,4 39,0 37,7 2 505,5 1 287,6 1 008,3 - 87,1 122,4
1975. .. 3132 148,5 587,1 - 5 643,0 359,8 72,2 612,5 7 423,1 3 209,1 3 167,3 100,3 731,7 214,7
1976. ... 3152 99,2 1 665,7 - 6 127,5 316,1 88,8 1 073,5 9 370,9 3 669,1 3159,6 687,6 1 645,2 209,4
1977. .. 3169 259,0 1 434,1 - 6 619,1 294,1 129,4 1 604,6 10 340,3 4185,2 3 148,3 500,2 2 291,1 215,5
1978. .. 3189 309,5 2 926,3 - 6 861,3 464,7 135,2 1 864,7 12 561,7 4 928,1 3 088,4 1 899,2 2 425,3 220,7
1979. .. 3 203 342,6 212,8 - 8 330,5 469,7 133,7 2 034,6 13 523,9 5 625,3 3 711,2 753,3 3 228,5 205,6
1980. .. 3 233 338,5 i 396,0 - 10 106,5 503,3 143,1 2 662,3 15 149,7 6 396,0 3 696,5 208,9 4 614,4 233,9
1981 . ... 3252 286,5 2 734,7 - 11 610,5 453,4 181,9 2 767,0 18 034,0 7 467,0 4 301,9 944,6 5 066,7 253,8
1982. .. 3245 696,6 3 508,8 - 13 251,0 602,8 176,0 3 577,0 21 812,2 8 680,6 4 555,4 1 909,6 6 382,6 284,0
1983. .. 3 264 986,0 3 350,0 - 14 194,9 1 298,5 196,3 4 069,7 24 095,4 10 002,1 4 787,5 1 262,9 7 753,8 289,1
1984. .. 3 264 613,5 8117,9 - 15 421,4 2128,1 187,4 5272,8 31 741,1 11 336,9 6 311,7 887,6 12 875,4 329,4
1985. .. 3 265 437,6 7 172,1 - 17 278,2 1 943,9 239,8 8 903,9 35 975,5 12 744,3 6 957,0 898,5 15 029,1 346,6
) Vuodesta 1975 ml. Valtion investointirahasto — Från året 1975 inkl. Statens investeringsfond -  Since 1975 incl. the State investment fund. 
Lähde -  Källa -  Source: Postipankki -  Postbanken -  Postipankki
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165. Kiinnitysluottopankkien ja -laitosten tila vuosien 1950-1985 päättyessä
Hypoteksbankernas och -inrättningarnas ställning vid utgången av âren 1950-1985
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1 000 000 nk
1950.... 8 1,3 0,4 38,3 6,4 1,1 47,5 14,8 26,9 0,2 0,6 1,0 3,6 0,4
1955.... 8 3,5 0,8 136,0 7,9 2,3 150,5 71,7 63,7 0,5 0,3 8,6 4,3 1,4
1960.... 6 6,8 0,3 452,2 9,2 4,5 473,0 291,5 143,8 0,8 — 25,2 8,1 3,6
1965.... 6 7,8 0,2 899,4 9,7 12,6 929,7 654,0 190,7 0,4 - 53,9 22,3 8,4
1970.... 6 40,6 _0t6 1 454,0 26,2 34,3 1 555,7 1 183,5 211,7 - - 111,8 31,4 17,3
1978.... 6 425,9 0,0 5 785,3 6,9 207,2 6 425,3 2 710,1 1 744,7 - - 1 806,2 92,4 71,9
1979.... 5 301,2 0,1 6 291,6 17,6 243,7 6 854,2 3 224,7 1 746,5 - - 1 710,6 105,4 67,0
1980.... 5 294,8 0,1 6 896,6 20,7 274,1 7 486,3 3 776,7 ♦ 1 768,4 - - ♦ 1 740,9 117,4 82,9
1981 .... 5 294,9 0,2 7 862,1 27,8 301,0 8 486,0 4 381,2 ♦ 1 900,9 - - ♦ 1 957,9 154,0 92,0
1982.... 5 236,0 0,3 9 728,1 18,3 344,1 10 326,8 5 283,9 ♦ 2 385,1 - - ♦ 2404,1 154,0 99,7
1983.... 5 205,0 0,3 10 692,7 28,8 492,5 11 419,3 6 015,0 ♦ 2 773,7 - - ♦ 2 357,4 154,0 119,2
1984.... 5 415,1 19,7 12 213,6 262,0 557,8 13 468,2 7 032,9 ♦ 3 668,8 - - ♦ 2 434,6 174,0 157,9
1985 6 940,5 27,3 14 166,8 217,3 624,6 15 976,5 8 489,2 4128,4 - - 2 970,3 233,0 155,6
' l  Vuosina 1950-1955 KOP:n, PYP:n ja HOP:n hypoteekkiosastot ml.
1I Aren 1950-1955 inkl. hypoteksavdelningarna vid KOP, NFB och HAB.
’I In 1950-1955 incl. mortgage departments of KOP, PYP and HOP.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C Pankit (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C Bankerna ISC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF VIIC The 
Banks iCSO); Financial Statistics Division of CSO
166. Kotimaassa liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, 1984—1985 
Masskuldebrevslån emitterade i Finland, 1984—1985
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Yhteensä - 1984 33 6 290 11 368 26 699 139 7555 209 14 912
Summa -  Total 1985 36 7 478 7 650 20 1333 220 12 588 283 22 049
Yritykset -  Företag 1984 6 174 2 30 - 98 2 374 106 2 578
-  Enterprises 1985 5 34 2 300 - 143 4470 150 4804
Rahoituslaitokset -
Finansinstitut - 1984 16 1 730 9 338 26 699 16 3 350 67 6117
Financial institutions 1985 21 2 400 5 350 20 1 333 36 5 029 82 9112
Valtio -  Staten - 1984 11 4 386 6 1 687 17 6 073
Central government 1985 10 5044 16 2 625 26 7 669
Kunnat -  Kommuntsr 1984 _ — 17 112 17 112
-  Local authorities 1985 - - 22 436 22 436
Yksityiset voittoa 
tavoitte lem attom at 
yhteisöt -  Privata 
icke-vinstsyftande 
sammanslutningar
-  Private non­ 1984 2 32 2 32
profit institutions 1985 3 28 3 28
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki — Finlands Bank — Bank of Finland
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167. Rahalaitosten kotimainen markkamääräinen ottolainaus yleisöltä vuosien 1955-1986 päättyessä
Penninginrättningarnas inhemska inlåning i mark från allmänheten vid utgången av åren 1955—1986
Deposits by the public a t 31 December, 1955-1986
Liikepankit [ml. OKO ')] 
Affärsbanker [inkl. ACA 'I l 
Commercial banks lincl OKO ')]
Siitä -  Därav -  
Of which:











































































1 000 000 mk
1955 2)1 356 981,2 367,6 1 348,8 3,3 1,7 5,0 0,40 0,08 0,48 2 322 1 085,4 46,2 1 131,6
1960 1908 1821,6 555,6 2 377,2 8,0 4,8 12,8 0,31 0,46 0,77 2 870 1 798,6 69,5 1 868,1
1965 2 699 3182,6 676,9 3 859,5 22,5 11,1 33,6 0,18 0,23 0,41 3 408 2 954,4 89,8 3 044,2
1970 3 947 6 098,7 1 142,7 7 241,4 25,2 23,7 48,9 — - - 3 894 4 846,9 182,2 5 029,1
1975 5 022 11 763,8 3 446,9 15 210,7 4 328 9 750,5 661,7 10 412,2
1976 5117 12 788,6 3 030,3 15 818,9 4 468 11 064,9 689,8 11 754,7
1977 5 256 14 195,3 2 826,8 17 022,1 4309 12 677,2 815,9 13 493,1
1978 5150 16 040,4 3 621,7 19 662,1 4 239 14 655,2 902,7 15 557,9
1979 5 423 18 844,7 4 633,0 23 477,7 4 343 17 195,4 1 248,3 18 443,7
1980 5 631 21 922,3 5 205,0 27 127,3 4496 20 032,8 1 256,0 21 288,8
1981 5 674 24 995,1 5 756,8 30 751,9 - 4 510 22 946,2 1 600,5 24 546,7
1982 5 633 27 523,1 6 829,4 34 352,5 4 533 25 889,7 2100,4 27 990,1
1983 5 668 31 030,2 6 497,5 37 527,7 _ 4 415 29 276,1 2 480,2 31 756,3
1984 5 825 36 537,7 7 909,5 44447,2 4 367 33 347,0 2 917,6 36 264,6
1985 6 040 45 522,7 9 011,1 54 533,8 _ 4 468 38 179,6 3 382,7 41 562,3












































































1 000 000 mk
1363 330,7 108,5 439,2 1 172 608,1 29,0 637,0 488 152,6 3158,4 551,3 3 709,7 1955
1436 485,2 136,0 621,2 1623 1 044,5 55,1 1 099,6 634 254,3 5404,5 816,7 6221,2 1960
1773 773,2 309,4 1 082,6 2 206 1 931,0 76,8 2 007,8 833 357,2 9198,5 1 153,1 10 351,6 1965
2461 1 287,6 603,3 1890,9 2 568 3 458,4 182,8 3 641,2 948 574,2 16 265,8 2111,0 18 376,8 1970
3 028 3 170,2 2306,4 5 476,6 3 013 7 538,4 533,8 8 072,2 936 1 093,6 33 316,5 6948,8 40 265,3 1975
3 091 3 578,2 2 337,9 5916,1 3161 8 615,9 673,9 9 289,8 924 1 255,0 37 302,6 6 731,9 44 034,5 1976
3 268 4 089,9 2 203,9 6 293,8 3 341 9 854,0 703,6 10 557,6 899 1 350,9 42 167,3 6 550,2 48 717,5 1977
3133 4 703,7 2 076,1 6 779,8 3 341 11 286,7 788,3 12 075,0 845 1 345,1 48 031,1 7 388,8 55 419,9 1978
3170 5417,9 2 727,4 8145,3 3 450 13 344,6 1 026,2 14 370,8 813 1 100,5 55 903,1 9 634,9 65 538,0 1979
3 217 6274,2 2 539,2 8 813,4 3 568 15 954,8 1 054,7 17 009,5 1 074,4 65258,5 10 054,9 75 313,4 1980
3289 7 324,2 3 060,9 10 385,1 3 601 18 588,2 1 304,0 19 892,2 1 027,6 74 881,3 11 722,2 86 603,5 1981
3 319 8 441,8 3 151,5 11 593,3 3 605 21 012,8 1 796,5 22 809,3 1 033,4 83 900,8 13 877,8 97 778,6 1982
3 407 9 645,2 3 732,6 13 377,8 3 592 24101,3 2 124,2 26 225,5 1 089,9 95 142,7 14 834,5 109 977,2 1983
3 377 10 995,4 4470,0 15 465,4 3 647 27 823,9 2 384,4 30 208,3 1 129,0 109 833,0 17 681,5 127 514,5 1984
3 345 12 266,8 5113,4 17 380,2 3 678 32 051,5 2 694,0 34 745,5 1 144,4 129 165,0 20 201,2 149 366,2 1985
3 319 13 530,9 4261,9 17 792,8 3 741 36 197,6 2 858,5 39 056,1 1 156,0 143 213,8 19 605,0 162,818,8 1986
168. Rahalaitosten kotimainen markkamääräinen antolainaus yleisölle vuosien 1955-1986 päättyessä 
Penninginrättningarnas inhemska utlåning i mark till allmänheten vid utgången av åren 1955-1986




Liikepankit [ml. OKO ’ )] 
Affärsbanker [inkl. ACA1)] 


































































1 000 000 mk
1955 229,5 7,9 237,4 907,6 174,0 514,8 1 596,5 136,0 33,6 30,4 900,6 964,5
1960 177,3 14,4 191,7 1 217,9 239,3 1 241,9 2 699,1 452,1 81,9 43,9 1 423,5 1 549,3
1965 121,7 11,5 133,2 1 580,3 317,7 2 699,4 4 597,4 899,4 156,8 53,7 2 398,7 2 609,2
1970 136,5 146,3 282,8 1 812,4 519,9 5 631,2 7 963,5 1 454,0 335,9 66,6 3 939,6 4 342,1
1975 296,2 413,6 709,8 3 048,8 860,0 13 864,0 17 772,8 4129,1 933,2 154,7 8 020,4 9108,3
1976 633,2 568,9 1 202,1 3 065,7 1 006,9 15017,6 19 090,2 4 572,7 1 124,5 196,4 9 295,0 10 615,9
1977 475,6 723,6 1 199,2 3 244,3 1 058,1 16 437,0 20 739,4 5 297,9 1 352,0 251,2 10 709,8 12313,0
1978 293,1 770,7 1 063,8 3 101,2 1 042,1 18113,7 22 257,0 5 785,1 1 411,6 272,5 12 412,2 14 096,3
1979 345,3 1 020,8 1 366,1 3 053,7 1 451,8 21 297,9 25803,4 6291,6 1 495,5 307,7 14737,6 16 540,8
1980 468,5 1 649,6 2118,1 3 422,4 1 540,0 24 376,3 29 338,7 6 896,6 1 726,8 370,7 17 004,4 19 101,9
1981 554,9 2 587,7 3 142,6 3 418,6 1 672,7 27 921,9 33 013,2 7 862,1 1 988,8 444,4 19 581,8 22 015,0
1982 588,2 3 003,8 3 592,0 3 293,6 2 496,1 32 752,3 38 542,0 9 728,1 2 144,8 507,2 23 045,7 25697,7
1983 596,0 3 046,8 3642,8 2 684,5 3 664,0 37 663,9 44 012,4 10 692,7 2 211,7 666,2 26488,8 29 366,7
1984 674,8 2 939,3 3 614,1 2 562,9 4 006,9 44 885,8 51 455,6 12 213,6 2 506,2 710,3 29 506,1 32 722,6
1985 742,3 2 991,4 3 733,7 2 464,0 4 418,3 55988,6 62 870,9 14 166,8 2 618,7 883,6 33 479,5 36 981,8







































































1 000 000 mk
_ _ 248,7 248,7 0 29,9 656,7 686,6 1 170,7 234,3 2 464,7 3 869,7 1955
- 388,0 388,0 69,5 32,0 980,1 1 081,6 1 546,6 315,2 4 500,0 6 361,8 1960
10,1 697,3 707,4 192,4 42,1 1 796,1 2 030,6 2 051,2 423,6 8 502,4 10 977,2 1965
1.3 31,5 1 308,6 1341,9 399,2 64,8 2 939,8 3 403,8 2 685,8 682,8 15 419,5 18788,1 1970
255,7 122,8 5109,3 5487,8 875,6 156,6 6 765,6 7 797,8 5 409,5 1 294,1 38 302,0 45 005,6 1975
331,5 211,0 5469,7 6012,2 1 045,2 176,9 8 024,9 9 247,0 6200,1 1591,2 42 948,8 50 740,1 1976
338,1 187,5 5 814,7 6 340,3 1 118,4 224,3 9 204,1 10 546,8 6 528,4 1 721,1 48 187,1 56 436,6 1977
348,0 187,1 6 079,4 6614,5 1 192,9 266,2 10 719,5 12 178,7 6 346,8 1 767,9 53 880,6 61 995,3 1978
658,4 201,3 6 930,6 7 790,3 1 269,1 322,4 12 663,4 14 254,9 6 822,0 2 283,2 62 941,9 72 047,1 1979
717,8 342,3 7 995,7 9 055,8 1431,0 402,8 14 920,3 16 754,1 7 766,5 2 655,8 72 842,9 83 265,2 1980
729,0 419,4 9 480,0 10628,4 1 670,9 480,6 17 911,2 20 062,7 8 362,2 3 017,1 85 344,7 96 724,0 1981
567,3 435,0 10 743,4 11 745,7 1 698,7 553,8 21 350,0 23 602,5 8 292,6 3 992,1 100 623,3 112 908,0 1982
486,4 427,4 11 765,8 12 679,6 1 897,4 718,4 24 672,4 27 288,2 7 876,0 5 476,0 114 330,4 127 682,4 1983
553,8 439,7 12 661,0 13654,5 2 035,1 1 033,6 27 980,7 31 049,4 8 332,8 6190,5 130 186,5 144 709,8 1984
347,4 494,6 14 429,3 15 271,3 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 8 215,4 7 043,5 153 358,4 168 617,3 1985
304,2 577,9 17 135,4 18017,5 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6 1986
') Osuuspankkien keskuspankki Oy -  2) Pl. OKO -  3) Ulkomaan ja Suomen rahan määräiset vekselit -  4) Koko luotonanto yleisölle + vekselit. 
I Andelsbankernas Centralbank Ab -  2) Exkl. ACA -  3) Växlar i utländskt och finskt mynt -  4) Hela utlåningen till allmänheten + växlar. 
’) Central Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd. — 2) Excl. OKO — 3) Bills in foreign and Finnish currency — 4) Total loans to cus- 
Lähde -  Källa -  Source: SVT VII C Pankit (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS VII C Bankerna (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistisk -
Ml. shekkiluotot -  5) Vuodesta 1958 todellisia nostettuja lainoja -  6} V:sta 1954 Postipankin siirtotilit ml.
Inkl. checkräkningarna -  5) Fr.o.m. ér 1958 egentliga lyftade lån -  6) Inkl. Postbankens girokonton fr.o.m. är 1954 
tomers + bills. Ind. cheque accounts -  5) Since 1958 real loans -  6) Ind. giro accounts of the Postipankki since 1954 
OSF VII C The Banks {CSO); Financial Statistics Division of CSO
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169. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luottokanta vuosien 1981-1985 lopussa — Finan-
Stock o f loans outstanding o f financial institutions, central government and social security funds at the end of
sieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondernas kreditbestånd i slutet av åren 1981-1985
1 1981-1985
2 Rahoituslaitokset -  Finansieringsinstitut -  Financial institutions..............................
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland........................................................
22 Muut rahalaitokset: yksityiset -  övriga penninginrättningar: privata -  Other monetary
institutions: private.........................................................................................................
221 Liikepankit -  Affärsbankerna -  Commercial banks............................................................
222 Säästöpankit -  Sparbankerna -  Savings banks................................................................
223 Osuuspankit -  Andelsbankerna -  Co-operative banks.....................................................
23 Postipankki -  Postbanken -  Postipankki.........................................................................
24 Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalterna -  Insurance establishments..........................
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt -  Liv- och pensionsförsäkringsbolag -  Life and pension
insurance companies........................................................................................................
242 Vahinkovakuutusyhtiöt -  Skadeförsäkringsbolag -  Casualty insurance companies.........
243 Eläkesäätiöt- ja kassat ') -  Pensionsstiftelser och -kassor 'I -  Pensions funds ’I ..............
25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset — Övriga finansieringsinstitut: privata -  Other
financial institutions: private............................................................................................
251 Yksityiset kiinnitysluottolaitokset -  Private hypoteksinrättningar -  Private mortgage
banks...............................................................................................................................
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -  Privata kreditaktiebolag -  Private credit companies.........
253 + 254 + 255 Muut yksityiset rahoituslaitokset — Övriga privata finansieringsinstitut — Other
financial institutions............................................................................................................
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset -  Övriga finansieringsinstitut: offentliga -  Other
financial institutions: public.............................................................................................
261 Julkiset kiinnitysluottopankit -  Offentliga hypoteksbanker -  Public mortgage banks........
262+263 Muut julkiset rahoituslaitokset -  övriga offentliga finansieringsinstitut -  Other
financial institutions: public.............................................................................................
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -  Utlandsägda finansieringsinstitut -  Foreign owned
financial institutions.........................................................................................................
3 Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government......................................
31 Valtio -  Staten -  Central government..............................................................................
32 Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Av kommunerna förmedlade statskrediter
-  Loans granted from state funds to be transferred by municipalities.............................
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security funds2) .............................
2 -3  Koko luottokanta -  Det totala kreditbeståndet -  The total credit market.................
Siitä: luotonanto yleisölle2) -  Därav: utlåning till allmänheten 2I -  Of this: loans to 
the public21 ..............................................................................................................
1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985
1 000 000 mk %
179 385,7 214 912,2 256 260.9 299 395,5 329 821,8 82,8 84,1 85,6 86,7 87,3
9 946,6 11 063,8 15 421,2 20 183,7 12 446,2 4,6 4,3 5,1 5,8 3,2
95 933,6 115 816,4 139 003,6 161 630,3 185 999,6 44,3 45,4 46,4 46,7 49,2
52 800,4 65076,2 80 596,1 95 637,4 111 475,9 24,4 25,5 26,9 27,7 29,5
22 676,6 26 549,6 30 336,6 33 937,6 38 035,7 10,5 10,4 10,1 9,8 10,0
20 456,6 24 190,6 28 070,9 32 055,3 36 488,0 9,4 9,5 9,3 9,2 9,6
14 083,9 16 306,4 18 712,8 22 003,9 23 787,1 6,5 6,4 6,2 6,3 6,2
40 735,0 48 172,0 55 091,1 62 626,8 70 031,8 18,8 18,9 18,4 18,1 18,5
22 904,7 27 311,8 31 487,6 35 335,2 39 620,5 10,6 10,7 10,5 10,2 10,4
5 409,1 6 030,0 6 493,0 7 154,0 7 416,5 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9
12 421,2 14 830,2 17 110,5 20 137,6 22 994,8 5,7 5,8 5,7 5,8 6,0
10 718,1 13 329,8 16 859,2 20 478,9 25 164,8 4,9 5,2 5,6 5,9 6,6
6 144,0 7 547,5 8 429,3 9 789,0 11 485,3 2,8 3,0 3,5 2,8 3,0
1 800,5 2 084,8 2 333,8 2 559,5 2 533,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
2 773,6 3 697,5 6 096,1 8130,4 11 146,4 1,3 1,4 2,0 2,3 2,9
7 968,5 9 885,4 10 545,2 11 796,8 11 727,0 3,7 3,9 3,5 3,4 3,1
1 750,7 2 206,0 2 376,3 2 748,3 2 914,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7
6217,8 7 679,4 8168,9 9 048,5 8 812,4 2,9 3,0 2,7 2,6 2,3
15,0 338,4 627,8 675,1 665,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
37 335,3 40 489,3 42 998,9 45 810,6 47 964,8 17,2 15,9 14,3 13,2 12,6
25 806,1 28 563,4 31 133,7 33 762,0 35 989,6 11,9 11,2 10,4 9,7 9,5
8 086,6 9 017,9 10 046,5 10 796,8 11 245,6 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9
3 442,6 2 908,0 1 818,7 1 251,8 729,6 1,6 1,1 0,6 0,3 0,1
216 721,0 255 401,5 299 259,8 345 206,1 377 786,6 100 100 100 100 100
178205,8 208,144,7 236 647,4 267 371,1 305 609,7 82,2 81,5 79,0 77,4 80,8
1) Osa sektoriin 33 kuuluneista laitoksista on v. -81 siirretty sektoriin 243 -  2) Käsite »luotonanto yleisölle» ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahasto- 1I Pan of the funds listed in sector 33 have been carried forward to sector 243 in 1981 -  21 The concept »loans to the public» does not include loans to tht 
jen ja ulkomaiden saamia luottoja eikä valtion varoista kunnille edelleen välitettäväksi myönnettyjä luottoja. financial institutbns, state, social security funds and to the foreign sector and loans granted from state funds to be transferred by municipalities.
1) En del av inrättningarna inom sektor 33 har âr 1981 överförts till sektor 243 — 2! Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte av finansieringsinstitut, 
staten, socialskyddsfonder och utlandet erhållna krediter samt ur statsmedel åt kommunerna beviljade krediter vilka förmedlas vidare.
Lähde — Källa — Source: TK:n rahoitustilastotoimisto — SC:s byrå för finansieringsstatistik — Financial Statistics Division o f CSO
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170. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille luotonsaajatoimialoittain vuosien 1984 ja 1985 lopussa
Finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll 
enligt kredittagarens näringsgren vid utgången av åren 1984 och 1985
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and to 
the households o f self employed according to the industrial category of the borrowers at 31 December 1984 and 1985
1984 1985
1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
0 - 9 Yhteensä -  Summa -  Total........................................................................ 182408,6 100 189759,9 100
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities 
not adecvately defined.................................................................................... 503,4 0,2 467,9 0,2
1 Maa-, metsä- ja kalatalous; metsästys — Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, hunting, forestry, fishing................................................................ 17 831,5 9,7 20110,2 10,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining 
and quarring................................................................................................. 607,2 0,3 636,0 0,3
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing........................................................ 78 328,1 42,9 87 519,8 46,1
4 Sähkö, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and mater..................................................................................................... 5 753,3 3,1 5 487,1 2,8
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction................................... 9 834,0 5,3 12 527,7 6,6
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotelverksamhet -  Trade, restaurants and hotels................................... 30 447,5 16,6 36 709,6 19,3
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne — Samfärdsel, lagring, post- och telekom­
munikationer -  Transport, storage and communication........................................ 7 908,5 4,3 8 755,7 4,6
83 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverksam­
het -  Real estate and business services............................................................. 27 263,4 14,9 12 973,7 6,8
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhälls- och personliga tjänster 
-  Community, social and personal services........................................................ 3 932,3 2,1 4 572,2 2,4
Lähde — Källa — Source: TK:n rahoitustilastotoimisto — SC:s byrå för finansieringsstatistik — Financial Statistics Division of CSO
171. Panttilainausliike, 1950-1985 — Pantlånerörelsen, 1950—1985
Loans by pawnbrokers' establishments, 1950-1985
Vuoden kuluessa — Under året — During the year Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 














Maksettuja ja poistettuja lainoja — Inlösta och avskrivna lån 














säljning I. frångånge 






















Number 1 000 mk
1950 505 498 523 414 6 780 325 344 3 884 189111 2 388 14 758 122 126 379 1841
1955 856 815 529 571 8835 330 905 5 080 182 487 3 375 21 997 253 116112 2212
1960 1211 1 115 521 955 11 467 340 767 6 557 160 203 4 320 28 593 411 119 301 3 018
1965 1578 1 583 415 806 15 683 283 513 8 335 106141 6 079 29 140 567 93 691 4 519
1970 1925 1 815 347 008 23 074 220 601 10 635 102 095 11 233 29 456 811 84 547 6 985
1975 3 787 3 674 310 595 42 361 184 982 18 018 95 969 21 672 25 625 1 347 79 660 12 876
1976 4153 4 097 316 396 44104 183197 18 791 101 067 22 699 27 950 1 698 83842 13 792
1977 4395 4 314 308 441 46 229 182 130 20136 99 584 23 344 26475 1 661 83163 14 817
1978 4554 4 377 302 399 49 283 179 628 21 422 101 121 25 277 25 840 1 661 78 973 15739
1979 4699 4605 287 320 54120 169 580 22 873 98 209 27 979 23 081 1 594 75 423 16726
1980 5 284 5142 298 893 61 264 171 358 25 383 100 457 31783 22 901 1 898 79 600 19611
1981 6 014 5 797 284 783 66 992 156 864 26 652 106 056 34 650 24 373 2222 77 090 23 077
1982 8 534 8298 286 220 101 823 151 248 36 227 109 805 50 582 22 261 2 376 79 986 35 530
1983 10 614 10153 332 098 145180 148 457 45 519 116 254 70 616 21 562 3 086 82 081 43266
1984 13153 12 909 290 795 150 806 143 003 51 670 123 074 86192 21463 3 510 85202 52 670
1985 16428 15864 290 967 180 526 140 558 60 883 129 672 107 675 21236 4 336 84 559 52 931
) Pledge sold or recognised as stolen goods.
Lähde -  Källa -  Source: Panttilainauslaitosten tarkastaja -  Inspektören för pantlåneanstalterna -  Inspector of Pawnshops
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172. Postisiirtoliike, 1970—1986 -  Postgirorörelsen, 1970-1986











(panot ja otot) 
Transaktioner 









































1 000 000 
mk




1970............. .. 118 712 1 008 93140 192 993 69 409 55,2 58,8 2204
1971.............. .. 120 532 1 215 98 809 218 652 207 139 56,5 60,4 2 366
1972.............. .. 121713 1 562 109 230 256 294 346 340 55,8 60,9 2 561
1973............. .. 124 619 2 012 120 209 330 118 450 207 57,0 62,2 2 996
1974............. .. 127139 2 370 129 941 422 397 357 609 59,6 63,0 3 436
1975.............. .. 128995 3167 137 289 593 292 797 675 61,6 65,5 4 592
1976.............. .. 128332 3160 141 129 766 994 -  7 747 65,8 68,1 5 621
1977.............. .. 125 241 3148 141 782 841 836 -  11243 68,2 68,8 5 983
1978............. .. 122 638 3 088 148 798 894 833 -  59 890 67,3 67,2 6 002
1979.............. .. 122 939 3711 155 618 996991 622 774 68,4 67,4 6 317
1980.............. .. 122 056 3 697 143 814 1 179 078 -  14 678 69,4 69,8 7 325
1981.............. .. 124 729 4 302 153 603 1 441 268 605 352 70,9 72,8 8 497
1982.............. .. 123 544 4555 162 818 1 767 068 253 487 71,9 74,3 9 826
1983.............. .. 124 077 4 788 173 523 2 208 812 232 132 72,3 72,4 11 191
1984.............. .. 124 875 6 312 180 027 2 790 638 1 524183 72,4 72,4 13 466
1985............. .. 125 657 6 957 183 661 3 184 175 645 333 72,9 72,6 14 849
1986............. .. 129 681 6 379 188 704 3 559 916 -578 227 73,4 73,6 16 078
1) Vuodesta 1971 alkaen pl. Postipankin omien tilien saldo — Fr.o.m. âr 1971 exkl. Postbankens egna kontons saldo — Since 1971 excl. balance of Postipankkïs 
own giro accounts.
2} Vuodesta 1980 alkaen pl. käyttötilien tilitapahtumat -  Fr.o.m. år 1980 exkl. bruksräkningstransaktioner -  Since 1980 excl transactions of deposit accounts 
with cheque facility.
3) Vuodesta 1983 alkaen pl. käyttötilien tilitapahtumat -  Fr.o.m. 1983 exkl. bruksräkningstransaktioner -  Since 1983 excl. transactions of deposit accounts with 
cheque facility.
Lähde — Källa — Source: Postipankki — Postbanken — Postipankki
173. Suomen Pankin avistamyyntikurssit, 1970-1986 lopussa
Finlands Banks avistasäljkurser vid utgången av, 1970—1986











































1970........ ... 4,176 9,995 80,90 58,55 55,78 114,60 116,12 8,405 96,90 75,65 0,6700 16,18 14,64
1971....... ... 4,152 10,605 85,40 61,95 58,80 127,15 127,85 9,270 106,00 ’179,70 0,6995 17,55 15,35
1972....... ... 4,178 9,815 88,15 62,95 61,05 130,57 129,35 '19,470 110,82 ’181,75 0,7172 18,06 15,60
1973........ ... 3,854 8,940 84,20 67,35 61,50 142,70 136,70 ’19,350 118,80 ’181,95 0,6370 19,52 15,10
1974........ ... 3,560 8,380 87,65 68,60 63,50 148,50 142,80 '19,900 141,00 80,30 0,5550 20,95 14,60
1975........ ... 3,859 7,805 87,90 69,25 62,60 147,45 143,70 ’19,770 147,50 86,40 0,5670 20,92 14,25
1976........ ... 3,776 6,430 91,70 73,10 65,50 160,40 153,80 ’110,530 154,60 76,10 0,4320 22,60 12,03
1977........ ... 4,027 7,680 86,30 78,50 69,90 192,00 177,50 ’112,320 201,50 86,00 0,4650 26,70 10,15
1978........ ... 3,935 8,020 92,00 78,80 77,60 215,55 199,20 ’113,670 242,70 94,30 0,4800 29,50 8,75
1979........ ... 3,720 8,294 89,90 75,50 70,00 215,50 195,40 ’113,330 233,00 92,90 0,4650 30,00 7,60
1980........ ... 3,849 9,216 88,20 74,75 64,60 196,70 180,40 ’112,290 217,90 85,45 0,4200 27,75 7,45
1981........ ... 4,366 8,370 79,15 75,50 60,00 194,60 177,40 ’111,480 243,60 77,10 0,3690 27,82 6,85
1982........ ... 5,299 8,558 72,65 75,20 63,25 223,10 201,95 ’111,340 266,00 78,80 0,3890 31,74 6,04
1983........ ... 5,818 8,443 72,85 75,75 59,15 213,95 190,40 ’110,470 267,60 70,05 0,3530 30,40 4,41
1984........ ... 6,538 7,622 73,05 72,10 58,20 208,25 184,45 ’110,400 252,95 68,25 0,3410 29,65 3,89
1985........ ... 5,425 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 ’110,820 262,15 72,15 0,3250 31,45 3,48
1986........ ... 4,802 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 ’111,900 296,34 74,91 0,3560 35,21 3,31
') Kaupallinen kurssi — Kommersiell kurs — Commercial rate.
Lähde — Källa — Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja; Tilastokatsauksia (TK) — Finlands Bank; Finlands Banks årsbok; Statistiska översikter
(SC) — Bank of Finland; Yearbook of the Bank of Finland; Bulletin of Statistics (CSO)
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174. Helsingin arvopaperipörssi, 1970—1986 -  Helsingfors fondbörs, 1970-1986





























1970 .......... 53160 37 500 11 519 9 243 1 924 12 943 nm
1971 .......... 66109 45 288 16 195 5 642 2 396 18 345 92 493
197? .......... 109 465 67 058 35192 36 539 4389 16 500 166 893
1973 .......... 204 003 118 211 73 877 61 373 6168 19 496 291 040
1974 .......... 147 046 87 077 49 088 42 668 3181 16 072 208 967
197S, .......... 143 081 91 352 41 147 48 683 2 713 13 446 207 923
1976 ..........  136 877 96 369 31 858 16 418 2 773 16 063 172 131
1977 ..........  125 524 93 942 22909 1 798 7 342 56 808 191 472
1978 .......... 153 673 102 318 29 420 19125 15 442 138 993 327 233
1979 .......... 259 790 179 508 57 882 46 452 25 600 224 908 556 750
1980 ..........  307 954 183 807 75 635 55 470 32 310 303 112 698 846
1981 .......... 342 678 227 079 69 060 12 222 62 944 1 000 924 ') 1 462 630
198? .......... 566 829 379 249 113186 96 693 125 641 2 201 794 ') 3 084 753
1983 .......... 1 241 391 918 409 193 634 148114 546 656 1 623 747 ’ ) 3 745 682
1984. .......... 2 109 871 1 145 703 325 824 397 652 1 133 083 1 894 650 ’) 7 514 946
1985 .......... 3 009 299 2055266 424 579 104 559 1 343 506 2 906 177 ’ ) 12 159 925
1986 9 184 649 5 812 900 1 576 000 303 659 549 433 1 801 134 1l 15 967 584
’ ) Ml. muut joukkovelkakirjalainat — Inkl. övriga masskuldebrevslån — Incl. other bonds.
Lähde — Källa — Source: Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors fondbörs — Helsinki Stock Exchange
175. Osakeindeksit -  Aktieindexar -  Share indices
Unitaksen osakeindeksi1) 
Unitas aktieindex1 ) 
Unitas share index V
1975 = 100
Kansallis-Osake-Pankin osakeindeksi2) 
Kansallis-Osake-Pankkis aktieindex 2) 
Share index of Kansallis-Osake-Pankki2)














































1960 .......... 43 30 34
1965 .......... 35 25 31
1970 .......... 35 3> 60 49 46 97 98 112 111 108
1975 .......... 100 100 100 100 100 260 251 159 274 262
1976 .......... 87 89 94 90 89 222 224 157 239 230
1977 .......... 71 Tl 92 74 74 180 186 152 192 187
1978 .......... 66 86 108 71 72 166 220 187 190 185
1979 .......... 79 99 129 87 87 203 265 220 236 228
1980, ..........  85 119 138 92 93 212 319 219 254 243
1981. .......... 83 149 151 95 96 208 396 241 267 254
198? .......... 116 224 199 127 130 292 556 347 367 351
1983 .......... 144 480 258 194 190 359 1276 418 548 498
1984. .......... 193 568 310 273 259 455 1 627 514 780 659
1985. .......... 184 456 307 235 229 420 1 370 509 666 585
1986 .......... 254 986 516 258 350 608 2 551 868 1 001 890
') Lasketaan ostokurssista -  2) Lasketaan kaupantekokursseista, niiden puuttuessa ostokursseista -  3i Ml. vakuutus.
') Räknas pâ köpkurs — 2I Räknas pä avslutskurs, om dessa inte finns att tillgå på köpkurs -  3I Inkl. försäkring.
Based on the buying rates -  21 Based on the exchange rates, if not available, on the buying rates -  3I Incl. insurance.
Lähde — Källa — Source: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Tilastokatsauksia (TKI — Föreningsbanken i Finland: Unitas; Kansallis-Osake-
Pankki; Statistiska översikter (SC) — Union Bank of Finland: Unitas: Kansallis-Osake-Pankki; Bulletin of Statistics ICSO)
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176. Konkurssit, 1975-1985 -  Konkurser, 1975-1985 -  Bankruptcies, 1975-1985
Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings brought into courts by deptor's industry


































































































































1975... 3 85 66 192 21 51 1 9 11 36 42 13 19 102 36 340 1 027
1976... 2 128 63 211 16 52 - 5 23 41 52 20 25 143 45 229 1 055
1977 ... 2 187 82 227 10 58 4 8 21 41 48 18 20 154 36 519 1435
1978... 7 213 134 252 30 62 16 9 28 31 59 21 7 105 20 184 1 178
1979... 1 163 106 201 22 56 23 5 20 33 34 18 8 92 15 95 892
1980... 3 142 92 171 13 68 40 8 14 27 45 4 11 76 8 134 856
1981 ... 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 121 12 180 1 219
1982... 4 304 118 212 18 125 125 11 32 54 55 25 25 128 38 173 1 447
1983... 17 317 112 224 35 89 102 14 37 40 58 19 23 121 19 95 1 322
1984... 7 383 155 273 42 121 159 8 38 52 62 21 28 190 27 138 1 704
1985... 8 519 254 386 40 172 124 10 61 59 103 42 44 119 21 160 2122
') Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät — Enskilda personer och dödsbon — Individuals and decedents' estates.
Lähde -  Källa -  Source: Konkurssitiedote (TKI; Tilastokatsauksia (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  Konkurssitiedote (SCI; Statistiska översikter (SC); SC:s 
byrå för rättsstatistik -  Konkurssitiedote {CSOI; Bulletin of Statistics (SCO); Judicial Statistics Division of CSO
177. Konkurssipesien varat ja velat, 1982-1983
Konkursbonas tillgångar och skulder åren, 1982—1983
Bankruptcies: assets and liabilities, 1982-1983







































Uudenmaan.......... 12 287,0 59 505,6 35 439,6 107 232,1 314 995,4 2 711,2 131 369,1 449 075,8
1983
Nylands
Turun-Porin.......... 28 615,0 14 253,3 51 447,6 94 315,9 74 993,9 15 674,0 133 165,4 223 833,3 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa........ Åland
Hämeen................ 10 903,4 21 274,9 33 573,5 65 751,9 98 416,2 10 566,6 120 000,8 228 983,6 Tavastehus
Kymen................. 10 809,2 4 742,3 15 439,6 30 991,1 14 397,7 10 182,1 37 270,0 61 849,9 Kymmene
Mikkelin............... 2 685,0 1 469,6 8 365,9 12 520,5 9 795,1 1 602,2 17 363,4 28 760,8 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.... 5 244,0 1 376,9 5133,0 11 753,8 9 991,0 4139,0 22 715,8 36 845,9 Norra Karelens
Kuopion................ 11 850,5 3 329,0 22 535,3 37 714,8 12 353,9 20 701,8 61 069,1 94 124,8 Kuopio
Keski-Suomen ...... 7 580,0 1 075,8 3 289,3 11 945,1 11 024,9 961,8 29 468,9 41 455,5 Mell. Finlands
Vaasan ................. 32 530,1 12 478,5 27 163,4 72 172,1 25 674,1 15 016,8 94 827,3 135 518,1 Vasa
Oulun.................. 18 248,9 9 010,6 31 442,6 58 702,1 29 894,8 6 808,4 122 994,0 159 697,1 Uleåborgs
Lapin.................... 30 742,6 14 792,9 6 103,0 51 638,5 17 707,1 27 270,4 62 900,3 107 877,8 Lapplands
Koko maa ) -
Whole country )... 171 495,7 143 309,5 239 332,9 554 738,0 619244,1 115 634,3 833144,2 1 568 022,6 Hela landet ')
Raastuvanoikeudet 
-  Municipal
courts................ 51 359,5 100 776,9 101 571,7 253 708,0 386 013,5 30 859,3 343 909,0 760 781,7 Rådstuvu rätter
Kihlakunnanoikeu­
det -  District
courts................ 120 136,1 42 532,6 138 361,3 301 030,0 233 230,7 84 775,0 489 235,2 807 240,9 Häradsrätter
V. 1982................. 178 445,0 703 329,7 355 767,8 1 237 542,5 585 507,6 279 436,8 1 275 707,4 2 140 651,7 Ar 1982
1) PI. Ahvenanmaa — Exkl. Aland — Excl. Åland.
Lähde — Källa — Source: TK:n oikeustilastotoimisto — SC:s byrå för rättsstatistik — Judicial Statistics Division of CSO
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178. Lakisääteinen eläkevakuutus, 1985 — Lagstadgad pensionsförsäkring, 1985 — Pension assurance provided
2 1 8  VAKUUTUSTOIMINTA -  FÖRSÄKRINGSVÅSEN
bylaw, 1985










































anstalt -  5)
Eläkelaitoksia -  Pension institutes....................................................... 7 83 12 1 103 1 5 1 13 104 Pensionsanstalter
Työnantajia -  Employers..................................................................... 86 318 253 3 809 - - - - Arbetsgivare
Vakuutettuja -  Insured persons.......................................................... 930185 163 251 66 496 150 000 131607 5229 213 095 349 931 Försäkrade
Palkkasumma, milj. m k /v 10) -  Total wages, mill, mk/year '° l ............ 63 918 14 036 4 830 9417 92 201 6 574 275 4864 11 713 103 914 Lönesumma, milj. mk/år
Maksutulo, milj. m k7) — Premium income, mill, mk7) ......................... 7 973,5 1 673,3 559,0 1 165,8 11 371,6 694,6 24,6 8) 229,5 948,7 12 320,3 Premieinkomster, milj. m k7)
Maksetut eläkkeet, 1 000 mk -  Paid pensions, 1 000 m k .................... 5 838 902 1 369 199 277 124 1 355 056 8 840 281 958 035 34 581 1 102 215 2 094 831 10 935 112 Utbetalda pensioner, 1 000 mk
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 2 520 859 596 945 136 247 459 308 3 713 359 555 514 23 721 679 721 1 258 956 4 972 315 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 1 648154 395 780 85 018 535 375 2 664 327 234 602 6 567 270149 511 318 3175 645 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet — Unemployment pensions............................. 634 951 118484 9 888 139 365 902 688 19824 662 38 833 59 319 962 007 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.............................................. 704 648 197 320 34 546 220 581 1 157 095 143029 3 529 112 857 259 415 1 416 510 Familjepensioner
Rekisteröidyt lisäeläkkeet -  Registered supplementary pensions .... 330 290 60 670 11425 427 402 812 5066 102 656 5 824 408 636 Registrerade tilläggspensioner
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet -  Pensions granted 
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................. 37 280 6128 1 653 14 385 59 446 5710 195 18118 24 023 83 469
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 
Antal pensioner
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 14 685 2348 708 5 217 22 958 2 657 108 11051 13 816 36 774 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 10 353 1 581 529 4187 16 650 1633 43 3 475 5151 21 801 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet — Unemployment pensions............................. 8089 1228 254 2 232 11803 343 15 962 1 320 13123 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.............................................. 4 153 971 162 2 749 8 035 1077 29 2630 3 736 11 771 Familjepensioner
Eläkkeet, 1 000 mk/v -  Pensions, 1000 mk/year................................ 801 993 179 609 38 556 176 444 1 196602 111 139 4766 124 066 239 971 1 436 569 Pensioner, 1 000 mk/år
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 282 528 68 376 16216 53 521 420641 54086 3 332 73 737 131 155 551 796 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 242 745 51626 13 908 66 685 374 964 35597 802 27 550 63 949 438 913 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 210 124 40874 5159 36 488 292 645 6 252 203 10 200 16 655 309 300 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.............................................. 66 595 18 732 3 272 19 749 108 348 15202 427 12 577 28 206 136 554 Familjepensioner
Hautausavustusten lukumäärä -  Number of funeral benefits.............. 201 25 8 — 234 — — — 234 Begravningshjälp, antal
Hautausavustukset, 1 000 mk -  Funeral benefits, 1000 m k ............... 2190 538 91 - 2 819 - - - 2 819 Begravningshjälp, 1 000 mk
Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31.12.1985 — Pensions in 
course of payment 31.12.1985 
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................. 300 411 54112 12 730 126 854 494107 49 451 1448 190 127 241 026 735 133
Pensionsbestånd för aktuella pensioner 31.12.1985 
Antal pensioner
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 146 736 24 446 6 722 47 035 224 939 25922 852 121 144 147 918 372857 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 74 566 12 982 3 303 36 611 127 462 11003 299 37 503 48 805 176 267 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 30 338 4 303 722 10 740 46103 1301 39 4 305 5645 51 748 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors’pensions.............................................. 48 771 12 381 1983 32 468 95 603 11225 258 27175 38 658 134 261 Familjepensioner
Eläkekanta, 1 000 mk/v -  Portfolio of pensions, 1 000 mk/year......... 5 661 688 1 341 396 274 641 1 365 945 8 643 670 962495 35234 1 114 006 2111 735 10 755 400 Pensionsbestånd, 1 000 mk/år
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 2 595 754 615 216 140 955 470 203 3822 128 568 593 24 820 701 607 1 295 020 5117 148 Ålderspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions................................ 1 651 112 391 633 86 472 526 614 2655831 227 041 6160 255910 489 111 3 144 942 Invalidpensioner
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 701 362 134 731 12 055 147 572 995 720 21005 597 41377 62 979 1 058 699 Arbetslöshetspensioner
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.............................................. 713 459 199 815 35158 221 554 1 169 986 145 854 3 656 115111 264 621 1 434 607 Familjepensioner
Vakuutusmaksuvastuu, milj. mk -  Premium reserve, mill, m k ............ 25 010,7 7 672,8 2460,3 6 596,7 41 740,5 231,6 1,1 77,8 310,5 42 051,0 Premieansvar, milj. mk
Korvausvastuu, milj. mk -  Outstanding claims reserve, mill, mk......... 15159,1 - 0,6 - 15 159,7 9.2 - 16,0 25,2 15 184,9 Ersättningsansvar, milj. mk
Vastuuvajaus, milj. m k9) -  Shortage of liability, mill, mk9) ............... 0,8 237,9 0,1 - 238,8 - - - - 238,8 Ansvarsbrist, milj. m k9)
') Työntekijäin eläkelaki — 2i Lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelaki — 3) Yrittäjien eläkelaki — 4| Maatalousyrittäjien eläkelaki — 6I LEL:n 
alaisten työntekijöiden arvioitu lukumäärä vuoden 1985 lopussa -  7) Maksutuloon ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten 
eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja. Myöskään ei maksutuloon sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella vuodelta 1984 suorittamaa 
vakuutusmaksua 268,8 milj. mk, joka vuonna 1985 hyvitettiin työeläkelaitoksille -  8I Pl. valtion maksama osuus eläkkeistä 959,3 milj. mk -  
9) Sisältää lakisääteistä vastuuvajausta 1,8 milj. mk -  10) TEL-laitosten osalta vuodesta 1981 alkaen laitoksen ilmoittama palkkasumma. Ennen vuotta 1981 
palkkasummana on käytetty joulukuun palkkoja 12-kertaisina.
V The Pension Act for Wage-eamers and Salaried Employees -  2) The Pension Act for Seasonal Workers -  31 The Pension Act for Employers -  41 The Farmers' 
Pension Act — 5) The Farmers' Pension Institute — ! Estimated number of workers entitled to LEL at the end of 1985 — 7) The premium income of pension 
foundations and pension funds doesn't include the transfers from the means of earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided by law. It 
doesn't include either the premium o f268,8 mill, mk paid by the central fund of the unemployment funds on the ground of TEL 12 a § for 1984 which in 1985 
was repaid to the employment pension institutes -  sl Excl. the share of the pensions paid by the State, 959,3 mill, mk -  9I Includes shortage of liability as 
provided by law 1,8 mill, mk — ’°) Since 1981 the wages given by the pension institutes under the Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees. 
Before 1981 the wages for December 12-fold have been used as the total amount of wages.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXII A Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö); Eläketurvakeskus -  FOS XXII A Försäkringsbolagen ISocial- och 
hälsovärdsministerietl; Pensionsskyddscentralen -  OSF XXII A The Insurance Companies IMinistry of Social Affairs and Health); Central Pension Security 
Institute
')  Lagen om pension för arbetstagare — 2) Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden — 3) Lagen om pension för företagare — 4) Lagen 
om pension för lantbruksföretagare -  6) Beräknat antal arbetare underlydande KAPL vid slutet av år 1985 -  7) I pensionsstiftelsernas och pensionskassornas 
premieinkomst ingår icke de överföringar, som gjorts från tidigare frivilliga pensionssystems tillgångar till de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten 
omfattar ej heller den försäkringspremie om 268,8 milj.mk, som arbetslöshetskassornas centralkassa enligt APL 12 a 5 erlade för är 1984 och som gottgjordes 
till arbetspensionsanstaltema år 1985 -  8) Exkl. den del av pensionerna som staten betalar 959,3 milj. mk -  9) Ingår lagstadgad ansvarsbrist 1,8 milj. mk -  10) 
Fr.o.m. 1981 anges för APL-anstalter den lönesumma som anstalten själv uppgivit. Före år 1981 har som lönesumma använts decembermånads löner 
multiplicerade med 12.
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179. Vakuutusyhtiöt sekä eläke- ja avustuskassat ym., 1985
Försäkringsbolagen samt pensions- och understödskassorna m.m., 1985













Yhteensä — Summa -  Total................................................................................................................ 881 42 854 239
Kotimaiset vakuutusyhtiöt -  Inhemska försäkringsbolag -  Finnish insurance companies................. 49 ') 18 682 040
Henkivakuutus -  Livförsäkring — Life assurance...................................................................................... 9 694 135
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Employees’ group life as-
8 110 057
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen -  Annan pensionsförsäkring än lagstadgad — Other pension
insurance than insurance provided by law ............................................................................................. 11 139 832
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Employment pensions
insurance provided bylaw .................................................................................................................... 8 8 714 606
Tapaturmavakuutus (lakisäät.) -  Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) — Workmen's compensation.............. 17 1 354 808
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  Other accident............................................ 19 279 593
Liikennevakuutus -  Trafikförsäkring -  Compulsory motor third party...................................................... 13 1 264 059
Autovakuutus -  Bilförsäkring -  Motor vehicle....................................................................................... 15 769 123
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u ll............................................................................................... 17 167 998
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  Goods............................................................................................. 19 380 613
Palovakuutus -  Brandförsäkring -  Fire................................................................................................... 19 509 792
Yhdistelmäpalovakuutus -  Konbinerad brandförsäkring — Combined fire.................................................. 17 943 661
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss of profits...................................................................... 7 146 242
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  Forest............................................................................................ 14 19 651
Vastuuvakuutus -  Ansvarsförsäkring -  Third party ................................................................................ 19 153 582
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring — Credit........................................................................................... 18 75 660
Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Livestock............................................................................................ 6 30 255
Muu ensivakuutus — Annan direktförsäkring — Other direct insurance...................................................... 22 113 417
Kotimainen jälleenvakuutus — Inhemsk återförsäkring — Finnish reinsurance............................................ 43 701 762
Ulkomainen vakuutus — Utländsk försäkring — Foreign insurance............................................................ 28 2113 194
Muut -  Andra -  Others....................................................................................................................... 832 24 172 199
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign companies...................................................................... 2 34 560
Palovakuutusyhdistykset -  Brandförsäkringsföreningar -  Fire insurance associations............................... 182 226 780
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar -  Fishing tackle insurance associations.......... 6 1 692
Liikennevakuutusyhdistys — Trafikförsäkringsföreningen — Motor Insurers' Bureau.................................... 1 6 699
Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  The Central Pension Security Institute.............................. 1 2) 48 295
Avustuskassat -  Understödskassor -  Benevolent funds.......................................................................... 249 1 238 336
Työttömyyskassat -  Arbetslöshetskassor -  Unemployment funds........................................................... 75 3) 135 400
Kunnallinen eläkelaitos -  Kommunala pensionsanstalten -  Municipal Pension Fund.................................. 1 4) 2 212 449
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers'Pension Fund............................................... 1 5I 140 404
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution................................................. 1 6) 16 199 000
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser -  Pension foundations.......................................................................... 311 7) 2 498 878
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fund ...................................................... 1 1 174 802
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnaspensionsanstalt -  Farmers'Pension Institute........ 1 B) 254 904
1) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 984 783 000 mk -  2) Luottovakuutusmaksut -  3) Jäsenmaksut -  4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet -  5) 
Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista -  6) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 10 310 000 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 
5 889 000 000 mk. Lisäksi valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin -  7) Työnantajan kannatusmaksut -  8) Lisäksi valtion osuus eläkemenoista.
I Härav överlåtet som äterförsäkringspremier 984 783 000 mk -  2) Kreditförsäkringspremier -  3) Medlemsavgifter -  4) Medlemssamfundens betalningsandelar 
-  5) Därutöver statens andel av pensioner och kostnader -  6) Härav är premier i enlighet med folkpensionslagen 10 310 000 000 mk och premier i enlighet med 
sjukförsäkringslagen 5 889 000 000 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna -  7) Arbetsgivarnas understödsavgifter — 
s) Dessutom statens andei i pensionskostnaderna.
1) From that 984 783 000 mk given out as reinsurance premiums — 2) Credit insurance premiums — 3) Membership fees — A) Payment parts of membership 
communities -  5) In addition to this the share of the State in pensions and expenses -  6) From this 10 310 000 000 mk charges according to People's Pension 
Act and 5 889 000 000 mk charges according to Sickness Insurance Act. In addition to this the shares of the State and the municipalities of the supporting 
payments — 7) Contributory payment — 8) In addition the State share of the pension costs.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXII A Vakuutusyhtiöt {Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXII A  Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -
OSF XXII A The Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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180. Kokonaiseläkemenot, 1980-1985 -  De totala pensionsutgifterna, 1980—1985

















































National pension insurance 
(basic) benefits
TEL, LEL, MYEL ja YEL 
APL, KAPL, LFÖPL och FöPL 
Private sector occupational 
pensions
Year Kaikki Vanhuus-, työkyvyt- 
Samtliga tömyys- ja työttö- 
Total myyseläkkeet
Ålderdoms-, inva­
liditets- och arbets- 
löshetspensioner 












Old age, invalidity 
and unemploy­
ment pensions
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1980.. . 18198 44,7 9,5 16 287 14 380 6 887 6 285 4 752 4 134
1981 .. . 21 180 44,7 9,7 18 959 16 671 7 930 7 187 5 624 4 874
1982.. . 24168 43,0 9,9 21 624 18 892 8 827 7 930 6 639 5 720
1983.. . 28 353 43,6 10,3 25 329 22 213 10 607 9 606 7 784 6 705
1984.. . 32 335 44,0* 10,5 28 887 25 490 12 095 11 067 9103 7 861
1985.. . 36190 42,9* 10,8* 32 430 28 656 13 341 12 278 10 527 9110
% kokonaiseläkemenoista — % av de totala pensionsutgifterna — % of total expenditure on pension benefits
1980.. 89,5 79,0 37,8 34,5 26,1 22,7
1981 .. 89,5 78,7 37,4 33,9 26,6 23,0
1982.. 89,5 78,2 36,5 32,8 27,5 23,7
1983.. 89,3 78,3 37,4 33,9 27,5 23,6
1984.. 89,3 78,8 37,4 34,2 28,2 24,3
1985.. 89,6 79,2 36,9 33,9 29,1 25,2
Varsinainen eläkevakuutus
Den egentliga pensionsförsäkringen
Expenditure on pension schemes proper
Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet
Speciell pensionsförsäkring


































































































































1 000 000 mk
1980.. . 3 005 2 531 1 412 231 261 143 687 83 184 553
1981 .. . 3 499 2953 1 639 267 303 163 784 110 231 630
1982.. . 3 956 3 331 1896 306 335 192 872 24 140 268 713
1983.. . 4 421 3 716 2168 349 405 218 949 139 176 312 825
1984.. . 4 824 4069 2 468 397 459 244 1 021 223 213 361 927
1985.. . 5311 4433 2 804 447 486 271 1 068 248 264 409 1 014
% kokonaiseläkemenoista — % a\i de totata pensionsutgifterna — % total expenditure on pension benef'ts
1980.. . 16,5 13,9 7,8 1,3 1,4 0,8 3,4 0,5 1,0 3,0
1981 .. . 16,5 13,9 7,7 1,3 1,4 0,8 3,7 0,5 1,1 3,0
1982.. . 16,4 13,8 7,8 1,3 1,4 0,8 3,6 0,1 0,6 1,1 3,0
1983.. . 15,6 13,1 7,6 1,2 1,4 0,8 3,3 0,5 0,6 1,1 2,9
1984.. . 14,9 12,6 7,6 1,2 1,4 0,8 3,2 0,7 0,7 1,1 2,9
1985.. . 14,7 12,2 7,7 1,2 1,3 0,7 3,0 0,7 0,7 1,1 2,8
2) Sisältää merimieseläkkeet, Ahvenanmaan maakunnan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkkokunnan eläkkeet sekä Kansaneläke­
laitoksen, Postipankin ja Suomen Pankin eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet — 3) Tapaturma- ja liikennevahinkokorvaukset maksetaan vakuutusyhtiöiden ja 
valtion varoista, sotilasvammakorvaukset vain valtion varoista. Eläkkeiden osuus kaikista valtion maksamista tapaturma-, liikenne- ja sotilasvammakorvauksista 
arvioitiin Kansaneläkelaitoksessa.
2} Omfattar sjömanspensioner, landskapet Ålands, Finlands evangelisk-lutherska kyrkas och Finlands ortodoxa kyrkas pensioner samt pensioner enligt 
Folkpensionsanstaltens, Postbankens och Finlands Banks pensionsstadgor — 3) Ersättningar för olycksfall och trafikskador utges av försäkringsbolagen eller 
staten, ersättningar för skador ådragna i militärtjänst endast av staten. Pensionernas andel av samtliga av staten utbetalda olycksfalls, trafik- och 
militärskadeersättningar har Folkpensionsanstalten uppskattat.
1) Pensions paid under the Employees' Pensions Act, the Temporary Employees' Pensions Act, the Self-Employed Persons' Pensions Act, and the Farmers' 
Pensions Act — 2) Pensions paid under the Seamen's Pensions Act, the Åland Islands pension legislation, the Evangelical-Lutheran Church Pensions Act, and 
the Orthodox Church Pensions Scheme, as well as staff pensions of the $11, the Postipankki (State-owned banking firm), and the Bank of Finland — 3) The 
benefits under the Industrial Insurance Act and the Third-Party Motor Insurance Act are financed by insurance companies and the Exchequer, the benefits 
under the Military Injuries Act, by the Exchequer alone. Where Exchequer payments are concerned, the proportion of pensions to all benefits has been 
estimated by the Social Insurance Institution.
Lähde — Källa — Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja — Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten — Statistical Yearbook o f the Social
Insurance Institution
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181. Eläkkeensaajat eläkelajin ja sukupuolen mukaan, 1980—1985 
Pensionstagare efter pensionsslag och kön, 1980—1985


































Kaikki - Samtliga -  All pensioners
1980 ........ .......  1 023 513 610 095 14 797 274 751 42 642 121 435 45 842
1981 ......... .......  1 029 596 621 042 18 724 269 310 40 787 128 538 43117
1982 ........ .......  1 036 282 631 607 24 372 261 751 43 052 137 529 40 078
1983 ......... .......  1 054 167 642 143 34 338 260 309 45 830 145 899 38 212
1984 ........ .......  1 066 778 648 140 45 517 262 962 44 660 154 918 35471
1985 ......... .......  1 081 889 661 013 54 033 261 277 42 829 162 229 33 274
Miehet - Män — Males
1980 ........ .......  419 895 226 677 7002 144 233 27 202 1 545
1981 ......... .......  420 182 229 640 8 276 141 727 27 428 1 630
1982 ........ .......  421 697 231 987 10 563 138 222 30 666 1 769
1983 ......... .......  428 619 234 745 15 131 138 596 33 067 1 855 18 801
1984 ......... .......  432 814 236 065 19 936 140 360 32174 1 940 17 405
1985 ......... .......  437 206 239 846 24 016 139 475 29 580 2 013 16 325
Naiset — Kvinnor — Females
1980 ........ .......  603 618 383 418 7795 130 518 15 440 119 890
1981 ........ .......  609414 391 402 10 448 127 583 13 359 126 908
1982 ........ .......  614 585 399 620 13 809 123 529 12 386 135 760
1983 ........ .......  625 548 407 398 19 207 121 713 12 763 144 044 19 411
1984 ........ ........  633 964 412 075 25 581 122 602 12486 152 978 18 066
1985 ........ ........  644683 421 167 30 017 121 802 13 249 160 216 16 949
1) Ml. lapsen hoitotuet -  Inkl. vårdbidrag för barn -  Incl. child care allowances
2) Sukupolvenvaihdos-, luopumis- ja rintamasotilaseläke sekä rintamaveteraanien varhaiseläke ja vanhuudentuki vuosina 1980-1983 -  Generationsväxlings-, 
avträdelse- och frontmannapension samt förtidspensionen för frontveteraner och ålderdomsstöd åren 1980—1983 — Change-of-generation, farm closure and 
front-veterans' pensions, and for 1380-1983 front-veterans’ early retirement pension and old-age assistance.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskydds- 
centralen/Folkpensionsanstalten) -  Statistical Yearbook of pensioners in Finland {Central Pension Security Institute/Social Insurance InstitutionI
182. Eläkkeensaajien osuus väestöstä iän mukaan, 1980—1985 — Pensionstagarnas andel av befolkningen efter 











-19 20-44 45-54 55-59 60-64 65-
Kaikki eläkkeensaajat — SamtiigEi pensionstajlare — All pension tteneficiaries
1980 ........ .......  1 023 513 21,4 4,3 3,3 15,2 39,6 65,3 100,0
1981 ......... .......  1 029 596 21,4 4,2 3,2 14,7 39,3 64,6 100,0
1982 ........ .......  1 036282 21,4 3,9 3,1 14,1 39,0 65,3 100,0
1983 ......... .......  1 054 167 21,7 3,9 3,1 13,8 39,4 67,4 100,0
1984 ........ .......  1 066 778 21,8 3,7 3,1 13,4 39,9 69,0 100,0
1985 ......... .......  1 081 889 22,0 3,6 3,1 13,4 40,4 70,1 100,0
Omaeläkkeensaajat ')  -  Egenpensionstagare 1 -  Personal-pension beneficiaries ’)
2) 3I
1980 ........ .......  889 125 23,7 0,9 2,8 12,2 30,4 51,9 100,0
1981 ........ .......  898 045 23,7 0,9 2,7 11,8 30,3 51,3 100,0
1982 ......... .......  906961 23,8 0,9 2,6 11,3 30,3 50,9 100,0
1983 ........ .......  925 510 24,0 0,9 2,6 11,0 31,5 52,3 100,0
1984 ......... .......  943 741 24,3 0,9 2,6 10,8 33,0 54,4 100,0
1985 ........ .......  963 201 24,7 0,9 2,7 10,7 34,1 56,1 100,0
1) Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet -  Ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspensioner -  Old age, invalidity and unemptoyment pensions
2) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  Pensionstagare över 16 är i % av befolkningen i samma ålder -  Pension beneficiaries aged 16 
and over as a percentage of population of the same age.
3) 16-19-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  1 6 -19-åriga pensionstagare i % av befolkningen i samma ålder -  Pension beneficiares 
aged 16-19 as a percentage of population of the same age.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskydds- 
centralen/Folkpensionsanstalten) -  Statistical Yearbook of pensioners in Finland ICentral Pension Security Institute/Social Insurance Institution)
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183. Keskimääräiset eläkkeet, 1980-1985 -  Genomsnittliga pensioner, 1980-1985 -  Average pensions, 1980-1985
























Omaeläke, mk/kk -  Egenpension, mk/mån. - Perhe-eläke, mk/kk -  Famil]iepension, mk/män. —
Personal pension, mk/month Survivors' pension, mk/month
1980...... .... 1374 1 399 1 312 1 359 817 403
1981...... ... . 1581 1 611 1 512 1 563 924 474
1982...... ... . 1766 1801 1 698 1 743 1 032 551
1983...... .... 2048 2 072 2 094 2 041 1 151 628
1984...... .... 2 283 2 304 2 390 2 275 1 242 693
1985...... .... 2510 2533 2633 2 486 1 319 756
Kokonaiseläke, mk/kk — Totalpension, mk/mån. — Kokonaiseläke, mk/kk — Toitalpension, mk/mån. —
Total pension, mk/month Total pension, mk/month
1980...... .... 1440 1 475 1 427 1400 1 440 423
1981...... ....  1661 1 703 1 626 1 612 1 653 498
1982...... .... 1863 1 914 1 821 1797 1 863 580
1983...... .... 2163 2 207 2 212 2105 2164 666
1984...... ... . 2417 2 463 2 513 2 346 2 392 739
1985...... .... 2 661 2 715 2 760 2 563 2 633 809
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitosl -  Statistik över pensionstagarna i Finland IPensionsskydds- 
centralen/Folkpensionsanstaltenl — Statistical Yearbook of pensioners in Finland ICentral Pension Security Institute/Social Insurance Institution)
184. Yleistä peruseläkettä saavien lukumäärät, 1970—1986 
Antal mottagare av allmänna grundpensioner, 1970-1986


















































































1970......... .. 709 015 628 624 429 244 172 405 26 975 3 846 19 879 56 666
1971......... .. 762 995 657 250 444 220 186936 293 25801 3 886 20 998 55 593 25 268
1972......... .. 804 603 691 701 459 450 207 534 503 24 214 4138 22 050 54 701 32 013
1973......... .. 829 621 721 587 475 132 223 349 969 22 137 4 283 21 909 52 464 29 378
1974 863 276 753 909 492 450 239 774 1260 20 741 9 092 22 237 50 202 27 836
1975......... .. 884 340 777 539 508 992 248 845 1299 18 403 9 724 22177 49 145 25 755
1976......... . . 9 0 1  943 798 283 524 468 255 635 1 561 16 619 10 198 22 174 47 783 23 505
1977......... .. 914 358 812 942 540 417 255 629 1 894 15 002 11 006 22 024 46 152 22 234
1978......... .. 927 198 822904 554025 251 186 3 786 13 907 11 786 21 548 45 059 25 901
1979 935 380 834 198 568 022 247 373 6 657 12 146 12 254 20 815 42 803 25 310
1980......... .. 940 206 842 545 577 454 243 300 13 053 8 738 12 643 21 432 40 093 23 493
1981......... .. 946 013 850 389 587 190 240 173 17 264 5 762 12 826 21 789 37 988 23 021
1982......... .. 950 116 859 145 597 816 235 533 22 567 3 229 12 002 21 335 34 624 23 010
1983......... .. 969 163 877 837 606 169 237 654 32 651 1 363 12 962 22 335 33 635 22 394
1984 979 091 892 832 608 153 241 076 43 603 12 965 22 250 30 921 20 123
1985......... .. 992 291 911 737 619 045 240 947 51 745 13 611 20 624 29 225 17 094
1986......... .. 1 024 970 950 344 635 220 250 642 64 482 14 439 18 846 27 701 13 640
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186. Yleistä peruseläkettä saavien väestöosuuksia. 1970-1986 
Mottagare av allmänna grundpensioner, procentuell andel av befolkningen, 1970-1986




eläkkeiden saajat koko 
väestöstä, %
Samtliga mottagare av 
allmänna grundpensione 
av hela befolkningen, % 
All beneficiaries, % of 
total population
Kansaneläkkeensaajat 16 
vuotta täyttäneistä, % 
Folkpensionstagare av 
dem som fyllt 16 är, % 
r Old age, invalidity and 
> unemployment pension 
beneficiaries, % of 
population over 16
Vanhuuseläkkeensaajai 
koko väestöstä, % 
Âlderdomspensions- 
tagare av hela 
befolkningen, %
Old age pension 








% of population 
of working age
Rintamasotilaseläkettä 
saavat miehet 55—64-vuo- 
tiaista miehistä, %
Män med frontmanna- 
pension av männen i 
åldern 55- 64 år, %
Male front-veterans' 
pension beneficiaries,
% of men aged 55—64
1970 ............ ... . 15,0 17,9 9,1 5,6
1971 ............ ... . 16,0 18,5 9,3 6,0 11,9
1972 ............ ... . 16,9 19,2 9,6 6,6 15,3
1973 ............ . . . .  17,4 19,9 10,0 7,1 14,3
1974 .... 18,1 20,6 10,3 7,6 13,9
1975 ............ ... . 18,6 21,2 10,7 7,9 13,0
1976 ............ .. . .  18,9 21,7 11,0 8,1 11,9
1977 ............ .. . .  19,3 22,2 11,4 8,2 11,4
1978 ............ ... . 19,6 22,3 11,7 8,0 13,1
1979 ............ ... . 19,7 22,5 11,9 7,9 12,7
1980 ............ .. ..  19,7 22,5 12,1 7,7 11,5
1981 ............ .. ..  19,6 22,5 12,2 7,5 10,9
1982 ............ .. ..  19,6 22,5 12,3 7,3 10,4
1983 ............ .. ..  19,9 22,8 12,5 7,3 9,3
1984 ............ ... . 20,0 23,0 12,4 7,4 7,9
1985 ............ .. ..  20,2 23,4 12,6 7,3 6,5
1986 ............ .. ..  20,8 24,3 12,9 7,6 5,1
186. Yleistä peruseläkettä saavien osuus väestöstä iän ja sukupuolen mukaan 13.12.1986, % 
Mottagare av allmänna grundpensioner, andel av befolkningen efter ålder och kön 31.12.1986, %




Kaikki yleisten peruseläkkeiden saajat koko väestön 
eri ikäryhmistä, %
Samtliga mottagare av allmänna grundpensioner av hel
befolkningens olika åldersgrupper
All beneficiaries, % of total population by age group
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työikäisen väestön eri 
ikäryhmistä, % 
la Invaliditetspensionstagare av befolkningens olika 
åldersgrupper, %
Invalidity pension beneficiaries, % of population of 



















Kaikki -  Samtliga -  Allages.. 20,8 17,4 24,0 7,6 8,0 7,2
0 - 1 5 ....................................... 3,1 3,3 2,9
1 6 -1 9 ....................................... 4,5 4,3 4,7 0,9 1,0 0,7
2 0 -2 4 ....................................... 1,6 1,6 1,6 1,2 1,4 1,1
25-29 ....................................... 1,8 2,0 1,6 1,7 2,0 1,5
30-34 ....................................... 2,8 2,9 2,6 2,5 2,9 2,2
35-39 ....................................... 3,5 3,4 3,6 3,1 3,4 2,8
40-44 ....................................... 4,4 4,4 4,5 4,0 4,4 3,5
45-49 ....................................... 7,1 7,2 7,1 6,5 7,2 5,9
50-54 ....................................... 13,0 13,5 12,4 12,1 13,5 10,8
5 5 - 59 ....................................... 35,7 36,8 34,7 22,9 25,3 20,6
60-64 ....................................... 59,5 63,1 56,6 35,4 39,2 32,4
6 6 - ............................................ 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja
the Social Insurance Institution
Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f
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187. Yleisten peruseläkkeiden eiäkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan, 1980—1986 -  Pensionsbe-
stånd och utbetalda pensioner av allmänna grundpensioner fördelade efter pensionsslag, 1980—1986














































































































































































































































































1) Kansaneläkkeen pohjaosa ja lisäosa ovat 1.1.1983 alkaen veronalaista tuloa, ei kuitenkaan vanhuudentuki -  Folkpensionens basdel och tiliäggsdel är 
skattepliktig inkomst från 1.1.1983, dock inte ålderdomstödet — Of the pension components, the basic amount and the basic amount addition are taxable 
income from 1 January 1983. Only old age assistance is excepted from this rule.
2) Rintamalisät sisältyvät rintamasotilasetuuksiin eivätkä kansaneläkkeisiin — Fronttilläggen ingår i frontmannaförmånerna, inte i folkpensionerna — The 
front-veterans supplements are included, not among the national old age, invalidity and unemployment pensions, but-among the front-veterans benefits.
Lähde — Källa — Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja — Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten — Statistical Yearbook of the Social
Insurance Institution
188. Sairausvakuutuskorvaukset, 1980—1985 — Sjukförsäkringsersättningarna, 1980—1985










































































































1) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar -  Mother's, father's, and parent's allowance.
Lähde — Källa — Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja — Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten — Statistical Yearbook of the Social
Insurance Institution
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189. Kansaneläkelaitoksen tuotot, 1980—1985 — Folkpensionsanstaltens intäkter, 1980—1985
Social Insurance Institution income, 1980— 1985 ________________
Vakuutusmaksut
Premier och avgifter








Valtion ja kuntien osuudet 
Statens och kommunernas andelar 




































































1 544 1 7 342
1981 ......... .......  1991 4 666 6 657 224 1 170 633 1803 18 - 8 701
1982 ........ .......  1977 5 025 7 002 234 1256 848 2104 14 - 9 353
1983 ......... .......  2106 5 462 7568 218 1 595 1 010 2 605 21 - 10 413
1984 ....... .......  2 678 6167 8845 172 1 762 1 155 2 917 19 - 11953
1985 ....... .......  3 090 7 220 10 310 107 1 911 1 280 3190 20 364 13 992
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringen - Natbnal sickness insurance
1980 ......... .......  942 1450 2 392 61 - 74 - 2 527
1981 ....... .......  1 114 1 692 2806 87 - 69 - 2 962
1982 ....... .......  1231 2 264 3 495 87 36? 362 50 - 3 995
1983 ....... .......  1 354 2 054 3 408 40 425 425 20 1 275 5168
1984 ....... .......  2141 2 360 4 501 18 455 455 29 815 5 819







aaliturva - övrig social t rygghet siom Folkpensionsanstalten sköter -
1985 ....... 1 164 191 1355 1355
) Sairausvakuutuslain osalta ovat muut tuotot pääasiassa takautumissuorituksia muun lain mukaisilta korvausvelvollisilta.
1) Vad sjukförsäkringen beträffar är de övriga intäkterna i huvudsak regressprestationer frän ersättningsskyldiga enligt annan lag. 
') Mainly money recovered by the Sickness Ins. Fund in cases of non-primary liability.
190. Kansaneläkelaitoksen kulut, 1980-1985 -  Folkpensionsanstaltens kostnader, 1980-1985
Social Insurance Institution expenditure, 1980— 1985_________________________________





























































1981 ........... .... 8010 7 930 64 16 270 8 280
1982 ........... .... 8932 8 827 87 17 272 9 203
1983 ........... .... 10 734 10 607 109 18 360 11 094
1984 ........... .... 12255 12 095 141 20 388 12 643
1985 ........... .... 13538 13 341 176 21 446 13 984
Sairausvakuutus -  Sj jkförsäkringen — National sickness surance
1980 ........... .... 2136 2 023 19 94 330 2466
1981 ........... .... 2 509 2 294 22 193 348 2 857
1982 ........... .... 4 221 3 951 25 245 418 4 639
1983 ........... .... 4 870 4 486 27 357 504 5 374
1984 ........... .... 5 325 4 976 43 307 572 5 897







laliturva — övrig social trygghet som Folkpensio nsanstalten sk<>ter -
1985 ........... .... 1355 1 163 192 1 355
I rvdrisaii6idM5idilUKScii iiuildiiidii muun suaiddiuui van MdmmuMiiui »iddiiyvdi eid*.e- jd adiiduavdnuuiunoeii ndimiiUMJiuiMiii — roiRjjciiaiuiiaaiiaiaiion» luivaunuiys* 
kostnader för övrig socialtrygghet ingår i pensions- och sjukförsäkringens förvaltningskostnader — Administration expenses of NPI and NSI include 
administration expenses of other Sll-operated benefit schemes.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social
Insurance Institution
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191. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus, 1980—1985 
Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar, 1980—1985







































siga fonder och 
reserveringar 


















1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus — Folkpc nsionsförsäkringen — National pension insurance
1980 ............ . . . .  2269 375 2 644 677 1 787 177 0,01 3
1981 ............ . . . .  2 690 455 3145 881 2 075 183 0,01 7
1982 ............ . . . .  2 840 516 3 356 991 2155 191 0,01 20
1983 ............ . . . .  2160 617 2 777 948 1 595 200 0,01 34
1984 ............ . . . .  1469 714 2183 1 135 802 209 0,01 37
1985 ............ . . . .  1477 868 2345 1491 568 256 0,01 30
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringen -  Natonal sickness insurance
1980 ........... . . . .  629 393 1 022 246 773 3
1981 ........... . . . .  738 457 1 195 338 849 9
1982 ........... . . . .  103 592 695 145 522 29
1983 ........... . . . .  -  99 764 665 607 8 51


















social trygg het som Folkpeniiionsanstalten ski
44
>ter —
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social 
Insurance Institution
192. Kansaneläkelaitoksen sijoitukset, 1980—1985 — Folkpensionsanstaltens investeringar, 1980—1985

















































1 000 000 mk
Kansaneläkejärjestelmä — Folkpensionssystemet — National pension insurance
1980 ............... . . .  1965 451 1 229 71 53 162 1 577 388
1981 ............... .. . 2 257 410 1 296 119 80 354 2 230 27
1982 ............... .. . 2 346 335 1 323 135 79 474 2 336 10
1983 ............... .. .  1795 248 926 97 54 471 1 795 —
1984 ............... ... 1011 160 541 58 20 232 1 011
1985 ............... .. . 824 122 445 26 5 227 824 201
Sairausvakuutusjärjestelmä — Sjukförsäkringssyst— National sickness insurance
1980 ............... . . .  773 6 403 54 280 30 _ 773
1981 ............... . . .  849 11 424 61 316 37 - 849
1982 ............... . . .  522 5 289 36 167 25 - 522
1983 ............... ... 8 - 3 0 5 0 - 8
1985 ............... .. . 123 20 60 8 35 123
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social
Insurance Institution
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Yhteensä -  Sum­
ma -  Total.. 242 386 989 639 963 646 264 182 515 1 073 664 597 889 664 319 5 419 068 19109 5 484 351 176 555
Sairauskassat - 2) ... 201 212 612 250 951 1 937 154 310 95 508 16 240 110 351 62 208 1 092 16 079 145174
Eläkekassat - 3) ... 28 101 000 382 222 642160 17 443 978 156 576 015 548 268 5 313 299 17 792 5 442 307 8107
Hautaus- ja ero-
avustuskassat -
4)................ 13 53 377 6 790 2167 10 762 0 5 634 5 700 43 561 225 25 965 23 274
1984 ')
Yhteensä -  Sum­
ma -  Total.. 252 372 965 583 569 563116 169 071 1 392 056 517 202 633 021 4537228 13 579 4 846 530 176 376
Sairauskassat - 2) ... 208 219 031 224 580 1 806 142 357 86 769 16 228 113 050 61 440 1 205 14 285 147 605
Eläkekassat - 3) ... 29 100 500 351 646 557 648 17 296 870 599 496 019 514 410 4 439 299 16 247 4 811 565 7 491
Hautaus- ja ero-
avustuskassat -
4)............... 15 53 434 7 343 10 996 9 418 0 4 955 5 561 36 489 210 20 680 21 280
Vuosi -År -Year
» » »1983 254 362 143 516 926 713 862 148 785 1 011 242 406 002 763 805 3 737 539 16 354 4 280 826 167 884
» » »1982 259 358 226 452 607 558 166 140 410 862 418 338 939 602 880 3 178 613 14157 3 573 535 ") 160 300
» » » 1981 261 361 967 434 340 452 030 123 150 765 274 286 812 459 015 2 717 340 7 201 3 024 454 "1 118 633
» » » 1980 265 370 479 381 465 289 968 125 828 759 349 238 693 433 242 2 349 142 6 018 2 584 631 ") 106 640
» » » 1970 291 329 093 125 728 120 219 35674 131 971 "1849 651 
"  250 388
194. Avustuskassojen myöntämät avustukset, 1970—1985 — Av understödskassorna beviljade understöd, 1970—
1985 -  Assistance granted by benevolent funds, 1970-1985
Sairaus- ja 
äitiysavustus 5) 




Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta vuoden lopussa 6I 
Pensionsbeständet av gällande pensioner vid utg. av året 6I 








































1970.. .. 33 564 6 536 27 313 1610 5 467 3 055 8 891 1 479 1 844 1 881 2 094
1980.. .. 177 656 11 470 138 516 3 054 36 360 9)3 348 32 330 ,0)1 617 4 004 1 519 4 902
1981 ..... 185 752 12 090 165 490 3 062 41 637 9)3 361 36137 ,0)1 363 4 569 1 415 5 261
1982... . 149141 12 780 188 848 3 036 46 501 9)3 434 40 023 ,0)1 434 3 054 1 775 6 939
1983..... 173 593 13163 217 682 3134 53 646 9)3 480 44 419 ,0)1 391 3 022 1 790 6 962
1984.., 220 806 13 727 245 457 3139 56 025 9)3 532 48 039 ,0)1 388 3 379 1 559 7 734
1985.. .. 246 949 13 899 262 504 3 021 54 294 9)3 578 50 556 ,0)1 610 6 229 1 485 7 172
} Ml. kolme yksinomaan SVL-toimintaa harjoittavaa sairauskassaa ja kaksi yksinomaan TEL-toimintaa harjoittavaa eläkekassaa — 5) Pl. avustuskassojen 
maksamat sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset korvaukset — 6) Pl. avustuskassojen maksamat työntekijäin eläkelain (TEL) ja yrittäjien eläkelain (VEL) mukaiset 
eläkkeet — 7) Edunsaajien lukumäärä — 8) Sisältää myös eläkeläisille ja varsinaisten jäsenten omaisille suoritetut hautausavustukset -  9) Edunjättäjien 
lukumäärä — 10) Ml. myös eläkeläisten ja varsinaisten jäsenten omaisten kuoleman jälkeen suoritetut hautausavustukset — 11) Varat.
1) Inkl. tre sjukkassor som endast idkar SFL-verksamhet och två pensionskassor som endast idkar APL-verksamhet — 2) Sjukkassor — 3) Pensionskassor — 
4) Begravnings- och avgângsbidragskassor — 5) Exkl. av understödskassorna erlagda ersättningar i enl. med sjukförsäkringslagen (SFL) — 6) Exkl. av 
understödskassorna erlagda pensioner i enl. med arbetstagarnas pensionslag (APL) och företagarnas pensionslag (FPL) -  7) Antal förmånstagare -  8) Inkl. 
även begravningsbidrag till pensionärer och egentliga medlemmars anhöriga -  9) Antal förmånslämnare -  10) Inkl. även begravningsbidrag vilka erlagts efter 
pensionärers och egentliga medlemmars död -  11) Tillgångar.
1) Ind. three sickness funds run acc. to the Sickness Insurance Act principles and two pension funds run acc. to the Employee Pensions Act only — 2) Sickness 
benefit funds — 3) Pensions funds — 4) Burial grant and retirement funds — 5) Excl. compensations paid by benevolent funds in acc. with the Sickness 
Insurance Act (SIA) — 6) Excl. pensions paid by benevolent funds in acc. with the Employee Pensions Act and the Self-Employed Persons Pensions Act — 
7) Number of benefit recipients — 8) Ind. burial grants to old-age pensioners and relatives of fund members — 9) Number of benefit destower — 10) Ind. burial 
grants after the death of old-age pensioners and relatives of fund members — n ) Assets.
Lähde — Källa — Source: Sosiaali* ja terveysministeriön vakuutusosasto — Social- och hälsovårdsministeriets försäkrinsavdelning — Division of Insurance of the
Ministry of Social Affairs and Health
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195. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938—1985 — Lagstadgad skadeförsäkring, 1938—1985

















































































































































at the end 
of the 
year
1 000 1 ooooot) mk 1 000 oo0  mk
1938 756 1,0 0,6 0,2 0,8 3,1 51 058 0,4 0,01 0,1 0,2 0,3 0,3
1945 672 2,3 1,2 0,5 1,7 5,3 23 643 0,3 0,02 0,1 0,2 0,2 0,5
1950 857 15,6 7,8 5,3 13,1 26,2 68 398 2,5 0,2 0,9 0,8 1,9 3,8
1955 974 26,2 16,0 7,5 23,6 62,6 202 394 10,4 1,2 4,6 0,2 3,5 9,5 18,0
1960 1 144 54,2 36,9 12,9 49,8 114,4 483 781 40,4 4,2 8,8 0,6 22,2 35,7 68,4
1965 1418 96,7 63,3 29,2 92,5 217,9 1 006 003 125,8 17,4 33,1 2,2 48,9 101,6 254,2
1970 2401 162,6 119,1 45,3 164,4 367,9 1 267 537 166,1 48,2 68,3 4,6 34,4 3> 157,6 401,5
1971 2 547 189,5 142,2 41,2 183,4 409,1 1 310 632 195,7 57,7 80,4 4,9 59,7 3) 205,3 461,2
1972 2 596 249,8 174,2 69,6 243,8 478,7 1 357 741 266,9 74,7 90,5 5,7 95,2 3I 268,9 556,6
1973 2 760 331,8 200,7 123,5 324,2 602,2 1 397 257 409,8 88,6 90,2 6,2 183,2 3I 371,3 739,8
1974 2760 411,5 233,1 152,7 385,8 755,9 1 446 515 462,1 101,8 98,8 8,0 232,4 3) 443,9 972,0
1975 3199 514,1 284,7 198,2 482,9 954,1 1 530 305 463,6 126,3 117,6 10,9 185,2 31443,9 1 157,2
1976 3105 560,0 313,5 215,7 529,2 1 169,8 1 554 595 520,4 149,7 145,1 13,5 180,3 31493,9 1 337,5
1977 3 068 533,2 281,0 238,3 519,3 1 406,3 1 604 277 588,2 171,0 159,6 14,8 230,5 3I 582,0 1 568,0
1978 3187 533,4 366,2 164,1 530,3 1 570,4 1 674 813 602,8 175,5 163,4 14,9 223,0 3) 583,8 1 791,0
1979 3 271 599,7 379,1 186,1 565,2 1 756,6 1 752 590 587,1 190,6 192,3 17,4 120,6 3I 529,2 1 911,6
1980 3439 651,9 431,3 174,7 606,0 1 931,3 1 824 440 602,8 212,9 212,2 19,7 76,9 3) 521,7 1 988,5
1981 3 519 750,1 495,1 190,4 685,5 2 121,7 1 876 395 672,5 240,5 257,2 19,6 99,4 3) 616,7 2 087,9
1982 3 597 1 009,6 605,7 291,0 896,7 2 412,7 2 002 395 782,1 282,1 311,5 23,0 85,6 3) 702,2 2129,0
1983 3 836 1 119,2 725,5 258,7 984,2 2 670,9 2 158 033 898,3 321,1 323,5 23,9 190,9 3) 859,4 2 363,5
1984 3 794 1 210,8 827,5 511,2 '1 338,7 2 928,7 2 233 798 1 135,8 362,5 389,6 31,8 245,5 3)1 029,4 2 609,1
1985 3 869 1 354,8 856,3 263,3 1 119,6 3 191,9 3 316 871 1 264,1 408,8 413,0 36,2 230,0 3I1 087,0 2 865,3
1) Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa — 2) Vuosina 1938—45 ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset — 3) Ml. oikeudenkäynti- ja 
järjestelykuIuja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakamat erittelemättömät korvaukset.
1) Fr.o.m. 1975 försäkrades arbetstid i miljoner arbetstimmar -  2) Åren 1938-45 inkl. emottagna återförsäkringar -  3) Inkl. rättegångs- och regleringskostnader 
samt genom Trafikförsäkringsföreningen delade ospecificerade ersättningar.
*1 Since 1975 working time of the insured in million working hours -  2) In 1938-45 incl. incoming reinsurances -  ) Incl. legal and regulation expenses, and
unspecified claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde -  Kâlla -  Source: SVT XXII A Vakuutusyhtiöt ISosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -
OSF XXII A The Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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196. Henkivakuutus, 1960-1985 -  Livförsäkring, 1960-1985 -  Life assurance, 1960-1985
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direkt anskaffad försäkringsbestånd 








































































































































1 000 000 mk 1 000 1 000 000 nk 1 000 1 000 000 mk
1960 2 038,6 1 880,8 104,3 2006 4 023,7 102,7 121,8 313,0 486,0 11,5 153 810,4
1965 3188,6 3 850,4 116,8 2 078 7 155,8 254,3 60,4 406,7 847,5 9,4 161 1 263,5
1970 3 880,1 6180,2 127,7 1 895 10 188,0 480,1 51,0 288,1 1 010,3 10,7 97 1 309,0
1975 5 570,9 10 012,4 1 080,2 1 746 16 663,5 1 289,5 33,4 381,3 1 111,6 60,2 74 1 553,1
1980 7 679,0 14 102,2 1 194,8 1 509 22 976,0 ') 4 013,0 398,0 1 108,0 66,6 49 1 572,6
1981 8 368,9 15 514,3 1 207,3 1485 25 090,4 ’1 5 535,9 449,0 1 102,3 75,8 51 1 627,0
1982 9 381,0 16 691,2 1231,7 1 457 27 304,3 ’ ) 7 409,0 802,3 1 338,4 38,7 57 2 179,4
1983 10 420,0 18 144,7 1 380,5 1438 29 049,2 ’ ) 9 098,9 1 208,5 1 290,7 45,8 63 2 545,0
1984 11 278,1 18 829,8 1 548,8 1 426 31 656,7 ’ ) 11 217,1 828,3 1 374,5 90,7 73 2 293,6
1985 11 899,3 18 242,5 3 002,4 1 419 33144,2 ’ ) 13 066,7 759,0 2 362,8 153,6 84 3 275,4
1) PI. työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Excl. group life assurance of employees.
197. Palovakuutus, 1960—1985 — Brandförsäkring, 1960—1985 — Fire insurance, 1960— 1985
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
vuoden lopussa
Direkt anskaffat försäkringsbestånd 
vid årets slut




Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat 
suoritukset






Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 










Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 




yhtiöt ’ ) 
Ut­
ländska 






































































1 000 000 mk
1960 41 651,1 6 641,6 48292,7 116,3 53,6 7,5 61,0 0,7 25,5 10,7 4,6 0,05
1965 68 715,0 10 143,1 78 858,1 175,4 77,1 10,9 88,0 0,6 38,0 22,1 7,0 0,02
1970 108 336,3 15822,7 124 159,0 88,3 1 1 1 ,0 17,0 128,0 0,7 59,4 14,5 11,7 0,02
1975 259 397,1 33219,1 292 616,2 499,5 298,5 38,6 337,1 3,2 164,6 64,9 17,3 0,09
1980 417 418,8 3 279,5 456,8 107,8 564,6 7,7 236,6 79,0 0,65
1981 461 754,5 2 940,2 485,9 127,9 613,8 8,4 304,4 155,0 72,2 1,45
1982 494779,2 1 820,3 503,9 148,7 652,6 6,3 289,7 32,2 88,9 1,61
1983 531 512,7 1 867,3 523,0 166,0 689,0 4,7 231,0 93,6 94,0 1,2
1984 547 825,6 1 828,2 526,8 194,1 720,9 4,4 292,1 26,4 117,3 0,1
1985 574 672,6 7 946,0 509,8 219,6 729,4 34,3 255,0 -25,0 149,4 12,6
1) Vuoteen 1965 ml. saadut jälleen- ja rinnakkaisvakuutukset — T.o.m. år 1965 inkl. emottagen återförsäkring och koassurans — Until 1965 incl. incoming re- and 
coinsurance.
Lähde — Källa — Source: SVT XXII A Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) — FOS XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) —
OSF XXII A The Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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198. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1960—1985 
övrig frivillig försäkringsverksamhet, 1960—1985
Other voluntary insurance activity, i960—1985







































































Vakuutusmak sut -  Premier —  Premitms, 1 000 mk
1960 .. 3 298,1 16 470,8 3 353,6 — —  '') 635,6 1 577,7 3 751,4 702,7
1965 .. 9 619,2 45 910,0 2 762,0 - _  i') 1 957,5 4 627,4 8 119,8 10 360,9
1970 .. . . . . .  20 384,7 75 153,3 3106,3 - - 4 988,9 8 811,7 18 242,9 15 053,3 6 284,6
1975 .. 45 775,8 173 441,6 6 332,6 - — 10 578,6 40 064,2 44 406,1 87 841,3 39 019,4
1976.... .. . 55 628,7 213 290,6 7 339,8 106 936,6 129 958,1 11 839,6 49 308,9 47141,9 133 889,4 44 325,4
1977 .. 63161,1 213 456,5 7 828,1 114 740,8 158171,0 16 460,9 52 246,8 54 505,6 167 194,7 46 957,2
1978.... . . . 71 943,0 208 941,0 9 355,5 114164,1 195485,2 20 365,3 54 435,4 54 435,6 212 866,0 47 118,7
1979 86 604,4 227 635,8 10 467,8 121 019,6 232 688,4 25 235,5 62 043,8 77 056,3 274 590,7 51 817,6
1980 .. 101 308,2 279 389,5 12 235,5 128 927,3 283 124,0 29 500,3 65 850,0 100908,8 353 572,2 59 783,7
1981 . . . . . . .  126 287,2 356 066,1 12 353,0 150 735,4 309 991,8 35 105,6 74 095,2 120244,0 460 308,7 71 820,8
1982 .. . . . . .  162117,9 474 124,7 13 847,2 157 106,4 317 510,1 43 534,9 85 559,7 114 697,7 574 201,6 74 807,6
1983.... .. . 189 467,6 594 376,4 16 174,3 175 469,6 353 483,2 53 125,9 104 302,3 120 470,3 713 211,7 83 634,7
1984 . 233 213,0 671 368,2 16 568,7 166 678,9 401 282,8 61 729,0 120 936,1 142 891,5 837 921,2 95 993,8
1985 .. 279 593,0 769 123,1 19 650,4 167 997,9 380613,1 75 659,9 153 582,0 146 241,8 943661,4 143 672,0
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 ml 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser samt reserveringar för framtida utbetalningar, 1 000
Claims paid and transfers to underwriting reserves, 1 000 mk
c
mk
1960 . 2 353,4 11 072,3 3 161,4 — _ 605,7 687,0 2711,5 5 966,5
1965 .. 6823,7 34 179,0 2 819,1 - - 1 425,1 2 963,9 8194,2 6 572,3
1970 16115,4 53110,2 3 380,8 - - 8 573,3 6 378,2 16 527,8 10 259,8 4 036,0
1975 .. 34 893,0 131 368,9 5154,7 - 9 720,5 28 353,7 33 399,9 59 169,1 34 206,2
1976.... . . .  41 607,2 160 253,3 9 460,7 50 527,3 98 749,4 10 578,9 34 490,5 34 352,2 95 955,6 37 945,5
1977 .. . . . . .  46 180,7 154 528,3 11 051,6 54 576,3 154 638,7 17 946,8 35 254,1 32 130,0 114 551,2 32 235,9
1978 .. 55885,2 154951,2 17 741,3 58 992,9 152 321,2 16 593,9 36 215,3 29806,3 153 079,9 32 511,6
1979 62 493,2 173 701,7 20 274,9 76 935,0 184 208,6 21 340,0 42 582,0 60 588,6 193 769,5 36 391,5
1980 .. 72 964,1 218 960,1 9 666,0 76 887,1 215 829,5 27 060,3 44 295,9 102 192,5 252 636,4 44 161,4
1981 .. 91 937,9 287 577,5 10 870,3 94 299,9 287 705,2 33 141,8 49 987,2 148 687,9 335 763,4 54 656,2
1982 .. 110 896,4 371 244,4 22 047,6 116 756,8 239 002,9 52 044,0 62115,8 47 789,9 402 198,2 52 425,8
1983 .... .. . 132041,1 351 087,1 42 163,8 149956,9 225 641,6 16613,5 126 939,9 66465,7 528 637,4 60803,8
1984 . 170 691,6 528 192,0 15 962,2 51 320,9 377 289,3 41 274,1 85 310,7 77 844,1 616 190,3 69 370,3
1985 .. 204949,3 486 675,1 23 855,1 140 032,4 218 938,0 41 237,3 91 697,4 103 578,2 642 882,4 98 752,1
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1 000 000 mk 
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1 000 000 mk
Insurance in force at the end of year, 1 000 000 mk
1960 . "I 110 447 2 868,8 _ _ 64,3 1 272,1 1 042,6
1965 4) 286 872 4143,7 - - 252,2 17 177,9 2 217,4
1970 . . "1 556 918 5 866,1 _ — 3 624,2 5 068,5 10 304,1
1975 4I 907 571 "1680 850 14 027,4 - - 11 689,8 "1165891 13 383,0 71 503,9
1976 "I 984337 "1713 680 "1315238 13 826,3 129 958,1 14 013,1 "1150 963 13 871,3 114930,2 "1498269
1977 . . 4I1 018 720 "I766 564 "1321 721 15 079,7 158,171,1 16 213,1 "1148 660 14 646,3 157 647,4 "1316 732
1978 .. 4H 065 063 "I802 555 "1324 836 16 240,8 195 485,2 20 536,9 "1138 707 16 047,2 200 049,3 "1251 119
1979 .. "11 048 474 "1903 904 "1322 167 19 416,2 232 688,4 27 782,4 "1144 393 24 979,9 261 201,9 "1241 487
1980 4I1 103 447 "1987 465 "1329 132 20 376,0 33 321,4 "1144 654 28 909,4 337 301,4 "1233 202
1981 . 4H 111487 "11 071 725 "1330177 25392,1 41 704,7 "1139 574 30665,6 403 517,2 "1157 975
1982 .. 4H 345 024 "11 166247 "I333 574 27 428,0 50 555,4 "1135 485 35 954,7 486 608,0 "1178 661
1983 .. 4)1 339 994 "11 288 452 "I339 578 30 285,1 58 558,4 "1126 869 50 950,8 581 528,8 "1198 951
1984 .. 4)1 436 674 "11 340 045 "1336 932 30 706,1 68 500,1 "1126 274 69 065,1 676 288,4 "1215 995
1985 .. "11 539 914 "11 433 246 "1340 061 29 248,5 78 519,9 "1124 336 80 287,7 1 059 049,9 "1386 359
1) Ml. takuuvakuutus — 2) Vuoteen 1965 yhdistelmävakuutus on sisältynyt muihin vakuutushaaroihin -  3) Sisältää mm. eläin-, lasi-, vesijohtovahinko-, kone- ja 
murtovakuutuksen — 4} Vakuutusten luku.
1) Inkl. garantiförsäkring — 2) Fram till âr 1965 har kombinerad försäkring ingått i andra försäkringsgrenar — 3) Inkl. bl.a. djur-, glas-, vattenledningsskade-, 
maskin- och inbrottsförsäkring — 4) Antal försäkringar.
1) Incl. fidelity guarantee insurance — 2) Until 1965 combined insurance has been included in other insurance branches — 3) Incl. live stock, glass, water damage, 
machine and burglary insurance etc. — 4) Number of policies.
Lähde — Källa — Source: S VT XXII A Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) — FOS XXII A  Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) —
OSF XXII A The Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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199. Palovahingot1) palon syyn mukaan. 1985 
Brandskador1) enligt brandorsak, 1985











Kaikki syyt yhteensä -  Alla orsaker sammanlagt -  Total of all causes...............................................
1. Suunnittelu-, rakennus- tai asennusvirhe -  Planerings-, byggnads- eller installationsfel -  Defective 
planning, building or installation........................................................................................................
2. Toimintahäiriö, vioittuminen tai rikkoontuminen -  Funktionsstörning, skada eller fel -  Functional 
disturbance, damage or breaking.......................................................................................................
3. Huolimattomuus, virheellinen käsittely -  Vårdslöshet, felaktig hantering -  Carelessness, incorrect 
handling.................................................................................................................................
4. Ymmärtämättömyys -  Okunnighet -  Ignorance...............................................................................
5. Sairaus, juopumus tai väsymys -  Sjukdom, berusning eller trötthet -  Illness, drunkenness or 
tiredness.........................................................................................................................................
6. Tahallinen vahingonteko -  Avsiktlig skadegörelse -  Malicious damage..............................................
7. Eläimen aiheutus -  Djurs förvållande -  Caused by animal..................................................................
8. Luonnonilmiö -  Naturfenomen -  Natural forces...............................................................................
9. Muu syy -  Övrig orsak -  Other cause..............................................................................................























200. Palovahinkojen 1) syyt energiamuodossa, 1985 
Brandskadornas1) orsaker i form av energi, 1985











Kaikki syyt yhteensä -  Alla  orsaker sam m anlagt -  Total of all causes............................................
1. Avotuli -  öppen låga -  Open fire.............................................................................................
2. Tulitikku -  Tändsticka -  Match...............................................................................................
3. Tulikipinä -  Gnista — Spark.....................................................................................................
4. Hitsaus ja polttoleikkaus — Svetsning och skärbränning -  Welding and hot cutting..........................
5. Savuke tai muu tupakka-aine -  Cigarett eller annan tobak -  Cigarette or other tobacco....................
6. Kuuma tai hehkuva aine/esine -  Hett eller glödande ämne/föremål -  Hot or red-hot matter/object....
7. Hankauslämpö -  Friktionshetta -  Friction heat..........................................................................
8. Liikakuumentunut laite/prosessi -  överhettad apparat/process — Overheated apparatus/process.......
9. Salama -  Blixt -  Lightning.....................................................................................................
11. Sähkökipinä tai muu sähköilmiö -  Elgnista eller annat elfenomen -  Electric spark or other electric
12. Mekaaninen kipinä, iskukipinä -  Mekanisk gnista, slaggnista -  Mechanical spark, sparks caused by
13. Reaktiolämpö, esim. itsesyttyminen tai muu kem. reaktio — Reaktionsvärme, t.ex. självantändning 
eller annan kem. reaktion -  Reaction heat, e.g. spontaneous combustion or other chem. reaction.......
14. Räjähdysenergia — Explosionsenergi -  Explosion energy..............................................................
15. Ydinenergia — Atomenergi -  Nuclear energy..............................................................................
16. Muu energia -  Annan energi -  Other energy.............................................................................



































I Ml. yhdistelmävakuutusten palovahingot -  Inkl. kombinerade försäkringars brandorsaker -  Ind. causes o f  fires o f combined insurances.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXII A Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXII A Försäkringsbolagen ISosial- och hälsovårdsministeriet) -
OSF XXII A The Insurance Companies (Ministry o f  Social Affairs and Health)
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201. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain, 19851)
Import och export enligt transportsätt, 1985 ’ )














































Koko tuonti — Totalimport -  Total imports.............................
Tuonti — Import 
27778 1 377
— Imports, 1 000 t 
2Z7 29 382 1 151 4167 742 35 442
% ............................................................................................. 78 4 1 83 3 12 2 100
0,1 Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food............................................ 633 149 6 788 24 4 3 818
2, 4 Raaka-aineet -  Råvaror -  Raw materials.................................... 6 047 201 35 6 283 968 2 542 43 9 836
24 Puutavara ja korkki -  Trävaror och kork -  Wood and cork.......... 1 050 5 14 1 068 836 1 911 42 3 858
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Mineraliska ämnen, obear­
betade -  Crude minerals............................................................ 2 892 42 5 2 939 4 4 0 2 947
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -
Metalferrous ores and meta1 scrap............................................... 1 716 9 4 1 729 10 614 0 2353
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Bränslen, smörjmedel,
elström -  Mineral fuels, lubricants and electric energy................. 18 355 17 2 18 374 34 1 007 683 20 097
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Stenkol, koks, briketter o.d. -
Coal, coke and briquettes........................................................... 5 781 3 1 5 785 29 513 0 6 327
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet -  Mineraloljor och mine­
raloljeprodukter -  Petroleum, petroleum products and related
materials................................................................................... 12 574 14 1 12 588 5 416 0 13 009
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter
-  Chemicals and related products.............................................. 1 666 254 57 1 977 68 323 1 2 370
6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan -  Bearbetade varor 
enligt materialet -  Manufactured goods classified chiefly by
material.................................................................................... 811 464 77 1 351 43 226 3 1 623
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater och
transportmedel -  Machinery and transport equipment................. 239 215 45 498 13 55 6 572
8, 9 Erinäiset tavarat -  Diverse varor -  Miscellaneous goods............. 29 77 5 111 2 10 4 126
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports..............................
Vienti — Export
15 777 1 351
— Exports, 1 000 t 
295 17 424 568 2 087 27 20105
% ............................................................................................. 78 7 1 87 3 10 0 100
0,1 Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food............................................ 684 69 0 753 68 92 0 913
2, 4 Raaka-aineet -  Råvaror -  Raw materials.................................... 4 682 164 171 5018 258 355 19 5 650
24 Puutavara ja korkki -  Trävaror och kork -  Wood and cork.......... 2 543 84 145 2 772 230 168 19 3188
25 Paperimassa — Pappersmassa — Pulp and waste paper................ 1 411 31 24 1466 0 158 0 1 624
28 Malmit ja metalliromu -  Malmer och skrot av metaller -
Metalferrous ores and metal scrap............................................... 204 2 — 207 4 0 0 211
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Bränslen, smörjmedel,
elström -  Mineral fuels, lubricants and electric energy................. 2 205 22 0 2 227 11 27 0 2 265
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Kemiska ämnen och produkter
— Chemicals and related products.............................................. 918 179 6 1 103 27 314 0 1444
6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan -  Bearbetade varor 
enligt materialet -  Manufactured goods classified chiefly by
material.................................................................................... 7 107 672 111 7 890 172 1 156 1 9 219
63 Puu- ja korkkituotteet, pi. huonekalut -  Produkter av trä och 
kork utom möbler -  Wood and cork manufactures (excl.
furniture)................................................................................... 323 122 5 449 15 19 0 483
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Papper, papp och
produkter därav -  Paper, paperboard and manufactures thereof... 5 452 192 81 5 725 39 913 0 6 678
67 Rauta ja teräs -  Järn och stål — Iron and steel........................... 1 119 158 11 1288 45 105 0 1438
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, apparater och
transportmedel -  Machinery and transport equipment................. 157 142 2 301 20 102 4 427
8, 9 Erinäiset tavarat -  Diverse varor — Miscellaneous goods............. 25 104 3 133 12 40 2 188
’ ) PI. kauttakuljetukset (transito) -  2) Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  3) Lento, posti, uitto, maakaasun putkikuljetukset.
'I  Exkl. transito-transport -  2) Utrikeshandelns internat, varunomenklatur -  3) Flyg, post, flottning, rörledningstransport av naturgas.
1) Excl. transit transport — 2j Standard International Trade Classification — 31 Air, mail, floating, pipeline transportation of natural gas.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto -  FOS I A Utrikeshandel. Del 2 och
mänadspublikation (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -  OSFIA Foreign trade. Volume 2 and Monthly Bulletin (Board of Customs); Statistical bureauof the Board of Customs
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202. Majoitusliikkeet2) vuosien 1985 ja 1986 alussa -  Inkvarteringsanläggningarna 2) i början av åren 1985 och
1986 — Professional tourist accommodation2) a t 1 January 1985 and 1986
Lääni — Län — Province
Luku — 
Number




— Bäddar Lisävuoteita 
Extra bäddar 
Extra beds
1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986
Hotellit ') -  Hotell ’ > — Hotels ’ )
Uudenmaan -  Nylands.................................... 67 71 6  393 6  989 11 995 12 502 1 097 1 751
siitä -  därav -  of which:
Helsinki -  Helsingfors.................................. 30 31 4 045 4 405 7 453 7 641 547 844
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs.............. 67 6 8 4 139 4236 7 981 8223 1 574 1 155
siitä -  därav -  of which:
Turku -  Åbo............................................... 14 15 1 908 1 953 3 629 3 699 242 245
Ahvenanmaa -  Aland..................................... 16 16 701 738 1460 1 515 244 188
Hämeen -  Tavastehus..................................... 54 61 3142 3 318 5 772 6  065 1 110 1 189
siitä — därav -  of which:
Tampere — Tammerfors............................... 13 14 1 507 1 520 2 692 2 667 419 551
Kymen -  Kymmene........................................ 49 53 2 236 2 472 4 297 4 797 1 327 1 315
Mikkelin -  S:t Michels..................................... 35 37 1 791 1 930 3 683 4 306 1 091 1 155
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................... 27 29 822 854 1 738 1 864 524 615
Kuopion -  Kuopio........................................... 34 34 1 715 1 682 3 711 3 405 1 087 1 251
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................... 38 37 1 818 1 795 3 933 3 826 755 709
Vaasan — Vasa............................................... 51 54 2183 2 375 4 335 4 507 1 008 906
Oulun -  Uleåborgs......................................... 50 54 2  206 2 443 4 486 4980 1 275 1 151
Lapin -  Lapplands........................................... 62 67 2 586 2 785 5 314 5 860 1 681 1 944
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.............................................. 550 581 29 732 31617 58 705 61850 12773 13 329
Näistä vain osan vuotta toimivat -  Av dessa
verksamma endast en del av året -  Of which
open only a part of the year........................... 58 63 4 722 5 083 9 618 10 841 914 1 392
Kaikki majoitusliikkeet2) — Alla inkvarteringsanläggningarna 2)
All professional tourist accommodation 2I
Uudenmaan -  Nylands.................................... 96 99 7 015 7 563 13 459 13 872 1 204 1 864
siitä -  därav -  of which:
Helsinki -  Helsingfors.................................. 44 45 4 356 4 718 8  236 8  430 579 895
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs.............. 94 100 4 532 4 629 8  974 9 221 1 729 1 339
siitä -  därav -  of which:
Turku -  Åbo............................................... 23 23 2 078 2 095 4 046 4 079 303 285
Ahvenanmaa -  Aland..................................... 2 0 2 0 754 803 1 586 1 677 259 205
Hämeen -  Tavastehus..................................... 74 8 6 3 507 3 810 6  531 7134 1204 1 394
siitä -  därav -  of which:
Tampere -  Tammerfors............................... 15 17 1 547 1 574 2  816 2 824 434 577
Kymen -  Kymmene........................................ 61 62 2 451 2 631 4884 5 213 1 404 1 403
Mikkelin -  S:t Michels..................................... 60 61 2 310 2 398 5 364 5 586 1 320 1 342
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................... 48 53 1 242 1 352 2 948 3 247 676 711
Kuopion -  Kuopio........................................... 56 62 1 986 2  016 4406 4346 1 243 1 351
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................... 53 54 2 076 2 1 1 1 4 824 4 893 835 796
Vaasan -  Vasa............................................... 80 82 2 580 2 827 5 343 5 543 1 190 1 063
Oulun -  Uleåborgs......................................... 89 97 2 831 3 056 6  044 6  637 1 456 1 350
Lapin -  Lapplands........................................... 137 158 3 883 4105 8  760 9 736 2 381 2 556
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.............................................. 8 6 8 934 35167 37 301 73123 77105 14 901 15 374
Siitä — Därav -  Of which:
Hotellit ') -  Hotell ’) -  Hotels '1 ................... 550 581 29 732 31 617 58 705 61 850 12 773 13 329
Muut majoitusliikkeet2) -  övriga inkvarte-
ringsanläggningar2) -  Other accomoda­
2128 2 045tion establishments2) ................................. 318 353 5 435 5 684 14 418 15 255
Vain osan vuotta toimivat -  Verksamma en­
dast en del av året -  Open only a part of the
year............................................................. 134 149 6  565 6  897 14 470 15 892 1 394 1 854
) Ml. motellit — Inkl. motell — Ind. motels.
2} PI. leirintäalueet — Exkl. campingplatser — Exd. Camping sites.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus Ll <TK); TK:n yritystllastotoimisto -  Statistisk rapport LI (SC); SC:s byrâ för företagsstatistik -  S tatistica l report L I
(CSO); Enterprise S ta tistics D ivision o f  CSO
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203. Yöpymisten lukumäärät majoitusliikkeissä,2) 1984 ja 1985
Antal övernattningar på inkvarteringsanläggningar,2) 1984 och 1985
Number o f guest nights in accommodation establishments,2) 1984 and 1985
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Asuinmaa
Hemland
Country o f residence
1984 1985 1984-85 
Muutos, % 
Förändring, % 
Change, %% 1) % ’ )
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total...................................................
Yhteensä, pl. Suomi -  Sammanlagt, exkl. Finland — Total 
excl. Finland.......................................................................................












Pohjoismaat -  Nordiska länder — Nordic countries ......................... 763039 36,4 754 181 36,0 -1 ,9
Ruotsi — Sverige — Sweden ............................................................ 540 861 25,6 535 169 25,5 -1,1
Norja -  Norge — Norway................................................................. 166 007 7,9 157 566 7,5 -5,1
Tanska — Danmark -  Denmark....................................................... 55 017 2,6 55 555 2,6 1 ,0
Islanti -  Island — Iceland ................................................................ 7154 0,3 5 891 0,3 -17,7
Eurooppa -  Europa -  Europe.............................................................
Saksan liittotas. — Förb.rep. Tyskland — Fed. Rep. o f
1001362 47,4 980465 46,8 -2 ,1
Germany......................................................................................... 277 889 13,2 273 417 13,0 -1,6
Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet U nion ...........................
Iso-Britannia/lrlanti -  Storbritannien/Irland -  Great Britain/
245 766 11,6 248192 11,8 1 ,0
Ire land ............................................................................................ 108 073 5,1 108 258 5,2 0 ,2
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland................................................... 79 824 3,8 69 692 3,3 -12,7
Ranska -  Frankrike -  France.......................................................... 58 842 2,8 57 854 2,8 -1,7
Italia -  Italien -  Ita ly ....................................................................... 44 950 2,1 47 021 2,2 4,6
Alankomaat -  Nederländerna — Netherlands................................ 44140 2,1 40 402 1,9 -8,5
Itävalta -  Österrike -  Austria.......................................................... 24 457 1,2 22 791 1,1 -6,8
Unkari — Ungern — H ungary .......................................................... 20 206 1,0 18 657 0,9 -7,7
Espanja/Portugali -  Spanien/Portugal -  Spain/Portugal.......... 19119 0,9 17 555 0,8 -8,2
Puola -  Polen -  Poland.................................................................. 16 015 0,8 16 583 0,8 3,5
Belgia -  Belgien -  Belgium ............................................................ 12 876 0,6 13 920 0,7 8,1
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien -  Czechoslovakia.................. 12 781 0,6 13 402 0,6 4,9
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep. -  German Dem. Rep. 
Romania/Bulgaria -  Rumänien/Bulgarien — Romania/Bulga­
9 288 0,4 8777 0,4 -5,5
ria .................................................................................................... 5 207 0,2 5 841 0,3 12,2
Muu Eurooppa -  övrig Europa -  Rest o f Europe......................... 21 929 1,0 18103 0,9 -17,4
M uut maat -  Övriga länder -  Other countries ................................. 342107 16,2 362455 17,2 5,9
USA....................................................................................... 157 477 7,5 184 798 8,8 17,3
Japani -  Japan -  Japan ................................................................. 41872 2,0 44180 2,1 5,5
Kanada — Canada -  Canada .......................................................... 27 559 1,3 29 917 1,4 8,6
Muut -  övriga -  Other.................................................................... 115199 5,5 103 560 4,9 -10,1
’ I Ulkomaalaisten yöpymiset — Utlänningarnas övernattningar — Guest nights of foreigners.
2I PI. leirintäalueet — Exkl. campingplatser — Excl. Camping sites.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus LI ITKI; TK:n yritystilastotoimisto -  Statistisk rapport LI (SC); SC:s byrå för företagsstatistik -  Statistical report LIICSO); Enterprise Statistics Division of CSO
204. Autojen liikenne- ja henkilökuijetussuorite koko maassa1), 1975—1985 
Bilarnas trafik- och persontrafikarbete i hela landet1), 1975—1985






Traffic performance tmill. automobile km)
Henkilökuljetussuorite (mrd henkilökm) 
Persontrafikarbete (mrd personkm) 













Henkilöautot Linja-autot Yhteensä 
Personbilar Bussar Summa 
Passenger cars Buses Total
1975 19 880 640 1 470 2380 24 370 31,2 8,0 39,2
1976 20 580 640 1 430 2 380 25 090 32,1 8,0 40,1
1977 20 870 640 1 500 2 380 25 390 32,3 8,1 40,4
1978 21 380 640 1 520 2380 25 920 32,9 8,2 41,1
1979 21870 640 1 530 2380 26 420 33,5 8,3 41,8
1980 22180 640 1 550 2 390 26 760 33,9 8,5 42,4
1981 22 600 650 1 620 2 400 27 270 34,6 8,5 43,1
1982 23 410 660 1 730 2 400 28 200 35,8 8,6 44,4
1983 24170 670 1 850 2 390 29080 37,1 8,6 45,7
1984 24 940 670 1 930 2 400 29 940 38,2 8,6 46,8
1985 25 970 670 2 050 2460 31150 39,5 8,6 48,1
) Sis. yleiset tiet, kadut ja yksityistiet -  Inkl. allmanna vagar, gator och privata vagar -  Incl. public roads, streets ana pnvate roaas.
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tie- ja vesirakennushallitus — FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen -  OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO); Roads and Waterways Administration
205. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot, 1960—1986 
Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1986




























1960 ........... .... 23 550 653 9130 7 431 198 40 962 14 667
1961 ........... .... 27 790 715 20 859 6 409 258 56 031 17 797
1962 ............ .... 41002 726 15 789 6 244 274 64 035 14 583
1963 ........... .... 52 225 681 5 020 4 979 254 63159 9 097
1964 ........... .... 82106 596 6 880 5 555 312 95 449 7 515
1965 ........... .... 100129 704 8131 7 470 386 116 820 6 210
1966 ........... .... 78 929 657 9 838 7 607 354 97 385 4 160
1967 ........... .... 65 836 715 14 391 5 773 328 87 043 4 447
1968 ........... .... 48 444 706 5 356 4344 264 59114 2 701
1969 ........... .... 84 542 629 10 428 5 360 317 101 276 3 241
1970 ........... .... 92104 726 16 983 5 322 336 115 471 4211
1971 ........... .... 75 320 644 15 390 4 835 381 96 570 4 981
1972 ........... .... 101398 780 5 497 4844 425 112 944 7 374
1973 ........... .... 118649 830 6 510 5 230 425 131 644 10 563
1974 ........... .... 96633 791 7 188 5 310 500 110 422 6 514
1975 ........... .... 117619 812 7 207 5 398 585 131 621 4 771
1976 ........... .... 92707 914 8 241 4 726 545 107133 3 937
1977 ........... .... 90 546 628 8 261 4 053 373 103 861 2 932
1978 ........... .... 81 175 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916
1979 ........... .... 100132 589 8199 4487 348 113 755 2148
1980 ........... .... 103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942
1981 ........... .... 105628 556 12 898 4 816 522 124 420 3 234
1982 ........... .... 128 761 535 13 498 4176 560 147 530 3 952
1983 ........... .... 120174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859
1984 ........... .... 127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545
1985 ........... .... 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4416
1986 ........... .... 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 3 557
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastotiedotus LI (TK); Tilastokatsauksia (TK) — FOS XXXVI Samfärdselstatistisk
årsbok (SC); Statistisk rapport LI (SC); Statistiska översikter (SC) -  OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO); Statistical report LI (CSO); Bulletin of
Statistics (CSO)
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206. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1970—1985 lopussa
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1970—1985









































































Yhteensä -  Total. 1 546 094 316 9 913 9 017 127 618 52019 24 020 11867 1 746 615 357 50 738
1985
Summa
Uudenmaan.......... 364 954 310 2 424 2 473 30 386 11 362 4 770 2 540 411 715 350 12 728 Nylands
Turun-Porin.......... 238 761 335 1 218 1 456 22 610 8 782 4 065 1 888 273 497 384 7 823 Abo-B: borgs
Ahvenanmaa........ 9 971 422 119 35 1 511 291 145 67 11 875 503 423 Aland
Hämeen................ 211 880 314 940 1 151 18 088 7 361 3 064 1 538 240 018 355 7 681 Tavastehus
Kymen................. 105 395 308 603 474 7 821 3 373 1 583 895 117 958 345 3 737 Kymmene
Mikkelin................ 63 789 305 545 375 4 696 2 081 974 513 71 454 342 2 040 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.... 55 544 313 489 296 3 873 1735 845 451 61 899 349 1 917 Norra Karelens
Kuopion................ 74 257 290 582 546 5 359 2 340 1 149 645 83147 325 2 417 Kuopio
Keski-Suomen ...... 75 973 307 592 361 5 508 2 513 1 268 574 84 929 343 2 625 Mell. Finlands
Vaasan ................. 152 455 344 875 666 13 534 5 716 2 810 1 086 173 457 391 4 309 Vasa
Oulun.................. 131 749 306 827 722 9 188 4 268 2 178 1 055 146 982 341 3 326 Uleåborgs
Lapin.................... 61 366 306 699 462 5 044 2197 1 169 615 69 684 347 1 712 Lapplands
V. 1984 .............. 1 473 975 303 9 985 9 069 121 162 52 622 24 219 11 159 1 667 987 343 49 780 Ar 1984
» 1983 .............. 1 410 438 291 9 925 9 102 114 775 53 056 24 357 10 585 1 597 956 330 47 905 » 1983
» 1982 .............. 1 352 055 281 10 060 9 066 108 684 52 996 24 415 9 896 1 532 697 319 45 801 » 1982
» 1981 .............. 1 279 192 267 9 941 9 054 102 303 52 698 24 584 9 384 1 452 631 303 44 060 » 1981
» 1980 .............. 1 225931 257 10 022 8963 96 624 52 527 24 669 8 782 1 392 827 292 43 377 » 1980
» 1970 .............. 711 968 154 9 809 8116 56 707 46195 23 363 5 024 828 010 179 44139 » 1970
1) Ml. johdinautot -  Inkl. trolleybussar -  Ind. trolley-buses
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI; Liikennetilastollinen vuosikirja (TK): Tilastotiedotus LI (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n yritystilastotoimisto — FOS 
XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistisk rapport LI (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrâ för företagsstatistik — OSF XXXVI Yearbook of 
transport statistics (CSO); Statistical report LI (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Enterprise Statistics Division of CSO
207. Autot valmistusmaittain vuoden 1985 lopussa — Bilar enligt tillverkningsland vid utgången av år 1985






























Yhteensä -  Total................. 1 546094 9 017 127 618 52 019 11867 1 746 615 100 Summa
Prosenttia -  Per cent............. 88,5 0,5 7,3 3,0 0,7 100 Procent
Suomi — Finland................... 151 269 945 450 7 636 965 161 265 9,2 Finland
Ruotsi -  Sweden.................
Iso-Britannia -  United
74 507 7 132 2 573 23 320 1 121 108 653 6,2 Sverige
Kingdom........................... 71 163 172 19 144 5 402 1 373 97 254 5,6 Storbritannien
Italia -  Ita ly .......................... 80 665 28 3 177 856 351 85 077 4,9 Italien
Ranska -  France...................
Saksan dem. tasavalta -
66 313 — 4 958 487 355 72113 4,1 Frankrike
German Dem. Rep...............
Saksan liittotasavalta -  Fed.
11 507 13 38 27 38 11 623 0,7 Tyska dem. rep.
Rep. of Germany................ 385 218 510 28 469 9 349 3 245 426 791 24,4 Förb.rep. Tyskl.
Tsekkoslovakia -  Czechosl.... 25 788 - 1 - 1 25 790 1,5 Tjeckoslovakien
Japani -  Japan .................... 447 345 - 61 508 1 512 469 510 834 29,2 Japan
USA..................................... 14165 9 2 399 462 1 024 18 059 1,0 USA
Neuvostoliitto -  Soviet Union. 119 471 1 2 306 33 49 121 860 7,0 Sovjetunionen
Espanja -  Spain.................... 38 960 - 3 - - 38 963 2,2 Spanien
Muut -  Other....................... 42 280 31 1 444 1 487 136 45 378 2,6 Övriga
Ei tietoa -  Data not available.. 17 443 176 1 148 1 448 2740 22 955 1,3 Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde — Källa — Source: SVT XXXVI Liikennetilastolllnen vuosikirja (TK); Tilastotiedotus LI (TK); TK:n yritystilastotoimisto — FOS XXXVI Samfärdselstatistisk
årsbok (SC); Statistisk rapport LI (SCI; SC:s byrå för företagsstatistik -  OSF XXXVI Yearbook of transport statistics ICSO); Statistical report LI ICSOI:
Enterprise Statistics Division of CSO
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208. Linja-autot käyttövoiman mukaan sekä istumapaikkojen lukumäärä vuosien 1965—1985 lopussa 
Bussar enligt drivkraft och antalet sittplatser i slutet av åren 1965—1985

































1965........... .......  6 951 52 125 6 774 97 236 670 34,0
1966........... .......  7158 50 90 7 018 98 246 550 34,4
1967........... .......  7 426 50 58 7 318 99 260 024 35,0
1968........... .......  7 660 40 34 7 586 99 273 839 35,7
1969........... .......  7 861 38 31 7 792 99 286 478 36,4
1970........... .......  8116 37 21 8058 99 301449 37,1
1971........... .......  8 246 37 17 8192 99 311 704 37,8
1972........... .......  8363 30 11 8 322 100 323 566 38,7
1973............ .......  8429 29 11 8389 100 334 009 39,6
1974........... .......  8592 17 11 8 564 100 346 949 40,4
1975........... .......  8 651 8 14 8629 100 356318 41,2
1976........... .......  8 841 - 14 8 827 100 369 913 41,8
1977........... .......  8 771 — 12 8 759 100 372 011 42,4
1978........... .......  8786 — 13 8 773 100 377 011 42,9
1979........... .......  8826 1 13 8 812 100 382 281 43,3
1980........... .......  8 963 1 15 8 947 100 391 904 43,7
1981........... .......  9054 1 11 9 042 100 398 977 44,1
1982........... .......  9 066 1 11 9 054 100 402 819 44,4
1983........... .......  9102 1 11 9 090 100 407 922 44,8
1984........... .......  9 069 1 11 9 057 100 409 698 45,2
1985........... .......  9017 1 12 9 004 100 409 280 45,4
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI; SC:s byrâ 
för företagsstatistik -  OSF XXXVI Yearbook of transport statistics tCSO); Enterprise Statistics Division of CSO
209. Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet. 1960—1985
Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, 1960-1985




























































Yhteensä -  Summa -  Total...... 40 400 7 759 499 541 9 563 4 538 173 176 5153
Siitä alkoholitapaukset -  Därav 
alkoholfall -  Of which alcohol 
cases........................................ 3178 932 88 93 1 173 506 37 37 599
Yksittäisonnettomuus -  Singel 
olycka -  Single accident.......... 7 236 1 638 93 93 2178 446 24 26 585
Sama ajosuunta — Likriktade kur­
ser -  Same driving-direction 
Ajo suoraan -  Ej avsvâng -  
Direct...................................... 5 543 593 22 23 762 311 6 6 377
Ajo kääntyen -  Avsväng -  
Turn....................................... 2 314 514 28 29 589 276 14 14 285
Vastakkainen ajosuunta -  Motrik- 
tade kurser -  Opposite driving- 
direction
Ajo suoraan -  Ej avsväng -  
Direct...................................... 2 536 685 95 113 1 068 214 7 7 295
Ajo kääntyen -  Avsväng -  
Tum....................................... 1726 471 12 12 598 369 4 4 431
Risteävät ajosuunnat -  Korsande 
kurser -  Crossing driving-direc- 
tions
Ajo suoraan -  Ej avsväng -  
Direct...................................... 5172 1369 45 46 1 627 1 144 26 27 1322
Ajo kääntyen -  Avsväng -  
Turn....................................... 3 269 542 34 38 681 340 7 8 399
Jalankulkijaonnettomuus -  Fot- 
gängarolycka -  Pedestrian acci­
dent............................................ 1 544 1 229 112 113 1 207 1036 57 57 1049
Eläinonnettomuus — Djurolycka 
-  Animal accident..................... 3 712 159 5 5 207 5 _ 5
Muu -  Annat -  Other................. 7 348 559 53 69 646 397 28 27 405
Vuonna -  År -  Year 1984') .... 38 512 7543 488 541 9198 4 582 178 191 5 207
» » » 1983')...... 37 651 7 673 541 604 9 373 4 570 200 205 5191
» » » 19821)...... 31227 7 402 525 569 9 117 4 543 174 184 5 224
» » » 1981 ’ )...... 31 303 7 173 518 555 9 072 4 654 211 217 5538
» » » 1980')...... 29 416 6 790 514 551 8  442 4 241 2 1 2 219 4923
» » » 1979')...... 28668 6938 582 650 8 762 4 317 253 276 5100
» » » 1978')...... 27 065 7 001 557 610 8 701 4 398 217 222 5190
» » » 1977........ 24 287 8 288 636 709 11 309 5120 229 240 6 485
» # » 1976......... 23 989 8 630 724 804 11 706 5 286 300 318 6 664
» » » 1975......... 27 608 10 337 842 910 14157 6 353 315 328 8045
» » » 1970 ......... 30466 11439 973 1 055 16 028 6 575 354 371 8384
» » » 1960......... 22 025 8054 729 765 9 716
1) Henkilövahinko-onnettomuuksien ja loukkaantuneiden luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 1978 julkaistuihin lukuihin.
1) Uppgifterna om olyckor med personskada och skadade personer inte jämförbara med uppgifterna publicerade före år 1978.
1) Since 1978 the information about accidents involving personal injury and persons injured is not comparable with that of previous years.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK}; Tilastotiedotus L  (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  FOS
XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistisk rapport LI (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för f ör et agssta t ist i k — OSF XXXVI Yearbook of
transport statistics (CSO); Statistical report LI (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Enterprise Statistics Division o f CSO
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210. Yleisten teiden ja päällystettyjen teiden pituus1), 1976—1986 — De allmänna och belagda vägarnas längd1), 














Permanent beläggning 2) 
Permanent pavement2)
Kevyitä päällysteitä 3) 
Lätt beläggning 3) 
Light pavement3)
km % km % km %
1976 ............ ........  73 552 30 068 40,9 ♦ 11 233 15,3 ♦ 18 835 25,6
1977 ............ ........ 73 763 30 739 41,7 ♦ 11 797 16,0 ♦ 18 942 25,7
1978 ............ ........ 74149 32 003 43,2 ♦ 12 291 16,6 ♦ 19 712 26,6
1979 ............ ........ 74430 ♦ 33185 44,6 ♦ 12 739 17,1 ♦ 20 446 27,5
1980 ............ ........  74 684 ♦ 34 385 46,1 ♦ 13198 17,7 ♦ 21 187 28,4
1981 ............ ........  74 958 ♦ 35674 47,6 ♦ 13 467 18,0 ♦ 22 207 29,6
1982 ............ ........ 75203 ♦ 36 605 48,7 ♦ 13 744 18,3 ♦ 22 861 30,4
1983 ............ ........ 75 448 ♦ 37 817 50,1 ♦ 14 048 18,6 ♦ 23 769 31,5
1984 ............ ........ 75663 39 369 52,0 ♦ 14 326 18,9 ♦ 25 042 33,1
1985 ............ ........  75 848 40 680 53,6 ♦ 14 564 19,2 ♦ 26116 34,4
1986 ............ ........ 76 061 42 023 55,3 14761 19,4 27 261 35,9
) PI. kaupunkien tiet -  ) Kivi, sementti, asfalttibetoni, sora-asfalttibetoni, kantavan kerroksen sidonta -  3) öljysora, bitumiliuossora.
) Exkl. städernas vägar -  2) Sten, cement, asfaltbetong, grusasfaltbetong, bindning av bärlagret -  3) Oljegrus, bitumenlösningsgrus.
) Excl. the roads of the towns — 2) Stone, cement, asphalt concrete, gravel concrete, bituminous base course — 3) Oilgravel, bituminous emulsion treatment.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennuslaitos); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XIX Väg- och
vattenbyggnaderna (Väg- och vattenbyggnadsverket); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF XIX Road and waterway construction (Roads and 
Watemays Administration); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO)
211. Yleiset tiet vuosien 1982—1986 alussa — Allmänna vägar vid ingången av åren 1982—1986
Public roads at 1 January 1982—1986
Lukuunottamatta Ahvenanmaata -  Exkl. Aland -  Excl. Aland Islands














































































































Uudenmaan ... 383 339 1 908 2330 4 961 131 50 729 1 182 23 935 3 1
1986
Nylands
Turun............... 795 218 3 607 4 730 9 350 16 - 727 7 324 136 1 194 11 12 Åbo
Hämeen.......... 730 273 2 821 3188 7 013 26 48 635 25 127 110 897 2 1 Tavastlands
Kymen............. 515 127 1 500 1 989 4131 5 16 358 120 19 497 1 4 Kymmene
M ikkelin.......... 548 256 1769 2921 5494 - 276 1 70 36 383 4 5 S:t Michels
P.-Karjalan...... 366 318 1762 2623 5 068 - 277 3 129 50 459 3 4 N. Karelens
Kuopion.......... 422 243 2 361 2 677 5 703 10 407 15 105 80 607 3 1 Kuopio
K.-Suomen.. .. 552 146 1991 2 335 5 024 6 417 6 156 62 641 3 3 Mell. Fini.
Vaasan ........... 527 315 3 005 3 426 7 273 4 464 8 295 27 794 2 Vasa
K.-Pohjanm.... 244 364 1528 1 516 3 652 - - 303 1 182 37 523 _ Mell. österb.
Oulun............... 739 284 2 066 2 375 5464 6 12 489 2 175 61 727 1 1 Uleåborgs
Kainuun.......... 362 225 2 025 2118 4 730 - - 289 3 104 49 445 _ 4 Kainuu
Lapin............... 1237 682 3 324 2 957 8199 - 11 674 34 192 66 966 3 5 Lapplands
Koko maa -
Total 7420 3 790 29666 35185 76 061 204 136 6045 106 2161 756 9068 36 41 Hela landet
V. 1985............ 7 408 3 773 29 608 35059 75 848 204 93 5939 107 2161 786 8993 40 44 Âr 1985

































') Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa -  Underhålles av väg- och vattenbyggnadsverket -  Under control o f Roads and Waterways Administration.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennuslaitos); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XIX Väg- och
vattenbyggnaderna (Väg- och vattenbyggnadsverket); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF XIX Road and waterway construction fRoads and
Waterways Administration); OSF XXXVI Yearbook o f transport statistics ICSO)
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212. Tienpidosta ) valtiolle aiheutuneet menot, 1983—1985 — Statens utgifter för väghållning ), 1983-1985
Government expenditure on construction and maintenance of roads 1983-1985
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Uusimaa -  Nyland................ 174 718 6 235 209 904 23 401 10 667 5168 430 093
Turku -  Åbo........................ 228 857 716 10 522 146 574 15 577 12 144 3 592 417 982
Häme -  Tavastland............... 149 334 - 7 526 179 067 11 673 3 308 8108 359 016
Kymi -  Kymmene................. 88177 110 3 579 73 013 5640 4480 5 520 180 699
Mikkeli -  S:t Michel.............. 92114 220 5 863 65 638 3 606 1 752 2 424 171 617
P.-Karjala -  Norra Karelen .... 81 044 90 6 072 57 713 2 350 2469 5 946 155 684
Kuopio.................................. 86 517 - 6 863 84 903 5 302 1 035 2 040 186 660
K.-Suomi -  Mell. Finland...... 87 499 - 5 990 88 664 12 329 5 578 2 033 202 093
Vaasa — Vasa....................... 134918 111 8741 123 351 9 928 5 020 7 929 289 998
K.-Pohjanmaa -  Mell. Öster­
botten ............................... 56404 3 392 47 102 3 374 218 1 709 112 199
Oulu -  Uleåborg................... 98 605 2) 702 3 984 74 430 4 089 2 304 2) 6 100 190 214
Kainuu.................................. 63 636 — 3 743 70112 4868 504 718 143 581
Lappi -  Lappland................. 130 105 50 2115 161362 3 337 2484 1940 301 393
TVH -  WS -  RW A ........... 4014 - - 43 819 90 1 - 47 924
Saimaan kanava -  Saimaa 
kanal -  Saimaa Canal......... 165 165
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.................... 1475 942 1999 74 805 1425 652 105 564 52129 3153226 *) 3 189 318
Vuonna -  År -  Year 1984 .... 1 325 582 1800 60132 1 374 189 104 112 43 488 3'150 692 4) 2 959 995
» » » 1983.... 1 258122 1491 52 465 1 376 629 94 007 44194 3'140 051 "I 2 866 959
1) Ei sisällä kaluston hankintamenoja ja talonrakennusmenoja -  2) Tiedot koskevat Oulun lääniä -  3) Sisältää v. 1983 11 364 000 mk, v. 1984 17 233 000 mk ja v. 
1985 20 370 000 mk yksityisten teiden tekemiseen — 4) Lisäksi v. 1983 12 910 000 mk, v. 1984 15 986 000 mk ja v. 1985 27 974 000 mk katumaksulain mukaisia 
korvauksia.
’ ) Exkl. material anskaffningsutgifter och husbyggnadsutgifter — 2) Uppgifterna avser Uleåborgs län — 3} Inkl. år 1983 11 364 000 mk, år 198417 233 000 mk och 
år 1985 20 370 000 mk för byggande av enskilda vägar — 4) Därtill år 1983 12 910 000 mk, år 198415 986 000 mk och år 19% 27 974 000 mk ersättningar enligt 
gatuavgiftslagen.
1) Excl. expenditure of purchase of equipment and construction of buildings — 2) Figures relate to the province of Oulu — 3) Incl. in 198311364 000 FIM, in 1984 
17233 000 FIM and in 198520 370 000 FIM for construction of private roads -  4) Aisoin 1983 12 910 000 FIM, in 1984 15 986 000 FIM and in 198527974 000 
FIM compensation according to the Act on Street Charge.
Lähde — Källa — Source: SVT XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennuslaitos); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIX Väg- och 
vattenbyggnaderna (Väg- och vattenbyggnadsverket); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIX Road and waterway construction (Roads and 
Waterways Administration); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO)
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213. Ajokortit, 1980-19861) -  Körkort, 1980-1986’ ) -  Driving licences, 1980-1986 ’)
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Vuosi ja ajokorttiluokka 2) 
Är och körkortsklass 2I 
Year and category 
of driving licence 2)











Siitä — Därav — Of which



















1980 .................................. ....... 74 893 41 827 116 720 67 720 41 284 109 004 1 999 700
1981 .................................. ....... 74 562 41 320 115 882 66 570 40 663 107 233 2 069 600
1982 .................................. ......  79 000 47 426 126 426 68 710 46 507 115 217 2 158 600 3I
1983 .................................. ....... 70 464 49 784 120 248 63159 49 035 112194 2 230 972 4)
1984 .................................. ....... 67 609 48 402 116 011 59 371 47 510 106 881 2 299 787
1985 .................................. ....... 66 938 48 632 115 570 57 883 47 607 105 490 2 367 245
1986 .................................. 65 558 50 359 115917 55 994 49 103 105 097 2 429 546
1986
A ....................................... ....... 71 6 77 31 6 37 3 710
AB .................................... ....... 27 969 46 990 74 959 21 810 45 769 67 579 1 659 167
ABC ................................. ....... 24 344 2 631 26 975 21 808 2 608 24 416 347 151
ABCE ............................... ....... 3 083 18 3101 3 043 18 3 061 341 754
A B C D ............................... ......  409 62 471 407 61 468 5 055
ABCDE ............................ ....... 930 11 941 922 10 932 38 669
A B E .................................. ....... 271 36 307 265 34 299 1 511
ABE/ABC ......................... ....... 804 21 825 440 17 457 2 771
T ....................................... ....... 2 520 250 2 770 2128 246 2 374 19097
KT .................................... ....... 5157 334 5 491 5140 334 5 474 10 661
1) Ilman Ahvenanmaata — Utan Åland — Excluding Åland Islands.
2) Ajokorttiasetus 447/1972 — Förordningen om körkort 447/1972 — Statute on driving licences 447/1972.
3) 24. 2. 1983 -  On 24 February 1983.
4) 29. 2. 1984 — On 29 February 1984.
Lähde — Källa -  Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Autorekisterikeskus — FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); 
Bilregistercentralen — OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO); Motor Vehicles Registration Centre
214. Rautatiet vuosien 1960—1985 lopussa — Järnvägarna vid slutet av åren 1960—1985
Railways at the end of 1960—1985












































































jä moott. vaunuja 
vaun.2) Person­

















km luku — antal — num.ber km
1960.. . 5 323 8166 594 923 1 517 971 1 495 26 543 995 74 91
1970.. . 5 841 66 8 795 136 393 914 1 307 1 163 1 080 25 045 901 29 36
1980.. . 6 098 924 9 156 1 381 319 605 924 1 020 1 102 23 848 435 6 11
1981.. . 6 091 1 058 9142 2 010 319 566 885 988 1 114 23 542 423 6 11
1982.. . 6 092 1 058 9115 2 011 311 542 853 969 1 141 23 399 400 6 11
1983.. . 6 092 1 259 9116 2280 308 520 828 960 1 136 23109 398 6 11
1984.. . 6 000 1 447 9 035 2 539 301 449 750 945 1 130 21 146 388 6 11
1985.. . 5 900 1 447 8 923 2 541 296 393 689 936 1 135 20156 373 6 11
’ l Ml. liikennöidyt vieraat radat -  2| Vuodesta 1965 lähtien pienvetokalusto ml.
’) Inkl. trafikerade främmande banor — 2I Fr.o.m. år 1965 inkl. smådragfordon.
') Ind. some other lines operated -  2I Since 1965 ind. light tractive stock.
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways); OSF XXXVI Yearbook of transport
Statistics (CSO)
215. Rautatieliikenne, 1970—1985 — Järnvägstrafiken, 1970—1985
Railway traffic, 1970-1985





























































1 000 km 1 000 tonnia  ^ goo ton — tonnes km
1970.... 23 331 3 543 26 874 23 357 2 156 236 92,3 23 620 6 270 300 271,4
1971 .... 22 656 4086 26 742 24 870 2 348 560 94,4 22 399 5 756 300 262,0
1972.... 22 455 4 119 26 574 27 785 2 593 859 93,4 24 103 6 506 200 273,8
1973.... 22 993 3 756 26 743 29 635 2 773 244 93,6 26 515 7 010 900 267,7
1974.... 24195 3 984 28179 32 793 3 046 999 92,9 27 293 7 486 700 276,9
1975.... 29 545 4 525 29 070 35 546 3 135 164 88,2 22 657 6 438 200 287,0
1976.... 24418 5 043 29 467 36 990 2985 295 80,7 23 358 6 546 600 283,2
1977.... 24 528 4333 28 861 36 762 2 977 155 81,0 22 079 6 398 800 292,4
1978.... 24 680 3 686 28 366 37 262 2 983 133 81,1 22 630 6 327 900 282,4
1979.... 24899 3 748 28 647 37 618 3 019 987 80,3 26 657 7 367 500 278,6
1980.... 25160 3178 28 338 39 310 3 215 652 81,8 29 574 8 335 400 283,3
1981 .... 25 575 2804 28 379 41 016 3 274 126 79,8 29 848 8 390 700 282,3
1982.... 24 880 3150 28 030 41 406 3 326 069 80,3 28 745 8 000 400 279,7
1983.... 24 384 2 886 27 270 41 546 3 338 647 80,4 29 270 8 091 200 278,2
1984.... 23 597 2 810 26 407 40 991 3 275 840 79,9 29 842 7 980 900 269,3
1985.... 23 069 2 708 25 777 40 419 3 223 988 79,8 30 781 8 067 100 262,1
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik 
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways); OSF XXXVI Yearbook of transport 
Statistics (CSO)
216. Rautateiden talous, 1970-1985 -  Järnvägarnas ekonomi, 1970-1985
Railway economy, 1970—1985




-  31/12 
Capital value
-  31/12



































1 000 000 mk
1970... 3 021,3 100,6 361,7 42,3 504,6 462,4 161,1 623,5 -118,9
1371 ... 845,6 108,0 383,9 37,6 529,5 419,3 251,0 670,3 -140,8
1372... 1 015,3 135,7 436,9 46,5 619,1 461,3 281,4 742,7 -123,5
1973... 1 207,6 159,9 507,8 53,0 720,7 533,8 313,9 847,7 -127,0
1974... 1 521,4 196,0 612,7 59,2 867,9 669,2 395,5 1 064,7 -196,8
1975... 2 093,2 237,5 653,3 72,9 963,7 859,8 471,8 1 331,6 -367,9
1976... 2726,5 292,5 810,3 74,2 1 177,0 1 002,2 527,1 1 529,3 -352,3
1977... 3 321,4 331,8 878,3 86,6 1 296,7 1 062,1 615,1 1 677,2 -380,5
1978... 3 881,0 350,3 900,6 92,3 1 343,2 1 121,9 687,6 1 809,5 -466,2
1979... 4 412,8 385,7 1 046,2 108,9 1 540,8 1 400,5 626,1 2 026,6 -485,8
1980... 4 901,5 442,5 1 279,3 142,5 1 864,3 1 571,2 791,5 2 362,7 -498,4
1981 ... 5 436,7 520,6 1 450,7 144,0 2115,3 1 865,6 940,2 2 805,8 -690,5
1982... 5 866,4 575,5 1 505,4 180,3 2 261,2 2 002,4 1 057,2 3 059,6 -798,4
1983... 6 258,3 638,6 1 661,8 196,9 2 497,3 2 228,8 1 152,6 3 381,4 -884,1
1984... 6 601,7 710,6 1 787,6 226,5 2 724,7 2 372,7 1 217,0 3 589,7 -865,0
1985... 6 934,3 768,9 1 967,0 242,3 2 978,2 2 512,3 1 320,2 3 832,5 -854,3
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI — OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways!; OSF XXXVI Yearbook of transport
statistics (CSO)
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217. Valtionrautateiden vaunukuormakaukoliikenne tavararyhmittäin, 1979-1985 
Statsjärnvägarnas vagnslastfjärrgodstrafik efter varugrupper, 1979-1985
Long-distance freight traffic o f State railways by group of goods, 1979— 1985
244 LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1 000 tonnia — ton - tonnes
Yhteensä -  Summa -  Total........................................................ 25 971 28 923 29197 28101 28 601 29172 29 988
Elävät eläimet, eläintuotteet -  Levande djur, animaliska produkter -  
Live animals and animal products................................................. 42 44 46 43 40 44 46
Kasvituotteet; koriteokset -  Vegetabiliska produkter; korgmakeriarbe- 
ten -  Vegetable products; wickerworks........................................
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; vahat -  
Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsproduk- 
ter därav; vaxer -  Fats and oils, vegetable and animal; their by­
products; vaxes .........................................................................















Produkter av livsmedelsindustrin; drycker; alkohol; ättika; tobak — 
Products of the food industry; beverages; alcoholic liquids and 
vinegars; tobacco...................................................................... 120 205 300 237 194 154 156
Kivennäistuotteet -  Mineraliska produkter -  Mineral products...........
Kemian teollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet — Pro­
dukter av kemiska och närstående industrier — Products of the 















Lannoitteet -  Gödselmedel -  Fertilizers...........................................
Vuodat, nahat, teokset niistä; kautsut ja -tuotteet -  Hudar, skinn och 
läder; varor därav; kautschuker och varor därav -  Hides and skins 















Puu ja -teokset, korkki ja -teokset -  Trä och varor därav, kork och 
varor därav -  Wood and wood wares, cork and cork articles............
Pahvin ja paperin valmistusaineet; pahvi ja paperi — Material för papp- 
och papperstillverkning; papp och papper -  Raw materials for the 















Tekstiiliaineet ja -tavarat -  Textilmaterial och textilvaror -  Textiles 
and textile goods........................................................................
Teokset kivestä, betonista, rauta- tai teräsbetonista -  Varor av sten,
55 67 64 67 50 55 49
betong, betongjärn el. stål, andra mineraliska material -  Artides of 
stone, concrete, reinforced or steel concrete and other mineral 
materials.................................................................................. 81 92 113 91 85 71 61
Keraamiset tuotteet; lasi- ja lasitavarat -  Keramiska produkter; glas 
och glasvaror -  Ceramics; glas and glasswares............................... 73 113 85 77 74 52 51
Metallit, koneet, kuljetusvälineet -  Metaller, maskiner, transportme­
del -  Metals, machineries, transport equipments............................
Aseet, ammukset ja räjähdysaineet, tulitikut, radioaktiiviset aineet -  
Vapen, ammunition och sprängämnen, tändstickor, radioaktiva 
















Muut tavarat -  Diverse varor -  Goods not elsewhere specified............ 442 485 489 795 560 688 718
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus!; SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik 
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Sam färdselstatistisk årsbok (SC) — OSF X X  Railway statistics IFinnish State Railways); OSF XXXVI Yearbook o f  transport 
statistics ICSO)
218. Valtionrautateiden vaunukuormakaukoliikenne alueittain, 1985
Statsjärnvägarnas vagnslastfjärrgodstrafik områdesvis, 1985



































1 000 tonnia — 
ton — tonnes
1 000 000 km 1 000 tonnia -  
ton -  tonnes
1 000 000 km
Yhteensä -  Summa -  Total...... 29 988 7 849 262 29 988 7 849 262
Helsinki — Helsingfors ................. 616 169 274 1 063 289 272
Kerava -  Kervo........................... 598 251 420 145 48 331
Riihimäki..................................... 194 53 273 218 64 294
Hämeenlinna -  Tavastehus.......... 489 116 237 796 417 524
Lahti -  Lahtis.............................. 379 77 203 472 130 275
Karjaa — Karis............................. 606 152 251 579 218 377
Kouvola....................................... 1 628 95 58 1 867 313 168
Vainikkala.................................... 85 2 24 73 11 151
Lappeenranta -  Villmanstrand...... 586 90 154 772 108 140
Imatra......................................... 967 233 241 1 736 245 141
Mikkeli -  S:t Michel.................... 223 40 179 33 10 303
Hamina — Fredrikshamn.............. 204 33 162 2 981 575 193
Kotka........................................... 661 92 139 2 381 463 194
Tampere -  Tammerfors................ 710 154 217 1 194 197 165
Turku -  Åbo............................... 692 259 374 464 187 403
Toijala......................................... 199 58 291 377 94 249
Rauma -  Raumo........................ 263 104 395 904 341 377
Pori -  Björneborg........................ 692 142 205 1 035 378 365
Orivesi......................................... 408 123 301 385 122 317
Haapamäki.................................. 397 104 262 131 36 275
Seinäjoki..................................... 732 142 194 238 84 353
Vaasa -  Vasa.............................. 60 25 417 99 36 364
Pietarsaari -  Jakobstad................ 136 62 456 201 65 323
Kokkola -  Karleby....................... 264 92 348 648 179 276
Ylivieska...................................... 824 181 220 83 13 157
Oulu -  Uleäborg.......................... 463 155 335 635 211 332
Kemi........................................... 358 185 517 801 184 230
Rovaniemi.................................... 128 29 227 57 30 526
Kemijärvi..................................... 292 73 250 29 13 448
Tornio -  Torneä.......................... 1 120 439 392 327 117 358
Raahe -  Brahestad..................... 1 220 610 500 2 086 899 431
Pieksämäki.................................. 240 57 238 8 3 375
Jyväskylä..................................... 716 113 158 860 157 183
Äänekoski.................................... 230 73 317 111 28 252
Varkaus....................................... 429 142 331 435 135 310
Kuopio........................................ 811 260 321 967 238 246
Iisalmi -  Idensalmi....................... 565 189 335 52 12 231
Kajaani -  Kajana.......................... 1 351 528 391 188 84 447
Joensuu....................................... 1 482 477 322 613 111 181
Lieksa......................................... 523 221 423 140 55 393
Savonlinna -  Nyslott................... 202 59 292 29 8 276
Yksityisrautatiet -  Privatjämvägar
Private railways.......................... 307 25 81 464 116 25
Yhdysliikenneasemat ) -  Samtra- 
fikstationer 'I -  Exchange traf­
fic stations 1.............................. 6 938 1 365 197 3 311 825 249
') Lähetetty tavara: ulkomailta Suomeen, saapunut tavara: Suomesta ulkomaille.
') Avsänt goods: frän utlandet till Finland, anlänt goods: från Finland till utlandet.
') Freight departures: imported freight, freight arrivals: exported freight.
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI — OSF XX Railway statistics IFinnish State RailwaysI: OSV XXXVi Yearbook o f transport
statistics (CSO)
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219. Valtionrautateiden tavaraliikenne, 1979—1985 — Statsjärnvägarnas godstrafik, 1979—1985
Freight traffic o f State railways, 1979—1985
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1 000 tonni;a -  ton - tonnes
Yhteensä -  Summa -  Total 
Kaupallinen liikenne -  Kommersiell trafik — Commercial
traffic ...............................................................................
Kaukoliikenne -  Fjärrtrafik -  Long-distance traffic.............
Rahtitavara -  Fraktgods -  Freighted goods......................
Vaunukuormatavaraa — Vagnslastgods — Wagon loads........
Transpoint-tavara ') -  Transpoint-gods ’ l -  Transpoint-goods
Kiitotavaraa -  Expressgods -  Express parcels...................
Paikallisliikenne -  Lokaltrafik -  Local traffic .....................
Valtionrautateiden oma tavara -  Statsjärnvägarnas eget 
































































) Vuosina 1979-1984 rahtikappaletavaraa -  Åren 1979-1984 fraktstyckegods -  In the years 1979-1984 part-load freight
Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik 
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways); OSF XXXVI Yearbook o f transport 
statistics (CSO)
220. Valtionrautateiden henkilö liikenne liikennela je ittain, 1979—1985 — Statsjärnvägarnas persontrafik enligt 
tra fikslag, 1979—1985 — Passenger traffic of State railways by type of traffic, 1979—1985
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Yhteensä -  Summa -  Total
Matkat -  Resor -  Journeys, 1 000........................................















Kaukoliikenne yli 75 km -  Fjärrtrafik över 75 km — Longdistance 
traffic over 75 km
Matkat -  Resor -  Journeys, 1 000 ............................................















Helsingin seudun lähiliikenne -  Helsingfors regionens närtrafik -  
Commuter traffic in Helsinki region
Matkat -  Resor -  Journeys, 1 000 ............................................















Muu paikallisliikenne enint. 75 km -  Övrig lokaltrafik högst 75 km 
-  Other localtraffic max, 75 km
Matkat -  Resor -  Journeys, 1 000 ............................................















Lähde -  Källa -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XX Järnvägsstatistik 
(Järnvägsstyrelsen!; FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XX  Railway statistics IFinnish State Railwaysl; OSF XXXVI Yearbook o f transport 
statistics ICSO)
221. Valtionrautateiden liikkuvan kaluston suoritteet, 1985 
Prestationer av statsjärnvägarnas rullande materiel, 1985
























Bruttotonnikilometrit -  Bruttotonkilometer -  Gross tonkilometres, 1 000 000.......
Dieselvetokalusto -  Dieseldragfordon -  Diesel tractive stock, 1 000 000...........
Sähkövetokalusto -  Elektriskt dragfordon -  Electric tractive stock, 1 000 000 ...
Junakilometrit -  Tågkilometer -  Train-kilometres, 1 000.....................................
Dieselvetokalusto -  Dieseldragfordon — Diesel tractive stock, 1 000.................
Sähkövetokalusto -  Elektriskt dragfordon -  Electric tractive stock, 1 000 .......
Vaununakselikilometrit -  Vagnaxelkilometer -  Wagon-axle kilometres,
1 000 000 .......................................................................................................
Dieselvetokalusto -  Dieseldragfordon -  Diesel tractive stock, 1 000 000...........































Lähde — Källa — Source: SVT XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XX Järnvägsstatistik
(Järnvägsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI — OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways); OSF XXXVI Yearbook o f transport
statistics (CSO)
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222. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku, 1951—1985 
Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet, 1951-1985
Direct navigation between Finland and foreign countries, 1951—1985
Aluksia — Fartyg — 
Vessels





































le -  Disembarked 
4 318
i
2 330 2 980 2 661 2 358
1961-1970........... ........  15 688 14 412 11786 2 627 6881 7 496 6 928
1950..................... ........  7 118 4 876 2948 1 928 2845 1 966 1 767
1960..................... ........  13 795 9 354 6 281 3 073 4159 3 717 3 370
1970..................... ......... 18 052 20 808 18 424 2 384 8 861 11850 11285
1980..................... ......... 17 048 44 068 39156 4 912 7 693 24 444 23102
1981..................... ......... 16 266 49 452 44 375 5 077 7 744 30 562 28 660
1982..................... ......... 15 486 49 750 45 244 4 506 7 365 30 664 28 982
1983..................... ......... 15 695 51 108 46 096 5 012 7 093 31 309 29 690
1984..................... ......... 15 823 50 722 44 854 5 868 7 313 31 771 29 719
1985..................... ......... 15 063 55 740 50 335 5 405 6 798 32 349 30 644
Lähteneitä — Avgående — Embarked
1951-1960........... ........  9 200 6655 5 368 1 287 2 974 2 653 1951
1961-1970........... ......... 15 694 14 483 10 403 4 080 6 866 7 507 5 311
1950..................... ......... 7 088 4834 4199 635 2 823 1 958 1 566
1960..................... ......... 13 826 9 376 7 416 1 960 4 156 3 693 2599
1970..................... ......... 18 038 20 986 14 615 6171 8816 11 900 8780
1980..................... ......... 17119 44 890 33 505 11 385 7 712 25 216 19 916
1981..................... ......... 16 359 49 844 39 092 10 752 7 751 30 746 25 537
1982..................... ........  15 449 49 479 38 901 10 578 7 367 30 663 25 703
1983..................... ........  15703 51 214 40 623 10 591 7 046 31 124 26 526
1984..................... ......... 15 815 50 717 41 504 9 213 7 284 31 665 27 203
1985..................... ......... 15 058 55 713 45 832 9 881 6 802 32 625 28 132
Lähde — Källa — Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK) — FOS I B Sjöfart 
(Sjöfartsstyrelsenl; FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI; Statistiska översikter (SC) -  OSF I B Navigation (National Board of Navigation); OSF XXXVI 
Yearbook of transport statistics (CSO); Bulletin of Statistics (CSO)
223. Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus, 1951-1985 
Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet, 1951-1985
l/esse/s entered and cleared by nationality, 1951-1985








































1 0001 000 nettorekisteritonnia — 1 000 nettoregisterton — 1 000 net tons
1951-1960 .... .. 5315 2 319 610 869 601 440 1 935 1 215 18 393 13 304
1961-1970 .... .. 15 004 4 342 992 727 710 854 2663 3 604 31 381 28 896
1950 .............. .. 3 924 1 977 676 739 284 603 794 713 14 206 9 710
1960 .............. .. 7411 3 055 736 1 030 1 143 610 2 619 2127 27 621 18 731
1970 .............. .. 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5182 36 090 41 795
1979 .............. .. 48 764 9 727 1416 957 1 349 880 4 337 15 394 34941 82 824
1980 .............. .. 49660 11 850 1 105 423 1 197 923 5195 18606 34167 88 959
1981 .............. .. 61 308 13 141 1 397 225 883 665 4 674 17 004 32 625 99 297
1982 .............. .. 61 327 14279 1281 96 1 221 626 4 504 15 895 30 935 99 229
1983 .............. .. 62433 13411 1486 1 566 983 887 4389 17167 31 398 102 322
1984 .............. .. 63 436 10186 947 4 346 917 812 4155 16 640 31 638 101439
1985 .............. .. 64 973 17 082 1 977 1 996 1 050 1 447 5192 17 736 30121 111 453
Lähde — Källa — Source: SVT 1 B Merenkulku (Merenkulkuhallitus) — FOS 1 B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsenl — OSF 1B Navigation (National Board of Navigation)
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224. Merisatamat, 1960—1985 — Havshamnar, 1960—1985 — Seaports, 1960—1985




hintään 3 m 
Kajlängd, 
vattendjup 
minst 3 m 
Lenght of 
quay, depth 








Ulkomaisessa liikenteessä saapuneet ja lähteneet 
alukset





















































m 1 000 1 000
1985 1985
Yhteensä -
Total............ 42 212 162 145 61498 59 635 8 969 8 514 443 131 Summa
Helsinki............ 8 589 11,0 6 527 33 736 16 258 2 093 2 217 985 186 878 Helsingfors




5 689 10,0 2 787 6 068 1 644 2 358 106 177 44 822 Kotka
Lovisa
(Valko) ......... 812 8,5 302 516 112 149 - - 2 748 (Valkom)
Porvoo............. 200 1,9 - - - - - - 3 Borgå
Sköldvik.......... 2) 15,3 1 309 9 973 4 038 954 1 101 2 899 Sköldvik
Hanko ............. 1 740 13,0 860 3 442 1 493 1 446 1 1 14 684 Hangö
Tammisaari...... 250 4,6 54 23 8 4 - - 119 Ekenäs
Koverhar.......... 370 11,0 361 1 018 395 112 - - Koverhar
Parainen.......... 180 6,7 172 143 67 5 638 208 Pargas
Turku............... 5149 10,0 4 293 25107 12 343 12 139 1 078 395 47 940 Åbo
Naantali............ 1 251 10,0 2 291 10 467 4 784 4 365 572 834 14 442 Nådendal
Maarianham...... 700 7,3 7 411 42 833 11 590 12 658 195 51 Mariehamn
Långnäs .......... 260 6,4 - - - - - - Långnäs
Uusikaupunki... . 708 10,0 354 1 185 407 166 48 120 3411 Nystad
Rauma............. 2 085 9,0 1 796 3 351 889 1 297 5 4 22 981 Raumo
Pori3) ...............
Kristiinankau­
2 680 10,0 1 207 1 838 592 450 113 365 22 262 Björneborg3)
punki ............ . 595 12,0 72 366 182 11 - - 164 Kristinestad
Kaskinen.......... . 787 8,0 147 305 2 151 - - 790 Kaskö
Vaasa............... 1 749 9,0 2 076 4166 2 027 1 863 143 370 10 041 Vasa
Pietarsaari .......
Kokkola
880 9,0 661 1 478 456 657 28 40 3 510 Jakobstad
Karleby
(Ykspihlaja)... . 1365 9,5 721 1 953 555 616 120 371 10 286 (Yxpila)
Raahe 4I .......... . 1240 7,8 670 1847 719 283 35 153 1 523 Brahestad4)
Oulu................ . 2 593 10,0 550 1 281 187 519 155 468 11 994 Uleåborg
Kemi................
Tornio




370 7,0 192 182 59 63 1 1 1 104 (Röyttä)
Övriga
-  Other ports 5132 4 843 1 990 1 274 2 228 490 4 674 hamnar
V. 1984 ............ 44 253 148 339 54 904 52 975 11 268 8 466 424 515 År 1984
» 1983............ 44 036 149 011 57 130 52 825 11 428 9 865 373 399 » 1983
» 1982 ............ 43 375 141 576 55 005 49 973 11 473 9828 363102 » 1982
» 1981 ............ 45 565 139 987 53 540 49 407 11 249 10 005 335 357 » 1981
» 1980 ............ 45 209 117 279 46 618 41 186 10 871 6 741 292 536 » 1980
» 1975 ............ 45 513 81 747 36 951 30 412 16 358 6 134 171 143 » 1975
» 1970 ............ 49 117 53 953 22 206 19 057 22 230 6 930 107 605 » 1970
ii 1965 ............ 48108 42 983 15 388 14 557 19 773 3 766 77 160 » 1965
» 1960 ............ 39182 28 700 8 479 10 445 17 267 2 027 51 277 » 1960
’ ) Kuntien satamien osalta -  2) 7 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy- ja säiliöaluksille -  3) M äntyluoto, Reposaari, Tahko luoto  -  4I M l. Rautaruukki Oy:n sataman 
liikenne.
'  I För kommunala hamnars del -  2) 7 lastnings- och avlastningsplatser fö r olje- och tankfartyg  -  3) M äntyluo to, Räfsö, Tahkoluoto -  a) Inkl. trafiken i järnverket 
Rautaruukki Oy.s hamn.
1) For the part of the communal ports -  21 7 loading and unloading spaces for oil vessels and tankers -  ) Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto -  ) Incl. the 
traffic in the port of the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus!; SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Merenkulkuhallitus; Suomen Satamaliitto
-  FOS I B Sjöfart (Sjöfartstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Sjöfartsstyrelsen; Finlands Hamnförbund -  OSF I B Navigation INational
Board of Navigation); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSOI; National Board of Navigation; Finnish Port Association
225. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti, 1966—1985 — Import och export sjöledes, 1966-1985










Tuonti ja vienti yhteensä 
Summa import och export 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med finska fartyg 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med finska fartyg 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med finska fartyg 
Of which by Finnish vessels
1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia — ton — tons % 1 000 tonnia — ton — tons %
1966 ... ... 14911 8 632 57,9 10 130 4 498 44,4 25 041 13 130 52,4
1967 ... ... 13902 8 279 59,5 9 861 4 493 45,6 23 763 12 772 53,7
1968 ...,... 15 958 8 734 54,7 10 754 4 701 44,0 26 711 13 435 50,4
1969 ...,,.. 18 420 9 786 53,1 12 033 5 263 43,7 30 453 15048 49,4
1970 ... ... 20180 10 625 52,7 12 360 5 201 42,1 32 539 15 826 48,6
1971 ... ... 20 506 10198 49,7 11 248 4 712 41,9 31 753 14 910 47,0
1972 ... ... 21647 11 198 51,7 11883 5140 43,3 33 530 16 338 48,7
1973 ...,,.. 24 400 12 836 52,6 12 792 6121 47,8 37 192 18 957 51,0
1974 ....... 25 306 13 486 53,3 11 441 5 715 50,0 36 746 19 201 52,3
1975 ... ... 23175 13 260 57,2 8 217 4 273 52,0 31 392 17 533 55,9
1976 ... ... 23316 11 997 51,5 11 997 5 283 44,0 35 313 17 279 48,9
1977 ... ... 25630 11 843 46,2 14 087 5 663 40,2 39 716 17 406 43,8
1978 .... .. 25723 13 105 50,9 15 639 7 100 45,4 41 362 20 205 48,4
1979 ....... 30 639 15 952 52,1 17 188 7 226 42,0 47 826 23177 48,5
1980 ... ... 31470 14 429 45,8 17 900 6 634 37,1 49 370 21 062 42,7
1981 ... ... 30178 15 455 51,2 18 419 8 639 46,9 48 597 24 093 49,6
1982 ... ... 30 260 15 518 51,3 16 040 7 719 48,1 46 300 23 237 50,2
1983 .... .. 30 915 14 971 48,4 17 845 8 302 46,5 48 760 23 273 47,7
1984 ....... 29 418 14 886 50,6 20 729 9 684 46,7 50147 24 570 49,0
1985 ... ... 31648 14 561 46,0 20 307 8 498 41,8 51 955 23 059 44,4
Lähde — Källa — Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK); Merenkulkuhallitus 
— FOS 1 B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistiska översikter (SC); Sjöfartsstyrelsen — OSF I B Navigation (National 
Board of Navigation); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (SCO); Bulletin of Statistics (CSO); National Board of Navigation
226. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1966—1985 
Passagerartrafiken på fartyg mellan Finland och utlandet, 1986—1985




Saapuneita matkustajia -  Anlända passagerare -  
Passengers arrived






På finska fartyg  
On Finnish vessels
Ulkom . aluksissa 
På utländska fartyg  
On foreign vessels




i Suomal. aluksissa 
Pä finska fartyg 
On Finnish vessels
Utkom, aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels

























1966.... .. 633 652 69,1 283 306 30,9 916 958 647 185 70,6 269 850 29,4 917 035 1 833 993
1967.... .. 686 148 73,5 247 111 26,5 933 259 691 408 74,2 240 571 25,8 931 979 1 865 238
1968.... .. 836345 75,3 274 396 24,7 1 110 741 847 122 76,6 259 331 23,4 1 106 453 2 217 194
1969.... .. 961 451 76,2 300 962 23,8 1 262 413 959 349 75,5 310 845 24,5 1 270 194 2 532 607
1970.... .. 1 162 867 77,9 330 692 22,1 1 493 559 1 171 744 78,2 327 441 21,8 1 499 185 2 992 744
1971 .... .. 1 587 341 82,6 333 881 17,4 1 921 222 1 540 944 81,5 349 948 18,5 1 890 892 3 812 114
1972.... .. 1 914 786 75,8 611 000 24,2 2 525 786 1 936 502 77,8 552 773 22,2 2 489 275 5 015 061
1973.... .. 2234517 77,6 644142 22,4 2 878 659 2223 903 78,0 628 178 22,0 2 852 081 5 730 740
1974.... .. 2 068 717 80,3 508 058 19,7 2 576 775 2 051 917 79,3 534 563 20,7 2 586 480 5 163 255
1975.... .. 2 040 757 76,2 635650 23,8 2 676 407 2 081 096 76,8 630 233 23,2 2 711 329 5 387 736
1976.... .. 2 049 733 79,4 531 930 20,6 2 581 663 2 055 669 79,1 542 300 20,9 2 597 969 5 179 632
1977.... .. 2 045 998 79,9 513 270 20,1 2 559 268 2 020 521 77,9 573 666 22,1 2 594 187 5 153 455
1978.... .. 2 227 401 78,2 621 881 21,8 2849 282 2 209 452 76,7 669 382 23,3 2 878 834 5 728 116
1979.... .. 2 392 097 78,8 645 259 21,2 3 037 356 2 410 112 78,7 652 258 21,3 3 062 370 6 099 726
1980.... .. 2 204 645 75,0 735 823 25,0 2 940 468 2 175 776 74,0 763 887 26,0 2 939 663 5 880 131
1981 .... .. 2 576 225 76,6 787 918 23,4 3 364 143 2 569 253 76,2 802 839 23,8 3 372 092 6 736 235
1982.... .. 2 534 746 74,6 864 831 25,4 3 399 577 2 621 133 76,3 814 016 23,7 3 435 149 6 834 726
1983.... .. 2682096 78,0 757 384 22,0 3439 480 2682 759 76,8 810738 23,2 3 493 497 6 932 977
1984.... .. 2 773 045 78,4 762 071 21,6 3 535 116 2 682 431 75,1 887 733 24,9 3 570 164 7 105 280
1985.... .. 2 692 774 72,3 1 032 226 27,7 3 725 000 2 740 925 73,3 998 342 26,7 3 739 267 7 464 267
Lähde — Källa — Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK); Merenkulkuhallitus
-  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen); OSF XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistiska översikter (SC); Sjöfartsstyrelsen -  OSFIB Navigation (National
Board of Navigation); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); National Board of Navigation
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227. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1960—1985 lopussa 
Handelsflottans fartyg vid utgången av åren 1960-1985
Merchant marine: number o f vessels at 31 December 1960-
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorekisteritonnia tai enemmän.
Fartyg, vilkas dräktighet var 19 nettoregisterton och däröver.



































































Uudenmaan I . ... 33 69 988 8 48 035 104 417 221 145 535 244 18 8197
1985
Nylands län
Turun-PorinI.... 29 10 455 24 501 679 67 73 471 120 585 605 21 26 522 Åbo-B:borgsl.
Ahvenanmaa.... 22 145 002 4 234 757 40 74 306 66 454 065 - - Aland
Hämeenlääni ... 13 1 190 _ — _ - 13 1 190 9 844 Tavastehus I.
Kymen lääni...... 13 2536 - - 11 6 915 24 9 451 - - Kymmene I.
Mikkelinlääni ... 20 1 662 _ — 3 1 970 23 3 632 19 1 492 S:t Michels I.
P.-Karjalan I....... 5 935 - - - - 5 935 - - N. Karelens I.
Kuopion lääni ... 9 1 536 - - 2 333 11 1 869 1 49 Kuopio län
K.-Suomen I...... 6 625 - - - 6 625 1 44 M. Finlands I.
Vaasan lääni .... 4 11 564 - 6 702 10 12 266 1 255 Vasa län
Oulun lääni...... 5 558 8 44 058 13 44 616 1 74 Uleåborgs län
Lapinlääni....... 2 61 - 1 128 3 189 - - Lapplands län
Koko maa -
Whole country 161 246112 36 784 471 242 619 104 439 1 649 687 71 37 477 Hela landet
Kaupungit -  
Urban mu­
nicipalities .... 142 240 295 34 784 275 167 596 431 343 1 621 001 64 34 972 Städer
Muut kunnat -
Purat mu­
nicipalities .... 19 5 817 2 196 75 22 673 96 28 686 7 2 505
övriga
kommuner
V. 1984 ............ 160 230 499 44 1 005952 268 830 824 472 2 067 275 76 46349 Ar 1984
» 1983............ 157 252 102 47 1 257 860 280 849 787 484 2 359 749 73 41 357 » 1983
» 1982............ 153 257 015 45 1 094 675 285 858 105 483 2 209 795 76 38498 » 1982
» 1981 ............ 148 263 673 45 1 281 984 290 933 281 483 2 478 938 83 48 026 » 1981
» 1980............ 143 238 040 39 1 101 330 305 1 006 801 487 2 346 171 91 49 693 » 1980
» 1979............ 131 196 651 41 1 193 557 294 1 029 393 466 2 419 601 92 26 889 » 1979
» 1978............ 121 192 505 47 1 112 323 291 1 009 410 459 2 314 238 96 26 787 » 1978
» 1977............ 120 197 921 52 1 169465 274 907 219 446 2 274 605 100 26 765 » 1977
» 1975............ 116 179 861 61 1 138 629 273 729 619 450 2 048 109 114 22 362 » 1975
» 1970............ 92 105150 56 705132 509 1 370 650 181 20 487 » 1970
» 1960............ 74 30 932 28 238 064 521 800 716 646 56 829 » 1960
1985
Yli 10 000 brutto-tonnin laivasto oli ssuraavilla paikkakunnilla 
En flotta pâ över 10 000 brutto-ton hade -  Ports with a tonnage of over 10 000 grosis tons 1985
Naantali............ 1 6 291 20 495 510 4 27 472 25 529 273 — 10 042 Nådendal
Helsinki............ 29 69 643 7 47 976 55 379 089 91 496 708 17 7 042 Helsingfors
Maarianhamina.. 20 140 423 4 234 757 28 67 860 52 443 040 - - Mariehamn
O ulu................ 2 345 — _ 6 36 426 8 36 771 - - Uleåborg
Turku ............... 22 3 557 1 299 21 20 670 44 24 526 5 3 244 Åbo
Porvoo............. 1 138 _ - 4 15137 5 15 275 - - Borgå
Hanko............... _ — - 9 13 877 9 13 877 - - Hangö
Rauma............. 1 '62 _ _ 5 13177 6 13 339 2 1 809 Raumo
Vaasa............... 4 11 564 - - - - 4 11 564 - - Vasa
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus!; SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TKI -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsenl; FOS
XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF IB  Navigation INational Board of Navigation); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO)
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228. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä, 1985 
Handelsflottans fördelning efter dräktighet, 1985
Merchant marine: tonnage, 1985
A lukset, joiden vetomäärä o li 19 nettorekisteritonnia ta i enemmän. 
Fartyg, vilkas d räktighet var 19 nettoregisterton och däröver.






















































-  T o ta l ......................
ia
.. 161 246112 36 784471 242 619 104 439 1649687 71 37 477
9 9 ...... .. 78 3 915 1 59 53 3 769 132 7 743 27 1 243
100— 499 ...... .. 61 12 611 4 900 104 24 934 169 38 445 30 6 865
500- 999 ...... .. 2 1 815 - 4 3 085 6 4 900 4 2 509
1 000- 1 499 ...... .. 1 1 044 1 1 198 10 12 742 12 14 984 3 3 858
1 500-■ 1 999 ...... .. 1 1 612 1 1 599 8 13 318 10 16 529 2 3 758
2 000- 2 499 ...... .. - - - - 6 14 347 6 14 347 2 4 080
2 500- 2 999 ...... .. 1 2 967 1 2699 2 5 856 4 11 522 2 5 934
3 000- 3 999 ...... .. 2 6 968 1 3 811 5 18 450 8 29 229 - _
4 000- 4 999 ...... .. 3 13105 3 13 829 7 32 042 13 58 976 - -
5 000- 5 999 ...... .. - - 1 5 547 5 28123 6 33 670 - -
6 000- 7 999 ...... .. 2 12 687 2 13 489 9 62 962 13 89138 - -
8 000- 9 999 ...... .. 1 9 491 5 43 953 6 53 656 12 107 100 1 9 230
10 000- 14 999 ...... .. 4 48116 6 73 108 18 228 100 28 349 324 _ _
15 000- 19 999 ...... .. 1 15 598 3 54 199 1 19 854 5 89 651 - _
20 000- 24 999 ...... .. - - - - 3 69 536 3 69 536 - -
25 000- 29 999 ...... .. 3 78 384 1 28 292 1 28 330 5 135 006 - -
30 000- 49 999 ...... .. 1 37 799 - - - - 1 37 799 - _
50 000- 99 999 ...... .. - - 3 165 970 - - 3 165 970 - -
100 000- .. - - 3 375 818 - - 3 375 818 - -
Lähde — Källa — Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus) — FOS I B S jö fa rt (S jöfartsstyrelsen) — OSFIB Navigation (National Board of Navigation)
229. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä, 1985 
Handelsflottan enligt fartygens ålder, 1985
Merchant marine: age of vessels, 1985
A lukset, jo iden vetomäärä oli 19 nettorekisteritonnia ta i enemmän. 
Fartyg, vilkas d räktighet var 19 nettoreg isterton och däröver. 




















































Yhteensä -  Summa
-  T o ta l..........................
i
161 246112 36 784 471 242 619 104 439 1 649 687 71 37 477
-  4 ..................... 17 94175 11 121 851 20 161 891 48 377 917 9 10 694
5 - 9 ........................ 21 78 394 7 66 258 42 280 131 70 424 783 9 14 715
1 0 -1 4 ........................ 19 36 020 6 389 088 31 99 628 56 524 736 8 4 789
1 5 -1 9 ........................ 17 17 293 7 154 253 17 46 723 41 218 269 4 386
20-24 ........................ 15 6138 2 52 420 24 6 542 41 65100 1 155
2 5 - ........................ 72 14 092 3 601 108 24 189 183 38 882 40 6 738
Lähde — Källa — Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus) — FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen) — OSFI B Navigation (National Board of Navigation)
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230. Kauppalaivaston miehistö, 1985 -  Handelsflottans bemanning, 1985





















Signed on by 31.12.
Bemanning
Yhteensä -  Total........................................... 15163 9805 7 765 Summa
Päälliköitä -  Masters..................................... . 744 547 401 Befälhavare
Perämiehiä -  Mates........................................ 1 139 658 600 Styrmän
Konepäällystöä -  Engineers........................... . 1436 858 762 Maskinbefäl
Kansimiehistöä -  Deckhands.......................... . 3 073 1920 1 479 Däckmanskap
Konehenkilökuntaa -  Other engineroom staff.. ■. 1663 1024 872 Maskinpersonal
Radiosähköttäjiä -  Radfa operators................. . 283 149 142 Radiotelegrafister
Muuta henkilökuntaa -  Other personnel.......... . 6 825 4649 3 509 övrig personal
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus) -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen) -  OSF IB Navigation (National Board of Navigation)
231. Kauppalaivaston bruttorahdit, 1960-1985
Av handelsflottan intjänta bruttofrakter, 1960-1985
Merchant marine: gross freights, 1960—1985
Varsinainen kauppalaivasto 










































1 000 000 nik
1985
Kaikkiaan -  Summa -  Tota1................................ 2 032.7 2 792,4 25,9 146,8 4 997,9 7,3 5 005,2
Kotimaisessa liikenteessä — Mellan finska hamna
-  Between Finnish ports..................................... 32,1 147,0 25,9 - 205,0 1,9 206,9
Suomen ja ulkomaiden välillä -  Mellan Finland och
utlandet -  Between Finnish and foreign ports...... 2 000,6 1 893,1 - 2,6 3 896,3 5,4 3 901,7
Ulkomaiden välisessä liikenteessä -  Mellan utland
ska hamnar -  Between foreign ports................... - 752,3 - 144,2 896,6 — 896,6
Vuonna -  Âr -  Year 1984 .................................... 1 793.2 3 135,3 23,3 260,6 5 212,4 34,0 5 246,4
» » » 1983.................................... 1 606,5 2 634,5 26,1 304,0 4 570,9 11,6 4 582,5
» , » » 1982.................................... 1 394,9 2 380,9 21,9 385,5 4183,1 20,1 4 203,2
» » » 1981..................................... 1 282,6 2449,5 17,5 437,0 4 186,5 6,5 4 193,0
» » » 1980..................................... 964,3 2 019,5 13,7 465,1 3 462,6 5,5 3 468,1
» » » 1979.................................... 935,9 2 071,0 11,6 398,1 3 416,6 4,0 3 420,6
» » » 1975.................................... 287,2 1 123,4 3,4 203,5 1 617,5 2,7 1 620,2
» » » 1970.................................... 88,0 817,3 2,6 67,3 975,2 0,4 975,5
» » » 1965..................................... 27,5 421,3 2,3 28,0 479,1 0,8 479,9
» » » 1960.................................... 14,9 262,0 2,4 16,2 295,5 1,2 296,6
Lähde -  Kalla -  Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkuhallitus) -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen) -  OSF I B Navigation (National Board of Navigation)
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Kotimaisten yhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska bolags reguljära flygtrafik 

















































aircraft 1 000 1 000 t-km
1960........ ... 116 23 2 23 1 605 42 703 11 499 228 050 3 377 736
1965........ .. 158 24 2 24 2118 37 566 13 002 370 477 5 612 1 523
1970........ .. '1387 24 3 28 3 024 44 758 19 938 772 725 21 264 2 411
1975........ .. 519 32 2 35 4 535 61 609 30 313 1 259 124 28 591 2 964
1980........ .. 540 35 3 34 5206 71 191 35 489 2139 005 48 024 4 742
1981........ .. 538 35 3 36 5 264 74 041 37 044 2 513 137 51 666 5120
1982........ .. 552 35 3 39 5 279 72157 37 089 2 589 497 60 970 5 899
1983........ .. 562 35 4 39 5 300 70 340 36 581 2 629 768 70 534 6 740
1984........ .. 554 31 4 36 5 614 70 869 36 959 2 696 235 72 305 7 103
1985........ .. 561 31 4 37 5 726 74113 38 418 2940 269 76798 7 507
') Vuodesta 1970 ml. helikopterit — Fr.o.m. 1970 inkl. helikoptrar — Since 1970 incl. helicopters.
233. Suomen lentoasemien liikenne, 1985 -  Trafiken på Finlands flygstationer, 1985
Traffic at Finnish airports 1985
Laskeu­
tumiset ’ ) 












Lähteneet ja saapuneet 
paikallismatkustajat 
Avresande och ankommande 
lokala passagerare 

















































Total............. 262188 6 627 520 3577 732 3 049 788 547 496 122 550 16 884,6 36 164,9 5 363,0 7 068,6 Summa
Helsinki-Vantaa ... 43 348 4 436 332 1 612 350 2823 982 144 439 98 880 8139,0 34 185,0 1 134,0 6 500,0 H:fors-Vanda
Helsinki-Malmi.... 44112 8192 7 972 220 - - 708,9 - - - H:fors-Malm
Halli.................. 4 908 2446 2432 14 - - - - - - Halli
Ivalo................. 1 821 53 286 51 635 1 651 6 2 72,1 - 10,6 - Ivalo
Joensuu ........... . 9 203 134 539 132 660 1 879 12 081 - 510,6 43,1 - 0,6 Joensuu
Jyväskylä.......... 12 680 208 241 197 920 10 321 33150 - 862,4 150,7 1 792,2 170,0 Jyväskylä
Kajaani.............. 5 040 64831 64 004 827 12 109 - 118,6 - - - Kajana
Kauhava ........... . 21630 - - — - - - - 60,8 - Kauhava
Kemi................. 5124 77 717 76 981 736 41 820 - 375,8 - 17,7 - Kemi
Kruunupyy........ . 3124 79 840 76 662 3178 19 882 - 242,1 96,2 0,1 - Kronoby
Kuopio.............. 18 013 199 406 190 605 8 801 16 692 158 746,4 48,3 493,8 — Kuopio
Kuusamo.......... 1 873 14 884 14 738 146 3 - 27,0 - - - Kuusamo
Lappeenranta ... . 4 019 59 433 57 732 1 701 74 - 415,6 4,5 - - Villmanstrand
Maarianhamina . . 4 881 120 684 111 323 9 361 27 9 412 415,4 5,8 105,2 72,1 Mariehamn
Mikkeli.............. , 2 282 23134 22 497 637 88 - 174,2 - 67,9 - S:t Michel
Oulu................. 12 409 313 824 300 756 13 068 62 658 - 1 620,5 115,1 1 180,8 - Uleäborg
Pori.................. 7 069 72 576 65 897 6 679 14 627 - 177,1 166,0 222,8 - Björneborg
Rovaniemi........ . 16 370 152 919 146 220 6699 33 695 49 504,5 1,1 153,3 1,1 Rovaniemi
Savonlinna....... . 1762 47 103 46 026 1 077 17 862 — 64,0 0,8 - - Nyslott
Tampere- 
Pirkkala.......... 11 721 108 911 59 338 49 573 22 810 75 180,8 714,8
Tammerfors-
Birkala
Turku ............... 15 726 253 702 166 208 87 494 87 910 12 650 694,9 427,8 81,2 299,5 Åbo
U tti.................. 5 638 - - - - - - - - - Utti
Vaasa ............... . 7 670 158 544 137 478 21 066 6 380 1 256 781,1 205,0 3,8 21,5 Vasa
Varkaus............ . 1765 36976 36298 678 21 183 68 53,6 0,7 38,8 3,8 Varkaus
1) Ml. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Incl. military planes.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Ilmailuhallitus -  FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Luftfartsstyrelsen -
OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO); National Board of Aviation
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Suurin sallittu laivojen koko 
Största tillåtna fartygs- 
dimensioner






Liikenne ') -  Trafik 1l -  Traffic 1l
Reitit ja kanavai






















Kuljetettu tavaraa, tonnia 


































































483 411 830 581 1 355 998 
19 462
Kerma........ ... 1896 1906 0 ,2 0 31,2 7,1 1,8 1 1 661 - - - - -
Vihovuonne.. ... 1896 1906 0,19 31,2 7,1 1,8 1 2 196 - - - - -
Pilppa.......... ... 1896 1906 0,20 31,2 7,1 1,8 1 1 707 1 - - - -
Leppävirta: 
Konnus ....... ... 1839 1972 0,55 160,0 11,8 4,2 1 5 624 58 584 946 1 334 168 906 755 186
Taipale........ ... 1839 1967 0,56 160,0 11,8 4,2 1 6  442 719 536 103 84 094 286 860 907 057
Juojärvi: 
Taivallahti__ ... 1915 0,73 31,2 7,1 1,8 2 1 208 116 13 512 _ 90 13 602
Varistaipale .. ... 1915 - 1,15 31,2 7,1 1,8 4 1 187 117 17 416 - 59 17 475
Nilsiä: 
Lastukoski2) .... 1907 0,35 31,2 7,1 1,4 1 _ _ _ _
Iisalmi -  
Idensalmi: 
Nerkoo........ .... 1869 1920 1,52 160,0 11,8 2,4 1 898 147 174 625 174 625
Ahkionlahti . .... 1877 1920 1,72 160,0 11,8 2,4 1 912 161 188 212 - - 188 212
Pielisjoki -  
Pielis älv: 
Kaltimo........... 1883 1959 0,29 80,0 11,8 2,4 1 719 1 526 1 285 082 4 300 1 289 382
Kuurna....... .... 1883 1971 0,42 80,0 11,8 2,4 1 959 1 541 1 300 246 — 3 468 1 303 714
Joensuu ___.... 1883 1973 0,30 160,0 11,8 2,4 1 4 047 586 1 036 169 - 11 420 1 047 589
Päijänne -  
Päjäne: 
Kalkkinen — 
Kalkis___.... 1878 1964 1,01 450,0 10,0 2,4 1 4494 206 748 804 748 804
Vääksy....... .... 1871 1911 1,31 35,0 8,3 2,4 1 9 974 421 45 552 - - 45 552
Pielavesi -  
Keitele:
Kolu............... 1895 1976 2,16 70,0 7,5 2,4 1 581 372 126 918 126 918
Kerkonkoski .... 1927 — 1,14 35,0 7,5 2,4 1 755 1 011 193 709 - - 193 709
Kiesimä...... .... 1927 0,46 35,0 7,5 2,4 1 860 1 011 192 506 — 52 192 558
Neituri....... .... 1927 _ 0,97 35,0 7,5 2,4 1 807 1 138 184 701 - - 184 701
Kokemäenjoki 
Kumo älv: 
Herraskoski2I... 1909 0,76 35,0 7,3 1,8 1 209 19 773 19 773
Murole....... .... 1854 1898 0,32 35,0 7,3 1,8 1 3 890 433 45 643 - - 45 643
Lempäälä ... .... 1874 1961 1,03 145,0 7,5 1,8 1 1 165 - - - - -
Valkeakoski. .... 1868 1955 0 ,2 0 145,0 7,5 1,8 1 2 623
































7 797 619 
6 540 197 
6 831 128 





I 412 319 
470 314 
8 560
1 061 677 
1 097 473 
1 004 452 






8 294 705 
8 359 415 
5 039 264
’ ) S u lu te tu t alukset ja puutavaralautat on huom io itu  Mälkiän sululta (kanavassa 8 sulkua) -  Genomslussade fa rtyg  och trävaruflo tta r har upptecknats vid Mälkiä 
sluss (8 slussar i kanalen) — Vessels and timber rafts have been registered at the Mälkiä lock (8 locks in the canal).
2) Itsepalvelukanava, jolla tilastoidaan vain sulutusten määrä -  Kanal med självbetjäning. Endast antalet slussningar statistikförs -  Self service canal. The 
number of lockages only are included in the statistics.
Lähde — Källa — Source: SVT XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennuslaitos); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIX Väg- och
vattenbyggnaderna (Väg- och vattenbyggnadsverket); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIX Road and waterway construction (Roads and
Waterways Administration}; OSF XXXVI Yearbook of transports statistics (CSO)
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235. Posti- ja telelaitos, 1950—19% — Post- och televerket, 1950—1985

















tappio ( - )  
Behållning el. 
förlust ( - )  
Gain or 















1 000 000 mk
1950 . . 5115 22 424 35,9 21,3 57,2 57,5 -  0,3
1955 . 6 050 25 774 68,1 40,9 108,9 104,7 4,2
1960 . 6 929 31 956 117,7 82,1 199,8 183,7 16,0
1965 . 7 813 37 517 198,1 152,6 350,7 332,2 18,5
1970 8123 41 569 335,2 324,5 659,7 585,2 74,6
1975 . 7146 46156 734,2 775,9 1 510,1 1 720,9 -210,8
1976 . 7 031 46 364 1 025,6 1 125,0 2150,6 2117,0 33,6
1977 . 6 942 45 477 1 134,3 1 292,9 2427,2 2 369,0 58,3
1978 . 6 862 45 233 1 280,2 1 445,3 2 725,5 2 591,6 133,9
1979 . 6 767 45311 1 430,4 1 641,4 3 071,9 2 838,7 233,1
1980 . . » 'M rae 45 015 1 520,2 1 808,7 3 328,9 3 108,9 220,0
1981 . . »3  984 45 550 1 804,3 1 944,0 3 748,3 3 606,4 141,9
198? . * 3  851 45 682 2139,3 2 263,8 4 403,2 4 052,8 350,4
1983 . * 3  759 45 554 2 496,2 2 518,0 5 014,1 4 543,9 470,3
1984 . * 3  669 45 649 2 782,7 2 789,6 5 572,3 4 903,5 668,8
1985.. . 3 583 45 729 3 020,4 3 072,4 6 092,8 5 281,9 810,9
1) Tilastointiperusteet muuttuneet — Statistikgrunder har ändrats — The grounds for compilation of statistics have changed.
236. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät, 1950—1985 
In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp, 1950—1985
Number and value o f inland and foreign postal consignments, 1950— 1985








































































































1000 1 000 000 mk
1950 143333 488 147 16105 7 467 9151 288 664 491 3 933,1 15,2 8,8 156,2 4 113,2
1955 207 168 620 163 27 211 13 356 11 299 318 879 515 6 264,1 7,8 8,6 222,2 6 502,7
1960 291 763 609 138 30 110 11 809 16 632 465 959 917 10 304,0 10,2 11,0 263,5 10 588,6
1965 402 244 658135 43 370 9 889 25 562 519 1 139 719 16 401,2 42,5 10,9 260,0 16714,6
1970 603 359 703 851 56142 7 063 31 884 523 1 402 822 21 647,2 47,5 16,0 269,8 21 980,5
1975 643 004 839 337 60 763 36 471 1 479 574 35 842,1 66,8 31,1 341,2 36 281,2
1976 637 883 881 516 56 060 31 571 1 607 030 38 096,0 78,5 30,0 361,0 38 565,5
1977 633 512 888 745 55 357 34 356 1 611 970 42 272,6 99,9 32,8 364,2 42 769,5
1978 660 023 873 610 65 703 42 598 1 641 934 44 462,5 128,8 38,1 380,0 45 009,4
1979 663 892 865 408 42 280 42 349 1 613 929 46 600,5 123,9 51,1 404,8 47 180,3
1980 780 744 888 697 46 087 43 523 1 759 052 46 466,6 98,6 54,4 445,5 47 065,1
1981 863 384 886 462 44 598 42 097 1 836 541 50 945,5 189,6 76,4 494,6 51 706,1
1982 908372 920 386 45 573 45 545 1 919 877 55 277,4 216,0 70,9 495,6 56 059,9
1983 1011 503 919 662 51 177 54 381 2 036 723 45 858,5 210,9 69,0 498,7 46 637,1
1984 987 000’ ) 813 000 ’ ) 31 300 1 22 900 '1 1 854 200 38 113,8 225,9 81,5 563,4 38 984,6
1985 1 059 100 815 400 30 900 21 400 1 926 800 39 374,4 237,8 84,5 513,3 40 210,0
' )  Tilastointiperusteet muuttuneet -  Statistiksgrunder har ändrats -  The grounds for compilation of statistics have changed.
Lähde — Källa — Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja ITK) — FOS XIII Post- och televerket
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland IGeneral Directorate of Posts and
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics ICSO).
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237. Maksunalaiset lähetykset ja virkapostilähetykset, 1950—1985 
Portopliktiga och tjänstepostförsändelser, 1950—1985
Prepaid and official postal packets, 1950-1985
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset 
Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser 















































1 000 000 kpl — st — artides
1950 .......... ... 155,4 5,5 2,9 1,5 0,0 0,1 3,1 495,9 664,4
1955 .......... ... 229,7 9,0 3,1 1,1 0,0 0,0 2,7 633,8 879,4
1960 .......... ... 320,4 10,8 3,8 0,9 0,0 0,0 2,7 621,4 960,0
1965........... ... 451,2 11,9 4,9 0,9 0,0 0,0 2,3 668,5 1 139,7
1970.......... ... 667,7 15,1 5,4 0,9 0,0 0,0 2,3 711,4 1 402,8
1971.......... ... 694,8 15,9 5,5 0,9 0,0 0,0 2,0 770,5 1 489,6
1972 .......... ... 757,9 16,3 5,7 0,9 0,0 0,0 2,0 764,9 1 547,7
1973 .......... ... 774,8 18,7 5,7 0,8 0,0 0,0 1,9 830,8 1 632,7
1974 .......... ... 712,2 17,2 5,8 0,8 0,0 0,0 1,7 842,4 1 580,1
1975 .......... ... 716,1 16,0 5,7 0,7 0,0 0,0 1,6 839,3 1 579,4
1976 .......... ... 702,6 15,6 5,2 0,7 0,0 0,0 1,5 881,5 1 607,1
1977 .......... ... 700,0 16,4 4,8 0,5 0,0 0,0 1,3 888,7 1 611,7
1978 .......... ... 746,0 15,9 4,6 0,5 0,0 0,0 1,3 873,6 1641,9
1979 ........... ... 727,9 14,0 4,8 0,5 0,0 0,0 1,2 865,4 1 613,8
1980.......... ... 847,7 16,1 4,8 0,5 0,1 0,0 1,2 888,7 1 759,1
1981........... ... 926,9 16,4 5,1 0,5 0,1 0,0 1,2 886,5 1 836,7
1982........... ... 973,6 19,0 5,1 0,5 0,1 0,0 1,1 920,4 1 919,8
1983 .......... ... 1 092,8 17,7 5,1 0,3 0,1 0,0 1,0 919,7 2 036,7
1984')....... ... *972,5 ♦ 14,3 6,4 0,4 0,6 0,3 0,7 »802,9 ♦ 1 798,1
1985........... ... 1 035,0 15,0 6,4 0,4 0,6 0,3 0,7 805,6 1 864,0
') Vain kotimaiset postilähetykset -  Endast inrikes postförsändelser -  Domestic postat packets only.
Lähde — Källa — Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIII Post- och televerket 
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SCI -  OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland IGeneral Directorate of Posts and 
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics tCSO).
238. Posti- ja telelaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970—1985
Post- och televerkets inrikes telegraf- och telexnät, 1970-1985
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kp l- sit — nbr
1970 36 3 926 2 736 279 3 015 159 3174
1980 42 10100 6 373 503 6876 313 301 7490 2 775 1 881 1 100 831 554753
1981 41 10 526 6 796 523 7 319 340 304 7 963 3087 2053 1 105 876 565101
1982 40 10 760 7203 562 7 765 326 282 8373 3 281 2171 1 162 889 571 087
1983 39 15 674 7 495 564 8059 254 274 8 587 3673 2 452 1206 969 577 201
1984 37 15 492 7 731 579 8310 225 279 8814 3 794 2546 1 298 1 046 582 973
1985 35 13 970 7 838 079 8417 162 285 8 864 3 840 2 638 1 310 1 031
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XIII Post- och televerket 
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland (General Directorate of Posts and 
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO).
239. Lennätin ja telex, 1970-1985 -  Telegraf och telex, 1970-1985 -  Telegraph and telex, 1970-1985
Lennätintoimipaikkoja 
Telegrafanstalter -  Telegraph offices
Sähkeliikenne
Telegramtrafiken -  Telegram traffic
Telexliikenne






























































1970 837 56 893 729 354 1083 99 2) 23 873 4 948 121 436
1980 919 - 919 668 129 797 10 10668 11257 41 148
1981 919 - 919 658 113 771 9,2 11968 12 386 35 130
1982 963 - 963 650 102 752 7,4 11850 13 048 32 120
1983 581 - 3) 581 634 91 725 7,0 11 858 13 829 31 121
1984 578 578 599 84 683 6,8 11 522 14369 26 97
1985 576 576 586 75 661 2,6 11076 14332 18 68
') Avoinna yleisöä varten — Oppna för allmänheten — Open to the public — 2) Sykäyksiä — Impulser — Impulses — 3) PI. ne postitoimipaikat, jotka ottavat 
vastaan sähkeitä teleasiamiesperiaatteella -  Exkl. de postanstalterna, som mottagar telegram enligt teleombudsprincipen -  Excl. post offices receiving 
telegrams on a teleagency basis.
Lähde — Källa — Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIII Post- och televerket 
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland IGeneral Directorate of Posts and 
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO).
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9 463095P
240. Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet, 1970-1985 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar samt telefoner, 1970-1985
Local networks: telephone exchanges, telephone connections and telephones, 1970—1985
Keskuksien — Centralernas — Exchanges Keskuksiin liitetyt -  Till centraler anslutna -  Connected to exchangei;






































































Luku — Anteil — Numbtsr
Posti- ja telelaitos -  Post- (>ch televerket -  Ptosts and Telecommunications o f Finland
1970 2 307 — -  2 307 163 697 216 728 216 728 — 208901 57 720 266 621
1975 2 422 _ - 2 422 461 582 370 012 370 012 - 356 217 91 816 448 033
1980 2 456 1 6 2463 680 014 493 484 492 467 1 017 471 329 139 242 610 571
1981 2463 1 6 2 470 710 974 522 631 521 546 1085 498149 152 077 650 226
1982 2469 1 6 2 476 730 842 550 823 549 645 1 178 524 921 164 717 689 638
1983 ') 2 476 1 6 ') 2 483 751 428 577 187 575 950 1237 549 759 177 830 727 589
1984 2 481 1 6 2 488 775 151 600 505 599 210 1 295 571 249 188 563 759 812
1985 2 474 10 8 2 492 806 868 625 440 588 210 37 230 594 500 198 500 793 000
Toimiluvanalaiset pluhelinlaitokset -  Tielefoninrättningar med koncession --  Concessionary telephone companies
1970 1 606 _ _ 1 606 747 671 645714 565 714 - 589 018 325 146 914164
1975 1 670 — _ 1 670 1 161 935 982 917 982 917 - 392 662 493 298 1 385 960
1980 1 724 _ — 1 724 1 539 692 1 246 470 1 246 470 - 1 144 262 619 628 1 763 890
1981 1 733 — - 1 733 1 604 843 1 314 576 1 314 576 - 1 197 475 663 605 1 861 080
1982 1 727 3 _ 1 730 1 675 133 1 377 097 1 374 506 2 591 1 259 429 694 507 1 953 936
1983 1 712 4 10 1 726 1 751 623 1 443 323 1 411 427 31 896 1 319 858 729 626 2049 484
1984 «1 592 ♦ 71 67 1 730 1 845 668 1 502 912 1 420 449 82 463 1 366 442 772 347 2 138 789
1985 1 391 138 220 1 749 1 943 430 1 564 237 1 352 425 211 812 1 423 600 811 200 2 234 800
1) Laskentaperuste on muuttunut — Beräkningsgrunden har ändrats — The basis for calculation has changed.
Lähde — Källa — Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIII Post- och televerket 
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland (General Directorate of Posts and 
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO).
241. Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko, 1970-1985 
Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet, 1970-1985




Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 
Anslutningar till fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval 


















% koko maan paikal­
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% av lokalcentralerna 
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% of the telephone 
—  connections in 




% koko maan 
puhelimista 
% av telefonern 
i hela landet 
% of the 
telephones
kpl -  st -  number kpl — st — nt kpl — st — nbr country
1970 48 16 000 1 774 45,3 681 465 79,0 955 453 80,9
1980 99 65 725 4187 100,0 1 739 954 100,0 2 374 461 100,0
1981 100 66 068 4 203 100,0 1 837 207 100,0 2 511 306 100,0
1982 101 65 057 4 206 100,0 1 927 920 100,0 2 643 574 100,0
1983 100 66 063 4 209 100,0 2 020 510 100,0 2 777 073 100,0
1984 99 66 735 4 218 100,0 2 103 417 100,0 2 898 601 100,0
1985 101 72 435 4 241 100,0 2 189 677 100,0 3 022 800 100,0
') Ml. tilaajavaihteiden keskusjohdot -  Inkl. abonnentväxlarnas centralledningar -  Ind. the exchange lines of P.B.X.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XIII Post- och televerket
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk ärsbok (SC) -  OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland {General Directorate of Posts and
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics ICSO).
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242. Käytössä olevat posti- ja telelaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot, 1970—1985 
Post- och televerkets verksamma fjärr- och nätgruppsledningar inom landet, 1970—1985








































- tai osittain 
avojohdoiss 
enbart eller 
delvis i luti 
ledningar 





























johtokm — ledningsl<m -  line-lms
1970 117 567 17 177 67 001 2903 204 648 1 395 728 192 561 391 784 246 579 2 226 652 2 431 300
1975 81 849 14 318 102 466 4808 203 441 2 642 678 - 110 507 252 984 1 875 090 4 881 259 5 084 700
1980 49 262 12 999 125 749 4 510 192 520 3 430 060 — 132 368 146 661 2 114 929 5 824 018 6 016 538
1981 48 793 13 943 129 347 4 895 196 978 3 639 957 - 132 300 153 470 2 300 847 6 226 574 6 423 552
1982 50146 14 530 140 973 5 038 210 687 3 343179 141 436 158 966 2 400 461 6 044 042 6 254 729
1983 46 842 13 754 146116 5 069 211 781 3 501 256 126 421 155 699 2 150 318 5 933 694 6 145 475
1984 46 816 13 874 148 733 5 055 214478 ♦ 3 702 861 184 120 929 145 843 2 211310 ♦ 6 181 127 ♦ 6 395 605
1985 46 387 13 332 151 831 5 739 217 289 4 037 151 2 042 122 302 144 867 2 467 340 6 773 702 6 990 991
1) M l. koaksiaaiikaapeleiden nelikierteet -  1l Inkl. koaxialkabtarnas fyrskruvar.
1) Incl. the quads o f  coaxial cables -  2) Only in quads o f symmetric cables.
Lähde — Källa — Source: SVT XIII Posti- ja telela itos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) — FOS XIII Post- och televerket 
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) — OSF X ill Posts and Telecommunications o f  Finland (General Directorate o f  Posts and 
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook o f  transport statistics (CSO).
243. Puhelinliikenne, 1970-1985 -  Telefontrafiken, 1970—1985 -  Telephone services, 1970-1985
Posti- ja telelaitos 
Post- och televerket





Kotimaisia puheluja -  Inländska samtal -  Inland calls Puheluja ulkomaille 















































n. à 20 p 
Taxeimp. 
à 20 p 
Counting 
impulses 
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1970 94 475 36 501 68 378 29 434 61731 720 490 1 630 12 058 98 443 559
1975 93 870 36 843 236 456 20 339 44 527 2 239 068 1 610 11 543 18 592 42 1 124 766
1980 362 161 977 016 816 1 385 5 161 377 534 4 379 65 583 2 334 793
1981 1 056 562 547 1470 5 431 068 425 3 625 76 496 2 522 576
1982 856 861 472 1 342 4 086 458 402 3 359 81 595 1 923 432
1983 898 246 422 1250 4 385 595 410 3506 88 703 2 249 936
1984 1 149 727 344 2 630 5 534 892 404 3 482 92 763 2 830 526
1985 1 250 684 333 2 586 5 898 216 403 3 454 103 610 3 273 521
4) Vuodesta 1984 alkaen m inuutit.
4) Fr.o.m . år 1984 m inuter.
1) Concessionary telephone companies -  2) Calls between exchanges and local calls -  3) 3  min. periods between exchanges -  4) From 1984, minutes.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus); SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XIII Post- och televerket
(Post- och telestyrelsen); FOS XXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF XIII Posts and Telecommunications of Finland (General Directorate of Posts and
Telecommunications); OSF XXXVI Yearbook of transport statistics (CSO).
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260  VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER
244. Valtion menot tehtävien mukaan, 1984-1987
Statens utgifter enligt slag av uppgifter. 1984-1987


























Menot kaikkiaan -  Utgifter sammanlagt -  Total....................................... 85 749 95 803 101428 109 524 + 8
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration........................ 4790 5382 5844 6697 + 15
Ylin päätöksenteko -  Högsta beslutsfattandet — Highest decision making.... 171 178 201 228 + 13
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and finan­
cial affairs ............................................................................................. 1 250 1 348 1 431 1 609 + 12
Ulkoasiain hoito -  Handhavande av utrikesärenden -  Foreign affairs........... 711 814 731 803 + 10
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation.................................................. 1 200 1 381 1 751 2152 + 23
Muu yleinen hallinto -  övrig allmän förvaltning — Other.............................. 1 457 1 660 1 730 1905 + 10
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet — Public order 
and safety................................................................................................. 2980 3254 3445 3 745 + 9
Hallinto — Förvaltning — Administration..................................................... 59 65 75 90 + 19
Poliisitoimi — Polisväsen — Police............................................................... 1 276 1 405 1 466 1 573 + 7
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  Justice................................................. 489 544 576 627 + 9
Vankeinhoito -  Fångvård -  Prisons........................................................... 507 550 565 608 + 8
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection of the 
population............................................................................................. 188 185 232 243 + 5
Rajojen vartiointi — Gränsbevakning — Frontier guard................................. 461 504 531 603 + 14
Maanpuolustus — Försvar — Defence.............................................................. 4866 5214 5258 5663 + 8
Hallinto -  Förvaltning -  Administration..................................................... 96 97 97 104 + 7
Sotilaallinen maanpuolustus -  Militärförsvar -  Military preparedness........... 4 528 4 881 5146 5 545 + 8
Taloudellinen maanpuolustus -  Ekonomiskt försvar -  Economic prepared­
ness ...................................................................................................... 242 236 14 14 + 2
Opetus, tiede ja kulttuuri -  Undervisning, forskning och kultur — Education, 
research and culture................................................................................... 13 756 15 173 16090 17567 + 9
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät — Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions........................ 150 168 185 199 + 7
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools 
and grammar schools.............................................................................. 5 631 6154 6 570 7 005 + 7
Ammattiopetus -  Yrkesundervisning -  Vocational schools.......................... 2 754 3 085 3 206 3 628 + 13
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education................. 1878 2126 2 264 2 574 + 14
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education................................. 1 104 1 148 1266 1 388 + 10
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students............................. 708 808 887 992 + 12
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  Generat research............................. 215 246 268 299 + 11
Kirjastot, arkistot ja museot -  Bibliotek, arkiv och museer -  Libraries, 
archives and museums........................................................................... 458 517 523 557 + 7
Taide -  Konst -  A rts ............................................................................... 498 517 477 468 -  2
Urheilu- ja nuorisotoiminta -  Idrotts- och ungdomsverksamhet -  Athletics 
and youth services.................................................................................. 345 390 427 443 + 4
Kirkollishallinto -  Kyrklig förvaltning — Church........................................... 16 14 15 15 -  2
Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Health........................................................... 7156 8 149 8420 8778 + 4
Terveydenhuollon tutkimuslaitokset -  Hälsovårdens forskningsinrättningar 
-  Research institutions of health............................................................ 198 210 249 301 + 21
Ympäristöterveydenhuolto — Miljöhälsovård -  Environmental health care.... 117 130 136 139 + 2
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete -  Public health................................... 2 873 3 291 3 669 3 706 + 1
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvård -  Special care of the sick................... 3 967 4 518 4 367 4 632 + 6
Sosiaaliturva -  Socialskydd -  Social security................................................. 14 535 16570 17325 18727 + 8
Hallinto -  Förvaltning -  Administration..................................................... 180 200 224 239 + 7
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Income security............................... 9 783 11 260 11 617 12 519 + 8
Sosiaalipalvelukset -  Socialtjänster -  Social services................................. 4 572 5109 5 484 5 969 + 9
Asuminen ja ympäristö -  Boende och miljö -  Housing and environment.......... 3789 3982 4 712 4840 + 3
Hallinto -  Förvaltning -  Administration..................................................... 32 38 43 51 + 19
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protec­
tion of the environment and natural resources ........................................ 70 307 352 437 + 24
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet -  Promotion of housing.... 3 066 3 175 3 830 3 832 + 0
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av 
områdenas användning och övervakning av byggandet -  Planning of 
the utilization of land and supervision of construction.............................. 65 73 79 88 + 11




















1 000 000 imk %
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying................................................. 262 288 306 328 + 7
Vesitalous -  Vattenförsörjning -  Water management.............................. 294 101 102 104 + 2
Työvoima -  Arbetskraft -  Labour power.................................................... 2374 2397 2555 2 755 + 8
Hallinto — Förvaltning — Administration................................................. 54 57 68 79 + 16
Työvoiman ohjaus -  Inriktning av arbetskraften -  Labour market services ... 203 223 251 291 + 16
Erittelemättömät työllisyysmenot -  Ospecif. sysselsättningsutgifter -  
Misceii. expenditure of employment.................................................... 2118 2 117 2 236 2 386 + 7
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry............ 8026 8530 9082 9 045 -  0
Hallinto — Förvaltning — Administration................................................. 53 51 56 55 -  1
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Jord- och skogs­
brukets forsknings- och kontrollverksamhet -  Agricultural and forest 
research ......................................................................................... 189 212 236 267 + 13
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture..................................................... 7 034 7 474 7 957 7 829 -  2
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry..................................................... 598 621 650 699 + 8
Kalastus-, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer economy.......................................................... 152 173 183 194 + 6
Liikenne — Trafik -  Transport.................................................................. 7405 7947 8377 9 150 + 9
Hallinto -  Förvaltning -  Administration................................................ 68 20 22 24 + 13
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport .............................................. 3 424 3 721 4 088 4 364 + 7
Vesiliikenne -  Vattentrafik -  Water transport......................................... 542 613 584 728 + 25
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  Air transport................................................. 266 283 287 325 + 13
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway transport.............................. 1 801 1 878 1 888 2 121 + 12
Tietoliikenne — Post- och telekomm. — Communications.......................... 1 305 1 432 1 508 1 587 + 5
Teollisuus ja muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar -  
Manufacturing and other industries......................................................... 2758 2 754 3230 3 758 + 16
Hallinto -  Förvaltning -  Administration................................................. 151 62 72 82 + 13
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  övervakning 
och granskning av industrin och övriga näringsgrenar -  Regulation and 
inspection...................................................................................... 100 116 128 143 + 12
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning för 
främjande av industrin och övriga näringsgrenar -  Industrial research...... 888 1 045 1 160 1 341 + 16
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset -  Kreditanstalter 
för industrin och övriga näringsgrenar -  Credit institutions for industry .... 257 228 255 308 + 21
Teoll. edistäminen -  Främjande av ind. -  Promotion ofmanuf. ................ 838 911 1 106 1 163 + 5
Energiahuolto -  Energivård -  Energy management................................. 160 123 153 192 + 25
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar -  
Promotion of other industries............................................................. 68 64 67 81 + 20
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln -  
Promotion of foreign trade................................................................ 295 206 288 449 + 56
Muut menot — Övriga utgifter -  Other expenditure...................................... 13312 16451 17089 18 798 + 10
Valtionvelka -  Statsskuld -  State debt.................................................. 9 224 11 955 12 245 13 472 + 10
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Av staten betalda pensioner 
och ersättningar -  Pensions and compensations paid by the state.......... 3 438 3 792 4 038 4 481 + 11
Yleisavustukset kunnille ja siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -  Allmänna 
bidrag till kommunerna och överföringar till landskapet Aland -  General 
contributions to municipalities and the province of Åland........................ 525 580 661 665 + 1
Muut eritt. menot -  övriga ospecif. utgifter -  Other expenditure............... 125 124 144 179 + 24
’ ) PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts of 
the State; Government's budget proposal
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245. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1984-1987 
Statsutgifter enligt ekonomisk art, 1984—1987
State expenditure by economical grouping, 1984—1987




















1 000 000 mk %
Menot yhteensä — Utgifter sammanlagt -  Total........................................ 85 748 95 803 101428 109 524 + 8
Palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot -  Avlöningar och utgifter av 
avlöningsnatur -  Wages, salaries etc........................................................... 13204 14 498 15361 17032 + 11
Palkkaukset -  Avlöningar -  Wages and salaries.............................................. 9 702 10 647 11259 12 484 + 11
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions................................................................... 3 438 3 792 4 039 4 481 + 11
Komiteat sekä neuvottelu- ja toimikunnat -  Kommittéer, delegationer och 
kommissioner -  Committees etc.................................................................. 64 59 63 66 + 5
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionskostn. — Other consumpt. .............. 9318 10 151 10604 11430 + 8
Koneiden, laitteiden ja kaluston korjaus ja kunnossapito — Repar. och 
underhåll av maskiner, anordn. och annan materiel -  Repair and main­
tenance of machines and fixtures etc............................................................ 1 2 6 5 -  29
Talonrakennusten korjaus ja kunnossapito — Reparation och underhåll av 
husbyggnader -  Repair and maintenance of houses..................................... 156 177 189 201 + 7
Maa- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll 
av jord- och vattenbyggnader -  Repair and maintenance of other constmc- 
tions.......................................................................................................... 1 465 1 582 1 650 1 688 + 2
Puolustusvoim. kaluston hankkiminen -  Anskaffning av materiel för försvars- 
väsendet -  Acquisition of material for defence............................................ 1 360 1 441 1 546 1 684 + 9
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter -  Others............................. 6 336 6 950 7 213 7 853 + 9
Kulutusmenot kaikkiaan -  Konsumtionsutgifter inalles -  Total con­
sumption expenditure.................................................................................. 22 522 24 649 25965 28 462 + 10
Valtionavut kunnille yms. -  Statsunderstöd till kommuner m.fl. -  State 
grants for municipalities etc.......................................................................... 19 050 21 688 23115 24 750 + 7
Valtionavut elinkeinoelämälle -  Statsunderstöd till näringslivet -  State grants 
for industries............................................................................................... 8 850 9 446 10 531 10 589 + 1
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyöd. yhteisöille -  Statsunderstöd till hem­
hushåll och allmännyttiga samfund — State grants for households and 
communities of general use......................................................................... 11 131 12 885 13 873 14 954 + 8
Siirrot budjetin ulkopuol. valtion tileille -  Överför, till statens icke budget, 
konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts................................. 3 741 3 331 2 741 2 514 -  8
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Ospecificerade överföringar till hemlan­
det -  Nonspecified native transfers............................................................ 1 524 1640 1 609 1 890 + 17
Siirrot ulkomaille — Överföringar till utlandet — Transfers to abroad................... 1 275 1491 1 845 2 227 + 21
Siirtomenot kaikkiaan -  Överföringsutgifter inalles -  Total transfers....... 45 571 50 482 53714 56 925 + 6
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar -  Real investments.................................. 5111 5319 5650 6 726 + 19
Koneiden, laitteiden ja kaluston hankk. -  Anskaffning av maskiner, anordn. 
och annan materiel -  Acquisition o f machines, fixtures etc........................... 1 612 1 781 2036 2 696 + 32
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction.................................... 1 185 1 205 1 190 1 357 + 14
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction ......... 2 315 2333 2 424 2 672 + 10
Lainat ja muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  
Loans and other financial investments......................................................... 3454 3596 4056 4213 + 4
Lainat kunnille yms. -  Lån åt kommuner m.fl. -  Loans to municipalities.......... 26 29 4 2 -  57
Lainat yksityisille -  Lån åt enskilda -  Loans to the public................................. 2 814 2 802 3 398 3 465 + 2
Muut finanssisijoitukset -  Övriga finansinvest. -  Other financial investments.... 594 755 654 747 + 14
Sijoitusmenot yhteensä -  Investeringsutgifter sammanlagt -  Total 
investment expenditure............................................................................... 8  565 8  916 9 706 10 939 + 13
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjn. på statsskulden -  Rents, amortizations 
and index compensations on State debt....................................................... 8 975 11 747 12 028 13 183 + 10
Muut ja erittel. menot -  övriga och ospecif. utg. -  Other expenditure............. 115 10 14 14 -  5
Muut menot yht. -  övriga utgifter inalles -  Total other expenditure.......... 9 090 11756 12 043 13197 + 10
1) PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplementary budget.
Lähde — Källa — Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys — Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial Accounts of
the State; Government's budget proposal
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246. Valtion menot pääluokittain, 1984-1987
Statens utgifter enligt huvudtitlar, 1984—1987
State expenditure by class of expenditure, 1984—1987




















1 000 000 mk Milj. mk %
Yhteensä -  Summa -  Total................................................... 85 748 95 803 101428 109 524 + 8 096 + 8
Tasavallan Presidentti -  Republikens President -  The President 
of the Republic........................................................................ 8 10 10 11 + 1 + 12
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament......................................... 103 107 126 145 + 19 + 15
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  Government............................... 89 94 113 115 + 2 + 1
Ministeriöiden hallinnonalat -  Ministeriernas förvaltningsområde 
-  Administration:
Ulkoasiainministeriö -  Ministeriet för utrikesärenden -  Ministry 
for Foreign Affairs................................................................... 1 590 1 858 2 179 2659 + 480 + 22
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry of Justice.......... 1 057 1 159 1216 1 331 + 115 + 9
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärenden -  Ministry 
o f the Interior.......................................................................... 2 445 2 709 2 989 3 232 + 243 + 8
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  Ministry o f Defence... 4 738 5107 5 249 5655 + 406 + 8
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry o f Finance... 6 912 7 625 8 008 8 887 + 879 + 11
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet — Ministry of Edu­
cation .................................................................................... 13 817 15238 16 164 17 628 + 1 464 + 9
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet 
-  Ministry of Agriculture and Forestry..................................... 7 982 8 244 8 930 8 847 -  83 -  1
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry of Communi­
cations ................................................................................... 7115 7 595 8 064 8 718 + 654 + 8
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet 
-  Ministry of Commerce and Industry....................................... 3344 3 392 3556 4 204 + 649 + 18
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet 
-  Ministry for Social Affairs and Health.................................... 21 636 24 640 25 674 27 412 + 1738 + 7
Työvoimaministeriö -  Arbetskraftsmin. -  Ministry o f Labour....... 2 438 2 485 2635 2 858 + 223 + 8
Ympäristöministeriö -  Miljömin. -  Ministry of the Environment... 3 251 3585 4269 4 350 + 80 + 2
Valtionvelka -  Statsskulden -  Public debt.................................. 9 224 11 955 12 245 13 472 + 1 227 + 10
1) PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplementary budget.
Lähde — Källa — Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys — Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial Accounts of 
the State; Government's budget proposal
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Tulot kaikkiaan -  Inkomster sammanlagt -  Total............................
Verot ja veronluontoiset tulot -  Skatter och inkomster av
86 611 96 408 101431 109 524 + 8
skattenatur -  Taxes........................................................................
Tulon ja varall. perust. kannetut verot — Skatter p i grund av inkomst
65861 73875 77437 82 430 + 6
och förmögenhet -  Taxes on income and property.............................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -
22526 25 750 27335 29070 + 6
Income and property tax................................................................ 21 894 25137 26 665 28 400 + 7
Merimiesvero -  Sjömansskatt -  Sailor's ta x .....................................
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Taxes on inheritance
189 129 5 -100
and gifts....................................................................................... 312 366 405 4 3 + 1
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Taxes on lottery....................................
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och
132 119 260 260 0
avgifter på grund av omsättning — Taxes and payments on sales.......... 22973 25779 27442 32 128 + 17
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Sales tax.................................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäk­
22130 24 811 26 450 31 050 + 17
ringspremier -  Tax on some insurance payments........................... 709 815 840 910 + 8
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Payments of pharmacy.............
Tuonnin perust. kannetut verot ja maksut -  Skatter o. avgifter på grund
135 153 152 168 + 11
av import -  Taxes and payments on imports....................................... 1732 1642 1800 1655 -  8
Tuontitulli -  Importtull -  Import duty............................................... 864 781 870 840 -  3
Tuontimaksut — Importavgifter -  Import levies.................................. 14 21 20 15 -  25
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Compensation tax........................... 854 840 910 800 -  12
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties o n ....................................... 11657 12697 13246 11521 -  13
tupakasta -  tobak -  tobacco........................................................... 1 741 1 820 1 870 1950 + 4
makeisista — sötsaker — sweets........................................................ 107 104 115 125 + 9
oluesta -  öl -  beer.......................................................................... 1 127 1 282 1 335 1 515 + 13
alkoholijuomista -  alkoholdrycker -  alcohol....................................... 3170 3 212 3540 3 790 + 7
virvoitusjuomista — läskedrycker — mineral waters.............................. 54 80 70 85 + 21
elintarvikkeista -  livsmedelsprodukter — food-stuffs........................... 96 116 115 135 + 17
polttoaineista -  bränsle — fuel........................................................... 4052 4 465 4500 3140 -  30
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible fa ts ..................................... 129 165 177 230 + 30
sokerituotteista -  sockerprodukter — sugar products.......................... 114 80 120 185 + 54
sähköstä -  elektricitet -  electricity.................................................... 780 998 820 -100
öljyväkirehuista -  oljekraftfoder -  oil fodder..................................... 16 13 15 1 -  93
lannoitteista -  gödselämnen -  fertilizers........................................... 130 187 254 105 -  59
rehuseoksista -  foderblandningar -  animal feed mixtures................... 140 173 125 70 -  44
valkuaisesta -  protein -  protein........................................................ 190 190 0
Muut verot — Övriga skatter — Other taxes............................................... 5403 6110 6631 7081 + 7
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duties.......................................... 2 274 2 755 2 950 3115 + 6
Elokuvavero -  Biografskatt -  Tax on motion pictures..........................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar och motorcyklar -
1 1 1 1 0
Motor-car and motor-cycle tax ......................................................
Moottoriajoneuvovero — Motorfordonsskatt -  Special diesel etc.
2 678 2864 3150 3 405 + 8
vehicles tax...................................................................................
Maksut sosiaaliturvaa varten — Socialskyddsavgifter -  Social security
450 490 530 560 + 6
contributions....................................................................................
Työnantajan lapsilisämaksu -  Arbetsgivares barnbidragsavgift -
278 671 5 — -100
Employer's child allowance contributions........................................
Muut veronluonteiset tulot -  övriga inkomster av skattenatur -  Other
278 671 5 — -100
revenue similar to taxes......................................................................
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus of State
1293 1225 978 975 -  0
Alcohol Monopoly......................................................................... 696 680 640 750 + 17
Lästimaksut -  Lästavgifter — Last fees..............................................
Varmuusvarastointimaksut -  Säkerhetsupplagsavgift -  Charges for
3 3 3 3 0
security storage............................................................................ 232 240 - - -
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1 000 000 mk %
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings- 
avgift för vissa lantbruksprodukter -  Charges for marketing of 
certain agricultural products.............................................................. 226 152 166 40 -  76
Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut -  Utjämnings- 
utgifter av vissa lantbruksprodukter -  Compensation payments for 
certain agricultural products.............................................................. 137 141 140 140 0
Maidon kiintiömaksu -  Kvotavgift för mjölk -  Quota payments for 
m ilk................................................................................................ 7 30 25 -  17
öljyjätemaksu -  Oljeavfallsavgift -  Charge for oil wastes..................... 16
Muut verotulot2) -  övriga skatteinskomster2) -  Other tax rev­
enues 2I .......................................................................................... _ _ 1
Sekalaiset tulot -  Inkomster av blandad natur — Miscellaneous 
revenues ............................................................................................. 5632 6210 6 042 6 350 + 5
Ministeriöiden hallinnonalat -  Ministeriernas förvaltningsområde -  Ad­
ministrations:
Ulkoasiainministeriö -  Ministeriet för utrikesärenden -  Ministry for 
Foreign Affairs................................................................................ 13 17 15 16 + 7
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry of Justice................... 149 158 149 228 + 53
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärendena -  Ministry of 
the Interior...................................................................................... 104 102 82 113 + 38
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  Ministry o f Defence............ 175 216 160 163 + 2
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry of Finance........... 856 970 954 762 -  20
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry of Education.... 1 201 1 295 1 510 1 712 + 13
Maa- ja metsätalousministeriö -  Lant- och skogsbruksministeriet -  
Ministry of Agriculture and Forestry.................................................. 297 260 270 329 + 22
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry of Communications .... 504 555 594 666 + 12
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  
Ministry of Commerce and Industry.................................................. 742 681 708 783 + 11
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  
Ministry of Social Affairs and Health................................................. 803 1 141 547 593 + 8
Työvoimaministeriö — Arbetskraftsministeriet — Ministry of Labour....... 73 99 87 112 + 29
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry of the Environment.... 7 16 28 33 + 18
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  Other 
miscellaneous revenues........................................................................ 709 700 939 840 -  11
Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten voitosta -  
Ränte- och dividendinkomster samt andel i statens penningin­
rättningars vinst -  Interest and dividend revenues and share of 
profits of State banking establishments................................................. 1900 2022 2276 2164 -  5
Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest.............................................. 1 506 1 696 1 861 1774 -  5
Indeksi- ja kurssihyvitykset — Index- och kursgottgörelser — Index and 
exchange compensations................................................................ 5 6 4 4 _
Osinkotulot -  Dividendintäkter -  Dividends........................................ 107 179 261 356 + 36
Osuus valtion rahalaitosten voitosta -  Andei av statens penninginrätt­
ningars vinst -  Share o f profits of State banking establishments....... 283 141 150 30 -  80
Valtion liikeyritykset -  Statens affärsföretag -  State enterprises....... 1861 2 046 2116 2132 + 1
Käyttötalouden rahoituskate -  Drifthushållningens finansieringstäck- 
ning -  Difference between current revenue and expenditure............. 1 809 1 998 2 086 2107 + 1
Tulot valtion omaisuuden myynnistä -  Inkomster vid föryttring av 
statens egendom -  Income from sale o f State property.................... 42 47 70 25 -  17
Lainat -  Lån -  Debts............................................................................
Takaisin maksetut lainat -  Återbetalade lån -  Repayment of State
debts..............................................................................................
















’ ) PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget — Excl. supplementary budget.
2) Sähköverot, työnantajan lapsilisämaksut, varmuusvarastomaksut -  Accis pâ elström, arbetsgivares barnbidragsavgifter och säkerhetsupplagsavgifter -  Excise 
duties on electricity, employers' child allowance contributions, charges for stockpiles
Lähde — Källa — Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys — Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget — Financial Accounts oi
the State; Government's budget proposal
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248. Tuonti tullikohtelun mukaan ja tullinkanto tavararyhmittäin, 1985
Import enligt tullbehandling och uppbörd av tull enligt varugrupper, 1985
Imports by duty treatment and collected duties by commodity group, 1985

















































milj. mk % milj. mk %
Yhteensä - 49 ......................... 8 384 0,5 6,8Summa - 50 ....................... 2 7 0,1 7,9
Total.................. 10 703 70 536 802,8 7,5 51......................... 16 480 2,6 15,6
01......................... 28 14 0,9 3,1 52......................... 0 0 0,0 23,1
02......................... — 3 _ — 53......................... 2 276 0,3 16,1
03........................ 37 105 1,7 4,6 54......................... 1 27 0,1 11,4
04........................ 5 29 1,2 26,0 55......................... 131 650 11,9 9,1
05........................ _ 326 — - 56......................... 20 590 3,6 18,5
06........................ 169 38 28,0 16,6 57......................... 1 11 0,1 19,7
07........................ 226 6 37,1 16,4 58......................... 15 195 3,4 23,0
08........................ 611 201 78,9 12,9 59......................... 52 488 6,3 12,1
09......................... 795 230 31,2 3,9 60......................... 95 724 28,8 30,3
10......................... 45 107 3,1 6,8 61 ......................... 193 541 66,0 34,1
11........................ 6 2 0,5 8,2 62 ......................... 25 153 7,9 31,9
12......................... 16 251 2,1 13,8 63......................... 0 22 0,0 5,4
13......................... _ 43 - - 64......................... 135 388 19,8 14,7
14......................... _ 15 _ 65 ......................... 5 34 0,6 12,6
15......................... 56 89 5,6 10,2 66......................... 2 10 0,6 26,1
16......................... 21 134 1,2 5,7 67......................... 6 3 0,6 10,7
17......................... 4 143 0,5 14,6 68......................... 8 226 0,3 3,9
18......................... 10 234 0,9 8,6 69......................... 35 251 4,0 11,5
19......................... 23 92 1,7 7,3 70......................... 15 411 1,5 10,2
20......................... 93 121 15,7 16,9 71......................... 16 177 1,4 8,6
21 ........................ 40 204 4,4 10,9 72......................... - 1 - -
22 ........................ 91 28 22,6 24,7 73......................... 132 3 659 10,4 7,9
23 ........................ 47 278 0,4 0,8 74......................... 14 505 0,4 3,0
24 ........................ 29 213 0,3 1,2 75......................... 1 418 0,0 2,7
25........................ 1 807 0,0 7,5 76......................... 21 776 0,6 3,1
26........................ _ 844 - - 77......................... - 17 - -
27........................ 21 19 475 0,8 3,9 78......................... 0 64 0,0 5,4
28........................ 7 1 066 0,3 5,1 79 ......................... 0 9 0,0 1,3
29......................... 3 1 421 0,4 17,5 80......................... 0 16 0,0 5,4
30......................... 3 790 0,3 11,2 81......................... 0 44 0,0 2,2
31......................... - 315 - - 82......................... 108 333 4,5 4,2
32......................... 13 436 1,4 11,0 83 ......................... 23 393 1,7 7,3
33..................... 6 253 1,3 21,3 84......................... 2 597 8 514 60,7 2,3
34........................ 10 274 1,1 11,2 85......................... 984 4 277 107,0 10,9
35......................... 8 134 1,2 15,1 86 ......................... 5 84 0,3 6,2
36 ......................... 2 13 0,3 12,2 87 ......................... 1 664 4 862 90,9 5,5
37 ......................... 152 240 3,8 2,5 88 ......................... - 831 - -
38 ......................... 3 856 0,1 4,7 89 ......................... 8 183 0,4 5,7
39 ......................... 127 2 856 16,9 13,3 90 ......................... 602 1 422 25,7 4,3
40 ........................ 94 963 15,9 16,8 91 ......................... 64 82 2,7 4,2
41 ........................ 27 398 4,1 14,9 92 ......................... 478 363 21,8 4,6
42 ........................ 83 70 9,9 11,8 93 ......................... 9 166 0,3 3,6
43 ......................... 6 219 0,6 9,3 94 ......................... 23 361 1,3 5,9
44 ......................... 13 1451 0,4 3,5 95......................... 1 3 0,0 2,2
45 ........................ 1 16 0,0 2,3 96 ......................... 6 45 0,8 12,9
46 ......................... 3 12 0,2 7,7 97 ......................... 132 213 9,1 6,9
47 ......................... - 173 - - 98 ......................... 52 130 2,8 5,2
48 ......................... 64 715 3,6 5,6 99......................... - 13 - -
1) Ks. s. 174—177 — 2) Kannon suhde tullinalaiseen tuon tiin .
1) Se s. 174— 177 — 2) Uppbörden i förhållande till den tullbelagda importen.
1) See p. 185 -  2) Relation o f  co llected duties to  to ta l imports.
Lähde -  Källa -  Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 2 (Tullihallitus) -  FOS I A Utrikeshandel. Del 2 (Tullstyrelsen) -  OSF I A Foreign trade. Volume 2
(Board o f CustomsI; Statistical Bureau o f the Board o f Customs
249. Tullilaitoksessa kannetut valtion tulot, 1975—1986 
Vid tullverket uppburna statsinkomster, 1975—1986



























A uto - ja 
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A ndel av 
skatten till 
staten
Share o f state 
taxes
1 000 mk %
1975 441 710 193 718 266 400 342 415 699 004 3 752 517 121 548 38 222 5 855 534 27,0
1976 385 514 234 920 270 478 879 812 809 099 4 820 154 190 904 57 932 7 648 812 35,3
1977 393 232 253 996 285125 3 248 765 858 899 5 754 468 118 092 84 652 10 997 228 36,9
1978 507 927 72 891 356 648 3 555 036 874 979 6 772 100 25 821 123 671 12 289 073 39,6
1979 605 711 23 539 474 138 4 577 902 1 210 994 8 204 035 20 741 152 714 15 269 773 45,1
1980 751 120 32 891 597141 5 685 935 1 272 613 9 233 101 90 448 182 628 17 845 878 45,2
1981 764 163 20 853 625 697 6 014 730 1 482 535 10 448 388 159 958 188 472 19 704 796 42,1
1982 843 675 112 753 664 323 6 398 918 1 746 835 12 202 321 250 301 210 221 22 429 347 43,0
1983 ♦ 810 445 134 832 769 817 7 839 926 2 151 570 10 823 471 229 247 ♦ 239 771 22 999 079 40,9
1984 864 275 14 352 853 778 9 928 373 2 417 229 11 656 581 231 994 164 669 26 131 251 39,8
1985 781 061 21 309 839 773 11 492 592 2 621 434 12 696 635 243 285 278 313 28 974 402 39,2
>1986 856 334 18 822 907 319 11 998 103 3 252 973 13 189 719 254 294 294 254 30 771 818 39,7
1) Säkerhetsupplagringsavgift för flytande bränsle.
1) Security storage charge on liquid fuei.
Lähde — Källa — Source: SVT I A Ulkomaankauppa. Osa 2 (Tullihallitus) — FOS I A Utrikeshandel. Del 2 (Tullstyrelsen) — OSF i A Foreign trade. Volume 2 
(Board of Customs): Statistical Bureau of the Board of Customs
250. Maksuunpannut välittömät verot lääneittäin, 1985 — Debiterade direkta skatter länsvis, 1985




Valtion tu lo- ja 
varall. vero 
S tatens in­


















A rvs- och 
gåvoskatt 




































Uudenmaan -  Nylands................ 10 379 090 5 086 173 159 930 9 409 166 1 001 527 937 029 561 326 7 337
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs .. 3 360 777 } 1 301 640 65 630 4 220 835 439 328 412 751 307 625 14813Ahvenanmaa -  Aland................. 117 260 j 749 133 320 13 312 13148 11 739 440
Hämeen — Tavastehus................ 3 221 086 1 214 939 55 739 4 009 917 431 519 406 896 292 383 14154
Kymen — Kymmene.................... 1 581 051 472 750 25107 2 056 136 213 156 202 204 151730 9 347
Mikkelin -  S:t Michels................ 750 436 277 766 17 785 1 110 343 113 671 107 701 86 914 14 708
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens.... 584 622 360121 8 807 921 114 92 831 86 819 73 283 9 462
Kuopion -  Kuopio.....................
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
963 864 361 440 15 899 1 409 827 141 746 133118 103 995 9 705
lands ...................................... 965 822 335 481 17 514 1 379 462 140 790 132 255 104 234 11 359
Vaasan -  Vasa ........................... 1 570 167 598 232 29 762 2 360 501 239 323 222831 198 246 9 927
Oulun -  Uleåborg....................... 1 508 397 647 341 18 868 2 277 244 231 983 214 017 172 558 9 876
Lapin -  Lappland.......................
Koko maa -  Hela landet -
752 772 305 022 6143 1 146 925 113 277 104 870 82 784 4688
Whole country........................ 25 755 344 10 960 905 421 933 30 434 790 3172 463 2973639 2146 817 115 816
Merimiesveroa maksuunpantiin yhteensä 318,2 milj. mk — Sjömansskatt debiterades sammanlagt 318,2 milj. mk — Seamen's tax debited at a total of 318,2 
mill. mk.
t) Kertymän mukaan — Enligt influten avgift — Paid up.
Lähde — Källa — Source: Verohallitus — S kattestyrelsen — National Board of Taxes
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251. Kertyneet verot. 1968-1985 -  Influtna skatter, 1968-1985
All taxes (paid), 1968— 1985
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  All taxes..............
Valtion verot Skatter till staten -  State taxes............
Tuontitullit ja -maksut -  Importtullar och -avgifter
-  Import duty and import levies..............................
Vientitullit ja -maksut -  Exporttullar och -avgifter -
Export duty and export levies...................................
Valmisteverot -  Acciser -  Excise duties....................
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Sales ta x ........
Työnantajan lapsilisämaksut -  Arbetsgivares barn- 
bidragsavgifter -  Employers' payments for child
allowances...............................................................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögen­
hetsskatt -  Income and property tax.......................
Muut ') Andra ') Others ' ) ..................................
































































Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  Municipal
Kunnallisvero2) -  Kommunalskatt2) -  Municipal
income tax2! ............................................................






















Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the Church........... 189,9 214,7 243,6 275,7 300,9 367,8 453,9
Muut -  Andra -  Others...............................................
Kansaneläkevakuutusmaksu -  Folkpensionsavgift
-  National pension insurance premium ..................
Sairausvakuutusmaksu -  Sjukförsäkringsavgift -
Health insurance premium........................................
Metsänhoitomaksu 4) 5) -  Skogsvårdsavgift4) 5) -  
Forest preservation duty 4/ 5l ...................................
Asukasta kohti, mk -  Per invinare, mk -  Per
inhabitant, mk
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  All taxes....................
Valtion verot -  Skatter till staten -  State taxes.........
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -
Municipal taxes........................................................
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the Church........
Muut verot Andra skatter -  Other taxes.................
Verojen jakautuminen, % -  Relativ fördelning av 
skatterna, % -  Distribution o f taxes, %
Valtion verot -  Skatter till staten -  State taxes.........
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -
Municipal taxes........................................................
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the Church........




























































































1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
36 391,7 45 779,0 49 670,2 50 330,5 55 838,8 64 924,0 77 060,2 85 622,7 92 803,5 108 143,2 122 478,6
21 676,5 27979,7 29 712,0 30903,3 33671,8 39383,5 46851,3 52184,4 56278,4 65861,2 73874,7
635,4 620,4 647,2 580,8 629,3 784,0 785,0 956,4 945,3 878,6 802,4
0,0 0,0 _ _ _ _
3 752,5 4 820,2 5 754,5 6 772,1 8 204,0 9 233,1 10 448,4 12 202,3 10 823,5 11 656,6 12 696,6
6 127,3 6 667,4 8 282,5 9 549,6 10 648,9 12 262,0 14 420,7 15 876,5 17 800,5 22 129,3 24 810,9
910,5 1 233,6 1 281,1 1 248,0 499,3 127,7 57,8 1,1 0,9 277,8 670,9
7 781,6 11 471,0 10 476,8 9 261,5 9 471,4 12 212,7 15 603,8 16 737,9 19 077,0 21 893,6 25 136,8
2 469,2 3 167,2 3 269,9 3 491,3 4 218,9 4 764,0 5 535,6 6 410,1 7 631,3 9 025,2 9 757,1
9217,6 11 015,7 12522,4 12629,9 14 110,6 16370,2 19335,7 21306,4 23 786,8 26962,2 30 188,4
9 179,3 10 970,8 12 477,0 12 583,1 14 057,1 16 311,6 19 270,5 21 238,6 23 715,0 26 870,9 30 082,7
38,3 44,9 45,4 46,8 53,5 58,6 65,2 67,8 71,8 91,3 105,7
587,6 699,1 897,9 857,1 981,1 1 112,3 1350,6 1540,6 1658,6 1864,7 2 100,6
4 910,0 6084,5 6537,9 5940,2 7075,3 8058,0 9 522,6 10591,3 11079,7 13455,1 16314,9
3 205,9 4 029,4 4 360,2 4 238,0 I 4 982,4 5 615,0 6 657,1 7 002,0 7 568,2 8 844,6 10 310,2
1 666,3 2 008,3 2 124,5 1 653,3 I 2 042,6 2 391,8 2 805,8 3 495,4 3 407,8 4 501,4 5 888,9
37,8 46,8 53,2 48,8 50,3 51,2 59,7 I 93,9 103,7 109,1 115,8
7 724,8 9 686,6 10 481,1 10 589,2 11 718,5 13 582,4 16 054,2 17 738,3 19111,1 22151,4 24 985,4
4 601,3 5 920,4 6 269,7 6 501,9 7 066,5 8 239,2 9 760,7 10 810,9 11 589,5 13 490,6 15 070,3
1 956,6 2 330,9 2 642,4 2 657,2 2 961,3 3 424,7 4 028,3 4 414,0 4 898,4 5 522,8 6 158,4
124,7 147,9 189,5 180,3 205,9 232,7 281,4 319,2 341,6 382,0 428,5
1 042,2 1 287,5 1 379,6 1 249,8 1 484,8 1 685,8 1 983,9 2194,2 2 281,7 2 756,1 3 328,2
59,6 61,1 59,8 61,4 60,3 60,7 60,8 60,9 60,6 60,9 60,3
25,3 24,1 25,2 25,1 25,3 25,2 25,1 24,9 25,6 24,9 24,61,6 1,5 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
13,5 13,3 13,2 11,8 12,7 12,4 12,4 12,4 11,9 12,4 13,3
1) Merimiesvero, valtion osuus, perintö- ja lahjavero, eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, apteekkimaksut, leimavero, elokuvavero, auto- ja 
moottoripyörävero, moottoriajoneuvovero, matkustajavero (v. 1968-1970), Oy Alko Ab:n ylijäämä, lästimaksut, voin hinnanalennusmaksut (1969-19831, 
eräiden maataloustuotteiden markkinoimis- ja ylituotantomaksut (v:sta 1970), liikevaihtoveron lisävero (v. 1971 —1973), tasausvero (v:sta 1974), suhdannevero 
(v. 1971-1972), investointivero (v. 1973-1974), arpajaisvero (v:sta 1971), nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksu (v:sta 1973), eräistä 
maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut (v:sta 1976), maidon kiintiömaksu (v:sta 1985) ja veron lisäykset veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana 
(-1976) -  2) Ml. muut verotuslain mukaiset kunnallisverot (-1979) ja kuntien osuus merimiesverosta -  3) Koiravero, tuulaakimaksu (-1978), maksut 
kuolinpesien jäämistöistä (-19811, arpajaisvero (v:sta 1971) yms. -  4) Pl. yhteisöjen metsänhoitomaksut (-1981) -  s) Maksuunpannut.
’ l Sjömansskatt, statens andel, arvs- och gåvoskatt, skatt på vissa försäkringspremier, apoteksavgifter, stämpelskatt, biografskatt, skatt på bilar och 
motorcyklar, motorfordonsskatt, passagerarskatt (åren 1968-1970), Oy Alko Ab:s överskott, lästavgifter, prissänkningsavgift för smör (1969-1983), 
marknadsförings- och överproduktionsavgift för vissa lantbruksprodukter (fr.o.m. 1970), omsättningskattens tilläggsskatt (åren 1971-1973), utjämningsskatt 
(fr.o.m. 1971), konjunkturskatt (åren 1971-1972), investerinsskatt (åren 1973-1974), (fr.o.m. 1971), säkerhetsupplagsavgiftet för flytande
Lähde — Källa — Source: SVT XXXI Kuntien talous ITK); Tilastotiedotus JT ITK); Valtion tilinpäätös; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja; Verohallitus 
-  FOS XXXI Kommunernas ekonomi (SC); Statistisk rapport JT (SC); Statsbokslutet; Statistisk årsbok för folkpensionsanstalten; Skattestyrelsen -  OSFXXXI 
Municipal finances fCSOI: Statistical report JT  (CSOI; Financial Accounts o f the State (F, Swl; Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution; National 
Board o f Taxes
bränsle (fr.o.m. 1973), utjämningsavgifter som uppbärs för vissa lantbruksprodukter (fr.o.m. 1976), kvotavgift för mjölk (fr.o.m. 1985) och skattetillägg för 
försenad inbetalning av skatt 1-1976) -  2) Inkl. övriga kommunalskatter enligt beskattningslagen (-1979) och sjömansskatt (kommunernas andel) -  3) 
Hundskatt, tolagsavgifter (-1978), bouppteckningsavgifter (-1981), lotteriskatt (fr.o.m. 1971) o.d. -  4) Exkl. samfundens skogsvårdsavgifter (-1981) -  5I 
Debiterade.
1) Sailor's tax, the share o f the State, taxes on inheritance and gifts, tax on some insurance payments, payment o f pharmacy, stamp duties, tax on 
motion-pictures, tax on automobiles and motorcycles, special diesel etc. levy vehicles tax, passenger charge tin 1968-1970), surplus o f the State Alcohol 
Monopoly, last fees, price reduction charge for butter (1969-1983), marketing and overproduction charge for certain agricultural products (from 1970), surtax 
on sales tax (in 1971—1973), compensation tax (from 1971), counter-cyclical tax (in 1971 — 1972), investment tax (in 1973—1974), lottery tax (from 1971), safety 
storage charge for liquid fuels (from 1973), compensation payments o f certain agricultural products (from 1976), quota payments for milk (from 1985) and 
special fee because o f overdue payment o f taxes (- 1976) -  2) Ind. other municipal taxes pursuant to tax law (-1979) and sailor's tax (the share o f the 
municipalities) -  3) Dog licences, town-dues ( -1978), payments from estates o f decased persons (-1981), returns o f lottery tax (from 1971) etc. -  4) Excl. 
forest preservation duties charged public bodies (-1981) -  s) Debited.
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252. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot verovelvollisryhmittäin, 1985 
Skatt debiterad enligt inkomst och förmögenhet efter skattskyldiggrupp, 1985














































Capital tax 1 )
milj. mk -  mill, mk milj. mk — mill, mk
Yhteensä -  Summa -  Tota l............................................. 2662 996 153 268,9 25 405,2 147 762 130 831,8 284,6
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, 
sammanlagt -  Individuals, total........................................ 2 605 869 145 923,9 23 074,8 138 532 117 589,2 243,8
Palkansaajat -  Löntagare — Wage-eamers.................... 1 830 066 108 069,0 18 569,6 40 226 47 875,8 81,1
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk — Farmers........ 142 735 6 683,1 804,1 36 414 21 674,1 55,0
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs- 
utövare -  Employers and ownaccount workers.......... 76 816 5 247,6 1 037,4 8 781 6 371,3 12,8
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners......................... 322 265 16 836,1 1 959,9 24 490 29 240,8 65,8
Muut luonnolliset henkilöt -  övriga fysiska personer 
-  Other individuals........................................................ 233 987 9 088,0 703,9 28 621 12 427,3 29,3
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies........ 20 275 4135,0 1 524,1 49 10,5 0,1
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies.......... 650 76,9 24,7 12 2,8 0,0
Rekisteröidyt, avoimet, kommandiittiyhtiöt -  Registre­
rade, öppna, kommanditbolag - 2) ................................... 20 819 2 161,6 613,6 3 818 3 787,6 2 1 ,6
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättnin­
gar, stiftelser — Corporations........................................... 993 179,1 67,5 530 468,5 4,7
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations .. . 1 757 92,0 26,6 8 0,9 0,0














































milj. mk — mill, mk
Yhteensä -  Inalles — Total......................................... 3739 069 190 410,9 30 434,8 2146,8 6146,1 115,8
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer,
sammanlagt -  Individuals, total................................. 3 563 430 173 039,7 27 700,3 1 938,1 6 146,1 87,3
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage-eamers............... 2 039 528 129 551,1 20 643,6 1 418,7 4 904,0 8,2
Maatilatal. hari. -  Idkareav gårdsbruk -  Farmers .... 158 320 7 635,3 1 281,4 109,8 265,4 44,1
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs-
utövare -  Employers and ownaccount workers...... 85 601 5776,6 937,4 67,4 213,9 1,9
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners..................... 488 902 16 720,4 2 665,5 186,6 292,5 15,9
Muut luonnolliset henkilöt -  övriga fysiska personer
-  Other individuals................................................ 791 079 13 356,2 2172,5 155,6 470,2 17,4
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies...... 46 690 11 669,0 1 815,0 136,0 - 4,9
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies...... 3180 780,9 126,3 10,1 - 0,3
Rekisteröidyt, avoimet, kommandiittiyhtiöt -  Registre­
rade, öppna, kommanditbolag — ) ............................. 29141 2 378,1 384,2 30,6 - 0,2
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättnin­
gar, stiftelser -  Corporations...................................... 8133 1 380,0 220,4 16,5 - 9,6
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations.. 8 448 407,1 63,0 4,5 - 0,0
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Estates................................ 80 047 756,1 125,6 11,0 - 13,5
’ ) Ei sisällä veronkorotuksia (valtionveron osalta 65,5 milj. mk) -  3) Merimiesveroa maksuunpantiin yhteensä 318,2 milj. mk.
'I Inkl. ej skatteförhöjningar (för statsskatt 65,5 milj. mk) — 3) Sjömansskatt debiterades sammanlagt 318,2 milj. mk.
’I Excl. tax increases 165,5 mill, mk state taxi -  2) Registered companies, general or commandite partnerships -  31 Seamen's tax was debited at a total of 318,2
mill, mk — 4} National pension premium and sickness insurance premiums.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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253. Valtionvelka vuosien 1970—1986 lopussa — Statsskulden vid slutet av åren 1970—1986
State debt at 31 December 1970-1986
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Foreign debt Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Domestic debt Koko
Pitkäaikainen velka — Långfristig 






















































































1 000 000 mk
1970.......... . 842 172 534 9 1 557 1 238 1 151 51 204 2644 4 201
1971.......... . 858 177 475 13 1 523 1 225 1 202 43 0 2 470 3 993
1972.......... . 944 178 384 11 1 517 1 130 1 136 4 0 2 270 3 787
1973.......... . 917 179 292 7 1 395 776 981 2 0 1 759 3154
1974.......... . 868 166 91 27 1 152 596 931 1 0 1 528 2 680
1975.......... . 931 582 60 36 1 609 811 834 1 289 1935 3 544
1976.......... . 1316 858 28 46 2 248 1 323 844 8 200 2 375 4 623
1977.......... . 2266 1 331 21 61 3 679 1 909 1 026 29 110 3 074 6 753
1978.......... . 4 668 2 253 330 109 7 360 2 959 1 072 576 229 4 836 12196
1979.......... . 5782 2 097 900 185 8964 3 956 1 228 867 174 6 225 15189
1980.......... . 6 726 2189 1 194 232 10 341 5 325 1 555 705 40 7 625 17 966
1981.......... . 8 416 2 591 2005 319 13 331 6 303 1 744 715 9 8 771 22102
1982.......... .11688 3 038 3 675 406 18 807 7 635 2 896 847 63 11441 30 248
1983.......... .14 127 3 391 4205 - 21723 9 506 4 864 2 013 18 16401 38124
1984.......... . 16 513 2666 5 767 — 24 946 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269
1985.......... . 17 316 2 703 5 658 - 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986.......... .17 905 3 038 6 038 - 26 981 18 059 6094 449 411 25 013 51994
' l  Ml. Valtion Viljavaraston ja Valtion investointirahaston velat — Inkl. Statens Spannmälsförrids och Statens investeringsfonds lån — Incl. the loans of State 
Granary and State Investment Fund.
Lähde — Källa — Source: Valtiokonttori; Tilastokatsauksia (TK); — Statskontoret; Statistiska översikter (SCI — Treasury; Bulletin of Statistics ICSOI
254. Valtion tulot ja menot vuosina 1952-1985 -  Statens inkomster och utgifter åren 1952—1985










Yli|aamä ( + l, 
ali|aamä (—1 













Ylijäämä ( + 1, 
alijaamä (—1 
överskott ( + ), 
underskott ( - )  
Surplus l+ l, 
deficit (—1
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1952............ 2 050,2 2 041,8 + 8,4 1969........ .. 10 786,1 10 210,0 + 576,2
1953............ 2 238,0 2 211,7 + 26,3 1970......... .. 11 256,2 10 780,9 + 475,3
1954.......... . 2155,7 2136,6 + 19,1 1971......... .. 12165,6 11 944,4 + 221,2
1955.......... . 2 353,8 2 429,9 -  76,1 1972......... .. 14 304,7 13 696,6 + 335,1
1956.......... . 2 690,0 2 785,7 -  95,7 1973........ .. 16 896,1 16 961,0 -  64,9
1957.......... . 2 948,9 3 006,0 -  57,1 1974......... .. 20 930,7 21 306,9 -  376,2
1958.......... . 3152,0 3 330,7 -  178,7 1975......... .. 25 108,0 27 546,0 -2  438,0
1959.......... . 3 551,2 3 547,4 + 3,8 1976......... .. 32131,5 31 093,7 + 1 037,8
1960.......... . 3 909,4 3 998,0 -  88,6 1977......... .. 35168,2 35 063,9 + 104,3
1961.......... . 4 131,2 4 465,3 -  334,1 1978......... .. 40 393,5 38 937,8 + 1 455,6
1962.......... . 4 796,2 4 966,6 -  170,4 1979......... .. 43 319,2 45 035,5 -1  716,4
1963.......... . 4 621,2 4 874,5 -  253,3 1980........ .. 48 915,8 50 811,6 -1  895,8
1964.......... . 5 793,0 5 745,4 + 47,5 1981........ .. 58 794,8 57 796,9 + 997,9
1965.......... . 6 863,2 6 821,0 + 42,2 1982......... .. 68 043,3 68 008,4 + 34,9
1966.......... . 7 413,1 7166,7 + 246,4 1983......... .. 76 353,5 77 190,4 -  836,9
1967.......... . 7 897,1 8 057,9 -  160,8 1984......... .. 86 611,1 85 747,9 + 863,2
1968.......... . 9 513,0 9 784,7 -  271,7 1985......... .. 96 407,7 95 802,8 + 604,9
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts of the State
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256. Kuntien menot, 1984-1965 -  Kommunernas utgifter, 1984-1985



























































Kaupungit -  Urban
municipalities......... 1577 273 814143 6925055 7359444 9762351 2 917 222 2091000 9121230
Siitä -  Of which:
Helsinki..................... 195 478 138829 1 905 792 1 611 570 1 231420 627 548 240 922 2817141
Tampere.................... 88 283 50 583 388 560 429 562 495016 188140 181486 718876
Turku ........................ 60 359 32 154 429 743 441 083 477 495 232 063 127 265 760 965
Espoo ........................ 108 961 30 618 319 288 346 527 494 348 130 520 84 071 227 602
Vantaa....................... 105 348 24 203 309 232 326 919 480241 162 483 128650 149 660
Oulu........................... 49 250 29 686 228 315 242 666 376 001 85115 40 658 337 923
Lahti.......................... 73 557 20876 264 241 210 532 423 011 98 356 48 349 357 799
P ori........................... 41568 21 052 193 088 185 285 297 134 73 301 69479 286 330
Kuopio....................... 42 035 22 459 183 605 184 452 278 466 53 664 47 307 251 468
Jyväskylä.................... 34160 18136 146 350 169 911 223 115 91297 74606 252129
Kotka........................ 28 294 19 942 148 361 133 950 208762 61368 43 787 214644
Vaasa........................ 32 659 14963 123 963 132 322 226 946 50 414 82 342 65 795
Lappeenranta............ 33 713 13120 133 929 113401 179 298 43158 35341 197 865
Joensuu..................... 24 316 12 995 116 327 105 238 180 886 65175 47 358 177 094
Hämeenlinna.............. 19 055 12 424 70 266 99 656 141599 42 670 27 995 146 527
Muut kunnat -
Rural municipalities. 1 107 094 479 133 3 168 322 4822604 6 289 039 920 910 1 043 093 1 098 423
Koko maa -
Whole country 2684 367 1293276 10 093 377 12 182 048 16 051 390 3 838 132 3134 093 10219 653
Uudenmaan lääni........ 608 489 305289 3 272 842 3 233 488 3455 257 1 168050 690 908 3 707 086
Turun-Porin lääni........ 354 595 186 451 1 294786 1 695 515 2 238 969 566 903 407 901 1 478 018
Ahvenanmaa.............. 12 684 9 446 41 176 55202 69 067 19 082 7 088 36 677
Hämeen lääni.............. 361 392 169 340 1 316 281 1 582 045 2123 512 532 791 454 591 1 534151
Kymen lääni............... 194 876 88 356 699 398 755 984 1 082 086 266 420 263 790 640 805
Mikkelin lääni.............. 132 870 57 336 301 689 504 767 675 386 117 987 186 842 352 479
Pohj.-Karjalan lääni.... 108770 56 000 366 355 472 636 637 706 138 216 152 627 244 032
Kuopion lääni............ 147 818 67 842 456186 655 561 893 127 156 859 150189 377 449
Keski-Suomenlääni... 132 014 59 870 367 111 625 718 799 756 204432 178967 363 066
Vaasan lääni............... 235 018 114 621 696 285 1 017 388 1 493 059 250 725 296 910 487 762
Oulun lääni................. 255 810 115173 829 901 1 058351 1 674 135 275 502 224 414 660109
Lapin lääni................. 140 031 63 552 451 367 525 393 909 330 141 165 119 866 338 019
Menoista - Of expend.: 
Palkat ja palkkiot -  
Wages and salaries 
and rewards............ 1 004195 697 202 2680 898 5216 386 7 785 676 1 377 561 471 879 1 433 690
Muut henkilöstömen. 
-  Other personnel 
expenditure............ 313 250 200 112 749 682 1311606 1 400 787 379 726 124106 411297
Osuudet ja korvaukset 
-  Shares and 
compensations........ 452 937 9 673 4684 343 1 679 598 218 920 71894 _ _
1984
Kaupungit -  Urban 
municipalities......... 1 392 005 755752 6003 561 6 249 499 8 537 102 2 748 196 1 878 426 7 975 540
Muut kunnat -  Rural 









































































148 861 477 916 1 679 801 391 894 252 040 632 641 11 075 279 1 272 316 99 717 Helsingfors
137 925 58 427 547 518 231 769 76 552 163 124 3 284 376 302 912 97 638 Tammerfors
62 090 42495 565 681 209 677 60 553 165 912 3 231 393 190 147 63 378 Åbo
25 521 20 035 476 914 253 558 88 521 43 660 2 264 406 151 821 45 095 Esbo
26 660 33113 434 266 129112 83 266 48121 2 180 775 191 327 93 772 Vanda
61628 40 073 354 291 141340 62 262 74 014 1 845 606 170 826 4 929 Uleåborg
32 047 26 088 231 159 68404 36 920 55 245 1786 015 131 938 8 840 Lahtis
32494 48 742 236 384 41303 24 874 95 702 1484854 118 944 38 556 Björneborg
33 906 36 556 317 798 118778 37 612 58 548 1 451 716 163 912 8 246 Kuopio
41450 36132 266 824 86 046 38450 61 743 1354110 173 447 12 619 Jyväskylä
43 096 44 374 181 015 49 301 37 057 46 659 1 127 593 138 646 10 752 Kotka
23 037 31453 143 234 42 997 28 293 23 268 927 128 77 088 40 912 Vasa
12635 21 546 128 740 26966 21 990 35 959 912747 70 364 16 635 Villmanstrand
25787 20 015 210 580 74 328 24 891 55 791 985 771 77 332 26 206 Joensuu
15 760 13 379 151358 45 534 27 540 52 875 740 689 86 469 1 281 Tavastehus
156 209 812000 4 417 326 1 877487 496 309 479132 24 314153 1 690 700 267 118 Övriga kommuner
1250689 2236 463 13612818 4967 524 1 878 673 2 731 018 76 596 296 6 449 922 1 182 943 Hela landet
278 593 677 533 3 670497 1 187 573 563 501 904 170 21068 034 2 011 410 342182 Nylands län
169165 276893 2000429 718826 233 892 444 531 10 669 623 770 251 167120 Åbo-Björneborgs län
2540 14 340 49 221 10 514 5 789 11 007 316 524 18 449 1 301 Åland
250 126 243 837 1 704 203 633 379 249 773 375 083 10272 264 822 893 182 445 Tavastehus län
126701 155 506 857 547 316127 133174 159 618 5131469 455 742 122 433 Kymmene län
42403 89 792 542 566 217 025 60 298 79 885 3 004118 265404 75 328 S:t Michels län
48 052 70 249 486 304 181 894 61 622 74 550 2780 944 212 881 63102 Norra Karelens län
70149 112 190 730733 280 505 94 866 117 602 3 818 102 356 119 28 837 Kuopio län
67 588 113 229 704919 272123 87 328 109 598 3 616 673 345 152 28 362 Mell. Finlands län
52228 202 541 1 134 267 453400 145 266 166 044 5 980 806 452 092 100 484 Vasa län
106855 192 867 1 187 835 479 692 169 669 187 986 6 580 946 481 630 55120 Uleåborgs län
36289 87 486 544 297 216466 73 495 100 944 3356 793 257 899 16 229 Lapplands län 
Av utgifter:
489 338 51 212 - - - - 21208 037 - - Löner och arvoden 
Övriga personal­




966288 1 160 394 8494 596 2 753 536 1 243 410 2 204 460 46161367 4 506 765 809 961 Städer
128 507 710 721 3 876 587 1 629 190 427 601 438480 21 310 658 1 588 459 220 051 övriga kommuner
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXI Kuntien talous (TK); Tilastotiedotus JT (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS XXXI Kommunernas ekonomi (SC);
Statistisk rapport JT (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF XXXI Municipal finances ICSO); Statistical report JT  ICSO) IF, Sw1; Financial Statistics
Division o f CSO
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256. Kuntien tulot, 1984-1985 -  Kommunernas inkomster, 1984-1985


























































municipalities............... 198 845 308 951 1 969 315 3 246 378 4 868 368 916 889 1 976 632 8 828 019
Siitä -  Of which:
Helsinki........................... 6 730 47 992 566 239 577 235 451 428 162 778 308 675 2 662 497
Tampere.......................... 24 248 16 456 118 348 171 370 201 828 112 247 182 216 708 898
Turku .............................. 3 537 10 313 144 767 173 253 229 933 127 549 116 232 824 844
Espoo .............................. 8 890 7 855 65 037 116 270 197 261 20 784 62 491 148 183
Vantaa ............................. 10 412 6 544 96 703 148 528 217 107 20 789 110 877 80 900
Oulu ................................ 6 587 14 563 76 232 116 463 215 360 31574 37 245 376 669
Lahti................................ 18 911 5 028 109 280 93 273 230 363 32 761 48 773 364 058
Pori................................. 7 970 10 667 75 618 84 479 158183 28 087 62 872 311 370
Kuopio............................. 7 447 11 564 60 524 94 921 153 801 17 600 50160 257 298
Jyväskylä ........................ 5176 9 672 52 198 82 227 100 440 25 509 64155 255 405
Kotka.............................. 2 597 9 247 57 799 64 944 104 470 13 871 36 170 210 336
Vaasa.............................. 4 565 3 354 38 233 60 303 120 988 14 015 82173 43140
Lappeenranta.................. 3 918 4 967 48 320 53 957 84 964 11 667 29 898 204 162
Joensuu........................... 4 007 6 929 40 052 49 937 91 284 43 734 49 584 184 782
Hämeenlinna.................... 3 380 2 897 1 799 43 784 72 919 6 379 21 773 144 966
Muut kunnat -
Rural municipalities...... 157 608 208 387 684 084 2 774 863 3 840 386 230 299 851 133 801 539
Koko maa -
Whole country.............. 356453 517338 2653399 6021 241 8708754 1 147188 2827765 9629558
Uudenmaan lääni.............. 45 666 92 504 863 664 1 288 187 1 477 078 248 919 672 311 3 356 454
Turun-Porin lääni.............. 39 767 71095 280 769 774 125 1 215 622 206 740 369 851 1 478 050
Ahvenanmaa.................... 1 341 3 955 5114 25 077 31 360 7 826 5 872 36 368
Hämeenlääni .................. 68 354 50 919 332 196 724 554 1 081 369 199 053 424 730 1 477 813
Kymen lääni..................... 24 405 29 712 211 201 374 881 531 268 61 679 237 451 613 634
Mikkelin lääni.................. 16 034 28 622 38 937 287 867 394 614 33 751 165 909 328 515
Pohj.-Karjalan lääni........... 18 710 30 824 133 457 285 036 385 463 69 776 143 076 237 812
Kuopion lääni.................. 25 395 34 710 111 929 394 130 559 555 44 804 132 233 357 312
Keski-Suomen lääni......... 19 718 29 866 61 198 347 195 458 654 60 823 149 898 335 835
Vaasan lääni..................... 29 653 49135 148 522 571 550 902 742 62 237 246125 425818
Oulun lääni....................... 37 912 62 509 280180 636 827 1 099 378 97 479 194 142 665 757
Lapin lääni....................... 29 498 33 487 186 232 311 812 571 651 54 101 86167 316190
Tuloista -  Of revenues: 
Valtion osuudet ja kor­
vaukset -  Shares and
compensations of state . 85 638 273 561 2 026 837 4 439 677 7 793 812 192 212 25 659 34 108
Maksut ja korvaukset -  
Payments and compen­
sations .......................... 75254 154 909 443 108 1 326 196 512 067 573 519 195139 8 374 807
Vuokrat -  Rents..............
1984
Kaupungit -  Urban
municipalities...............









1 744 539 
580 040
39 636
2 774 391 
2323 111
142 425






1 750 052 
760 641
118 569
































































1 016 181 945 256 23 010 055 20121 552 120 888 5 847 215 1 424 490 52 186 848 8 617 253
1985
Städer
143 840 124 712 5212 384 4 347 397 17 708 908 856 7 517 11048 655 1 146 719
Därav:
Helsingfors
137 000 135 453 1 299 047 1 063 877 5 459 315 012 47 023 3286 672 401 770 Tammerfors
61 127 59 510 1 213 479 1 073 119 15 776 322 155 104 952 3 227189 428167 Åbo
20679 20 371 1 417 263 1 292 581 5 929 199 844 54 500 2264 558 303 532 Esbo
25 770 24 595 1 185 936 1 039 012 4 375 220 765 44 098 2 124 331 398 570 Vanda
62 056 58 033 713 749 630 623 3 437 181 373 43 030 1 831 872 362 538 Uleåborg
32 406 30 831 662 753 589 366 2 749 189 139 39 262 1 786 745 353 364 Lahtis
27 238 23 433 584 453 500 977 3 037 200 933 82 255 1 551873 283 677 Björneborg
31 737 30 687 580 999 501 658 1 724 185 641 30 275 1 451692 280 522 Kuopio
38123 26 987 514 099 437 709 927 203 858 47 770 1 350 862 198 427 Jyväskylä
40133 38 784 426 845 364 640 6 087 170 598 43 607 1 137 010 201 334 Kotka
19 070 18 337 423 459 393 543 3196 113 985 31 831 923 285 188 656 Vasa
10 557 10 373 370 923 333 363 1 566 89 367 24 577 912700 170 757 Villmanstrand
25079 24187 345 735 290 044 1 369 141 118 59 030 982 241 155 689 Joensuu
14 307 13 757 308 728 278 992 1 027 118 686 30 271 739 618 106 466 Tavastehus
109 512 96060 11 031144 9 880 046 65 865 3 585 847 1 403 744 24 274 802 7218 743 Övriga kommuner
1 125 678 1 041 316 34 041 199 30 001 598 186 753 9 433 062 2828 234 76 461 650 15835996 Hela landet
250 625 226 982 10 630 232 9256 634 42 094 2 028 706 342 297 20 954 347 2 869 739 Nylands län
147 547 140 631 4 717 923 4 227 025 42 803 1 427 400 549 508 10 728 888 1 994157 Åbo-Björneborgs län
2483 2 419 156 062 134 749 11 684 41 554 20 851 317 012 55 040 Åland
237 793 229 912 4 491 379 3 982 139 19 345 1 173 825 308 507 10 261 985 1 834 214 Tavastehus län
114 344 110 151 2 248 557 2 020 614 15 840 672 216 216 496 5 119 356 1 010 046 Kymmene län
36 817 31762 1 224 870 1 091 673 6 010 451 158 125 902 3007 095 684 720 S:t Michels län
44 727 40173 1 032 306 890 628 4 774 387 943 138 311 2 769133 793 961 Norra Karelens län
62 881 58 312 1 560 297 1 371 762 5 656 530 087 150 432 3 813 333 1 032 530 Kuopio län
58 470 45474 1 528 311 1 346 880 5 498 564 061 203 179 3 614 031 839 841 Mellersta Finlands län
42 445 39 864 2 628 386 2 361 544 14 913 868 594 328 450 5975204 1 560 820 Vasa län
96 348 87 354 2 513 296 2206 989 12 082 869 527 313 735 6 553 362 2 060183 Uleåborgs län
31 198 28 282 1 309 580 1 110 961 6054 417 991 130 566 3 347 904 1 100 745 Lapplands län





47 601 395 494 12 098 094
Avgifter och 
ersättningar
5167 - - - - - 1 608 462 - Hyror
904 309 83C 36C 20 737 972 17 953 331 106 553 5 012 874 1 186 521 46 169 571 7 595 598
1984
Städer
90 610 81 313 9 842 329 8 845 578 56 760 3 059 295 1 061 788 21 361 966 6292865 övriga kommuner
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXI Kuntien talous (TK); Tilastotiedotus JT ITKI; TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS XXXI Kommunernas ekonomi (SC);
Statistisk rapport JT (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF XXXI Municipal finances ICSO); Statistical report JT  ICSOI IF, Swl; Financial Statistics
Division o f CSO
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257. Kuntien varat ja velat vuosien 1984-1985 päättyessä
Kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1984-1985
Assets and liabilities o f municipalities a t 31 December 1984-1985





















































Kaupungit -  Urban 
municipalities........... 12 672 628 4 496 594 825198 1 850 245 72105 051 27 830 493 6 154 408 93 607 530 3 770 189
Siitä -  Of which:
Helsinki........................ 4 633 560 760 043 366 256 711 528 19 591 666 5 575 355 290 605 25 593 615 1 271 495
Tampere....................... 754 047 265 595 64 979 90 839 3 485 373 2 305 287 328 481 4 723 719 177 666
Turku........................... 574 859 295 215 59 856 139 436 2 104 380 736 749 326 465 3 204 996 233 025
Espoo ........................... 422 655 209 862 4 774 77 737 4 624 699 1 968 820 161 042 5 290 906 113 872
Vantaa.......................... 420 516 195 142 8 254 36 275 3 405 573 1 118122 227 702 4 098 320 103 322
O ulu............................. 335 715 159 667 23 614 7 067 2 225 810 797 942 192 105 2 784 311 83 804
Lahti............................. 250 790 148 751 15 988 82 490 1 696 353 797 421 226 138 2 271 759 92193
Pori............................... 298 755 157 821 12 052 91 159 1 853 559 880 308 202 763 2 458 288 131 483
Kuopio.......................... 369 016 143 947 36 634 50 033 2 066 676 937 105 214 833 2 737 192 97 391
Jyväskylä..................... 198 125 101 774 33115 45182 2 397 436 1 078 656 166 926 2 840 784 59 262
Kotka........................... 180 095 93 982 7 436 32 313 1 689 782 649 043 107 691 2 017 317 69 424
Vaasa ........................... 123 735 65 060 5 420 10 863 1 006 492 462 073 137 953 1 284 463 19 685
Lappeenranta............... 167 102 77 917 6 485 32 764 1 123 158 432 680 155 705 1 485 214 36155
Joensuu ....................... 187 724 96 874 6 733 80 016 1 134 386 555 157 165159 1 574 018 76 374
Hämeenlinna................. 175 659 65 755 13 861 7 945 1 078 408 339 419 91 412 1 367 285 32 589
Muut kunnat -  Rural
municipalities........... 4976 006 2 310 508 151706 456 507 28 727 237 13598 435 5 209 730 39 521 179 1 764 883
Koko maa -  Whole
country.................... 17 648 633 6 807 102 976 904 2306 752 100 832 288 41 428 928 11364138 133128 709 5535 072
Uudenmaan lääni......... 6 664 919 1 690 260 414 887 935 433 34 180 644 11 477 663 1 440 710 43 636 587 1 808 805
Turun-Porin lääni......... 2 089 959 1 056 368 103 526 338 701 11 423 344 4585 333 1 730 147 15 685 679 831 235
Ahvenanmaa................. 50 219 37 485 1793 4 183 327 747 148183 80 083 464 023 29 977
Hämeen lääni............... 2 088 792 866 059 120 017 286 235 11 458 830 5 603 717 1 598 143 15 552 015 608106
Kymen lääni ................. 927 589 443 761 37 356 118 458 7 098 423 3 157 904 760 703 8 942 528 282 659
Mikkelin lääni............... 577 636 283 040 28 639 58 351 4 074 976 1 625 541 537 450 5 277 049 165 458
Pohj.-Karjalan lääni...... 522 810 267 705 22 487 123 459 3 358 181 1 745 097 481 629 4508 564 198 254
Kuopion lääni............... 838 557 366190 56 024 97 952 5 073 743 2 369 873 677 434 6 743 713 279 708
Keski-Suomen lääni...... 664 918 316 945 45 638 89 912 5 510 663 2 452 716 638 295 6 949 429 219 169
Vaasan lääni................. 1 243 373 559 096 33 870 120 850 7 001 775 3 289 433 1 378 268 9 778 137 434 560
Oulunlääni.................... 1 259 624 600 205 70 970 86 428 7 798 167 3 485 858 1 307 935 10 523 123 465 803
Lapin lääni.................... 720 237 319 988 41 697 46 790 3 525 795 1 487 610 733 341 5 067 862 211 338
1984
Kaupungit -  Urban 
municipalities........... 11 251 232 4 105 788 736 360 1 744 924 65 993 665 25 654 913 5 963 848 85 690 035 3 158 008
Muut kunnat -  Rural 
municipalities........... 4568 408 2 182 258 143 095 407 073 26 025 394 12481 129 4 980 875 36 124 843 1 601 231



































Net worth of funds
Kommuner
1 000 mk
2 915 901 5585 091 7101387 4 101 631 73 049 230 4 469 503 93 607 530
1385
Städer
835265 578 906 1 223 293 1 524 892 20 995 029 1 150 809 25 593 615
Därav:
Helsingfors
177 543 52 454 328 624 168 447 3 996 528 502 440 4 723 719 Tammerfors
208 783 299 624 339 900 255 057 2 077 390 152 384 3 204 996 Åbo
113171 113 187 161 434 160 383 4 742 030 124 113 5 290 906 Esbo
100 825 203 554 227 592 213 952 3 349 900 137 433 4 098 320 Vanda
79 333 135 529 191477 72 214 2 301 287 167 745 2 784 311 Uleåborg
81 525 170 656 226 180 68 225 1 714 505 100 916 2 271 759 Lahtis
93 944 238 332 202 069 27 860 1 858 544 130 911 2458288 Björneborg
56 736 174 161 214 603 189 170 2 061 867 119 301 2 737 192 Kuopio
51 081 240 390 166 814 67 537 2 306 781 96184 2840 784 Jyväskylä
53 787 161 546 106 795 61 434 1 618 118 49 095 2 017 317 Kotka
19 051 122 508 137 870 33 401 970 999 80 536 1 284 463 Vasa
36155 108 428 155 413 55 816 1 129 402 78 622 1 485 214 Villmanstrand
75833 146100 165 096 59126 1 127 322 87 698 1 574 018 Joensuu
32 462 71 002 91 275 40 973 1 131 446 108 481 1 367 285 Tavastehus
1 176 028 5 077109 5213 302 1 844 303 25 621 587 1 281 446 39 521 179 övriga kommuner
4091929 10 662 200 12 314 689 5 945 934 98 670 817 5 750 949 133128 709 Hela landet
1 309 798 1 766 437 2 374 511 2 369 624 35 317 209 1 805 658 43 636 587 Nylands län
649 098 1 790 455 1 746 015 687 038 10 630 932 617 847 15 685 679 Åbo-Björneborgs län
21 357 95 726 80 321 9 240 248 759 4 401 464 023 Åland
483 650 1 115 743 1 597 572 568 953 11 661 643 993 107 15 552 015 Tavastehus län
222 599 816 249 759 399 312 490 6 771 732 336 224 8 942 528 Kymmene län
120 282 527 158 537 287 194 979 3 852 166 237 789 5 277 049 S:t Michels län
172154 488 971 483 611 169 376 3 168 353 196 816 4 508 564 Norra Karelens län
166 687 643 598 677 435 373 322 4 769 653 243 224 6 743 713 Kuopio län
159 695 755 373 640 483 240 488 5 093 916 234 475 6 949 429 Mell. Finlands län
290 800 1 157 864 1 378 316 365 157 6 442 241 418 348 9 778 137 Vasa län
325 951 1 022 539 1 309 058 377 503 7 348 219 417 264 10 523 123 Uleåborgs län
169 858 482 087 730 681 277 764 3 365 994 245 796 5 067 862 Lapplands län
2 547 039 5 114 688 6 699 181 3 822 327 66 895 827 3 815 344 85 690 035
1984
Städer
1 092 138 4 450 807 4 978 421 1 797 696 23 296 673 1 024 203 36124 843 övriga kommuner
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXI Kuntien talous (TK); Tilastotiedotus JT (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  FOS XXXI Kommunernas ekonomi (SC);
Statistisk rapport JT (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  OSF XXXI Municipal finances (CSO); Statistical report J T  ICSOI IF, Swl; Financial Statistical
Division o f CSO
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258. Kunnallisverotus. 1985-1986 -  Kommunalbeskattningen, 1985-1986
Municipal taxation, 1985-1986


















in 1 000 mks


































Whole country. ,, 15,97 168 900 409 138 729 144 26 969 330 15,98 190 300 219 30 412 578 Hela landet
Uudenmaan lääni 15,08 55 211 464 46 202 464 8 328 291 15,08 62 237 912 9 385 757 Nylands län
Turun ja Porin » 16,00 23 553 230 18 939 515 3 767 838 16,04 26 321 466 4 221 102 Åbo-B:borgs län
Ahvenanmaa 16,16 731 998 593 081 118 295 16,46 809 804 133 333 Åland
Hämeen » 15,71 22 735 553 19149 719 3 571 621 15,72 25 509 268 4010111 Tavastehus »
Kymen » 16,16 11 326 622 9 466 618 1 829 916 16,17 12 714 554 2 056 244 Kymmene »
Mikkelin » 16,49 5963 081 4 645 689 983 150 16,50 6 731 059 1 110 334 S:t Michels »
Pohjois-Karjalan » 16,89 4777 394 3 811 890 806 830 16,89 5 453 495 921 178 Norra Karelens »
Kuopion » 17,00 7 264 776 5 833 571 1 235 102 17,01 8 289 205 1 409 918 Kuopio »
Keski-Suomen » 16,61 7 271 155 5997 830 1 207 912 16,61 8 303 679 1 379 553 Mellersta Fini. »
Vaasan » 17,01 12 442 682 9 527 591 2 116 704 17,04 13 857 202 2 360 655 Vasa »
Oulun » 16,98 11 748 231 9 688 799 1 994 788 17,00 13 393 757 2 277 393 Uleåborgs »
Lapin » 17,17 5874 223 4 872 377 1 008883 17,17 6 678 818 1 147 000 Lapplands »
Kaupungit -  Urban 
municipalities......... 15,74 115 172005 98 390 970 18 126 484 15,74 129 543 538 20 391 356 Städer
Helsinki....................... 15 26 754 155 21 652 229 4 013100 15 29 666 188 4 449 928 Helsingfors
Alavus......................... 17,5 246 333 189 333 43108 17,5 279 638 48 937 Alavo
Anjalankoski............... 16 668 536 548 971 106966 16 753 181 120 509 Anjalankoski
Espoo ......................... 14,5 7 678 464 6 770 013 1 113 357 14,5 8 853 063 1 283 694 Esbo
Forssa......................... 16,75 641 778 545 914 107 490 16,75 731 059 122 452 Forssa
Haapajärvi.................. 18 194 990 151 207 35 098 18 219 686 39 543 Haapajärvi
Hamina....................... 16 378 127 326 345 60496 16 433 634 69 381 Fredrikshamn
Hanko ......................... 16,5 444 763 383 832 73 381 16,5 488496 80 602 Hangö
Harjavalta.................... 15,5 325 948 278 364 50 518 15,5 364 858 56 553 Harjavalta
Heinola....................... 16 536 074 478 286 85 770 16 604 362 96 698 Heinola
H uittinen .................... 17 272 594 195 300 46 337 17 300 211 51 036 Huittinen
Hyvinkää.................... 15,5 1 409 453 1 263 302 218 452 15,5 1 603 131 248 485 Hyvinge
Hämeenlinna............. 16 1 559 848 1 392 501 249 561 16 1 751 964 280 314 Tavastehus
Iisalm i......................... 17 661 733 543 794 112 494 17 756 924 128 677 Idensalmi
Ikaalinen..................... 16,5 221 071 163 919 36 473 16,5 244 458 40 336 Ikaalinen
Im atra......................... 16,5 1 253 970 1 111 634 206 882 16,5 1 427 926 235 608 Imatra
Joensuu ..................... 16,75 1 549 901 1 394 310 259 593 16,75 1 762 603 295 236 Joensuu
Jyväskylä.................... 16,5 2 380 320 2 099 612 392 752 16,5 2 673 119 441 065 Jyväskylä
Jämsä......................... 16,25 375929 308 877 61 088 16,25 435 851 70 826 Jämsä
Järvenpää.................. 15,5 989843 905 707 153425 15,5 1 142 621 177 106 Järvenpää
Kajaani....................... 17,25 1 134156 1 013 774 195 635 17,25 1 283 320 221 373 Kajana
Kankaanpää ............... 17 368 853 299 042 62 701 17 421 151 71 596 Kankaanpää
Karjaa......................... 17 293163 245 057 49 837 17 324 951 55 242 Karis
Karkkila....................... 16,5 262 096 219 343 43 242 16,5 293 369 48 406 Karkkila
Kaskinen .................... 17,5 79 534 62164 13 917 17,5 73 847 12 923 Kaskö
Kauniainen................. 14 471 552 446 032 66 015 13,5 529 814 71 525 Grankulla
K e m i.......................... 17,5 966 310 816 610 169 096 17,5 1 055 759 184 758 Kemi
Kemijärvi.................... 17 395722 314 629 67 272 17 439 913 74 785 Kemijärvi
Kerava......................... 15,5 1 017 690 941 384 157 733 15,5 1 143 401 177 227 Kervo
Kokemäki.................... 17 271 761 202 944 46199 17 298 965 50 824 Kumo
Kokko la ..................... 16,5 1 109 948 942 686 183 130 16,5 1 244 249 205 301 Karleby
Kotka.......................... 16,5 1 997 201 1 797 490 329 538 16,5 2 259 132 372 757 Kotka
K ouvola..................... 15 1 219 052 1 067 409 182 858 15 1 355 151 203 273 Kouvola
Kristiinankaup............. 18 250 544 179 219 45 095 18 279 445 50 300 Kristinestad
K uop io ....................... 17 2636 545 2344389 448213 17 3 003 679 510 625 Kuopio
Kurikka....................... 17 285 600 220 947 48 548 17 320 274 54 447 Kurikka
Kuusankoski............... 16 840 180 733 676 134422 16 916 735 146 678 Kuusankoski
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in 1 000 mks

































Lahti........................ 16 3324345 2 910 359 531 884 16 3 722 938 595 670 Lahtis
Lappeenranta............ 16,5 1 858 300 1 609 496 306 620 16,5 2 075 781 342 504 Villmanstrand
Lapua ..................... 17 371 316 276 796 63119 17 419 386 71 296 Lappo
Lieksa..................... 17 519 073 408 275 88 242 17 591 873 100 618 Lieksa
Lohja....................... 16 543 406 474 966 86 940 16 613 651 98184 Lojo
Loimaa.................... 17 230 649 188 660 39 208 17 255 839 43 493 Loimaa
Loviisa..................... 17 365 579 270 488 62148 17 484 009 82 282 Lovisa
Maarianhamina......... 16,5 356 302 317 263 58 786 16,5 400 540 66 089 Mariehamn
Mikkeli..................... 16,5 1 020 695 902 983 168 414 16,5 1 204 091 198 675 S:t Michel
Mänttä.................... 16,5 310 966 276 098 51 309 16,5 340 427 56170 Mänttä
Naantali.................. 15 439 944 315 620 65988 15 545206 81 781 Nâdendal
Nokia....................... 15 818 179 709 797 122 718 15 894 691 134204 Nokia
Nurmes.................... 17,5 289 228 225 140 50 612 17,5 333 269 58 322 Nurmes
Oulainen.................. 18 194 875 161 040 35 077 18 225 065 40 512 Oulainen
Oulu........................ 16,25 3 501 748 3 054 954 569 002 16,25 3 929 807 638 594 Uleåborg
Outokumpu.............. 17 267 750 228 068 45517 17 300 749 51 127 Outokumpu
Parainen.................. 16,5 370 023 312 406 61046 16,5 425 939 70 280 Pargas
Parkano .................. 17 219 652 180 990 37 337 17,75 247 413 43 916 Parkano
Pieksämäki.............. 16 467 450 429 028 74 789 16 518 099 82 896 Pieksämäki
Pietarsaari................ 16,5 692 588 628 150 114 253 16,5 773 292 127 593 Jakobstad
Pori.......................... 17 2644 564 2 296 216 443 570 17 2954292 502 230 Björneborg
Porvoo.................... 16,5 741 611 658 828 122 366 16,5 841 970 138 925 Borgå
Raahe ..................... 17 598 413 540 198 101 723 17 684 567 116 376 Brahestad
Raisio....................... 15,5 711 854 623 996 110 331 15,5 799 181 123 873 Reso
Rauma..................... 16 1 105 673 969 662 176898 16 1 254 208 200 673 Raumo
Riihimäki................. 15,75 875 508 782766 137 893 15,75 981 785 154 631 Riihimäki
Rovaniemi................ 17 1 171 525 1 039 079 199149 17 1 316 355 223 780 Rovaniemi
Salo........................ 16 733 870 588 676 117 408 16 830 423 132 868 Salo
Savonlinna.............. 17 877 004 753 664 149 081 17 998 502 169 745 Nyslott
Seinäjoki................. 16 956 885 816 468 153 100 16 1 056 511 169 042 Seinäjoki
Suolahti.................. 17 186 313 168 306 31673 17 212715 36162 Suolahti
Suonenjoki.............. 17,25 229 999 173 151 39 675 17,25 255167 44 016 Suonenjoki
Tammisaari.............. 16,5 423 785 362 136 69 924 16,5 468 302 77 270 Ekenäs
Tampere.................. 15 6 385 031 5 536 247 957 716 15 7 170 313 1 075 547 Tammerfors
Toijala..................... 17 254 698 224 669 43296 17 284 621 48 386 Toijala
Tornio..................... 17 608 636 518 292 103461 17 709 697 120 648 Torneå
Turku....................... 15 6475 859 5 501 169 971 352 15 7111712 1 066 757 Åbo
Uusikaarlepyy.......... 16 234 445 144 614 37 508 16 254 157 40 665 Nykarleby
Uusikaupunki........... 16,5 506 215 404 356 83 515 16,5 619 338 102 191 Nystad
Vaasa....................... 17 2 071 628 1 782 479 352 148 17 2 304 386 391 746 Vasa
Valkeakoski.............. 16,5 802 020 701 251 132 326 16,5 908 930 149 973 Valkeakoski
Vammala................. 17 466 462 379 008 79 293 17 514 327 87 436 Vammala
Vantaa..................... 15 6 087 684 5 514 984 913 104 15 6 981 222 1 047 183 Vanda
Varkaus.................. 17 792195 720 408 134 673 17 919 389 156 296 Varkaus
Virrat....................... 17,5 234 630 168 790 41 056 17,5 272 990 47 773 Virdois
Ylivieska.................. 17 330 038 275 480 56102 17 376 880 64 070 Ylivieska
Äänekoski................ 16,5 359 655 315255 59 342 16,5 423 405 69 862 Äänekoski
Muut kunnat -  Ru­
ral municipalities ... 16,46 53 728 404 40 338 174 8 842 846 16,49 60 756 681 10 021 222
Övriga komn 
ner
Lähde — Källa — Source: SVT XXXI Kuntien talous (TK); Tilastotiedotus JT (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto — FOS XXXI Kommunernas ekonomi (SC);
Statistisk rapport JT (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik — OSF XXXI Municipal finances (CSO); Statistical report JT (CSO); Financial Statistics Division of
CSO
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259. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokittain, 1984
Fysiska personers antal, inkomster samt beskattning enligt inkomstklass, 1984






Income bracket by income 





















































1 000 000 mk
Yht. -  Summa -  Total.. 3 949 956 184 902.3 135904,6 29288,0 7228,4 6 542,9 1 066,1 739,1 334,6
10 -  4 999 ............ 294 975 587,6 387,1 67,3 25,6 6,6 17,1 33,3 1,7
5 000 -  9 999 ............ 218 318 1 661,0 1 011,4 399,2 64,7 21,5 22,4 14,1 3,1
10 000- 14 999 ............ 173 453 2 147,5 1 143,8 660,7 126,3 42,6 21,6 13,1 3,4
15 000- 19 999 ............ 332 572 5 930,0 1 450,0 3 999,6 224,2 68,0 24,8 16,1 4,7
20 000 -  24 999 ............ 264 792 5 950,9 1 826,0 3 435,2 357,3 102,6 33,0 18,0 6,0
25 000 -  29 999 ............ 239 729 6 579,7 2 115,0 3 640,4 432,4 133,9 34,0 18,0 7,1
30 000 -  34 999 ............ 195 766 6340,9 2 517,9 2 880,7 469,0 173,3 34,7 18,3 8,1
35 000 -  39 999 ............ 168147 6 302,1 3 360,4 1 930,2 486,0 190,8 31,4 18,3 7,6
40 000 -  49 999 ............ 391 878 17 707,1 12 562,3 3 021,6 967,6 450,2 64,2 39,3 15,7
50 000- 59 999 ............ 427 432 23 491,1 19 172,5 2 276,4 942,2 500,5 72,7 41,8 17,5
60 000- 79 999 ............ 626 769 43 191,5 37 238,0 2 939,6 1 255,3 898,4 153,2 86,8 39,4
80 000 -  89 999 ............ 285 421 25 274,6 21 901,9 1 420,8 671,4 760,8 119,7 64,0 34,9
90 000-199 999 ............ 247 890 31 646,8 25 662,3 2 019,6 972,4 2 065,7 267,5 158,1 91,1
200 0 0 0 - ........................ 28 450 8 091,5 5 556,1 596,7 234,0 1 128,0 169,8 199,9 94,3
Muut -  övriga -
Others...................... 54 364 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0






Income bracket by income 






















































mk 1 000 000 ml
Y h t.-  Summa -  Total.. 128 960,3 152205,0 19 822,5 213,8 24 228,6 1 687,1 4 863,0 50 918,7
10 - 4 999 ............ 269,0 46,0 1,9 1,4 7,3 0,5 2,2 14,0
5 000 -  9 999 ............ 747,9 448,7 2,9 1,6 72,5 5,5 15,1 98,8
10000- 14 999 ............ 864,0 1 068,5 2,9 2,0 172,8 13,0 35,8 228,2
15 000- 19 999 ............ 1 412,0 1 531,8 3,3 2,3 247,9 18,7 50,5 325,5
20 000- 24 999 ............ 2 510,7 2 170,3 10,5 2,7 351,4 26,6 68,6 464,7
25 000 -  29 999 ............ 3 599,6 3 433,2 31,1 3,0 554,7 41,2 94,7 730,1
30 000 -  34 999 ............ 3 974,9 4 502,5 91,4 3,7 725,8 52,9 120,4 999,3
35 000 -  39 999 ............ 4 064,2 5 222,8 174,0 3,7 841,1 61,6 147,6 1 232,6
40 000- 49 999 ............ 11 587,0 15 841,9 823,8 9,2 2 546,5 186,8 481,8 4 057,1
50 000- 59 999 ............ 16 257,8 21 142,6 1 750,7 9,9 3 381.7 242,4 674,5 6 068,4
60 000- 79 999 ............ 31 564,0 38 605,2 4 616,3 20,8 6158,0 426,0 1 260,0 12 496,9
80 000 -  99 999 ............ 19 337,8 22 501,2 3 540,1 18,0 3 576,8 240,9 742,4 8128,9
100 000-199 999 ............ 25 632,2 28 318,9 6200,1 54,8 4 455,0 296,6 932,4 11 960,0
200 000- ....................... 7139,3 7 327,5 2 573,5 80,3 1 130,1 74,0 236,0 4114,2
Muut -  övriga -  
Others.......................... 0,0 43,9 0,0 0,3 6,8 0,4 1,0 0,0
') Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus — Inkl. skogsvârdsavgift och skattehöjning — Incl. forestry duty and increase of taxation.
Lähde — Källa — Source: SVT IV B Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B Statistics o f income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division o f CSO
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260. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot lääneittäin, 1984
Fysiska personers antal, inkomster och skatter länsvis, 1984




































































1 000 000 mk
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.......................... 3 949 956 184 902,3 185 422,3 128 960,3 152 205,1 50 918,7 20 036,3 24 228,6
Muut kuin kaupunkikunn. -  
Övriga komm. än städer -  
Rural municipalities............... 1 575 102 62 845,9 62 951,0 41 172,5 48 929,5 15 799,9 5 497,3 8 006,3
Uudenmaan -  Nylands............... 969 815 56 076,2 56 283,3 41 579,2 48 421,7 16 961,2 7 688,1 7 283,0
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs.. 575 519 26 155,6 26 230,6 17 925,1 21 249,5 6 979,6 2 653,1 3 387,0
Ahvenanmaa -  Åland................. 21 443 901,0 906,3 626,1 719,8 239,6 96,9 111,0
Hämeen -  Tavastehus............... 547 559 25 358,0 25 452,3 17 599,7 20 840,4 6 787,4 2 612,4 3 263,3
Kymen -  Kymmene................... 278 365 12 611,8 12 665,5 8 786,1 10 383,6 3 422,2 1 292,8 1 673,2
Mikkelin -  S:t Michels............... 171 783 6 849,6 6 875,2 4 541,7 5 401,6 1 736,7 600,2 887,0
Pohjois-Karjalan -  Notra 
Karelens................................... 142 976 5 571,5 5 582,2 3 633,2 4 336,9 1 394,0 462,3 729,6
Kuopion -  Kuopio ..................... 205 257 8442,7 8 452,7 5 640,9 6 693,7 2206,2 769,1 1 133,1
Keski-Suomen -  Mell. Fini.......... 197 735 8 323,6 8 347,7 5 609,9 6 650,8 2 175,6 775,3 1 099,2
Vaasan -  Vasa ........................... 353 324 14 409,9 14 415,1 9 545,8 11 423,9 3 743,9 1 270,0 1 934,0
Oulun -  Uleåborgs..................... 328 313 13 589,5 13 594,0 9 037,2 10 793,6 3 529,3 1 212,4 1 825,2
Lapin — Lapplands..................... 157 867 6 612,9 6 617,4 4 435,4 5 289,5 1 743,0 603,7 903,0
261. Kuolinpesien ja yhteisöjen luku, tulot ja verotus lääneittäin, 1984
Dödsbons och samfundens antal, inkomster och beskattning länsvis, 1984
Number, income and taxation of decedent estates and corporations by province,
Valtion verottamat ')
Av staten beskattade ’ I 
Taxed by the state V
Kunnan verottamat 2I 
Av kommunen beskattade 2I 
































1 000 mk 1 000 mk
Koko maa -  Hela landet -
Whole country..................................... . 56 394 6405 053 2 135 037 157 568 15 314 464 2 598 856
Uudenmaan -  Nylands........................... . 16 767 3 323 995 1 257 492 34 072 6 615 627 1 062 639
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs............ .. 8478 802 766 251 508 23 365 2 048 796 349 401
Ahvenanmaa -  Å land............................ .. 294 16194 4 790 979 28 968 5125
Hämeen -  Tavastehus............................ .. 7 090 609 508 183 685 18 252 1 657 853 280 932
Kymen -  Kymmene.................................. 3507 236270 62 394 10 011 840 043 145 695
Mikkelin -  S:t Michels............................ . 2 591 154 860 39 255 8 220 415 247 74 277
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens......... .. 1814 120 135 31 766 6 941 377 413 69 281
Kuopion -  Kuopio.................................. ,. 2 495 180 124 48 411 8 716 483 849 88 796
Keski-Suomen -  Mell. Finlands.............. .. 2 512 172 404 45 780 8 164 511 936 92199
Vaasan -  Vasa....................................... . 5 706 393 575 101 472 16 342 910 536 168183
Oulun -  Uleåborgs................................. . 3 534 259 001 69 729 14 756 869 741 159 454
Lapin -  Lapplands................................... . 1606 136 221 38 755 7 750 554 455 102 874
1) Tulo- ja/tai varallisuusveroa — Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt — Income and/or property tax.
2} Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut yhteisöt — Inkl. alla samfund som beskattats separata arbetsställen — Incl. all corporations taxed as separate 
establishments.
Lähde — Källa — Source: SVT IV B Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B Statistics of income and property {CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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1984
262. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan,') 1984
Fysiska personers antal, skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt enligt vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster och tillgångar,1) 1984
Number, assets subject to taxation and property tax of individuals by size of income and assets subject to State 
taxation,1) 1984
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Valtionveronalaisten tulojen luokka 
Inkomstklass enligt skattepliktiga inkomster 
vid statsbeskattningen













Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tillgångar, mk 
Bracket of assets subject to taxation, mk









Luku -  Antial — Number
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare -  All income recipients...............
Tulottomat -  Utan inkomst — Without
2908 208 979 006 636 256 294109 843 032 113 990 33 326 8489
income..................................................... 39 966 1 171 30 378 5112 3104 132 43 26
10- 2999........................................ 164168 98 725 51 108 6 996 6 875 311 112 41
3 000 -  5 999 ........................................ 94 875 72702 13 863 3 315 4 581 296 92 26
6 000- 9 999 ........................................ 134 896 103 015 21 748 3 870 5 626 471 136 30
10 000-14 999 ........................................ 115 382 75 993 24 363 6136 7 976 711 174 29
15 000-19 999........................................ 187 721 129 068 35 246 10 689 11 541 890 257 30
20 000 -24  999 ........................................ 156 324 87 916 35 936 14 368 16 662 1 143 257 42
25 000-29 999 ........................................ 143175 69 516 35 431 16 673 19 685 1 486 333 51
30 000-39 999 ........................................ 225 548 90 718 58 959 29118 42 002 3 833 803 115
40 000-49 999 ........................................ 226645 78199 63 482 29 842 49 200 4 865 945 112
50 000- 59 999........................................ 223424 64 039 63836 33 338 55179 5 560 1301 171
60 000 -99  999 ........................................ 549 934 86122 133 310 81 950 215 873 25 287 6 512 880
100 0 0 0 -.................................................. 646 150 21 822 68 596 52 702 404 728 69 005 22 361 6 936
Veronalaiset varat — Skattepliktiga tillgångar — Assets subject to taxatbn, 1 000 000 mk
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare -  All income recipients.............. 195 526,9 . 5 665,7 10846,9 100 680,3 39 351.8 21 989,0 16 993,1
Tulottomat -  Utan inkomst -  Without
income.................................................. 774,9 . 187,7 186,3 284,1 46,0 29,2 41,6
10 -  2 999 ........................................ 1 483,8 . 341,5 243,5 615,8 106,5 75,0 101,6
3 000- 5 999........................................ 880,1 . 96,2 122,3 454,3 101,7 60,4 45,1
6 000- 9 999 ........................................ 1 165,8 . 147,7 138,5 580,3 160,0 90,4 48,9
10 000-14 999 ........................................ 1 669,0 . 184,6 220,1 830,9 245,9 111,7 75,9
15 000-19 999........................................ 2 351,9 . 290,3 387,2 1 148,5 308,1 162,1 55,7
20 000 -24  999 ........................................ 3134,7 . 316,4 521,7 1 643,7 391,1 166,1 95,8
25 000-29 999 ........................................ 3 700,0 . 316,3 605,9 1 966,4 505,4 216,3 89,7
30 000-39 999 ........................................ 7 927,2 . 531,9 1 069,1 4 315,0 1 313,7 514,5 182,8
40 000-49 999 ........................................ 9 327,6 . 584,3 1 094,5 5196,5 1 673,7 600,0 178,6
50 000- 59 999........................................ 10 662,6 . 595,9 11 226,8 5 788,5 1 924,9 829,6 296,9
60 000 -99  999 ........................................ 43139,7 . 1 317,9 3 042,7 24 399,9 8 761,9 4 207,4 1 410,0
100 0 0 0 -.................................................. 109 309,6 . 755,0 1 988,3 53 456,4 23 812,9 14926,3 14 370,5
Varallisuusvero - Förmögenhetsskatt — Property tax, 1 000 mk
Kaikki tulonsaajat -  Alla inkomst­
tagare -  All income recipients.............. 213831 26146 61477 126 201
Tulottomat -  Utan inkomst -  Without
income.................................................. 164 59 64 40
10 -  2 999 ........................................ 254 66 55 133
3 000- 5 999 ........................................ 193 86 47 60
6 000 -  9 999 ........................................ 361 149 114 96
10 000-14 999 ........................................ 544 261 162 116
15000-19999........................................ 677 287 289 99
20 000-24 999 ........................................ 930 382 381 166
25 000 -29  999 ........................................ 1 133 453 462 217
30 000- 39 999 ........................................ 3 094 1 296 1 187 602
40 000 -49  999 ........................................ 3 631 1 476 1 466 688
50000-59999........................................ 4 998 1 599 2 248 1 127
60 000 -99  999 ........................................ 24 257 6148 11 853 6 231
100 0 0 0 -............................................. . 173 543 13 799 43134 116 589
1) Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
Lähde — Källa — Source: SVT IV B Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik ISC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B Statistics of income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
263. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 1984
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt âlder och kön, 1984

















Ikä ja sukupuoli 












































1 000 000 mk
Yhteensä -  
Sammanl. -  Total.. 3949 956 184 902,3 185422,3 128960,5 152 205,1 50 918,9 20036,5 24228,6
- 1 5 ....................... 117 816 284,2 295,4 93,2 36,6 12,3 5,6 5,7
16-24....................... 620 788 14 625,4 14 623,7 9 837,6 12 171,4 3 225,9 731,7 1 938,4
2 5 - 34....................... 783 880 42 456,3 42 346,4 29 266,0 36 556,9 11 526,3 4 051,3 5816,0
35 -44 ...................... 736 313 49 421,7 49 363,3 35 803,5 42 778,7 14 998,2 6 247,9 6 795,8
4 5 - 54...................... 545835 34 458,8 34 538,2 25 853,5 30 416,5 10 969,9 4 732,5 4 856,7
5 5 - 64....................... 504 051 23 596,6 23 857,5 16 866,1 19 127,2 6 671,4 2 811,5 3 055,0
6 5 - ......................... 641 273 20 059,3 20 397,8 11 240,6 11 117,8 3 514,9 1 456,0 1 761,0
Miehet -  Män -
Men.......................... 1 904 035 108 488,3 111 047,8 79 295,9 93 462,4 33 071,4 14 013,3 14 946,2
- 1 5 ....................... 61 933 153,4 159,5 53,4 21,4 6,9 3,0 3,4
16-24...................... 315 827 8 173,0 8 187,3 5 633,1 6 884,8 1 917,9 491,4 1 108,2
25 -34 ....................... 405 964 25 703,2 25 865,9 18 332,7 21 985,1 7 363,4 2 837,7 3 520,4
35 -44 ....................... 380 761 30 693,8 31 250,1 22 987,2 26 708,7 9 959,2 4 478,3 4 254,0
45 -  54....................... 275 174 20 881,6 21 683,3 16 040,7 19 084,7 7 236,3 3 310,5 3 056,4
55 -64 ...................... 234 681 13 679,3 14 389,2 10 194,8 12 094,0 4 385,4 1 935,8 1 940,0
6 5 - ......................... 229 695 9 204,0 9 512,5 6 054,0 6 683,7 2 202,3 956,6 1 063,8
Naiset -  Kvinnor -
Women..................... 2 045 921 76 414,0 74 374,3 49 664,4 58 742,8 17 847,4,6 6 023,2 9 282,4
- 1 5 ...................... 55 883 131,0 135,7 39,7 15,2 5,3 2,6 2,4
16-24....................... 304 961 6 452,3 6 436,4 4 204,3 5 286,9 1 308,1 240,6 830,0
25 -34 ....................... 377 916 16 753,0 16 480,6 10 933,3 14 571,8 4162,8 1 213,6 2 295,6
35 -44 ....................... 355 552 18 727,9 18 113,2 12 816,3 16 070,0 5 039,0 1 769,6 2 541,9
4 5 - 54...................... 270 661 13 577,2 12 854,9 9 812,9 11 331,8 3 733,6 1 421,9 1 800,3
55 -64....................... 269 370 9 917,3 9 468,2 6 671,3 7 033,2 2 286,0 875,7 1 115,0
6 5 - ......................... 411 578 10 855,3 10 885,3 5 186,6 4434,1 1 312,6 499,2 697,2
Lähde — Källa — Source: SVT IV B Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B Statistics of income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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264. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot perhetyypin mukaan, 19841)
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt familjetyp, 1984 1)


































































1 000 000 mk
Yhteensä -  Sammanlagt -
Total........................................ 2908 208 184 902,3 185 422,3 128 960.3 152 205.0 50 919,0 20 036,3 24 228,6
Yksinäiset miehet yht. -  Ensam­
ma mån, sammanlagt -  Non- 
marriedmen, to ta l.................... 822101 30081,5 30 155,1 21479,1 24 986,8 8 144,2 3050,6 3988,8
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children................................. 811 621 29 329,4 29 397,6 21 003,8 24 353,6 7 937,4 2 972,6 3 888,2
1 lapsi -  barn -  child.............. 7 772 559,1 564,7 354,6 477,2 156,3 59,5 75,7
2 -  lasta -  barn -  children .... 2 708 193,0 192,8 120,7 156,0 50,5 18,5 24,9
Yksinäiset naiset, yht. -  Ensam­
ma kvinnor, sammanl. -  Non­
married women, to ta l................ 1000313 32 741,4 32946,1 20840,2 23897,6 7210,4 2440,0 3 778,9
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children................................. 924 046 28 888,2 29 089,1 18 805,5 20 798,8 6 395,6 2 255,4 3 288,1
1 -2  lasta — barn -  children.... 72 694 3 702,9 3 706,6 1 962,0 2 991,9 788,4 180,1 473,7
3 -  lasta -  barn -  children.... 3 573 150,3 150,4 72,7 106,9 26,4 4,5 17,1
Avioparit, yhteensä -  Åkta ma­
kar, sammanlagt -  Married 
couples, to ta l........................... 2I 1085 794 122079,4 122 321,1 86641,0 103320,6 35564,4 14 545,7 16460,9
Avioparit, vain toisella tuloa — 
Äkta makar, endast den ena 
med inkomst -  Married coup­
les, only one income-recipient.... 57 579 4 222,8 4 237,8 3 011,3 3 620,0 1 322,5 591,9 574,7
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children................................. 26 254 1 816,6 1 828,0 1 322,7 1 587,6 596,3 281,9 251,0
1-2  lasta -  barn -  children.... 24 448 1 856,8 1 860,0 1 307,6 1 587,2 570,0 245,7 252,3
3 -5  lasta -  barn -  children.... 6 669 534,6 534,9 371,2 434,8 153,1 63,5 69,7
6 - lasta -  barn -  children.... 208 14,8 14,9 9,8 10,4 3,1 0,8 1,7
Avioparit, molemmilla tuloa -  Äk­
ta makar, båda med inkomst -  
Married couples, both income- 
recipients................................. 1 027 351 117 856,6 118 082,7 83 629,7 99 700,2 34 241,7 13 953,8 15 886,1
Ei lapsia — Utan barn -  No 
children................................. 508 072 52 009,6 52 217,3 37 205,3 42 999,5 15,044,6 6 433,0 6 819,5
1 -2  lasta -  barn -  children.... 445 737 56 894,1 56 925,8 40 175,4 49 296,0 16 687,1 6 558,6 7 867,6
3 -5  lasta -  barn -  children.... 71 384 8 737,1 8 723,6 6106,3 7 249,0 2 463,4 949,3 1 173,0
6 -  lasta -  barn -  children.... 2158 215,8 216,0 142,7 155,7 46,6 12,9 26,0
) Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
) ML tulottomat avioparit -  Inkl. äkta makar utan inkomst -  Incl. married couples without income.
Lähde -  Källa -  Source: SVT IV B Tulo- ja varalisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden -  OSF IV B Statistics o f income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division o f CSO
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265. Verotettavat tulot ja varallisuus sekä tulo- ja varallisuusvero, 1973—1984
Beskattningsbar inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt, 1973—1984



























1 000 000 mk
Luonnolliset henkilöt — Fysiska personer — Individuals
1973...............................  2 949 173 27 108,6 20 650,6 4 609,0 144,9
1974................ ..............  3079 867 33 377,0 25 436,1 5 900,5 175,8
1975................ ..............  3 169 155 39 539,8 43 202,3 7 530,5 177,8
1976................ ..............  3 307 133 49 187,9 49 993,5 8118,5 322,7
1977................ ..............  3 327 220 52 964,3 56 512,1 8183,9 261,1
1978...............................  3 358 473 56 261,4 59 008,9 8 088,1 199,4
1979................ ..............  3434638 65 289,1 64 083,2 9 590,6 176,3
1980...............................  3 536 414 76 027,7 71 314,2 11 507,6 114,6
1981...............................  3 594 854 87 152,4 81 335,6 13 207,1 130,5
1982................ ..............  3 680 960 100 313,7 94 907,4 15117,1 156,4
1983...............................  3 893 456 114 004,3 110 335,1 17 356,7 193,0
1984...............................  3949956 128 960,3 121 097,9 19 822,5 213,8
Yhteisöt — Samfund — Corporations
1973................ ..............  21905 1 522,3 899,8 602,9 9,6
1974...............................  23 491 1 827,2 966,8 723,5 10,0
1975...............................  23 558 2 165,0 1 510,1 882,7 15,1
1976...............................  32 087 2 345,7 22 525,3 971,6 341,1
1977...............................  24 582 2 411,9 1 694,7 980,1 19,1
1978...............................  26183 2 603,3 1 591,9 1 048,2 17,5
1979...............................  28 348 3 326,0 1 826,6 1 307,3 18,0
1980...............................  31 025 4 061,8 1 367,6 1 547,6 11,4
1981...............................  34 500 4 732,2 1 790,8 1 803,6 15,2
1982...............................  37 424 5 208,8 2 062,8 1 956,1 17,6
1983...............................  41254 5 765,7 2 622,8 2111,2 22,1
1984................. ..............  42 244 5912,9 2 928,4 2 022,8 24,5
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon — Decedent estates
1977...............................  24 304 303,2 2909,9 48,4 23,6
1978...............................  16 029 290,3 2 119,6 43,5 17,6
1979................. .............  15 794 305,6 2196,2 45,6 16,1
1980...............................  13 070 317,0 1 528,6 47,5 9,4
1981...............................  13 086 343,8 1 737,1 51,2 10,7
1982...............................  13 510 400,6 1 967,1 59,1 11,7
1983...............................  14 414 468,9 2 279,7 70,2 13,8
1984................. .............  14 150 492,2 2 412,3 73,4 14,4
Yhteensä 2) — Summa 2) — Total 2}
1973...............................  3078849 28988,3 24141,4 5 254,7 171,7
1974...............................  3 217 036 35 653,9 29 679,8 6 680,8 208,3
1975................. .............  3 213 813 41 945,1 46 672,6 8 453,8 207,4
1976...............................  3 364 091 51 811,1 75 131,0 9 134,4 693,9
1977................. .............  3 376 106 55 679,4 61 116,7 9 212,4 303,9
1978................. .............  3400685 59155,0 62 720,4 9 179,8 234,5
1979................. .............. 3 478 780 68 920,7 68 106,0 10 943,5 210,4
1980................. ............. 3 580 509 80 406,5 74 210,4 13 102,7 135,4
1981...............................  3 642 440 92 228,4 84 863,5 15 061,9 156,4
1982................. ............. 3 731 894 105 923,1 98 937,3 17 132,3 185,7
1983................. ............. 3949124 120238,9 115 237,6 19 538,1 228,9
1984................. .............  4 006 350 135 365,4 126 438,6 21 918,7 252,7
’ ) Sisältää veronkorotuksen vuoteen 1977 asti — 2I Vuosien 1973—1974 tietoihin sisältyy myös verotusyhtymät.
’ ) Inkl. skattehöjning t.o.m. 1977 -  2I Uppgifterna för ären 1973-1974 inkluderar även samdeklaranterna.
') Ind. increase of taxation until 1977 -  I The data for the years 1973-1974 also include joint ventures.
Lähde -  Källa -  Source: SVT IV B Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS IV B Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s byrå
för statistik över levnadsförhållanden — OSF IV B Statistics o f income and property ICSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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266. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1983
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt hushållets storlek och sammansättning, 1983






























Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 



































1 000 Kotitaloutta kohti - Per hushåll — Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushill —
A ll households.................................................. 1979,7 2,5 62,7 9,6 3,2 75,4 18,5 22,3 71,6
1 henkilö — person — person................................ 630,5 1,0 23,6 2,3 2,5 28,4 16,1 9,1 35,4
2 henkeä — personer -  persons........................... 511,3 2,0 53,5 7,1 3,9 64,5 26,0 21,3 69,2
2 aikuista -  2 vuxna -  2 adults........................ 463,8 2,0 54,2 7,6 4,0 65,9 27,1 22,2 70,8
1 aikuinen, 1 lapsi — 1 vuxen, 1 barn — 1 adult, 
1 child........................................................... 47,5 2,0 46,1 2,4 2,1 50,7 15,6 11,9 54,2
3 henkeä — personer — persons........................... 344,3 3,0 88,1 13,0 3,3 104,4 16,5 29,7 91,1
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn — 2 adults, 
1 child........................................................... 200,7 3,0 95,7 10,1 2,5 108,4 11,8 29,7 90,4
1 aikuinen, 2 lasta -  1 vuxen, 2 barn -  1 adult, 
2 children...................................................... 19,8 3,0 40,7 1,1 1,6 43,5 22,4 7,7 58,2
3 aikuista -  3 vuxna -  3 adults........................ 123,8 3,0 83,4 19,5 4,8 107,6 23,1 33,3 97,4
4 henkeä — personer — persons........................... 335,2 4,0 106,4 15,5 3,0 124,9 13,0 34,8 103,0
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn -  2 
adults, 2 children........................................... 236,8 4,0 104,2 13,1 2,5 119,9 11,7 33,2 98,2
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 barn -  3 adults, 
1 child........................................................... 55,2 4,0 117,0 20,0 4,1 141,0 12,8 39,8 113,9
Muut -  övriga -  Others.................................. 43,2 4,0 104,9 22,8 4,3 131,9 20,5 37,3 115,0
5 henkeä — personer — persons........................... 118,1 5,0 104,7 23,9 3,8 132,1 HO 36,7 112,3
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  2 
adults, 3 children........................................... 75,5 5,0 100,8 19,8 3,6 123,9 16,7 35,1 105,4
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  3 
adults, 2 children........................................... 18,5 5,0 96,4 30,0 3,9 129,8 16,6 33,5 112,8
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 bam — 4 adults, 
1 child........................................................... 15,6 5,0 123,9 32,4 4,8 160,9 14,3 44,7 130,4
Muut -  övriga —Others.................................... 8,5 5,0 121,9 31,0 3,9 156,5 25,7 43,0 139,1
6 henkeä — personer — persons........................... 40,3 6,6 86,6 34,2 3,5 124,4 28,8 30,2 122,8
2 aikuista, 4+ lasta -  2 vuxna, 4+ barn -  2 
adults, 4+ children........................................ 16,7 6,7 81,4 19,9 3,6 105,0 26,6 25,4 106,1
3 aikuista, 3+ lasta — 3 vuxna, 3+ barn — 3 
adults, 3+ children........................................ 7,0 6,4 70,5 42,4 3,5 116,3 28,0 27,3 116,9
4 aikuista, 2+ lasta -  4 vuxna, 2+ barn -  4 
adults, 2+ children........................................ 8,2 6,5 85,1 46,6 3,5 135,1 28,5 34,4 129,0
Muut -  övriga -  Others................................... 8,4 6,8 111,8 43,8 3,4 159,0 34,1 37,8 155,0
Lähde — Källa — Source: SVT XLI Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotllastotoimisto — FOS XLI Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrå för statistik över
levnadsförhållanden — OSF XLI Income Distribution Statistics (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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267. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1983
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt socioekonomisk ställning, 1983


































































1 000 Kotitaloutta kohti - Per hushåll — Per ousehold, 1000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushåll -
All households.................................................. 1 979,7 2,5 62,7 9,6 3,2 75,4 18,5 22,3 71,6
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and ow
account workers...............................................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare
n-
210,8 3,3 30,6 63,6 4,9 98,4 16,1 28,4 86,1
Employers and own-account workers in agric 
tu re .............................................................
ul-
. 125,5 3,4 20,1 65,3 4,8 89,9 18,9 22,0 86,8
Muut -  övriga -  Others.................................. 85,3 3,2 45,9 61,0 5,1 111,0 11,9 37,9 85,0
Palkansaajat -  Lönetagare -  Wage and sale 
earners............................................................
ry
1 189,6 2,8 96,7 3,8 2,7 103,2 10,4 29,1 84,5
employees.....................................................
Ylemmän kand. asteen koulutuksen saane
586,3
et
2,7 109,4 4,0 3,4 116,8 9,8 35,6 91,0
på högre kandidatnivå -  Non-mam
employees, graduate..................................





3,0 164,6 8,2 5,4 178,0 11,2 65,4 124,0
och motsvarande -  Non-mani 
employees vocational education...................
/al
.. 361,3 2,8 110,7 3,6 3,3 117,8 9,1 34,8 92,0
Muut -  övriga -  Others.............................. 150,1 2,4 78,5 2,9 2,5 84,0 10,7 22,7 71,9
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers............. 603,3 2,8 84,3 3,6 2,0 90,0 11,0 22,7 78,1
Agriculture and forestry..............................
Teollisuus- ja rakennustoiminta -  Tillverkni
26,5
i g
2,7 58,2 7,9 2,1 68,4 12,7 12,7 68,0
och byggnadsverksamhet -  Manufacturi 
and construction........................................
'iff
. 367,5 2,9 88,1 3,6 2,0 93,8 11,0 24,2 80,4
Palvelualat -  Service -  Service trade........... 209,3 2,7 81,0 2,9 2,0 86,0 10,8 21,3 75,4
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksami 
— Economically inactive....................................
na
579,3 1,5 4,5 1,8 3,6 9,9 36,0 6,1 40,0
-  Employment pension recipients...................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa e
268,8
ä-
1,6 4,9 1,7 4,8 11,3 50,7 11,2 51,1
socialbidrag -  Recipients of national pensi 
or other social benefits..................................
on
. 254,8 1,4 2,1 1,6 1,9 5,6 26,5 1,0 31,3
Muut -  övriga -  Others.................................. . 55,7 1,4 14,1 2,8 5,6 22,2 9,0 5,1 26,1
Lähde — Källa — Source: SVT XLI Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS XU Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrä för statistik över
levnadsförhållanden — OSF XU Income Distribution Statistics ICSOI; Living Conditions Statistics Division of CSO
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268. Kotitalouksien lukumäärä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman mukaan ja desiiliryhmien tulo-osuudet, 19831)
Hushållens antal i decilgrupper enligt socioekonomisk ställning och decilgruppernas inkomstandelar, 19831)










I II III IV
Kaikki kotitaloudet -  A ll households....................................................
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average............................................
Aikuisia keskimäärin -  Adults on average.................................................
Lapsia keskimäärin -  Children on average................................................
Ammatissa toimivia keskimäärin -  Economically active on average...........
Yrittäjät -  Employers and own-account workers.......................................



































125,5 5,1 5,5 6,6 12,0
Muut yrittäjät -  Other employers and own-account workers................. 85,3 6,2 4,6 5,5 6,4
Palkansaajat -  Wage and salary employees...............................................
Ylemmät kand. asteen koulutuksen saaneet toimihenkilöt -  Non
1 189,6 27,7 43,5 93,7 707,1
manual employees, graduate.............................................................
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt — Non
74,9
i-
2) 1,0 2) 0,3 2) 0,8 2) 2,0
manual employees, vocational education............................................ 361,3 4,6 9,9 21,4 32,5
Muut toimihenkilöt -  Other administrative and clerical employees.......... 150,1 7,2 10,2 18,9 18,6
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -  Farm and forest workers....................
Teollisuuden ja rakennustoiminnan työntekijät -  Workers in manufac
26,5
:-
2,8 2) 1,8 3,4 2,7
turing and construction..................................................................... 367,5 6,3 11,2 25,9 32,3
Palvelualojen työntekijät -  Employees in service trade...........................
Ammatissa toimimattomat -  Economically inactive...................................
Ansioeläkkeen saajat -  Employment pension recipients........................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa elävät -  Recipients o
national pension or other social benefits.............................................
Muut ammatissa toimimattomat -  Other economically inactive..............
Tulorajat, mk -  Income limits, mk...........................................................











































Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
Sosioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
198,0 197,9 198,1 198,0 198,0 197,9 Samtliga hush&ll
2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 Personer i medeltal
1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7 Vuxna i medeltal
0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 Barn i medeltal
1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Yrkesverksamma medeltal
21,1 26,9 25,8 25,9 26,8 32,2 Företagare
14,8 17,5 16,3 14,8 15,3 17,6 Jordbruksföretagare
6,3 9,4 9,5 11,2 11,5 14,6 övriga företagare
124,3 149,3 156,5 164,4 164,1 159,0 Löntagare 
Tjänstemän m6d utbildning pä höQre
3,4 6,0 5,0 6,6 11,8 38,1 kandidatnivå 
Vrkesutbildade tjänstemän
33,6 33,6 40,0 48,5 67,7 69,5 och motsvarande
16,8 17,6 17,0 18,3 14,9 10,7 övriga tjänstemän
2,3 3,3 3,2 2,1 3,2 1,5 Jord- och skogsbruksarbetare 
Arbetare inom industri och byggnsds-
42,6 59,0 60,4 59,2 44,5 26,1 verksamhet
25,6 29,7 30,7 29,7 22,0 13,1 Arbetare inom servicebrancher
52,5 21,7 15,8 7,6 7,1 6,7 Icke yrkesverksamma
41,8 17,7 13,3 6,2 5,4 5,1 Förvärvspensionstagare
Personer som lever på folkpension eller
9,2 3,0 1,9 2) 0,7 0,9 2I 0,8 socialbidrag
1,5 211,1 210,5 2) 0,7 2) 0,9 2) 0,9 Övriga icke yrkesverksamma











) Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan -  I Otoksessa kotitalouksia vähemmän kuin 10.
1 ) Decilgrupperna har bildats efter hushållens disponibla inkomst — 2) Urvalsgruppen innehållit färre än 10 hushåll.
')  Decile groups have been ordered by available income o f households -  2) The number o f households in the sample less 10.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI Tulonjakotilasto ITKI; TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS XLI Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrå för statistik över 
levnadsförhållanden — OSF XU Income Distribution Statistics iCSOI; Living Conditions Statistics Division o f CSO
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269. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan, 1983
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt kommuntyp och storomräde, 1983






























Kuntamuoto ja suuralue 
Kommuntyp och storområde 






























1 000 Kotitaloutta kohti — Per hushåll — Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushåll -
All households................................................. 1 979.7 2,5 62,7 9.6 3,2 75.4 18,5 22,3 71,6
Kaupungit — Städer — Urban municipalities......... 1211,6 2,4 69,6 5,4 3,4 78,5 18,7 24,5 72,7
Helsinki -  Helsingfors........................................... 226,6 2,0 76,1 3,9 3,8 83,8 20,2 29,4 74,7
Muu Etelä-Suomi -  övriga Södra Finland -
Other Southern Finland................................. 655,0 2,4 70,5 5,2 3,5 79,2 18,3 24,1 73,4
Väli-Suomi — Mellersta Finland -  Centra'/
Finland......................................................... 228,9 2,5 61,6 7,1 3,1 71,8 18,4 21,3 68,9
Pohjois-Suomi — Norra Finland — Northerr)
Finland......................................................... 101,1 2,5 68,1 6,4 2,8 T I,2 18,1 23,1 72,3
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural 
municipalities.................................................... 768,1 2,6 51,6 16,1 2,8 70,5 18,2 18,8 69,9
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Finland......................................................... 344,0 2,6 58,3 14,9 3,4 76,4 17,4 21,1 72,8
Väli-Suomi -  Mellersta Finland — Central 
Finland......................................................... 290,0 2,6 44,7 18,0 2,4 65,1 18,5 16,9 66,7
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland......................................................... 134,1 2,9 49,6 15,3 2,0 66,9 19,7 17,0 69,6
Lähde -  Källa -  Source: SVT XLI Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto -  FOS XLI Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrå för statistik över 
levnadsförhållanden — OSF XU Income Distribution Statistics (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
270. Palkkatuloa saaneiden lukumäärä ja keskimääräiset palkkatulot ammattiaseman ja tulonansaitsemisajan 
mukaan, 1983 — Antal personer som erhållit löneinkomst och deras genomsnittliga löneinkomster enligt 
yrkesställning och förvärvstid, 1983




Palkat -  Löner -  Wages and salaries
Ammattiasema ja tulonansaitsemisaika 
Yrkesställning och förvärvstid 
Occupational status and earning period































1 000 1 000 mk
Lähde — Källa — Source: SVT XLI Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto — FOS XLI Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrâ för statistik över
levnadsförhållanden — OSF XLI Income Distribution Statistics (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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Kaikki palkkatuloa saaneet -  Samtliga löne- 
inkomsttagare — All wage and salary earners .. 2 758,4 1 426,9 1 331,5 45,0 52,9 36,5 44,9 54,1 39.5
Kokopäivätyö — Heltidsarbete -  Full-time
employment.................................................. 2145,9 1 136,5 1 009,4 54,6 63,8 44,3 55,8 65,0 48,3
12 kuukautta -  månader -  months.............. 1 532,5 835,8 696,7 66,6 77,0 54,0 60,2 69,2 51,4
10—11 kuukautta -  månader -  months .... 106,8 56,5 50,3 44,4 48,0 40,4 43,8 48,8 40,4
5 -9  kuukautta -  månader -  months............ 251,5 118,9 132,6 30,3 32,8 28,1 28,2 30,8 26,5
1 -4  kuukautta -  månader -  months............ 255,0 125,2 129,8 11,2 12,2 10,2 12,0 16,7 10,3
Osapäivätyö -  Deltidsarbete -  Part-time em­
ployment...................................................... 612,5 290,4 322,1 11,1 10,2 12,0 6,0 5,5 6,7
6 -1 2  kuukautta -  månader -  months.......... 110,1 24,1 86,0 28,6 37,6 26,1 23,9 18,6 24,7
Muut -  Övriga -  Others.............................. 502,4 266,3 236,1 7,3 7,7 6,9 4,9 5,0 4,6
271. Bruttokansantuote, 1970—1985 — Bruttonationalprodukten, 1970—1985 — Gross domestic product, 1970— 1985



























































av varor och 
tjänster 
Less imports 




















Käypiin hintoihin — Löpande priser — Current prices, 1 000 000 mk
1970 ......... ......  25 901 6 613 1 594 10 524 1 486 11 745 12 310 190 45 743
1971......... ......  28116 7 618 1 163 12 172 1 645 12 226 13139 456 50 257
1972......... ......  33 042 8 959 -  347 14 237 2122 14 946 14 797 463 58 625
1973 ......... ......  39 269 10 694 -  74 18 243 2323 18 153 18 603 1 359 71 364
1974 ......... ......  47 812 13 686 4 258 23 963 2 896 24 799 28 094 735 90 055
1975 ......... ......  57 236 17 799 2327 29 032 3 635 24 757 30 923 428 104 291
1976 ......... ......  65 596 21 307 -1  502 29 064 3 846 29 537 31 823 1 750 117 775
1977 ......... ......  72 477 24 006 -1 832 30 794 4 312 36974 34 727 - 2  003 130 001
1978 ......... ......  80 231 26 346 - 2  797 29 835 4 578 42 960 37 390 -  143 143 620
1979 ......... ......  91494 29 876 ♦ 3 610 33 638 5 051 52 486 49 948 752 166 959
1980 ......... ......  104 038 34 895 6287 42 537 6101 63 386 65 016 328 192 556
1981......... ......  118 016 40 837 1 144 47 745 6 941 73 321 70 239 690 218 455
1982 ......... ......  134 161 46 661 2 001 52 877 8110 76 397 74 367 -  668 245172
1983 ......... ......  149 607 53 305 1670 59 751 9 236 84 061 82 770 -  424 274436
1984 ......... ......  164 296 59 676 1 520 62 669 9 605 95 739 87 768 1 865 307 602
•1985 ......... 180 208 67 587 876 67 903 10 434 98 803 95852 4 911 334 870
1980 hintoihin -  1980 års priser -  1980 prices, 1 000 000 mk
1970 ......... ......  76 917 20 916 5 690 35 692 4 967 36 448 43 515 ♦ - 2  158 ♦ 134 957
1971......... ......  78 206 22122 3 837 37 226 4 966 35 991 43 255 ♦ -1  351 ♦ 137 742
1972 ......... ......  84 762 23 837 - 1  033 39106 5 839 41 197 45 075 ♦ -  423 ♦ 148 210
1973 ......... ......  89 805 25170 -  196 43 313 5 458 44197 50 941 ♦ 1 187 ♦ 157 993
1974 ......... ......  91403 26 303 8 455 45150 5324 43 917 54 351 ♦ - 3  351 ♦ 162850
1975 ......... ......  94280 28117 3 994 47 671 5 803 37 783 54 656 ♦ 1 599 ♦ 164 591
1976 ......... ......  95142 29 720 - 2  449 43197 5 558 42 601 53 580 ♦ 4 950 ♦ 165139
1977 ......... ......  94 039 30 989 - 2  591 40 656 5 591 49 397 52 730 ♦ 110 ♦ 165 461
1978 ......... ......  96 648 32 248 - 3  684 37 290 5 629 53 595 50 676 ♦ -1  331 ♦ 169 719
1979 ......... ......  102 096 33 435 ♦ 4 376 38 527 5 743 58 428 60 044 ♦ I to & ♦ 182 303
1980 ......... ......  104 038 34 895 6 287 42 537 6101 63 386 65 016 328 192 556
1981......... ......  105 494 36 289 1 019 43 943 6 252 67 462 62 720 ♦ -1  711 ♦ 196 028
1982 ......... ......  109 825 37 585 1 504 45172 6 790 66438 64 026 ♦ -1  457 ♦ 201 831
1983 ......... ......  112 793 39 080 1 087 47 376 7 052 68898 66 346 - 2  188 207 752
1984 ......... ......  115 849 40185 1040 46 588 6887 73 007 67 054 -2 9 6 8 213534
*1985 ......... ......  119 821 41 923 487 48107 7 059 73197 71 077 -7 7 219 440
Vuosimuutos, % — Arsförändring, % — Annual change, %
1970 ......... ......  7,6 5,4 _ 17,3 -13,2 8,7 20,3 _ 7,6
1971......... ......  1,7 5,8 - 4,3 -0 ,0 -1 ,3 -0 ,6 - 2,1
1972 ......... ......  8,4 7,8 - 5,1 17,6 14,5 4,2 - 7,6
1973 ......... ......  5,9 5,6 - 10,8 -6 ,5 7,3 13,0 - 6,6
1974 ......... ......  1,8 4,5 - 4,2 -2 ,5 -0 ,6 6,7 - 3,1
1975 ......... ......  3,1 6,9 - 5,6 9,0 -14,0 0,6 - 1,1
1976 ......... ......  0,9 5,7 - -9 ,4 -4 ,2 12,8 -2 ,0 - 0,3
1977 ......... ......  -1 ,2 4,3 - -5 ,9 0,6 16,0 -1 ,6 - 0,2
1978 ......... ......  2,8 4,1 - -8 ,3 0,7 8,5 -3 ,9 - 2.6
1979 ......... ......  5,6 3,7 - 3,3 2,0 9,0 18,5 - 7,4
1980 ........... ......  1,9 4,4 - 10,4 6,2 8,5 8,3 - 5,6
1981......... ......  1,4 4,0 - 3,3 2,5 6,4 -3 ,5 - 1,8
1982 ......... ......  4,1 3,6 - 2,8 8,6 -1 ,5 2,1 - 3,0
1983 .......... ......  2,7 4,0 - 4,9 3,9 3,7 3,6 - 2,9
1984 .......... ......  2,7 2,8 - -1 ,7 -2 ,3 6,0 1,1 - 2,8
*1985 ........ ......  3,4 4,3 - 3,3 2,5 0,3 6,0 - 2,8
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrä för nationalräkenskaper -
Statistical report KT ICSO); National Accounts Division of CSO
272. Bruttokansantuote toimialoittain, 1982—1985
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1982-1985
Gross domestic product by kind o f economic activity, 1982-1985
1 000 000 mk




1982 1983 1984 *1985
Käypiin hintoihin — Löpande priser — Current prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................. 1 -9 180 340 201 456 223 661 240 929
Maatalous — Jordbruk — Agriculture .......................................... 111, 112 9 390 11 122 12 299 12 444
Metsätalous Skogsbruk -  Forestry ........................................ 12 9135 8988 10 091 10 977
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting ... 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska 











Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  











Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction..........
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels......











post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
communications .....................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta — Finansierings- och försäkrings-
verksamhet — Financial institutions and insurance.......................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dwellings............................................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services......................................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  





























- 7  969
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet — Producers of 
government services.......................................................................... 1-9 34146 39 212 44 231 49 874
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het Producers of non-profit services..................................... 9 3 679 4 180 4 610 5 087
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic ser­
vices of households ..........................................................................
E = A + B + C + D Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till producentpris -  Gross domestic 











F. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity 
taxes ...................................................................................... »34 089 35 361 41 442 45 358
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Com­
modity subsidies.................................................................................
H = E + F + G Bruttokansantuote markkinahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic 
product in purchasers' values ..........................................................
♦ - 7  739 
245172
- 6  458 
274 436
- 7  112 
307 602
- 7  199 
334 870
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT ITKI; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -
Statistical report KT ICSOI; National Accounts Division of CSO
273. Bruttokansantuote toimialoittain, 1982—1985
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1982-1985
Gross domestic product by kind o f economic activity, 1982-1985
1 000 000 mk




1982 1983 1984 *1985
1980 hintoihin -  1980 års priser — 1980 1trices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................. 1-9 149 406 154 616 159 094 163 441
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.......................................... 111, 112 7 909 8 721 8 734 8 084
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry ........................................ 12 7 029 6833 6 985 7 356
Kalatalous ja metsästys — Fiske och jakt — Fishing and hunting ... 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska 











Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  











Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction..........
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels......











post- och telekommunikationer — Transport, storage and
communications .....................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institutions and insurance....................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dwellings................................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta — Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services ..........................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset — Tillräknade banktjänster -  





























- 7  050
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of 
government services ............................................................... 1 -9 27 460 28 302 28 975 29 777
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers of non-prof it services..................................... 9 2 990 3 097 3 127 3 167
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster — Domestic ser­
vices of households .................................................................
E = A + B + C + D Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till producentpris -  Gross domestic 











F. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity 
taxes...................................................................................... ♦ 27 178 26 298 26 742 27 330
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Com­
modity subsidies .....................................................................
H = E + F + G Bruttokansantuote markkinahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic 
product in purchasers' values....................................................
♦ - 5  831
♦ 201 703
- 5  041 
207 752
- 4  876 
213 534
-4  739 
219 440
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SCI; SC:s byrå för nationalräkenskaper —Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
274. Bruttokansantuote toimialoittain, 1980—1985, %
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1980—1985, %
Gross domestic product by industry, 1980-1985, %
Toimiala (TOL) — Näringsgren (Nil — Industry (SIC) 1980 1981 1982 1983 *1984 *1985
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, hunting, fishing.................................................................. 9,4 8,6 8,5 8,2 8,3 7,9
111, 112 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.................................................................. 4,5 3,9 4,3 4,5 4,5 4,1
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry................................................................. 4,8 4,6 4,1 3,6 3,7 3,7
13, 113 Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting........................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  
Mining and quarrying......................................................................................... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing......................................................... 27,3 26,5 25,6 25,4 25,6 24,7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and water.......................................................................................................... 2,8 3,4 3,4 3,3 3,0 3,0
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — Construction................................. 7,7 7,7 7,9 8,2 7,7 7,6
51 Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -  Building............................. 5,7 5,7 6,0 6,4 6,0 5,8
52 Maa- ja vesirakennustoiminta -  Anläggningsverksamhet -  Other construction 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och hotell­
verksamhet -  Trade, restaurants and hotels........................................................ 11,4 11,3 11,3 11,0 10,8 10,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agenturverksamhet -  
Wholesale trade.................................................................................................. 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,3
62 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade.................................................... 5,1 5,0 5,1 4,9 4,8 4,8
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksamhet — Restau­
rants and hotels................................................................................................. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekom­
munikationer -  Transport, storage and communication........................................ 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,8
71 Kuljetus ja varastointi -  Samfärdsel och lagring -  Transport and storage............. 5,8 5,8 5,6 5,5 5,6 5,7
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communication....................... 1.9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet — Financing, insurance, real 
estate and business services................................................................................ 13,5 14,2 14,6 14,7 15,0 15,4
81,82 Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkringsverksamhet -  
Financial institutions and insurance...................................................................... 3,7 3,9 3,8 3,9 4,1 4,2
831 Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning — Letting and operating of dwellings 
and use of owner-occupied dwellings.................................................................. 6,3 6,5 6,7 6,5 6,3 6,3
831-833 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och försäkringsverk­
samhet -  Real estate and business services........................................................ 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelukset — Samhälls- och personliga tjänster 
-  Community, social and personal services......................................................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet -  Producers of government services .... 14,3 14,8 15,2 15,6 15,8 16,4
Voittoa tavoittelematon toiminta — Icke-vinstsyftande verksamhet -  Producers 
of non-profit services.......................................................................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services of 
households.................... .................................................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Imputed bank 
service charge.................................................................................................... -2,6 -2,6 -2,5 -2,4 -2,6 -2,6
Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalprodukten till pro­
ducentpris -  Gross domestic product in basic volume........................................ 97,4 97,4 97,5 97,6 97,4 97,4
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production..................................... 9,9 9,0 8,9 8,6 8,7 8,3
Jalostus — Sekundärproduktion -  Secondary production.................................... 37,8 37,6 36,9 36,9 36,3 35,3
Palvelukset — Tjänster -  Services...................................................................... 52,3 53,4 54,2 54,5 55,0 56,4
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport KT (SCI; SC:s byrå för nationalräkenska
Statistical report KT ICSO); National Accountings Division o f CSO
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275. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin, 1980-1982
Bruttonationalprodukten till producentpris länsvis, 1980—1982




1980 1982 1980 1982 Muutos — Förändring — Change 
1980-1982
M ilj. mk %
Uudenmaan — Nylands........................................................ ........  48299 63 444 28,5 29,6 + 1,1
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs........................................... 24 282 31 375 14,4 14,6 + 0,2
Ahvenanmaa -  Aland......................................................... ......... 1 110 1 363 0,7 0,6 -0,1
Hämeen -  Tavastehus......................................................... ......... 23 348 28 804 13,8 13,4 -0,4
Kymen -  Kymmene............................................................ ......... 12147 14 874 7,2 6,9 -0,3
Mikkelin -  S.t Michels......................................................... ......... 6 098 7 430 3,6 3,5 -0,1
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens........................................ .......... 5130 6 504 3,0 3,0 0,0
Kuopion -  Kuopio............................................................... ........  7 657 9 955 4,5 4,6 +0,1
Keski-Suomen — Mellersta Finlands..................................... ......... 7 657 9 556 4,5 4,5 0,0
Vaasan -  Vasa................................................................... ......... 14 524 17 431 8,6 8,1 -0,5
Oulun -  Uleåborgs.............................................................. ......... 12 600 16 056 7,4 7,5 + 0,1
Lapin -  Lapplands............................................................... ......... 6 388 7 861 3,8 3,7 -0,1
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total..................................... 169197 214 652 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed........................................ 3 315 4 171
Koko maa -  Hela landet -  Whole country........................... 172 512 218 822
Etelä-Suomi ') -  Södra Finland ') -  South Finland.............. ..........  109144 139 859 64,5 65,2 +0,7
Muu Suomi -  övriga Finland -  Other Finland.................... .......... 60 053 74 793 35,5 34,8 -0,7
' )  Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.
’ ) Nylands, Å bo  och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet A land.
Lähde — Källa — Source: Tilastollisia tiedonanto ja : A luetilinp ito  ITK I — Statistiska meddelanden: Regionalsräkenskaper ISC) — Statistical Survey: Regional 
Accounting (CSO!
276. Asukasta kohti laskettuja tunnuslukuja, 1980—1985 — Variabler per invånare, 1980—1985
Variables per capita, 1980—1985______________________________________________________
Bruttokansantuote markkinahintaan 







































1980. . 40 288 15,0 100 39 632 33 528 21 768 100 7 301 100
1981. . 45 511 13,0 101 44 610 37 805 24 587 101 8 508 104
1982. . 50 793 11,6 104 49 696 42160 27 794 105 9 667 107
1983. . 56 517 11,3 106 55 339 47 089 30 810 107 10 978 110
1984. . 63 033 11,5 109 61 592 52 569 33 655 109 12 224 113
*1985. . 68 417 8,5 111 67 060 57 295 36 725 112 13 851 118
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper —
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
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277. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 1982—1985 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 1982—1985
National income and national disposable income, 1982— 1985 
1 000 000 mk
1982 1983 1984 •1985
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic
factor incomes...................................................................................... 183 320 206251 229 782 249 428
Palkat -  Löner -  Wages and salaries .................................................. 109 720 122 260 136 176 149 921
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut — Arbetsgivarnas socialförsäk­
ringsavgifter — Employers' contributions to social security schemes ....... 24 225 26166 29 046 33 769
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus........................ 49 375 57 825 64 560 65 738
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomst frän utlandet,
netto -  Net factor income from the rest o f the w orld ............................. - 5  293 - 5  720 - 7  032 - 6  657
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect taxes.................................... «33 208 36978 43 532 47 806
Miinus tukipalkkiot -  Minus subventioner -  Less subsidies.................... ♦ 7 735 8856 9 763 10 234
Kansantulo -  Nationalinkomst -  National income .............................. 203 500 228 653 256 519 280 343
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  övriga transfereringar frän utlandet,
netto -  Other current transfers from the rest o f the world, ne t................ -  632 -  798 -  997 -  994
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo -  Disponibel national­
inkomst — National disposable income................................................. 202868 227 855 255 522 279 349
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå for nationalräkenskaper — 
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
278. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1982—1985
Disponibel inkomst, konsumtionsutgifter och sparande enligt sektorer, 1982—1985
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1982— 1985
1 000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
Yhteisöyritykset -  Företag i bolagsform -  Corporate enterprises 
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income 
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter — Consumption expenditure
Säästö -  Sparande -  Saving..............................................................
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  General government 
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.........
Säästö — Sparande — Saving ..............................................................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke-vinstsyftande sammanslut­
ningar — Non-profit institutions
Käytettävissä oleva tulo — Disponibel inkomst — Disposable income
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.........
Säästö -  Sparande -  Saving..............................................................
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income ......
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter — Consumption expenditure .......
Säästö -  Sparande -  Saving..............................................................
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst — Disposable
income ............................................................................................
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 

























































Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrä för nationalräkenskaper —
Statistical report KT {CSO); National Accounts Division o f CSO
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279. Ulkomaiset taloustoimet, 1982—1985 — Utländska transaktioner, 1982—1985 — External transactions, 1982­
1985
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1000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports
of goods and services .......................................................................... 76 397 84 061 95 739 98 803
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports of goods........................ 62 886 69 368 80 607 83 769
Muu vienti -  övrig export -  Other exports........................................... 13 531 14 693 15132 15 034
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta — Löner och
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet — Compensation
of employees from the rest of the w orld ................................................. 619 641 411 356
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta -  Förmögenhets- och företagarin-
komster från utlandet — Property and entrepreneurial income from the
rest of the world................................................................................... 2 979 3 097 4544 5847
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  övriga transfereringar från utlandet -
Other current transfers from the rest of the world .................................. 2174 2 713 3 279 3 380
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt -  Current receipts .............. 82169 90 512 103 973 108 386
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -
Imports of goods and services............................................................... 74 367 82 770 87 768 95 852
Tavaroiden tuonti — Import av varor -  Imports o f goods....................... 65147 72139 75127 81 870
Muu tuonti -  övrig import -  Other imports.......................................... 9 220 10 631 12 641 13 982
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation of
employees to the rest o f the world ........................................................ 57 70 76 79
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar-
inkomster till utlandet -  Property and entrepreneurial income to the
rest of the world................................................................................... 8834 9 388 11 911 12 782
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  Övriga transfereringar till utlandet -  Other
current transfers to the rest of the world ............................................... 2 806 3 511 4276 4 373
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt — Current disbursements 86 064 95 739 104 031 113 086
Vaihtotaseen ylijäämä -  överskott i bytesbalansen -  Surplus on current
transactions......................................................................................... -3  895 -5227 -58 -4  700
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper — 
Statistical report KT (CSOI; National Accounts Division of CSO
280. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin, 1980—1982 -  Bruttobildningen av fast kapital länsvis, 















Muutos — Förändring — Change 
1980-1982
+0,7
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs............................................ 6 940 8128 14,5 13,6 -0,9
Ahvenanmaa -  Åland................................................................... 743 307 1,5 0,5 -1,0
Hämeen -  Tavastehus................................................................... 5 708 7 225 11,9 12,0 +0,1
Kymen -  Kymmene...................................................................... 3 317 4470 6,9 7,5 +0,6
Mikkelin — S:t Michels................................................................... 1 774 2129 3,7 3,5 -0,2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................................................. 1 624 1 938 3,4 3,2 -0,2
Kuopion — Kuopio......................................................................... 2 639 3 539 5,5 5,9 + 0,4
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............................................... 2 233 2600 4,7 4,3 -0,4
Vaasan -  Vasa ............................................................................. 4 391 5 608 9,2 9,4 + 0,2
Oulun — Uleåborgs........................................................................ 4124 5 491 8,6 9,2 +0,6
Lapin -  Lapplands......................................................................... 1 953 2 516 4,1 4,2 + 0,1
Yhteensä — Sammanlagt -  Total............................................... 47 899 B A  «MM»99 99D 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelat — Undistributed........................................ 739 991
Koko maa -  Hela landet -  Whole country..................................... 48 638 60 987
Etelä-Suomi ') -  Södra Finland ') -  South Finland........................... 29162 36175 60,9 60,3 -0,6
Muu Suomi — övriga Finland -  Other Finland............................... 18 737 23 821 39,1 39,7 + 0,6
’ ) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.
’ ) Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Aland.
Lähde — Källa — Source: Tilastollisia tiedonantoja: Aluetilinpito (TK) — Statistiska meddelanden: Regionalsräkenskaper (SC) — Statistical Survey: Regional
Accounting (CSO)
281. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1982—1985 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1982—1985
Gross fixed capital formation by kind of economic activity, 1982—1985




1982 1983 1984 *1985
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................. 1 -9
Käypiin hintoihin — Löpande priser — 
52 132 58 982 61 859
Current prices 
67 041
Maatalous, kalatalous -  Jordbruk, fiske -  Agriculture, fishing .... 111, 13 4 286 4 652 4 578 4758
Metsätalous — Skogsbruk -  Forestry ........................................ 12 1 320 1 342 1 481 1 508
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produk­
ter -  Mining and quarrying..................................................... 2 275 165 128 286
Teollisuus -  Tillverkning — Manufacturing ................................. 3 10 855 10 523 11 419 13 088
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water ........................................................ 4 3 779 3 554 3 502 4 047
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction.......... 5 1 209 1 822 1 670 1 757
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels...... 6 3 585 5123 4 943 5 526
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer — Transport, storage and 
communications ..................................................................... 7 4 798 5 712 5 439 5 295
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings- 
verksamhet -  Financial institutions and insurance.................... 81, 82 1 236 1 190 1 834 1 943
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied 
dwellings................................................................................ 831 17 315 19 104 20137 20 910
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  
Business services........................................................................ 831-833 2 320 4 266 4 832 5 957
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset — Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 1 154 1 529 1 896 1966
B. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Producers of 
government services............................................................... 1 -9 8 110 9 236 9 605 10 434
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers of non-profit services..................................... 9 745 769 810 862
D = A + B + C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Brutto­
bildning av fast kapital -  Gross fixed capital formation ......... 60 987 68 987 72 Z74 78 337
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -  
Statistical report (CSO); National Accounts Division o f CSO
282. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1982—1985 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper, 1982-1985
Gross fixed capital formation by type of capital goods, 1982—1985
1 000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
Käypiin hintoihin — Löpande priser — Current prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings.......... 17 315 19 104 20 137 20 910
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential
buildings....................................................................................... 13 739 17 400 17 388 18 545
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction............ 7 736 7 938 8 409 9 270
Kuljetusvälineet Transportmedel -  Transport equipment................. 4 423 5 232 4 973 4 609
Koneet ja laitteet -  Maskiner och inventarier -  Machinery and other
equipment...................................................................................... 17 774 19 313 21 367 25 003
Yhteensä — Summa -  Total «60 987 68 987 72 274 78 337
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport (SCI; SC:s byrå för nationalräkenskaper -
Statistical report ICSO); National Accounts Division o f CSO
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283. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1982—1385 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1982-1985
Gross fixed capital formation by kind of economic activity, 1982-1985




1382 1383 1384 *1385
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................. 1 -9
1980 hintoihin 
44 543
— 1980 års priser — 1380 prices 
46783 46003 47 522
Maatalous, kalatalous -  Jordbruk, fiske -  Agriculture, fishing .... 111, 13 3 684 3 670 3 385 3 375
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ........................................ 12 1 093 1 031 1 086 1 054
Kaivos- ja kaivannaistoiminta — Brytning av mineraliska produk­
ter — Mining and quarrying..................................................... 2 240 134 100 205
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ................................. 3 9 733 9 415 9 663 10 569
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water ........................................................ 4 3 249 2805 2 636 2 915
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — Construction.......... 5 1 021 1405 1 216 1 224
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels...... 6 2 956 3 922 3 525 3 693
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer — Transport, storage and 
communications ..................................................................... 7 4 056 4 521 4 047 3 689
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings- 
verksamhet -  Financial institutions and insurance.................... 81,82 1056 945 1 354 1 379
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning — Owneroccupied 
dwellings................................................................................ 831 14 529 14 501 14 128 13 715
Liike-elämää palveleva toiminta -  Uppdragsverksamhet -  Busi­
ness services ........................................................................... 831-833 1966 3 255 3 504 4 361
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 960 1 179 1 359 1 343
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of 
government services............................................................... 1 -9 6 790 7 052 6 887 7 059
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers of non-profit services..................................... 9 629 593 585 585
D = A + B + C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Brutto­
bildning av fast kapital -  Gross fixed capital formation ......... 51962 54 428 53 475 55166
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper — 
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
284. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1982—1985 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper, 1982—1985
Gross fixed capital formation by type of capital goods, 1982—1985
1 000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings..........
1980 hintoihii 
14 529
n — 1980 års prise 
14 501
ir — 1980 prices 
14 128 13 715
Muut talorakennukset — Andra husbyggnader — Non-residential
buildings....................................................................................... 11 619 13 391 12 441 12402
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction............ 6 455 6 061 6 053 6 342
Kuljetusvälineet -  Transportmedel -  Transport equipment................. 3 754 4109 3 693 3 466
Koneet ja laitteet -  Maskiner och inventarier -  Machinery and other
equipment...................................................................................... 15 605 16 366 17160 19 241
Yhteensä — Summa -  Total 51 962 54 428 53 475 55166
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper —
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
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285. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1986 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, II kvartalet 1986
Housing prices by type of dwelling and type of building, 2nd quarter 1986
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa — Bostädernas 
prisstatistik beskriver de gamla aktielägenheternas skuldfria kvadratmeterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedlare — Statistics of 
housing prices describe unencumbered selling prices per square metre for old housing units (excl. detached houses) in sales transacted through real estate 
agents.
A = vuosimuutos — årsändring — change from previous year 
B = kauppojen lukumäärä -  antal köp — number of safes
Kerrostalot -  Flervåningshus -  Blocks of flats Rivitalot -  Radhus -  
Terraced housesYhteensä -  Inalles 
Total
Yksiöt -  Enrummare -  
1-room unit
Kaksiot -  Tvårummare 
-  2-room unit
Kolmiot + -  Tre rum + 
-  3-room unit +
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
Koko maa -  Hela lan­
det -  Whole country. 4 533 +2,5 3 807 5198 + 3,2 1 060 4 311 + 3,0 1616 4194 + 1,4 1 131 4 258 + 3,2 825
Helsinki -  Helsingfors.. 6 535 +2,2 1 198 7 280 + 4,2 414 6 224 + 2,1 462 6 086 + 0,0 322 6 846 +7,4 88
Espoo + Kauniainen -  
Esbo+ Grankulla....... 5 571 +2,3 253 6 461 + 0,6 38 5 495 + 2,3 95 5 201 +3,2 120 6 509 + 4,2 104
Vantaa -  Vanda........ 4 680 +3,1 250 5 987 + 5,5 61 4 627 +3,4 115 4 054 + 1,5 74 5 222 -3.9 52
Tampere -  Tammerfors 3 693 +6,6 297 4 061 + 7,7 81 3 674 +9,7 127 3 334 + 1,1 89 3 961 + 0,3 42
Turku -  Åbo............. 3 901 -2,8 298 4 609 + 1,2 84 3 703 -3,0 129 3 524 -5,8 85 3 795 -6,6 18
Pori -  Björneborg....... 2 854 -0,2 67 3 526 +2,2 16 2 618 + 1,3 28 2589 -4,9 23
Lappeenranta -  Vill- 
manstrand............... 4 032 +8,7 87 4 558 + 16,0 21 3 957 + 5,9 44 3 570 + 5,7 22
Kouvola.................... 3 542 + 11,1 51 4176 + 14,1 17 3 353 +9,3 24 3130 + 10,6 10
Lahti -  Lahtis............ 3 337 -0,1 245 3 914 +4,7 66 3 167 -1,8 100 3 038 -2,1 79
Kuopio..................... 4 014 + 5,0 103 4 663 + 3,8 23 3 862 + 3,7 49 3 580 +8,5 31
Jyväskylä................... 4177 + 4,6 72 5179 + 5,9 15 3 893 +4,7 42 3 700 + 3,1 15
Vaasa -  Vasa............ 3 921 -3,7 90 4 416 -1,1 15 3 990 + 3,2 47 3 413 -13,5 28
Mikkeli -  S:t Michel... 3 715 +2,2 25 3 557 + 5,0 15
Joensuu.................... 4054 + 11,9 96 4 594 + 11,5 30 3 855 + 13,6 42 3 709 + 10,4 24
Oulu -  Uleäborg........ 3 428 + 3,1 169 3 986 + 2,3 47 3 316 + 1,1 76 3 028 +7,0 46 3 269 -3,3 66
Rovaniemi................. 3 657 + 3,8 55 4 033 + 3,0 11 3 612 -1,2 29 3 343 + 10,9 15
286. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi eräissä 
kaupungeissa, 1970-11 neljännes 1986 — Gamla våningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadrat­
priser och bostädernas prisindex i vissa städer, 1970-11 kvartalet 1986- Average unencumbered selling prices 
per square metre for units in old blocks of flats and the price index for housing for selected urban municipalities, 
1970—2nd quarter 1986











Real price index *)
1983-100
') Reaalihintaindeksi on laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä — Realprisindex har beräknats genom att dividera bostadsprisindex med 
konsumentprisindex — The real price index has been calculated by dividing the price index for housing by the consumer price index.
lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus HI ja AS (TK); TK:n hintatilastotoimisto — Statistisk rapport HI och AS (SC); SC:s byrå för prisstatistik — Statistical
report HI and AS (CSO); Price Statistics Division of CSO
300 KULUTUS JA HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER
Helsinki — H:fors..................................... . 1 138 2 031 3 088 6 310 6 535 121,4 103,7
Espoo + Kauniainen -  Esbo + Grankulla .... . 1 196 1 900 2 749 5 399 5 571 121,3 103,6
Vantaa — Vanda........................................, 963 1 838 2 488 4 552 4 680 117,7 100,6
Tampere -  T:fors..................................... 871 1 529 2 018 3 459 3 693 120,0 102,5
Turku -  Åbo............................................ 861 1 623 1 952 3 978 3 901 109,8 93,7
Pori -  Björneborg..................................... . 882 1 544 1 777 2 866 2854 118,4 101,1
Lappeenranta -  Villmanstrand................. . 895 1 704 2 200 3 702 4 032 121,7 103,9
Kouvola..................................................... 813 1 503 1 670 3104 3 542 137,8 117,7
Lahti -  Lahtis........................................... 1830 3 331 3 337 112,8 96,3
Kuopio...................................................... 1 754 2 278 3 850 4 014 118,9 101,5
Jyväskylä.................................................. 3 959 4177 116,2 99,2
Vaasa -  Vasa........................................... 3 957 3 921 125,2 106,9
Mikkeli -  S:t Michel ................................. 3586 3 715 132,1 112,8
Joensuu ................................................... 3650 4 054 120,9 103,3
Oulu -  Uleäborg...................................... 778 1 530 1 926 3 305 3 428 110,7 94,5
Rovaniemi................................................ 2 246 3 651 3 657 113,3 96,8
287. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohden huhtikuussa 
1986, mk
Genomsnittliga månadshyror per kvadratmeter för lägenheter med centralvärme i april 1986, mk
Dwellings with central heating: average monthly rents per square metre in April 1986, Finnish marks
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Koko maa -  Hela landet
-  Whole country.............. 21,66 19,59 18,83 17,75 17,22 17,14 18,25 19,47 20,58 21,48 19,05 3,0
Arava -  Government 
housing loans................ 21,30 19,75 19,02 17,96 16,01 15,98 17,46 18,94 20,58 21,05 19,04 3,1
Vapaarahoitteiset -  
Icke arava -  Other 
financing....................... 21,94 19,46 18,68 17,59 18,14 18,01 18,85 19,87 20,58 21,80 19,06 2,9
Kaupungit -  Städer -  
Urban municipalities.......... 21,73 19,72 18,89 17,90 17,44 17,43 18,43 19,63 20,93 22,03 19,15 3,1
Arava - 2) ........................ 21,07 19,69 18,87 17,92 16,08 16,01 17,44 18,78 20,57 21,07 18,87 3,3
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 22,22 19,74 18,91 17,89 18,47 18,50 19,18 20,27 21,20 22,76 19,36 2,9
Helsinki -  Helsingfors.......... 23,31 20,99 19,58 18,76 19,23 19,25 20,15 20,71 22,10 23.31 20,31 4,1
Arava - 2)........................ 20,67 19,61 18,16 18,11 16,73 15,94 17,77 18,31 21,32 23,36 18,64 5,2
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 25,06 21,91 20,52 19,19 20,89 21,45 21,73 22,31 22,63 23,28 21,41 3,5
Espoo -  Esbo..................... 24,17 21,16 21,02 19,35 19,63 18,98 20,15 22,41 29,55 20,66 3,3
Arava -  2I........................ 23,56 19,82 21,90 19,52 - 18,40 19,51 22,51 24,72 20,66 2,9
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 24,58 22,05 20,44 19,23 22,00 19,37 20,58 22,34 20,65 3,5
Vantaa -  Vanda................... 22,43 22,56 21,58 19,12 19,52 19,70 20,41 23,03 25,08 20,88 3,9
Arava -  2I ........................ 21,44 21,09 20,88 18,80 - 19,06 18,99 22,06 21,95 20,02 3,8
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 23,09 23,55 22,05 19,33 20,13 21,36 23,67 21,45 3,9
Turku -  Åbo....................... 19,52 17,45 17,79 17,09 15,13 17,12 17,30 18,47 19,05 18,03 17,68 1,5
Arava -  2| ........................ 20,63 18,32 17,73 17,25 16,47 18,05 19,33 19,90 17,89 0,4
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 18,77 16,86 17,84 16,99 14,54 18,01 17,85 18,74 18,86 17,54 2,3
Pori- Björneborg................. 21,73 18,84 17,94 17,27 14,76 16,62 19,10 19,98 20,51 18,73 2,9
Arava -  2)........................ 24,15 20,70 18,29 18,49 - 19,03 20,35 20,44 20,03 1,6
Vapaarahoitteiset -  3I ....... 20,11 17,60 17,70 16,45 14,76 15,98 19,14 19,72 20,55 - 17,86 3,9
Tampere -  Tammerfors....... 21,62 18,40 18,52 17,76 16,25 17,60 18,42 19,89 19,60 21,70 18,65 3,4
Arava -  2)........................ 21,10 18,86 17,97 17,51 16,02 16,88 18,30 19,66 20,77 18,17 3,9
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 21,97 18,09 18,89 17,93 15,63 18,65 19,45 20,95 19,56 22,31 18,97 3,0
Lahti -  Lahtis..................... 20,80 18,31 17,76 17,46 16,68 15,72 18,18 19,05 19,63 18,93 18,22 1,9
Arava -  2I ........................ 20,31 18,42 17,57 17,02 16,08 17,69 19,76 20,65 17,95 0,5
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 21,12 18,24 17,88 17,75 16,78 16,61 19,58 19,95 19,55 18,39 2,9
Kuopio................................. 21,32 19,71 19,67 17,74 17,87 18,49 19,07 19,53 21,42 24,23 19,44 3,1
Arava -  2)........................ 20,54 19,58 19,02 18,40 17,38 17,57 19,01 20,28 20,61 19,15 3,6
Vapaarahoitteiset - 3) ....... 21,84 19,79 20,10 17,30 17,02 19,23 20,07 19,88 19,63 2,7
Jyväskylä............................. 21,27 19,37 18,70 17,02 18,30 17,79 18,10 19,97 21,20 18,88 18,88 2,7
Arava -  2)........................ 21,01 19,60 18,57 16,64 16,50 18,92 19,16 18,89 18,47 1,0
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 21,45 19,22 18,79 17,28 18,92 18,14 19,17 20,66 19,16 3,9
Oulu -  Uleäborg ................. 21,35 19,71 18,61 17,19 15,49 17,24 17,87 19,15 20,12 19,09 18,69 3,8
Arava -  2)........................ 21,41 20,38 18,74 17,78 - 17,54 19,00 19,48 19,09 18,83 5,2
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 21,29 19,04 18,48 16,59 15,49 18,19 18,19 19,30 20,76 - 18,56 2,5
Muut kunnat -  övriga kom­
muner -  Other municipali­
ties .................................. 21,06 18,52 18,61 17,11 14,32 14,82 17,11 19,01 19,98 20,67 18,54 2,6
Arava - 2) ........................ 21,87 19,99 19,69 18,18 15,54 17,64 19,46 20,64 21,02 19,72 2,4
Vapaarahoitteiset -  3) ....... 20,45 17,41 17,80 16,30 14,15 14,27 16,71 18,68 19,48 20,41 17,66 2,8
1) Samat asuinhuoneistot huhtikuussa 1986 ja toukokuussa 1985 — Samma bostadslägenheter i april 1986 och maj 1985 — Same dwellings in April 1986 and May 
1985.
2) Government housing loans.
3) Icke arava — Other financing.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus AS (TK); TK:n hintatilastotoimisto — Statistisk rapport AS (SC); SC:s byrå för prisstatistik — Statistical report AS
(CSO); Price Statistics Division of CSO
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288. Hintaindeksit, 1933—19861) — Prisindexar, 1933—19861) — Price indices, 1933—1986’) 
1935 = 100
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1933 ......... 99 -  1,0 99 -  2,0 99 -  2,0 97 + 6,6 100 -  2,9 90 -  0,4
1934 ......... 99 ± 0,0 100 + 1,0 99 ± 0,0 100 + 3,1 99 -  1,0 96 + 6,7
1935 ......... 100 + 1,0 100 ± 0,0 100 + 1,0 93 -  7,0 100 + 1,0 100 + 4,2
1936 ......... 103 + 3,0 105 + 5,0 104 + 4,0 108 + 11,6 100 ± 0,0 106 + 6,0
1937 ......... 122 + 18,4 125 + 19,0 128 + 23,1 157 + 45,4 105 + 5,0 120 + 13,2
1938 ......... 114 -  6,6 118 -  5,6 111 -  13,3 119 -  24,2 108 + 2,9 127 + 5,8
1939 ...... .. 120 + 5,3 122 + 3,4 126 + 13,5 123 + 3,4 110 + 1,9 134 + 5,5
1940 ......... 161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 131 + 19,1 161 + 20,1
1941......... 197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 155 + 18,3 191 + 18,6
1942 ...... .. 243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 222 + 29,8 183 + 18,1 228 + 19,4
1943 ......... 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 207 + 13,1 255 + 11,8
1944 ...... .. 305 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 219 + 5,8 273 + 7,1
1945...... .. 438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 + 110,6 307 + 40,2 432 + 58,2
1946 ......... 686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 490 + 59,6 629 + 45,6
1947 ...... .. 825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 636 + 29,8 789 + 25,4
1948 ......... 1090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 856 + 34,6 1 184 + 50,1
1949 ...... .. 1 098 + 0,7 1 099 -  1,6 1 063 + 6,7 1201 -  6,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1950 ...... .. 1278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 + 24,9 1 416 + 17,6 992 + 13,9 1 407 + 18,6
1951...... .. 1782 + 39,4 1 787 + 40,9 1 776 + 33,7 2 638 + 86,3 1 156 + 16,5 1 943 + 38,1
1952 ...... .. 1 798 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 -  3,9 2 297 -  12,9 1 203 + 4,1 2 003 + 3,1
1953 ...... .. 1737 -  3,4 1 767 -  3,0 1 540 -  9,7 1 871 -  18,6 1 219 + 1,3 1955 -  2,4
1954 ...... .. 1712 -  1,4 1 749 -  1,0 1 450 -  5,8 1 954 + 4,4 1 199 -  1,6 1 955 ± 0,0
1955 ...... .. 1678 -  2,0 1 717 -  1,8 1438 -  8,3 2 007 + 2,7 1 158 -  3,4 1 995 + 2,0
1956 ...... .. 1781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 -  0,1 1 293 + 11,5 2127 + 6,6
1957 ...... .. 1 929 + 8,3 1943 + 6,7 1 703 + 12,8 2193 + 9,4 1 467 + 13,5 2 201 + 3,5
1958 ...... .. 2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1937 + 13,7 2 552 + 16,4 1 601 + 9,1 2 271 + 3,2
1959 ...... .. 2102 + 0,6 2100 + 1,4 1 862 -  3,9 2 435 -  4,6 1 625 + 1,5 2 287 + 0,7
1960 ...... .. 2180 + 3,7 2190 + 4,3 1 880 + 1,0 2589 + 6,3 1 678 + 3,3 2 376 + 3,9
1961...... .. 2197 + 0,8 2 218 + 1,3 1841 -  2,0 2 607 + 0,7 1708 + 1,8 2481 + 4,4
1962 ...... .. 2234 + 1,7 2 256 + 1,7 1871 + 1,6 2 550 -  2,2 1 784 + 4,4 2 569 + 3,5
1963 ...... .. 2 307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2 621 + 2,8 1 871 + 4,9 2 722 + 6,0
1964 ...... .. 2 487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 065 + 10,4 2 905 + 6,7
1965 ...... .. 2 591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 -  1,5 2 989 + 4,8 2164 + 4,8 3044 + 4,8
1966 ...... .. 2 644 + 2,0 2 718 + 2,3 2 028 -  1,0 2 926 -  2,1 2 249 + 3,9 3134 + 3,0
1967 ...... .. 2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2132 + 5,1 3091 + 5,6 2 376 + 5,6 3 318 + 5,9
1968 ...... .. 3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2587 + 21,3 3 638 + 17,7 2 575 + 8,4 3 654 + 10,1
1969 ...... .. 3127 + 3,4 3168 + 3,1 2 787 + 7,7 3 810 + 4,7 2634 + 2,3 3 800 + 4,0
1970 ...... .. 3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4121 + 8,2 2 706 + 2,7 4 015 + 5,7
1971...... .. 3 430 + 5,1 3463 + 5,0 3106 + 5,3 4 319 + 4,8 2 881 + 6,5 4 317 + 7,5
1972 ...... .. 3 715 + 8,3 3 754 + 8,4 3392 + 9,2 4 518 + 4,6 3 087 + 7,2 4 674 + 8,3
1973 ...... .. 4 369 + 17,6 4409 + 17,5 4 070 + 20,0 6 068 + 34,3 3 449 + 11,7 5 458 + 16,8
1974 ...... .. 5 435 + 24,4 5 472 + 24,1 5 686 + 39,7 8058 + 32,8 4 049 + 17,4 6 774 + 24,1
1975 ...... .. 6169 + 13,5 6 309 + 15,3 5 891 + 3,6 8896 + 10,4 4 771 + 17,8 7 526 + 11,1
1976 ...... .. 6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5 903 + 0,2 8 878 -  0,2 5 453 + 14,3 8 218 + 9,2
1977...... .. 7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6 600 + 11,8 9 420 + 6,1 6145 + 12,7 9291 + 13,1
1978 ...... .. 7 981 + 5,1 8125 + 3,8 7 029 + 6,5 9486 + 0,7 6 609 + 7,6 9 801 + 5,5
1979 ...... .. 8 691 + 8,9 8 775 + 8,0 7 788 + 10,8 10 482 + 10,5 7 091 + 7,5 10 777 + 10,0
1980 ...... .. 10 099 + 16,2 10153 + 15,7 9120 + 17,1 11 656 + 11,2 7 911 + 11,6 12 224 + 13,4
1981...... .. 11462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 8 863 + 12,0 13 459 + 10,1
1982 ...... .. 12 322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 9 686 + 9,3 14 388 + 6,9
1983 ...... .. 13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14143 + 5,8 10 514 + 8,4 15 733 + 9,3
1984 ...... .. 13 832 + 6,0 14136 + 6,3 11 857 + 4,8 15 218 + 7,6 11 249 + 7,1 16 699 + 6,1
1985...... .. 14 538 + 5,1 14 935 + 5,7 12150 + 2,5 15 505 + 1,9 11 911 + 5,9 17 640 + 5,6
1986 ...... .. 13 879 -  4,6 14 584 -  2,4 10 322 -  15,0 14 820 -  4,4 12 338 + 3,6 18 410 + 4,4
1) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
1) Sammansatt av olika serier. Varje serie har alltid omräknats genom att använda den senaste indexseriens oavrundade tal.
1) Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help of the newest series of indices from unrounded figures.
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotukset TH, KH ja RK (TK); TK:n hintatilastotoimisto -  Indexrapporterna TH, KH och RK (SC); SC:s byrå för prisstatistik
-  Index reports TH, KH and RK (CSO); Price Statistics Division o f CSO
289. Tukkuhintaindeksi, 1981-1986 -  Partiprisindex åren 1981-1986 -  Wholesale price index in 1981-1986







































Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — Commodity groups ISICÏ





































































(100,01 (61,9) (29,71 (8,4) 111,4) 16,1) 173,7) (10,0) (1,8) (1,7) (0,5) (2,7) (1,1)
1981...... 112,8 114,3 111,2 107,7 112,0 130,0 110,7 115,8 111,8 116,4 110,8 107,5 108,0
1982 ... 120,8 121,2 121,5 115,1 125,2 132,3 117,9 125,6 121,1 126,7 124,5 116,6 116,1
1983 127,7 127,0 130,2 123,8 129,8 137,1 126,6 134,4 135,8 138,6 140,0 127,3 125,0
1984 135,4 134,5 138,4 131,1 138,4 143,2 135,5 145,8 150,0 147,2 152,0 133,9 136,9
1985 142,2 140,4 147,1 138,0 148,3 143,5 142,1 153,2 163,4 160,8 161,7 142,1 147,9
1986...... 135,7 128,2 149,3 142,7 149,7 81,9 139,5 154,0 169,8 167,1 170,7 147,3 156,4
1984 1 131,9 130,8 135,3 127,8 135,4 142,9 131,3 140,6 145,3 145,5 152,0 130,7 128,7
II 132,2 130,9 135,8 129,2 135,1 140,5 131,9 140,8 147,3 145,4 152,0 130,9 129,2
III 133,0 131,7 136,7 129,3 136,7 139,1 132,8 142,2 147,3 145,7 152,0 131,9 132,5
IV 133,8 132,6 137,3 129,6 137,2 138,0 133,9 143,4 147,4 145,8 152,0 132,3 132,3
V 134,3 133,4 137,2 130,5 135,3 140,9 134,7 145,3 148,5 147,3 152,0 133,0 132,4
VI 134,7 133,8 137,7 131,0 136,1 142,9 135,1 146,0 149,3 147,4 152,0 133,0 133,9
VII 135,4 134,6 138,2 131,3 136,5 145,6 135,8 146,2 149,6 147,7 152,0 134,4 138,1
VIII 135,8 134,7 139,2 131,6 136,2 140,6 136,7 148,1 151,1 147,3 152,0 135,0 141,0
IX 137,1 136,4 140,0 132,1 138,8 146,2 137,4 149,0 152,4 147,3 152,0 135,5 143,2
X 138,4 138,0 140,7 132,6 144,2 147,4 138,2 149,8 154,6 147,7 152,0 135,7 144,5
XI 138,7 138,2 141,1 133,9 144,5 145,6 138,7 149,0 153,9 149,4 152,0 136,3 143,3
XII 139,4 139,0 141,5 134,5 145,4 148,7 139,2 149,7 153,7 150,2 152,0 137,7 143,6
1985 I 140,4 139,7 143,4 135,1 146,7 153,8 139,7 149,8 157,7 154,6 159,5 138,0 142,7
II 141,8 141,3 144,4 136,3 147,6 157,1 140,6 150,1 159,3 160,1 160,0 138,1 145,2
III 143,0 142,5 145,8 136,8 148,5 159,5 141,9 151,5 163,3 160,2 160,0 139,1 147,0
IV 143,3 142,5 146,7 136,9 148,9 151,1 142,9 152,6 164,7 160,6 160,0 140,4 147,1
V 143,3 142,1 147,5 137,6 149,8 144,9 143,2 153,6 165,1 161,2 160,0 142,4 147,1
VI 143,0 141,6 147,2 138,2 147,7 144,1 143,1 153,7 165,8 161,6 160,0 142,4 147,2
VII 142,8 141,0 147,9 138,2 148,2 136,6 143,3 155,0 165,6 161,8 160,0 143,1 148,3
VIII 142,1 139,7 148,2 138,3 148,3 133,5 142,8 154,9 165,2 161,8 160,0 143,9 148,3
IX 142,4 140,2 148,1 138,8 147,5 141,8 142,6 154,6 163,0 161,5 162,9 144,3 149,9
X 141,7 138,8 148,3 139,3 148,6 135,5 142,1 154,3 163,5 161,4 165,8 144,1 150,1
XI 141,1 137,8 148,4 139,9 148,3 132,9 141,7 154,2 163,6 162,4 166,0 144,3 150,7
XII 141,3 137,9 148,8 140,1 150,1 130,6 141,9 154,4 163,7 162,5 166,0 145,1 150,7
1986 I 140,9 137,1 149,1 140,2 152,3 123,3 141,5 153,6 163,4 162,5 166,0 146,7 152,3
II 139,2 134,0 149,7 140,8 152,0 98,2 141,5 153,9 167,3 166,7 166,0 146,7 152,7
III 137,4 131,1 149,3 141,4 151,9 87,2 140,2 153,3 169,4 166,7 166,0 146,6 152,7
IV 135,9 128,8 148,9 141,5 151,6 76,7 139,6 154,0 170,7 167,4 166,0 147,1 153,0
V 135,0 127,3 148,8 142,1 150,3 77,7 139,0 154,3 171,7 167,9 166,0 147,3 153,4
VI 134,8 127,1 148,7 142,5 149,4 74,8 139,3 154,2 171,9 168,0 173,8 147,4 153,3
VII 134,1 125,9 148,6 142,8 146,6 68,6 139,4 154,7 172,7 168,2 174,2 147,5 153,6
VIII 133,8 125,2 149,1 143,0 146,2 72,7 138,5 154,7 172,7 168,1 174,2 148,5 158,6
IX 134,0 125,2 149,4 144,0 147,0 75,7 138,4 154,3 171,1 167,5 174,2 148,0 160,7
X 134,3 125,5 149,7 144,1 149,9 74,1 138,4 153,8 170,0 167,5 174,2 147,4 161,0
XI 134,5 125,6 150,0 144,8 148,9 75,4 138,8 154,0 168,5 167,5 174,2 147,1 161,3
XII 134,9 126,2 150,1 145,1 150,3 77,7 138,9 153,2 168,7 167,7 174,2 147,5 164,7
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Indexrapport TH ISC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Index report TH ICSO): Bulletin of Statistics ICSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base of CSO.
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289. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — Commodity groups ISIC)











































































































































































































































































































































































































II 137,1 136,6 133,4 150,2 142,5 155,5 128,0 137,9 154,1 126,0 139,8 124,9 144,7
III 137,1 136,7 134,7 150,6 140,8 156,9 129,1 138,3 156,1 141,3 140,2 125,0 144,8
IV 137,7 137,3 134,5 151,0 138,1 158,7 130,0 138,8 161,5 142,1 141,1 125,2 144,8
V 137,3 138,0 134,3 152,1 137,6 159,8 131,3 139,7 160,5 141,1 141,5 125,4 145,1
VI 137,4 138,0 134,4 152,1 137,4 159,8 132,2 140,0 156,9 141,6 142,3 125,4 145,3
VII 137,0 138,0 133,9 152,5 138,2 164,2 132,9 141,1 153,6 141,0 143,5 125,4 145,3
/III 137,0 139,0 134,7 154,5 137,7 162,9 133,4 142,4 147,2 143,6 144,3 125,7 145,3
IX 137,6 139,5 134,0 155,2 137,0 163,7 133,7 142,2 144,4 147,0 145,3 126,8 148,0
X 139,1 138,6 134,2 156,2 136,5 163,7 133,9 142,4 138,2 147,2 145,5 126,7 148,0





































































































































































































































































































































































1981 107,5 113,8 101,1 97,1 106,2 109,1 103,3 106,7 102,6 104,5 119,9 113,4 111,6
1982 109,2 124,7 108,9 92,5 112,4 115,5 108,0 114,5 106,3 111,2 130,7 122,9 116,0
1983 116,8 133,8 110,0 109,5 121,7 126,1 114,5 123,3 114,9 121,8 127,0 129,6 123,3
1984 119,5 141,7 121,5 112,2 128,3 133,4 121,4 130,5 119,6 128,5 125,2 137,7 130,2
1985 126,1 151,5 132,7 117,3 136,4 140,8 124,6 137,9 120,8 137,5 133,7 145,3 135,3
1986. 130,1 156,8 130,6 101,7 142,2 146,1 128,0 141,4 125,5 137,0 123,8 141,9 121,9
1984 1 121,3 138,8 114,4 111,4 126,0 129,8 117,9 128,5 118,7 125,3 124,8 133,8 127,7
II 118,9 139,8 116,2 112,2 126,8 131,1 119,2 128,3 118,8 126,3 125,4 134,3 127,6
III 119,0 140,1 118,1 112,2 127,4 131,3 120,4 129,0 119,2 125,8 125,6 135,2 127,9
IV 119,5 140,8 117,8 112,2 127,4 131,8 121,1 129,1 119,6 127,3 125,4 136,5 127,7
V 118,2 141,1 120,0 111,9 127,8 133,0 121,5 129,1 119,7 127,8 125,4 136,7 128,9
VI 118,9 141,7 120,2 112,2 127,9 133,6 121,8 129,5 119,9 128,2 123,8 137,0 129,5
VII 119,1 142,2 120,9 111,5 128,1 133,9 122,0 130,2 120,0 128,7 123,9 137,5 130,7
VIII 119,7 142,8 123,6 111,7 128,8 134,3 122,2 130,9 120,0 129,2 123,8 138,3 130,2
IX 119,6 143,0 124,8 112,0 129,2 134,9 121,8 131,7 119,9 129,1 126,1 139,5 131,8
X 120,5 143,3 127,1 112,0 129,6 135,0 122,1 132,0 119,8 131,2 126,0 140,7 133,2
XI 119,9 142,9 127,3 113,6 130,0 136,1 123,2 132,3 119,6 131,5 126,2 141,4 132,7
XII 119,8 143,3 128,0 113,9 130,9 136,4 124,0 135,2 120,2 131,7 126,3 141,8 133,9
1985 1 124,5 145,4 128,4 114,2 132,2 137,4 123,8 135,9 120,3 133,5 129,2 142,7 135,3
II 125,2 148,3 129,3 119,1 133,7 138,8 123,5 137,2 120,2 137,5 133,3 144,0 137,0
III 125,5 149,4 133,4 121,0 134,5 139,7 123,6 138,1 119,5 137,3 133,8 144,8 139,0
IV 125,9 150,9 133,7 121,5 136,4 139,7 123,9 138,7 120,0 137,1 133,9 145,8 137,7
V 127,1 151,2 133,5 122,9 136,4 140,5 124,1 138,1 120,1 137,6 134,6 146,5 136,3
VI 125,8 151,8 133,9 124,0 136,8 141,2 124,4 137,7 120,1 138,3 134,9 146,0 136,2
VII 126,0 152,2 133,8 121,1 137,3 141,1 124,7 137,6 120,4 139,9 135,7 146,5 134,7
VIII 124,6 152,7 133,5 117,0 137,2 141,5 125,2 137,5 120,5 136,5 134,8 145,9 133,6
IX 128,3 153,2 133,5 116,1 137,5 141,8 125,5 137,1 120,9 136,5 134,9 145,6 135,4
X 127,0 153,8 133,5 113,2 137,6 142,2 125,2 138,3 121,1 138,5 133,5 145,5 133,2
XI 126,9 154,8 133,2 109,6 138,3 142,7 125,4 138,6 123,3 138,7 133,1 145,1 132,3
XII 126,8 154,7 132,9 108,3 138,4 142,8 125,7 139,3 123,5 138,9 132,9 145,3 132,5
1985 1 128,1 154,7 132,4 106,5 139,8 142,7 125,9 139,7 123,6 136,9 133,3 145,6 130,4
II 128,5 155,1 131,3 106,5 140,3 144,0 126,1 140,8 124,1 136,5 132,5 145,3 125,8
III 128,7 154,7 130,5 103,7 141,3 144,5 126,4 138,8 124,4 133,8 129,3 143,8 122,9
IV 129,0 156,5 130,1 103,5 141,1 144,9 127,1 139,1 124,6 134,7 125,9 142,6 120,9
V 130,2 156,6 130,3 101,7 141,8 145,8 127,4 139,8 125,2 135,4 121,0 141,2 121,0
VI 130,6 157,0 130,2 101,7 142,2 146,2 127,6 140,7 125,3 136,0 120,1 141,2 120,6
VII 130,9 157,8 130,3 101,7 142,4 146,6 128,1 141,1 125,2 135,7 119,0 140,7 119,2
VIII 130,7 158,1 130,6 100,5 143,2 146,9 128,2 142,0 126,3 135,2 120,9 140,0 119,8
IX 129,9 158,2 130,2 99,2 143,1 147,2 129,6 142,6 126,6 137,0 120,9 139,9 120,6
X 130,4 158,2 130,2 99,0 143,1 147,2 129,5 143,2 126,7 136,9 120,8 140,7 119,9
XI 131,6 157,5 130,3 98,8 144,0 148,0 130,0 144,5 127,2 142,9 120,7 140,9 120,2
XII 132,6 157,6 130,2 97,4 143,9 148,7 130,4 144,9 127,5 143,2 120,8 141,2 120,9
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290. Teollisuuden tuottajahintaindeksi. 1981-1986 -  Producentprisindex för industrin, 1981-1986
Producer price index for manufactured products, 1981—1986







































Tavararyhmät (TOLI — Varugrupper (NI) — Commodity groups {SIC)







































































































































































II 130.0 127,0 135,9 129,3 127,7 130,8 141,9 149,8 133,1 178,5 134,6 129,8 123,8
III 130.4 127,5 136,3 129,6 129,0 131,3 143,2 150,4 133,8 178,5 135,0 129,7 126,8
IV 131,7 129,3 137,0 129,6 129,7 132,9 145,0 150,5 134,0 178,5 135,8 130,8 127,6
V 132,4 129,9 138,0 130,3 130,1 133,7 147,3 151,5 136,9 178,5 136,0 130,8 130,4
VI 132,8 130,3 138,4 130,4 130,8 134,3 148,1 152,1 137,0 178,5 136,2 131,9 130,8
VII 133,5 130,7 139,5 131,1 131,1 135,2 148,2 152,3 137,1 178,6 139,0 136,3 133,9
VIII 134,3 131,6 140,5 131,3 131,6 136,2 149,4 153,9 136,4 180,2 141,0 137,4 134,7
IX 135,1 132,4 141,2 131,9 131,5 136,9 150,3 155,3 136,5 180,2 141,6 140,3 134,2
X 135,7 133,1 141,5 132,6 130,3 137,6 150,8 157,6 137,5 180,2 142,8 142,0 137,0
XI 136,1 133,5 141,9 132,8 129,8 138,0 151,0 157,4 138,7 180,2 142,7 142,5 134,3
XII 136,2 133,6 142,3 133,4 131,1 138,2 152,0 157,5 139,9 180,2 144,1 142,6 135,1
1985 I 136,7 133,2 144,5 133,8 133,3 138,3 151,9 160,8 151,2 189,7 144,9 143,7 135,2
II 138,1 135,0 145,0 134,9 134,9 139,2 152,0 162,3 155,6 192,8 143,9 143,5 137,4
III 138,9 135,7 146,3 135,4 137,6 140,1 153,5 165,8 156,0 192,8 143,9 145,4 137,9
IV 139,6 136,5 147,0 135,6 138,2 140,9 154,6 167,5 156,7 183,7 145,6 145,1 138,6
V 140,1 136,7 147,8 136,6 137,4 141,3 155,7 168,3 157,5 183,7 147,5 145,5 139,2
VI 139,8 136,1 147,9 136,8 138,1 141,0 155,7 168,8 158,2 183,7 148,0 145,1 139,3
VII 140,0 135,9 148,9 136,9 136,1 141,2 155,8 168,7 158,6 183,9 147,8 146,6 141,0
VIII 139,2 134,5 149,0 137,1 134,6 140,3 155,8 168,4 158,4 183,9 148,9 146,8 140,7
IX 138,7 133,5 149,2 137,6 134,6 139,7 155,6 165,8 157,6 186,3 150,1 147,6 141,4
X 137,8 132,1 148,8 137,7 131,2 138,9 155,8 165,2 157,6 189,1 150,0 148,2 143,2
XI 137,2 131,0 148,9 138,6 128,2 138,4 156,0 165,3 162,8 189,1 149,9 148,3 143,3
XII 136,7 130,0 149,1 139,0 123,7 137,8 156,2 165,3 162,8 189,1 150,4 148,1 143,0
1986 I 136,5 129,6 149,1 139,1 123,7 137,5 155,2 166,2 163,0 189,1 152,2 146,6 143,0
II 136,0 128,7 149,0 139,9 124,2 137,1 154,7 170,5 164,5 187,9 151,7 147,0 143,0
III 134,1 125,9 148,2 140,1 123,9 135,4 154,7 174,5 164,7 187,9 151,0 148,0 144,0
IV 133,0 124,2 147,8 140,5 122,5 134,5 154,9 179,1 166,2 187,9 151,9 149,0 145,1
V 132,1 122,9 147,3 140,8 121,8 134,0 155,2 179,9 167,1 187,9 152,5 149,9 143,6
VI 132,5 123,7 147,2 141,1 122,2 134,6 155,2 180,1 167,2 194,9 152,4 150,0 143,9
VII 132,5 123,6 147,2 141,3 122,8 134,8 155,7 181,0 167,7 195,2 153,3 151,0 144,5
VIII 131,0 121,5 146,6 141,1 120,3 133,8 155,4 180,6 167,0 193,0 153,3 151,5 145,5
IX 130,8 121,1 146,5 141,3 118,7 133,6 155,0 179,2 165,7 193,0 152,8 153,0 143,2
X 131,1 121,6 146,4 141,4 122,1 133,9 155,3 178,1 165,7 193,0 152,3 153,2 145,8
XI 131,3 121,8 146,5 141,9 122,2 134,1 155,3 173,6 165,7 193,0 152,7 153,1 142,4
XII 131,1 121,6 146,2 142,1 120,4 133,9 154,6 173,5 165,8 193,0 153,3 155,1 142,4
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SCI; SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Index report TH ICSOI; Bulletin of Statistics ICSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base of CSO
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1981 108,8 101,1 114,3 114,1 112,0 110,4 110,3 125,2 113,4 112,3 104,1 109,2 100,1
1982 119,2 103,4 126,3 120,5 124,4 115,6 118,6 129,0 123,1 121,1 106,4 121,0 98,7
1983 130,5 115,4 135,0 122,0 135,2 119,9 129,0 136,8 135,6 129,5 112,3 136,0 107,8
1984 133,2 124,1 137,7 136,7 145,2 126,9 136,6 138,1 143,4 135,8 119,0 146,2 108,4
1985 . 137,5 121,3 148,7 136,3 156,0 131,2 140,9 142,5 152,5 141,6 121,7 153,5 114,4
1986 . 137,2 120,0 160,2 132,0 164,2 123,8 144,3 77,3 141,6 146,7 120,3 156,6 120,0
1984 I 132,7 122,1 138,3 125,2 140,4 126,0 133,5 135,4 136,3 133,5 116,1 146,7 111,9
II 132,6 122,7 140,3 127,7 140,3 127,2 134,8 136,3 136,7 134,9 118,1 142,7 108,1
III 131,7 122,9 135,8 127,8 141,6 128,2 135,3 136,4 136,8 134,9 118,1 142,7 107,9
IV 132,1 122,8 135,6 135,4 142,0 127,7 135,6 135,6 138,6 134,9 118,6 141,5 108,0
V 131,9 123,5 135,0 136,2 143,7 128,0 135,5 135,8 139,7 134,9 119,1 141,5 107,1
VI 131,7 123,4 135,0 137,8 144,3 127,9 135,6 135,7 139,7 134,9 119,5 142,2 107,7
VII 132,7 124,9 135,8 139,2 148,4 126,1 135,8 135,5 146,8 137,5 119,5 142,2 107,5
VIII 133,6 126,1 138,1 141,3 148,6 126,3 138,3 135,6 148,5 136,6 119,5 147,4 108,3
IX 134,7 126,5 139,9 142,2 148,3 126,5 138,3 138,4 149,0 136,6 119,3 147,4 108,1
X 134,6 126,3 139,5 142,3 148,3 126,6 138,6 140,6 148,8 137,1 119,3 150,9 109,0
XI 135,1 124,4 139,8 142,3 148,5 126,1 138,6 146,6 149,8 137,3 120,0 153,0 108,3
XII 135,6 123,5 139,7 142,5 148,5 125,9 138,8 145,0 150,2 136,3 120,6 156,4 108,9
1985 I 135,8 123,8 142,8 139,9 151,8 126,6 138,2 143,2 151,3 138,0 120,0 156,4 111,9
II 137,4 124,1 145,2 140,2 150,8 127,6 139,2 145,1 151,9 138,9 121,2 153,8 113,9
III 138,8 123,6 145,7 140,4 152,1 129,3 139,5 145,5 152,2 139,0 121,6 153,9 114,0
IV 138,7 122,2 146,9 138,8 153,7 131,2 139,8 154,2 152,4 138,7 121,5 151,6 114,8
V 138,6 122,2 148,3 137,8 154,9 132,7 140,1 155,3 153,6 138,7 121,5 151,7 116,0
VI 137,5 121,4 148,3 137,4 154,8 133,7 140,3 149,8 153,7 140,1 121,5 151,7 114,7
VII 137,6 121,0 148,9 137,3 159,4 134,0 141,1 148,9 153,4 142,5 121,5 151,7 115,1
VIII 137,4 120,2 150,1 136,9 158,1 132,2 142,7 140,4 152,8 144,2 121,5 153,2 113,4
IX 137,5 120,0 150,3 135,3 159,0 132,7 142,7 135,5 152,1 144,0 122,4 155,6 117,0
X 137,5 119,5 151,9 133,2 159,0 132,5 143,0 131,6 152,8 144,3 122,4 154,5 115,5
XI 136,7 119,3 152,9 130,4 159,5 130,6 142,3 130,6 151,6 144,3 122,6 154,5 113,4
XII 136,2 118,4 153,3 128,2 159,5 131,0 142,5 129,5 151,6 145,8 122,7 153,3 113,1
1986 1 136,7 118,6 156,0 129,1 159,7 130,8 143,1 125,1 150,9 146,3 122,1 156,2 114,4
II 137,5 118,0 159,0 129,4 160,1 132,0 144,0 116,1 150,0 146,7 121,0 156,3 117,2
III 135,5 118,0 159,4 128,9 161,3 132,1 144,9 93,7 149,8 146,7 122,5 156,3 117,5
IV 135,2 118,3 159,7 130,6 163,1 126,8 144,2 79,6 143,8 146,7 121,3 156,1 119,1
V 135,3 119,2 159,3 130,2 163,9 125,4 144,6 71,8 141,5 146,7 119,9 156,0 121,2
VI 136,5 120,8 159,3 132,9 163,9 125,9 144,8 71,3 141,3 146,7 120,0 156,1 121,4
VII 137,5 120,8 160,7 134,2 166,7 118,9 145,3 70,7 141,0 146,8 119,8 156,0 121,4
VIII 138,0 121,0 160,3 133,7 166,1 119,2 144,9 58,0 139,9 146,6 119,8 154,6 120,8
IX 138,1 121,0 160,5 132,6 166,2 117,4 144,5 60,8 135,3 146,6 119,4 157,4 121,6
X 138,6 120,6 161,8 134,3 166,0 119,3 144,3 60,1 135,0 146,6 119,3 156,9 121,2
XI 138,5 121,8 163,9 134,1 166,7 119,3 143,5 60,2 135,3 146,7 119,0 158,3 121,3
XII 138,5 121,7 162,6 133,6 166,7 118,8 143,5 59,9 135,1 147,6 119,0 158,9 122,3
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290. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavararyhmät (TOLI — Varugrupper (Nil — Commodity groups (SICI Markkinointialue 
Marknadsområde 























































































































(1,91 (4,71 (2,31 (3,41 (5,91 (3,0) (3,7) (0,4) (0,5) 112,2) (70,8) (29,2)
1981 114,4 98,6 101,1 107,0 109,3 104,4 109,2 108,0 102,7 119,7 113,5 108,1
1982....... 126,6 110,6 96,6 112,7 117,9 109,1 118,8 114,0 106,1 130,4 122,3 114,3
1983 136,6 109,9 108,6 120,5 125,7 117,7 127,4 120,9 117,8 126,6 128,1 120,6
1984 142,6 118,8 117,0 125,9 132,7 122,8 133,5 124,5 121,7 122,9 134,7 129,3
1985....... 151,2 127,3 122,3 132,4 140,0 125,6 139,6 124,1 124,9 130,4 141,3 132,0
1986 156,7 122,0 98,1 136,8 145,4 126,7 145,7 125,5 125,8 118,7 135,0 127,1
1984 I 140,2 113,2 110,8 124,0 129,2 120,9 130,6 124,8 118,7 124,0 131,0 124,0
II 140,5 115,1 113,5 125,0 130,4 122,5 131,2 124,0 119,3 124,0 131,5 126,1
III 140,8 116,2 114,2 125,5 130,7 122,2 131,5 124,8 120,5 124,1 132,2 126,0
IV 141,2 116,7 115,1 125,1 131,2 122,3 132,2 124,3 121,4 124,0 133,5 127,6
V 142,1 117,5 115,2 125,1 132,2 122,5 133,2 124,3 121,7 123,7 134,2 128,3
VI 142,9 118,0 118,9 125,2 132,2 122,7 133,5 124,4 121,8 122,2 134,4 128,9
VII 143,0 118,9 119,1 125,7 133,1 123,0 133,8 124,4 121,9 121,6 134,8 130,3
VIII 143,5 120,2 119,8 125,9 133,6 123,1 134,4 125,4 121,9 121,4 135,5 131,4
IX 143,7 119,9 119,9 126,1 134,1 122,7 134,8 126,7 123,2 122,4 136,4 131,8
X 144,3 122,7 120,3 127,0 134,8 123,3 135,3 127,6 122,8 122,3 136,9 132,7
XI 144,5 123,2 118,9 127,7 135,2 123,9 135,5 121,4 123,3 122,6 137,5 132,5
XII 145,0 124,5 117,9 128,5 135,7 124,4 136,2 121,4 123,8 122,7 137,9 132,1
1985 I 147,1 124,5 118,6 129,5 136,4 124,6 136,2 122,6 124,1 125,6 138,9 131,4
II 148,7 125,1 125,3 130,4 138,0 124,7 138,0 122,6 124,3 130,1 140,2 132,8
III 150,2 128,5 127,6 131,3 138,6 124,6 138,5 123,0 123,3 130,7 141,1 133,8
IV 150,9 128,1 129,1 132,1 138,3 124,7 138,9 123,0 124,1 130,8 142,1 133,7
V 150,8 127,6 130,1 131,9 139,9 125,0 139,1 123,8 124,0 131,5 142,7 133,8
VI 151,3 128,3 129,2 132,2 140,2 125,2 139,7 124,5 125,0 131,5 142,5 133,3
VII 151,4 128,6 127,3 133,1 140,1 125,9 139,9 124,7 125,5 131,5 142,9 133,0
VIII 152,0 128,3 124,1 133,2 140,4 126,7 140,3 123,5 125,6 131,6 141,9 132,6
IX 152,1 128,0 122,7 133,3 141,4 126,8 140,6 123,9 125,2 131,6 141,5 131,8
X 152,5 127,4 115,9 133,4 141,5 126,8 140,9 124,0 125,8 130,2 140,9 130,3
XI 153,7 127,4 111,1 134,0 142,6 126,1 141,0 127,1 126,5 129,8 140,5 129,5
XII 153,7 126,1 107,0 133,9 143,1 126,2 142,0 126,9 125,7 129,7 140,3 128,0
1986 I 154,2 124,2 104,3 134,9 143,8 126,2 142,3 126,3 126,0 130,0 140,2 127,5
II 154,7 123,4 102,9 135,2 144,8 126,0 143,9 125,7 126,0 129,3 139,6 127,3
III 155,1 122,5 100,8 135,6 144,8 125,8 144,3 125,1 126,0 126,0 137,3 126,4
IV 155,8 121,8 98,8 136,0 145,0 125,8 144,7 124,5 125,0 122,8 135,9 125,8
V 156,6 121,6 96,5 136,4 145,4 125,8 145,6 125,4 125,4 119,3 134,6 126,0
VI 156,8 121,2 96,9 136,7 145,7 126,5 145,9 125,4 126,2 118,4 134,6 127,5
VII 158,2 121,5 96,7 136,7 145,7 126,8 145,9 125,4 126,4 116,9 134,4 128,0
VIII 158,2 122,8 96,6 137,5 145,4 126,9 145,9 125,7 126,0 112,6 132,7 127,1
IX 158,2 121,8 95,2 137,4 145,7 127,3 146,1 126,2 124,9 112,4 132,4 127,1
X 158,5 121,3 95,2 138,1 145,6 127,5 146,4 125,5 125,1 112,3 132,7 127,3
XI 157,1 121,4 96,9 138,5 146,5 127,6 148,9 125,5 125,6 112,2 132,7 127,9
XII 157,2 120,9 95,9 138,5 146,7 128,0 149,0 125,5 126,3 112,3 132,7 127,3
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291. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi. 1981—1986 — Basprisindex för hemmamarknadsvaror, 1981—1986
Basic price index for domestic supply, 1981-1986










































Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nil -  Commodity groups ISIC)




















































































































































































































































































































































































II 140,4 139,5 143,3 139,4 144,2 156,2 138,8 149,4 159,4 154,0 200,9 133,7 138,6 133,0
III 141,4 140,6 144,6 139,9 144,8 158,5 139,9 150,9 162,7 154,4 200,9 134,2 140,6 133,2
IV 141,5 139,8 145,2 141,5 144,7 149,9 140,4 151,8 164,4 155,0 201,6 135,8 140,8 133,7
V 141,6 139,3 146,2 142,5 145,5 143,7 140,8 152,8 164,8 155,8 201,6 137,8 140,9 133,3
VI 141,3 138,6 146,0 142,9 143,9 142,9 140,4 152,7 165,5 156,8 201,6 137,8 141,1 133,4
VII 141,1 137,7 146,9 143,2 144,2 135,4 140,6 153,4 165,4 157,2 201,7 138,4 142,4 132,8
VIII 140,2 136,1 146,8 143,5 143,9 132,2 139,7 153,2 165,1 157,2 201,9 138,8 141,8 132,4
IX 140,8 137,0 146,7 143,9 143,8 140,7 139,6 152,9 162,8 156,5 205,1 139,4 141,8 133,0
X 140,0 135,4 146,7 144,2 144,0 133,7 139,1 152,8 162,3 156,4 208,9 139,4 142,2 134,6
XI 139,5 134,5 146,8 144,6 144,3 131,3 138,7 152,6 162,4 161,5 209,3 139,8 142,6 134,7
XII 139,5 134,3 147,2 144,6 145,2 128,9 138,8 152,7 162,4 161,6 209,5 140,4 142,6 134,4
I986 I 139,0 133,2 147,4 144,9 147,6 121,3 138,2 151,8 163,2 161,8 209,6 142,0 143,9 134,4
II 137,0 129,1 147,3 146,1 146,5 95,3 137,6 151,3 167,6 163,3 209,6 141,8 144,8 134,6
III 135,0 125,5 146,7 147,0 147,2 84,1 135,6 151,2 171,3 163,4 209,9 141,4 145,7 135,5
IV 133,6 123,0 146,2 147,3 146,7 73,2 134,9 151,5 175,5 164,8 209,9 142,0 145,8 136,1
V 132,6 121,3 145,8 147,2 144,9 74,4 134,0 151,7 176,1 165,6 209,9 142,3 146,2 136,0
VI 132,4 120,9 145,5 147,7 144,1 71,4 134,1 151,7 176,3 165,7 219,2 142,1 146,0 135,5
VII 131,7 119,4 145,1 148,9 141,8 64,8 133,9 152,1 177,1 166,2 219,8 142,2 146,3 136,2
VIII 130,9 118,3 144,3 148,7 141,1 69,2 133,0 151,8 177,3 165,5 219,8 143,0 150,5 137,1
IX 131,3 118,7 144,7 149,2 142,1 72,4 133,0 151,5 176,0 164,1 219,8 142,2 151,7 136,3
X 131,5 119,0 145,0 149,2 144,3 70,9 133,2 151,5 175,0 164,1 220,3 141,9 151,9 136,1
XI 131,7 119,1 145,1 149,4 144,2 72,2 133,4 151,8 171,1 164,0 220,4 142,2 152,1 133,6
XII 131,9 119,5 144,9 149,8 144,2 74,6 133,4 151,0 171,0 164,4 220,4 142,4 155,9 134,4
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Index report TH ICSO); Bulletin of Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base o f CSO
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291. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavararylmät (TOUi — Varugrupper (NI) — Commoidity groupsî ISIC)








































































































































1982 118,8 114,1 121,3 118,2 124,5 114,1 117,1 131,0 122,8 119,6 109,2 113,8 107,9
1983...... 124,9 124,1 130,1 119,6 135,9 120,0 127,3 139,2 127,1 126,7 116,3 125,5 114,9
1984...... 132,8 130,1 138,5 139,1 146,0 126,6 132,8 143,3 128,1 133,2 122,2 135,2 115,5
1985...... 137,6 132,9 148,1 133,8 156,3 131,0 137,6 146,2 141,7 137,8 124,9 140,0 119,7
1986...... 140,8 132,3 157,5 129,9 164,6 122,7 142,3 77,9 128,3 143,0 126,5 142,8 124,4
1984 I 128,5 128,7 133,3 126,1 141,2 124,9 131,4 141,1 124,6 130,1 120,0 134,5 117,9
II 129,7 128,1 135,8 127,6 141,0 125,6 131,6 140,5 124,1 130,9 122,0 134,5 114,7
III 130,6 127,9 136,5 127,8 142,4 126,5 131,5 139,5 126,2 131,2 122,0 134,6 114,9
IV 131,9 128,3 136,8 139,2 142,8 126,7 131,6 140,4 126,8 133,2 122,2 134,6 115,5
V 131,8 128,7 136,8 139,5 144,4 126,5 131,7 141,2 127,3 133,1 122,4 135,1 114,2
VI 131,8 128,7 136,8 141,4 145,0 126,2 131,7 141,5 126,6 133,3 122,5 135,1 114,9
VII 133,1 129,5 137,8 142,6 149,1 127,4 132,5 141,0 128,4 135,0 122,4 135,1 115,1
VIII 133,5 131,9 140,6 145,0 149,3 126,8 134,2 140,2 129,5 134,4 122,0 135,0 115,6
IX 133,8 132,8 141,9 146,3 149,0 127,1 133,8 143,1 130,4 134,5 122,2 135,0 115,5
X 135,9 132,7 142,1 146,2 149,1 127,3 134,6 146,1 130,7 134,6 122,6 133,5 116,3
XI 136,3 131,2 142,1 144,2 149,3 127,1 134,5 152,3 131,2 134,7 122,9 135,8 115,7
XII 136,5 132,2 142,1 143,6 149,3 127,0 134,7 152,8 131,1 134,0 123,5 139,2 115,5
1985 I 137,1 134,1 144,4 140,5 152,4 127,0 135,2 150,9 131,5 134,5 123,0 139,2 117,9
II 137,2 134,4 145,1 138,8 151,1 128,6 135,6 152,9 135,5 135,1 124,3 139,2 118,3
III 137,2 134,2 145,8 137,3 152,4 129,7 135,6 155,8 142,0 135,1 124,3 139,2 118,8
IV 136,8 133,9 146,2 134,5 154,1 130,7 135,9 157,6 142,7 135,9 124,6 139,2 119,1
V 137,1 133,2 147,3 134,0 155,1 132,0 136,7 157,0 141,9 136,3 124,9 139,6 120,5
VI 137,0 133,1 147,3 133,5 155,1 132,9 137,1 150,9 142,1 137,2 124,9 139,8 119,5
VII 137,6 132,4 147,6 134,2 159,6 133,2 137,9 148,7 141,3 138,7 125,1 139,8 119,5
VIII 138,2 132,4 149,1 133,5 158,3 132,4 139,1 139,7 142,8 139,1 125,1 139,4 118,2
IX 138,7 131,4 149,4 133,2 159,2 132,7 139,1 138,6 146,2 140,2 125,2 141,5 121,9
X 137,9 131,3 150,4 132,9 159,2 132,4 139,7 134,2 146,6 140,8 125,5 141,5 120,8
XI 137,8 132,6 151,7 127,4 159,8 130,3 139,4 133,1 143,8 139,9 125,8 140,7 120,7
XII 138,0 131,6 152,5 125,9 159,8 130,2 139,6 134,6 143,7 140,9 126,1 141,0 120,6
1986 I 139,9 131,7 155,3 125,5 160,3 128,1 140,0 129,6 142,1 141,2 126,0 142,6 122,1
II 139,8 132,2 156,8 125,7 160,6 128,6 140,7 118,3 142,2 142,6 126,8 142,4 123,4
III 138,6 130,1 157,3 126,0 161,7 128,0 141,9 97,2 134,9 142,8 126,8 142,8 123,6
IV 139,0 130,1 157,7 128,4 163,4 127,1 142,0 84,5 130,9 143,0 127,0 142,8 124,0
V 140,2 131,2 157,7 128,4 164,3 126,0 142,7 71,1 127,9 142,9 126,5 142,3 125,1
VI 139,5 131,4 157,6 129,5 164,3 125,9 142,6 70,2 127,7 142,4 126,6 140,5 124,4
VII 141,1 131,3 157,9 131,0 167,0 119,9 143,2 68,4 127,2 142,6 126,6 140,5 125,0
VIII 141,3 132,7 158,3 131,2 166,4 119,1 143,0 56,6 126,7 142,5 126,2 141,1 124,7
IX 141,4 134,1 157,6 131,3 166,5 117,1 143,0 59,3 123,3 143,1 126,2 144,3 123,9
X 142,7 134,0 157,5 134,1 166,5 117,3 142,8 60,1 118,9 143,2 126,2 144,3 124,4
XI 142,9 134,3 158,1 133,6 167,2 117,8 142,7 59,4 119,3 144,4 126,4 145,7 125,4
XII 143,1 134,9 158,1 134,4 167,2 117,4 142,6 60,1 118,6 144,9 126,4 144,4 126,4
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(1,5) (3,5) (1,61 (2,5) (5,5) (2,7) (3,7) (0,7) (0,5) (9,11 114,1) (75,2) (24,8)
1981 114,5 99,2 96,6 106,1 108,8 103,3 110,0 102,1 104,4 119,6 111,8 112,9 112,5
1982 126,5 108,7 92,6 111,4 115,1 108,0 119,8 107,4 110,3 130,4 120,9 122,1 116,7
1983 136,7 109,0 109,5 119,1 123,0 114,0 131,6 118,2 120,9 126,8 131,6 128,8 124,2
1984 142,2 117,1 112,0 124,2 128,5 118,8 138,6 119,7 122,6 123,2 140,1 135,9 130,0
1985.. 150,7 125,7 117,2 131,9 134,4 120,7 145,0 121,1 127,0 130,8 147,2 143,1 132,8
1986 156,1 121,6 101,4 137,6 140,0 122,2 147,4 127,2 128,6 119,0 153,1 139,8 113,1
1984 I 140,0 111,8 111,2 122,0 125,9 116,4 136,5 120,1 122,0 124,2 137,0 132,5 128,7
II 140,5 113,3 111,9 122,9 126,6 117,4 136,7 120,3 122,1 124,1 137,5 133,0 128,1
III 140,5 114,8 112,1 123,5 126,8 118,4 136,8 120,4 121,3 124,4 138,1 133,5 127,6
IV 140,7 114,4 112,0 123,4 127,0 118,7 137,3 119,4 121,6 124,2 138,3 134,5 127,5
V 141,6 116,1 111,7 123,5 127,9 118,5 138,2 119,6 122,4 124,1 138,8 134,9 128,9
VI 142,4 116,6 112,0 123,8 128,7 118,9 138,5 119,7 122,9 122,5 140,7 135,5 129,7
VII 142,6 117,0 111,5 123,9 128,9 119,2 138,6 119,7 122,4 122,0 140,9 136,0 131,0
VIII 142,9 118,3 111,6 124,5 129,1 119,4 139,2 119,5 123,1 122,0 141,5 136,6 129,5
IX 143,1 118,7 111,7 124,9 129,6 119,1 139,4 119,5 122,9 122,7 141,7 137,5 131,1
X 143,5 121,2 111,3 125,4 129,7 119,4 139,1 119,4 122,8 122,7 141,8 138,6 132,4
XI 143,7 121,3 113,0 125,9 130,5 119,9 139,2 119,3 123,6 122,9 142,2 139,2 131,7
XII 144,4 122,1 113,5 126,6 130,7 120,4 143,5 119,3 124,0 123,0 142,6 139,7 133,4
1985 I 146,6 122,8 113,7 127,7 131,7 119,7 144,1 120,6 125,0 126,0 142,9 140,5 135,1
II 148,1 123,7 118,6 128,5 132,9 119,6 145,7 120,0 127,0 130,3 143,5 141,5 137,0
III 149,4 126,5 120,7 129,8 133,2 119,9 146,1 119,5 126,6 130,9 144,2 142,2 138,9
IV 150,3 126,7 121,3 131,8 133,3 119,7 145,5 119,1 127,2 131,0 146,5 143,4 135,6
V 150,3 126,2 122,7 131,8 133,8 120,1 145,4 119,4 127,8 131,7 147,7 144,2 133,9
VI 150,9 127,0 124,0 132,3 134,4 120,3 144,8 119,5 128,2 132,1 148,0 143,9 133,4
VII 150,9 126,7 121,2 133,1 134,5 120,7 144,5 119,6 128,4 132,9 148,3 144,2 131,4
VIII 151,3 126,4 117,7 133,0 134,7 121,1 144,7 121,7 126,7 131,9 148,6 143,7 129,4
IX 151,8 126,2 116,2 133,1 135,3 121,5 144,2 122,0 126,9 132,0 149,1 143,6 132,3
X 152,3 125,5 113,0 133,3 135,7 121,6 144,6 121,4 126,9 130,5 149,4 143,3 129,8
XI 153,5 125,3 109,3 133,9 136,7 122,0 144,5 125,1 126,6 130,1 149,3 143,1 128,7
XII 153,5 124,9 108,1 133,9 136,8 122,2 145,9 125,3 126,8 129,9 149,3 143,1 128,7
1985 I 154,1 123,9 106,4 134,9 137,2 120,8 146,5 125,5 127,1 130,3 149,6 143,2 126,2
II 154,3 122,8 106,3 135,4 138,5 121,3 147,3 127,0 126,0 129,4 151,0 142,9 119,2
III 154,8 122,7 103,4 135,7 138,9 121,6 145,3 127,5 127,0 126,1 152,2 141,6 115,2
IV 155,2 122,0 103,2 136,2 139,0 121,8 145,6 127,6 127,2 123,0 152,5 140,5 112,5
V 156,2 121,9 101,5 137,0 140,0 122,2 146,2 127,3 127,7 119,6 152,2 139,3 112,1
VI 156,5 122,0 101,4 137,4 140,2 122,1 148,1 125,9 128,4 118,7 152,7 139,3 111,2
VII 157,4 121,0 101,4 137,8 140,6 121,9 146,8 126,3 128,2 117,5 154,3 139,2 108,8
VIII 157,4 121,2 100,1 138,6 140,9 122,0 147,2 128,1 127,7 113,0 153,9 137,9 109,6
IX 157,5 121,0 98,9 138,6 141,2 122,9 147,7 128,3 129,2 112,9 154,4 138,0 111,0
X 157,5 120,3 98,7 139,4 140,9 123,0 148,3 128,3 129,0 112,6 154,4 138,5 110,3
XI 156,3 120,4 98,5 140,1 141,4 123,4 150,2 127,4 132,6 112,4 154,6 138,7 110,3
XII 156,4 120,0 97,0 140,0 141,6 123,8 149,4 128,0 133,1 112,6 155,0 138,8 110,9
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II 119,7 114,6 134,3 130,4 144,3 92,7 127,0 114,2 136,4 133,7 142,2
III 115,5 108,7 135,0 130,6 145,7 80,5 125,2 113,5 136,6 133,6 142,5
IV 112,8 104,8 135,7 130,7 147,7 68,8 125,3 116,6 136,6 133,5 142,0
V 112,4 104,0 136,1 131,3 147,6 70,1 124,2 115,8 137,0 133,5 141,4
VI 111.7 102,6 137,8 131,7 146,1 66,8 124,5 115,8 136,8 133,4 141,1
VII 109,3 99,4 136,3 132,7 143,5 59,5 123,6 115,1 136,8 133,1 142,3
VIII 110,0 100,2 137,3 133,1 140,9 64,5 123,2 116,2 139,8 134,3 159,0
IX 111,5 101,9 137,8 134,5 138,6 68,2 124,2 116,0 139,6 134,1 160,0
X 110,8 100,9 138,2 134,0 137,3 66,1 124,0 112,4 139,7 134,1 160,0
XI 110,8 100,8 138,8 134,3 128,2 67,6 124,4 113,6 140,0 134,4 160,3
XII 111,4 101,5 138,8 134,5 125,5 70,4 124,4 114,0 140,2 134,3 160,6
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas — Index report TH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base of CSO
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1982 116,2 113,3 116,1 110,0 112,6 125,8 123,3 115,2 112,9 101,6
1983...... 127,6 121,6 122,1 115,3 121,8 131,6 125,3 120,5 121,5 108,6
1984 133,2 127,6 128,4 123,0 124,1 141,7 123,9 127,6 122,2 113,7
1985 139,7 129,6 131,1 126,5 127,5 138,2 139,0 132,2 124,5 118,5
1986 139,0 128,2 108,5 114,1 132,2 69,7 124,0 137,4 130,5 112,3
1984 I 131,2 123,0 127,0 120,4 124,5 141,2 122,3 123,6 122,8 111,7
II 130,9 123,3 126,7 120,3 124,4 140,4 121,6 123,8 122,9 112,0
III 130,2 124,3 124,9 120,7 123,3 132,3 124,6 124,5 121,8 111,7
IV 130,9 124,2 126,6 121,0 123,2 138,0 124,5 127,9 121,9 111,7
V 131,5 124,8 127,4 120,3 123,1 142,1 124,6 127,7 122,1 113,7
VI 132,2 125,0 127,3 120,6 122,4 142,1 123,5 128,1 122,1 113,8
VII 132,7 128,0 129,2 126,2 123,7 140,7 122,4 128,5 122,3 113,3
VIII 134,4 128,3 128,3 125,4 123,9 137,7 123,4 129,2 122,3 113,7
IX 133,5 132,6 128,4 125,5 124,1 137,7 124,4 129,5 122,2 114,6
X 135,3 132,7 132,2 125,7 125,5 150,5 125,1 129,5 121,9 114,9
XI 136,5 132,1 131,2 125,1 125,5 147,5 125,2 129,7 122,3 116,5
XII 138,9 132,7 131,9 125,1 125,7 150,3 124,8 129,4 121,3 116,7
1985 1 138,6 130,1 131,1 124,8 126,4 147,2 124,4 129,9 121,8 118,2
II 140,2 130,7 134,4 125,7 126,8 156,1 130,2 130,1 122,2 118,1
III 140,2 134,5 138,1 125,2 126,4 168,1 139,9 130,0 122,2 120,1
IV 143,1 132,5 132,1 125,2 126,3 144,7 140,7 131,3 122,9 120,9
V 143,8 129,5 132,0 126,4 127,5 141,9 138,8 132,1 123,3 120,9
VI 140,8 127,2 130,6 127,3 127,9 134,9 139,1 132,2 123,6 121,7
VII 140,1 129,5 128,0 127,3 127,8 125,3 138,0 132,5 123,7 119,7
VIII 138,7 127,7 127,5 128,1 127,9 121,3 140,3 132,1 124,4 118,3
IX 139,5 128,2 131,1 128,1 128,0 132,8 145,9 134,2 126,9 117,6
X 137,2 128,1 130,0 128,0 128,1 128,1 146,1 135,2 127,6 116,6
XI 137,5 128,7 128,3 126,1 128,3 125,8 142,4 133,6 127,4 115,0
XII 137,2 128,6 129,7 125,2 128,4 132,4 142,2 133,7 127,6 114,3
1986 1 137,6 131,5 123,9 119,2 128,6 119,7 139,8 134,0 127,8 113,7
II 138,3 128,6 119,6 119,4 128,8 101,9 140,3 136,0 128,3 113,9
III 138,3 126,5 114,1 118,0 130,6 85,3 129,4 136,4 129,5 114,2
IV 140,3 126,3 113,2 117,4 131,0 83,4 126,8 136,8 130,3 113,7
V 140,2 128,2 107,7 115,7 131,8 65,1 123,8 136,5 130,9 113,2
VI 140,3 128,7 106,3 115,4 132,2 59,7 123,7 136,8 130,6 113,5
VII 138,8 128,5 103,8 112,8 132,7 53,8 123,1 137,1 131,1 112,3
VIII 138,8 127,9 100,3 110,4 133,0 43,8 122,4 137,0 131,3 111,6
IX 139,2 127,8 103,1 109,9 134,0 55,3 119,6 138,2 130,9 111,2
X 138,5 128,2 103,3 109,6 134,1 58,1 113,2 138,5 131,1 110,7
XI 138,5 128,3 103,1 110,9 135,1 54,3 113,5 140,6 132,2 110,4
XII 138,7 128,4 103,5 111,0 134,8 56,3 112,6 140,6 131,9 109,6
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Tavararyhmät ITOL) — Varugrupper INI) — Commodity groups ISIC)








































































































(3,7) (2,71 (31,21 (2,7) (11,8) (5,9) (8,5) (2,3) (1,0) 10,4)
1981 99,2 96,8 106,2 102,5 107,8 101,1 109,8 101,7 107,7
1982....... 108,1 92,8 111,6 105,5 112,6 104,8 118,0 106,7 116,6
1983 106,8 111,1 121,5 114,6 121,8 110,4 132,0 118,1 127,3
1984 111,5 116,6 126,6 118,5 126,1 113,3 141,1 119,1 130,2
1985 120,4 115,8 130,9 126,5 130,4 113,2 148,3 119,6 137,6
1986 119,7 102,2 134,1 133,9 134,9 114,9 148,3 126,4 139,5
1984 I 107,8 117,1 124,9 116,0 124,7 111,0 138,9 119,8 130,3
II 107,7 117,7 125,1 116,2 124,7 111,1 139,8 119,8 130,6
III 107,0 118,0 125,6 117,5 124,7 113,3 139,7 119,9 129,0
IV 107,4 117,6 125,9 117,9 124,9 113,6 140,1 118,7 128,5
V 111,9 116,2 126,2 118,0 125,7 113,0 140,6 118,8 129,9
VI 112,1 116,1 126,7 118,3 126,3 113,6 141,0 119,0 130,3
VII 111,4 115,9 126,9 118,1 126,8 113,8 140,9 119,0 129,2
VIII 112,2 115,7 127,3 119,5 126,9 114,5 141,5 119,1 130,5
IX 114,3 115,1 127,4 120,4 127,2 114,1 141,5 119,0 130,2
X 115,5 114,2 126,8 119,7 126,7 113,9 140,4 118,7 130,4
XI 115,3 118,2 127,3 120,0 127,7 114,0 140,6 118,6 131,6
XII 115,6 118,0 129,3 120,1 127,6 114,2 147,9 118,6 132,1
1985 1 118,3 118,0 130,1 120,4 129,0 112,6 149,5 120,2 133,8
II 119,1 116,8 130,8 120,9 130,2 112,6 150,4 119,5 137,5
III 120,4 119,7 131,0 121,8 130,2 112,8 150,8 118,9 138,3
IV 121,2 120,4 131,0 127,1 130,4 112,4 149,6 118,2 138,7
V 121,6 120,0 130,9 127,8 129,7 112,9 149,3 118,2 139,6
VI 121,7 121,8 130,7 128,5 130,2 112,8 147,8 118,2 139,6
VII 121,3 117,5 130,7 128,5 130,5 113,1 147,0 118,4 139,3
VIII 120,9 114,8 130,7 128,2 130,5 112,9 147,2 119,4 136,8
IX 120,4 113,7 130,6 128,2 130,6 113,5 146,1 119,5 137,0
X 120,5 111,3 130,9 128,7 131,0 113,8 146,6 118,8 136,7
XI 119,5 108,8 131,4 128,7 131,5 114,1 146,4 123,0 136,6
XII 119,7 106,9 132,1 129,0 131,6 114,3 148,6 123,3 136,7
1986 1 119,8 105,4 132,0 129,7 131,6 112,1 149,1 123,5 137,3
II 120,2 105,3 132,9 130,4 132,9 113,1 149,5 125,1 135,4
III 121,9 103,6 132,1 130,4 133,2 114,1 145,4 125,6 137,2
IV 121,4 103,2 132,3 131,8 133,1 114,3 145,7 125,8 137,5
V 121,2 102,4 133,0 132,9 134,4 115,2 145,5 125,3 137,5
VI 121,1 103,1 134,5 133,7 135,0 115,2 149,7 125,4 139,1
VII 118,9 103,4 134,2 135,1 135,8 114,6 147,6 126,0 138,7
VIII 118,9 101,6 134,8 135,5 136,3 114,6 148,3 128,2 138,0
IX 119,2 100,3 135,5 136,1 136,7 116,0 148,9 128,3 140,5
X 118,9 99,5 135,6 136,5 136,4 116,0 149,7 128,3 140,1
XI 118,3 99,7 136,1 137,2 136,5 116,6 151,0 127,3 146,3
XII 117,1 99,4 135,9 137,1 136,8 116,7 149,7 128,0 146,4
1) Indeksilukuja ei julkaista -  indextal publiceras ej -  No index number are published.
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293. Vientihintaindeksi, 1981—1986 — Exportprisindex, 1981-1986 -  Export price index, 1981-1986





































Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — Commodity groups (SIC)
































































1100,01 (69,0) 118,6) (12,41 (2,3) (0,4) (97,31 (3,0) (8,0) (2,8) (3,8)
1981 108,0 107,5 109,6 108,7 108,8 102,1 108,0 118,0 109,8 107,5 111,9
1982 114,3 112,8 117,2 118,0 115,1 109,0 114,3 135,2 119,6 120,4 117,2
1983 120,2 117,3 126,5 126,9 101,3 117,5 120,7 148,6 129,1 134,1 121,3
1984...... 129,4 127,9 132,3 133,4 130,7 130,1 129,3 156,2 140,3 141,4 139,5
1985...... 132,0 129,4 137,4 138,2 139,0 141,6 131,8 154,2 148,6 147,2 150,2
1986 126,1 120,3 138,1 140,8 101,4 140,3 126,7 140,8 150,2 149,2 152,1
1984 1 124,0 121,3 129,9 130,4 119,8 122,5 124,1 154,1 134,6 134,6 132,1
II 126,3 124,1 130,7 131,9 127,1 123,1 126,3 155,2 135,7 136,3 133,5
III 126,4 124,3 129,9 132,5 136,5 123,1 126,1 157,2 135,2 136,3 133,1
IV 127,8 126,3 130,2 132,4 136,4 128,0 127,6 155,1 136,5 136,6 135,5
V 128,3 127,0 129,9 132,9 129,7 128,0 128,3 154,9 136,4 136,6 135,6
VI 128,9 127,9 130,0 132,4 129,8 128,0 128,9 154,5 136,7 136,8 136,1
VII 130,3 129,2 132,2 133,8 129,8 130,1 130,4 156,3 141,5 143,9 140,3
VIII 131,4 130,4 133,3 134,2 129,6 134,5 131,4 156,8 143,1 145,7 142,0
IX 131,8 130,5 134,6 134,7 130,0 132,5 131,8 157,5 144,4 146,1 144,0
X 132,7 131,5 135,4 135,2 130,1 136,7 132,7 158,2 146,3 147,7 146,8
XI 132,3 131,0 135,5 134,8 129,4 137,0 132,4 156,3 146,7 148,0 147,4
XII 132,3 130,8 136,1 135,2 140,7 137,4 132,1 157,9 147,1 148,7 147,3
1985 I 131,8 130,0 136,1 135,9 152,4 138,8 131,3 154,2 147,8 149,0 148,6
II 133,4 131,5 137,4 137,6 152,4 138,8 132,9 160,0 147,0 146,1 148,1
III 133,9 132,2 137,8 137,8 142,9 138,3 133,7 160,3 148,3 146,7 149,5
IV 133,7 132,1 137,3 137,6 142,9 142,5 133,5 157,2 148,1 146,8 148,9
V 133,9 132,1 137,6 138,3 142,7 142,5 133,6 158,1 148,4 146,6 149,7
VI 133,2 131,3 137,2 138,5 139,9 142,6 133,1 156,6 147,8 147,1 148,9
VII 133,0 130,8 137,3 138,4 139,9 142,6 132,8 154,5 148,6 146,3 150,2
VIII 132,5 130,2 137,4 138,2 138,3 142,6 132,3 153,7 148,6 146,4 150,5
IX 131,7 128,9 137,4 138,8 137,6 142,6 131,5 149,9 149,8 148,3 151,8
X 130,3 126,7 137,9 138,7 137,5 142,6 130,1 151,1 150,1 148,1 152,5
XI 129,4 125,4 137,5 139,2 136,5 142,6 129,1 148,9 149,7 147,7 152,3
XII 127,1 122,1 137,3 139,7 104,4 143,2 127,6 145,7 149,5 147,8 152,1
1986 1 126,8 121,8 136,7 139,8 109,3 143,2 127,2 144,8 147,6 148,1 147,9
II 126,5 121,2 136,8 140,5 107,1 143,2 126,9 141,6 147,9 148,7 147,6
III 125,4 119,6 137,0 140,1 97,1 143,2 126,0 143,3 147,9 147,9 148,5
IV 124,8 118,5 137,7 140,7 97,3 143,2 125,4 144,0 148,8 148,2 150,2
V 125,0 118,8 137,9 140,7 97,4 143,2 125,6 144,2 149,4 148,4 151,2
VI 126,4 120,7 138,0 141,1 97,3 143,2 127,0 142,6 149,7 148,2 151,3
VII 126,9 121,2 138,5 141,3 97,5 137,4 127,6 142,3 151,0 149,8 153,1
VIII 126,0 120,0 138,1 140,8 97,5 137,4 126,6 139,4 151,3 149,1 153,9
IX 126,0 119,8 139,0 141,0 97,5 137,4 126,6 138,9 152,0 149,9 155,5
X 126,2 120,1 138,8 141,0 97,5 137,0 126,8 137,2 152,5 149,9 155,5
XI 126,8 120,8 139,4 141,4 99,7 137,3 127,4 134,9 152,4 150,5 155,2
XII 126,7 120,6 139,4 141,7 122,2 137,2 126,8 136,0 152,5 151,2 154,9
Lähde — Källa -  Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Index report TH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base o f CSO
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293. (jatk. — forts. — cont.)
Tavararyhmät (TOU — Varugrupper (NI) — Commodity groups ISICI















































































































































































































































































































II 119,7 110,8 136,5 140,4 128,2 141,0 118,2 123,9 114,6 116,1
III 118,9 109,8 136,2 141,9 126,3 144,0 118,7 125,3 114,2 116,2
IV 117,3 106,7 136,4 141,0 123,5 143,7 122,4 125,9 118,5 115,3
V 117,9 106,9 138,4 139,6 121,8 141,8 125,2 128,0 119,9 114,8
VI 116,7 105,5 136,4 139,3 120,4 141,6 124,3 127,6 122,7 114,5
VII 116,5 104,8 137,7 138,9 119,9 141,2 122,7 127,8 122,5 115,7
VIII 115,3 104,6 132,0 138,5 113,4 144,6 122,1 127,3 123,5 117,5
IX 115,6 104,0 135,7 136,3 111,6 141,6 120,3 128,6 123,4 117,9
X 115,0 103,9 131,8 133,1 107,1 137,9 119,6 130,8 121,7 117,7
XI 114,0 102,6 130,8 132,1 106,5 136,6 118,2 133,4 116,2 114,5
XII 113,0 102,6 126,2 129,7 105,7 133,6 116,0 134,9 115,0 113,9
1986 I 113,5 103,3 124,8 131,3 104,9 136,7 110,7 130,4 114,6 113,9
II 112,7 102,3 122,0 131,5 105,7 135,6 108,6 130,7 118,7 117,7
III 114,1 103,6 124,5 130,5 105,7 134,0 101,6 133,7 117,4 118,7
IV 114,6 103,9 124,6 131,7 110,9 134,1 92,8 106,6 116,2 122,6
V 115,2 104,1 127,2 131,2 110,9 132,9 95,5 104,2 111,5 123,3
VI 117,5 107,2 127,9 134,7 112,6 137,3 94,5 105,3 112.1 123,5
VII 117,8 107,3 128,1 135,9 115,9 137,6 93,0 99,4 112,1 125,5
VIII 116,9 106,5 127,2 134,9 115,9 136,3 87,8 101,1 110,2 124,9
IX 116,4 105,5 126,7 133,2 115,9 135,0 93,3 102,4 111,4 125,2
X 116,2 104,6 127,0 134,0 120,3 135,2 93,5 111,1 112,4 125,8
XI 118,2 106,1 129,7 134,1 121,7 134,8 93,4 110,7 112,5 125,8
XII 117,3 105,5 129,1 132,8 121,7 132,9 92,2 111,2 112,8 126,1
Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (NI) — Commodity groups (SIC}




















































































(7,2) (3,8) 13,4) (21,51 (3,0) (8,0) (4,4) (5,3) (0,8)
1981...... 101,5 96,6 107,0 106,8 105,7 108,5 102,3 107,7 106,3
1982...... 109,3 115,8 102,0 113,4 110,3 118,1 105,7 113,9 111,3
1983 109,9 110,6 109,1 122,9 119,6 127,7 117,3 122,3 124,3
1984 122,5 118,2 127,3 129,0 124,8 135,0 119,4 130,9 132,5
1985 127,1 126,8 127,4 133,2 128,1 141,4 119,4 137,1 138,3
1986 108,9 121,4 94,9 136,4 130,5 144,2 119,9 144,1 137,9
1984 I 114,2 113,1 115,6 126,6 123,4 131,9 118,8 126,7 127,9
II 117,5 114,8 120,5 127,7 124,0 132,7 119,5 129,3 129,1
III 117,0 112,5 122,1 128,0 125,1 133,0 119,4 129,5 131,8
IV 119,9 116,3 123,8 128,2 124,2 133,7 119,3 129,9 132,0
V 120,3 117,2 123,6 128,7 123,9 134,9 119,2 130,5 132,6
VI 123,9 117,6 130,9 128,4 123,9 133,6 119,5 131,0 132,2
VII 125,2 118,6 132,6 129,4 124,9 135,6 119,8 131,3 132,1
VIII 126,2 119,6 133,5 129,7 124,7 136,2 119,8 131,5 132,0
IX 125,8 119,2 133,0 130,0 124,9 136,6 119,3 132,1 134,9
X 127,3 121,4 133,9 130,4 125,5 137,0 119,4 132,4 134,4
XI 126,4 122,5 130,7 130,4 126,7 137,3 119,6 132,8 135,4
XII 126,3 125,2 127,4 130,8 127,0 137,9 119,5 133,8 136,1
1985 I 126,6 125,1 128,2 131,2 127,1 138,8 119,3 133,9 136,7
II 128,2 124,8 131,9 132,4 127,8 140,8 119,7 135,1 137,1
III 131,5 128,1 135,2 132,8 127,7 141,5 119,1 135,8 137,3
IV 132,0 126,7 138,0 132,5 127,7 140,6 119,0 136,1 138,1
V 131,7 127,3 136,6 133,1 127,9 141,7 119,3 136,7 137,6
VI 129,9 126,6 133,6 133,2 127,9 141,6 119,2 136,9 138,6
VII 130,1 128,9 131,5 133,3 128,1 141,3 120,1 137,0 138,6
VIII 128,7 128,1 129,4 133,5 128,4 141,3 120,2 137,9 138,9
IX 127,8 127,0 128,8 134,0 128,7 142,2 120,2 138,3 138,0
X 123,0 127,6 118,0 134,0 128,7 142,0 120,3 138,6 138,8
XI 120,7 127,7 112,9 133,9 128,8 142,3 118,1 138,8 140,9
XII 114,8 123,9 104,7 134,7 128,5 143,2 118,1 140,7 139,0
1986 I 111,5 120,9 101,0 135,0 129,0 143,8 118,7 140,6 139,5
II 110,6 122,1 97,9 135,6 129,2 144,4 118,2 142,6 139,7
III 110,1 121,1 98,0 135,5 129,3 143,6 118,7 143,0 139,6
IV 107,7 120,3 93,7 135,7 130,3 143,8 118,5 143,3 137,5
V 106,4 120,0 91,3 135,7 130,2 143,7 118,7 143,4 137,1
VI 106,1 118,1 92,9 136,4 130,6 144,1 120,1 144,2 138,3
VII 107,6 120,9 92,8 136,6 130,7 144,4 120,5 144,3 138,7
VIII 110,5 125,5 93,9 136,4 131,0 143,6 120,6 144,3 138,1
IX 108,0 122,2 92,1 136,8 131,3 144,1 120,9 144,5 135,7
X 108,1 122,8 91,8 136,9 131,6 144,1 121,1 144,8 136,0
XI 110,0 122,4 96,2 137,8 131,3 145,1 121,1 147,2 136,8
XII 109,5 120,9 96,8 137,9 131,2 145,4 121,1 147,3 137,2
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294. Tukkuhintaindeksi, 1960—1986 — Partiprisindex, 1960—1986 — Wholesale price index, 1960—1986








Tavararyhmä -  Varugrupp -  Group of goods ISITC)
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1960 199 210 207 174 296 196 215 158 194 214 225 209
1961 200 206 209 174 302 181 216 138 183 226 240 221
1962 203 210 212 175 312 231 218 120 195 226 242 204
1963 210 220 223 186 325 215 239 121 221 233 254 207
1964 226 244 231 210 358 238 299 129 253 265 297 227
1965 236 254 259 226 377 253 246 130 256 283 322 230
1966 241 258 278 229 380 246 225 128 278 282 316 218
1967 248 288 285 243 389 307 218 122 310 278 311 218
1968 275 296 323 283 404 321 236 139 350 298 326 241
1969 285 304 341 289 412 305 241 141 351 315 345 267
1970 297 310 364 287 412 303 241 139 351 341 377 315
1971 312 318 391 292 426 289 253 141 362 m 413 351
1972 338 351 442 318 441 359 312 148 381 384 426 349
1973 398 389 494 349 460 498 343 166 418 510 589 384
1974 495 444 550 405 522 548 409 177 442 705 808 569
1975 562 535 668 453 633 718 639 176 515 759 852 782
1976 626 606 706 539 720 783 705 222 686 802 907 790
1977 692 678 796 604 808 737 713 335 751 842 972 723
1978 727 703 830 635 838 786 711 327 833 m 955 625
1979 791 736 861 670 896 865 716 325 908 895 1 029 814
1980 919 830 949 734 1 029 984 1 077 371 991 1047 1 246 965
1981 1044 930 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1 417 1 130
1982 1122 1036 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1231 1227 1 492 1 124
1983 1189 1 114 1269 1 027 1 478 1214 1026 420 1367 1258 1 518 1 134
1984 1261 1203 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 1469 1416 1 616 1 453
1985 1324 1283 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1566 1437 1 717 1 257
1986 1264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1627 1375 1682 1 186
1986 1 1312 1307 1484 1 195 1 799 1 310 1 066 576 1583 1382 1 717 1 098
II 1297 1311 1 490 1 186 1 809 1 311 1 066 613 1615 1373 1 714 1 093
III 1279 1311 1 487 1 172 1 824 1 319 1 068 619 1616 1369 1710 1 107
IV 1265 1321 1488 1 169 1837 1 323 1 135 650 1614 1365 1687 1 144
V 1257 1317 1 503 1 152 1 842 1 326 1 138 651 1620 1365 1 682 1 149
VI 1256 1312 1 507 1 142 1843 1 298 1 138 652 1639 1370 1 680 1 176
VII 1249 1309 1 510 1 135 1 860 1 248 1 140 647 1639 1365 1 644 1210
VIII 1246 1X6 1 521 1 131 1 859 1 210 1 142 640 1639 1365 1 651 1 218
IX 1248 1305 1 501 1 156 1804 1 241 1 142 623 1639 1366 1 656 1 217
X 1250 1313 1 499 1 184 1 812 1 286 1 081 615 1640 1390 1 678 1272
XI 1252 1306 1 505 1 180 1 818 1 277 1 081 575 1640 1391 1 683 1 267
XII 1256 1311 1 505 1 198 1 826 1304 1 015 562 1636 1395 1 683 1 282
') 1983: V - .
2) 1979: IV -1983: IV.
3) -1979: V.
Lähde _  Källa — Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas — Index report TH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base of CSO
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3 Siitä — Därav 
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1960 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188 183
1961 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184 184
1962 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178 187
1963 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169 191
1964 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172 182
1965 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181 192
1966 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186 198
1967 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184 207
1968 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216 229
1969 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250 234
1970 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289 260
1971. 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263 269
1972 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272 291
1973 336 322 375 243 286 255 357 331 360 280 378 339
1974 443 465 554 330 427 339 455 456 412 376 530 433
1975 359 527 608 405 223 412 487 576 425 474 506 512
1976 438 596 685 462 255 462 522 589 454 572 507 558
1977 480 673 776 518 329 523 575 640 503 629 520 645
1978 482 746 877 548 368 576 614 671 518 697 579 689
1979 524 837 1 039 575 426 636 677 763 540 769 696 733
1980 566 1 172 1 552 737 408 724 755 878 594 862 774 796
1981 613 1499 1 985 943 418 806 808 978 647 976 774 854
1982 649 1566 2 042 1 007 416 868 870 1 066 711 1 072 818 905
1983 689 1 554 2 099 950 463 932 937 1 104 782 1 170 875 979
1984 786 1559 2145 926 556 994 991 1 169 823 1 232 928 1 035
1985 789 1623 2 201 985 557 1036 1051 1 261 876 1 315 983 1 090
1966 711 1 190 1 355 901 501 1024 1056 1 272 913 1 351 934 1 135
1986 1 787 1515 1969 978 531 1037 1054 1 270 907 1 333 948 1 121
II 790 1402 1 727 971 528 1044 1057 1 278 907 1 336 950 1 126
III 792 1308 1 552 946 514 1045 1053 1 272 910 1 334 940 1 133
IV 754 1209 1 370 919 520 1043 1054 1 275 914 1 341 938 1 129
V 752 1 154 1 302 880 502 1039 1055 1 267 915 1 349 935 1 133
VI 692 1 138 1 277 874 505 1039 1057 1 278 915 1 352 933 1 135
VII 691 1 106 1217 866 498 1014 1058 1 275 915 1 358 934 1 135
VIII 683 1084 1 148 878 481 1014 1060 1 273 919 1 359 933 1 139
IX 680 1094 1 175 876 484 1002 1058 1 275 917 1 359 927 1 139
X 649 1087 1 161 874 485 1004 1057 1 270 915 1 359 926 1 143
XI 631 1090 1 170 874 483 1 007 1057 1 264 911 1 364 927 1 145
XII 630 1099 1 189 875 482 1006 1057 1 266 914 1 367 922 1 144
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1961 186 189 184 167 210 203 209 195 190 202 194
1962 188 195 197 171 212 212 209 203 197 205 196
1963 190 201 207 169 219 219 214 211 205 212 201
1964 190 202 216 163 214 242 228 214 227 231 210
1965 199 212 230 171 221 243 241 224 232 242 214
1966 206 220 237 176 232 245 245 228 238 247 216
1967 214 231 256 180 239 258 246 241 253 254 225
1968 246 266 298 215 267 285 271 276 281 280 259
1969 263 280 328 218 269 289 283 291 285 288 271
1970 291 303 368 239 274 291 299 317 290 300 286
1971 308 340 428 252 304 304 309 361 304 315 302
1972 333 375 473 264 342 343 330 400 334 342 325
1973 395 419 537 299 372 398 403 447 378 401 385
1974 498 502 634 366 451 485 523 536 448 498 482
1975 553 591 746 404 549 569 570 637 532 575 513
1976 597 656 831 432 617 681 614 707 621 646 548
1977 667 749 974 498 673 767 667 804 695 713 610
1978 735 825 1 098 525 730 816 691 890 732 740 675
1979 815 900 1 202 561 801 877 764 980 778 799 758
1980 886 971 1303 604 857 385 918 1099 863 925 892
1981 945 1053 1 416 631 949 im 1062 1222 953 1055 999
1982 1 009 1 129 1 500 669 1 047 1 174 1 135 1315 1043 1 147 1037
1983 1 094 1228 1640 713 1 145 1275 1 188 1415 1 123 1212 1 104
1984 1 160 1303 1 745 756 1209 1369 1258 1498 1 194 1288 1 164
1985 1 221 1369 1 846 777 1 278 1455 1313 1576 1269 1359 1209
1986 1240 1412 1 934 786 1 307 1524 1200 1630 1288 1327 1089
1986 I 1226 1386 1879 778 1294 1492 1282 1601 1286 1362 1166
II 1233 1395 1 901 777 1 302 1498 1254 1608 1232 1359 1 124
III 1229 1393 1911 777 1284 1501 1226 1615 1289 1345 1099
IV 1 231 1397 1915 781 1 286 1512 1205 1617 1285 1334 1081
V 1235 1405 1 931 782 1 292 1518 1 191 1624 1284 1321 1082
VI 1 238 1409 1 936 783 1 300 1519 1 189 1627 1283 1320 1078
VII 1 241 1413 1943 784 1 304 1531 1 178 1631 1282 1316 1066
VIII 1245 1419 1951 785 1 312 1536 1 171 1634 1286 1310 1071
IX 1 247 1426 1 956 793 1 318 1539 1 171 1645 1289 1309 1078
X 1 248 1427 1954 793 1 323 1541 1 174 1646 1292 1316 1072
XI 1254 1436 1 963 797 1 336 1551 1 175 1653 1294 1318 1074
XII 1 256 1441 1 974 798 1 337 1556 1 180 1657 1295 1320 1081
4) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamål — For production purposes
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295. Tuotannon hintaindeksi, 1960-1986 -  Produktionsprisindex, 1960-1986
Production price index, 1960—1986














Tavararyhmä ISITC) — Varugrupp (SITCI — Commodity group ISITC)























































































































1960 203 214 185 229 144 184 160 142 142 191 212
1961 206 212 199 239 141 186 163 144 140 199 215
1962 208 218 211 235 140 188 165 146 141 200 224
1963 . 215 229 223 246 142 189 169 150 141 207 234
1964 235 251 236 278 148 200 186 165 155 231 252
1965 248 267 237 294 149 208 197 172 171 240 261
1966 250 273 245 284 150 217 203 180 179 243 265
1967 . 253 283 252 274 155 220 207 188 180 246 276
1968 276 311 274 293 169 246 232 207 220 265 295
1969 292 321 279 326 175 259 241 216 227 275 309
1970 308 327 286 364 176 272 256 240 249 279 314
1971 . 324 340 299 389 185 278 281 275 256 306 331
1972....... 350 377 322 401 203 300 315 311 274 349 372
1973 424 417 355 559 223 356 358 369 314 379 434
1974 533 477 395 747 311 459 447 459 398 471 543
1975 612 574 512 817 419 512 536 558 452 577 624
1976 662 644 605 835 461 550 596 631 489 641 715
1977 718 711 649 874 522 610 640 678 553 668 787
1978 744 740 694 872 564 636 683 730 591 707 839
1979 807 778 754 962 596 692 744 795 649 765 892
1980 932 871 833 1 126 687 772 810 867 715 824 997
1981 1059 991 918 1225 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 1139 1 098 1 013 1 227 839 915 959 1 036 795 996 1 201
1983 1195 1 175 1 102 1 281 888 961 1 029 1 120 849 1 061 1 301
1984 1261 1 266 1 175 1 505 940 1 014 1 082 1 183 886 1 112 1 384
1985. 1313 1 346 1 273 1 389 975 1 076 1 131 1 246 910 1 165 1469
1986 1257 1368 1345 1 327 944 1 055 1 170 1292 924 1 215 1 524
1986 1 1293 1 352 1 314 1 282 980 1057 1 153 1277 915 1 187 1 494
II 1289 1 356 1 325 1 277 986 1 057 1 160 1 283 919 1 200 1 498
III 1271 1 361 1 330 1 284 989 1050 1 161 1 283 918 1 204 1 505
IV 1260 1 369 1 335 1 305 959 1 051 1 163 1 285 918 1 206 1 515
V 1252 1 373 1 348 1 307 953 1 050 1 167 1 290 919 1 214 1 518
VI 1256 1 373 1 357 1 328 956 1 058 1 170 1 293 923 1 216 1 520
VII 1256 1 378 1 358 1 344 921 1 061 1 171 1 294 925 1 216 1 535
VIII 1242 1377 1 354 1 343 922 1 061 1 172 1 294 926 1 216 1 534
IX 1240 1 372 1 353 1 340 911 1 053 1 174 1297 928 1 218 1 537
X 1242 1 373 1 353 1 363 921 1053 1 174 1 296 930 1 220 1 539
XI 1 244 1 367 1 353 1 371 918 1 053 1 185 1 305 930 1 241 1 544
XII
')  1983: V-
1242 1 362 1 353 1 374 916 1 049 1 186 1 307 933 1 242 1 546
2) 1979: VI —1983: IV.
3) -1979: V.
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK-.n hintatilastotoimisto; TK'.n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH ISC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Index report TH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base of CSO
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Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1) — Groups of industry IISIC, Rev. 1)
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1960 199 200 187 243 203 232 150 167 165 188
1961...... 202 205 187 247 208 243 149 168 167 189
1962 203 215 192 248 198 239 149 172 168 185
1963....... 209 221 198 259 201 227 151 177 170 177
1964 227 234 212 289 214 226 155 193 186 192
1965 237 238 209 312 218 234 157 195 198 211
1966 240 239 214 307 213 284 158 197 208 235
1967 244 244 214 307 218 263 163 203 209 221
1968 270 268 206 340 241 279 176 217 238 266
1969 284 267 219 372 267 299 182 220 250 297
1970 298 268 217 385 302 299 185 222 272 338
1971 312 276 218 404 325 300 194 238 281 303
1972 338 286 229 438 328 400 205 259 304 303
1973 415 326 296 727 355 460 228 290 358 403
1974 521 383 337 912 515 494 313 390 461 560
1975 595 415 384 806 713 554 373 491 527 550
1976 645 448 447 851 700 670 412 604 573 549
1977 698 475 503 951 687 750 453 662 613 551
1978 720 507 538 968 661 787 486 717 652 568
1979 787 545 563 1 042 784 846 559 779 719 678
1980 900 596 626 1235 889 953 739 871 787 752
1981 1007 666 696 1 284 1 012 1 010 889 988 841 758
1982 1084 744 738 1 338 1 088 1 119 933 1087 904 804
1983 1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 992 1 172 962 831
1984 1 234 857 846 1 578 1 249 1 304 1023 1219 1 017 896
1985 1282 913 905 1 567 1269 1 376 1 056 1291 1 068 953
1986 1 236 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1 066 866
1986 I 1261 941 906 1 551 1 226 1 414 992 1 313 1064 892
II 1 257 938 909 1 550 1 229 1 416 960 1 321 1 066 885
III 1241 934 911 1 551 1228 1 421 878 1 324 1 063 875
IV 1234 940 915 1 554 1 244 1 426 810. 1 331 1 062 866
V 1 229 943 919 1 563 1 243 1 419 776 1 340 1 063 860
VI 1235 942 922 1 580 1261 1421 776 1 342 1064 859
VII 1 236 948 928 1 583 1 276 1 424 758 1 351 1 065 859
VIII 1227 948 931 1 584 1271 1 428 710 1 350 1 068 866
IX 1 225 945 938 1 585 1 264 1417 715 1 352 1 066 857
X 1 228 942 940 1 583 1276 1 429 716 1 353 1 066 855
XI 1 230 944 939 1 599 1 276 1413 716 1345 1074 860
XII 1 228 948 949 1 596 1 272 1 418 713 1 347 1 073 855
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1960 164 142 138 191 183 199 193 165 218
1961 163 144 136 199 190 203 197 167 219
1962 167 146 137 200 188 206 199 168 215
1963 171 150 137 207 181 214 205 170 221
1964 186 165 149 231 186 234 223 185 240
1965 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1966 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1973 326 370 301 379 252 405 384 355 508
1974 425 459 382 471 334 502 472 458 675
1975 494 558 434 577 409 582 549 523 748
1976 544 631 469 641 463 644 611 569 747
1977 614 678 531 668 519 702 669 609 792
1978 665 730 566 707 555 732 696 647 797
1979 711 794 621 766 581 791 757 710 880
1980 786 867 685 825 737 924 874 778 980
1981 846 947 722 910 939 1 063 987 835 1 063
1982 896 1 031 764 998 1 005 1 148 1 068 903 1 126
1983 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 139 963 1 194
1984 998 1 174 851 1 118 910 1 260 1 216 1 014 1280
1985 1050 1239 871 1 169 965 1 322 1 273 1 075 1 307
1986 1 085 1 287 878 1 220 879 1 263 1228 1 082 1 259
1986 ! 1069 1 272 875 1 192 963 1 311 1 263 1 080 1 263
Il 1072 1281 873 1 205 957 1 306 1258 1 082 1 261
III 1 075 1281 872 1 208 933 1 284 1 240 1 079 1 251
IV 1 078 1 283 872 1 212 909 1 272 1 231 1 079 1 246
V 1081 1 286 873 1 219 883 1 259 1 223 1 081 1 248
VI 1 084 1 289 877 1 222 877 1 259 1 225 1 082 1263
VII 1084 1 290 879 1 222 866 1 257 1 225 1 080 1 267
VIII 1090 1287 880 1 222 833 1 241 1 215 1 082 1 259
IX 1 090 1 289 882 1223 832 1 238 1 212 1 081 1 258
X 1 095 1 288 884 1 226 831 1 241 1 215 1 081 1 261
XI 1 099 1 297 885 1 247 831 1 241 1 216 1 087 1 267
XII 1 098 1 298 887 1 248 831 1 241 1 216 1 086 1 260
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296. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi, 1960—1986 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960—1986
Price index of import (cif) and export (fob) goods, 1960—1986
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses

























































































































































1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965..... 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1046 699 1 099 885 1 067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1232
1984 1115 979 758 2132 801 747 1 450 1265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1143 1 050 765 2129 826 775 1 502 1291 818 1 267 1 107 1 345
1986 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1234 746 1 196 1 058 1 379
1986 I 1 086 1 043 705 1 829 793 772 1 512 1 240 772 1 163 1 059 1 364
II 1023 1 078 694 1 426 794 774 1 522 1237 755 1 161 1 057 1 371
III 988 1 084 690 1 226 791 776 1 512 1226 758 1 157 1 052 1 370
IV 965 1 122 681 1 074 788 778 1 514 1221 763 1 178 1 050 1 371
V 961 1 119 682 1 045 782 779 1 520 1223 765 1 178 1 047 1 371
VI 955 1 114 679 987 782 780 1 538 1236 751 1 202 1 066 1 379
VII 934 1 098 683 883 770 778 1 533 1241 749 1 211 1 072 1 381
VIII 941 1 084 668 924 759 778 1 539 1 232 733 1 208 1 069 1 379
IX 953 1070 662 998 760 778 1 547 1232 740 1 201 1 055 1 383
X 947 1046 663 969 759 777 1 548 1234 732 1 212 1 055 1 383
XI 948 987 662 978 768 782 1 553 1240 716 1 229 1 059 1 395
XII 952 976 662 1 019 769 780 1 550 1239 721 1 255 1 050 1 396
'I  1983: V - .
2) 1979: VI-1983: IV.
3) -1979: V.
4) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification according to 
the Standard International Trade Classification
Låhde — Källa — Source: Indeksitiedotus TH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta — Indexrapport TH (SC);
Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas — Index report TH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of
CSO; Time series data base o f CSO
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297. Kuluttajahintaindeksi, 1981—1988 — Konsumentprisindex, 1981—1986 — Consumer price index, 1981— 1986
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(100.0) (21,2) (6,6) (6,3) (20,8) (5,6) (1,9) 116,1) (9,2) 112,3)
1981....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982....... 109,6 112,3 112,9 105,3 111,7 105,9 110,2 106,8 106,0 109,6
1983 .. . . 118,7 120,0 125,1 112,8 118,4 114,3 126,6 117,4 116,9 120,7
1984 127,1 129,1 132,5 119,4 124,5 123,0 145,2 125,4 126,4 130,8
1985 134,6 139,1 140,3 126,1 130,9 129,7 155,7 130,4 132,4 140,4
1986....... 139,4 144,2 146,4 131,6 134,6 135,0 164,1 130,6 139,9 149,0
1984 1 123,3 122,6 132,1 113,2 121,1 119,2 139,4 123,1 123,8 128,1
II 123,8 123,6 132,1 115,0 121,1 120,9 139,4 123,4 124,0 128,3
III 124,7 125,4 132,1 117,8 121,5 121,4 139,4 124,3 124,3 128,6
IV 125,6 127,3 132,1 119,2 121,6 121,8 143,4 125,0 125,4 128,9
V 126,9 128,4 132,5 119,7 126,0 122,4 144,8 123,6 125,9 130,6
VI 127,2 128,8 132,6 119,7 126,0 122,4 144,7 124,7 126,2 130,7
VII 127,7 130,2 132,7 118,6 126,0 122,7 147,7 125,7 126,1 131,0
VIII 128,2 131,1 132,7 119,6 126,0 123,8 148,1 126,0 127,2 131,2
IX 129,0 132,6 132,7 121,1 126,3 124,5 148,1 126,4 128,1 132,3
X 129,6 133,7 132,8 123,0 126,3 125,2 148,7 127,4 128,2 132,9
XI 129,7 133,4 133,0 123,4 126,3 125,9 149,4 127,1 128,6 133,3
XII 129,8 132,6 133,1 123,4 126,4 126,2 149,4 128,0 128,8 133,7
1985 I 131,2 133,7 139,6 119,4 126,9 126,6 153,6 129,2 130,3 137,7
II 131,7 134,9 139,7 121,4 126,9 127,4 153,6 129,7 130,2 137,9
III 133,0 137,9 139,7 123,7 127,2 128,0 153,6 131,5 130,7 138,2
IV 133,7 139,3 139,7 125,9 127,2 128,5 153,6 132,2 131,2 138,9
V 136,0 140,0 139,7 126,6 132,6 129,2 154,7 130,6 131,8 139,9
VI 136,3 141,1 139,7 126,4 132,6 129,4 154,4 130,8 132,0 140,3
VII 135,4 141,3 139,7 125,2 132,6 129,6 154,4 131,1 132,2 140,4
VIII 135,6 141,4 139,7 126,4 132,6 130,4 157,1 129,8 133,1 141,7
IX 135,8 140,0 141,4 128,0 132,8 131,1 157,2 130,1 134,0 142,1
X 136,0 140,0 141,4 129,7 132,9 131,8 158,3 129,7 134,4 142,2
XI 136,1 140,0 141,4 130,2 133,0 132,0 159,0 129,4 134,9 142,7
XII 136,2 139,8 141,4 130,3 133,0 132,1 159,0 130,1 135,0 142,8
1986 I 137,2 141,4 144,7 126,6 133,2 132,6 162,5 130,1 136,0 146,1
II 137,8 142,1 144,7 128,4 133,7 133,3 162,6 130,9 136,1 147,2
III 138,1 143,2 144,7 130,8 133,6 133,6 162,6 129,9 136,1 147,4
IV 138,6 144,2 144,9 131,3 133,6 134,2 162,8 130,4 137,6 147,6
V 139,1 143,9 145,1 131,8 135,7 134,8 162,3 129,2 139,4 148,3
VI 139,8 144,9 147,4 131,6 135,7 135,1 162,9 130,2 140,1 148,9
VII 139,9 145,7 147,4 130,1 135,7 135,1 163,0 130,4 140,2 149,0
VIII 140,2 144,8 147,4 131,4 136,3 135,3 164,4 130,2 141,2 150,2
IX 140,2 144,9 147,4 133,0 134,2 136,0 164,4 131,4 142,3 150,3
X 140,7 145,4 147,6 134,3 134,3 136,5 167,1 131,6 142,8 150,7
XI 140,6 145,0 147,6 135,0 134,3 136,9 167,1 131,1 143,3 151,0
XII 140,8 144,5 147,5 135,2 134,3 137,0 167,1 132,4 143,3 151,1
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus KH (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto — Indexrapport KH (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s
byrå för prisstatistik -  Index report KH (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division o f CSO
297. (jatk. -  forts. — cont.)
Väestöryhmittäiset indeksit — Indexar för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit — Regionala indexar









































































1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982 109,7 109,4 109,3 109,3 109,4 110,4 109,6 109,5 109,6 109,5
1983 118,2 118,7 118,7 118,6 118,8 119,1 119,6 118,6 118,3 118,4
1984....... 126,2 127,1 127,2 127,1 127,1 127,7 128,2 127,1 126,4 126,9
1985...... 133,6 134,5 134,7 134,4 134,4 135,5 135,8 134,7 133,8 134,0
1986...... 138,2 139,4 139,7 139,4 139,1 140,4 141,2 139,4 138,6 138,3
1984 I 122,2 123,4 123,6 123,4 123,4 123,4 124,4 123,3 122,7 123,1
II 122,8 123,9 124,1 123,9 123,9 124,0 124,9 123,8 123,1 123,6
III 123,8 124,8 124,9 124,7 124,7 124,9 125,7 124,7 124,0 124,4
IV 124,7 125,6 125,7 125,6 125,6 125,8 126,6 125,5 124,9 125,4
V 126,1 126,9 126,9 126,8 126,9 127,4 127,8 126,8 126,3 126,8
VI 126,3 127,2 127,3 127,1 127,1 127,8 128,3 127,1 126,4 127,1
VII 126,8 127,6 127,7 127,6 127,6 128,5 128,7 127,6 127,0 127,6
VIII 127,3 128,1 128,2 128,1 128,0 129,1 129,2 128,1 127,4 128,1
IX 128,2 128,9 129,0 128,9 128,8 129,8 130,0 128,9 128,3 128,8
X 128,9 129,6 129,6 129,6 129,5 130,4 130,7 129,5 129,0 129,4
XI 128,8 129,7 129,8 129,7 129,6 130,4 130,8 129,7 129,1 129,4
XII 128,9 129,8 129,9 129,7 129,7 130,4 130,9 129,8 129,1 129,4
1985 I 129,9 131,3 131,4 131,2 131,2 131,7 132,8 131,3 130,3 130,4
II 130,6 131,8 131,9 131,7 131,7 132,4 133,1 131,7 130,9 131,2
III 132,0 133,0 133,0 132,9 133,0 133,7 134,2 133,0 132,3 132,5
IV 132,7 133,7 133,8 133,7 133,7 134,4 134,9 133,7 133,0 133,3
V 134,0 134,9 135,0 134,9 134,9 136,1 136,1 135,1 134,3 134,4
VI 134,4 135,2 135,3 135,2 135,2 136,6 136,4 135,5 134,4 134,6
VII 134,7 135,2 135,3 135,2 135,3 136,7 136,3 135,6 134,6 134,7
VIII 134,8 135,4 135,6 135,4 135,4 137,0 136,7 135,8 134,8 134,9
IX 134,6 135,7 135,9 135,7 135,6 136,8 137,1 135,9 134,9 135,2
X 134,9 135,9 136,1 135,9 135,8 137,0 137,2 136,0 135,2 135,3
XI 135,1 136,0 136,2 136,0 135,9 137,0 137,2 136,2 135,4 135,6
XII 135,2 136,1 136,3 136,2 136,0 137,1 137,4 136,3 135,4 135,6
1986 I 135,9 137,1 137,4 137,2 137,0 138,1 138,8 137,2 136,3 136,3
II 136,5 137,8 138,1 137,8 137,6 138,8 139,4 137,9 137,0 136,8
III 136,9 138,0 138,4 138,1 137,7 139,2 139,8 138,1 137,3 137,1
IV 137,4 138,5 139,0 138,6 138,3 139,8 140,3 138,6 137,8 137,6
V 137,9 139,0 139,4 139,1 138,8 140,4 140,9 139,1 138,3 137,9
VI 138,6 139,7 140,0 139,7 139,4 141,1 141,6 139,7 139,0 138,7
VII 138,9 139,8 140,0 139,8 139,6 141,4 141,7 139,9 139,2 138,7
VIII 139,0 140,1 140,4 140,1 139,9 141,5 142,1 140,2 139,3 139,1
IX 139,0 140,2 140,6 140,3 140,0 141,2 142,3 140,2 139,3 138,9
X 139,4 140,7 141,1 140,7 140,4 141,5 142,7 140,7 139,7 139,2
XI 139,4 140,6 141,0 140,7 140,4 141,4 142,6 140,7 139,7 139,4
XII 139,5 140,8 141,2 140,9 140,6 141,4 142,8 140,8 139,8 139,4
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298. Elinkustannusindeksi, 1963—1986 — Levnadskostnadsindex, 1963—1986
Cost-of-living index, 1963-1986 
1951 : 10 = 100
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Kuukausii — Månaii  — Montl'i
Year 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I—XII
1963 ........... ......  150 151 151 153 153 153 154 154 156 158 158 158 154
1964 ........... ....... 164 165 167 169 170 170 170 171 172 173 173 174 170
1965 ...................  175 175 176 177 177 178 179 179 179 180 180 180 178
1966 ...................  181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 185
1967 ...................  191 192 192 193 193 194 195 195 197 198 202 203 195
1968 ........... ....... 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212
1969 ........... ....... 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217
1970 ...................  220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223
1971 ........... ......  228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237
1972 ........... ......  242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254
1973 ........... ......  265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284
1974 ........... ....... 305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333
1975 ...................  364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392
1976 ............ ......  426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449
1977 ........... ......  476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506
1978 ........... ......  526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544
1979 ........... ......  560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583
1980 ............ ....... 611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651
1981 ........... ......  693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729
1982 ........... ......  767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797
1983 ............ ....... 830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865
1984 ........... ....... 898 902 908 914 924 926 929 933 939 944 944 945 925
1985 ............ ....... 955 959 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 980
1986 ............ ....... 999 1 003 1005 1 009 1 013 1 018 1 019 1 021 1 021 1 024 1 024 1 025 1015
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus KH (TK); Tilastokatsauksia; (TK) TK:n hintatilastotoimisto — indexrapport KH (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s 
byrå för prisstatistik — Index report KH (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Price Statistics Division of CSO
299. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1970-1986
Förbrukningen per invånare av vissa närings- och njutningsmedel, 1970—1986
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1970 ................. 65,3 26,0 4,6 11,7 45,1 1,7 14,0 7,4 42,9 261 4,3
1971 ................. 62,9 25,2 3,5 11,1 40,5 1,8 15,1 6,9 45,7 270 4,7
1972 ................. 62,5 23,4 3,5 12,2 44,6 1,9 14,3 7,1 47,9 277 5,1
1973 ................. 60,4 22,1 3,6 11,8 45,2 1,9 13,9 7,8 49,9 278 5,6
1974 ................. 62,0 22,7 3,9 12,1 41,8 1,9 12,9 8,2 50,7 273 6,5
1975 ............. ... 62,0 22,3 3,7 13,3 38,5 1,9 13,3 8,5 55,0 282 6,2
1976 ............. ... 59,9 22,0 3,2 13,1 38,0 1,7 12,7 8,3 53,6 278 6,3
1977 ................. 57,7 2 1 ,2 3,1 11,0 37,0 1,7 12,2 8,0 53,8 273 6,4
1978 ................. 62,5 21,3 3,1 12,3 33,9 1,7 11,9 8,3 55,0 270 6,2
1979 ................. 61,1 21,7 3,0 13,6 36,9 1,7 12,7 8,1 58,3 267 6,2
1980 ............. ... 59,6 21,2 3,3 12,3 36,8 1,7 12,2 7,9 58,9 263 6,3
1981 ............. ... 62,1 21,4 2,9 13,2 33,9 1,6 12,7 7,7 58,3 256 6,4
1982 ................. 62,1 21,6 3,0 13,2 37,2 1,6 12,2 7,9 58,1 254 6,4
1983 ................. 58,0 20,4 3,3 13,0 37,2 1,7 11,9 7,3 58,9 247 6,4
1984 ................. 60,2 20,9 3,0 13,4 33,3 1,7 11,4 7,1 59,7 245 6,5
1985 ............. ... 61,5 20,4 3,4 11,1 36,3 1,6 12,2 7,1 60,8 243 6,5
1986 ............. ... 59,1 19,2 3,6 11,5 34,0 1,6 10,3 7,2 61,2 236 6,9
1) Ainoast. ihmisrav. käytetty — 2) Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta + tupakkatuott. tuonti (vuodesta 1960) — 3) Sisältää voi-kasviöljyseoksen voiosuuden 
(v:sta 1979) -  4) Sisältää voi-kasviöljyseoksen margariiniosuuden (v:sta 1979) -  5) Marto, piimä, kerma valmistelijoina.
1) Endast för människoföda — 2) Partihandelns inköp från tobaksfabr. + import av tobaksprod. (fr.o.m. 1960) — 3) Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar 
(fr.o.m. 1979) -  4) Inkl. margarinandelen i smör-växtoljeblandningar (fr.o.m. 1979) -  5) Mjölk, surmjölk, grädde som tillverkningsliter.
1) Human consumption only -  *) Wholesale trade purchases from tobacco factories + imports of tobacco (since 1960) -  3) Ind. butter in butter-oil mixture 
(since 1979) -  4) Incl margarine in butter-oil mixture Isince 1979) -  s) Milk, sour milk, cream as prod, litre.
Lähde — Källa — Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos; Oy Alko Ab; Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto — Lantbruksekonomiska 
forskningsanstalten; Oy Alko Ab; Handels* och industriministeriets handelsavdelning — Agricultural Economics Research Institute; The State Alcohol Monopoly; 
Commercial Division of the Ministry of Commerce and Industry
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300. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja, 1983—1986 
Medelpris pâ livsförnödenheter m.m., 1983—1986
Retail prices of foods etc., 1983—1986
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter från 110 orter. 






1983 1984 1985 1986
Item
Kulutusmaito -  Konsumtionsmjölk.......................... I 3,00 3,21 3,32 3,34 Milk
Meijerivoi -  Mejerismör.......................................... 'k kg 16,25 17,32 18,41 19,06 Dairy butter
Talousmargariini -  Hushållsmargarin....................... 250 g 4,81 5,55 5,97 6,23 Household margarine
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental........................ kg 34,08 36,74 38,35 38,52 Cheese, Emmenthal
Munat -  Agg......................................................... » 14,90 15,90 16,56 15,13 Eggs
Ruokaperuna -  Matpotatis..................................... 2,5 kg 7,05 5,89 8,29 9,23 Potatoes
Porkkanat -  Morötter............................................ 400 g 2,76 3,28 3,76 3,30 Carrots
Sipuli -  Lök........................................................... kg 6,54 5,44 8,30 8,88 Onions
Erikoisvehnäjauhot -  Specialvetemjöl...................... 2 kg 12,04 13,90 14,45 14,59 Wheat flour
Ruisjauhot -  Rågmjöl............................................ kg 3,87 4,61 4,91 5,03 Rye flour
Kaurahiutaleet -  Havreflingor................................. » 7,57 8,50 8,81 8,90 Flaked oats
Riisi -  Risgryn........................................................ » 6,71 6,90 7,08 6,66 Hulled rice
Makaroni, lyhyt -  Makaroni, kort............................. 400 g 3,95 4,50 4,84 4,88 Macaroni
Näkkileipä -  Knäckebröd........................................ 530 g 8,47 9,63 10,04 10,60 Crisp bread
Reikäleipä -  Hålkaka.............................................. 320 g 2,96 3,36 3,65 3,83 Rye bread, soft
Ranskanleipä -  Franskt bröd.................................. 400 g 4,47 4,93 5,34 5,62 French bread
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, pä 
burk................................................................... » 18,67 18,57 18,60 18,38 Beef and pork, canned
Jauheliha, ei paistista -  Malet kött, icke stek............ kg 34,44 37,20 39,76 41,49 Beef, minced
Ulkopaisti -  Yttre stek............................................ » 45,43 49,57 53,22 55,61 Round of beef
Sianliha, keskikylki -  Fläsk, sidfläsk........................ » 21,62 23,57 25,89 27,73 Pork, flank
Porsaankyljys -  Griskotlett..................................... » 32,58 35,95 38,85 40,28 Pork chops
Meetvursti -  Medwurst.......................................... » 60,03 64,08 68,50 70,73 Salami sausage
Lauantaimakkara -  Lördagskorv............................. » 26,80 27,27 28,83 29,54 Lunch sausage
Keittokinkku -  Kokt skinka..................................... » 63,00 69,10 74,25 76,23 Ham, cooked
Nakit -  Knackkorv................................................. » 27,41 29,58 31,29 32,65 Frankfurter
Lenkkimakkara -  Länkkorv..................................... » 18,71 19,93 21,35 22,32 Finnish looped sausage
Silakka, tuore — Strömming, färsk........................... » 5,70 5,91 6,83 7,21 Baltic herring, fresh
Sillisäilyke -  Sillkonserv.......................................... 100 g 9,71 10,25 10,53 10,95 Herring, canned
Kahvipaketti -  Kaffepaket....................................... 'h kg 16,46 17,59 21,75 25,38 Coffee, packet
Palasokeri -  Bitsocker............................................ kg 7,69 8,92 8,95 8,89 Lump sugar
Appelsiinit -  Apelsiner........................................... » 6,48 7,46 7,23 6,35 Oranges
Suola, jodipitoinen -  Salt, jodhaltigt....................... » 2,93 3,10 3,09 3,23 Salt, containing iodine
Kylpysaippua -  Badtvål......................................... 280 g 6,08 6,41 6,83 7,12 Toilet soap
Mäntysuopa -  Tallsåpa ......................................... 500 g 5,51 6,18 6,81 7,13 Pine soap
Synteettinen pesujauhe -  Synt. tvättpulver............. 60 dl 25,53 26,17 26,71 27,05 Laundry detergent
Hotellihuonemaksu -  Hotellrumspris....................... vrk. - dygn 241,52 260,76 297,37 332,04 Hotel-room price per day
Koivuhalot, pitkät, kotiinajettuna -  Björkved, lång, 
hemkörd............................................................. m3 204,54 205,92 207,52 219,38
Birch logs, long, incl. 
home delivery
Nestekaasu -  Flytgas............................................ 11 kg 53,78 55,49 57,92 57,32 LP gas
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus HI (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto — Statistisk rapport HI (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s
byrå för prisstatistik -  Statistical report HI (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of CSO
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301. Alkoholijuomien kulutus, 1960-1985 
Alkoholkonsumtion, 1960—1985























































1 000 I 1 000 000 mk Ià 100 % mk
1960....... ... 10109 5188 2 947 2 240 539 7 493 25472 386,5 1,85 87
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Lähde — Källa — Source: AlkoholitilastoHinen vuosikirja; Oy Alko Ab — Alkoholstatistisk Jrsbok; Oy Alko Ab — Alcohol Statistical Yearbook; The Finnish State 
Alcohol Company
302. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1970—1985 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1970—1985





















































1970....... ... 114,0 109,2 111,0 110,9 109,5 117,0 115,6 113,6 110,5
1971....... ... 121,0 111,3 119,3 116,7 121,6 133,5 122,5 120,6 110,2
1972........ ... 133,1 122,1 127,8 126,6 145,2 147,0 132,7 132,7 113,1
1973........ ... 143,6 134,8 138,7 138,8 169,5 167,0 139,3 144,3 110,2
1974....... ... 146,9 139,1 142,0 139,6 181,0 174,1 140,4 147,3 95,8
1975....... ... 185,6 178,3 184,3 197,0 256,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1976....... ... 201,1 194,1 200,4 220,3 281,5 250,5 183,1 205,6 99,2
1977........ ... 208,1 201,3 205,5 234,4 288,1 260,5 190,5 213,0 91,3
1978....... ... 240,3 235,9 237,4 286,8 307,8 290,9 235,5 248,1 98,8
1979....... ... 265,4 268,4 264,8 326,4 338,0 320,7 263,5 278,1 103,2
1980....... ... 289,6 289,7 286,5 359,9 362,1 352,0 289,6 304,3 101,2
1981....... ... 312,0 321,4 319,7 406,0 397,7 409,3 331,7 339,8 100,9
1982........ ... 348,6 359,7 365,8 453,4 431,3 456,8 379,1 382,5 103,9
1983....... ... 389,4 402,1 413,3 513,1 486,9 514,9 416,3 427,3 107,1
1984....... ... 410,7 423,5 441,8 545,9 520,5 544,3 437,1 451,1 105,6
1985....... ... 430,9 445,4 464,2 574,9 560,3 581,9 459,4 476,1 105,2
Lähde -  Källa -  Source: AlkoholitilastoHinen vuosikirja; Oy Alko Ab -  Alkoholstatistisk årsbok; Oy Alko Ab -  Alcohol Statistical Yearbook; The Finnish State
Alcohol Company
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303. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin, 1980—1985, 1 000 toe 1) 
Totalförbrukning av primärenergi enligt energikälla, 1980—1985, 1 000 toe 1)




1980 1981 1982 1983 1984 1985
Ulkomaiset energialähteet -  Utländska energikällor —
Imported energy total........................................................ «17816 ♦ 17 175 ♦ 16 936 ♦ 17 376 ♦ 17 857 19 377
öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil total.... 11336 10 680 9 757 9 265 8 900 9 375
Moottoribensiini -  Motorbensin -  Motor gasoline............. 1422 1 425 1460 1 508 1 546 1614
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o il.................................... 1 150 1 169 1 210 1 246 1 292 1359
Moottoripetroli -  Motorpetroleum -  Vaporising o il........... 6 16 19 17 14 11
Lentopetroli -  Flygpetroleum — Jet fue l........................... 85 95 92 93 98 92
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gasoline................. 8 5 4 4 4 4
Kevyt polttoöljy -  Tunn brännolja -  Light fuel o il.............. 3 619 3133 2 805 2 668 2 529 2 706
Raskas polttoöljy -  Tjock brännolja — Heavy fuel o il.......... 4 046 3 816 3 317 2 815 2 545 2 690
Nestekaasu -  Flytgas -  LPG........................................... 107 111 117 120 124 127
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene.................................... 7 4 4 3 3 4
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha................... 4 2 2 2 3 2
Jäteöljy -  Spillolja -  Waste o il........................................ 10 11 9 12 8 8
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffinaderiernas egen an­
vändning -  Refineries' own use..................................... 702 720 589 661 598 639
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raffineri- 
gaser och petrokemiskt processavfall — Refinery gases 
and waste oil by petrochemical plants............................. 170 173 129 116 136 119
Hiili -  Kol -  Coal............................................................... 3 721 1 836 2 041 2154 2 536 3 489
Maakaasu -  Naturgas -  Natural gas.................................... 793 631 596 578 662 840
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  Town gas.............................. 7 7 6 5 5 4
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear power.............................. 1 656 3 459 3 957 4179 4450 4 497
Sähkön nettotuonti — Nettoimport av elektricitet — Net 
imports of electricity......................................................... 303 562 579 1 195 1 304 1 172
Kotimaiset energialähteet — Inhemska energikällor —
Indigenous energy tota l..................................................... «6 825 ♦ 7 837 ♦ 7631 ♦ 8 024 ♦ 8137 7 985
Vesivoima -  Vattenkraft -  Hydropower.............................. 2 530 3 380 3 240 3 361 3 279 3 042
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and 
sulphite liquors.................................................................. 1 660 1 650 1 480 1 590 1 730 1 710
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Industrins avfallsved, flis 
o.d. — Industrial waste wood............................................ 765 816 724 758 850 804
Masuunikaasu -  Masugnsgas -  Blast furnace gas................ 263 258 252 246 248 228
Teollisuuden jätelämpö -  Industrins avgångsvärme -  In­
dustrial waste heat............................................................ 113 141 152 156 164 170
Polttopuu -  Brännved -  Firewood....................................... 1 050 1 100 1 180 1 140 990 990
Polttoturve -  Bränntorv -  Peat........................................... 420 462 573 748 855 1 013
VR-halot -  SJ-ved -  Firewood for railways.......................... - - - - - -
Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av
energi -  Total energy consumption.................................. «24 641 ♦ 25 012 ♦ 24 567 ♦ 25400 ♦ 25 994 27 362
Ulkomaanliikenteen polttoaineet -  Bränslen för utrikestrafik 
-  Bunkers....................................................................... 766 741 832 844 1 018 643
Kotimaisten energialähteiden prosenttinen osuus (%) -  
Procentuell andel av inhemska energikällor (%) -  Per­
centage of indigenous energy (% )..................................... 28 31 31 32 31 29
1) toe = ekvivalenttien öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 
11,28 megawattituntia, MWh).
1) toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts motsvarande mängd tjock brännolja: ett ton tjock brännolja är 11,28 
megawattimmar, MWh).
1) foe = equivalent of 1 ton heavy fuel oil (1 ton = 11,28 MWh).
Lähde — Källa -  Source: SVT XLII Energiatilastot (Kauppa- ja teollisuusministeriö) — FOS XLII Energistatistik (Handels- och industriministeriet) — OSF XUI
Energy Statistics (Ministry o f Trade and Industry)
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304. Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1965—1985, 1 000 toe
Totalförbrukning av primärenergi enligt konsumtionssektor, 1965-1985, 1 000 toe




























































«KR, 4 491 1 423 4 748 758 248 2 635 196 14 499 43
1966. 4 630 1 629 4 971 770 336 2 863 454 15 653 56
1967 4726 1 684 4 931 781 372 3 074 383 15 951 54
1968 5 026 1 723 5 144 785 463 3180 509 16 830 65
1969 5 639 1 876 5 057 816 543 3 537 542 18 010 85
1970 5 734 2 046 5 302 853 602 3 891 547 18 975 127
1971 5 844 2128 5142 881 694 4 431 686 ♦ 19 806 141
197? 6605 2 253 5 028 889 804 4 927 663 ♦ 21 169 131
1973 7199 2 434 5 283 922 915 5 368 717 ♦ 22 838 179
1974 6 822 2 374 4 376 884 871 5 474 593 ♦ 21394 171
1975 5 926 2 557 4 645 866 1 058 5 559 625 ♦ 21236 238
1976 6335 2544 4 576 916 1 396 5 895 718 ♦ 22 380 288
1977 6 201 2 566 4 694 945 1 532 5 920 714 ♦ 22 572 357
1978 6 555 2 600 4 643 967 1 769 6 238 703 ♦ 23 475 398
1979 7 077 2 798 4 458 945 1 784 6 744 709 ♦ 24 515 711
1980 7 054 2785 4 064 901 1956 7 179 702 ♦ 24 641 766
1981 7 070 2 817 3 570 886 2 058 7 891 720 ♦ 25 012 741
198? 6 704 2 887 3 206 908 2167 8106 589 ♦ 24 567 832
1983 6 602 2 958 3155 851 2 208 8 965 661 ♦ 25 400 844
1984 6 808 3 035 2 753 897 2 470 9 433 598 ♦ 25 994 1 018
1985 6872 3165 2 879 947 3 049 9 811 639 27 362 643
} PI. kaukolämpö ja sähkölämmitys — Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning -  Excl. district heating and electricity heating.
305. Sähköenergian kulutus, 1965—1985, GWh -  Förbrukning av elenergi, 1965-1985, GWh









































1965............... .........  32 10 5 5 10 012 3 040 13 094 1 148 14 242
1966............... .........  32 50 40 10 10 814 3 396 14 292 1 118 15 410
1967............... .........  29 105 85 20 11 171 3 748 15 053 1 341 16 394
1968............... .........  29 180 150 30 11 866 4 282 16 357 1 288 17 645
1969............... .........  34 340 300 40 13 070 4 749 18 193 1 267 19 460
1970............... .........  35 600 530 70 14 336 5 335 20 306 1 511 ♦ 21 817
1971............... .........  44 897 801 96 14 968 5 994 21 903 1 720 ♦ 23 623
1972............... .........  53 1 155 1038 117 16 854 6761 24 823 1931 ♦ 26 754
1973............... .........  59 1 497 1 344 153 18 204 7 516 27 276 2 206 ♦ 29 482
1974............... .........  65 1 529 1 387 142 18 404 7 767 27 765 1 970 ♦ 29 735
1975............... .........  90 1 595 1 436 159 16 822 8 527 27 034 2 142 ♦ 29176
1976............... .........  120 2133 1 910 223 17 837 9 527 29 617 2 337 ♦ 31954
1977............... .........  135 2 225 1 995 230 18 224 9 885 30 469 2 112 ♦ 32 581
1978............... .........  155 2446 2168 278 19 874 10 651 33 126 2 171 ♦ 35 297
1979............... .........  190 2 542 2 264 278 21 910 11 239 35 881 2105 37 986
1980............... .........  220 2 635 2 307 328 22 949 11 809 37 613 2 308 39 921
1981............... .........  265 2841 2 498 343 23 547 12 322 38 975 2 384 41359
1982............... .........  270 3118 2 766 352 22 890 13 091 39 369 2 300 41669
1983............... .........  300 3 367 2 973 394 24 417 14 371 42 455 2 670 45125
1984............... .........  325 3 895 3 453 442 26 588 15 014 45 822 2 619 ♦ 48 441
1985............... .........  364 5100 4453 647 27131 16 092 48 687 3098 51785
Lähde — Källa — Source: SVT XLII Energiatilasto (Kauppa- ja teollisuusministeriö) — FOS XLII Energistatistik (Handels- och industriministeriet) — OSF XU!
Energy Statistics (Ministry o f Trade and Industry)
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306. Yksityiset kulutusmenot, 1982-1986 
Privata konsumtionsutgifter, 1982-1985
Private final consumption expenditure, 1982—1985
1 000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
Käypiin hintoihin -  Löpande priser — Current prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgif­
ter i Finland -  Final consumption expenditure of households in the 
domestic market .................................................................................. 129109 143 484 157 322 171 949
Markkinahyödykkeet -  Marknadsprodukter — Commodities................... 125870 139 773 153 010 167 099
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods... 13 999 15 755 17 053 19 267
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror — 
Semi-durable goods ...................................................................... 16712 18 357 19 753 21769
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods ....... 51 346 56 283 61 416 65928
Palvelukset — Tjänster — Services .................................................... 43 813 49 378 54 788 60135
Markkinattomat hyödykkeet -  Icke-marknadsprodukter -  Other goods 
and services .................................................................................... 3 239 3 711 4 312 4 850
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption o f non-profit bodies...... 4 774 5 375 5 763 6 313
Yksiyiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the dom­
estic market.......................................................................................... 133 883 148 8S9 163 085 178 262
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter 
i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households................... 3147 3 599 4 250 4 989
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households........................................................................ -2869 -2  851 -3  039 -3  217
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private 
final consumption expenditure .............................................................. 134161 149 607 164 296 180 034
1982 1983 1984 *1985
1980 hintoihin — 1980 års priser - 1980 prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa — Hushållens konsumtionsutgif­
ter i Finland — Final consumption expenditure of households in the 
domestic market .................................................................................. 105 475 107 940 110 642 114 002
Markkinahyödykkeet -  Marknadsprodukter -  Commodities................... 102 885 105 218 107 783 111030
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods... 12 636 12 887 13 386 14 463
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods........................................................................ 14 264 14 508 14 655 15167
Lyhytikäiset tavarat — Icke-varaktiga varor — Non-durable goods......... 41 079 41 897 42 616 43 097
Palvelukset Tjänster — Services..................................................... 34 906 35 926 37 126 38 303
Markkinattomat hyödykkeet -  Icke-marknadsprodukter -  Other goods 
and services...................................................................................... 2 590 2 722 2859 2972
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus — Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption of non-profit bodies...... 3 872 3 998 3 977 4056
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter 
i Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market................................................................................................. 109 347 111938 114619 118058
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla — Hushållens konsumtionsutgifter 
i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households................... 2 735 2 877 3 241 3 622
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households ...................................................................... -2  257 -2  022 -2011 -1  977
Yksityiset kulutusmenot — Privata konsumtionsutgifter -  Private 
final consumption expenditure .............................................................. 109 825 112 793 115 849 119 708
Låhde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KT (TK);TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -
Statistical report KT (CSO); Natbnal Accounts Division of CSO
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307. Julkiset kulutusmenot, 1982—1985
Offentliga konsumtionsutgifter, 1982—1985
Government final consumption expenditure, 1982— 1985
1 000 000 mk
1982 1383 1984 *1985
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .....................
Käypiin hintoihin 
4 695
-  Löpande priser 
5 255
-  Current prices 
5 778 6395
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public 
order and safety................................................................................... 2 816 3196 3 516 3 902
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence...................................................... 3 641 4 373 4 303 5190
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education ............................................ 12163 13783 15 004 16 903
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health .................................... 10 082 11 350 13 238 15169
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut — Socialskydd och sociala tjänster -  
Social security and welfare................................................................... 6 233 7181 8 681 10 306
Asuminen ja yhdyskunnat — Bostads- och samhällspolitik — Housing and 
community amenities............................................................................ 1 754 2004 2 264 2368
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset — Rekreation, kultur o.dyl. tjänster 
-  Recreation and culture services....................................... 1465 1 733 2 012 2 366
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication........................... 2 386 2765 3 035 3266
Elinkeinot — Ekonomiska tjänster -  Other economic services.................... 1 191 1 367 1 502 1693
Muut tehtävät — Övriga ändamål — Other purposes ................................. 235 298 343 343
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
sammanlagt -  Total government final consumption expendi-
46 661 53 305 59 676 67901
Valtio -  Staten -  Central government................................................. 15 047 17 371 18 376 20 690
Kunnat ja kuntainliitot — Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government...................................................................................... 30 203 34 312 39 515 45 056
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds ... 1411 1 622 1 785 2155
1982 1983 1984 *1985
1980 hintoihin -  1980 års priser -  1980 prices
Yleishallinto -  Allmän förvaltning — General administration ..................... 3 776 3 873 3 962 4059
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public 
order and safety................................................................................... 2 269 2 343 2 396 2459
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence...................................................... 3 001 3 312 3 042 3454
Koulutustoiminta — Utbildning — Education ............................................ 9 679 9 902 9 927 10 264
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health .................................... 8193 8 376 8 832 9 293
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster — 
Social security and welfare................................................................... 4 961 5204 5 712 6119
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities............................................................................ 1422 1475 1 522 1463
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster 
— Recreation and culture services......................................................... 1 175 1 287 1 371 1 471
Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication........................... 1 962 2 076 2141 2 184
Elinkeinot — Ekonomiska tjänster -  Other economic services.................... 956 1 006 1 033 1 083
Muut tehtävät -  övriga ändamål -  Other purposes ................................. 191 226 247 231
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
sammanlagt — Total government final consumption expendi­
ture .................................................................................................... 37 585 39 080 40185 42 080
Valtio -  Staten -  Central government................................................. 12 221 12 907 12 774 13425
Kunnat ja kuntainliitot — Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government...................................................................................... 24292 25 032 26 253 27445
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna — Social security funds 1 072 1 141 1 158 1 210
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper —
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division of CSO
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308. Kotitalouksien kulutusmenot, 1982—1985 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1982-1985
Final consumption expenditure of households, 1982— 1985
1 000 000 mk
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -
Food, beverages and tobacco.........................................................
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
footwear.......................................................................................
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power.................................
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushâllsinventarier, 
-förnödenheter, -tjänster -  Furniture, furnishing and household
equipment and operation................................................................
Terveydenhoito — Hälso- och sjukvård — Medical care and health
expenses.......................................................................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication.........................
Virkistys, kulttuuri ja koulutus — Rekreation, kultur och utbildning —
Recreation, culture and education....................................................
Muut tavarat ja palvelukset — övriga varor och tjänster — Other
goods and services n.e.c.................................................................
Ostot julkiselta toiminnalta -  Köp från offentlig verksamhet -
Purchases from producers of government services...........................
Ostot voittoa tavoittelemattomalta toiminnalta — Köp från icke-vinst- 
syftande verksamhet -  Purchases from producers of non-profit 
services.........................................................................................
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa — Hushållens kon­
sumtionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of
households in the domestic market..................................................
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ... 
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market 
by non-resident households............................................................
Kotitalouksien kulutusmenot -  Hushållens konsumtionsutgif­
ter -  Final consumption expenditure of households........................
1982 1983 1984 *1985
Käypiin hintoihiri -  Löpande prisier — Current priees
35 574 38 980 42 723 45 568
6 861 7 471 8191 9 002
24 762 26 856 28 992 31 513
8 540 9 928 10 623 11727
3 088 3 678 4165 4 556
:22 786 24 776 27 010 29 863
10 750 12 576 13 626 15 046
13 225 15133 17 236 19 301
2 087 2 407 2.837 3 275
1 436 1 679 1 919 2 098
129 109 143 484 157 322 171949
3147 3 599 4 250 4989
- 2  869 - 2  851 - 3  039 - 3  217
129 387 144 232 158 533 173 721
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotta KT (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrä för nationalräkenskaper -
Statistical report KT ICSOI; National Accounts Division of CSO
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309. Kotitalouksien kulutusmenot, 1982-1985 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1982—1985
Final consumption expenditure of households, 1982—1985
1 000 000 mk
1982 1983 1984 *1985
1980 hintoihiin -  1980 9rs priiser -  1980 pricei
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -  
Food, beverages and tobacco......................................................... 28 341 28 888 29 262 29 037
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and 
footwear....................................................................................... 5 825 5 942 6 143 6 394
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power................................. 19 507 19 958 20 539 21 334
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter, -tjänster -  Furniture furnishing and household 
equipment and operation................................................................ 7 395 7 901 7 894 8 284
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health 
expenses....................................................................................... 2565 2 676 2 641 2 673
Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication..................... 19 268 18 921 19 563 20 550
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education........................................................... 9 200 9 800 9 941 10 361
Muut tavarat ja palvelukset -  övriga varor och tjänster -  Other 
goods and services n.e.c................................................................. 10 527 10 822 11 438 12 002
Ostot julkiselta toiminnalta — Köp från offentlig verksamhet -  
Purchases from producers of government services........................... 1 682 1 769 1 895 2 009
Ostot voittoa tavoittelemattomalta toiminnalta -  Köp från icke-vinst- 
syftande verksamhet -  Purchases from producers of non-profit 
services........................................................................................ 1 165 1263 1 326 1 358
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens kon­
sumtionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of 
households in the domestic market.................................................. 105 475 107 940 110 642 114 002
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla — Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ... 2 735 2 877 3 241 3 622
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa — Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market 
by non-resident households............................................................ - 2  257 - 2  022 - 2  011 -1  972
Kotitalouksien kulutusmenot -  Hushållens konsumtionsutgif­
ter -  Final consumption expenditure o f households............................ 105 953 108 795 111872 115 652
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT {TK}; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper —
Statistical report KT (CSO); National Accounts Division o f CSO
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310. Kotitalouksien menot sosioekonomisen aseman mukaan, 1985 
Hushållens utgifter efter socioekonomisk ställning, 1985













Maanviljelijät — Jordbrukare — Farmers
% 2 -4  ha - hectares 5 -9  ha - hectares
mk % 1981/5 mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  F o o d ................... .. 15 078 19,5 24,8 21252 24,7 17 459 25,6 18968 29,5
Juomat -  Beverages...................... 1465 1,9 24,9 1087 1,3 1 192 1,7 622 1,0
Tupakka -  Tobacco ...................... 972 1,3 21,8 864 1,0 1599 2,3 689 1,1
Vaatteet ja jalkineet - 3) ............. 5 059 6,5 37,5 5 569 6,5 2 891 4,2 3 563 5,5
Asunto -  R ent................................ .. 13 321 17,2 50,2 13 961 16,2 9 428 13,8 9 991 15,5
Lämpö, valo ja voima - 4) ........... 2 630 3,4 18,0 4 674 5,4 3 209 4,7 3 679 5,7
Kotitalouskal., -tarvikk. ja -palv. -  5) 5 274 6,8 52,7 5 039 5,9 3 025 4,4 3127 4,9
Sairauden- ja terveydenhoito -  6) 



















Virkistys-, harrastus- ja kulttuuiri-
palvelut sekä opiskelu -  8) ...... 6 769 8,7 49,0 6 307 7,3 7 362 10,8 3 437 5,3
Muut tavarat ja palvelut - 9) ...... 7 534 9,7 58,0 4 903 5,7 4 563 6,7 3 520 5,5
Kulutusmenot yhteensä -  10) .. .. 73 974 95,6 42,3 82498 95,8 65 479 95,9 62 235 96,7
Kulutukseen laskett. tulonsiirrot -  " I .  3407 4,4 67,7 3588 4,2 2 804 4,1 2109 3,3
Menot yhteensä — ,21 .............. .. 77381 100,0 43,3 86 085 100,0 68 283 100,0 64 344 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku -  ,31. 2,4 - - 3,4 - 3,3 - 3,0 -
farmers on own-account Muut yrittäjät 
övriga företagare 
Other employers and 
own-account workers






10-19 ha - hectares 20+ ha - hectares
mk % mk % mk % mk % mk %
20 719 25,8 23 658 22,6 20 282 22,1 19622 18,9 16 202 17,8 Livsmedel
1 115 1,4 1264 1,2 1 134 1,2 2126 2,0 1 825 2,0 Drycker
860 1,1 866 0,8 982 1,1 1232 1,2 1204 1,3 Tobak
4985 6,2 7 429 7,1 6 233 6,8 7112 6,9 6179 6,8 Beklädnad och skodon
13 369 16,6 16 948 16,2 14786 16,1 17 780 17,1 14 569 16,0 Bostad
4 339 5,4 5 718 5,5 4 781 5,2 4112 4,0 2 592 2,8 Värme, lyse och kraft
4854 6,0 6 087 5,8 6 507 7,1 6 968 6,7 6 330 6,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2085 2,6 3 732 3,6 2 373 2,6 3072 3,0 2392 2,6 Sjuk- och hälsovård
15 496 19,3 19 633 18,7 14 741 16,1 16960 16,3 17 004 18,7 Samfärdsel
Rekreation, intressen och
5 550 6,9 7843 7,5 9817 10,7 10 370 10,0 8473 9,3 kulturtjänster samt studier
3 907 4,9 6 654 6,4 6109 6,7 9 970 9,6 9 830 10,8 övriga varor o. tjänster
77279 96,1 99831 95,3 87744 95,8 99 323 95.7 86 599 95,0 Konsumtionsutg. to ta lt
3168 3,9 4893 4,7 3 843 4,2 4495 4,3 4 522 5.0 Transfereringar inkl. i konsum.
80447 100,0 104 723 100,0 91587 100,0 103818 100.0 91121 100,0 Utgifter totalt
3,3 - 3,9 - 3,3 - 3,0 - 2,6 - Genomsn. antal pers. per hushå





Upper-level employees with 
administrative, managerial, 




Lower-level employees with 
administrative and clerical 
occupations
Maa- ja metsätalous- 
työntekijät
Jord- och skogsbruks- 
arbetare




Arbetare inom industri- och 
byggnadsverksamhet 
Workers in industry and 
construction
mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  F o o d ....................... 17 654 14,7 14 611 17,2 18 964 24,4 17957 20,4
Juomat -  Beverages........................ 2179 1,8 1 782 2,1 1 600 2,1 1742 2,0
Tupakka -  Tobacco ........................ 732 0,6 1 060 1,2 1 617 2,1 1 544 1,8
Vaatteet ja jalkineet -  3) ............... 8 778 7,3 6118 7,2 4 448 5,7 5190 5,9
Asunto -  Rent................................... 18958 15,8 13 995 16,5 11 070 14,2 13 711 15,6
Lämpö, valo ja voima -  4I .............. 2 997 2,5 2302 2,7 2 842 3,7 2 817 3,2
Kotitalouskal., -tarvikk. ja -palv. -  5) .. 9100 7,6 5 859 6,9 5 492 7,1 5 667 6,4
Sairauden- ja terveydenhoito - 6) .. 3084 2,6 2 314 2,7 1223 1,6 2 381 2,7
Liikenne - 7) ................................. 23 544 19,6 15 070 17,7 15 469 19,9 16 948 19,3
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuri­
palvelut sekä opiskelu — 8) ......... 11 920 9,9 7811 9,2 6 895 8,9 7 862 8,9
Muut tavarat ja palvelut -  9) ......... 14 406 12,0 9 970 11,7 4 900 6,3 7 867 9,0
Kulutusmenot yhteensä -  ,0) .... 113 352 94,3 80 893 95,2 74 520 95,9 83 685 95,2
Kulutukseen laskett. tulonsiirrot -
" ) ..................... 6 836 5,7 4 053 4,8 3 203 4,1 4198 4,8
Menot yhteensä - ' 2I.................. 120 188 100,0 84 946 100,0 77723 100,0 87 884 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku -  13)... 2,8 - 2,3 - 3,0 - 2,9 -

















Personer som lever 
på folkpension eller 





mk % mk % mk % mk % mk %
15 801 19,4 10 929 24,7 12 393 24,6 10185 28,5 6 351 14,2 Livsmedel
1830 2,2 719 1,6 718 1,4 614 1,7 1 100 2,5 Drycker
1472 1,8 490 1,1 559 1,1 379 1,1 546 1,2 Tobak
5 390 6,6 2410 5,5 2 571 5,1 1807 5,1 3 791 8,5 Beklädnad och skodon
13 199 16,2 10008 22,6 11364 22,6 8 803 24,6 7 628 17,1 Bostad
2565 3,1 2 072 4,7 2405 4,8 1 976 5,5 765 1,7 Värme, lyse och kraft
5 553 6,8 2956 6,7 3414 6,8 2 420 6,8 2619 5,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2 068 2,5 2 424 5,5 2 941 5,8 1 987 5,6 1435 3,2 Sjuk- och hälsovård
14398 17,6 5 222 11,8 6 226 12,4 3201 9,0 7 536 16,9 Samfärdsel
Rekreation, intressen och
7346 9,0 2903 6,6 3 203 6,4 2177 6,1 4 034 9,0 kulturtjänster samt studier
8 248 10,1 3098 7,0 3 293 6,5 1694 4,7 7 204 16,1 övriga varor o. Vänster
77870 95,4 43 230 97,8 49 088 97,6 35241 98.5 43 007 96,3 Konsumtionsutg. totalt
3734 4,6 988 2,2 1 195 2,4 521 1,5 1643 3,7 Transfereringar inkl. i konsum.
81605 100,0 44 218 100,0 50 283 100,0 35 762 100.0 44 650 100,0 U tgifter to ta lt
2,7 - 1,5 - 1,6 - 1,5 - 1,3 - Genomsn. antal pers. per hushåll
' I  Vuoden 1981 tiedot on muutettu sisällöltään vastaamaan vuoden 1985 tietoja -  Datainnehållet i 1981 års undersökning har ändrats att motsvara 1985 års 
datainnehåll -  Data contents o f the 1981 survey have been changed to correspond with the data contents o f the 1985 survey -  2) Löntagare -  Employees -  
3I Clothing and footwear -  4) Heating, light and power -  s) Household goods and services -  e) Medical and health care -  7) Transport and communication 
-  81 Recreation, education and cultural services -  91 Other goods and services -  w) Final consumption outlays -  " I  Current transfers included in 
consumption Iconsumer debt interest paid, premiums for casualty and life insurance, passport fees, penalties etc. I -  
12l  Household outlays -  u ) Average number o f persons per household -  ’4) Recipients o f national pension or other social benefits -  ,51 Sis. myös ryhmän 
"M uut työntekijät" -  Inkl -n gruppen "övriga arbetare" -  The group "Other workers" also included.
Lähde -  Källa -  Source: T. alinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1985 -  SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushållsbudgetundersök-
ningen 1985 — Living Condii ns Statistics Division of CSO, Household survey for 1985
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311. Kotitalouksien menot kotitaloustyypin mukaan, 1985 — Hushållens utgifter efter hushållstyp, 1985













Enskild person M 
Single person 1)
1) Lapseton pari 




mk % % mk % mk %
Elintarvikkeet — Livsmedel — Food............................................. 15 078 19,5 24,8 7 036 15,0 14 798 18,0
Juomat — Drycker -  Beverages................................................. 1465 1,9 24,9 1025 2,2 1 684 2,0
Tupakka -  Tobak -  Tobacco..................................................... 972 1,3 21,8 793 1,7 1 070 1,3
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
footwear................................................................................. 5 059 6,5 37,5 2961 6,3 4 971 6,0
Asunto -  Bostad -  Rent.......................................................... 13 321 17,2 50,2 9004 19,2 13 698 16,6
Lämpö, valo ja voima -  Värme, lyse och kraft -  Heating, light
and power.............................................................................. 2 630 3,4 18,0 1 110 2,4 2 847 3,5
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services........................... 5274 6,8 52,7 2 946 6,3 6837 8,3
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health care....................................................................... 2 443 3,2 106,7 1 294 2,8 2 821 3,4
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication.............. 13 430 17,4 46,0 7 843 16,7 15 752 19,1
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu — Rekrea­
tion, intressen och kulturtjänster samt studier -  3).................... 6 769 8,7 49,0 4146 8,8 5 856 7,1
Muut tavarat ja palvelut -  övriga varor och tjänster — Other
goods and services.................................................................. 7 534 9,7 58,0 6 764 14,4 8 246 10,0
Kulutusm enot -  K onsum tionsutg ifte r -  Final consumption
outlays................................................................................... 73 974 95,6 42,3 44 921 95,9 78 578 95,5
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i
konsumtion - 4) .................................................................... 3 407 4,4 67,7 1943 4,1 3 742 4,5
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total outlays.................... 77 381 100 43,3 46 864 100 82 320 100
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku -  Genomsnittligt antal





















mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food.............................................. 9 994 26,0 13 799 18,9 21 657 19,3 22 195 21,6
Juomat -  Drycker -  Beverages................................................. 424 1,1 945 1,3 2164 1,9 1 946 1,9
Tupakka -  Tobak -  Tobacco..................................................... 227 0,6 874 1,2 1214 1,1 1 536 1,5
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
footwear................................................................................. 1 970 5,1 5 947 8,2 8167 7,3 6 246 6,1
Asunto -  Bostad -  Rent.......................................................... 9 877 25,7 14 135 19,4 17 726 15,8 15 626 15,2
Lämpö, valo ja voima -  Värme, lyse och kraft -  Heating, light
and power.............................................................................. 1 996 5,2 1 827 2,5 3 541 3,2 4 016 3,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services........................... 2 307 6,0 5 073 7,0 8 093 7,2 5 715 5,6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health care....................................................................... 2 595 6,8 1 741 2,4 2 792 2,5 3 200 3,1
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication.............. 3 451 9,0 9 913 13,6 19 715 17,6 20 258 19,8
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu — Rekrea­
tion, intressen och kulturtjänster samt studier -  3).................... 2443 6,4 8 334 11,4 11 425 10,2 8183 8,0
Muut tavarat ja palvelut -  övriga varor och tjänster — Other
goods and services.................................................................. 2 392 6,2 7538 10,3 10 034 8,9 9222 9,0
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Final consumption
outlays................................................................................... 37 676 98,1 70125 96,2 106 529 94,9 98142 95,7
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i
konsumtion -  4) ..................................................................... 746 1,9 2 756 3,8 5 711 5,1 4 391 4,3
Menot yhteensä — Utgifter totalt -  Total outlays.................... 38 422 100 72881 100 112239 100 102 532 100
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku -  Genomsnittligt antal
personer per hushåll -  5) ........................................................ 1,3 2,4 3,8 3,5
1) Alle 65-vuotiaat — 2) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
’ ) Personer under 65 âr — 2) Hushåll, i vilka alla medlemmar fyllt 65 år.
1) Persons under 65 years of age — 2) Households with all members over 65 years of age — 3) Recreation, education and cultural services — 4) Current transfers 
included in consumption —5/ Average number o f persons per household.
Lähde — Källa — Source: TK:n elinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1985 — SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushållsbudgetundersöknin-
gen 1985 -  Living Conditions Statistics Division of CSO, Household survey for 1985
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312. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1979-1986
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften, 1979-1986
Labour force and persons not in labour force, 1979-1986
Työvoimatutkimuksen mukaan 1) — Enligt arbetskraftsundersökning 1) — According to the Labour Force Survey1)
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Year and quarter




Työvoima — Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 

































1 000 henkeä — personer — persons %
Molemmat sukupuolet — Båda könen — Both sexes
1979 . 3 597 2399 2 256 143 1 198 318 192 66,7
1980 ... 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5
1981 3636 2 481 2353 127 1 156 313 169 68,2
1982 3 659 2 526 2 377 149 1 133 324 149 69,0
1983 3 681 2 546 2 390 156 1 135 326 149 69,2
1984 . 3 700 2 572 2 413 158 1 128 318 142 69,5
1985 3 710 2 600 2 437 163 1 110 307 131 70,1
*1986 3 716 2 612 2 431 181 1 104 304 119 70,3
*1986 I 3 715 2548 2 357 191 1 167 362 127 68,6
II 3 717 2 649 2 467 182 1 067 266 124 71,3
III 3 717 2679 2 503 176 1 038 245 114 72,1
IV 3 717 2 571 2 395 176 1 146 345 112 69,2
Miehet — Män — Males
1979 1 744 1280 1 197 82 464 152 2 73,4
1980 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1
1981 1 767 1 313 1 244 69 455 148 2 74,3
1982 1781 1 327 1 248 79 454 155 1 74,5
1983 1 794 1 332 1 249 83 462 155 2 74,2
1984 1 806 1 344 1 262 82 462 151 3 74,4
1985 1813 1 352 1 264 87 461 146 3 74,6
*1986 1 820 1 363 1 263 100 457 144 3 74,9
*1986 I 1 819 1 332 1 218 114 486 175 2 73,3
II 1 820 1 378 1 276 102 442 128 2 75,7
III 1 820 1 398 1 308 90 422 111 3 76,8
IV 1 821 1 344 1 251 93 477 161 3 73,8
Naiset -- Kvinnor — Females
1979 ... 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 60,4
1980 ... 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3
1981 1 869 1 168 1 109 59 701 164 167 62,5
1982 1 877 1 199 1 129 70 679 168 148 63,8
1983 . 1887 1 214 1 141 73 673 170 147 64,3
1984 . 1 894 1 228 1 152 76 666 167 139 64,8
1985 . 1 897 1 249 1 173 76 648 161 128 65,8
*1986 1896 1 249 1 167 82 648 161 117 65,9
*1986 I 1 896 1216 1 139 77 680 187 125 64,1
II 1 897 1 271 1 192 80 625 138 122 67,0
III 1896 1281 1 195 86 616 134 111 67,5
IV 1 897 1 228 1 144 84 669 184 109 64,7
*) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä. Vuosina 1976—82 postitse tehdyn työvoimatiedustelun luvut on korjattu vastaamaan vuoden 1983 uudistetun 
haastattelupohjaisen työvoimatutkimuksen lukuja. Pyöristyksistä johtuen summat eivät aina täsmää.
1) Arbetskraftsundersökningens uppgifter insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas som månadsuppgifternas medeltal eller 
summor. Kvartalsurvaiet omfattar 36 000 personer. Uppgifterna i de postenkäter som gjorts åren 1976-82 har korrigerats att motsvara uppgifterna i 1983 års 
reviderade arbetskraftsundersökning, som baseras på intervjuer. Summorna överensstämmer inte alltid på grund av avrundningar.
1) Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample 
size is 36 000 persons. The data for 1976—82 based on mail surveys have been corrected to correspond to the data of the revised Labour Force Survey of 1983 
which is based on interviews. The sums do not always match because of roundings.
Lähde — Källa — Source: SVT XL Työvoimatutkimus (TK); Tilastotiedotus TY (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL Arbetskraftsundersökningen (SC);
Statistisk rapport (SC); SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik — OSF XL Labour force survey (CSO); Statistical report (CSO); Labour Force Statistics Division of
CSO
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313. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan, 1986*
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften efter ålder och län, 1986*
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1986*
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökning ') -  According to the Labour Force Survey ’l




































1 000 henkeä --  personer — pmöns
Ikä -  Alder -  Age 
15-74............................ . 3 716 2 612 2 431 181 1 104 70,3 6,9
15-19.............................. . 340 123 106 17 217 36,2 13,8
20-24.............................. . 376 273 250 24 103 72,7 8,6
25-29.............................. . 380 336 319 18 44 88,4 5,2
30-34.............................. . 405 371 354 17 34 91,6 4,7
35-39.............................. . 441 409 392 17 32 92,7 4,0
40-44.............................. . 337 314 305 10 23 93,3 3,1
45-49.............................. . 290 264 253 11 26 91,0 4,1
50- 54.............................. . 261 218 207 11 43 83,5 4,8
55- 59.............................. . 270 182 150 32 87 67,6 17,5
60-64.............................. . 245 97 71 26 148 39,5 26,8
65-69.............................. . 196 16 16 180 8,3
70-74.............................. . 175 8 8 167 4,6
Lääni -  Län -  Province 
Koko maa -  Hela landet
-  Whole country........... 3 716 2 612 2 431 181 1 104 70,3 6,9
Uudenmaan -  Nytands...... 913 678 658 20 235 74,2 2,9
Turun ja Porin -  Åbo och
B:borgs .......................... 539 381 353 28 159 70,6 7,3
Ahvenanmaa -  Åland......... 17 12 12 0 5 69,2 2,2
Hämeen — Tavastehus....... 517 360 332 28 157 69,7 7,9
Kymen -  Kymmene........... 261 175 161 14 85 67,2 8,0
Mikkelin -  St. Michels....... 159 111 101 9 49 69,5 8,3
Pohjois-Karjalan -  Norra
44 67,3 10,7Karelens.......................... 134 91 81 10
Kuopion — Kuopio............. 194 129 120 10 64 66,9 7,5
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands.......................... 187 124 113 12 63 66,5 9,3
Vaasan -  Vasa................... 327 228 214 13 99 69,6 5,9
Oulun -  Uleåborgs............. 316 217 193 23 99 68,5 10,7
Lapin -  Lapplands............. 151 106 91 15 45 70,2 13,9
’ ) Ks. taulukon 312 alaviitteet — Se noterna i tabell 312 — See notes in table 312.
Uhde -  Källa -  Source: SVT XL Työvoimatutkimus (TK); Tilastotiedotus TY (TKI; TK:n työvoimatilastotoimisto -  FOS XL Arbetskraftsundersökningen (SC);
Statistisk rapport TY (SC); SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik -  OSF XL Labour force survey ICSOI: Statistical report ICSO); Labour Force Statistics Divisbn
o f CSO
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314. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1981-1986
Sysselsatta och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1981-1986
Employed persons and hours actually worked by industry and industrial status, 1981 ~  1986
Työvoimatutkimuksen mukaan ') — Enligt arbetskraftsundersökning — According to the Labour Force Survey 'l






















































0 -9 1 2, 3, 4 5 6 7 8 9 0
1 000 hen <eä — personer — persons
Työlliset 2) -  Sysselsatta2l -  Employ ed persons 2)
1981...... .. 2353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982...... .. 2377 312 618 183 326 180 136 616 6
1983...... .. 2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
1984...... .. 2 413 294 600 183 342 180 147 664 4
1985...... .. 2 437 280 597 179 354 186 155 680 5
*1986...... .. 2431 266 589 185 355 183 160 690 3
Siitä osa aikatyöllisiä 3) - Därav deltidssysselsatta 3) — Of which part-time employees 3I
1981...... .. 173 18 17 4 31 12 20 72 0
1982...... .. 181 26 18 3 32 13 19 71 0
1983...... .. 197 44 16 4 31 12 16 74 0
1984...... .. 201 44 18 5 31 13 17 73 0
1985...... .. 201 44 17 5 30 14 15 75 0
*1986...... .. 195 41 16 4 30 12 16 75 0
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
1981...... .. 1 962 62 615 169 287 159 124 545 1
1982...... .. 1 990 69 598 166 286 157 130 582 2
1983...... .. 2003 70 582 163 294 156 126 610 2
1984...... .. 2 035 67 577 163 301 159 136 628 3
1985...... .. 2076 64 576 159 312 166 145 648 5
*1986...... .. 2 071 59 570 164 307 163 148 658 2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet - Företagare och företagarfamiljemedlemmar - Employers and family workers
1981...... .. 375 241 19 15 38 25 5 32 0
1982...... .. 377 243 18 17 39 22 6 31 1
1983...... .. 386 233 23 20 43 21 9 36 1
1984...... .. 378 226 23 20 41 20 11 36 1
1985...... .. 361 216 20 19 43 20 10 32 0
*1986...... .. 359 207 19 21 48 20 12 33 0
Tehdyt työtunnit -  Utförda arbetstimmar -  Hours actually worked, 1 000 000
1981...... .. 4 307 711 1 132 368 610 326 209 950 1
1982...... .. 4301 714 1 083 367 599 316 221 îRra 2
1983...... .. 4 322 710 1 063 358 607 304 230 1 045 5
1984...... .. 4348 689 1 048 357 618 311 246 1 071 7
1985...... .. 4 375 650 1 047 345 644 320 264 1 097 8
*1986...... .. 4 320 614 1 017 348 644 311 275 1 104 5
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit - 
Of which hours actually worked by w
Därav arbetstimmar utförda av 
sge and salary earners
löntagare -
1981...... .. 3 474 147 1093 332 529 278 198 896 1
1982...... .. 3 472 157 1 045 325 515 272 210 947 1
1983...... .. 3 421 146 1 011 308 503 260 211 978 4
1984...... .. 3476 146 999 310 517 268 225 1006 5
1985...... .. 3536 136 1 001 298 539 277 242 1 035 7
*1986...... .. 3 487 128 975 295 524 267 249 1043 4
1) Ks. taulukon 312 alaviitteet -  Se noterna i tabell 312 -  See notes in table 312.
2| ML henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon -  Inkt. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning -  Ind. persons with unknown working 
time or industrial status.
3) Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa -  Normal arbetstid i huvudarbete under 30 timmar i veckan -  Normal working time of the main job under 30 
hours per week.
Lähde — Källa — Source: SVT XL Työvoimatutkimus (TK); Tilastotiedotus TY (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL Arbetskraftsundersökningen (SC);
Statistisk rapport TY (SC); SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik -  OSF XL Labour force survey (CSO); Statistical report TY (CSO); Labour Force Statistics
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Työvoimatutkimuksen mukaan ')  — Enligt arbetskraftsundersökning ')  — According to the Labour Force Survey 1 )
315. Työlliset toim ialoittain, 1985—1986
Sysselsatta efter näringsgren, 1985-1986
Employed persons by industry, 1985— 1986
TOL
NI -  
SIC
Vuosi ja neljännes -  Ar och kvartal -  Year and quarter
Toimiala — Näringsgren — Industry 1985 *1986 1 II III IV
Kaikki toimialat -  Alla näringsgrenar -  All industries.................... 0 -9








Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and 
forestry.......................................................................................... 1 280 266 248 273 292 250
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.............................................. 11, 13 228 218 196 229 251 197
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry 12 52 47 52 44 41 53
Teollisuus — Industri — Manufacturing.............................................. 2, 3, 4 597 589 589 607 589 571
Kulutustavarateollisuus -  Konsumtionsvarutillverkning — Manu­
facture of consumption goods..................................................... 31, 32 133 130 128 134 131 126
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  Tillverkning av trävaru- och 
pappersindustriprodukter, grafisk produktion -  Manufacture of 
wood and paper products, printing and publishing........................ 33, 34 157 155 155 156 154 157
Metalli- ja kaivannaisteollisuus — Metall- och gruvindustri -  
Metalindustries and mining........................................................... 2, 37, 38 200 199 202 209 196 189
Muu teollisuus — övrig industri — Other industries.......................... 35,36,39,4 105 104 103 108 108 98
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — Construction................. 5 179 185 169 183 199 188
Talonrakennus -  Husbyggnadsverksamhet -  Building.................... 51 137 142 129 142 153 144
Maa- ja vesirakennus -  Anläggningsverksamhet -  Other cons­
truction ...................................................................................... 52 41 43 40 41 46 44
Kauppa -  Handel -  Trade............................................................... 6 354 355 347 360 366 346
Tukku- ja vähittäiskauppa -Parti- och detaljhandel — Wholesale 
and retail trade............................................................................ 61, 62 292 288 284 290 295 282
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksam­
het -  Restaurants and hotels...................................................... 63 63 67 63 70 71 65
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne — Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer -  Transport, storage and communication......... 7 186 183 181 188 183 180
Rahoitus- ja vakuutustoiminta — Bank- och försäkringsverksamhet -  
Financing, insurance etc,................................................................ 8 155 160 149 161 167 164
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster — Community, social and personal services.......... 9 680 690 672 692 704 694
Julkinen hallinto, turvallisuuspalvelut -  Offentlig förvaltning, sä­
kerhetstjänster -  Public administration, safety services................. 91, 92 143 144 133 142 153 148
Muut yhteiskunnalliset palvelukset -  Andra samhällstjänster -  
Social och related community services.......................................... 93 443 455 451 456 455 458
Muut palvelukset — övriga tjänster -  Other services....................... 9 4 -9 6 94 91 88 94 95 87
Toimiala tuntematon — Näringsgren okänd -  Industry unknown......... 0 5 3 3 3 3 2
1) Ks. taulukon 312 alaviitteet — Se noterna i tabell 312 — See notes in table 312.
Lähde — Källa — Source: SVT XL Työvoimatutkimus (TK); Tilastotiedotus TY (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto — FOS XL Arbetskraftsundersökningen (SC);
Statistisk rapport TY (SC); SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik — OSF XL Labour force survey (CSO); Statistical report TY (CSO); Labour Force Statistics
DMshn o f CSO
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Arbetslösa arbetssökande 2) 3) 











































































1970 46 2,0 13 271 37 740 2 421 19 946 1595 5639 1 134
1971 55 2,4 11 737 44 098 4 258 25 708 1 677 6 371 1980
1972 . 62 2,7 15 741 59 481 4 717 28131 9188 7 543 2106
1973 57 2,4 23406 50169 4 492 24 473 7 637 8534 1 770
1974 . 44 1,8 29 823 40138 4349 20 559 4 502 8 601 2111
1975 62 2,6 18 540 50 934 7 491 27 758 5 877 8 787 6906
1976 92 34 3,9 7,6 11 240 80185 10 771 40 971 16 908 9 642 8 892
1977 140 58 5,9 13,3 6 393 132 521 19 851 59 291 37259 11 923 21 610
1978 172 63 7,3 14,8 5 491 175176 16996 71 522 61 231 15 548 24662
1979 143 48 6,0 11,5 8 317 150 341 9 529 54 888 56 608 15 334 8 049
1980 114 38 4,7 8,9 12 232 109 480 6 627 36 733 42 437 14 668 5 039
1981 127 40 5,1 9,7 13 037 115 389 11365 49 607 44186 14813 10 223
1982 149 43 5,9 10,5 11 301 138 081 15 636 61 636 53 033 16 903 14 203
1983 156 45 6,1 11,3 11816 143 921 14 941 64 742 55 455 18 087 10 620
1984 158 42 6,2 10,4 12 002 135 278 11 371 60126 51 406 17 408 7 829
1985 .. 163 39 6,3 9,7 12 235 141 453 11 896 63 992 59 412 15 972 6 492
*1986 . 181 41 6,9 10,2 12 439 150 883 14 770 70 755 65 726 15 441 5279
*1986 I 193 44 7,6 12,6 10 224 169 484 15 761 80 552 74 200 19 047 7 984
II 195 37 7,7 10,7 11 049 166 214 18 499 80 559 72 088 19 322 6 473
III 186 41 7,3 11,7 12151 162 694 20120 80 296 70 643 19 445 6 272
IV 6) 6> 6) 6) 12 998 155 179 16 856 74 857 66 228 18430 5644
V 170 37 6,5 9,5 15 543 143 056 15 321 68 708 60 936 15 476 4998
VI 190 59 6,8 10,7 18 350 146 577 16243 66 460 58 993 12785 3786
VII 190 45 6,8 8,2 14 856 150 404 19 259 69 887 64 458 11 290 3 264
VIII 167 35 6,3 8,3 15 329 134 482 9 776 60167 58 923 11 040 3890
IX 171 39 6,6 10,7 12 296 135665 8099 60 472 59 520 12 267 4 574
X 182 39 7,1 10,8 9 328 140 258 9 284 63 517 64 743 14 486 5 686
XI 174 37 6,8 10,3 8 565 144 615 10 377 66 627 68384 15 973 5 736
XII 173 32 6,7 8,8 8 574 160 173 17 645 76 953 69 591 15 735 5 035
*) Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun/tutkimuksen mukaan — 2) Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden puoliväliä, vuodesta 1981 kuukauden lopun tietoja, 
vuositiedot, keskimääriä kuukaudessa — 3) Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. Pl. yhdistysten harjoittama sekä vuoteen 1971 nuorisotyönvälitys. Vuodesta 
1972 työttömyyskorvauksen saajan piiriä on laajennettu. Tämä on tuonut työnvälitykseen työttöminä työnhakijoina sellaisia henkilöitä, jotka eivät kenties 
muuten sinne olisi ilmoittautuneet. Toisaalta jonkin verran työttömiä saattaa jäädä rekisteröimättä niissä työvoimatoimistoissa, joissa kokeillaan ns. 
itsepaIveiuväIitystä. Vuodesta 1980 pl. työttömyyseläkkeen saajat -  4) Ne kassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen saadakseen avustuksen kassasta. 
Hakemuksista kassat voivat tietyllä perusteella karsia osan — s) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella — 6) Huhtikuun 1986 työvoimatut­
kimusta ei tehty virkamieslakon vuoksi.
1) Enligt Statistikcentralens arbetskraftsenkät/undersökning — 2) Månadsuppgrftema avser medlet av månaden, fr.o.m. är 1981 slutet av månaden, årsuppgifterna 
medeltal per månad — 3) Arbetskraftbyråerna registrerade. Exkl. föreningar med tillstånd att förmedla arbete och t.o.m. år 1971 ungdomsförmedling. Från år 
1972 har kretsen av personer som erhåller arbetslöshetsersättning utvidgats. Detta har medfört, att personer, som annars kanske inte skulle ha anmält sig, nu 
har sökt sig till arbetsförmedlingarna. Å andra sidan kan vissa arbetslösa förbli oregistrerade vid arbetskraftsbyråerna, som experimenterar med s.k. 
självförmedling. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensionstagarna — 4) De kassamedlemmar vilka ber om arbetslöshetsintyg för att erhålla understöd ur kassan. 
Av ansökningarna kan kassorna på vissa grunder gallra bort en del -  5) Staten erlägger utanför arbetslöshetskassasystemet -  6) På grund av 
tjänstemannastrejken gjordes ingen arbetskraftsundersökning för april 19%.
1) According to the Labour Force Sample Survey of Central Statistical Office — 2) The monthly data refers to the middle of month, since 1981 to the end of 
month, the yearly data are monthly averages -  3) Registered in the Employment Service, excl, employment service of licenced organizations and until 1971 
youth employment service. Since 1972 the circle of persons who obtain unemployment benefit was extended. This has brought to the employment exchange 
unemployed persons who otherwise would not perhaps have registered. On the other hand some unemployed persons may remain unregistered at those 
employment exchange offices which experiment with the so called self-service exhange. Excl. unemployment penstoners since 1980 — *) Members of funds 
applying for unemployment certificate at the Employment Service to obtain benefit from the fundN For certain reasons funds may be discarded from some 
applicants — 51 Recipients of unemployment assistance financed by the State -  6) No labour force survey was conducted in April 1986 because of the national 
strike of the civil servants.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus TY (TK); Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakatsaus (Työvoimaministeriö); Tilastokatsauksia (TK) -  Statistisk
rapport TY ISC); Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakatsaus (Arbetskraftsministeriet); Statistiska översikter (SC) — Statistical report TY (CSO); Statistics of
the Ministry o f Labour; Labour Reports (Ministry o f Labour); Bulletin o f Statistics (CSO)
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317. Työtaistelut, 1985 -  Arbetskonflikter, 1985 -  Industrial disputes, 1985































Työtaisteluun osallistuneita I 











Yhteensä — Sammanlagt -  Total..................................................
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produk­
ter -  Mining and quarrying















Teollisuus -  Tillverkning — Manufacturing........................................












; 105 570 
32140
Juomien valmistus — Dryckesvarutillverkning — Beverage indus­
tries...........................................................................................
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobaksvarutillverkning -  Tobacco
manufacture...............................................................................
Tekstiilien valmistus -  Textilvarutillverkning -  Manufacture of
textiles.......................................................................................
Vaatteiden valmistus — Tillverkning av kläder — Manufacture of
wearing apparel, except footwear.................................................
Kenkien valmistus -  Skotillverkning -  Manufacture o f footwear
except of rubber and plastic........................................................
Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  Manufacture of
wood and wood and cork products, except furniture.....................
Ei-metallisten kalusteiden valmistus — Tillverkning av möbelvaror 
utom av metall -  Manufacture of furniture and fixtures, except
primarily of metal........................................................................
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Massa-, pappers- 
och pappersvarutillverkning -  Manufacture of paper and paper
products....................................................................................
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Grafisk produktion, för­
lagsverksamhet -  Printing, publishing and allied industries............
Kemikaalien valmistus -  Tillverkning av kemikalier — Manufacture
o f industrial chemicals................................................................
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av andra
kemiska produkter -  Manufacture of other chemical products......
Kumituotteiden valmistus — Gummivarutillverkning -  Manufac­
ture of mbber products...............................................................
Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glas- och glasvarutillverkning -
Manufacture o f glass and glass products.......................................
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus — Annan 1er- och stenpro- 
dukttillverkning -  Manufacture o f other non-metallic mineral
products....................................................................................
Raudan, teräksen ja ferroseosten valm. — Järn-, stål- och ferrole-
geringsframställning -  Iron and steel basic industries....................
Muiden metallien valmistus -  Framställning av icke-järnmetaller -
Non-ferrous metal basic industries...............................................
Metallituotteiden valmistus -  Metallvarutillverkning — Manufac­
ture of fabricated metal products, except machinery and equip­
ment..........................................................................................
Koneiden valmistus -  Maskintillverkning -  Manufacture of
machinery except electrical.........................................................
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av elektriska 
produkter -  Manufacture o f electrical machinery, apparatus,
appliances and supplies...............................................................
Kulkuneuvojen valmistus -  Transportmedelstillverkning -  
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Työtaisteluun osallistuneita F 
















Instrumenttien ym. hienomek. tuott. valm. — Tillverkning av 
instrument od. finmekaniska produkter -  Manufacture of profes­
sional and scientific, and measuring and controlling equipment 
n.e.c. and of photographic and goods.......................................... 5 5 550 520 520 2 820
Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other manufacturing 
industries................................................................................... 1 1 20 20 - 20 90
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas- och värmeförsörjning -  
Electricity, gas and steam............................................................ 2 2 50 50 50 180
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction 
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -  
Building...................................................................................... 51 51 4 650 4 010 - 4 010 17 490
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  
Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet -  Trade, restau­
rants and hotels
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade............................... 5 5 2 680 2 630 20 2 650 245 830
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer — Transport, storage and communication........ 9 9 740 740 740 2520
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport and storage.............................. 4 4 130 130 - 130 1 750
Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communication... 5 5 610 610 — 610 770
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta — 
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet -  Finan­
cing, insurance, real estate and business services............................. 2 2 210 160 160 2730
Rahoitustoiminta -  Finansieringsverksamhet -  Financial institu­
tions .......................................................................................... 1 1 150 150 150 2 700
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- 
och uppdragsverksamhet -  Real estate and business service........ 1 1 60 10 - 10 30
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services.......... 29 44 920 780 10 790 5230
Puhtaanapito -  Renhållning -  Sanitary and similar services............. 4 4 130 130 - 130 3 510
Kotitalouksia palveleva toiminta -  Tjänster till hushållen -  
Personal and household services.................................................. 25 40 790 650 10 660 1 720
Lähde -  Källa — Source: Tilastotiedotus TY (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto — Statistisk rapport TY {SC); SC.s byrå för arbetskraftsstatistik — Statistics/
report TY (CSO); Labour Force Statistics Division of CSO
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318. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960-1986
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1986
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost, 1960-1986
Vuosi ja neljännes 





































1960 ...................................................... 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ...................................................... 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ...................................................... 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ...................................................... 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ...................................................... 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ...................................................... 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ...................................................... 150 66100 441 3,0 122 900 1,9
1967 ...................................................... 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 ...................................................... 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ...................................................... 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 ...................................................... 240 201 600 840 9[3 233 200 i?
1971 ' ) ................................................... 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ...................................................... 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ...................................................... 1 009 678 200 672 30,6 2496 900 3,7
1974 ...................................................... 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ...................................................... 1530 215100 141 9,7 284 200 1,3
1976 ...................................................... 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ...................................................... 1673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ...................................................... 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ...................................................... 1753 229 000 131 10,7 243 400 1,1
1980 ...................................................... 2238 413 100 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ...................................................... 1 612 492960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ...................................................... 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ...................................................... 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ...................................................... 1710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ...................................................... 848 171350 202 7,0 174 300 1,0
1982 I .................................................. 362 37460 103 1,7 32 400 0,9
I I ............................................... 336 46 280 138 2,0 109 400 2,4
I l l ............................................ 181 23 970 132 1,0 24 400 1,0
IV ............................................... 361 59 790 166 2,7 41 400 0,7
1983 I .................................................. 686 133 190 194 5,8 108 400 0,8
I I ............................................... 447 112330 251 4,7 482 200 4,3
I l l ............................................... 239 32 620 136 1,3 28 500 0,9
IV ............................................... 568 143 700 252 6,1 100 600 0,7
1984 1 .................................................. 713 245 010 344 10,5 191000 0,8
I I ............................................... 433 180 410 417 7,3 1 233 700 6,8
I l l ............................................... 302 78 610 260 3,2 63 700 0,8
IV ............................................... 262 58 450 223 2,5 38 500 0,7
1985 I .................................................. 180 23 510 131 1,0 15 800 0,7
I I ............................................... 209 26 270 126 1,1 56 200 2,1
I l l ............................................... 152 30110 198 1,2 25 200 0,8
IV ............................................... 307 91460 298 3,8 77 100 0,8
*1986 1 .................................................. 544 308410 567 13,1 406 400 1,3
I I ............................................... 345 231 820 672 9,4 2 413 760 10,4
’ ) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
1| Pä grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år.
') Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus TY (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto -  Statistical rapport TY (SCI; Statistiska översikter
(SC); SC:s byrä för arbetskraftsstatistik — Statistical report TY ICSO); Bulletin of Statistics ICSOI; Labour Force Statistics Division of CSO
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319. Työnantajain järjestöt vuoden 1985 lopussa — Arbetsgivareorganisationer vid utgången av âr 1985 —
Members o f employers' federations at 31 December 1985
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1 000 000 mk
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) -  Associations belonging to Finnish
Employers'Confederation................................................................................................... ') 6 384 ’) 614 913 ’) 41 794,8
Autoalan Työnantajaliitto........................................................................................................ 348 11 430 681,5
Autoliikenteen työnantajaliitto................................................................................................. 542 18 097 1 045,0
Autonrengasliitto ry.................................................................................................................. 83 1526 82,7
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto -  Grafiska Industrins Arbetsgivareförbund..................... 402 25 926 1 956,0
Kenkäteollisuuden Työnantajaliitto........................................................................................... 51 6 321 297,8
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys -  Kontorsmaskinaffärernas Förening........................................ 92 768 47,1
Kultaseppien Työnantajaliitto................................................................................................... 31 864 53,7
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto -  Skogsindustrins Arbetsgivareförbund............................... 115 83750 6 463,9
Nahkateollisuuden Työnantajaliitto -  Läderindustrins Arbetsgivareförbund................................. 35 2 489 108,6
Osuusteurastamoiden Työnantajaliitto — Andelsslakteriernas Arbetsgivareförening..................... 9 6 375 417,4
Puhelinlaitosten Työnantajaliitto -  Telefoninrättningarnas Arbetsgivareförbund.......................... 51 7 721 535,0
Puusepänteollisuuden Liitto -  Snickeriindustriförbundet........................................................... 120 11412 663,6
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto -  Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund...... 39 610 a,5
S. Kiinteistöliitto -  Finlands Fastighetsförbund........................................................................ 162 11 022 337,8
S. Konsulttitoimistojen Liitto (SKOLI -  Finlands Konsultbyråers Förbund.................................. 193 7 505 657,9
S. Lasitus- ja Hiomoliitto........................................................................................................ 146 1295 60,4
S. Lastauttajain Työnantajaliitto -  Stevedorernas i F. Arbetsgivareförbund............................... 51 4 560 275,0
S. Metalliteollisuuden Työnantajaliitto -  F. Metallindustrins Arbetsgivareförbund....................... 846 159 377 11 485,4
S. Rakennusteollisuusliitto -  F. Byggnadsindustriförbund........................................................ 2 078 72943 4936,5
S. TiiliteollisuuslHtto -  Finlands Tegelindustriförbund............................................................... 13 907 55,7
S. Työnantajain Yleinen Ryhmä -  Arbetsgivarnas i Finland Allmänna Grupp.............................. 543 114 129 7 623,9
S. Varustamoyhdistys -  F. Rederiförening............................................................................... 12 3182 259,7
Sähkötyönantajain Liitto -  Elektriska Arbetsgivareförbundet..................................................... 224 9 049 659,4
Tekstiiliteollisuuden Työnantajaliitto -  Textilindustrins Arbetsgivareförbund............................... 140 16 892 927,5
Vaatetusteollisuuden Työnantajaliitto....................................................................................... 164 21655 1 073,2
Voimalaitosrakentajain L iitto .................................................................................................... 20 1399 43,9
Voimalaitosten Työnantajaliitto -  Kraftverkens Arbetsgivareförbund......................................... 95 12 783 964,1
Ålands Arbetsgivareförening.................................................................................................... 30 926 53,6
Liiketyönantajain Keskusliitto ILTK) -  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) -
Confederation of Commerce Employers................................................................................ 6876 299290 18 774,7
Apteekkien Työnantajaliitto -  Apotekens Arbetsgivarförbund.................................................... 574 5 840 320,5
Elintarvikealan Työnantajaliitto -  Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund.............................. 378 23547 1 593,6
Kaupan Työnantajaliitto (KTL) -  Handelns Arbetsgivarförbund (HAFI........................................ 2860 131 411 7283,3
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto -  Arbetsgivarförbundet för AAC:s Specialbranscher............. 792 33193 2278,1
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto -  Hotell-, Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas
Förbund............................................................................................................................ 1 575 48 080 3 545,6
Pankkialan Työnantajaliitto -  Bankbranschens Arbetsgivarförbund............................................ 629 43 967 2540,4
Vakuutusalan Työnantajayhdistys -  Försäkringsarbetsgivarnas Förening.................................... 68 13 252 1 213,2
Muita työnantajajärjestöjä — Andra arbetsgivareorganisationer -  Others........................ 1161 11000 316,0
Maaseudun Työnantajaliitto -  Landsbygdens Arbetsgivareförbund............................................ 1 161 11000 316,0
’ ) Huomioitu, että sama yritys ja/tai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -  Iakttagits att samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera 
förbund.
Lähde -  Källa -  Source: Työnantajajärjestöt — Arbetsgivareorganisationer -  Confederations of Employers
320. Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt vuoden 1985 lopussa — Arbetarnas och tjänstemännens organisa­
tioner vid utgången av år 1985 — Employee organizations at the end of 1985
Järjestä — Organisation — Organization Jäsenmäärä —3) Järjestö — Organisation — Organization Jäsenmäärä —3)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ISAK) 
-  Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
IFFC) -  The Centra/organization o f Finnish Trade 
Unions ..................................................................
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto...........................
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto.......................
Ilmailualan Unioni......................................................
Järjestötoimitsijain L iitto ............................................
Kemian Työntekijäin Liitto ..........................................
Kiinteistötyöntekijäin U itto..........................................
Kumi- ja Nahkatyöväen Liitto .....................................
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain Liitto (KTV) ’)..
Lasi- ja Posliinityöväen L iitto .......................................
Liiketyöntekijäin Liitto -  Affärsarbetarförbundet .........
Maaseututyöväen Liitto..............................................




S. Elintarviketyöläisten Liitto (SEL)..............................
S. Kirjatyöntekijäin Liitto -  F. Bokarbetarförbund .......
S. Laivanpäällystöliitto -  F. Skeppsfälsförbund2).........
S. Merimies-Unioni2) .................................................
S. Muusikkojen Uitto .................................................
S. Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto .............................
S. Sähköalantyöntekijäin Liitto ..................................
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto.............................
Tekstiililäitosmiesten U itto ..........................................
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto ..............................
Toimittajaliitto ..........................................................
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö (VTY) -  
Tjänstemännens och Arbetarnas Samorganisation 
(TAS) ...................................................................
Siitä -  Därav -  Of which:






Metallityöväen Liitto -  Metallarbetarförbund ..........
Suomen Merimies-Unioni .......................................
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto (KTV) .. 
Suomen Laivanpäällystöliitto -  Finlands Skepps- 
befälsförbund .....................................................
Yleinen Lehtimiesliitto ...............................................
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliit­
to (TVK) — Tjänstemannaorganisationernas 
Centralförbund (TOC) -  Confederation of 
Salaried Employees in Finland..................................
Ammattioppilaitosten opettajien liitto -  Yrkesläroan-
stalternas lärarförbund (AOL)..................................
Handels- och industritjänstemannaförbundet (HIF).......













































Maataloustoimihenkilöjärj. Liitto (MTj L) .....................
Myymäläesimiesten Liitto IMEL)..................................
Pankkitoimihenkilöliitto (Ptl) -  Bankmannaförbundet
(Bnfl......................................................................
S. Perushoitajaliitto (SuPer)........................................
S. Liikeväen Liitto (SLL)..............................................
S. Poliisien Liitto (SPL)...............................................
S. Teollisuustoimihenkilöiden Liitto ISTU....................
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö (Tehy) -  Hälso­
vårdens fackorganisation (Tehy)..............................
Vakuutusväen Liitto (VvL) -  Försäkringsmannaför-
bundet (Fmf)..........................................................
Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöliitto (VLTL) ... 
Virkamiesliitto (VL) -  Tjänstemannaförbundet (TF) ....
Siitä 5I -  Därav5) -  Of which:
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto 
(KHUp











Akava -  The Central Organization of Professional 
Associations in Finland............................................
Agronomiliitto -  Agronom förbundet..........................
Akavan Erityisalojen Keskusliitto -  Centralförbundet
för Akavas Specialorganisationer..............................
Akavan Yleinen Ryhmä -  Akavas Allmänna Grupp......
D riftingenjörsf örbu ndet i Finland.................................
Geofyysikk. Liitto -  Geofysikernas Förbund................
Geologiliitto -  Geologförbundet.................................
Hallinto-opin Kandidaatit -  Kandidaterna i Förvalt-
ningslära................................................................
H:gin tekn. korkeak. henkilökuntayhd. -  Lärare och
tjänstemannaföreningen vid Tekniska högskolan.......
Insinööriliitto -  Ingenjörsförbundet............................
Kansalais- ja työväenop. rehtorit ja opett. -  Förening­
en för medborgar- och arbetarinstitutens rektorer
och lärare...............................................................
Kirjastonhoitajien Keskusliitto -  Bibliotekariernas
Centralförbund........................................................
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto -  För­
bund. för högskolesektorns assistenter och forskare
(KATL)........... .......................................................
Korkeakouluins. ja Arkkitehtien Keskusliitto (KAL) -  
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Järjestö — Organisation — Organization Jäsenmäärä —3) Järjestö — Organisation — Organization Jäsenmäärä —3I
Kuvaamataidonopettajat Liitto -  Teckningslärarför-
bundet...................................................................
Lastentarhanopettajaliitto -  Barnträdgårdslärarför-
bundet ..................................................................
Opettajien Ammattijärjestö -  Lärarnas Fackorganisa­
tion .......................................................................
Professoriliitto -  Professorsförbundet........................
Sosiaalityöntekijäin Liitto -  Socialarbetarförbundet......
S. Arkkitehtiliitto -  F. Arkitektförbund.......................
S. Ekonomiliitto -  F. Ekonomförbund........................
S. Eläinlääk.liitto -  F. Veterinärförbund ......................
S. Farmasialiitto — F. Farmaciförbund........................
S. Hammaslääkäriliitto -  F. Tandläkarförbund.............
S. Kanttori-urkuriliitto -  F. Kantororganistförbund......
S. Kauppaopettajat — Handelslärarna i Finland............
S. Kemistiliitto -  Kemistförb. i Finland.......................
S. kirkon pappisl. — F. kyrkas prästförbund.................
S. Kirkon Sisarliitto -  Finska Kyrkans Systerförbund ...
S. Lakimiesliitto -  F. Juristförbund ...........................
S. Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys -  Finlands Flyg-
värdinne- och Stuertföreningen..............................
S. Liikunnanopettajat Liitto -  F. Gymnastiklärareför­
bund.....................................................................
S. Lääkäriliitto -  F. Läkarförbund ..............................
S. Metsänhoitajal. -  F. Forstmästarförbund................
S. Musiikinopettajain Liitto -  Musiklärarförbundet i
Finland..................................................................
S. Psykologiliitto -  F. Psykologförbund......................
S. Puheterapeuttiliitto -  F. Talterapeutförbund...........
S. Valtiotieteilijöiden Liitto -  Statsvetarnas i Finland
förbund................................................................
Tekn. oppilaitosten opettajainliitto -  Tekniska Läro­
verkens Lärarförening..............................................
Tekstiiliopettajaliitto -  Textillärarförbundet.................
Työterveyshoit. -  Företagshälsovårdarna....................
Upseeriliitto -  Officersförbundet.................................
Valtion kouluhallinnon virkam. -  Tjänstemännen
inom statens skolförvaltning....................................
Vesi- ja Kalatalousalan Ammattijärjestö -  Limnologer-
nas och Ichtyologernas Fackorganisation...................
Ylihoitajayhdistys -  Översköterskeföreningen...............


































Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Kes­
kusliitto (STTK) -  Finlands Tekniska Funktio­
närsorganisationers Centralförbund (FTFC) -







S. Faktoriliitto -  F. Faktorsförbund ...........................
S. Konepäällystöliitto -  F. Maskinbefälsförbund..........
S. Myyntimiesten Keskusjärjestö.................................
S. Tietoliikennetekniset...............................................
S. Satamatyönjohtajien liitto .......................................
S. Terveydenhoitajaliitto..............................................
Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland
(STAF)...................................................................
Teknisten Liitto...........................................................
Valtion Teknillisten Keskusliitto (VTK)..........................
Yksityistoimialojen Rakennusinsinööri!..........................
Riippumattomia liittoja -  Fristående förbund -
Independent unions................................................
Lämpöinsinööriyhdistys (LIVI) -  Värmeingenjörsföre-
ning.......................................................................
Radio- ja televisiotoimittajain liitto -  Radio- och
televisionsredaktör. förbund.....................................
S. Lavastustaiteilijain Liitto.........................................
S. Näytelmäkirjailijaliitto — F. Dramatikerförbund.........
S. Näyttelijäliitto........................................................
S. Rakennusinsinöörien Liitto -  F. Byggnadsingenjör­
ers Förbund...........................................................
S. Sanomalehtimiesten Liitto (SSL) -  F. Journalist­
förbund (FJF)........................................................
S. Teatterinjohtajien liitto -  F. Teaterledarförbund.......
S. Teatteriohjaajien Liitto -  F. Teaterregissörsför-
bund.....................................................................
S. Teatteriopettajien Liitto — Förbundet för F. teater­
pedagoger ............................................................
S. Teatteritekninen Liitto -  F. Teatertekniska För­
bund ....................................................................
S. Teatterilavastajien Liitto.........................................

































') KTV on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta — 2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä 
osalta — 4) Ml. Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto ATH (5 200 jäsentäl, jonka kanssa on määräaikainen yhteistyösopimus, pl. Merkonomiliitto (13 500 
jäsentä), joka on yhteistyöjäsen — 5) 10 suurinta jäsenliittoa — 6) Pl. nuorisojäsenet.
1I KTV är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst — 2) Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och 
kommunernas tjänst — 3) Medlemsantal — 4) Inkl. 5 200 medlemmar i Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto ATH som har tidsöverenskommen samarbetsavtal 
på viss tid, exkl. Merkonomförbundet (13 500 medlemmar), som är samarbetsmedlem — 5) De 10 största medlemsorganisationerna — 6) Exkl. 
ungdomsmedlemmar.
3I Number of members — 6I Excl. young members.
Lähde — Källa — Source: Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt — Arbetarnas och tjänstemännens organisationer — Confederations of Workers and Salaried
Employees
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321. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1982-1986 -  Löntagarnas förtjänstnivåindex, 1982-1986
Wage and salary index, 1982—1986 
1980 = 100
Toimiala (TOL), sektori 
Näringsgren (NI), sektor 
Industry ISICI, sector
1982 1983 1984 1985
* 1986 vuosinelj. — kvartal — quarter
1 II III IV 1 —IV
Yhteensä -  Summa -  Totat.................................................... 124,8 137,8 150,8 163,5 170,4 175,0 175,9 178,0 174,8
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ........................................ 124,6 136,9 149,7 162,2 167,9 171,9 172,4 174,8 171,7
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................




















työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 119,4 127,5 138,8 147,0 150,5 158,6 157,4 157,2 155,9
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ....................................... 125,9 137,5 147,4 157,8 164,2 169,3 169,8 170,5 168,4
11 Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture.................................. 124,4 133,7 147,4 159,1 172,7 172,1 170,7 173,7 172,3
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 124,1 132,1 148,5 160,6 177,2 174,7 172,2 176,7 175,2
toimihenkilöt — tjänstemän - z) ....................................... 125,0 136,8 145,4 156,3 164,2 167,2 167,9 168,0 166,8
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging................ 120,1 129,4 138,8 146,3 146,1 157,1 156,8 155,4 153,8
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 117,1 125,2 134,0 140,3 137,3 150,6 150,1 147,4 146,4
toimihenkilöt — tjänstemän -  2) .......................................




















työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 126,5 138,6 151,6 158,6 166,8 173,7 172,4 172,7 171,4
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ....................................... 126,9 140,4 152,4 165,1 172,3 177,6 178,0 178,7 176,6
3 Teollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing.............. 125,5 138,1 150,6 162,1 167,5 173,3 172,9 174,1 172,0
työntekijät -  arbetstagare — ’ ) ........................................ 125,0 137,3 149,9 161,2 166,7 172,1 171,5 172,6 170,7
toimihenkilöt -  tjänstemän — 2) ....................................... 126,6 139,7 152,0 163,9 169,3 175,7 176,0 177,2 174,6
ning -  Electricity, gas and water.......................................... 126,5 138,6 151,1 163,4 170,6 174,3 174,7 177,4 174,3
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 124,3 135,5 147,9 161,1 168,9 170,8 171,0 175,2 171,5
toimihenkilöt -  tjänstemän - ! ) ....................................... 128,4 141,4 153,9 165,5 172,2 177,5 178,1 179,4 176,8
5 Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet — Construction... 124,4 137,7 151,2 166,0 172,8 173,8 177,0 181,2 176,2
työntekijät -  arbetstagare -  ........................................ 124,3 138,3 152,8 168,8 175,5 174,3 178,8 184,5 178,3
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) ....................................... 124,5 136,5 147,5 159,5 166,5 172,4 173,0 173,9 171,5
51 Talonrak. -  Husbyggnadsverks. — Building........................ 124,4 138,1 152,3 167,9 174,4 174,9 178,9 183,7 178,0
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 124,3 138,4 153,3 169,6 176,1 174,8 179,7 185,4 179,0
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) ....................................... 124,8 136,8 148,8 161,6 167,8 175,5 176,1 177,3 174,2
52 Maa-ja vesirak. -  Anläggningsverks. -  Other construction .. 124,3 136,7 148,1 161,0 168,6 170,8 172,1 175,0 171,6
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 124,3 137,4 150,5 165,2 172,6 172,4 174,7 180,4 175,0
toimihenkilöt -  tjänstemän — 2) .......................................
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Handel, restau­



















toimihenkilöt — tjänstemän -  2) ....................................... 124,5 137,0 150,7 165,1 171,9 178,1 180,2 184,8 178,7
61 Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade.................... 124,7 137,0 150,6 165,2 171,7 177,7 180,2 184,5 178,5
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) ....................................... 124,7 137,0 150,6 165,2 171,7 177,7 180,2 184,5 178,5
62 Vähittäiskauppa — Detaljhandel -  Retail trade...................... 124,7 137,0 150,7 165,2 171,7 177,7 180,2 184,6 178,6
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .........................................
63 Ravitsemis- ja majoitustoim. -  Restaurang- och hotellverks. 



















toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekom­



















työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 124,9 136,5 149,1 163,1 169,5 172,1 174,5 176,8 173,2
toimihenkilöt — tjänstemän - 2) ....................................... 123,7 137,0 148,0 159,8 167,1 171,3 171,8 172,3 170,6
71 Kuljetus -  Samfärdsel — Transport and storage................... 124,4 136,8 149,0 162,4 169,0 172,6 174,4 175,9 173,0
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ........................................ 124,8 136,3 148,8 163,0 169,2 171,7 174,8 177,1 173,2
toimihenkilöt — tjänstemän - 2) ....................................... 124,1 137,2 149,2 161,8 168,7 173,6 174,0 174,6 172,7
72 Tietoliikenne -  Post- och telekomm. — Communication....... 123,6 136,9 147,0 157,8 165,7 169,1 169,0 169,4 168,3
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................ 126,0 138,4 151,7 163,6 172,2 176,0 172,0 173,0 173,3
toimihenkilöt -  tjänstemän -  !) .......................................
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
-  Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -
Financing, insurance, real estate and business services..........
työntekijät -  arbetstagare -  ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................
81 Rahoitustoiminta -  Finansieringsverksamhet -  Financial 
institutions.........................................................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
82 Vakuutustoiminta -  Försäkringsverksamhet -  Insurance......
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Toimiala (TOL), sektori 
Näringsgren (NI), sektor 
Industry (SIC), sector
83 Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toiminta — Fastighets- o.
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services......
työntekijät -  arbetstagare — ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvelut -  Samhälls- o. person­
liga tjänster — Public, social and personal services................
työntekijät -  arbetstagare -  ’) ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
911, Julkinen hallinto ja yleinen turvallisuus -  Offentlig förvalt- 
913 ning och allmän säkerhet -  Public administration and public
order and safety..................................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
912 Maanpuolustus -  Landsförsvar -  Military and civil defence..
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
92 Puhtaanapito -  Renhållning -  Sanitary and similar services..
työntekijät -  arbetstagare -  ' I ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
931 Opetustoiminta — Undervisning -  Education services..........
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
932 Tutkimustoiminta -  Forskning -  Research and scientific
institutes............................................................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
933 lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu -  Hälso- och sjukvård,
veterinärverksamhet -  Medical, dental, other health and 
veterinary services...............................................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
934 Sosiaalihuolto -  Socialvård -  Welfare institutions..............
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................
935, Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aatteelliset ja sivistykselliset
939 yhteisöt -  Intresseorganisationer, ideella och kulturella
organisationer -  Business, professional and labour associ­
ations, other social and related community services..............
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .......................................
94 Virkistys- ja kulttuuripalv. -  Rekreations- och kulturell
serviceverks. -  Recreational and cultural services.................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................
95 Kotitalouksia palvelevia toiminta -  Tjänster till hushållen -
Personal and household services.........................................
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ........................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .......................................
Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -  Staten -  Central government.....................................
Virkasuhteiset -  Tjänstemän — Salaried employees.................
Työsuht. kk-palkk. -  Månadsavlönade i arbetsavtalsförhåll. -
Monthly-paid employees......................................................
Työsuht. tuntipalkk. — Timavlönade i arbetsavtalsförhåll. -  
Hourly-paid employees.........................................................
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities.....................................
Virkasuhteiset -  Tjänstemän -  Salaried employees.................
Työsuht. kk-palkk. -  Månadsavlönade i arbetsavtalsförhåll. -
Monthly-paid employees......................................................
Työsuht. tuntipalkk. -  Timavlönade i arbetsavtalsförhåll. -  
Hourly-paid employees.........................................................
Yksityiset -  Privata -  Private..................................................
Työntekijät -  Arbetstagare — ') ..............................................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  2) ............................................
Voittoa tavoittelemat! yhteisöt -  leka vinstsyftande sam­
manslutningar -  Non-profit institutions serving households.... 
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  2) ............................................
1982 1983 1984 1985
* 1986 vuosinelj. — kvartsi -  quarter

































































































































































































































































































120,7 133,8 144,8 157,2 165,9 169,4 169,7 169,9 168,7



















127,9 142,8 155,4 165,4 173,2 177,1 177,3 178,5 176,5














































') Wage earners -  2I Salaried employees.
Lähde — Källa — Source: Indeksitiedotus AT (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n palkkatilastotoimisto — Indexrapport AT (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s
byrå för lönestatistik — Index report AT (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Wage and Salary Statistics Division of CSO
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322. Palkansaajien ansiotasoindeksi. 1982-1986 -  Löntagarnas förtjänstniväindex, 1982-1986





Yhteensä -  Summa -  Total.......................................
työntekijät -  arbetstagare -  wage earners.............
toimihenkilöt -  tjänstemän -  salaried employees ...
Maatalous — Jordbruk — Agriculture.............................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging..........
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .................................
Teollisuus -  Industri -  Industry....................................
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .................................
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -
House construction...................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .................................
Maa- ja vesirakennustoiminta -  Anläggningsverksam-
het — Other construction...........................................
työntekijät -  arbetstagare — ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .................................
Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Com­
munication ................................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..................................
toimihenkilöt — tjänstemän - 2) .................................
Muu liikenne — övrig transport -  Transport...................
työntekijät — arbetstagare — ' ) ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .................................
Kauppa -  Handel -  Commerce....................................
Pankit -  Banker -  Banking...........................................
Vakuutus -  Försäkring -  Insurance..............................
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership of
dwellings...................................................................
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public ad
ministration...............................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ..................................
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .................................
Opetustoiminta -  Undervisning — Education.................
Terveyden ja sairaanhoito -  Hälso- och sjukvård -
Medical and health services........................................
Muut palvelukset -  övriga tjänster -  Other services.......
Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -  Staten -  Central government........................
Virkasuhteiset -  Tjänstemän -  Salaried employees.... 
Työsuht. kk-palkk. -  Månadsavlönade i arbetsavtals­
förhåll. -  Monthly-paid employees..........................
Työsuht. tuntipalkk. -  Timavlönade i arbetsavtalsför­
håll. -  Hourly-paid employees.................................
Kunnat -  Kommuner — Municipalities........................
Virkasuhteiset -  Tjänstemän -  Salaried employees .... 
Työsuht. kk-palkk. -  Månadsavlönade i arbetsavtals­
förhåll. -  Monthly-paid employees..........................
Työsuht. tuntipalkk. -  Timavlönade i arbetsavtalsför­
håll. -  Hourly-paid employees.................................
Yksityiset -  Privata -  Private....................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  ' ) .................................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  2) ...............................
1982 1983 1984 1985
* 1986 vuosinelj. — kvartal — quarter
I II III IV I—IV
208,0 229,6 251,2 272,4 283,9 291,5 293,0 296,5 291,2
208,8 229,3 250,7 271,7 281,2 287.9 288,8 292,8 287,6
207,3 229.3 251,1 272,3 284,9 293.2 294,8 298,1 292,7
221,0 238,3 262,7 283,5 307,8 306,7 304,2 309,5 307,0
225,7 243,6 273,8 296,1 326,7 322,1 317,5 325,8 323,0
208,0 223,7 237,8 255,6 268,5 273,4 274,6 274,7 272,8
217,7 235,1 252,2 265,8 265,4 285,4 284,9 282,3 279,4
223,6 239,5 256,3 268,3 262,6 288,0 287,1 281,9 280,0
204,9 224,7 241,9 258,2 267,3 277,4 278,0 279,7 275,6
211,3 232,1 253,1 272,5 281,9 291,5 291,0 293,0 289,3
213,5 234,0 255,5 274,7 284,5 293,5 292,5 294,5 291,3
207,0 228,1 248,1 267,5 276,5 287,0 287,5 289,4 285,2
184,5 204,9 226,0 249,1 258,8 259,5 265,5 272,6 264,1
181,8 202,5 224,3 248,1 257,6 255,7 262,9 271,2 261,9
198,1 216,9 235,9 256,2 266,0 278,2 279,2 281,1 276,2
188,9 209,0 226,4 246,1 257,7 261,1 263,1 267,5 262,3
186,8 207,4 227,2 249,4 260,6 260,3 263,7 272,3 264,2
197,1 217,4 233,4 251,6 263,9 270,6 271,4 272,3 269,6
208,3 231,3 248,4 266,7 280,0 285,8 285,6 286,3 284,4
206,8 228,8 250,8 270,4 284,6 290,9 284,3 286,0 286,5
209,0 232,0 248,5 266,6 279,7 285,5 286,4 286,9 284,7
204,1 224,2 244,2 266,1 276,9 282,8 285,8 288,2 283,5
204,3 222,9 243,3 266,6 276,7 280,8 285,9 289,6 283,3
203,5 225,2 244,9 265,5 276,9 284,9 285,6 286,6 283,4
225,1 247,7 272,3 298,7 310,4 321,3 325,8 333,8 322,7
218,4 244,2 272,7 300,5 318,1 325,4 325,8 333,3 325,6
224,9 250,2 274,0 301,7 316,4 320,9 326,6 330,9 323,7
220,0 240,7 261,0 283,8 294,6 302,9 300,0 307,8 301,4
197,2 219,3 237,7 257,6 270,2 276,2 277,3 278,2 275,4
204,5 226,5 244,2 257,0 250,5 266,5 273,5 276,0 266,6
196,7 218,8 237,1 256,9 270,0 275,6 276,7 277,7 275,0
198,3 223,2 242,3 261,2 279,5 284,9 288,1 289,8 285,5













































































































’ ) Wage earners -  2I  Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: Indeksitiedotus AT (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Indexrapport AT (SC); Statistiska översikt (SC); SC:s
byrå för lönestatistik -  Index report AT ICSO); Bulletin of Statistics (CSO): Wage and Salary Statistics Division of CSO
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323. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi toimialoittain, 1982—1986
Löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex enligt näringsgren, 1982-1986





1982 1983 1984 1985
1986* vuosinelj. — kvartal — quarter
I II III IV 1—IV
Yhteensä -  Summa -  Total.................................... 719,9 794,5 869,5 942,7 982 1009 1014 1026 1008
työntekijät -  arbetstagare -  wage earners............ 796,6 874,8 956,6 1036,4 1073 1098 1102 1117 1097
toimihenkilöt — tjänstemän -  salaried employees ... 622,3 688,4 753,6 817,4 855 880 885 895 879
Maatalous — Jordbruk -  Agriculture.......................... 1 161 1 252 1 380 1 490 1 617 1 612 1 598 1 626 1 613
työntekijät — arbetstagare -  ' ) ................................ 1 158 1 249 1 405 1 519 1676 1 652 1 629 1 671 1 657
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .............................. 1 157 1245 1 324 1423 1495 1 522 1 528 1 529 1 518
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry........................... 843 910 976 1029 1 028 1 105 1 103 1 093 1082
työntekijät — arbetstagare — ' ) ................................ 899 963 1031 1079 1056 1 158 1 155 1 134 1 126
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ............................... 590 647 697 744 770 799 801 805 794
Teollisuus -  Industri — Industry................................. 752 826 901 970 1 004 1038 1 036 1 043 1 030
työntekijät -  arbetstagare -  ’) ................................ 812 890 971 1 045 1 082 1 117 1 113 1 121 1 108
toimihenkilöt — tjänstemän - 2) ............................... 596 657 715 770 796 826 827 833 821
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet -  Construc­
tion...................................................................... 689 764 839 922 959 965 983 1006 978
työntekijät — arbetstagare — ' ) ................................ 715 797 881 973 1 011 1004 1 030 1 063 1 027
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ............................... 550 604 653 706 737 763 765 769 759
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -
House construction................................................ 684 760 838 924 959 962 984 1010 979
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ................................ 700 779 863 955 992 984 1 012 1 044 1 008
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .............................. 564 618 672 730 758 792 795 801 787
Maa- ja vesirakennustoim. -  Anläggningsverks. —
Other construction................................................. 696 770 834 907 950 962 970 986 967
työntekijät -  arbetstagare -  ................................ 744 826 905 993 1038 1037 1051 1085 1052
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) ............................... 530 584 627 676 709 727 730 732 725
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communica­
tions ................................................................... 654 720 782 849 885 904 910 917 904
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ................................ 693 757 827 904 940 954 968 980 960
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2I ............................... 591 655 708 764 799 819 822 824 816
Kauppa — Handel -  Commerce................................. 741 815 896 983 1 022 1 058 1 073 1099 1 062
työntekijät -  arbetstagare -  ................................ 739
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .............................. 740
Pankit -  Banker -  Banking........................................ 753 841 940 1 035 1096 1 121 1 122 1 148 1 122
työntekijät -  arbetstagare -  ' I ................................ 753
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .............................. 753
Vakuutus — Försäkring -  Insurance............................ 731 813 891 981 1 029 1 043 1 062 1 076 1 052
työntekijät -  arbetstagare -  ’) ................................ 731
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .............................. 731
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership of
dwellings.............................................................. 679 743 806 876 910 935 926 950 930
työntekijät -  arbetstagare -  ’) ................................ 679
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) .............................. 679
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public ad­
ministration .......................................................... 566 629 682 739 775 792 796 798 790
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ................................ 724 802 865 910 887 943 968 977 944
toimihenkilöt -  tjänstemän -  2) .............................. 532 592 642 696 731 746 749 752 744
Palvelukset -  Tjänster -  Service................................ 650 720 792 856 902 925 929 938 924
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ................................ 814
toimihenkilöt -  tjänstemän — 2) .............................. 593
Sektori -  Sektor -  Sector
Yksityiset -  Private -  Private................................. 765 841 922 1 001 1 039 1 069 1 075 1 091 1 069
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities...................... 600 668 738 795 840 860 865 873 860
Valtio — Staten -  Central government...................... 624 693 742 801 841 859 861 862 855
1) Wage earners — 2) Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastokatsauksia (TK); Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistiska översikter (SC); Statistisk rapport PA (SC); 
SC:s byrå för lönestatistik — Bulletin of Statistics (C$0); Statistical report PA (CSO); Wage and Salary Statistics Division of CSO
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324. Palkansaajien ansiotasoindeksit toimialoittain, 1960—1986
Indexar för löntagarnas förtjänstnivå enligt näringsgrenar, 1960-1986
Indices o f wage and salary earners' earnings by industry, 1960— 1986
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1938 = 100
Toimiala -  Näringsgren 
Industry
1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 *1986
Kaikki palkansaajat -  
Samtliga löntagare -  All wage 
and salary earners..................... 3 010 4620 6 980 14 780 24 580 27 740 ♦ 30 650 33 830 37 020 40140 42 920
työntekijät -  arbetstagare -
wage earners........................ 3 250 4 970 7 740 17 550 29 210 32 920 ♦ 35 030 39 980 43 720 47 370 50150
toimihenkilöt -  tjänstemän
-  salaried employees............. 2 440 3 750 5 450 10 400 17 320 19 510 ♦ 21580 23 900 26140 28 350 30490
Maatalous -  Jordbruk — Agricul­
ture ......................................... 3 510 5 560 8 730 24 490 44 360 50 290 56 080 60 730 66 660 71950 77 920
Metsätalous -  Skogsbruk -  
Forestry.................................... 3160 5 420 8450 20 260 34 770 38170 41 560 44 850 48 150 50 750 53 350
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 3 200 5 620 8 940 22 370 39100 42 330 45 750 48 990 52 430 54 900 57 290
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees................. 2 450 3 690 5 250 9940 16 070 18 250 20 220 22150 23 870 25 480 27 200
Teollisuus -  Industry -  Industry .. 3180 4 760 7 250 15 710 26 280 29 760 33 010 36 270 39 550 42 570 45 200
työntekijät — arbetstagare -  
wage earners........................ 3 320 4 980 7 780 17 580 29 690 33 540 37 200 40 770 44 510 47 870 50 750
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees................. 2 510 3 730 5 280 10 030 16 330 18 580 ♦ 20 610 22 710 24 700 26 640 28 390
Rakennustoiminta -  Byggnads­
verksamhet- Construction....... 3 310 5140 7 980 17 680 26 460 29 830 ♦ 32 740 36 330 39 890 43 800 46490
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners........................ 3 480 5 410 8 520 19 480 28960 32 630 35 800 39 880 44 060 48 670 51 410
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees................. 2280 3 590 5170 9430 14 720 16 550 ♦ 18 250 20 040 21 660 23 420 25180
Liikenne -  Samfärdsel -  
Transport and communication ... 2 920 4 350 6 570 13 040 21 320 24 010 26 420 29 090 31 550 34280 36 510
Kauppa, pankit, vakuutus -  Han­
del, banker, försäkring -  Com­
merce, banking, insurance......... 2 370 3 570 5180 11 090 19970 22 560 24 830 27 420 30 220 33180 35 860
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
ment ........................................ 2 430 3 820 5 620 10 190 16 030 18 280 ♦ 20 020 22 260 24130 26140 27950
Palvelukset -  Tjänster — Services. 2 650 3 900 5 790 11 070 18 440 20 670 ♦ 22 990 25440 27 990 30 260 32 640
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA 
(CSO); Wage and Salary Statistics Division of CSO
325. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden viran- ja toimenhaltijain kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
lokakuussa 1985
De genomsnittliga mänadsförtjänstema för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommu­
nernas tjänst efter examen i oktober 1985
Average monthly earnings of salaried employees in general government by examination in October 1985
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1. Humanistinen ja esteettinen koulutus — Huma­
nistisk och estetisk utbildning — Humanities and 
aesthetics programmes
hum. kand. -  Bachelor of A rts .......................... 7 839 6 558 5 856 5 439 8329 7 501 8 530 7 825 9 082 7 113
fil. kand. -  Master of Arts................................. 9 019 8 273 6 928 6 420 10 232 9106 9 846 9166 9 026 8 077
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Philosophy......... 9188 8 875 7 338 7 453 10 258 10153 10 033
fil. tri -  fil. dr — Dr. of Philosophy.................... 12 575 11 395 10 005 11 550 -
teol. kand. -  Master of Theology....................... 8344 8 251 9120 9 827 9 967 10 325 -
teol. tri -  teol. dr — Dr. of Theology................. 12 863 9 759 - - - - -
2. Lakitieteellinen koulutus — Juridisk 
utbildning — Law programmes 
alempi oikeustutkinto -  lägre rättsexamen -  
Lower Degree in Law ..................................... 8 907 7191 7 291 8 755 7 146 7 511
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master of Laws . 10 860 8 716 9 325 7106 11 886 9 465 9 953 9131 14 519 10 892
oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in Law .. 12 357 9 379 - 17 445 - -
3. Yhteiskunta- Ja käyttäytymistieteellinen koulutus 
-  Samhällsvetenskaplig och beteendevetens­
kaplig utbildning -  Social and behavioural 
science programmes
sosionomi -  socionom -  Socionomist.............. 6 788 5 883 6133 5 373 8 363 6 276 9 099 6 537 9 420 6138
kirjastotutkinto -  biblioteksexamen -  Examina­
tion in Library Science.................................... 6 312 5 861 6145 5 950 5 321 5 829
hum. kand. — Bachelor o f A rts .......................... 8 277 7 311 6829 5 819 7 951 6 636 7 868 6 746 8 019 6 684
yhteiskuntat, kand. — samhällsvet. kand. -  
Master of Social Sciences.............................. 8112 7 226 7 473 6 911 9 417 6 813 8 920 6 758 9 213 7150
valtiot, kand. -  pol. kand. — Master of Political 
Sciences........................................................ 9 357 7 928 8 440 7 226 9 619 7 432 8 911 6648 10 358 7 571
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. of Political Sciences... 13 037 12 225 - - -
fil. kand. -  Master of Arts................................. 8 943 7 823 7 690 7 487 9 984 7 897 9 252 8 051 8 645 7 936
fil. tri -  fil. dr -  Dr. o f Philosophy.................... 12 725 11470 - -
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural science programmes 
fil. kand. — Master of Science........................... 7 367 6 447 7 731 6 744 10 406 9 110 9 957 8 763 10 225 9 474
fil. lis. -  fil.lic. -  Licentiate in Science.............. 8 876 7 752 8963 7 719 11 185 9 885 9 797 8 459 11 581 10 504
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy.................... 9 535 8 047 10 427 13 529 10 428 - 13 048 10 386
Luk -  NaK -  B. Sc........................................... 11 579 9 556 6 859 6171 8 953 8186 9 032 8 027 8 858 7 992
5. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning 
för tant- och skogsbruk — Agricultural and 
forestry programmes
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers' 
school........................................................... 5 649 4 376 4 841 4 377 5 676
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  Gardener....... - - - - 6158 5 432 5 205 5 609 5 036
hortonomi -  hortonom -  Horticulturist............. 6399 6 027 5 495 7 529 6 705 6 050
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician...... 6 209 5 431 7 553 6488 6 416 6  000 5183 7 934
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metsäteknikko -  forsttekniker — Forest techni­
cian .................................................................. 7093 5 491 6 895 6 355 7 079 6 954
agronomi -  agronom -  Agronomist................. 9 364 8 271 9 446 7 106 7 361 7 813 6 520
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester........... 9 730 7 928 8 952 8 531 11 863 -
maat.- ja metsät, kand. — agr. o. forstkand. —
Master of Agriculture and Forestry...................
maat.- ja metsät, lis. -  agr. o. forst lie. -
Licentiate in Agriculture and Forestry...............









7 813 7 083 9 674 7 132 6 234 6 688
-
7 761
6. Tekniikan koulutus — Teknisk utbildning -  
Technological programmes 
ammattikoulutus — yrkesutbildning — Voca­
tional school..................................................... 6 158 4 768 6 096 4 599 6171 4 693 6 000 4 519 5 865 4 678
teknikko -  tekniker -  Technician....................... 7 072 5 956 7 223 5 916 7 782 6 286 7 156 5 812 7 690 5 729
insinööri -  ingenjör -  Engineer..........................
dipl.insinööri -  dipl.ing. -  Master of Science
lengineering).....................................................
arkkitehti -  arkitekt -  Master of Arts 1architec­
ture,1.................................................................






































tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. of Technology...........
7. Kaupallinen koulutus — Utbildning för handels 
branschen -  Commercial programmes 
merkantti -  merkant -  Commercial schooi
graduate......................................................
merkonomi -  merkonom -  Commercial collagt
graduate......................................................
ekonomi -  ekonom -  Bachelor of Economic
Sciences......................................................
kirjeenvaihtaja — korrespondent -  Correspon
dent..............................................................
kauppat. kand. -  ekon. kand. — Master oi
Economic Sciences.......................................






















































8. Liikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdse 
— Transport programmes
perämies -  styrman -  M ate.............................
yliperämies — överstyrman — First Mate..................
merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain................
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbran­
schen -  Medical and health programmes
apuhoitaja -  hjälpskötare -  Practical Nurse..........
mielisairaanhoitaja -  sinnesjukvårdare -  Psy­
chiatric Attendants...........................................................
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sairaanhoitaja — sjukskötare -  Nurse................. 6  057 6  596 5 914 6  070 6  052 6  364 6  461 6  203 6  217
lääkintävoimistelija -  medikalgymnast -  
Physiotherapist.............................................. 5 634 _ 5 643 5 403 5 427 5 007 5 308
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hälsosyster -  
Health Visitor................................................. 6  401 5 812 6  166 6  261 6172 6  082
erikoissairaanhoitaja — specialsjukskötare -  
Special Nurse................................................. 6  976 6  665 6  354 6  722 6  585 6  828 6  914 6758
farmaseutti — farmaceut — Pharmacist.............. 6  137 5 261 - 6  515 - 6  040 6  373
proviisori -  provisor -  Registered Pharmacist.... 7 752 6  658 - - - 9 470
lääket. kand. -  med. kand. -  Bachelor of 
Medicine........................................................ 9 520 12 306 10 442 13 680 12 432
lääket. lis. -  med. lis. -  Licentiate in Medicine... 10 496 8  975 11751 10 058 13 603 11856 15 553 13 451 14 356 12  221
lääket. ja kir. tri -  med. och kir. dr -  Dr. of 
Medicine and Surgery..................................... 12 635 11 755 11 380 14 664 12 830 _ _ 16 694 13 466
hammaslääket. kand. — odont. kand. -  
Bachelor of Dentistry..................................... _ _ 11 969 9 712
hammaslääket. lis. — odont. lie. -  Licentiate in 
Dentistry........................................................ 8122 7 199 8  034 12 072 10 629 12 723 10 937 12 992 10 941
10. Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher 
training programmes
nuorisonohjaaja -  ungdomsledare -  Youth 
Leader........................................................... 5 809 5 207 5 895 5 416 5 745 5 251 5584 5 281
kansakoulunopettaja -  folkskollärare — Primary 
School Teacher.............................................. 9 611 8  834 8  782 7 613 9 094 7 727 9 947 7 625
lastentarhanopettaja -  barnträdgårdslärarinna 
(-lärare) -  Nursery School Teacher................. 6  748 _ 4 809 5 532 5 658 5 608 5 460 5 450
ammattiopettaja — yrkeslärare -  Vocational 
Teacher......................................................... 7 885 7 859 8  431 7 695 9 202 8  072
peruskoulun luokanopettaja — klasslärare i 
grundskolan -  Class teacher at Comprehen­
sive School.................................................... 7 926 7 879 7 284 6  636 7 516 6  686 7 784
käsityönopettaja -  handarbetslärare -  
Teacher in Textile Handicraft.......................... 7 317 8323 7 444 7 541 _ 7 381
voimistelunopettaja -  gymnastiklärare -  Gym­
nastics Teacher.............................................. 9 337 8  397 10178 8  690 9 473 8  402 8  525 7596
erityisopettaja -  speciallärare -  Special 
Teacher......................................................... 8082 7 469 8106 7 037 8  493 7 332 7 021 6  708
11. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för 
andra specialområden — Other specialized pro­
grammes
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre be- 
fattningsofficersexamen -  Lower officer's 
examination.................................................... 6  837 6  349 7 098
upseerin virkatutkinto -  officers tjänsteexamen 
-  Officer's examination................................. 9 693 _ _ _ _
Lähde -  Kalla -  Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA
(CSOI; Wage and Salary Statistics Division of CSO
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326. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät toimialoittain 
Antal arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter näringsgren i oktober 1985
Number o f central and local government workers and salaried employees by industry in October 1985
lokakuussa 1985

















tuntipalkalla ' ) 2) 
Timavlönade 
i arbetsavtals- 






















Kokopäiväiset -  Full-time workers and salaried
employees................................................................. 125 836 100,0 47163 100,0 16 276 100.0 189 275 100,0
1 Maa-, metsä- ja kalatalous -  Agriculture, forestry
and fishing................................................................. 748 0,6 868 1,8 204 1,3 1 820 1,0
11 Maatalous -  Agriculture.................................... 100 0,1 261 0,6 2 0,0 363 0,2
12 Metsätalous -  Forestry and logging.................. 615 0,5 579 1,2 202 1,3 1396 0,8
13 Kalatalous -  Fishing........................................... 33 0,0 28 0,1 - - 61 0,0
3 Teollisuus -  Manufacturing...................................... 403 0,3 944 2,0 3 603 22,1 4 950 2,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and
water......................................................................... - - - - - - - -
5 Rakennustoiminta -  Construction............................. 6 831 5,4 9 775 20,7 9 408 57,8 26 014 13,7
51 Talonrakennustoiminta -  Building.....................
52 Maa- ja vesirakennustoiminta -  Other con­
- - - - - - - -
struction ............................................................. 6 831 5,4 9 775 20,7 9 408 57,8 26 014 13,7
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitus­
toiminta -  Trade, restaurants and hotels.................. - - 1 938 4,1 - - 1 938 1,0
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport and com­
munication................................................................. 42 971 34,1 7199 15,3 137 0,8 50 307 26,6
71 Kuljetus -  Transport......................................... 18 373 14,6 5 363 11,4 137 0,8 23 873 12,6
72 Tietoliikenne -  Communication........................
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal­
veleva toiminta -  Financing, insurance, real estate
24 598 19,5 1 836 3,9 - - 26 434 14,0
and business services................................................. 2146 1,7 3 374 7,2 339 2,1 5 859 3,1
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -
Public, social and personal services...........................
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen tur­
vallisuus -  Public administration, defence and
72 737 57,8 23 065 48,9 2 585 15,9 98 387 52,0
public order........................................................ 53 671 42,7 10 525 22,3 2 497 15,4 66 693 35,2
92 Puhtaanapito -  Sanitary and similar services.... - - - - - - - -
931 Opetus -  Education sen/ices.............................
932 Tutkimustoiminta -  Research and scientific
14 925 11,9 7 799 16,5 17 0,1 22 741 12,0
institutes.............................................................
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu -  Medical,
2 316 1,8 4 314 9,1 71 0,4 6 701 3,6
dental, other health and veterinary services........ 1060 0,8 52 0,1 — — 1 112 0,6
934 Sosiaalihuolto -  Welfare institutions.................
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt -  Business, pro­
545 0,4 183 0,4 - - 728 0,4
fessional and labour associations........................
939 Aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt -  Other
- - - - - - - -
social and related community services.................
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Re­
72 0,1 4 0,0 - - 76 0,0
creational and cultural services........................... 148 0,1 188 0,4 - - 336 0,2
Muut toimialat -  Other industries.............................
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset3) -
Persons with part-time or secondary employment or 
with wages or salaries paid for only a part o f the 
month3) .................................................................... 5 019 13 795 18 814
Kunnat ja kuntainliitot 









































269 735 100,0 32 270 100,0 302 005 100,0 491 280 100,0 22 588 100,0 Heltidsanställda
1 Jordbruk, skogsbruk
161 0,1 874 2,7 1 035 0,3 2 855 0,6 3 816 16,9 och fiske
2 045 9,1 11 Jordbruk
1714 7,6 12 Skogshushållning
57 0,3 13 Fiske
560 0,2 - - 560 0,2 5 510 1,1 - - 3 Tillverkning
4 El-, gas- och
5 224 1,9 5 085 15,7 10 309 3,4 10309 2,1 - - vattenförsörjning
4) 252 0,1 13 796 42,8 14 048 4,7 40 063 8,1 _ - 5 Byggnadsverksamhet
4) . 2 671 8,3 2 671 0,9 2 671 0,5 - 51 Husbyggnadsverksamhet
52 Anläggnings-






332 0,1 2 270 0,5 143 0,6 och hotellverksamhet 
7 Samfärdsel, post- och
4467 1,7 1809 5,6 6 276 2,1 56 583 11,5 20 0,1 telekommunikationer
4100 1,5 1 323 4,1 5 423 1,8 29 296 6,0 20 0,1 71 Samfärdsel
72 Post- och tele­
367 0,1 486 1,5 853 0,3 27 287 5,5 kommunikationer
8 Bank-, försäkrings-, 
fastighets- och
4) 1 807 0,7 3 608 11,2 5 415 1,8 11274 2,3 720 3,2 uppdragsverksamhet 
9 Samhälls- och personliga
256 921 95,3 7 097 22,0 264 018 87,4 362 405 73,8 17 886 79,2 tjänster
91 Offentlig förvaltning, 
landsförsvar och
31 109 11,5 169 0,5 31278 10,3 97 971 20,0 — — allmän säkerhet
2165 0,8 4 427 13,7 6 592 2,2 6 592 1,3 - - 92 Renhållning
62 610 23,2 281 0,9 62 891 20,8 85 632 17,4 7 298 32,3 931 Undervisning
- - - - - - 6 701 1,4 823 3,6 932 Forskningsverksamhet
933 Hälso- och sjukvård,
93 983 34,8 182 0,6 94165 31,2 95 277 19,4 2 530 11,2 veterinärverksamhet
58 483 21,7 340 1,0 58 823 19,5 59 551 12,1 4 387 19,4 934 Socialvård
935 Intresse­
- - - - - - - - 576 2,6 organisationer 
939 Ideella och kulturella
- - - - - - 76 0,0 1324 5,9 organisationer 
94 Rekreations- och kultu­
8 571 3,2 1698 5,3 10 269 3,4 10 605 2,2 941 4,2 rell serviceverksamhet





i bisyssla och 
med dellön 3)
' I PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat -  ) Tiedot marraskuulta -  I Rekisterissä mukana olevat -  ") Talonrakennustoiminta sisältyy kiinteistö- ja liike-elämää 
')  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  2) Uppgifterna gäller november -  3I De som finns i registret -  4) Husbyggnadsverksamhet ingår i 
’ I Excl. trainees and persons stationed abroad -  2t The data refer to November -  3I Persons included in the register -  4i  Building is included in real estate and
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA
ICSOI; Wage and Salary Statistics Division o f CSO
palvelevaan toimintaan, 
fastighets- och uppdragsverksamhet. 
business services.
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327. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonaiskeskiansiot toimialoit- 
De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst
Average total earnings of central and local government workers and salaried employees by industry in October 1985

















män1) i arbetsavtals- Summa i arbetsavtals- 
Civil förhållande ') timav- förhållande ' ) 2) 
servants 'l  MontNy paid lönade ') Hourly paid 
employees Hourly employees 
under paid under 
employment employees employment 


































Kokopäiväiset -  Heltidsanställda -  Full-time 
workers and salaried employees........................... 6596 5 789 6376 30,68 6128 31,16 6116
1 Maa-, metsä- ja kalatalous -  Jordbruk, skogs­
bruk och fiske — Agriculture, forestry and fishing .. 7 059 5 373 6153 30,24 6  301 24,72 5764
11 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............. 5763 4878 5123 5409
12 Metsätalous — Skogshushållning — Forestry 
and logging.................................................. 7 283 5 578 6456 30,28 6  200
13 Kalatalous -  Fiske — Fishing....................... 6  802 5742 6  315 - 5 391
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing........... 6  920 6  684 6  755 31,92 5 251 - -
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och 
vattenförsörjning -  Electricity, gas and water........ _ 6  856 34,99
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet — 
Construction........................................................... 6116 6 314 6 233 30,26 6  634 29,96
51 Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverk­
samhet -  Building....................................... _ _ _ _ 32,41
52 Maa- ja vesirakennustoiminta -  Anlägg- 
ningsverksamhet -  Other construction............ 6116 6  314 6  233 30,26 6  634 29,37
6  Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitus­
toiminta — Varuhandel, restaurang och hotell­
verksamhet -  Trade, restaurants and hotels......... 4994 4994 5 065 5 386
7 Kuljetus ja tietoliikenne — Samfärdsel, post- och 
telekommunikationer -  Transport and com­
munication ............................................................. 5 716 6162 5 780 32,01 6  450 35,95 5 828
71 Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport............... 6  510 5859 6363 32,01 6500 36,77 5828
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommunika­
tioner -  Communication................................ 5123 7 047 5257 _ 5 893 33,73
8  Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta -  Bank-, försäkrings-, fastig­
hets- och uppdragsverksamhet -  Financing, 
insurance, real estate and business services.......... 6235 5 789 5 962 31,32 5 911 29,73 6 600
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
-  Samhälls- och personliga tjänster -  Public, 
social and personal services.................................. 7164 5495 6762 30,30 6112 29,54 6  783
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus -  Offentlig förvaltning, landsför- 
svar och allmän säkerhet -  Public admin­
istration, defence and public order................. 6  934 5 230 6655 30,36 6284 25,82
32 Puhtaanapito — Renhållning -  Sanitary and 
similar services.............................................. _ __ _ _ 5 413 32,38 _
tain lokakuussa 1985 
efter näringsgren i oktober 1985





het1) kk-palkalla ’ ) 
Tjänste- Månadsavlönade 
Toimiala ITOU män ’ ) i arbetsavtals- 
Näringsgren (NII Civil förhållande ') 
















tuntipalkalla1) 2) Local government
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931 Opetus -  Undervisning — Education
services.................................................... 8 047 5233 7 081 28,06 7 225 6  739
932 Tutkimustoiminta -  Forskningsverksam­
het -  Research and scientific institutes...... 7 463 6  676 6  951 28,06 7 097
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu -  Hälso- 
och sjukvård, veterinärverksamhet — Med­
ical, dental, other health and veterinary 
services...................................................  6 477 4732 6  395 6117 26,29 5 870
934 Sosiaalihuolto -  Socialvård -  Welfare
institutions...............................................  5 923 4 852 5 654 4958 24,25 5 272
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt -  Intresseor­
ganisationer -  Business, professional and 
labour associations.................................... - 5 958
939 Aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt -  
Ideella och kulturella organisationer -  
Other social and related community 
services.................................................... 7 329 7161 5 588
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Re­
kreations- och kulturell serviceverksamhet 
-  Recreational and cultural services..........  6 568 4 965 5 671 5 339 28,84 7 021
Muut toimialat -  övriga näringsgrenar -  Other 
industries.........................................................  - _ _ _ _
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset -  
Deltidsanställda i bisyssla och med dellön -
Persons with part-time or secondary employment 
or with wages or salaries paid for only a part of 
the month........................................................... . . 3 020 2  666
) PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat — Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands — Excl. trainees and persons stationed abroad 
2) Tiedot marraskuulta -  Uppgifterna gäller november -  The data refer to November.
Låhde — Källa — Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto — Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik — Statistical report PA
(CSO); Wage and Salary Statistics Division o f CSO
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328. Työntekijäin keskiansio, 1970-1986
Arbetstagarnas genomsnittliga förtjänster, 1970-1986
Average earnings o f workers, 1970-1986
Yksityiset -  Privata — Private

































M N M M N M N M M
mk/tunti -  timme - - hour mk/P8"®dag - day
. itunti 
timme - hour
1970 2,87 2,63 3,53 2,43 2,38 3,24 2,65 47,17 7,66
1971 .. 3,37 3,15 4,17 3,21 2,96 3,71 3,14 59,60 8,50
1972 3,93 3,77 4,72 3,67 3,49 4,56 3,74 67,51 9,37
1973 5,05 4,37 5,53 4,48 4,44 5,61 4,89 80,94 10,43
1974 6,06 5,90 7,46 5,42 5,85 7,06 6,13 93,86 11,91
1975 7,31 7,12 9,77 7,47 7,09 9,17 7,64 119,93 13,08
1976.... 9,00 8,17 11,07 9,48 8,32 10,92 8,96 144,48 15,17
1977 10,34 9,20 12,30 10,37 9,31 12,26 9,93 154,90 17,33
1978,... 12,01 10,89 13,33 11,70 10,37 13,46 11,16 167,96 18,28
1979 13,19 11,65 14,93 13,29 11,95 15,10 12,63 177,54 19,32
1980 14,57 12,76 16,52 14,56 12,61 16,75 14,08 208,58 21,56
1981 16,43 14,50 18,42 16,60 14,36 18,71 15,67 226,01 24,20
1982 15,01 15,82 18,41 17,34 17,21 17,49 16,69 244,19 26,94
1983 15,92 15,57 19,98 19,16 17,99 18,78 17,11 262,36 29,05
1984 17,83 17,86 21,98 22,64 19,19 21,05 18,72 252,40 31,94
1985 19,62 20,57 22,60 24,14 22,60 22,83 21,45 260,45 35,71
1982 I 14,122) 15,22 2) 17,342) 16,56 2) 16,30 2) 17,01 2) 15,99 2) 222,30 26,53
II 14,48 15,27 18,21 17,85 17,79 17,07 16,82 249,20 26,56
III 15,28 16,06 18,70 17,78 18,12 17,60 17,01 246,60 26,37
IV 15,81 16,57 19,07 17,15 16,80 18,29 16,73 266,10 28,31
1983 I 15,30 15,58 19,32 18,27 17,60 18,42 17,12 250,20 28,33
II 15,88 15,28 19,89 20,71 18,07 18,83 17,12 265,80 28,31
III 16,03 15,48 20,37 19,14 18,09 18,60 16,80 271,60 28,77
IV 16,18 16,87 20,11 18,43 18,13 19,37 17,93 269,10 30,79
1984 I 17,26 17,81 20,75 21,44 18,07 20,36 18,29 3) 241,54 30,37
II 16,86 17,66 21,76 22,34 19,00 20,65 18,71 265,01 31,30
III 18,18 17,71 22,66 23,66 18,94 21,34 18,21 252,63 32,32
IV 19,07 19,31 22,04 23,29 21,18 21,80 20,63 254,48 33,76
1985 1 16,95 19,76 21,17 22,60 21,60 21,20 20,94 240,98 34,43
II 18,83 20,59 23,12 25,29 22,59 22,% 21,61 271,99 36,29
III 19,95 20,76 22,58 23,93 22,45 22,95 21,18 266,50 35,00
IV 21,41 20,43 22,86 25,54 24,18 23,79 22,30 271,76 37,13
1986 1 21,28 18,90 24,03 24,72 23,79 25,01 21,31 255,27 37,62
II 21,11 18,66 24,03 24,47 23,78 24,63 20,98 280,71 38,37
III
IV
19,98 21,92 25,00 26,89 22,27 24,98 22,12 287,07
290,22
37,46








Arbetstagare inom biltrafiken 
Automobile traffic workers




































M M N M M N M N M N
mk/tunti- timme -  hour
5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 6,40 4,53 1970
5,92 5,97 3,76 6,19 5,31 4,23 7,16 5,07 5,77 4,39 1971
6,66 6,70 4,22 6,93 5,84 4,73 7,95 5,62 6,04 4,51 1972
7,87 8,06 4,90 7,77 6,77 5,61 9,19 6,62 7,10 5,37 1973
9,54 9,84 5,99 9,64 8,31 6,92 10,96 7,94 8,56 5,82 1974
11,66 12,30 8,53 12,06 10,58 9,00 13,41 9,74 10,27 7,75 1975
13,44 13,72 9,89 14,22 12,20 10,24 15,61 11,63 12,67 9,73 1976
14,37 14,55 10,65 15,67 13,43 11,20 16,47 12,33 13,16 10,04 1977
15,38 15,16 11,01 16,74 14,17 11,85 16,94 12,99 13,56 10,45 1978
17,12 17,30 12,99 18,48 15,22 13,12 18,62 14,35 15,25 11,69 1979
19,42 19,87 14,69 20,69 16,90 14,44 ') 21,42 ') 16,64 ') 17,67 ') 14,41 1980
21,82 22,64 16,94 23,75 18,73 16,00 23,75 18,78 19,58 16,33 1981
23,81 24,83 18,62 25,99 20,95 18,03 26,00 20,94 21,48 18,06 1982
25,99 26,95 20,31 28,48 22,58 19,52 28,31 22,92 23,78 20,15 1983
28,30 29,27 22,17 31,13 24,10 20,74 30,56 24,70 25,61 21,93 1984
31,09 31,75 24,15 33,06 30,24 24,42 32,47 26,12 20,36 23,24 1985
22,35 23,26 18,06 25,52 21,26 17,90 24,73 19,91 20,54 16,77 1982 I
24,01 25,47 18,76 25,73 20,68 17,80 26,12 20,64 21,56 18,01 II
24,19 24,94 18,54 25,88 20,57 17,87 25,59 20,57 21,20 18,06 III
24,68 25,64 19,12 26,81 21,28 18,53 27,55 22,63 22,61 19,38 IV
24,60 25,62 19,33 27,03 22,22 18,73 27,70 22,65 23,29 19,46 1983 I
26,13 27,29 20,16 28,70 22,69 19,65 28,27 22,48 23,71 19,75 II
26,40 26,92 20,67 28,87 22,26 19,45 27,70 22,47 23,47 20,00 III
26,82 27,96 21,07 29,32 23,16 20,26 29,57 24,09 24,65 21,38 IV
26,87 28,01 21,14 30,18 24,12 20,31 30,25 24,71 25,42 21,87 1984 I
28,41 29,77 22,61 31,36 24,15 20,88 31,27 24,72 26,18 22,06 II
28,82 29,42 22,23 31,40 23,87 20,84 29,79 24,02 25,15 21,63 III
29,08 29,87 22,68 31,56 24,25 20,92 30,92 25,34 25,67 22,17 IV
29,56 30,63 23,44 32,86 30,58 24,47 32,35 26,20 27,42 23,17 1985 I
31,46 32,07 24,37 32,98 29,98 24,26 32,58 25,88 27,17 22,93 II
31,48 32,14 24,05 33,14 29,81 24,28 31,92 25,53 26,84 22,85 III
31,87 32,15 24,75 33,27 30,58 24,65 33,03 26,85 27,63 23,99 IV
32,19 32,67 25,23 33,43 31,63 25,15 34,00 27,73 29,08 25,23 1986 I
32,82 33,89 26,16 34,77 32,33 26,37 34,41 27,22 29,36 24,44 II
33,90 33,53 25,70 35,01 32,17 26,03 33,67 27,04 28,95 24,45 III
IV
’ ) Vuodesta 1980 alkaen uudistetun tiedustelun mukaan — Enligt den fr.o.m. 1980 förnyade enkäten — Since 1980 according to the revised survey.
2) Tilasto uudistettu vuodesta 1982 alkaen. Ks. PA 1982: 38; Maataloustekijöiden palkat 1982,1 neljännes -  Statistiken reviderats fr.o.m. 1982. Se: PA 1982: 38; 
Lantarbetarnas löner 1982, I kvartalet -  The statistics has been revised since 1982.
3) Tilasto on uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks. TT: PA 1984:22; Metsätyöntekijöiden palkat 1984,1 neljännes -  Statistiken har reviderats fr.o.m. 1984. Se SR: 
PA 1984: 22; Skogsarbetarnas löner 1984, I kvartalet -  The statistics has been revised since 1984.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA (TKI; TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA
ICSOI; Wage and Salary Statistics Division o f CSO
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329. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot, 1982—1986 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal, 1982—1986
Average earnings per hour of industrial workers, 1982-1986
Keskituntiansio — Genomsn. timförtjänst — Average earnings per hour — mk
Miehet -  Man -  Males Naiset — Kvinnor — Females
Neljännes — Kvartal — Quarter
1 II III IV 1 II III IV
Teollisuusalat -  Industrigrenar -  Branch of industry: 
1986
Malmikaivokset lei rauta-) ja- rikastamot — Malmgruvor lej 
järn-) och -anrikningsverk -  Metal mining (excl. iron) and 
concentrate plants........................................................... 42,79 44,17 43,72 25,88 26,92 26,87
Kalkkilouhimot ja -rouhimot -  Kalkstensbrott och 
-krossningsverk — Limestone quarrying and crushing......... 36,02 37,66 37,37 25,61 27,91 27,50
Kalkki- ja sementtiteollisuus -  Kalk- och cementindustri -  
Manuf. o f lime and cement............................................... 34,04 34,92 35,55 24,30 25,16 25,29
Muu rakennusaineteollisuus -  övrig byggnadsmaterial­
industri -  Manuf. o f other building materials.................... 33,29 34,23 35,41 27,62 28,06 29,17
Lasiteollisuus -  Glasindustri -  Manuf. of glass.................... 36,39 37,36 36,92 29,24 29,77 29,93
Posliini- ja fajanssiteollisuus -  Porslins- och fajansindustri 
-  Manuf. o f porcelain and earthenware........................... 31,89 32,14 32,59 26,63 27,51 27,99
Metalliteollisuus — Metallindustri — Manuf. of metal 
products......................................................................... 34,70 36,15 36,30 27,60 28,85 28,82
Nahka-, kumi- yms. teollisuus -  Läder-, gummi- o.d. 
industri -  Manuf. of leather, rubber etc............................. 29,36 30,21 31,36 24,64 25,60 26,13
Kemian perusteollisuus -  Kemisk basindustri -  Manuf. of 
chemicals........................................................................ 38,92 40,76 38,65 29,06 29,94 28,72
Tekstiiliteollisuus -  Textilindustri -  Manuf. of textiles.......... 32,39 33,40 33,34 24,52 25,52 25,73
Vaatetusteollisuus -  Beklädnadsindustri -  Manuf. of 
clothing.......................................................................... 27,59 28,83 28,32 24,32 25,81 25,67
Paperi- ja puumassateollisuus -  Pappers- och trämasse- 
industri -  Manuf. of paper and pulp................................. 42,64 44,20 40,66 32,26 35,56 33,73
Kirjapainot ja kirjansitomot -  Boktryckerier och bokbinde- 
rier -  Printing and binding............................................... 40,14 42,07 41,97 33,94 35,72 35,52
Saha-, vaneri- ja puutaloteollisuus -  Såg-, faner- och 
trähusindustri — Manuf. o f wood, veneers and wooden 
houses ............................................................................ 30,83 32,03 32,34 26,95 28,23 28,31
Veneveistämöt -  Båtvarv -  Boatyards................................ 36,88 39,70 39,98 30,25 32,03 32,22
Puusepän- ja huonekaluteollisuus -  Snickeri- och möbel­
industri -  Carpentry and manuf. of furniture..................... 29,38 30,33 30,66 26,08 27,31 27,30
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi- ja makaroniteollisuus -  
Handelskvarnar, knäckebröds-, käx- och makaroni- 
industri -  Mills, manuf. of crisp bread, biscuits and 
macaroni......................................................................... 33,92 34,67 36,86 27,24 28,22 28,73
Sokeri- ja makeisteollisuus -  Socker- och sötsaksindustri 
— Manuf. o f sugar, confectionery.................................... 35,76 35,87 36,54 27,88 28,18 28,49
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus — Bryggeri- och läske- 
drycksindustri -  Manuf. of malt and soft drinks................ 32,29 32,94 33,92 26,59 27,09 28,17
Tupakkateollisuus -  Tobaksindustri -  Manuf. o f tobacco.... 35,18 34,97 36,58 29,16 29,17 30,13
Sähkölaitokset -  El.verk. -  Electric power-plants................ 35,09 35,25 36,04 26,06 26,05 26,63
Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry........... 35,83 36,98 36,50 27,46 28,52 28,44
V. — Âr — Year 1985: Keskimäärin -  1 medeltal -  
Average..................................... 33,66 35,41 34,45 34,84 25,79 26,89 26,75 26,89
» » » 1984: Keskimäärin -  I medeltal -  
Average..................................... 30,45 32,87 32,18 32,49 23,53 25,05 24,98 25,20
» » » 1983: Keskimäärin -  I medeltal -  
Average..................................... 27,83 29,55 28,90 30,01 21,51 22,68 22,53 23,28
» » » 1982: Keskimäärin -  1 medeltal -  
Average..................................... 25,84 26,81 26,22 27,49 19,81 20,57 20,38 21,28
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA (TKI; TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA
(CSOI; Wage and Salary Statistics Division of CSO
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330. Rakennusalan työntekijäin keskituntiansiot, 1978-1986
Genomsnittliga timförtjänster för byggnadsarbetare, 1978-1986
Average earnings per hour o f construction workers, 1978— 1986
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter
Aikapalkalla — Tidslön — Time pay Urakkapalkalla — Ackordslön — Piece-work pay
Miehet — Män — Men Naiset
Kvinnor
Women
























































1978.................................... 15,72 17,73 15,78 12,98 22,77 25,16 21,75 16,68
1979.................................... 17,41 19,33 17,25 14,53 24,54 26,44 23,35 18,82
1980.................................... 19,12 21,22 19,05 15,90 27,47 28,59 26,25 19,84
1981.................................... 21,62 23,96 21,10 18,03 31,57 32,57 29,45 22,27
1982.................................... 23,77 25,86 22,82 19,68 35,53 36,36 31,52 24,34
1983.................................... 26,71 28,27 25,16 21,69 39,06 40,11 32,54 26,97
1984.................................... 29,51 30,62 27,62 23,79 43,79 43,46 38,24 30,64
1985.................................... 32,70 32,70 29,96 25,77 49,77 46,92 42,10 36,93
1985 I............................... 31,76 31,76 28,93 25,60 47,71 48,68 41,12 38,14
II............................... 32,64 33,16 29,83 25,61 50,31 45,90 45,77 38,14
Ill............................... 32,84 32,58 30,35 25,76 49,61 45,77 42,00 35,64
IV .............................. 33,56 33,30 30,74 26,11 51,43 47,31 44,59 35,81
1986 1............................... 33,98 33,50 31,08 26,30 50,55 53,51 44,67 33,99
II..................... 34,08 33,67 32,07 26,61 50,56 55,72 43,06 33,68
Ill............................... 35,39 36,85 32,59 27,59 51,68 47,04 41,70 35,27
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto — Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik — Statistical report PA 
(CSO); Wage and Salary Statistics Division of CSO
331. Merimiesten kuukausikeskiansiot1), 1976—1985
Sjömännens genomsnittliga månadsförtjänster1), 1976—1985












































































































1976-IX ... 3 509 2844 2 084 3 501 3 367 2 699 3 300 2150
1977-IX.. .. 7 380 6 353 4 776 4 945 6 540 5 952 4 923 3 692 3110 2346 3794 3 539 2919 3 555 2 359
1978—IX .. .. 7 657 6 833 4 903 5 167 6 852 6 387 5112 3 996 3 354 2 572 3 772 3 625 3 130 3 670 2 521
1979—IX .. .. 8 420 7 234 5 315 5 706 7 336 6 776 5 467 4 112 3 524 2 750 4 340 3 924 3 290 3 911 2 624
1980—IX ..... 9 803 8 624 6 275 6 659 8 596 8 007 6 486 4 931 4 200 3 244 5 049 4 566 3 933 4 784 3 287
1981 —IX ..... 10 890 9 934 7150 7 541 9 730 9 195 7 315 5546 4 688 3 724 5 542 5 016 4 310 5181 3 626
1982-IX.. .. 11636 10 423 7 592 8172 10176 9 737 7 983 6 061 5 227 3989 6 049 5 443 4 740 5 764 4152
1983-IX.. .. 12 789 11 963 8413 9 259 11 025 10 919 8 893 6 770 5 813 4 475 6 624 5 963 5 401 6505 4 629
1984-IX ..... 13 800 13 627 9 785 10 013 12170 12 193 10 324 7 736 6 603 5 200 7 335 6 776 6 270 7122 5 210
1985-IX.. .. 15 269 14 375 10 186 11 019 13 164 13 252 11 028 8 626 7 349 5 920 8146 7 246 6 683 7 621 5 849
’ l Ilman luontoisetuja — Utan naturaförmåner — Without payments in kind.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto — Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik — Statistical report PA
(CSO); Wage and Salary Statistics Division of CSO
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332. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1970-1985
Genomsnittliga mänadsförtjänster1) för anställda vid apotek, 1970—1985
Average monthly earnings1) o f pharmacy personnel, 1970— 1985
Vuosi ja kuukausi











M N M N N
mk
1970—VIII .......................... 2059 1 788 1 257 1 107 563
1971- IX .......................... 2 388 1 902 1 393 1219 675
1972—VIII.......................... 2 593 2159 1 554 1 330 742
1973—VIII .......................... 2 867 2 353 1 760 1 501 862
1974—VIII.......................... 3 310 2 709 2 072 1 750 1 062
1975—VIII .......................... 3 816 3170 2 368 2 037 1 328
1976—VIII.......................... 4204 3 480 2 624 2 307 1 524
1977—VIII .......................... 4 311 3 770 2 888 2 482 1 627
1978-VIII .......................... 4 470 3 834 2 893 2 580 1 712
1979—VIII .......................... 5 048 4322 3187 2 947 2 014
1980-VIII.......................... 5235 4482 3 496 3 209 2 251
1981-VIII .......................... 5 882 5129 3 840 3 665 2 665
1982—VIII.......................... 6 673 5 761 4 390 4 091 2 921
1983—VIII .......................... 7 253 6 706 5 007 4 717 3 249
1984—VIII .......................... 8 391 7 701 5458 5 314 3 608
1985—VIII .......................... 9 595 8439 6 083 5 849 3 882
I Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster pâ ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours of work.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA ITKI; TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA 
(CSOI; Wage and Salary Statistics Division of CSO
333. Konttori-, myymälä- ja teknisen henkilökunnan kuukausikeskiansiot1). 1978—1985
De genomsnittliga mänadsförtjänsterna1) för kontors-, butiks- och teknisk personal, 1978—1985
Average monthly earnings1) of office, shop and supervisory staff, 1978-1985
Kauppaliikkeet ja toimistot 








































































































































































































’ ) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster pâ ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours of work.
2I Vuonna 1981 on tilastonimikkeistö uudistettu. Ansiotiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin lukuihin nähden -  Statistiknomenklaturen har ändrats 1981. 
Uppgifterna om tjänster är inte jämförbara med de tidigare uppgifterna — The statistical nomenclature has been changed in 1981. The data on earnings are not 
comparable with the earlier figures.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus PA (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Statistisk rapport PA (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  Statistical report PA
(CSOI; Wage and Salary Statistics Division of CSO
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334. Palkkasummat toimialoittain, 1982—1985
Lönesummorna inom olika näringar, 1982-1985
Amount o f wages and salaries by industry, 1982— 1985
1 000 000 mk
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ........................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry........................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting .. 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying..........................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ...............................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning
-  Electricity, gas and water....................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction.........
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta — Varuhandel, restau­
rang- och hotelverksamhet — Trade, restaurants and hotels......
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer — Transport, storage and
communications ...................................................................
Rahoitus ja vakuutustoiminta — Finansierings- och försäkrings-
verksamhet— Financial institutions and insurance ...................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dwellings...............................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta — Uppdragsverksamhet -
Business services......................................................................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhäils- 
och personliga tjänster -  Community, social and personal 
services
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of
government services ..............................................................
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksam­
het -  Producers of non-profit services....................................
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster — Domestic 
services of households...............................................................
E = A+B + C + D Yhteensä -  Sammanlagt -  Total...................
F. Korjauserät ') -  Korrigeringsposter ') -  Correction items ') .........





1982 1983 1984 *1985
1-9 80 666 88 817 97 064 105 537
111, 112 1 126 1 196 1 302 1 332
12 1 956 1 949 2 134 2 237
113,13 16 17 18 19
2 503 528 543 584
3 30 015 32 294 34 974 37 693
4 1 793 1 980 2229 2 413
5 10 242 11 730 12 825 13 908
6 15 579 17 290 18 845 20 489
7 7 883 8 750 9 488 10 289
81,82 3 668 4 188 4 782 5 460
831 850 919 984 1 054
831-833 3 470 3 986 4 480 5125
9 3 565 3 990 4 460 4 934
1-9 25 773 29 532 33178 36 808
9 2 697 3 078 3 369 3 694
95 632 659 741 788
1 -9 109 768 122 086 134 352 146 827
-  48 174 1 824 3 094
109 720 122 260 136176 149 921
1) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa.
5} På beskattningsuppgifter grundade lönesumma minus summan av löner efter näringsgren.
1 > Wages and salaries according to taxation data less the sum of wages and salaries by activities.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KT ITKI; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto — Statistisk rapport KT (SCI; SC:s byrå för nationalräkenskaper
Statistical report KT ISCO); National Accounts Division of CSO
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335. Sairaalat. 1950-1985 -  Sjukhusen. 1950-1985 -  Hospitals, 1950-1985






Sairaansijoja — Sjukplatser — Beds Potilaita 




















































per 1 000 
invånare 




Yleissairaalat2) — Allmänna sjuk­
hus 2) -  General hospitals 2I ......
Mielisairaalat -  Sinnessjukhus —
Mental hospitals........................
Tuberkuloosiparantolat -  Tuber­
kulossanatorier -  Tuberculosis
sanatoria..................................
Yhteensä — Summa -  Total
Laitossairaalat -  Inrättningarnas 








































Vuonna -  Ar -  Year 1984....... 657 2798 67 855 3 660 74 313 15,2
» » » ®) 1984....... 367 863 57164 3 096 61 123 12,5
» » » 1983....... 652 2851 68 240 3 687 74 778 15,4 5) 1 019 526 5) 83 5> 20,0
» » » 6) 1983....... 359 863 55902 3123 59 888 12,3 984074 82 18,3
» » » 1982....... 668 2851 68 520 3 655 75 026 15,5 5) 1 028 182 5) 85 5) 20,6
» » » 6) 1982....... 361 683 55 580 3 091 59 534 12,3 995 300 84 18,4
» » » 1981 ....... 668 2908 67 846 3 687 74 441 15,5 5) 1 005 009 s) 85 5) 21,1
» » » 6) 1981....... 353 888 54 595 3123 58 906 12,2 972454 85 18,7
» » » 1980....... 668 2 934 67 796 3 651 74 381 15,5 5) 983 740 5) 86 5) 21,5
» » » 6) 1900....... 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3 954 577 85 19,1
» » » 1979....... 665 3 023 67 827 3 663 74 513 15.6 s) 966989 5) 84 5) 21,5
» » » 6) 1979....... 348 914 54 441 3 099 58 454 12,2 937 826 84 19,0
» » » 1978....... 681 3 020 67 075 3 660 73719 15,5 5) 944 296 5) 84 5) 21,5
» » » 8) 1978....... 347 914 53 374 3 096 57 354 12,1 911 134 83 19,0
» » » 1977....... 689 2 974 65 994 3 579 72 547 15,3 5) 928 241 5) 85 5> 21,7
» » » 6) 1977....... 349 893 52080 3 015 55 988 11,8 895103 84 19,1
» » » 1976....... 700 3 079 65 573 3 714 72 366 15,3 5) 891 924 5) 87 5) 23,0
» » »*11976....... 353 893 51 810 3150 55853 11,8 857 500 86 20,4
» » » 1975....... 710 3 087 64 309 3 719 71 115 15,1 5) 863 596 5) 88 5) 23,2
» » » 6) 1975....... 349 893 50 490 3144 54 527 11,6 840 021 86 20,4
» » » 1974....... 719 3187 62 414 4700 70 301 15,0 5) 873 677 5) 91 5) 23,1
» » » 6) 1974....... 350 893 49 609 3 077 53 579 11,4 850653 90 20,4
» » » 1973....... 736 3197 62 408 4664 70 269 15,1 5) 881 487 5) 92 5) 23,1
» » »'11973....... 350 893 49 259 3135 53 287 11,4 858 781 92 20,5
» » » 1972....... 746 3 944 61 183 4 526 69 653 15,0 5) 877 047 s) 94 5) 23,4
» » » *1 1972....... 359 1 583 47 987 3 067 52 637 11,3 854 070 93 20,7
» » » 6) 1971....... 361 1 583 47 774 3143 52 500 11,4 837 326 93 21,0
» » » ®) 1970....... 357 1 588 47 531 3145 52264 11,3 786769 93 21,9
» » » 6) 1965....... 371 1710 42 332 3 735 47 777 10,3 620 833 90 25,3
» » » 6) 1960....... 348 2604 35 853 2 570 41027 9,1 521 336 91 26,2
» » » 6) 1955....... 364 6568 24403 2 690 33 661 7,9 422145 92 26,3
» » » *) 1950....... 456 6884 19 961 2 943 29 788 7,4 355132 88 27,0
') Potilaita keskimäärin sataa paikkaa kohti -  2) Ml. terveyskeskusten sairaalat -  3) Lääkintöhallituksen laitossairaalaluetteloon hyväksymät -  4) Laitossairaala- 
luetteloon hyväksymättömät. Nämä ovat esim. pieniä kunnalliskotien ja vankiloiden sairasosastoja tai -tupia, joiden sairaanhoidon taso ei täytä varsinaiselle 
sairaalalle asetettavia vaatimuksia — 5) Pl. laitossairaalaluetteloon hyväksymättömät — 6) Pl. laitossairaalat.
1) Patienter i medeltal per hundra platser -  2) Inkl. sjukhusen vid hälsocentra -  3) Godkända av medicinalstyrelsen i förteckningen över inrättningarnas sjukhus -  
4) Icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus. Hit hör t.ex. små sjukavdelningar eller -stugor vid kommunalhem eller fängelser, vid vilka 
sjukvårdsnivån inte fyller kraven pä egentliga sjukhus — 6) Exkl. icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus — 6) Exkl. inrättningarnas sjukhus. 
V Average of patients per one hundred beds -  2) Incl. hospitals at health centres — 3) Accepted by the National Medical Board for the list of hospitals of 
institutions — 4I Not accepted for the list of hospitals of instituttons. Among these are small wards or cottage hospitals as nursing homes or prisons with a 
medical care level not meeting the requirements of actual hospitals -  sl Excl. hospitals not accepted for the list of hospitals of institutions -  e) Excl. hospitals 
of institutions.
Lähde — Källa — Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; SVT XI Terveydenhuolto. Lääkintöhallituksen vuosikirja — Medicinalstyrelsens planeringsavdel- 
ning; FOS XI Hälsovård. Medicinalstyrelsens årsbok -  Planning department of the National Board of Health; OSF XI Health service. Yearbook of National Board 
of Health
336. Sairaansijat, 1977—1985 — Sjukplatser, 1977—1985 — Hospital beds, 1977—1985





































































1977.................. ...............  9407 6 370 2 008 1 623 2 367 682 575 414 479 862 253
1978.................. ............... 9 495 6 379 2 082 1 588 2 341 686 575 414 479 815 276
1979.................. ...............  9 685 6 458 2 095 1 630 2 444 717 585 414 479 887 260
1980.................. ...............  9 789 6 533 2 076 1 590 2 312 725 580 430 499 855 238
1981.................. ...............  9 746 6 592 2 074 1 592 2 291 725 585 448 488 855 188
1982.................. ...............  9 713 6 526 2 064 1 587 2 256 737 580 405 488 878 188
1983.................. ............... 9 671 6 584 2 058 1 550 2 271 730 578 410 496 906 188
1984.................. ...............  10 581 6 531 2 058 1 527 2 267 735 578 410 497 818 188
1985.................. ............... 10 663 6 579 2 058 1 515 2 256 727 576 416 504 840 122










































1977.. 5123 20 810 2 610 18 964 72 547 65 1 819 228
1978.. 5141 20 585 2604 20 295 73 755 65 1 827 231
1979.. 5 239 20 459 2323 20 838 74 513 64 2 053 232
1980.. 5 330 20 036 2299 21 089 74 381 64 2 066 237
1981.. 5 292 19 887 2 246 21432 74 441 65 2137 241
19fi?.. 5 323 19 692 2 076 22 513 75 026 65 2 332 246
1983.. 5 334 18827 2 042 23151 74 796 65 2 385 259
1984.. 5 360 17 805 1964 22994 74 313 66 2 492 275
1985.. 5 325 17 123 1 929 23 255 73 888 66 2 546 287
') Ml. ei-tuberkuloottiset keuhkosairaudet.
') Inkl. icke-tuberkulotiska lungsjukdomar.
') Incl. non-tuberculous diseases of the lungs.




Lääkemääräyksiä — Recept 
Prescriptions
M yynti (m l. Iw) 
Försäljning link l. om s.l 













1 000 000 mk
Asukasta kohti 
Per invånare 

































































1I Ml. Sotilasapteekki -  Inkl. militärapoteket -  Incl. m ilitary  pharm acy.
Lähde — Källa — S o u rce : Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; SVT XI Terveydenhuolto. Lääkintöhallituksen vuosikirja -  Medicinalstyrelsens planeringsavdel-
ning; FOS XI Hälsovård. Medicinalstyrelsens årsbok -  Planning dep artm en t o f  the  N atio n a l B oard  o f  H ealth ; O S F  X I  H ealth  service. Yearbook o f  N a tio n a l B oard
o f  H ealth
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338. Suomessa to im iva terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö sekä apteekit vuosien 1900—1985 lopussa 
A k tiv  hälso- och sjukvårdspersonal samt apotek i Finland i s lu te t av åren 1900—1985








































































































1900... . 373 7 093 28 650 159
1910... . 523 5 601 90 781 - - — - 215
1920... . 657 4 768 250 777 _ — _ — 282
1930... . 1000 3 449 496 971 _ _ _ — 397
1940... . 1379 2 682 879 990 — — _ 110 402
1950... . 1997 2 005 1 303 7 051 1 410 1 155 647 1 327 - — 235 473
1960... . 2 827 1 567 1 806 10 242 1 841 2 934 960 2 549 210 160 203 2147 326 532
1970... . 4 798 960 2 695 18 329 2 454 8 275 1 054 3 215 1 332 652 756 3181 500 562
1980... . 9 016 531 3 938 27 545 887 16135 1 534 3 487 3 016 1443 2146 4888 621 565
1981... . 9538 504 4068 28 443 850 16 605 1 528 3 451 3123 1 510 2 262 4 927 657 566
1982... . 10 057 481 4 234 29 285 828 17 327 5 050 3 241 1 574 2443 5 091 668 570
1983... . 10 579 460 4 337 3) 40 373 3) 920 3) 25 889 3I 2 056 3) 4 559 3) 4 500 3) 2 272 3) 3 930 3) 10 108 654 576
1984... . 10 822 452 4 430 4) 30 762 3> 858 3) 27 150 3I 2 202 3) 4 715 3I 4 720 3) 2 382 3) 4 247 3I 10 954 674 578
1985... . 11 072 444 4 595 3) 43 185 3) 804 5) 19 545 3) 2 334 3) 4 744 3) 3 576 5I 1 693 5) 3 374 5) 12 339 696 577
1) Ml. alallaan toimimattomat — 2) Sairaanhoitaja-kätilöt luettu joko sairaanhoitajiksi tai kätilöiksi heidän hoitamansa viran mukaan — 3) Kaikki alle 60-vuotiaat 
alallaan toimivat ja toimimattomat -  4J 4. 2.-10. 2. 1985 -  5) 10. 2.-16. 2. 1986.
1) Inkl. inte verksamma inom yrket — 2) Sjuksköterske-barnmorskor ingår endera i kolumnen sjuksköterskor eller barnmorskor enligt befattning — 3) Alla under 
60-åriga verksamma och inteverksamma inom yrket — 4) 4. 2. —10. 2. 1985 — 5) 10. 2. —16. 2. 1986.
1I Incl. persons retired or not in practice — 2) Nurses with midwifery qualifications have been included in nurses or midwives according to their post — 3) All 
qualified persons under 60 years of age regardless of whether they have been active in the profession or not — 4) 4. 2. —10. 2. 1965 — 5) 10. 2. —16. 2. 1986.
339. Suorite tu t la illiset sterilo im iset ja raskauden keskeyttäm iset, 1970-1985
Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap, 1970-1985
Legal sterilizations and abortions, 1970-1984
Sterilisoimiset — Steriliseringar — 
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset -  Avbrytanden 

































10 000 naista 
kohti
per 10 000 
kvinnor 




Uudenmaan..................... 75 1 152 1 227 10,5 4 040 62 4 102 66,4
1984
Nylands
Turun-Porin..................... 50 1 001 1 051 14,8 1 817 84 1 901 51,6 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa .................. — 12 12 5,1 61 2 63 52,8 Åland
Hämeen.......................... 30 738 768 11,4 1 878 24 1 902 54,1 Tavastehus
Kymen............................. 17 386 403 11,8 886 15 901 51,3 Kymmene
Mikkelin.......................... 7 198 205 9,8 447 18 465 43,5 S:t Michels
Pohjois-Karjalan .............. 3 277 280 15,7 434 20 454 50,6 Norra Karelens
Kuopion.......................... 6 400 406 15,9 700 14 714 54,7 Kuopio
Keski-Suomen................. 9 250 259 17,6 570 2 572 45,6 Mellersta Finlands
Vaasan ........................... 5 376 381 8,6 823 29 852 37,7 Vasa
Oulun.............................. 18 563 581 13,5 927 70 997 46,4 Uleäborgs
Lapin.............................. 4 215 219 10,9 683 13 696 70,0 Lapplands
Ulkom. -  For. countries - 2 2 26 26 Utlandet
Tuntem. -  Unknown...... 1 15 16 — - Okänd
Yhteensä -  Total........... 225 5585 5 810 11,9 13 292 353 13 645 54,2 Summa
Vuonna — Year 1983.... 224 4 867 5 091 10,5 13 077 283 13 360 53,3 Ar 1983
» » 1982.... 214 4 491 4 705 9,7 13 562 299 13 861 55,5 » 1982
» » 1981.... 205 3 422 3 627 7,6 13 824 296 14120 57,0 » 1981
» » 1980.... 188 2 747 2 935 5,5 14 770 267 15 037 60,9 » 1980
» » 1975.... 154 2 221 2 375 5,0 20 891 656 21 547 88,5 » 1975
» » 1970.... 50 5 677 5 727 12,3 11 762 2995 14 757 61,8 » 1970
Lähde — Källa — Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; SVT XI Terveydenhuolto; Lääkintöhallituksen vuosikirja — Medicinalstyrelsens planeringsavdel- 
ning; FOS XI Hälsovård; Medicinalstyrelsens årsbok -  Planning department of the National Board of Health; OSF XI Health service; Yearbook of National Board 
of Health
370 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO -  HÄLSO- OCH SJUKVÂRD
340. Ilmoitetut sairaustapaukset, 1965-1986 -  Anmälda sjukdomsfall, 1965-1986
Registered cases of illness, 1965—1986
Numerointi lääkintöhallituksen 1.12.1968 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan.
Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.12.1968 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.













































001 002 003 004, 006 008, 009 010-019 032 033 034
1965.... 25 136 687 8 59 544 5 991 1 890 2 379
1970.... 8 54 2 403 1 55 385 2 585 1 441 - 261 3 992
1975.... 3 47 1 572 43 40 904 1 741 972 - 188 'I 4 823
1980.... 2 19 1 984 208 50159 999 669 - 187 1) 5 867
1981 .... 7 20 2145 210 51383 974 617 - 116 ’16 740
1982.... 7 18 3 288 204 62 966 942 687 - 378 ’16 410
1983.... 15 17 2 996 192 48 039 846 632 - 639 ’ ) 6 014
1984.... 7 15 3 030 225 43 229 759 562 - 245 '16 985
1985.... 7 17 ♦ 4432 214 50 899 781 595 - 308 ’15 882




















































































































































































M N M N M N M N
090.013-097 00 098.00-098.09 123.40 463 465 470-474 480 -486
1965... 2 256 151 52 53 5 421 2 227 18 213 132 479 313 631 92 490 21 312
1970... 1 - 68 21 16 18 7 949 4398 9 233 140259 285 045 37 836 15 304
1975... _ - 88 37 40 22 8 442 5 431 2 285 120 044 287 581 31874 8 654
1980... — — 41 10 26 13 5 397 4 075 831 112613 393024 28 959 7 933
1981 ... - - 58 21 20 10 4848 3 450 605 111 909 421 719 16 565 8 491
1982... - - 65 20 27 16 4 373 3145 481 116078 382 411 - 8 662
1983... - - 62 17 20 17 4 256 3 032 361 90 596 433 146 13 994 11 339
1984... — _ 47 27 17 14 4 384 3 207 274 76 914 342 594 4298 9 388
1985... - 2 61 25 13 13 4 047 2 952 278 78668 393807 17 596 9304
1986... 1 1 23 14 24 10 3 425 2 503 185 86129 471 422 8 429 9 420
1) Ml. streptokokin aiheuttama kita risa tu leh d us -  1) Inkl. streptokocktonsillitis -  1) Incl. tonsillitis streptococcica.
Lähde -  Kalla -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Tilastokatsauksia (TK); SVT XI Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens
planeringsavdelning; Statistiska översikter (SC); FOS XI Hälsovård (Medicinalstyrelsen) — Planning department of the National Board of Health; Bulletin o f
Statistics (CSO); OSF XI Health Services (National Board o f Health)
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341. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat, 1976—19851) 
Arbetsolycksfall som drabbat löntagare, 1976—1985 1)








































Yhteensä -  Summa -  Total...............................................................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture (1 1 ,1 3 )..............................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry 112)...................................................
Kulutustav.teoll. -  Konsum.varuind. -  Industry of consumer articles
(31,32) .............................................................................................................
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus — Trävaru-, pappers- och grafisk 
industri — Manufacture of wood and paper products; printing and
publishing (33, 34).........................................................................................
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall- och gruvindustri -  Mining and 
quarrying; basic metal industries and manufacture of metal products
(2 ,3 7 ,3 8 )........................................................................................................
Muu tehdasteollisuus -  övrig industri -  Other industries (35, 36,39,4) ..
Talonrakennus -  Husbyggnadsverksamhet -  Building (51)....................
Maa- ja vesirakennus -  Anläggningsverks. -  Other construction (52).......
Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  Wholesale and
retail trade (61,62) ............................................................................
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksamhet -
Restaurants and hotels (63).................................................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport, storage and communication (7) 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Bank- och försäkringsverksamhet -
Financing, insurance and business services (8)...........................................
Julkinen hallinto, puhtaanapito -  Offentlig förvaltning, renhållning -
Public administration and defence and sanitary services (91, 9 2 )............
Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. -  Undervisning, forskning,
sjukvård mm. -  Social and related community services (93) ..................














































































Vuosi -  År -  Year 1984 .....................................................................
» » » 1983 .....................................................................
» » » 1982 .....................................................................
» » » 1981 .....................................................................
» » » 1980 .....................................................................
» » » 1979 .....................................................................
» » » 1978 .....................................................................
» » » 1977 .....................................................................





































) Tilastossa on mukana vain vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat -  Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har 
förorsakat minst tre dagars frånvaro från arbetet — Statistics include only those accidents which have caused at least three days' disability to work. 
2) Dödsfall — Fatal accidents.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXVI Työtapaturmat (Työsuojeluhallitus) — FOS XXVI Olycksfall i arbete {Arbetarskyddsstyrelsen) — OSF XXVI Industrial
accidents (National Board of Labour Protection)
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342. Sosiaalimenot, 1984 -  Socialutgifterna, 1984 -  Social expenditure, 1984
Menoja 
kaikkiaan 
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1 000 000 mk
Sosiaalimenot kaikkiaan -  Socialutgif­
ter inalles -  Total o f  social expend itu re .. 76 325 23 714 12 277 32 551 6 343 3132 78 016 1 691
1. Sairaus ja  terveys -  S jukdom  o. hälsa -  
Sickness and h e a lth .................................... 22  155 7422 6810 4 102 1452 2 2 1 7 22  003 - 1 5 2
1.1. Sairausvakuutus -  Sjukförsäkring -  
Sickness in su ra n ce ......................................... 7 518 736 4 102 1 452 1 076 7 366 -152
1.1.1. Yleinen sairausvakuutus -  Den allmänna 
sjukförsäkringen -  National sickness in ­
surance......................................................... 4 869 736 1 587 1 310 1 076 4 708 -160
1.1.1.1. Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily a llow ­
ances............................................................. 1 837 489 726 659 1 874 38
1.1.1.2. Sairaanhoitokorvaukset -  Sjukvårdsersätt- 
ningar -  Curative care com pensations. . . . 2 570 204 591 536 1 076 2 407 -163
1.1.1.3. Työterveyshuolto -  Företagshälsovård -  
Employee health services ............................ 380 32 _ 237 85 354 -26
1.1.1.4. Sairauksien ehkäisy ja kuntoutus -  Sjuk- 
domsprevention och rehabilitering -  
Prevention o f  diseases and rehabilitation .. 43 6 17 15 38 -5
1.1.2. Sairausajan palkka — Lön under sjukdom 
— Payments in case o f  s ickness ................ 2 500 2 500 2500
1.1.3. Avustuskassat -  Understödskassor — 
Benevolent funds 149 15 142 157 8
1.2. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito -  Of­
fentlig hälso- o. sjukvård -  Public health 
and hosp ita l se rv ice s .................................. 13 488 6112 6 307 1 069 13 488
1.2.1. Yleissairaalat ja hoitolaitokset -  Lasaret 
och vårdsanstalter -  General hospitals 
and in s titu tio ns ............................................ 5 765 2 583 2 799 383 5 765
1.2.2. Mielisairaalat -  Sinnessjukhus -  M ental 
hospitals........................................................ 1 668 744 747 177 1 668
1.2.3. Tuberkuloosilaitokset -  Tuberkulosinrätt­
ningar -  Tuberculosis sanatoria ................ 296 124 150 22 296
1.2.4. Terveyskeskukset — Hälsovårdscentralen 
-  Health centres ......................................... 5 480 2 517 2 552 412 5 480
1.3. Raittiustyö ja PAV-huolto -  Nykterhets­
arbete och PMB-vård -  Temperance 
activities and care o f  alcoholics and  drug  
a d d ic ts .......................................................... 229 138 76 15 229
1.4. Kehitysvammaisten huolto — Vården av 
utvecklingsstörda -  Welfare fo r m entally 
subnorm a l..................................................... 921 436 427 _ 58 921 __
2. Tapaturmat -  Olycksfall -  A cc iden ts .......... 1473 154 _ '  108 383 25 1671 197
2.1 Tapaturmavakuutus -  Olycksfallsförsäk­
ring -  O ccupational injuries insurance . . . . 1 317 33 1 098 383 1 515 197
2.1.1. Lakisäät. tapaturmavak. -  Lagstadgad 
olycksfallsförsäkring -  Workmen's com­
pensation insurance.................................... 827 1 014 1 014 186
2.1.1.1. Sairaanhoito ja kuntoutus -  Sjukvård och 
rehabilitering -  Medical expenses and 
expences for rehabilitation....................... 83 102 102 19
2.1.1.2. Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily allow­
ances............................................................. 337 413 413 76
2.1.1.3. Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidpen­
sioner -  Invalidity pensions.................... 123 151 151 28
2.1.1.4. Kertakaikkiset maksut -  Utbetalningar i ett 
för allt -  Lump sum payment................. 19 23 23 4
2.1.1.5. Indeksikorotukset yms. -  Indexförhöjnin­
gar mm. -  Index increases etc................... 265 325 325 60
2.1.2. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus -  
Landbruksföretagarnas olycksfallsförsäk­
ring -  Farmers'accident insurance......... 47 26 12 21 58 11
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1 000 000 mk
2.1.3. Valtion tapaturmakorvaukset -  Statens 
olycksfallsersättningar -  State's com­
pensations for accidents.............................. 72 72 72
2.1.4. Muut tapaturmakorvaukset -  övriga 
olycksfallsersättningar -  Other compen­
sations for accidents.................................... 8 8 8
2.1.5. Liikennevakuutuksen henkilövahinkokor­
vaukset -  Trafikförsäkringens ersätt- 
ningskostnader för personskador -  
Claims expenses o f compulsory motor 
third party insurance for bodily injuries . . . . 362 362 362
2.2 Työsuojelu -  Arbetarskydd -  Labour pro­
tection .......................................................... 157 121 - 10 - 25 157 -
3. Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemploy­
ment ............................................................. 4 105 3524 48 1049 £8 4689 584
3.1. Työttömyysvakuutus — Arbetslöshetsför­
säkring -  Unemployment insurance ........ 1 377 844 _ 1 049 68 _ 1 961 584
3.1.1. Työttömyyskassa-avustukset -  Arbetslös­
hetsunderstöd -  Unemployment com­
pensation ...................................................... 685 152 1 049 68 1 269 584
3.1.2. Työttömyyskorvaukset -  Arbetslöshetser­
sättningar -  Unemployment assistance... 692 692 __ _ _ _ 692
3.2. Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  
Employment service .................................... 201 201 _ _ - 201 -
3.3. Työttömien ammattikoulutus -  Omskol­
ning av arbetslösa -  Retraining 
unemployed................................................. 1 173 1 173 1 173
3.4. Työllisyystyöt -  Sysselsättningsarbete -  
Public work for unemployed....................... 1 354 1 307 48 - - - 1 354 -
4. Vanhuus ja  työkyvyttömyys -  Ålderdom 
och invaliditet -  Old-age and disability... . 29 755 3272 2236 21350 3244 405 30506 752
4.1. Vanhuus ja työkyvyttömyysvak. -  Âlder- 
doms- och invaliditetsförsäkring -  
Old-age and disability insurance ................. 26 999 2 003 1 155 21 350 3 244 27 752 753
4.1.1. Kansaneläke — Folkpension -  National 
pension.......................................................... 11 147 849 1 155 5 773 2 507 _ 10 284 -862
4.1.2. TEL ja LEL -  APL och KAPL -  The 
employees' pensions act and the tempo­
rary workers' pensions a c t ........................... 6 238 7 636 7 636 1 398
4.1.3. YEL ja MYEL -  FöPL och LFöPL -  The 
seif-employed persons' pensions act and 
the farmers'pensions a c t........................ 1 836 1 021 661 1 683 -154
4.1.4. MEL -  SjPL -  The seamen's pensions act.. 124 41 - 56 56 - 154 29
4.1.5. KvTEL -  KtAPL -  The pensions act for 
local authorities..................................... 1 663 _ _ 1663 _ _ 1 663 _
4.1.6. Eläkesäännöt -  Pensionsstadgor — 
Pension rules................................................. 587 _ _ 587 _ _ 587 _
4.1.7. Valtion eläkejärj. -  Statens pensionssys­
tem -  The state pension arrangements .. . 4 085 _ _ 4 085 _ _ 4085 _
4.1.8. Kirkon eläkejärj. -  Kyrkans pensionssys­
tem -  The church pension arrangements . 118 _ _ 118 _ 118 _
4.1.9. Sopimuksenvarainen lisäeläketurva -  
Tilläggspensionsskydd som grundar sig 
pä avtal -  Additional pension protection.. 1 109 1 431 19 1 451 342
4.1.10. Invalidiraha -  Invalidpenning -  Invalidity 
assistance..................................................... 91 91 _ 91 _
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4.2.- Osatyökykyisten koulutus ja invalidihuolto 
-  Utbildning och sysselsättning av par­
tiellt arbetsföra -  Rehabilitation and 
employment of partially disabled.............. 465 336 127 463
4.2.1. Aistiviallisten koulut -  Döv- och blindsko­
lor -  Schools for defective children........ 26 26 26
4.2.2. Aistiviallisten ja invalidien ammattioppilai­
tokset -  Yrkeskolor för handikappade 
och invalider -  Vocational schools for 
invalids and persons with some sensory 
defect................................................... 67 67 67
4.2.3. Invalidien yms. huolto ja työkokeilu -  Inva­
lidernas o. dyl. vård och arbetsprövnings- 
verksamhet — Care and experimenting of 
invalids in work life ................................. 319 213 104 2 319
4.2.4. Avustukset järjestöille -  Understöd till or­
ganisationer -  Grants to organizations.... 53 30 23 53
4.3. Vanhusten huolto -  Åldringsvård -  Old 
age welfare............................................ 2 291 933 954 405 2 291
4.3.1. Kunnallis- ja vanhainkodit -  Kommunal- 
och ålderdomshem -  Communal and 
old-age homes........................................ 1 692 676 668 349 1 692
4.3.2. Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  Home 
help...................................................... 455 204 214 _ 36 455
4.3.3. Muu avohuolto -  Annan öppen vård -  
Other open care..................................... 117 45 52 20 117
4.3.4. Avustukset järjestöille -  Understöd till or­
ganisationer -  Grants to organizations.. .. 31 9 22 - - - 31 -
5. Perhe ja lapset -  Familj och barn -  Family 
and children........................................... 12 504 5555 2236 3784 760 479 12813 309
5.1. Äitiysrahat ja -avustukset -  Moderskaps- 
penning och -understöd -  Maternity 
allowances and benefits.............................. 1 680 473 650 590 1 714 34
5.2. Lasten päivähoito -  Barndagvård -  Day 
nurseries, nursery schools, etc................. 2 997 1247 1 315 435 2 997
5.2.1. Päiväkodit -  Daghem -  Children's day 
homes................................................... 1 726 638 878 211 1 726
5.2.2. Kunnallinen perhepäivähoito — Kommunal 
familjedagvård -  Daycare in families..... 1 093 430 438 _ 225 1 093
5.2.3. Kotihoidon tuki ym. -  Hemvårdsstöd för 
barn mm. -  Children's home-care sup­
port etc.......................................................... 180 180 180
5.3. Perhekustannusten tasaus -  Utjämning av 
familjekostnader -  Family policy trans­
fers .................................................... 2 712 2154 103 390 49 2 695 -1 7
5.3.1. Lapsilisät -  Barnbidrag -  Child  a llow ­
ances............................................................. 2 347 2069 278 2 347
5.3.2. Lapsen hoitotuet -  Vårdbidrag för barn -  
Child care allowances................................. 106 67 29 96 -10
5.3.3. Kansaneläkkeen lapsikorotus -  Barntillägg 
-  Child's supplement............................. 71 _ 45 19 64 -  7
5.3.4. Elatustuki -  Underhållstöd -  Payments o f  
maintenance................................................ 187 84 103 _ _ 187
5.4. Julkinen lastenhuolto -  Offentlig 
barnavård -  Public child welfare............... 528 230 266 _ 32 528
5.4.1. Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child wel­
fare................................................................ 88 37 35 17 88
5.4.2. Kasvatusneuvolat -  Rådgivningsbyråer för 
uppfostringsfrågor -  Child guidance 
centres.......................................................... 74 35 39 1 74
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5.4.3. Lastenkodit -  Barnhem -  Children's 
homes................................................... 327 122 190 15 327
5.4.4. Koulukodit -  Skolhem -  Approved 
homes.................................................... 20 20 20
5.4.5. Avustukset järjestöille -  Understöd till or­
ganisationer -  Grants to organizations.... 19 17 2 19
5.5. Kouluateriat peruskouluissa -  Skolmåltider 
i grundskolor -  School meals in compre­
hensive shools........................................ 835 368 468 835
5.6. Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  Home 
help...................................................... 143 64 67 11 143
5.7. Asumistuki — Bostadsbidrag — Housing 
subsidies............................................... 586 586 586
5.8. Lapsien ja äitien lomat — Semesterverk­
samhet för barn och husmödrar -  Holi­
days for housewives and children............. 48 30 18 48
5.9. Perhe-eläkkeet -  Familjepensioner -  Sur­
vivors'pensions ..................................... 2 975 403 - 2 744 121 - 3 268 293
6. Yleinen ja erittelemätön avustus — Allmän 
och ospecificerad hjälp -  Public and 
unspecified assistance............................. 669 303 360 6 669
6.1. Toimeentuloturva -  Stöd för uppehälle -  
Social assistance.................................... 305 133 172 305
6.2. Muu avustus -  Övrigt understöd -  Other 
assistance.............................................. 84 48 37 84
6.2.1 Erityisavustukset -  Speciella understöd -  
Special assistance.................................. 36 17 19 36
6.2.2. Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  
Military allowances................................. 41 23 18 _ _ _ 41
6.2.3. Kotiuttamisraha -  Hemförlovningspenning 
-  Disbandment benefit.......................... 8 8 8
6.3. Erittelemätön -  Ospecifiserad -  Un­
specified................................................. 279 122 151 - - 6 279 -
7. Sotilasvammakorvaukset ja sotaeläkkeet — 
Militärskadeersättningar och krigspensio- 
ner — Military injuries compensations 
and war pensions.................................... 2088 2088 2088
7.1. Sotilasvammakorvaukset -  Militärskadeer­
sättningar -  Military injuries compensa­
tions...................................................... 1 124 1 124 1 124
7.2. Sotaeläkkeet -  Krigspensioner -  War 
pensions................................................. 852 852 852
7.3. Muut menot — Övriga utgifter — Other 
expenditure............................................ 112 112 - - - - 112 -
8. Lapsivähennykset verotuksessa -  Barn­
avdrag vid kommunal- och statsbeskatt- 
ningen -  Estimated municipal and state 
tax rebates for children........................... 1 158 823 336 / 159
9. Hallinto -  Administration -  Administra­
tion........................................................ 2419 572 252 1 158 436 2419
9.1. Valtio -  Stat -  Central government.......... 224 224 - - - - 224 -
9.2. Kunnat -  Kommunerna -  Local govern­
ment ..................................................... 450 198 252 450
9.3. Sosiaalivakuutus -  Socialförsäkring -  
Social insurance..................................... 1 744 150 _ 1 158 436 1 744
Lähde — Kaita — Source: Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosasto — Social- och hälsovårdsministeriets forskningsavdelning — D ep artm en t o f  Research o f
the  M in is try  o f  S ocia l A ffa irs  a n d  H ealth
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343. Kunnallinen huoltotoiminta, 1981—1984
Public assistance, 1981—1984
— Kommunernas vårdverksamhet, 1981—1984
Lääni
Province
A. Huoltoapu — Socialhjälp
Social assistance
B. Lastensuojelu — Barnavård — Child welfare
Kotiavustus — Hemunderstöd 
Home relief
Hoitoon sijoitetut lapset — I värd 




































































































Uudenmaan.. . . . .  25847 12107 12 901 41 630 2648 507 3155 1 556 1 599 2 927 787 232 Nylands
Turun-Porin.. . . . .  11565 4 280 7 279 21 005 887 160 1 047 488 559 1 633 156 170 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. . . . .  189 37 152 276 20 4 24 11 13 9 17 Åland
Hämeen........ . . . .  12 287 4 909 7 376 22 036 997 255 1 252 638 614 1 775 78 224 Tavastehus
Kymen.......... . . . .  5 854 2 297 3 557 10 179 577 65 642 319 323 623 43 167 Kymmene
Mikkelin........ . . . .  2 954 884 2 070 5 645 250 37 287 133 154 278 26 49 S:t Michels
Pohj.Karjalan . . . .  3 646 1 220 2 426 6 936 273 38 311 110 201 326 13 36 Norra Karel.
Kuopion ....... . . . .  4519 1 451 3 068 8199 412 69 481 188 293 443 53 40 Kuopio
K.-Suomen .. . . . .  4258 1 454 2 796 8 087 379 51 430 161 269 742 26 127 Mellersta Fini.
Vaasan.......... . . . .  5 638 1 742 3 896 11 567 275 37 312 87 225 470 18 94 Vasa
Oulun........... . . . .  5 900 1 531 4369 11 781 526 41 567 200 367 445 36 156 Uleåborgs
L ap in .............. . . .  2943 871 2 072 5 331 187 28 215 108 107 249 28 28 Lapplands
Kokomaa-'lI . . .  85 600 32783 51962 152 672 7 431 1292 8723 3 999 4 724 9 920 1264 1340 Hela landet
Kaupungit-2) . . . .  64963 27 088 37 022 111 537 5 744 1 046 6 790 3 289 3 501 7 801 1 136 1 083 Städer
Muut kunnat -- 3) 20 637 5 695 14 940 41 135 1 687 246 1 933 710 1 223 2119 128 257 övriga komm.
V. 1982 ........ . . . .  83 375 32 011 51 122 149 515 7 553 1 335 8 888 4 074 4 814 10 574 1 175 1 356 År 1982
» 1981 79 642 30 816 48 463 143 841 7 539 1 361 8 900 4 087 4813 10 572 896 1 337 » 1981
C. Irtolaishuolto — Lösdrivarvird
Care of vagrants
D. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 
V irden av dem, som missbrukar berusningsmedel
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M N M N M N M N M N M N
1984
Uudenmaan........ 255 59 56 21 23 4 850 777 1 378 196 114 8
1984
Nylands
Turun-Porin........ 43 8 31 3 - - 1768 174 390 38 641 66 Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa...... - - - - - - 20 1 - - - - Åland
Hämeen............... 59 9 22 3 8 1 1444 212 424 62 220 19 Tavastehus
Kymen................ 1 3 - - - - 742 77 167 16 166 6 Kymmene
Mikkelin............... - - - - - - 416 50 215 23 58 6 S:t Michels
Pohj.Karjalan . . . . - - - - - 492 49 129 12 44 2 Norra Karel.
K uopion............. 1 - - - 1 497 87 120 12 210 19 Kuopio
K.-Suomen........ 1 - - - — — 542 58 146 22 23 1 Mellersta Fini.
Vaasan................ 1 - - - - - 654 75 145 10 239 17 Vasa
Oulun.................. - - - - 887 97 162 14 27 - Uleåborgs
L ap in .................. - - - - 474 42 89 9 12 2 Lapplands
K o k o m a a -1) .. . 360 80 109 27 31 2 12 786 1 699 3 365 414 1 754 146 Hela landet
Kaupungit-2) . . . . 357 79 109 27 29 1 9 732 1 343 2 412 321 1 262 110 Städer
Muut kunnat - 3) 3 1 - - 2 1 3 054 356 953 93 492 36 övriga komm.
V. 1983 ............. 421 133 141 47 25 5 12 809 1 491 3124 301 2 331 200 År 1983
1982 ............. 367 131 135 38 41 7 12 882 1 459 3 225 278 2 549 251 » 1982
» 1981 ............. 360 133 162 52 36 11 12 895 1 320 3 283 246 2 810 238 » 1981
I  Whole country -  I Urban municipalities -  I Rural municipalities.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXI Sosiaalihuolto (Sosiaalihallitus! -  FOS XXI Socialvård (Socialstyrelsen! -  OSF XXI Social welfare INational Board of Social 
Welfare)
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344. Kuntien sosiaalitoimen bruttomenot ja rahoitus lääneittäin, 1980-1983 -  Bruttoutgifter och finansiering fgr kommunernas socialväsende länsvis. 1980-1983
Bruttoexpenditure and financing o f m unicipal social affa irs by province, 1980—1983














Siitä -  Därav -  Of which
Kasvatusneuvolat










































1 000 mk - Fmk % 1 000 Fmk %
1980
1. Uudenmaan -  Nylands............ .........  95 045 530 801 12,1 27,4 59,1 12 681 38,5 61,2
2. Turun-Porin -  Åbo-B:borgs .... .........  36 057 228 360 14,0 36,3 48,4 5 433 _ 55,0 43,3
3. Ahvenanmaa -  A land .............. .........  833 5 664 5,7 13,9 80,0 - _ _ _
4. Hämeen -  Tavastehus.............. .........  32 016 204 096 14,5 36,7 47,0 6 745 _ 56,5 41,9
5. Kymen -  Kymmene................. .........  17 728 89 020 13,2 36,8 48,5 3 340 _ 61,3 38,1
6. Mikkelin -  S:t Michels.............. .........  9 741 49 329 15,0 45,1 38,2 530 - 68,5 30,7
7. Pohj.-Karj. -  Norra Karelens.... .........  7 914 49 429 15,3 49,4 34,1 33 _ 87,9 12,1
8. Kuopion -  Kuopio.................... .........  12 597 64 280 15,1 49,4 34,0 2 216 _ 74,7 24,2
9. Keski-Suomen -  Mell. Finlands. .........  13 255 79 787 14,4 47,4 36,4 2 521 - 73,9 25,5
10. Vaasan -  Vasa.......................... .........  18 290 128210 16,8 48,0 34,1 2 508 _ 62,8 34,8
11. Oulun -  Uleåborgs .................. .........  20 486 126 520 16,6 50,4 31,5 3 814 - 74,1 24,7
12. Lapin -  Lapplands.................... .........  10 725 71 164 13,4 54,6 30,9 2167 _ 80,4 18,8
13. Koko maa -  Hela landet -
country......................................
Whole
.........  274687 1 626 660 13,9 38,1 46,6 41988 - 56,6 42,4
14. Vuonna -  År -  Year 1981.... .........  326229 1 994850 13,7 38,8 46,1 49196 _ 56,5 42,5
15. » -  » -  » 1982.... .........  374 036 2 423 270 14,0 38,5 45,5 58 083 _ 56,1 42,7




Vanhusten huolto ' 1 
Åldringsvård 1)








































1 000 Fmk % 1 000 Fm* %
1980
1. Uudenmaan -  Nylands............ 61 911 5,1 19,9 73,4 301 412 18,6 1,0 76,8
2. Turun-Porin -  Åbo-B:borgs .... 52 594 2,9 24,3 71,7 163 286 19,9 4,1 70,3
3. Ahvenanmaa -  Å land.............. 1719 2,1 36,5 59,5 5 989 21,3 1,7 70,8
4. Hämeen -  Tavastehus.............. 41082 3,1 25,8 70,1 150 897 20,6 3,3 72,2
5. Kymen — Kymmene................. 24 543 3,9 28,2 66,8 73 504 22,3 5,2 68,9
6. Mikkelin -  S:t Michels.............. 15 303 3,1 37,6 58,4 58 482 20,4 7,2 66,9
7. Pohj.-Karj. — Norra Karelens ........... 14 282 1,8 47,1 50,2 40 943 18,0 6,2 58,4
8. Kuopion -  Kuopio..................... 20 527 2,0 40,3 56,7 57 181 19,9 5,7 69,3
9. Keski-Suomen -  Mell. Finlands. ........... 20 586 3,2 38,2 57,6 60 374 19,5 6,1 68,5
10. Vaasan -  Vasa........................... 27 760 3,4 39,0 56,5 89 716 18,5 5,4 70,3
11. Oulun -  Uleåborgs.................. 32 693 2,9 46,6 49,4 90 852 18,3 10,1 64,1
12. Lapin -  Lapplands.....................
13. Koko maa -  Hela landet -
.........  18 994
Whole
1,6 46,1 51,3 35 001 16,6 6,8 71,0
country...................................... 331 994 3,3 32,1 63,4 1 127 637 19,4 4,2 71,1
14. Vuonna -  Âr -  Year 1981..., 404 212 6,2 30,3 62,4 1 321 424 18,3 4,2 72,4
15. » -  » -  « 1982 486 934 7,2 33,9 56,8 1 382 239 18,9 4,8 70,4
16. » -  » -  » 1983 571 141 7,6 33,4 56,7 1 544 748 19,2 4,4 69,9
Kehitysvammahuolto 
Vården av utvecklingsstörda 
Care of the mentally subnormal
PAV- ja irtolaishuolto
PMB- och lösdrivarvärd
Care o f alcoholics, drug addicts and
vagrants
Lasten päivähoito 2) 
Barndagvård 2)
























































1 000 Fmk % ^ m f mk % , 000 f mk %
425 862 13,3 31,0 54,4 94 065 3,8 33,7 59,6 22 824 11,7 18,8 61,9 1.
192 254 15,6 40,0 43,1 63177 6,3 49,4 39,5 10 837 10,9 30,6 50,2 2.
5087 5,4 15,0 79,3 2 394 4,0 39,6 52,3 441 12,7 39,5 47,6 3.
167 615 16,2 40,1 42,0 64 039 6,4 49,0 38,7 8799 7,7 26,1 54,9 4.
68 764 15,1 41,6 41,9 34 612 6,0 50,3 37,9 6 312 9,3 26,8 57,7 5.
43 020 15,7 49,7 32,8 24301 7,2 61,4 27,5 2 240 9,2 23,4 49,1 6.
44 406 16,1 53,4 29,3 19 913 6,1 62,1 24,0 3 206 9,8 46,8 37,2 7.
54145 15,8 54,1 28,7 25 774 6,6 61,8 27,5 3 365 9,4 38,6 43,9 8.
66123 15,7 52,4 30,0 29 303 6,0 62,4 25,8 5150 7,8 45,4 38,2 9.
120 333 17,5 49,5 32,0 32144 5,2 58,9 31,5 3 738 7,3 42,1 46,6 10.
112 287 17,3 53,4 27,7 47 870 4,7 63,2 28,3 7 219 8,8 44,9 39,2 11.
62 526 14,4 57,9 26,6 26 336 6,4 69,3 19,7 4199 9,6 43,8 37,8 12.
1 362 422 15,2 41,9 41,5 463 928 5,6 52.0 37,8 78 330 9,9 30,7 51,3 13.
1h692 247 14,8 42,2 41,6 563 006 5,1 50,4 39,7 91 847 9,3 33,3 50,6 14.
2 073 587 15,1 41,6 41,3 658 064 5,1 50,1 39,2 110 719 10,3 34,6 47,8 15.
2 478 535 15,6 42,1 40,3 752 112 5,2 51,2 38,1 129 488 9,8 34,7 48,0 16.
Toimeentuloturva 
Stöd för uppehälle 
Social assistance
Muu kunnallinen sosiaalitoiminta 3) 
Övrigt kommunalt socialväsende 3i 



























































1 000 ^ % , m ? mk % i m ? mk %
70 852 25,5 5,5 69,0 205 815 2,2 16,5 81,3 1 382 725 11,0 17,2 69,9 1.
27 533 32,2 5,1 62,7 116 052 0,5 12,9 86,5 697 896 11,5 22,2 63,8 2.
992 36,0 1,4 62,6 3 200 — 8,1 91,9 21 232 10,1 13,8 73,6 3.
29 716 23,6 4,1 72,3 118 805 0,6 13,2 86,1 649 450 11,5 22,0 64,1 4.
13 768 24,4 7,1 68,5 54139 0,6 13,2 86,1 313 626 11,3 22,8 63,7 5.
7 269 23,6 7,3 69,1 28 044 0,2 14,1 85,6 194 709 12,1 27,1 57,9 6.
8 046 30,1 5,9 64,0 24 523 0,2 12,7 87,1 168 256 11,4 30,7 52,2 7,
11214 30,5 6,6 62,9 34 933 0,7 15,0 84,4 229 871 11,8 29,2 56,6 8.
10 290 29,7 6,3 64,0 34 332 2,4 15,9 81,6 253 077 11,9 30,4 54,7 9.
15 052 31,5 7,1 61,4 48 307 0,4 11,6 88,0 363 217 12,6 29,0 56,0 10.
13 842 33,0 7,7 59,3 49 639 1,9 16,7 81,4 389121 12,1 34,0 50,9 11.
5228 34,6 5,5 59,9 24 472 2,0 19,1 78,9 196119 10,2 38,7 48,8 12.
213802 27,8 5,7 66,5 742 261 1,2 14,6 84,2 4 859 299 11,5 24,1 61,9 13.
217 201 22,5 6,1 71,4 902 857 1,4 14,9 83,5 5 821 626 11,0 24,5 62,1 14.
241 770 18,2 6,2 75,6 1I 171 549 1,4 12,7 85,8 6848 581 10,8 25,0 61,4 15.
274 051 14,4 6,4 79,2 1I 379 317 1,9 11,3 86,7 7 955 688 11,0 25,2 60,9 16.
1) Kunnallis- ja vanhainkodit sekä asunnot ja palvelukeskukset -  2) Myös leikin ja toiminnan ohjaus -  3) Ml. valtion osuus elatustuesta.
1) Kommunalhem och åldringshem samt bostäder och servicecenter -  2I Även ledning av barns lek och sysselsättning -  3) Inkl. statsandel för underhållsstöd. 
' l  Municipal homes and homes for the aged and dwellings and service-centres -  2) Also quided play -  3) Incl. state financing o f maintenance allowances.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXI Sosiaalihuolto (Sosiaalihallitus! -  FOS XXI Socialvård (Socialstyrelsen) -  OSF XXI Social welfare INational Board o f Social 
Welfare)
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345. Huoltoavun tarpeen ja lastensuojelulasten hoitoon sijoittamisen syy, 1982—1983
Orsaken till behovet av socialhjälp och placering av barnavårdsbarn i vård, 1982—1983
Reasons for public assistance, 1982—1983
A. Huoltoavun avustustapaukset 1) — Socialhjälpens understödsfall ’ ) — Social assistance relief cases ’>
Avuntarpeen syyt 































% tapauksista — % av fali1 -  % of cases
Vanhuus -  Ålderdom -  Old age.......................................... 2,9 1,0 10,4 3,2 0,1 0,0
Sairaus -  Sjukdom -  Illness............................................... 27,8 21,1 42,0 41,7 18,8 26,5
Mielisairaus, kehitysvammaisuus -  Sinnessjukdom,
utvecklingstörda -  Mental illness and retardation.............. 3,1 3,5 4,9 2,2 1,1 1,6
Synnytys -  Barnsbörd -  Childbirth..................................... 1,1 - 0,7 0,7 2,7 3,1
Invaliditeetti -  Invaliditet -  Invalidity.................................... 0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6
Perhesuhteet -  Familjeförhållanden -  Family conditions....... 8,6 0,8 3,9 3,4 37,9 12,9
Epäsosiaalinen elämäntapa -  Asocialt levnadssätt -  Un­
social way of living........................................................... 16,4 28,9 5,6 11,5 5,4 10,7
Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemployment..................... 37,4 44,2 24,4 35,4 30,8 43,8
Muu syy — Annan orsak — Other reason.............................. 14,2 10,4 14,8 13,0 19,9 18,9
Ei tietoa — Inga uppgifter -  No information.......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Yhteensä -  Summa -  Total 112,1 110,5 107.5 111,9 116,9 118,1
Avustustapauksia -  Understödsfall -  Number of relief 
cases............................................................................... 95 785 39 081 20316 7813 12 608 15 936
B. Hoitoonsijoitetut lastensuojelutapaukset — I vård placerade barnavårdsfall — Children under care, placed
Avuntarpeen pääsyy 
Huvudorsak till understödsbehovet 





Niistä v. 1982 
sijoitettu 









Niistä v. 1983 
sijoitettu 




Lapsen -  Barnets -  Condition of child % %
sairaus -  sjukdom -  illness..................................................................................... 1,0 0,7 0,9 0,7
mielisairaus ym. -  sinnessjukdom o.d. -  insanity etc................................................










pahantapaisuus -  vanart -  bad habits.....................................................................
Isän ja/tai äidin -  Faderns och/l. moderns -  Father's or/and mother's 









sairaus -  sjukdom — illness.....................................................................................










kasvatuskyvyn puute -  oförmåga att uppfostra -  incapacity as guardians.................
lapsen hylkääminen — övergivande av barnet -  desertion of child..............................














vapausrangaistus -  frihetsstraff -  imprisonment..................................................... 0,8 0,8 0,9 1,1
lapsen pahoinpitely — misshandel av barnet — childabuse.......................................... 1,1 1,1 1,2 1,2
asuntovaikeudet — bostadssvårigheter — housing difficulties..................................... 5,1 4,1 4,4 3,1
työnpuute -  arbetsbrist -  unemployment............................................................... 0,2 0,2 0,3 0,2
ansiotyö — förvärvsarbete — wage earning............................................................... 0,8 0,1 0,8 0,3
hoidon laiminlyönti -  underlåtenhet att vårda -  neglecting of care........................... 12,1 7,2 12,5 8,2
avio-1, asumusero -  äktenskaps.-1. boskillnad -  divorce or separation.....................










Muu syy -  Annan orsak -  Other reason...................................................................... 7,2 11,6 6,7 9,3
Ei tietoa -  Inga uppgifter -  No information.................................................................. 0,0 0,0 0,0 -
Yhteensä — Summa — Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Kaikkiaan lapsia -  Inalles barn -  Total number of children............................................ 8 888 1 999 8 723 1 791
’ ) Kotiavustus ja sairaalahoito -  Hemunderstöd och sjukhusvård -  Home relief and care in hospitals.
Lähde — Källa — Source: SVTXXI Sosiaalihuolto (Sosiaalihallitus) — FOS XXI Socialvård (Socialstyrelsen) — OSF XXI Social welfare (National Board of Social
Welfare}
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346. Lapsilisää saaneet perheet, 1980—1985 -  Familjer, som erhållit barnbidrag, 1980—1985
Families receiving child allowances, 1980—1985
Lääni
Perheitä, joissa alle 16-vuotiaita lapsia oli — Familjer, i vilka antalet barn under 16 är var 
Families in which children under the age of 16 numbered




Uudenmaan -  Nylands.......... 75 121 55 414 12 262 1 778 292 83 42 28 10 8 4 2 145 044
Turun ja Porin — Åbo o. 
Björneborgs ......................... 41 917 32 977 8 224 1 303 228 61 21 15 13 2 3 1 84 765
Ahvenanmaa -  A lan d ............ 1 530 1 084 237 24 7 2 - - 1 _ _ _ 2 885
Hämeen -  Tavastehus.......... 40174 30 883 7 260 1 199 199 74 32 22 14 7 1 _ 79 865
Kymen -  Kymmene............... 19 557 15 360 3 697 529 78 15 6 3 1 1 1 _ 39 248
Mikkelin -  S:t M iche ls.......... 11 809 9 048 2 464 427 93 13 14 5 5 ? 23 880
P.-Karjalan -  N. Karelens .. . . 9 882 8 032 2 293 496 86 22 20 7 9 6 2 20 855
Kuopion -  Kuopio.................. 14 786 11942 3 375 608 113 28 22 9 14 2 4 30 904
Keski-Suomen — M. F in lis .... 14 260 11 458 3 248 564 136 56 36 20 13 11 — 5 29 807
Vaasan -  Vasa....................... 24187 21 921 7 159 1 434 287 91 67 49 38 21 11 4 55 269
Oulun -  Uleåborgs................. 24 439 21 274 7 185 1 755 532 286 228 180 116 68 40 15 56118
Lapin -  Lapplands................. 12 453 10 044 2 902 570 117 63 37 19 26 11 5 ? 26 249
Koko maa -  Hela landet
Whole country.................... 290115 229 437 60 306 10 687 2168 794 525 357 260 139 71 30 594 889
Kaupungit -  Städer -  
Urban municipalities........... 186 758 137 025 31 010 4 790 844 285 163 101 62 44 19 8 361 109
Muut kunnat -  övriga kom­
muner -  Rural munici­
palities .............................. 103 357 92 412 29 296 5 897 1 324 509 362 256 198 95 52 22 233 780
V. -  Ar -Y e a r  1984 .......... 297 477 230 423 58 845 10142 2 071 813 508 334 229 127 64 36 601 069
» » » 1983 .......... 304 199 231 510 57 788 9 749 2031 850 479 306 217 128 53 35 607 345
» » » 1982 .......... 312 683 232 491 56 309 9 468 2 051 811 489 281 188 105 61 32 614 969
» » » 1981 .......... 319 678 233 367 55 424 9 573 2 047 782 478 263 160 97 52 32 621 953
» » » 1980 .......... 324 689 234154 54 792 9 937 2116 786 419 231 164 85 47 29 627 449
347. Äitiysavustusta, elatustukea ja sotilasavustusta saaneet, 1980-1984
Antal utdelade moderskapsunderstöd, underhållsstöd och militärunderstöd, 1980-1984































Uudenmaan -  Nylands............................... ....... 16 039 22 085 889 1 351
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs......................... ....... 8 879 12 989 851 1 342
Ahvenanmaa -  A land................................... . . . .  273 216 2 3
Hämeen -  Tavastehus................................. ....... 8 338 12 747 582 933
Kymen -  Kymmene...................................... ....... 3 794 5 980 234 356
Mikkelin -  S:t Michels................................. ....... 2 502 3 125 158 257
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............... ....... 2 367 2 461 204 372
Kuopion -  Kuopio ........................................ ....... 3 329 3 995 268 453
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........... ....... 3 392 4115 271 459
Vaasan -  Vasa.............................................. . . . .  6178 4 802 436 778
Oulun -  Uleåborgs....................................... . . . .  7158 6 275 726 1 380
Lapin -  Lapplands.......................................
Koko maa -  Hela landet
3 039 3 803 513 1 106
Whole country....................................... .... 65288 82 593 5134 8 790
V. -  Ar -  Year 1983................................. . . . .  67 548 82 593 5134 8 790
» » » 1982................................. ......  67 718 82 287 4 635 8 741
» » » 1981 ................................. ......  64 558 80 214 4 815 9 438
» » » 1980................................. . . . .  63849 78167 4 279 9139
Lähde — Källa — Source: SVT XXI Sosiaalihuolto (Sosiaalihallitus} — FOS XXI Socialvård (Socialstyrelsen) — OSF XXI Social welfare (National Board of SocialWelfare}
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348. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen, iän, sukupuolen ja läänin mukaan, 31.12.19841) 
Befolkningen enligt högsta slutförda utbildning, ålder, kön och län, 31.12.19841)
















den osuus {%} koko 
väestöstä
Personer som avlagt 
examen i proportion 
till hela befolkningen 
Population with educa­
tion completed in 












Molemmat sukupluolat — Bägge könen— Both sexss
Yhteensä -  Summa- Total.......... 3942 243 1 749 776 44,4 1 430 905 314196
15-19............................................ 356 320 71 598 20,1 71 597 1
20-24............................................ 379 548 299 231 78,8 293 054 6177
25-29............................................ 386 743 288 722 74,7 243497 45 223
30-34............................................ 411 379 276 542 67,2 219 540 56 786
35-39............................................ 439 954 256 007 58,2 195 082 60 299
40-44............................................ 302189 154 502 51,1 113040 40 684
45-49............................................ 284 840 113 319 39,8 84 522 28 040
50- 54............................................ 264 891 80 728 30,5 58 891 21 228
55- 59............................................ 268 257 64 027 23,9 46 971 16 632
60- 64............................................ 241 852 50 292 20,8 37 607 12 279
6 5 - ............................................... 606 270 94 808 15,6 67104 26 847
Naiset — Kvinnor — Females
Yhteensä -  Summa- Total.......... 2 059 601 875 418 42,5 718 837 153 584
15-19............................................ 174 654 34 938 20,0 34 938 _
20- 24............................................ 185 406 151 496 81,7 147 303 4193
25- 29............................................ 188 493 143 863 76,3 119 425 24 437
30-34............................................ 200 146 134 854 67,4 106 743 27 933
35-39............................................ 213 348 123 811 58,0 95 351 28 005
40 44............................................ 148 412 75 029 50,6 55 671 18 779
45-49............................................ 142 005 55 757 39,3 42 411 12 815
50- 54............................................ 134 265 40 403 30,1 30 259 9 776
55- 59............................................ 141 390 32 625 23,1 24 775 7 635
60 -  64............................................ 138 845 27 096 19,5 21 083 5 795
6 5 - ............................................... 392 637 55 546 14,1 40 878 14 216
Lääni -  Län -  Province 15 vuotta täyttän»itä lääneittäin — 15 år fyllda länsvis — 15 years and over by province
Uudenmaan -  Nylands.................... 953 841 467 331 49,0 339354 126 420
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs....... 579 346 245 396 42,4 204 209 40 273
Ahvenanmaa -  Aland..................... 19 232 8 202 42,6 6 601 1 531
Hämeen -  Tavastehus.................... 550 494 243 019 44,1 203 409 38 681
Kymen -  Kymmene........................ 280 610 120 772 43,0 104 708 15 650
Mikkelin -  S:t Michels.................... 171 380 70 391 41,1 61 177 9138
Pohjois-Karjalan -  N orra Karelens.... 143 640 60 853 42,4 53 088 7 717
Kuopion -  Kuopio.......................... 205 849 89 978 43,7 77 404 12 439
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 198 868 84 753 42,6 71 249 13 422
Vaasan -  Vasa ............................... 350102 140 598 40,2 120 916 19 425
Oulun -  Uleåborgs.......................... 330 782 147 475 44,6 126 653 20 707
Lapin -  Lapplands.......................... 158 099 71 008 44,9 62137 8 793
Koko maa -  Hela landet -
Whole country............................. 3 942 243 1 749 776 44,4 1 430 905 314196
31.12.1983
M S............................................ 3 919 518 1 685 285 43,0 1 376 763 303 775
N ............................................... 2 048 498 841 071 41,1 690 073 147 975
31.12.1982
M S............................................ 3 889 675 1 621 427 41,7 1 323 104 293 517
N ............................................... 2 033 756 807 971 39,7 662 386 142 528
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. — Personer 
som fyllt 15 år, vilka slutfört utbildning (utbildningstiden över 400 timmar) i gymnasier, i yrkesutbildningsanstalter eller högskolor — Persons 15 years of age 
who have completed education (over 400 hours programmes) at senior secondary schools, institutions for vocational education or universities.
2) Tilastokeskuksen uudistetun koulutusluokituksen 31.12.1984 mukaan. Vuosien 1982 ja 1983 luvut muutettu vastaamaan vuoden 1984 lukuja — Enligt 
Statistikcentralens reviderade u t b i Id n î ngskfass îfîcerî ng 31.12.1984. Uppgifterna för åren 1982 och 1983 har ändrats att motsvara uppgifterna för år 1984 — 
According to the revised Finnish standard classification of education 31.12.1984. The figures for 1982 and 1983 have been revised to correspond to the figures 
for 1984.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto — Statistisk rapport KO (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik — Statistical
report KO (CSO); Education Statistics Division of CSO
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349. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan, 31.12.19841) 
Befolkningen enligt den högsta slutförda utbildningen, 31.12.19841)




Koulutusaste 2) — Utbildningsnivå 2) — Level of education 2 i
Koulutusala ) 
Utbildningsområde 2) 





Korkean asteen koulutus 











































Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande 
utbildning -  General education program­
mes ......................................................... 262 866 17 102 245 764
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Humanistinen ja esteettinen koulutus -
159 204 10 974 148 230 — — — — —
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes ... 48 045 5 750 1889 4818 14 517 19 398 1 358 315
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Opettajankoulutus4) -  Lärarutbildning4) 














Naisia — Kvinnor — Females....................
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
43 640 2 695 1 270 29 167 9 293 1 215 — —
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus 
-  5) ...................................................... 304 857 96 464 137 318 12 030 25 782 30 995 2 039 229
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -
203 869 74 353 93 676 7 962 14 897 12 413 422 146
Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning -  Technology and natural 
science programmes................................. 596 424 433 009 80 569 38 556 6 482 33 277 3 922 609
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Liikenteen ja tietoliikenteen koul. -  Utbild­
111 267 94 492 3 568 2 445 3 037 7 148 535 42
ning för samfärdsel och telekommunika­
tioner -  Transport and communication 
programmes............................................. 25 676 19 078 3 650 522 2090 336
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
5111 4 269 765 15 17 - — 45
branschen -  Medical and health pro­
grammes .................................................. 156 160 61 421 48 996 26 053 1 561 16 179 1 873 77
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Ut­
139118 59185 45 371 24 530 1393 8187 380 72
bildning för lant- och skogsbruk -  
Agriculture and forestry programmes........ 107 519 86 353 9 879 4 334 6 135 396 422
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Muiden erikoisalojen koulutus — Ut­
29 379 24 716 1 962 521 - 1 974 102 104
bildning för andra specialområden -  
Other specialized programmes.................. 187 350 151 303 25 931 2 876 998 2 431 1 127 2 684
Naisia -  Kvinnor -  Females....................
Koulutusala tuntematon -  Utbildnings­
150 519 133 810 13 969 287 — — — 2 453
område okänt -  Field of education 
unknown............................................... 110 1 11 85 10 3
Naisia -  Kvinnor -  Females.................... 64 1 - - 5 53 5 -
Yhteensä — Sammanlagt -  Total............ 1 749 776 875 073 555 832 128 603 64 695 110 173 10 725 4 675
Naisia -  Kvinnor -  Females.................... 875 418 408 906 309 931 67 872 40 098 43 767 1847 2 997
31.12.1983 
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total............ 1 685 285 848 178 528 585 124 099 64 804 104 557 10 315 4 747
Naisia -  Kvinnor -  Females.................... 841 071 397 633 292 440 65 465 39 852 40 933 1 725 3 023
') Ks. alaviite 1, s. 382 — 2) Tilastokeskuksen uudistetun koulutusluokituksen 31.12.1984 mukaan. Vuosien 1982 ja 1983 luvut muutettu vastaamaan vuoden 1984 
lukuja -  4) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
1) Se not 1, s. 382 — 2I Enligt Statistikcentralens reviderade utbildningsklassificering 31.12.1984. Uppgifterna för åren 1982 och 1983 har ändrats att motsvara 
uppgifterna för år 1984 — 4I Exkl. lärarutbildning av auskulteringstyp — 6I Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning.
’ ) See note 1, p. 382 — 2) According to the revised Finnish standard classification o f education 31.12.1984. The figures för 1982 and 1983 have been revised to 
correspond to the figures for 1984 — 3I Upper secondary education — 4) Excl. teacher training practice — 5) Commercial, clerical, law, social and behavioural 
science programmes.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KO ITKI; TK:n koulutustilastotoimisto — Statistisk rapport KO (SCI; SC:s byrå för utbildningsstatistik — Statistical
report KO ICSOI; Education Statistics Division o f CSO
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350. Oppilaitosten ja oppilaiden määrä oppilaitostyypin ja oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan vuonna 19851) 
Antalet läroanstalter och elever enligt läroanstaltstyp och län där läroanstalten befinner sig år 1985 ’)
The number o f educational institutions and students by type and province o f location o f educational institutions in 
1985’)
3 8 4  OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI -  UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Type of educational institution
Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter -  Institutions for general education.....................
Peruskoulut, erityiskoulut -  Grundskolor, specialskolor — Comprehensive schools, special schools............................
Lukiot -  Gymnasier -  Senior secondary schools........................................................................................................
Iltalukiot -  Kvällsgymnasier -  Evening secondary schools..........................................................................................
Muut -  övriga -  Others..............................................................................................................................................
Maa- ja metsätalousoppilaitokset -  Läroanstalter för tant- och skogsbruk -  Educational institutions for agriculture
and forestry....................................................................................................................................................................
Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter för lantbruk -  Educational institutions for agriculture.......................
Metsä- ja puutalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Educational
institutions for forestry and forest industries..............................................................................................................
Tekniikan ja käsityön oppilaitokset — Läroanstalter för teknik och hantverk — Educational institutions for
engineering, industry and handicrafts............................................................................................................................
Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter -  Educational institutions for engineering........................................
Yleiset ammattikoulut -  Allmänna yrkesskolor -  General vocational schools.............................................................
Erikoisalojen ammattioppilaitokset -  Specialyrkesskolor -  Special vocational schools...............................................
Kotiteollisuusoppilait. -  Hemslöjdsläroanst. -  Educational institutions for home industry...........................................
Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset -  Läroanstalter för transport och kommunikation -  Educational
institutions for transport and communication.................................................................................................................
Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen -  Educational institutions
for commercial and office work.....................................................................................................................................
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial educational institutions....................................................
Muut -  övriga -  Others..............................................................................................................................................
Hoitoalan oppilaitokset -  Läroanstalter för vårdyrken -  Educational institutions for health and health-related
personnel.......................................................................................................................................................................
Sairaanhoito-oppilaitokset -  Sjukvårdsläroanstalter -  Schools o f health personnel....................................................
Muut -  övriga -  Others..............................................................................................................................................
Muut keskiasteen oppilaitokset -  Andra läroanstalter på mellannivå -  Other educational institutions at second
level..............................................................................................................................................................................
Taidealan oppilaitokset -  Konstskolor -  Art schools...................................................................................................
Suojelualan oppilaitokset -  Skyddsskolor -  Fire service, and police educational institutions......................................
Urheilu-, askartelunohjaaja- ym. oppilait. -  Läroanst. för utbildn. av idrotts- och sysselsättn.ledare o.dyl. -
Educational institutions for leaders of sports and leisure occupations........................................................................
Kotitalous-, hotelli- ja ravintola-alan oppilait. -  Hushålls- samt hotell- o. restaurangbranschens läroanst. -
Educational inst. for home economics, hotel and restaurant trades...........................................................................
Muut -  Övriga -  Others..............................................................................................................................................
Korkean asteen oppilaitokset -  Läroanstalter på högre nivå -  Educational institutions at third level..............................
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities....................................................................................................................
OpettajankouIutusoppilait. -  Lärarutbildningsanst. -  Institutions for teacher education............................................
Toimisto- ja yhteiskunta-alan oppilaitokset — Läroanstalter inom kontorsbranschen och samhällssektorn -
Educational institutions for office and social w o rk .....................................................................................................
Taidealan oppilaitokset -  Konstskolor på högre nivå -  Educational institutions for a rt ...............................................
Muut -  övriga -  Others..............................................................................................................................................
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
1984 yhteensä -  sammanlagt -  total ....................................................................................................................
1983 » » » ...................................................................................................................
1982 » » » ...................................................................................................................





























































































































































































































































































































































231311 130 434 3 744 124 449 57 253 35162 32 505
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1) Yli 400 tuntia kestävä koulutus: ei sisällä työllisyyskoulutusta eikä kansalais- ja työväenopistoja -  Utbildningstid över 400 timmar; exkl. sysselsättnings-
Lähde -  Kalla -  Source: Tilastotiedotus KO (TKI; TK:n koulutustilastotoimisto -  Statistisk rapport KO (SCI; SC:s byrâ för utbildningsstatistik -  Statistical
report KO ICSOI; Education Statistics Division of CSO
utbildning samt medborgar- och arbetarinstitut -  Education lasting over 400 hours; excl. courses for unemployed and civic and workers' institutions.
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361. Yleissivistävän peruskoulutuksen oppilasmäärä syyslukukausina 1981—1985 ja yleissivistävän peruskoulu­
tuksen suorittaneet vuosina 1981—1985
Antalet elever i allmänbildande grundutbildning höstterminerna 1981—1985 och elever som slutfört 
allmänbildande grundutbildning åren 1981—1985
























Oppilaat -  Elever -  Students
Koko maa — Hela landet — Whole country
1 ...........................  1981 ....................... 61 932 3 514 61 932 100,0
1982 ....................... 65 080 3 618 65 080 100,0
1983 ....................... 66 557 3 608 66 557 100,0
1984 ....................... 65 803 3 575 65 803 100,0
1985 ....................... 64 582 3 594 64 582 100,0
I-V I .....................  1981 ....................... 365 418 21 082 365 368 100,0 50 0,01
1982 ....................... 365 9ê5 21 140 365 965 100,0 - -
1983 ....................... 369 047 21 129 369 047 100,0 - -
1984 ....................... 373 583 21 143 373 583 100,0 - -
1985 ....................... 379 339 21 230 379 339 100,0 - -
VII - IX  ................. 1981 ....................... 224 659 11961 219 209 97,6 5450 2,4
1982 ....................... 214 712 11 581 209 451 97,5 5 261 2,5
1983 ....................... 204 821 11 352 199 752 97,5 5 069 2,5
1984 ....................... 194 531 11 018 190174 97,8 4 357 2,2
1985 ....................... 187 897 10 889 184 279 98,1 3 618 1,9
Yhteensä -  1981...................... 590077 33043 584 577 99,1 5500 0,9
Totalt -  1982 ..................... 580677 32 721 575416 99,1 5261 0,9
Total 1983..................... 573868 32481 568799 99,1 5069 0,9
1984 ..................... 568114 32161 563 757 99,2 4357 0,8
1985..................... 567236 32119 563618 99,4 3618 0,6
Tyttöjä -  1981 ....................... 289 265 16 316 285 314 98,6 3 951 1,4
Flickor -  1982 ....................... 284 235 16 022 280 439 98,7 3 796 1,3
Girls 1983 ....................... 281 010 15 905 277 359 98,7 3 651 1,3
1984 ....................... 278 090 15 769 274 913 98,9 3177 1.1
1985 ....................... 277 197 274 608 99,1 2 589 0,9
Lääneittäin -  Länsvis -  By province 1985
Uudenmaan -  Nylands............................. 130 121 13 847 128 674 98,9 1 447 1,1
Turun-Porin -  Åbo-B:borgs..................... 79918 2 819 79 482 99,4 436 0,6
Ahvenanmaa -  A land.............................. 2671 2 671 2 671 100,0 - -
Hämeen — Tavastehus.............................. 75606 219 75124 99,4 482 0,6
Kymen -  Kymmene................................. 37 696 187 37 399 99,2 297 0,8
Mikkelin -  S:t Michels.............................. 23172 - 23 091 99,6 81 0,4
P.-Karjalan -  N. Karelens.......................... 20078 - 20 043 99,8 35 0,2
Kuopion -  Kuopio.................................... 29 763 15 29 562 99,3 201 0,7
K.-Suomen - Mell. Finlands..................... 29179 - 29 090 99,7 89 0,3
Vaasan -  Vasa ....................................... 55 648 12 282 55 489 99,7 159 0,3
Oulun -  Uleåborgs...................................... 57 955 79 57 706 99,6 249 0,4
Lapin — Lapplands....................................  25 429
Oppimäärän suorittaneet -  Elever som avlagt lärokurs -





1981 .................... 73 631 63 579 86,3 10 052 13,7
1982 .................... 74 470 73159 98,2 1 311 1,8
1983 ....................... 72 473 71 415 98,5 1 058 1,5
1984 ....................... 70 028 69 099 98,7 929 1,3
1985 ....................... 65 048 64 183 98,7 865 1,3
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  Statistisk rapport KO (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Statistical
report KO ICSO); Education Statistics Division o f CSO
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352. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1970—1985 ja ylioppilastutkinnon suorittaneet vuosina 1970-1985 
Elevantalet i gymnasier höstterminerna 1970—1985 och elever som avlagt studentexamen åren 1970—1985
Students in senior secondary schools in the 1970—1985 autumn terms and students who have passed their 













































1970 ............................................... . 457 78 041 44 884 4 962 30 662 18 280 10 753 1 203
1975 ............................................... . 461 92 736 55 022 5 235 33 746 24 828 14 837 1482
1980 .................................................. 463 110 353 67 350 5 693 40 760 28 692 17 892 1 536
1981 ................................................ . 466 111 946 68 357 5 807 40 843 29 261 18 314 1 561
1982 .................................................. 469 111 051 68 081 5 824 39 865 30 481 19 017 1 664
1983 ................................................ . 470 111 984 68 973 5848 39 968 30 823 19 179 1 724
1984 ................................................ . 469 111 142 67 989 5 932 39 694 31 881 19 715 1 740
1985 ................................................. 469 108187 65 461 5 753 37 634 31 615 19 628 1 798
Lääneittäin — Länsvis —
By province 1985
Uudenmaan -  Nylands................. . 108 27 969 16 243 2 788 9 623 7 975 4 737 905
Turun-Porin -  Âbo-B:borgs .... . 64 15 021 9 224 450 5 256 4 414 2 779 161
Ahvenanmaa -  Aland.................. . 1 314 194 314 130 82 50 82
Hämeen -  Tavastehus................. . 55 14225 8 555 76 4 930 4193 2 597 22
Kymen -K y m m e n e ..................... . 30 7 011 4 291 44 2 373 2159 1 384 21
Mikkelin -  S:t M ichels................. . 22 4 270 2 705 - 1420 1343 878 _
P.-Karjalan -  N. Karelens.......... . 18 3673 2 305 — 1 324 1095 684 _
Kuopion -  Kuopio....................... . 25 5 820 3 663 - 2 055 1 730 1 080 _
K.-Suomen — Mell. Finlands....... . 27 5 299 3 175 - 1 794 1 639 1 036 -
Vaasan -  Vasa.............................. . 47 9 537 5 927 2 046 3 321 2 742 1 724 602
Oulun -  Uleåborgs....................... . 46 10 011 6 125 35 3 567 2 828 1 788 5
Lapin -  Lapplands....................... . 26 5 037 3 054 - 1 841 1 415 891 -
1) Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat.
') Inkl. nya elever i klasslösa gymnasier.
’ ) Incl. new students in the senior secondary schools with no forms.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto — Statistisk rapport KO (SC); SC:s byrä för utbildningsstatistik — Statistical 
report KO ICSO): Education Statistics Division of CSO
353. Yleissivistävien oppilaitosten opettajat oppilaitostyypin mukaan, 1970—1984 
Lärare i allmänbildande läroanstalter enligt läroanstaltstyp, 1970-1984

















Oppilaitostyyppi ') — Läroanstaltstyp ')  — Type of institution ’)
Perus- ja kansakoulut 













Siitä: — Därav: — 
Of which: 
Erityisopetuksessa 
1 spec, undervisn. 
In spec. tuition
1970 ................... . 41773 2693 7145 24 254 662 17 519
1975 ................... 47 628 3 040 9 662 34 333 1 872 12 633 662
1978 ................... , 44 691 3 026 6173 37 035 1969 6935 721
1979 ................... . 44 364 2 941 5 875 36 915 2103 6 780 669
1980 ................... 45 781 2 956 6 439 38 311 2533 6 824 646
1981 ................... . 46 526 3 012 6 498 39 236 2 696 6 485 805
1982 .................... 47 031 3 075 6 639 39 557 2 774 6 645 829
1983 .................... 48 343 3133 6807 40 613 2930 6880 850
1984 ................... 48 387 3165 6 685 40 621 3 035 6 915 851
1) Lukuihin sisältyvät tuntiopettajat -  Inkl. uppgifter om timlärare — Incl. data on hourly paid teachers.
Lähde — Källa — Source: TK:n koulutustilastotoimisto — SC:s byrå för ut b ild n i ngssta t ist i k — Education Statistics Division of CSO
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354. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan, 19851)
Antalet elever och avlagda examina vid yrkesläroanstalterna enligt utbildningsområde och -nivå, 19851)




Koulutusala ja -aste 2) Nya elever Number of students Avlagda
Utbildningsområde och -nivå 2) New ---------------------------------  examina




Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande utbildning -  General education programmes .... 37 71 45 61
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower...................................................................................... 37 71 45 61
Humanistinen ja esteettinen koulutus — Humanistisk och estetisk utbildning — 
Humanities and aesthetics programmes...................................................................... 3418 5 610 4 163 2126
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower......................................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper......................................................................................
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.......................................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate..............................
















Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of 
vocational education............................................................................................... 1 425 1 199 838 _
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes.............................. 1461 3419 2 782 922
Keskiaste -  Mellannivå — Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower......................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.......................................................................................









Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus -  
Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
och beteende vetenskaplig utbildning -  Commercial, clerical, law and social and 
behavioural science programmes................................................................................ 23524 33978 23476 12969
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre — Lower......................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest....................................................................................... 1 010 1 676 1 076 590
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of 
vocational education............................................................................................... 7 502 7 555 4 984 _
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig utbildning -  
Technology and natural science programmes............................................................... 36021 58348 8240 22424
Keskiaste — Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower......................................................................................









Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin — Lägsta — Lowest.......................................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate..............................
2 567 8144 790 2 056
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of 
vocational education............................................................................................... 5 440 4 678 637 -
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och telekommunika­
tioner -  Transport and communication programmes.................................................... 1509 1450 147 832
Keskiaste -  Mellannivå — Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower......................................................................................









7) Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työllisyyskoulutusta, sisältää kansanopistojen ammatillisen koulutuksen -  2I Tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
sen mukaan.
1) Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. sysselsättningsutbildning, inkl. yrkesutbildning vid folkhögskolorna — 2) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassifice- 
ring.
1) Education lastning over 400 hours; excl. courses for unemployed incl. vocational education in folk high schools — 2) By Finnish standard classification of 
education.
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Uudet Oppilasmäärä Suoritetut
oppilaat Elevantal tutkinnot
Koulutusala ja -aste2) Nya elever Number of students Avlagda
Utbildningsområde och -nivå 2) New examina




Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................................... 13 13 1 -
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate............................... 63 73 4 47
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of
vocational education................................................................................................ 192 120 16 —
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranchen -  Medical and health programmes.... 12020 18181 16827 10208
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower....................................................................................... 5 716 7348 7 021 5 245
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................................... 3 533 7 958 7146 3 203
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................................... 2 131 2178 2 021 1 710
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate............................... 52 107 100 50
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of
vocational education................................................................................................ 588 590 539 -
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  Agriculture
and forestry programmes............................................................................................. 10 105 9297 2440 4 760
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower....................................................................................... 4 891 4182 1 137 4 294
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................................... 187 351 107 251
Korkea-aste -  Högre nivå — Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................................... 466 1 126 311 215
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of
vocational education................................................................................................ 4 561 3 638 885 -
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden -  Other speciali­
zed programmes ........................................................................................................ 17558 19928 16 699 14 339
Keski-aste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower....................................................................................... 12365 14 801 12 498 11 648
4. Ylempi — Högre -  Upper....................................................................................... 1 990 2 372 1 729 2173
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................................... 348 627 493 219
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate............................... - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate........................................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  Postgradu­ ~
232
ate or equivalent .................................................................................................... - - 67
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic line of
vocational education................................................................................................ 2855 2128 1 979 -
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 105 653 150 282 74 819 68 641
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower....................................................................................... 46 250 57 400 29 027 40 075
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................................... 28 769 55 409 28 150 22 694
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................................... 7 692 16 580 7 095 5 213
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate................................ 379 985 669 356
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate........................................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  Postgradu­
236
ate or equivalent.................................................................................................... - - - 67
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line of
vocational education................................................................................................... 22 563 19 908 9 878 -
1984 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................................ 96 273 149 866 73 857 69 929
1983 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................................ 81 398 148 636 72 246 70 785
1982 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................................ 81 512 148 614 70 011 69 689
1981 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................................ 80 804 144 535 67154 68656
1980 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................................ 79 128 143 277 66166 68 576
Lähde -  Källa -  Source: Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  Statistisk rapport KO (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Statistical
report KO (CSO); Education Statistics Division of CSO
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355. Korkeakoulut, 1960-1985 — Högskolor, 1960—1985 — Universities, 1960—1985
1) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita -  2) Ml. yliassistentit -  3) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus: laskennallinen, 
kokopäivätoimisiksi opettajiksi muunnettu lukumäärä.
'I  Personer som avlägger separat vitsord, törhör el.dyl. ingår ej -  2) Inkl. överassistenter -  3) Undervisning av tim- och speciallärare samt docenter: till 
heltidslärare omvandlat antal.
’ )  Persons who com plete separate parts  o f  degrees are n o t included  -  21 Incl. c h ie f assistants -  31 Refers to  teaching delivered by means o f  course funds: 
calculated as wholetim e teachers.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVII Korkeakoulut (TKI; Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS XXXVII Högskolorna (SC); Statistisk
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Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor -
Universities o f  Science 
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University o f
Helsinki............................................................................... 25167 2 749 430 328 597 394 1 749
Turun yliopisto — Åbo universitet -  University o f  Turku............ 9114 1 210 193 207 240 100 740
Åbo Akademi Swedish University o f  Turku........................... 4 375 647 80 87 76 58 301
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet -  University o f  Oulu .... 7 669 1 053 186 171 247 202 806
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  Univer­
sity o f  Tampere ................................................................... 9183 1 169 127 210 97 119 553
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University of
Jyväskylä............................................................................ 6 457 1 147 108 174 108 125 515
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Helsinki
University of Technology...................................................... 8 667 1 075 142 58 178 193 571
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska hög­
skolan -  College of Veterinary Medicine................................ 291 37 13 20 10 8 51
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola 
-  Helsinki School o f Economics and Business Administra­
tion .................................................................................... 3 099 408 38 55 35 42 170
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of
Economics and Business Administration................................. 1 644 303 22 40 18 12 92
Turun kauppakorkeakoulu -  Åbo handelshögskola -  Turku
School of Economics and Business Administration................. 1 463 214 16 27 12 12 67
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University of Vaasa .... 1 614 290 22 38 13 24 97
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu — Villmanstrands tek­
niska högskola -  Lappeenranta University o f Technology....... 1 519 289 28 23 33 47 131
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska
högskola Tampere University of Technology..................... 3166 519 63 33 68 58 222
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University of Kuopio .. 2 116 426 65 72 66 47 250
Joensuun yliopisto -  Joensuu universitet -  University of
Joensuu............................................................................... 3 803 702 55 126 33 107 321
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University of
Lapland.............................................................................. 1 000 244 22 21 9 41 93
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor -  Universities of
A  _»
n n
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy.... 980 177 12 129 - 122 263
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -
University of Industrial A rts .................................................. 757 116 8 35 4 83 130
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre Academy.... 146 40 2 18 1 26 47
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 92 230 12815 1632 1872 1845 1820 7169
Syyslukukausi -  Hösttermin -  Autumn term 1984 89 716 13 104 1602 1 795 1884 1828 7 109
» » » » 1983 88 242 12 628 1 571 1 732 1 888 1 747 6 938
» » » » 1980 84176 ♦ 11 929 1 457 1 470 1 893 1 374 6194
» » » » 1970 58 701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6 022
» » » » 1960 25 042 6 248 477 156 1 863 2 496
356. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1965 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1985 koulutusalan ja -asteen 
mukaan
Högskolestuderande höstterminen 1985 och avlagda examina år 1985 enligt utbildningsområde och -nivå
Students in the 1985 autumn term and examinations in 1985, by university by field and level of education
Koulutusala ja -aste ') 
Utbildningsområde och -nivå ’ ) 





















Humanistinen ja esteettinen koulutus — Humanistisk och estetisk utbild­
ning -  Humanities and aesthetics programmes..................................... 19446 13808 2520 1485 1008
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. Alempi -  Lägre -  Lower............................................................... - — — 18 14
4. Ylempi -  Högre -  Upper............................................................... - . - 15 4
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest................................................................ 6 2 1 4 2
6. Alempi kandidaattiaste — Lägre kandidatnivå -  Undergraduate......... 1 849 1 289 10 489 355
7. Ylempi kandidaattiaste — Högre kandidatnivå — Graduate................ 16 287 11696 2 502 885 596
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent......................................................... 1 304 821 7 74 37
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes 7884 5308 1676 1275 920
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest................................................................ 664 554 310 296 264
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate......... 596 422 259 345 234
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 6 624 4 332 1 107 634 422
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus -  Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juri­
disk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  
Commercial, clerical, law, social and behavioural science programmes.... 27103 14 169 3389 2844 1565
Korkea-aste — Högre nivå — Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest................................................................ 818 437 178 173 105
6. Alempi kandidaattiaste — Lägre kandidatnivå — Undergraduate......... 1 718 1235 130 431 313
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 22 837 11 733 3 033 2108 1 098
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent......................................................... 1 730 764 48 132 49
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig
utbildning -  Technology and natural science programmes..................... 28 700 7899 3979 2 741 856
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. Alempi -  Lägre -  Lower............................................................... - - - 8 5
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste — Lägre kandidatnivå -  Undergraduate......... 1 529 590 8 457 231
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 23 809 6 424 3 896 1 952 556
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent......................................................... 3362 885 75 324 64
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  Medical and
health programmes............................................................................... 6386 4260 931 1 161 768
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest................................................................ 7 5 - —
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate......... 573 521 211 188 179
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 5 305 3 517 663 870 553
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent......................................................... 501 217 57 103 36
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Koulutusala ja -aste 1)
Kaikki opiskelijat2) 
























Maa- ia metsätalouden koulutus -  Utbildning för tant- och skogsbruk -
Agriculture and forestry programmes.............................................. 2 711 1260 320 313 142
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate............... 2445 1 138 319 279 133
8. Tutkijakoulutus tai vastaava — Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent................................................... 286 122 1 34 9
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 92230 46 704 12 815 9819 5 259
Yhteenveto koulutusasteittain -  Sammandrag enligt utbildnings­
nivå -  Summary by level of education 
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education 
3. Alempi Lägre -  Lower........................................................ 26 19
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................ — 15 4
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.................................................................. 1495 998 489 473 371
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate......... 6 265 4 057 618 1910 1312
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 77307 38 840 11520 6 728 3358
8. Tutkijakoulutus tai vastaava — Forskarutbildning eller motsvarande 
-  Postgraduate or equivalent........................................................... 7163 2809 188 667 195
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 92 230 46 704 12815 9 819 5 259
') Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan -  2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia -  3) Korkeakoulun -  ei koulutusalan ja -asteen -  
kannalta uudet opiskelijat.
1I Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Personer, som avlägger separat vitsord, förhör el. dyl. ingår ej -  3) Nya studerande enligt högskola -  ej 
utbildningsområde och -nivå.
'/B y  Finnish standard classification of education -  2) Persons who complete separate parts of degrees are not included -  I New students by university -  no 
field and level of education.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVII Korkeakoulut (TK); Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS XXXVII Högskolorna ISC); Statistisk
rapport KO ISC); SC:s byrä för utbildningsstatistik -  OSF XXXVII Higher education fCSOI; Statistical report KO ICSOI; Education Statistics Division of CSO
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357. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1986 ja suoritetut tutkinnot lukuvuonna 1985/86 korkeakoulun ja 
tiedekunnan mukaan
Högskolestuderande höstterminen 1985 och avlagda examina läsåret 1985/86 enligt högskola och fakultet
Students in the 1985 autumn terni and examinations in 1985/86, by university and faculty
Oppilaitostyyppi, oppilaitos ja tiedekunta tai osasto 
Läroanstaltstyp, läroanstalt och
fakultet eller sektion - 
Type of educational institution, educational institution 
and faculty or subfaculty
Kaikki opiskelijat1) 
Alla studerande ’1 
All students ')
Uudet opiskelijat2! 
Nya studerande 2) 
New students2)
Suoritetut tutkinnot * 




















Tiedekorkeakoulut — Vetenskapliga högskolor -
Universities of Science
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University of
Helsinki............................................................................... 25167 14467 2 749 1609 2527 1415
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology.................... 1 526 721 177 85 107 39
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  Law .................... 2 581 1 111 250 111 329 137
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine........... 1409 938 112 79 245 139
Historiallis-kielitieteellinen osasto -  Historisk-filologiska
sektionen -  Humanities...................................................... 6  605 4808 621 449 467 331
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga sektionen -  Mathematics and natural
sciences............................................................................. 5 793 2 716 689 339 629 326
Kasvatustieteiden osasto -  Pedagogiska sektionen -  Peda­
gogics ................................................................................ 1762 1451 281 223 233 197
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  Political
sciences............................................................................. 2878 1492 329 195 195 98
Maatalous-metsätieteellinen tiedek. -  Agriku Itu r-forst-
vetenskapliga fak. -  Agriculture and forestry....................... 2 613 1230 290 128 322 148
Turun yliopisto -  Abo universitet -  University of Turku.......... 9114 5371 1210 758 812 439
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities......... 2854 2188 326 266 165 127
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak.
-  Social sciences............................................................... 1074 568 118 62 60 34
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur-
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences......... 2131 934 260 123 2 1 0 90
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine........... 948 553 114 69 166 97
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  Law .................... 940 368 130 61 116 32
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ................................................................................ 1 167 760 262 177 95 59
Åbo Akademi -  Swedish University o f Turku.......................... 4375 2558 647 409 383 217
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities......... 1 221 934 176 146 76 49
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur-
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences......... 896 447 157 92 95 51
Talous-valtiotieteellinen tiedek. -  Ekonomisk-statsvetenskap­
liga fak. -  Economics and political sciences.......................... 1064 589 143 83 6 8 34
Kemiallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -
Chemistry and technology.................................................... 428 97 56 12 45 1 2
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. — Theology.................... 205 8 8 33 15 15 9
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics ................................................................................ 561 403 82 61 84 62
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet -  University o f Oulu ... 7669 3556 1053 541 763 338
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. — Humanities......... 1469 990 178 131 104 55
Luonnontieteellinen tiedek. — Naturvetenskapliga fak. —
Natural sciences.................................................................. 2 047 1 0 0 1 292 155 226 119
Teknillinen tiedek. — Tekniska fak. — Technology.................... 2189 344 268 40 179 23
Lääketieteellinen tiedek.- Medicinska fak. -  Medicine........... 877 516 105 72 138 74
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Peda­
gogics .......................................................................... 1 087 705 210 143 116 67
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357. (jatk. -  forts. -  cont.)
Oppilaitostyyppi, oppilaitos ja tiedekunta tai osasto 
Läroanstaltstyp, läroanstalt och 
fakultet eller sektion
Type of educational institution, educational institution 
and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat ') 
Alla studerande '1 
Ail students '1
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande 2I 
New students 2I
Suoritetut tutkinnot * 




















Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  University
of Tampere.........................................................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Samhällsvetenskapliga fak. 













Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities.........
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. -  Fakulteten för ekonomi o. 













Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine........... 720 474 126 92 108 74
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics.... 
Yhteiskunnallinen opetusjaosto -  Samhälleliga sektionen -
Section for Social Sciences..................................................
Julkisen hallinnon opetusjaosto -  Sektionen för offentlig
administration -  Section for Public Administration................
Sosiaaliturvan opetusjaosto -  Sektionen för socialskydd -  

























Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet — University of 
Jyväskylä............................................................................ 6457 4 103 1 147 751 707 457
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities.........
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak.
— Social sciences..................................................................
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur-
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences.........
Liikuntatieteellinen tiedek. — Gymnastik- o. idrottsvetenskapli- 

























Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics.... 1307 928 300 222 244 182
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Helsinki 
University of Technology..................................................... 8667 1416 1075 202 746 125
Yleinen osasto -  Allmänna avdelningen -  General studies........
Sähköteknillinen osasto -  Elektrotekniska avdelningen -
Electrical engineering..............................................................
Teknillisen fysiikan osasto -  Avdelningen för teknisk fysik -
Technical physics....................................................................
Koneinsinööriosasto -  Maskiningenjörsavdelningen -  Me­
chanical engineering................................................................































Kemian osasto -  Kemiska avdelningen -  Chemistry.................
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen -  Mining
and metallurgy...................................................................




















Maanmittausosasto -  Lantmäteriavdelningen -  Surveying...... 378 114 43 13 36 9
Arkkitehtiosasto -  Arkitektavdelningen — Architecture............
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus -  Centrum för
716 277 48 20 83 31
vidareutbildning i samhällsplanering — Center for Urban and 
Regional Studies.................................................................... 5 2 - - - -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärmedicinska 
högskolan -  College of Veterinary Medicine.......................... 291 220 37 30 50 41
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola 
— Helsinki School of Economics and Business Administra­
tion .........................................................................................
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Oppilaitostyyppi, oppilaitos ja tiedekunta tai osasto 
Läroanstaltstyp, läroanstalt och
fakultet eller sektion - 
Type of educational institutbn, educatbnal institution 
and faculty or subfaculty
Kaikki opiskelijat ’ 1 
Alla studerande ') 
All students ’ I
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande 2) 
New students 2I
Suoritetut tutkinnot * 




















Turun kauppakorkeakoulu -  Åbo handelshögskola -  Turku 
School o f Economics and Business Administration................ 1463 682 214 113 142 76
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University o f Vaasa.... 1614 816 290 147 183 79
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands tek­
niska högskola -  Lappeenranta University of Technology......
Koneenrakennuksen laitos -  Institutionen för maskinteknik -
Department of Mechanical Engineering.................................
Energiatekniikan laitos -  Institutionen för energiteknik -
Department of Power Engineering........................................


















nomi -  Department of Industrial Engineering and Manage­
ment ................................................................................. 412 89 69 22 44 12
Kemiantekniikan laitos — Institutionen för teknisk kemi —
Department of Chemical Technology....................................
Yleistentieteiden laitos -  Institutionen för fysik och matematik 






Tampereen teknillinen korkeakoulu — Tammerfors tekniska
högskola -  Tampere University of Technology.....................
Arkkitehtuurin osasto -  Arkitektursavdelningen -  Architec­
ture....................................................................................
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  Me­
chanical engineering............................................................
Rakennustekniikan osasto -  Byggnadstekniska avdelningen
-  Civil engineering.............................................................
Sähkötekniikan osasto -  Elektrotekniska avdelningen -  
Electrical engineering...........................................................
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet — University of
Kuopio...............................................................................
Kliinisen lääketieteen osasto -  Avdelningen för klinisk medi­
cin -  Clinic medicin............................................................
Hammaslääketieteen osasto -  Odontologiska avdelningen -
Dentistry............................................................................
Farmasian osasto -  Farmaceutiska avdelningen -  Pharmacy... 
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto -  Avdelningen för 
matematik, kemi och fysik -  Mathematics, chemistry and
physics..............................................................................
Yleisen biologian osasto -  Avdelningen för allmän biologi —
Biology...............................................................................
Yhteiskuntatieteiden osasto — Samhällsvetenskapliga avdel­
ningen -  Social sciences.....................................................
Joensuun yliopisto -  Joensuu universitet -  University of
Joensuu .............................................................................
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. — Pedagogics....
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. — Humanities.........
Yhteiskuntatieteiden tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -
Social sciences...................................................................
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk­
naturvetenskapliga fak. -  Mathematics and natural scien­
ces ....................................................................................
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Oppilaitostyyppi, oppilaitos ja tiedekunta tai osasto 
Läroanstaltstyp, läroanstalt och
fakultet eller sektion -  
Type of educational institution, educational institution 
and faculty or subfaculty
Kaikki opiskelijat M 
Alla studerande 1) 
All students ’/
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande 2) 
New students 2)
Suoritetut tutkinnot * 




















Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University of
Lapland...............................................................................
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelningen för pedagogik -
Pedagogics.........................................................................
Oikeustieteiden osasto -  Juridiska avdelningen -  Law ...........
Yhteiskuntatieteiden osasto -  Samhällsvetenskapliga avdel­
ningen -  Social sciences.....................................................
Taidekorkeakoulut — Konsthögskolor — Universities of 
Art
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy...
Taideteollinen korkeakoulu — Konstindustriella högskolan — 



































Kuvaamataidon opetuksen osasto -  Avdelningen för konst­
fostran -  Art education...................................................... 236 163 41 31 17 15
Kuvallisen viestinnän osasto -  Avdelningen för visuell kom­
munikation — Visual communication.................................... 209 99 29 9 11 6
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto — Avdelningen för 
produkt- och närmiljöplanering -  Product and environ­
mental design ..................................................................... 312 211 46 28 16 14
Koulutuskeskus -  Utbildningscentralen -  Training Centre 44 34
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre Academy ... 146 69 40 16 _
Näyttelijäntyön laitos — Institutionen för skådespelararbete -  
Department of Actors......................................................... 73 36 21 10
Ohjaajantyön laitos -  Institutionen för regi -  Department of 
Directors............................................................................ 12 3 2
Dramaturgian laitos -  Institutionen för dramaturgi -  Depart­
ment of Dramaturgy............................................................ 12 3 3
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  Swedish 
Department........................................................................ 32 12 14 6
Tanssitaiteen laitos -  Institutionen för danskonst -  Depart­
ment of Dance ...................................................................




46 704 12 815 6 790 9 072 4 611
1) Ks. taulukon 355 alaviite 1 — 2) Korkeakoulun — ei tiedekunnan — kannalta uudet opiskelijat.
1) Se not 1 i tabell 355 — 2) Nya studerande enligt högskola — ej fakultet.
1) See note 1 in table 355 — 2) New students by university — no faculty.
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus KO (TK); TK:n koulutustilastotoimisto — Statistisk rapport KO (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik — Statistical
report KO (CSO); Education Statistics Division of CSO
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358. Korkeakouluissa vuosina 1983-1985 tutkintoja suorittaneet iän mukaan
Studerande, som avlagt examina i högskolorna åren 1983—1985, efter ålder
Students who have passed their examinations a t the universities in 1983—1985 by age
Koulutusaste ') 
Utbildningsnivå 11 




Ikä — Ålder — Age
-2 2 23 24 25 26 27 28 29 3 0 -
1985
Yht. -  Inalles -  Total................ 9 550 226 339 689 1 302 1 425 1151 920 708 2 790
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 5132 199 280 474 691 738 539 422 353 1 436
Alempi keskiaste -  Lägre mellan­
nivå -  Lower level of upper
secondary education................. 26 - 1 - 1 4 1 1 4 14
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 19 - — — _ 3 1 1 3 11
Ylempi keskiaste -  Högre mellan­
nivå -  Upper level of upper 
secondary education................. 15 1 1 1 1 11
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 4 — — — - 1 1 _ 2
Alin korkea-aste -  Lägsta högre 
nivå — Lowest level of higher 
education................................. 471 126 91 68 43 25 23 23 12 60
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 371 117 82 53 32 22 18 15 7 25
Alempi kand.aste -  Lägre kand. 
nivå -  Undergraduate level of 
higher education....................... 1 681 84 52 43 150 209 203 168 147 625
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 1 201 78 44 37 112 166 134 112 95 423
Ylempi kand.aste -  Högre kand. 
nivå -  Graduate level of higher 
education................................. 6 702 16 195 577 1 099 1 179 902 695 503 1 536
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 3 342 4 154 384 546 546 379 287 239 803
Tutkijakoulutus tai vastaava -  
Forskarutb. 1. motsv. -  Post­
graduate or equivalent educa­
tion ......................................... 655 1 8 8 21 32 41 544
Naisia -  Kvinnor — Females........ 195 - - - 1 1 6 6 9 172
1984
Yht. -  Inalles -  Total................. 10 003 265 354 838 1 348 1 451 1 161 975 677 2 934
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 5 307 241 287 566 736 705 559 471 318 1 424
1983
Yht. -  Inalles -  Total................. 9 781 264 575 'I 008 1 328 1 398 1 180 820 692 2 516
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 5148 232 449 660 708 647 551 370 337 1 194
1) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan — Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering — By Finnish standard classification of education. 
Lähde — Kalla — Source: Tilastotiedotus KO (TK) — Statistisk rapport KO (SC) — Statistical report KO (CSO)
359. Kansanopistojen lyhyet kurssit 1970—1984 — Korta kurser vid folkhögskolorna, 1970—1984














1970 ................................................................................. 245 7 111 3 704 52,1
1971 ................................................................................. 332 10 245 5 467 53,4
1972 ................................................................................. 400 13 241 7 113 53,7
1973 ................................................................................. 536 16 596 9 793 59,0
1974 ................................................................................. 649 19 406 12 431 64,1
1975 ................................................................................. 741 22 467 14 680 65,3
1976 ................................................................................. 856 25 071 15 562 62,1
1977 ................................................................................. 812 24 585 15 228 61,9
1978 ................................................................................. 903 25 408 15 950 62,8
1979 ................................................................................. 924 25742 16 495 64,1
1980 ................................................................................. 1 111 30 436 19 015 62,5
1981 ................................................................................. 1 177 31922 20 359 63,8
1982 ................................................................................. 1 219 32 509 19 920 61,3
1983 ................................................................................. 1 278 33 221 20 758 62,5
1984 ................................................................................ 1 723 41 624 25 067 60,2
Lähde — Kaila — Source: TK:n koulutustifastotoimisto — SC:s byrå för utbifdningsstatistik — Education Statistics Division o f CSO
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360. Kansanopistot ja -korkeakoulut sekä kansalais- ja työväenopistot, 1975—1985 
Folkhögskolor och -akademier samt medborgar- och arbetarinstitut, 1975-1985


























Kansanopistot ja kansankorkeakoulut2) -  Folkhögskolor och -akademier2)
Folk high schools and higher-level folk high schools 2I
1975 .......... 86 17 616 84 4944 657 3 778
1976 .......... 86 17 617 73 5436 641 4167
1977 .......... 86 17 635 80 5 861 654 4 602
1978 .......... 86 17 640 80 6 305 784 4 933
1979 .......... 86 17 646 75 6557 856 5 231
1980 .......... 88 17 677 75 6 650 924 5 279
1981 .......... 89 17 690 75 6 826 896 5 472
198? .......... 89 17 760 95 7 013 992 5 505
1983 .......... 89 17 691 84 6 963 992 5 492
1984 .......... 88 17 700 86 6 470 951 5101
1985 .......... 89 17 696 86
Kansalais-■ ja työväenopistot — Medborgar- och arbetarinstitut — Civic and workers' institutes
1975 .......... 270 28 448 52 454 548 38 138 322 684
1976 .......... 268 27 476 53 467 346 39 268 328 774
1977 .........  269 26 495 58 491 421 38 717 348 395
1978 .......... 270 26 516 57 519 779 41 016 371 449
1979 .......... 269 26 548 68 544 957 41862 394 085
1980 .......... 273 26 588 65 581 643 43 513 417 514
1981 .......... 276 27 625 69 592 309 45 082 429 642
198? .........  277 27 643 69 599 145 46 182 439 099
1983 .........  278 27 647 69 603 865 46 283 444 101
1984 .......... 278 26 755 73 624 715 46 589 456 504
1985 .......... 278 25 855 78 623 829 46118 459 541
I Lukuunottamatta tuntiopettajia — ) 24 viikkoa opistossa opiskelleet.
' l  Exkl. timlärare -  2) Elever som studerat 24 veckor vid institut.
’ l  Excl. hourly paid teachers -  2) Pupils who have studied 24 weeks in the institute.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division of CSO



















































































Lähde — Källa — Source: Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen — National Board of Patents and Registration
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1950.. . 1797 1 154 270 56 37 41 10 38 13 45 61 72 722 3 542 161
1960.. . 2158 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 220 496
1965... . 3145 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5 379 879
1970... . 3 528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 372 6 420 1 768
1975... . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976... . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1212 7 670 4 542
1977.. . 3 991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6 109
1978... . 4 059 1 329 486 59 62 83 23 210 129 442 619 601 1 594 7 614 12 390
1979... . 4 095 1 384 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 719 7 791 12 390
1980... . 4 090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1906 8 386 12 390
1981 ... . 4 232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 049 23150
1982.. . 4 545 1 638 404 51 64 73 20 229 196 572 646 641 2 057 9 646 27 360
1983... . 4 897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10 179 31 200
1984... . 5183 1775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10 752 31 200
1985... . 5199 1 727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986... . 5 381 1 754 325 67 77 105 32 259 215 DOD 1 005 876 2171 12100 31 200
362. Työllisyyskoulutuksen vuonna 1985 suorittaneet koulutusalan ja iän mukaan
Personer som slutfört sysselsättningsutbildningen år 1985 enligt utbildningsområde och ålder
Persons who have completed courses for unemployed in 1985 by field o f education and age
Koulutusala ’ ) 
Utbildningsområde ') 




Ikä — Alder — Age
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-
Yhteensä — Sammanlagt Total.............................. 26 769 2 014 7 409 5 649 4526 3 605 3 566
Naisia — Kvinnor — Females....................................... 12154 747 3 069 2 411 2203 1885 1839
Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande utbildning -  
General education programmes.................................. 2 794 736 788 436 339 290 205
Naisia -  Kvinnor -  Females.......................................
Humanistinen ja esteettinen koulutus — Humanistisk 














Naisia -  Kvinnor -  Females....................................... 177 — 15 50 38 27 47
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training 
programmes............................................................... 104 4 29 25 16 16 14
Naisia -  Kvinnor -  Females.......................................
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyt­
täytymistieteiden koulutus — Utbildning för handels- 
och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsveten­
skaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  
















Naisia -  Kvinnor -  Females.......................................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning -  Technology and natu­















Naisia -  Kvinnor -  Females.......................................
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för 
















Naisia -  Kvinnor -  Females....................................... 87 1 35 21 14 14 2
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -
Medical and health programmes..................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.......................................
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- 























Naisia -  Kvinnor -  Females....................................... 884 61 205 136 119 126 237
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra 
specialområden -  Other specialized programmes........ 3 929 180 1 116 752 687 593 601
Naisia -  Kvinnor — Females....................................... 3 484 144 923 629 642 566 580
1984 Yhteensä -  Sammanlagt -  Total.......................... 28 275 2 660 7 971 6 048 4 612 3 532 3 452
Naisia -  Kvinnor — Females................................. 12 879 990 3 287 2 545 2 241 1 912 1904
1983 Yhteensä -  Sammanlagt -  Total.......................... 30 118 2 913 8 637 6 426 4 974 3 441 3 727
Naisia -  Kvinnor -  Females................................. 13 345 1 160 3 635 2 636 2 292 1 733 1 889
1982 Yhteensä -  Sammanlagt -  Total.......................... 28 935 3 047 8 342 6 074 4555 3 047 3 870
Naisia -  Kvinnor -  Females................................. 13160 1 236 3 673 2 517 2127 1 567 2040
1) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.
1) Enligt statistikcentralens utbildningsklassificering. 
') By Finnish standard classification of education.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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363. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1983 -  Forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1983
Research and experimental development IR & D), 1983
Maa- ja metsä­
talous




















Menot -  Expenditure (1 000 mk) ..................................................................... 494 6171 1712600 62204
Juoksevat menot -  Current expenditure...................................................... 378 3691 1 487 443 62135
Näistä palkat -  Labour costs.................................................................. 237 2 341 890479 21466
Investoinnit -  Investments........................................................................ 116 2480 225157 69
Rahoittajat Financed by ( 1 000 mk).............................................................. 494 6171 1712600 62204
Yritykset -  Business enterprises................................................................. 3 3702 1 589 876 61943
Julkinen sektori -  General government sector............................................. 491 2469 106185 261
Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori -  Private non-profit sector............. _ _ 432 _
Korkeakoulut -  Institutions of higher education.......................................... - - -
Ulkomaat -  Foreign countries.................................................................... • - 16 107
Tutkimushenkilökunta -  R& D personnel................................................... 11 25 10079 365
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates............................................ . 2 369 14
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or equivalent.......................................... 4 12 2 746 152
Opistoinsinöörit tai vast. ’) -  College engineers or equivalent’) ..................... 5 5 1894 101
Muu koulutus -  Other education................................................................ 2 6 5 070 98
Tutkimustyövuodet -  R& D man-years done by the R & Dpersonnel......... 3,3 15,0 8063,3 163,5
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates............................................ — 1,0 289,6 2,7
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or equivalent........................................... 1,7 9,0 2261,1 69,3
Opistoinsinöörit tai vast. ') -  College engineers or equivalent ') ..................... 0,2 2,5 1 483,0 46,7















































21047 149 798 35812 490356 775X6 332098 40844 3626730 Utgifter 11 000 mk)
18 366 139 082 34 396 416 284 700 722 289 329 38 718 3 190 544 Driftsutgifter
10100 89 862 24 951 303 009 468445 200 580 24 922 2 036 392 Av dessa löner
2 681 10 716 1 416 74 072 74 584 42 769 2126 436 186 Investeringar
21047 149 798 35812 490356 775306 332098 40844 3626730 Finansiärer (1 000 mk)
18 138 120116 35 793 85689 22120 55 801 22 535 2 015 716 Företag
2909 28 855 19 392 836 725 103 262 297 11 551 1 532 976 Offentliga sektorn
Sektorn privat verksamhet
— 592 — 1 708 16 581 12179 6 324 37 816 utan vinstsyfte
- - - - 6225 - - 6 225 Högskolor
- 235 - 10 123 5 277 1 821 434 33 997 Utlandet
147 1065 312 4058 2) 11077 2565 423 30127 Forskningspersonalen

















87,2 714,8 198,0 2948,5 2) 5 483,0 2300,8 240,8 20218,2 ningsårsverken
0,6 71,8 7,9 318,8 ( 0 n 260,4 38,9 ( Q >101 O Doktorer och licentiater
11,4 286,8 90,5 1 132,9 1 3 773,0 705,7 88,1 j tf Kandidatet ellet motsv.
Läroverksingenjörer eller
35,0 178,2 58,3 247,4 f 1 71 n n 133,8 25,7 motsv.')
40,2 178,0 41,3 1 249,4 J I / IU,U 1 200,9 88,1 ^ 10 797 0 övrig utbildning
')  Opistoinsinöörit, korkeakouluopiskelijat tai muu korkean asteen koulutus -  2) Arvio.
')  Läroverksingenjörer, högskolestuderande eller övrig utbildning på högstadiet -  2) Uppskattning. 
’ ) College engineers, university students or other third level education -  2) Estimate.
364. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntautuminen yrityskoon mukaan, 1983
Inriktningen av industrins forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt företagsstorlek, 1983





kilökunta 500 tai yli) 
Storföretag (persona 
500 eller över)
Big companies (500 




I Småföretag (persor 
under 500)
Small companies lit 








Markkinoille uudet tuotteet -  För marknaden nya produkter -  New products 
for the market............................................................................................ 24 34 26
Yritykselle uudet tuotteet -  För företaget nya produkter -  New products for 
the enterprise............................................................................................. 23 27 24
Vanhojen tuotteiden parannukset -  Förbättringar av gamla produkter -  
Improvements o f old products..................................................................... 25 28 25
Uudet systeemit, prosessit -  Nya system, processer -  New systems, 
processes................................................................................................... 14 7 13
Vanhojen systeemien, prosessien kehittäminen -  Utveckling av gamla system 
och processer -  Improvements of old systems, processes............................ 11 3 9
Muu tutkimus -  övrig forskning -  Other research.......................................... 3 1 3
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total............................................................... 100 100 100
Lähde -  Kalla -  Source: SVT XXXVIII Tutkimustoiminta (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS XXXVIII Forskningsverksamheten (SC); SC:s byrä för
utbildningsstatistik -  OSF XXXVIII Research activity (CSO); Education Statistics Division o f CSO
365. Eräiden toimialojen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuneet menot, 1985
Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom vissa näringsgrenar, 1985
Research and development expenditure in certain industry groups, 1985
Toimiala 
Näringsgren 


















Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus -  Minerat- Muu kemian teollisuus - övrig kemisk industri - 351,
olje- och asfaltindustri -  Petroleum Other chemicals..................................................... ')  352 277 100
industry.......................................... 220 73 700 Raudan ja teräksen perusteollisuus -  Järnverk -
Elintarvike- ja juomateollisuus -  Livs­ 311, Ferrous metals....................................................... 371 49 000
medels- och dryckesvaruindustri - 312, Muiden metallien perusteollisuus -  Andra metallverk
Food and drink............................... 313 137 400 -  Non-ferrous metals............................................. 372 67 800
Paperi- ja paperituoteteollisuus -  Pap­ Koneteollisuus -  Maskinindustri -  Machinery............. 382 501 800
pers och pappersvaruindustri -  Pa­ Sähkötekninen ja instrumenttiteollisuus -  Elektrotek-I
per and paper products.................... 341 201 900 nisk och instrumentindustri -  Electrotechnical 383,
Lääketeollisuus -  Läkemedelsindustri industry and instruments......................................... 385 744 300
3 522 162 500
' I  PI. -  Exkl. -  Excl. 3622.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXXVIII Tutkimustoiminta (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  FOS XXXVIII Forskningsverksamheten (SCI; SC:s byrå för
utbildningsstatistik -  OSF XXXVIII Research activity ICSO); Education Statistics Division o f CSO
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366. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit, 1950-1986 
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer, 1950—1986
Films controlled by State Office of Film Censorship, 1950— 1986































































S h o rt
Luku
Antal
N u m b er
m Luku
Antal
N u m ­
m
Luku ■-  Antal — N um ber m Luku --  Antal — N um ber m ber
1950 346 582 31 838 16 1 813 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2189 1 543 816 48 940
1955 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2 717 1 582 833 38 1 133
1960 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 _ 17 1 271 1 289 173 250 4 703 2 036 972 56 1213
1965 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1 082 71 410 3 723 1 867 255 56 747
1970 270 524 39 194 14 1 041 983 299 12 257 1 57 327 68 934 1 368 1 052 233 33 256
1975 284 500 28 195 41 1 048 1 030 397 5 185 9 85 284 65 418 1 332 1 095 815 48 1 252
1980 344 505 8 135 14 1 006 1 110 156 8 208 5 97 '1319 '163 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1981 412 505 17 86 22 1 042 1 326 912 12 230 1 66 2)309 2)62 753 1 351 1 389 665 63 1864
1982 356 478 18 150 15 1 017 1 105 186 12 223 7 99 341 81 183 1 357 1 185 824 48 1 533
1983 411 571 16 111 18 1 109 1 250 487 17 178 4 81 280 89 726 1 389 1 340 213 42 2 284
1984 389 403 9 75 22 898 1 112 970 17 181 5 84 287 107 892 1 185 1 220 862 20 609
1985 411 476 22 92 17 1 018 1 292 347 36 200 20 111 367 230 130 1 385 1 522 477 24 1 124
1986 417 568 24 79 6 1 094 1 333 072 22 228 2 79 331 139 024 1 425 1 472 096 18 809
’ ) Ml. 1 kielletty elokuva 125 ml -  Inkl. 1 förbjuden film (25 ml -  Incl. 1 forb idden film (25  m l.
2I Ml. 1 kielletty elokuva (21 m) -  Inkl. 1 förbjuden film (21 m) -  Incl. 1 forb idden film  (21 m ).
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  S ta te  O ffice o f  Film  Censorship
































Esitettyjen filmien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 













































1950......... ... 267 507 175 146 616 14 19 26 32 12 10 272 6 391
1960........ .. . 316 610 201 171 015 18 16 36 18 12 43 49 139 1/ 348
1970............. 194 330 149 100 747 12 14 19 30 13 33 8 82 10 221
1975......... ... 178 317 185 95 342 5 12 19 15 16 15 10 77 57 226
1980......... ... 177 352 249 93 719 8 10 21 18 8 5 5 111 bO 236
1981........ .. . 176 362 247 93 600 10 9 19 5 17 11 12 110 65 258
1982........ . . .  178 357 262 87 977 17 6 14 4 13 8 11 104 37 214
1983......... ... 181 368 262 85 405 14 8 18 10 15 8 5 103 43 224
1984........ .. . 180 370 254 91 177 20 4 20 7 15 12 3 116 25 222







Elokuvissa käyntejä, 1 000 
Biografbesök, 1 000 
Visits to c inem a, 1 000
Käyntejä as. kohti 
Besök per invånare 
Visits p er inhabitant
Käyntejä näytäntöä kohti 
Besök per förevisning 
Visits p e r  sh o w
1950 ................ 25 686 6,41
1960 ................ 24 556 5,54
1970 ................ 11 700 2,53
1975................ .......... 132 833 9 552 2,04 71,9
1980 ................ .......... 163 819 10 131 2,08 60,6
1981................ .......... 176 309 9 800 2,03 55,4
1982................. .......... 163 930 9 055 1,89 55,2
1983................ ..........  167 089 9 090 1,87 54,4
1984................ .......... 167 687 7 604 1,56 45,4
1985................ .......... 164 550 6 697 1,37 40,7
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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Musiikki- ja tanssinäyt. 
Musikpjäser, dans- 
föreställningar 























































































































1969/70 34 32 3 450 1 126 5 342 1 160 60 1 743 549 29 771 220 11 7 856 1 930 2 875 546 28
1970/71 34 32 3 700 4 895 1 078 56 1 980 588 30 1 030 268 14 7 905 1 934 3181 710 37
1971/72 34 32 4 050 1 194 4 937 1094 54 2 278 703 34 897 236 12 8112 2033 3347 809 40
1972/73 41 39 7123 1 312 5 931 1 523 61 1 917 613 24 523 370 15 9 371 2 506 5 256 1 384 55
1973/74 41 39 9 868 1 365 5 752 1427 57 2193 655 26 1 675 429 17 9 620 2 512 4 771 1 407 56
1974/75 43 41 11 750 1 402 6 508 1747 65 1 485 516 19 1 950 423 16 9 943 2 686 5 582 1 496 56
1975/76 41 40 17 579 1 425 6 812 1 769 70 1 159 364 14 1 787 414 16 9 758 2 547 5 145 1 284 50
1976/77 41 41 19 170 1 428 6756 1 748 69 1025 323 13 2090 468 18 9 871 2 539 5 531 1 500 59
1977/78 42 41 28165 1 491 6 931 1 685 66 1 081 376 15 2147 476 19 10 159 2538 4 501 1 219 48
1978/79 42 41 26 880 1 553 7 044 1 728 65 1 124 396 15 2 302 528 20 10 470 2652 5 383 1 345 51
1979/80 42 41 31 554 1 591 6 661 1 684 64 1 090 383 15 2 487 550 21 10 238 2 617 4 715 1 104 42
1980/81 48 41 37 701 1 649 6 661 1677 63 1 140 402 11 2 750 593 26 10 551 2 672 4 414 986 37
1981/82 48 47 42186 1729 7 000 1679 64 977 359 14 2 879 571 22 10 856 2609 4 642 992 38
1982/83 48 47 2) 49 544 1 748 6 839 1688 63 1 157 367 14 3 266 636 23 11262 2 691 4 553 1 028 38
1983/84 48 46 3) 58 084 1 853 6 422 1 544 58 1 667 566 22 3 076 537 20 11 165 2 647 4617 888 34
1984/85 50 45 4) 64 997 1 888 5 908 1 390 55 1 377 490 20 3181 562 22 10 829 2 513 4 625 937 37
1985/86 50 44 5) 74 515 2199 5 369 1 250 49 1 490 520 21 3 697 670 26 11 041 2540 4 424 957 38
















siä ja itävaltalaisia2! 
Tyska, schweiziska 







































































































1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
1968/69 463 108 6 406 85 5 391 76 5 857 178 10 653 174 10 1 016 338 19 840 215 13
1969/70 707 153 8 321 66 3 234 45 3 1 048 275 15 762 219 11 977 353 18 932 27 14
1970/71 684 190 10 398 86 4 692 145 8 1 007 214 11 412 133 7 877 277 14 654 179 9
1971/72 757 173 8 258 73 4 498 156 7 630 139 7 524 142 7 782 299 15 1316 299 18
1972/73 1 033 266 11 349 75 3 537 179 7 897 234 9 350 60 2 310 110 5 639 198 8
1973/74 1 205 243 10 476 143 6 494 119 5 387 91 4 515 132 5 825 291 11 947 86 3
1974/75 779 177 7 811 204 7 504 134 5 407 109 4 247 99 4 573 193 7 1 040 274 10
1975/76 507 128 5 812 193 8 555 145 6 521 156 6 578 186 7 625 212 8 1 015 243 10
1976/77 865 186 7 589 103 4 325 100 4 809 195 8 371 125 5 511 129 5 870 201 8
1977/78 719 163 7 1 330 287 11 566 135 5 753 159 6 473 136 5 554 147 6 1263 289 12
1978/79 633 130 5 1 322 335 13 563 158 6 644 222 8 415 92 3 711 179 7 799 191 7
1979/80 676 129 5 951 230 9 568 147 6 833 276 11 593 158 6 1 050 378 14 852 191 7
1980/81 651 142 5 1 047 238 9 513 105 4 926 273 10 643 198 7 1 401 504 19 956 226 9
1981/82 1 042 241 9 854 211 8 467 75 3 926 244 9 677 254 10 1 178 304 12 1 070 288 11
1982/83 906 243 9 980 226 8 443 89 3 1 044 280 11 454 132 5 1 156 316 12 1 726 377 14
1983/84 1 006 208 8 875 205 8 684 138 5 1 448 411 16 438 163 6 1 081 329 12 1 016 305 11
1984/85 582 115 5 771 189 7 632 134 5 1 236 374 15 648 169 7 964 297 12 1 371 298 12
1985/86 937 171 7 967 233 9 560 156 6 881 211 8 684 155 6 1 264 324 13 1 324 333 13
1) Valtionapua saaneet. Näytäntökaudesta 1972/73 lähtien mukana liikkuvat ammattiteatterit. Näytäntökaudesta 1985/86 lähtien ei ole mukana tanssiteattereja — 
2) V. 1982 -  3I V. 1983 -  4I V. 1984 -  5) V. 1985.
') De som erhållit statsbidrag. Fr.o.m. säsongen 1972/73 ingår även rörliga yrkesteatrar. Fr.o.m. säsongen 1985/86 ingår inga dansteatrar -  2) Är 1982 -  3) Ar 
1983 -  4) Ar 1984 -  5) Är 1985.
’) Receiving government grants. As from the 1972/73 season, incl. mobile professional theatres. As from the 1985/86 season, no dance theatres included -  21 
Year 1982 -  3) Year 1983 -  4) Year 1984 -  s) In 1985.
Lähde — Källa — Source: Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto — Finska Teaterorganisationernas Centralförbund — Central Union of The Finnish Theatre 
Organizations
369. Tieteelliset kirjastot. 1985 -  Vetenskapliga bibliotek, 1985








































































1 000 1 000 rnt
A. Kansalliskirjasto -  Nationalbibliotek -  
National Library of Finland 
Helsingin yliopiston kirjasto2) -  
Helsingfors universitetsbibliotek2) -  
Helsinki University Library 2I .............. 2 484 54,0 24,4 144,2 366,1 61,6 21,5 915 4 486 335
B. Korkeakoulukirjastot -  Högskolebiblio 
tek -  University Libraries 
Eläinlääketiet. korkeak. kirj. -  Veteri- 
närmedic. högskolans bibi. -  Collegt 
of Veterinary Medicine....................... 82 0,5 0,9 0,5 5,6 4,0 86 533 7
Helsingin kauppakorkeat kirj. -  
Helsingfors handelshögskola.
Bibliotek -  The Helsinki School of 
Economics....................................... 222 4,8 3,4 44,8 76,0 33,2 5,0 907 1 350 70
Helsingin yliopisto -  Helsingfors 
universitet -  University of Helsinki 
hist.-kielitieteellinen kirj. -  hist.-filo- 
log.bibl. -  Library of History anc 
Philology.......................................
1
348 5,2 0,9 0,2 11,8 3,3 0,5 67 443 35
kasvatustieteiden osaston kirjasto -  
pedagogiska sektionens bibliotek 
-  Libraries of the Faculty o\ 
Education ....................................
f
119 4,3 1,1 0,7 24,2 3,5 0,1 2 236 16
maatalouskirjasto -  lantbruksbiblio- 
tek -  Library of Agriculture........... 277 1,9 3,5 4,7 28,6 9,1 173 514 12
matem.-luonnontieteellisen osastor 
laitoskirjastot -  matem.-naturve- 
tensk. sektionens bibliotek -  
Libraries of the Faculty of Science ,.
i
397 6,0 4,6 0,2 30,3 4,5 7,9 820 1799
metsäkirjasto — forstbibliotek -  
Forestry Library............................. 213 1,3 1,4 1,4 22,3 1,7 1,8 190 320 5
oikeustieteellisen tiedek. kirj. — juri­
diska fakultetens bibi. -  Library o\ 
the Faculty of Law ........................
f
73 2,4 0,4 0,0 3,5 0,1 322 53
teologisen tiedek. kirj. -  teologiskc 
fak. bibl. -  Library o f the Fac 
ulty o f Theology.............................
i
56 1,4 0,7 3,6 3,7 8,5 0,8 295 206 34
valtiotieteellisen tiedek. kirj. -  stats­
vetenskapliga fakultetens bibl. -  
Social Science Library.................... 74 2,9 1,1 0,7 10,3 12,1 0,6 207 418 39
Joensuun yliopiston kirj. -  Joensui 
universitets bibl. -  Joensuu Universi
fy .....................................................
i
348 26,9 4,4 21,7 109,2 1,1 2,1 127 2 445 59
Jyväskylän yliopiston kirj. -  Jyväskylä 
univ. bibl. -  Jyväskylä University.....
i
. 980 34,0 8,9 124,6 172,3 27,8 8,9 323 4 206 140
Kuopion yliopiston kirj. -  Kuopio uni 
versitets bibl. -  Kuopio University .... 107 4,5 1,8 0,2 23,2 5,5 2,7 282 1 379 10
Lapin korkeakoulun kirj. -  Lapplands 
högskolas bibl. -  Lapland University. ! 79 7,4 1,5 7,5 47,2 5,2 0,7 26 759 11
Lappeenrannan teknill. korkeak. kirj. -  
Bibl. vid Villmanstrands tekn. högsko 
la -  Lappeenranta University............. 65 2,3 1,0 0,3 23,3 1,5 1,9 90 1 135
Oulun yliopiston kirj. -  Uleåborgs uni 
versitets bibl. -  Oulu University........ . 1 103 39,8 20,2 10,7 140,2 4,2 8,9 464 5157 48
Sibelius-Akatemian kirj. -  Sibelius 
Akademins bibl. -  Sibelius Academy . 11 0,7 0,1 _ 33,9 _ 0,1 _ 334 _
Svenska handelshögskolans bibl. -  
Swedish School o f Economics ant 
Business Administration....................
i
145 3,6 1,3 26,9 17,5 0,3 403 19
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1 000 1 000 mk
Svenska social- och kommunalhögsko 
lans bibl. — Swedish School fo 
Social work and Local Administration.
r
. 27 1,9 0,2 19,4 0,1 128
Taideteollisen korkeak. kirj. -  Konstin 
dustriella högskolans bibl. -  Univer 
sity of Industrial A rts ......................... . 24 1,2 0,3 26,8 2,9 0,2 2 180 3
Tampereen teknillisen korkeak. kirj. -  
Tammerfors tekniska högskolas bibl 
-  Tampere University o f Technology. .’ 134 6,1 1,5 1,2 33,5 1,0 3,4 1446
Tampereen yliopiston kirj. -  Tammer 
fors univ. bibl. -  University of Tam 
pere................................................... 841 32,6 8,4 26,3 214,9 8,9 8,5 375 4836 68
Teknillisen korkeakoulun kirj. -  Teknis 
ka högskolans bibl. -  Helsinki 
University o f Technology.................. . 610 12,9 5,1 714,3 95,6 13,4 29,6 942 4 380 70
Turun kauppakorkeakoulun kirj. -  Fins 
ka handelshögskolan i Åbo. bibl. -  
The Turku School o f Economics........ . 72 3,1 0,7 1,1 39,0 6,6 0,8 386 9
Turun yliopiston kirj. -  Åbo 
universitets bibl. -  Turku University.. . 1613 43,0 17,3 37,5 118,0 33,3 16,2 566 4 876 125
Vaasan korkeakoulun kirj. -  Vasi 
högskolas bibl. -  Vaasa University...
i
. 90 3,3 1,4 1,5 45,0 0,5 700
Åbo Akademis bibliotek -  Åbo 
Academy........................................... 1 340 34,9 14,3 13,7 78,1 16,5 6,8 143 2 893 140
C. Suurimmat erikoiskirjastot3) -  Stöm 
specialbibliotek3) -  Larger special 
libraries3)
Alkon kirj.- ja tietopalvelu — Alko Ab 
Bibl.- och informationstjänst -  4) ......
O
. 72 2,2 0,7 5,7 1,0 60
Deutsche Bibliothek............................ . 51 1,3 0,5 - 5,3 3,8 0,0 1
Eduskunnan kirj. -  Riksdagsbibl. -  
Library of Parliament....................... . 495 10,8 4,4 101,6 20,8 9,7 3,7 380 1 211 177
Geologisen tutkimuslaitoksen kirj. -  
Geologiska forskningsanstaltens bibl 
- 5) ...................................................
I.
. 109 1,1 1,1 0,9 5,6 0,1 1,9 32 404 7
Ilmatieteen laitoksen kirj. -  Meteorolo 
giska institutets bibl. -  6) ........................ . 31 0,3 0,7 7,3 2,7 0,3 128
Kansaneläkelaitoksen kirj. -  Folkpen 
sionsanstaltens bibl. -  7I ........................
I­
. 49 1,5 0,9 _ 14,7 0,4 1,0 9 304
Oy Keskuslaboratorion kirjallisuuspalve 
lu -  Centrallaboratorium Ab:s littera 
turtj. - 8) ..........................................
i­
. 40 2,3 0,4 1,0 6,5 99
Kotim. kielten tutkimuskeskuksen kirj 
-  Bibl. vid Forskningscentralen fö 
de inhemska språken -  9) .................
I-
ir
. 96 1,8 0,8 5,5 1,2 0,0 1 65 18
Lääketieteen, keskuskirj. — Medicinsk 
centralbibi. -  10) ................................
a
. 150 1,1 2,3 1,0 28,1 29,6 282 1 180 16
Museoviraston kirj. -  Museiverket 
bibl. -  .........................................
s
. 114 2,8 1,2 3,5 0,2 1 176 24
Neuvostoliittoinstituutin kirj. -  Sovjel 
institutets bibl. -  ,2) ........................
t­
. 101 1,7 0,5 CO 7,3 8,4 0,8 1 100 8
Sotatieteen keskuskirj. -  Krigsveten 
skapliga centralbibi. -  13l .................
i­
. 138 4,1 0,4 12,9 0,3 0,3 15 310 5
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kir 
-  Finska Litteratursällskapets bibl. -
,äi ...................................................
I­
. 199 2,1 0,5 4,2 10,4 24,7 0,4 153 33
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1 000 1 000 mk
Tampereen keskussairaalan lääketiet, 
kirj. -  Medicinska bibl. vid Tammer­
fors centralsjukhus -  ,5I ..................... 41 1,4 0,7 0,1 7,0 1,2 49 503
Teatterialan keskuskirjasto -  Central- 
bibl. för teaterbranschen -  ,6) ............ 22 1,0 0,2 4,5 0,2 0,1 63
Tilastokirjasto -  Statistikbibl. -  17) ........ 201 3,5 4,5 20,1 8,7 2,6 1,4 32 297 -
Työterveyslaitoksen kirj. -  Institutet för 
arbetshygien. Bibl. — ,a) ..................... 17 1,5 0,3 3,6 1,8 30 308 33
Valtion teknill. tutkimuskeskus. Teknill. 
informaatiopalvelulaitos -  Statens 
tekniska forskningscentral. Teknisk 
informationstjänst -  19) ..................... 107 7,2 2,1 86,8 4,2 2,6 1 730
Vesihallituksen kirjasto — Vattenstyrel­
sens bibl. -  a) ................................... 39 3,9 0,8 _ 2,5 _ 0,9 8 202 _
1) M l. jä ljenteet nidoksina — 2) Pääkirjasto, slaavilainen kokoelma, opiskeluosasto ja  luonnontieteellinen osasto (v:sta 1980) — 3) Lisäksi n. 300 pienempää 
erikoiskirjastoa.
1) Inkl. fo tokop io r i band — 2) Huvudbibliotek, slavisk samling, studieavdelning och fr.o .m . 1980 naturvetenskaplig avdelning — 3) Dessutom ca 300 mindre 
specialbibliotek.
1) Incl. photocopies in volumes — 2) Main library, Slavish collection, Undergraduate Library and since 1980 Science Library — 3) Besides c. 300 smaller special 
libraries — ) The State Alcohol Monopoly of Finland. Library and Information Service — 5) Library of the Geological Survey of Finland — 6) Finnish 
Meteorological Institute Library -  7) Library of the Social Insurance Institution -  8) The Finnish Pulp and Paper Research Institute. Documentation Service -  
9) The Library of the Finnish Research Centre for Domestic Languages -  10) Central Medical Library -  11 ) Library of the National Board of Antiquities & 
Historical Monuments — 12) Library of the Institute for Cultural Relations between Finland and the Soviet Union — ) Central Library of Military Research — 
14) Library of the Finnish Literature Society — 15) Tampere Central Hospital Medical Library — 16) Central Library of Dramatic Art — 17) Statistics Library — 
18) Library of the Institute of Occupational Health — ) Technical Research Centre of Finland. Technical Information Service — 20) National Board of Waters. 
Library.
Lähde -  Källa -  Source: Tieteellisen in form oinn in  neuvosto -  Rådet fö r vetenskaplig in form ation -  Finnish Council for Scientific Information and Research
Libraries




























Uudenmaan...................... . 39 155 194 5 645 16 666 460 Nylands
Ahvenanmaa..................... . 16 7 23 219 332 9 Aland
Turun ja Porin.................... . 94 215 309 4 713 11 224 276 Âbo-B:borgs
Hämeen............................... 49 85 134 3 971 11 001 270 Tavastehus
Kymen .............................. . 28 83 111 2 285 5 912 149 Kymmene
Mikkelin............................. . 29 22 51 1 218 3 359 88 S.t Michels
Pohjois-Karjalan................. . 19 43 62 1 196 3149 69 N. Karelens
Kuopion............................. . 24 37 61 1 644 4 886 115 Kuopio
Keski-Suomen .................. . 32 61 93 1 694 4 324 112 Mell. Finlands
Vaasan ............................... . 57 116 173 2 950 7 010 172 Vasa
Oulun............................... . 52 127 179 3110 8 615 203 Uleåborgs
Lapin.................................. , 22 132 154 1 824 3 858 98 Lapplands
Yhteensä -  Total ........... . 461 1083 1 544 30 469 80 335 2 021 Sammanlagt
Lähde — Källa — Source: Kouluhallituksen kirjastotoimisto — Skolstyrelsens biblioteksbyrå — The Library Bureau of the National Board of Schools
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371. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus, 1960—1985 -  I Finland utgiven1) litteratur, 1960—1985
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1960... . 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2493 562
1965... . 1451 336 165 41 182 482 202 866 300 29 2 653 235 301 3189 698
1970..... 1813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 905 225 221 3 351 727
1975... . 2222 421 200 42 271 562 257 1 090 416 14 3733 256 569 4 558 968
1980 3I. . 3 988 399 288 54 218 447 294 959 496 56 5346 398 767 6 511 1 362
1981 ... . 5101 477 412 63 227 612 316 1 155 529 68 6 733 543 951 8 227 1 714
1982...., 4 558 482 393 56 182 453 249 884 517 65 5 924 514 998 7 436 1 541
1983... . 5 384 497 463 63 186 434 254 874 456 85 6 755 611 1228 8594 1 770
1984...,, 5 447 445 453 58 150 503 239 892 452 83 6 784 594 1 185 8 563 1754
1985... . 5 634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1280 8 930 1822
1I Vuoteen 1972 Suomessa painettu , p l. p ienpainatteet. Vuodesta 1973 m l. osa pienpainatte lta -  2) M l. kaksi- ja useampikieliset k irja t -  3) Vuodesta 1979 ml. 
pienpainatteet.
1I T .o .m . år 1972 i Finland tryck ta , exkl. broschyrerna. F r.o .m . år 1973 ink l. en del av broschyrerna — 2) Inkl. två - och flerspråkiga böcker — 3) F r.o .m . är 1979 
inkl. broschyrerna.
' l  Up to 1972 m Finland printed, excl. pamphlets. Since 1973 inc/, some o f  pamphlets -  2\ Including bilingual works -  3) Since 1979 incl. pamphlets.
372. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus lajeittain, 1985 -  I Finland utgiven1) litteratur efter art, 1985




Kieli -  Språk -  Language Yhteensä 










Yleisteokset -  Encyklopedier -  General works...................................................... 285 18 26 329
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology....................... 163 9 19 191
Uskonto -  Religion -  Religion............................................................................. 305 40 15 360
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, statistics .............................. 199 6 28 233
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Political economy, political 
science ........................................................................................................... 614 57 124 795
Oikeus, julkinen hallinto -  Rattsvetenskap, offentlig förvaltning — Law, public 
administration ................................................................................................. 555 42 28 625
Sotataito ja -tiede — Krigskonst och -vetenskap — Military art and science................ 58 3 - 61
Kasvatus -  Undervisning — Education.................................................................. 465 34 34 533
Kansatiede, kansanrunous — Etnografi, folklore -  Ethnography, folklore................. 79 10 9 98
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics........................................................... 111 20 126 257
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences......................................... 330 20 333 683
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences ............................................................ 262 23 130 415
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri — 
Technology, industries...................................................................................... 885 28 140 1053
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk -  Agriculture, forestry........................ 373 23 37 433
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic science .................................................. 115 6 - 121
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, 
transport and communications.......................................................................... 330 30 43 403
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts ........................... 300 21 9 330
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, sports......................................................... 92 5 1 98
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Philology............................................................... 152 59 136 347
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History of literature .............................. 35 6 5 46
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  Fiction........................................................... 1 014 60 9 1083
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, travel..................... 88 8 15 111
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, biography............................... 277 35 13 325
Yhteensä -  Summa — Total 7 087 563 1280 8 930
')  Ml. pienpainatteet -  Inkl. broschyrerna -  Incl. pamphlets.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappaletoimisto -  Helsingfors universitets biblioteks friexemplarbyrå -  Helsinki University Library, 
Deposit Copy Office
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373. Radio- ja televisio-ohjelmat -  Radio- och televisionsprogrammen -  Radio and television programmes
Ohjelmat on tilastoitu laskentapaikoittain/toimituksittain.
Statistik över programmen har uppgjorts enligt räkningsplatser/redaktioner.
Statistics on programmes have been combiled by editorial staff.




Program på finska 
Programme in Finnish
Ruotsinkielinen ohjelma 
Program på svenska 
Programme in Swedish
Yhteensä -  Total........................................................................................
Uutistoimitukset2) -  Editorial staffs o f news2) ............................................
Yhteiskunnan, ohj., kulttuuri-, dokumentti- ja asiaohjelmat -  Social,
cultural information and documentary programmes...................................
Ajankohtaistoim., poliittiset ohj., talousohj.toim., kans.väl.ohj. -  Editorial 
staffs of topical events, international programmes, economic news,
political programmes..................................................................................
Päivittäisohjelmat -  Daily programmes........................................................
Urheiluohj. toim. -  Editorial staffs o f sports .................................................
Lasten ja nuorten ohj. toim., perhetoimitus -  Editorial staffs o f children
and youth programmes and family programmes........................................
Kouluradio ja -TV, kieltenopetus, aikuisopetus, opetusohjelmat -  School 
programmes, language courses, adult education, educational pro­
grammes....................................................................................................
Filmitoimitus, filmipalvelu — Editorial staff o f films, film service....................
Hartausohj. toim. -  Editorial staffs of devotional programmes.....................
Viihde- ja ajanvietetoimitukset -  Editorial staffs o f light entertainment.........
Musiikkiohjelmat, musiikkiohj. tuotanto, äänilevystö -  Editorial staffs of
musical programmes..................................................................................
Viihdeteatteri, teatteriohj.toim. — Editorial staffs of theater programmes 
Näytelmät ja näytelm.sarjat -  Plays and dramatic serials.............................
Alueelliset lähetykset3) -  Regional transmissions3) .....................................
























































MTV Oy -  MTV Ab 
y MTV Finland (commercial 
1986
TV) Räkningsplats/redaktion
h % h % h %
18 515 100 3 995 100 858 100 Sammanlagt
1643 8,9 408 10,2 94 11,0 Nyhetsredaktioner2) 
f  Samhälls-, kultur-, dokumentär- och
3 884 21,0 760 19,0 65 7,6
1 faktaprogram
1 Aktualitetsredaktioner, politiska program, 
j ekonomiprogramredaktion, internationella 
1 program
816 4,4 374 9,4 13 1,5
V, Dagliga program, vardagsmagasinet 
Idrottsprogramredaktioner
897 4,8 289 7,2 - -
Barn- och ungdomsprogramredaktioner, familje- 
redaktion
479 2,6 253 6,3
Skolradio och -TV, språkundervisning, vuxen­
utbildning, undervisningsprogram
_ _ 572 14,3 _ _ Filmredaktion, filmtjänst
432 2,3 36 0,9 4 0,5 Andaktsprogramredaktioner








Underhållnings- och tidsfördrivsredaktioner 
Musikprogram, musikprograms prod., skiv- 
arkivet
356 1,9 64 1,6 4I 489 4) 57,0
f  Underhållningsteater, teaterprogramredaktion 
[  Skådespel och dramatiska serier
484 2,6 97 2,4 _ Regionala sändningar3)
133 0,7 839 21,0 9 10 övriga
'| Yhteislähetyksistä laskettu mukaan vain pääkanavan osuus — 2I Ml. STT:n uutiset — 3) Alueellisten lähetysten valtakunnanverkoista viemä lähetysaika — 4) Ml. 
') Av samsändningar endast huvudkanalens andel -  2) Inkl. FNB:s nyheter -  3) Den sändningstid som den regionala sändningen använt i riksnäten -  4) Inkl. 
1! Of joint transmissions the share of the main channel only — 21 Ind. the news of the Finnish News Agency — ) The transmission time of regional transmissions 
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Oy Mainos-TV -  Reklam-TV Ab
elokuvat.
filmer.
in the national net works — 4) Ind. films.
374. Sanoma- ja aikakauslehdet vuosina 1955-1985 -  Tidningar och tidskrifter åren 1955-1985 — News- papers and periodicals in 1955-1985
Sanomalehtiä — Tidningar — General interest newspapers Aikakaiislehtiä



































































































































1955 60 2 8 70 39 10 49 68 1 10 78 167 3 27 197 42 4
1960 56 2 7 65 47 - 11 58 79 2 5 84 182 4 21 207 46 3
1965 60 1 7 68 44 1 9 54 110 2 6 116 214 4 20 238 39 7
1970 59 _ 8 67 41 1 8 50 116 2 7 123 216 3 21 240 33 5
1975 53 _ 7 60 56 1 5 62 149 2 10 161 258 3 22 283 33 7
1980’ ) 51 _ 7 58 62 1 5 68 165 4 3 172 278 6 14 298 59 6
1981 56 _ 7 63 74 _ 4 78 199 5 11 210 329 5 17 351 64 13
1982 59 - 7 66 75 - 5 80 210 5 7 222 343 6 19 368 71 14
19832) 59 - 7 66 96 1 4 101 173 2 - 175 328 3 11 342
1984 59 - 8 67 115 1 4 120 160 6 1 167 3) 354 3) 10 3) 14 3) 378 98 7
1985 58 - 7 65 141 - 4 145 169 4 3 176 396 6 16 418 87 10
-  Tidskrifter -  Other periodicals Kaik­
kerran viikossa 
en gång i veckan 
once a week
Ilmestyy 1 -2  kertaa kk:ssa 
Utkommer 1 -2  gånger i mån. 
Appearing 1 -2  times a month
Muita (2-11 kertaa v:ssa) 
Övriga (2-11 gånger om åretl 





































































































































10 56 370 40 58 9 477 702 68 130 28 928 1 114 112 198 37 1 461 1 658 1955
10 _ 59 398 53 53 12 516 735 74 120 36 965 1 179 130 183 48 1 540 1 747 1960
8 - 54 417 59 50 10 536 1256 112 136 53 1 557 1 712 178 194 63 2 147 2 385 1965
7 — 45 345 42 15 9 411 1 179 97 130 41 1 447 1 557 144 152 50 1 903 2 143 1970
2 _ 42 345 43 26 4 418 1346 132 124 51 1 653 1 724 182 152 55 2: 113 2 396 1975
3 _ 68 450 63 25 8 546 2 571 202 167 52 2 992 3 080 271 195 60 3 606 3 904 1980
8 - 85 490 59 30 4 583 2 737 237 206 85 3 265 3 291 309 244 89 3; 933 4 284 1981
8 - 93 535 68 32 5 640 3 002 240 221 120 3 583 3 608 322 261 125 4 316 4684 1982
109 593 3 608 4 310 4 652 1983
io _ 115 446 46 20 5 517 3 273 232 203 92 3 800 3 817 285 233 97 4 432 4 810 1984
11 1 109 476 26 29 5 536 3190 134 219 87 3 630 3 753 170 259 93 4 275 4 693 1985
’ ) Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa muutettu -  Fr.o.m. år 1978 har tidpunkten för statistikförandet ändrats -  Since 1978 a changed reference period.
21 Vuodesta 1983 alle kolme kertaa viikossa ilmestyvät valtakunnalliset sanomalehdet on siirretty aikakauslehtiin. Vain osan vuotta ilmestyneitä sanomalehtiä ei ole 
har inte medtagits i statistiken -  National newspapers appearing less than three times a week have been transferred to periodicals since 1983. The statistics do not 
3) Ml. kerran kahdessa viikossa ilmestyvät sanomalehdet -  Inkl. tidningar som utkommer 1 gång i två veckor -  Ind. newspapers appearing once in two weeks. 
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, vapaakappaletoimisto -  Helsingfors universitets bibliotek, friexemplarbyrån -  The Deposit Copy Office,
laskettu tilastoon — Rikstidningar som utkommer mindre än tre gånger i veckan har överförts till tidskrifter fr.o.m. året 1983. Tidningar som endast utkommer en del av året 
include newspapers that have appeared for only a part of the year.
Helsinki University Library.
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375. Suurilevikkisimmät sanomalehdet, 1985 
Tidningar med den största upplagan, 1986
Newspapers with the largest circulation, 1986
3 -7  kertaa viikossa ilmestyvien lehtien yhteinen arkilevikki (osittain arvioitua) oli v. 1986 3,2 milj. eli 650 kpl 1 000 asukasta kohti.
3 -7  gånger i veckan utkommande tidningars gemensamma vardagsupplaga (delvis uppskattad) var år 1986 3,2 milj. eller 650 exemplar per 1 000 invånare. 
Totat weekday net circulation {partly estimated) o f newspapers issued 3—7 days a week was 3,2 mill, or 650 copies per 1 000 inhabitants in 1986.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta 1) 
Tidning och utgivningsort1) 







Lehti ja ilmestymispaikkakunta ') 
Tidning och utgivningsort ’ | 







Helsingin Sanomat, Helsinki (7) ....... 430 251 Salon Seudun Sanomat, Salo (7)... 20 637
Ilta-Sanomat, Helsinki (6) ................ - 193 971 Iisalmen Sanomat, Iisalmi (7) ............ Kesk.-Cent. 19 635
Aamulehti, Tampere (7) ................... Kok.-Sami. 140 918 Länsi-Suomi, Rauma (7)................ .. Kok.-Saml. 19 453
Turun Sanomat, Turku (7| .............. - 131630 Liitto, Oulu (6)............................... ,. Kesk.-Cent. 4) 18 200
Maaseudun Tulevaisuus, Helsinki (3).. - 130 894 Etelä-Suomi, Kotka (7)................... .. - 5) 18089
Uusi Suomi, Helsinki (7).................. 92 596 Kansan Tahto, Oulu (5).................. .. SKDL-DFFF 16 936
Kaleva, Oulu (7 ).............................. 88177 Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää (6) .. .. - 16 204
Savon Sanomat, Kuopio (7 )............. Kesk.- Cent 85167 Länsi-Uusimaa, Lohja (4 ).............. .. - 5) 15 531
Iltalehti, Helsinki (6) ........................ - 78 949 Ylä-Vuoksi, Imatra (6)..................... .. - 15 469
Keskisuomalainen, Jyväskylä (7) ...... Kesk.-Cent. 76 283 Forssan Lehti, Forssa I6)................ .. - 15 345
Kotimaa, Helsinki (3) ....................... - 76 064 Uusi Aika, Pori (3)............................ Sdp 4) 14 938
Kauppalehti, Helsinki I5)................... - 72 983 Satakunnan Työ, Pori (3).............. .. SKDL-DFFF 4) 14 755
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti (7)...... - 65145 Itä-Häme, Heinola (4)..................... .. - 14 309
Hufvudstadsbladet, Helsingfors (7) ... - 65 089 Warkauden Lehti, Varkaus (6 )....... .. - 14 207
Pohjalainen, Vaasa (7)..................... Kok.-Sami. 64 008 Hämeen Yhteistyö, Tampere (3) .... .. SKDL-DFFF *113 187
Satakunnan Kansa, Pori (7).............. Kok.-Saml. 60 807 Uusimaa, Porvoo (5)..................... .. - 13143
Ilkka, Seinäjoki (7)........................... Kesk.-Cent. 53 465 Riihimäen Sanomat, Riihimäki (6)... .. - 12 787
Karjalainen, Joensuu (7)................... Kok.-Saml. 53 364 Karjalan Maa, Joensuu (3)............. .. Kesk./LKP— 12 543
Kansan Uutiset, Helsinki (6).............. SKDL, SKP- Cent./LFP
DFFF, FKP 41 504 Västra Nyland, Ekenäs (6).............. .. - 12183
Lapin Kansa, Rovaniemi (7).............. - 40 407 Borgåbladet, Borgå (5)...................... - 11 799
Pohjolan Sanomat, Kemi (7)............. Kesk.-Cent. 39143 Jakobstads Tidning, Jakobstad (6).. .. RKP -  SFP 11 750
Etelä-Saimaa, Lappeenranta (7)........ Kesk.-Cent. 34 304 Suomenselän Sanomat, Virrat (3|... .. - 11645
Suomen Sosialidemokraatti, Helsinki Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki (5)....... .. - 11473
(5)............................................... Sdp 34 099 Lalli, Kokemäki (5)........................ .. Kesk.-Cent. *1 11 417
Keskipohjanmaa, Kokkola (7)............ Kesk.-Cent. 33 064 Kansan Ääni, Vaasa (3)................. .. SKDL-DFFF 4) 11 215
Suomenmaa, Helsinki (5)................. Kesk.-Cent. 4) 32 802 Aland, Mariehamn (51.................... .. - 11212
Kouvolan Sanomat, Kouvola (7)....... - 32 767 Tyrvään Sanomat, Vammala (3) .... .. - 5) 11 146
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna (7) .. - 31085 Pohjois-Karjala, Joensuu (3).......... .. Sdp ^ 10 866
Kainuun Sanomat, Kajaani (7 ).......... Kesk.-Cent. 29 610 Kalajokilaakso, Ylivieska (6)........... .. - 10 650
Vasabladet, Vasa (6)........................ - 27407 Koillissanomat, Kuusamo (5).......... .. - 10 642
Länsi-Savo, Mikkeli (7)..................... - 27 296 Kansan Lehti, Tampere (5)............. .. Sdp 4> 10 581
Keski-Uusimaa, Kerava (6)................ - 22 693 Turun Päivälehti, Turku (5)............. .. Sdp 10 325
Itä-Savo, Savonlinna (7)................... Kesk.-Cent. 22 242 Loimaan Lehti, Loimaa (3)............. .. - 5) 10 319
Tiedonantaja, Helsinki (4)................. SKP -  FKP 4) 21 799 Pohjanmaan Kansa, Vaasa (4 )....... .. Sdp 4) 10 054
Eteenpäin, Kotka (7)........................ Sdp 20 647
1) Suluissa montako kertaa ilmestyy viikossa -  3) Levikintarkastus Oy:n tarkastama arkilevikki -  4) Oma ilmoitus -  5) V. 1985.
1) Inom parentes huru många gånger utkommer i veckan — 3) Vardagsupplaga kontrollerad av Upplagekontroll Ab — — 4) Egen uppgift -  5) År 1985.
1) Within parentheses how many times published per week — 2) Kok. — Sami. = National Coalition Party, Kesk. — Cent. = Center Party, SKDL — DFFF = 
Democratic League of the People of Finland, Sdp = Soc.dem. Party of Finland, RKP — SFP = Swedish People's Party in Finland, SKP — FKP » Communist 
Party, LKP -  LFP = Liberal Party -  3) Weekday circulation controlled by Checking of Edition Co -  4) Not controlled -  s) In 1985.
Lähde — Källa — Source: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy — Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll Ab — The 
Finnish Newspaper Publishers Association; Checking of Edition Co
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376. Yleisradio, 1950—1986 — Rundradion, 1950—1986 — Broadcasting, 1950—1986












1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 




1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 




1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1 000 inh.
1950 ...... . . . .  721 505 180 — — —
1955 ...... .... 1 020 585 240 — _ - —
1957 ...... .... 1111877 257 - - - -
1958 ...... ....  1 140073 261 7 757 2 - -
1959 ...... .... 1 187 089 270 34 259 8 - -
1960 ...... .... 1 227 559 277 92 524 21 - —
1961...... .... 1 290 448 289 190132 43 - -
1962 ...... .... 1 329 633 296 335990 75 - -
1963 ...... .... 1 396 733 309 475 687 105 - -
1964 ...... .... 1 455 675 320 622 455 137 - -
1965 ...... ... . 1 540 851 338 731 986 160 — -
1966 ...... .... 1 605 059 350 822 311 180 - -
1967 ...... .... 1 662 710 361 899 158 195 - -
1968 ...... .... 1 701 009 368 957 723 207 69 0
1969 ...... ....  1 744 039 377 1 014 523 219 1 013 0
1970 ...... .... 1 783 360 387 1 058 374 230 4 213 1
1971 ...... .... 1 816869 394 1 099 133 238 11893 3
1972 ...... .... 1 895 869 409 1 182 957 255 35 226 8
1973 ...... ....  1 943 595 417 1 223 901 262 65 216 14
1974 ...... .... 1 996 693 426 1 260 964 269 114 213 24
1975 ...... .... 2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
1976 ...... .... 2 199 575 465 1 420 882 300 358 587 76
1977 ...... ') 1 023 337 216 431 147 91
1978 ...... 965 730 203 534 097 112
1979 ...... 856 908 180 648 186 136
1980 ...... 752 236 157 786 023 164
1981 ...... 689 839 144 923 787 192
1982 ...... 613 802 127 1 064 447 220
1983 ...... 533 399 110 1 204411 248
1984 ...... 439 414 90 1 330 716 273
1985 ...... 344 584 71 1 439 727 296
1986 ...... 287 473 58 1 534 899 312
Oy Yleisradio Ab:n tuloslaskelma 1.6.1985— 31.5.1986
Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning 1.6.1985— 31.5.1986
Profit and loss statement of Oy Yleisradio Ab in 1.6.1385—31.5.1986
T uo to t -  In täkter -  Revenues.......................................................................
Televisiolupamaksut -  T eievisionslicensa vgifter -  Television licence fees ...
väri-tv -  färg-tv — colour TV ....................................................................
mustavalko-tv -  svartvit-tv -  monochrome T V ......................................
Television mainostulot -  Televisionens reklaminkomster — Television
advertising income........................................................................................
Ohjelmatoiminnan tuotot -  Intäkter av programverksamhet -  Income
f rom program activity..................................................................................
Teknisen toiminnan tuotot -  Intäkter av teknisk verksamhet -  Income
from technical activities...............................................................................
Valtion avustukset — Statsbidrag — State grants.........................................
Muut -  Övriga -  Other..................................................................
K ulu t -  Kostnader -  Expenditures ...................................................
Aineet ja tarvikkeet -  Material och tillbehör — Matériels.......................
Palkat ja palkkiot -  Löner och arvoden -  Payroll and artists fees...........
Sosiaalikulut -  Socialkostnader -  Social expenses ...................................
Esityskorvaukset -  Ersättningar för framföranden -  Performing rights ... 
Valmistus omaan käyttöön -  Tillverkning för eget bruk -  Production
for own use................................................................................
Varastojen muutos -  Lager förändringar -  Change in inventories............
Vuokrat -  Hyror -  Rents ..............................................................................
Muut -  övriga -  Other.................................................................................
Käyttökate -  D riftsb idrag -  Gross margin..................................................
Poistot -  Avskrivningar -  Depreciations.....................................................
Liikeylijäämä -  Rörelseöverskott -  Operating surplus ............................
Rahoitustuotot ja -kulut -  Finansiella intäkter och kostnader -
Financial revenues and expenditures ..........................................................
Korkotuotot -  Räntor -  Interest revenues ..................................................
Osinkotuotot — Dividender -  Dividend revenues........................................
Muut -  Övriga -  Other revenues .................................................................
Korkokulut -  Räntekostnader -  Interest expenditures ..............................
Ylijäämä rahoituserien jälkeen -  Överskott efter finansieringsposterna -
Surplus after financial revenues and expenditures.........................................
Muut kulut -  övriga kostnader -  Other expenditures.................................
Ylijäämä ennen tilinpäätöskirjoja -  Överskott före bokslutsregeringar -
Surplus before change in reserves...................................................................
Varausten muutos -  Förändring av reserveringar -  Changes in
Tilikauden ylijäämä — Räkenskapsperiodens överskott — Surplus 
for the financial year ........................................................................................
1 241 378 883
928 329 024 




2 055 161 
6 472 629
3 998 747 
1 032 485 000
41 052 816 
561 052 550 




27 286 762 
149 264 636 
208 893 883 
136 203 814 
72690 069
-33 226 289 









1) 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa — Enligt den licensreform som trädde i kraft 1.9.1977 behöver inne­
havare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit television — According to the licence reform that entered into force on 1 of September, 1977 the holder of a colour TV set needs no licence for a 
monochrome TV-set









377. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat. 1970—1984
Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden, 1970—1984




Raastuvanoikeudet — Rådstuvurätter 
City Courts

































1970.... 15 214 109 858 39 021 164 093 7 491 95 701 159 838 263 030 427 123
1971 . . . . 16 968 97 301 39 819 154 088 8 681 103113 164 913 276 707 430 795
1972.... 16 634 98154 41 074 155 862 9 437 113 347 167 140 289 924 445 786
1973.... 16 487 112828 46 713 176 028 10055 137 640 171994 319 689 495 717
1974.... 15 577 139 437 48 870 203 884 11 108 171 927 181 320 364 355 568 239
1975.... 15727 167 097 49 951 232 775 11971 197 578 188 942 398 491 631 266
1976 .. . . 14 351 126 365 47 076 187 792 11 977 165 433 178 792 356 202 543 994
1977.... 14 917 134 688 50 001 199 606 12 323 158 876 177 708 348 907 548 513
1978.... 15 249 137 487 54 056 206 792 13 000 164 990 192 464 370 454 577 246
1979.... 14 366 132 379 57 928 204 673 12 480 161 858 198133 372 471 577 144
1980.... 14 469 140 048 58 981 213 498 12 476 164 387 208 891 385 754 599 252
1981 .. . . 14726 139 505 58 056 212 287 13 390 169 432 205 832 388 654 600 941
1982.... 14 753 139 412 60 805 214 970 14 031 166 098 222 751 402 880 617 850
1983.... 15 267 143 224 59 641 218 132 14 381 189 512 220 694 424 587 642 719
1984.... 15 557 138465 57 663 211 685 14 913 169 626 213 537 398 076 609 761
Lähde — Källa — Source: SVT X XIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS X XIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för 
rättsstatistik -  OSF XXIII C Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
378. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat, 1970—1985 
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål, 1970—1985
General Courts o f First Instance: civil cases settled, 1970— 1985
Asian laatu — Ärendets art 
Nature of case
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Yhteensä -  Summa -  Total.................................................................. 26 945 28116 28 784 29 648 30470 31887
Asumusero -  Hemskillnad -  Legal separation.......................................... 5 917 5 957 6 094 6 600 6 529 6 499
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  Divorce.................................................. 9 786 9 909 10 073 10 063 10 069 10 417
Muut perheoikeudelliset asiat -  övriga familjerättsliga ärenden -  Other
family-law matters............................................................................... 1 758 1 736 1903 1 501 1 461 1 513
Perintöasiat -  Arvsärenden -  Inheritance matters.................................... 187 202 213 203 216 226
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående fast egendom -
Matters concerning real property........................................................... 346 359 346 368 411 448
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärenden -  Cases involving the rental of
building and parts o f buildings.............................................................. ’12 658 ') 3 032 '1 2 232 ’12 495 '12 685 1) 2 979
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående lösöre -  Disputes
over personal property......................................................................... 782 1 035 1 504 1 646 2 283 3194
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Incorporeal rights ......... 22 15 26 41 35 37
Velaksianto ja takaus -  Försträckning och borgen -  Granting of credit
and cases of surety............................................................................... 360 390 601 647 543 463
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  Bill of exchange and check............. 1 331 1 475 1 448 1 583 1 605 1 434
Palvelussopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst arbetsresultat -  Service-cont-
racts, commissioning, agreements regarding the product of work........... 928 994 1 237 1 461 1 477 1648
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  Maritime law cases........................... 12 9 11 9 15 3
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utom obligatoriskt ska­
deståndsansvar -  Responsibility for compensation outside contract....... 513 549 689 592 620 639
Yhteisö- ja säätiöasiat — Samfunds- och stiftelseärenden -  Foundations,
associations and incorporated bodies..................................................... 89 112 152 147 152 161
Saatava, jonka peruste on tuntematon -  Fordran, vars grund är obekant
-  Claim with unknown cause...............................................................
Muut riita-asiat -  Övriga tvistemål -  Other Civil cases.............................. 2 256 2 342 2 255 2 292 2 369 2 226
’ l M uu t huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa — övriga  hyrestvistemål har behandlats i bostadsdomstolarna — Other rent cases have been treatched 
at housing courts.
Lähde -Källa -  Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för
rättsstatistik — OSF XXIII C Administration of Justice {CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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379. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat, 1980—1985 
Vid allmänna underrätter avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden, 1980—1985
General Courts of First Instance: petitions and registrations settled, 1980—1985
Asian laatu — Ärendets art 
Nature of case
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Yhteensä -  Summa -  Total.................................................................. 266 884 263 887 283 554 278 737 271 200 284222
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart å fast egendom -  Legal confirmation 
of possession of real estate................................................................... 76 186 75 241 78 240 82 319 78 769 80 802
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi — Inteckning i fast egendom för 
fordran -  Real estate mortgage as security for debt................................ 154 359 145 991 163 128 154 849 149 053 157 017
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast egen­
dom för annan rättighet -  Real estate mortgage as security of other 
rights................................................................................................... 7 430 10 914 11 563 12 038 11 947 12 536
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning -  Chattel mortgage........................ 2 405 2 763 3348 3 008 2 826 2 589
Avioehto — Äktenskapsförord — Marriage settlement............................... 4 257 4 654 4 956 4 760 5167 4 961
Holhousasiat — Förmyndarskapsärenden — Guardianship.......................... 7 418 7 359 6 813 7 237 6 954 6 949
Testamentin tallentaminen -  Testamentes inlämnande i förvar — Filing of 
the w ill................................................................................................. 493 451 410 358 343 263
Testamentin valvominen -  Testamentsbevakning -  Probate of the w ill...... 6 703 6 785 6 587 6 828 6 757 7 237
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen persons död­
förklaring -  Missing persons declared dead........................................... 393 429 393 382 374 400
Ottolapseksi ottaminen — Adoption — Adoption of child ........................... 493 470 450 449 395 358
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident at sea.............. 41 47 46 35 32 43
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases.............................................. 6 706 8 783 7 620 6 474 8 577 11 061
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för 
rättsstatistik —OSF XXIII C Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
380. Hovioikeuksissa ratkaistut asiat, 1981-1985 
Vid hovrätterna avgjorda ärenden, 1981-1985










































Yhteensä -  Summa -  Total................. 6 553 5492 479 370 212 35 11921
Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hov­
rätt -  Court of Appeal in Helsinki......... 2134 1 739 82 123 190 14 2 959
Turun hovioikeus -  Åbo hovrätt -  
Court of Appeal in Turku....................... 1 449 1 252 120 71 6 6 2 296
Itä-Suomen hovioikeus — östra Finlands 
hovrätt -  Court of Appeal in Eastern 
Finland.................................................. 764 638 79 45 2 3 2 166
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  
Court of Appeal in Vaasa....................... 846 693 77 70 6 8 1 839
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt 
-  Court of Appeal in Kouvola.............. 741 645 69 25 2 3 1 371
Rovaniemen hovioikeus -  Rovaniemi 
hovrätt -  Court of Appeal in Rovanie­
m i......................................................... 619 525 52 36 6 1 1 290
1984...................................................... 6183 5167 434 335 247 43 11 110
1983...................................................... 6 963 5 926 504 329 204 51 11 185
1982...................................................... 6 303 5 301 499 324 179 41 10 723
1981...................................................... 6732 5 737 470 319 206 71 11 622
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för
rättsstatistik — OSF XXIIIC Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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381. Korkeimman oikeuden työtilit, 1983—1985
Högsta domstolens arbetsredogörelser, 1983-1985

























har inte beviljats 
Right of appeal 
denied
1985
Kaikkiaan -  Inalles -  Total.......................................... 1031 3 623 4 654 3 580 2756
1. Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal cases......................... 182 898 1 080 914 802
2. Riita- ja ulosottoasiat -  Tvistemål och utsökningsären- 
den -  Civil cases and distraint cases........................... 268 1 364 1 632 1 325 1 171
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsärenden — Cases involving 
rights to land.......................................................... 194 279 473 298 287
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsärenden -  Cases involving 
water rights............................................................. 13 29 42 27 22
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsärenden -  Assurance 
cases ..................................................................... 248 478 726 478 474
6. Hakemusasiat -  Ansökningsmål -  Petitions................... 126 575 701 538
V. -  Âr -  Year 1984 ..................................................... 1 462 3 523 4 985 3 954 2 297
» -  » — » 1983 ......................................................... 2 989 3 318 6 307 4845 3 755
Lähde — Källä — Source: SVT XXIII C Tuomioistuimen toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för 
rättsstatistik — OSF XXIIIC Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
382. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat, 1955—1985 
Vid högsta förvaltningsdomstolen slutbehandlade ärenden, 1955—1985





































1955 ............ ......  3 556 1 562 247 810 6175 1 609 200 6 375
1965 ............ ......  2 459 1 050 308 1 004 4 821 1 086 110 4 931
1966 ............ ......  3 077 677 240 1 052 5 046 1 060 126 5172
1967 ............ ......  3 658 1 252 435 1 283 6 628 1 483 167 6 795
1968 ............ ......  3 074 1 153 551 1 168 5 946 1 302 132 6 078
1969 ............ ......  3 402 1 234 637 1 101 6 374 1398 177 6 551
1970 ............ ......  2 802 785 650 1 210 5 447 1 116 198 5 645
1971............ ......  2445 652 510 1 150 4 757 911 195 4 952
1972 ............ ......  2140 500 485 1 093 4 218 638 328 4546
1973 ............ ......  2216 681 335 1 261 4 493 766 149 4 642
1974 ............ ......  2 004 980 421 1 373 4 778 979 149 4 927
1975 ............ ......  1918 642 358 1 597 4 515 762 169 4 684
1976 ............ ......  1856 613 335 1 739 4 543 590 194 4 737
1977 ............ ......  2116 647 415 1 737 4 915 734 180 5 095
1978 ............ ......  1937 744 559 1883 5123 731 220 5 343
1979 ............ ......  2 078 525 632 1 668 4 903 726 172 5 075
1980 ............ ......  2493 511 823 2 099 5 926 834 254 6180
1981............ ......  3 300 383 744 2 413 6 840 911 211 7 051
1982 ............ ......  3 200 413 2 663 6 276 1 050 231 6 507
1983 ............ ......  2 825 323 2 984 6 132 822 189 6 321
1984 ............ ......  2648 408 3 414 6 470 794 244 6 714
1985 ............ ......  2 879 260 3 290 6 429 821 248 6 677
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för
rättsstatistik -  OSF XXIU C Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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383. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen, 1978—1985
Utredning av brott som kommit till polisens kännedom, 1978—1985
The clearing of offences known to the police, 1978—1985
Koko maa — Hela landet 
Whole country
Kaupungit — Städer 
Urban municipalities








































































Av de under stat 
tikåret anmälda 
brotten uppklarac 






Av de under sta 
tikåret anmälda 
brotten uppklara 






Av de under sta 
tikåret anmälda 
brotten uppklara 
Cleared of offen 
reported during 
statistical year
1978... 411 492 397 962 95 260 279 481 269 037 74 431 132 011 128 925 20 829
1979... 394 317 379 606 94 902 265 915 254 509 74 359 128 402 125 097 20 543
1980... 394 824 381 833 99131 266 060 255 514 78 096 128 764 126 319 21 035
1981 ... 419201 406 945 101 672 285 431 275 394 79 041 133 770 131 551 22 631
1982... 427 834 414 358 110 860 291 841 280 772 87 869 135 993 133 586 22 991
1983... 488 432 473 898 110 782 332 707 320 493 87 629 155725 153 405 23153
1984.... 553 403 539 661 115 317 371 363 360 082 90 896 182 040 179 579 24 421
1985... 539941 525 344 131 056 358 792 346 789 105 638 181 149 178 555 25 418
Lähde — Källa — Source: SVT XXlll A: Rikollisuus {TK); Tilastotiedotus Ol (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIIi A: Brottslighet (SC); Statistisk rapport 
Ol (SC); SC:s byrå för rättsstatistik — OSF XXIII A: Criminality (CSO); Statistical report OI (CSO) (F, Sw); Judicial Statistics Division of CSO
384. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin, 1970—1985 — Brott som kommit till polisens kännedom länsvis, 
























































































A ll offences.. 656 400 117 16 425 124109 2 377 1 532 33 513 8 748 13 499 21 262 314 052 120766
1985 
Alla b ro tt
Uudenmaan.. . . 187 538 30 5 681 41 372 876 640 15 618 4 183 4 323 5 022 73 661 36 132 Nylands
Turun-Porin . . . . 82 910 14 2 008 18 368 271 202 3 242 783 1 869 2 850 38 592 14 711 Abo-B: borgs
Ahvenanmaa... 2185 - 72 524 7 2 69 4 44 86 868 509 Åland
Hämeen........... 91 824 15 2 529 15 885 281 214 6 409 1 147 1 491 2948 43 462 17 443 Tavastehus
Kym en............. 47 584 14 930 8 730 131 92 1 299 241 829 1 681 26 097 7 540 Kymmene
Mikkelin........... 26 413 7 504 3 707 85 31 502 116 770 1 058 15 901 3 732 S'.t Michels
Pohj.-Karjalan .. 21445 3 561 3 979 71 42 452 139 535 847 11 393 3 423 N.-Karelens
Kuopion........... 36623 6 868 6 039 112 69 992 586 561 1 350 20 408 5 632 Kuopio
K.-Suomen,. . 29145 2 649 5 944 167 48 765 210 520 1 158 13 776 5 906 Mell.-Finlands
Vaasan ............. 52 205 5 866 8 097 127 50 1 488 546 864 1492 28 851 9 819 Vasa
O u lun ............... 53 466 10 1 188 7 470 180 100 1 811 639 1 323 1 754 27 471 11 520 Uleåborgs
Lapin................ 25 062 11 569 3 994 69 42 866 154 370 1 016 13 572 4 399 Lapplands
V. 1984 ........... 654 978 107 16 442 112 669 1 905 1 509 25 930 8 655 15 920 21 407 336 068 114 366 År 1984
» 1983 . .. 584 680 114 15 248 112 477 1 975 1 604 20102 7 983 13 787 21 749 281 795 107 846 » 1983
» 1982 525 218 107 15723 114 783 3 543 1 763 19 091 8 034 13 042 20 804 223189 105139 » 1982
» 1981 . ... 508 617 107 14 730 108 963 3 691 1 828 13 061 6 232 15 468 20 479 222 220 101 838 » 1981
» 1980 .. 480 964 111 13 964 101 155 1 614 1 869 10 897 5 950 14 679 20 436 215 281 95 008 » 1980
» 1975 558 087 145 13 138 97 828 1 288 1 968 9 088 6 706 24 554 17 918 272441 113 013 » 1975
» 1970 348 859 56 11 230 54 427 1 610 947 10 874 3 841 9 764 9 289 186 453 60 368 » 1970
2) PI. moottoriajoneuvon anastaminen -  Exkl. tillgrepp av motorfordon 
1) Assault (incl. general affray) — 2) Excluding theft of a motor vehicle
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII A: Rikollisuus (TK); Tilastotiedotus Ol (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII A: Brottslighet (SC); Statistisk rapport
Ol (SC); SC:s byrå för rättsstatistik — OSF XXIII A: Criminality (CSO); Statistical report OI (CSO) (F, Sw); Judicial Statistics Division of CSO
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385. Poliisin tietoon tulleet rikokset, 1980—1985
Brott som kommit till polisens kännedom, 1980—1986
Offences known to the police, 1980—1985
Rikos -  Brott -  Offence 1980 1981 1982 1983 1984 1385
Kaikki rikokset — Alla brott -  All offences..............................................
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -
480X4 508 617 525218 584680 654978 656 400
Offences against the Penal Code.............................................................. 221 WS 2 »  877 258 711 254649 264 542 291551
Varkausrikokset -  Tillgreppsbrott -  Theft offences.....................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen tai anastaminen — Olovligt 
bruk eller tillgrepp av motorfordon — Unauthorized taking or theft of a
101 155 108 963 114 783 112 477 112 669 124109
motor vehicle.......................................................................................... 7 806 8125 8144 8620 8402 9500
Varastetun tavaran kätkeminen -  Häleri -  Receiving stolen goods.............. 2537 3716 3 581 3 411 2839 3 536
Ryöstö -  Rån -  Robbery.......................................................................... 1869 1828 1763 1604 1 509 1 532
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property................................. 17 043 18215 20 836 20 037 22 008 25 342
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement.................................................... 1 614 3 691 3 543 1975 1905 2 377
Petos -  Bedrägeri -  Fraud........................................................................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of
10 897 13 061 19 091 20 102 25 930 33 513
documents.............................................................................................
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott — Other offences against
5950 6 232 8034 7983 8 655 8748
property................................................................................................. 11 309 12 082 12 522 9 753 11403 10 975
Tappo, murha — Dråp, mord -  Manslaughter, murder.................................
Tapon tai murhan yritys — Försök till dråp eller mord — Attempted
111 107 107 114 107 117
manslaughter or murder.......................................................................... 140 145 203 181 164 181
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide..................................................... 3 5 1 3 4 4
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault......................................................... 9 271 10102 10 955 10 538 11458 11480
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel -  Aggravated assault..................... 1800 1622 1 724 1793 1788 1891
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault.............................. 3 088 3 001 3 040 2 911 3193 3 048
Tappelu -  Slagsmål — General affray......................................................... 5 5 4 6 3 6
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande -  Involuntary manslaughter................
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse
388 357 404 431 352 370
ofa minor.............................................................................................. 211 113 204 149 320 352
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape......................................................
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -  Other sexual of­
367 417 370 296 317 300
fences....................................................................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot tjäns­
524 790 720 676 427 2 514
teman -  Assaulting an officia l................................................................
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -  Impeding an
1456 1526 1 553 1 452 1 575 1473
official in the performance of his duties..................................................... 4 414 4 598 4 811 4 832 4982 4 760
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driving............................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott mot strafflagen -
20 436 20 479 20 804 21749 21407 21 262
Other offences against the Penal Code..................................................... 18910 20 697 21 514 23 556 23125 24161
Muut rikokset ') -  Övriga brott ') -  Other offences V .............................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av alkohol-
44 577 46 520 43 318 48 238 54 368 50 797
haltigtämne -  Illicit distillation of alcohol.................................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alkoholhal-
667 681 716 611 666 772
tigtämne -  Illicit sale of alcohol..............................................................
Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohollagen -  Other
1 582 1 431 1 511 1 526 1 439 1 278
offences against the Alcoholic Beverages A c t...........................................
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences against the Narcotic
12430 13 356 10 815 11 650 13 815 11 449
Drugs A ct.............................................................................................. 955 1 154 1481 2353 2 273 2323
Muut -  Övriga -  Others............................................................................ 28 943 29 898 28795 32096 36175 34 975
Liikennerikokset — T ra fikb ro tt -  Traffic offences..................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­














1) PI. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott — Excluding traffic offences
Lähde — Käfta — Source: SVT XXIII A: Rikollisuus (TK); Tilastotiedotus OI (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII A: Brottslighet
(SC); Statistisk rapport OI (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för rättsstatistik — OSF XXIII A: Criminality (CSO); Statistical report OI (CSO) (F, Sw);
Bulletin o f Statistics (CSO); Judicial Statistics Division o f CSO
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386. Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut henkilöt rikosryhmittäin 1), 1980-1985 
Vid de allmänna underrätterna till straff dömda personer enligt brottsgrupp 1), 1980—1985
General Courts of First Instance: sentences by category of offence, 1980-1985 )
Rikosryhmä \ — Brottsgrupp } — Category of offence ) 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Kaikkiaan -  Inalles- T o ta l.......................................................................... 320 477 324 770 321850 349 642 324 321 325 022
A. Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott -  Offences against p rope rty ...... 33165 34 964 36 452 37 678 37 705 39 075
1. Varkaus -  Stöld -  Theft.................................................................... 8 556 9 011 8 760 9113 8 817 8 836
2. Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft ..................................................... 11 491 12 504 13 801 14 709 14 750 15 960
3. Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring och bodräkt -  
Embezzlement and embezzlement from an estate ............................ 582 670 636 757 779 799
4. Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkringsbedrägeri -  
Fraud, insurance fraud ........................................................................ 2 328 2 649 2 801 3 096 3 593 3 883
5. Veropetos -  Skattebedrägeri -  Fraudulent tax return .................... 1 461 1 402 1 256 987 919 693
6. Ryöstö ja kiristäminen — Rln och utpressning -  Robbery and 
extortion ............................................................................................... 838 875 886 803 774 704
7. Vahingonteko -  Skadegörelse -  Tax fraud .................................... 1 870 1 999 2 138 2 025 1 941 2 038
8. Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöönottaminen- Olov­
ligt (grovt) tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized (aggrava­
ted) taking o fa  motor vehicle........................................................ 2151 2020 2 212 2 632 2 458 2548
9. Varastetun tavaran kätkeminen ja muu luvaton ryhtyminen 
rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Häleri och annan befattning 
med gods som åtkommits genom brott -  Receiving and 
concealing stolen goods and engaging in other dealings with 
goods obtained through an o ffence ............................................... 2 362 2273 2346 2 221 2 301 2 375
10. Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  Other of­
fences against p roperty ................................................................. 1 526 1 561 1 616 1 335 1 373 1 239
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset — Brott mot liv och 
hälsa -  Offences against life and health............................................... 11 593 11 580 12 376 12955 12 540 12420
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen tappo -  Dråp, 
mord, dödande på annans begäran, bamadråp -  Manslaughter, 
murder, killing by request, infanticide............................................ 92 108 127 134 135 114
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, 
slagsmål, utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandon­
ment o f a person............................................................................ 651 653 704 690 626 671
3. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshan­
del -  Assault, petty assault........................................................... 7 861 7 904 8 482 8 712 8 550 8 341
4. Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus — Dödsvållande och 
trafikfylleri -  Involuntary manslaughter and drunkenness in 
tra ffic ............................................................................................ 20 12 22 32 19 13
5. Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållan­
de och äventyrande av trafiksäkerheten -  Involuntary mans­
laughter through negligence and carelessness in traffic.................. 148 135 141 186 145 133
6. Muut kuolemantuottamukset -  övriga dödsvållande -  Other 
involuntary manslaughter.............................................................. 74 67 65 62 58 56
7. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  
Vållande av kroppsskada eller sjukdom och trafikfylleri -  Negli­
gent causing o f bodily injury or illness and drunkenness in traffic ... 237 138 178 198 191 190
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaaranta­
minen -  Vållande av kroppsskada eller sjukdom och äventyran­
de av trafiksäkerheten -  Negligent causing o f bodily injury or 
illness and endangering traffic............................................................. 2 220 2 312 2 396 2 642 2 521 2 584
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset — övriga 
vållande av kroppsskada eller sjukdom -  Other negligent 
causing o f bodily injury or an illness............................................... 243 217 228 235 231 254
10. Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  övriga brott 
mot liv och hälsa -  Other offences against life and hea lth ............ 47 34 33 64 64 64
C. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  Sexual offences.................... 520 514 509 513 397 373
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  
Sexual abuse ofa m inor............................................................... 55 47 65 44 33 47
2. Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape ........................................... 86 95 85 87 82 60
3. Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -  Other 
sexual offences............................................................................. 379 372 359 382 282 266
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386. (jatk. — forts. — cont.)
Rikosryhmä I — Brottsgrupp ) — Category of offence ) 1980 1981 1982 1983 1984 1985
D. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against public authority and public peace, 
perjury.............................................................................................
1. Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man — Assaulting an official......................................................
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteut­
övning -  Impeding an official in the performance of his duties
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande 
av myndighet, osann utsaga -  Misleading of the authorities, 
perjury......................................................................................

























-  övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning -  
Other offences against public authority and public peace..............
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan — Brott mot strafflagens 














1. Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism.....................................................
2. Muut politiarikokset -  övriga politibrott -  Other minor 













F. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunkenness in tra ffic .................
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och
18 357 17 893 17 159 19 081 17 944 18 103
körning under påverkan av rusmedel -  Drunken driving and 
driving under the influence of drugs............................................
2. Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken 
driving.......................................................................................
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri — Other drunken­
ness in traffic.............................................................................
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  överlämnande av 
fortskaffningsmedel till berusad person -  Permitting a drunken 

























G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott mot straffla­
gen -  Other offences against the Penal Code.................................... 2 806 2 881 3128 3 319 4186 4 398
1. Murhapoltto -  Mordbrand -  Arson...........................................














3. Muut -  övriga -  Others........................................................... 1 242 1 357 1 433 1 587 1650 1 575
4, Sotilasrikokset — Militära brott — Military offences..................... 758 926
H. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Offences involving alcohol or 
drugs ..............................................................................................
1. Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning 
av alkoholhaltigt ämne — Illicit distillation of alcohol.....................
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig försäljning av 
alkoholhaltigt ämne -  Illicit sale of alcohol..................................



















de av alkoholhaltigt ämne på allmän plats — Consuming alcohol­
ic ..............................................................................................
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott mot alkohol­
lagen -  Other offences against the Alcohol Act...........................
5. Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving 
narcotics...................................................................................
6. Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  Other offences 

























I. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences..............................
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  
Endangering traffic....................................................................
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt äventyrande av trafik­
säkerheten -  Recklessness in traffic ...........................................
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri 
vid framförande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, 
driving a non-motorized vehicle...................................................
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Rikosryhmä 2) -  Brottsgrupp 2) -  Category of offence2) 1380 1981 1982 1983 1984 1985
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot övriga 
lagar och förordningar -  Offences against other Acts and Decrees...... 30 929 32 916 32 688 32 369 33 808 35 582
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista — Lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar -  Public Entertainments A ct....................................... 7 250 7 547 7 227 6 286 6 377 6 354
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -  
Absence from court................................................................... 2 004 1 751 1 811 1 789 1 819 1 892
3. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  övriga 
brott mot andra lagar och förordningar -  Other offences against 
other Acts and Decrees............................................................. 21 675 23 618 23 650 24 294 25 612 27 336
1) Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos — 2) Rikosryhmitys on sama kuin vuonna 1977 käyttöön otettu ja johon on lisätty v. 
1984 RL:n 45-luku (Sotilasrikokset!.
1) Fr.o.m. 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom — 2) Brottsgrupperingen är den som använts sedan 1977 och som inkluderar år 1984 SL:s 
kapitel 45 (Militära brott}.
1) Since 1971 the statistical unit is the main offence of every sentence — 2) The offence categories correspond to those used since 1977and where were extended 
in 1984 to include the 45th chapter of the Penal Code (Military offences).
387, Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset, 1938—1985 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff, 1938-1985
Sentences by General Courts o f First Instance, 1938-1985
Henkilöitä, jotka on tuomittu 
Personer, som dömts till 
Persons sentenced to










forfeit o f  civil 
rights
Ehdollisesti tuomittuja 

































1938 .. . 1965 3 824 71 136 36 76 961 2 360 142 1 015 198
1945 . 4 952 12 832 118 461 46 136 291 10133 510 3 798 122
1950 . 2 254 6 585 119 552 24 128415 3 582 279 2 416 71
1955 ..... 1 929 5967 151 412 33 159 341 2343 282 2 213 102
1960 2 341 8 004 188 377 32 198 754 2 534 467 3 156 72
1965 2741 10 680 226 194 27 239 642 2 515 579 3 452 76
1966 .. .. 2 860 10 897 235 727 11 249 495 2 575 580 3 541 49
1967 3 297 11 452 253 569 19 268 337 2 900 732 3 735 60
1968 . 3 628 11 003 212 958 12 227 601 3 345 782 3 985 48
1969 ...... 3 469 11 157 180 822 23 195 471 756 4 088 20
1970 3 434 11 754 192 585 17 207 790 778 4 343 19
19712I. . . . 4 397 15 621 186141 12 206171 986 6 006 7
1972 3 657 16 249 199 491 6 219 403 793 6 852 12
1973 . . 2 777 19 364 237 521 8 259 670 466 7 866 7
1974 . 2805 22 439 292 261 21 317 526 529 9 720 13
1975 . . . 1452 27109 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976 . 29154 268 891 5 298 050 13 274 10
1977 . 28 526 276 233 33 304 792 14 456 16
1978 . 27 233 291 398 7 318 638 14 424 6
1979 24 779 285 622 9 310 410 13 595 -
1980 . . 24 386 296 083 8 320 477 14 245 5
1981 24 270 300 471 29 324 770 14 028 2
1982 24 842 297 000 8 321 850 13 704 -
1983 . 26126 323 490 26 349 642 14 616 1
1984 25724 298 392 177 28 324 321 14 042 1
1985 . 25884 298 914 211 13 325 022 14 565 13
1) Kuritushuonerangaistus poistettiin rangaistusjärjestelmästä 1.7.1975 -  2) Ks. taulukon 386 alaviite 1.
Fr.o.m. 1.7.1975 avskaffades tukthusstraffet i straffsystemet — 2) Se fotnot 1 i tabell 386.
U Since 1.7.1975 penitentiary was eliminated from the penal system -  2) See note 1 of table 386.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII B Rikollisuus (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII B Brottslighet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik — OSF XXIII B
Criminilaty (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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388. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja tuomitut henkilöt, 1938—1985 
I första instans åtalade och dömda personer, 1938—1985




Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä 
Icke dömda till straff 
Not sentenced
Rangaistukseen tuomittuja 






rauennut tai muusta 
syystä
Frikända, åtal för­






















1938 ........... .... 83675 5 227 53 375 78 020 4 423
1945 ........... .... 144099 7 579 48 85 136 387 20 255
1950 ........... .... 135 530 6196 36 109 129 189 8 230
1955 ........... .... 167113 6 770 49 252 160 042 8212
1960 ........... .... 206 334 6 449 60 510 199 315 10 397
1965 ........... .... 248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 ........... .... 216963 7 203 60 1 259 208 441 13 863
19732) ........ .... 268 161 6 409 118 943 260 691 16 636
1974 ........... .... 325 422 5 796 104 971 318 551 21 582
19752) ........ .... 379 519 5 941 105 1 155 372 318 26 891
1976 ........... .... 305 841 5 758 120 876 299 087 22 867
1977 ........... .... 312 796 5 504 130 1 210 305952 23 814
1978 ........... .... 326 529 5 468 124 1 109 319 828 25 972
1979 ........... .... 318 848 6 065 147 1 109 311 527 26 299
1980 ........... .... 329 344 6 468 164 1236 321 476 28 465
1981 ........... .... 333 939 6 932 170 1 000 325 837 30 279
1982 ........... .... 330 995 6 902 170 1022 322 901 32447
1983 ........... .... 359 234 7 293 187 974 350 780 36 519
1984 ........... .... 332 669 6 953 211 1 005 324 500 34 596
1985 ........... .... 332 688 6 434 166 1031 325 057 36 668
' ) Acquitted, indictment dropped or for other reasons — 2) Ks. taulukon 386 alaviite 1 — Se not 1 i tabell 386 — See note 1 in table 386.
389. Tuomitut vapausrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1977—1985 
Ådömda frihetsstraff i första instans åren 1977—1985
Persons sentenced to imprisonment in Courts of First Instance in 1977—1985
Taulukkoon eivät sisälly kovennettuun rangaistukseen tuomitut elinkautiset vangit.
Livstidsfångar ådömda skärpt straff medräknas icke i tabellen.
Päärikoksen rangaistusaika11 
Huvudbrottets strafftid 1)
Length o f sentences o f main offences U
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Vankeusrangaistukset yhteensä -  Fängelse­
straff sammanlagt -  Imprisonment, total 29104 27 832 25 3Z7 24882 24776 25 331 26 598 25764 25 885
Alle 3 kk Under 3 mån. -  Under 3 months...... 9 058 9 750 9 512 9 538 9 815 9 952 10 817 10 492 11 063
3 -  5 kk -  3— 5 mån. — 3— 5 months........... 12 648 11 171 9 670 9588 9144 9 337 9940 9 746 9 489
6 8 » — 6— 8 » — 6— 8 » ............ 4164 3 784 3 442 3 213 3 279 3 228 3 247 3138 2 970
9 11 » 9 11 » -  9-11 » .......... 1342 1 442 1293 1 165 1 135 1285 1219 1 132 1094
1 v. -  1 år — 1 year....................... 1449 1295 1 087 1061 1 067 1 110 1 040 919 926
2 3 »  - 2 3 »  -  2 -3  years .......... 289 269 218 220 231 289 214 209 221
4 7 » — 4—7 » -  4—7 » ............ 100 78 65 68 70 96 87 83 85
8 vuotta tai yli -  8 år eller längre — 8 years or over... 51 39 38 25 32 32 29 37 36
Elinkautinen Livstid -  For life .............................. 3 4 2 4 3 2 5 8 1
1) 1 kk = 1 kk-1 kk 29 pv, 2 kk = 2 kk-2  kk 29 pv, jne.; 1 v = 1 v-1  v 11 kk, jne.
1I 1 mån. = 1 mån.—1 mån. 29 d, 2 mån. = 2 mån.- 2  mån. 29 d, osv.; 1 år = 1 âr—1 år 11 mån., osv.
’) 1 month = 1 month-1 month 29 days, 2 months = 2 months-2 months 29 days, etc; 1 year = 1 year-1 year 11 months, etc.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII B Rikollisuus (TKI; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII B Brottslighet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -  OSF XXIIIB
Criminality ICSOI; Judicial Statistics Division of CSO
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390. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittujen ikä, 1938—1985 
Till frihetsstraff i första instans dömda enligt âlder, 1938-1985




Tuomittujen ikä, vuotta -  De dömdas ålder, år -  Age of sentenced persons, years kaikkiaan
Dömda
15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-
inalles
Total
Luku — Antal — Number
1938........... ... 485 766 1248 1 389 1 455 552 222 79 6 196
1945........... ... 1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2110 590 171 17 894
1950 .......... ... 476 1071 1650 1708 2397 1380 461 140 9 283
1955 .......... ... 493 832 1209 1 601 2101 1 382 476 124 8 218
1960.......... ... 1200 1 181 1429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 .......... ... 1939 2160 1 836 1 777 ■2 988 1 611 775 204 'I 13 635
1970 .......... ... 1676 2 622 3 317 2 054 2809 1 937 769 244 15 428
19712) ........ ... 2506 3 704 4 420 2 998 3346 2290 823 277 20 364
1972........... ... 2220 3 800 4 419 3165 3 335 2 226 805 263 20 233
1973.......... ... 2292 3928 4 914 4067 3656 2 409 933 318 22 517
1974.......... ... 2612 4 405 5 435 4 848 4259 2 756 1 009 340 25 664
1975.......... ... 2 935 5165 6 057 5707 4 825 2 900 1 121 364 29 074
1976........... ... 2 857 5 070 5 999 5910 5 339 2989 1 124 419 29 707










1978 4I ........ ... 2 398 3 893 5120 5 627 5938 2 784 27 233
19794) ........ ... 2 288 3 321 4 557 4 797 5 707 2 636 24 779
19804) ........ ... 2 024 3 403 4 016 4 611 5 924 2 714 24 386
19814) ........ ... 1981 3 354 4083 4 468 6122 2 637 24 270
19824) ........ ... 2 519 3 434 3 996 4441 6 420 2 568 24 842
1983 4I ........ ... 2411 3 513 4182 4 657 7 053 2 686 26126
19844) ........ ... 2 275 3 611 4058 4440 7 208 2 612 25 724
19854) ........ ... 2412 3 879 4130 4187 7043 2 719 25 884
Keskimäärin 100 000 asukasta kohti - 1 medeltal per 100 000 invånare — Per 100 000 inhabitanrs
1938 .......... ... 240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945.......... ... 818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950........... ... 252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955........... ... 250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960........... ... 553 578 559 561 457 286 137 34 342
1965.......... ... 659 782 676 573 505 301 150 36 '! 405
1970.......... ... 658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
19712I ........ ... 995 1458 1 238 885 587 399 170 41 582
19723) ........ ... 882 1496 1 237 934 585 388 166 39 578
1973.......... ... 922 1 548 1 395 1 036 634 419 193 46 629
1974........... ... 1 082 1759 1 563 1 144 723 485 207 48 709
1975 .......... ... 1246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976.......... ... 1231 2 061 1793 1304 852 532 226 57 805










19784) ........ ... 1034 1678 1 579 1 303 859 499 728
19794) ....... ... 987 1 454 1 426 1 144 793 470 658
19804) ....... ... 877 1487 1293 1 125 796 484 643
19814I ........ ... 869 1471 1336 1 107 790 477 635
19824) ....... ... 1123 1500 1 325 1 103 819 451 644
19834) ....... ... 1090 1534 1393 1 173 863 476 672
19844) ....... ... 1047 1 590 1 340 1 134 862 454 656
1985 *)....... ... 1156 1 736 1 360 1 083 827 463 657
1) Ml. 345 henkilöä, joiden ikä tuntematon — 2) Ks. taulukon 386 alaviite 1 — 3) Edellisen vuoden 31.12. 100 000 asukasta kohti vuodesta 1972 lähtien — 
4I Yleisissä alioikeuksissa tuomitut (ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittuja kaikkiaan oli vuonna 1977 29 104 ja 784, vuonna 1978 27 832 ja 744, vuonna 1979 
25 327 ja 672, vuonna 1980 24 882 ja 656, vuonna 1981 24 776 ja 648, vuonna 1982 25 331 ja 657, vuonna 1983 26 598 ja 683, vuonna 1984 25 764 ja 657, 
vuonna 1985 25 885 ja 6571.
1) Inkl. 345 personer, vilkas ålder är okänd -  2) Se fotnot 1 i tabell 386 — 3) Fr.o.m. år 1972 per 100 000 invånare den 31.12. föregående år -  4) Vid allmänna 
underrätter dömda (dömda inalles i första rättsinstans var året 1977 29 104 resp. 784 året, 1978 27 832 resp. 744, året 1979 25 327 och 672, året 1980 24 882 och 
656, året 1981 24 776 och 648, året 1982 25 331 och 657, året 1983 26 598 och 683, året 1984 25 764 och 657, året 1985 25 885 och 657).
’ I incl. 345 persons whose age fe unknown See note I in table 386- 3) Since 1972 per 100 000 inhabitants 31.12. the previous year -  4) Persons sentenced 
by General Courts of First Instance Itotal amount of persons sentenced by Courts of First Instance was in 197729 104 and 784, in 197827832 and 744, in 1979 
25 327 and 672, in 1980 24 882 and 656, in 1981 24 776 and 648, in 1982 25 331 and 657,in 198326 598 and 683, in 1984 25 764 and 657, in 1985 25 885 and 
657).
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII B Rikollisuus (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII B Brottslighet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -  OSF XXIIIB
Criminality ICSO): Judicial Statistics Division o f CSO
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391. Vankeinhoito, 1950—1985 -  Fångvården, 1950-1985 -  Prison administration, 1950-1985















































































1950...... .... 4 063 296 2147 309 1 065 74 62 44 838 92 8175 815
1960...... .... 2787 129 1933 99 1 716 71 70 15 662 60 7168 374
1970 2 651 46 1716 35 8 1 29 10 798 20 5 202 112
1975...... ... 2 065 51 2 037 24 69 4 924 28 5 095 107
1976...... 4 590 78 135 7 981 46 5 706 131
1977...... 4 647 92 106 5 846 25 5 599 122
1978...... 4 392 106 141 7 872 34 5 405 147
1979...... 4 451 100 138 3 784 43 5 373 146
1980...... 4 325 102 131 3 617 37 5 073 142
1981...... 4344 106 124 8 564 27 5 032 141
1982...... 4 023 96 131 5 538 27 4 692 128
1983...... 4 073 104 123 3 575 50 4 771 157
1984...... 3 942 125 170 7 544 29 4 656 161
1985 . 3 743 110 124 7 538 27 4 405 144
Lähde — Källa — Source: Tilastotiedotus Ol (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — Statistisk rapport Ol (SC); SC:s byrå för rättsstatistik — Statistical report Ol 
(CSO); Judicial Statistics Division of CSO
392. Ulosottoasiat, 1950—1985 — Utsökningsmålen, 1950—1985 — Distraint cases, 1950— 1985
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Cases of distraint decided during the year by executors-in-chief
Lainhakupäätöksellä velvoitettu 
maksamaan
Medelst utslag i lagsöknings- 
mål ålagda att betala 






























Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 













































































1950 ... 2 010 221 1 862 524 341 298 1 486 651 7 393 1 862 2 312 2,1
1960 ... 2 464 104 2 773 356 559 351 3 203 562 10 372 2 773 3 661 5,6
1970... 2 715 75 2 661 264 697 249 3465 463 10 589 2 661 3 506 16,3
1975... 2 064 31 2 001 283 686 180 1 204 405 6 854 2 001 2 765 34,5
1976... 2 361 42 2 214 381 647 206 1963 384 8198 2 214 3 073 361,0
1977... 2 255 37 2 751 364 612 157 2158 463 8 797 2 751 3 740 68,2
1978... 2 206 45 2 971 455 591 197 2100 491 9 056 2 971 4220 98,9
1979... 1 922 51 2680 512 459 159 1 914 497 8194 2 680 3 553 88,7
1980... 1860 64 2 788 311 579 193 2 068 499 8 362 2 788 3 849 101,6
1981 ... 2160 62 4187 378 537 172 2 316 513 10 325 4187 5 978 284,4
1982... 2 226 72 5 289 408 683 164 1 478 552 10 872 5 289 7 468 213,9
1983... 2 670 84 5 823 418 808 1 997 607 12407
1984... 3 013 93 6 269 399 883 2 281 670 13 608
1985... 3 015 87 7 270 388 996 2130 660 14 546
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotolmisto -  FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå föi
rättsstatistik — OSF XXIII C Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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393. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat, 1970-1985 
Vid länsrätterna avgjorda ärenden, 1970-1985
Cases decided by County Courts, 1970— 1985
















































































1970....... ... 38117 775 698 853 502 2117 43 062 21 352 332 4 541 3 853 47 935
1971........ ... 39153 804 609 614 556 1 799 43 535 22 468 981 4 387 3 736 48 903
1972....... ... 41245 797 496 695 485 1 998 45 716 25352 193 4 298 3 866 50 207
1973....... ... 40 751 849 615 943 647 1689 45 494 25 462 245 3 655 3 071 49 394
1974........ ... 40 736 803 529 943 681 1 691 45 383 25 431 175 3 488 2 986 49 046
1975........ ... 36 338 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 817 4 287 3183 46 218
1976....... ... 28683 1 097 613 1 171 915 1 383 33 862 14 914 285 4 802 3 752 38 949
1977....... ... 30190 1326 801 1 330 956 2 096 36 699 15 004 216 3 964 2168 40 879
1978........ ... 30725 1449 507 1 492 937 1 779 36 889 14 517 206 3126 2 794 40 221
1979....... ... 30373 1 595 454 1388 1015 1 627 36 452 14 428 134 2 746 1 503 39 332
1980........ ... 31723 1 313 438 1 477 873 1 992 37 816 14 812 142 2 607 1 467 40 565
1981........ ... 39 605 1 440 392 1 669 970 1 950 46 026 19 142 485 2952 1 384 49 463
1982........ ... 39 272 1 342 447 2155 3 501 3 315 50 032 19 851 78 3 326 1 661 53 436
1983........ ... 35291 1820 464 1 867 3 423 1 124 43 989 16 826 2 921 1 427 46 910
1984....... ... 32 520 1783 268 1 417 2 925 1 145 40 058 14 713 2 554 1 132 42 612
1985........ ... 27836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 34 637 12 393 2 453 1 077 37 090
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för 
rättsstatistik — OSF XXIIIC Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
394. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat, 1970—1985
Vid försäkringsdomstolen handlagda ärenden, 1970-1985
































































1970............. ........  8 421 4 998 2 379 1 044
1971.............. ......... 7 671 4558 2148 965
1972.............. ........  8 273 5163 2 374 736
1973.............. ........  8 504 5 236 2 206 1 062
1974.............. ......... 10237 6262 2 561 1 414
1975.............. ......... 10003 6116 2 252 1 635
1976.............. ........  11487 6 653 2 410 2 424
1977.............. ........  10811 5 843 2111 2 857
1978.............. ......... 12 286 6958 2 023 3123 182
1979.............. ........  12 497 6 809 1 956 3 697 35
1980.............. ........  11 472 6 319 1 389 3 648 116
1981.............. ......... 11 259 6436 1 825 2 871 127
1982.............. ........  11 172 6 464 2 025 2 597 86
1983.............. ........  6 892 2 016 26 1865 2 327 92 566
1984.............. ........  6 392 830 32 1 913 3 328 82 207
1985.............. ........  6 086 766 39 2 351 2 665 89 149 27
Lähde — Källa — Source: SVT XXIII C Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIII C Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för
rättsstatistik — QSF XXIIIC Administration of Justice ICSOI; Judicial Statistics Division of CSO
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Persons en titled  to vote
Äänestäneitä
Röstande
Persons w ho voted
Hylättyjä ääniä 
Kasserade röster 


















M e n % ')
Naisia
Kvinnor




Valitsijamiesten vaalit — Elektorsval — Presidential elections
1937 1 929 868 901 262 1 028 606 1 115 704 57,8 564 683 62,7 551 021 53,6 3 058 0,3
1950 2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8 792 0,6
1956 2 597 738 1 195 593 1 402 145 1 905 449 73,4 909 600 76,1 995 849 71,0 8 794 0,5
1962 2 714 883 1 261 783 1 453 100 2 211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 2 920 635 1 365 153 1 555 482 2I 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 68,6 10 192 0,5
1978 3) 4) 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0,9
1982 3) 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 188 81,6 10 531 0,3
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i Finland -  In  dom icile register in Finland
3 627 201 1 721 452 1 905 749 3 149 414 86,8 1 484 345 86,2 1 665 069 87,4 10 441 0,3
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke mantalsskrivna i Finland -  N o t in dom icile reg ister in Finland
293804 134 995 158 809 38 642 13,2 18 523 13,7 20 119 12,7 90 0,2
Kansanedustajain vaalit -  Riksdagsmannavalen -  Parliam entary elections
1936 1 872 908 872 811 1 000 097 1 178 412 62,9 587 711 67,3 590 701 59,1 5 030 0,4
1939 1 956 807 911 850 1 044 957 1 302 348 66,6 650 223 71,3 652 125 62,4 5 029 0,4
1945 2 284 249 1 039 878 1 244 371 1 710 251 74,9 805 510 77,5 904 741 72,7 11 875 0,7
1948 2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78,2 890 565 81,0 1 003 272 75,9 13 869 0,7
1951 2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74,6 874 737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1954 2 526 969 1 159329 1 367 640 2 019 042 79,9 960957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1958 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10 162 0,5
1962 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8 092 0,4
1966 2 800 461 1 305 022 1 495 439 2 378 711 84,9 1 124 091 86,1 1 254 620 83,9 8 537 0,4
1970 3 094 359 1 456 158 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8 728 0,4
1972 3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
1975 3) 5) 3 741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11 405 0,4
1979 3) 6) 3 858 553 1 827 762 2 030 791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516 342 74,7 11 620 0,4
1983 317I 3 951 932 1 870 142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 .1 568 076 75,3 13 276 0,4
19873) 4 017 062 1 901 315 2 115 747 2 895 488 72,1 1 373 390 72,2 1 522 098 72,0 15 395 0,5
Suomessa henkikirjoitetut — Mantalsskrivna i Finland — In  dom icile register in F in land
3 769 661 1 793 849 1 975 812 2 881 079 76,4 1 366 933 76,2 1 514 146 76,6 15 321 0,5
Suomessa henkikirjoittamattomat — Ickei mantalsskrivna i Finland — N o t in dom icile register in F in land
247 401 107 466 139 935 14 409 5,8 6 457 6,0 7 952 5,7 74 0,5
Kunnallisvaalit — De kommunala valen — M u n ic ip a l elections
1936 1 993 414 916 472 1 076 942 946 392 48,0 473 317 52,3 473 075 44,4 2 616 0,3
1945 2 242 556 1 024 289 1 218267 1 209 846 54,9 591 687 57,9 618 159 50,9 3181 0,3
1947 2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66,3 744 749 69,9 806 304 63,2 4 533 0,3
1950 2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63,0 746 995 67,6 774 269 58,9 15 049 1,0
1953 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75,3 913 234 68,0 12 018 0,7
1956 2538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 66,2 819 506 70,0 861 100 62,9 8 726 0,5
1960 2 639 326 1 225 000 1 414 326 1 975 495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12 134 0,6
1964 2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 155 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0,5
1968 2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10 468 0,5
1972 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320 436 75,4 10 300 0,4
1976 3 429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1980 3 530 447 1 672 113 1 858 334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448 709 78,0 14 664 0,5
1984 3 666 750 1 741 986 1 924 764 2 713 712 74,0 1 283 199 73,7 1 430 513 74,3 16 430 0,6
1) Äänioikeutetuista — Av röstberättigade — Of those entitled to vote.
2) Ml. 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon -  Inkl. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) Ml. Suomessa henkikirjoitta tomat — Inkl. icke mantalsskrivna i Finland -  Incl. not in domicile register in Finland.
4) % :na vain Suomessa henkiki. uitetut: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 -  I % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 -  Per
100 of those in domicile register in Finland only: MS = 69,6, M = 69,6, N = 70,1.
5) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4 -  I % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4 -  Per
100 of those in domicile register in Finland only: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4.
6) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 81,2, M = 81,9, N = 80,6 -  I % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 81,2, M = 81,9, N = 86,6 -  Per
100 of those in domicile register in Finland only: MS = 81,2, M = 81,9, N = 80,6.
7) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS « 81,0, M = 81,2, N = 80,9 -  I % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 81,0, M = 81,2, N = 80,9 -  Per
100 of those in domicile register in Finland only: MS = 81,0, M ~ 81,2 N = 80,9.
Lähde — Kalia — Source: SVT XXIX A ja B; TK;n oikeustilastotoimisto — FOS XXIX A och B; SC:s byrå för rättsstatistik — OSF XXIX A and B; Judicial
Statistics Division of CSO
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396. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1987 kansanedustajain vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalen âr 1987
Persons entitled to vote and voting percentage in parliamentary elections in 1987
Vaalipiiri ') 










i- Persons entitled to vote






i % av röstberättigade 




















Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ....................... 188 171463 223928 395391 293134 73.58 74,56 74,14
Uudenmaan läänin -  Nylands läns.................................. 488 251 932 272610 524 542 394.812 74,72 75,77 75 27
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 255 171 636 189 769 361 405 270 669 74,38 75,36 74,89
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 233 80 296 82841 163 137 124143 75,46 76,71 76,10
Turun läänin eteläinen — Åbo läns södra ........................ 314 148 978 167 891 316 869 246 254 77,38 77,41 77,40
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 141 92124 107 797 199 921 152 018 75,62 76,39 76,04
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities....... 173 56 854 60 094 116 948 93236 80,24 79,24 79,72
Turun läänin pohjoinen — Åbo läns norra........................ 319 113 723 123 110 236 833 186169 78.85 78,39 78,61
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities ........................ 163 67 527 74 797 142324 110 303 77,54 77,47 77,50
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 156 46196 48 313 94 509 75866 80,76 79,81 80,27
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands .......... 39 8 649 9 238 17 887 9 451 52,41 53.24 52,84
Kaupunki -  Stad -  Urban m unicipality............................... 6 3 523 4 087 7 610 3 833 49,25 51,33 50,37
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities ...... 33 5126 5151 10 277 5 618 54,58 54,75 54,67
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra ......... 305 132 138 147825 279 963 213 709 75,94 76,69 76,33
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 121 76 238 89 564 165802 124 568 74,37 75,78 75,13
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities....... 184 55 900 58261 114161 89141 78,09 78,08 78,08
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra ......... 251 115 639 132404 248 043 190285 75,79 77,52 76,71
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 135 79 927 94 551 174478 132 579 74,56 77,19 75,99
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 116 35712 37 853 73 565 57 706 78,53 78,36 78,44
Kymen läänin -  Kymmene lä n s ....................................... 376 128 253 138 392 266 645 204103 76.01 77,04 76,54
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 155 86440 95 551 181 991 137 732 74,88 76,41 75,68
Muut kunnat -  Övriga kommuner — Rural municipalities....... 221 41 813 42841 84 654 66 371 78,37 78,43 78,40
Mikkelin läänin -  S:t Michels lä n s.................................. 341 78679 84 338 163 017 121 318 74,14 74,68 74,42
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 64 32 488 37 812 70 300 51 777 72,96 74,24 73,65
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 277 46191 46 526 92 717 69 541 74,97 75,04 75,00
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ................ 295 66 799 69 762 136 561 100516 73,89 73,34 73,61
Kaupungit -  Städer — Urban municipalities 83 31 592 35 061 66 653 48 277 72,56 72,31 72,43
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 212 35 207 34701 69908 52 239 75,07 74,37 74,73
Kuopion läänin -  Kuopio läns................................. 344 94 555 101705 196 260 146330 74,44 74,67 74,56
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities ........................ 103 48422 55 497 103 919 75 725 72,50 73,19 72,87
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 241 46133 46208 92 341 70 605 76,48 76,44 76,46
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns .......... 285 91753 97 887 189 640 146 604 77,08 77,52 77,31
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 103 45 950 51 823 97 773 74 953 76,29 76,99 76,66
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 182 45 803 46 064 91 867 71 651 77,88 78,11 77,99
Vaasan läänin -  Vasa lä n s ............................................... 580 160 220 172 396 332616 271248 81,73 81,38 81,55
Kaupungit — Städer -  Urban municipalities ........................ 211 79 363 88 027 167 390 133 256 79,66 79,56 79,61
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities....... 369 80 857 84 369 165226 137 992 83,77 83,28 83,52
Oulun läänin -  Uleåborgs läns ........................................ 600 155 755 159 411 315166 239736 76,03 76,10 76,07
Kaupungit — Städer — Urban municipalities ........................ 158 68 693 75 681 144 374 106 385 73,73 73,65 73,69
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities....... 442 87 062 83 730 170 792 133 351 77,84 78,32 78,08
Lapin läänin -  Lapplands lä n s ......................................... 387 75 313 74 915 150 228 118 410 78,84 78,80 78,82
Kaupungit -  Städer — Urban municipalities ........................ 87 34179 36 777 70 956 54 413 76,76 76,62 76,69
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities . 300 41 134 38 138 79 272 63 997 80,58 80,90 80,73
Koko maa ') -  Hela landet ’ ) -  Whole country ’) 5112 1793 849 1 975 812 3 769 661 2881079 76,20 76,63 76,43
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................ 1973 1 089 565 1 260 722 2350287 1 769 622 74,85 75,70 75,68
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural m unicipalities....... 3139 704 284 715 090 1 419 374 1 111 457 78,30 78,31 78,31
Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantalsskrivna i 
Finland -  Not in domicile register in Finland....................... 107 466 139 935 247 401 14 409 6,01 5,68 5,82
') Vain Suomessa henkikirjoitetut -  Endast i Finland mantalsskrivna -  In domicile register in Finland only.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A; SC:s byrå för rättsstatistik -  OSF XXIX A; Judicial Statistics Division ofCSO
VAALIT -  VAL 425
397. Kansanedustajain vaalit, 1907-1987 -  Riksdagsmannavalen, 1907-1987 -  Parliamentary elections, 1907-1987
A = Hyväksytyt äänet -  Godkända röster -  Valid ballots.






































































































































































































































































































































A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1907 329 946 80 4) 243 573 59 51 242 9 112 267 24 5) 121 604 26
1908 310 826 83 4) 205 892 54 51 756 9 103146 25 5) 115 201 27
1909 337 685 84 4) 199 920 48 56 943 13 104 191 25 5) 122 770 29
1910 316 951 86 4) 174 661 42 60157 17 107 121 26 5) 114 291 28
1911 321 201 86 4) 174 177 43 62 885 16 106 810 26 5) 119 361 28
1913 312 214 90 4) 143 982 38 56 977 18 94 672 25 5) 102 313 29
1916 376 030 103 4) 139 111 33 71 608 19 93 555 21 5) 99 419 23
1917 444 670 92 6) 32 122 900 26 108190 21 6) 24
1919 365 046 80 151 018 28 189 297 42 116 582 22 7) 123 090 26
1922 216 861 53 157 116 35 175 401 45 107 414 25 7) 79 676 15
1924 255 068 60 166 880 38 177 982 44 105 733 23 7> 79 937 17
1927 257 572 60 161 450 34 205 313 52 111005 24 7I 61613 10
1929 260254 59 138 008 28 248 762 60 108 886 23 7) 53 301 7
1930 386 026 66 203 958 42 308280 59 113 318 20 7) 65 830 11
1933 413 551 78 8> 187 527 18 249 758 53 115 433 21 7) 82129 11
1936 452 751 83 121 619 20 262 917 53 131,440 21 7) 73 654 7
1939 515 980 85 176 215 25 296 529 56 124 720 18 7) 62 387 6
1945 425 948 50 398 618 49 255 394 28 362 662 49 134 106 14 7) 87 868 9
1948 494 719 54 375 538 38 320 366 33 455 635 56 s) 144 548 14 7I 73 444 5
1951 480 754 53 391 134 43 264 044 28 421 613 51 s) 137 405 15 '°)102 933 10
1954 527 094 54 433 251 43 257 025 24 483 958 53 9) 140 419 13 10)158 323 13
1958 449 536 48 450 220 50 297 094 29 448 364 48 9) 131 852 14 10)114 617 8
1962 448 930 38 506 829 47 346 638 32 528 409 53 9> 147 950 14 ,0)146 005 13 ">4S 773 -
1966 645 339 55 502 374 41 326 928 26 503 047 49 9) 141 950 12 153 259 9 ")24 351 1 10 646 _
1970 594185 52 420 556 36 457 582 37 434 150 36 9) 144 436 12 150 823 8 265 939 18 28 547 1
1972 664 724 55 438 757 37 453 434 34 423 039 35 9) 138 079 10 132 955 7 236 206 18 65 228 4
1975 683 590 54 519 483 40 505145 35 484 772 39 9) 137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9
1979 691 512 52 518 045 35 626 764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132 457 7 138 244 9
1983 795 953 57 400 930 26 659 078 44 525 207 38 137 423 10 288 711 17 90 410 3



































































































































































































































































































A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
,2) 32 358 2 890990 1907
,2) 22 620 2 809 441 1908
’2) 24 962 1 846 471 1909
,2> 18 378 1 791 559 1910
l2l 17 953 1 802 387 1911
,2) 14 146 — 724 304 1913
,2) 15 486 1 795 209 1916
,2> 17 486 - 992 762 1917
16 068 2 961 101 1919
1 »  181 27 772 - 865 421 1922
91 839 18 1 502 _ 878 941 1924
109 939 20 3 299 _ 010 191 1927
128 164 23 10 15<i  - 3 741 — 951 270 1929
11 504 _ 20 88:3 1 13)9 085 — 11 144 1 1 130 028 1930
37 54*t 3 Hj 14 ,6) 21 881 2 1 107 823 1933
23 15!5 1 97 891 14 9 951 1 1 173 382 1936
86 219 8 K) 35 269 2 1 297 319 1939
17) 33 780 1 1 698 376 1945
,s) 15 718 _ 1 879 968 1948
’9) 14 934 - 1812817 1951
” ) 8187 - 2008 257 1954
33 947 3 2') 18 605 - 1 944 235 1958
100 396 2 a ) 27 068 1 2 301 998 1962
61 274 7 878 - 2 370 046 1966
35 453 - 4111 - 2 535 782 1970
25 527 - - - 2 577 949 1972
45 402 1 43344 ’I 21 441 - 2 749 818 1975
9 316 34968 - a l 13 694 1 2894 446 1979
241 2 335 — a)11 104 iI a ) 68 543 4 2 979 694 1983
3086 - 35 100 115 988 Al ^  27 700 1 2 880 093 1987
’ ) Edettäjineen -  2) Vuoteen 1962 Maalaisliitto -  3) Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa -  4) Suomalainen Puolue -  5) Nuorsuomalainen 
Puolue -  6) Suomalaisen Puolueen, Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto, 299 516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32, Nuorsuomalainen 
Puolue 24 ja Kansanpuolue (toimi vain v. 1917) 5 edustajaa -  7) Kansallinen Edistyspuolue — ) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen äänet -  ) Sisältää Aländsk 
Samlingin äänet: 6 567 v. 1948, 5 686 v. 1951, 4 651 v. 1954, 5 487 v. 1958, 7 261 v. 1962, 7 118 v. 1966, 8 971 v. 1970, 7 672 v. 1972, 9 482 v. 1975 -  ,0) 
Suomen Kansanpuolue -  " )  Suomen Pientalonpoikien Puolue -  12l Sisältää Kristillisen Työväen liiton äänet: 13 790 v. 1907,18 848 v. 1908,23 259 v. 1909, 
17 344 v. 1910, 17 245 v. 1911, 12 850 v. 1913, 14 626 v. 1916 ja 15 489 v. 1917 — 13l Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät — 14) Sisältyy Kansallisen 
Kokoomuksen ääniin -  ,s) Joukko erilaisia pikkuryhmiä -  16) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä
— 17) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8 192 ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä — ’8) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 
5162 ääntä -  9) ML Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ääntä -  *°) Ml. Vapaamielisten Liiton 
6810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä -  21) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition 5 057 ääntä -  a ) Ml. Vapaamielisten Uiton 
12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  n ) Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen 2 955, Suomen Yksityisyrittäjäin 
Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Aländsk Samlingin 9 286 ääntä ja 1 edustajapaikka -  24) Kansalaisvallan Liitto -  æ) 
Perustuslaillinen oikeistopuolue -  “ l Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaa) sekä Aländsk Samlingin 9 458 ääntä 11 paikka). -  27) Sisältää 
valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Aländsk Samlingin ääntä (1 paikka).
') Med föregångare -  2) Fram tili 1962 Agrarpartiet -  3) Ar 1983 med Liberala Folkpartiet -  4) Finska Partiet -  s) Ungfinska Partiet -  6) Finska Partiets, 
Ungfinska Partiets och Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 24 och Folkpartiet (detta endast år 1917) 5 
representanter -  7) Nationella Framstegspartiet -  8) Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster -  9) Omfattar Aländsk Samlings röster: 6 567 år 1948, 5 686 år 
1951, 4 651 är 1954 5 487 är 1958, 7 261 år 1962, 7 118 år 1966, 8 971 är 1970, 7 672 år 1972 och 9 482 år 1975 -  10) Finska Folkpartiet -  ” ) Finlands 
Småbondeparti -  ,2I Omfattar Kristliga Arbetarförbundets röster: 13 790 år 1907, 18 848 år 1908, 23 259 år 1909, 17 344 år 1910, 17 245 år 1911, 12 850 år 
1913,14 626 är 1916 och 15 489 år 1917 -  13) Smärre grupper inom fosterländska valförbundet -  14) Ingår i Nationella Samlingspartiets röster -  15) Några 
olika smågrupper -  ' ” ) Inkl. 5 980 röster av Svenska Vänstern samt 27 783 röster av Småbrukar- och Folkpartiet -  ,7) Inkl. 8 192 röster av Svenska Vänstern 
och 20 061 röster av Småbrukarpartiet -  18) Inkl. 5 378 röster av Småbrukarpartiet och 5 162 röster av Radikala Folkpartiet -  ’9) Inkl. 4 964
röster av Småbrukarpartiet, 4 936 röster av De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet -  ” ) Inkl. 6 810 röster av De Frisinnades Förbund 
och 1 040 röster av Småbrukarpartiet -  21 ) Inkl. 6 424 röster av De Frisinnades Förbund och 5 057 röster av Agrarpartiets opposition -  a ) Inkl. 12 000 röster av 
De Frisinnades Förbund, 8 686 röster av Finlands Centerparti och 6 329 röster av Småbrukarpartiets opposition -  ) Inkl. 2 955 röster för Socialistiska
Arbetarpartiet, 1 233 röster för Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster för gruppen Övriga, varav Aländsk Samling r.f. 9 286 röster och 
1 mandat -  24) Förbundet för Medborgamakt -  æ) Konstitutionella högerpartiet -  26) Omfattar sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) för elektorsföreningar, 
samt 9 458 röster (1 mandat) för Aländsk Samling. -  Omfattar sammanlagt 18 299 röster för elektorsföreningar, samt 9401 röster (1 mandat) för Aländsk 
Samling.
’) With predecessors -  21 Until 1962 Agrarian Party -  31 In 1983 with Liberal Party -  4I Finnish Party -  Bl  Young Finnish party -  6I Coalition o f the Finnish 
Party, the Young Finnish Party and the Finnish People's Party, 299516 votes. The Finnish Party got 32 representatives, the Young Finnish Party 24 and the 
Finnish People's party Ionly in 1917) 5 -  7) National Progressive Party -  al Incl. votes o f the Patriotic Popular Movement -  9I Incl. the votes of the Coalition 
o f Aland 6 567 in 1948, 5686 in 1951, 4 651 in 1954, 5 487 In 1958,7261 in 1962, 7 118 in 1966, 8 371 in 1970, 7 672 in 1972 and 9 482 in 1975 -  w) Finnish 
People's Party -  11 ) Small Holders' Party o f Finland -  121 Incl. the votes o f the Christian Workers Party: 13 790 in 1907, 18 848 in 1908,23 259 in 1909, 17344 
in 1910, 17 245 in 1911, 12 850 in 1913, 14 626 in 1916 and 15 489 in 1917 -  13) Small groups in the patriotic coalition -  ’4) Incl. in the votes o f the National 
Coalition Party -  w) Various small groups -  16) Incl. 5 980 votes o f the Swedish Left Wing and 27 783 notes of the Small Farmers' and People’s Party -  ’ 7) 
Incl. 8 192 votes o f the Swedish Left Wing and 20 061 votes o f the Small Fanners' Party -  ) Incl. 5 378 votes o f the Small Farmers' Party and 5 162 votes o f 
the Radical People's Party -  ’9) Incl. 4 964 votes o f the Small Farmers' Party, 4 936 o f the Liberal Union and 4 487 votes o f the Radical People’s Party -  20) 
Incl. 6 810 votes of the Liberal Union and 1 040 votes o f the Small Farmers' Party -  211 Incl. 6 424 votes o f the Liberal Union and 5 057 votes o f the Opposition 
o f the Agrarian Party -  22) Incl. 12 000 votes o f the Liberal Union, 8 686 votes o f the Center Party o f Finland and 6 329 votes o f the Opposition of the Small 
Holders' Party -  23) Incl. 2 955 votes for the Socialist Workers' Party, 1233 votes for the Private Entrepreneurs' Party in Finland and 9 506 votes for the group 
Others of which 9 286 votes and 1 seat for the Coalition of Aland -  241 Union for Democracy -  25) Constitutional Party o f Finland -  a ) Incl. in total 59 085 
votes 13 seats) o f the voters' associations and 9 458 votes (1 seat) o f the Coalition o f Aland. -  27) Incl. in total 18299 votes o f the voters'associations and 
9 401 votes ( 1 seat) o f the Coalition o f Aland.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A Valtiolliset vaalit; Kansanedustajain vaalit (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A Statliga vai;
Riksdagsmannavalen (SC); SC:s bytä för rättsstatistik -  OSF XXIX A National elections; Parliamentary elections ICSO); Judicial Statistics Division o f CSO
426 VAALIT -  VAL
VAALIT -  VAL 427
398. Puolueiden äänimäärät vuoden 1987 kansanedustajain vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen âr 1987


























































































































































































































































































































































































































































































Hyväksytytt äänesty:silput -  1Sodkändei röstsedliar — Väliti  ballots
He.. ......  71412 91258 6177 23 392 8 342 29132 10 794 8113 3 794 2434 4 692 26440 8 430 294 410
Uu ........ 106454 104 900 25111 28 704 15 867 50 021 13 495 8 383 8 088 - 5136 22 337 5 742 394 238
Te ........ 55247 61 927 35824 24 281 21 896 15 608 13 789 4 378 1 048 - 4 442 6406 102 244 948
Tp.......... 47 982 46166 30 773 25 954 15 946 — 6 004 3 626 1 030 — 2840 5 262 — 185 583
Ah _ _ _ _ — — — — — 9 401 9 401
He.. . 64 943 64 766 25 703 18 930 9 639 351 8 741 8 314 962 - 2 956 7 860 213 165
Hp.. 52042 56 906 12 650 17 621 13 474 17 912 4976 3 021 - 2733 8 702 190 037
Ky., 72 990 50 650 34 573 6138 12 133 747 6 870 7215 1468 - 2864 7 350 550 203 548
Mi .. 35 502 25 824 31408 5 378 10 686 - 2 009 4780 1286 - 955 3 091 - 120 919
PK .. 31111 17 740 26 977 4467 9 037 3 373 3 479 864 - 290 1 713 1 188 100 239
Ku 28 249 21 056 42428 20 799 17 083 3 987 3 382 1 014 - 1 139 4 584 2 287 146 008
KS 40 405 29 349 28 797 19 702 11 326 266 3 594 5 272 971 - 1 518 5158 - 146 358
Va. 41590 46 577 73935 15 957 15 273 56 472 7 900 7 046 920 662 2126 3 444 - 271 902
Ou 31233 34 903 87 855 39 718 16 551 - 9 408 3 870 2 651 - 2 646 11 051 239 886
La. 16171 14214 45 249 19 392 4685 14 305 1 375 707 - 763 2590 119 451
K 695 331 666236 507 460 270433 181 938 152 597 122181 74 209 27 824 3 096 35100 115 988 27 700 2880093
') . 478 376 466 266 171 402 170 889 96 608 95 407 84 058 46 829 21 365 2689 24 955 88 059 19 260 1 766 163
2) . 212715 197 371 334 889 97 697 84 723 55 732 36 982 27 077 6 306 350 9 975 27 466 8 312 1 099 595
3) . 4240
Prosenttia
2 599 1 169 1 847 
-  Procent -  Per cent
607 1458 1 141 303 153 57 170 463 128 14 335
He. ........  24,3 31,0 2,1 7,9 2,8 9,9 3,7 2,8 1,3 0,8 1,6 9,0 2,9 100
Uu. ........  27,0 26,6 6,4 7,3 4,0 12,7 3,4 2,1 2,1 - 1,3 5,7 1,5 100
Te, ......  22,6 25,3 14,6 9,9 8,9 6,4 5,6 1,8 0,4 - 1,8 2,6 0,0 100
Tp. ......  25,9 24,9 16,6 14,0 8,6 — 3,2 2,0 0,6 - 1,5 2,8 - 100
Ah _ _ _ - — - - - - 100,0 100
He. ........  30,5 30,4 1 2 , ' 8,9 4 5 3,2 4,1 3,9 0,5 - 1,4 3,7 - 100
Hp. . 27,4 29,9 6,7 9,3 7,1 - 9,4 2,6 1,6 - 1,4 4,6 - 100
Ky. ......  35,9 24,9 17,0 3,0 6,0 0,4 3,4 3,5 0,7 - 1,4 3,6 0,3 100
Mi. 29,4 21,4 26,0 4,4 8,8 - 1,7 4,0 1,1 - 0,8 2,6 - 100
PK. 31,0 17,7 26,9 4,5 9,0 - 3,4 3,5 0,9 - 0,3 1,7 1,2 100
Ku ,, 19,3 14,4 29,1 14,2 11,7 2,7 2,3 0,7 - 0,8 3,1 1,6 100
KS 27,6 20,1 19,7 13,5 7,7 0,2 2,5 3,6 0,7 - 1,0 3,5 - 100
Va. 15,3 17,1 27,2 5,9 5,6 20,8 2,9 2,6 0,3 0,2 0,8 1,3 - 100
Ou 13,0 14,6 36,6 16,6 6,9 3,9 1,6 1,1 - 1,1 4,6 - 100
La . 13,5 11,9 37,9 16,2 3,9 12,0 1,2 0,6 - 0,6 2,2 - 100
K 24,1 23,1 17,6 9,4 6,3 5,3 4,2 2,6 1,0 0,1 1,2 4,0 1,0 100
') 27,1 26,4 9,7 9,7 5,5 5,4 4,8 2,7 1,2 0,2 1,4 5,0 1,1 100
2I 19,3 18,0 30,5 8,9 7,7 5,1 3,4 2,5 0,6 0,0 0,9 2,5 0,8 100
3) . 29,6 18,1 8,2 12,9 4,2 10,2 8,0 2,1 1,1 0,4 1,2 3,2 0,9 100
') Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.
2) Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities.
3) Suomessa henkikirjoittamattomat — Icke mantalsskrivna i Finland — Not in domicile register in Finland.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A; SC:s byrå för rättsstatistik -  OSF XXIX A; Judicial Statistics Division of
CSO
428 VAALIT -  VAL
VAALIT -  VAL 429
























































































































































































































































































































































































































































He........... 6 7 1 3 1 2 20
Uu ........ 9 9 2 2 1 4 1 — — _ _ 1 29
Te.......... 4 5 2 2 1 1 1 1 - _ _ _ 17
TP.......... 4 3 2 2 1 - - - - - ~ - - 12
He.......... 6 6 2 1 _ _ _ _ 15
H p........ 4 5 1 1 1 - 1 _ _ _ 13
Ky.......... 6 4 2 — 1 — — 1 _ _ _ 14
Mi.......... 3 2 3 - - - - - - - _ 8
PK ........ 3 1 3 — — — _ _ _ _ 7
Ku.......... 2 2 4 1 1 - - — _ — _ _ 10
KS ........ 3 2 2 1 1 _ _ 1 _ _ — _ _ 10
Va.......... 3 3 5 1 1 4 1 _ _ _ 18
Ou ........ 2 3 8 3 1 - - - - - - 1 _ 18
La.......... 1 1 4 1 — — 1 — _ _ _ 8
K 56 53 40 16 9 12 4 5 - - - 4 1 200
' )  ............... 18 22 11 5 3 1 2 1 _ _ _ _ 63
400. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit, 1982 — Vai av elektorer för utseende av republikens president, 




























































































































Valitsijamiehiä — Elektorer — Electors
He . 17 7 1 3 2 - _ _ _ — 30
Uu . . 22 8 3 3 4 - _ 1 _ _ 41
Te ... 12 5 3 3 1 1 _ _ _ _ 25
Tp.... . 9 4 3 3 - - - - - - - 19
Ah ... ... — — — — — — — _ 1 1
He ... 12 6 3 2 _ _ _ — _ 23
Hp... 10 5 2 3 - - - _ _ 20
Ky.... . 13 4 4 1 - - - _ 22
Mi 7 3 3 — — — _ — _ _ 13
PK 6 2 3 - - - - _ - 11
Ku ... ... 7 2 5 2 — — — _ 16
KS 8 2 3 2 - - - _ _ _ 15
Va . 9 5 7 2 4 - - _ _ _ 27
Ou 8 4 9 5 - - - - _ _ 26
La.... 4 1 4 3 - - - - _ _ _ 12
K 144 58 53 32 11 1 - 1 - - 1 301
’ ) .... . 43 15 12 9 2 - - 1 - 1 83
Äänimäärät — Röstantal — Votes
%
1 370 314 
43,1




















3 177 525 
100,0
1) Niistä naisia — Därav kvinnor — Of these women.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIX A; TK:n oikeustilastotoimisto — FOS XXIX A; SC:s byrå för rättsstatistik — OS F XXIX A; Judicial Statistics
Division of CSO
401. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 1984 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalen år 1984






















































































































































































































































































































































































































Luku -  Antal -  Number
Äänimäärät — Antal öster -  I/otes
Koko maa -  Total....... . 2697282 666 218 619 264 545 034 354 582 142 474 137 837 80 455 9 858 12 951 19 694
Kaupungit — Urban 
m unicipalities.............. . 1 572 987 439 659 417 657 166 484 220 678 71 772 84 306 52 308 9 095 6 010 17 411
Muut kunnat -  Rural 
m unicipalities.............. . 1124295 226 559 201 607 378 550 133 904 70 702 53 531 28147 763 6 941 2 283
Helsingin kaup............... . 256409 55 092 76808 8 262 25942 9 995 23 734 8 924 7 574 _ 6 910
Uudenmaan 1................. . 352753 99 776 91744 29 246 32 031 11 149 47 739 7 572 1445 331 6 875
Turun 1. etel.................... 231108 55 651 61621 37 285 36 403 15 912 12 653 5 295 105 76 170
Turun 1. pohj.................. 181188 48 735 43 651 36 737 31 910 10 532 223 4 379 - - -
Ahvenanmaan ' ) ........... 10 227 - - - - - - - - 7 300 1 578
Hämeen 1. etel................ 201805 64 319 60 397 29 524 23 823 9 579 153 8 079 - - 812
Hämeen 1. pohj.............. 180 106 53 472 53 916 16 873 33943 6 413 731 5 377 - - 589
Kymen 1.......................... 191 131 65 215 46 043 39135 12 616 9 036 816 9 321 - 3 227 -
Mikkelin 1....................... 116 389 33 944 25 487 34171 7 817 7 702 — 5 425 — — —
Pohj.-Karjalan 1.............. 95176 30 606 16 121 27 456 7 817 8 346 - 4 090 - 291 -
Kuopion 1....................... 138 479 26 772 22117 44 023 24 738 14 009 87 3 624 — — —
Keski-Suomen 1.............. 139561 41 363 25 652 34 276 21 404 8153 218 5 262 43 708 —
Vaasan 1.......................... 257266 41238 46 362 71 890 20163 12 567 51 483 7 956 661 768 1607
Oulun 1........................... 230773 31803 34139 90 316 47 861 15 256 — 4 055 — 250 —
Lapin 1........................... 114 911 18 232 15 206 45 840 28114 3 825 - 1096 30 - 1 153
Valtuutetuiksi valitut: -  Valda fullmäktige -  Municipal councillors elected
Koko maa -  T o ta l.... 12881 2830 2 423 4 052 1 482 639 701 257 5 169 41
Kaupungit -  Urban 
m unicipalities.............. 3 564 1 057 855 550 503 133 236 94 3 29 25
Muut kunnat -  Rural 
m unicipalities............ 9317 1773 1568 3 502 979 506 465 163 2 140 16
Helsingin kaup............... 85 19 26 2 9 3 8 3 2 - 2
Uudenmaan 1................. 1250 365 277 149 107 26 253 18 1 1 9
Turun 1. etel................... 1343 283 322 362 136 68 118 20 - 1 1
Turun 1. pohj.................. 1039 251 234 299 152 59 1 15 — —
Ahvenanmaan ’ ) .......... 224 146 18
Hämeen 1. etel................ 897 282 260 195 91 30 — 25 — 2
Hämeen 1. pohj.............. 598 178 177 100 95 17 1 16 - 2
Kymen 1......................... 854 248 186 289 33 37 4 32 - 11 -
Mikkelin 1....................... 791 226 152 290 43 43 - 26 - -
Pohj.-Karjalan 1.............. 569 182 77 198 39 51 - 19 - 1 -
Kuopion 1....................... 710 111 84 285 129 78 — 15 - —
Keski-Suomen 1.............. 848 240 125 282 115 48 1 27 - -
Vaasan 1......................... 1591 212 266 576 99 78 315 30 2 3
Oulun 1........................... 1434 153 155 722 277 88 — 9 — 1 —





















































































































































































































































































































































































































































































































76 441 32 474 100,0 24,7 23,0 20,2 13,1 5,3 5,1 3,0 0,4 0,5 0,7 2.8 1,2 Hela landet
67 545 20 062 100,0 28,0 26,6 10,6 14,0 4,6 5,4 3,3 0,6 0,4 1,1 4,3 1,3 Städer
8 896 12 412 100,0 20,2 17,9 33,7 11,9 6,3 4,8 2,5 0,1 0,6 0,2 0,8 1,1 Övriga komm.
20 995 12 173 100,0 21,5 30,0 3,2 10,1 3,9 9,3 3,5 3,0 _ 2,7 8,2 4,7 Helsingfors stads
18 720 6125 100,0 28,3 26,0 8,3 9,1 3,2 13,5 2,1 0,4 0,1 1,9 5,3 1,7 Nylands I.
4 541 1 396 100,0 24,1 26,7 16,1 15,8 6,9 5,5 2,3 0,0 0,0 0,1 2,0 0,6 Åbo I. södra
2 432 2 589 100,0 26,9 24,1 20,3 17,6 5,8 0,1 2,4 - - - 1,3 1,4 Åbo I. norra
- 1 349 100,0 - - - - - - - - 71,4 15,4 - 13,2 Ålands ')
3 673 1 446 100,0 31,9 29,9 14,6 11,8 4,7 0,1 4,0 _ 0,4 1,8 0,7 Tavasteh. I. söd.
7 877 915 100,0 29,7 29,9 9,4 18,8 3,6 0,4 3,0 - - 0,3 4,4 0,5 Tavasteh. I. norr.
5 410 312 100,0 34,1 24,1 20,5 6,6 4,7 0,4 4,9 - 1,7 _ 2,8 0,2 Kymmene I.
371 1 472 100,0 29,2 21,9 29,4 6,7 6,6 - 4,7 - - - 0,3 1,3 S:t Michels I.
449 - 100,0 32,2 16,9 28,8 8,2 8,8 - 4,3 - 0,3 - 0,5 _ Norra Karelens I.
2 752 357 100,0 19,3 16,0 31,8 17,9 10,1 0,1 2,6 - - 2,0 0,3 Kuopio I.
2000 482 100,0 29,6 18,4 24,6 15,3 5,8 0,2 3,8 0,0 0,5 - 1,4 0,3 Mell. Finlands 1.
1 785 786 100,0 16,0 18,0 27,9 7,8 4,9 20,0 3,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,3 Vasa 1.
4 637 2 456 100,0 13,8 14,8 39,1 20,7 6,6 - 1,8 - 0,1 - 2,0 1,1 Uleàborgs 1.
799 616 100,0 15,9 13,2 39,9 24,5 3,3 - 1,0 0,0 - 1,0 0,7 0,5 Lapplands 1.
101 181 100,0 22,0 18,8 31,5 11,5 5,0 5,4 2,0 0,0 1,3 0,3 0.8 1.4 Hela landet
66 13 100,0 29,7 24,0 15,4 14,1 3,7 6,6 2,6 0,1 0,8 0,7 1,9 0,4 Städer
35 168 100,0 19,0 16,8 37,6 10,5 5,4 5,0 1,7 0,0 1,5 0,2 0,4 1,8 Övriga komm.
7 4 100,0 22,4 30,6 2,4 10,6 3,5 9,4 3,5 2,4 _ 2,4 8,2 4,7 Helsingfors stads
32 12 100,0 29,2 22,2 11,9 8,6 2,1 20,2 1,4 0,1 0,1 0,7 2,6 1,0 Nylands 1.
4 28 100,0 21,1 24,0 27,0 10,1 5,1 8,8 1,5 _ 0,1 0,1 0,3 2,1 Åbo 1. södra
5 23 100,0 24,2 22,5 28,8 14,6 5,7 0,1 1,4 - _ - 0,5 2,2 Åbo 1. norra
- 60 100,0 65,2 8,0 _ 26,8 Ålands ')
8 4 100,0 31,4 29,0 21,7 10,1 3,3 - 2,8 - - 0,2 0,9 0,5 Tavasteh. 1. söd.
12 - 100,0 29,8 29,6 16,7 15,9 2,8 0,2 2,7 - - 0,3 2,0 - Tavasteh. 1. norr.
9 5 100,0 29,0 21,8 33,8 3,9 4,3 0,5 3,7 - 1,3 — 1,1 0,6 Kymmene 1.
1 10 100,0 28,6 19,2 36,7 5,4 5,4 - 3,3 - - - 0,1 1,3 S:t Michels 1.
2 _ 100,0 32,0 13,5 34,8 6,9 9,0 _ 3,3 _ 0,2 _ 0,4 _ Norra Karelens 1.
7 1 100,0 15,6 11,8 40,1 18,2 11,0 - 2,1 - - - 1,0 0,1 Kuopio 1.
3 4 100,0 28,3 14,7 33,3 13,6 5,7 0,1 3,2 - 0,4 - 0,4 0,5 Mell. Finlands 1.
3 2 100,0 13,3 16,7 36,2 6,2 4,9 19,8 1,9 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 Vasa 1.
7 22 100,0 10,7 10,8 50,3 19,3 6,1 - 0,6 _ 0,1 - 0,5 1,5 Uleàborgs 1.
1 6 100,0 12,3 12,7 46,8 24,2 2,0 - 0,3 - - 0,6 0,2 0,9 Lapplands 1.
'I Lokakuussa 1983 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1984-138/ -  i de vai som torrattades i oKtoDer laa j vaioes tuiimaKtige ror aren 
1984-1987 -  At the elections held in October 1983 Communal councils were elected for the years 1984-1987.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX B; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX B; SC'.s byrå för rättsstatistik -  OSF XXIX B; Judicial Statistics Division of
CSO
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402. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1984 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalen âr 1984







Äänio ikeute tu t 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote








% :na ää 


















Miehet Naiset Kaikki 
M än Kvinnor Sam tlig: 
Men Women Total
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
Yhteensä — Summa — Total............................................ 5125 1741 986 1 924 764 3 666 750 2 713 712 73,7 74,3 74,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 1 804 1 021 429 1 190 835 2 212 264 1 582 705 70,9 72,1 71,5
Muut kunnat — övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 3 321 720 557 733 929 1 454 486 1 131 007 77,6 77,9 77,8
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads...................... 188 167 914 221634 389 548 258 083 65,2 67,1 66,3
Uudenmaan läänin — Nylands läns................................ 475 237 600 257 957 495 557 354 877 71,2 72,0 71,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 242 161 453 178 930 340 383 240 446 70,2 71,0 70,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 233 76147 79 027 155 174 114 431 73,2 74,3 73,7
Turun läänin eteläinen — Åbo läns södra....................... 319 144 405 163 730 308 135 232 465 75.6 75,3 75,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 126 86 551 101 871 188 422 137 982 72,9 73,5 73,2
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 193 57 854 61 859 119 713 94 483 79,7 78,2 78,9
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra...................... 320 111727 121213 232 940 182299 78,4 78,1 78,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 162 66 217 73 615 139 832 106 908 76,7 76,2 76,5
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 158 45 510 47 598 93108 75 391 80,9 81,0 81,0
Ahvenanmaan maakunnan 1) — Landskapet Ålands ') . .. . 38 7 763 8252 16 015 10 521 66,0 65,4 65,7
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality............................. . 6 3 011 3 464 6 475 3 932 60,1 61,3 60,7
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 32 4 752 4 788 9540 6 589 69,7 68,4 69,1
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra........ 308 128 593 144686 273 279 203 201 73,4 75,3 74,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 120 74 305 87 727 162 032 117 875 70,7 74,4 72,7
Muut kunnat -  övriga kommun er -  Rural municipalities .. . 188 54 288 56 959 111 247 85 326 76,9 76,5 76,7
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra....... 247 111632 128 875 240 507 181190 74,9 75,7 75,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 121 73 914 88 584 162 498 120351 73,7 74,4 74,1
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 126 37 718 40 291 78 009 60 839 77,3 78,6 78,0
Kymen läänin -  Kymmene läns.................................... 377 126 351 136 423 262 774 192178 72,7 73,6 73,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 153 85 070 94158 179 228 128 684 71,0 72,5 71,8
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 224 41 281 42 265 83 546 63 494 76,0 76,0 76,0
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns............................... 343 77 356 82826 160182 117 081 73,2 73,0 73,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 63 31 440 36 649 68 089 48185 70,6 70,9 70,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 280 45 916 46177 92 093 68 896 74,9 74,7 74,8
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns.............. 298 65 887 68 348 134 235 95722 71,2 71,4 71,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 84 31 043 34158 65 201 44 661 68,3 68,7 68,5
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 214 34 844 34 190 69 034 51 061 73,8 74,1 74,0
Kuopion läänin -  Kuopio läns..................................... 353 92 277 99 223 191 500 139 346 71,9 73,6 72,8
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 115 46 550 53 729 100 279 70 013 67,4 71,9 69,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 238 45 727 45 494 91 221 69 333 76,5 75,5 76,0
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns............ 282 89 469 95 595 185064 140 458 75,3 76,5 75,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 58 33120 38189 71 309 52 290 72,1 74,4 73,3
Muut kunnat — Övriga kommuner — Rural municipalities .. . 224 56 349 57 406 113 755 88168 77,2 77,8 77,5
Vaasan läänin -  Vasa läns.......................................... 576 156108 168 541 324 649 258 242 79,3 79,8 79,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 159 66 329 74 066 140 395 106 900 75,7 76,5 76,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 417 89 779 94 475 184 254 151 342 82,0 82,3 82,1
Oulun läänin -  Uleàborgs läns..................................... 627 151 659 154 696 306 355 232229 75,4 76,2 75,8
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 119 61 462 68 524 129 986 93 862 71,8 72,6 72,2
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 508 90 197 86172 176 369 138 367 77,9 79,0 78,5
Lapin läänin -  Lapplands läns..................................... 374 73 245 72 765 146 010 115 820 78,5 80,1 79,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 88 33 050 35 537 68 587 52 533 75,8 77,3 76,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities .. . 286 40195 37 228 77 423 63 287 80,8 82,7 81,7
*) Lokakuussa 1983 to im itetu issa vaaleissa va littiin  va ltuusto t vuosiksi 1984-1987  -  I de val som förrättades i oktober 1983 valdes fu llm äktige fö r åren 
1984—1987 — At the elections held in October 1983 Communal councils were elected for the years 1984—1987.
Lähde — Källa — Source: SVT XXIX B; TK :n  o ikeustilastoto im isto — FOS XXIX B; SC:s byrå fö r rä ttssta tistik — OSF XXIX B; Judicial Statistics Division of
cso
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Ruotsi ' ) ................................. .... Vs 80 8 320 8 350 0,1 487 17 Sverige ')
Norja ' ) .................................. .... '/n 80 4091 4153 0,3 324 13 Norge ')
Tanska V l ............................ .... Vi 81 5124 5114 -0,1 43 119 Danmark ’) 2)
Islanti ' ) ................................. .... Vi2 80 229 241 1,2 103 2 Island ')
Alankomaat ' ) ........................ .... a/2 71 13 060 14 484 0,5 41 353 Nederländerna ')
Albania.................................. .... Vi 79 2591 2962 2,1 29 102 Albanien
Andorra................................. .... 1975 27 35 0,453 77 Andorra
Belgia ' ) ................................. .... Va 81 9849 9903 0,1 31 319 Belgien ’ l
Bulgaria................................. .... 4/i2 85 8948 8957 0,3 31111 81 Bulgarien
Espanja4) .............................. .... 3/2 81 37 746 '138 602 0,8 505 76 Spanien4)
Irlanti..................................... .... 5A  81 3 443 3552 1,0 70 51 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti6) .............................. .... SA 81 55 678 56125 -0,1 244 230
Storbritannien och Nord­
irland 5)
Englanti ja Wales................. .... 5A 81 49155 151 England och Wales
Pohjois-lrlanti..................... .... 5A 81 1 564 14 Nordirland
Skotlanti............................ .... 5A  81 5 035 79 Skottland
Italia...................................... .... » /io 81 56 557 '157128 0,3 301 190 Italien
Itävalta ' ) ............................... .... ,2A  81 7555 7 555 0,0 84 90 Österrike ')
Jugoslavia ' ) .......................... .... 3,/3 81 22425 23123 0,7 256 90 Jugoslavien ')
Kreikka.................................. .... 5A 81 e) 9 740 ?) 9 935 0,7 132 75 Grekland
Liechtenstein.......................... .... 3’/l2 81 26 28 1,4 0,157 178 Liechtenstein
Luxemburg ') .......................... __  3T/a 81 365 366 -0,1 2,6 141 Luxemburg ')
Malta6).................................. .... » /il 67 316 383 1,1 0,316 1212 Malta6)
Monaco ' ) .............................. .... V i 82 27 27 0,9 0,0015 18 000 Monaco ’ )
Neuvostoliitto, ks. s. 438 
Portugali8) ............................ . . . .  « /3  81 9 833 10 229 0,7 92 111
Sovjetunionen, se s. 438 
Portugal8)
Puola..................................... .... V«78 35061 37 203 0,9 313 119 Polen
Ranska ' I s) ............................ .....  Vi 82 54 335 55172 0,6 547 101 Frankrike ' ) 9)
Romania................................. .... 5/ i  77 21 560 23 017 0,8 238 97 Rumänien
Saksan dem.tasavalta ' ) .......... .....  31/.2 81 16 706 16 644 -0,1 108 154 Tyska dem. rep. ')
Saksan liittotasavalta V ° ) ............. ” A  70 60 651 61 020 -0,2 249 245 Förb.rep. Tyskl. ') '“)
San Marino............................ .... 3 / 1 1 7 6 19 22 0,7 0,061 361 San Marino
Sveitsi ') ................................. .... 2/12 80 6 366 6 374 0,2 41 155 Schweiz ')
Tsekkoslovakia....................... .... '/n 80 ') 15 283 15 500 0,2 128 121 Tjeckoslovakien
Turkki, ks. Aasia
Unkari.................................... .... Vi 80 10 709 10 649 -0,1 93 115
Turkiet, se Asien 
Ungern
Vatikaani............................... »A 48 0,9 0,7 0,0 0,0004 1 750 Vatikanstaten
Epäitsenäiset alueet: 
Iso-Britannia:
Gibraltar6) .......................... .... 9/ i i  81 30 29 1,0 0,006 4 833
Icke suveräna områden: 
Storbritannien:
Gibraltar6)
Kanaalisaaret...............................  S/4 81 129 130 0,2 0,195 667 Kanalöarna
Man................................... . «A 81 65 65 2,2 0,588 111 Man
Norja:
Svalbad ja 





Färsaaret') .......................... .... 2/9 77 42 46 0,9 1,4 33
Danmark: 
Färöarna ')













































Arabiemiirikuntien liitto ' ) ............. . ’Viz 80 1 043 1327 6,4 84 16 Förenade Arabemiraten ')
Bahrain...................................... . 3A 81 351 417 3,6 0,622 670 Bahrain
Bangladesh................................. . ®A 81 87120 98 657 2,2 144 685 Bangladesh
Bhutan...................................... . XI-XII 69 1035 1417 2,0 47 30 Bhutan
Brunei Darussalam..................... . »A 81 193 224 5,8 39 Brunei Darussalam
Burma........................................ . '-*/< 83 '135 314 37 153 2,8 677 55 Burma
Filippiinit ' ) ................................. . ’/s 80 48 098 54 378 2,6 300 181 Filippinerna ')
Indonesia................................... . 3,/io 80 147 490 163 393 2,2 1905 86 Indonesien
Intia ,2I ....................................... . 'A 81 685185 750 900 3 288 228 Indien ,2I
Irak............................................ . 'V k 77 12 000 15 898 3,5 435 37 Irak
Iran............................................ . 10/n 76 ’133709 44 212 3,2 1648 27 Iran
Israel13) ..................................... . Ve 83 ’) 4 038 4233 2,0 21 202 Israel ,3I
Japani6)..................................... . Vio 80 117 060 120 754 0,7 378 319 Japan6)
Jemenin arabitasavalta................ . Vi 86 9274 6 849 2,4 195 35 Arabrepubliken Yemen
Jemenin kansandemokraattinen 
tasavalta................................. . ,4A 73 1 590 2 294 3,1 333 7 Dem. folkrep. Yemen
Jordania6) " ) ............................. . '%  79 2133 3 515 3,7 98 36 Jordanien6) ,4)
Kamputäea................................. . 'A 81 6 682 7 284 2,8 181 40 Kampuchea
Kiina (pl. Taivvanl........................ . >// 82 1 008175 1 040 386 ] 1,2 9 561 109 Kina lexkl. Taiwan)Taiwan.................................... . a/12 80 17 949 19135 ] 36 532 Taiwan
Korea......................................... . 'A 44 '125 120 61594 1,8 15)220 280 Korea
Korean dem.kans. tasavalta....... . ' / io 63 11 568 20 385 2,4 121 168 Demokr.folkrep. Korea
Korean tasavalta6) ............. . Vh 80 37 436 41 209 1,6 98 421 Republiken Korea6)
Kuwait...................................... . IV 85 1695 1 710 6,8 18 95 Kuwait
Kypros ' ) .................................... . »A 76 613 665 1,2 9,3 72 Cypern ')
Laos............................................. 'A 85 3 585 4117 2,6 237 17 Laos
Libanon ,6) ................................. . ,5/ ii 70 2126 2 668 -0,2 10 267 Libanon '6I
Malesia...................................... . '«A 80 13183 15 557 2,3 330 47 Malaysia
Malediivit....................................., 2 5 85 181 177 3,2 0,298 594 Maldiverna
Mongolia.................................... . V. 79 1 595 1 891 2,7 1 565 1 Mongoliet
Nepal 'I ...................................... . “ A 81 15 023 16 625 141 118 Nepal ')
Neuvostoliitto, ks. s. 438 
Oman......................................... 1 242 4,8 212 6
Sovjetunionen, se s. 438 
Oman
Pakistan ,7) .................................., 'A 81 84254 96180 3,1 796 121 Pakistan ’7)
Qatar.......................................... . X 80 245 315 4,3 11 29 Qatar
Saudi-Arabia.............................. . *-«A 74 7 013 11 542 4,1 2150 5 Saudiarabien
Singapore.................................. . »A 80 2 414 2 558 1,2 0,581 4 403 Singapore
Sri Lanka...................................... ,7A 81 14 848 15 837 1,4 66 240 Sri Lanka
Syyria ,s) ..................................... 7A  81 9 053 10 267 3,4 185 55 Syrien ,8)
Thaimaa...................................... V* 80 44 825 51 301 2,1 514 100 Thailand
Turkki ......................................... ,2/io 80 ') 44 737 49 272 2,1 781 63 Turkiet
aasialainen osa........................ . »/io 75 36 544 757 asiatiska delen
eurooppalainen osa................. . æ/io 75 3 800 24 europeiska delen
Vietnam...................................... ’/ jo 79 52 742 59 713 2,1 330 181 Vietnam
Epäitsenäiset alueet:
Gazan alue ,9I ............................ . ,4A 67 356 0,4
Icke suveräna områden: 
Gazaområdet,9)
Itä-Timor a | ................................. 3>/io 80 555 659 2,4 15 44 östra Timora)
Iso-Britannia:




Macao ' ) .................................. «A 81 262 392 1,9 0,016 24 500
Portugal: 
Macao ')












































Angola................................. ...... 'V.2 70 5646 8 754 2,5 1 247 7 Angola
Benin.................................. ...... ®-»/3 79 3331 3 932 2,8 113 35 Benin
Botswana ' ) ........................ ...... ,2- a/8 81 941 1 085 3,1 582 2 Botswana ')
Burkina Faso........................ ...... 1»-“ /i2 85 7 747 6 639 2,4 274 24 Burkina Faso
Burundi............................... ...... '«-“ /s 79 4114 4 718 2,4 28 169 Burundi
Djibouti............................... ...... 1960-61 81 430 3,4 22 20 Djibouti
Egypti................................. ...... a -a /it 76 36 626 '148 503 1,9 1 001 48 Egypten
Etelä-Afrikka........................ ...... Vs 80 22)25 017 32 392 2,5 1221 27 Sydafrika
Etiopia................................. ...... s/s 84 42169 43 350 3,3 1 222 35 Etiopien
Gabon ................................. ...... X 60 V 61 449 1 151 1,6 268 4 Gabon
Gambia............................... ...... «A 83 696 643 1,2 11 58 Gambia
Ghana................................. .........  18/3  84 12206 13 588 3,1 239 57 Ghana
Guinea................................. ...... 4- ,7/2 83 5 781 6 075 2,3 246 25 Guinea
Guinea-Bissau..................... ...... *-» A  79 768 890 2,0 36 25 Guinea-Bissau
Kamerun.............................. ...... 9A 76 7 090 10106 2,7 475 21 Kamerun
Kap Verde........................... ...... 2/s 80 296 326 1,4 4,0 82 Cap Verde
Kenia.................................. .........  24/8 7 0 15 327 20 333 4,1 583 35 Kenya
Keski-Afrikan tasavalta......... ...... 8-22/,2 75 2 055 2 608 1,8 623 4 Centralafrikanska republiken
Komorit............................... ...... ,5/s 80 335 444 3,1 2,2 202 Comorerna
Kongo ................................. ...... Vt 85 1854 1 740 2,6 342 5 Kongo
Lesotho ' ) ........................... ...... !2A 76 1 217 1 528 2,6 30 51 Lesotho ')
Liberia................................. ...... Vi 74 1 503 2189 3,4 111 20 Liberia
Libya ' ) ............................... ...... 3'h  84 3 637 3 605 4,5 1760 2 Libyen ')
Madagaskar (Malagasy)........ ...... 1974- 75 7 604 9 985 2,8 587 17 Madagaskar (Malagasy)
Malawi....................................... 20/9 77 5 547 7 058 3,1 118 60 Malawi
Mali..................................... ...... ,6/i2 76 6 395 8 206 2,5 1 240 7 Mali
Marokko.............................. ...... 3-J'/j 82 20 256 21 941 3,3 447 49 Marocko
Mauritania........................... ...... *2/12 76 1 420 1888 2,9 1 031 2 Mauretanien
Mauritius............................ ...... 2/7 83 1 000 1 020 1,4 2,0 510 Mauritius
Mosambik............................ ...... Vs 80 11 674 13 961 3,2 802 17 Mocambique
Niger ................................... ...... 2% 77 5 098 6115 2,8 1267 5 Niger
Nigeria................................. ...... 5- 8/ ii 63 55 670 95198 3,4 924 103 Nigeria
Norsunluurannikko................ ...... »A 75 6 710 9 810 3,5 322 30 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea........ ...... VII 83 304 392 2,1 28 14 Ekvatorialguinea
Ruanda ................................ ...... 15- '6/ b 78 ') 4800 6070 3,4 26 233 Rwanda
Sambia............................... ...... Vs 80 5 680 6666 2,5 753 9 Zambia
Sao Tome ja Principe........... ...... Vs 81 97 108 2,5 0,964 112 San Tome och Principe
Senegal................................ ...... »A 76 4 908 6 444 2,7 196 33 Senegal
Seychellit...................................  Vs 77 62 65 0,6 0,280 232 Seychellerna
Sierra Leone......................... ...... 'Vi2 85 3 516 3 602 1,8 72 50 Sierra Leone
Somalia................................ .....  7A 75 3 253 4653 4,1 638 7 Somalia
Sudan ........................................ V2 83 20 564 21 550 2,9 2506 9 Sudan
Swazimaa............................ .........  2 5 /, 7 6 495 ’) 647 4,3 17 38 Swaziland
Tansania............................... .....  26/8 78 17 513 21 733 3,2 945 23 Tanzania
Togo................................... ..... 22/11 81 2 705 2 960 2,9 57 52 Togo
TSad.....................................
XII 63­
.....  VIII 64 ’) a) 3254 5 018 2,3 1 284 4 Tchad
Tunisia........................................ “ A  84 6966 7 081 2,4 164 43 Tunisien
Uganda......................................  18/ i  80 12630 15477 3,5 236 66 Uganda
Zaire..........................................  V? 84 29 671 30 363 2 345 13 Zaire
Zimbabwe............................ .....  ,8/s 82 7 550 8 379 2,8 391 21 Zimbabwe







































Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara * ( ........................ . 1974 75 155 2,8 266 0,6 Västra Sahara a)
Namibia a) .............................. . V 81 1040 1 550 2,8 824 2 Namibia a)
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren Brittiska Indiska Ocean-
alue * ) .............................. .. 1971 0,11 2 0 0,078 26 öama a)
St. Helena............................ . 3,/io 76 a) 5,1 6 B) 3,4 0,419 14 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Réunion................................ . Vt 82 ') 516 531 3,1 2,5 212 Réunion









Bahamasaaret.......................... .. »A 80 223 231 1,8 14 17 Bahamas
Barbados................................. . “ A 80 249 253 0,3 0,431 587 Barbados
Belize...................................... . ’7s 80 145 166 1,8 23 7 Belize
Costa Rica ' ) ........................... .. '/• 84 2417 2 600 3,1 51 51 Costa Rica ')
Dominica................................. 7A 81 74 76 1,3 0,751 101 Dominica
Dominikaaninen tasavalta......... .. ’2/12 81 5 648 6 243 2,9 49 127 Dominikanska republiken
El Salvador.............................. aA 71 3 555 4 819 3,2 21 229 El Salvador
Grenada .................................. . »A 81 89 112 1,2 0,344 326 Grenada
Guatemala............................... .. * / 3  81 ’16 054 7 963 2,4 109 73 Guatemala
Haiti').....................................,. »/» 82 5054 5273 0,9 28 188 Haiti1)
Honduras................................... 6A 74 '12 657 4 372 3,5 112 39 Honduras
Jamaika.................................. . »A 82 2 206 2 337 1,3 11 212 Jamaica
Kanada ') ................................ .. Vs 81 24 343 25 379 1,1 9976 3 Canada ')
Kuuba ') .................................. .. "/» 81 9 724 10 090 0,7 111 91 Cuba ')
Meksiko ') .............................. .. Vt 80 66 847 78 524 2,6 1973 40 Mexico1)
Nicaragua ') ............................... “ A 71 1878 3 272 3,7 130 25 Nicaragua ')
Panama (ml. Kanavavyöhyke).... .. »A 80 1825 2180 2,2 77 28 Panama (inkl. Kanalzonen)
St. Christopher ja Nevis............ .. ’7s 80 44 46 0,262 176 S:t Christopher och Nevis
St. Lucia................................ .. ’7s 80 120 130 1,2 0,616 211 S:t Lucia
St. Vincent ja Grenadiinit........... .. %  80 98 104 -4,0 0,388 268 S:t Vincent och Grenadiner
Trinidad ja Tobago................... .. ’Vs 80 1080 1 185 0,2 5,1 232 Trinidad och Tobago
Yhdysvallat 'I al ....................... . ’A 80 226 546 239283 1,0 9373 26 USA ’) a)
Epäitsenäiset alueet:
Alankomaat:





Anguilla............................... .. 1974 6,5 7 0,096 73
Storbritannien:
Anguilla
Bermuda............................. .. «A 80 68 ') 56 0,7 0,053 1 057 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret......... .. “A 80 11 13 1,9 0,153 85 Jungfruöma
Caymansaaret....................... .. 7,o 79 17 20 3,2 0,259 77 Caymanöarna
Montserrat........................... .. ’7s 80 12 12 2,9 0,098 122 Montserrat
Turks- ja Caicossaaret............ .. «A 80 7,4 8 1,9 0,430 19 Turks- och Caicosöama









































Guadeloupe ') ...................... . .  9/3  82 327 334 0,3 1,8 186 Guadeloupe ')
Martinique ') ........................ . .  V 3  82 327 328 0,1 1,1 298 Martinique ')
St. Pierre ja Miquelon............ . .  9/3 6,0 6 0 0,242 25 S:t Pierre och Miquelon
Tanska: Danmark:
Grönlanti ').......................... .. * /»  76 50 53 1,2 s ) 2 176 0,0 Grönland ')
Yhdysvallat: Förenta staterna:
Puerto Rico * ) ..................... .. '/« 80 3197 3461 1,5 8,9 388 Puerto Rico30)
Yhdysvaltain Neitsytsaaret * ) . . .. V4 80 97 105 1,3 0,342 307 USA, Jungfruöarna *)
Etelä-Amerikka 
Itsenäiset valtiot:




Bolivia.................................... .. »A 76 4613 6429 2,8 1099 6 Bolivia
Brasilia311.............................. .. '/> 80 121 149 135 564 2,3 8 512 16 Brasilien31 )
Chile..................................... .. 2,A  82 11 330 12074 1,7 757 16 Chile
EcuadorB) ............................. .. a/n  82 8 051 9378 2,9 284 33 Ecuador “)
Guyana.................................. .. 'Vs 80 759 790 2,0 215 4 Guyana
Kolumbia................................ .. 1s/io 85 '126 526 28 624 1 139 25 Colombia
Paraguay ................................ .. " / i  82 3 030 3 681 407 9 Paraguay
Peru I .................................. .. 12A 81 17 005 19698 2,6 1285 15 Peru )
Suriname................................ . .  >/7 80 352 375 163 2 Suriname
Uruguay................................. .. a/to 85 2 931 3012 0,7 176 17 Uruguay






Ranskan Guiana ' ) ................
V12 80 





















Belau...................................... 1977 14 0,487 Beiau
Fidzi....................................... .. ,3A 76 588 697 1,5 18 39 Fiji
Kiribati................................... .. 9-'%  85 64 64 1,7 0,717 89 Kiribati
Nauru....................................... »/, 77 7,3 8 3,4 0,021 381 Nauru
Papua -  Uusi-Guinea.............. .. %  80 3 011 3 329 4,7 462 7 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret........................ .. Vi 76 197 270 3,9 28 10 Salomonöama
Samoa................................... Vu 81 156 163 1,1 2,8 58 Samoa
Tonga ..................................... Vi2 84 96 97 2,4 0,699 139 Tonga
Tuvalu..................................... V 79 7,3 8 3,4 0,024 333 Tuvalu




,5-16/, 79 111 142 2,7 15 9 Vanuatu
Icke suveräna områden: 
Australien:
Joulusaari............................ .. “ A  81 2,9 3 0,135 22 Julön
Kookossaaret...................... .. »A 81 0,6 0,6 0,014 43 Cocosöarna
Norfolkin saari..................... .. »A 81 2,2 0,036 Norfolkön










































Canton ja Enderbury................. Vi 70 0,070
Storbritannien och USA: 
Canton och Enderbury
Ranska:
Ranskan Polynesia.................... '5/io 83 167 163 2,1 4,0 41
Frankrike:
Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia.......................... IV 83 145 153 2,2 19 8 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaaret.............. III 82 12 12 0 0,274 44 Wallis- och Futunaöarna
Uusi-Seelanti:
Cookin saaret........................... Vi2 81 18 18 1,8 0,236 76
Nya Zeeland: 
Cooköarna
Niue......................................... a/s 81 3,8 3 -3,2 0,259 12 Niue
Tokelausaaret........................... 1/ io  82 1,6 0,010 Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa “ ) .................. '/* 80 32 35 1,2 0,197 178
USA:
Amerikanska Samoa ®)
Guam ” ) .................................. Vi 80 106 114 1,2 0,549 208 Guam “ )
Johnstoninsaari........................ Vt 70 1,0 0,001 Johnstonön
Marshallin saaret....................... IX 80 31 M ) 35 0,181 ” ) 193 Marshallöarna
Midway-saaret.......................... Vi 70 2,2 0,005 Midwayöarna
Mikronesia............................... IX 80 7,4 0,721 Mikronesien
Pohjois- Mariaanit..................... IX 80 17 M ) 20 0,471 M ) 42 Nord-Marianerna
Wakesaari................................. Vi 70 1,6 0,008 Wakeön
Tyynenmeren huoltohallintoalue 
(ks. Belau, Mikronesia ja 
Marshallin saaret)
Neuvostoliitto............................ " / ,  79 262436 278 618 0,9 22 402 12
Stilla havets förvaltarskapsområ- 
de (se Belau, Mikronesien 
och Marshallöarna)
Sovjetunionen
eurooppalainen osa....................... ’Vi 70 182 503 5 571 europeiska delen
aasialainen osa............................ ,5/ i  70 59 245 16 831 asiatiska delen
Neuvostotasavallat:
Venäjän federatiivinen................ " /, 79 137 552 143 553 17 075 8
Sovjetrepubliker: 
Ryska federativa
Armenia................................... 'V i 79 3 031 3 345 30 112 Armeniska
Azerbaidzan.............................. '7/ i  79 6 028 6 666 87 77 Azerbaidzjanska
Eesti (Viro)............................... ,7/ i  79 1 466 1 535 45 34 Estniska
Gruusia.................................... ,7/ i  79 5 016 5 239 70 75 Grusien
Kazahstan................................. ,7/ i  79 14685 15 947 2 717 6 Kazakska
Kirgizistan................................. '7/ i  79 3 529 4 016 199 20 Kirgisiska
Latvia...................................... ’7/ i  79 2 521 2 613 64 41 Lettiska
Liettua..................................... '7/ i  79 3 399 3588 65 55 Litauiska
Moldavia.................................. 17/ i 79 3948 4124 34 121 Moldaviska
Tadzikistan............................... ,7/ i  79 3 801 4 572 143 32 Tadzjikiska
Turkmenistan........................... ,7/ i  79 2 759 3 234 488 7 Turkmen iska
Ukraina.................................... " / i 79 49 755 50 908 604 84 Ukrainska
Uzbekistan............................... '7/ i  79 15 391 18 234 447 41 Uzbekiska
Valko-Venäjä............................ '7/ i  79 9 561 9 972 208 48 Vitryska
Antarktis




alue...................................... . . 6 402
Australiska territoriet 
i Antarktis
Brittiläinen Antarktiksen alue M) .. - - . .  5 425 Brittiska Antarktis ")
Kuningatar Maudin maa............. - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin maa..................... - - - - Marie Byrds land
Ranskan eteläiset ja antarktiset 
alueet.................................... . . v ) 7,6 Franska Oceanien
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti) ............................... _ _ _ . 465 _
Ross territoriet (New 
Zeeland)
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Eurooppa38) -  Europa 38) .......................... 392 425 459 484 490 0,3 14 11 4 937 99
Pohjois-Eurooppa -  Nordeuropa............. 72 76 80 82 82 0,1 13 12 1636 50
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa................ 122 135 148 154 154 0,1 12 11 995 155
Itä-Eurooppa -  Östeuropa .................... 89 97 103 110 112 0,6 16 11 990 113
Etelä-Eurooppa -  Sydeuropa................. 109 118 128 139 142 0,6 15 10 1 315 108
Aasia39) -  Asien39) ................................. 1366 1666 2095 2591 2777 1,7 27 10 27576 101
Itä-Aasia ®) -  Östasien “ l ..................... 671 801 984 1 183 1239 1,1 18 7 11 756 105
Kiina -  Kina ..................................... 554 667 829 1003 1052 1,2 19 7 9 597 110
Japani -  Japan ................................. 84 94 104 117 119 0,6 12 7 372 320
Muu Itä-Aasia — övriga Östasien ....... 33 40 51 63 67 1,8 24 7 1 786 38
Etelä-Aasia “ ) -  Sydasien ® )................. 695 864 1 111 1 408 1 539 2,2 35 13 15 820 97
Etelä-Aasia -  Sydasien....................... 472 584 750 949 1 036 2,2 36 14 6 785 153
Kaakkois-Aasia -  Sydostasien........... 181 225 288 362 393 2,1 32 11 4 493 87
Länsi-Aasia -  Västasien .................... 42 56 74 98 110 2,9 38 10 4 542 24
Afrikka — Afrika........................................ 222 278 357 476 537 3,0 46 17 30330 18
Länsi-Afrikka -  Västafrika..................... 64 81 106 144 163 3,1 49 19 6142 27
Itä-Afrikka -  Östafrika .......................... 60 76 101 137 155 3,2 49 17 6 349 24
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika ................. 52 65 83 108 121 2,9 42 13 8 525 14
Keski-Afrikka -  Centralafrika................. 29 35 42 55 61 2,7 45 18 6 613 9
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..................... 17 21 26 33 36 2,5 40 14 2 701 13
Amerikka41 ) -  Amerika4' ) ........................ 331 415 510 614 658 1,7 25 9 42082 16
Pohjois-Amerikka411 -  Nordamerika41) ... 166 199 227 252 261 0,9 16 9 21 515 12
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika .... 165 217 284 362 397 2,3 32 8 20 566 19
Keski-Amerikka (mannerosa) — Cent­
ralamerika (kontinent)..................... 37 50 68 92 103 2,7 35 7 2 496 41
Etelä-Amerikka -  Sydamerika ........... 111 147 191 240 263 2,2 31 9 17 832 15
Karibia -  Karibien ............................. 17 20 25 30 31 1,5 27 8 238 130
Oseania42) -  Oceanien42) .......................... 12,6 15,8 19,3 23,0 24,5 1,5 21 8 8 510 3
Australia ja Uusi-Seelanti -  Australien
och Nya Zeeland................................. 10,1 12,7 15,4 17,9 18,8 1,2 16 8 7 956 2
Muu Oseania — Övriga Oceanien............. 2,5 3,1 3,9 5,1 5,7 2,5 38 11 554 10
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................. 180 214 242 265 276 1,0 19 9 22402 12
Yhteensä -  Summa 2504 3 014 3 683 4 453 4763 1,7 27 11 135 837 35
Lähde — Källa*. UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Statistical Papers; Population and Vital Statistics Report; The Statesman's 
Yearbook; Der Fischer Weltalmanach; Encyclopedia Britannica; tietoja eri maiden tilastoista — uppgifter från olika ländernas statistik.
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’ ) De jure väestö -  2) PI. Färsaaret ja Grönlanti -  3) PL rajajokien pinta-ala -  4I Ml. Balearit, Kanarian saaret, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Malilla ja Penön de 
Vêlez de la Gomera -  5) Pl. Kanaalisaaret ja Man -  6) Pl. vieraat sotavoimat maassa -  7) Ml. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat -
8) Ml. Azorit ja Madeira — 9) Pl. merentakaiset alueet — 10IMI. Länsi-Berliini — " ) Asuttu vain talvisaikaan — ,2I Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa, 
jonka asemaa ei lopullisesti ratkaistu (138 935 km2, 5 987 389 asukasta v:n 1981 väestölaskennassa) — ’3) Ml. Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamia 
alueita -  14) Ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (722687 v. 1967) -  ,B) Ml. demilitarisoitu alue 1 262 km2 -  16) Pl. Palestiinan pakolaiset (30.6.1982 
238 647) — ’7) PI. Jammu ja Kashmir (pinta-ala 222 802 km2, josta 83 807 km2 Pakistanin hallussa) sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan — ,al Ml. 
Palestiinan pakolaiset 1.7.1977 193 000 henkeä — 19) Israelin 5.6.1967 valtaama Egyptin valvonta-alue — Indonesian miehittämä — 21 ) Vain maa-alue. Koko 
hallintoalue 2 916 km2 -  n ) Pl. Transkei (2,3 milj. asukasta v. 1960), Bophuthatsvvana (2,5 milj. asukasta v. 1980), Ciskei (0,7 milj. asukasta v. 1981), Venda 
(0,5 milj. asukasta v. 1980) -  a ) Vain afrikkalainen väestö -  24l Marokon miehittämä -  ®) Ml. Walvislahti (pinta-ala 1 124 km2, asukkaita 12 648 v. 1960), joka 
on osa Etelä-Afrikkaa, mutta hallitaan Namibiaan kuuluvana -  * )  Chagossaaret -  ” ) Pl. Ascension ja Tristan da Cunha -  a ) Pl. pitkän aikaa maasta poissa 
olleet siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa ml. merentakaiset sotavoimat -  a ) Siitä jäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0,2 -  æ) De jure väestö, 
ml. alueella olevat puolustusjoukot -  31) Pl. viidakkointiaanit -  æ) Pl. paimentolaisintiaanit -  a ) Pl. ulkomailla olevat sotavoimat -  M) V. 1984 -  æ) Lisäksi 
subarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä -  * )  Muodostettu 3.3.1962 60 asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandin saarista, Grahamin 
maasta sekä 20 asteen ja 80 asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista -  Vain saaret. Koko alue 440 000 km2 -  æ) Pl. Neuvostoliitto ja 
Euroopan puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan) -  æ) Pl. Neuvostoliitto, ml. Euroopan ja Aasian puoleiset osat Turkkia -  40) Pl. Neuvostoliitto -  
41) Ml. Havaiji -  42) Pl. Havaiji.
’ ) De jure befolkning -  2) Exkl. Färöarna och Grönland -  3) Exkl. arealen av gränsälvar -  4) Inkl. Balearerna, Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, 
Melilla och Penön de Vêlez de la Gomera -  6) Exkl. Kanalöarna och Man -  6) Exkl. främmande militärstyrkor i landet -  7) Inkl. främmande militärstyrkor i 
landet, exkl. militärstyrkor utom landet -  8) Inkl. Azorerna och Madeira -  9) Exkl. områden på andra sidan haven -  ,0) Inkl. Väst-Berlin -  11) Bebodda endast 
vintertid -  12) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns på indiska sidan och vilkas ställning ännu inte avgjorts (138 935 km2, 5 987 389 personer, enligt 
1981 års folkräkning) -  13) Inkl. Öst-Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 -  14) Inkl. registrerade flyktningar från Palestina (722 687 år 1967) -  ) 
Inkl. demilitariserat område 1 262 km2 — ,6) Exkl. flyktingar från Palestina (30.6.1982 238647) — ,7I Exkl. Jammu och Kashmir (areal 222 802 km2, varav 
besatta av Pakistan 83 807 km2) samt Junagardh, Manavadar, Gilgit och Baltistan -  ,8I Inkl. flyktingar från Palestina, 1.7.1977193 000 personer -  19l Egyptens 
förvaltarskapsområde erövrat 5.6.1967 av Israel -  “ l Ockuperat av Indonesien -  21) Endast landareal. Hela förvaltningsområdet 2 916 km2 -  a ) Exkl. Transkei 
(2,3 milj. invånare år 1980) Bophuthatsvvana (2,5 milj. invånare år 1980), Ciskei (0,7 milj. invånare år 1981), Venda (0,5 milj. invånare år 1980) -  ° )  Endast den 
afrikanska befolkningen -  24) Ockuperat av Marocko -  æ) Inkl. Walwisbaai (Walvis Bay) (1 124 km2, 12 648 personer år 1960), som är en del av Sydafrika, 
men administreras som en del av Namibia — ®) Chagosöama — 27) Exkl. Ascension och Tristan da Cunha — 2S) Exkl. civilpersoner som vistats långe utom 
landet och i folkräkningen inkl. transoceana arméstyrkor -  “ l Därav glaciärfritt område 341 700 km2, motsvarande folktäthet 0,2 -  '” l De jure befolkning, inkl. 
på området stationerade militårstyrkor -  31) Exkl. djungelindianer -  M) Exkl. nomadindianer -  ®) Exkl. militärstyrkor utom landet -  Ar 1984 -  
æ) Dessutom subarktiska öar 89 000 km2 samt c. 870 000 km2 shalfis — æ) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60° meridianen, Grahamland samt av 
sektorn mellan 20° W -80° W i Antarkis -  3?\ Endast öamas. Hela området 440 000 km2 -  æ) Exkl. Sovjetunionen och den europeiska delen av Turkiet (ingår 
i Syd-Asien) -  " )  Exkl. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska och asiatiska delarna av Turkiet -  ’ “ i Exkl. Sovjetunionen -  41 ) Inkl. Havaii -  42) Exkl. Havaii.
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Yhdistelmässä mainitut alueet käsittävät:
Pohjois-Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Färsaaret, Huippu­
vuoret ja Jan Mayen, Irlanti, Iso-Britannia, Kanaalisaaret ja Man.
Länsi-Eurooppa: Alankomaat, Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Saksan liittotasavalta, Monaco, Ranska ja Sveitsi.
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Puola, Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, 
Tsekkoslovakia ja Unkari.
EteU-Eurooppa: Albania, Andorra, Espanja, Gibraltar, Italia, Jugoslavia, 
Kreikka, Malta, Portugali, San Marino ja Vatikaani.
Kiina.
Japani.
Muu Itä-Aasia: Honkong, Korean demokr. kansantasavalta. Korean tasaval­
ta, Macao, Mongolia ja Taiwan.
Etelä-Aasia: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia, Iran, Malediivit, Nepal, 
Pakistan ja Sri Lanka.
Kaakkois-Assia: Brunei, Burma, Filippiinit, Indonesia, Kamputéea, Laos, 
Malesia, Itä-Timor, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Länsi-Aasia: Arabiemiirikuntien liitto, Bahrain, Gazan alue, Irak, Israel, 
Jemenin arabitasavalta, Jemenin kansandemokraattinen tasavalta, Jordania, 
Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki.
Länsi-Afrikka: Benin, Kap Verde, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, St. Helena, Senegambia, 
Sierra Leone, Togo ja Burkina Faso.
Itä-Afrikka: Djibouti, Brittiläinen Intian valtameren alue, Burundi, Etiopia, 
Kenia, Komorit, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mahoré, Mosambik, Réu­
nion, Ruanda, Seychellit, Sambia, Somalia, Tansania, Uganda ja Zimbabwe.
Pohjois-Afrikka: Algeria, Egypti, Länsi-Sahara, Libya, Marokko, Sudan ja 
Tunisia.
Keski-Afrikka: Angola, Gabon, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, 
Päiväntasaajan Guinea, Sao Tome ja Principe, Tèad ja Zaire.
Etelå-Airikka: Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia, Ranskan eteläiset 
ja antarktiset alueet sekä Swazimaa.
Pohjois-Amerikka: Bermuda, Grönlanti, Kanada, St. Pierre ja Miquelon sekä 
Yhdysvallat (ml. Havaiji).
Keski-Amerikka (mannerosa}: Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Meksiko, Nicaragua, Panama, Panaman kanavavyöhyke ja El Salvador.
Etelä-Amerikka: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Brittiläinen Antarktiksen alue, 
Chile, Ecuador, Falklandin saaret, Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Rans­
kan Guiana, Suriname, Uruguay ja Venezuela.
Karibia: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Bahamasaa­
ret, Barbados, Caymansaaret, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kuuba, Martinique, Montserrat, Brittiläiset Neit­
sytsaaret, Puerto Rico, St. Christopher ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja 
Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks- ja Caicossaaret sekä Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret.
Australia ja Uusi-Seelanti: Australia, Joulusaaret, Kookossaaret, Norfolkin 
saari ja Uusi-Seelanti.
Muu Oseania: Amerikan Samoa, Belau, Canton ja Enderbury, Cookin 
saaret, Fidii, Guam, Johnstonin saari, Kiribati, Marshallin saaret, Midwaysaa- 
ret, MHcronesia, Nauru, Niue, Papua-Uusi-Guinea, Pitcairn, Pohjois-Mariaanit, 
Ranskan Polynesia, Salomonsaaret, Samoa, Tokelausaaret, Tonga, Tuvalu, 
Uusi Kaledonia, Wakesaari, Wallis- ja Futunasaaret, Vanuatu.
I sammanfattningen nämnda områden omfattar.
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Svalbard 
och Jan Mayen, Irland, Storbritannien, Kanalöarna och Man.
Västeuropa: Nederländerna, Belgien, Österrike, Liechtenstein, Luxemburg, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Monaco, Frankrike och Schweiz.
Östeuropa: Bulgarien, Polen, Rumänien, Tyska demokratiska republiken, 
Tjeckoslovakien och Ungern.
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Spanien, Gibraltar, Italien, Jugoslavien, 
Grekland, Malta, Portugal, San Marino och Vatikanstaten.
Kina.
Japan.
Övriga Ostasien: Honkong, Demokr. folkrep. Korea, Republiken Korea, 
Macao, Mongolia och Taiwan.
Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Iran, Maldiverna, 
Nepal, Pakistan och Sri Lanka.
Sydöstasm: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kampuchea, Laos, 
Malaysia, östra Timor, Singapore, Thailand och Vietnam.
Västasien: Förenade Arabemiraten, Bahrain, Gaza-området, Irak, Israel, 
Arabrepubliken Yemen, Demokratiska folkrepubliken Yemen, Jordanien, Ku­
wait, Cypern, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien och Turkiet.
Västafrika: Benin, Cap Verde-öama, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Elfenbenskusten, S:t Helena, Senegambia, 
Sierra Leone, Togo och Burkina Faso.
Östafrika: Djibouti, Brittiska Indiska Oceanöarna, Burundi, Etiopien, Kenya, 
Comorerna, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mahoré, Moçambique, Réunion, 
Rwanda, Seychellerna, Zambia, Somalia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe.
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Västra Sahara, Libyen, Marocko, Sudan och 
Tunisien.
Centralafrika: Angola, Gabon, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kon­
go, Ekvatorialguinea, Sao Tome och Principe, Tchad och Zaire.
Sydafrika: Botswana, Sydafrika, Lesotho, Namibia, Franska Oceanien samt 
Swaziland.
Nordamerika; Bermuda, Grönland, Canada, S:t Pierre och Miquelon samt 
Förenta staterna (inkl. Hawaii).
Centralamerika (kontinenten!: Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Panamakanalzonen och El Salvador.
Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Brittiska Antarktis, Chile, Colom­
bia, Franska Guiana, Falklandsöarna, Guyana, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Suriname, Uruguay och Venezuela.
Karibian: Nederländska Antillerna, Anguilla, Antigua och Barbuda, Baha­
mas, Barbados, Gaymanöarna, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Cuba, Martinque, Montserrat, Jungfruöarna, 
Puerto Rico, S:t Christopher och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadi- 
ner, Trinidad och Tobago, Turks- och Caicosöarna samt USA Jungfruöarna.
Australien och Nya Zeeland: Australien, Cocosöarna, Julön, Norfolkön och 
Nya Zeeland.
Övriga Oceanien: Amerikanska Samoa, Belau, Canton och Enderbury, 
Cooköama, Fiji, Guam, Johnstonön, Kiribati, Marshallöarna, Midwayöarna, 
Mikronesien, Nauru, Niue, Nya Kaledonien, Papua Nya Guinea, Pitcairn, 
Nord-Marianerna, Franska Polynesien, Salomonöarna, Samoa, Tokelau, Ton­
ga, Tuvalu, Wakeön, Wallisarkipelagen och Vanuatu.
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404. Suurimpien kaupunkien väkiluku — Folkmängden i större städer
Taulukko käsittää Pohjoismaista vähintään 100 000, muusta Euroopasta vähintään 150 000 sekä muista maanosista ja Neuvostoliitosta vähintään 400 000 
asukkaan kaupungit. Lisäksi tauluun sisältyy m uutam ia pääkaupunkeja, jo iden väkiluku on edellämainittuja määriä pienempi. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuunottam atta , x l ta r k o i t ta a  e d e llä m a in it tu a  k a u p u n k ia  lä h iy m p ä ris tö in e e n .
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna med m inst 100 000, i Europa i övrig t med m inst 150 000 och i övriga delar av världen och i 
Sovjetunionen med m inst 400 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock m edtagits även om  deras invånarantal understig it dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den adm inistrativa staden exkl. förorte r, x l a v s e r o v a n n ä m n d a  s ta d  m e d  fö ro r te r .
Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk- Land ooh stad ja Folk-
päivä mängd päivä mängd päivä mängd
Datum 1 000 Datum 1 000 Datum 1000
Eurooppa — Europa
Suomi ') -  Finland ')
Helsinki — Helsingfors.........  31/1 2  85
X) 2 ) ......................................  »
Tampere -  Tammerfors........ »
x)................................  »
Turku -  Åbo......................... »
x)................................  »
Espoo — Esbo.......................  »
Vantaa -  Vanda................... »
R u o ts i1) -  S ve rige1)
Tukholma — Stockholm ........ 31/ i 2 85
x)................................  »
Göteborg............................... »
x)................................  31/ i 2 84
Malmö...................................  31/1 2  85
x)................................  3,/ i 2 84







Norja ] ) -  Norge 1)




Tanska ') -  Danmark ') 
Köpenhamina 3) -
Köpenhamn3) .................  V i 86
x)................................  »




Tôrshavn............................... V i 86
Is la n ti1) -  Island 1)
Reykjavik............................... V 12 85
A lankom aat] ) 4)
Nederländerna 1) 4)
Amsterdam............................ V i 85
x)................................  V i 84
Rotterdam.............................  V i 85
x)................................  V i 84






Albania -  Albanien 
Tiranë (Tirana).......................  1/7 83
Andorra
Andorra la Vella ....................  1983
Belgia V )  -  Belgien ') ’ )


















































Antwerpen.......................  3V i2 82
x)...........................  »
Bryssel............................  1 /3 83
x) 5).......................  i/I 85






Espanja4) -  Spanien4)







Las Palmas.......................  »
Valladolid.......................... »
















Jerez de la Frontera............ »








Irlanti -  Irland 
Dublin (Baile Atha Cliathl......  s/4 81
Iso-Britannia -  Storbritannien 
Englanti ja Wales4)
England och Wales4)
Lontoo — London x )..........  30/t 84
Birmingham......................  »
x)6) .......................  »/e 73
Leeds...............................  30/6 34
x)9) .......................  so/e 73
Sheffield..........................  so/ 6  84
Liverpool.......................... »
x>7).......................  so/e 73
Bradford...........................  ^ / ö 84
Manchester.......................  »
















































































Leicester................................... 3°/$  84
Cardiff........................................ »
Newcastle upon T y n e ............  »
Nottingham.............................  »






























South Tyneside........................  »






Skotlanti -  Skotland
Glasgow....................................  ^ /e  84
Edinburgh ................................. »
Aberdeen................................... ^ /e  83
Dundee......................................  »
Pohjois-lrlanti -  Nordirland
Belfast........................................ 3°/6 84
Italia ' ) 4) -  Italien 1) 4)
Rooma — R om ........................  3V i2 84
Milano........................................ »
Napoli — Neapel..................... »
Torino — Turin........................  »
Genova -  Genua ................... »
Palermo....................................  »
Bologna....................................  »
: irenze — Florens...................  »
Catania ....................................  »
Bari............................................. »










Reggio di Calabria...................  »
.ivorno......................................  »
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Itävalta ') -  Österrike 1>
Wien............................... 1/7 81
Graz................................  u/g 81
Linz................................  »
Jugoslavia 1) -  Jugoslavien ])

















Kreikka 10l -  Grekland 10)
Ateena -  Aten..................  5/4 81












Lissabon...........................  31/ i 2 84
Pôrto............................... »
Puola — Polen
Varsova -  Warszawa.........  1984
lödi..........................  »





















Ranska 1) -  Frankrike 1)















































































Montpellier...............................  4/3  82
Rennes......................................  »
R eim s........................................ »
T o u lo n ......................................  »
Lille.............................................  »
Grenoble................................... »
B re s t.........................................  »
Rom ania  -  Rum änien





la ? i............................................. »
Galati.........................................  »
Craiova......................................  »
Plo ie$ti......................................  »
BrSila.........................................  »
O radea......................................  »
Arad...........................................  »
S ib il» .........................................  »
Bacàu........................................ »
Tirguç-Mureç............................ »
Saksan dem. tasavalta ')
Tyska dem. rep.1)
Berliini, DDR:n pääkaupunki
— Berlin, DDfl.s huvud­
stöd........................................ 30/e 83







Saksan liitto ta sa va lta  1) 
Fö rb .rep . T ysk la n d  1)
Lansl-Beriiini -  Väst-Beriin.. .  31/12 83
Hampuri -  Hamburg.............. »
M ünchen................................... »
K ö ln ...........................................  »
Essen.........................................  »
Frankfurt am Main...................  »
D ortm und................................. »
Düsseldorf................................. »
S tu ttg a rt................................... »
Bremen......................................  »
D uisburg ................................... »
Hannover................................... »
Nürnberg................................... »






Münster (W estf.)..................... »













M a in z ........................................ »
Freiburg in Breisgau................ »
H erne ........................................ »




Ludwigshafen am Rhein......... »
Osnabrück................................. »
San M a rin o  














































































Bern ...........................................  »
T sekkoslovak ia  -  T jeckos lovak ie
Praha -  Prag.......................... 1/7  83
Bratislava..................................  »
B rno...........................................  »
Ostrava......................................  »
KoSice........................................ 1/7  82
Plzeft (Piisen)............................ V7 83






Vatikaani -  Vatikanstaten
Vatikaani — Vatikanen........... V7 78
Aasia — Asien
Afganistan -  Afghanistan 
Kabul.........................................  2"/6 82
Arabiemiirikuntien liitto 
Förenade Arabemiraten
Abu Dhabi x ) .......................... 1984
Bahra in
m6.5,Gal-Manâma...................  5/4  81
Bangladesh
Dacca x ) ..................................  6/3  81
Chittagong x ) .......................... »
Khulna x ) ................................. »
B hu tan
Thimphu..................................  1985
B rune i D arussalam
Bandar Seri Begawan............  1983
B urm a
Rangoon (Rangun).................  1983
Mandalay..................................  »
Filippiinit ' ) -  Filippinerna 'I
Manila........................................ Vs 80
x )....................................  »
Quezon C ity .............................  »
Davao........................................ »
C e b u .........................................  »
Caloacan..................................  »
Hongkong
New Kow loon .......................... 1971
Kowloon ..................................  »
Victoria...................................... 2/8  76
Indonesia  -  Indonesien
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Mas ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk-
päivä mängd päivä mängd päivä mängd
Datum 1000 Datum 1 000 Datum 1000
Surakarta............................  31/»  80
Bandjarmaain....................... 3,/ i 2 83
Jogyakarta.........................  »
Intia -  Indien
Bombay.............................  '/3  81
Delhi.................................. »
xi 13l ........................  »





x l.............................  »
Hyderabad (HaidaribM).......  »













Varanasi (Benareil..............  »
Coimbatore.........................  »
te jà d x ) ” ! '. '. ! '. '" !! ;” '.” ! »
Bhopal...............................  »
Ulhasnagar x l.....................  >
Alahabad........................... »
Jabalpur.............................  »






















Baghdtd x )........................  ” /io  77
Basra (al-Basral x l..............  »
Mosul x .............................. >
Kirkuk x l............................  >
Iran
Teheran ITehrinl.................  1982
Mashtd.............................  »








Jerusalem'4) .....................  Vs 83
Tel Aviv-Jaffa.....................  »
x).............................  »
Itâ-Tim or -  Östra Timor 
Dn»...................................  ’ 6/12 60
Japani4) ” ) -  Japan4) ,2I
Tokio -  Tåkyt.................... 3V î 84



















































































































$anS..................................  II 81
Jemenin kansandem. tasavalta 
Demokr. fo lkrep. Yemen 
Aden PAdan).....................  V t 77
Jordania -  Jordanien 
cAm m tn............................  3,/ i2 83
KamputSea -  Kampuchea
Phnom Penh....................... 1983
Kiina -  Kina
Shanghai............................  31/ i 2 82
x) ............................  »
Peking................................. i









X i'an..................................  »
Nanjing...............................  »
Uupanshui.......................... '/7  82









Zaozhuang.........................  V? 82
Qiqihar...............................  31/ l 2 82
Anshan...............................  »
Fushun...............................  »
Pinxiang.............................. ’ /7 82









Fengcheng.........................  '/7  82
Quzhou...............................  »
Luoyang.............................. 31/12  82

















































































Urumqi...............................  3V 12 82
Handan...............................  »
Datong...............................  »
Jtnhua................................  V7 82
Zigong................................  »
Nanning.............................  3V i2 82
Zhanjiang............................  V? 82




J ix i..................................... »
Benxi.................................. »
Xuzhou...............................  »
üaoyuan............................  V? 82
Minyang.............................. »
Daqing...............................  »
Huhhot...............................  3V i2 82
Shantou.............................  V? 82
Jinzhou.............................  3V 12 82
Hunjiang............................  V? 82
Suzhou...............................  31/12 82
Shangrao............................  1/7 82
Jiaxing...............................  »
Fuxin.................................. 3 i/12 82







































Taipei x ) ..........................  XI 85
Kaohsiuftg x ) .....................  »
TaitSung x)........................  1»
Tainan x)........................... »
Panchiau x)........................  »
Korean dem.kansantasavalta 




Korean tasavalta1) -  Republ. Kor
Söul...................................  1/10 84








Cbonchu (Jeonju)...............  »
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Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk-
päivä mängd päivä mängd päivä mängd
Datum 1 000 Datum 1 000 Datum 1000
Kuwait
at-Kuwät.......................... IV 96
Kypros -  Cypem 
Nicosia ILmkåsia) ............. X 82
Laos





Malesia -  Malaysia
Kuala Lumpur...................  ,0/s 80
Malediivit -  Maldivema 
Mala................................  1983
Mongolia -  Mongoliet 
Ulan Bator lUlaanbaatar).....  IM
Nepal
KspmlndO.......................  a/s 81
Oman
Masqat IMuscatl...............  1980
Pakistan











Saudi-Arabia -  Saudiarabien
Riyadh lar-Riyidl...............  9- ,4/9 74
Jeddah............................  »
Singapore 
Singapore x) ...................  *V e  84
Sri Lanka 
Colombo.......................... 1/7 83
Syyria -  Syrien
Damaskos (DimaSqï ..........  x/6 82
Aleppo (al-Halab)................ »
Thaimaa ') -  Thailand ')
Bangkok *) « l ................. XII 83
Turkki -  Turkiet
Istanbul...........................  19/ i  82
Ankara............................  »





H6'-CW-Minh Thành Phfi'.... Vio 79
HàNôi............................  »
Haiphong.......................... »







































Algeria ') -  Algeriet ')




Luanda x).......................  ,6/ t2 70
Benin
Porto-Novo......................  1/8 81
Botswana 




Bujumbura......................  VIII 79
Djibouti
Djibouti...........................  1983
Egypti -  Egypten
Kairo..............................“ -» /n  76
x) 1964
Aleksandria......................  ^ / it  76
Giza (al-Gtsa)...................  »
Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Johannesburg..................  6/5 80
Pretoria16) ..............................  »
Durban...........................  »
Port Elizabeth...................  »
Kapkaupunki ~  Kapsta­
den ’ « ) ..................................  »
x)..........................  »
Etiopia -  Etiopien 








Conakry x)......................  1980
Guinea-Bissau
Bissau.........................................  '6 - 3 0 /4  79
Kamerun
Douala x ).......................  Vs 83
Yaoundé x )..................... »
Kap Verde -  Cap Verde
Praia...............................  VI 80
Kenia -  Kenya
Nairobi...........................  1984
Mombasa......................... »
Keski-Afrikan tasavalta -  
Centralafrikanska republiken 
Bangui...........................  1982



































Brazzaville x) ...................  1980
Lesotho
Maseru x)........................  1981
Liberia
Monrovia x)......................  1981
Libya ') -  Libyen ')
Tripoli ITaribulusI..............  1982
Benghazi.......................... »
Lânsi-Sahara -  Västra Sahara
UayntBAiün)..................  x / l  74
Madagaskar
Antananarivo xl ...............  1982
Malawi
Lilongwe x)......................  1981
Mali
Bamako x).......................  1980
Marokko ') -  Marocko ')
Casablanca.......................  3 -2 i/9 82




Mauritania -  Mauretanien 
Nouakchott x l..................  x / t  78
Mauritius
Port Louis........................  *°/i 83
Mosambik 'I -  Moçambique ') 











Norsunluurannikko -  Eifenbensk
Abidjan x ).......................  1983
Päiväntasaajan Guinea -  Ekvatoi 
Malabo ISanta Isabell x).....  1982
Ruanda -  Rwanda 
Kigali...............................  ,6/e78
Sambia — Zambia 
Lusaka............................  æ/7 80
Sao Tome ja/och Principe 
SSo Tomé........................  1977
Senegal 'I 
Dakar...............................  1979
Seychellit -  Seychellerna 
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Maa |a kaupunki Vuosi






Mogadiscio (Muqdisho)  1981
Sudan ’ )
Omdurman......................... 14/ 2  83
Khartoum............................. »
Swazimaa -  Swaziland 
Mbabane............................ VIII 82
Tansania -  Tanzania
Dar es Salaam...................... 1/7 80
Togo ’ )
Lomé ................................  Vi 77
TSad -  Tchad 
N'Djamena..........................  1980
Tunisia -  Tunisien
Tunis................................  *V3 84
Uganda






Harare ..............................  V7 83
Bulawayo.............................. »
Pohjois-Amerikka — Nordi
Antigua ja/och Barbuda 
St. Johns...........................  1983
Bahamasaaret -  Bahamas




Belmopan..........................  12/5 80
Costa Rica ’ )





Santo Domingo x)............... ,2/ i2 81
El Salvador 
San Salvador....................... V7 83
Grenada 
St. George's......................  1980
Grönlanti -  Grönland
Godthâb (Nuuk)...................  1/1  86
Guatemala 
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Port-au-Prince x ) .................  1/7 84
Honduras 
Tegucigalpa........................... 1983
Jamaika -  Jamaica
Kingston x) ...........................  3V ?2 82
Kanada -  Canada ’ )
Montréal .................................. 3/e 81
x) .................................. Ve 83
Toronto...................................  3/6  81
x) .................................. Ve 83
Calgary..................................... 3/e 81
Winnipeg....................................  »




x) .................................. Ve 83
Ottawa..................................... 3/e 81
x) .................................. Ve 83
Kuuba — Cuba
Havanna................................... 31/i2  83
Meksiko — Mexico
México, Ciudad d e .................  3°/6 79
x) ....................................  »
Netzahualcoyoti.........................  »
Guadalajara.................................  »
x) ....................................  »
Monterrey................................... »
x) ....................................  »
Puebla de Zaragoza..................... »
Ciudad Juârez............................  »








San Juan,4 ......................................  V4 80
x ) t7) ..........................  V7 82




S t. V incent ja Grenadiinit -  
S :t V incent och Grenadiner
Kingstown.............................  1982
Trinidad ja /o ch  Tobago 
Port of Spain......................... V7 82
Yhdysvallat ’ ) — USA
New Y o rk .............................  1/7 83
x ) 17) ..............................  »
Los Angeles..........................  1/7 82
x P 7) .........................  V? 83
Chicago................................. V7 82
x) ^  ......................... 1/7 83
Houston................................. V? 82
x ) 17) .........................  V? 83
Philadelphia................................ »
x P 7} ..............................  »
Detroit.................................... V i  82
x) 171 ......................... 1/7 83
Dallas.................................... 1/7 82
x ) 17) .........................  V7 83
Maa ja kaupunki Vuosi
Land och stad ja
päivä
Datum
San Diego................................. 1/7  82
x P 7) ............................ V? 83
Phoenix........................................ V7 82
x P 7) ............................ V? 83
San Antonio.............................  V7 82
x} 17> ............................ 1/7 83
Baltimore................................... »
x) 17| ............................ »
Indianapolis................................. 1/7  82
x) ” ) ............................ V? 83
San Francisco..........................  »
x) 17) 18) .....................  »
San Jose...................................... 1/7 82
Memphis................................... »
x) ...................................... 1/7 83
Washington......................  »
x) 17) ............................ »
Milwaukee....................................  1/7 82
x P 7) ............................... 1/7 83
Columbus (Ohio)........................  1/7 82
x) 17) ............................... 1/7 83
New Orleans.............................. »
x) 17) ............................ »
Boston......................................  »
x) 17) ............................ »
Cleveland...................................... 1/7 82
x) 17) ...............................  V7 83
Jacksonville (Florida)  1/7  82
Denver.........................................  1/7 83
x) 17} ............................ »
S eattle.........................................  1/7 82
x P 7) ...............................  1/7 83
Nashville-Davidson..................... V7 82
x) 17) ...............................  V? 83
Kansas City (Missouri)  1/7 82
x) 17) ...............................  1/7 83
El Paso.........................................  1/7 82
St. Louis...................................... 1/7 83
x) 17} ............................  »
Atlanta.........................................  1/7  82
x) 17) ...............................  1/7 83
Oklahoma City.............................  1/7 82
x) 17) ................................. V? 83
Pittsburgh....................................  V7 82
x) 17} ...............................  V? 83
Forth W orth................................. V? 82
M iam i........................................ »
x) 17) ...............................  V? 83
Minneapolis................................. 1/7 82
x ) 17) ............................... V? 83
Etelä-Amerikka — Sydar
Argentiina -  Argentina




La P lata....................................  »
Mar del Plata............................ »
Bolivia
La Paz 2° ) ................................. 1/7 82
Sucre 2° ) ..........................  »
Brasilia ’ ) 4I — Brasilien ’ ! 4)
Sâo Paulo................................. 1/9 80
Rio de Janeiro..........................  »
Salvador....................................  »















































Santiago x)17) ................. ^/a 84
Ecuador




Kolumbia -  Colombia
Bogotâ............................  1980
Medellin x).......................  »
Cali.................................  »















Montevideo......................  2Vs 75
Venezuela 
Caracas...........................  2°/io 81
X) 17) ............................ 30/e 80




Australia ja Oseania 
Australien och Oceanien
Australia ') -  Australien ')
Sydney x) 17l ...................... *°/t 83






































Fidzi — Fiji 
Suva............................................. 1982
Kiribati
Tarawa x) ............................  12/1 2  78





Port Moresby x ) ................... 1984
Salomonsaaret -  Salomonöarné 
Honiara.........................................  X 79
Samoa
Apia x) ................................. 3/11 81
Tonga
Nuku'aiofa x) ...................... V 12 84
Tuvalu
Funafuti.......................................  1979
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Wellington.................................. 3,/3 84
x) ...............................  »
Vanuatu
Vila x) ..................................  15/1 79
Neuvostoliitto -  Sovjetunior
Moskova -  Moskva............ 1/1 86
Leningrad.............................  »
Kiova — Kiev.........................  »
TaSkent................................. »
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1) Oe jure väestö — 2) Ml. mm. Espoo ja Vantaa — 3) Ml. Gentofte ja Frederiksberg — 4) Tiedot tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten commun» Italiassa, municipio
Espanjassa, shi Japanissa paitsi Tokiossa), joka voi sisältää myös ei-taajama -alueita — 5) Ml. Anderlecht ja Schaerbeck — 6) Ml. Solihull, Walsall ja Wolverhampton
— 7) Ml. Birkenhead ja Wallasey — 8) Ml. Bolton, Oldham, Salford ja Stockport — 9) Ml. Bradford ja Huddersfield — 10) Pl. alueella olevat vieraat puolustusjoukot,
ml. alueen ulkopuolella olevat puolustusjoukot — 11) Ml. Pireus — 12) Pl. vieraat sotavoimat maassa — 13) Ml. New Delhi -  14) Ml. Itä-Jerusalem — 15) Ml. Thon
Buri — 16) Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki — 17) »Metropolitan»-alueet — 18> Ml. Oakland lähiympäristöineen -  191 Ml. alueella
olevat puolustusjoukot -  2°) La Paz on hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki.
1) De jure befolkning — 2} Inkl. bl.a. Esbo och Vanda — 3l Inkl. Gentofte och Frederiksberg — 4) Uppgifterna baserar sig på den administrativa indelningen (såsom
communi i Italien, municipio i Spanien, shi i Japan exkl. Tokyo), som även kan omfatta annat än tätorter -  5) Inkl. Anderlecht och Schaerbeck -  6) Inkl. Solihull,
Walsall och Wolverhampton — 7) Inkl. Birkenhead och Wallasey — 8) Inkl. Bolton, Oldham, Salford och Stockport -  9) Inkl. Bradford och Huddersfield — i° ) Exkl.
stationerad främmande militärpersonal, inkl. militärpersonal utanför området — H) Inkl. Pireus — 12) Exkl. främmande militärsty... . i landet — 13) Inkl. New Delhi -
14) Inkl. Öst-Jenjsalem — 15) Inkl. Thon Buri — 1®) Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad — 17) »Metropolitan»-områdena — 18> Inkl. Oakland
med förorter — 19) Inkl. stationerad militårpersonal — 2°) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad.
Lähde — Källa: UN: Demographic Yearbook; The Europe Year Book; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika iändernas statistik
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405. Lukutaidottomuus prosentteina koko väestöstä eräissä maissa 
Analfabeter i procent av totalbefolkningen i vissa länder
Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.













Bulgaria -  Bulgarien.................................................................. .............  1965 15+ 14 5 9
Espanja -  Spanien..................................................................... .............  1981 15 + 10 4 7
Italia -  Italien............................................................................ .............  1971 15+ 7 5 6
Jugoslavia -  Jugoslavien ........................................................... .............  1981 15+ 16 5 10
Kreikka -  Grekland..................................................................... .............  1981 15+ 15 4 10
Portugali — Portugal................................................................... .............  1981 15+ 25 15 21
Puola -  Poland.......................................................................... .............  1978 15+ 2 1 1
Unkari -  Ungem........................................................................ .............  1980 15+ 2 1 1
Afganistan2) -  Afghanistan2) .................................................... .............  1979 15+ 95 70 82
Burma....................................................................................... .............  1980 15+ 44 24 34
Filippiinit — Filippinerna............................................................... .............  1980 15+ 17 16 17
Hongkong3) ............................................................................... .............  1971 15+ 36 10 23
Indonesia — Indonesien............................................................... .............  1980 15+ 42 23 33
Intia -  Indien............................................................................. .............  1981 15+ 74 45 59
.............  1965 15+ 87 65 76
............. 1976 15+ 76 52 64
Israel 3) ...................................................................................... .............  1983 15+ 11 5 8
Kiina -  Kina............................................................................... .............  1982 15+ 49 21 35
Korean tasavalta — Republiken Korea.......................................... .............  1970 15+ 19 6 12
Kuwait....................................................................................... .............  1980 15+ 41 27 33
Malesia — Malaysia..................................................................... .............  1980 15+ 40 20 30
.............  1981 15+ 91 68 79
Pakistan.................................................................................... .............  1981 15 + 85 64 74
Singapore................................................................................... .............  1980 15+ 26 8 17
Sri Lanka................................................................................... .............  1981 15+ 19 9 14
Syyria — Syrien.......................................................................... .............  1970 15+ 80 40 60
Thaimaa -  Thailand................................................................... .............  1980 15+ 16 8 12
Turkki -  Turkiet......................................................................... .............  1984 15+ 38 14 26
Vietnam...................................................................................... .............  1979 15+ 22 10 16
Algeria -  Algeriet...................................................................... .............  1982 15+ 68 43 55
.............  1979 15 + 91 75 84
Egypti -  Egypten....................................................................... .............  1976 15+ 78 46 62
Libya -  Libyen.......................................................................... .............  1973 15+ 85 39 61
Mali........................................................................................... .............  1976 15+ 94 87 91
Marokko — Marocko.................................................................. .............  1971 15+ 90 66 79
Mosambik — Mocambique........................................................... .............  1980 15+ 88 56 73
Nigeria....................................................................................... .............  1980 15+ 77 54 66
Ruanda -  Rwanda..................................................................... .............  1978 15+ 73 49 62
Sambia -  Zambia...................................................................... .............  1969 15+ 66 39 53
Tunisia — Tunisien...................................................................... .............  1980 15+ 68 39 54
Uganda ...................................................................................... .............  1980 15+ 60 35 48
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska republiken................... .............  1981 15+ 31 32 31
Guatemala................................................................................. .............  1973 15+ 62 46 54
Kuuba -  Cuba .......................................................................... .............  1981 1 0+ 4 4 4
Meksiko -  Mexico...................................................................... .............  1980 15+ 20 14 17
El Salvador................................................................................. .............  1980 15+ 33
Argentiina -  Argentina............................................................... .............  1980 15+ 6 6 6
Brasilia -  Brasilien...................................................................... .............  1980 15+ 27 24 26
............. 1983 15+ 6
Ecuador4) ................................................................................. ............. 1982 15+ 24 16 20
Kolumbia -  Colombia................................................................. .............  1981 15+ 16 14 15
Peru6) ........................................................................................ ............. 1981 15+ 26 10 18
Uruguay ..................................................................................... ............. 1975 15+ 6 7 6
Venezuela.................................................................................... ............. 1981 15+ 17 14 15
’ ) 15+ = 15 vuotta täyttäneet jne. — 2) Pl. paimentolaisväestö — 3) Lukutaidottomiksi määritelty koulutusta vailla olevat henkilöt — 4) Pl. paimentolaisintiaanit — 
5) Pl. viidakkointiaanit.
') 15+ = 15 år och fiver o.s.v. -  2) Exkl. nomadbefolkning -  3) Analfabetism definierad som personer utan skolning -  4) Exkl. nomadindianer -  5) Exkl. 
djungelindianer.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; UN: Demographic Yearbook
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406. Väestö sukupuolen ja iän mukaan -  Befolkningen efter kön och älder











Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
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11 364 J Jugoslavien
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Intia3) ..............  ' / 7 1981
Iran..................  'A 1984
Israel4) .............  Ve 1983
Japani..............  Vio 1983
Korean i ,
tasavalta......... 7
Kuwait..............  '/? 1984
Lânsi-Malesia .... V7 1979
Thaimaa...........  Vt 1984
Turkki................ ,J/,0 1980
Egypti................ 1979
Et.-Afrikka5) ...... 6/5 1980
Marokko...........  ' / 7 1978
Kanada............. Vt 1984
Meksiko............. * / ,  1979
USA.................  V, 1984
Argentiina......... nl m 1980
Brasilia6) ..........  ’ /, 1983
Chile.................  1983
Kolumbia..........  1978
Peru6) ..............  Vt 1983
Venezuela6) ...... Vt 1984
Australia...........  ” /e 1983
Uusi-Seelanti .... Vt 1983
Neuvosto­





Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser




M. 47 791 88 269 70 846 49 295 36 665 27 324 17 493 12175 349 858
N.-Kv. 45 364 83 254 65664 46 865 34 757 24118 15013 11 325 326 360
'M . 3 967 5 828 4172 3 026 2185 1 526 982 738 22 425
N.-Kv. 3 674 5 377 3931 2 829 2 035 1431 944 769 20 989
M. 231 443 351 306 208 162 141 169 2 012
N.-Kv. 219 421 330 313 213 175 163 192 2 026
M. 3990 9 812 8460 9196 9 296 7 949 5236 4851 58 790
N.-Kv. 3783 9 323 8120 9 087 9 283 8 052 6 226 6 821 60 694
M. 2 256 4403 4598 3416 2 411 1800 994 601 20 479
. N.-Kv. 2 093 4 087 4284 3 268 2 267 1 865 1 215 1 021 20 099
M. 143 224 186 231 164 81 26 11 1 065
. N.-Kv. 130 203 133 122 74 34 16 11 721
M. 801 1 393 1 252 789 510 356 244 196 5540
.N.-Kv. 762 1341 1218 815 521 373 255 204 5 489
M. 3 238 6 302 5 637 4004 2667 1641 1 111 734 25 334
.N.-Kv. 3102 6 060 5 474 3 904 2 617 1 757 1230 918 25 062
M. 3 051 5 933 4 637 3 093 2 068 1906 967 955 22 695
N.-Kv. 2 910 5 541 4 380 2 977 2187 1 831 976 1 158 22 042
M. 2 848 5 593 4099 2639 2192 1 687 1075 720 20 853
.N.-Kv. 2 791 5130 3 824 2 752 2212 1 656 1010 755 20130
M. 1 746 2964 2652 2004 1386 929 563 414 12 659
N.-Kv. 1 724 2949 2 471 1 755 1257 889 620 561 12 227
M. 1 613 2 700 1 838 1 228 845 585 363 233 9405
N.-Kv. 1 569 2 699 1 833 1229 835 580 375 269 9 389
M. 946 1855 2 265 2 203 1 713 1 268 1 103 1081 12 434
N.-Kv. 899 1 761 2190 2 219 1697 1256 1 197 1476 12 694
M. 6 536 9 786 6 932 4 542 2 997 2 016 1 165 1062 35 036
N.-Kv. 6290 9431 6686 4436 2 991 2067 1243 1201 34 345
M. 9115 17 361 20 236 20 329 15063 10 888 10475 11297 114 765
. N.-Kv. 8 701 16 558 19 843 20 582 15 586 11 541 11 841 16 738 121 393
M. 1 640 2 647 2 266 2 037 1 632 1455 1086 992 13 756
. N.-Kv. 1601 2592 2 287 2066 1650 1499 1 192 1304 14 191
M. 9 007 15 577 13 711 9 707 6473 4718 3111 2489 64 793
N.-Kv. 8868 15464 13 616 9698 6 461 4 781 3224 2757 64869
M. 672 1204 1 204 933 691 476 331 275 5785
N.-Kv. 651 1 169 1 180 930 711 504 373 380 5 897
M. 2291 3 765 2211 1 540 1 178 812 485 352 12 636
N.-Kv. 2235 3 671 2458 1 681 1232 817 500 416 13 009
'M . 1449 2413 1891 1 324 898 640 401 303 9 529
N.-Kv. 1 399 2 338 1 838 1 292 884 643 424 361 9178
M. 1282 2132 1767 1317 854 545 361 258 8 516
N.-Kv. 1232 2053 1 712 1 282 835 545 369 308 8 335
M. 599 1319 1 338 1 270 1 037 775 695 642 7 675
.N.-Kv. 570 1261 1292 1242 994 741 716 889 7 703
M. 128 294 303 248 202 154 138 136 1 603
N.-Kv. 122 281 290 251 200 148 143 188 1 623
"M. 7)21 523 ®)25 195 9)17 5531 )17 776 ’ )16 061 ,2 7 339 ,3)10 186 115 633
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Maa
Asukkaat ikäryhmittäin, prosenttia








LandMiehiä — Män Naisia — Kvinnor Yhteensä -  Summa
0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65-
Suomi........................ .. 20,5 70,4 9,1 18,4 65,8 15,8 19,4 68,1 12,6 1065 Finland
Ruotsi........................ .. 18,8 66,1 15,1 17,4 62,9 19,6 18,1 64,5 17,4 1025 Sverige
Norja.......................... .. 20,5 66,1 13,4 19,2 62,6 18,2 19,8 64,3 15,8 1023 Norge
Tanska2) ....................... 18,9 68,3 12,8 17,6 64,9 17,5 18,4 66,5 15,2 1030 Danmark2)
Islanti........................... 26,5 64,4 9,1 25,6 63,0 11,4 26,1 63,7 10,2 990 Island
Alankomaat................ .. 20,4 69,9 9,7 19,1 66,8 14,2 19,7 68,3 12,0 1022 Nederländerna
Belgia........................ .. 20,2 68,9 10,9 18,4 65,3 16,3 19,3 67,0 13,7 1049 Belgien
Bulgaria...................... .. 22,8 66,7 10,5 21,4 66,0 12,6 22,1 66,4 11,6 1009 Bulgarien
Espanja...................... .. 24,8 65,3 9,9 22,5 63,7 13,9 23,6 64,5 11,9 1036 Spanien
Irlanti.........................
Iso-Britannia:
30,4 60,2 9,4 29,1 59,1 11,8 29,8 59,7 10,6 992 Irtand
Storbritannien:
Englanti ja Wales..... .. 20,6 67,2 12,2 18,6 63,6 17,9 19,6 65,3 15,1 1054 England o. Wales
Pohjois-lrlanti........... .. 27,4 63,1 9,7 24,9 61,0 14,1 26,1 62,0 11,9 1043 Nordirland
Skotlanti................. .. 21,9 67,0 11.2 19,5 63,6 16,9 20,7 65,2 14,2 1078 Skottland
Italia......................... .. 20,7 68,8 10,6 18,6 66,6 14,8 19,6 67,7 12,7 1058 Italien
Itävalta....................... .. 20,6 68,6 10,8 17,7 64,6 17,7 19,1 66,5 14,4 1 112 Österrike
Jugoslavia................. .. 25,6 66,6 7,8 23,6 66,0 10,4 24,6 66,3 9,1 1023 Jugoslavien
Kreikka....................... .. 22,2 66,0 11,9 20,1 65,2 14,8 21,1 65,6 13,3 1033 Grekland
Portugali.................... .. 25,3 64,8 10,0 22,4 64,0 13,6 23,8 64,4 11,8 1073 Portugal
Puola......................... .. 26,3 66,3 7,4 23,8 64,5 11,6 25,0 65,4 9,6 1051 Polen
Ranska...................... .. 22,4 67,5 10,1 20,3 64,3 15,4 21,4 66,0 12,8 1050 Frankrike
Romania.................... .. 28,0 63,5 8,6 26,1 62,7 11,3 27,0 63,1 10,0 1027 Rumänien
Saksan dem.tasavalta... .. 20,9 69,4 9,7 17,8 64,8 17,4 19,3 67,0 13,7 1 119 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasavalta.... .. 16,4 73,0 10,6 14,3 67,2 18,5 15,3 70,0 14,7 1092 Fört.rep. Tyskl.
Sveitsi........................ .. 19,3 69,4 11,2 17,7 66,1 16,2 18,5 67,7 13,7 1037 Schweiz
Tsekkoslovakia............ .. 25,6 65,0 9,4 23,2 62,8 13,9 24,4 63,9 11,7 1054 Tjeckoslovakien
Unkari........................ .. 23,2 66,7 10,1 20,6 64,8 14,5 21,9 65,7 12,4 1068 Ungem
Filippiinit.................... .. 41,9 54,8 3,3 40,1 56,3 3,6 41,0 55,6 3,4 993 Filippinerna
Indonesia.................... .. 40,4 56,6 3,0 38,6 57,8 3,6 39,5 57,2 3,3 1009 Indonesien
Intia3)........................ .. 38,9 57,6 3,5 39,4 57,1 3,5 39,1 57,4 3,5 933 Indien3)
Iran.......................... .. 43,7 53,0 3,3 43,1 53,2 3,7 43,4 53,1 3,5 936 Iran
Israel *)...................... .. 33,5 58,1 8,4 31,6 58,9 9,5 32,5 58,5 8,9 1007 Israel4)
Japani........................ .. 23,5 68,3 8,3 21,6 67,2 11,2 22,5 67,7 9,8 1032 Japan
Korean tasavalta......... .. 32,5 64,5 2,9 30,7 64,2 5,1 31,6 64,4 4,0 961 Rep. Korea
Kuwait...................... .. 34,5 64,6 1,0 46,2 52,6 1,5 39,2 59,7 1,2 677 Kuwait
Länsi-Malesia............. .. 39,6 56,9 3,5 38,3 58,0 3,7 39,0 57,4 3,6 991 VSstra-Malaysia
Thaimaa..................... .. 37,7 59,4 2,9 36,6 59,8 3,7 37,1 59,6 3,3 989 Thailand
Turkki........................ .. 39,6 55,8 4,2 38,3 56,0 5,3 39,0 55,9 4,7 971 Turkiet
Egypti........................ .. 40,5 56,1 3,5 39,4 56,9 3,8 39,9 56,5 3,6 965 Egypten
Etelä-Afrikka5) ............ .. 37,2 59,5 3,3 38,2 57,2 4,6 37,7 58,4 3,9 966 Sydafrika5)
Marokko.................... 45,9 51,7 2,5 45,5 51,7 2,9 45,7 51,7 2,7 998 Marocko
Kanada...................... .. 22,5 68,8 8,7 21,0 67,4 11,6 21,7 68,1 10,2 1021 Canada
Meksiko..................... .. 46,6 50,4 3,0 45,8 50,7 3,5 46,2 50,6 3,3 980 Mexico
USA......................... .. 23,1 67,1 9,8 20,8 65,4 13,8 21,9 66,2 11,9 1058 USA
Argentiina.................. .. 31,2 61,6 7,2 29,6 61,3 9,2 30,3 61,4 8,2 1032 Argentina
Brasilia6) .................... .. 37,9 58,2 3,8 37,5 58,2 4,3 37,7 58,2 4,0 1001 Brasilien 6)
Chile......................... .. 32,4 62,8 4,8 30,9 62,7 6,4 31,6 62,8 5,6 1019 Chile
Kolumbia.................... .. 47,9 49,3 2,8 45,4 51,4 3,2 46,6 50,4 3,0 1 030 Colombia
Peru 6I ...................... .. 40,5 54,1 3,2 40,7 55,4 3,9 40,6 54,7 3,6 963 Peru6)
Venezuela6)................ 40,1 56,9 3,0 39,4 56,9 3,7 39,8 56,9 3,4 979 Venezuela6)
Australia.................... .. 25,0 66,6 8,4 23,8 64,7 11,5 24,4 65,7 10,0 1004 Australien
Uusi-Seelanti............... .. 26,3 65,2 8,5 24,8 63,6 11,6 25,6 64,4 10,0 1 012 Nya Zeeland
Neuvostoliitto............. .. ” 140,4 ,5150,8 ,318,8 ,4> 33,6 ,5> 50,2 ,3) 16,3 ,4I 36,7 ,5) 50,5 °) 12,8 1 160 Sovjetunionen
’ ) Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon -  2) PI. Grönlanti ja Färsaaret -  3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa -  4) Ml. heinäkuussa 1967 miehitetyt 
alueet -  5) Pl. Transkei, Bophuthatswana, ja Venda -  6) Pl. intiaaniväestö -  7) 0 -9  v. -  8) 10-19 v. -  9) 20-29 v. -  ,0) 30-39 v. -  ) 40-49 v.
12) 50-68 v. -  ,3) 60 v .------14> 0-19  v. ,B) 20-69 v.
’ ) Inkl. personer med okänd ålder -  2) Exkl. Grönland och Färöarna -  3I Inkl. indiska delen av Jammu och Kashmir -  ) Inkl. i juli 1967 ockuperade områden -  
6) Exkl. Transkei, Bophuthatswana och Venda — 6) Exkl. indianbefolkning — 7) 0—9 år — 8) 10—19 år — ) 20—29 år — I 30—39 år — ) 40—49 år —
ü ) 60-59 år -  13l 60 år------141 0-19 år -  15l 20-69 år.
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok; Statistical Office o f the European Communities: Demographic Statistics
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407. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan, tuhansia -  Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren,





Maa- ja metsätalous, 
kalastus











El-, gas- och 
vattenförsörj­
ning
K % N K % K % N K %
Suomi........................... .. 1985 295 11 111 5) 6) V l  638 314) 24 V )  232 5) 5I
Ruotsi.......................... .. 1965 208 5 54 15 0 968 22 256 40 1
Norja............................. .. 1985 147 7 42 24 1 371 18 92 21 1
Tanska .......................... .. 1985 176 6 42 5 0 550 20 178 19 1
Belgia........................... .. 1984 106 3 23 26 1 822 20 190 33 1
Bulgaria....................... .. 1985 816 17 5) 5) 314) 1 778 V ) 3 7 5>
Espanja........................ .. 1985 2007 15 488 91 1 2862 22 631 91 1
Irlanti............................. .. 1984 186 14 19 11 1 245 19 66 16 1
Iso-Britannia............... .. 1984 628 2 116 327 1 5 785 22 1634 333 1
Ita lia ............................. .. 1985 2296 10 812 209 1 4 766 20 1532
Itävalta.......................... .. 1985 294 9 135 15 0 947 28 261 42 i
Jugoslavia.................... .. 1981 2683 29 1218 5) 5) 3) 4) 2 210 V I2 4 V )  768 5)
Kreikka.......................... .. 1984 1047 27 463 27 1 723 19 209 31 1
Portugali....................... .. 1985 1013 22 488 24 1 1053 22 414 30 i
Puola............................. .. 1978 5 419 30 2660 5) 5I 3) 4) 5 370 V )3 0 V I 2  090 5>
Ranska .......................... .. 1984 1659 7 122 1 4992 21 217 1
Saksan liittotasavalta... .. 1985 1416 5 671 329 1 8480 31 2542 239 1
Sveitsi........................... .. 1980 191 6 50 5 0 941 31 259 30 i
Tsekkoslovakia.............. .. 1980 1026 13 424 5) 5) 3) 4) 3 090 V l3 9 314) 1 329 6> 5>
Unkari........................... .. 1985 1 113 23 438 5I 5) 3) 4) 1 540 3) 4) 31 3) 4) 688 5) 5I
Burma........................... 1981
-8 2 9205 64 71 1 1 104 8 16 0
Filippiinit....................... 1985 10 085 47 2 651 129 1 1926 9 937 79 0
Indonesia....................... 1982 31 593 53 11 150 391 1 6 022 10 2 883 62 0
Intia.............................. 1981 153 015 63 36 533 1264 1 25143 10 3 662 974 0
Israel............................. 1985 80 6 16 5) 5) 3) 326 3122 3) 78 12 1
Japani........................... 1985 5 090 9 2 440 90 0 14 530 24 5 740 330 1
Korean tasavalta........... 1985 3722 24 1615 154 1 3 500 23 1353 41 0
Pakistan........................ 1985 14 490 51 27 0 3 693 13 311 1
Sri Lanka....................... 1981 1 876 37 4K 34 1 409 8 95 16 0
Thaimaa........................ .. 1982 16 985 66 8 255 65 0 2 007 8 877 76 0
Turkki........................... 1980 11 105 58 5 949 132 1 1976 10 304 33 0
Egypti........................... .. 1983 4722 38 803 33 0 1 697 14 254 100 1
Etelä-Afrikka................. . 1980 1306 15 317 836 10 1465 17 360 80 1
Marokko....................... 1982 2352 39 362 63 1 931 16 337 22
Kanada.......................... 1985 659 5 168 210 2 2203 17 627 131 1
Kuuba........................... 1981 791 22 113 5> 5> V )  668 314) 19 V )  196 6>
Meksiko........................ . 1980 5 700 26 743 477 2 2575 12 678 116 1
U S A ............................. 1985 3 603 3 739 1036 1 22 587 19 7 481 1529 1
Argentiina..................... 1201 12 78 47 1 1986 20 430 103 1
Brasilia.......................... .. 1980 13109 30 1733 6) 5) 3) 4) 7 524 V )1 7 3) 4) 1 734 5)
Chile............................. .. 1984 567 15 32 71 2 540 14 151 29 1
Kolumbia....................... 1980 2412 29 50 1 1 137 13 44 1
Peru.............................. .. 1981 1844 35 260 94 2 544 10 131 18
Venezuela..................... 1985 846 15 28 78 1 913 16 232 73 1
Australia....................... . 1985 435 6 115 107 2 1 175 16 316 141 2
Uusi-Seelanti................. 1981 144 11 32 5 0 311 23 86 15 1






















K % K % N K % K % N K % K N
204 8 374 14 220 194 7 706 27 502 6) 219 6) 8 2 630 1 249 Finland
260 6 591 13 304 300 7 1 594 36 1 141 446 10 4 424 2 082 Sverige
154 7 351 17 193 174 9 669 32 435 154 7 2 064 898 Norge
189 7 419 15 204 188 7 968 35 642 239 9 2 753 1254 Danmark
203 5 697 17 321 263 6 1214 29 656 851 20 4 214 1653 Belgien
377 8 397 8 326 7 7) 1 108 23 4 802 2 286 Bulgarien
1 138 9 2475 19 893 671 5 2 341 18 1256 1669 13 13 345 4 092 Spanien
114 9 210 16 83 74 6 281 21 141 178 14 1314 386 Irland
1437 5 4753 18 2 476 1426 5 6749 25 4117 6) 5 339 6) 20 26 776 10 611 Storbritannien
1921 8 4 365 19 1544 1091 5 5 530 24 2 477 3188 14 23 366 8 247 Italien
290 9 606 18 351 212 6 751 22 414 199 6 3 355 1324 Österrike
689 7 828 9 418 445 5 1 585 17 709 919 10 9359 3 618 Jugoslavien
284 7 569 15 203 279 7 593 15 260 314 8 3868 1339 Grekland
360 8 596 13 244 188 4 919 20 505 513 11 4 696 1 956 Portugal
1482 8 1374 8 990 1220 7 7) 3 079 7) 17 17 962 8156 Polen
1579 7 3454 15 1370 6 5 892 25 6) 4 288 6) 18 23 573 9 865 Frankrike
1870 7 4158 15 2 269 1 561 6 7 272 26 3 572 2 358 9 27 682 10 775 Förb.r. Tyskl.
222 7 551 18 289 183 6 645 21 341 323 10 3 092 1 118 Schweiz
743 10 767 10 538 498 6 1 554 20 969 171 2 7 849 3 664 Tjeckoslovakien
356 7 509 10 331 396 8 7) 999 7) 20 4 913 2 247 Ungern
208 1 1310 9 458 3 ') 818 8) 6 7) 2 090 7> 15 14 462 Burma
678 3 2 650 12 1 789 913 4 3 515 16 1988 1 668 8 21 643 8 241 Filippinerna
2146 4 8554 14 4225 1796 3 7 125 12 2 324 1909 3 59 599 21 511 Indonesien
3 565 2 12165 5 809 6069 3 18 557 8 3146 23 853 10 244 605 63 525 Indien
82 6 177 12 62 89 6 508 35 286 193 13 1 467 559 Israel
5300 9 13180 22 6250 3430 6 11970 20 5 630 5710 10 59 630 23 670 Japan
908 6 3 370 22 1746 698 5 1980 13 785 1 180 8 15 554 5 969 Rep. Korea
1319 5 3281 12 1261 4 2 800 10 1 414 5 28 596 Pakistan
134 3 437 9 38 200 4 588 12 194 1 323 26 5 017 1280 Sri Lanka
520 2 2 298 9 1289 501 2 2 378 9 1 116 918 4 25 749 12 249 Thailand
765 4 1084 6 50 531 3 2 425 13 359 1 161 6 19 212 6 928 Turkiet
619 5 1020 8 175 571 5 2 429 20 563 1 147 9 12 339 2175 Egypten
460 5 1 011 12 390 428 5 2 005 23 1 134 1 097 13 8 690 2 807 Sydafrika
437 7 498 8 24 141 2 7)1 555 7) 26 5 999 1 181 Marocko
733 6 2196 17 960 821 7 4 359 34 2592 1326 11 12 639 5 382 Canada
313 9 306 9 135 249 7 7) 1 214 7) 34 3 541 1 107 Cuba
1296 6 1 729 8 592 672 3 2418 11 1 259 7 082 32 22 066 6141 Mexico
7 848 7 24 027 21 11498 6 387 6 35790 31 21443 6) 14 361 6) 12 117 167 51 200 USA
1 003 10 1702 17 481 460 5 2399 24 1355 1 132 11 10 034 2 756 Argentina
3151 7 4111 9 1 170 1816 4 4 857 11 2540 9 229 21 43 797 12 039 Brasilien
174 5 698 18 257 236 6 1328 34 626 246 6 3 888 1 194 Chile
242 3 1262 15 353 4 1998 24 969 11 8467 2 220 Colombia
187 4 630 12 223 204 4 1012 19 409 749 14 5 282 1344 Peru
500 9 1090 19 338 379 7 1 534 26 773 415 7 5 828 1 589 Venezuela
498 7 1389 19 599 541 8 1982 28 1 136 949 13 7 217 2 780 Australien
86 6 218 16 96 108 8 308 23 150 138 10 1 332 456 Nya Zeeland
5) 5) 7 884 7 5 798 5) 5! *124 557 8) 21 8) 15 612 1 054 1 117 028 59 037 Sovjetunionen
')  Ml. hotellit ja ravintolat -  2) Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta, elinkeinoittani tuntem attom at sekä työttöm ät kaikista 
elinkeinoryhmistä -  3) Ml. kaivannaistoiminta -  4) Ml. sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  5) Sisältyy teollisuuteen -  6) Ml. puolustusjoukot -  7) Ml. yhteisk. ja 
henk.koht. palvelukset -  8) Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  9) Ml. rakennustoiminta, kuljetus ja tietoliikenne.
Lähde -  Källa: ILO: Year Book of Labour Statistics
1) Inkl. hotell och restauranger -  2) Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet, personer med okänd näringsgren samt arbetslösa inom alla 
näringsgrenar -  3) Inkl. gruvindustri -  4) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning -  6) Ingår i tillverkning -  6I Inkl. militärstyrkor -  7I Inkl. samhälls- och personliga 
tjänster -  8) Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet -  9) Inkl. byggnadsverksamhet, samfärdsel, post- och telekommunikationer.
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408. Väestönmuutokset -  Folkmängdens förändringar


























— 1:sta levnadsäi 





1 000 henkeä kohti 
per 1 000 invånare
ia
Suomi.............................. ... 1985 4,90 5,3 12,8 9,8 3,0 0 ,6 Finland
Ruotsi.............................. ... 1985 8,35 4,6 11,8 11,3 0,5 0,7 Sverige
Norja............................... ... 1985 4,15 2> 5,0 12,4 10,7 1,7 0 ,8 Norge
Tanska ' I .......................... ... 1985 5,11 5,7 10,5 11,4 -  0,9 0,8 Danmark ')
Islanti............................... ... 1985 0,24 5,2 16,0 6,9 9,1 0,6 Island
Alankomaat....................... ... 1985 14,48 5,7 12,1 8,5 3,6 0 ,8 Nederländerna
Belgia............................... ... 1985 9,90 5,8 11,5 11,2 0,3 0,9 Belgien
Bulgaria............................ ... 1985 8,96 2) 7,5 13,2 12,0 1,2 1,6 Bulgarien
Espanja3) .......................... ... 1984 38,39 5,0 12,0 7,6 4,4 4I 1,1 Spanien3)
Irlanti............................... ... 1985 3,35 2) 5,2 17,5 9,0 8,5 2) 1,0 Irland
Iso-Britannia5) .................. .... 1985 56,62 6,9 13,3 11,8 1,5 0,9 Storbritannien5)
Italia................................. ... 1985 57,13 5,2 10,1 9,5 0 ,6 1,1 Italien
Itävalta.............................. ... 1985 7,56 5,9 11,5 11,8 -  0,3 1,1 Österrike
Jugoslavia........................ ... 1985 23,12 7,0 15,9 9,1 6 ,8 2,9 Jugoslavien
Kreikka............................ ... 1985 9,93 6,3 11,7 9,3 2,4 1,4 Grekland
Luxemburg........................... 1985 0,37 5,4 11,1 10,8 0,3 2) 1,2 Luxemburg
Portugali........................... ... 1985 10,23 2) 6,9 12,3 2) 9,6 2> 1,7 Portugal
Puola............................... ... 1985 37,20 7,2 18,2 10,3 7,9 1,9 Polen
Ranska.............................. ... 1985 55,17 4,9 14,1 10,1 4,0 0 ,8 Frankrike
Romania........................... ... 1984 22,62 6) 7,8 15,5 10,3 5,2 2,3 Rumänien
Saksan dem. tasavalta...... .... 1985 16,64 7,9 13,7 13,5 0,2 1,0 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta7) ..... .... 1985 61,02 6,0 9,6 11,5 -  1,9 2) 1,0 Förb.rep. Tyskland7)
Sveitsi.................................. 1984 6,44 6 ,0 11,6 9,1 2,5 0,7 Schweiz
Tsekkoslovakia.................. ... 1985 15,50 7,7 14,5 11,8 2,7 2) 1,5 Tjeckoslovakien
Unkari.................................. 1985 10,64 6,9 12,2 13,9 -  1,7 2 ,0 Ungern
Burma.............................. ... 1985 37,15 8> 30,5 8) 11,0 8) 19,5 8) 7,0 Burma
Filippiinit............................... 1985 54,38 9) 7,1 6) 29,1 6) 6,1 8) 23,0 8) 4,2 Filippinerna
Intia '“).............................. ... 1982 716,88 33,3 11,9 21,4 9> 11,0 Indien *)
Israel................................ .... 1985 4,23 6 ,6 23,4 6,6 16,8 1,2 Israel
Iran...................................... 1984 43,41 4) 9,8 47,6 4,2 43,4 Iran
Japani.................................. 1984 120,02 6 ,2 12,5 6,2 6,3 0 .6 Japan
Kiina ” 1............................ .... 1985 1 059,52 8) 19,0 8) 6,7 8) 12,3 8> 3,9 Kina ” )
Singapore........................ .... 1985 2,56 4) 8,8 16,6 5,2 11,4 0,9 Singapore
Sri Lanka......................... .... 1984 15,60 4) 7,9 24,8 6,5 18,3 9I 3,0 Sri Lanka
Thaimaa.......................... .... 1984 50,40 *) 7,7 21,3 5,1 16,2 1,2 Thailand
Algeria.............................. ... 1983 20,52 6) 6,3 39,5 8,3 31,2 6) 9,3 Algeriet
Egypti.............................. .... 1982 44,52 121 9,4 36,9 10,3 26,6 9) 7,0 Egypten
Etelä-Afrikka.................... .... 1985 32,39 8) 38,7 8) 13,9 8) 24,8 8) 8,3 Sydafrika
Mauritius13) .................... .... 1985 0,99 11,3 18,8 6 ,8 12,0 2,5 Mauritius ,3I
Nigeria............................. .... 1985 95,20 8) 50,4 8) 17,1 8) 33,3 8) 11,4 Nigeria
Tunisia............................. .... 1982 6,73 7,5 32,9 5,4 27,5 '*) 3,9 Tunisien
El Salvador..................... .... 1984 4,78 3,5 29,8 6 ,0 23,8 3,5 El Salvador
Kanada ............................ .... 1985 25,37 7,1 14,9 7,0 7,9 2) 0,8 Canada
Meksiko.......................... .... 1982 73,12 7,2 32,7 5,6 27,1 3,3 Mexico
USA................................ .... 1985 239,28 10,1 15,7 8,7 7,0 1,1 USA
Argentiina....................... .... 1983 29,63 6,0 23,9 e) 8,1 9,5 Argentina
Brasilia............................. .... 1984 132,58 4) 6,6 19,3 6,3 13,0 6,1 Brasilien
Kolumbia........................ .... 1985 28,62 ’5) 3,5 8) 31,0 8) 7,7 8> 23,3 8) 5,0 Colombia
Peru............................... .... 1985 19,70 6) 5,9 35,5 10,0 25,5 9,1 Peru
Venezuela........................ .... 1983 16,39 5,6 31,4 4,7 26,7 2 ,6 Venezuela
Australia.......................... .... 1985 15,75 7,3 15,7 7,5 8 ,2 2) 0,9 Australien
Uusi-Seelanti.................. .... 1985 3,25 2> 7,8 15,6 8,4 7,2 1,1 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.................. .... 1984 275,07 9,6 19,6 10,8 8 ,8 ,8> 2,8 Sovjetunionen
')  PI. Färsaaret ja Grönlanti -  2) V. 1984 -  3) Pl. Ceuta ja Melilla -  4) V. 1983 -  5) Pl. Kanaalisaaret ja Man -  6) V. 1982 -  7) Ml. Länsi-Beriiini -  8) Anno v.
1980-85 -  *) V. 1981 -  ,0) Ml. Kashmir ja Jammu -  " )  Ml. Taiwan -  ’2) V. 1978 -  131 PI. Rodrigues -  ,4I V. 1980 -  ’6) V. 1977 -  ,s) V. 1974. 
’ ) Exkl. Färöama och Grönland -  2) Ar 1984 -  3) Exkl. Ceuta och Melilla -  4) Ar 1983 -  6) Exkl. Kanalöarna och Man -  6) Ar 1982 -  7I Inkl. Väst-Berlin -  Bl 
Uppskattning för åren 1980-85 -  9) Ar 1981 -  10) Inkl. Kashmir och Jammu -  " )  Inkl. Taiwan -  ’2) Ar 1978 -  13) Exkl. Rodrigues -  14l Ar 1980 -  ,6I Ar 
1977 -  16) Ar 1974.
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; UN: Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Series A)
409. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 




Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä 








'l  15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2) 45—49
Suomi....................... f  1930-32 14,2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 1,206 ^1‘ l  1984 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 0,831J Finland
Ruotsi ....................... f  1933-344) 16,5 76,7 89,6 77,4 53,3 24,2 2,7 0,8181 •L 1984 10,7 80,3 125,8 79,9 28,1 5,4 0,2 0,801 J Sverige
Norja.......................... f  1930-31 8,2 70,9 112,8 105,8 79,9 42,3 6,7 1,0361t  1984 19,2 93,9 123,7 68,3 22,2 4,1 0 ,2 0,808 J Norge
Tanska....................... f  1931-35 22,6 101,7 121,0 95,0 60,5 23,9 2,2 1,038')[  1984 10,1 77,5 113,3 59,2 17,4 2,3 0,1 0,682 J Danmark
Islanti........................ f  1930-31 5) 22,4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6,4 1,6951L 1984 36,8 124,0 124,4 86,1 38,1 6 ,8 - 1,011 J Island
Alankomaat................ f  1930-31 12,5 91,8 165,7 152,9 111,5 51,5 5,2 1,4291L 1984 7,4 64,2 131,1 73,8 18,5 3,2 0,4 6! 0,726 J Nederländerna
Belgia........................ f  1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55,3 19,1 1,9 1,025 |L 1982 17,3 107,6 126,3 53,2 15,8 3,0 0,3 0,784 J Belgien
Iso-Britannia 
Englanti ja Wales
f  1931 12,0 77,0 112,0 94,0 61,0 24,0 0,937 1 Storbritannien
L 1983 26,9 98,5 126,4 71,5 23,1 4,4 0,5 6) 0,901 J England o. Wales
Italia.......................... f  1930-32 20,0 125,4 174,8 154,8 116,0 52,2 6,4 1,5851L 1983 13,5 87,0 108,3 65,1 25,7 5,0 0,3 0,740 J Italien
Portugali.................... f  1930 23,3 152,3 199,3 174,1 141,1 64,8 11,4 1 ,8 6 61 it  1980 40,0 134,0 115,5 68,8 36,4 15,1 1,9 7) 1,169 J Portugal
Puola........................ f  1931-32 24,7 145,2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 1,7071 D elfint  1983 34,9 189,1 146,5 73,1 31,9 7,2 0,5 8) 1,108 J roien
Ranska....................... f 1930-32 31,1 130,3 128,7 88,0 52,5 18,1 1,7 1,1031 r  i *iL 1983 13,9 105,0 136,0 72,0 26,2 5,4 0,4 0,871J Frankrike
Saksa: '  19379) 14,6 103,7 143,3 110,0 61,1 21,7 2,2 ■ ■ 1 Tyskland:
Dem. tasavalta ... 1983 48,5 169,2 98,2 35,1 8,9 1,3 0,1 8) 0,946 I Dem.rep.
Liittotasavalta......... 1983 10,3 68,7 102,8 61,7 20,6 3,4 0,3 0,647 J Förb.rep.
Sveitsi....................... f  1934-36 7,9 67,4 116,2 98,1 56,7 21,0 2 ,0 0,8981t  1982 9,4 76,7 124,3 72,3 21,0 3,4 0 ,2 6) 0,732 j Schweitz
Tsekkoslovakia........... f  1930-31 28,0 133,7 141,8 103,0 65,8 25,3 3,0 1,2141L 1982 51,3 196,0 111,8 43,8 14,2 2,5 0,1 7) 1,155 J Tjeckoslovakien
Unkari....................... f 1930-32 40,1 157,1 149,7 109,1 74,5 27,0 2,9 1,35211 1983 53,9 145,4 94,2 37,6 12,0 2,5 0,1 8I 0,937 J Ungern
Japani....................... f  1930 31,5 200,2 248,6 217,0 163,1 71,6 10,3 2,2901t  1983 4,3 70,2 183,5 78,5 16,2 1,8 0,1 7) 0,870 J Japan
Etelä-Afrikka ,0) .......... 1970 41,3 193,8 206,7 120,1 48,7 14,4 1,8 6) 2,500 Sydafrika 10)
Chile.......................... f  1930-32 63,5 177,0 211,3 216,6 152,3 79,7 33,1 2,261 1 P k i laL 1982 66,7 149,3 141,0 91,5 48,2 17,0 2,3 8) 1,207 J tniie
Kanada ..................... f  1930-32 29,6 136,7 174,4 144,9 108,2 44,8 5,4 1,5511L 1981 25,9 94,7 124,2 66,6 19,0 3,1 0 ,2 6) 0,856 J Canada
Meksiko..................... f  1929-31 117,4 228,5 242,0 217,0 156,1 83,4 4,9 2,5431[  1979 65,5 159,0 151,3 111,2 88,9 37,9 12,9 ") 2,629 J Mexico
USA.......................... f  1929-31 '°) 47,1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2,5 1,1751 11C K[  1981 53,6 112,0 112,0 61,4 20,0 3,8 0,2 7) 0,877 J U b A
Australia.................... f 1932-34 ,2) 25,4 99,6 121,5 96,6 60,6 25,1 2 ,6 1,051 1 a  rt  1983 26,5 102,7 146,1 81,5 25,0 4,3 0 ,2 6) 0,941 J Australien
Uusi-Seelanti............. f  1933-3513l 16,7 92,8 130,8 100,4 59,4 22,4 2,3 1,0331[  1983 32,7 110,2 142,5 72,8 20,7 4,1 0,3 6) 1,048 J Nya Zeeland
' )  Lapsia, joiden äiti o li aile 20 vuoden ikäinen, tuha tta  1 5 -1 9  vuoden ikäistä naista kohti -  2) Lapsia, joiden ä iti o li vähintään 45-vuotias, tuha tta  4 5 - 4 9  vuoden 
ikäistä naista kohti -  3| Ks. taulukkoa 49, s. 66 -  4I Synnyttä jien luku -  5) Luvut eri ikäryhmissä tarko ittavat synnytysten lukua, kun taas bruttouusiutum isluku 
tarkoittaa elävänä syntyneiden lukua -  6) V. 1979 -  7IV .  1978 -  8) V. 1980 -  9) M l. kuolleena syntyneet -  ,0) Vain valkoinen väestö -  " )  A rv io , 1975-1980  
— ,2) Pl. alkuasukkaat — ,3 | PL maorit.
1) Barn födda av moder under 20 å r per 1 000 kvinnor i åldern 1 5 -1 9  år -  2I Barn födda av m oder åldern 45 och över per 1 000 kvinnor i åldern 4 5 - 4 9  âr -  3) Se 
tabell 49, sid. 66 -  4) A nta l barnaföderskor -  s) Talen fö r de olika åldersgrupperna gäller antal födelser, b ru ttoreproduktionsta le t gäller därem ot antalet levande 
födda  -  6) Ä r 1979 -  7) A r 1978 -  8)A r 1980 -  9) Inkl. dödfödda -  10) Avser den vita  b e fo lk n in g e n - ” ) Uppskattning, 1975-1980  -  12l Exkl. urinvånare -  
13l Exkl. maoribefolkningen.
Lähde — Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok; UN: Population and Vital Statistics Report 11984 Special Supplementi; Eurostat:
Demographic statistics
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410. Kuolleisuus eri ikäryhmissä -  Dödligheten i olika åldersgrupper








1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret pä 
1 000 lev. födc
- Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuol 





5 -9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-
r
1930-32 f  M. 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2
Suomi........................... ( N .-K v . 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0
1984 f  M. 7,1 0,4 0,3 0,2 0,8 Ù Ù[N . - K v. 5,7 0,3 0,2 0,2 0,3
1930-32 f  M. 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,0
Ruotsi........................... I N .-K v. 46,8 3,8 1,4 1,5 3,0 3,8
1984 f  M. 7,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,1L N.—Kv. 5,5 0,2 0,1 0,2 0,2
'
1930-32 f  M. 51,9 3,8 1,5 1,6 2,9
Norja............................. I N .-K v . 40,2 3,4 1,1 1,3 2,8 4,4
1984 f  M. 8,3 0,6 0,2 0,2 0,8L N .-K v. 8,4 0,5 0,1 0,1 0,3
1930-32 f M. 87,3 4,2 1,3 1,1 2,1
Tanska ' ) ....................... ( N.—Kv. 68,0 3,5 1,1 0,9 2,0 2,6
1984 f  M. 9,1 0,4 0,2 0,2 0,8 1,1 1,2^  N.—Kv. 6,2 0,4 0,1 0,2 0,3
1940 f  M. 43,6 4,4 1,8 0,6 2,4
Islanti............................. I N .-K v. 28,2 2,4 1,3 1,1 1,9 3,1
1964 f  M. 6,6 0,2 0,2 0,2 1,2 1,2 ÛL N .-K v . 5,5 0,1 0,3 - 0,4 0,4
1930-32 f  M. 55,0 5,3 1,6 1,1 1,8 2,4 2,3
Alankomaat.................... [ N .-K v. 42,5 4,5 1,3 1,0 1,7 2,4
1983 f  M. 9,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7L N.—Kv. 7,5 0,4 0,7 0,2 0,3 0,4
'
1930-32 f  M. 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4,1
Belgia............................. I N .-K v. 76,3 6,8 2,0 1,5 2,7
1961 f  M. 13,6 0,6 0,3 0,3 1,0 1^ 3t  N .-K v. 9,4 0,6 0,2 0,2 0,4 0,5
1933-36
1962
f  M. 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4











1,0 ! '! l'iL N.—Kv. 3,9 0,4 0,3 0,5
'
1929-31 f  M. 124,8 23,5 4,2 2,6 4,1
Espanja.......................... [ N .-K v . 110,8 23,2 4,2 2,7 4,1
1978 f  M. 16,6 0,8 0,4 0,4 0,9L N.—Kv. 13,6 0,7 0,3 0,3 0,4
1930-32 f  M. 77,5 8,4 2,5 1,6 2,8 4,2
Irlanti............................. ( N .-K v 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4,4
1981 f  M. 11,1 0,7 0,4 0,4 1,0 1,3t  N.—Kv. 9,2 0,5 0,2 0,2 0,4
Iso-Britannia: 1930-32 f  M. 72,3 7,5 2,3 1,5 2,5
Englanti ja Wales I N.—Kv. 54,9 6,8 2,0 1,4 2,3 3,1
1983 f  M. 11,4 0,5 0,3 0,3 0,7L N .-K v. 9,0 0,4 0,2 0,2 0,3
1930-32 f  M. 93,8 10,4 2,7 1,7 2,6
Skotlanti.................... I N.—Kv. 73,1 9,6 2,3 1,6 2,6
1962 f  M. 12,8 0,6 0,3 0,3 0,9(, N .-K v . 9,7 0,4 0,2 0,2 0,3
1930-32 f  M. 115,9 16,7 2,7 2,0 3,1 M
Italia.............................. I N.—Kv. 102,8 16,6 2,6 2,0 3,2
1980 f  M. 15,9 0,5 0,4 0,4 1,0 Ût  N .-K v. 12,1 0,5 0,3 0,3 0,4
1930-32 f  M. 115,1 7,2 2,9 1,6 3,1
Itävalta........................... I N .-K v. 93,1 6,7 2,7 1,5 2,7
1983 f  M. 13,4 0,5 0,3 0,3 1,41 N .-K v. 9,9 0,4 0,2 0,2 0,5
1930-32 f  M. 151,3 23,7 2,8 2,3 3,5 5,8
Portugali........................ 1 N .-K v. 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6 5,2 5,4





; 35-39 40-44 45-49 50-54 65-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
7,4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M. ]
6,2 6,5 7,6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N .-K v . L Finland
2,3 3,6 5,4 15,8 24,4 36,4 56,4 85,2 127,1 204,1 M.
> rmidiiu
0,8 1,4 2,0 3,2 4,8 8,9 15,6 27,7 49,6 89,0 165.6 N .-K v. J
4,3 5,6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M.
4,5 5,2 6,7 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N .-K v. L Sverige1,6 2,3 3,6 9,9 16,3 26,5 42,8 73,0 114,6 204,6 M.
0,8 1,4 2,0 3^ 2 5,1 8,2 12,4 22,3 41,3 74,7 162,8 N .-K v . J
5,3 5,8 7,4 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M.
4,6 5,1 6,2 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N .-K v. l NrvrnA
1,5 2,2 4,1 11,3 17,9 29,2 47,9 73,1 117,0 202,5 M. v orge
0,7 1,2 2,2 5,2 8,2 12,7 22,9 41,3 76,0 163,4 N .-K v. J
3,6 4,8 6,5 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M. )
4,2 5,2 6,7 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N .-K v. L Danmark ')2,0 2,8 4,5 13,0 21,7 32,4 50,8 81,1 120,2 208,5 M.
1,2 1,9 3,2 7,6 11,8 17,6 27,4 44,5 77,4 166,5 N .-K v . J
5,4 8,2 6,8 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M. ]
3,4 6,0 3,7 7,1 9,2 12,5 24,0 41,0 112,7 N .-K v. l  Island
1,3 1,6 3,6 5,9 9,3 14,6 26,4 43,2 56,8 73,2 173,9 M.
1,0 1,7 2,9 4,3 8,1 16,3 24,4 45,4 63,4 135,8 N .-K v. J
3,0 5,6 8,6 13,8 22,2 36,1 59,1 131,4 M. i
3,5 4,4 5,9 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N .-K v. L NpHartänHema
1,3 2,1 3,6 6,3 11,2 18,7 31,3 51,3 81,1 119,3 210,0 M. > liOVJpl lal IU611 la
0,8 1,3 2,2 3,6 5,4 8,3 13,1 22,4 40,8 75,6 163,1 N .-K v. J
5,4 7,1 9,5 13,2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M.
4,7 7,1 9,8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N .-K v. l  Reinien
2,0 4,8 8,1 13,6 22,6 35,8 58,1 93,3 139,7 236,0 M. > DBiyien
1,1 2,7 4,2 6,5 10,5 16,7 28,8 53,9 95,7 189,9 N .-K v. J
5,2 8,9 11,8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M.
5,9 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N .-K v. L fiulaarien2,6 6,3 9,5 15,8 23,3 39,3 60,5 95,1 146,1 219,2 M. r  9
1,2 2,9 4,5 7,7 12,6 24,1 42,7 73,2 127,9 218,4 N .-K v. J
7.1 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M. i
5,9 7,2 7,8 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N .-K v.
1,8 4,6 7,5 11,8 18,7 30,4 48,7 78,3 130,2 216,1 M. r  ®pan'en
0,9 1,4 2,3 3,6 5,5 8,9 15,3 28,1 52,5 102,2 195,8 N .-K v. j
5,7 8,7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M.
6,6 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N .-K v. L Irland
1,5 4,5 8,8 14,8 23,3 37,7 62,1 99,9 150,2 260,9 M.
0,9 3,0 5,1 8,0 13,3 21,0 35,6 62,9 107,8 212,9 N .-K v. J
4,8 9,3 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M. *>tnrhritftnniöiv
3,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N .-K v.
wlUiUlllalllWIl.
1 England och Wales
1,3 4,1 7,2 13,2 21,9 36,2 56,9 88,2 135,1 220,7 M.
0,9 2,6 4,5 7,4 11,7 18,5 29,8 50,0 86,5 176,2 N .-K v. J
5,8 10,1 13,2 19,9 30,5 49,1 77,1 154,6 M. i
5,0 8,0 10,9 16,1 24,1 36,7 60,9 137,3 N .-K v. L ÇLnttlanri
1,7 3^ 1 5,7 9,9 17,5 26,8 42,5 65,8 100,6 150,2 240,2 M. > OMJIUOIIU
1,1 3,5 6,1 9,5 14,5 23,7 36,6 61,4 99,5 192,6 N .-K v. J
5,7 8,9 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M. ]
5,1 5,7 6,9 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N .-K v. l  |taiien
1,7 2,7 4,8 8,5 13,6 21,4 33,1 50,5 78,7 128,1 220,7 M.
0,9 1,4 2,3 3,6 5,8 9,4 15,6 27,8 50,0 96,4 183,5 N .-K v. J
5.9 10,8 15,5 21,6 31,7 47,1 73,4 150,8 M. i
4,7 7,6 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N .-K v. L Österrike
2,5 6.0 9,8 14,6 22,4 34,5 56,6 91,8 145,0 237,7 M.
1,3 2,7 4,5 6,6 10,2 16,8 30,6 57,3 105,0 208,9 N .-K v. J
8,4 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M. Î
6,2 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N .-K v. L Portugal2,8 4,1 6,4 9,5 13,6 21,3 32,3 89,9 M.
1,3 1,9 2,9 4,2 6,5 9,9 17,2 71,2 N .-K v . j
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410. Kuolleisuus eri ikäryhmissä (jatk.) -  Dödligheten i olika åldersgrupper (forts.)








1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret pâ 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
1-4 5 -9 10-14 15-19 20-241 25-29 30-34
f  1933-34 f  M. 2) 45,4 3,5
2,4 3,7 5,0 4,9 5,3
Puola.................................... ( N.—Kv. 2) 38,0 3,5 3,6 4,6 5,8
I  1983 f  M. 22,3 0,7
0,4 1,1 1,7 2,4
t  N .-K v. 16,9 0,6 0,3 0,4 0,5 0,8
f  1930-32 f  M.
85,8 7,0 2,3 3,1 5,1 6,4
Ranska................................... I N .-K v. 67,9 6,4 2,2 3,2 4,8 4,7 4,8
1 1980 f  M. 12,3 0,6
0,3 1,2 1,8 1,7
L N .-K v. 9,0 0,5 0,2 0,5 0,6 0,8
f  1937 f  M. 2) 21,0
2,0 1,4 2,1 3,3 3,5
Saksa: I N .-K v. 2) 16,6 1,8 1,2 1,6 2,4 3,0
Dem .tasavalta.................... ■j 1983 f  M.
12,4 0,6 0,4 1,1 1,3 1,5 1,6
N .-K v. 8,7 0,5 0,2 0,4 0,5 0,7
Liittotasavalta.................... 1982 f  M. 12,1 0,6 0,3 1,1 1,3 1,4L N .-K v . 9,7 0,5 0,2 0,4 0,5 0,8
f  1930 -  32 f  M. 55,9 4,7 1,7 1,4 2,6 3,9
4,5
Sveitsi................................... I N .-K v. 44,6 4,1 1,6 2,4 3,3 3,9
1 1982 f  M. 2) 2,2 0,3 1,0 1,7 1,2t  N.—Kv. 2> 1,7 0,2 0,5 0,5 0,5
f  1930 -  32 f  M. 147,6
9,4 2,9 3,1 4,4 4,3 5,0
Tsekkoslovakia....................... I N .-K v. 123,7 9,0 2,9 2,2 3,0 4,0 4,2 4,6
1 1982 f  M.
19,1 0,6 0,4 0,9 1,2 1,4 1,8
[  N .-K v. 13,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7
f  1930- 34 f  M. 179,7 15,6 3,6 2,7 4,1 6,0
5,8
Unkari................................... I N.—Kv. 150,7 15,1 3,6 4,6 6,1 5,8
1 1983 f  M. 21,3 0,6 0,3 0,9 1,6
2,7
N .-K v. 16,4 0,5 0,3 0,4 0,5 1,2
f  1929 -  31 f  M. 140,4 22,5 4,3
2,7 7,4 9,3 7,2
Japani................................... I N .-K v. 124,3 22,4 4,6 8,8 10,2 8,9
1 1983 f  M. 6,8
0,6 0,3 0,7 0,9 1,0
L N .-K v. 5,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6
f  1930-32 3) f  M. 73,3 7,1 1,8 1,7 2,5 3,6 3,9I N.—Kv. 58,6 7,6 1,6 2,0 2,6 3,8
Etelä-Afrikka.......................... • -j 19703) f  M.
27,0 1,4 0,6 1,7 2,8 2,5
I N .-K v . 21,1 1,1 0,4 0,6 0,8 Ù 1,3
19704)
f M. 165,4 15,7 1,6 12 2,4 5,5 7,7
[  N .-K v. 147,2 15,4 1,2 1,5 2,1 4,4
f  1930-32 f  M. 241,4 31,1 4,1
6,6 9,4 10,6
Chile...................................... I N .-K v. 225,7 30,7 1,9 7,3 9,5 11,1
1 1982 f  M. 25,5 1,2 0,5 1,0 1,6
2,1 2,3
L N.—Kv. 21,7 1,0 0,3 0,5 0,6 1,0
f  1930- 32 f  M. 91,5 6,6 2,2
2,5 3,3 3,5
Kanada ................................. I N .-K v. 73,0 5,8 1,7 2,4 3,3 4,1
I  1981 f  M. 11,0 0,6
0,3 0,4 1,4 1,6 M 1,4
N.—Kv. 8,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6
f  1929-313)5) f  M. 71,4 6,1 2,1 1,7 3,0 4,1
4,6 5,3
USA...................................... I N.—Kv. 57,4 5,3 1,7 1,4 2,6 3,9 4,3 4,8
1 1982 f  M. 12,7 0,6 0,3
1,5 1,8
L N .-K v. 10,2 0,5 0,2 0,5 0,7
f  1932- 34 f  M. 46,0 4,1 1,5 1,2 1,8
2,4 2,5 3,0
Australia................................ I N .-K v. 36,7 3,6 1,2 0,9 1,4 2,1 2,6 3,0
1 1983 f  M. 10,5
0,6 0,3 1,1 1,5 1,4 1,2
i. N .-K v. 8,8 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6
f  1930-32 6) f  M. 36,6 3,0 1,4 1,1 1,9
2,6 2,6 2,9
Uusi-Seelanti........................ I N.—Kv. 28,4 2,7 1,2 0,7 1,5 2,1 2,7 3,2
I  1983 f  M. 13,7 0,6
0,3 1,3 1,9 1,3 1,2
L N .-K v. 11,5 0,5 0,2 0,5 0,7 0,5 0,8
Neuvostoliitto........................ • f  1967 68 f  M. 2> 7,6
0,7 1,4 2,1 3,2 4,0





35-39 40 -44 45-49I 50 -54 55 -59 60 -64 65 -69 70 -74 75 -79 80-84 8 5 -
6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M. 1
6,5 7,2 8,5 11,5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N .-K v. l  Polen
3,2 5,3 8,1 12,3 18,4 26,9 39,6 61,2 96,3 146,0 233,3 M.
1,2 2,0 3,1 5,1 7,8 12,3 20,1 34,4 60,3 106,1 199,7 N .-K v. J
7,9 9,5 12,5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
5,4 6,4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N .-K v. L Frankrike
2,3 3,6 6,1 9,8 13,8 23,4 28,7 49,3 79,5 133,8 232,2 M.
1,2 1,7 2,5 3,9 5,4 9,1 11,7 22,7 42,9 83,3 187,4 N .-K v. J
4,4 5,7 7,8 11,6 17,2 26,7 41,8 102,2 M. I Tyskland: 
Dem. rep.
3,7 4,5 6,2 9,0 13,6 21,6 36,0 97,1 N .-K v.
2,2 3,4 5,7 9,7 14,2 22,7 38,5 61,7 102,0 158,9 265,2 M.
1,2 1,8 2,8 4,8 7,1 12,1 21,8 37,5 69,5 120,3 223,5 N .-K v. f
2,1 3,3 5,2 8,7 13,2 20,8 34,9 56,5 90,9 139,6 220,2 M. Förb.rep.1,1 1,7 2,6 4,2 6,2 9,9 16,8 29,1 54,4 97,2 188,0 N .-K v.
5,3 7,1 10,1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M. 1
4,2 4,9 6,9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N .-K v . > Schweiz
1,4 2,4 3,9 6,4 11,3 16,9 27,9 45,4 71,4 146,9 M.
0,8 1,3 2,1 3,4 4,9 7,4 12,3 22,3 41,9 114,3 N .-K v. J
6,0 7,8 10,2 14,6 20,8 30,2 48,0 68,9 145,0 M.
5,2 5,9 7,7 10,7 15,8 24,3 40,4 64,3 134,3 N .-K v. l  Tjeckoslovakien
2,6 4,5 7,2 12,1 19,4 29,3 45,9 70,0 110,9 169,4 263,8 M.
1,1 1,8 3,2 4,9 8,0 13,5 23,9 40,8 72,6 123,9 222,7 N .-K v . J
6,9 8,4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M.
6,4 6,9 8,5 11,8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N .-K v. l  Ungem
4,4 7,0 10,9 15,6 22,7 31,8 48,0 70,9 110,0 164,1 256,8 M.
1,8 2,7 4,5 6,4 10,1 15,2 25,3 42,2 72,5 124,2 222,4 N .-K v. J
8,1 10,4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M.
9,5 10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N .-K v . L Japan
1,4 2,4 4,0 6,5 9,1 13,6 22,7 39,2 68,1 113,8 196,6 M.
0,8 1,2 1,9 3,0 4,4 7,8 12,0 21,7 41,5 77,9 162,5 N .-K v. J
5,8 7,6 10,2 14,2 20,2 29,0 42,3 63,7 130,0 M. ]
4,9 5,5 7,3 9,8 13,6 21,1 33,8 53,8 117,0 N .-K v.
3,4 6,9 9,7 15,6 23,0 35,9 52,1 75,9 106,7 157,4 238,3 M. L Sydafrika
1,8 3,6 5,1 8,0 11,6 17,5 28,1 42,5 72,0 109,4 200,7 N .-K v.
9,1 13,6 18,3 26,0 34,4 50,0 66,4 98,9 116,7 179,9 261,8 M. I
6,1 8,7 11,1 17,7 21,6 30,1 41,0 68,7 92,5 136,0 188,3 N .-K v. J
11,7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M.
11,1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N .-K v. l  Chile
3,1 4,6 7,0 11,5 15,4 23,2 36,4 55,5 83,5 165,2 M.
1,4 2,2 3,6 6,1 7,9 12,8 20,2 33,2 56,3 126,0 N .-K v. J
4,4 5,4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M. 1
4,8 5,5 6,8 9,2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N .-K v. V Canada
1,8 2,8 4,7 7,6 12,4 19,6 30,7 45,8 71,7 109,2 188,5 M.
1,0 1,6 2,6 4,1 6,3 9,8 15,2 23,9 38,9 67,2 141,6 N .-K v. J
6,6 8,9 11,8 16,2 22,9 32,3 47,7 70,3 138,6 M. 1
5,6 7,1 9,3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N -K v . L USA
2,7 7,3 13,8 21,2 33,1 48,5 72,4 107,0 180,5 M.
1,5 3,9 7,3 11,1 16,9 25,5 40,6 66,9 140,5 N .-K v. J
3,9 5,3 7,8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M.
3,7 4,4 6,1 8,6 11,8 17,8 29,3 46,9 111,0 N .-K v. l  Australien
1,4 2,3 3,9 7,2 12,3 19,0 30,6 47,9 77,3 145,9 M.
0,9 1,3 2,3 4,0 6,1 9,6 15,0 25,2 42,6 109,1 N .-K v. J
3,9 5,1 7,1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M.
3,5 4,0 6,1 8,1 12,1 18,4 30,1 47,3 123,8 N .-K v. Nya Zeeland
1,5 2,6 ” 4,7 7,0 13,5 21,0 34,4 52,1 87,3 124,3 224,0 M.
1,1 1,8 2,8 4,7 6,8 11,8 18,4 30,5 47,4 87,1 163,3 N .-K v. J
5,2 6,6 8,4 12,4 17,8 27,8 39,1 81,0 M. j Sovjetunionen
1,9 2,6 3,6 5,4 7,8 12,6 20,4 60,7 N .-K v.
1) PI. Grönlanti ja Färsaaret -  2) 0 - 4  v. -  3) Valkoinen väestö -  4) Ei-valkoinen väestö, pl. neekerit ja aasialaiset -  5) Pf. Alaska ja Havaiji -  6) Pl. maorit. 
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok
' l  Exkl. Grönland och Färöarna -  210 -4  år -  3) Den vita befolkningen -  4) Icke-vit befolkning, exkl. negrer och asiater -  5) Exkl. Alaska och Hawaii -  6) Exkl. 
maoribefolkningen.
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411. Kuolleet kuolemansyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 1) 
























B 2 - - - - -
B 3 Basillipunatauti ja ameebatauti -  Bacillärdysenteri och amöbiasis........................... - - 0,0 - -
B 4 Suolitulehdus ja ripulitaudit -  Enteritis och andra diarrésjukdomar.......................... 0,6 0,1 1,0 0,6 0,3
B 5 Hengityselinten tuberkuloosi -  Tuberkulos i respirationsorganen............................ 2,b 0,9 0,4 0,6 0,3
B 6 Muut tuberkuloosin muodot -  Tuberkulos, andra former........................................ 1,9 1,1 1,7 0,8 1,0
B 7 Rutto -  Pest...................................................................................................... - - - - -
B 8 Kurkkumätä -  Difteri......................................................................................... — — — — —
B 9 Hinkuyskä -  Kikhosta......................................................................................... - - - 0,0 -
B 10 Tulirokko, streptokokkiansa -  Scharlakansfeber, streptokockangina.................... - - - - -
B 11 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion............................................ 0,1 0,2 0,7 0,2 0,1
B 12 Äkillinen polio -  Akut poliomyelit......................................................................... - - - - -
B 13 Isorokko -  Smittkoppor....................................................................................... — — — — —
B 14 0,0 - - 0,0 0,0
B 15 Pilkkukuume ja muut riketsiataudit -  Fläckfeber, andra rickettsia sjukdomar........... - - - - -
B 16 0,0
B 17 Kuppa ja sen jälkitilat -  Syfilis med följdtillstånd................................................... 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2
B 18 Muut tartunta- ja loistaudit -  Andra infektions- och parasitära sjukdomar................ 2,8 4,3 3,1 1,8 2,3
B 19 
B 20
Pahanlaatuiset kasvaimet -  Maligna tumörer.........................................................
Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemän, kasvaimet -  Benigna tumörer och
194,4 229,5 222,3 288,1 213,4
tumörer av icke angiven art.............................................................................. 2,7 3,5 5,1 5,0 4,2
B 21 10,5 13,4 10,5 17,7 11,1
B 22 Vitamiini- ja muut puutostaudit -  Avitaminoser och andra bristsjukdomar................ 0,1 0,3 0,7 1,0 0,2
B 23 
B 24
Vähäverisyydet -  Anemi.....................................................................................
Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. tai tuberkul.) -  Meningit (ej tuberkulos
0,6 1,4 1,6 1,4 1,2
och meningokockmeningit).............................................................................. 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8
B 25 Äkillinen kuumereuma -  Reumatisk feber............................................................. — — 0,0 0,0 —
B 26 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kroniska reum. hjärtsjukdomar............................... 7,0 0,6 15,9 4,9 2,9
B 27 Verenpainetaudit -  Hypertoniska sjukdomar......................................................... 10,3 4,7 14,3 7,6 6,5
B 28 Verensalpaus-sydäntaudit -  Ischemiska hjärtsjukdomar......................................... 276,4 380,4 265,3 323,3 188,2
B 29 Muut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdomar............................................................ 48,3 53,6 51,0 33,1 60,7
B 30 Aivoverisuonien taudit -  Cerebrovaskulära sjukdomar........................................... 112,/ 113,0 129,3 101,6 88,7
B 31 Influenssa -  Influensa......................................................................................... 2,4 0,4 2,4 4,6 3,8
B 32 
B 33
Keuhkokuume -  Lunginflammation......................................................................
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Bronkit, emfysem och
38,3 48,8 56,9 33,4 20,6
25,6 20,1 22,5 38,0 29,3
B 34 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Magsår och sär pä tolvfingertarmen................. 4,1 7,1 5,1 7,4 3,8
B 35 Umpilisäkkeentulehdus -  Appendicit.................................................................... 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
B 36 Suolentukkeuma ja tyrä -  Intestinal obstruktion och bukbråck............................... 3,0 3,2 4,5 3,2 3,7
B 37 Maksakovettuma -  Skrumplever.......................................................................... 7,0 8,7 5,8 10,7 5,2
B 38 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit och nefros................................... 2,1 2,4 2,0 1,6 2,0
B 39 Eturauhasen liikakasvu3) -  Prostatahyperplasia3) .................................................. 9,9 7,7 16,5 14,1 19,9
B 40 
B 41
Keskenmeno *) -  Abort4) ....................................................................................
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit4) -  Andra komplikati­
~ ~ 0,0
oner vid graviditet, förlossning och i puerperiet ' ) ............................................... 0,1 Q, 1 0,1 0,0 0,2
B 42 
B 43
Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar..................................
Synnytysvauriot, vaikea synnytys ja muut hapettomuustilat -  Förlossningskador,
5,7 4,7 5,6 4,4 6,1
svär förlossning samt annan anoxi och hypoxi................................................... 1,7 1,8 0,7 2,3 3,5
B 44 
B 45
Muita perinataalisen kuolleisuuden syitä -  Andra orsaker till perinatal dödlighet.......
Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Syntom och ofullständigt
1,3 0,9 2,3 0,5 1,4
preciserade fa ll............................................................................................... 3,7 6,1 38,9 45,1 38,4
B 46 Muut sairaudet -  övriga sjukdomar...................................................................... 92,9 117,2 88,6 95,4 72,1
BE47 Moottoriajoneuvoliikennevahingot -  Motorfordonsolyckor..................................... 12,5 9,6 10,4 13,0 16,7
B E 48 Muut tapaturmat -  Andra olyckshändelser............................................................ 31,9 22,3 34,6 27,6 18,3
B E 49 Itsemurhat -  Självmord....................................................................................... 24,4 19,4 14,6 28,6 9,7
B E 50 Muut ulkoiset syyt -  Andra yttre orsaker.............................................................. 6,7 7,3 1,7 5,7 1,7




















































_ 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,5 - 2,0 0,0 - - B 2
0,2 0,0 _ 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 — B 3
1,1 0,6 0,0 1,6 0,2 1,2 2,0 8,4 0,9 60,6 0,8 1,1 1,3 B 4
4,8 1,1 5,4 3,4 2,3 8,5 6,9 11,8 0,6 10,3 1,0 0,5 0,7 B 5
0,6 0,8 1,1 1,2 0,3 2,9 0,3 1,6 0,4 1,2 0,3 0,3 1,2 B 6 
B 7I I I 0,0 _ z _ 0,2 0,0 0,1 0,0 _ _ B 8
0,0 0,0 _ 0,0 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 B 9
_ 0,0 _ 0,0 _ _ _ 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 _ B 10
0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 B 11
_ - 0,0 - - - - 0,0 0,2 0,0 - - B 12
- _ - - — - - 0,0 - - - - - B 13
0,0 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,2 1,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 B 14
_ 0,0 _ 0,0 0,0 _ _ 0,0 _ 0,0 0,0 - - B 15
_ 0,0 0,0 0,0 0,0 _ 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 — _ B 16
_ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 B 17
3,4 2,0 1,5 8,5 3,0 2,9 2,4 7,5 2,0 17,1 5,6 2,0 2,6 B 18
142,7 257,1 251,7 228,2 237,0 252,0 131,6 100,5 158,4 36,9 178,4 153,6 168,7 B 19
4,2 2,4 4,3 7,8 5,8 5,0 5,4 2,2 1,3 2,3 2,2 1,2 1,3 B 20
11,0 10,0 17,4 15,8 21,7 16,7 8,5 15,0 12,4 18,7 15,2 12,2 11,0 B 21
0,0 0,4 0,1 8,9 0,2 0,1 0,4 8,8 0,8 7,8 1,3 0,5 0,4 B 22
0,7 2,5 1,9 2,5 1,1 0,8 1,3 1,4 1,5 6,2 1,5 1,5 0,8 B 23
1,3 0,6 1,6 1,1 0,6 1,5 0,8 2,8 0,5 2,7 0,7 0,5 0,7 B 24
1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 B 25
7,9 11,2 9,6 5,1 2,3 19,2 3,2 4,7 5,1 2,2 6,0 5,7 6,9 B 26
15,2 13,8 22,8 14,7 19,8 62,3 16,4 3,2 6,4 4,1 7,1 9,1 10,1 B 27
228,4 331,1 279,3 95,2 142,9 272,6 39,9 64,4 215,6 21,7 288,5 228,3 224,4 B 28
24,0 49,4 80,2 95,2 135,6 45,1 50,4 27,3 20,2 43,1 28,5 29,4 26,2 B 29
236,8 152,2 182,8 129,1 98,7 188,0 146,6 64,3 64,7 21,3 78,9 99,3 96,4 B 30
2,7 2,9 2,1 6,6 10,6 7,4 0,6 4,0 2,2 4,5 1,8 0,7 0,8 B 31
53,1 102,1 28,9 15,6 15,3 13,2 24,7 46,3 19,7 61,2 24,4 15,6 34,5 B 32
40,7 47,8 21,7 13,6 22,2 46,5 10,7 12,1 12,5 17,5 9,8 31,3 38,8 B 33
5,9 8,3 9,1 4,4 5,4 10,9 5,1 3,0 2,7 3,9 2,5 4,1 4,4 B 34
0,7 0,4 1,2 0,8 0,5 1,9 0,2 0,6 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 B 35
3,2 4,4 6,2 8,3 2,8 6,8 2,2 3,5 2,6 3,6 2,5 2,1 3,0 B 36
9,5 4,2 30,7 30,8 12,3 23,1 14,1 33,6 12,1 19,6 13,5 8,3 4,5 B 37
2,6 6,8 3,6 1,2 1,6 7,9 5,8 8,9 2,6 6,9 4,0 4,8 4,0 B 38
16,5 12,3 18,0 45,1 5,3 35,9 4,1 10,1 3,4 6,5 6,0 B 39
0,3 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0 1,1 - 0,5 0,0 0,0 - B 40
0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 0,6 0,6 1,7 0,2 6,6 0,3 0,2 0,3 B 41
6,1 7,3 5,4 4,8 4,8 10,5 4,9 9,6 7,0 8,4 5,8 7,2 8,1 B 42
8,4 4,0 4,9 2,5 1,8 15,0 2,4 19,8 4,1 17,1 5,4 2,6 4,2 B 43
1,7 2,5 2,4 1,2 1,2 7,4 3,4 9,0 3,6 16,1 4,7 5,8 3,1 B 44
60,4 6,0 32,4 78,5 13,0 0,5 30,1 70,7 10,1 56,6 14,1 6,2 5,7 B 45
106,0 114,6 118,2 146,4 87,8 161,2 40,9 59,2 76,7 58,9 89,7 65,4 68,6 B 46
14,1 14,1 28,0 20,5 18,1 19,8 10,5 11,0 22,0 20,3 23,5 26,9 22,1 B E47
29,7 19,0 39,6 48,5 35,0 49,1 15,7 14,3 25,5 19,8 23,9 19,5 25,0 B E 48
13,6 8,1 25,1 17,2 24,9 43,2 17,7 5,8 14,8 1,7 12,3 11,2 10,4 B E 49
3,4 4,7 3,5 4,5 3,3 2,4 2,5 41,0 6,2 49,4 11,0 2,7 2,6 B E 50
1048,8 1 195,2 1225,7 1 026,6 933,9 1312,7 609,1 682.6 716,4 635,4 866,1 761.0 794.2 B + BE
') Kansainvälinen luokitus vuodelta 1965 -  2) Pl. Grönlanti ja Färsaaret -  3) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti -  4) 100 000 naista kohti. ’ ) Enligt 1965 års internationella klassifikation -  2) Exkl. Grönland och Färöarna -  3) Pä 100 000 man 50 är och över -  4) Pä 100 000 kvinnor.
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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412. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika -  Återstående medellivslängd
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Vuosina
Aren
Miehet -  Män Naiset -  Kvinnor
Maa Ikä, vuotta -  Aider, âr Land













































































































































































































































































































































































30,3 14,0 8,1 23,3
51,0


















Etelä-Afrikka..................... 1920—22 4) 1980-85 5>
55,6
51,8
49,6 21,9 12,2 59.2
55.2
52,5 23,0 13,2 Sydafrika




































































Neuvostoliitto.................. 1958- 59 .1971-72
64,4
64,0
54,1 24,1 14,0 71,7
74,0
61,1 29,0 16,8 Sovjetunionen
1) Pl. Grönlanti ja Färsaaret — V l)  45 vuotta — 3) Sotaa edeltävä alue — 4) Valkoinen väestö — 5) Arvio — 6)PI. Alaska ja Havaiji — 7) Pl. alkuasukkaat. 
} ) Exkl. Grönland och Färöarna — 2) 45 år — 3> Förkrigsområde — 4) Den vita befolkningm — 5) Uååskattning — 6) Exkl. Alaska och Hawaii — 7) Exkl. 
urinvånarna.
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; WHO: World Health Statistics Annual; Nordisk statistisk årsbok























1 000 kpl -
35
-  st
1608 110 2 1256 8  000 Finland
Ruotsi..................... 57 - 1 837 426 - 2 589 1 1 0 0 0 Sverige
Norja....................... 14 - 976 2 415 97 693 4 000 Norge
Tanska .................... 33 — 2704 52 — 8960 15000 Danmark
Islanti....................... 54 - 64 770 - 13 - Island
Alankomaat............. 58 __ 5 248 814 34 12383 90 000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg.. 35 3 210 105 6 5 339 28 000 Belgien o. Luxemburg
Espanja.................... 255 238 5 004 17 485 2 619 11 390 54 000 Spanien
Irlanti....................... 68 22 5835 2 690 9 1 0 2 0 8000 Irland
Iso-Britannia............. 168 5 12985 23 946 6 7 793 112 00 0 Storbritannien
Italia........................ 246 155 9106 9500 1 089 9 041 112 000 Italien
Itävalta.................... 41 — 2 669 220 30 4 027 15 000 Österrike
Jugoslavia................ 438 40 5199 7 678 125 8  673 65000 Jugoslavien
Kreikka.................... 100 330 757 7 900 4 660 1 115 38000 Grekland
Portugali................... 29 269 1 110 5 050 746 3 477 17000 Portugal
Puola....................... 1 404 — 11 055 4837 25 17 614 60 000 Polen
Ranska .................... 310 35 23 099 10 824 962 10975 188 000 Frankrike
Romania.................. 604 35 6809 18 637 754 14 777 124000 Rumänien
Saksan dem. tas........ 101 - 5 848 2 528 23 13 191 51000 Tyska dem. rep.
Saksan liittotas.......... 370 - 15 688 1 300 36 23 617 79 000 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... 46 2 1926 361 80 1968 6  000 Schweiz
Tsekkoslovakia......... 46 - 5150 1 068 54 6  743 47 000 Tjeckoslovakien
Unkari..................... 102 - 1 901 2832 16 9 237 58 000 Ungem
Afganistan................ 410 1 280 3 750 20 000 3 000 7 000 Afghanistan
Indonesia................. 527 - 6 859 4 958 11 173 4 060 144 000 Indonesien
In tia ........................ 910 1 135 182 410 41 300 81 500 8826 161000 Indien
Irak.......................... 50 478 1500 8  500 2 350 - 65000 Irak
Iran.......................... 316 1923 8  350 34 500 13 600 - 95000 Iran
Japani..................... 23 - 4698 24 51 10 718 328 000 Japan
Kiina........................ 10 978 14 752 51375 95191 63 427 313 010 1 361 000 Kina
Pakistan.................. 451 2814 16 549 25 037 29726 - 95000 Pakistan
Syyria..................... 45 229 740 13 665 1 060 1 15000 Syrien
Turkki..................... 623 1 439 17 300 40 391 13 100 12 60 000 Turkiet
Algeria..................... 166 661 1 750 18 000 3010 5 22 000 Algeriet
Egypti..................... 10 1851 2  800 2 500 2 650 55 52 000 Egypten
Etelä-Af rikka............. 230 224 12 733 30 256 5 780 1426 34 000 Sydafrika
Etiopia..................... 1580 5385 26000 23 500 17 260 19 56 000 Etiopien
Madagaskar............. 1 - 10 400 600 1 500 1400 15 000 Madagaskar
Marokko.................. 316 1669 2  600 12 000 4 500 8 33 000 Marocko
Nigeria..................... 250 700 12 000 12 850 26 000 1 300 160 000 Nigeria
Tansania.................. _ 169 14000 4100 6  450 178 27 000 Tanzania
Tunisia.................... 55 289 620 5 220 940 4 16 000 Tunisien
Kanada .................... 385 4 11733 748 25 10 752 96 000 Canada
Meksiko.................. 6135 6 313 37 450 6  500 10 500 19 000 200 000 Mexico
USA........................ 10 580 5 109 749 10 443 1 550 54 073 1 050 000 USA
Argentiina................ 3100 255 54 800 29 000 3100 3800 42000 Argentina
Brasilia.................... 5 200 3100 134 500 17 500 8500 30 000 450000 Brasilien
Chile........................ 500 38 3 400 5800 600 1 100 19 000 Chile
Kolumbia................. 1906 1250 21935 2714 856 2 378 35 000 Colombia
Peru........................ 655 710 3 900 13 500 1700 2 050 41000 Peru
Uruguay .................. 500 5 9948 20 600 12 450 6000 Uruguay
Australia.................. 436 5 22784 149 747 461 2 512 54 000 Australien
Uusi-Seelanti........... 94 - 7904 70 600 300 420 7 000 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.......... 5 750 327 121055 142 878 6  325 77 914 1 090000 Sovjetunionen
Koko maailma 64 631 55 401 1268 934 1121993 459 960 791471 8287000 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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414. Pinta-alan laatu, peltoalan käyttö, sato ja keskisato
Arealens fördelning efter ägoslag, åkerjordens användning, skörd och medelskörd























Suomi....................... 33 703 30 547 2335 130 23 321 4 761 157 31 646
Ruotsi....................... 44996 41 162 2 995 620 26 424 11 123 277 45 670
Norja........................ 32422 30 786 855 90 8330 21 511 39 1 171
Tanska ..................... 4 307 4 237 2 627 228 493 889 344 126 1 104
Alankomaat.............. 3 731 3394 875 1 141 297 1081 128 5 39
Belgia ja Luxemburg.. 3 310 3 282 824 665 702 1091 193 6 131
Bulgaria.................... 11091 11055 4135 2 037 3 864 1 019 950 25 300
Espanja..................... 50475 49 940 20 540 10 640 15 625 3135 2 024 222 4155
Irlanti........................ 7028 6 889 972 4865 340 712 80 287
Iso-Britannia.............. 24482 24159 6 991 11 650 2 258 3 260 1902 6 1969
Italia.......................... 30123 29 402 12 233 4930 6 410 5 829 3 032 9 468
Itävalta..................... 8386 8 273 1523 1986 3 221 1 543 320 88 334
Jugoslavia................. 25 580 25 540 7 758 6 379 9 294 2109 1348 45 264
Kreikka..................... 13 194 13 080 3 974 5 255 2620 1231 898 9 310
Portugali.................... 9208 9164 3 545 530 3 641 1 448 310 163 90
Puola........................ 31268 30 451 14800 4 076 8 723 2 852 1885 3 083 1242
Ranska ..................... 54703 54 583 18812 12 385 14 603 8 763 4832 90 2 255
Romania....................
Saksan dem.
23 750 23 034 10 574 4 418 6 338 1 704 2 300 35 660
tasavalta............... 10 833 10 588 4 991 1249 2 965 1383 725 687 892
Saksan liittotasavalta. 24 858 24428 7 437 4 607 7 328 5056 1624 426 1 949
Sveitsi....................... 4129 3977 412 1 609 1052 904 98 5 51
Tsekkoslovakia......... 12 787 12 545 5165 1 661 4 582 1 137 1 209 179 789
Unkari....................... 9303 9234 5293 1246 1648 1 047 1358 85 279
Burma....................... 67 655 65 774 10061 361 32148 23 204 120 - -
Filippiinit.................... 30 000 29 817 11300 1 140 11950 5 427 _ _ -
Indonesia.................. 190 457 181 157 20 850 11850 121800 26 657 _ _ -
In tia .......................... 328 759 297 319 168 350 11900 67 420 49 649 23 614 - 1 252
Irak........................... 43492 43 397 5 450 4000 1900 32 047 1000 - 850
Iran........................... 164800 163 600 14830 44 000 18 020 86 750 6100 1850
Japani....................... 37 231 97103 4780 616 25198 6 509 234 113
Kiina.......................... 959656 932 641 100 892 285690 134 865 411 194 28 901 700 1 101
Korean tasavalta........ 9848 9819 2166 76 6 547 1 030 3 2 237
Pakistan.................... 80 394 77 872 20 280 5 000 3 050 49 542 7 301 — 230
Syyria....................... 18518 18406 5 654 8 319 498 3935 1 146 - 1386
Thaimaa.................... 51400 51 177 19 670 308 15 300 15 899 — — —
Turkki....................... 78 058 77 076 27 411 9 000 20199 20466 9 000 250 3 250
Algeria....................... 238174 238174 7440 32100 4 384 194 250 2200 - 1 171
Egypti....................... 100 145 99 545 2474 2 97 069 438 - 56
Etelä-Af rikka............. 122 104 122 104 13630 79 670 4150 24 654 1 913 38 101
Marokko.................... 44 655 44 630 8 331 12 500 5 200 18 599 1 919 2 2126
Tunisia..................... 16 361 15 536 4687 3 024 555 7 270 1 033 _ 700
Kanada ..................... 997 614 922097 46 580 23 800 326129 525 588 13 688 372 4 752
Meksiko.................... 197 255 192 304 24700 74 500 45700 47 404 1 242 — 292
USA.......................... 937 261 916 660 189 915 241 467 265 188 220 090 26197 290 4 675
Argentiina................. 276689 273 669 35 600 142 800 59 800 35 469 5 296 120 135
Brasilia..................... 851 197 845651 75 250 165000 565 280 40121 2658 13 110
Chile.......................... 75 695 74 880 5 528 11900 15480 41972 506 5 35
Peru.......................... 128 522 128 000 3 517 27120 69 900 27 463 81 2 95
Uruguay................... 17 622 17 362 1 446 13 632 630 1 654 300 - 90
Australia.................... 768685 761 793 48108 438 451 106 000 169 234 11 959 26 3 483
Uusi-Seelanti............ 26 868 26 867 470 14 080 10 600 1717 68 166
Neuvostoliitto ' ) ....... 2240220 2 227 200 232 215 373 200 932 000 689 785 50 384 9 480 29 202
Koko maa.............. 13392 798 13 081014 1476 761 3151337 4090 621 4 362 296 230 066 16 726 78 560
















1 000 t t/ha
Ruista
Råg
1 000 t t/ha
Ohraa
Korn
1 000 t t/ha
Land
411 39 31 472 3,01 72 2,32 1 854 2,87 Finland
472 - - 39 52 1 378 4,97 157 3,49 2402 3,59 Sverige
129 - - 19 - 165 4,22 2 1,89 685 4,00 Norge
37 - - 30 73 1996 5,80 560 4,44 5252 4,76 Danmark
11 - 161 131 851 6,65 19 3,80 197 5,06 Nederländerna
29 i3 - 45 120 1 204 6,24 25 4,17 723 5,52 Belgien o. Luxemburg
23 500 16 40 52 3 500 3,68 43 1,72 850 2,83 Bulgarien
465 516 74 327 178 5 326 2,63 295 1,33 10 680 2,57 Spanien
23 _ _ 30 34 500 6,25 1 3,85 1265 4,41 Irland
136 1 - 192 200 11 700 6,15 28 4,83 9 800 4,98 Storbritannien
184 910 186 138 233 8 516 2,81 23 2,52 1630 3,48 Italien
75 208 - 38 43 1 563 4,89 339 3,84 1 521 4,55 Österrike
151 2 401 9 274 150 4 859 3,61 77 1,71 704 2,67 Jugoslavien
43 203 16 60 43 1792 2,00 15 1,67 653 2,11 Grekland
165 360 30 126 3 385 1,24 99 0,61 93 1,03 Portugal
995 16 - 2147 443 6 461 3,43 7 600 2,47 4 086 3,29 Polen
431 1 858 11 208 490 29 030 6,01 298 3,31 11424 5,07 Frankrike
70 3 000 31 320 310 6800 2,96 50 1,43 2 200 3,33 Rumänien
189 1 _ 480 234 3 806 5,25 2500 3,64 4 400 4,93 Tyska dem. rep.
584 181 - 243 403 9 866 6,08 1 821 4,28 9 690 4,97 Förb.rep. Tyskland
10 19 - 23 15 547 5,56 24 5,29 270 5,29 Schweiz
121 205 — 186 207 6 023 4,98 620 3,46 3 538 4,49 Tjeckoslovakien
44 1077 11 70 107 6 573 4,84 164 1,92 1048 3,76 Ungern
- 220 4 800 18 - 206 1,72 _ _ _ _ Burma
- 3 414 3 402 4 - - - - - - - Filippinerna
— 2 800 9540 26 — — — — — — — Indonesien
_ 5 800 42 000 853 _ 44 229 1,87 — _ 1 544 1,23 Indien
1 20 40 7 650 0,65 - _ 700 0,82 Irak
_ 45 390 110 158 6 000 0,98 _ _ 1650 0,89 Iran
3 1 2 342 130 73 874 3,74 0,60 378 3,35 Japan
400 17 553 32 075 4 002 580 85 286 2,95 1000 1,43 2 701 2,45 Kina
— 26 1237 31 _ 11 3,67 3 1,74 571 2,40 Republ. Korea
- 810 2 000 50 9 11600 1,59 - — 161 0,70 Pakistan
2 45 23 15 1 714 1,50 - 1 037 0,75 Syrien
- 1903 9 585 1 - - - - - - _ Thailand
160 580 64 245 323 17 032 1,89 360 1,44 6 500 2,00 Turkiet
150 2 97 6 1 650 0,75 _ _ 1295 1,11 Algeriet
_ 900 422 72 15 1874 3,76 - - 150 2,68 Egypten
400 4400 1 75 _ 1 600 0,84 9 0,24 244 2,42 Sydafrika
55 396 2 44 60 2 400 1,25 3 1,43 2 100 0,99 Marocko
23 _ _ 14 4 1 400 1,36 - - 686 0,98 Tunisien
1 411 1 197 — 121 12 23 900 1,75 598 1,61 12 247 2,58 Canada
90 8 418 276 ' 70 - 5 228 4,21 - - 629 2,15 Mexico
3 298 30406 1 013 550 446 65 992 2,52 524 1,81 12 828 2,74 USA
400 3 498 117 114 _ 8500 1,61 105 0,88 215 1,59 Argentina
142 11 802 4 752 157 _ 4 247 1,60 13 1,06 161 1,47 Brasilien
85 131 39 63 44 1 165 2,30 11 2,28 85 2,43 Chile
2 371 218 189 - 90 1,12 1 0,81 108 1,13 Peru
55 89 85 20 7 440 1,47 - - 140 1,56 Uruguay
1 189 104 126 38 — 16 550 1,38 10 0,40 5 028 1,44 Australien
10 22 - 9 _ 382 5,66 2,00 772 4,65 Nya Zeeland
12 842 5162 667 6 440 3 425 83 000 1,65 12 000 1,27 48 500 1,66 Sovjetunionen ')
25 747 132 986 144 674 20170 8 740 510 029 2,22 29 567 1,77 178 004 2,27 Hela världen
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16 463095P
414. (jatk. -  forts. -  cont.)














1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha 1 000 t t/ha
Suomi..................... . 1 218 2,96 708 17,96 739 23,70 Finland
Ruotsi..................... . 1679 3,56 - - - - 1 117 28,94 2170 42,08 Sverige
Norja....................... 420 3,25 - - - - 470 25,27 - - Norge
Tanska .................... 155 4,19 — - - - 1 073 35,77 3 516 48,16 Danmark
Alankomaat.............. 58 5,29 2 10,00 - _ 7150 44,55 6 335 48,54 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg. . 123 4,24 90 6,92 - - 1700 37,61 6 000 50,08 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria.................. . 29 1,26 2 600 5,20 75 4,69 380 9,50 900 17,31 Bulgarien
Espanja.................... 719 1,55 3 331 6,46 459 6,20 5 770 17,65 7 349 41,29 Spanien
Irlanti...................... 125 5,44 - - - - 700 23,33 1 500 44,12 Irland
Iso-Britannia............ . 580 4,27 1 1,00 - - 6 850 35,68 8 000 40,02 Storbritannien
Italia........................ 387 2,10 6 352 6,98 1 064 5,74 2 565 18,63 10 300 44,21 Italien
Itävalta..................... 284 3,77 1 727 8,31 - _ 1042 27,63 2 315 54,16 Österrike
Jugoslavia............... 252 1,67 9 891 4,12 36 4,00 2 413 8,81 6268 41,78 Jugoslavien
Kreikka.................... 60 1,40 1 800 8,87 106 6,63 1 100 18,33 2 700 62,79 Grekland
Portugali.................. 141 0,86 570 1,58 147 4,90 1 171 9,32 75 27,78 Portugal
Puola...................... 2 735 2,75 69 4,31 — — 36 546 17,02 14 700 33,18 Polen
Ranska ..................... 1743 4,04 11 839 6,37 61 5,41 7 814 37,57 28 476 58,11 Frankrike
Romania..................
Saksan dem.
93 1,33 13 800 4,60 85 2,74 6683 20,88 6 446 20,79 Rumänien
tasavalta.............. . 780 4,13 2 4,00 - - 11 500 23,96 6 700 28,62 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . 2806 4,81 1204 6,65 - - 8 704 35,84 20 750 51,49 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... . 52 5,23 157 8,22 - - 848 37,20 790 52,50 Schweiz
Tsekkoslovakia........ . 473 3,90 1 114 5,44 - - 3 450 18,55 7 747 37,37 Tjeckoslovakien
Unkari..................... 137 3,11 6 798 6,31 36 3,21 1 371 19,49 4 024 37,46 Ungern
Burma.................... . - - 403 1,83 15 400 3,21 173 9,62 - - Burma
Filippiinit.................. . - - 3 542 1,04 8 300 2,44 48 11,07 - - Filippinerna
Indonesia................. - - 5 300 1,89 38 660 4,05 190 7,39 - - Indonesien
Intia........................ - - 7 000 1,21 91 500 2,18 12 642 14,82 - - Indien
Irak......................... 1 0,77 32 1,60 105 2,63 115 16,43 8,33 Irak
Iran......................... . - - 50 1,11 1 100 2,82 1 550 14,09 3 385 21,49 Iran
Japani..................... 8 2,43 0,47 14 578 6,23 3735 28,67 3 921 54,08 Japan
Kiina........................ 500 1,25 62 250 3,55 171 479 5,35 45 528 11,38 8 091 13,95 Kina
Korean tasavalta........ - - 132 5,08 7 855 6,35 575 18,55 - - Republ. Korea
Pakistan.................. - - 1 030 1,27 4500 2,25 520 10,40 190 21,11 Pakistan
Syyria..................... 2 0,85 63 1,39 5,00 394 17,09 489 31,81 Syrien
Thaimaa.................. - - 4686 2,46 19 521 2,04 8 10,96 - - Thailand
Turkki..................... 314 1,96 1 900 3,28 265 4,14 4 110 16,78 10000 31,01 Turkiet
Algeria..................... 107 0,71 1 0,50 2 3,46 800 8,25 112 18,67 Algeriet
Egypti..................... . - - 3 982 4,42 2 312 5,48 1 300 18,06 597 39,80 Egypten
Etelä-Afrikka.............. 80 0,20 7 550 1,72 3 2,31 950 12,67 - - Sydafrika
Marokko.................. 44 0,81 280 0,71 10 5,00 570 12,93 2500 41,67 Marocko
Tunisia.................... 6 0,26 - - - - 150 10,71 150 42,86 Tunisien
Kanada .................... 2 997 2,12 7 393 6,18 - - 2 953 24,31 400 33,33 Canada
Meksiko.................. , 85 0,94 15 013 1,78 988 3,58 840 12,00 - - Mexico
USA........................ 7 528 2,28 225180 7,41 6171 6,10 18 331 33,36 20 535 46,04 USA
Argentiina............... 560 1,40 12 600 3,60 400 3,42 2 000 17,54 - - Argentina
Brasilia.................... 162 1,14 22 017 1,87 9 019 1,90 1 989 12,64 _ _ Brasilien
Chile........................ 170 2,01 772 5,91 157 4,07 909 14,45 2124 48,15 Chile
Peru........................ 2 0,83 708 1,91 973 4,46 1 590 8,43 - - Peru
Uruguay .................. 48 0,87 108 1,21 423 4,98 150 7,50 177 25,57 Uruguay
Australia.................. 1 518 1,28 311 3,00 864 6,86 920 24,39 — _ Australien
Uusi-Seelanti........... 44 4,40 220 10,00 - - 290 32,22 - - Nya Zeeland
Neuvostoliitto........... 16 000 1,25 15 000 2,91 2 600 3,90 73 000 11,34 82 000 23,94 Sovjetunionen
Koko maailma...... . 45 562 1,77 490155 3,69 465 970 3,22 299 132 14,83 282 925 32,37 Hela världen
1I Ml. Vienan ja Asovan meret — Inkl. Vita havet och Azovska sjön.
Lähde — Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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Erilaisten ryhmittelyperusteiden vuoksi eri maiden tilastotiedot eivät aina ole täysin verrannollisia keskenään.
Uppgifterna för olika länder är ej alltid jämförbara sinsemellan på grund av olika indelningsgrunder i olika länders statistik.












































’ ) teensä ') 
Summa ’ )
.and
1 000 tonnia -  1 000 ton
Suomi........... f  1982 
l 1983
8,1 89,6 - 0,4 18,5 29,0 0 ,0 — _ 145,6 " Finland
8,9 99,2 — 0,4 20,0 28,6 0,0 — — 157,1
Ruotsi............. f  1982 
I 1983
57,4 158,2 0,7 1,4 4,4 8,1 27,3 3,8 - 261,3 ^ Sverige
68,5 165,8 1,9 1,3 1,2 10,5 14,3 2,1 - 265,5 I
Norja.............. f  1982 
I 1983
1 024,2 71,4 74,1 4,5 16,7 - 1 237,4 72,1 - 2 500,5 s Norge
975,1 91,0 79,9 7,0 24,3 - 1 550,2 94,8 - 2 822,3
Tanska2) ....... f  1982 
( 1983
687,4 422,7 24,9 53,5 2 2,2 0,4 632,1 83,3 - 1 926,6 Danmark2)
668,4 418,5 35,8 51,9 25,5 0,3 580,2 81,3 0,1 1 862,1
Islanti............. f 1982 
I 1983
529,3 56,5 35,9 0,4 0,0 142,7 23,8 _ 788,7 ' Island
435,5 58,9 38,4 0,4 0 ,0 275,1 30,9 - 839,2 ,
Alankomaat.... f  1982 
i 1983
63,3 43,7 67.5 89,0 2,7 U 99,8 138,3 - 505,5 Neder­
57,5 55,9 115,0 91,7 1,6 1,6 51,7 128,2 _ 503,3 J länderna
Espanja.......... f  1982 
l 1983
279,9 275,8 165,1 32,6 18,0 10,0 289,9 302,9 - 1 374,4 " Spanien
269,6 262,5 159,8 30,5 18,0 4,0 261,9 243,7 - 1 250,0
Iso-Britannia ... f  1982 I 1983
380,5 75,4 228,8 41,4 12,7 0,0 100,3 64,4 - 903,4 s Stor­
369,5 73,8 189,2 37,8 8,0 0 ,0 84,2 72,3 - 834,7 britannien
Italia.............. f 1982 I 1983
22,7 126,5 21,3 4,5 31,4 7,9 142,0 119,8 - 476,0 ' Italien
27,3 114,6 11,6 6 ,0 32,5 8,4 148,7 129,2 - 478,4



















Puola............. f  1982 
11983
241,5 91,5 6,7 6,5 0,8 28,7 123,0 109,4 - 608,1 " Poland
329,6 93,9 6,0 9,3 0,9 32,0 152,6 110,7 - 735,1
Ranska........... f  1982 
l 1983
240,9 46,9 86,9 24,9 0,1 0 ,0 115,0 230,9 0,5 746,5 ' Frankrike
241,2 47,1 97,2 25,4 0,0 0 ,0 127,8 244,9 0,3 784,0 J
Saksan dem. f  1982 25,6 61,8 12,3 7,3 4,6 15,3 108,2 0 ,6 - 235,8 ' Tyska
tasavalta........ I 1983 24,8 68,2 6,4 8,5 4,5 21,8 104,4 1,3 - 239,9 dem. rep.
Saksan Liitto­ f  1982 131,0 20,0 11,6 9,4 0,3 22,3 80,7 38,2 - 313,5 Förb.rep.
tasavalta ........ I 1983 118,7 17,8 22,9 6,4 0,2 22,9 63,6 53,2 - 305,6 Tyskland
Filippiinit......... f  1982 
I 1983
- 251,6 298,8 2 ,6 - 69,3 848,2 315,9 1,5 1 787,7 ‘ Filippi­
- 253,5 313,8 2 ,8 — 91,6 826,3 346,9 2,0 1 836,9 nerna
Indonesia....... f 1982 
M983
- 283,1 359,2 15,6 - 392,5 748,0 196,5 4,2 1 999,1 ‘ Indonesien— 297,4 408,7 23,2 — 389,3 791,3 197,6 4,8 2 1 1 2 ,2
Intia................ f  1982 
I 1983
0,6 381,8 150,8 17,2 - 891,2 666,0 227,7 - 2 335,2 1 Indien
0,6 412,0 162,7 18,6 — 961,7 718,7 245,7 - 2 520,0 i
Japani........... f  1982 I 1983
1681,3 3 619,3 1 513,1 278,3 168,6 100,2 1 875,6 1 504,3 34,5 10 775,3 Japan
1 738,4 3840,6 1 564,5 287,8 175,0 105,7 1 940,0 1 562,4 35,6 11 250,0
Kiina.............. f  1982 
I 1983
23,5 661,3 - - 1 479,0 1 740,7 1 004,2 18,0 4 926,7 ‘ Kina
21,3 667,8 - - 1 758,3 1 660,0 1 086,8 19,0 5 213,3
Korean tasavalta f  1982 
"(1983
2/5,2 250,5 348,1 62,3 1,3 30,2 671,0 623,5 18,7 2  280,8 ^ Republiken
379,3 282,8 388,3 62,2 2,4 32,1 599,0 632,5 21,9 2 400,4 Korea
Thaimaa........ f 1982 
I 1983
- 144,4 172,3 9,7 - 130,0 1 065,6 495,8 102,3 2 1 2 0 ,1  * Thailand
- 151,8 181,2 10,2 - 146,0 1 106,8 480,0 174,0 2 250,0 ,
Etelä-Af rikka.., ( 1982 
l 1983
156,9 374,7 31,0 2 ,8 - 0,8 46,1 9,0 3,1 624,3 1 Sydafrika
137,6 366,6 27,8 1,4 0,8 52,4 7,8 5,5 599,9 ,
Chile.............. f 1982 
I 1983
94,6 1 934,6 26,2 0 ,2 0.3 - 1 521,2 80,9 15,2 3 673,0 ' Chile
86,9 2 854,1 16,4 0,2 0,3 - 894,5 111,5 14,2 3 978,1
Kanada3) ....... f  1982 624,7 175,8 17,7 124,6 100,1 26,3 157,3 176,2 - 1 402,7 ^ Canada3)
1 1983 603,9 180,4 20,9 107,1 99,3 22,8 155,7 147,2 — 1 337,3
Peru.............. f  1982 
( 1983
23,5 3 218,9 31,6 0,8 - 17,2 138,3 38,3 15,4 3 484,0 ^ Peru
4,4 1 184,7 45,3 0 ,8 - 24,6 158,4 58,2 10,4 1 486,8
USA.............. [1982 
I 1983
359,3 1 394,7 245,6 145,4 281,8 53,4 296,9 1 201,2 10,0 3 988,3 ' USA
538,0 1 432,6 201,9 172,5 298,6 52,3 264,6 1 172,3 9,8 4142,5 ,
Neuvostoliitto.. f 1982 
"  11983
3270,1 1 497,2 552,1 87,2 116,2 412,3 3400,5 620,2 0,3 9 956,7 Sovjetunion
3 433,0 1 483,3 424,1 98,8 174,7 427,9 3 399,6 314,5 0,9 9 756,8
Koko '1981 10630 16746 6999 1090 873 6614 23138 8523 165 74777 ' Hela
maailma....... 1982
[1983
10 955 17 922 6  549 1136 812 6  786 23 039 9 027 238 76 464 världen
11351 17145 6 429 1183 899 7180 23 013 8  946 325 76 471
1I Pl. merinisäkkäät, ml. merikasvit — 2) Pl. Grönlanti — 3) Ml. New Foundland.
') Exkl. havsdäggdjur, inkl. havsväxter -  2I Exkl. Grönland -  3I Inkl. New Foundland. 
Lähde -  Källa: FAO: Yearbook of fishery statistics
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416. Elintarviketuotannon indeksit (1979-81 = 100)
Indextal för livsmedelsproduktionen (1979-81 = 100)





Keskitetysti johdetun talouden maat 
























A B A B A B A B A B A B A B
1975 .... .. 89 97 90 96 85 91 95 99 90 93 88 93 91 92
1976 .... .. 91 98 94 99 85 90 104 108 91 93 91 95 89 90
1977 .... .. 93 98 93 97 86 89 101 104 93 96 95 98 91 92
1978 .... .. 98 101 102 104 93 95 111 113 96 97 94 96 95 96
1979 .... .. 98 100 100 101 98 100 102 103 99 100 99 100 98 99
1980 ....... 99 99 100 100 99 99 100 100 99 98 96 96 102 102
1981 ....... 103 101 100 99 103 101 98 97 103 102 106 104 100 99
1982 .... .. 106 102 107 105 110 107 104 103 104 103 106 104 105 104
1983 ....... 106 101 113 110 117 113 110 107 97 95 90 87 103 102
1984 ....... 111 104 118 112 124 118 111 108 106 103 103 99 109 108
1985 ....... 113 104 119 112 127 119 111 106 107 103 108 103 106 104
Markkinatalousmaat 
Länder med marknadsekonomi




























A B A B A B A B A B A B A B A B
1975 .... .. 92 98 95 101 87 99 94 109 85 96 87 100 87 97 89 100
1976 .... .. 99 104 91 96 90 99 95 107 90 98 92 103 88 96 89 98
1977 .... .. 97 100 98 101 93 100 93 102 93 100 91 99 93 100 92 99
1978 .... .. 109 111 100 102 97 101 97 103 95 100 96 101 98 102 94 98
1979 .... .. 105 106 100 101 96 98 98 101 97 99 96 99 95 97 99 101
1980 .... .. 95 94 98 98 100 100 100 100 99 99 100 100 99 99 98 98
1981 .... .. 101 100 102 101 104 102 102 99 104 102 104 102 106 104 104 101
1982 .... .. 94 91 100 98 106 101 105 99 107 102 109 103 106 101 104 99
1983 .... .. 111 107 95 92 109 102 101 93 106 99 108 100 114 108 98 91
1984 .... .. 105 100 101 97 111 101 104 93 108 98 107 96 116 107 108 98
1985 .... .. 107 100 105 99 115 102 111 95 112 100 112 99 118 107 110 97
Lähde -  Kalla: FAO: Production Yearbook
417. Maailmankaupan volyymi-indeksi (1980 = 100) — Volymindex för världshandeln (1980 = 100)
Markkinatalousmaat -  Länder med marknadsekonomi
Vienti -  Export Tuonti — Import
1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985
Koko maailma1) -  Hela världen ')
Kehittyneet markkinatalousmaat -  



















Pohjois-Amerikka -  Nordamerika.............................. . 98 91 89 98 98 101 94 104 129 139
Eurooppa -  Europa.................................................. . 103 103 107 116 121 96 97 99 105 111
EEC -  EG............................................................ . 103 104 107 115 121 95 97 99 105 110
EFTA................................................................... . 102 102 109 118 125 97 98 101 108 115
Afrikka 2I -  Afrika2) ................................................. . 96 91 93 94 110 114 92 80 89 69
Aasia3) -  Asien3) .................................................... . 110 107 117 136 142 98 98 100 110 111
Oseania4) -  Oceanien4) ........................................... . 97 106 105 122 131 112 121 103 124 135
Kehitysmaat -  Utvecklingsländer...................................... . 95 88 91 94 97 105 106 104 104
')  Pl. keskitetyn talouden maat — 2) Etelä-Afrikka — 3) Israel ja Japani — 4} Australia ja Uusi Seelanti.
1 ) Exkl. länder med centraliserad ekonomi — 2) Sydafrika — 3) Israel och Japan — 4) Australien och Nya Zeeland. 
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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418. Tärkeimpien tavarain tuotanto — Produktionen av vissa viktigare varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja.
Världsproduktionen är i regel uppskattad.
1984 1985
1 000 tonnia -  1 000 ton
Lihaa ’) -  Kött ')
Suomi -  Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge............................................
Tanska -  Danmark ....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien.............................................
Puola -  Polen ............................................
Ranska — Frankrike....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ...........
Kiina -  Kina ...............................................
Argentiina -  Argentina ..............................
Brasilia — Brasilien......................................
Kanada -  Canada ......................................
USA ...........................................................
Australia — Australien ................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Maitoa 2\ -  Mjölk2)
Suomi -  Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge............................................
Tanska -  Danmark ....................................
Alankomaat — Nederländerna ....................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg! ...
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Halien.............................................
Puola -  Polen ............................................
Ranska -  Frankrike....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep.............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Sveitsi -  Schweitz ....................................
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ..............
Intia -  Indien .............................................
Pakistan......................................................
Turkki -  Turkiet .........................................
Argentiina -  Argentina ..............................
Brasilia -  Brasilien......................................
Kanada -  Canada ......................................
USA ...........................................................
Australia -  Australien ................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Voita -  Smör
Suomi -  Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge............................................
Tanska -  Danmark ....................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) ...
Itävalta -  Österrike ....................................
Puola -  Polen ............................................
Ranska — Frankrike....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep.............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Intia -  Indien .............................................





















































































































1 000 tonnia - - 1 000 ton
Australia -  Australien...............................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion......
Juustoa -  Ost
Suomi — Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia — Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Sveitsi -  Schweta ..................................
Argentiina -  Argentina ............................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Sokeria 3) -  Socker3)
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Puola -  Polen .........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Filippiinit -  Filippinerna............................
Indonesia — Indonesien............................
Intia -  Indien ...........................................
Kiina -  Kina ............................................
Thaimaa -  Thailand .................................
Turkki -  Turkiet .......................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..........................
Argentiina -  Argentina ............................
Brasilia -  Brasilien....................................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
republiken ............................................
Kolumbia -  Colombia ..............................
Kuuba — Cuba .........................................
Meksiko -  Mexico....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Kahvia4) -  Kaffe4)
Filippiinit -  Filippinerna.............................
Indonesia -  Indonesien............................
Intia -  Indien ...........................................
Etiopia -  Etiopien ....................................
Kenia -  Kenya.........................................
Madagaskar.............................................
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1984 1985
1 000 tonnia — 1 000 ton
Brasilia -  Brasilien................................. .. 1 339 1 877
Guatemala ............................................ .. 140 152
Costa Rica ............................................. .. 151 121
Kolumbia — Colombia ........................... .. 780 660
Meksiko -  Mexico................................. .. 262 269
Peru....................................................... .. 87 91
El Salvador............................................ .. 162 156
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 5139 6 028
Kaakaopapuja -  Kakaobönor
Ghana.................................................... .. 175 200
Kamerun ............................................... .. 120 115
Nigeria .................................................. .. 150 112
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten .... .. 550 500
Brasilia -  Brasilien................................. .. 345 419
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 1 762 1 876
Teetä -  Te
Indonesia — Indonesien.......................... .. 119 129
Intia — Indien ........................................ .. 645 670
Japani -  Japan..................................... .. 93 96
Kiina -  Kina ......................................... .. 438 465
Sri Lanka............................................... .. 208 214
Turkki -  Turkiet .................................... .. 114 131
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 151 160
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 2188 2 333
Ravintorasvoja -  Matfetter
Suomi5) -  Finland5)..............................
1982 1983
.. 43 38
Ruotsi -  Sverige.................................... .. 166
Alankomaat6) -  Nederländerna 5) .......... .. 236
Belgia5) -  Belgien5) .............................. .. 161 159
Iso-Britannia -  Storbritannien................. .. 556 541
Saksan dem. tas.5) -  Tyska dem. rep.5) ... .. 181 177
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland........ .. 616 606
Japani -  Japan..................................... .. 491 496
Turkki5) -  Turkiet 5I .............................. .. 320 320
Meksiko — Mexico................................. .. 248 233
USA ..................................................... .. 2 687 2 920
Neuvostoliitto5) -  Sovjetunionen 5) ........ .. 1 432 1484
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 9 581 9912
Viinejä — Vin
Bulgaria -  Bulgarien..............................
1984 1985
.. 516 482
Espanja -  Spanien ............................... .. 3 554 3 327
Italia -  Italien........................................ .. 7 090 6 550
Jugoslavia -  Jugoslavien....................... .. 692 366
Kreikka -  Grekland ............................... .. 534 530
Portugali -  Portugal.............................. .. 717 832
Ranska -  Frankrike............................... .. 6415 6 859
Romania — Rumänien ........................... .. 1 004 900
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 888 600
Unkari -  Ungern .................................. .. 507 275
Algeria -  Algeriet ................................. .. 215 220
Etelä-Afrikka -  Sydafrika....................... .. 896 896
Argentiina -  Argentina .......................... .. 1963 1680
Chile ..................................................... .. 450 450
USA ..................................................... .. 1 670 1 690
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 3 410 3 350
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. 32 372 30 835
Olutta -  öl 1 000 hl
Suomi -  Finland .................................. .. 2 956 3170
Ruotsi -  Sverige .................................. .. 3 460 3 640
Norja -  Norge....................................... .. 1 963 1996
Tanska -  Danmark ............................... .. 8670 7 924
1984 1985
1 000 hl
Alankomaat -  Nederländerna ................ .. 17 048 17 531
Espanja — Spanien ............................... .. 21 832 23 353
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ .. 60105 59 655
Ranska -  Frankrike............................... .. 20 288 19 300
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep......... .. 26 000 25 500
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 92 585 93 302
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .......... .. 23 780 22 354
Japani -  Japan..................................... .. 45 978 47461
Kiina -  Kina ......................................... .. 20 000 32 000
Kanada -  Canada ................................. .. 23 012 22126
Meksiko -  Mexico................................. .. 25082 27 392
USA ..................................................... .. 226 490 226 825
Australia -  Australien ........................... .. 18 949 18 503
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 65 400 65 700
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 968 000 963 000
Raakatupakkaa — Râtobak 1 000 tonnia -  1 000 ton
Bulgaria -  Bulgarien.............................. .. 141 127
Italia -  (talien........................................ .. 161 157
Jugoslavia — Jugoslavien....................... .. 77 72
Kreikka -  Grekland ............................... .. 142 133
Puola -  Polen ...................................... .. 100 111
Indonesia — Indonesien.......................... .. 109 128
Intia -  Indien ........................................ .. 493 473
Japani -  Japan..................................... .. 136 121
Kiina -  Kina ......................................... .. 1815 2036
Korean tasavalta -  Republiken Korea...... .. 98 81
Thaimaa — Thailand ..............................
Turkki — Turkiet ....................................
.. 90 90
.. 178 176
Zimbabwe.............................................. .. 125 115
Brasilia -  Brasilien................................. .. 414 411
Kanada -  Canada ................................. .. 89 93
Meksiko -  Mexico................................. .. 55 56
USA ..................................................... .. 784 702
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 339 380
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 6 480 6590
Sikareja *1 -  Cigarrer6) 1 000 000 kpl -  st
Suomi -  Finland .................................. .. 70 65
Ruotsi -  Sverige .................................. .. 162 160
Tanska -  Danmark ............................... .. 610 604
Alankomaat -  Nederländerna ................ .. 1631 1739
Belgia -  Belgien Imi./inkl. Luxemburg) ...
Espanja -  Spanien ...............................






Italia - Halien ......................................... .. 114 113
Ranska -  Frankrike............................... .. 900 900
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep......... .. 600 600
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland ....... .. 1637 1 561
Sveitsi -  Schweiz ................................. .. 291 291
Malesia — Malaysia ............................... .. 80 80
Kuuba -  Cuba ...................................... .. 236 300
Kanada -  Canada ................................. .. 379 302
USA8) .................................................. .. 3130 2  826
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. 9) 13 868
Savukkeita 8) -  Cigarretter8)
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja -  Norge ......................................
Tanska -  Danmark ...............................
Alankomaat -  Nederländerna ................
Bulgaria ,0) -  Bulgarien ,0) .....................
.. 8 300 8 200
., 10 400 9 700
. 800 





. ..  88 000 92 200
Espanja -  Spanien ............................... .. 45100 45 300
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 130 500 124000
Italia -  Italien........................................ .. 80 400 78 800
Jugoslavia -  Jugoslavien....................... .. 55900 63 000
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1984 1985
1 000 000 kpl -- st
Puola -  Polen ....................................... .. 86400 90 000
Ranska -  Frankrike............................... .. 60 800 67 400
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... ... 160 600 167 000
Filippiinit -  Filippinerna.......................... .. 58 600 62 300
Indonesia -  Indonesien.......................... .. 100 300 106 700
Intia -  Indien ........................................ .. 86100 80 600
Japani 10) -  Japan ,0) ........................... .. 306 900 309 200
Kiina -  Kina ......................................... .. 1 066 000 1 180 000
Korean tasavalta -  Republiken Korea......... 76 300 75 300
Pakistan................................................ .. 40100 38 900
Turkki -  Turkiet .................................... .. 56 500 54 900
Egypti -  Egypten .................................. .. 48 000 47 000
Brasilia -  Brasilien................................. .. 127 800 146 300
Kanada -  Canada ................................. .. 61 600 63 500
Meksiko -  Mexico................................. .. 48 500 54 400
USA ..................................................... .. 668800 665 300
Australia l0) -  Australien ,0) ................... .. 28 000 27100
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 374 000 380 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 4 698 000 4 873 000
Piipputupakkaa 11) -  Piptobak ” ) Tonnia — Ton
Suomi — Finland .................................. .. 1 050 1 100
Ruotsi -  Sverige .................................. .. 6 963 5 320
Norja -  Norge ....................................... .. 5 000 5 000
Tanska -  Danmark ............................... .. 4 658 4 706
Alankomaat -  Nederländerna ................ .. 32 326 32 545
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) ... .. 6 307 5 989
Iso-Britannia7) — Storbritannien 7I ............ 11500 10 900
Ranska — Frankrike............................... .. 5198 5 909
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 7 608 8 416
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ....................... .. 9 376 8 876
Kanada -  Canada ................................. .. 6568 6 545
USA ..................................................... .. 73 800 72802
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . 1 294 503
Maapähkinöitä -  Jordnötter 1 000 tonnia — 1 000 ton
Intia — Indien ........................................ .. 6744 5 600
Kiina -  Kina ......................................... .. 4 902 6 757
Nigeria .................................................. .. 550 600
Senegal ................................................. .. 682 587
Sudan ................................................... .. 386 344
USA ..................................................... .. 1 998 1 879
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 20 333 21 260
Soijapapuja -  Sojabönor
Indonesia -  Indonesien.......................... .. 743 825
Intia -  Indien ........................................ .. 934 1 100
Kiina -  Kina ......................................... .. 9 705 10 519
Argentiina -  Argentina .......................... .. 7 000 6 500
Brasilia -  Brasilien................................. .. 15 541 18 278
Kanada -  Canada ................................. .. 944 1 063
USA ........................................................ 50 645 57 114
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. .. 469 550
Maailman tuotanto — Världsproduktion 90 236 100 833
Puuvillansiemeniä -  Bomullsfrö
Intia -  Indien ........................................ .. 2878 2800
Kiina -  Kina ......................................... .. 12 516 8 300
Pakistan................................................ .. 2040 2 300
Turkki -  Turkiet .................................... .. 928 828
Egypti -  Egypten .................................. .. 650 750
Brasilia -  Brasilien................................. .. 1338 1750
USA ..................................................... .. 4 671 4 872
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. .. 5 400 5 510
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 35108 32 217
1984 1985
1 000 tonnia — 1 000 ton
Luonnonkumia — Naturgummi
Indonesia -  Indonesien............................. 1 115 1 125
Intia -  Indien ........................................... 187 185
Kiina -  Kina ............................................ 189 188
Malesia -  Malaysia .................................. 1 529 1 540
142 138
Thaimaa -  Thailand ................................. 629 680
Maailman tuotanto -  Världsproduktion 4 238 4 305
Synteettistä kumia -  Syntetiskt gummi
Alankomaat -  Nederländerna....................
1983 1984
196 207
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 262 284
Italia -  Italien........................................... 230 215
Ranska -  Frankrike.................................. 516 556
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 431 448
Japani -  Japan........................................ 1 002 1 160
Kanada -  Canada .................................... 187 218
USA ........................................................ 2 056 2 219
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................. 1970 2125
Maailman tuotanto -  Världsproduktion
Hakattua puuta (pyöreätä puutavaraa) 
-  Timmer (rundvirke)
1984 1985
milj. k.-m3 — mitj. m3f
Suomi -  Finland ..................................... 41 42
Ruotsi -  Sverige ..................................... 53 53
Norja -  Norge......................................... 11 11
Tanska -  Danmark .................................... 3 3
Puola -  Poland.......................................... 24 23
Ranska -  Frankrike.................................. 39 39
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 31 31
Indonesia -  Indonesien.............................. 150 149
Intia -  Indien ............................................. 240 245
Japani -  Japan........................................ 33 33
Kiina -  Kina ............................................ 258 263
92 96
Kanada -  Canada .................................... 165 171
Brasilia -  Brasilien...................................... 222 226
USA ........................................................... 452 448
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 356 356
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 3 127 3 165
Puutavaraa -  Trävaror 1 000 m3
Suomi -  Finland ....................................... 8 265 7 333
Ruotsi -  Sverige ....................................... 12 336 11 491
Norja -  Norge ............................................ 2 364 2 364
Tanska -  Danmark .................................... 829 829
Itävalta -  Österrike .................................... 6 315 6 039
Puola -  Poland .......................................... 6 679 6 600
Ranska -  Frankrike.................................... 9 337 9 337
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 10 016 10 013
Japani -  Japan .......................................... 28 667 28 472
Kiina -  Kina ............................................... 27 795 27 795
Kanada -  Canada ...................................... 49 971 53 867
USA ........................................................... 88 375 86 800
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 97 000 97 000
Maailman tuotanto — Världsproduktion ...... 461 357 465 162
Paperivanuketta12) -  Pappersmassa12)
Suomi -  Finland.........................................
1 000 tonnia -  1 000 ton
8 031 7 976
Ruotsi -  Sverige ....................................... 9 293 9123
Norja -  Norge ............................................ • 1 864 1 978
Ranska -  Frankrike.................................... 2 029 1 947
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland............... 2 222 2 211
Japani -  Japan.......................................... 9 127 9 279
Kanada -  Canada ...................................... 20 451 20 479
USA ........................................................... 50 398 49 061
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................. 9 803 9 803
Maailman tuotanto -  Världsproduktion...... 135 174 134 891
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1984 1985
1 000 tonnia -  1 000 ton
Villaa, pesemätöntä -  Ull, otvättad
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ . 56 58
Kiina -  Kina ........................................ . 183 200
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...................... . 109 105
Argentiina -  Argentina ......................... . 153 160
Uruguay ............................................. . 82 71
USA .................................................. . 50 53
Australia -  Austaralien ......................... . 728 815
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................. . 364 375
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. ,. 465 442
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... . 2898 3 008
Puuvillaa -  Bomull
Kreikka -  Grekland .............................. . 142 181
Intia -  Indien ...................................... . 1439 1 400
Kiina -  Kina ........................................ . 6258 4150
Pakistan.............................................. . 1020 1 150
Turkki -  Turkiet .................................. . 580 517
Egypti -  Egypten ................................. . 400 460
Sudan ................................................. . 219 196
Brasilia -  Brasilien................................ . 723 926
Meksiko -  Mexico.................................. 291 196
USA .................................................. . 2827 2 947
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. .. 2343 2 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 18 252 17 026
1983 1984
Raakafosfaattia -  Råfosfat
Kiina -  Kina ....................................... .. 11 630 11 800
Marokko -  Marocko............................ .. 19 842 21245
Tunisia -  Tunisien............................... .. 5 924 5 385
USA .................................................. . 42 573 49197
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. .. 31 600 31900
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 136 000 148 000
Suolaa -  Sait (NaCI)
Alankomaat -  Nederländerna ............... .. 3124 3 674
Espanja -  Spanien ............................. .. 3157 3100
Iso-Britannia -  Storbritannien ............... .. 6 763 7 649
Italia -  telien...................................... .. 4 554 4 255
Puola — Polen .................................... .. 4 326 4 711
Ranska -  Frankrike............................. .. 6 287 6 567
Romania -  Rumänien ......................... .. 4596 4 500
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 11 266 12 771
Intia -  Indien ..................................... .. 7013 7 505
Kiina -  Kina ...................................... .. 16130 16 000
Kanada -  Canada ............................... .. 8 542 10 940
Meksiko -  Mexico.............................. .. 5703 6 000
USA .................................................... 31 364 35 585
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. .. 16 200 16 500
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... 160 000 171600
Rikkiä " l -  Svavel ,3I
Puola — Polen .................................... .. 4 999 4 990
Irak .................................................. .. 400 600
Kiina -  Kina ...................................... .. 200 150
Meksiko -  Mexico.............................. .. 1 225 1 383
USA .................................................... 3202 4193
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. .. 2 600 2600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 12 800 14 100
1983 1984
1 000 tonnia — 1 000 ton
Rikkikiisua ") - Svavelkis M)
S-sisältö -  S-innehåll
Suomi — Finland ................................ .. 86 94
Ruotsi -  Sverige ................................ .. 208 200
Norja — Norge.................................... .. 179 214
Espanja -  Spanien ............................. .. 1 073 1 292
Portugali -  Portugal............................ .. 124 146
Romania -  Rumänien ......................... .. 200 200
Japani -  Japan.................................. .. 272 260
Kiina -  Kina ...................................... .. 2 100 2 300
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..................... .. 474 464
USA ................................................. .. 230 250
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. .. 3 400 3 300
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 9 500 9 800
Rautamalmia M) -  Järnmalm M) 1962 1983
Fe-sisältö — Fe-innehåll
Suomi — Finland ................................ .. 562 555
Ruotsi -  Sverige ................................ .. 9 421 8 442
Norja -  Norge.................................... .. 1 648 2 307
Espanja — Spanien ............................. .. 3 690 3 652
Iso-Britannia -  Storbritannien .............. .. 103 85
Ranska -  Frankrike............................. .. 6 200 5 174
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 387 280
Intia -  Indien..................................... .. 26 866 24 359
Malesia -  Malaysia ............................. .. 191 64
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..................... .. 15 370 10 459
.. 11 177 9 671
Mauritania -  Mauretanien .................... .. 4 550 4 183
Brasilia -  Brasilien.............................. .. 81559 77 649
Chile ................................................. .. 3 874 3 602
Kanada -  Canada .............................. .. 21742 20 964
Peru.................................................. .. 3 403 4208
USA ................................................. .. 23005 24 551
.. 7 258 5 928
Australia -  Australien ......................... .. 54 886 50 540
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............. .. 132055 133 563
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 482 129 469 001
Kuparimalmia -  Kopparmalm 1984 1985
Cu-sisältö -  Cu-innehåll
Suomi -  Finland ................................ .. 30 28
Ruotsi -  Sverige ................................ .. 87 91
Norja -  Norge.................................... .. 22 19
Espanja -  Spanien............................... .. 64 61
Jugoslavia -  Jugoslavien..................... .. 138 143
.. 501 502
Sambia -  Zambia .............................. .. 565 520
Chile ................................................. .. 1 291 1 356
Kanada -  Canada .............................. .. 722 730
USA ................................................. .. 1 103 1 106
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............. ... 1020 1030
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. 8 282 8 436
Nikkelimalmia -  Nickelmalm
Ni-sisältö — Ni-innehåll
Kanada — Canada ................................ .. 174 176
Australia -  Australien.......................... .. 77 86
Uusi-Kaledonia -  Nya Caleidonien............ 58 61
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................ 175 175
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. ... 747 789
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1983 1984
1 000 tonnia — 1 000 ton
Bauksiittia — Bauxit
Jugoslavia -  Jugoslavien........................ . 3500 3 347
Kreikka -  Grekland ................................. . 2456 2450
Ranska -  Frankrike................................. . 1661 1 590
Unkari -  Ungern .................................... . 2917 2994
Kiina -  Kina........................................... . 1900 2  000
Guinea ................................................... . 12 986 14 738
Jamaika -  Jamaica................................. . 7 725 8  735
Guyana .................................................. . 1087 2 485
Suriname ............................................... . 2 793 3 375
USA ...................................................... . 679 856
Brasilia -  Brasilien.................................. . 4281
Australia -  Australien ............................. . 24 372 32182
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................ . 6 300 6200
Maailman tuotanto — Världsproduktion ... 77 400 90 600
Lyijymalmia -  Blymalm 1984 1985
Pb-sisältö -  Pb-innehàll
Ruotsi -  Sverige .................................... . 81 76
Bulgaria -  Bulgarien............................... . 95 97
Espanja -  Spanien ................................. . 96 87
Irlanti -  Irland ........................................ . 37 35
Jugoslavia -  Jugoslavien........................ . 114 115
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........ .. 27 26
Kiina -  Kina ........................................... . 165 175
Marokko -  Marocko................................ . 101 107
Namibia.................................................. . 43 49
Kanada -  Canada .................................. . 311 285
Meksiko — Mexico.................................. . 203 207
Peru........................................................ . 198 201
USA ...................................................... . 335 424
Australia -  Australien ............................. . 441 498
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... .. 570 580
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 3 416 3 561
Sinkkimalmia -  Zinkmalm
Zn-sisältö -  Zn-innehåll
Suomi -  Finland .................................... . 60 61
Ruotsi -  Sverige .................................... . 210 216
Norja -  Norge........................................ . 29 28
Espanja -  Spanien ................................. . 228 227
Irlanti -  Irland ........................................ . 206 192
Puola — Polen ........................................ . 191 191
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........ .. 113 118
Japani -  Japan ....................................... . 253 253
Zaire ...................................................... . 68 68
Kanada -  Canada .................................. . 1207 1 172
Meksiko -  Mexico.................................. . 304 312
Peru....................................................... . 568 583
USA ...................................................... . 278 252
Australia -  Australien ............................ . 659 742
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............... .. 980 1 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 6 748 6  918
Tinarikastetta -  Tennkoncentrat
Sn-sisältö -  Sn-innehäll
Indonesia -  Indonesien..........................
Malesia -  Malaysia .................................
Thaimaa -  Thailand ...............................
Bolivia ...................................................











Maailman tuotanto -  Världsproduktion ... .. 207 197
1982 1983
1 000 tonnia — 1 000 ton
Mangaanimalmia — Manganmalm
Mn-sisältö -  Mn-innehåll
Intia -  Indien ........................................... 559 489
Japani -  Japan........................................ 20 20
Kiina -  Kina ............................................ 479 479
Gabon ..................................................... 771 947
Ghana ...................................................... 77 83
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................... 2175 1 154
Marokko -  Marocko................................. 48 37
Brasilia -  Brasilien.................................... 1 269 1 141
Australia -  Australien .............................. 588 672
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................. 2 957 2 976
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ..... 9263 8280
Hopeamalmia -  Silvermalm
Ag-sisältö — Ag-innehäll . 




Ruotsi -  Sverige ..................................... 221 199
Puola -  Polen ......................................... 744 831
Jugoslavia -  Jugoslavien.......................... 128 156
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 38 34
Japani — Japan........................................ 324 340
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................... 218 209
142 111
Chile ........................................................ 490 517
Kanada -  Canada .................................... 1 327 1 209
Meksiko -  Mexico.................................... 2343 2153
Peru......................................................... 1 773 1 895
USA ........................................................ 1 382 1 224
Australia — Australien .............................. 971 1 055
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................. 1 600 1 620
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 13 508 13 390
Kultamalmia -  Guldmalm . 1983 1984
Au-sisältö -  Au-innehåll
Suomi -  Finland ..................................... 0,8 0,9
Ruotsi -  Sverige ..................................... 3,4 3,8
Jugoslavia — Jugoslavien.......................... 4,2 3,9
Filippiinit -  Filippinerna............................ 25,4 24,8
Japani -  Japan........................................ 3,1 3,2
Kiina -  Kina ............................................ 57,0 59,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................... 679,7 683,4
8,6 8,9
14,1 14,9
Brasilia -  Brasilien.................................... 53,7 40,6
Chile ........................................................ 17,8 16,8
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
Kanada -  Canada .................................... 73,5 79,5
Kolumbia -  Colombia .............................. 13,6 22,9
USA ........................................................ 60,9 64,0
Australia -  Australien .............................. 30,6 39,1
Papua-Uusi Guinea -  Papua Nya Guinea ... 18,0 18,9
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................. 268,0 269,0
Maailman tuotanto -  Världsproduktion...... 1 400,0 1 400,0
Kivihiiltä 16l -  Stenkol 1,l 1 000 tonnia — 1 000 ton
Norja -  Norge......................................... 504 451
Belgia — Belgien....................................... 6 097 6 298
Espanja -  Spanien .................................. 15 416 15 629
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 119 254 51 182
Puola -  Polen ......................................... 191092 191 592
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1983 1984
1 000 tonnia -- 1 000 ton
Ranska -  Frankrike Imi./inkl. Monaco) ......
Saksanliittotasav. -  Förb.rep.Tyskland ....
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
Intia -  Indien ...........................................
Japani -  Japan ........................................
Kiina -  Kina ............................................
Korean dem. kansantasav. — Demokr.
folkrep. Korea .......................................
Etelä-Afrikka17) -  Sydafrika'7) ...................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Koksia18) -  Koks1!)
Ruotsi -  Sverige .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia -  Belgien.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino)..........
Puola — Polen .........................................
Ranska — Frankrike (ml./inkl. Monaco) ......
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland ..............
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
USA ........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .....
Raakaöljyä ") -  Råolja ” )
Norja -  Norge.........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Indonesia -  Indonesien.............................
Irak .........................................................
Iran .........................................................
Kiina -  Kina ............................................
Kuwait .....................................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ....................
Algeria -  Algeriet ....................................
Libya -  Libyen ........................................
Nigeria .....................................................
Kanada -  Canada ....................................
Meksiko -  Mexico....................................
USA .......................................................
Venezuela.................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Moottoribensiiniä, ml. lentobensiini — 
Motorbensin, inkl. flygbensin
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia -  Belgien.......................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) .........
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ......
Romania -  Rumänien ..............................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Iran .........................................................
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................




















































































































1 000 tonnia - 1 000 ton
Alankomaiden Antillit -  Nederländska An­
tillerna ..................................................
Argentiina -  Argentina .............................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................




Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Petroolia “ ) -  Fotogen a|
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien Imi./inkl. San Marino) ........
Indonesia -  Indonesien.............................
Intia -  Indien ...........................................
Iran .........................................................
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
Singapore .................................................
Kanada — Canada ....................................
Meksiko — Mexico....................................
USA ........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion......
Suihkukoneen polttoöljyä — Jetbränsle
Suomi — Finland .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia -  Belgien......................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) ........




Alankomaiden Antillit -  Nederländska An­
tillerna ..................................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Muita polttoöljyjä 21 ) -  övriga bränn­
o ljors)
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia -  Belgien.......................................
Espanja - Spanien......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien....................
Italia -  halien ml/inkl. San Marino.............
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ......
Romania — Rumänien...............................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.........
Saksan liittot. -  För.rep. Tyskland.............
Intia — Indien............................................
Iran...........................................................
Japani -  Japan........................................
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1983 1984
1 000 tonnia — 1 000 ton
Alankomaiden Antillit -  Nederländska An­
tillerna ..................................................... 18 000 15 400
Argentiina -  Argentina .............................. 14 332 13 520
Brasilia -  Brasilien...................................... 29 055 30106
Kanada -  Canada ...................................... 27 921 28 376
Meksiko -  Mexico...................................... 30 615 32 804
Neitsytsaaret (USA) -  Jungfruöarna 
(USA) ..................................................... 10 800 11 500
USA ........................................................... 170 958 184 989
Venezuela ................................................... 25 762 26 633
Australia -  Australien ................................ 9 819 10 028
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................. 273 000 273 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion...... 1 420 674 1 442 245
Luonnonkaasua -  Naturgas 1 000 TJ (teraioule)
Norja — Norge............................................ 1 041 1 166
Alankomaat -  Nederländerna .................... 2 691 2 270
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 1 527 1 493
Italia -  Italien............................................. 503 521
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco)...... 260 247
Romania -  Rumänien ................................ 1 570 1 590
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland............... 635 570
Indonesia -  Indonesien.............................. 773 940
Kiina — Kina ............................................... 475 484
Algeria — Algeriet ...................................... 882 947
Kanada -  Canada ...................................... 2 740 2 969
Meksiko -  Mexico...................................... 1 048 977
Venezuela................................................... 668 737
USA ........................................................... 15 986 17 181
Australia -  Australien................................. 463 489
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................. 18 638 20 469
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ...... 54 586 58 294
1984 1985
Oliiviöljyä -  Olivolja
Espanja -  Spanien......................................
Italia -  Italien.............................................
Kreikka -  Grekland......................................
Portugali -  Portugal...................................










Syyria -  Syrien..........................................
Turkki Turkiet..........................................









Palmuöljyä -  Palmolja
Nigeria......................................................... 750 770
Zaire............................................................ 153 150
Indonesia -  Indonesien.............................. 1 087 1 148
Malesia -  Malaysia...................................... 3 716 4130
Papua -  Uusi Guinea -  Papua Nya
Guinea..................................................... 108 140
Maailman tuotanto -  Världsproduktion...... 6 949 7 578
Rikkihappoa -  Svavelsyra 1983 1984
(100 % HjSO,)
Suomi — Finland ....................................... 1 149 1 165
Ruotsi -  Sverige ....................................... 890
Belgia -  Belgien......................................... 1 902
1 609Alankomaat -  Nederländerna .................... 1451
Espanja -  Spanien .................................... 2 995 3 683
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 629 2 654
Italia -  Italien............................................. 2 576 2 662
Puola -  Polen ............................................ 2 786 2 769
Ranska -  Frankrike.................................... 4 159 4 531
1983 1984
1 000 tonnia -- 1 000 ton
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. reb.........
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ...........
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
Japani -  Japan ..........................................
Kanada -  Canada ......................................
USA ...........................................................
Australia -  Australien ................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen..................
Maailman tuotanto — Världsproduktion ......
Typpipitoisia lannoitusaineita -  Kvä­
vehaltiga gödningsmedel
N-sisältö — N-innehåll
Suomi — Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge ............................................
Tanska — Danmark ....................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien.............................................
Puola -  Polen ............................................
Ranska -  Frankrike....................................
Romania -  Rumänien ................................
Saksan liittot. -  Förb.r. Tyskland...............
Japani -  Japan..........................................
Kiina -  Kina ...............................................
Intia -  Indien .............................................
Kanada -  Canada ......................................
USA ...........................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..................






















































Paperi ja pahvi -  Papper och papp 1984 1985
Suomi -  Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge............................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Espanja -  Spanien ....................................
Iso-Britannien -  Storbritannien..................
Italia -  Italien.............................................
Itävalta -  Österrike ....................................
Ranska -  Frankrike....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ...
Japani -  Japan..........................................
Kiina -  Kina ...............................................
Brasilia -  Brasilien......................................
Kanada -  Canada ......................................
USA ...........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ....
Sanomalehtipaperia -  Tidningspapper
Suomi -  Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge ............................................
Italia -  Italien.............................................
Ranska -  Frankrike....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Sveitsi -  Schweiz .....................................
Japani -  Japan..........................................
Kiina -  Kina ..............................................
Kanada -  Canada .....................................
USA ...........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
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1983 1984
1 000 tonnia --  1 000 ton
Villalankaa, ml. sekalanka — Ullgarn, 
ink l. blandat garn
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge ................................................
Iso-Britannia 2 ) -  Storbritannien 2 ) ............
Italia -  Ita lien .................................................
Puola -  Polen ................................................
Ranska -  Frankrike........................................
Romania -  Rumänien ...................................
Japani -  Japan ..............................................
USA ................................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen....................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion
Puuvillalankaa -  Bomullsgarn
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja — N org e ................................................
Italia -  Ita lien .................................................
Puola -  Polen ................................................
Ranska -  Frankrike........................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ...............
Hongkong ........................................................
Intia M) -  Indien a ) ........................................
Japani -  Japan..............................................
Kiina s ) -  Kina a ) .........................................
Pakistan 24| a ) .................................................
Egyptia ) -  Egypten æ) .................................
Argentiina a ) -  Argentina æ) .......................
USA ................................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen....................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion
Sementtiä -  Cement
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja -  N org e ................................................
Tanska -  Danmark ........................................
Belgia -  Belgien............................................
Espanja -  Spanien ........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia -  Ita lien .................................................
Jugoslavia -  Jugoslavien..............................
Kreikka -  Grekland ........................................
Puola -  Polen ................................................
Ranska -  Frankrike........................................
Romania -  Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ...............
Intia — Indien .................................................
Japani -  Japan..............................................
Kiina -  Kina ...................................................
Korean tasavalta -  Republiken K orea..........
Turkki -  Turkiet ............................................
Brasilia -  Brasilien.........................................
Kanada -  Canada .........................................






































































































1 000 tonnia -- 1 000 ton
USA ........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion
Terästä -  Stål
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi — Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Tanska -  Danmark ..................................
Belgia -  Belgien......................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Itävalta -  Österrike ..................................
Puola -  Polen .........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Romania -  Rumänien ..............................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .............
Intia — Indien ...........................................
Japani — Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto — Världsproduktion
Harkkorautaa -  Tackjärn
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia -  Belgien ......................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia a) -  Storbritannien a) ..........
Italia a| -  Italien a) ..................................
Puola a> -  Polen a) .................................
Ranska 3) -  Frankrike B) ..........................
Saksan liittot. a) -  Förb.rep. Tyskland n) ..
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
Intia -  Indien ...........................................
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Australia — Australien ..............................
Neuvostoliitto a) -  Sovjetunionen ° ) ........
Maailman tuotanto -  Världsproduktion
Kuparia -  Koppar
(raffinoitu -  raffinerad!
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja — Norge.........................................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg)
Espanja — Spanien ..................................
Iso-Britannia — Storbritannien ...................
Puola -  Polen .........................................
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1984 1986
1 000 tonnia — 1 000 ton
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
Zaire .......................................................
Sambia -  Zambia ....................................
Chile .......................................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion......
Alumiinia -  Aluminium
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan........................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA .......................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion......
Lyijyä ” 1 -  Bly ®)
Belgia -  Belgien Imi./inkl. Luxemburg!......
Bulgaria -  Bulgarien.................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb. rep. Tyskland..........
Japani -  Japan........................................
Kiina -  Kina ............................................
Kanada -  Canada ....................................
Meksiko -  Mexico....................................
USA .......................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Sinkkiä -  Zink
Norja -  Norge.........................................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg)......
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Puola -  Polen .........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan ........................................
Kanada — Canada ....................................
USA .......................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
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1 000 tonnia -- 1 000 ton
Tinaa -  Tenn
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Indonesia -  Indonesien............................
Kiina — Kina ............................................
Malesia — Malaysia ..................................
Thaimaa — Thailand .................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..........................
Bolivia .....................................................
Brasilia -  Brasilien....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Uraania -  Uran
U308-sisältö -  U308-innehåll
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ......
Gabon .....................................................
Namibia -  Namibien.................................
Niger........................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..........................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ......
Henkilöautoja -  Personbilar
Ruotsi -  Sverige .....................................
Espanja — Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksanliittotasav. -  Förb.rep.Tyskland ....
Japani -  Japan........................................
Brasilia28) -  Brasilien281............................
Kanada -  Canada ....................................
USA29) ...................................................
Australia a) -  Australien a) .....................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Maailman tuotanto — Världsproduktion ......
Kuorma- ja linja-autoja *1 — Lastbilar 
och bussar30)
Ruotsi -  Sverige .....................................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien .............
Japani -  Japan........................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA25) ...................................................
Neuvostoliitto31) -  Sovjetunionen31) ........
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1983 1964
. ™  bruttotonnia 
' brattoton
Vesillelaskettuja laivoja32) -  Sjösatta 
fartyg ®)
Suomi -  Finland .................................. 268 317
Ruotsi -  Sverige .................................. 292 177
Norja -  Norge...................................... 159 97
Tanska -  Danmark................................ 525 393
Alankomaat -  Nederländerna ................. 190 161
Belgia -  Belgien.................................... 118 194
Espanja -  Spanien ................................ 671 150
Iso-Britannia — Storbritannien ................. 527 191
Italia — Italien........................................ 165 241
Jugoslavia -  Jugoslavien........................ 243 214
1983 1984
.  m . bruttotonnia 
1UUU bruttoton
Puola -  Polen ...................................... 420 320
Ranska -  Frankrike................................ 197 229
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ......... 651 528
Japani -  Japan..................................... 7 071 9408
Korean tasavalta -  Republiken Korea........ 1201 2 515
Brasilia -  Brasilien................................. 359 460
USA ....................................................
Maailman tuotanto (pl. Romania, Kiina ja 
NL) -  Världsproduktion lexkl. Rumä­
177 118
nien, Kina och Sovjetunionen) .............. 14 888 17732
’ ) Nautaeläimen, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan liha. Sisäelimet pl. -  2) Lehmän maito -  3) Juurikas- ja ruokosokeri raakasokeriksi laskettuna -  
4I Paahtamaton kahvi -  “I Vain margariini -  6) Ml. pikkusikarit -  7) Valmistajien myymä määrä -  8) PI. pikkusikarit -  9) V. 1983 -  ,0) Ml. sikarit -  ” ) Ml. 
nuuska ja mälli -  12) Mekaaninen ja kemiallinen vanuke, kuivaa painoa -  13) Vain luonnossa vapaana oleva tai mineraaleista sulattamalla saatu rikki -  M) Rikki- 
ja kuparikiisu sekä kupari-, lyijy- ja sinkkhnalmeista saadut rikasteet — ,5I Ml. mangaanipitoinen rautamalmi, pl. rikkiktisu — ,e) Pl. tigniitti ja ruskohiili — 17) Ml. 
Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia — 1S) Koksiuuneista — 19) Ml. liuskeöljy, pl. maakaasubensiini — l Pl. suihkukoneen polttoöljy — 21 ) Kaasu-, diesel- 
ja polttoöljy. Pl. asfaltti -  Ml. tekokuitulanka -  a ) V. 1982 -  24) Vain teollisuustuotanto -  æ) Pl. sekalanka -  æ) Ml. seokset -  ” ) ML romusta valmistettu 
— Ml. kokoomateollisuus — Tehtailta toimitetut — ®) Ml. traktorit, joita käytetään tieliikenteessä — 31) Pl. traktorit — “ ) Vähintään 100 bruttotonnin 
alukset. PL kaikki puualukset sekä purjealukset ilman moottoria.
’ ) Kött av nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Exkl. inälvor -  2) Komjölk -  3) Bet- och rörsocker, omräknat till råsocker -  4) Orostat kaffe -  6) Endast 
margarin -  6) Inkl. cigariller -  7) Sålda av tillverkarna -  8) Exkl. cigariller -  9) Ar 1983 -  10) Inkl. cigarrer -  ” ) Inkl. snus och tuggtobak -  12) Mekanisk och 
kemisk massa, torr vikt -  13) Endast fritt i naturen eller av mineraler genom smältning framställt svavel -  14) Svavel och kopparkis samt koncentrat av koppar-, 
bly- och zinkmalmer -  ,s) Inkl. manganhaltig järnmalm, exkl. svavelkis -  16) Exkl. lignit och brankol -  ,7) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia -  
ls) Från koksugnar -  19) Inkl. skifferolja, exkl. naturlig gasolin -  “ l Exkl. jetbränsle -  211 Gas-, diesel- och eldningsolja. Exkl. asfalt -  ° )  Inkl. g m  av 
konstfibrer -  ®) Ar 1982 -  24l Endast fabriksproduktion -  æ) Exkl. blandat gam -  ” ) Inkl. legeringar -  21) Inkl. av skrot framställd malm — I Inkl. 
sammansättningsindustri -  “ ) Från fabrikerna levererade -  * )  Inkl. traktorer, vilka används i vägtrafik -  31 ) Exkl. traktorer -  a ) Fartyg på minst 100 
bruttoton. Exkl. alla skepp av trä samt segelfartyg utan motor.
Lähde -  Källa: UN: Industrial Statistics Yearbook; FAO: Production yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Fertilizer yearbook; UN: Statistical 
Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; UN: Energy Statistics Yearbook; Samim: Metalli non ferrosi -  Non-ferrous metals; American Bureau of Metal 
Statistics; Non-ferrous metal data; ECE: Annual Review of the Chemical Industry; Institute of Geological Sciences: World Mineral Secretariat; The 
Commonwealth Secretariat: Tobacco Quarterly; The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd: The Motor Industry of Great Britain; Produktschap voor 
Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld gedronken; Lloyd's Register of Shipping: Statistical Tables
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419. Sähkövoiman tuotanto -  Produktionen av elektrisk energi
Bruttotuotanto -  Bruttoproduktion
V = vesivoimaa — vattenkraft. Y = ydinvoimaa — atomkraft. G = geotermistä -  geotermisk.







... ....... .. |nvanare
1 000 000 kWh kWh
Koko maailma -  Hela världen... 8820705 9 267 420 1946
Siitä -  Därav: V .................... 1 902 451 1 952 633
Y..................... 1 005847 1 174 962
G .................... 18844 26 485
Eurooppa ') -  Europa ' ) .............. 2 277 466 2 362 999 4 822
Aasia ') -  Asien ' l ....................... 1 557 570 1 664 058 599
Afrikka -  Afrika.......................... 213 566 224 149 417
Pohjois-Amerikka — Nordamerika .. 2 907 493 3 048 728 7 718
Etelä-Amerikka -  Sydamerika....... 309 632 330 643 1257
Oseania -  Oceanien.................... 135 879 143 843 5 871
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen ..... 1 419 099 1 493 000 5 429
Siitä -  Därav: V .................... 180 362 202 800
Y..................... 109 795 142 000
Suomi -  Finland.......................... 40 347 43 311 8 872
Siitä -  Därav: V .................... 13 445 13 245
Y..................... 16 717 17 782
Ruotsi -  Sverige.......................... 108 869 123 503 14 814
Siitä -  Därav: V .................... 63 547 68 076
Y..................... 41 004 50 995
Norja -  Norge............................. 105 854 106 072 25 621
Siitä -  Därav: V .................... 105 533 105 745
Tanska -  Danmark..................... 22162 22 361 4 374
Siitä -  Därav: V .................... 39 41
Islanti -  Island............................. 3 781 3 853 16 121
Siitä -  Därav. V .................... 3 592 3 654
G .................... 182 190
Alankomaat -  Nederländerna......., 59 639 62 780 4 354
Siitä -  Därav: Y .................... 3589 3 780
Belgia -  Belgien.......................... 51 935 53 699 5 437
Siitä -  Därav: V .................... 402 361
Y ....................... 24106 27 743
Bulgaria — Bulgarien..................... 42 534 44 601 4 977
Siitä — Därav: V .................... 3 352 3 501
Y..................... 12 317 14 000
Espanja -  Spanien....................... 115 450 115 500 2 983
Siitä -  Därav: V ...................., 27 600 27 650
Y..................... 9 000 9 000
Irlanti -  Irland............................ 10 781 11236 3179
Siitä -  Därav: V .................... 781 688
Iso-Britannia -  Storbritannien .... . 275 576 280 491 4965
Siitä — Därav: V ...................., 4 561 4 005
Y..................... . 49 928 53 979
Italia2) -  Italien2) ....................... 180109 179 546 3151
Siitä -  Därav: V ..................... 41445 42 311
Y..................... 5 783 6 887
G .................... 2 714 2 840
Itävalta — Österrike..................... . 42105 41 827 5 539
Siitä — Därav: V ..................... 30069 28 914
Jugoslavia -  Jugoslavien............., 66 571 72 253 3146
Siitä -  Därav: V ..................... 21850 25160
Y..................... . 3 916 4 420
G ...................., 1746 2 593
Kreikka -  Grekland..................... . 22 262 24 820 2 508
Siitä -  Därav: V ..................... 2 331 2 862
Portugali -  Portugal..................... 18 053 19 033 1 873
Siitä -  Därav: V .................. . 8 026 8 033
Puola -  Polen........................... . 125 821 134 792 3 652
Siitä -  Därav: V ..................... 3 321 3 352
Ranska3) -  Frankrike3)............... . 281 293 306 800 5 584
Siitä -  Därav: V ................... . 68 529 64 300








1 000 000 kWh kWh
Romania — Rumänien....................
Siitä — Därav: V .....................
Saksan demokraattinen tasavalt. 
-  Tyska demokratiska republi
ken................................................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Saksan liittotasavalta -  Förbunds
republiken Tyskland....................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Sveitsi4) -  Schweiz4) ..................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien
Siitä — Därav: V .....................
 Y ....................
Unkari -  Ungern............................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
G .....................
Indonesia -  Indonesien................
Siitä -  Därav: V ......................
G .....................
Intia -  Ind ien .................................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Japani -  Japan..............................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
G .....................
Turkki — T u rk ie t............................
Siitä -  Därav: V .....................
Etelä-Afrikka5) -  Sydafrika 5) .......
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Kanada -  Canada..........................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Meksiko — M exico.........................
Siitä — Därav: V .....................
G .....................
USA.................................................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
G .....................
Argentiina -  Argentina ................
Siitä — Därav: V .....................
 Y ....................
Brasilia -  Brasilien.........................
Siitä -  Därav: V .....................
 Y ....................
Kolumbia -  Colombia....................
Siitä -  Därav: V .....................
Venezuela........................................
Siitä -  Därav: V .....................
Australia -  Australien....................
Siitä -  Därav: V .....................
Uusi-Seeia.iti -  Nya Zeeland........










































































































































1) Pl. Neuvostoliitto -  2| Ml. San Marino -  3I M l. Monaco - 4) M l. Liechtenstein -  5I Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia.
')  Exkl. Sovjetunionen -  2) Inkl. San Marino -  3) Inkl. Monaco -  4) Inkl. Liechtenstein -  5) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia.
Lähde -  Källa: UN: Energy Statistics Yearbook
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420. Teollisuustuotannon indeksit -  Indextal för industriproduktionen (1980 = 100)
Kaivannaistoiminta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Gruvbrytning, tillverkning samt el-, gas- och vattenförsörjning
a. Maittain -  Enligt länder




Suomi................. 84 92 103 104 107 112 116 122 110 108 Finland
Ruotsi ' ) .............. 94 100 98 97 101 109 111 112 114 117 Sverige ')
Norja ' ) ................ 89 96 99 99 108 115 119 130 134 123 Norge ’)
Tanska2) ............. 97 100 100 103 106 116 121 121 120 122 Danmark2)
Alankomaat.......... 98 101 98 94 96 101 104 115 112 108 Nederländerna
Belgia.................. 97 101 97 98 99 102 103 109 105 111 Belgien
Bulgaria3) ........... 91 96 105 110 115 120 124 154 109 Bulgarien3)
Espanja................ 98 99 99 98 101 101 Spanien
Irlanti.................. 94 101 102 102 109 123 125 111 127 Irland
Iso-Britannia4)...... 103 107 96 98 102 103 108 108 118 117 Storbritannien4)
Italia.................... 89 95 98 95 92 95 97 97 100 Italien
Itävalta ' I ............. 91 97 99 98 99 104 109 100 109 112 Österrike ')
Jugoslavia........... 89 96 104 103 105 111 114 113 114 125 Jugoslavien
Kreikka ' ) ............. 93 99 99 95 94 97 100 97 100 94 Grekland ')
Luxemburg.......... 100 103 94 90 90 114 121 127 124 125 Luxemburg
Portugali ’ ) .......... 88 95 100 105 107 106 111 Portugal ')
Puola.................. 99 101 86 85 90 95 99 103 97 108 Polen
Ranska ' ) ............. 96 100 98 97 98 99 98 101 Frankrike ')
Saksandem. tas.1) 5) .... 91 95 105 108 113 117 122 125 126 131 Tyska dem.rep ’ ) 5
Saksan liittotasav.1) 95 100 98 95 96 99 104 100 110 106 Förb.rep. Tyskl. ')
Sveitsi................. 93 95 99 96 95 97 103 Schweiz
Tsekkoslovakia .... 93 97 102 104 107 111 115 119 115 119 Tjeckoslovakien
Unkari................. 99 102 103 105 106 109 110 99 100 116 Ungern
Filippiinit............. 90 96 105 110 Filippinerna
Intia ' ) ................. 99 99 109 114 119 128 136 151 145 161 Indien ')
Israel ' ) .............. 98 103 106 107 111 116 124 115 125 Israel ')
Japani................ 89 96 101 101 105 117 122 111 118 128 Japan
Korean tasavalta.. 91 102 113 118 137 158 164 167 Rep. Korea
Länsi-Malesia...... 87 94 103 109 122 142 137 140 152 V. Malaysia
Pakistan V).... 81 90 116 123 136 144 176 165 150 Pakistan6) 7)
Singapore6) ....... 77 89 110 104 106 116 107 8) 98 Singapore6)
Etelä-Afrikka4) 6) . 83 91 107 104 96 100 94 63 73 74 Sydafrika *)6)
Malawi6) ........... 98 99 110 104 115 128 123 90 84 80 Malawi6)
Marokko............. 93 99 100 103 108 108 Marocko
Sambia ' ) ........... 105 97 98 100 97 92 89 Zambia ')
Senegal.............. 108 121 109 113 128 114 Senegal
Tunisia .............. 84 94 104 103 112 Tunisien
Kanada ' ) ........... 96 102 101 91 95 104 108 107 118 115 Canada ')
Meksiko9) .......... 82 91 109 107 97 102 107 103 104 104 Mexico9)
USA4)................ 98 102 102 95 101 112 114 116 115 114 USA4)
Argentiina.......... 93 103 85 81 90 94 85 8I 84 Argentina
Brasilia.............. 87 93 81 81 76 81 Brasilien
Chile6) ,0) .......... 87 94 101 85 89 98 98 94 82 99 Chile6) '“)
Australia V )... 94 99 101 90 94 98 75 107 107 Australien ' ) 7)
Neuvostoliitto ").. 04 97 104 106 111 115 120 8) 129 Sovjetunionen ")
') Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja -  2) Pl. sähköhuolto -  3) Ml. metsänhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto -  ) 
Kausipuhdistettuja -  ) Ml. Kalastus. Pl. julkaisutoiminta -  6) Vain tehdasteollisuus -  7) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. vuonna -  ) 
Neljännesvuosi-indeksi -  9) Ml. rakennustoiminta -  ,0) Pl. teurastus, sahat ja kuparin valmistus -  l1l Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja 
värjäys.
1I Mänadsindexar är korrigerade med antalet arbetsdagar -  2) Exkl. elförsörjning -  3I Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och 
vattenförsörjning -  4I Säsongutjämnade -  5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet -  6) Endast fabriksindustri -  I Arsuppgifterna är 12 månaders 
medeltal, börjande från 1.7. frågavarande är -  8) Kvartalsindex -  9) Inkl. byggnadsverksamhet -  10l Exkl. slaktning, sågverk och tillverkning av koppar -  
” ) Inkl. skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och färgning.
Lähde — Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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Koko tuotanto — Totalproduktion
1975 .... .. 81 77 82 82 83 85 86 85 82 91 81 76 92
1978 .... .. 96 93 97 96 99 97 91 96 100 110 100 88 97
1979 .... .. 101 96 102 101 104 101 96 100 103 111 104 96 100
1980 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 ....... 99 102 99 100 94 98 99 99 96 92 103 98 102
1982 .... .. 97 105 95 96 90 97 98 97 93 86 93 96 100
1983 .... .. 100 109 97 99 91 98 102 99 97 89 98 94 101
1984 .... .. 106 114 104 106 98 100 106 101 104 94 108 103 103
1985 ....... 110 119 108 109 104 104 110 105 108 96 110 115 107
1) Pl. Albania, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta ja Vietnam -  2) Bulgaria, Tsekkoslovakia, Saksan dem. tasavalta, Unkari, Puola, Romania ja 
Neuvostoliitto. Pl. julkaisutoiminta -  3) USA, Kanada, Eurooppa (pl. Itä-Eurooppa), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka -  4) Karibia, Keski* 
ja Etelä-Amerikka, Afrikka (pl. Etelä-Afrikka), Itä- ja Kaakkois-Aasia (pl. Israel ja Japani) ja Jugoslavia -  5) Pl. Neuvostoliitto.
1) Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Vietnam — 2) Bulgarien, Tjeckoslovakien, Tyska demokratiska republiken, Ungern, Poland, 
Rumänien och Sovjetunionen. Exkl. publikationsverksamhet — 3) USA, Canada, Europa (exkl. Östeuropa), Australien, Israel, Japan, Nya Zeeland och 
Sydafrika -  4) Karibien, Central- och Sydamerika, Afrika (exkl. Sydafrika), öst- och Sydostasien (exkl. Israel och Japan) och Jugoslavien -  5) Exkl. 
Sovjetunionen.
421. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit — Indextal för värdet av industriaktier (1980 = 100)
Maa -  Land 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986: VII
Suomi -  Finland............................. 100 103 138 210 295 253 390
Ruotsi -  Sverige........................... . 100 149 186 360 394 367 635
Norja -  Norge............................... . 100 98 92 142 202 267 272
Tanska -  Danmark........................ ,. 100 168 213
Alankomaat -  Nederländerna....... .. 100 106 107 155 197 255 342
Belgia -  Belgien ...........................,. 100 81 96 120 154 171 250
Espanja ') -  Spanien ') .................. ,. 100 127 117 118 162 204 418
Irlanti -  Irland............................... . 100 104 85 106 140 149 249
Iso-Britannia -  Storbritannien....... .. 100 113 130 165 196 242 2) 302
Italia -  Italien............................... .. 100 152 123 153 172 287 671
Itävalta -  Österrike........................ .. 100 89 79 86 89 169 207
Ranska -  Frankrike....................... . 100 88 75 101 136 159 251
Saksan liittotas. -  Förb.r. Tyskland .. 100 100 99 134 150 200 246
Sveitsi -  Schweiz......................... .. 100 91 90 116 132 172 193
Intia -  Indien................................... 100 123 120 126 135 200 243
Israel............................................. . 100 305 997 2 037 5 661 26 697
Japani ') -  Japan ') ......................... 100 116 116 137 172 210 294
Zimbabwe..................................... . 100 48 35 28 24 48 60
Kanada -  Canada ......................... .. 100 97 77 111 110 131 138
USA............................................. . 100 107 99 134 135 155 198
Chile............................................. . 100 83 65 56 75 93 219
Kolumbia -  Colombia.................. .. 100 118 151 114 93 98
Peru.............................................. . 100 112 101 68 64
Venezuela..................................... 100 87 65 63 84 94 142
Australia -  Australien................... .. 100 104 80 100 117 144 181
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............  100 142 139 184 263 310 526
1) Yleisindeksi — General index — 2) Kesäkuu — Juni.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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422. Valmistuneet asuinhuoneistot — Färdigställda bostadslägenheter
1381 1982 1983 1984 1985
1 000
Suomi ’) -  Finland ' ) ..................................... 47,0 48,0 50,5 50,3 49,3
Ruotsi2) — Sverige2) .....................................
Norja3) -  Norge ).........................................
51,6 45,1 43,4 35,0 32,9
33,9 37,6 32,2 30,5 26,0
Tanska -  Danmark........................................ 21,9 22,1 23,4 28,6 24,5
Islanti2) 4) -  Island2) 4) .................................. 1,6 1,9 1,7 1,6 1,7
Alankomaat -  Nederländerna ........................ 121,6 126,3 114,4 115,7 101,1
Belgia5) -  Belgien5) ..................................... 34,0 29,7 29,3 25,6 30,3
Bulgaria -  Bulgarien ..................................... 71,4 68,2 69,7 68,9 64,9
Espanja -  Spanien......................................... 233,0 235,0 227,1 197,9
Irlanti — Irland............................................... 28,9 26,8 26,1 24,9 23,9
Iso-Britannia — Storbritannien........................ 217,6 195,4 218,5 229,9 219,6
Italia5) -  Italien5) .......................................... 247,0 265,5 230,6 207,1
Itävalta -  Österrike........................................ 52,2 43,9 39,1 41,3 41,2
Jugoslavia -  Jugoslavien............................... 149,2 138,7 139,9 134,6
Kreikka6) -  Grekland6).................................. 108,2 102,1 113,9 72,8 88,5
Portugali -  Portugal........................................ 41,0 42,1 40,5 44,1
Puola -  Polen................................................. 187,0 186,1 195,8 195,9 189,6
Ranska ' ) 4) 7) -  Frankrike ’) 4) 7) .................... 390,1 336,3 314,1 270,8
Romania2) 4) -  Rumänien2) * ) ....................... 161,4 161,2 146,6 131,9
Saksan dem. tasavalta4) -  Tyska dem. 
republiken4) .................................................. 185,4 187,1 197,2 207,0 212,2
Saksan liittotasavalta -  Förbundsrep. Tyskland. 365,5 347,0 340,8 398,4 312,1
Sveitsi4) -  Schweiz4) .................................... 45,7 46,3 44,7 48,2 47,5
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien................... 102,0 110,0 102,6 101,1 112,4
Unkari -  Ungern............................................ 77,0 75,6 74,2 70,4 72,5
Israel2) ............................................................ 33,4 33,3 30,5 27,1
Japani6) -  Japan5) ....................................... 1 358,6 1 345,4 1 331,4 1 367,0
Singapore2) 4) ............................................... 14,8 21,7 40,2 83,3
Syyria2) -  Syrien2) ....................................... 74,1 75,8 51,2 44,0
Turkki2) -  Turkiet2) ....................................... 122,8 119,9 117,3 125,6
Egypti2) 4) 8) -  Egypten2) 4) 8) ....................... 151,2 168,6
Etelä-Afrikka2) 4) >) -  Sydafrika2) 418I ............ 29,3 31,7 35,8 40,0
Tunisia2) 4) 6) — Tunisien2) 4) 6) ...................... 21,3 25,3
Kanada -  Canada ......................................... 177,7 136,8 167,0 157,8
Kuuba V )  -  Cuba 214I .................................. 25,5 31,1 37,4 39,3
USA2) 4) 9) ...................................................... 1 265,7 1 005,5 1 390,3 1 652,2
Brasilia ' ) 4) 7> -  Brasilien ' ) 4) 7) ..................... 153,9 208,5 191,8 144,5
Chile2) 4) 5)...................................................... 49,9 24,3 34,3 41,8
Kolumbia *)5) 8) -  Colombia4) s) 8) ................. 46,9 47,3 90,9 84,7
Venezuela4) V ) .............................................. 48,6 56,3 28,6 21,7
Australia2) — Australien2) .............................. 136,6 138,7 116,0 124,7
Uusi-Seelanti2) 4) -  Nya Zeeland2) 4) ............. 16,3 14,8 15,3 18,0
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen....................... 1 997,0 2 002,0 2 030,0 2 035,0
1) Ml. laajennukset -  2) Pl. laajennukset ja korjaukset -  3) Pl. ilman keittiötä olevat yhden huoneen asunnot -  4) Asuinrakennuksissa -  5) Aloitetut rakennustyöt 
— 6) Myönnetyt rakennusluvat — 7) Ml. korjaukset — 8) Kaupungeissa — ) Yksityinen rakennustyö.
1) Inkl. tillbyggnader — 2) Exkl. tillbyggnader och renoveringar — 3) Exkl. lägenheter med enkelrum utan kök — 4) I bostadsbyggnader — 5) Påbörjade 
byggnadsarbeten — 6) Beviljade byggnadslov — 7) Inkl. renoveringar — 8) I städerna — 9) Privat bostadsbyggande.
Lähde — Källa: UN: Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe; UN: Construction Statistics Yearbook
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423. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti 
Import och export av vissa viktiga varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITCin (Standard International Trade Classification, Revision 2) mukaista jakoa. Vastaavat 
koodinumerot on merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 21. Motsvarande kodbeteckningar har 
utsatts i parentes bredvid varorna.
Liha ') -  Kött ’) 1011. 012, 014)
Tuonti -  Import 
Suomi -  Finland.................................
1984
1 000 tonnia 
.. 1
1985 
-  1 000 tor
1
Ruotsi -  Sverige ................................... 14 16
Norja -  Norge....................................... 6 6
Tanska -  Danmark............................. ... 12 21
Alankomaat -  Nederländerna .............. ... 183 190
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg .................. ... 185 195
Iso-Britannia -  Storbritannien .............. ... 984 981
Italia -  telien..................................... .. 840 1 039
Ranska — Frankrike............................. ... 859 935
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ...... ... 1077 1 113
Japani -  Japan .................................. .. 695 705
USA ................................................. .. 972 1 144
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen............ ... 805 857
Vienti -  Export 
Suomi -  Finland ................................ .. 38 36
Ruotsi — Sverige ................................ .. 95 100
Norja — Norge.................................... .. 10 8
Tanska -  Danmark ............................. .. 947 972
Alankomaat -  Nederländerna .............. ... 1 340 1 396
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg .................. ... 460 442
Irlanti -  Irland .................................... .. 306 355
Iso-Britannia -  Storbritannien .............. ... 316 306
Puola -  Polen .................................... .. 84 97
Ranska -  Frankrike............................. .. 796 798
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ...... ... 586 578
Brasilia -  Brasilien............................... .. 589 593
USA ................................................. .. 647 665
Australia -  Australien ......................... .. 610 571
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................ 764 773
Voita -  Smör (023)
Tuonti -  Import 
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg .................. ... 116 136
Iso-Britannia — Storbritannien .............. ... 156 140
Italia -  telien..................................... .. 50 65
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ,, .... 72 98
Vienti -  Export 
Suomi -  Finland ................................ .. 23 19
Ruotsi -  Sverige ................................ .. 15 15
Tanska -  Danmark............................. .. 67 59
Alankomaat -  Nederländerna ............... .. 266 255
Ranska -  Frankrike............................. .. 161 179
Australia -  Australien ......................... .. 30 43
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................ .. 191 217
Juusto -  Ost (024)
Tuonti -  Import 
Ruotsi -  Sverige ................................ .. 14 15
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ................... .. 112 113
Iso-Britannia -  Storbritannien ............... .. 146 160
Italia ................................................. .. 268 315
i
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
USA ....................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja -  Norge......................................
Tanska -  Danmark ................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Italia -  Italien........................................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Sveitsi -  Schweiz .................................
Australia -  Australien ............................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ..................
Kala2) Fisk2) (034/037)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja — Norge......................................
Tanska — Danmark ................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien........................................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Japani -  Japan.....................................
USA ....................................................
Vienti -  Export
Ruotsi — Sverige ..................................
Norja -  Norge......................................
Tanska -  Danmark ................................
Islanti -  Island......................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Japani -  Japan.....................................
Kanada -  Canada .................................
Vehnä3) Vete3) (041)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja — Norge......................................
Tanska -  Danmark ................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien........................................
Jugoslavia — Jugoslavien........................
Puola -  Polen ......................................
Ranska — Frankrike................................
Saksanliittotasav. -  Förb.rep.Tyskland ....
Japani -  Japan.....................................
Kiina -  Kina.........................................
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Egypti -  Egypten ..................................
Brasilia -  Brasilien.................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ..................................
Ranska — Frankrike................................
Argentiina — Argentina ..........................
Kanada -  Canada .................................
USA ...................................................
Australia -  Australien ............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................
Riisi -  Ris 1042)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja -  Norge......................................
Tanska -  Danmark................................
Alankomaat — Nederländerna .................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Hongkong .............................................
Indonesia -  Indonesien..........................
Irak .....................................................
Iran .....................................................
Malesia -  Malaysia ................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ..................
Senegal.................................................
Singapore .............................................
Kuuba -  Cuba ......................................
Nigeria .................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................
Vienti -  Export
Italia -  Italien........................................
Burma .................................................
Japani -  Japan.....................................
Kiina -  Kina .........................................
Pakistan...............................................
Thaimaa -  Thailand ..............................
USA ...................................................
Ohra ') -  Korn4) 1043)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Espanja -  Spanien ................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien........................................
Puola -  Polen ......................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep...........
Saksanliittotasav. -  Förb.rep.Tyskland ....
Sveitsi -  Schweiz .................................
Iran .....................................................
Japani -  Japan.....................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ..................









































































































Vienti -  Export
Suomi -  Finland.....................................
Ruotsi -  Sverige ....................................
Tanska -  Danmark .................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Kanada -  Canada ..................................
USA .......................................................
Australia -  Australien ............................
Maissi *) -  Majs 4I (044)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ....................................
Norja -  Norge ........................................
Tanska -  Danmark .................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Espanja -  Spanien .................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien.........................................
Portugali -  Portugal ...............................
Puola -  Polen ........................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep...........
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ...
Japani -  Japan.......................................
Kiina -  Kina ...........................................
Kanada -  Canada ..................................
Meksiko -  Mexico..................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen...............
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Jugoslavia -  Jugoslavien........................
Ranska — Frankrike.................................
Romania -  Rumänien ............................
Kiina -  Kina............................................
Thaimaa — Thailand ...............................
Argentiina -  Argentina ...........................
USA ......................................................
Ruis4) -  Råg 4) 1045.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................
Norja -  Norge ........................................
Alankomaat -  Nederländerna ................
Saksan dem.tas. -  Tyska dem.rep...........
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......
Japani — Japan .....................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..............
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ..................................
Ranska -  Frankrike...............................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......
Kanada -  Canada .................................
USA ......................................................
1984
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1984 1985
1 000 tonnia -  t 000 ton
Vehnäjauhot5) -  Vetemjöl5) 1046)
Tuonti -  Import
Islanti -  Island.........................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland ..........
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ....................
Vietnam...................................................
Algeria -  Algeriet ....................................
Egypti -  Egypten.....................................
Libya -  Libyen ........................................
Kuuba -  Cuba .........................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................
Vienti -  Export
Italia — Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................
Peruna -  Potatis (054.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Kanada -  Canada ....................................
USA .......................................................
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Puola -  Polen .........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Egypti -  Egypten .....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA .......................................................
Sokeri6) -  Socker6) (061.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge .........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Ranska — Frankrike..................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.........
























































































1 000 tonnia — 1 000 ton
Sveitsi -  Schweiz ....................................
Japani -  Japan........................................
Algeria -  Algerien ....................................
Egypti -  Egypten .....................................
Marokko — Marocko.................................
Chile ........................................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Vienti — Export
Tanska -  Danmark ..................................
Ranska — Frankrike ..................................
Filippiinit -  Filippinerna............................
Thaimaa -  Thailand .................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ..........................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
republiken ............................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kuuba -  Cuba.........................................
Australia -  Australien ..............................
Kahvi7) -  Kaffe7) (071.1)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja — Sverige ......................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Italia -  Italien...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan........................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien............................
Etiopia -  Etiopien ....................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten.......
Brasilia -  Brasilien....................................
Guatemala ...............................................
Kolumbia -  Colombia ..............................
Meksiko -  Mexico....................................
El Salvador...............................................
Tee -  Te (074.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Irlanti -  Irland .........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ...................































































2  611 
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Saksan liittotasav. — Förb.rep. Tyskland ....
Irak .....................................................
Pakistan................................................
Egypti -  Egypten..................................
Kanada -  Canada .................................
USA ...................................................
Australia -  Australien ............................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................
Vienti — Export
Indonesia -  Indonesien...........................
Intia -  Indien........................................
Kiina -  Kina.........................................
Sri Lanka..............................................
Kenia — Kenya .....................................
Argentiina -  Argentina ..........................
Tupakka ') -  Tobak *) (121)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja — Norge......................................
Tanska -  Danmark ................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Espanja -  Spanien ................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
USA ...................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................
Vienti -  Export
Bulgaria -  Bulgarien..............................
Kreikka -  Grekland................................
Intia -  Indien........................................
Turkki -  Turkiet....................................
Malawi.................................................
Zimbabwe.............................................
Brasilia -  Brasilien.................................
USA ...................................................
Vuodat*) Hudar') (211)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien........................................
Ranska Frankrike ................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Japani -  Japan (211.1)..........................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ..................................
Tanska -  Danmark ................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Ranska -  Frankrike................................



































































































öljykasv. siemenet, kopra ym .w) -  
Oljeväxtfrö, kopra m .m .10) (222,223)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Norja — Norge.........................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan ........................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Ranska -  Frankrike..................................
Argentiina -  Argentina ............................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Luonnonkumi -  Naturgummi (232)
Tuonti -  Import
Suomi — Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Tanska — Danmark ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........
Japani — Japan ........................................




Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien...........................
Malesia -  Malaysia ..................................
Thaimaa -  Thailand ...............................
Puu ja puutavarat11) -  Timmer ocl 
trävaror11) (245/248)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ....................................
Ruotsi -  Sverige ....................................
Norja -  Norge........................................
Tanska -  Danmark .................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien..........................................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Japani -  Japan.......................................
Kanada -  Canada ..................................
USA .......................................................
1983






































. 7 603 
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1984 1985
1 000 m3
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ..................................... 5 878 6 201
Ruotsi -  Sverige ..................................... 9 695 9 447
Itävalta -  Österrike .................................. 4 898 4 429
Jugoslavia — Jugoslavien.......................... 1 841 1 289
Puola -  Polen ......................................... 2 696 2680
Ranska -  Frankrike.................................. 4 770 5 842
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ............. 2 976 2 937
Indonesia -  Indonesien............................. 4 421 2948
Malesia -  Malaysia .................................. 19 468 23 079
Kanada -  Canada .................................... 43 221 43 639
USA ....................................................... 24 953 25 902
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen................. 24 219 24 536
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .................................. 124 132
Alankomaat -  Nederländerna .................. 601 599
Belgia ja Luxemburg
Belgien och Luxemburg ....................... 448 432
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. 1 737 1 610
Italia -  Italien........................................... 1 695 1 811
Ranska — Frankrike.................................. 1 611 1 609
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .... 2 781 2 914
Japani -  Japan........................................ 2 149 2 252
USA ....................................................... 4044 3 983
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ..................................... 1 561 1 534
Ruotsi -  Sverige ..................................... 3 271 3 038
Norja -  Norge ......................................... 574 612
Kanada -  Canada .................................... 7 040 7 024
USA ........................................................ 3 215 3 415
Puuvilla 13) -  Bomull 13l (263.1)
Tuonti — Import
Suomi — Finland ..................................... 8 7
Ruotsi -  Sverige ..................................... 6 5
Norja -  Norge......................................... 3 3
Tanska -  Danmark .................................. 2 2
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. 48 54
Italia -  Italien........................................... 257 257
Jugoslavia -  Jugoslavien.......................... 127 145
Portugali -  Portugal ................................. 154 167
Puola -  Polen ......................................... 159 165
Ranska -  Frankrike.................................. 165 159
Romania -  Rumänien .............................. 87 80
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... 212 240
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ............. 126 126
Unkari -  Ungern ..................................... 87 81
Hongkong ................................................ 218 199
Japani -  Japan........................................ 708 681
Kiina — Kina ............................................ 304 288
Korean tasavalta -  Republiken Korea........ . 353 361
Kanada -  Canada .................................... 54 44
1 000 tonnia — 1 000 ton
Vienti -  Export
Ranska -  Frankrike............................... .. 6 6
Intia -  Indien ........................................ .. 42 50
Israel ..................................................... .. 100 57
Syyria -  Syyrien .................................. .. 148 91
Pakistan................................................. .. 98 258
Turkki -  Turkiet .................................... .. 101 125
Egypti -  Egypten .................................. .. 174 144
Sudan ................................................... .. 211 100
Zimbabwe.............................................. .. 55 75
Brasilia -  Brasilien................................. .. 32 102
El Salvador............................................ .. 5 24
Guatemala ............................................ .. 52 57
Meksiko -  Mexico................................. .. 123 77
.. 82 67
Paraguay............................................... .. 89 159
USA ..................................................... .. 1 497 1 097
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.............. 642 631
Tekokuitu -  Konstfibrer (266, 267) 1983 1984
100 tonnia - 100 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .................................. .. 175 216
Ruotsi — Sverige .................................. .. 133 109
Norja — Norge ....................................... .. 73 71
Tanska — Danmark ............................... .. 105 98
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .................... .. 1 281 1244
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ .. 1 167 1 157
Italia -  Italien........................................ .. 2 097 2 724
Kreikka — Grekland ............................... .. 264 267
Portugali -  Portugal .............................. .. 206 191
USA ..................................................... 764 925
Vienti — Export
Suomi -  Finland (267)........................... .. 587 648
Ruotsi -  Sverige .................................. .. 359 315
Alankomaat -  Nederländerna ................ .. 472 447
Iso-Britania — Storbritannien ................. .. 2 203 2 097
Italia -  Italien........................................ .. 2 363 2 643
Ranska — Frankrike............................... .. 1 208 1 165
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 3 768 3 994
Japani -  Japan..................................... .. 3 801 3 615
USA I266).............................................. 1 362 1891
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .................................. .. 1 1
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .................... .. 47 55
Iso-Britannia -  Storbritannien ................ .. 118 128
Italia -  Italien........................................ .. 106 120
Ranska -  Frankrike............................... .. 128 132
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ....... .. 75 77
Japani — Japan..................................... .. 184 184
Kiina -  Kina ......................................... .. 92 151
USA ..................................................... .. 42 35
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen (268.11...,... 90 109
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Vienti -  Export
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike..................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika..........................
Argentiina -  Argentina .............................
Uruguay ..................................................
Australia -  Australien ..............................
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Rautamalmi -  Järnmalm (281)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Itävalta -  Österrike ..................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan........................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Espanja -  Spanien ..................................
Ranska -  Frankrike..................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Cnada .....................................
USA ........................................................
Australia -  Australien ..............................
Kivihiili ja koksi 14l -  Kol och koks ")
(322, 323)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark..................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Espanja -  Spanien ..................................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan........................................
Kanada -  Canada (pl./exkl. 322.4) ...........
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Puola -  Polen .........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
USA ........................................................
Australia -  Australien (322).......................
1984






























8  656 
8  942
10 369























































Kivennäisöljy ,s) -  Mineralolja 16l (333)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat — Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Espanja -  Spanien ..................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Kreikka -  Grekland..................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani -  Japan........................................
Brasilia -  Brasilien....................................
Kanada -  Canada ....................................
USA ........................................................
Vienti — Export
Norja -  Norge .........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Arabiemiirikuntien liitto -
Förenade Arabemiraten...........................






Saudi-Arabia — Saudiarabien ....................
Libya -  Libyen ........................................
Nigeria .....................................................
Meksiko -  Mexico....................................
Kanada -  Canada ....................................
Venezuela .................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen.................
Bensiini -  Bensin (334.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat — Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Iso-Britannia — Storbritannien ..................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Sveitsi — Schweiz ....................................
Japani — Japan........................................
USA ........................................................
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ....................
Singapore ................................................
1983
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1983 1984
1 000 tonnia ■ 1 000 ton
Kaasu- ja polttoöljy -  Gas- och bränn­
olja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge..........................................
Tanska -  Danmark ....................................
Islanti — Island.........................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ...........
Sveitsi -  Schweiz ......................................
Hongkong ...................................................
Japani -  Japan ..........................................
USA ...........................................................
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................





Kasvisöljyt -  Vegetabiliska oljor (423, 
424)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi — Sverige .....................................
Tanska — Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Nederländerna...................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien.............................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Kanada -  Canada ...................................
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Indonesia -  Indonesien 1424).....................
Malesia -  Malaysia ..................................

















































































1 000 tonnia — 1 000 ton
Muovi1S) -  Plast ") (582/586)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland ....................................
Ruotsi -  Sverige (pl/exkl. 583) ................
Norja — Norge ........................................
Tanska — Danmark .................................
Alankomaat — Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien.........................................
Itävalta -  Österrike .................................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Hongkong ...............................................
Japani -  Japan.......................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ....................................
Tanska -  Danmark .................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg........................
Iso-Britannia — Storbritannien .................
Italia -  Italien.........................................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........
Japani -  Japan (pl./exkl. 582).................
USA (pl/exkl. 584)....................................
Paperi ja pahvi -  Papper och pap 
(641)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien.........................................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........
Hongkong ...............................................
USA ......................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ....................................
Ruotsi -  Sverige ....................................
Norja -  Norge ........................................
Itävalta -  Österrike .................................
Ranska -  Frankrike.................................
Saksan liittot. — Förb.rep. Tyskland .......









































.. 2 802 
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— 1 000 ton
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .................................. 174 189
Alankomaat -  Nederländerna ................... 303 271
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 1257 1242
Ranska -  Frankrike.................................. 323 318
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 872 859
USA ....................................................... 7161 7 686
Brasilia -  Brasilien.................................... 164 95
Australia -  Australien .............................. 194 302
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ..................................... 1 675 1 643
Ruotsi -  Sverige ..................................... 1217 1352
Norja -  Norge......................................... 673 761
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .... 168 175
Kanada -  Canada .................................... 7 949 7948
USA ....................................................... 278 285
Neuvostoliitto -  Sojetunionen................... 350 350




Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................... 23 22
Ruotsi -  Sverige ..................................... 12 13
Tanska -  Danmark .................................. 50 51
Alankomaat -  Nederländerna ................... 130 137
Itävalta -  Österrike .................................. 32 39
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 323 338
Sveitsi -  Schweiz .................................... 127 139
Hongkong ................................................ 290 275
Vienti -  Export
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg ....................... 268 263
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 273 307
Ranska -  Frankrike.................................. 507 529
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 205 277
Tekokuitulanka -  Gam av konstfibrer 
(651.4. 5, 6)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland ..................................... 142 151
Ruotsi -  Sverige ..................................... 205 221
Norja -  Norge......................................... 53 70
Tanska -  Danmark .................................. 332 348
Alankomaat -  Nederländerna ................... 686 816
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................







Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........








Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Sveitsi -  Schweiz ....................................
Japani -  Japan........................................
USA ........................................................
Puuvillakankaat “ ) -  Bomullstyger “ ) 
(652)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja -  Norge.........................................
Tanska — Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg..........................
Iso-Britannia — Storbritannien ..................
Itävalta -  Österrike ..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Sveitsi -  Schweiz ....................................
Kanada -  Canada ....................................
Vienti -  Export
Suomi — Finland .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg —
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Italien...........................................
Jugoslavia -  Jugoslavien..........................
Portugali -  Portugal.................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Sveitsi — Schweiz ....................................
Pakistan (100 000 m2) ...............................
Singapore (100 000 m2) .............................
Rauta ja teräs -  Järn och stål (67)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Vienti — Export
Suomi — Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg -  
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Itävalta — Österrike ................................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Kupari” ) -  Koppar” ) 1682.1)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Italia -  Italien...........................................
Ranska -  Frankrike................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Japani -  Japan.....................................
USA ...................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ...................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja -  Norge......................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .........
Kanada -  Canada .................................
Henkilöautot22) -  Personbilar22) (781)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..................................
Ruotsi -  Sverige ..................................
Norja al -  Norge23) ..............................
Tanska -  Danmark ................................
Alankomaat -  Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Italia -  Italien........................................
Itävalta -  Österrike................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .................
Ranska -  Frankrike................................































































Sveitsi -  Schweiz ....................................
Japania) -  Japan a) ..............................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ....................
USA ........................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .....................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia — Italien...........................................
Ranska — Frankrike..................................
Saksanliittotasav. -  Förb.rep.Tyskland ....
Japania) — Japan ..............................
Brasilia -  Brasilien....................................
USA ........................................................
Kuorma-autot22) -  Lastbilar 22) 1782.1)
Tuonti — Import
Suomi -  Finland .....................................
Ruotsi -  Sverige .....................................
Norja a) -  Norge a) .................................
Tanska -  Danmark ..................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Italia -  Italien...........................................
Ranska — Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Indonesia -  Indonesien.............................
USA .......................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia — Italien...........................................
Ranska -  Frankrike..................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japania) -  Japan a) ..............................
USA ........................................................
1983






























































) Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet — 2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, 
kalasäilykkeet -  ) Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauhamaton -  4) Jauhamaton -  5) Jauho vehnästä ja sekaviljasta -  6) Raakasokeriksi laskettuna -  
7) Paahdettu ja paahtamaton -  8) Valmistamaton -  ö) Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset -  10) öljykasvien siemenet, maapähkinät, kopra, 
palmunytimet, soijapavut ym. — 11) Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattuja höylätty puutavara — 12) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. Tilastossa ei 
ole mukana kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen — 13) Karstaamaton ja kampaamaton -  14) Ml. ruskohiili, turve, koksi ja briketit -  
) Raaka ja osittain puhdistettu (edelleen jalostamista varten) V. 1982 — 16) — 17| V. 1980 — 18) Valmistamattomat ja valmistetut seka selluloosaregeneraattorit 
ja tekohartsit -  19) Villa- ja karvaianka -  *°) Pl. nauha- ja muut erikoiskudelmat -  21) Valmistamaton, puhdistettu ja puhdistamaton, ml. kupariseokset -  
a ) Myös kokoamattomat -  a ) 1 000 kpl.
Kött: färskt, kyft, frvst, torkat, saltat o.a., köttkonserver — 2) Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.a.( kräftdjur, fiskkonserver — 3) Vete och blandsäd av vete 
och râg, omaiet — ) Omalet — 5) Mjöl av vete och blandsäd — 6) Omvandlat till râsocker — 7) Rostat och orostat — 8) Obearbetat — 9) Oberedda hudar och 
skinn utom pälsskinn — 10) Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkürnor, sojabönor m.m. — 11) Brännved, pappersved, rundvirke och grovt kanthugget virke, 
sägade och hyvlade trävaror — 12) Mekanisk och kemisk massa. I statistiken redovisas ej alla varor som ingår i SITC 251 positionen — Okardad och 
okammad -  ) Inkl. brunkol, torv, koks och briketter -  15) Rå och delvis raffinerad (för vidare raffinering)16) Är 1982 -  17) Ar 1980 -  18) Obearbetade och 
bearbetade samt cellulosaregenerat och konsthartser — 19) Garn av fårull och andra djurhår — 20) Exkl. band och andra specialvävnader — 21 ) Obearbetade, 
raffinerade och oraffinerade, inkl. kopparlegeringar -  n) Även omonterade -  a ) 1 000 st.
Lähde — Källa: UN: International Trade Statistics Yearbook; UN: Commodity Trade Statistics; UN: World Trade Annual; UN: Yearbook of World Energy 
Statistics; FAO: Trade yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics; FAO: Yearbook of fishery 
statistics FAO: Timbre Bulletin for Europe; OECD:n tilastoa -  OECD:s statistik
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424. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av importen i USA-dollar
Arvot cif-hintoina -  E = Erikoiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat tulevat mukaan vasta, kun ne otetaan pois varastosta kotimaista 
Värdet i cif-priser -  S = Specialhandel, där varor som upplägges pâ tullnederlag beaktas först då de uttages från lager för att konsumeras
kulutusta varten -  Y = Yleiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat otetaan mukaan heti varastoon pantaessa, 















































1 000 000 US $
Suomi.............. 1984 1668 676 583 20 544 193 123 1 663 341 115 13
1985 1853 631 604 23 642 221 132 1 712 350 112 11
Ruotsi.............. 1984 1 510 2 377 2 315 71 1 160 972 369 3 223 1 030 358 113
1985 1 566 2 780 2 375 72 1 242 1 054 384 3192 1 047 379 131
Norja............... 1984 259 2033 681 51 1 223 230 89 5 063 247 134 25
1985 314 1712 735 69 929 456 144 5 486 243 150 19
Tanska.............. 1984 303 1 728 882 77 513 274 142 2215 636 137 33
1985 331 1922 1 054 82 608 289 159 2 224 776 134 37
Islanti............... 1984 17 11 8 23 9 13 38 114 18 2
1985 21 11 19 23 9 12 32 167 20 2 2
Alankomaat...... 1984 341 1 133 478 893 74 10 409 579 8195 4117 512 168
1985 392 1 108 548 952 81 10 434 642 8 432 4 639 555 183
Belgia ja 1984 240 708 384 487 23 7 099 422 4 928 3 101 421 101
Luxemburg ■11 ■ 1985 265 773 434 606 26 8 009 505 5193 3 383 445 134
Espanja............ 1984 113 279 118 172 10 925 638 2 221 1 383 128 62
1985 133 328 151 192 9 872 643 2 362 1 769 142 66
iso-Britannia.... 1984 951 3598 1430 1 493 69 5 406 4864 1 745 3 642 421 225
1985 941 3 994 1 550 1 707 87 6 473 5 019 1939 4 502 479 232
Italia.................. 1984 392 844 434 598 23 1 809 1 986 1 219 5 078 1697 964
1985 452 927 519 652 24 1983 2 001 1 375 5 570 1 727 1 028
Itävalta.............. 1984 139 309 145 172 5 395 287 148 705 1 537 414
1985 157 333 167 193 5 410 394 178 818 1 626 386
Jugoslavia......... 1984 16 80 20 46 0 162 55 37 146 1 099 220
1985 18 82 22 51 1 147 71 23 160 1 162 232
Kreikka............. 1984 18 35 11 43 0 150 100 61 371 800 71 82
1985 24 47 20 40 0 176 95 59 411 744 77 104
Ranska .............. 1984 393 1 133 642 741 22 4 056 8107 2 483 7 903 10 454 729 398
1985 449 1 317 646 814 26 4 365 8 458 2 790 8 577 11 369 762 374
Saksan liittot. .. .. 1984 1725 4 611 2 001 3 384 109 13 648 11 032 2 854 14 794 13 379 7 883 1 578
1985 1978 5 070 2 507 3 856 120 14 522 11 788 3179 16 311 15161 8 597 1 587
Sveitsi............... 1984 205 511 214 308 8 857 1353 476 3 354 3 451 873 241
1985 223 539 241 342 10 869 1321 471 3 077 3 503 951 204
In tia .................. 1984 8 46 13 62 1 271 190 39 767 250 37 12
1985 8 42 17 48 1 121 194 220 554 227 39 14
Japani ............. 1984 695 1234 665 647 39 1455 1 169 881 5 044 1 348 638 82
1985 700 1 395 964 735 39 1 569 1 187 1 025 5 332 1492 688 122
Etelä-Afrikka,. 1984 20 49 45 120 1 149 292 165 979 1 708 65
1985 17 47 32 160 1 158 348 209 1 262 1 845 86
Brasilia............... 1984 104 289 130 225 5 756 417 560 850 1 221 176 70
1985 96 250 137 230 4 845 500 626 789 1 407 180 82
Kanada ............. 1984 92 150 297 94 4 430 320 139 2162 583 82 55
1965 92 190 295 74 3 352 318 127 2 117 528 84 44
USA.................. 1984 619 2151 1280 863 57 5544 3 335 3 250 12 535 5137 684 620
1985 718 2 391 1 134 1 075 62 5 359 3170 3 265 12 767 5 396 773 778
Australia........... 1984 41 50 76 80 31 238 162 133 799 565 21 90
1985 42 80 76 111 32 252 166 149 963 567 23 96
Neuvostoliitto 1984 2892 778 203 326 76 2190 1 847 537 1 123 4 019 979 1964








































































73 602 1548 179 49 203 98 28 114 857 143 2 576 1984 Finland
67 616 1465 172 62 219 52 29 146 976 145 3 242 1985
131 1 588 3 495 510 124 471 205 72 448 3 427 348 311 1984 Sverige
102 1608 3 717 565 129 445 131 107 500 4 339 436 341 1985
33 1 246 3 713 102 55 297 105 47 103 2004 46 84 1984 Norge
28 1674 3 747 125 57 316 86 48 136 1249 50 82 1985
89 697 2 500 261 57 876 70 17 155 1 518 103 128 1984 Danmark
109 746 2749 279 56 584 52 20 168 1796 109 151 19®
8 37 94 32 34 2 2 219 1 65 1984 Island
9 37 84 27 48 8 2 2 263 1 60 1985
589 6 347 18721 1295 274 434 271 156 419 4329 337 334 1984 Nederländerna
594 6 522 19 940 1406 288 442 209 156 455 4 368 275 376 1985
237 8544 10181 1247 727 468 240 85 345 3 287 161 603 1984 Belgien och
285 9 232 9 972 1236 781 488 190 80 388 3 567 181 692 1985 Luxemburg
127 3 525 2520 420 141 419 120 45 243 2 628 99 394 1984 Spanien
129 4122 2 672 450 154 353 79 72 268 2 773 109 483 1985
375 8 349 11695 2149 1 147 2 261 1 660 304 1 789 15 044 1 628 1 074 1984 Storbritannien
386 8813 12 641 2 231 1 275 1 833 1 278 279 2415 15 573 1 653 756 1985
924 10241 12 032 2 904 320 1 046 525 216 860 8 504 653 1739 1984 Italien
952 10861 12 731 2 974 302 1058 340 218 974 10 381 739 1 697 1985
89 649 4 836 1 036 39 195 73 8 120 760 64 777 1984 Österrike
112 717 5265 1 096 41 181 64 14 133 889 72 718 1985
100 324 1454 78 27 44 3 30 527 21 3 077 1984 Jugoslavien
106 330 1635 81 61 40 5 32 601 24 3 736 1985
493 1 083 43 9 75 5 32 383 29 137 1984 Grekland
495 1 119 56 24 64 4 35 428 30 157 1985
660 16 181 3 236 422 1 232 568 397 941 8 516 520 2145 1984 Frankrike
655 16822 3 446 653 1335 484 369 1 005 9960 480 2070 1985
1 597 16917 8 585 1 014 2 678 2 339 682 1 679 17 810 1 394 4180 1984 Förb.rep.
1722 17 850 9 408 1268 2948 1 748 858 1990 21 232 1 604 3 963 1985 Tyskland
111 2071 5 508 174 1 959 265 190 297 3199 294 219 1984 Schweiz
134 2 278 5893 173 1772 224 235 357 3 579 250 290 1985
16 229 502 65 1 133 1 114 2 737 130 1 794 1984 Indien
17 360 497 71 1 197 2 123 2 479 119 1704 1985
715 2 736 6440 1 125 1 283 1 934 609 4 410 60 371 5115 2 766 1984 Japan
621 3 028 7120 2116 1 770 1 070 638 4 475 72 380 5 430 3 049 1985
29 679 1049 88 1635 51 171 2 577 128 1984 Sydafrika
43 645 1085 72 1 878 22 166 2180 109 1985
73 1 132 1947 149 445 1988 139 514 8 273 208 443 1984 Brasilien
70 1 128 2180 172 366 1 864 66 591 8147 178 495 1985
29 772 1 431 111 401 4 927 166 582 66911 466 1 796 1984 Canada
31 781 1 311 112 402 4 802 114 534 69 427 470 1 280 1985
280 7 990 10 959 1969 1 727 26 887 2 375 2 526 53 025 5132 3 613 1984 USA
321 8 161 10 982 1799 1 806 26 099 1 416 3105 54 617 5 249 2 665 1985
23 632 704 41 153 7 278 188 64 294 2 899 654 1984 Australien
85 612 717 45 285 7 516 117 72 270 3 067 653 1985
468 2550 5 031 518 1375 1 388 19 168 22 600 24 1984 Sovjetunionen
501 2494 4690 487 1306 1438 13 100 21 443 8 1985
9435 103 737 153 004 29 515 17 679 136 142 14 963 15 210 76152 341 170 23423 23 813 1984 Hela världen3)
10135 107754 158489 30 698 17640 130 516 10 530 14 663 79100 361620 23 499 22 715 1985
') Arvot fob-hintoina -  2) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia -  3) Ml. taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
1) Värdet i fob-priser -  2I Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia -  3I Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen. 
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Direction of trade
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425. Tuonnin ja viennin arvo -  Värdet av importen och exporten
Rahaa ja rahametallia lukuunottamatta — Exkl. mynt och myntmetall.
A = Kehittyneet markkinatalousmaat 1I -  Länder med utvecklad marknadsekonomi 1). 
B -  Kehitysmaat ~  Utvecklingsländer.
C = Keskitetyn talouden maat -  Länder med centraliserad ekonomi.
D = OPEC-maat -  OPEC-länder.
Alue ja maa
Tuonti -  Import 
(cifl











1983 1984 1965 1983 1984 198S
1 000 000 US $
Koko maailma.......... 1885 371 1997 373 204S868 1 812102 1 906 660 1939 027 820 Hela världen
A 1232159 1 338 073 1 385682 1 148 270 1220 512 1265 476 3240 A
B 468244 460 315 440 410 460 835 482 938 470356 370 B
C 194968 198 986 219 778 202998 203 212 203196 1070 C
D 140 546 128 131 120159 178380 169 480 157 633 720 D
Eurooppa2)........ A+ C 818 104 822827 861 044 781717 794146 839116 3 620 Europa2) A + C
EEC-maat,0) ....... A 623 346 629 886 657 738 591 371 602 421 639 375 4 030 EEC-länder,0) A
EFTA-maat......... A 101 513 102 687 109 933 99 386 104 120 109 571 6950 EFTA-länder A
3) C 89 518 86 523 89 643 87 683 84824 86 852 1 540 31iC
Aasia2) ..................... A 133 178 143 338 135761 149978 174 314 180 023 2 530 Asien2) A
B 289029 291 708 273 791 282365 293217 285176 360 B
Afrikka..................... B 68427 66 592 65444 60 007 63416 61798 240 Afrika B
Amerikka................... A 329 664 412 559 436 832 270441 300 228 296673 2 770 Amerika A
B 86677 87 319 85880 107 792 114 629 110 872 490 B
Oseania.................... A 25778 30441 31023 24 901 27 875 27 722 3 090 Oceanien A
B 3007 3158 3131 1 633 1865 1869 890 B
Neuvostoliitto4) .......... C 80412 80 680 82 748 91 343 91652 87 041 609 Sovjetunionen4) C
Suomi........................ 12856 12 443 13215 12 519 13 505 13 616 5 465 Finland
Ruotsi........................ 26120 26 416 28 500 27 466 29 378 30 439 7 059 Sverige
Norja.......................... 13238 13889 15560 17 628 18 892 19991 8 567 Norge
Tanska5) .................... 16 276 16 585 18 429 16 047 15959 16699 6 874 Danmark5)
Islanti 5I ..................... 816 839 903 749 740 814 7154 Island5)
Alankomaat5) ............. 61637 62136 65 218 65678 65881 68 282 9220 Nederländerna5)
Belgia -  Luxem­ Belgien -  Luxem­
burg 5) .................... 55314 55303 56166 51939 51779 53 688 10 697 burg 5)
Bulgaria4) .................. 12283 12 714 13656 12130 12 850 13 348 3 014 Bulgarien4)
Espanja5) ................... 29198 28 812 29 992 19 791 23 544 24 301 1407 Spanien5)
Irlanti.......................... 9189 9 663 10 028 8620 9 629 10360 5743 Irland
Iso-Britannia.............. 100 235 105961 109 269 91939 94 502 101332 3 720 Storbritannien
Italia5) ....................... 80367 84215 90 994 72 681 73 303 78 957 2975 Italien5)
Itävalta5).................... 19 364 19631 20 937 15 428 15 741 17 226 5 048 Österrike5)
Jugoslavia 5) .............. 11 104 11538 12 164 9 038 9811 10641 986 Jugoslavien5)
Kreikka6) ................... 9632 9434 10139 4 459 4 811 4 542 1 478 Grekland5)
Portugalis) ................. 8 241 7 978 7652 4 599 5 208 5685 1304 Portugal5)
Puola4) ....................... 9 995 10 548 10 761 10 951 11649 11447 597 Polen4)
Ranska5) .................... 105 395 103 807 107 809 91 231 93 276 97 726 3 725 Frankrike5)
Romania 4I ................. 12 782 15256 6) 1243 Rumänien4)
Saksan dem.tas.V )  ... 21524 22 940 23 433 23 793 24836 25268 2927 Tyska dem.rep.4) 8)
Saksan liittot.5) 9) ....... 152 899 151246 157 645 169425 169 784 183 406 5 589 Förb.rep. Tyskland5! s)
Sveitsi5) .................... 29119 29 469 30 818 25 595 25863 27 485 9153 Schweiz5)
Tsekkoslovakia4) ......... 16324 17 060 17 548 16 477 17 196 17 474 2259 Tjeckoslovakien4)
Unkari........................ 8 503 8 091 8228 8696 8563 8 542 1576 Ungern
Filippiinit.................... 7980 6 051 5 261 5 005 5322 4544 180 Filippinerna
Hongkong................... 24 009 28 567 29 577 21 951 28 317 30 055 11 002 Hongkong
Indonesia5) ................ 16 352 13 882 10 259 21 146 21888 18 590 177 Indonesien5)
Intia........................... 13434 13 953 14 204 8 713 8793 7 631 29 Indien
Irak5) ........................ 9785 Irak5)
Iran5) ........................ 18296 20 247 13 979 13 340 6I 916 Iran5)
Israel5) ....................... 8370 8411 8 021 4894 5804 6 080 3334 Israels)
Japani........................ 126 392 136 522 129480 146 668 170107 175 683 2 527 Japan
Korean tasavalta5) ...... 26192 30 631 31 136 24445 29245 30283 1490 Republiken Koreas)
Kuwait5) .................... 7 312 7699 11 500 10 751 10 126 7111 250 Kuwait5)
Pakistan..................... 5341 5 873 5 892 3 074 2614 2 719 90 Pakistan
Singapore................... 28158 28 712 26285 21833 24108 22 817 19 180 Singapore
Turkki5) ..................... 9348 10 822 11 120 5 694 7086 7 918 386 Turkiet5)
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Alue ja maa Område och !
1983 1984 1985 1983 1984 1985
1 000 000 US $
■ per inv. 
$ 1985
Algeria5) ................ ... . 10 395 10 289 11 163 11 886 7) 1 053 Algerien5)
Egypti5) ................. ... . 10 274 10 766 9 962 3215 3140 3 714 282 Egypten 5)
Etelä-Afrikka4) ....... .. ..  14 528 14 956 10 319 9 672 9 334 9 326 607 Sydafrika4)
Libya..................... 10 957 11 136 10 841 Libyen
Nigeria.................... 9 062 9 392 8 855 10 715 14124 12 547 225 Nigeria
Kanada4) ................ .. ..  61343 73 999 76 908 73 514 86 817 87 502 6 480 Canada4)
Meksiko................. .. ..  8 201 11 280 14 015 21 012 23 602 21 822 456 Mexico
USA ..................... .. ..  269 878 341 177 361 626 200 538 217 888 213146 2 402 USA
Argentiina 5) ........... ... . 4501 4 583 3 814 7 835 8107 8 396 400 Argentina5)
Brasilia5) ................ ... . 15 428 14 935 13 168 21899 27 005 25 639 286 Brasiliens)
Kolumbia5) ............. .. ..  4 968 4052 3 732 3 081 3 462 3552 256 Colombia5)
Peru 5) .................... . .. . 2147 1 870 1838 3 027 3131 2952 243 Peru 5)
Venezuela4) ........... .... 7 851 6 676 7 559 15 002 14 337 12 272 1 145 Venezuela4)
Australia4) ............. ... . 19 393 23 424 23 450 20 687 23 998 22 883 2 942 Australien4)
Uusi-Seelanti.......... .. ..  5 333 6 010 6 080 5 284 5 358 5 736 3 636 Nya Zeeland
1) Eurooppa (pl. C), USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka — 2) Pl. Neuvostoliitto — 3) Albania, Bulgaria, DDR, Puola, Romania, 
Tsekkoslovakia ja Unkari. Tuonti fob, paitsi Unkari cif — 4) Tuonti fob — 5) Erikoiskauppa — 6) V. 1983 — 7) V. 1984 — 8) Ml. kauppa Saksan liittotasavallan 
kanssa — 9) Pl. kauppa DDR:n kanssa — 10) Ml. Portugali ja Espanja.
1) Europa (exkl. C), USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika — 2) Exkl. Sovjetunionen — 3) Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, 
Rumänien, Tjeckoslovakien och Ungern. Import fob, förutom Ungern cif — 4) Importen fob — 5) Specialhandel — 6) År 1983 — 7) Ar 1984 -  8) Inkl. handel 
med Förbundsrepubliken Tyskland — 9) Exkl. handel med DDR — 10) Inkl. Portugal och Spanien.
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
426. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvioindeksit (1980 = 100)
Volym- och enhetsvärdeindex för importen och exporten (1980 = 100)












1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
Suomi -  Finland............................................ 98 98 104 104 114 115 125 131 135 127 134 138
Ruotsi -  Sverige........................................... 100 104 114 118 127 131 142 148 151 136 146 151
Norja ’) -  Norge ' ) ........................................ 96 109 122 110 119 123 116 120 127 128 141 147
Tanska -  Danmark........................................ 103 110 118 114 119 123 133 145 145 132 143 148
Alankomaat -  Nederländerna.......................... 97 104 110 105 112 116 119 126 128 120 129 133
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemb. 95 100 104 106 111 116 140 152 152 132 142 145
Iso-Britannia -  Storbritannien........................ 110 120 124 104 113 119 126 138 142 126 136 142
Irlanti -  Irland............................................... 102 112 115 120 144 149 133 146 152 140 150 158
Italia -  Italien................................................. 93 108 153 152
Itävalta -  Österrike........................................ 101 109 132 111 122 132 109 114 118 111 114 116
Kreikka -  Grekland........................................ 115 119 138 100 113 117 176 209 243 168 207 235
Puola2) -  Poland2) ....................................... 75 82 88 97 106 108 119 136 167 110 124 155
Ranska -  Frankrike........................................ 98 101 105 103 109 112 143 158 161 142 159 166
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland...... 100 105 110 110 120 127 114 121 124 112 116 121
Sveitsi -  Schweiz......................................... 98 105 110 98 110 117 106 111 115 113 114 118
Unkari -  Ungern........................................... 104 104 109 120 128 137 117 125 134 111 115 122
Filippiinit — Filippinerna.................................. 101 62 101 94 95 104 85 85
Japani -  Japan.............................................. 98 109 109 117 136 142 95 93 89 101 101 100
Korean tasavalta -  Republiken Korea.............. 126 146 155 145 168 181 93 94 90 96 99 95
Pakistan......................................................... 99 111 116 110 86 110 140 165 171 110 121 123
Sri Lanka........................................................ 129 132 106 110 128 130 173 122 174 131 183 183
Thaimaa -  Thailand....................................... 110 113 109 113 137 142 114 115 127 97 97 103
Etelä-Afrikka2) 3) -  Sydafrika2) 3) .................. 77 93 69 92 93 111 140 169 230 118 148 191
Zimbabwe2) .................................................. 111 111 101 100 116 131 121 158
Kanada2) -  Canada2) .................................... 100 119 126 113 135 145 109 114 120 106 107 110
USA4) .......................................................... 108 133 145 81 86 85 100 102 99 112 114 113
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .......................... 110 122 122 107 114 135 137 155 172 135 149 166
1) Pl. laivat -  2) Tuonti fob -  3) Ml. Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa -  4) Pl. vienti sotilaallisiin tarkoituksiin.
1) Exkl. fartyg — 2) Importen fob -  3) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland — 4) Exkl. utförsel för militära ändamål.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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427. Ulkomainen maksutase, 1984 — Betalningsbalansen med utlandet, 1984
Miinusmerkki ilmaisee nettomenoja ja varojen nettovähennystä — Minustecken utmärker nettoutgift samt nettominskning av tillgångar.




















































1 000 000 !SDR
Suomi.................... 12768 -11 314 -1  312 143 -141 637 -530 -109 Finland
Ruotsi.................... 28 406 -24 907 -2788 712 —575 -1  533 1669 -273 Sverige
Norja..................... 18662 -13 670 -1  384 3609 -460 57 -2  976 -229 Norge
Tanska .................. 15686 -15 886 -1465 -1665 71 2335 -148 -593 Danmark
Islanti..................... 726 -738 -114 -126 -1 14 141 -28 Island
Alankomaat............ 58 575 -53158 -86 5 332 -506 -3  908 -471 -447 Nederländerna
Belgia-Luxemburg .... 44 791 -45 647 1693 837 -636 -3,941 3 948 -207 Belgien o. Luxemb
Espanja.................. 22432 -26 392 6 056 -2  096 -87 2446 -2  920 -1  535 Spanien
Irlanti..................... 9185 -8  942 -1922 -1  679 794 116 1 126 -358 Irland
Iso-Britannia............ 91356 -96 889 9093 3 560 -2810 -15 681 13148 1 784 Storbritannien
Italia...................... 71 119 -77 025 3 283 -2  623 -208 -1  837 3106 1 562 Italien
Itävalta.................. 15 091 -18 557 2 887 -580 -38 706 -82 -5 Österrike
Jugoslavia ’)............ 9273 -10 425 1410 259 -2 -968 567 144 Jugoslavien ')
Kreikka.................. 4286 -8412 1 358 -2770 698 1 511 793 -233 Grekland
Kypros.................... 512 -1  199 468 -219 22 160 11 26 Cypern
Portugali................. 5081 -7  052 1445 -525 36 670 221 -402 Portugal
Ranska .................. 90 026 -93964 5840 1902 -1837 -453 -255 643 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 159 500 -137 660 -8  740 13110 -7  130 -11 050 1 510 3 570 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi.................... 34883 -37 436 6478 3926 -5 -5  925 -2  039 4044 Schweiz
Unkari.................... 8639 -7  830 -526 283 -476 192 Ungern
Bangladesh............. 910 -2  306 276 -1  120 707 26 430 -42 Bangladesh
Burma.................... 354 -583 -74 -303 72 207 24 Burma
Filippiinit................. 5264 -5926 -811 -1473 262 425 693 94 Filippinerna
Indonesia................ 20 236 -14 875 -7  535 -2173 112 667 1 776 -382 Indonesien
Intia ') .................... 9134 -12 971 1619 -2217 382 585 2023 -773 Indien ')
Israel ..................... 6 054 -8  666 -1368 -3  979 2 516 -165 1 595 35 Israel
Japani.................... 164 310 -121000 -7690 35 630 -1  340 -10 780 -27 210 3 720 Japan
Korea..................... 25735 -26 716 -355 -1335 25 -433 2 615 -869 Korea
Kuwait.................... 11764 -7111 1 176 5 829 -395 -719 -6470 1754 Kuwait
Malesia.................. 15967 -13295 -4351 -1679 25 1 206 1 554 -1  106 Malaysia
Pakistan................. 2419 -6078 2119 -1  541 373 191 1 070 -93 Pakistan
Saudi-Arabia........... 36 473 -27 860 -32063 -23 450 9 261 14190 Saudiarabien
Sri Lanka ................ 1428 -1656 39 -189 198 2 37 -47 Sri Lanka
Thaimaa................. 7163 -9  042 -273 -2153 106 2104 -145 87 Thailand
Turkki.................... 7 209 -10 079 1274 -1  596 223 864 196 311 Turkiet
Algeria.................... 12480 -9  009 -3  393 78 -5 -229 349 -192 Algeriet
Egypti.................... 3770 -9  024 3225 -2  030 - 703 1214 113 Egypten
Etelä-Af rikka............ 16 629 -14302 -3  078 -752 -11 1 352 1 416 -2  006 Sydafrika
Etiopia.................... 404 -827 44 -379 183 98 162 -63 Etiopien
Ghana.................... 552 -520 -230 -198 138 62 106 -108 Ghana
Kenia..................... 1009 -1303 22 -272 137 110 38 -13 Kenya
Libya..................... 9 810 -7  882 -3  688 -1  759 - - 1 614 145 Libyen
Malawi2) ................ 219 -194 -124 -98 32 -18 38 46 Malawi2)
Marokko................. 2108 -3481 319 -1  053 89 136 740 87 Marocko
Nigeria.................... 11656 -8  722 -2  393 543 -26 -110 -352 -55 Nigeria
Sudan .................... 507 —542 76 42 21 -6 -113 56 Sudan
Tansania3) ............. 588 -878 -36 -325 96 88 65 76 Tanzania3)
Tunisia.................. 1733 -2822 331 -757 41 286 332 97 Tunisien
Uganda3) .............. 196 -237 -59 -100 108 -16 44 -37 Uganda3)
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1 000 000 SDR
Haiti............. ..........  199 -325 -56 -182 75 7 75 26 Haiti
Kanada ........ ..........  86 821 -70  589 -14279 1 954 -27 - 2  055 4 477 - 4  347 Canada
Meksiko....... ..........  23 455 - 1 1 0 1 2 -8828 3 614 196 - 4  642 1 064 -232 Mexico
USA............. 215 030 -320 720 16 910 — 88 780 - -10 580 39 960 35190 24 210 USA
Argentiina .... ..........  7 875 - 4  031 -6325 - 2  480 -773 3 305 -51 Argentina
Brasilia......... .......... 26 390 -13  596 -12  751 42 10 - 4  004 3 555 396 Brasilien
Bolivia.......... ..........  707 -402 -537 -233 58 7 174 -7 Bolivia
Chile............. ..........  3 561 - 3  275 - 2  352 - 2  066 57 554 1 358 98 Chile
Ecuador ....... ..........  2558 -1  529 -1  291 -262 20 -753 986 9 Ecuador
Guatemala.... ..........  1 103 -1  154 -323 -373 1 9 352 12 Guatemala
Kolumbia...... ..........  4 205 - 3  883 -1  537 -1  215 25 422 798 -29 Colombia
Nigaragua ' I .. ..........  401 -728 -158 -485 71 -45 484 -25 Nicaragua ')
Peru............. .......... 3 072 - 2  089 -1  385 -402 153 -363 1 157 -543 Peru
Uruguay ....... ..........  902 -715 -308 - 1 2 1 - - 2 1 245 -145 Uruguay
Venezuela . . . 15 464 - 7  685 - 2  901 4 879 -28 - 2  825 - 2  126 101 Venezuela
Australia....... .......... 22 293 -23  103 - 6  528 - 7  338 -761 4 413 3 208 478 Australien
Uusi-Seelanti. .......... 5 449 - 5  579 - 1  222 -1  352 -62 95 731 587 Nya Zeeland
’ ) Vuonna 1983 -  Ar 1983 -  2) Vuonna 1982 -  Ar 1982 -  3) Vuonna 1981 -  Ar 1981. 
Lähde -  Kalla: International Monetary Fund: Balance of Payments Yearbook
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428. Valuuttakurssit — Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat ellei toisin Ilmoiteta, osto- ja myyntikurssien keskiarvoa vuodan lopussa.







1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
VIII
Suomi -  Finland............. Markka -  Mark (FIM) 3,711 3,840 4,357 5,291 5,810 6,530 5,417 4,929
Ruotsi ’ ) -  Sverige ') .. -  Krona (SEK) 4,146 4,373 5,571 7,294 8,001 8,989 7,615 6,916
Norja -  Norge............. -  Krone (NOK) 4,926 5,180 5,807 7,054 7,722 9,087 7,582 7,327
Tanska -  Danmark..... ... Kruunu -  Krone (DKK) 5,365 6,015 7,325 8,384 9,875 11,260 8,969 7,765
Islanti ') -  Island ' ) ___ -  Krôna (ISK) 3,949 6,239 8,173 16,625 28,670 40,545 42,060 40,680
Alankomaat -  
Nederländerna............. Guiden (NLG) 1,905 2,129 2,468 2,624 3,064 3,549 2,772 2,315
Belgia -  Belgien............. Frangi -  Franc (BEC) 28,047 31,523 38,460 46,920 55,640 63,080 50,360 42,495
Espanja -  Spanien........ Peseta (ESB) 66,149 79,250 97,450 125,601 156,700 173,400 154,150 134,496
Irlanti -  Irland................
Iso-Britannia -
Punta -  Pund (IEP) 0,466 0,527 0,633 0,716 0,881 1,009 0,804 0,745
Storbritannien............. Punta -  Pund (GBP) 0,450 0,419 0,524 0,619 0,689 0,865 0,692 0,676
Italia -  Italien................. Liira -  Lira (ITL) 804,0 930,5 1 200,0 1 370,0 1 659,5 1 935,9 1 678,5 1 415,2
Itävalta ') -  Österrike ’)... 
Jugoslavia -
Shillinki -  Schilling (ATS) 12,431 13,809 15,885 16,687 19,341 22,050 17,280 14,448
Jugoslavien................. Dinar (YUD) 19,163 29,297 41,823 62,487 125,673 211,749 312,805 399,060
Kreikka — Grekland......... Drakma — Drachma (GRD) 38,283 46,535 57,630 70,570 98,670 128,480 147,760 134,920
Portugali -  Portugal....... Escudo (PTE) 49,781 53,040 65,249 89,064 131,450 169,280 157,487 146,544
Puola2) -  Polen2) .......... Zloty (PLZI 33,200 33,200 33,200 88,000 95,000 122,000 151,000 166,000
Ranska -  Frankrike........ Frangi -  Franc (FRF) 4,020 4,516 5,748 6,725 8,347 9,592 7,561 6,723
Romania — Rumänien ..., 
Saksan dem. tasav.2) -
. Lei (ROL) 18,000 18,000 15,000 15,000 18,330 17,790 15,730 15,470
Tyska dem. rep.2) .......
Saksan liittotasav. -
. Markka -  Mark (DDM) 1,740 1,950 2,200 2,500 2,700 3,050 2,600 2,050
Förb. rep. Tyskland ... Markka -  Mark (DEM) 1,731 1,959 2,255 2,376 2,724 3,148 2,461 2,052
Sveitsi3) -  Schweiz3) ... 
Tsekkoslovakia2) -
. Frangi -  Franc (CHF) 1,580 1,763 1,798 1,994 2,179 2,585 2,076 1,656
Tjeckoslovakien2)........ Koruna (CSK) 10,440 10,940 11,940 12,440 12,840 12,110 11,320 10,360
Unkari -  Ungern ...........
Neuvostoliito2) -
Forint (HUF) 35,578 32,213 34,430 39,610 45,193 51,199 47,347 43,582
Sovjetunionen2) .......... Rupla -  Rubel (SUR) 0,650 0,660 0,720 0,730 0,770 0,850 0,770 0,679
Intia -  Indien................. Rupia -  Rupie (INR) 7,907 7,930 9,099 9,634 10,493 12,451 12,165 12,582
Iran............................... Rial (IRR) 70,475 72,316 79,450 83,433 88,161 93,993 84,228 76,478
Israel.............................. Shekel (ILS) 0,004 0,007 0,016 0,034 0,108 0,639 1,499 1,487
Japani -  Japan.............. Jeni -  Yen (JPY) 239,700 203,000 219,900 235,000 232,200 251,100 200,500 156,100
Libanon......................... Punta -  Pund (LBP) 3,257 3,647 4,625 3,810 5,490 8,890 18,100 5) 45,500
Pakistan4) ..................... Rupia — Rupie (PKR) 9,900 9,900 9,900 12,840 13,500 15,360 15,980 16,950
Et.-Afrikka -  Sydafrika .. . Randi -  Rand (ZAR) 0,827 0,745 0,957 1,076 1,222 1,985 2,558 2,554
Kanada -  Canada .......... Dollari -  Dollar (CAD) 1,168 1,195 1,186 1,229 1,244 1,321 1,397 1,388
Argentiina -  Argentina ..,. Austral (ARA) 0,000 0 ,000 0,001 0,005 0,023 0,179 0,800 1,006
Brasilia ') -  Brasilien , Cruzado (BRC) 0,043 0,066 0,128 0,253 0,984 3,184 10,490 13,840
Chile..............................
Kolumbia 'I -
Peso (CLP) 39,000 39,000 39,000 73,430 87,530 128,240 183,860 197,310
Colombia ') ................. Peso (COP) 44,000 50,920 59,070 70,290 88,770 113,890 172,200 200,720
Peru............................... Inti (PEI) o,250 0,342 0,507 0,990 2,271 5,696 13,945 5I 13,950
Australia -  Australien ... . Dollari -  Dollar (AUD) 0,905 0,847 0,887 1,020 1,109 1,208 1,469 1,643
’ ) Myyntikurssi — 2) Ohjekurssi — 3) Ostokurssi ZUrichissä — 4) Kiinteä kurssi — 6) Heinäkuu. 
M Försäljningskurs -  2I Riktkurs -  3) Köpkurs i Zurich -  4) Fast kurs -  5) Juli.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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429. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto1) -  Världens sjögående handelsflotta1)
Lloydin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset.
























1 000 asuk. 
kohti2)









V. 1980,1.7......... 4464 134 995 69 368 284 916 73 832 419 911 7112 175 004
Världsflottan 
Är 1980, 1. 7.
» 1981, » ........ 3 824 127 955 70 040 292 879 73 864 420835 6986 171 697 » 1981, »
» 1982, » ........ 3 568 120 184 71 583 304 558 75151 424 742 7 021 166 828 » 1982, »
» 1983, » ......... 3 269 108 956 72 837 313 634 76106 422 590 6  882 157 279 » 1983, »
» 1984, » ........ 2 956 99114 73 112 319 569 76 068 418 682 6  647 147 463 » 1984, »
» 1985, » ........ 2 713 89 856 73 682 326 412 76 395 416 269 6590 138 448 » 1985, »
Siitä 1985 
Suomi.................. 5 380 302 1 594 307 1 974 404 35 926
Därav 1985 
Finland
Ruotsi.................. 23 636 671 2 526 694 3162 379 76 894 Sverige
Norja.................... 31 3 494 2188 11 845 2 219 15 339 3 705 119 7 263 Norge
Tanska ................. 12 1 465 1 058 3 477 1 070 4 942 967 55 2199 Danmark
Alankomaat.......... 9 510 1 335 3 792 1 344 4 301 298 45 745 Nederländerna
Belgia.................. 5 115 339 2 285 344 2 400 243 18 232 Belgien
Bulgaria................ 1 1 202 1 321 203 1 322 148 18 312 Bulgarien
Espanja................. 150 1205 2 327 5 051 2 477 6  256 162 80 2 906 Spanien
Iso-Britannia........ 112 4 231 2  266 1 0 1 1 2 2 378 14 344 254 277 5 937 Storbritannien
Italia..................... 87 1 501 1 486 7 342 1 573 8  843 155 218 3 601 Italien
Jugoslavia............. 1 219 478 2 700 479 2699 118 23 217 Jugoslavien
Kreikka................. 83 4 107 2 516 26 925 2599 31 032 3136 328 9 366 Grekland
Portugali.............. 15 493 352 944 367 1 437 141 17 860 Portugal
Puola.................... 11 21 750 3 295 761 3 315 90 25 318 Polen
Ranska ................. 36 3 794 1 100 4 444 1 136 8 237 150 69 4 346 Frankrike
Romania.............. 2 476 408 3023 410 3 024 132 11 384 Rumänien
Saksan dem. tas.... 402 1 434 402 1 434 86 8 36 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasav... 21 1 314 1795 4 863 1 816 6177 101 88 1394 För.rep. Tyskl.
Filippiinit.............. 5 281 995 4 313 1 000 4 594 86 64 562 Filippinerna
Indonesia.............. 26 27 1 627 1 910 1 653 1 936 12 184 491 Indonesien
Intia..................... 47 89 694 6  515 741 6 605 9 63 1 717 Indien
Iran..................... 22 819 325 1 561 347 2 380 55 32 918 Iran
Irak....................... 11 18 137 994 148 1 0 1 2 67 25 747 Irak
Japani.................. 84 9 584 10 204 30 356 10 288 39 940 333 1 331 14 089 Japan
Kiina.................... 105 436 1 303 10 132 1 408 10 568 10 144 1476 Kina
Korean tasavalta ... 13 890 1834 6279 1 847 7 169 177 104 1 002 Rep. Korea
Kuwait................. 5 414 240 1 936 245 2 350 1 315 28 1290 Kuwait
Kypros ................. 20 1 729 824 6 468 844 8 196 12475 86 3 327 Cypern
Saudi-Arabia......... 16 1 380 382 1 757 398 3137 290 94 1 578 Saudi-Arabien
Singapore............. 2 151 756 6 354 758 6 505 2572 128 2 049 Singapore
Taiwan................. 4 132 579 4195 583 4 327 241 18 628 Taiwan
Turkki.................. 63 672 754 3 013 817 3 684 76 82 1 582 Turkiet
Algeria................. 8 613 137 734 145 1 347 63 22 594 Algerien
Liberia.................. 202 22348 1606 35831 1 808 58180 27 587 498 31 585 Liberia
Bermuda.............. 2 79 77 902 79 981 17 518 7 220 Bermuda
Kanada................. 78 769 1208 2 575 1 286 3 344 133 51 281 Canada
Kuuba.................. 5 6 418 959 423 965 97 16 68 Cuba
Meksiko................ 9 134 629 1 334 638 1 467 19 38 540 Mexico
Panama................ 82 4198 5 430 36 476 5 512 40 674 19 060 551 8414 Panama
USA.................... 731 14 312 5 716 5 206 6  447 19 518 82 285 7 472 USA
Argentiina............. 44 193 505 2 264 549 2 457 82 78 842 Argentina
Brasilia................. 79 1230 623 4 827 702 6  057 46 64 1 834 Brasilien
Peru..................... 8 3 642 815 650 818 43 16 183 Peru
Venezuela............. 7 34 262 950 269 985 58 24 498 Venezuela
Australia.............. 24 260 628 1828 652 2  088 134 21 588 Australien
Neuvostoliitto....... 178 1975 6  976 22 771 7154 24 745 90 426 4 591 Sovjetunionen
Muut.................... 229 3118 8196 26184 8  425 30 002 600 7 346 Andra
1) Ml. kalastus-, valaankeitto- ja muut erikoisalukset — 2) Asukaslukuna käytetty v. 1984 keskiväkilukua.
1) Inkl. fiske-, valkokeri- och andra specialfartyg -  2) Som invånartal har 1984 års medelfolkmängd använts. 
Lähde -  Källa: Lloyd's register of Shipping: Statistical Tables
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430. Pohjoismaiden kauppalaivastot 31.12.1983 ja 31.12.1985
Nordiska ländernas handelsflottor 31.12.1983 och 31.12.1985































Kauppalaivasto 31/12 84 .... 291 2049 476 3 043 1 567 15 914 720 4 983 53 73 Handelsflottan 31/12 84
» 31/12 85 .... 255 1624 448 2 630 1 454 10 809 685 4 630 49 65 » 31/12 85
A. Kauppalaivasto 31/12 1985 
alusten laadun mukaan 
Säiliöalukset 
Kaasusäiliöalukset............ 3 12 45 915 |  96 2 248

















5 4 övriga tankfartyg 
Torrlastfartyg 
Kombinationsfartyg 
(malm/tank-, bulk / 
tank- och OBO-fartyg)
Irtolastialukset (ml. mal- 
mialukset)................... 19 230 8 183 53 1 627 1 5
Bulkfartyg (inkl. malmfar-
tygl
Jäähdytys- ja syvajaady- 
tysalukset ................... 6 7 6 70 19 55 _ _ 6 10 Kyl- och frysfartyg
Matkustaja-alukset ja lau­
tat .............................. 83 242 123 237 417 614 87 290 4 2
Passagerarfartyg och fär­
jor
öljytoiminta-alukset......... - - 4 10 162 153 8 7 - - Bevakningsfartyg vid olje-
Muut kuivalastialukset... . 112 361 208 1 203 592 1 056 2) 494 2) 2 085 33 44
borrning 
övriga torrlastfartyg
B. Kauppalaivasto 31/12 1985 
alusten suuruuden mukaan 
100 -  499 br. tonnia 120 29 205 56 917 268 359 118 11 4
B. Handelsflottan 31/12 1985 
efter fartygens storlek 
100 -  499 br.ton
500 -  999 » 4 4 11 10 82 59 32 27 9 7 500 -  999 »
1 000- 1 499 » 12 15 20 28 61 76 35 41 10 12 1 000- 1 499 »
1 500- 1 999 » 10 16 33 54 71 118 70 113 13 22 1 500- 1 999 »
2 000- 2 499 » 6 14 14 32 13 28 15 35 1 2 2 000 -  2 499 »
2 500- 2 999 » 4 11 15 41 10 27 5 14 1 3 2 500 -  2 999 »
3 000 -  3 999 » 8 29 18 63 14 53 18 60 3 10 3 000 -  3 999 »
4000- 4999 » 13 59 19 84 8 34 11 49 1 5 4 000 -  4 999 »
5 000 -  5 999 » 6 34 16 89 8 43 9 50 - - 5 000 -  5 999 »
6 000- 7 999 » 12 82 21 146 17 113 14 102 - - 6 000 -  7 999 »
8  000- 9 999 » 12 107 10 91 16 146 13 116 - - 8  000- 9 999 »
10 000- 14 999 » 28 349 20 243 30 387 20 268 - - 10 000- 14 999 »
15000- 19999 » 5 90 18 304 40 704 13 237 - - 15 000- 19 999 »
20 000 -  24 999 » 3 70 9 200 38 863 16 337 - - 20 000 -  24 999 »
25 000- 29 999 » 5 135 3 76 19 538 9 254 - - 25 000 -  29 999 »
30 000 -  39 999 » 1 38 4 138 22 718 19 682 - - 30 000- 39 999 »
40 000- 49 999 » - - - 34 1 490 13 549 - - 40 000 -  49 999 »
50 000 -  99 999 » 3 166 10 621 33 2 278 7 407 - - 50 000 -  99 999 »
100 000-149 999 » 3 376 - - 19 2 486 - - - - 100 000-149 999 »
150 000-199 999 » - - 2 358 2 377 7 1 171 - - 150 000-199 999 »
200 000- » - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 -  »
C. Kauppalaivasto 31/12 1985 
alusten iän mukaan
-  4 v........................... 34 376 52 856 243 3141 149 1 401 3 3
C. Handelsflottan 31/12 1985 
efter fartygens ålder 
-  4 är
5 - 9  » ....................... 50 423 88 1 001 257 3188 150 1 741 9 12 5 -  9 »
10-14 » ....................... 42 516 63 431 265 3 802 91 1 118 19 24 10-14 »
15-19 » ....................... 22 217 67 259 224 373 90 253 14 22 15-19 »
20 -24  » ....................... 11 62 38 40 122 151 85 65 4 4 20-24 »
25- 29 » ....................... 15 12 28 13 88 77 43 23 - - 25- 29 »
30- » ....................... 81 18 112 29 252 77 77 29 — _ 30- »
Ikä tuntematon................. - - - - 3 0 - - - - Ålder okänd
1) Kalastus* ja  pyyntialuksia, valaanpyynti-, valaankeittim ö- sekä muita erikoisaluksia kuten hinaajia, jäänmurtajia, pelastus-, nostokurki-, m erentutkimus-, 
koulualuksia jne. ei ole luettu  mukaan. Kalastus- ja rahtialukset, jo ita  pääasiallisesti käytetään kauppamerenkulkuun, on o te ttu  mukaan kauppa-aluksina — 2) M i. 
yhdistelmä- ja irtolastialukset.
’ ) Fiske- och fångstfartyg, va lfångstfartyg, valkokerier samt övriga specia lfartyg såsom bogserbåtar, isbrytare, bärgningsfartyg, kranfartyg, havsforskningsfartyg, 
skolfartyg mm. har icke medräknats. Fiske- och fraktfa rtyg  som huvudsakligen användes fö r handelssjöfarten har medräknats som handelsfartyg — 2) Inkl. 
kombinations- och bulkfartyg.
Lähde — Källa: Tietoja eri pohjoismailta liikennetilaston pohjoismaisen valiokunnan päätöksen mukaisesti — Uppg ifter från de olika nordiska länderna enlighet med 
beslut av det nordiska u tsko tte t fö r samfärdselstatistik; Norges o ffic ie lle  statistikk: S ta tistisk årbok
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431. Ulkomainen merenkulku -  Sjöfarten utomlands
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1982 1983 1984 1985

















Suomi.................. 30260 16 040 30 915 17 845 29 918 20 729 31 648 20 307 Finland
Ruotsi2) ............. 47 738 5)34 899 48156 s)40 653 48 779 42881 52 338 42 448 Sverige2)
Norja6) ............... 18151 33 379 16 359 39 752 17 811 47 087 18 109 52 733 Norge6)
Tanska2) .............. 29 617 8004 29 846 8 947 31056 11074 33 324 11 007 Danmark2)
Alankomaat7I ...... 241 658 75 703 228 977 75 066 244 056 80 676 249 660 78 672 Nederländerna7)
Belgia8) ...............
Iso-Britan­
72183 42 226 65 971 39 038 72 096 47 052 73 656 49 512 Belgien!) 
Storbri­
nia9) ................ 123 808 130 322 122243 136 393 136 128 136140 139 896 143 844 tannien 9)
Ita lia .................... 201 989 36 084 187 970 34331 194 700 34980 193 404 35 304 Italien
Jugoslavia.......... 18145 3 639 18 589 4 656 22 272 6468 24 000 6660 Jugoslavien
Kreikka................ 8 038 20 207 1 816 19 325 27 672 20220 Grekland
Ranska................
Saksan liittotasa­
93 298 54 583 86840 48 050 172 332 52284 170 856 55 032 Frankrike
Förb.rep.
valta ’ ) .............. 88 864 42 975 81 178 40 831 84 984 43632 91872 44472 Tyskland7)
F ilippiin it.............. 20 539 14 185 20069 12920 17 316 13980 16 932 12 744 Filippinerna
Hongkong7) ........ 28 019 9 077 31 555 11 796 33 504 13 980 37 224 16428 Hongkong7)
Indonesia8) a) ...... 26 972 86 985 27 000 105 576 24 876 107 124 Indonesien8) s)
Japani ................ 550 948 83 764 550 445 91 052 602 664 94 320 603 276 93816 Japan
Korean tasavalta .. 80 938 27 569 88 905 29 279 95 052 30 612 Rep. Korea
Argentiina9) '“) ... 6 599 26490 5579 35 203 6 276 31608 5 376 37 728 Argentina9) 10)
Brasilia " ) ............ 60 718 119 095 55 056 117 847 53 856 141732 48864 146 364 Brasilien " l
Kolumbia............. 7107 5 408 7 623 6 672 6 636 7128 6912 7416 Colombia
Kanada................. 8 729 125 282 48 915 129490 Canada
USA4) ,2I ............ 359 504 365 744 346116 329 028 374 664 339 888 357 648 317 460 USA4) ,2)
Australia9) .......... 31 416 176 400 23 016 169 572 22 572 209 832 23 112 244 932 Australien9)
Uusi Seelanti........ 9153 7 979 7 364 8 808 7 464 9 012 8 076 9 852 Nya Zeeland
1) Lastissa olevat laivat, ellei muuta mainita. Pl. laivat, joita ei pureta tai lastata — 2) Pl. kansainvälinen lauttaliikenne — 31 Ml. laivat painolastissa — 4) Ml. suurten 
järvien kansainvälinen liikenne — 5) Pl. Narvikissa lastattu rautamalmi — 6) Pl. pakkausaineet, jälleenvienti sekä kauttakulkuliikenne paitsi Ruotsin rautamalmi 
(13,8 milj. t. v. 1984) — 7) Ml. uudelleenlastaukset — 8) Ml. laivatarvikkeet ja polttoainevarastot — 9) Pl. pakkausaineet — 10) Pl. jälleenvienti — u ) Ml. muuten 
kuin laivalla kuljetetut tuonti- ja vientitavarat.
1) Fartyg med last, om ej annat anges. Exkl. fartyg som varken lossas eller lastas -  2) Exkl. internationell färjtrafik -  3) Inkl. skepp i ballast -  4) Inkl. internationell 
trafik på de stora sjöarna -  5) Exkl. järnmalm lastat i Narvik -  6) Exkl. förpackningsmaterial, äterutförsel samt transrtotrafik utom järnmalm frän Sverige (13,8 
milj. t. år 1984) — ) Inkl. omlastningar — 8) Inkl. skeppsförnödenheter och bunkers — 9) Exkl. förpackningsmaterial — 10) Exkl. äterutförsel — 11) Inkl. varor 
införda och utförda på annat sätt än med fartyg.
Lähde — Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; European Communities: Statistical Yearbook: Transport, communications, tourism.
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432. Rautatiet — Järnvägarna
Liikennöityjen lin­

























1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984
Suomi................. 6  004 1 445 3 326 3 339 3 276 8  004 8  094 7 984 Finland
Ruotsi................. 12 063 7 557 6  588 6 669 6  689 14 433 15 528 17 776 Sverige
Norja.................. 4 258 2 443 ') 2 242 ’) 2 175 '12191 '12 545 ') 2 459 '12 667 Norge
Tanska ................ ') 2 448 ’) 142 ’ ) 4 528 ’) 4 456 1) 4 420 '1 1  612 ’) 1 621 ') 1 658 Danmark
Alankomaat........ 2 852 1 796 9 376 9 052 8  997 2 887 2 835 3157 Nederländerna
Belgia................. 3 741 1907 6 879 6  631 6 444 6  985 7 012 8044 Belgien
Bulgaria.............. 4 279 2 053 7 092 7 255 7 538 18 276 18 060 18134 Bulgarien
Espanja.............. 15 083 6394 15 925 15 096 15 992 10 828 10 795 11850 Spanien
Iso-Britannia....... 17160 3 798 27 360 30100 29 700 15 876 17 504 15 843 Storbritannien
Italia.................. 1)16 103 ’) 8 867 43 368 39 309 '139 045 17 780 17 593 ') 18730 Italien
Itävalta................ ’) 5 756 ’) 3 105 7 371 7 222 7 212 10 557 10 679 11 719 Österrike
Jugoslavia.......... 9 279 3 462 10 200 11 643 11 734 26 166 27 860 28 731 Jugoslavien
Kreikka................ 2479 - 1 501 1 546 1 652 586 670 770 Grekland
Portugali............. 3614 458 5 414 5 195 5 456 1 080 1044 1239 Portugal
Puola ................. 24 353 8  307 49 266 50153 53179 112 731 118 075 123 542 Polen
Ranska................ 34 688 11 355 56 854 58 426 60 203 62 684 60 703 61345 Frankrike
Romania............. 11 169 3113 25 378 27 676 28 785 71 110 72 316 75150 Rumänien
Saksan dem.tas. . 14 226 2 321 22705 22 605 22 919 54 016 54 884 56 653 Tyska dem. rep.
Saksan liittotas. .. 30808 11571 38 350 39 256 39 575 58 844 57345 61471 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi................ 5 096 5 067 10 309 10 340 10 395 6  903 6  786 7 302 Schweiz
Tsekkoslovakia.... 13 114 3 307 15 085 14 600 14 615 71 585 73 069 74 015 Tjeckoslovakien
Unkari 7 830 1 903 13 980 12 026 12198 23 396 23 076 22 844 Ungern
Intia.................... 61460 2) 5 815 226 931 222 935 226 582 177 767 178 446 182 161 Indien
Iran.................... 4 567 148 4 735 5 784 5 566 6  762 Iran
Japani................ 21 091 9 038 314 940 321 456 325 008 30 882 27 646 23 234 Japan
Kiina.................. 51604 2334 157 200 177 600 204 600 610 896 664 600 724 700 Kina
Korean tasavalta .. 3120 428 21 036 21 684 21 672 10 716 11 448 11 844 Rep. Korea
Pakistan.............. 8823 286 16 500 18024 18 288 7 068 7 308 7368 Pakistan
Thaimaa............. ’ I3) 3 735 9 456 9 696 9 648 2400 2 412 2 616 Thailand
Turkki................. 8  400 479 5 440 5 722 6  277 5 999 6117 7 532 Turkiet
Algeria................ 3 761 298 1 774 1 804 1 834 2765 2 671 Algeriet
Egypti................. 4900 12 478 14 468 2 307 2 303 Egypten
Etelä-Afrikka4) .... 23 770 7 603 82 032 77 772 90 312 Sydafrika4)
Marokko5) .......... 1 779 794 1 380 1404 1 608 3 852 4188 4 572 Marocko5)
Tunisia................ 2 099 24 948 804 744 1 584 1 896 1 692 Tunisien
Kanada................ 2) 72 546 2 640 2 932 2088 224165 225 380 244 548 Canada
Meksiko.............. 2) 25 689 5 352 5 880 5 808 38 748 42 276 44 640 Mexico
USA.................. 244 617 1 720 17 606 17 864 18 507 1 301 814 1 354 020 1 345 448 USA
Argentiina........... 34 509 322 10152 10 387 10 469 11 472 13 364 11 207 Argentina
Brasilia................ 29 901 2 094 13 265 13 796 15 415 78 022 74 966 92 421 Brasilien
Chile.................. 8 570 1 500 1 572 1428 1 776 2 244 2 304 Chile
Australia............. 40 807 2) 886 37 332 34 493 39 444 Australien
Uusi-Seelanti 4 273 200 3 252 3168 3168 Nya Zeeland
Neuvostoliitto...... 6)144 100 47 900 347 900 361 500 364 000 3 464 500 3 600 100 3 638 800 Sovjetunionen
7) Vain valtionrautatiet -  2) V. 1983 -  3} V. 1982 -  4) Ml. Namibia -  5) Tärkeimmät rautatiet -  6I Pl. teollisuusrautatiet (102 300 km|.
1) Endast statsjärnvägar — 2) År 1983 — 3) År 1982 — 4) inkl. Namibia — 5) Viktigaste järnvägar — 6) Exkl. industrijärnvägar (102 300 km).
Lähde — Kalla: UN: Statistical Yearbook; UN; Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe UN: Monthly Bulletin of Statistics, International Union of
Railways: International Railway Statistics; The Europa Year Book
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433. Moottoriajoneuvot — Motorfordon
Luvut tarkoittavat yleensä moottoriajoneuvokantaa vuoden lopussa. 



















1 0 0 0  as. kohti 





1 0 0 0  as.
kohti
Per










1 0 0 0  kpl 
1 546 9 180 1 735 316
bilar ’ ) 
355 1 657 339 Finland
Ruotsi..................... 3151 14 218 3 383 377 405 3305 396 Sverige
Norja....................... 1 514 17 233 1764 364 424 1 644 396 Norge
Tanska .................... 1 564 8 195 1 767 306 346 1 692 331 Danmark
Islanti........................ 103 1 12 116 426 481 113 472 Island
Alankomaat.............. 4 901 12 364 5 277 338 365 5167 353 Nederländerna
Belgia..................... 3343 17 273 3 632 350 380 3 582 363 Belgien
Espanja.................... 9 274 42 1 529 10 845 240 281 10447 272 Spanien
Irlanti........................ 710 5 93 808 202 228 798 228 Irland
Iso-Britannia.............. 16 453 3) 120 2  622 19 195 304 355 18 377 337 Storbritannien
Italia.......................... 22 398 75 1788 24 261 392 424 22 643 397 Italien
Itävalta.................... 2 531 9 207 2 747 334 362 2  681 358 Österrike
Jugoslavia................ 4> 2 874 4) 29 4) 223 4) 3126 4) 125 4) 136 6) 3 016 5) 132 Jugoslavien
Kreikka.................... 1264 19 602 1885 130 193 1 740 178 Grekland
Portugali.................. V) 1601 4) 10 4) 492 4) 2103 4) 171 4) 197 5| 2 001 5) 189 Portugal
Puola....................... 3 671 83 780 4 534 98 121 4 238 114 Polen
Ranska .................... 20 940 64 3 225 24229 379 438 23 973 435 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 26100 69 7) 1281 7) 27 449 428 450 7) 26722 437 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... 2 617 11 201 2 828 402 436 2 756 425 Schweiz
Unkari..................... 1436 25 167 1 628 135 153 5) 1441 5) 135 Ungern
Filippiinit.................. 4) 361 4] 15 4> 519 4) 895 4) 7 4I 17 5I 923 5) 18 Filippinerna
Indonesia................. 5) 866 5) 160 5> 72 5) 1740 5> 6 5) 11 8) 1 583 8) 10 Indonesien
Intia........................ 5) 1061 5) 178 5) 648 6) 1886 5I 1 5> 3 8) 1 697 8) 2 Indien
Japani..................... 27 845 231 18 088 46163 230 381 44 489 370 Japan
Korean tasavalta....... 557 128 413 1 098 14 26 934 23 Rep. Korea
Länsi-Malesia........... 1 152 18 233 1 402 1 305 V. Malaysia
Pakistan.................. 248 27 44 320 3 3 278 3 Pakistan
Saudi-Arabia........... 2166 41 1 926 4132 188 358 3 908 361 Saudiarabien
Singapore................ 225 9 67 301 88 118 298 118 Singapore
Turkki..................... 5) 698 5) 112 5) 377 5) 1 187 5) 15 6) 25 8) 1 122 8I 24 Turkiet
Botswana................. 14 1 22 37 13 34 35 33 Botswana
Etelä-Af rikka............. 2 936 149 1 079 4165 107 152 4084 153 Sydafrika
Etiopia..................... 41 4 16 60 4 6 57 2 Etiopien
Kamerun ................. 4) 72 4) 4 4) 13 4) 89 4) 8 4) 10 5I 79 5) 9 Kamerun
Marokko.................. 5) 477 5) 8 5> 181 5) 666 5) 24 5) 34 8) 645 ») 32 Marocko
Kanada .................... 4) 10 781 4) 52 V) 3 047 4) 9) 13 880 4) 431 4) 9) 555 5) 9) 14 097 5) 9) 569 Canada
Meksiko.................. 8) 5221 8) 87 8) 1891 8) 7 200 e) 72 8) 99 ,0) 6 585 92 Mexico
USA........................ 4)127 867 4) 584 4) 9) 38 047 4) 9)166 498 4) 539 4) 9) 702 5) 9)163 861 619) 698 USA
Argentiina................ 3 774 57 1339 5170 123 168 5 073 167 Argentina
Brasilia.................... 4I 10 008 4) 129 4) 953 4) 11 090 4) 76 4) 84 5> 11 153 5) 87 Brasilien
Chile........................ 640 20 195 855 53 70 862 73 Chile
Venezuela................ 2 289 44 1 050 3 383 132 195 3 134 225 Venezuela
Australia.................. 7 875 80 643 8598 426 575 8385 539 Australien
Uusi-Seelanti........... 1 500 5 9) 297 9I 1802 456 548 1 757 538 Nya Zeeland
*) Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) -  2) Pl. erikoisautot -  3) Ml. taksit -  4) V. 1984 -  5) V. 1983 -  6) 
ML pienoisbusslt -  7) ML erikoisautot -  8) V. 1982 -  9) Ml. traktorit (ei maataloustraktorit) -  10) V. 1981.
1) Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) -  2) Exkl. specialbilar -  3) Inkl. taxibilar -  4) Är 1984 -  5) År 1983 -  6) Inkl. småbussar -  7) Inkl. 
specialbilar — 8) År 1982 — 9) Inkl. traktorer (ej för lantbruk) — ) År 1981.
Lähde — Källa: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation (IRFk World Road Statistics ; UN: Statistical Yearbook
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434. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1984—1985 









1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnetto­
muudet -  Vägtrafikolyckor med personskada...... 7543 7759 16531 15929 8512 8975 11489 11502
Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt -  Dödade 
och skadade personer.......................................... 9739 10104 21436 21479 11501 12304 14383 14 627
Siitä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai 
matkustajia -  Därav förare av eller passage­
rare (på, i):
polkupyörän -  cykel ..................................... 1 732 1 664 3 048 2664 1 0 2 2 949 2 907 2 695
mopedin -  moped......................................... 571 514 897 779 824 877 1 689 1616
moottoripyörän -  motorcykel ........................ 562 629 1 805 1478 833 910 1066 861
auton -  b il.................................................... 5 268 5 806 13 494 14 548 7 212 8 004 7 086 7 773
muun ajoneuvon -  annat fordon.................... 74 44 97 124 75 67 59 74
jalankulkijoita -  fotgängare............................. 1532 1 447 2095 1886 1 535 1497 1 576 1 608
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade personer, totalt...... 541 541 801 808 407 402 665 772
Kuolleita 100 000 asukasta kohden -  Dödade 
personer per 100 000 invånare.......................... 11 11 10 10 10 10 13 15
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade perso­
ner, totalt........................................................ 9198 9 563 20 635 20 671 11094 11 902 13 718 13 855
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohden -  
Skadade personer per 100 000 invånare............ 189 195 247 247 268 286 268 271
Moottoriajoneuvoja oli henkilövahinkoihin johta­
neissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikkiaan — 
Motorfordon inblandade i vägtrafikolyckor med 
personskada, totalt
Henkilöautoja -  Personbilar................................ 7 620 7 950 18 072 18 764 9 224 9 958 9 867 10 213
Kuorma- ja pakettiautoja — Lastbilar och 
paketbilar........................................................ 1 265 1 289 1 748 2 043 1 322 1 624 2 450 2775
Linja-autoja -  Bussar........................................ 306 262 484 577 319 330 287 362
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar 
(exkl. mopeder).............................................. 544 611 1 766 1458 759 804 1 004 843
Moottoriajoneuvoja oli henkilövahinkoihin johta­
neissa tieliikenneonnettomuuksissa 1000 rekis­
teröityä ajoneuvoa kohden — Motorfordon 
inblandade i vägtrafikolyckor med personskada, 
per 1000 registrerade fordon 
Henkilöautoja -  Personbilar................................ 5 5 6 6 6 7 7 7
Kuorma- ja pakettiautoja — Lastbilar och 
paketbilar........................................................ 7 7 8 9 7 8 10 11
Linja-autoja -  Bussar........................................ 34 29 36 42 20 20 36 45
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar 
(exkl. mopeder)............................................... 11 12 29 24 41 41 24 19
Loukkaantuneet ja kuolleet iän mukaan 100 000 
asukasta kohden -  Skadade och dödade 
personer efter ålder, per 100 000 invånare............. 200 206 257 257 278 296 281 286
-  5 vuotta -  år .......................................... 47 40 61 53 74 77 69 70
6 - 9  » » ........................................ 107 105 107 104 167 183 163 160
10-14 » » ........................................ 139 138 174 171 219 199 223 212
15-17 » » ........................................ 484 528 583 520 835 815 649 616
18-20 » » ........................................ 503 573 821 818 991 971 866 876
21-24 » » ........................................ 314 344 537 524 560 563 567 583
25- 64 » » ........................................ 183 186 228 232 203 207 223 236
65— » » ........................................ 167 163 164 167 175 167 210 210
Lähde — Källa: Nordisk statistisk årsbok; SVT XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastotiedotus LI (TK); FOS XXXVI Samfärdselstatisitsk årsbok (SC);
Statistisk rapport LI (SC); Statistisk årsbok för Sverige; Statistisk Ârbok (Norge); Statistisk Arbog (Danmark)
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436. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne, 1984—86 
Flygbolagens lufttrafik, 1984—85
Maa ')
Lentokm — Flygkm 
1 000000
Matkustajakm -  Passagerarkm 
1 000 000
Tonnikm2) — Tonkm2) 
1 000 000 Land 1)
1984 1985 1984 1985 1984 1985
Koko maailma .. . 3) 9 990 3H0 480 1 397 500 1484 690 172 710 181290 Hela världen
Suomi................. 47 49 4) 4654 5 243 4) 502 563 Finland
Ruotsi5) .............. 86 4) 80 7 732 4) 6 403 875 4) 749 Sverige5)
Norja5) ............... 83 4) 75 7 253 4) 6 430 775 4) 702 Norge5)
Tanska4) 5) 6) ..... . 73 86 9563 10 247 949 1 014 Danmark4) 5) 6)
Islanti.................. 18 19 2 258 2587 235 257 Island
Alankomaat4) ...... 115 131 17 474 20 244 3 070 3 381 Nederländerna4)
Belgia................. 65 4) 53 7 212 4) 5 664 1 187 4) 1 099 Belgien
Espanja4) ........... , 210 189 24 360 22 364 2694 2 606 Spanien 4)
Irlanti.................. 29 4) 26 2 888 4) 3 014 439 4) 356 Irland
Iso-Britannia4) ...., 613 522 86 217 78 763 10 174 9 736 Storbritannien
Italia.................... 139 4) 143 16 654 4) 17 761 2222 4) 2 389 Italien
Itävalta4) ........... 31 31 2 275 2 220 228 224 Österrike4)
Jugoslavia4) ....... 32 61 3 343 6 287 380 674 Jugoslavien 4)
Kreikka................ 50 54 6491 7 545 664 789 Grekland
Portugali ............. 4) 23 41 4) 2 565 4654 4) 304 565 Portugal
Puola.................. 30 32 2552 2 859 229 257 Polen
Ranska4) ........... 292 268 41 949 39 664 6677 6 542 Frankrike4)
Romania.............. 19 20 1372 1 462 121 126 Rumänien
Saksan liittot.4) .. 322 356 41 517 43 805 6 510 6 875 Förb.rep. Tyskl.4]
Sveitsi................. 118 4) 114 14 382 4) 14 058 2063 4I 1 979 Schweiz
Tsekkoslovakia .... 25 30 1 947 2122 197 214 Tjeckoslovakien
Filippiinit4) ........ 43 46 6914 7 811 883 967 Filippinerna4)
Indonesia4) ........ 120 122 8992 9363 953 973 Indonesien4)
Intia.................... 4) 98 107 4) 14 275 14 938 4) 1 842 1839 Indien
Israel.................. 35 39 6 306 6 613 1 189 1279 Israel
Japani................. 384 399 62231 64 969 8143 8 487 Japan
Pakistan.............. 48 50 6870 7 026 905 960 Pakistan
Saudi-Arabia....... 121 122 1 947 15 857 1 952 1 938 Saudiarabien
Thaimaa.............. 58 4) 47 9534 4I 8 031 1280 4) 1043 Thailand
Egypti................. 43 4 927 564 Egypten
Etela-Afrikka......... 68 67 9 518 8685 1 325 1 196 Sydafrika
Marokko.............. 29 3 117 350 Marocko
Kanada................ 381 4) 374 44 707 4) 39 420 5195 4) 4 721 Canada
Meksiko.............. 179 183 17 282 17 918 1630 1 711 Mexico
USA4) ................ 5073 5361 501 224 538902 58 877 62 407 USA4)
Argentiina4) ....... 70 56 6 713 4804 782 538 Argentina4)
Brasilia................ 231 238 17 435 19 017 2 425 2 689 Brasilien
Kolumbia4) ........ 47 43 3 400 3 932 559 631 Colombia4)
Peru4) ................ 24 22 1609 1 601 203 192 Peru4)
Venezuela........... 40 32 1 803 2 464 156 215 Venezuela
Australia.............. 197 4) 141 26132 4) 22 521 3187 4) 2 877 Australien
Uusi-Seelanti....... 47 49 7116 7 817 970 1 060 Nya Zeeland
Neuvostoliitto4) .. 125 132 183 273 188 206 19 752 20 289 Sovjetunionen4)
1 ) Asianom. yhtiön kotimaa -  2) Ml. matkustajat ja matkatavarat -  3) Säännöllinen liikenne Pl. Neuvostoliitto -  4) Tiedot osittain vaillinaisia — 5) Ml. maan osuus 
SAS:in liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7) — 6) Pl. Grönlanti.
’ ) Resp. bolags hemland -  2) Inkl. passagerare och resgods -  3) Reguljär trafik. Exkl. Sovjetunionen -  4) Uppg. delvis ofullständiga -  5) Inkl. landets andel av 
SAS trafik (Sverige 3/7, Norge 2/7, Danmark 2/7) -  6) Exkl. Grönland.
Lähde -  Kalla: International Civil Aviation Organization: Traffic, Commercial Air Carriers (Digest of Statistics); Civil Aviation Statistics of the World
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436. Postilaitos — Postväsendet













































1 000 000 kpl — st 1 000 000
Suomi -  Finland ............................... 648,3 595,2 53,1 132,4 0 ,6 15,0 0,9 1 098,0 993,7
Ruotsi2) -  Sverige2) .......................... 0 ,8 40,7 2,2 2 989,0
Norja -  Norge.................................... 1 508,6 1 415,5 93,1 363,9 1 ,0 21,7 3) 0,2 1 483,2 1 391,8
Tanska -  Danmark............................. 1 448,4 1 324,8 123,6 283,4 0 ,2 25,7 1 ,8 1 468,2 1 348,0
Islanti -  Island.................................... 40,7 35,3 5,4 168,9 0 ,0 0,9 0,4 38,8 33,7
Alankomaat -  Nederländerna............. 5 020,5 4 434,6 585,9 347,3 4) 5,8 3) 0,9 4 696,5 4 200,1
Belgia -  Belgien................................. 2 959,2 2 527,1 432,1 300,3 0,3 4) 5,9 2,9 2 910,1 2 450,2
Espanja -  Spanien............................. 4194,5 3 742,8 451,7 169,2 1,1 4) 14,5 26,8 4 350,0 3 877,0
Iso-Britannia — Storbritannien............. 13 134,6 11 927,8 1 206,7 232,5 5) 16,4 4) 202,0 5) 59,0 6) 12 541,4 6) 11 456,0
Italia -  Italien..................................... 7 161,6 6  339,2 822,4 125,5 27,3 40,4 25,2 6  802,4 6  000,4
Itävalta -  Österrike............................. 2 805,3 2 330,5 474,9 371,3 0,3 53,0 8,4 2 658,7 1 184,5
Jugoslavia -  Jugoslavien.................... 1 253,7 1 122,5 131,1 54,4 5) 5,4 4) 12,0 5) 12,6 836,4 705,7
Kreikka -  Grekland............................. 442,9 329,1 113,8 44,7 0 ,0 1,7 5> 4,8
Portugali -  Portugal........................... 462,3 393,8 68,5 46,0 0,1 4,1 25,3 476,5 401,9
Puola — Polen.................................... 1 808,4 1 539,8 268,6 48,8 1 ,6 20,9 5)227,5 1 812,3 1 543,7
Ranska -  Frankrike.............................
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem.
15 843,6 14 968,5 875,1 288,9 3,2 3) 3,4 124,6 14 687,1 13 768,3
rep..................................................
Saksan liittotasavalta — Förb.rep.
1 424,0 975,1 448,9 85,3 0,5 62,8 5I 33,8
Tyskland......................................... 14 711,2 13 615,4 1 095,8 240,0 8,5 252,0 8 ,6 14 898,4 13 819,5
Sveitsi -  Schweiz.............................. 4160,7 3 754,5 406,3 639,6 3) 0,3 176,4 6 ,0 4 125,0 3 725,2
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien....... 72,3 5> 2,3 27,3 s)101,5
Unkari — Ungern............................... 1 627,3 1,5 1 0 ,8 5) 56,5 1 583,4
Bangladesh2) ..................................... 449,5 311,0 138,5 4,7 0 ,0 3,0 5) 4,1
Indonesia — Indonesien....................... 1 226,1 1 166,4 59,7 7,6 4) 1,2 6 ,2 350,6 288,4
Intia7) -  Indien7) .............................. 11 464,4 10 706,8 757,6 16,7 5) 7,2 140,4 147,6
Japani8) -  Japan8) ........................... 16 579,6 16 344,2 235,4 137,9 144,5 25,7 16 230,7 16 000,5
Korean tasavalta -  Republiken Korea... s) 1 144,1 5) 0,3 4> 8,4 8 ,0 9) 1 076,3
Malesia -  Malaysia............................ 863,5 695,2 169,3 56,6 - 4) 3,1 12,5
Sri Lanka............................................ 68 ,1 0 ,1 1,7 3,6 9> 833,7 9) 772,6
Thaimaa 10) -  Thailand 10) ................... 493,6 416,5 77,1 9,8 4) 4,7 8 ,8 457,3 390,7
Turkki — Turkiet................................. 918,4 721,1 197,3 19,0 0 ,1 2 ,0 5I 13,3 851,7 667,6
Algeria -  Algeriet.............................. 357,7 275,8 83,9 16,0 4) 1,1 10,9
Egypti ") -  Egypten " ) ....................... 468,2 206,3 261,9 9,7 0,4 2 ,2
Ghana2) ............................................ 116,2 51,9 64,3 9,5 4) 0,2 bl 1,5 124,2 59,8
Nigeria............................................... 4) 1,6 5) 1,5
Tunisia -  Tunisien.............................. 170,0 103,4 66,5 24,4 0 ,0 4I 0,1 10,1
Brasilia -  Brasilien.............................. 9) 4 551,3 6) 0,4 5) 10,4 5) 4,1 4 219,1
Chile.................................................. s) 99,6 4I 0,4 5) 0,7 6) 147,7 6) 105,3
Australia ") -  Australien " ) ................ 3 107,5 2844,4 263,1 198,6 34,1 10,5
Uusi-SeelantiB) -  Nya Zeeland8) ........ 6) 545,2 6> 503,1 6) 42,1 6) 171,9 0 ,2 1 0 ,8 2 ,8 6) 554,2
’ ) Ml. vakuutetut -  2) Tiedot 30.6. päättyvältä varainhoitovuodelta -  3) Pl. ulkomaiset -  4) Pl. vakuutetut -  5) Pl. kotimaiset -  6) Vain kirjeet -  7) Tiedot 31.3. 
päättyvältä varainhoitovuodelta -  8) Tiedot 1.4. alkavalta varainhoitovuodelta -  9) Pl. pikkupaketit -  10) Tiedot 30.9. päättyvältä varainhoitovuodelta -  
11) Tiedot 1.7. alkavalta varainhoitovuodelta.
1) Inkl. assurerade — 2) Driftsår som slutar 30.6. angivna år — 3) Exkl. inrikes — 4) Exkl. assurerade — 5) Exkl. utrikes — 6) Endast brev — 7) Driftsår som slutar 
31.3. angivna år — 8) Driftsår som börjar 1.4. angivna år — 9) Exkl. småpaket — 10) Driftsår som slutar 30.9. angivna år — 11) Driftsår som börjar 1.7. angivna år.
Lähde — Källa: Union postale universelle: Statistique des services postaux.
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437. Lennätin ja puhelin — Telegraf och telefon
Koko maailman puhelinkoneiden luvuksi vuonna 1980 on laskettu n. 508,3 m ilj. — eli 115 puhelinta 1 000 asukasta kohti. 
Totalantalet telefonapparater i hela världen år 1980 har beräknats t ill c. 508,3 m ilj. — eller 115 telefon per 1 000 personer.























1 000 invånare 1 000 invånare
Suomi..................... 683 662 586 135 2 899 3 028 617 Finland
Ruotsi..................... 265 252 110 30 2) 7 410 2) 890 Sverige
Norja....................... 487 430 322 103 2 579 5) 622 Norge
Tanska3) ................. 369 329 211 64 3 828 4 005 783 Danmark3)
Islanti....................... 533 572 555 2 364 2) 125 2) 525 Island
Alankomaat............. 824 768 435 53 8544 8  840 609 Nederländerna
Belgia..................... 1 047 912 677 92 4 243 4 346 440 Belgien
Espanja.................... 5 600 7 029 6 642 179 13 825 14 259 363 Spanien
Irlanti....................... 272 235 188 66 894 942 265 Irland
Iso-Britannia4) ......... 29 518 5) 524 Storbritannien 4)
Italia6) ..................... 24 030 23 996 22 625 419 24 331 25 615 448 Italien 6I
Itävalta.................... 1 310 1 372 1 137 182 3 594 3 720 492 Österrike
Jugoslavia................ 12 833 6) 557 3 031 6) 132 Jugoslavien
Kreikka.................... 3 427 5) 345 3 529 5) 355 Grekland
Portugali.................. 1 212 1 173 1 062 115 1 764 1835 180 Portugal
Puola....................... 17 234 18 263 17 475 489 4 028 4 215 113 Polen
Ranska ....................
Saksan demokraatti­
12 413 12 549 10 887 222 33 002 34 347 608 Frankrike
nen tasavalta........ 12 763 13 340 11 295 801 3 527 3 630 218 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . 5947 5710 3 859 94 36 582 37 899 621 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .................... 1 753 1 733 1 053 265 5270 5 436 832 Schweiz
Unkari..................... 12 305 1 2 1 1 0 11 703 1 138 1 433 1485 140 Ungern
Filippiinit.................. 13 456 6] 252 812 820 15 Filippinerna
Intia4) ..................... 61 875 63 485 61 519 85 3 488 3 761 5 Indien 4)
Israel4) .................... 2> 638 2) 156 1 527 1 625 385 Israel “)
Japani4) .................. 45 701 42 720 41 684 356 63 976 66 636 555 Japan 4I
Kiina........................ 167 086 207 412 206 100 198 5 539 6  260 6 Kina
Pakistan.................. 1 715 5) 19 511 517 6 Pakistan
Turkki..................... 10 454 9 333 9 203 182 3 091 3 455 67 Turkiet
Etelä-Afrikka4) ........ 8 294 8172 7 900 299 3 648 3 890 143 Sydafrika4)
Sudan ..................... 75 78 4 Sudan
Kanada .................... 16 510 s) 654 Canada
Meksiko.................. 26 270 25 072 24 805 319 6  796 5) 91 Mexico
USA........................ 37 385 6) 158 7)176 391 7| 760 USA
Argentiina................ 2> 11 357 2) 380 2) 3108 2) 104 Argentina
Brasilia.................... 18 327 21375 21 187 158 10 570 11428 84 Brasilien
Chile........................ 2  882 2656 2 594 218 680 761 63 Chile
Kolumbia................. 22 215 19 609 19 520 656 1 978 2 097 70 Colombia
Australia.................. 4 118 3 614 3 009 228 8  329 8  727 551 Australien
Uusi-Seelanti 4I ........ 2380 2400 1952 735 2  011 2106 645 Nya Zeeland4)
Neuvostoliitto.......... 7)541 012 711 995 7) 26 667 7I 98 Sovjetunionen
1) Lähetetyt kotimaiset ja ulkom aiset sähkösanomat — 2) V. 1983 — 3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti — 4) T iedot 31.3. mainittuna vuonna päättyvältä 
varainhoitovuodelta -  5Ï V . 1984 -  6) M l. San Marino -  7) V . 1982.
1) Avsända inrikes- och utrikestelegram -  2) Â r 1983 -  3) Exkl. Färöarna och Grönland -  4) Gäller d riftsår som slutar 31.3. angivna år -  5) Å r 1984 -  6) Inkl. San 
Marino -  7) Å r 1982.
Lähde — Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics; UN: Statistical Yearbook.
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438. Ulkomaanmatkailun tulot ja menot, 1983—1985
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1 000 000 US $ % 1 000 000 US $ %
1984 1985 1983 1984 1984 1985 1983 1984
Suomi..................... 490 501 3,2 3,0 682 777 3,8 4,2 Finland
Ruotsi..................... 1 128 1 176 3,0 3,0 1 713 1947 4,5 4,7 Sverige
Norja....................... 660 731 2,5 2,4 1488 1 699 7,1 6 ,6 Norge
Tanska .................... 1 292 1 326 5,8 5,8 1 2 2 0 1403 5,2 5,1 Danmark
Islanti....................... 34 42 2,4 3,2 68 77 5,8 6,9 Island
Alankomaat............. 1 531 1498 1,8 1,8 3 016 3116 4,2 3,9 Nederländerna
Belgia-Luxemburg.... 1664 1661 2 ,2 2,1 1955 2048 2,7 2,5 Belgien-Luxemburg
Espanja .................... 7 760 8084 21,0 21,1 840 1 000 2,5 2,3 Spanien
Irlanti....................... 479 549 4,7 4,3 409 422 3,7 3,2 Irland
Iso-Britannia............. 6139 6995 3,3 3,2 6205 6  257 3,5 3,3 Storbritannien
Italia........................ 8  595 8  758 9,3 8,7 2 098 2283 1,9 2,0 Italien
Itävalta.................... 5 050 5 047 18,8 17,7 2 624 2785 10,5 9,2 Österrike
Jugoslavia................ 1 054 1 050 Jugoslavien
Kreikka.................... 1 309 1426 16,4 17,9 341 371 3,3 3,1 Grekland
Portugali.................. 960 1 129 13,3 13,5 225 236 2,3 2,3 Portugal
Ranska .................... 7 598 7929 5,0 5,1 4 271 4 551 2,9 2,9 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 5 504 5897 2 ,6 2 ,6 14 088 14 601 7,8 7,4 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... 3171 3164 9,1 9,0 2  288 2413 7,0 6,9 Schweiz
Japani..................... 973 1 131 0,5 0,5 4606 4 771 2,8 2,6 Japan
Turkki..................... 840 1 482 5,3 5,6 277 327 1,1 2,1 Turkiet
Kanada.................... 2 829 3102 3,6 3,4 3 976 4125 5,7 5,1 Canada
USA........................ 11 386 11655 3,4 3,2 16 008 17 043 3,7 3,4 USA
Australia.................. 1081 1064 4,4 3,8 2131 1897 6 ,0 5,7 Australien
Uusi-Seelanti........... 309 277 3,4 4,3 477 416 5,3 5,1 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Member Countries
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439. Verotus OECD-maissa, 1984 -  Beskattning i OECD-länder, 1984





























































Suomi..................... 18 466 3 783 36,0 50,1 8,7 2,8 38,0 0,5 Finland
Ruotsi..................... 48018 5760 50,5 42,1 26,2 1,6 25,1 5,0 Sverige
Norja....................... 25 397 6133 46,4 40,3 21,3 1,8 36,1 0,6 Norge
Tanska .................... 25 958 5 079 48,0 56,2 3,9 4,1 35,1 0,6 Danmark
Alankomaat............. 56 036 3 886 45,5 26,6 44,3 3,4 25,5 0,3 Nederländerna
Belgia..................... 36 276 3 682 46,7 41,0 32,3 1,8 24,9 0,1 Belgien
Espanja.................... 45 683 1 190 28,4 27,8 41,1 3,8 25,5 1,8 Spanien
Irlanti....................... 6 967 1 968 39,5 34,0 14,6 3,8 45,1 2,5 Irland
Iso-Britannia............. 163 033 2 886 38,5 38,2 18,1 12,2 30,5 1,0 Storbritannien
Italia........................ 144150 2 530 41,2 36,3 33,9 2,9 26,1 0,9 Italien
Itävalta.................... 27 040 3 581 42,0 25,6 31,6 2,7 33,2 6,9 Österrike
Kreikka.................... 11784 1 190 35,2 18,0 34,8 2,7 43,0 1,6 Grekland
Luxemburg.............. 1 631 4 456 41,4 43,0 26,1 5,9 24,5 0,6 Luxemburg
Portugali.................. 6172 609 32,0 24,5 25,9 1,8 43,9 4,0 Portugal
Ranska .................... 222 946 4 057 45,5 17,5 43,6 4,4 28,7 5,9 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 231 425 3 783 37,7 33,3 36,4 3,3 27,1 0,0 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... 29 317 4 505 32,2 41,6 31,8 7,7 18,9 - Schweiz
Japani..................... 348 775 2 906 27,4 45,6 29,7 9,4 15,1 0,3 Japan
Turkki..................... 7 166 147 14,4 55,0 5,8 5,7 33,5 - Turkiet
Kanada .................... 115 628 4 598 33,7 43,4 12,8 9,8 32,7 1,4 Canada
USA........................ 1 030 885 4 356 29,0 42,4 29,1 10,3 18,2 - USA
Australia.................. 57 449 3 697 31,2 54,0 - 8,0 32,4 5,6 Australien
Uusi-Seelanti........... 7 210 2  222 31,0 65,6 - 7,3 27,1 - Nya Zeeland
440. Kokonaisveroaste1) OECD-maissa, 1970—1984

















Ruotsi..................... 40,2 49,4 51,1 49,9 50,6 50,5 Sverige
Norja....................... 39,2 47,1 48,7 47,9 46,7 46,4 Norge
Tanska .................... 40,4 45,5 45,3 44,5 46,5 48,0 Danmark
Alankomaat............. 37,8 45,8 45,2 45,4 47,0 45,5 Nederländerna
Belgia..................... 35,2 43,7 44,3 45,7 45,6 46,7 Belgien
Espanja.................... 17,2 24,1 25,0 25,4 27,3 28,4 Spanien
Irlanti....................... 31,2 34,0 35,3 37,0 38,7 39,5 Irland
Iso-Britannia............. 37,2 35,3 36,5 39,3 37,9 38,5 Storbritannien
Italia........................ 27,9 33,2 36,1 38,9 42,1 41,2 Italien
Itävalta.................... 35,7 41,2 42,5 41,1 40,9 42,0 Österrike
Kreikka.................... 24,3 28,6 29,2 32,1 33,6 35,2 Grekland
Luxemburg.............. 29,9 42,2 42,7 41,2 42,3 41,4 Luxemburg
Portugali.................. 23,1 28,7 31,0 31,0 32,9 32,0 Portugal
Ranska .................... 35,6 42,5 42,8 43,8 44,6 45,5 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 32,9 38,0 37,6 37,4 37,5 37,7 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi..................... 23,8 30,8 30,6 31,0 31,6 32,2 Schweiz
Japani..................... 15,6 25,5 26,2 26,7 27,2 27,4 Japan
Turkki..................... 17,7 19,0 20,4 20,1 18,3 14,4 Turkiet
Kanada .................... 32,0 32,1 34,1 33,7 33,4 33,7 Canada
USA........................ 29,8 30,4 30,8 30,6 29,0 29,0 USA
Australia.................. 24,9 29,8 30,6 30,6 29,6 31,2 Australien
Uusi-Seelanti........... 26,9 30,9 32,1 33,4 32,0 31,0 Nya Zeeland
’ ) Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, %  — Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %.
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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Bruttokansantuote markkinahintaan v. 1984 









































1 000 000 %
Suomi.............. Mk 256 500 ') 307 602 53 19 23 0 31 29 3,1 Finland
Ruotsi................ Skr 677 500 789 581 51 28 19 - 1 36 32 1,7 Sverige
Norja................. Nkr 376 000 452 726 47 19 26 - 0 47 38 4,4 Norge
Tanska.............. Dkr 486 700 559 874 55 26 17 1 37 36 2,1 Danmark
Islanti................ Ikr 66  392 81 566 59 17 22 1 42 42 4,2 Island
Alankomaat....... Guiden 356 900 398 470 59 17 18 1 63 57 2,4 Nederländerna
Belgia................ Bfr 4062 000 4511 000 66 18 16 - 0 75 74 2,7 Belgien
Bulgaria 2) ........ Leva 24 907 6,8 Bulgarien2)
Espanja............. Peseta 21 620 000 25 053 000 65 14 19 - 0 24 21 3,1 Spanien
Irlanti............... £ Ir 12 948 16106 57 19 21 2 61 61 4,0 Irland
Iso-Britannia...... £ 282 900 318 305 61 22 17 - 0 29 29 1,6 Storbritannien
Italia................. Lit 544 158 000 612 112 000 62 19 18 1 27 27 2 ,8 Italien
Itävalta.............. Schilling 1 118400 1 285 200 57 19 22 3 39 39 3,1 Österrike
Jugoslavia........ Dinar 6  097 000 ') 6 653 500 51 14 22 19 26 28 5,3 Jugoslavien
Kreikka............. Drachma 3 442 000 ') 3769 800 64 19 19 2 22 30 4,0 Grekland
Luxemburg....... Lfr 234 600 199117 59 15 20 6 93 93 3) 2,4 Luxemburg
Portugali........... Escudo 2 528 100 2 826 700 70 15 25 - 2 39 46 3I 4,2 Portugal
Puola!) ............. Zloty 7 181800 62 12 18 7 1 3,7 Polen 2I
Ranska.............. FF 3 754 000 4 282 800 64 16 19 0 25 25 3,2 Frankrike
Saksan liittotasa­
valta .............. DM 1 541 600 1 754 300 57 20 20 0 31 28 2,4
Förbundsrepubli­
ken Tyskland
Sveitsi.............. Sfr 204 400 213 230 63 13 23 1 38 38 0,7 Schweiz
Tsekkoslovakia2) Koruna 534 000 67 9 16 3 5 4,1 Tjecko­
slovakien 2)
Unkari 2| ........... Forint 804 100 68 10 15 2 50 46 4,7 Ungern 2)
Arabiemiraattien 
liitto .............. Dirham 84 277 101 510 25 18 29 1 59 32 4) 11,4
Förenade arab­
emiraten
Burma5) ........... Kyat 48 736 54124 89 16 - 1 6 10 4,8 Burma5)
Filippiinit........... Fil.peso 471 300 ’) 539 411 75 7 20 - 1 22 22 6 ,0 Filippinerna
Indonesia.......... Rupiah 79 024 000 87 536 000 58 11 23 5 27 23 7,7 Indonesien
Intia5) .............. Rupee 1 969 600 2 131 800 b) 69 6) 11 s) 21 6) 3 6> 7 6) 9 3,6 Indien 5)
Irak.................. Dinar 13 914 7) 91 7) 42 7) 24 7) 57 8> 2,4 Irak
Irans) ................ Rial ’115 029 600 54 14 19 13 10 11 3) 2,6 Iran9)
Israel................. Shekel 5 847 000 7 486 232 57 32 20 1 38 48 4,2 Israel
Japani.............. Yen 256 407 000 298 084 000 59 10 28 0 15 12 4,6 Japan
Jordania........... Dinar 1 357 1 499 92 25 32 - 50 99 Jordanien
Korean 
tasavalta........ Won 60 338 000 ’168 867 000 59 10 30 1 38 38 8,6
Republiken
Korea
Kuwait 5I ........... Dinar 7 745 6 575 46 21 17 3 59 47 3) 2,1 Kuwait5)
Malesia............. Ringgit 10) 74182 79 550 50 15 32 2 54 52 8 ,2 Malaysia
Pakistan ") ....... P. rupee 481 500 469 911 82 13 15 2 11 23 5,4 Pakistan ")
Saudi-Arabia...... Riyal 7) 414 448 y) 33 '127 7) 28 7I 3 'I 54 7) 46 ,2110,0 Saudiarabien
Singapore.......... S$ ') 40 030 43 11 47 1 -  2 8,5 Singapore
Sri Lanka.......... Rupee 6) 119202 "I 78 b) 11 6) 26 6) - 0 "127 6) 42 4,7 Sri Lanka
Syyria................ £ S 75126 65 23 24 - 13 24 9,4 Syrien
Thaimaa........... Baht 878 000 ') 991 559 66 13 23 1 24 26 7,1 Thailand
Turkki................ Ura T 17 319 000 6)11 468 000 u, 84 ’3) 19 ’3) 3 ,3) 11 ’3) 17 4,9 Turkiet












Bruttokansantuote markkinahintaan v. 1984 








































1 000 000 %
Egypti " ) .......... . £ E V ° )  20 557 7) 20 291 7168 7) 17 7) 24 7} - 0 7) 27 7) 36 ,2) 8,2 Egypten ")
Etelä-Afrikka M) . . Rand 84 359 ') 105 413 55 17 24 1 27 25 3,3 Sydafrika ,4I
Etiopia ,5I ......... . Birr ,3I 9106 ul 77 ,31 15 13) 10 16l . . ,31 13 13l 18 3I 2,3 Etiopien ,6I
Ghana............. . Cedi 6) 178 202 6) 184 038 b) 94 6I 6 6) 4 6l - 0 6) 6 6) 9 ,7) 0,0 Ghana
Kenia............... . £ ,0) 4142 4294 61 19 19 2 26 28 4,9 Kenya
Libya................ . L. dinar 7) 7 790 7) 8 846 ;) 38 7) 34 7) 27 Jl-1 0 46 7) 44 Libyen
Madagaskar...... . MG fr. 1 371 800 78 14 13 15 19 18l 0,6 Madagaskar
Malawi.............. . Kwacha 1 700 69 16 13 V . 28 26 ” ) 4,4 Malawi
Marokko.......... . Dirham ' V 3) 76 000 ,3I 76 400 l3l 71 13l 21 ,31 22 u, , ,31 21 13) 34 3> 5,3 Marocko
Nigeria5) .......... . Naira 6) 46 684 6) 48 652 ‘ >70 6> 11 6) 18 “) 1 6) 16 6) 16 ,9) 1,8 Nigeria 5)
Sambia............ . Kwacha 3 929 4 931 56 25 13 2 37 33 0,4 Zambia
Tansania........... . T Sh 83 499 84 11 11 2 8 16 4,0 Tanzania
Tunisia.............. . Dinar 5 581 6178 64 17 30 1 34 46 7,2 Tunisien
Zimbabwe....... . Z $ 7) ,0] 4 813 7) 5 005 '159 7) 20 7) 19 ;) 8 ) -6 3,4 Zimbabwe
Honduras......... . Lempira 5 703 6 297 72 15 19 1 26 34 4,4 Honduras
Kanada ............ . Can $ 366 000 ’ ) 432 700 56 21 18 0 29 25 3,6 Canada
Meksiko............ . Mex.peso 25 381 000 28 749 000 61 10 18 4 18 10 6,4 Mexico
U SA................ . $ 3284 000 3 713 000 65 18 18 2 8 10 2,7 USA
Argentiina........ . A. peso 6I 682652 6) 64 ’3) 13 6) 18 6I 0 6) 15 6110 1,5 Argentina
Bolivia............. . Bol. peso 6) 1 422 356 6)1 515 785 ‘ I 94 6) 9 6) 9 6) -2 6) 19 6I 29 3,7 Bolivia
Brasilia............. . B. cruzei- 386 967 000 74 19 - 16 9 7,2 Brasilien
Chile................ . ro 1 893 394 73 14 12 1 24 25 1,9 Chile
Ecuador............ . Ch. peso 654 100 805 701 66 12 16 2 25 22 8,1 Ecuador
Kolumbia......... . Sucre 3 703 000 3 828 582 71 11 17 2 13 13 5,0 Colombia
Kuuba2) .......... . Col. peso ') 13 695 78 8 21 4 -12 Cuba 2)
Paraguay.......... . Cub. peso 960 200 1 070 444 78 6 21 18 25 8,5 Paraguay
Peru................ . Guarani 65 098 200 70 12 14 0 20 16 3) 3,1 Peru
Uruguay .......... .. Sol 261 636 289 522 74 13 8 0 25 21 2,8 Uruguay
Venezuela......... . Ur. peso 312 400 347 530 60 13 14 1 30 18 4,0 Venezuela
Bolivar
Australia " l ........ A $ 187 600 ’ I 209 541 60 17 24 1 16 19 2,8 Australien ")
Uusi-Seelantis) .. NZ $ 34226 ’ ) 38 729 58 16 24 5 34 38 “ ) 1,8 Nya Zeeland5)
Neuvostoliitto2) .. Ruble 6> 548100 6) 72 s)2 6 6)2 4,8 Sovjetunionen2)
}) ML tilastollinen ero — 2I Materiaalinen nettokansantuote (net material productI — 3) V. 1970—81 — 4) V. 1976—82 — 5} 1.4. alkava talousvuosi — 6! V. 1983
— 7) V. 1982 — 8) V. 1978—80 — 9) 21.3. alkava talousvuosi — 10) Ml. kiinteän pääoman kulutus — 11) 1.7. alkava talousvuosi — 12) V. 1970—79 — 13} V. 1981
— 14) Ml. Namibia — 15} 7.7. päättyvä talousvuosi — 16) Sis. yksityiseen kulutukseen — 17) V. 1970—78 — 18l V. 1970—80 — 19l V. 1973—82 — 2Û) V. 1977 —82. 
1} Inkl. statistisk differens — 2} Materiell nettonationalprodukt (net material product) — 3) Aren 1970—81 — 4) Åren 1976—82 — 5) Finansår som börjar 1.4. —
6) År 1983 -  7) År 1982 -  8) Åren 1978 -80 -  9) Finansår som börjar 21.3. -  10) Inkl. konsumtion av fast kapital -  11) Finansår som börjar 1.7. -  12) Åren 
1970—79 — 13\ År 1981 — 14) Inkl. Namibia — 15) Finansår som slutar 7.7. -  16) Ingår \ den privata konsumtionen — t7) Åren 1970—78 -  18) Åren 1970 —80 — 
19} Åren 1973-82 -  2°) Åren 1977 -82.
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics; World Bank: World Tables
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442. Bruttokansantuote1) markkinahintaan asukasta kohti, 1984-1985 













Tuloryhmä -  Inkomstgrupp
Bruttokansantuote asukasta 
kohti -  Bruttonationalpro­
dukt per invånare:
-400 US $
135 maata -  länder)..............
401-1 635 US $
(47 maata -  länder)..............
1 636 - 4  300 US $1
280
780
(21 maata -  länder)..............
Yli -  Over 4 300 US $
2 050
(48 maata -  länder).............. 11 630
Maa2) -  Land2)
Arabiemiraattien liitto -  
Förenade arabiemiraten ......... 21830 19 120 -1,0
Brunei Darussalam.................... 18 910 17 580 -1,2
USA........................................ 15 540 16400 1,4
Sveitsi -  Schweiz.................... 16 370 16 380 1,0
Qatar........................................ 19 010 15 980 -8,5
Kuwait..................................... 16 720 14 270 0,3
Norja -  Norge ........................ 13 970 13 890 3,1
Kanada -  Canada .................... 13 310 13 670 1,1
Luxemburg............................... 13 200 13 380 2,2
Ruotsi -  Sverige..................... 11880 11890 1,0
Japani -  Japan........................ 10 650 11 330 3,4
Tanska -  Danmark................... 11 200 11 240 1,3
Saksan liittotasavalta -  
Förb.rep. Tyskland ................ 11 160 10 940 2,1
Suomi -  Finland....................... 10800 10 870 2,4
Australia -  Australien.............. 11 060 10 840 1,4
Islanti -  Island.......................... 11 040 10 720 1,1
Bahrain .................................... 10 490 9 560 0,8
Ranska -  Frankrike ................. 9 810 9 550 1,6
Alankomaat -  Nederländerna ... 9 540 9180 0,7
Itävalta -  Österrike ................. 9160 9150 2,5
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.... 10 980 8860 1,7
Belgia -  Belgien ..................... 8  630 8450 1,4
Iso-Britannia -  Storbritannien .. 8  590 8390 1,1
Libya -  Libyen........................ 8  060 7 500 -2,6
Singapore................................. 7 470 7 420 6,5
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland .... 7 740 7 310 0,7
Saksan dem. tasavalta3) -  
Tyska dem. rep.3) ................. 4) 7 180 5) 4,7
Bahamasaaret -  Bahamaöarna . 6710 7 150 1,9
Oman...................................... 6  910 7 080 3,6
Italia -  Italien .......................... 6430 6  520 1,6
Hongkong ............................... 6370 6220 6,3
Alankomaiden Antillit -  Neder­
ländska Antillerna ................. 6  220 6110 6,2
Trinidad ja/och Tobago............. 6  240 6  010 2 ,0
Tsekkoslovakia3) -  Tjeckoslo­
vakien 3) .............................. 4) 5 820 5) 4,1 
0,4Israel........................................ 5 090 4920












Irlanti -  Irland ........................
Barbados..................................
Neuvostoliitto3) -  Sovjet­
unionen 3) .............................
Espanja -  Spanien...................
Guadeloupe ............................
Martinique...............................
Bulgaria3) -  Bulgarien3) ........
Kypros -  Cypern.....................
Réunion....................................





Romania3) -  Rumänien3)
Algeria -  Algeriet....................
Seychellit -  Seychellerna..........
Korean tasavalta -  Republiken
Korea....................................
Argentiina — Argentina.............
Puola3) -  Polen3)....................
Meksiko -  Mexico....................




Etelä-Afrikka -  Sydafrika..........
Portugali -  Portugal.................
Unkari -  Ungern.....................
Fidzi -  Fiji...............................
Uruguay....................................
Brasilia -  Brasilien....................
Syyria -  Syrien........................
Jordania -  Jordanien................
Kuuba3) -  Cuba3) ...................
Namibia....................................
St. Christipher ja Nevis -  S:t 
Christopher och Nevis...........





St. Lucia -  S:t Lucia................
Ecuador....................................
Dominica..................................
Turkki -  Turkiet.......................
Belize.......................................
Korean dem. kansantas.3) -





4) 4 550 
4450 
6) 4 330 
"14270 







4) 3 020 
2 680 
8) 2 560 
6) 2 560 
2 390 















































2 1 2 0  




2 0 2 0  


















































































Peru......................................... 1 020 960 -1,4
Paraguay..................................







Nicaragua................................. 860 850 -3,9
Botswana................................. 940 840 6,4
St. Vincent ja Grenadiinit -  S:t
Vincent och Grenadiner ........... 830 840 2,3
Albania3) -  Albanien3) .............. ” 1840 ,2) 4,2
Thaimaa -  Thailand................. 840 830 3,8
Dominikaaninen tasavalta -
Dominikanska republiken....... 970 810 0,5
Kamerun.................................. 810 810 3,8
Mongolia3) -  Mongoliet3) ....... ") 780 12l 3,1
Nigeria..................................... 740 760 -2,5
Tonga...................................... 750 730 6,4
Honduras................................. 700 730 -0,1
Papua -  Uusi Guinea -  Papua
-  Nya Guinea ..................... 700 710 -1,2
El Salvador............................... 710 710 -3,5
Egypti -  Egypten .................... 690 680 5,4
Tuvalu..................................... ,0) 680
Samoa..................................... 700 660
Swazimaa -  Swaziland............. 790 650 0,7
Zimbabwe ............................... 760 650 0,0
Norsunluurannikko -  Elfen­
benskusten ........................... 630 620 -1,1
Marokko -  Marocko................. 670 610 1,7
Filippiinit -  Filippinerna............. 660 600 1,2
Guyana .................................... 590 570 -2,3
Jemenin kansandemokraattinen
tasavalta -  Demokratiska
folkrepubliken Yemen ............ 560 540 3,1
Indonesia -  Indonesien............. 560 530 4,0
Jemenin Arabitasavalta -  Arab­
republiken Yemen ................. 550 520 4,3
Salomonsaaret -  Salomon-
öarna.................................... 510
Djibouti................................... ,0) 480 5) -4,9
Lesotho .................................. 540 480 4,6
Bolivia..................................... 490 470 -3,1
Liberia..................................... 470 470 -1,9
Angola .................................... 4) 470 5) -9,6
Kiribati ................................... 450 -12,0
Kap Verde -  Cap Verde............ 430 430 4,9
Mauritania — Mauretanien ....... 460 410 0,1












Sao Tome ja/och Principe........
Kiina (pi. Taiwan) -  Kina (exk
Taiwan) ..............................
Kenia -  Kenya.......................
Malediivit -  Maldiverna ..........
Ruanda -  Rwanda .................
Komorit -  Gomorerna.............
Benin.....................................
Keski-Afrikan tasavalta -  
Centralafrikanska republiken .





















Kamputsea -  Kampuchea ......
Burkina Faso...........................
Mali........................................
Etiopia -  Etiopien ...................





























































































































1 ) Gross national product — 2) Ml. myös epäitsenäisiä alueita — 3I Materiaalisen nettokansantuotteen (net material productI muuttaminen bruttokansantuotteeksi
markkinahintaan ja sen muuttaminen US dollareiksi aiheuttaa suuren virhemahdollisuuden — 4I V. 1980 — 5) V. 1970 —79 — 6I V. 1982 — 7) V. 1973—82 —
8) V. 1983 -  9) V. 1970-80 -  ’ °) V. 1981 -  "> V. 1979 -  ’2) V. 1970 -  78 -  131 V. 1977 -  ,4I V. 1975.
'  ) Gross national product — 2I Inkl. också icke-suveräna områden — 3) Förvandlingen av den materiella nettonationalprodukten tnet material product) till inhemsk
bruttoprodukt till marknadspris och dess förvandling till US dollar förorsakar stora felmöjligheter — 4) Ar 1980 5) Aren 1970—79 — 6) Ar 1982 — 7I Åren
1973 - 8 2  -  8) Ar 1983 -  9) Aren 1 9 7 0 -8 0  -  ,B) Ar 1981 -  " )  Ar 1979 -  12) Aren 1 9 7 0 -7 8  -  13) Ar 1977 -  ” ) Ar 1975.
Lähde -  Källa: World Bank: Atlas.
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443. Keskuspankkien diskonttokorot — Centralbankernas diskonträntor
Vuoden ja kuukauden lopussa -  Vid utgången av året och månaden
Maa 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
VI
Land
Suomi........................... . 9,25 9,25 8,50 9,50 9,50 9,00 7,00 Finland
Ruotsi........................... . 10,00 11,00 10,00 8,50 9,50 10,50 8,00 Sverige
Norja............................ . 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 Norge
Tanska .......................... . 11,00 11,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Danmark
Islanti........................... 28,00 28,00 28,00 22,00 16,50 28,40 19,00 Island
Alankomaat.................. . 8,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 Nederländerna
Belgia........................... . 12,00 15,00 11,50 10,00 11,00 9,75 8,00 Belgien
Espanja........................ . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Spanien
Irlanti............................ . 14,00 16,50 14,00 12,25 14,00 10,25 10,00 Irland
Iso-Britannia................. . 14,00 Storbritannien
Italia............................ . 16,60 19,00 18,00 17,00 16,50 15,00 12,00 Italien
Itävalta.......................... . 6,75 6,75 4,75 3,75 4,50 4,00 4,00 Österrike
Kreikka.......................... . 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Grekland
Portugali....................... . 18,00 18,00 19,00 25,00 25,00 19,00 16,00 Portugal
Ranska .......................... . 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksan liittotasavalta...... . 7,50 7,50 5,00 4,00 4,50 4,00 3,50 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi........................... 3,00 6,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 Schweiz
Japani........................... . 7,25 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 3,50 Japan
Jordania....................... . 6,00 6,50 6,50 6,25 6,25 6,25 6,25 Jordanien
Korean tasavalta............ . 16,00 11,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Republiken Korea
Libanon........................ . 10,00 13,00 12,00 12,00 12,00 Libanon
Malesia.......................... . 4,46 4,50 5,12 5,20 5,06 Malaysia
Pakistan........................ . 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Syyria........................... . 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Syrien
Thaimaa........................ . 13,50 14,50 12,50 13,00 12,00 11,00 10,00 Thailand
Turkki........................... 26,00 31,50 31,50 48,50 52,00 Turkiet
Egypti........................... . 11,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Egypten
Etelä-Afrikka................. . 6,54 14,54 14,35 17,75 20,75 13,00 11,00 Sydafrika
Ghana........................... . 13,50 19,50 10,50 14,50 18,00 18,50 18,50 Ghana
Marokko....................... . 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 Marocko
Niger............................ . 10,50 10,50 12,50 10,50 10,50 10,50 Niger
Tunisia.......................... . 5,75 7,00 7,00 7,00 7,00 9,25 9,25 Tunisien
Zimbabwe..................... . 4,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Zimbabwe
Costa Rica.................... . 23,50 23,50 30,00 30,00 28,00 28,00 28,00 Costa Rica
Jamaika........................ . 11,00 11,00 11,00 11,00 16,00 21,00 21,00 Jamaica
Kanada.......................... . 17,26 14,66 10,26 10,04 10,16 9,49 8,84 Canada
USA............................ . 13,00 12,00 8,50 8,50 8,00 7,50 6,50 USA
Brasilia.......................... . 38,00 49,00 49,00 156,60 215,30 Brasilien
Kolumbia....................... . 30,00 30,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Colombia
Peru.............................. . 29,50 44,50 44,50 60,00 60,00 Peru
Venezuela..................... . 13,00 14,00 13,00 15,87 12,94 12,85 Venezuela
Uusi-Seelanti................. . 14,00 13,00 13,00 7,50 13,50 19,80 16,00 Nya Zeeland
Lähde — Kalla: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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444. Tukkuhintaindeksi/tuottajahintaindeksi {1980 = 100) -  Partiprisindex/producentprisindex (1980 = 100)
Kotimarkkinatavarat — Hemmamarknadsvaror
Maa 1981 1982 1983 1984 1985 1986 kesäkuu juni
Land
Suomi..................................... . 113 121 128 135 141 132 Finland
Ruotsi ’ ) V ) ........................... . 111 126 139 150 158 152 Sverige ' ) 2) 3)
Norja...................................... . 111 118 125 133 139 143 Norge
Tanska V ) ............................. . 115 127 134 144 148 137 Danmark ' ) 4)
Alankomaat5) .......................... . 108 113 115 120 121 6) 114 Nederländerna5)
Belgia..................................... . 108 117 123 132 132 6) 123 Belgien
Espanja 2I ............................... . 116 130 148 167 180 7) 182 Spanien2)
Irlanti ' ) .................................. . 117 130 139 149 154 151 Irland ')
Iso-Britannia8) ........................ . 110 118 125 132 136 142 Storbritanniens)
Italia V ) ................................. . 112 133 146 161 173 8) 170 Italien ’) 2)
Itävalta ' ) s) ............................ . 108 111 112 116 119 113 Österrike ' ) 9)
Kreikka2) ,0)............................ . 126 146 175 212 256 300 Grekland2) ,0)
Portugali (Lissabon) V ) .......... . 122 145 181 231 279 Portugal (Lissabon) ’) 9)
Ranska8) ” )............................ . 111 123 137 155 161 Frankrike8) ")
Saksan liittotasavalta ,2) ........... . 107 113 114 118 119 112 Förb.rep. Tyskland12)
Sveitsi V ) .............................. 106 109 109 113 115 111 Schweiz ' ) 9)
Filippiinit (Manilal V ) .............. . 113 125 142 246 290 283 Filippinerna (Manila) ’ ) 9)
Indonesia2) ............................ . 111 119 141 158 163 Indonesien2)
Intia........................................ . 112 115 124 135 142 150 Indien
Israel2) V 3) ........................... . 223 503 1229 u) 11 794 Israel2) 5) ")
Japani ' ) ................................. . 101 103 101 101 100 90 Japan ')
Korean tasavalta..................... . 120 126 126 127 128 125 Republiken Korea
Pakistan')9) ............................ . 108 111 123 128 129 134 Pakistan ' ) 9)
Sri Lanka................................. . 123 135 143 160 172 7) 185 Sri Lanka
Thaimaa V ) ........................... . 110 111 113 109 109 61108 Thailand ') 4I
Turkki (1981 = 100) ') 2) ,5) ...... . 100 127 166 249 357 458 Turkiet (1981 = 100) ' ) 2) ,5I
Egypti9) .................................. . 107 123 131 145 164 Egypten9) 
Ghana ')Ghana ' ) ................................. . 150 204 466 860
Keski-Afrikan tasavalta 
(Bangui) V ) ........................ . 115 130 143 152 161 168
Centralafrikanska rep. 
(Bangui) ' ) 9)
Sambia.................................... . 112 128 156 195 270 Zambia
Tunisia ' ) 9) ............................ 113 132 140 150 161 '6> 167 Tunisien ') 9|
El Salvador (San Salvador)9) .... . 106 114 122 El Salvador (San Salvador)9)
Kanada '18) ............................. . 110 117 121 126 129 Canada ' ) 8)
Meksiko (Meksiko City)9) ......... . 125 194 403 686 1 054 ,6) 1 559 Mexico (Mexico City)9)
USA ' ) .................................... . 109 111 113 115 115 111 USA1)
Argentiina (1981 = 100) ' ) ....... . 100 357 1 647 11 119 84 820 127 907 Argentina (1981 = 100) ')
Bolivia.................................... . 135 464 2293 41 161 4 341 186 Bolivia
Brasilia4) ................................. . 213 413 1 095 3 644 11 783 7) 28 189 Brasilien4)
Chile...................................... . 109 117 170 212 303 353 Chile
Kolumbia ' ) ............................. . 124 154 181 220 305 Colombia ')
Venezuela9)............................. 114 123 132 155 183 207 Venezuela9)
Australia V)................... . 108 118 128 135 144 149 Australien ' ) 8)
Uusi-Seelanti V7) ............. . 116 131 135 143 165 ” ) 170 Nya Zeeland ') ")
') Ml. vientituotteet -  2) Pl. sähkö, kaasu ja vesi -  3) Pl. maataloustuotteet -  4) Maatalous- ja tehdasteollisuustuotteet -  5) Teollisuustuotteet -  ®) Toukokuu -  
7) Huhtikuu -  8) Tehdasteollisuustuotteet -  9) Pl. kaivos-ja kaivannaistuotteet -  ,0) Valmiit tuotteet -  ” ) Pl. valmiit tuotteet -  ,2) Pl. tuonti-ja vientituotteet 
-  ,3I Output price index -  ,4I Joulukuu -  16| Pl. valmiit teollisuustuotteet -  ,6I Maaliskuu -  17l Input price index -  1S) I vuosineljännes.
1 ) Inkl. exportprodukter -  2) Exkl. el, gas och vatten -  3) Exkl. jordbruksprodukter -  4) Jordbruks- och tillverkningsprodukter -  s) Industriprodukter -  6) Maj -  
7) April -  I Tillverkningsprodukter -  9) Exkl. malmer och andra mineraliska produkter -  10l Färdiga varor -  1 I Exkl. färdiga varor -  ,2| Exkl. import- och 
exportprodukter -  ,3) Output price index -  14l December -  ,5I Exkl. färdiga industriprodukter -  16) Mars -  ,7I Input price index -  ,s) I årskvartalet.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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445. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1980 = 100)
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Maa
1982 1983 1984 1985 1986
Land
I II III IV V VI
Suomi........................ 123 133 142 151 154 154 155 155 156 156 Finland
Ruotsi ........................ 122 133 143 154 159 159 159 160 160 160 Sverige
Norja........................... 127 137 146 154 159 160 161 162 162 165 Norge
Tanska........................ 123 132 140 146 148 147 148 152 153 153 Danmark
Islanti (Reykjavik)........ 228 420 542 . . 829 848 835 840 855 860 Island (Reykjavik)
Alankomaat................. 113 116 120 123 123 123 123 124 124 123 Nederländerna
Belgia ') ..................... 117 126 134 141 142 142 142 142 142 142 Belgien ')
Espanja....................... 131 147 164 178 189 189 190 191 191 193 Spanien
Irlanti.......................... 141 156 169 178 183 186 Irland
Iso-Britannia................ 122 127 133 142 144 145 145 146 146 146 Storbritannien
Italia........................... 137 157 174 190 198 199 200 201 202 202 Italien
Itävalta........................ 113 116 123 127 129 129 129 129 128 129 Österrike
Jugoslavia.................. 18S 261 400 694 958 1 008 1 078 1 159 1 218 Jugoslavien
Kreikka....................... 151 181 215 256 296 294 303 307 309 314 Grekland
Portugali ’).................. 147 184 238 284 305 309 313 317 315 316 Portugal ')
Puola2) ....................... 243 295 342 393 3) 451 3) 464 Poland2)
Ranska........................ 127 139 149 158 160 160 160 161 161 162 Frankrike
Saksan liittotasavalta ... 112 116 118 121 122 121 121 121 121 121 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi........................ 113 116 119 123 125 124 125 125 124 124 Schweiz
Tsekkoslovakia2) ........ 106 107 108 110 3) 111 3) 111 Tjeckoslovakien 2)
Unkari2) ..................... 112 120 130 139 145 146 146 145 146 144 Ungern 2)
Filippiinit..................... 125 137 206 254 259 261 261 256 255 253 Filippinerna
Indonesia.................... 123 137 152 159 163 166 167 Indonesien
Intia4) ........................ 122 136 148 156 161 162 164 165 167 169 Indien4)
Iran............................ 147 177 199 207 214 219 223 227 Iran
Israel........................... 478 1 174 5 560 22 497 30 263 30 758 31 230 32 265 32 783 Israel
Japani........................ 108 110 112 114 116 115 115 116 116 115 Japan
Korean tasavalta.......... 130 135 138 141 143 144 144 144 144 144 Republiken Korea
Kuwait........................ 116 121 123 124 126 126 126 126 125 Kuwait
Länsi-Malesia.............. 116 120 125 126 126 127 126 126 126 126 Västra Malaysia
Pakistan (1982=100).... 100 106 113 120 123 122 122 123 123 Pakistan (1982 = 100)
Saudi-Arabia5) ........... 104 104 103 100 3) 98 3) 97 Saudiarabiens)
Sri Lanka (Colombo).... 131 149 174 176 184 186 187 188 189 191 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos)....... 135 144 157 184 220 222 223 244 229 Syrien (Damaskos)
Thaimaa (Bangkok)...... 120 124 124 128 129 129 130 130 131 131 Thailand (Bangkok)
Turkki (1982 = 100)....... 100 131 195 283 344 350 354 355 362 Turkiet (1982=100)
Egypti......................... 127 147 172 . . 222 220 217 Egypten
Etelä-Afrikka 1............. 132 148 166 193 214 216 218 222 223 224 Sydafrika6)
Etiopia (Addis Abeba)1) . 112 112 121 . . 134 136 133 133 133 130 Etiopien (Addis Abeba)1)
Kenia (Nairobi)7) .......... 143 165 180 200 209 212 213 213 Kenya (Nairobi)7)
Madagaskar (Antanana­
rivo)')....................... 172 205 225 249 280 286 283 276 272 276
Madagaskar (Antanana­
rivo) ')
Marokko..................... 124 132 149 . . 170 172 174 174 173 Marocko
Nigeria........................ 130 160 224 236 Nigeria
Tunisia (1983= 100)...... 100 109 117 122 122 122 122 122 122 Tunisien (1983=100)
Kanada ....................... 125 132 138 143 146 147 147 148 148 148 Canada
Meksiko....................... 203 411 679 1 072 1 456 1 520 1 591 1 674 1 767 1 881 Mexico
USA........................... 117 121 126 131 133 133 132 132 132 133 USA
Argentiina (Buenos 
Aires)....................... 541 2 403 17462 134836 194 292 197 576 206 755 216 544 225 264
Argentina (Buenos 
Aires)
Bolivia (La Paz)........... 295 1 109 15 324 1 815841 5 875 819 6 343 029 6 347 205 6  575 298 6 638 940 6 921 735 Bolivia (La Paz)
Brasilia (Sao Paolo)...... 370 874 2 380 7 179 13 648 Brasilien (Säo Paolo)
Chile (Santiago)............ 132 168 201 262 294 297 301 305 307 312 Chile (Santiago)
Kolumbia (Bogota)8) .... 160 192 223 279 295 319 311 319 317 315 Colombia (Bogoté)8)
Peru (Lima)................. 289 609 1 280 3 371 4 760 4 961 5 222 5 434 5 458 5 815 Peru (Lima)
Uruguay (Montevideo).. 160 238 370 637 1 9) 106 110 115 121 124 130 Uruguay (Montevideo)
Venezuela (Caracas).... 127 135 152 170 | 10) 119 120 119 119 120 122 Venezuela I Caracas)
Australia..................... 122 134 140 149 3) 157 3) 160 Australien
Uusi-Seelanti.............. 134 144 153 176 3) 188 3) 193 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.............. 105 105 104 . . Sovjetunionen
') Pl. vuokrat -  2) Vastaava ajankohta 1980 = 100 -  3I Neljännesvuosi-indeksi -  4) Teollisuustyöntekijät -  5I Kaikki kaupungit -  6) Valkoinen väestö -  
7) Keskituloisten ryhmä -  8) Pienituloisten ryhmä -  s] 1985: XII = 100 — 10| 1984 = 100.
’ ) Exkl. hyror -  2) Motsvarande tidpunkt 1980 = 100 — 3) Kvartalsindex -  4) Industriarbetare -  5I Alla städer -  6) Den vita befolkningen -  7) Gruppen med 
medelstora inkomster — 8) Gruppen med låga inkomster — 9I 1985: XII = 100 — 10) 1984 = 100.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
446. Ravinnosta saatavan energian suhde tarpeeseen henkeä kohti 
Kostens energivärde i förhållande till behovet per person
Maa




% tarpeesta -  i % av behovet
Suomi.................................. 116 117 113 117 111 11 350 Finland
Ruotsi.................................. 113 115 116 119 117 11 260 Sverige
Norja ................................... 117 115 121 124 115 11 220 Norge
Tanska.................................. 127 125 128 139 128 11 260 Danmark
Bulgaria................................. 140 139 142 147 146 10 470 Bulgarien
Irlanti.................................... 144 146 152 158 143 10 510 Irland
Iso-Britannia.......................... 133 130 129 129 128 10 550 Storbritannien
Italia..................................... 138 140 140 141 140 10 550 Italien
Itävalta.................................. 131 130 130 133 132 11 010 Österrike
Kreikka................................. 129 140 140 143 143 10 470 Grekland
Puola................................... 128 131 133 128 127 10 970 Poland
Ranska.................................. 135 136 138 141 138 10 550 Frankrike
Afganistan............................ 89 89 85 84 95 1 02 20 Afganistan
Hongkong ............................ 121 115 118 118 117 9590 Hongkong
Intia...................................... 91 85 94 92 96 9 250 Indien
Irak...................................... 96 101 108 116 121 10 090 Irak
Iran...................................... 94 111 119 120 128 10 090 Iran
Israel..................................... 119 120 119 118 121 10 760 Israel
Japani.................................. 119 120 121 122 113 9 800 Japan
Jemenin arabitasavalta........... 88 91 98 104 92 10130 Arabrep. Yemen
Jemenin kansandem. tasav. ... 85 80 82 94 94 10 090 Dem. folkrep. Yemen
Kiina..................................... 90 94 99 106 111 9880 Kina
Kypros .................................. 127 125 132 138 137 10 380 Cypern
Pakistan............................... 88 88 92 97 95 9 670 Pakistan
Singapore.............................. 118 122 126 128 115 9 630 Singapore
Algeria.................................. 78 87 101 110 115 10 050 Algeriet
Egypti........................... ........ 102 108 117 130 126 10 510 Egypten
Etelä-Afrikka.......................... 114 118 116 117 118 10 260 Sydafrika
Etiopia.................................. 86 80 85 95 84 9 760 Etiopien
Gabon .................................. 93 96 117 119 102 9 800 Gabon
Kenia.................................... 98 95 90 88 83 9 710 Kenya
Libya.................................... 105 141 155 160 155 9 880 Libyen
Marokko............................... 103 106 110 109 105 10130 Marocko
Réunion............................... 111 117 121 119 125 9 500 Réunion
TSad..................................... 86 73 77 75 59 9 960 Tchad
Tunisia.................................. 100 110 108 115 121 10 010 Tunisien
Uganda ................................. 97 90 84 76 101 9 760 Uganda
Zimbabwe............................ 89 92 81 91 82 10 010 Zimbabwe
Barbados .............................. 123 121 122 127 132 10130 Barbados
Grenada............................... 97 87 87 89 93 10130 Grenada
H aiti..................................... 85 85 84 84 83 9 460 Haiti
Kanada ................................. 128 128 128 129 130 11 140 Canada
Kuuba.................................. 114 115 118 126 126 9 670 Cuba
Meksiko............................... 113 116 120 126 126 9 760 Mexico
USA..................................... 133 132 136 138 137 11 050 USA
Argentiina............................ 125 125 126 127 119 11 100 Argentina
Bolivia.................................. 83 83 86 89 82 10 010 Bolivia
Brasilia.................................. 104 104 107 108 106 10 010 Brasilien
Chile..................................... 112 108 107 111 105 10 220 Chile
Kolumbia.............................. 94 98 104 109 110 9 710 Colombia
Paraguay.............................. 119 118 121 123 122 9 670 Paraguay
Peru..................................... 96 95 92 91 85 9 840 Peru
Australia............................... 122 118 118 117 115 11 140 Australien
Papua-Uusi-Guinea.............. 78 77 77 79 75 11 140 Papua Nya Guinea
Uusi-Seelanti........................ 134 136 135 136 132 11 050 Nya Zeeland
Neuvostoliitto........................  130 131 131 132 132 10 720 Sovjetunionen
Lähde -  Källa: FAO: The state of food and agriculture
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447. Eriiden nautintoaineiden keskimääräinen kulutus, 1981-1986 
Förbrukning i medeltal av vissa njutningsmedel. 1981-1965
Ellei toisin ilmoiteta, on kulutus = tuonti -  vienti + alkuperäinen tuotanto. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. Luvut ovat viiden vuoden keskiarvoja.























Suomi -  Finland...........................................................
Ruotsi -  Sverige...........................................................
Noija -  Norge..............................................................
Tanska -  Danmark.......................................................
Islanti -  Island..............................................................
Alankomaat -  Nederländerna........................................
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg...........
Espanja -  Spanien........................................................
Irlanti -  Irland..............................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien......................................
Italia -  Italien................................................................
Itävalta -  Österrike.......................................................
Jugoslavia -  Jugoslavien..............................................
Kreikka -  Grekland.......................................................
Portugali -  Portugal............................................  ......
Puola -  Polen..............................................................
Ranska -  Frankrike.......................................................
Romania -  Rumänien..................................................
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep.....................
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland.................
Sveitsi -  Schweiz........................................................
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien................................
Unkari -  Ungem............................................................
Israel.............................................................................
J a p a n i-Japan.............................................................
Turkki -  Turkiet...........................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................................
Kanada -  Canada ........................................................
Meksiko -  Mexico........................................................
U S A .............................................................................
Argentiina -  Argentina.................................................
Brasilia -  Brasilien........................................................
Kolumbia -  Colombia.......................... .....................
Australia -  Australien..................................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland.........................................































































































































































































































Väkeviä juomia, 100 % 




















422 8,7 2 701 55,7 136 2,8 6,4
904 10,9 3 793 45,5 188 2,3 5,3
175 4,2 1 911 46,3 57 1,4 4,0
940 18,4 6 535 127,7 80 1,6 10,0
17 7,2 38 16,1 5 2,2 4,0
2044 14,2 12 264 85,4 353 2,5 8,7
2 363 23,1 12 917 126,2 214 2,1 10,7
20 546 53,8 22 188 58,1 1 130 3,0 12,3
119 3,4 3 844 109,6 57 1,6 6,4
4 868 8,7 61 597 110,1 918 1,6 6,9
51344 90,2 11 441 20,1 842 1,5 12,4
2 694 35,7 8181 108,4 113 1,5 10,2
6 239 27,3 10 986 48,1 484 2,1 7,8
4145 42,1 3 018 30,7 3I 6,6
8 257 82,1 3 887 38,6 80 0,8 12,6
2 764 7,6 10 296 28,2 1 565 4,3 6,6
46 290 84,8 23 222 42,5 1266 2,3 13,9
2) 6 741 2> 30,1 2) 9 965 2) 44,4 2) 475 2) 2,1 2> 7,9
1 753 10,5 24 021 143,6 796 4,8 10,3
15 629 25,5 90 089 146,8 1 528 2,5 10,9
3186 49,3 4 529 70,0 139 2,2 11,2
2 358 15,3 21 734 141,0 527 3,4 9,6
3132 29,3 9 555 89,4 535 5,0 11,5
2) 164 2> 4,2 2) 433 2) 11,0 V )  1,1
810 0,7 46 289 38,9 2 586 2,2 5,7
275 0,6 2 778 5,9 327 0,7 1,1
3 012 9,7 11 831 37,9 387 1,2 4,3
2 324 9,4 20 955 84,3 753 3,0 8,4
159 0,2 27 141 36,2 3) 1,8
20 056 8,6 214 757 91,7 6 724 2,9 8,1
20 330 68,9 2 601 8,8 307 1,0 9,8
3 283 2,5 28175 21,8 3I 1,4
14 072 49,6 *) 2,5
133 0,7 5 470 28,9 3> 1,5
3123 20,4 18 349 119,6 181 1,2 9,5
441 13,8 3 764 117,8 58 1,8 9,4
35 315 12,9 65 445 24,0 9115 3,3 6,1
') Ml. pavuiksi laskettu kaakaojauhe, jonka on oletettu olevan 33 % kaakaopapujen painosta -  2) V. 1979-1983 -  3) Viini ja olut -  4) Olut.
1) Inkl. till bönor omräknat kakaopulver, som antagits utgöra 33 % av kakaobönomas vikt -  2) Aren 1979-1983 -  3) Vin och öl -  4) öl.
Lähde -  Källa: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de 
wereld gedronken
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448. Työttömät1) — Arbetslösa ')
1 000 henkeä -  personer
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A. Otantaan perustuva työvoimatiedustelu -  Urvalsundersökning av arbetskraften.
B. Työvoimatoimistojen rekisteröimät työttömät — På arbetskraftbyråer registerade arbetslösa.
Maa -  Land LähdeKälla
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 1986
VI
%
Suomi -  Finland................ A 114 4,7 128 5,1 149 5,9 156 6,1 158 6,2 163 6,3 190 6,8
Ruotsi -  Sverige................ A 86 2,0 108 2,5 137 3,2 151 3,5 136 3,1 125 2,8 104 2,4
Norja -  Norge.................... B 22 1,3 28 1,7 41 2,4 64 3,8 67 3,9 51 3,0 31 1,8
Tanska -  Danmark............. B 184 7,0 243 9,2 263 10,0 283 10,5 276 10,2 252 9,3 191 7,1
Islanti -  Island.................... B 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 0,8 1,2 1,0 1,5 1,2 2) 0,8 2) 0,6 2) 0,8 2) 0,6
Alankomaat -  Nederländerna . B 248 5,9 385 9,1 542 12,6 801 17,1 822 17,2 761 15,9 687 14,2
Belgia -  Belgien................. B 369 9,1 454 11,1 535 13,0 590 14,0 596 14,4 558 13,5 478
Espanja -  Spanien............. B 1277 9,9 1566 12,1 1 873 14,2 2199 16,7 2 475 18,8 2 642 19,9 2 652
Irlanti -  Irland.................... B 102 128 10,1 157 12,1 193 14,7 214 16,3 231 17,4 233 17,9
Iso-Britannia Storbritannien B 1665 6,8 2520 10,4 2 917 10,9 13 105 11,6 3160 11,7 3 271 11,9 3 229
Italia -  Italien..................... A 1684 7,6 1895 8,4 2052 9,1 2264 9,9 2 391 10,4 2471 10,6 3) 2 639 3)11,3
Itävalta -  Österrike............. B 53 1,9 69 2,4 105 3,7 127 4,5 130 4,5 139 4,8 107 3,7
Jugoslavia -  Jugoslavien..... B 786 11,9 809 11,9 863 12,4 910 12,8 975 13,3 1040 13,8
Kreikka -  Grekland............. B 37 2,4 43 2,7 51 3,2 62 3,8 71 4,2 89 5,1
Portugali -  Portugal............ A 330 7,8 356 8,2 316 7,4 | 366 7,3 394 8,5 397 8,5 4) 410 4> 9,1
Ranska -  Frankrike............. B 1451 6,3 1773 7,3 2008 8,1 2 042 8,3 2 310 9,7 2 394 2 266
Saksan Liittotasavalta 
Förb.rep. Tyskland............ B 889 3,8 1272 5,5 1 883 7,5 2258 9,1 2266 9,1 2304 9,3 2 078 8,4
Sveitsi — Schweiz............... B 6 0,2 6 0,2 13 0,4 26 0,9 I 35 1,1 30 1,0 23 0,8
Filippiinit5) -  Filippinerna5) .. A 856 4,8 1010 5,4 1083 5,5 1 003 4,9 1 465 7,0 1 316 6,1
Indonesia -  Indonesien........ B 233 355 368 354 577
Intia -  Indien..................... B 15317 16 854 18 646 20 802 23 034 24 861 *126790
Israel................................. A 64 4,8 68 5,1 68 5,0 63 4,5 85 5,9 99 6,7
Japani -  Japan................. A 1 140 2,0 1260 2,2 1 360 2,4 1 560 2,6 1 610 2,7 1 560 2,6 3) 1 820 J) 3,0
Korean tasavalta -  
Republiken Korea............. A 749 5,2 661 4,5 656 4,4 614 4,1 567 3,8 619 4,0 514
Kypros -  Cypem................ B 4 1,9 6 2,5 6 2,7 8 3,2 8 3,2 8 3,3 9
Länsi-Malesia -  
Västra Malaysia................ B 73 73 69 72 68 77 82
Pakistan............................. B 144 148 144 152 156 212 4> 215
Singapore.......................... B 8 7 7 7 6 9 10
Turkki -  Turkiet................. B 256 267 426 549 761 935 1058
Etelä-Afrikka7) -  
Sydafrika7) ..................... B 22 16 22 36 32 62 77
Ghana................................ B 40 1,2 32 1,0 23 0,7 9) 22 8) 23 23 25
Nigeria.............................. B 17 16 16 31 34
Sierra Leone...................... B 9 8 6 4 2) 4
Tunisia -  Tunisien............... B 66 83 78
Chile................................. A 378 10,4 417 11,3 I 718 19,6 5) 552 14,6 5) 541 13,9 517 12,2 461 11,0
Kanada -  Canada ............... A 865 7,5 898 7,5 1 314 11,0 1448 11,9 1 399 11,3 1 328 10,5 1205 9,1
Puerto Rico........................ A 156 17,1 184 19,9 208 22,8 220 23,4 198 20,7 211 21,8
USA................................. A 7637 7,0 8273 7,5 10678 9,5 10717 9,5 8 539 7,4 8 312 7,1 8 775 7,2
Australia -  Australien......... A 395 5,9 381 5,6 461 6,7 687 9,9 605 8,6 571 7,9 663 8,9
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland . B 37 2,9 48 3,6 52 3,9 76 5,7 67 5,0 53 4,0 60
1) Vuosikeskimäärät. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi eivät luvut ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat 
prosenttia kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä -  2) Toukokuu -  3) Huhtikuu -  4) Tammikuu -  6IIV  vuosineljännes -  6) 
Helmikuu -  7) Valkoinen, värillinen ja aasialainen väestö — 8) Joulukuu -  9) Marraskuu.
M Arsmedehal. Då olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna icke jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges talen i procent av 
den befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningama -  2) Maj -  3) April -  4) Januari -  5) IV årskvartalet -  6) Februari -  7) Den vita, färgade och 
asiatiska befolkningen -  8) December -  9) November.
Lähde -  Källa: ILO: Yearbook o f Labour Statistics; ILO: Bulletin o f labour statistics; UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin o f Statistics
443. Sosiaalimenot Pohjoismaissa — Socialutgifter i de nordiska länderna
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjä kokonaisnettomenoja.




























1. Sairaus -  Sjukdom..........................................................
Sairausvakuutus ja sitä vastaava apu, käteisavustukset -
Sjukförsäkring och motsvarande hjälp, kontanta bidrag ..........

















Kehitysvammahuolto -  Vård av psykiskt utvecklingshämmade... 726 3 994 416 280
Hammashuolto — Tandvård.....................................................












Työtapaturmavakuutus -  Arbetskadeförsäkring........................ 836 1 973 135 933 71
Työsuojelu -  Arbetarskydd..................................................... 133 140 146 234 54
III. Työttömyys -  Arbetslöshet............................................. 4170 16 561 4 833 28150 187
Työttömyysvakuutus -  Arbetslöshetsförsäkring........................ 1 449 6589 2 962 20 940 179
Työnvälitys -  Arbetsförmedling...............................................











Työttömyystyöt -  Offentliga arbeten .......................................








Yleiset eläkkeet -  Allmän pensionering....................................
Siitä -  Därav:











Invalidieläkkeet -  Invalidpension........................................... 3 016 5 514 4 764 9 257 437
Leskeneläkkeet — Änkepension............................................ 212 1 322 924 3 080 54
Lisäeläkkeet -  Tilläggspension................................................. 14 584 36125 9 386 511 -
Muut lainmukaiset eläkkeet -  övriga lagstadgade pension.........
Osittain työkykyisten koulutus ja työllistäminen -  Utbildning
och sysselsättning av partiellt arbetsföra.................................
Vanhainkodit ja eläkeläisasunnot — Ålderdomshem och pen-
sionärsbostäder...................................................................
Yleinen vanhusten ja vammautuneiden kotiapu — Social hem­




















V. Perhe ja lapset -  Familjen och barn.................................












Lapsilisät -  Barnbidrag ........................................................... 2 235 5 741 4 652 2 879 1072
Lapseneläke yms. -  Barnpension m.m...................................... 529 555 1 209 406 193
Asumistuki -  Bostadsbidrag.................................................... 579 2 591 189 736 -
Lasten päivähoito — Barndagvård............................................ 2 259 14 583 1 571 7 730 274
Julkinen lastenhuolto -  Offentlig barnavård.............................. 1 182 643 2 530 57
Muu apu — Annan hjälp........................................................... 342 1 818 1 020 588 155
VI. Yleinen ym. apu -  AHmän hjälp m.m................................. 323 536 1088 5253 125
Sosiaaliapu -  Socialhjälp........................................................ 248 899 3 772 98
Muu apu — Annan hjälp...........................................................
VII. Sotilas- ja sotatapaturmien henkilövahinkomenot -  Ut­










Vili. Lapsivähennys verotuksessa -  Skatteavdrag för barn....... 1076 - 1756 - 25
I-V III Yhteensä -  Summa 62 735 ') 251169 99 867 158 084 12497
IX. Hallintokustannukset -  Administrationskostnader........... 2 244 6 812 2 393 4 520 253
Kaikkiaan -  Inalles












Menot mk/kr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare...... 13 380 29 092 24 915 31 811 53 236
M Ml. kuntien menot yksilö- ja perhehuoltoon.
1) Inkl. kommunernas u tg ifte r fö r individ- och fam iljeomsorg.
Lähde — Källa: Nordisk Statistisk Årsbok
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450. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1978-1985 
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1978-1985





























Suomi -  Finland.......................... 1978 22 860 13 350 3 740 5 770 31 900 54 760
1979 38 700 29 740 7 970 990 47 490 86190
1980 65 360 32 560 31 050 1 750 45180 110 540
1981 78 330 36 380 33 080 8  870 56 320 134 650
1982 86140 43 620 31 140 11 380 58 340 144 480
1983 92 660 42 070 39 820 10 770 60 630 153 290
1984 107 980 41 280 55 940 10 760 69 790 177 770
1985 127 650 54 420 62180 11 050 83 230 210 880
Ruotsi — Sverige.......................... 1978 473 030 87 180 375 700 10 150 309 590 782 620
1979 650 750 89 590 557 510 3 650 336 840 987 590
1980 715 000 108 750 591 840 14 410 247 340 962 340
1981 599 160 115 770 481 560 1 830 316 450 915 610
1982 585 710 117 590 466 750 1 370 401 240 986 950
1983 525 890 142 130 381 470 2 290 227 860 753 750
1984 525 900 108 420 419 350 -1  870 215 300 741 200
1985 579 900 121 600 460 050 -1  750 259 940 839 840
Norja -  Norge............................. 1978 192 793 34 486 158 307 _ 162 641 355 434
1979 248 665 37 905 210 760 - 180 718 429 383
1980 271 170 42 280 228 890 - 201 600 472 770
1981 260 690 39 390 219 430 1 870 206 700 467 390
1982 326 320 65 940 255 130 5 250 233 030 559 350
1983 331 070 56 660 261 220 13 190 252 500 583 570
1984 304 740 41 200 258 130 5 410 235 970 540 710
1985 329 090 42 860 284 300 1 930 246 180 575 270
Tanska -  Danmark..................... 1978 217 282 68 451 70 467 78 364 170 300 387 582
1979 247 161 76 878 140 271 30 012 201 062 448 223
1980 252 978 105 191 52 220 95 567 214 623 467 601
1981 202 664 93 263 42 418 66 983 200 550 403 214
1982 215 021 97134 58 757 59 130 200 387 415 408
1983 236 536 115 437 55 957 65 142 158 451 394 987
1984 222 680 55 720 99 270 67 690 226 090 448 770
1985 228 440 53 710 136100 38 630 211 100 439 540
Islanti -  Island............................. 1978 37 __ 37 _ 110 147
1979 201 201 - 724 925
1980 1 044 1 044 - 663 1 707
1981 793 793 - 702 1 495
1982 800 800 - 1 052 1 852
1983 1 668 1 668 - 1 066 2 734
1984 1 533 1 533 - 1 126 2 659













1 185 477 
1 305 552 
1 141 637 
1 213 991 
1 187 824 




'1234 113 ' 
'1288 781 ' 
'1284 803 ' 
'1324 284 ' 
’) 356 297 1 
') 246 620 ' 



































11 Pl. Islanti — Exkl. Island.
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Suomi -  Finland.......................... 1978 56 31 240 167 25
1979 71 36 323 142 - 26
1980 49 21 347 172 - 35
1981 62 45 344 183 - 26
1982 59 15 381 176 — 17
1983 82 18 347 176 - 25
1984 138 43 423 171 _ 36
1985 153 43 377 162 - 55
Ruotsi -  Sverige.......................... 1978/79 7 128 380 51 158
1979/80 2 114 351 39 231
1980/81 - 109 361 41 218
1981/82 - 141 369 21 173
1982/83 - 115 381 - 164
1983/84 105 381 — 131
1984/85 116 368 - 103
1985/86 403 - 86
Norja -  Norge............................. 1978 642 16 229 280 75 66
1979 604 12 496 230 89 59
1980 627 23 633 249 99 56
1981 570 26 852 316 148 2) 70
1982 693 35 688 320 178 2> 90
1983 902 16 843 274 185
1984 933 34 729 304 211
1985 710 589 351 213 33
Tanska -  Danmark..................... 1978 455 250 1 339 524 393 120
1979 507 260 1 800 543 381 111
1980 556 253 1 158 569 380 96
1981 461 64 1 358 540 397 86
1982 526 45 1 383 544 419 88
1983 481 26 3175 565 435 3) 150
1984 527 34 7 301 605 485 3> 191
1985 536 33 525 336 3) 167
Islanti -  Island............................. 1978 _ 1 _ 4
1979 - 4 - 7 _
1980 - 6 4 9 -
1981 - 7 2 11 -
1982 1 7 - 11 —
1983 - 8 3 11 -
1984 - 8 4 9 _
1985 - 11 3 7 -
1) Henkilöt, jotka olivat palveluksessa tai astuivat palvelukseen vuoden aikana -  Personal som anställts eller trätt i tjänst under året.
2) Arvio -  Uppskattning.
^ Ml. asiantuntijat pohjoismaisissa projekteissa -  Inkl. experter i nordiska projekt.
Lähde — Källa: Nordisk statistisk årsbok
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461. Sanomalehti- ym. paperin kulutus — Konsumtionen av tidningspapper m.m.
Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä.
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten.
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper Paperin 1l koko­
naiskulutus asu­









1 000 tonnia -  1 000 ton kg
1982 1983 1984 1982 1983 1984 1984
Suomi........................... . 162 147 203 33,5 30,4 41,6 180 Finland
Ruotsi............................ . 324 337 290 38,9 40,5 34,8 232 Sverige
Norja.............................. . 115 131 135 27,9 31,6 32,4 139 Norge
Tanska........................... . 157 165 173 30,7 32,3 33,8 174 Danmark
Islanti............................ 4 5 4 16,7 21,0 16,9 80 Island
Alankomaat.................... . 389 404 415 27,2 28,1 28,8 168 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg....... . 194 196 223 18,4 18,6 21,8 155 Belgien och Luxemburg
Bulgaria.......................... . 41 42 44 4,5 4,7 4,9 59 Bulgarien
Espanja.......................... . 233 232 256 6,1 6,1 6 ,6 77 Spanien
Irlanti............................ . 54 54 54 15,5 15,4 15,3 69 Irland
Iso-Britannia.................. . 1335 1 315 1 465 23,9 23,6 25,9 134 Storbritannien
Italia.............................. . 316 371 355 5,6 6,6 6,2 94 Italien
Itävalta........................... . 150 143 219 19,8 18,9 29,0 152 Österrike
Jugoslavia..................... . 18 18 19 0,8 0 ,8 0 ,8 48 Jugoslavien
Kreikka........................... . 57 75 81 5,8 7,6 8 ,2 47 Grekland
Portugali........................ . 39 36 35 3,9 3,6 3,4 44 Portugal
Puola............................ . 121 129 134 3,3 3,5 3,6 35 Polen
Ranska........................... . 555 559 578 10,2 10,2 10,5 124 Frankrike
Romania........................ . 60 60 60 2,7 2 ,6 2,6 30 Rumänien
Saksan dem. tasavalta .... . 141 139 139 8,4 8,3 8,3 85 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasavalta....... . 1307 1 256 1425 21,2 20,4 23,3 176 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi........................... . 212 217 231 32,7 33,4 35,9 170 Schweiz
Tsekkoslovakia................ . 76 69 73 4,9 4,5 4,7 72 Tjeckoslovakien
Unkari........................... 67 66 69 6,3 6 ,2 6,5 66 Ungern
Filippiinit........................ . 66 71 85 1,3 1,4 1,6 7 Filippinerna
Intia............................... . 589 401 545 0 ,8 0,5 0,7 3 Indien
Israel.............................. . 59 50 50 14,7 12,2 11,9 77 Israel
Japani ........................... . 2 703 2 737 2783 2 2,8 23,0 23,2 162 Japan
Pakistan........................ . 27 34 34 0,3 0,4 0,4 2 Pakistan
Thaimaa........................ . 97 132 109 2,0 2,7 2 ,2 10 Thailand
Turkki............................ 176 151 190 3,8 3,2 3,9 11 Turkiet
Egypti............................ . 92 100 100 2,1 2 ,2 2 ,2 9 Egypten
Etelä-Afrikka.................. 209 429 429 6,7 13,9 13,6 61 Sydafrika
Kanada .......................... . 1039 1 011 881 42,2 40,6 35,0 186 Canada
Kuuba ........................... . 32 39 39 3,3 3,9 3,9 28 Cuba
Meksiko.......................... . 273 224 266 3,7 3,0 3,5 32 Mexico
USA.............................. 10 219 10 696 11 912 44,0 45,8 50,3 290 USA
Argentiina....................... . 142 187 223 4,9 6,3 7,4 34 Argentina
Brasilia............................ . 267 263 270 2,1 2 ,0 2,0 25 Brasilien
Chile................................ 69 63 60 6,0 5,4 5,1 25 Chile
Kolumbia....................... . 95 78 78 3,5 2 ,8 2 ,8 16 Colombia
Peru.............................. . 73 48 48 4,0 2,5 2,5 10 Peru
Uruguay......................... . 13 9 9 4,4 3,0 3,0 16 Uruguay
Venezuela....................... 151 167 156 10,3 11,0 9,3 45 Venezuela
Australia........................ . 558 501 568 36,8 32,7 36,5 135 Australien
Uusi-Seelanti.................. 163 138 147 51,6 43,1 45,5 149 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.................. 1 084 1 174 1 174 4,0 4,3 4,3 35 Sovjetunionen
Koko maailma
(tuotanto).................. . 25809 26 920 28 916 5,6 5,7 6,1 39
Hela världen
(produktion)
1) Ml. pahvi — Inkl. papp.
Lähde — Kalla: FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk statistisk årsbok
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452. Radio ja televisio — Radio och television
Radiolupia — Radiolicenser Televisiolupia — Televisionslicenser










per 1 000 
invånare
1981 1982 1983 1981 1982 1983
Suomi -  Finland...................................... '14 200 '14 500 '14 800 '1987 1 614 1 678 1 738 357
Ruotsi -  Sverige....................................... '17 050 '17 100 '17 150 '1858 3 221 3 221 3 245 390
Norja -  Norge......................................... ’13 200 '1775 1 223 1 295 1316 319
Tanska -  Danmark.................................... 1 953 1 965 2 005 392 1 864 1 873 1889 369
Islanti -  Island......................................... 135 140 139 586 62 68 70 293
Alankomaat -  Nederländerna.................... 4483 4 549 4 630 322 4 294 4 367 4 454 310
Belgia -  Belgien....................................... 4596 4 617 468 2 963 2 981 303
Bulgaria -  Bulgarien................................. 2155 2 085 2 055 230 1 659 1 683 1 691 189
Espanja ') -  Spanien ') ............................ 9 800 10 400 10 900 285 9 574 9 710 9 850 258
Irlanti -  Irland........................................... ') 1 500 '1 1550 ') 1600 '1456 ') 829 630 ') 838 '1239
iso-Britannia ') -  Storbritannien ' ) ............. 54 000 55 000 56 000 993 23 000 25 500 27 000 479
Italia -  Italien........................................... 13 875 14 000 14 213 250 '122 300 13 505 13 831 243
Itävalta -  Österrike.................................... 3500 3 600 4 000 530 2 240 2 320 2348 311
Jugoslavia — Jugoslavien.......................... 4 700 4 950 5 419 238 4400 4 750 4 618 203
Portugali -  Portugal ................................. ') 1610 ') 1650 ') 1700 ') 171 1 430 1496 1 500 151
Puola -  Polen........................................... 8  732 8  900 9 050 247 8188 8  300 8  542 234
Ranska -  Frankrike.................................. 18 350 '146 300 '147 000 'I860 ') 19 500 16 959 '120 500 '1375
Romania -  Rumänien............................... 3 218 3 300 3 223 143 3 813 3 900 3 912 173
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem.rep. ... 
Saksan liittotasavalta -  Förb. rep. Tysk­
6  459 6500 6  415 384 5 833 5 800 5 970 358
land ...................................................... 23 646 24 158 24 604 401 21 447 21834 22132 360
Sveitsi -  Schweiz..................................... 2350 2 400 2 358 364 ') 2 360 ') 2 400 ') 2 450 'I 378
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien.............. 4 839 4 729 4165 270 4 360 4 307 4 323 280
Unkari -  Ungern...................................... ') 2 750 2)2 800 ') 5 770 '1540 2 806 2 807 2 864 268
Filippiinit ') -  Filippinerna ' ) ....................... 2 175 2180 2 342 45 1 100 1 250 1 350 26
Indonesia ' l -  Indonesien ') ....................... 18 000 20 000 22  000 138 3101 3 451 3500 22
Intia -  Indien............................................ 40 000 40 000 45 000 61 1250 2 096 2 096 3
Iran ’) ....................................................... 7 000 7 200 7 500 180 2 1 0 0 2 200 2 300 55
Japani -  Japan........................................ '180 900 '182 400 '185 000 ’1713 29 685 30 202 30 202 253
Kiina 1) -  Kina 1) ....................................... 60 000 65 000 70 000 67 5 000 6  000 7 000 7
Korean tasavalta -  Rep. Korea.................. '116 000 ’) 17 000 ’) 18 000 '1451 6  770 6 850 7 000 175
Pakistan ' ) ................................................ 6000 6  500 7 000 78 900 1 000 1 100 12
Thaimaa 'l -  Thailand ' ) ........................... 6h000 7 197 7 200 146 820 830 840 17
Turkki -  Turkiet........................................ 4 291 4 306 '15 800 ') 123 4566 4 900 '15 600 ') 118
Egypti ') -  Egypten ' ) ............................... 6500 7 000 8  000 174 1 750 1 850 2  000 44
Etiopia — Etiopien..................................... '13 000 '13 300 'I 98 31 30 ') 40 ') 1
Marokko 1) -  Marocko 1)........................... 3 200 3 400 3 600 163 823 845 860 39
Nigeria ' ) .................................................. 5 820 6  600 7 000 79 480 455 457 5
Kanada ') -  Canada ' ) .............................. 18 668 18 950 761 11 855 11 316 11 530 463
Kuuba ') -  Cuba ') .................................. 3 000 3100 3 121 316 1 500 1 600 1658 168
Meksiko ') -  Mexico ' ) .............................. 20 510 21 300 21 800 290 7 900 8  000 8  300 111
USA')...................................................... 485 000 495 000 479 000 2043 145 000 150 000 185 300 790
Argentiina ') -  Argentina ' ) ....................... 21 000 21 200 16 000 540 5540 5 900 5 910 199
Brasilia ') -  Brasilien ') .............................. 40 000 45 000 50 000 386 15 500 15 500 16 500 127
Kolumbia ') — Colombia ' ) ........................ 3 450 3 550 3 650 133 2500 2  600 2 700 98
Peru ’) ...................................................... 2 900 2 950 3 000 160 900 910 920 49
Australia ') -  Australien ' ) ........................ 16 600 17 600 20 000 1 301 5 670 6 500 6500 423
Uusi-Seelanti ’ ) — Nya Zeeland ' ) .............. 2 780 2 820 2 850 890 890 913 922 288
Neuvostoliitto'I -  Sovjetunionen ') ........... 135 000 136 000 140 000 514 82 000 83 000 84 000 308
1) Vastaanottimia.
1) Radio- eller TV-mottagare.
Lähde — Kaila: UNESCO: Statistical Yearbook.
463. Arvioitu opiskelijain lukumäärä opintoasteittain
















I aste ') 







I aste 1) 
I nivå 1 !
II aste 2) 
II nivå 2)














Koko maailma4) -  
Hela världen4) ..... ......  1970 100 100 100 100 616 430 158 28 69,8 25,6 4,6
1975 123 119 131 140 758 512 207 40 67,5 27,3 5,2
1980 136 128 153 168 843 555 241 47 65,8 28,6 5,6



























1975 104 95 111 128 227 113 87 27 49,9 38,3 11,8
1980 102 92 107 140 223 110 83 29 49,4 37,4 13,1
1983 102 91 107 145 223 109 83 30 48,9 37,5 13,6


























1975 125 120 138 169 531 399 120 13 75,0 22,5 2,4
1980 156 144 189 231 620 444 158 18 71,6 25,5 2,9
1983 174 157 226 276 648 459 167 21 70,9 25,8 3,3
Eurooppa (ml. Neuvoi 



























1975 103 92 117 126 141 70 58 12 50,0 41,2 8,8
1980 102 88 116 140 139 67 58 14 48,6 41,5 9,9
1983 102 87 116 145 138 66 58 14 48,1 41,6 10,3
1984 102 86 116 147 138 66 58 14 47,7 41,8 10,5
Aasia!) -  Asien6) ,, . 1970 100 100 100 100 324 243 74 7 75,0 22,9 2,1
1975 119 116 126 142 427 311 106 10 72,8 24,8 2,4
1980 142 133 161 185 478 331 134 14 69,1 28,0 2,9
1983 159 145 190 218 489 336 137 16 68,6 28,1 3,3
1984 164 149 198 226 502 341 143 17 68,0 28,6 3,4
Afrikka5) -  Afrika5) .......  1970 100 100 100 100 34 29 4 0 85,8 13,0 1,2
1975 142 136 177 202 49 40 8 1 82,1 16,2 1,7
1980 217 201 307 342 74 59 14 1 79,7 18,4 1,8



























1975 104 97 102 131 64 32 21 12 49,0 32,4 18,6
1980 96 91 83 142 60 30 17 13 49,8 28,4 21,8



























1975 128 120 155 222 72 56 13 4 77,7 17,3 5,0
1980 154 139 216 296 87 65 18 5 74,3 20,1 5,6
1983 166 147 243 340 94 69 20 6 73,1 20,9 5,9
1984 169 148 253 361 96 69 20 6 72,4 21,4 6,2
Oseania -  Oceanien .......  1970 100 100 100 100 4 3 1 0 61,8 32,8 5,3
1975 108 99 118 157 5 3 2 0 56,5 35,7 7,8
1980 114 104 120 186 5 3 2 0 56,6 34,7 8,7
1983 116 101 129 201 5 3 2 0 54,0 36,7 9,3
1984 116 99 134 207 5 3 2 0 52,8 37,7 9,5
') Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1 -6  yms. -  2) Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7-9 , lukiot ja ammattikoulut yms. -  3) Ylemmät 
ammattiopistot ja korkeakoulut yms. -  4) Pl. Etelä-Afrikka ja Korean dem. kansantasavalta -  5) Pl. Etelä-Afrikka -  6) Oppilasmäärän indeksit: pl. Kiina ja 
Korean dem. kansantasavalta, Oppilaiden lukumäärät: pl. Korean dem. kansantasavalta.
1 ) Folkskolor och grundskolor klass. 1—6 — 2) Medborgarskolor, mellanskolor, grundskolor klass. 7—9, gymnasier och yrkeskolor — 3) Högre yrkesinstituter 
och högskolor -  4) Exkl. Sydafrika och Demokr. folkrep. Korea -  5) Exkl. Sydafrika -  6) Indexar för antalet elever: exkl. Kina och Demokr.folkrep. Korea, 
Antalet elever: exkl. Demokr. foklrep. Korea.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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464. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1983








































Suomi -  Finland........................ ........  ') 739 1,3 152 55,6 42,3 0,9 1,2 20219
Ruotsi2) -  Sverige2) ................. ........  2966 2,5 356 59,0 39,3 1,5 0,2 46059
Norja -  Norge.......................... ........  839 1,4 203 45,2 51,5 2,2 1,1 15969
Tanska — Danmark.................... ........  3) 678 3i i , i 3) 132 46,5 49,9 2,1 1,5 17 759
Islanti -  Island.......................... ......... 22 0,7 93 5) 5,7 6) 85,6 4,3 5) 4,4 776
Alankomaat -  Nederländerna....... ........  3253 2,0 227 46,4 47,4 5,0 1,2 57 630
Belgia4) — Belgien4) ................. ........  1 517 1,4 154 65,8 31,0 1,4 1,8 32124
Irlanti -  Irland.......................... ........  181 0,7 51 42,1 51,2 5,4 1,2 5 820
Iso-Britannia -  Storbritannien..... ........  13 499 2,3 243 5) 42,7 ') 47,7 5) 6,9 5) 2,6 ‘ 1279 640
Italia -  Italien............................ ........  6022 1,1 106 58,2 38,6 3,2 — 112743
Jugoslavia5) -  Jugoslavien5) ..... ........  522 0,8 23 57,2 31,8 1,8 9,3 57 001
Kreikka -  Grekland.................... ......... 5) 110 6> 0,2 5) 11 5) 15,6 5) 84,4 4873
Portugali3) -  Portugal3)............. ........  170 0,4 17 30,0 61,9 3,3 4,8 8553
Ranska -  Frankrike.................... ........  14 252 2,2 261 42,0 53,8 3,6 0,7 261 183
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. 
Tyskland................................ ........  19473 2,5 317 5) 57,0 5) 41,3 5) 0,9 5) 0,8 373461
Sveitsi -  Schweiz..................... ........  2124 2,3 327 78,1 21,9 — - 4) 37 945
Japani -  Japan......................... ........  34 371 2,6 289 75,9 24,0 0,1 710872
Kanada -  Canada ..................... ........  4769 1,4 191 38,6 43,9 4,2 13,4 72 529
USA......................................... ........  88976 2,7 381 49,6 46,9 - 3,5 71728 600
Australia -  Australien................. ........  1794 1,0 117 5) 21,0 B) 75,8 51 1,1 s) 2,1 ‘ 144 532
Uusi Seelantis) -  Nya Zeeland5) .. ........  259 1,0 83 4) 15,7 4) 84,2 4) 0,1 ‘ 18080
')  = 3 627 milj. mk — 2} Pl. yhteiskunta- ja humanistiset tieteet — 3) V. 1982 — 4) V. 1979 — 5) V. 1981 — 6) V. 1978/79 — 7) Vain tiedemiehet ja insinöörit. 
1) = 3 627 milj. mk — 2) Exkl. samhällsvetenskaper och humaniora -  3) Ar 1982 — 4t Ar 1979 — 6) Ar 1981 — 6) Ar 1978/79 — 7) Endast vetenskapsmän och 
ingenjörer.
Lähde -  Källa: OECD: Selected science and technology indicators; UNESCO: Statistics on science and technology
466. Elokuvateatterit, 1983 — Biograferna, 1983

















Suomi -  Finland.................  ...... 376 8 1,9
Ruotsi) -  Sverige........................ 2) 1 220 2,1
Norja -  Norge............................. 493 26 3,6
Tanska -  Danmark..................... 458 5 2,7
Alankomaat3) -  Nederländerna3) . 4) 564 11 2,0
Belgia5) -  Belgien5).................... 472 - 2,1
Bulgaria -  Bulgarien.................... 3 286 41 10,6
Espanja -  Spanien.......................
Iso-Britannia -  Storbritannien......




Italia -  Italien.............................. 2) 6 361 2,9
Itävalta -  Österrike..................... 4) 538 4 2,4
Jugoslavia -  Jugoslavien............. 1 318 94 3,8
Puola -  Polen............................. 2093 297 3,0
Ranska -  Frankrike...................... 2) 6 304 3,6
Romania -  Rumänien................... 5728 114 9,6
Saksan dem. tasavalta -  Tyska 
dem. rep................................... 5 642 3553 4,4



















Unkari -  Ungem..........................
Algeria5) -  Algeriet5) .................
Mauritius.....................................
Iran..............................................
Intia -  Indien..............................
Israel6) ........................................
Japani3) -  Japan 3| ....................
Argentiina -  Argentina................
Brasilia3) — Brasilien3) ................
Kanada6) -  Canada5) .................
Kolumbia -  Colombia...................
Meksiko -  Mexico.......................
USA............................................
Australia -  Australien...................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen....









4) 2 264 
“) 1 253 
2) 323 
4I 3 031 
























1) Osa voi olla ei-kaupallisia — 2) Ainoastaan kiinteitä — 3) V. 1981 — 4) Ml. drive-in ulkoilmateatterit autoilijoille (Alankomaat 2, Itävalta 2, Saksan liittotasavalta
23, Intia 3, Argentiina 13, Brasilia 23, Kanada 270, Meksiko 5, USA 2 852 ja Australia 30) — 6) V. 1981 — 6) V. 1978.
1) En del kan vara icke-kommersiella -  2)Endast stationära -  3) V. 1981 -  4) Inkl. drive-in friluftsbiografen för bilisterli Nederländerna 2, i Österrike 2, i F&rb. rep.
Tyskland 23, i Indien 3, i Argentina 13, i Brasilien 23, i Canada 270, i Mexico 5, i USA 2 852 och i Australien 30) — 5) V. 1982 — ) Ar 1978.
Lähde -  Kalia: UNESCO: Statistical Yearbook
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466. Sairaansijat ja terveydenhoitohenkilöstö — Sjukplatser och hälsovärdspersonalen
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Suomi -  Finland.................. 1985 73 888 66 11 072 444 4 595 1 067
Ruotsi — Sverige................. 1985 ') 123 074 ') 68 3) 21 000 3) 398 9 338 894
Norja -  Norge.................... 1985 2> 61508 2) 67 9176 453 3 702 1 122
Tanska -  Danmark............. 1984 2) 41842 2) 122 12 980 394 3) 5 100 3) 1 002
Islanti -  Island....................
















Belgia — Belgien................. 1981 92 436 107 25 629 385 4 499 2192
Bulgaria -  Bulgarien............ 1981 98 915 90 22 088 402 7538 1 179
Espanja -  Spanien.............. 1981 2) 203 819 2) 182 96 569 340 4 032 9 339
Irlanti -  Irland....................












1 029 3 343
Italia -  Italien..................... 1979 554 595 103 7> 164 555 7) 346
Itävalta -  Österrike............. 1981 84 310 89 17 028 441 2 072 3 625
Jugoslavia -  Jugoslavien.... 1981 ') 133 399 ') 167 33 444 673 7 059 3190
Kreikka -  Grekland............. 1981 59 914 162 24 724 393 7 727 1 256
Luxemburg.......................... 1981 4 330 84 495 735 113 3 221
Portugali -  Portugal........... 1979 4) n52 327 4> 187 7) 18 088 546
Puola -  Polen.................... 1979 266 447 132 61 460 573 16 527 2131
Ranska -  Frankrike............. 1977 644 118 82 91442 580 27 683 1 917
Romania -  Rumänien.........
Saksan dem. tasavalta -
1981 196 146 114 34 440 652 7136 3147
Tyska dem. republik.........
Saksan liittotasavalta -
1980 4> 177 386 4) 94 33 894 494 9 709 1 724
Förb. rep. Tyskland.......... 1980 707 710 87 139 431 442 33 240 1 852
Sveitsi -  Schweiz..............












2) 3 700 
7 676
2) 1 714 
1 995
Unkari -  Ungern................. 1981 98272 109 27 431 390 3 383 3166
Burma................................. 1981 29 510 1 226 7 321 4 940 410 88 210
Filippiinit — Filippinerna....... 1981 ') 93474 '1518 7 378 6 713 1 090 45440
Indonesia -  Indonesien....... 1979 83101 1 787 12 400 11 973 2 500 59 388
Intia -  Indien..................... 1981 540 768 1 265 268 712 2 545 8648 79 071
Iran.................................... 1981 61 443 640 15 182 2590 2 218 17 728
Japani -  Japan................... 1981 1 362 161 86 154 578 761 52 369 2 246
Kiina -  Kina....................... 1981 2 017 088 491 518 089 1 910
Pakistan.............................. 1981 48 441 1 746 26 668 3172 999 84 664
Thaimaa -  Thailand........... 1980 71 718 658 6 867 6 870 1 084 43 518
Turkki -  Turkiet................. 1981 97 765 474 28 411 1 632 6 790 6 830
Egypti -  Egypten................ 1981 86898 500 53 342 815 7 473 5 816
Etiopia -  Etiopien................ 1980 11 147 2 787 428 72 582 16 1 941 563
Libya -  Libyen................... 1981 15 375 201 4 690 660 314 9 860
Nigeria............................... 1980 61 628 1251 8 037 9 591 285 270 463
Kanada -  Canada .............. 1979 4> 182 791 4) 129 43192 548 10 000 2 369
Meksiko -  Mexico.............. 1974 67 363 863 46 473 1 251 9) 1879 9) 30 931
USA.................................. 1980 1 333 360 171 414 916 549 126 420 1 801
Argentiina -  Argentina....... 1975 ,0) 133 847 ,0) 179 48693 525
Brasilia -  Brasilien.............. 1974 8) 445 818 8) 245 62 743 1 647 2 512 41 143
Kolumbia -  Colombia....... 1977 '( 4 4  495 ') 609 12 720 1969 4 407 5 684
Australia -  Australien ......... 1980 6) 175017 6) 80 26140 559 6200 2 357
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland. 1980 6) 31758 6) 97 4 880 635 1 145 2 707
Neuvostoliitto -  Sovjetun. 1980 3 324 000 80 ’ 1960 500 274
1) V. 1980 — 2) V. 1979 — 3) Arvio — 4) V. 1978 — 5) Englanti ja Wales — 6) V. 1977 — 7) Ml. hammaslääkäreitä — 8) V. 1976 — 9) Vain sairaaloissa — 10) V. 1969.
1) Ar 1980 — 2) Ar 1979 — 3) Beräkning — 4) Ar 1978 — 5) England och Wales — 6) Ar 1977 — 7) Inkl. tandläkare — 8) Ar 1976 — 9) Endast på sjukhus — 10) Ar 
1969.
Lähde — Källa: UN: Statistical Yearbook, WHO: World Health Statistics Annual; Nordisk statistisk årsbok
Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) — Det internationella måttenhetssystemet (SI)
The international system of units o f measurement (SH



















SI -  vanha yksikkö 
SI — äldre enhet 
SI — old unit
vanha yksikkö — SI 
äldre enhet -  SI 
old unit -  SI
Perusyksiköt -  Grundenheterna -  Base units
Pituus -  Längd -  Length metri -  meter 
metre
m metri -  meter -  metre 
ångström')
m
A 1 m = 10’° A 1 A = 10-'° m
meripeninkulma ') 
sjömil nautisk mil ') 




1 km = 0,540 mpk 1 mpk =  1,852 km
peninkulma '1 — mil '1 pk — mil 1 km = 0,1 pk 1 pk =  10 km
Massa -  Massa -  Mass kilogramma
kilogram
Kilogramme
kg kilogramma -  kilogram 
kilogramme
kg
Aika -  Tid -  Time sekunti
sekund
second
s sekunti -  sekund 
second
s





A ampeeri -  ampere 
ampere
A
Lämpötila -  Temperatur 
Thermodynamic temperature
Kelvin K celsiusaste -  grad Celsius °C 
Degree Celsius
0 K = -273,15 °C
1 K = 1 °C
0 °C = 273,15 K
1 °C = 1 K
Ainemäärä -  Substansmängd 
Amount o f substance
mooli -  mol 
mole
mol mooli -  mol -  mole mol





cd normaalikynttilä -  normal­
ljus -  candle unit
1 cd = I I = 1 cd
Johdannaisyksiköt -  Tilläggsenheter -  Derived units





rad aste2) -  grad2) 
grade!)
0 1 rad =  57,296° 1° = 0,01745 rad





sr steradiaani -  steradian 
steradian
sr
Taajuus -  Frekvens 
Frequency
hertsi -  hertz 
hertz
Hz hertsi -  hertz 
hertz
Hz
Voima -  Kraft -  Force newton N kilopondi -  kilopond 
kilopond
















mmHg 1 Pa = 0,008 mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa
vesipatsasmillimetri 
vattenpelaremillimeter 
/ mm water column
mmH20 1 Pa = 0,102 mmH20 1 mmH20 = 9,80665 Pa
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SI — vanha yksikkö vanha yksikkö -  SI 
SI — äldre enhet äldre enhet — SI 
SI -  old unit old unit -  Si
Energia tai työ 
Energi eller arbete 
Energy or work
joule J kalori -  kalori -  calory
wattitunti5) -  wattimme5) 
watt-hours)
kilopondimetri -  kilopond- 




1 J = 0,239 cal = 1 Ws 1 kcal = 4,1868 J
1 J = 0,278 x 10_3Wh 1 kWh = 3,6 MJ 
1 J = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
Teho -  Effekt -  Power watti -  watt 
watt
W watti -  watt -  watt W
hevosvoima -  hästkraft hv - hk 1 W = 1,36x10“ 3hv 1 hv = 735,5 W
horsepower hp
kilopondimetri/sekunti kpm/s 1 W  = 0,102 kpm/s 1 kpm/s = 9,80665
kilopondmeter/sekund
kilopondmetre/second
kilokalori/tunti -  kilokalori/ kcal/h 1 W = 0,860 kcal/h 1 kcal/h = 1,163 W
timme -  kilocaiory/hour
Celsiuslämpötila celsiusaste °C celsiusaste -  grad Celsius °C
Celsius temperatur grad Celsius Degree Celsius
Celsius temperature Degree Celsius
Sähkövaraus coulombi C coulombi C
Elektrisk laddning, 






Jännite -  Elektrisk spänning voltti -  volt V voltti -  volt -  volt V




Kapasitanssi -  Kapacitans 
Electric capacitance
faradi -  farad 
farad
F faradi -  farad -  farad F
Resistanssi -  Resistans 
Electric resistance
ohmi -  ohm 
ohm
« ohmi -  ohm -  ohm fi
Konduktanssi -  Konduktans 
Electric conductance
siemens S siemens S
Magneettivuo -  Magnetiskt 
flöde -  Flux of magnetic 
induction, magnetic flux
weber Wb weber Wb




Induktanssi -  Induktans 
Inductance
henry H henry H




Im luumen -  lumen -  lumen Im
Valaistusvoimakkuus luksi — lux Ix luksi -  lux -  lux Ix
Belysningsilluminans lux
Illuminance
Aktiivisuus -  Aktivitet 
Activity




gray Gy rad ') rad
(rdl
1 Gy = 100 rad 1 rad = 0,01 Gy
Ekvivalenttiannos -  Ekvivalent Sievert Sv rem ') rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv
dos -  Dose equivalent
') Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö -  2) Sopiva käyttää useissa sovellutuksissa -  3I Yleisessä käytössä ilmoitettaessa kaasun ja nesteen painetta 
-  4I Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa -  5I Käytössä energian kaupallisessa mittaamisessa.
’ ) Bnhet som tillsvidare kan användas parallellt med Sl-enheten — ) Lämplig att använda vid mänga tillämpningar — 3) I allmänt bruk för angivande av trycket hos 
gaser eller vätskor -  4) Enhet som tillsvidare används parallellt med Sl-enhet för blodtryck -  5) I bruk vid kommersiell mätning av energi.
V A unit continued to be used alongside with the Sl-unit -  I Suitable for use in a wide range of applications -  3) In common use for denoting the pressure of 
gases and fluids — ") A unit continued to be used alongside with the Sl-unit for blood pressure — 5I A commercial measure of energy.
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Etuliitteen — Prefixets — Prefix 
nimi — namn — name tunnus — beteckning 
symbol
10'8 eksa -  exa -  exa E triljoonakertainen -  triljonfaldig -  trillionfold
10'6 peta P 1 000-biljoonakertainen -  1 000-biljonfaldig -  1 000-billionfold
10'2 tera T biljoonakertainen -  biljonfaldig -  billionfoid
109 giga G miljardikertainen -  miljardfalding -  milliardfold
106 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  millionfold
103 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
102 hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
10' deka -  deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
10- ' desi -  deci -  deci d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
1 0 2 sentti -  centi -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
10” 3 milli m tuhannesosa — tusendel — thousandth
10"6 mikro -  mikro -  micro f* miljoonasosa -  miljondel -  millionth
10"9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  milliardth
10"12 piko -  piko -  pico P biljoonasosa -  biljondel -  billionth
10~'5 femto f 1 000-biljoonasosa -  1 000-biljondel -  / 000-billionth
10-18 atto a triljoonasosa -  triljondel -  trillionth
1 tusina — dussin — dozen = 1 toltti — tolft — dozen = 12 kpl. - st. -  pc.
1 iso krossi 
1 riisi paperi
-  stort gross -  big gross = 
ia -  ris papper -  ream of pap
12 krossia — gross — gross
er = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 25 sheets = 500 arkkia -  ark -  s
Laivojen mittayksiköltä -  Måttenheter för skepp -  Nautical units o f measurement
Rekisteritonnisto: 1 rt = 100 englanninkuutiojalkaa = 2,83 m3. Bruttotonnisto on koko laivan sisältö kansirakennuksineen. Nettotonnisto 
ilmoittaa lastiruuman koon. Kuollutpainotonnisto on niiden tavaroiden paino, jotka laiva voi lastata, siis lastin paino (kuollut painol vastakohtana 
laivan painolle. Uppoama on laivan ja lastin paino yhdessä. Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 kml tunnissa. 
Registertonnage: 1 reg. ton = 100 eng. cubikfot = 2,83 m3. Bruttotonnage är innehållet av hela fartyget med överbyggnader och däckhus. 
Nettotonnaget anger lastrummets storlek. Dödvikttonnage är den vikt av tunga varor som skeppet kan lasta, alltså lastens vikt (dödvikt) i 
motsats till fartygets vikt. Den samlade vikten av skepp med last kallas déplacement. Hastigheten anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 
km) i timmen. .
Register tonnage: 1 register ton = 100 cubic feet = 2.83 rtf. Gross tonnage: the total volume of a vessel, incl. the superstructure and the 
deckhouse. Net tonnage: the capacity of the hold. Deadweight tonnage: the capacity of a vessel in terms of the weight of its cargo (dead 
weightI in contrast to the weight o f the vessel. Displacement: the combined weight of a vessel and its cargo. Speed is given in terms of knots, 
i.e. nautical miles per hour (1 nautical mile = 1.852 kml.
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Englanninmittayksiköiden 1) ja Sl-yksiköiden välisiä muuntokertoimia 
Koefficienter mellan engelska måttenheter och Sl-enheter
Coefficients between British units o f measurement and Sl-units
tuuma -  tum — inch................... in
jalka -  fot -  foot.......................  ft
jaardi -  yard -  yard..................  yd
maili -  mil -  mile.......................  mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  
nautical mile...............................  mpk
Pituus -  Längd -  Length 
1 in = 2,540 cm 
1 ft = 12 in = 30,48 cm 
1 yd = 3 ft = 0,9144 m 
1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km
1 mpk = 1,852 km
1 cm = 0,3937 in 
1 m = 3,2808 ft 
1 m = 1,0936 yd 
1 km = 0,62137 mile
1 km = 0,540 mpk
neliötuuma -  kvadrattum -
square inch................................. in2
neliöjalka -  kvadratfot -  square
foot............................................  ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard -
square yard.................................  yd2
eekkeri -  acre -  acre.................  acre
neliömaili -  kvadratmil — square
Pinta-ala -  Areal -  Area
1 in2 = 6,4516 cm2
1 ft2 = 0,0929 m2
1 yd2 = 0,8361 m2 
1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha
1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2
1 cm2 = 0,155 in2
1 m2 = 10,7639 ft2
1 m2 = 1,1960 yd2 
1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 ac
1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
kuutiotuuma -  kubiktum -
cubic inch..................................  in3
pintti (UK) -  pint (UK) -  pint
(UK)........................................... pt (UK)
pintti (US) -  pint (US) -  liq pt (USI
pint (US).................................... dry pt (US)
gallona (UK) -  gallon (UK) -
gallon (UKI................................. gal (UK)
gallona (US) -  gallon (US) -
gallon (US)................................. gal (US)
busheli (UK) -  bushel (UK) -
bushel (UK)................................. bushel (UK)
busheli (US) -  bushel (US) -
bushel (US)................................. bushel (US)
kuutiojalka -  kubikfot -  cubic
kuutiojaardi -  kubik yard -
cubic yard................................. yd3
barreli -  barrel -  barret..............  bbl
standartti -  standard -  standard. std
Tilavuus -  Volym -  Volume
1 in3 = 16,3871 cm3
1 pt (UK) = 0,568 1 
1 liq pt (US) = 0,473 I 
1 dry pt (US) = 0,551 I
1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,546 1
1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,785 1
1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,37 I
1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,239
1 ft3 = 0,0283 m3
1 yd3 = 0,7646 m3 
1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 
1 std = 165 ft3 = 4,672 m3
I  cm3 = 0,061 in3
I I  = 1 dm3 = 1,76 pt (UK) 
11 =2,113 liq pt (US)
1 I = 1,816 dry pt (US)
1 hi = 100 I = 21,997 gal (UK)
1 hi = 26,417 gal (USI
1 hi = 2,7496 bushel (UK)
i l  1 hi = 2,8378 bushel (US)
1 m3 = 35,315 ft3
1 m3 = 1,308 yd3 
1 m3 = 6,289 bbl 
1 m3 = 0,214 std
unssi -  uns -  ounce.................  oz
naula -  skålpund -  pound........  lb
sentneri -  centner -  hundred­
weight ........................................ cwt
tonni (UK) -  ton (UKI -  ton
(UK)........................................... ton (UK)
lyhyt tonni (US) -  kort ton (US)
-  short ton (US)........................  sh ton (US)
Massa -  Massa -  Weight
1 oz = 28,350 gr 
1 lb = 16 oz = 0,4536 kg
1 cwt = 112 lb = 50,802 kg
1 ton (UK) = 20 cwt = 1 016,05 kg
1 sh ton (US) = 2 000 lb = 907,185 kg
1 kg = 35,274 oz 
1 kg = 2,2046 lb
100 kg = 1,9684 cwt
1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton IUK)
1 ton = 1,102 sh ton (US)
Muita -  Andra -  Other
naulanvoima — skålpundkraft -
pound-force...............................  Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -  
skålpundkraft per kvadrattum -
pound per square inch.................  psi
englanninhevosvoima -  engelsk
hästkraft -  horse power............. hp
termi nen yksikkö -  termisk enhet
-  British thermal un it.................  Btu
Fahrenheitaste -  
Fahrenheitgrad —
Fahrenheitgrade.......................... °F
1 Ibf = 4,448 N
1 psi = 1  lbf/in2 = 6,895 kPa
1 hp = 1,340 hv
1 Btu = 1,055 kj
0 °F = -18  °C
100 °F = 37,78 °C
muutos -  omräkning -  change:
°F = 9/5 °C + 32
1 N = 0,225 Ibf
1 kPa = 0,145 psi
1 hv = 0,736 kW = 0,746 hp
1 kJ = 0,948 Btu 
0 °C = 32 °F 
100 °C = 212 °F
°C = (°F -  32) x 5/9
’ ) Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä -  Inkl. också amerikanska enheter -  Incl. also American units.
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Ilmestyviä tilastojulkaisuja sarjoittain 
Utkommande statistiska publikationsserier
Current statistical publications by series
Yksityiskohtaisemmat tiedot seuraavista tilastosarjoista saa luettelosta Tilastojulkaisut 1856— 1979, Valtion tilasto ju lka isu t 
-kuukausi- ja vuosiluetteloista, Tilastokeskuksen ju lka isu ja  -luettelosta ja Suomen tilasto llis ista  vuosikirjoista  vuoteen 1979 
asti, Tilastokatsauksia -neljännesvuosijulkaisusta sekä Tilastokirjastosta.
Detaljerade uppgifter om följande statistisk publikationsserier kan erhållas ur förteckningen Statistiska publikationer 
1856—1979, Statens statistiska publikationer (månads- och årskataloger), Statistikcentralens publikationer och ur 
Statistisk årsbok fö r Finland t.o .m . 1979, ur kvartalspublikationen Statistiska översikter och frän S tatistikb ib lio teket.
Further inform ation o f the fo llow ing sta tistica l publication series can be obtained from  the h istorica l catalogue S ta tistica l 
publications 1856— 1979, from  the Government S ta tistics (m onthly and annual lists), from  the catalogue Tilastokeskuksen 
ju lka isu ja [P ublications from  the CSO], from  S ta tistica l yearbooks up to 1979, from  the quarterly Bulle tin  o f S ta tistics and  
from  the S tatistics Library and Archives.
A. Yleiset tilastojulkaisut — Allmänna statistiska publikationer — G en era l s ta tis tica l p u b lica tio n s  
Suomen tilastollinen vuosikirja — Statistisk årsbok för Finland — S ta tistica l yearbook o f Finland 
Tilastokatsauksia, kuukausikatsaus — Statistiska översikter, månadsöversikt — Bulletin o f S tatistics, m onth ly bulle tin . 
Tilastokatsauksia, neljännesvuosijulkaisu — Statistiska översikter, kvartalspublikation — B ulletin o f S tatistics, quarterly  
bulletin
Taskutilasto 
Finland i siffror 
Finland in Figures 
Finnland in Zahlen 
Finlandia en cifras 
La Finlande en chiffres
B  uncfcpax (Finljandija v tsifrah)
Finlanda bil-ärkaam
B. Suomen virallinen tilasto (SVT) — Finlands officiella statistik (FOS)
O ffic ia l sta tis tics  o f  F in lan d  (O S F )
Suomen virallinen tilasto on merkittävin valtion tilastojulkaisusarja. Se ilmestyy useina alasarjoina, joista kukin sisältää 
suuren vuositilaston, laskennan tai kertaselvityksen tuloksia. Aihepiiri kattaa lähes kaikki valtion tilastotuotannon alueet. 
Luettelossa mainitaan julkaisija, jos se ei ole Tilastokeskus.
Finlands officiella statistik är den mest omfattande av statens statistiska publikationsserier. Den utkommer i flera 
underserier, av vilka var och en omfattar resultat av årsstatistik, räkning eller av en engångsutredning. Statistiken täcker 
nästan alla områden inom statens statistikproduktion. Utgivaren har nämnts i förteckningen om den är annan än 
Statistikcentralen.
The O ffic ia i sta tistics o f F inland is the m ost s ign ifican t o ffic ia i series o f sta tis tica l publications. It  is published in several 
subseries, each including data o f annual statistics, a census o r a non-recurrent research. The sta tistics cover nearly a il the 
fie lds o f o ffic ia l statistics. The publisher is given if  o ther than the Central S ta tis tica l O ffice.
I A  Ulkomaankauppa (Tullihallitus) — Utrikeshandel (Tullstyrelsen) — Foreign trade (Board o f Customs)
I A  Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu (Tullihallitus) — Utrikeshandel. Månadspublikation (Tullstyrelsen) — 
Foreign trade. M onth ly bulle tin  (Board o f Customs)
I Ba Merenkulku: Kauppalaivasto (Merenkulkuhallitus) — Sjöfart: Handelsflottan (Sjöfartsstyrelsen) — Naviga­
tion : M erchant flee t (N ational Board o f Navigation)
I Bb Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä (Merenkulkuhallitus) — Sjöfart: Sjöfarten mellan 
Finland och utlandet (Sjöfartsstyrelsen) — Navigation: Shipping between Finland and Foreign Countries 
(N ational Board o f Navigation)
I Bb Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu (Merenkulkuhallitus) — Sjöfartsstatistik. Månadspublikation (Sjö­
fartsstyrelsen) — N avigation statistics. M onthly bu lle tin  (N ational Board o f Navigation)
III Maatalous: Maatalouden vuositilasto. Maatalouslaskennat. Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus)
— Lanthushållning: Lantbrukets årsstatistik. Lantbruksräkningar. Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbrukssty- 
relsen) — A gricu ltu re : A nnual s ta tistics o f agriculture. Census o f agriculture. Yearbook o f farm  sta tistics  
(N ational Board o f A gricu ltu re)
IV B Tulo- ja varallisuustilasto — Inkomst- och förmögenhetsstatistik — S tatistics o f incom e and property
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VI A  Väestö: Väestörakenne ja väestönmuutokset. Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulut — Befolkning: Befolkning­
ens sammansättning och befolkningsrörelsen. Dödlighets- och livslängdstabeller — Population: S tructure  
o f Population and V ita l S tatistics. L ife  tables 
VI B Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes o f Death
VI C Väestölaskennat, asunto- ja elinkeinotutkimus — Folkräkningar, bostads- och näringsutredningen —
Population census, Population and Housing Census
VII C Pankit — Bankerna — The Banks
X A Yleissivistävät oppilaitokset — Allmänbildande läroanstalter — General education 
X B Ammatilliset oppilaitokset — Yrkesutbildningsanstalterna — Vocational education  
XI Terveydenhuolto: Lääkintöhallituksen vuosikirja (Lääkintöhallitus) — Hälsovård: Medicinalstyrelsens årsbok 
(Medicinalstyrelsen) — Health Services: Yearbook o f N ational Board o f Health (N ational Board o f Health)
XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus) — Post- och televerket (Post- och telestyrelsen) — Posts and 
Telecom m unications (General D irectorate o f Posts and Telecom munications)
XIV A Maanmittaus (Maanmittaushallitus) — Lantmäteri (Lantmäteristyrelsen) — Land Surveying (N ational Board
o f Survey)
XVII A  MetsätiiastoUinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) — Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
— Yearbook o f fo rest s ta tistics (The Finnish Forest Research Institu te )
XVIII A  Teollisuustilasto — Industristatistik — Industria l sta tistics
XVIII C Talonrakennustilasto — Husbyggnadsstatistik — B uilding construction statistics 
XVIII D Asuntotuotanto — Bostadsproduktionen — Construction o f dw ellings 
XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennushallitus) — Väg- och vattenbyggnaderna (Väg- och vatten­
byggnadsstyrelsen) — Road and w aterw ay construction (Roads and W aterways Adm inistration)
XX Ftautatietilasto (Rautatiehallitus) — Järnvägsstatistik (Järnvägsstyrelsen) — Railway sta tistics (Board o f 
A dm inistration o f the Finnish S tate Railways)
XXI A Huoltoapu. Kodinhoitoapu. Sosiaalihuollon henkilökunta (Sosiaalihallitus) — Socialhjälp. Hemvårdshjälp. 
Socialvårdens personal (Socialstyrelsen) — Social assistance. Home help. S ta ff o f Social W elfare (N ational 
Board o f Social W elfare)
XXI B Sosiaalihuolto: Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja (Sosiaalihallitus) — Socialvård: Socialvårdsstatistisk årsbok
(Socialstyrelsen) — Social w elfare: Yearbook o f social welfare s ta tistics (N ational Board o f Social welfare)
XXII A  Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) — Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) —
The Insurance Companies (M in istry o f Social A ffa irs  and Health)
XXIII A  Rikollisuus: Poliisin tietoon tu llu t rikollisuus — Brottslighet: Brottslighet som kommit till polisens kännedom
— C rim inality: C rim inality known to  the police
XXIII B Rikollisuus: Tuomioistuinten tutkimat rikokset — Brottslighet: Vid domstolar rannsakade bro tt — 
C rim inality: C rim inal cases tried  by  the courts 
XXIII C Tuomioistuinten toim inta — Domstolarnas verksamhet — Adm inistration o f Justice  
XXVI Työtapaturmat (Työsuojeluhallitus) — Olycksfall i arbete (Arbetarskyddsstyrelsen) — Industria l accidents 
(N ational Board o f Labour Protection)
XXIX A Valtiolliset vaalit: Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. Kansanedustajain vaalit — Statliga vai: Vai 
av elektorer fö r valet av republikens president. Riksdagsmannavalen — N ational elections: Elections o f 
presidentia l electors. Parliam entary elections.
XXIX B Kunnallisvaalit — Kommunalvalen — M unicipal elections
XXXI Kuntien talous — Kommunernas ekonomi — M unicipal finances
XXXII Sosiaalisia erikoistutkimuksia (Sosiaali- ja terveysministeriö) — Sociala specialundersökningar (Social- och 
hälsovårdsministeriet) — Special socia l studies (M in istry o f Social A ffa irs  and Health)
XXXIV Eläinlääkintölaitos (Maa- ja metsätalousministeriö) — Veterinärväsendet (Jord- och skogsbruksministeriet)
— Veterinary Service (M in istry o f A gricu ltu re  and Forestry)
XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja — Samfärdselstatistisk årsbok — Yearbook o f transport sta tistics
XXXVII Korkeakoulut — Högskolorna — Higher education
XXXVIII Tutkimustoiminta — Forskningsverksamheten — Research a ctiv ity
XXXIX Maatilatalous: Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto. Maa- ja metsätalous: Maa- ja metsätalouden talousti­
lasto — Gårdsbruk: Gårdsbrukets företags- och inkomststatistik. Jord- och skogsbruk: Jord- och
skogsbrukets ekonomistatistik — Farm econom y: Enterprice and incom e sta tistics o f farm  economy.
A gricu ltu re  and forestry: Economy sta tistics o f agriculture and forestry 
XL Työvoimatutkimus — Arbetskraftsundersökningen — Labour force survey
XLI Tulonjakotilasto — Inkomstfördelningsstatistik — Income D istribution S tatistics
XLII Energiatilastot (Kauppa- ja teollisuusministeriö) — Energistatistik (Handels- och industriministeriet) — 
Energy S ta tistics (M in istry o f Trade and Industry)
XLIII Maatilarekisteri (Maatilahallitus) — Lantbruksregister (Jordbruksstyrelsen) — Farm register (National Board
of Agriculture)
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C. Tilastokeskuksen julkaisusarjat — Statistikcentralens publikationsserier
The series o f  p u b lica tio ns  o f  th e  C en tra l S ta tis tic a l O ffice  o f  F in lan d
1. T iedo tussa rja t — R apportserierna — Report Series
Tilastotiedotus — S tatistisk rapport — S ta tistica l Reports:
AS Asuminen — Boende — Housing
HI Hinnat — Priser — Prices
JT Julkisyhteisöt — Offentliga samfund — General governm ent
KA Kauppa — Handel — Trade
KO Koulutus ja tutkimus — Utbildning och forskning — Education and research
KT Kansantalouden tilinpito — Nationalräkenskaper — N ational accounts
LI Liikenne — Samfärdsel — Transport
OI Oikeus ja vaalit — Rättsväsende och vai — Law enforcem ent and elections
PA Palkat — Löner — Wages
RA Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — Constructions
RT Rahoitus — Finansiering — Financing
TE Teollisuus — Industri — Industry
TU Tulot — Inkomster — Income
TY Työvoima — Arbetskraft — Labour force
VL Väestö- ja asuntolaskenta — Folk- och bostadsräkningen — Population and housing census 
VÄ Väestö — Befolkning — Population
YM Ympäristö — Miljö — Environm ent
YR Yritykset — Företag — Enterprises
Indeksitiedotus — Indexrapport — Index Reports
AT Ansiotasoindeksi — Förtjänstnivåindex — Wage and salary index
KH Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index
RK Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — B uilding cost index
TH Tuottajahintaindeksit — Producentprisindexar — Producer price indices
TR Tie- ja maarakennuskustannusindeksit — Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar — Cost indices o f road and land
construction
2. T u tk im u ssa rja t — U tredn ingsse rierna  — Research Series 
Tilastollisia tiedonantoja — Statistiska meddelanden — S ta tistica l Surveys
Tilastollisia tiedonantoja -sarjan julkaisut käsittävät sellaisia laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka 
eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi edellä mainittuihin tilastojulkaisusarjoihin. Selvitykset voivat olla kertaluonteisia tai 
harvoin laadittavia. Sarjan julkaisut ilmestyvät epäsäännöllisesti ja ne numeroidaan juoksevasti.
Publikationerna i serien Statistiska meddelanden innehåller statistiska specialutredningar och undersökningar som inte 
lämpar sig i de ovannämnda statistiska publikationsserierna. Utredningarna kan vara av engångsnatur eller sällan 
utarbetade. Seriens publikationer utkommer oregelbundet och de har löpande numrering.
The publications in the S ta tistica l Surveys include sta tistica l special studies and surveys no t suitable to  the sta tistica l 
publication series m entioned above. The studies can be non-recurrent and they can be com piled very seldom. These 
publications are issued irregularly and they are numbered consecutively.
Tutkim uksia — Undersökningar — Studies
Tutkimuksia-sarja koostuu erilaisista tilastollisista tutkimuksista ja tilastojen laadintaa selvittävistä julkaisuista. Ne liittyvät 
läheisesti tilastotuotantoon, mutta eivät ole varsinaisia tilastojulkaisuja. Sarjan julkaisut ilmestyvät epäsäännöllisesti ja ne 
numeroidaan juoksevasti.
Serien Undersökningar består av olika statistiska undersökningar och av publikationer som redogör fö r uppgörandet av 
statistik. Dessa är inte egentliga statistikpublikationer men de är nära anslutna till statistikproduktion. Seriens 
publikationer utkommer oregelbundet och de har löpande numrering.
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The series o f Studies consist o f d iffe ren t sta tis tica l researches and o f publications ou tlin ing  the com pilation o f statistics. 
These are n o t ordinary sta tis tica l publications, b u t they are closely associated w ith  the production o f sta tistics. The 
publications in th is series are issued irregularly and they are numbered consecutively.
3. K äs ik irjo ja  — H andböcker — Handbooks
Käsikirjoja-sarjassa julkaistaan oppaita, luokituksia, nimikkeistöjä tms. selvityksiä. Sarjan julkaisut ilmestyvät epäsäännölli­
sesti ja ne numeroidaan juoksevasti.
I serien Handböcker publiceras instruktionsböcker, klassificeringar, nomenklaturer o.dyl. utredningar. Publikationerna i 
denna serie utkommer oregelbundet och de har löpande numrering.
In the series o f Handbooks guidebooks, classifications, nom enclatures etc. are published. These publications are issued 
irregularly and they are numbered consecutively.
Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik
Government bodies w ith statistics production
Ammattikasvatushallitus — Yrkesutbildningsstyrelsen — N ational Board o f Vocational Education
Asuntohallitus — Bostadsstyrelsen — N ational Housing Board
Ilmailuhallitus — Luftfartsstyrelsen — N ational Board o f Aviation
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet — Finnish M eteorological Institu te
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeriet — M in istry o f Trade and Industry
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — N ational Board o f Schools
Liikenneministeriö — Trafikministeriet — M in istry  o f T raffic
Lääkintöhallitus — Medicinalstyrelsen — N ational Board o f Health
Maa- ja metsätalousministeriö — Jord- och skogsbruksministeriet — M in istry o f A gricu ltu re  and Forestry 
Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — N ational Board o f Survey
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos — Lantbruksekonomiska forskningsanstalten — A gricu ltu ra l Economics 
Research Institu te  
Maatilahallitus — Jordbruksstyrelsen — N ational Board o f A gricu lture
Matkailun edistämiskeskus — Centralen fö r turistfrämjande — Finnish Tourist Board
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — N ational Board o f N avigation -
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — M arine Research Institu te  
Metsähallitus — Forststyrelsen — N ational Board o f Forestry 
Metsäntutkimuslaitos — Skogsforskningsinstitutet — Forest Flesearch Institu te  
Oikeusministeriö — Justitieministeriet — M in istry o f Justice  
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — M in istry o f Education
Posti- ja telehallitus — Post- och telestyrelsen — Genera! D irectorate o f Posts and Telecom munications 
Rakennushallitus — Byggnadsstyrelsen — N ational Board o f Public Construction  
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — Board o f Adm inistration o f the Finnish State Railways
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos — Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet — Finnish Came and Fisheries Research
Institu te
Sisäasiainministeriö — Ministeriet fö r inrikesärenden — M in istry o f the In terio r 
Sosiaalihallitus — Socialstyrelsen — N ational Board o f Social W elfare
Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet — M in istry o f Social A ffa irs  and Health 
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen — Roads and W aterways Adm inistration  
Tilastokeskus — Statistikcentralen — Central S ta tistica l O ffice o f Finland 
Tullihallitus — Tullstyrelsen — Board o f Customs
Työsuojeluhallitus — Arbetarskyddsstyrelsen — N ational Board o f Labour Protection  
Työterveyslaitos — Institutet för arbetshygien — The Institu te  o f O ccupational Health 
Työvoimaministeriö — Arbetskraftsministeriet — M in istry  o f Labour 
Ulkoasianministeriö — Ministeriet fö r utrikesärenden — M in istry fo r Foreign A ffa irs  
Valtiokonttori — Statskontoret — Treasury
Vesi- ja ympäristöhallitus — Vatten- och miljöstyrelsen — N ational Board o f W aters and Environm ent
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet — M in istry o f Environm ent
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Aakkosellinen hakemisto
Tähdellä!*) merkityt tarkoittavat ulkomaanosaston sivuja. Vuosiluku sivunumeron edessä tarkoittaa, että tieto on ko. vuoden vuosikirjassa.
Sivu
Aikakauslehdet 408—409 
Aikuiskoulutus 260, 397—398 
A jokortit 242
Akateem. loppututkinnot 75, 391—397 
Alioikeudet, ks. Oikeuslaitos 
Alko Oy 200, 264 
Alkoholijuomat
— hintaindeksejä 329
— kulutus 327, 329, *519
— kuolemat, alkoholin aiheuttamat 
105
— liikennevahingot, alkoholin aiheutta­
mat 239
— myynti 185, 188
— rikokset 415—419
— valmisteverot 264
— valmistus 152, *470
— valtion tu lot 264
— vienti 185
Aluesuunnittelu, valtion menot 261 
Alukset 126, 247 -2 5 2 , 254, *478, 
*4 9 9 -  501 
Ammattiasema 78—85 
Ammattijärjestöt 348 —349 
Ammattikoulut ja -opistot 375, 384— 
385, 388 -  389 
Ammattiopetus 260, 384 —385, 388— 
389
Ansiotasoindeksit 350 — 354 
Apteekit 189, 369, 370
— apteekkihenkilöstön palkat 366
— apteekkimaksut 264
— lääkemääräykset 369
— myynti 189, 369 
Arava-asunnot 301
— vuokrat 301 
Armonanomukset 414 
Arvopaperipörssi, Helsingin 216 
Asuinhuoneistot, ks. myös Huoneistot






Asumistuki 376, *521 
Asumuserot 94, 412 
Asuntokunnat 46—69 
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliiken­
ne
— linja-autot, käyttövoima ja istuma­
paikat 238
— rekisteröidyt ajoneuvot 236 —237, 
*503
— — ammattimaiset 237
— — valmistusmaittain 237
— tieliikenneonnettomuudet 106—109, 
239, *504
Sivu
— tu llit 266
— tuonti ja vienti 169—170, *491
— tuotanto 155, *478
— vakuutus 220, 231
— vero 264 
Avioehto 413 
Avioerot 92, 94— 95, 412 
Avio liitot 8 8 -  90, 92 -  94, *454 
Avustuskassat 220, 228
Bruttokansantuote ks. Kansantalouden 
tilinpito 291—293, *510 — 513
— lääneittäin 295
Diskonttokorko 204, *514
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
EEC ja EFTA 178-182, *494 
Elinaika, jäljellä oleva 101, *462 
Elinkeinorakenne, kunnittain 46—69 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palve­
luelinkeinot, Rakennustoiminta ja 
Teollisuus
— ansiotasoindeksit 350 — 354





— pääomanmuodostus 297 —299
— tu lo t 280, 283-285
— tuotannon hintaindeksi 321 —323
— työllisyys ja työttömyys 339 —343
— työtaistelut 344 —346
— työtapaturmat 373
— valtion ja kuntien palveluksessa 




— — ammatissa toimiva väestö
— — — ammatin mukaan 82—85
— — — ammattiaseman mukaan
8 0 -8 3
— — — iän mukaan 75, 84—85
— — — lääneittäin 46— 69, 75, 78
— — — seutukaava-alueittain 79
— — — sosioekonomisen aseman
mukaan 84—85
— — — sukupuolen mukaan 75,
80 -  85, *4 5 2 -  453
— — — toimialoittain 76 — 83, *452—
453
— — lääneittäin 75, 78
— — sosioekonomisen aseman mu­
kaan 84, 85
— — sukupuolen mukaan 75, 78—85
Sivu
— — toimialan mukaan 76, 78—85
— — työpaikan mukaan 46—69 
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
— elinkustannusindeksi 302, 327
— keskihinnat 328
— kuluttajahintaindeksi 325 — 326, * 
516
— vuokrat 301
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannuk­
set, Kulutus ja Ulkomaankauppa
— tukkuhintaindeksi 303—305, 318— 
320, *515
— tuotannon hintaindeksi 321 —323
— tuotanto 117-121, 123-126, 148, 
152, * 4 6 4 -  466, *468 -  471
Elokuvatarkastamo 402 
Elokuvateatterit 402, *527 
Elokuvavero, ks. Verot 
Eläkekassat 218 -  220, 228 
Eläkesäätiöt 218, 220 
Eläketurvakeskus 220 
Eläkevakuutus 218—226 
Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
— eläkelaitokset 218 -  220, 227 -  228
— kansaneläkkeet 221 —225, 374,
*521
— lakisääteinen eläkevakuutus 218 —
219, *521
— lapseneläkkeet 222 — 223, 225, *521
— leski- ja orpoeläkkeet 222 — 223,
225, *521
— perhe-eläkkeet 218 -2 1 9 , 223, 225
— rintamasotilaseläkkeet 221, 223—
225
— sotainvalidien eläkkeet 376, *521
— työkyvyttömyyseläkkeet 218—219, 
221 -225 , 228, 373, *521
— valtion eläkemenot 261, 262, 374
— vanhuuseläkkeet 218—219, 221 — 
225, 228, 374, *521
Energia 146-147, 330 -  331
— kulutus energialähteittäin 330
— kulutus kulutussektoreittain 331 
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeus­
laitos
Farmaseutit 357 , 366 
Filmit 402
Hakkuut 132-133 
Hammaslääkärit 357, 370 
Hammasteknikot 370 
Hautausavustus 218—219, 228 
Hedelmällisyysluvut, väestön 98 
Henkirikokset 104—109, 415 — 417,
*460 -  461 






— — alkoholijuomien kulutuksen 329
— — asuntojen hinta- 300
— — elinkustannus 302, 327
— — kotimaankaupan 186—189
— — kotimarkkinoiden perushinta-
309 -  311
— — kuluttajahinta- 325 — 326, *516
— — rakennuskustannus- 158—161,
302
— — — maatalouden tuotantoraken­
nuksen- 160
— — — pientalon- 159
— — teollisuuden tuottajahinta- 306—
308
— — tukkuhinta- 302, 303 — 305,
318-320 , *515
— — tuontihinta- 302, 312 — 314, 324
— — tuonti- ja vientitavaroiden hinta-
172-173, 302, 305, 312 -  317, 
320, 324, *495
— — tuotannon hinta- 321 —323
— — vientihinta- 302, 315 — 317, 324
— keskihinnat 328 
Hotellit 234 
Hovioikeudet 36, 413 
Huoltoapu 377 —380 
Huoltotoiminta, ks. Sosiaalihuolto 
Huoneistot, ks. myös rakennustoimin­
ta
— asuin­
— — hallintaperuste 164—165
— — hinnat 300
— — huoneluku 164—165
— -  luku 164-165, *482
— — pinta-ala 164—165 
 tiheys 164-165, *482
— — valmistuneet 163, 166
— — varusteet 164—165, *482
— — vuokrat 301




— alkoholijuomien kulutuksen hinta- 
329
— ansiotaso- 350—354
— asuntojen hinta- 300
— elinkustannus 302, 327
— kotimaankaupan 186—189
— kotimarkkinoiden perushinta- 309— 
311
— kuluttajahinta- 325—326, *516
— maailmankaupan volyymi- *468
— maarakennuskustannus- 161
— maatalous- ja  elintarviketuotannon 
*468
— osake- 216, *481
— palkka- 350—354
— rakennuskustannus- 158, 160, 302
— — maatalouden tuotantorakennuk­
sen- 160
— — pientalon 159
— talonrakennustoiminnan volyymi-
156
— teollisuuden tuottajahinta- 306 — 308
Sivu
— teollisuustuotannon volyymi- 148— 
151, *480 -  481
— tierakennuskustannus- 161
— tukkuhinta- 302, 303 — 305, 318—
320, *515
— tukkukaupan 186—187
— tuonnin ja viennin
------- volyymi- 172-173, *468, *495
— — yksikköarvo- 172—173, 302,
305, 320, 323, 324, *495
— tuontihinta- 302, 312 -3 1 4 , 324
— tuotannon hinta- 321—323
— vientihinta- 302, 315— 317
— vähittäiskaupan 187—189 
Invalidihuolto 374 -  375, 380, *521 
Irtolaishuolto 377 — 380 
Itsemurhat 105-109, *460 -  461
Joukkovelkakirjat 205—209, 271 
Julkiset kulutusmenot 291, 333 
Järjestöt
— työnantajain järjestöt 347
— työntekijäin järjestöt 348 — 349 
Järvet 29, 33
Kalastus 126, 261, *467 
Kalastusvakuutusyhdistykset 220 
Kanavat 254
Kansalaisuus 77, 112, 113 
Kansanedustajain vaalit, ks. Vaalit 
Kansaneläkelaitos





— sairausvakuutus 225 —226, 267— 
270, 373, *521
— sijoitukset 227
— tuotot 226, 267 -  270
— vakuutusmaksut 220, 225, 267—
270
Kansanopistot- ja korkeakoulut 397 — 
398
Kansantalouden tilinpito 291 —299
— bruttokansantuote 291—295, 
*510 -513
— kiinteän pääoman bruttomuodostus 
291, 297 -2 9 9
— ulkomaiset taloustoimet 297
— vaihtotase 297 
Kansantulo 295 —296, *510 — 511 
Karjanhoito 120-121, 124-125 
Karjantarkkailuyhdistykset 121 
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja
Elinkeinot
— henkilöstö 78 - 8 5 ,  190, 193-196, 
358 -  359, *453
— kiinteistökiinnitykset 192, 413
— kiinteistönostot 192
— kunnissa 190
— liikevaihto 190, 191, 193-196,
199 -  200
— lääneittäin 190, 197
— myynti 185, 186-189, 191, 192
— osuuskaupat 199
— osuustoiminnalliset keskusliikkeet 
191
— palkat 360 -361 , 366, 367
Sivu
— ravitsemis- ja  majoitusliikkeet 234
— toimipaikat 190
— tukkukauppa 186—187, 190—191




— yritykset 193—196 
Kauppakoulut ja -opistot 384 — 385,
388
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset
247 -  252, *499 -  501 
Kauppavaihto, ks. Kauppa ja Ulko­
maankauppa 
Kaupungit, ks. Kunnat 
Kehitysapu *522—523 
Kehitysluottolaitokset 200 
Keskeytysvakuutus 220, 230 
Keskikorko 202 
Keskilämpö 30
Keskimääräinen elinikä 101, *462 
Keskimääräisikä 72
Keskiväkiluku 88 -  89, *433 -  438, *454
Keskusosuusliikkeet 191
Kesämökit 167
Kieli 44 -  69, 73 -  74, 93
Kihlakunnanoikeudet 192, 217, 412
Kihlakunnat 36
Kiinnitysluottopankit, ks. Pankit 
Kiinteistökiinnitykset 192, 413 
Kiinteistönostot 192 
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
291, 297 -2 9 9
— lääneittäin 297
— pääomatavaratyypeittäin 298 —299
— toimialoittain 298—299 
Kirjallisuus, suomessa kustannettu 407 
Kirjastot 260, 404 — 406 
Kirkkokunta
— evankelisluterilainen 36, 86, 87
— muut 37, 86, 87
— ortodoksinen 36, 86, 87 
Kirkollisvero, ks. Verot 




— opiskelijat 384 — 385, 390 — 396,
*526
— tutkinnot 390 — 397
— valtion menot 260 
Korkein hallinto-oikeus 414 
Korkein oikeus 415 
Korkokanta 202, 204, *514 
Kotieläimet 120-121, *463 
Kotimaankauppa 186—189, 190, 191 
Kotitaloudet
— kulutusmenot 332 — 335
— lukumäärä 286 —290
— tu lot 286 -290  
Kotitaloustyö-maatilalla 122, 339 
Koulut, ks. myös Korkekaoulut ja
Opetustoimi
— ammattikoulut ja -opistot 374,
384 -  385, 388 -  389
— hoitoala 383 -  385, 389, 392
— kansanopistot 397, 398




— kotitalous, hotelli ja ravintola-ala 
384 -385
— kouluateriat 376
— liikenne ja tietoliikenne 383 —385,
389
— maa- ja metsätalous 383 —385, 389
— oppikoulut 384— 387, *526
— peruskoulut 384—387, *526
— Sibelius-Akatemia 390, 396
— sotilas- ja suojeluala 384— 385
— taideala 384 —385




— urheilu-, askarteluohjaaja 384 — 385 
Kuivatustyöt (metsän) 134 
Kuljetusvakuutus 220 
Kuluttajahintaindeksi 325—327, *516 
Kulutus, ks. myös elinkustannukset
— alkoholijuomat 327, 329, *519
— energia 330—331
— julkiset kulutusmenot 291, 295, 333
— kotitalouksien kulutusmenot 332, 
3 3 4 -  338
— nautintoaineet 325, 327, 329, 
*518 -519
— paperi *524
— ravintoaineet 325, 327, *517
— tupakka 327
— yksityiset kulutusmenot 291, 295,
332
Kunnallinen eläkelaitos 220 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot 
Kunnat




— hallinnollinen jaotus 36
— kauppa 190
— kauppalaivasto 250
— kaupungit 36, 41—69, 139, 272— 




— lukumäärä 36, 43, 44
— lääneittäin 36, 43, 44
— palkansaajat 146—147, 358— 359
— palkat 3 5 5 -  357, 360 -  361, 363
— pinta-ala 46—69
— raha-asiat 209, 212—213, 226—
227, 261 -262 , 267 -2 7 0 , 272­
284, 333, 373 -  376, 3 7 8 -  379
— rakennustoiminta 163, 166
— sairaalat 368




— teollisuus 146—147, 139
— vaalit 424, 430-431
— verot 267 -2 7 0 , 275, 278 -2 8 4
— virkakieli 43—69




— väestöntiheys 43, 46 — 69 
Kuolemansyyt
— alkoholi 105
— itsemurhat 105—109, *460 — 461
— sairaudet 106—109, *460 —461
— tieliikenneonnettomuudet 106—109, 
239, *460 -  461, *504
— tuberkuloosi 106—109, *460 — 461
— työtapaturmat 372
— väkivalta 105-109, 415 -  419, 
*460-461
Kuolemanvaara 100, 102 
Kuolleena syntyneet 96 
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuo­
lemansyyt 88 — 92, 96, 102—105, 
*439, *454, *456 -  461 
Käräjäkunnat 36 
Käsityö, ks. Toimipaikat 
Kätilöt 370
Käyttövoima, teollisuuden 138—143, 
146-147, 139
Lainananto ja -otto, ks. myös Raha ja 
luottoliike
— joukkovelkakirjalainat 205— 206, 
2 0 8 -  209, 216, 227 , 271
— Kansaneläkelaitoksen 229
— kuntien ja seurakuntien 205, 209, 
2 7 4 -  277
— maatalouden 115
— panttilainausliike 214
— raha- ja luottolaitosten 203, 206—
209, 210 -2 1 4
— — luotonkäyttäjäryhmittäin 214
— — yksityisille 214
— ulkomainen velka 205, 271
— vakuutusyhtiöiden 212—213
— valtion 209, 261-262, 265, 271 
Lainhuudot 192
Lakot 344 -  346 
Lapsilisä 381, *521
— työnantajain lapsilisämaksu 264,
268 -  269, 296
Lapsiperheet 74
Lasten päivähoito 375, 379, *521 
Lastenhoitajat 370 
Lastensuojelu 378— 380, *521 
Lautat 240, 254 
Leimavero, ks. Verot 
Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja 
telelaitos 2 5 4 -  255, 257, *507 
Lentoliikenne 253, 261, *505
— kentät 253
Leski- ja lapsieläkkeet 222 — 223, 225, 
*521
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentolii­
kenne, Rautatieliikenne, Tieliiken­
ne, Tietoliikenne ja Vesiliikenne
— energian kulutus 331
— henkilökunta 243, 251, 253, *453
— henkilöliikenne 240, 243, 249, 252,
253, *502, *505
— liikenneonnettomuudet 239, 413, 
*504
— liikennerikokset 415—419
— palkat 350 -  354, 358 -  360
— tavaraliikenne 233, 240, 243 — 246,
248 -2 4 9 , 252 -  254, *501-502, 
*505
Sivu Sivu
— tuonti- ja vienti kuljetusmuodoittain 
234, 249
— vakuutus 220, 229
— valtion menot 261 
Liikennevakuutusyhdistys 220 
Liikepankit ks. Pankit 
Liiketoiminta, valtion; ks. Valtio 
Liikevaihto
— kaupan 190, 191, 193-196
— teollisuuden 193, 195, 198
— valtionenemmistöisten osakeyhtiöi­
den 200
Liikevaihtoverotus, ks. Verot 
Liikeyritykset, ks. Toimipaikat ja Valtio 
(-liiketoiminta)
Linja-autot 237 — 238 
Lukutaidottomuus *448 
Luonnonsuojelualueet 32 
Luotto- ja rahaliikenne, ks. Raha- ja 
luottoliike 
Luottokaupan rahoituslaitokset 212— 
214
Lämmistysaine ja -tapa 162, 164—165 
Lämpötila 30 
Lääkkeet 225, 369 
Lääkärit 370, *528
Maa- ja vesirakennustoiminta, ks. 
Elinkeinot, Rakennustoiminta ja 
Tiet
Maailmankaupan volyymi-indeksi *468 
Maankäyttö 32
Maanpuolustus, valtion menot 260,
262
Maantiet 240 — 241 
Maantieteellisiä tietoja 29 
Maassa asuva väestö 38— 69, 72, 86 
Maassamuutto 110—111 




— koneet ja laitteet 155, 169




— maatilat 114—116, 122 - meijerit 
117, 199
— oppilaitokset 383— 385, 389
— palkat 355 -  356, 360, 361, 367
— pellonvaraus 115
— peltoala 114-116, 118-119, 
*464 -465
— rakennustoiminta 156, 157, 160
— sato 118-120, *465 -  466
— tu lo t ja menot, ks. myös Palkat 
123-125
— tuonti ja vienti 169—171, 172—173
— tuotanto 117-125, *469 -  471





— valtion menot ja tu lo t 261, 263,
265
— varat ja velat 124—125
— viljelmät
539
— — maankäyttölajeittain 116
— — omistajaryhmittäin 116
— — suuruusluokittain 115 
Maatalousoppilaitokset 383 — 385, 389 
Maidon tuotanto 117, 121, *469 
Majoitusliikkeet 234 —235 
Maksutase 184, *496 — 497 
Mallasjuomat 152, 185, 264, 329, *470 
Matkailu, ks. myös Liikenne (-henkilö­
liikenne), Majoitusliikkeet ja Verot 
184, *508
— matkailutulot ja - menot *508 
Matkustajaliikenne, ks. Liikenne (hen­
kilöliikenne)
Meijerit 117, 199 
Meriliikenne, ks. Vesiliikenne 
Merimieseläkekassa 220 
Merimiesten palkat 365 
Metsitys, pellon 115 
Metsäautotiet 134 
Metsähallinnon tu lot ja menot 137,
201, 261, 265 
Metsänhoitomaksut 267 — 269 
Metsäoppilaitokset 383 — 385, 389 
Metsäpalot 137









— kustannukset 124—125, 134, 137
— kylvö 134
— lannoitus 130, 134
— metsitys, pellon 115







— puuston kasvu 131
— puuston kokonaismäärä 130
— raakapuun kuljetus 135
— raakapuun käyttö 135
— — teollisuuden ainespuun käyttö
136
— uitot 135, 233, 254, 363
— uudistusalojen valmistaminen 129,
134
— vakuutus 220, 231 
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja
Metsät 127-137
— metsähallinto 137, 201, 261, 263,
265
— Metsäntutkimuslaitos 201
— palkat 350 -3 5 4 , 360, 363
— valtion tu lot ja menot 137, 201,
261, 265
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liiken­
ne, ja Tieliikenne 
Moottoripyörät 236—237, *504 
Murtovakuutus 231 
Muuttoliike, maan sisäinen ks. myös 
Siirtolaiset 110—112
Sivu
Nautintoaineiden kulutus 327, 329, 
*518 -519  
Nimismiespiirit 36 
Nuoret rikoksentekijät 421
Obligaatiolainat 206 — 209, 227 , 271 
Oikeuslaitos, ks. myös Rikokset
— arm onanom ukset 414
— asumuserot 94, 412
— avioehto 413
— avioerot 92, 94 — 95, 412
— ensimmäinen oikeusaste 412—413, 
417-421
— kiinteistökiinnitykset 192, 413
— käräjäkunnat 36
— menot 260, 263
— rangaistukset 417—421
— — ikäluokittain 421
— — vapausrangaistukset 417—421
— riitajutut 94— 95, 412 — 413
— tuomioistuimet
------- alioikeudet 36, 412 -413 , 417­
421
— — hovioikeudet 36, 413
— — kihlakunnanoikeudet 217, 412
— — korkein hallinto-oikeus 414
— — korkein oikeus 414
— — lääninoikeudet 423
— — raastuvanoikeudet 36, 217, 412
— — vakuutusoikeus 423
— tuomiokunnat 36
— ulosottoasiat 422
— vankeinhoito 260, 422
— vararikot 217 
Ojitukset 134
Omaisuus, verotettu ks. Tulot ja 
omaisuus 
Opettajakorkeakoulut 390 —396 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, 
Sivistystoimi, Yleisradiotoiminta ja 
Koulut
— ammattikoulutus 374, 384 — 385, 
3 8 8 -  389
— — työllisyys 374, 399
— lukutaidottomuus *448
— menot 260, 272, 332 -  335
— opettajakoulutus 383 — 385, 388, 
3 9 0 -  392
— palkat 355 — 357, 361
— terveydenhoitohenkilöstön koulutus
383 -  385, 392
— tu lot 265, 274 
Opintotuki 260 
Oppikoulut 384 — 387, *526 
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Osa-aikatyölliset 341 
Osakeindeksit 216, *481 
Osakeyhtiöt
— valtion 146—147, 200
— vararikot 217
— verotus 270
— yksityiset 146—147 
Osuustoiminta
— keskusliikkeet 191
— osuuskaupat 191, 199
— osuuskauppojen säästökassat 202, 
211
— osuuskunnat 146—147, 199
— osuusmeijerit 199
Sivu
— osuuspankit 199, 202, 208, 211 — 
213
— Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
191, 210




— ansiotasoindeksi 350 — 354
— apteekkihenkilökunnan 366
— kaupan 360, 366, 367
— konttorihenkilökunnan 366
— kuntien 355—357, 360 — 361, 363
— liikenteen 360, 363, 365, 367
— maatalouden 360, 362, 367
— merimiesten 365
— metsätalouden 355 — 357, 360, 363, 
367
— osuus kansantulosta 296
— palkkariidat 412
— palkkasummat toimialoittain 367
— palveluelinkeinojen 355 — 357, 360— 
361, 362, 367
— pankkien ja vakuutuksen 365—367
— rakennusalan 158, 161, 360, 363,
365, 367
— teknisen henkilökunnan 356, 366
— teollisuuden 138, 141-143, 147, 
200, 360, 364, 365, 367
— tutkinnoittain 355—357
— valtion 201, 262, 355 — 357 , 360— 
361
Palovahingot 137, 232 
Palovakuutus 220, 230, 232 
Palovakuutusyhdistykset 220 
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
— henkilökunta *453
— osuus maksutaseeseen 184
— palkat 355 -  357, 360, 366, 367 
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolai­
tokset
— kiinnitysluottopankit 202, 209, 210, 
212 -213
— liikepankit 202, 206, 210, 212 -  213
— osuuspankit 199, 202, 208, 211 — 
213
— Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
191, 202, 210
— pankkiosakkeiden myynti 216
— Postipankki 202, 208, 211 -213
— Suomen Pankki 184, 202, 203—
205, 206, 210 -  213, 215







Peltoala 114-119, *464 -  465
Perhe-eläke 218 —219, 223, 225, 376
Perheet 74
Perhepäivähoito 375
Perintö- ja lahjavero, ks. Verot
Pinta-ala
— kuntien ja läänien 29, 46 — 69
— maiden ja maanosien *433 —438, 




— peltoalan käyttö 118—119, *464— 
465
— Suomen 29, 46, 127, *433, *464 
Posti, ks. myös Posti- ja telelaitos
— lentoposti 253
— lähetykset 255 — 256, *506
— sähkösanomat 257, *507
Posti- ja telelaitos, ks. myös Lennätin 




— tu lot ja menot 201, 255 
Postipankki, ks. Pankit 
Postisiirtoliikenne 211, 215 
Presidentin valitsijamiesvaalit, ks. Vaa­
lit
Proviisorit 366
Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja 
telelaitos
— liikenne 259
— puhelimet 258, *507
— puhelut 259
— toimipaikat 255, 257
— verkosto 258—259 
Puolueet 410, 426 — 431 
Pääomanmuodostus 297—299
Raaka-aineet 135—136, 138, 141, 143, 
147, 169, 306, 309, 312, 315, 318,
321, 324 
Raastuvanoikeudet 36, 217, 412 
Radioliikenne, ks. myös Yleisradiotoi­
minta 258 —259 
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös 
Elinkeinot, Pankit sekä Raha- ja 
luottoliike
— Kansaneläkelaitos 226 — 227
— kehitysluottolaitokset 200
— kiinnitysluottolaitokset 202, 209, 
210, 212 -213
— luottokaupan rahoituslaitokset 
212 -214
— osuuskauppojen säästökassat 202, 
211
— vakuutuslaitokset 212 — 214, 220, 
229
Raha- ja luottoliike, ks. myös Lainan­
anto ja -otto, Raha- ja luottolai­
tokset sekä Rahastot
— arvopaperipörssi, Helsingin 216
— diskonttokorko 204
— joukkovelkakirjat 205— 209, 216, 
227, 271
— kiinteistökiinnitykset 192, 413
— korkokanta 202, 204
— liikkeessä olevat setelit 204
— obligaatiolainat 205 — 209, 216, 227, 
271
— panttilainausiiike 214
— postisiirtoliike 211, 215
— setelinanto ja -kate 204
— talletukset 206 —211, 215
— ulkomainen velka 205, 273, *514




Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- 
ja luottolaitokset 
Rahastot 191, 203, 206 -  209, 218­
219, 227 -  228, 276 -2 7 7 , 333 
Rahdit, kauppalaivaston 251 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 202 —
232, 292 -  294, 298 -  299 
Rajat, Suomen 29 
Rakennustoiminta, ks. myös Elinkei­
not, Huoneistot sekä Tiet





— kustannusindeksi 158—161, 302
— lainat 115, 214




— valmistuneet rakennukset 157, 163, 
166
— valtion menot 262
— volyymi-indeksi 156 
Rangaistukset, ks. Oikeuslaitos 
Raskauden keskeyttämiset 370 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
— henkilökunta 243
— henkilöliikenne 243, 246, *502
— kalusto 242, 246
— liikennepaikat 242
— liikennepituus 242, *502
— tavaraliikenne 243 — 246, *502
— tu lot ja menot 201, 243, 261 
Ravintoaineiden kulutus 325, 327 
Ravintoenergian tarve *527 
Rehut 119, 152, 174-175  
Riitajutut 94 — 95, 412 — 413 
Rikokset ks. myös Oikeuslaitos
— alkoholijuomien osuus 416—419
— henkirikokset 105—109, 415—419, 
*460 -  461
— nuorten 421




Sairaanhoito, ks. Terveyden- ja sai­
raanhoito 
Sairaansijat 368 — 369, *528 
Sairauskassat 228 
Sairaustapaukset 371 
Sairausvakuutus 225 — 227, 267 — 270, 
373, *521 
Sanomalehdet 255 — 256, 408 — 410 
Sanomalehtipaperin kulutus *524 
Satamat 248 
Sato, ks. Maatalous 
Setelinanto ja -kate 204 
Setelit, liikkeessä olevat 204 
Seurakunnat 36 
Sibelius-akatemia 390, 396 
Siirtolaiset 110, 112, 1985/86: 78 - 7 9  
Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuo­
dostus 200, 227, 262 
Sillat 161, 240
Sivu Sivu
Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja 
Yleisradiotoiminta
— aikakauslehdet 408 —409
— elokuvateatterit 402, *527
— kirjallisuus 407
— kirjastot 260, 404 — 406
— sanomalehdet 255 — 256, 408— 410
— tarkistetut film it 402
— teatterit 403
— tutkimus- ja kehittämistominta 261, 
400 -  401, *527
Sosiaalihuolto, ks. myös Sosiaalime­
not ja Sosiaalivakuutus
— huoltoapu 377 — 380
— invalidihuolto 374 -  375, 380, *521
— irtolaishuolto 377 — 380
— kehitysvammahuolto 373, 378—
380, *521
— kouluateriat 376
— kunnallinen 272 -2 7 5 , 373 -3 8 0 , 
*521
— kuntien tu lot 276 — 277
— lapsilisät 264, 268 -  269, 381, *521
— lastensuojelu 378 — 380, *521
— perhe-eläkkeet 376
— päihdyttävien aineiden väärinkäyttä­
jä t 373, 377 -  380
— sotilasavustus 376 , 381
— vanhainkodit 375, *521
— vanhempain päiväraha, äitiysavus­
tus 225, 228, 375, 381, *521
Sosiaalimenot
— kokonaismenot 373 — 376, *521
— kuntien 272, 373 -  376, 378 -  379
— työnantajien 264, 267 — 269, 296, 
373-376
— valtion 260, 373 — 376 
Sosiaalivakuutus 218 —225, 228, 231,
267 -2 6 9  
Sosio-ekonominen asema 84 — 85,
287-289  




Suomen Pankki 184, 202, 203 — 205, 
210, 212 -213 , 215 
Suomi, maantieteellisiä tietoja 29 
Synnyttäjät 96—97 
Syntyneet 88 -  92, 96 -  99, *439, 
*4 5 4 -  455 
Syntyneiden enemmyys 88 — 89, 91,
92, *454 
Sähkö 146, 162, 164-165 













Tapaturmat 105-109, 239, 372, *504
541
Tapaturmavakuutus 220, 229, 232,
373, *521 
Taudit 371
Tavaraliikenne 233, 243—249, 252—
254, *501 -502 , *505 
Teatterit 403
Tekniset koulut ja opistot 384—385,
388 -  389
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 
4 0 8 -  409, 411, *525 
Telex 257, *507 
Teollistuneimmat kunnat 139 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
— energiankulutus 331
— eniten teollistuneet kunnat 139
— henkilökunta 138—147, 193, 195,
197, 198, *452 -  453
— kustannusrakenne 147
— käyttövoima 138, 139, 141, 143,
146
— lainat 214, 227
— liikevaihto 193, 195, 197, 198, 200
— osakeindeksi 216, *481
— palkat 138, 141, 143, 147, 364,
366, 367
— raaka-aineet 135, 136, 138, 141, 
143, 147, 169
— raakapuun käyttö 135, 136
— rakennukset 156, 157
— sähkön kulutus 146, 331
— teollisuuden edistäminen, valtion 
menot 261
— toiminta
— — henkilökunnan suuruuden mu­
kaan 144—145
— — toimialoittain 140—146
— — valtion 197, 199 —200
— toimipaikat 138—145
— tuonti ja vienti 169—170, 172—173
— tuotanto
— — bruttoarvo 138, 141, 143, 147
— — jalostusarvo 139, 141, 143, 147
— — sähköenergian 146, *479 
 tuotteet 152-155, *469 -478
— tutkimustoim inta 261, 400 —401
— työtunnit 141, 143
— volyymi-indeksi 148—151, *480— 
481
— yritykset 193, 195, 197, 198 
Terveyden- ja sairaanhoito, ks. myös
Kuolemansyyt
— abortit 370
— apteekit 189, 369 — 370
— henkilökunta 358—361, 370, *528
— kunnallinen 374
— menot 261, 272, 333 -  335, 373, 
*521
— palkat 356 —357, 361
— sairaalat 368, 373
— sairaansijat 368— 369, *528
— sairausavustus 226, 228, *521
— sairaustapaukset 371
— sairausvakuutus 225 — 227, 267—
270, 373, *521
— sterilisoimiset 370
— taudit 371 
Teurastamot 199
Tie- ja vesirakennustoiminta, ks. Elin­
keinot, Rakennustoiminta ja  Tiet
Sivu
Tieliikenne, ks. myös Auto t, Liikenne, 
Moottoriajoneuvot ja Tiet
— liikenne ja kuljetussuoritteet 236
— onnettomuudet 239 
Tiet
— lautat 240, 254
— maantiet 240, 241
— sillat 161, 240
— tienpitomenot 241, 260 —263
— tie työt 134, 241
— — rakennettu metsäteitä 134
— — tienrakennuskustannusindeksi
161
Tieteelliset kirjastot 404 — 406 
Tietoliikenne ks. myös Lennätin ja 
telex, Posti, Posti- ja telelaitos, 
Puhelinliikenne, Radioliikenne ja 
Yleisradiotoiminta 255, 257 — 259 
Toimipaikat
— kaupan 190, 191
— liikenteen 241, 255, 257
— teollisuuden, käsityön 138—145 
Tukkuhintaindeksi 302, 303 — 305,
318-320 , *515 
Tukkukauppa, ks. Kauppa 
Tulipalot 137, 232 
Tullit 264, 266 -  269 
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Ve­
rot, -tuloluokittain 286 — 290 
Tulot ja varallisuus 280 — 290 
Tuomioistuimet, ks. Oikeuslaitos 
Tuomiokunnat 36 
Tuonti, ks. Ulkomaankauppa 
Tuotannon hintaindeksi 321—323 
Tuotanto
— maatalous- 117, 125, *465 -466 , 
*469
— rakennus- 157, 163
— teollisuus- 138, 141, 143, 146—
147, 152-155, *469 -  478, *4 8 0 -  
481
Tupakka 153, 264, 266, 327, *4 7 0 -  
471, *486 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 261, 
400 -  401, *527 
Tutkinnot 382 -  383, 3 8 8 -  389, 391­
397, * 5 2 4 -  525 
Tuulet 30
Työeläkekassat 218—220 
Työikäinen väestö 339 — 340 
Työkyvyttömyyseläkkeet, ks. Eläkkeet 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kaup­
pa, Liikenne, Maatalous, Metsäta­
lous, Palveluelinkeinot, Rakennus­
toiminta, Teollisuus, Työpanos ja 
Työttömyys 339 — 343, 374 
Työllisyyskoulutus 399 
Työmarkkinat 339 — 349 
Työnantajain
— lapsilisämaksu 264, 268
— sosiaalivakuutusmaksu 267—268, 
296
Työnantajain järjestöt 347 
Työnseisaukset 344— 346 
Työntekijäin järjestöt 348 — 349 
Työnvälitys 343, 374, *521 




— ammattikoulutus 374— 375, 399, 
*521
— lukumäärä 339 — 340, 343, *520
— menot 261, 374, *521
— työttömyysaste 339 — 340, 343
— työttömyyskassat 220, 343
— työttömyyskorvaus 343
— työttömyysvakuutus 218, 374, *521 
Työtunnit 341
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 261 
Työvoimaosuus 339 — 340 
Työväenopistot 398
U itot 135, 233, 254, 363 
Ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi 
otetut 112 
Ulkomaankauppa
— maksutase 167, *496 —497
— tu llit, tuonti- ja vientimaksut 264,
266 -  269
— tuonti
— — tavaroiden käytön mukaan
169-170
— tuonti ja vienti
------- arvo 168, 170-171, 174-177,
179, 182, 183, *494 -  495
— — hintaindeksi 172 — 173, 302,
320, 324, *495
— — jakaantuminen 169—171
— — kuljetusmuodoittain (SITC) 233,
249
— — maanosien mukaan 182
------- maittain 174-177, 183, *4 9 2 -
495
— — taloudellisten ryhmittymien mu­
kaan 178-182
— — tavararyhmittäin 174—181 
 tuotte itta in 174-177, *483 -  491
— — volyymi-indeksit 168, 172—173,
*468, *495




— — alkoholijuomien 185
— — edistäminen, valtion menot 261
— — toimialoittain 170—171 
Ulkomaanmatkailu 235
— tu lot ja menot *508 
Ulkomaiden kansalaiset 77 
Ulkomainen velka 205, 271 
Ulosottoasiat 422 
Uskontokunnat 36 — 37, 86, 87 
Uusiutumisluvut, väestön 98, *455
Vaalit
— kansanedustajain 424 — 429
— kunnallis- 424, 430 -  432
— presidentin valitsijamiesten 424,
429
Vaihtokurssit 215, *498 
Vaihtotase 297
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansan­
eläkelaitos ja Sairausvakuutus
— hautausavustus 228




------- yhtiö t 219 -2 2 0 , 231
-------muut 220 -2 2 8 , 230
— vakuutuslajit
— — tapaturmavakuutus 220, 229,
231, 373, *521
------- muut 219 -220, 229-232
Valmistevero, ks. Verot 
Valtio
— liiketoiminta 146—147, 200 — 202, 
214, 230 -246, 255-259, 261, 
264-265, 415
— menot, ks. myös Valtionapu 134, 
137, 203, 226, 241, 260 -2 6 3 ,
2 7 4 -  275, 332 -  335, 373 -  376,
378 -3 7 9 , 400 -401 , 403
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samt Telegraf och Telex 255,
257 -2 5 9  
Konkurser 217
Konsumentprisindex 325—327, *516 
Konsumtion, se även Levnadskostna­
der
— alkoholdrycker 327, 329, *519
— energi 330 — 331
— födoämnen 325, 327, *517
— hushållens konsumtionsutgifter 332, 
334 -  338
— njutningsmedel 325, 327, 329, 
*518 -519
— offentliga konsumtionsutgifter 291, 
295, 333
— papper *524




Kostens energivärde, behov *527 
Kreaturskontrollföreningar 121 
Kredit- och penningväsen, se Penning 
och kreditväsen 
Kredithandel 212-214  
Kyrkan
— evang.luth. 36, 86, 87
— ortodoxa 36, 86, 87
— övriga 37, 86, 87 
Kyrkoskatt, se Skatter 




Landsvägar 240 —241 
Lantbruksläroanstalter 383 — 385, 389 




— — efter storleksklasser 115
— — enligt ägargrupper 116
— — enligt ägoslag 116
— byggnadskostnadsindex för lant­
bruksbyggnader 160
— byggnadsverksamhet 156, 157, 160
— husdjur 120-121, 123-125, *463
— import och export 169—171, 172— 
173





— lägenheter 114—116, 122
— läroanstalter 383 — 385, 389
— löner 355 -  356, 360, 361, 367
— maskiner och apparater 155, 169
— mejerierna 117, 199
— prisindexar 123
— producentpriser 123
— produktion 117-125, *469-471
— — index *468
— räntabilitet 124—125
— skörden 118-120, *465 -  466
— statens inkomster och utgifter 261,
263, 265
— tillgångar och skulder 124—125
— åkderareal 114-116, 118-119,
*464 -  465
— åkerreservering 115 
Levnadskostnader, se även Konsum­
tion
— hyror 301
— konsumentprisindex 325 — 326, *
516
— levnadskostnadsindex 302, 327
— medelpris 328
Litteratur, utgiven i Finland 407 
Livsförsäkring 220, 230 
Livslängd, återstående 101, *462 
Livsmedel, se också Levnadskostna­
der, Konsumtion och Utrikeshan­
del
— partiprisindex 303 — 305, 318—320, 
*515
— produktion 117-121, 123-126,
148, 152, * 4 6 4 -  466, *468 -  471
Sida Sida
— produktionsprisindex 321—323 
Lägenheter, se även Byggnadsverk­
samhet
— bostads­
 antal 164-165 , *482
— — antal rum 164—165
— — boendetäthet 164—165, *482
— — färdigställda 163, 166
— — golvyta 164—165
— — hyror 301
— — priser 300
— — upplåtelseform 164—165
— — utrustning 164—165, *482 
Läkare 370, *528
Läkemedel 225, 369 
Länsmansdistrikt 36 
Lärarhögskolor 390 — 396 
Läroanstalter, se Skolor 
Läroverk 384 -  387, *526 
Löner
— andel av nationalinkomst 296
— apotekspersonal 366
— banker och försäkring 365—367
— byggnadsverkamhet 158, 161, 360, 
363, 365, 367
— efter examen 355 — 357
— förtjänstnivån, index 350 — 354
— handel 360, 366, 367
— industri 138, 141-143, 147, 200, 
360, 364, 365, 367
— kommuner 355— 357, 360—361,
363
— kontorspersonal 366
— lantbruk 360, 362, 367
— lönesummor inom olika näringar 
367
— sjöman 365
— skogsbruk 355 -  357, 360, 363, 367
— staten 201, 262, 355 -357 , 360­
361
— stuveriarbete 362
— teknisk personal 356, 366
— tjänster 355 — 357, 360 — 361, 362, 
367
— trafik 360, 363, 365, 367
— tvistemål 412
Lösd riva rvård 377 — 380
Maltdrycker 152, 185, 264, 329, *470 
Markanvändning 32 
Masskuldebrev 205 -2 0 9 , 271 
Medborgarskap 77, 112, 113 





Mejerier 117, 199 
Militärunderstöd 376, 381 
Miljö 32—35
Mjölkproduktion 117, 121, *469 
Moderskapsunderstöd 228, 375, 381, 
*521
Motorcyklar 236 -  237, *504 
Motorfordon, se Bilar, Transport och 
Vägtransport
Nationalinkomst 295—296, *510 — 511 
Nationalräkenskaper 291 —299
547
— bruttobildning av fast kapital 291,
297 -299
— bruttonationalprodukten 291—295, 
*510 -513
— bytesbalansen 297
— utländska transaktioner 297 




Njutningsmedel, konsumtion 327, 329, 
*518 -519  
Nådeansökningar 414 
Näringsgrenar, se också Bygg­
nadsverksamhet, Handel, Industri, 
Lanthushållning, Samfärdsel, 
Skogshushållning och Tjänster
— arbetare och tjänstemän i statens 
och kommunernas tjänst 359 — 361
— arbetskonflikter 344 — 346
— befolkning
— — efter arbetsställen 46—69
— — efter kön 75, 78—85
— — efter näringsgrenar 76, 78— 85
— — efter socioekonomisk ställning
84, 85
— — förvärvsarbetande befolkning
— — — efter kön 75, 80 — 85,
*452 -4 5 3
— — — efter näringsgrenar 76 — 83,
*452-453
— — — efter socioekonomisk ställ­
ning 84—85
— — — efter yrke 82—85
— — — efter yrkesställning 80—83
— — — efter ålder 75, 84— 85
— — — länsvis 46 — 69, 75, 78
— — — per regionplaneområden 79
— — länsvis 75, 78
— befrämjande, statens utgifter 261 —
262
— bildning av fast kapital 297 — 299
— förtjänstnivåindex 350—354
— inhemsk produkt 292 — 293




— olycksfall i arbetet 373
— produktionsprisindex 321 —323
— skatter 282
— sysselsättning och arbetslöshet 
339—343
Näringslivet 198, 292 —299 
Näringsmedel, konsumtion 325, 327 
Näringsstruktur, kommunvis 46—69
Obligationslån 206—209, 227, 271 
Offentliga konsumtionsutgifter 291,
333
Olycksfall 105-109, 239, 372, *504 
Olycksfallsförsäkring 220, 229, 232, 
373, *521 
Omsättning
— aktiebolag med statlig majoritet
200
— handel 190, 191, 193-196




Papper, konsumtion *524 
Partier 410, 426 — 431 
Partihandel, se Handel 
Partiprisindex 302, 303 — 305, 318—
320, *515 
Patent 398
Penning- och kreditinrättningar, se 
även Banker, Fonder och Penning- 
och kreditväsen
— Folkpensionsanstalten 226 — 227
— försäkringsanstalter 212 — 214, 220, 
229
— handelslagens sparkassor 202, 211
— hypoteksinrättningar 202, 209, 210, 
212 -213
— kredithandel 212—214
— utvecklingskreditinrättningar 200 
Penning- och kreditväsen, se även
Fonder, Inlåning, Utlåning, samt 
Penning- och kreditinrättningar
— depositioner 206 —211, 215
— diskontränta 204
— fondbörs, Helsingfors 216
— inteckningar 192, 413
— konkurser 217
— masskuldebrev 205 — 209, 216, 227, 
271
— obligationslån 205—209, 216, 227, 
271
— pantlånerörelsen 214
— postgirorörelsen 211, 215
— räntesatser 202, 204
— sedelteckning och utgivning 204
— sedlar, utelöpande 204
— utländsk skuld 205, 273, *514
— valutakurser 215, *498
— valutareserv 205 
Pensioner, se även Försäkring
— barnpensioner 222 — 223, 225, *521
— familjepensioner 218— 219, 223,
225
— folkpensioner 221—225, 374, *521
— frontmannapensioner 221, 223 — 225
— invaliditetspensioner 218—219, 
221-225 , 228, 373, *521
— krigsinvalider 376, *521
— lagstadgade pensionsförsäkring 
218-219 , *521
— pensionsanstalter 218 — 220, 227 — 
228
— statens pensionsutgifter 261, 262,
374
— ålderdoms pensioner 218—219, 
221 -225 , 228, 374, *521




Pensionskassor 218 —220, 228 
Pensionsskyddscentralen 220 
Pensionsstiftelser 218, 220 
Post, se även Post- och televerket
— flygpost 253
— försändelser 255 — 256, *506
— telegram 257, *507
Post- och televerket, se även Post, 




— inkomster och utgifter 201, 255
— personal 255
— verkstäder 201 
Postbanken, se Banker 
Postgirorörelse 211, 215 




— — baspris- fö r hemmarknadsvaror
309 -  311
— — bostadspris- 300
— — byggnadskostnads- 158—161,
302
— — — för lantbruksbyggnader 160
— — — för småhus 159
— — exportpris- 302, 315—317, 324
— — för alkoholkonsumtionen 329
— — för import- och exportvaror
172-173, 302, 305, 312 -  317, 
320, 324, *495
— — importpris- 302, 312 — 314, 324
— — inrikeshandelns 186—189
— — konsumentpris- 325 — 326, *516
— — levnadskostnads- 302, 327
— — partipris- 302, 303 — 305, 318—
320, *515
— — producentpris- fö r industrin
306 -  308
— — produktionspris- 321—323
— medelpris 328
Privata konsumtionsutgifter 291, 332 
Produktion
— byggnads- 157, 163
— industri- 138, 141, 143, 146-147, 
152-155, *469 -  478, *480 -  481
— lantbruks- 117, 125, *465 -  466, 
*469
Produktionsprisindex 321 —323 
Provisorer 366
Radiotrafik, se även Rundradioverk­
samhet 258—259 
Regional planering, statens utgifter 
261
Relativt arbetskraftstal 339—340 
Religionssamfund 36 — 37, 86, 87 
Reproduktionstal, befolkningens 98, 
*455
Riksdagsmannaval, se Val 
Rundradioverksamhet
— licenser 411, *525
— Oy Yleisradio Ab 200, 411
— program 408 — 409
— tillverkning, import och export av 
apparater 155, 266
Rådstuvurätter 36, 217, 412 
Råmaterial 135-136, 138, 141, 143,
147, 169, 306, 309, 312, 315, 318,
321, 324 
Räntesatser 202, 204, *514 
Rättsväsen, se även Brott
— domsagor 36
— domstolar
— — försäkringsdomstolen 423
— — hovrätter 36, 413
— — häradsrätter 217, 412
— — högsta domstolen 414
Sida
548
— — högsta författningsdomstolen
414
— — länsrätter 423
— — rådstuvurätter 36, 217, 412
— — underrätter 36, 412—413, 417—
421
— fångvård 260, 422
— första rättsinstans 412—413, 417 — 
421
— hemskillnader 94, 412




— — enligt ålder 421
— — frihetsstraff 417—421
— tingslag 36
— tvistemål 94— 95, 412 — 413
— utgifter 260, 263
— utsökningsmål 422
— äktenskapsförord 413
— äktenskapsskillnader 92, 94 — 95,
412
Röstberättigade och röstade 424—428, 
432
Samfärdsel, se även Flygtrafik, Järn­
vägstrafik, Kommunikation, Nä­
ringsgrenar, Sjötransport och 
Vägtransport
— förbrukning av energi 331
— försäkring 220, 229
— godstrafik 233 , 240, 243 -  246,
248 -  249, 252 -  254, *501-502 , 
*505
— import och export enligt transport­
sätt 234, 249
— löner 350 —354, 358 — 360
— personal 243, 251, 253, *453
— persontrafik 240, 243 , 249, 252, 
253, *502, *505
— statens utgifter 261
— trafikbrott 415—419
— trafikolyckor 239, 413, *504 
Sedelteckning och utgivning 204 
Sedlar, utelöpande 204 
Sibelius-Akademin 390, 396 
Sjukdomsfall 371
Sjukförsäkring 225 — 227, 267 —270, 
373, *521 
Sjukhus 368, 373 
Sjukkassor 228 
Sjukplatser 368—369, *528 
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård 
Självmord 105-109, *460 -46 1  
Sjöar 29, 33
Sjömanspensionskassan 220 
Sjömän, förtjänster 365 
Sjötransport, se även Fartyg, och 
Samfärdsel
— personal 252
— sjöfart, se även Handelsflotta 
247 -  249, *499 -  501
— slusskanaler 254 
Skatter





— efter skattskyldiggrupp 270
— enligt familjetyp 284
— enligt inkomstklass 280, 282
— enligt länder *509
— enligt ålder och kön 283
— fysiska personers 280 — 285
— företags 200, 202
— inkomst- och förmögenhetsskatt 
264, 267 -  270, 275, 276 -  285
— kommunala 267—269, 270, 275, 
278, 284
— konjunkturskatt 271
— kyrkoskatt 267 -  269, 270, 280­
281
— länsvis 267, 281
— omsättningsskatt 264, 267 — 269
— på arv och gåva 264, 267
— på bilar och motorcyklar 264, 267
— samfunds 281, 285, 292 -2 9 3 , 296
— sjömanskatt 264
— skattegrad *509
— stats- 264, 267 -  269, 280 -  285
— stämpelskatt 264
— total skattegrad *509
— tullar 266, 267 
Skillsmässor 92, 94— 95, 412 
Skogar, se även Skogshushållning
— avverkningar 132—133
— avverkningsplan 132
— beredning av förnyelseytor 129,
134
— dikning 134
— enligt ägargrupper 128
— forstförvaltningen 137, 201, 261,
263, 265
— försäkring 220, 231
— försäljning 137
— gödsling 130, 134
— konsumtion av inhemskt råvirke
135
— — enligt industrigrenar 136
— kostnader 124-125, 134, 137
— löner 350 -  354, 360, 363
— plantering 134
— rotpris 133





— skogsodling av åker 115
— statens inkomster och utkomster 
137, 201, 261, 265
— sådd 134
— torrläggning 134
— totala virkesförrådet 130
— totalawerkning 132
— transport av rå virke 135
— trädbeståndets tillväxt 131
— understöd 137
— virkesflottning 135, 233, 254, 363
— vård 134 
Skogsbilvägar 134 
Skogsbränder 137 
Skogsodling av åker 115 
Skogsvårdsavgifter 267 —269 
Skolor, se även Högskolor och Un­
dervisningsväsen
Sida Sida
— affärs- och kontorsbransch 383— 
385, 388
— arbetarinstitut 398
— folkhögskolor 397, 398
— grundskolor 384— 387, *526
— hushålls- samt hotell- och resta­
urangbransch 384 — 385
— idrotts- och sysselsättningsledare 
384 -  385
— konstskolor 384 — 385
— lant- och skogsbruk 383 — 385, 389
— läroanstalter 384— 387, *526
— militär- och skyddsskolor 384— 385
— Sibelius-Akademin 390, 396
— skolmåltider 376
— sysselsättningsutbildning 399
— tekniska skolor och institut 384— 
385, 388
— transport och kommunikation
383 -3 8 5 , 389
— vårdbransch 383 — 385, 389, 392
— yrkesskolor och -institut 374,
384 -  385, 388 -  389 




— arbetsgivares 264, 267 — 269, 296,
373 -  376
— kommunernas 272, 373 — 376, 
378 -379
— statens 260, 373 — 376
— totalutgifter 373—376, *521 
Socialförsäkring 218 —225, 228, 231,
267 -  269 
Socialhjälp 377 — 380 
Socialvård, se även Sociala utgifter 
och Socialförsäkring
— barnbidrag 264, 268 — 269, 381,
*521
— barnskydd 3 7 8 -  380, *521
— familjebidrag 376
— föräldrardagpenningar, moderskap- 
sunderstöd 225, 228, 375, 381,
*521
— invalidvård 374 -  375, 380, *521
— kommunernas 272 — 275, 373 — 380, 
*521
— kommunernas inkomster 276—277
— lösdrivarvård 377—380
— militärunderstöd 376, 381
— missbruk av berusningsmedel 373,
377 -380
— skolmåltider 376
— socialhjälp 377 — 380
— vård av utvecklingsstörda 373,
378 -  380, *521
— ålderdomshem 375, *521 
Socio-ekonomisk ställning 84 — 85,
287 -289  
Spannmål, konsumtion 327 
Sparbanker, se Banker 
Sparkassor, andelslags 202, 211 
Språk 44 -  69, 73 -  74, 93 
Staten
— affärsverksamhet 146—147, 200— 
202, 214, 230 -246 , 2 5 5 -  259,
261, 264 -  265, 415
— aktiebolag 200
549
— arbetare 146-147, 200, 3 5 8 - 361
— arbetslöner 200, 262, 355— 357, 
360-361
— byggnader 156—160, 162, 164
— finanser 134, 137, 203, 208, 209,
210-215, 226-227, 241, 260­
271, 280 -  285, 332 -  335
— inkomster 137, 203, 264 — 271, 
280-285
— skatter 264, 267 -270 , 2 8 0 - 285, 
292-293, 296, 414, *509
— skogar 128-129, 137, 261, 265
— skuld 203, 209, 261-263, 271
— tillgångar 203
— tjänstemän 146—147, 200, 358— 
361
— utgifter, se även statsbidrag 134, 
137, 203, 226, 241, 260 -  263, 
274-275, 332 -  335, 373 -  376, 
3 7 8 - 379, 400 -  401, 403
Statsbidrag
— hemhushåll och allmännyttiga sam­
fund 262
— kommuner 264, 274— 275, 378—
379
— näringsliv 137, 261—262
— teatrar 403
— vägar 241
Statsjärnvägarna, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 370 
Stift 36




Städer, se Kommuner 
Stämpelskatt, se Skatter 
Sysselsättning, se även Arbetsinsats, 
Arbetslöshet, Byggnadsverksamhet, 
Handel, Industri, Lanthushållning, 
Näringsgrenar, Samfärdsel, Skogs­
hushållning och Tjänster 339 — 343,
374
Sysselsättningsutbildning 399
Tandläkare 357, 370 
Tandtekniker 370 
Teater 403
Tekniska skolor och institut 384 — 385, 
388-389
Telefontrafik, se även Post- och tele­
verket
— anstalter 255, 257
— nätgrupp 258—259
— samtal 259
— telefoner 258, *507
— trafik 259
Telegraf och telex, se också Post- 
och televerket 254— 255, 257, *507 
Television, se även Rundradioverksam­
het 408 -  409, 411, *525 
Telex 257, *507 
Temperatur 30




Tjänster, se även Näringsgrenar
— andel i betalningsbalans 184
— löner 355 -  357, 360, 366, 367
— personal *453





Tullar 264, 266 -  269 
Turism, se även Härbärgeringsställen, 
Samfärdsel (persontrafik) och 
Skatter 184, *508
— inkomster och utgifter *508 
Tvistemål 94 -  95, 412 -  413 
Tätortsgrad 46—69
Underrätter, se Rättsväsen 
Understödskassor 220, 228 




— hälsovårdspersonal, utbildning 
383 -  385, 392
— inkomster 265, 274
— lärarutbilning 383 — 385, 388, 390— 
392
— löner 3 5 5 -  357, 361
— utgifter 260, 272, 332 -  335
— yrkesutbildning 374, 384 — 385,
388 -  389
— — av arbetslösa 374, 399 
Ungdomsbrottslighet 421 
Universitet, se Högskolor 
Uppvärmningssätt 162, 164—165 
Utländsk gäld 205, 271 
Utländska medborgare 77 
Utlänningar antagna till finska med­
borgare 112
Utrikeshandel
— betalningsbalans 167, *496 — 497
— bytesbalans 290
— export
— — alkoholdrycker 185
— — enligt näringsgrenar 170—171
— — främjande, statens utgifter 261
— import
— — efter varornas användning
169-170
— import och export
------- efter länder 174-177, 183,
*492 -  495
— — efter produkter 174—177,
*483 -49 1
— — enhetsvärdeindex 168
— — enligt ekonomiska grupperingar
178-182
— — enligt transportsätt (SITC) 233,
249
— — enligt varugrupper 174—181
— — enligt världsdelar 182
— — fördelning 169—171
-------prisindex 172-173, 302, 320,
324, *495
— — volymindex 168, 172—173,
*468 *495
-------värde 168, 170-171, 174-177,
179, 182, 183, *494-495
— tullar, import- och exportavgifter 
264, 2 6 6 - 269
— utbytesförhållande 168 
Utrikesresor 235
— inkomster och utgifter *508 
Utrikessjöfart, se Sjötransport 
Utsökningsmål 422 
Utvecklingsbistånd *522 — 523 
Utvecklingskreditinrättningar 200
Val
— elektors- för presidentval 424, 429
— kommunala- 424, 430 — 432
— riksdagsmanna- 424—429 
Valutakurser 215, *498 
Valutareserv 205 
Vattenområden 29 
Vetenskapliga bibliotek 404—406 
Vindar 30
Volymindex för värdshandeln *468 
Vuxenutbildning 260, 397 —398 
Vårdverksamhet, se. Socialvård 
Vägar
— broar 161, 240
— färjor 240, 254
— landsvägar 240, 241
— utgifter för väghållning 241, 260—
263
— vägarbeten 134, 241
— — byggda skogsvägar 134
— — vägbyggnadskostnadsindex 161 
Vägtransport, se även Bilar, Samfärd­
sel, Transport och Vägar
— trafikprestation och transportarbe­
ten 236
— vägtrafikolyckor 239
Yrkesskolor och -institut 375, 384— 
385, 388 -  389 
Yrkesställning 78—85 
Yrkesutbildning 260, 384-385, 388­
389
Åkerareal 114-119, *464-465 
Äkerreserveringsverksamhet 115 
Ålderdoms- och invaliditetspensioner 
218-219, 221-225, 228, 373,
*521
Åldersdomshem 375, *521 
Återstående medellivslängd 101, *462
Äktenskap 88 -90 , 92 -9 4 , *454 
Äktenskapsförord 413 
Ämbetsspråk, kommunernas 44, 46— 
49





Asterisks C l denote pages in section o f foreign countries. The year appearing in front o f the page number indicates that the data are included
in the yearbook o f that year.
Page
Abortions 370
Academ ic exam inations 75, 391—397 
A ccident insurance 220, 229, 232,
373 *521 
Accidents 105-109, 239, 372, *504 
A doption 413
A d u lt education 260, 397—398 
A ffo resting  115 
Agency 190
A gricu lture, see also Industry
— arable land 114-116, 118-119, 
•4 6 4 -4 6 5
— assets and liab ilities 124— 125
— build ing a c tiv ity  156, 157, 160
— build ing cost index fo r agricu ltu ra l 
buildings 160
— dairies 117, 199
— educational institu tions 383—385,
389
— farms
— — according to  the type o f 116
— — by owner group 116
— — by size 115
— im port and export 169— 171,
172-173
— income and expenditure, see also 
subordinate group "w ages"
123-125
— labour inpu t 122
— Land Use A c t 114— 115
— livestock 120-121, 123-125, *463
— loans 115
— machines 155, 169
— m ilk recording societies 121
— price indices 123
— producer prices 123
— production 117— 125, *469—471
— — indices *468
— p ro fita b ility  124— 125
— reservering o f fie lds 115
— State expenditure and revenue 
261, 263, 265
— wages 355—356, 360, 361, 367
— yield 118-120, *4 6 5 -4 66  
A id  fo r studing 260 
A irtra ffic  253, 261, *505
— airports 253 
A lcoholic beverages
— consum ption 327, 329, *519
— deaths caused by alcohol 105
— excise duties 264
— exports 185
— offences 415—419
— price indices 329
— production 152, *470
— sales 185, 188
— State revenue 264
Page
— tra ffic  accidents caused by alcohol 
239
Aliens, by citizenship 77 
Apartm ents, see also Construction  
-dw ellings
— — density 164— 165, *482
— — equipm ents 164— 165, *482
— — flo o r area 164— 165
— — new  dwellings 163, 166
— — num ber o f 164— 165, *482
— — num ber o f rooms 164— 165
— — prices 300
— — rents 301
— — tenure status 164— 165 
Arable land 114-119, *4 6 4 -4 65  
Area
— o f countries and continents 
*433-438 , *4 6 4 -4 65
— o f forest 127— 129
— o f m unicipalities and provinces 29, 
4 6 -6 9
— o f the arable land by use 
118-119, *4 6 4 -4 65
Assize divisions 36 
Autom obiles, see also Road tra ffic  
and Transport
— buses, m otive pow er and seats 
238
— duties 266
— im port and export 169— 170, *491
— insurance 220, 231
— m otor vehicles registered 
23 6 -2 3 7 , *503
— — by country o f production 237
— — professional 237
— production 155, *478
— road tra ffic  accidents 106— 109,
239, *504
— tax 264
B a iliff d is tric ts  36
Balance o f paym ents 184, *496—497 
Bank o f Finland 184, 202, 203—205,
210, 21 2 -2 1 3 , 215 
Banking and credit, see also Credit 
institu tions. Funds and Loaning
— bankruptcies 217
— bond loans 2 0 5 -2 0 9 , 216, 227,
271
— bonds 2 0 5 -2 0 9 , 216, 227, 271
— currency reserve 205
— deposits 206—211, 215
— discount rate 204
— exchange rates 215, *498
— foreign debt 205, 273, *514
— m ortgages o f real estate 192, 413
— note issue and cover 204
Page
— notes in  circu la tion  204
— paw nbrokers' establishm ents 214
— P ost-office g iro  accounts 211, 215
— rates o f in terest 202, 204
— Stock Exchange, H elsinki 216 
Bankruptcies 217
Banks, see also C redit institu tions
— Bank o f Finland 184, 202,
2 0 3 -2 0 5 , 206, 2 1 0 -2 1 3 , 215
— Central Bank o f the Co-operative 
Banks 191, 202, 210
— co-operative banks 199, 202, 208,
2 1 1 -2 1 3
— com m ercial banks 202, 206, 210,
2 1 2 -2 1 3
— m ortgage banks 202, 209, 210, 
2 1 2 -2 1 3
— Postipankki 202, 208, 2 1 1 -2 1 3
— sales o f bank shares 216
— saving banks 202, 207, 210, 
2 1 2 -2 1 3
Basins 29
Benefit Societies 220, 228 
B irths 8 8 -9 2 , 9 6 -9 9 , *439,
*4 5 4 -4 55  
Bond loans 2 0 6 -2 0 9 , 227, 271 
Bonds 2 0 5 -2 0 9 , 271 
Boundaries o f Finland 29 
Bridges 161, 240 
Broadcasting
— licences 411, *525
— Oy Yleisradio A b 200, 411
— production, im port and export o f 
appliances 155, 266
— program s 408—409 
Buildings, see Construction  
Burglary insurance 231 
Buses 237—238
Business enterprises, see Establish­
m ents and State (-business)
Canals 254
Capital form ation 297—299 
Cattle 120-121, 124-125  
Causes o f death
— a lcohol 105
— diseases 106—109, *460—461
— industria l accidents 372
— road tra ffic  accidents 106— 109,
239, *460 -461 , *504
— suicides 105-109, *460-461
— tuberculosis 106— 109, *460—461
— violence 105-109, 415 -419 , 
*460 -461
Cereal, consum ption 327 
C hild allowances 381, *521
551
— em ployers' paym ents fo r ch ild  264, 
2 68 -269 , 296
Child protection 378—380, *521 
Children's nurses 370 
Church
— Greek O rtohodox 36, 86, 87
— Lutheran N ational 36, 86, 87
— other 37, 86, 87 
Cinemas 402, *527 
Circuits 36
C itizenship 77, 112, 113
C ivil defence. S tate expenditure 260
C ivil law  cases 94—95, 412—413
Climate 30—31
Co-operation
— Central Bank o f the Co-operative 
191, 210
— centra! wholesale co-operative 
societies 191
— co-operative banks 199, 202, 208,
2 1 1 -2 1 3
— dairies 199
— saving funds in co-operative stores
202, 211
— societies 146— 147, 199
— stores 191, 199 
Co-operative societies 191 
Commerce, se also Foreign trade and
Industries
— agency 190
— central wholesale co-operative 
societies 191
— co-operative stores 199
— enterprises 193— 196
— establishm ents 190
— in  m unicipalities 190
— m ortgages o f real estate 192, 413
— personnel 78—85, 190, 193— 196, 
358 -359 , *453
— provinces 190, 197
— purchases o f real estate 192
— restaurants, hotels etc. 234
— re ta il trade 187— 189
— sales 185, 186-189, 191, 192
— turnover 190, 191, 193— 196, 
199-200
— volume index 186— 189
— wages and salaries 360—361, 366, 
367
— whole sale trade 186— 187,
190-191
— — private 191 
Commercial banks, se Banks 
Commercial schools and institu tes
384 -385 , 388 
Committees, S tate expenditure 262 
Com munication, see also
Broadcasting, Post, Post and 
Telegraph O ffice, Radio service, 
Telegraph and telex and Telep­
hone tra ffic  255, 257—259 
Construction o f land and road, see 
Construction, Industries and Roads 
Construction o f roads and waterways, 
see Construction, Industries and 
Roads
Construction, se also Apartm ents, 
Industries and Roads
— build ings started 157
Page
— build ings under construction 157
— com leted buildings 157, 163, 166
— cost index 158— 161, 302
— goods tra ffic  243—246, *502
— inventors 166
— length o f lines 242, *502
— loans 115, 214
— new building 156—157
— passenger tra ffic  243, 246, *502
— personnel *453
— rebuild ing 156
— revenue and expenditure 201, 243, 
261
— s ta ff 243
— State expenditure 262
— stock 242, 246
— tra ffic  places 242
— value 156
— volume index 156
— wages and salaries 363, 365, 367 
Consumer price index 325—327, *516 
Consumption, see also Cost o f living
— alcoholic beverages 327, 329, *519
— beverages, tobacco 325, 327, 329, 
*5 1 8 -5 19
— consum ption expenditure o f 
households 332, 334—338
— energy 330—331
— food 325, 327, *517
— governm ent fina l consum ption  
expenditure 291, 295, 333
— paper *524
— private fina l consum ption expendi­
ture 291, 295, 332
— tobacco 327
Cost o f Living, see also Consumption
— consumer price index 325—326, 
*516
— cost-o f-liv ing  index 302, 327
— rents 301
— reta il prices 328 
Courts o f Appeal 36, 413
Credit and banking, see Banking and 
credit
C redit institu tions, see also Banks 
and Banking and cred it
— developm ent cred it institu tions 200
— installm ent cred it institu tions
2 1 2 -2 1 4
— insurance establishm ent 212—214,
220, 229
— m ortgage banks 202, 209, 210,
2 1 2 -2 1 3
— savings funds in co-operative 
stores 202, 211
— Social Insurance Institu tion
2 2 6 -2 2 7
Crimes, see also Justice
— by young people 421
— known to the police 415—416
— share o f a lcoholic beverages
4 16 -4 1 9
— violences 105— 109, 415—419, 
*460-461
Crim inal cases 412—421 
Culture, see also Education and 
Broadcasting
— cinemas 402, *527
— film s contro lled  402
Page
— libraries 260, 404—406
— literature 407
— newspapers 255—256, 408—410
— periodicals 408—409
— research and developm ent a c tiv ity
261, 400 -401 , *527
— theatres 403 
Currency reserve 205
Current external transaction 297 
Customs 264, 266—269
Dairies 117, 199 
Day care in fam ilies 375 
Day nurseries 375, 379, *521 
Death benefit 2 1 8 -2 1 9 , 228 
Deaths by violence 105— 109, 
415 -419 , *460-461  
Deaths, se also Causes o f death 
8 8 -9 2 , 96, 102-105, *439, *454, 
*456-461  
Defence, S tate expenditure 260, 262 
Density o f population 43, 46—69, 
*4 3 3 -4 39  
Dental technicians 370 
Dentists 357, 370 
Deposits 206—211, 215 
Development assistance *522—523 
Developm ent cred it institu tions 200 
Dioceses 36 
D iscount rate 204, *514 
Diseases, cases 371 
D istra in t 422
Divorces 92, 94—95, 412 
Drainage works 134 
D riving licences 242 




Education, see also Broadcasting, 
Culture, Schools and Universities
— expenditure 260, 272, 332—335
— illite racy *448
— o f health personnel 383—385, 392
— revenue 265, 274
— salaries 355—357, 361
— teacher train ing 383—385, 388,
3 9 0 -3 9 2
— vocational tra in ing 374, 384—385, 
3 8 8 -3 8 9
— — o f unem ployed persons 374,
399
EEC and EFTA 1 7 8 - 182, *494 
Election
— m unicipal 424, 430—432
— parliam entary 424—429
— presidentia l 424, 429
Electric energy 146— 147, 330—331, 
*479
E lectric ity 146, 162, 164-165  
Emigrants, Im m igrants 110, 112, 
1985/86: 7 8 -7 9  
Employee organizations 348—349 
Em ployers' federations 347 
Em ploym ent pension funds 218—220 
Employment, see also A gricu lture, 
Commerce, Construction, Forestry, 
Industries, Industry, Labour input.
Page
552
Services, Transport and 
Unemploym ent 339—343, 374 
Energy 146-147, 330 -331
— consum ption by energy source 330
— consum ption by sector 331 
Enterprises, see also Establishments
and State (-business) 193—201
— bond issues 209
— com m ercial 194, 196— 197
— industria l 193, 195, 197— 198 
Environment 32—35 
Establishments
— industry and handicra ft 138— 145
— trade 190, 191
— transport and com m unication 241,
255, 257
Exam inations 382—383, 388—389,
391 -397 , *5 2 4 -5 25  
Excess o f b irths 88—89, 91, 92, *454 
Excise duties, see Taxes 
Expectation o f life  101, *462 
Export, see Foreign trade
Families 74
Families w ith  children 74 





F ertility  rates, population 98
Film  Censorship 402
Films 402
Financial institu tions and insurance 
2 0 2 -232 , 29 2 -2 9 4 , 2 9 8 -2 9 9  
Finland, geographical data 29 
Finland's area 29, 46, 127, *433, *464 
Fire insurance 220, 230, 232 
Fire insurance associations 220 
Fires 137, 232 
Fishing 126, 261, *467 
Fodder 119, 152, 174-175  
Folk high schools 397—398 
Foodstuffs, consum ption 325, 327 
Foodstuffs, see also Consumption, 
Cost o f Living and Foreign Trade
— product price index 321—323
— production 117—121, 123— 126,
148, 152, *464-466 , *468-471
— wholesale price index 303—305, 
3 1 8 -320 , *515
Foreign debt 205, 271 
Foreign trade
— balance o f paym ents 167,
*4 9 6 -4 97
— current external transactions 290
— customs, im port and export levies
264, 2 6 6 -2 6 9
— export
— — alcoholic beverages 185
— — by industries 170— 171
— — prom otion, State expenditure
261
— im port
— — by use o f goods 169— 170
— im port and export
— — by com m odity groups 174— 181
— — by continent 182
— — by countries 174— 177, 183,
*49 2 -4 95
Page
— — by econom ic blocs 178— 182
— — by modes o f transport (SITC)
233, 249
— — by products 174—177,
*483-491
— — d istribu tion  169— 171
— — price indices 172— 173, 302,
320, 324, *495
— — u n it value indices 168
------- value 168, 170-171, 174-177,
179, 182, 183, *4 9 4 -4 95
— — volume indices 168, 172— 173,
*468, *495
— terms o f trade 168
Foreigners, naturalized 112 
Forest Adm inistration revenue and 
expenditure 137, 201, 261, 265 
Forest fires 137
Forest preservation duty 267—269
Forest roads 134
Forest, schools 383—385, 389
Forestry, see also Industries
— adm inistration 137, 201, 261, 263, 
265
— afforesting 115
— allowable cu t 132
— area 127-129, *464
— areas prepared fo r regeneration 
129, 134
— by owner group 128
— consum ption o f dom estic round- 
wood 135
— consum ption o f industria l round- 
wood 136
— costs 124-125, 134, 137
— ditch ing 134
— draining 134
— fe lling  132-133
— fe rtilization  130, 134
— fires 137
— floa ting  135, 233, 254, 363
— forest balance 132
— Forest Research Institu te  201
— forest roads 134
— grow th 131




— silv icu ltu ra l work 134




— to ta l drain 132
— to ta l volume o f the grow ing stock 
130
— transport o f roundw ood 135
— wages 350—354, 360, 363 
Freights, m erchant flee t 251
Funds 191, 203, 2 06 -209 , 218 -219 , 
2 2 7 -228 , 2 7 6 -277 , 333
Geographical data 29 
Goods tra ffic  233, 243—249,
2 52 -254 , *501-502 , *505
Page Page
Governm ent consum ption expenditure  
291, 333
Gross dom estic p roduct see N ational 
accounts 2 9 1 -2 9 3 , *5 1 0 -5 1 3
— by province 295
Gross fixed cap ita l form ation 291,
2 9 7 -2 9 9
— by kind  o f econom ic a c tiv ity
2 9 8 -2 9 9
— by province 297
— by type o f cap ita l goods 298—299
H andicraft, see Establishm ent 
Harbours
Heating system 162, 164— 165 
H ospita l beds 368—369, *528 
Hospitals 368, 373 
Hotels 234
House construction volume index 156 
House construction, see C onstruction  
Household-dwelling units 46—69 
Households
— consum ption outlays 332—335
— incom e 286—290
— num ber o f 286—290 
Housekeeping on the farm  122, 339 
Housing allowance 376, *521
Illite racy *448 
Illness, cases 371 
Im ports, see Foreign trade 
Im prisonm ent 420—425 
Incom e and property 280—290 
Incom e recipients, see also Taxes,
-by size o f incom e 286—290 
Income tax, see Taxes 
Index
— basic price fo r dom estic supply 
309-311
— build ing costs 158, 160, 302
— — fo r agricu ltu ra l buildings 160
— — fö r sing le-un it dw ellings 159
— consumer price 325—326, *516
— cost o f land construction *468
— cost o f road construction 161
— cost-o f-liv ing  302, 327
— export price 302, 315—317
— house construction 156
— im port price 302, 312—314, 324
— im ports and exports
------- price 172-173, 302, 305, 320,
323, 324, *495
— -  volume 172-173, *468, *495
— in terna l trade 186— 189
— price fo r housing 300
— price index fo r consum ption o f 
alcoholic beverages 329
— producer price index fo r man­
ufactured products 306—308
— production price 321—323
— re ta il trade 187— 189
— share 216, *481
— volume index o f industry produc­
tion 1 4 8 - 151, *480-481
— wages and salaries 350—354
— wholesale price 302, 303—305, 
318 -320 , *515
— wholesale trade 186— 187 
Industria l accidents 372
553
Industria l status 78—85  
Industria l structure by m unicipa lity  
4 6 -6 9
Industries, see also A gricu ltu re , Com­
merce, C ontstruction, Industry, 
Services and Transport
— am ount o f wages and salaries 367
— bankruptcies 217
— capita/ form ation 297—299
— dom estic product 292—293
— em ploym ent and unem ploym ent 
3 3 9 -3 4 3
— governm ent and m unicipal workers 
and salaried employees 359—361
— incom e 280, 283—285
— index o f wages and salaries 
3 50 -354
— industria l accidents 373
— loans 214
— population
— — by province 75, 78
— — by socioeconom ic classification
84, 85
— — b y sex 75, 78—85
— — by industry 76, 78—85
— — by place o f em ploym ent 46—69
— — econom ically active
— — — by age 75, 84—85
— — — by industria l sta tus 80—83
— — — by industry 76—83,
*4 5 2 -4 53
— — — by occupation 82—85
— — — by province 46—69, 75, 78
— — — b y  regional p lanning area 79
— — — by sex 75, 80—85,
*4 5 2 -4 53
— — — by socioeconom ic classifica­
tion  84—85
— production price  index 321—323
— prom otion, expenditure o f the 
State 2 6 1 -2 6 2
— taxes 282
— work stoppages 344—346 
Industry, see also Industries
— activ ity
— — by branch o f industry 140— 146
— — by size o f personnel 144— 145 
------- State 197, 199-200
— build ings 156, 157
— consum ption o f dom estic round- 
wood 135, 136
— costs 147
— electric ity, consum ption 146, 331
— energy consum ption 331
— enterprises 193, 195, 197, 198
— establishm ents 138— 145
— hours worked 141, 143
— im ports and exports 169—170,
172-173
— loans 214, 227
— m ost industria lized m unicipalities 
139
— m otive pow er 138, 139, 141, 143,
146
— personnel 138-147, 193, 195, 197,
198, *45 2 -4 53
— production
— — e lectric ity  146, *479
— — gross value 138, 141, 143, 147
Page
------- products 152-155, *4 6 9 -4 78
------- value added 139, 141, 143, 147
— prom otion o f industry, expenditure 
o f state 261
— raw  m aterials 135, 136, 138, 141, 
143, 147, 169
— research 261, 400—401
— share index 216, *481
— turnover 193, 195, 197, 198, 200
— volume index 148— 151, *480—481
— wages and salaries 138, 141, 143, 
147, 364, 366, 367
Inheritance and g ifts , see Taxes 
Insta llm ent cred it institu tions 212—214 
Insurance, see also Social Insurance 
Institu tion , Pensions and Social 
insurance
— establishments
— — companies 219—220, 231 
 other 2 20 -228 , 230
— funeral benefits 228
— insurance branches
— — accident insurance 220, 229,
231, 373, *521 
------- others 2 1 9 -2 2 0 , 2 2 9 -2 3 2
— loaning 214, 227
Internal trade 186— 189, 190, 191 
Inva lid ity pensions, see Pensions 
Invalids, care o f 374—375, 380, *521 
Investm ents, se also Capital form ation  
200, 227, 262
Jo in t-stock companies
— bankruptcies 217
— o f the State 146-147, 200
— private 146— 147
— taxes 270
Jud ic ia l separations 94, 412 
Justice, see also Crimes
— bankruptcies 217
— c iv il law  cases 94—95, 412—413
— courts
— — Assurance Tribunal 423
— — Courts o f Appeal 36, 413
— — General Courts o f F irst In­
stance 36, 412 -413 , 4 17 -421
— — m unicipal courts 36, 217, 412
— — Provincial Courts 423
— — rura l d is tric t courts 217, 412
— — Supreme A dm inistrative Court
414
— — Supreme Court 414
— d istra in t 422
— divorces 92, 94—95, 412
— expenditure 260, 263
— marriage settlem ent 413
— m ortgage o f real estate 192, 413
— pardons, petitions 414
— prisons adm inistration 260, 422
— sentences 417—421
— — by age 421
— — im prisonm ent 417—421
— separations, ju d ic ia l 94, 412 
Juvenile offenders 421
Labour disputes 344—346 
Labour exchange 343, 374, *521 
Labour force participation rate 
3 3 9 -3 4 0
Page
Labour force, see Em ployment 
Labour m arket 339—349 
Lakes 29, 33 
Land reclam ation 115 
Land use 32
Languages 44—69, 73—74, 93 
Libraries 260, 404—406 
Life assurance 220, 230 
Literature, published 407 
Livestock 120-121, *463 
Loaning, see also Banking and cred it
— banking establishm ents and cred it 
institu tions 203, 206—209,
2 1 0 -2 1 4
— — by group o f borrow ers 214
— — to  the private sector 214
— bond issues 205—206, 208—209, 
216, 227, 271
— by m unicipa lity and parish 205, 
209, 2 7 4 -2 7 7
— by Social Insurance Institu tion  229
— fo r agricu lture 115
— foreign debt 205, 271
— insurance companies 212—213
— paw nbrokers' 214
— S tate 209, 26 1 -2 6 2 , 265, 271 
Lock canals 254
Lodgings 234—235
M alt beverages 152, 185, 264, 329, 
*470
M arriage settlem ent 413 
M arriages 88—90, 92—94, *454 
M atern ity allowance 228, 375, 381, 
*521
M atricu lation exam ination 387 
Mean age o f population 72 
Mean expectation o f life  101, *462 
Mean population 88—89, *433—438, 
*454
M edicines 225, 369 
M erchant fleet, see also Vessels
2 4 7 -2 5 2 , *499-501  
M idw ives 370
M igration, internal, see also Emi­
grants, Im m igrants 110— 112 
M ilita ry  allowance 376, 381 
M ilk production 117, 121, *469 
M ilk recording societies 121 
M ortgage Banks, see Banks and 
C redit in stitu tions  
M ortgages o f real estate 192, 413 
M others 96—97
M otive pow er, industria l 138— 143, 
146-147, 139 
M oto r Insurers' Bureau 220 
M otor vehicles, see Autom obiles,
Road Traffic and Transport 
M otorcycles 236—237, *504 
M unicipal courts 36, 217, 412 
M unicipal elections, see Elections 
M unicipal Pension Fund 220 
M unicipal taxes, see Taxes 
M unicipalities
— adm inistrative divisions 36
— area 46—69
— build ing a c tiv ity  163, 166
— by province 36, 43, 44
— degree o f urbanization 46—69
Page
554
— density o f population 43, 46—69
— elections 424, 430—431
— finances 209, 21 2 -2 1 3 , 2 2 6 -227 , 
2 6 1 -2 6 2 , 2 6 7 -2 7 0 , 2 7 2 -2 8 4 ,
333, 373 -376 , 3 7 8 -3 7 9
— hospitals 368
— household dw elling un its 46—69
— industria l structure  46—69
— industry 146— 147, 139
— level o f education 46—69
— libraries 406
— m erchant m arine 250
— m ost industrialized 139
— M unicipal Pension Fund 220
— num ber o f 36, 43, 44
— o ffic ia l language 43—69
— population 38, 40—44, 46—69, 92, 
110-111, *4 4 2 -4 4 7
— population changes 46—69
— social welfare 27 2 -2 7 5 , 373 -379 , 
381, *521
— taxes 26 7 -2 7 0 , 275, 2 7 8 -2 8 4
— towns 36, 4 1 -6 9 , 139, 2 72 -279 ,
*4 4 2 -4 47
— trade 190
— transport 241
— vocational schools 384—385
— wage and salary earners 146—147, 
3 5 8 -3 5 9
— wages and salaries 355—357, 
3 60 -361 , 363
N ational accounts 291—299
— external transactions 297
— gross dom estic p roduct 291—295, 
*51 0 -5 13
— gross fixed cap ita l form ation 291, 
2 9 7 -2 9 9
N ational incom e 295—296, *510—511 
Newspapers 255—256, 408—410 
Newsprint, consum ption *524 
Note circu lation, cover and issue 204 
Notes in  circu lation 204 
Nuclear pow er 330, *479 
N utritiona l requirem ents *527
Ocean transport, see W ater transport 
Offences, see Crimes 
O ffic ia l language o f m unicipalities 44, 
4 6 -4 9
Old-age and inva lid ity  pensions 
2 1 8 -2 1 9 , 2 2 1 -2 2 5 , 228, 373,
*521
Old-age homes 375, *521
Paper, consum ption *524 
Pardon, pe titions 414 
Parishes 36
Parlamentry elections, see Elections 
Part-tim e employees 341 
Parties 410, 426—431 
Passenger tra ffic , see Transport 
(-passenger tra ffic )
Patents 398
Pawnbrokers establishm ents 214 
Pension assurance 218—226 
Pensions, see also Insurance
— fam ily annuities 218—219, 223,
225
— front-veterans pensions 221, 
2 2 3 -2 2 5
— inva lid ity  pensions 218—219, 
2 2 1 -2 2 5 , 228, 373, *521
— national pensions 221—225, 374, 
*521
— old-age pensions 218—219, 
2 2 1 -2 2 5 , 228, 374, *521
— orphan's benefit 222—223, 225, 
*521
— pension assurance provided by law  
2 1 8 -2 1 9 , *521
— pension institu tes 218—220,
2 2 7 -2 2 8
— state expenditure on pensions 261,
262, 374
— w ar cripples 376, *521
— w idows and orphans 222—223,
225, *521
Periodicals 408—409 
Pharmacies 189, 369, 370
— paym ents 264
— pharm acy personnel, earning 366
— prescriptions 369
— sales 189, 369 
Pharmacists 357, 366 
Physicians 370, *528 
Population increase 46—69, 88—89,
91, 92, *433-439 , *454 
Population o f w orking age 339—340 
Population, see also Industries 
(-population) and V ita l S tatistics
— according to  dom icile registers 36, 
4 6 -6 9
— age and sex 45—73, 75, 82—85, 
*4 4 9 -4 50
— aliens 77
— by m unicipality 38—44, 46—69
— by population census 40, 46—69, 
*43 3 -4 38
— by province 39, 40, 43, 45—69,
73, 74, 75, 76
— congregations 36—37, 86—87
— countries and continent *433—439
— density 43, 4 6 -6 9 , *4 3 3 -4 39
— educational level 46—69, 75,
3 82 -383 , *526
— fam ilies 74
— foreigners, naturalized 112
— Greek O rthodox Church 36, 86, 87
— household-dwelling u n it 46—69
— households 286—290
— industria l structure 46—69
— industry and industria l status 
7 6 -7 7 , 7 8 -8 3 , *4 5 2 -4 53
— language 44—69, 73—74
— Lutheran N ational Church 36, 
8 6 -8 7
— m arita l status 70—71, 73, 93
— mean age 72
— mean population 88—89,
*433 -438 , *454
— occupations 84—85
— population projection 87
— resident population 38—69, 72, 86
— socio-econom ic classification  
8 4 -8 5 , 2 8 8 -2 8 9
— towns 3 8 -4 4 , 4 6 -6 9 , *4 4 2 -4 47
— urbanization, degree o f 46—69
Ports 248
Post, see also Posts and Telecom­
m unications
— air m ail 253
— consignm ents 255—256, *506
— telegrams 257, *507 
Post-office g iro  accounts 211, 215 
Postipankki, see Banks
Posts and Telecom munications, see 
also Post, Telegraph and telex 
and Telephone tra ffic
— incom e and expenditure 201, 255
— offices 255
— personnel 255




— — basic price fo r dom estic supply
309 -311
— — build ing costs 158— 161, 302
— — — fo r agricu ltu ra l bu ild ings 160
— — — fo r sing le-un it dw ellings 159
— — consum er price 325—326, *516
— — consum ption o f a lcoholic be­
verages 329
— — cost-o f-liv ing  302, 327
— — export price 302, 315—317, 324
— — im port and export 172— 173,
302, 305, 3 1 2 -317 , 320, 324,
*495
— — im port price 302, 312—314, 324
— — in terna l trade 186— 189
— — price fo r housing 300
— — producer price fo r man­
ufactured products 306—308
— — production price 321—323
— — wholesale price 302, 303—305,
318 -320 , *515
— re ta il prices 328
Prisoners, adm inistration 260, 422 
Private fin a l consum ption expenditure 
291, 332 
Probablity o f death 100, 102 
Production
— agricu lture 117, 125, *465—466, 
*469
— build ing 157, 163
— industria l 138, 141, 143, 146-147, 
152-155, *469 -478 , *480-481
Production price index 321—323 
Property, taxed, see Income and 
property  
Protected areas 32 
Public health, see also Causes o f 
death
— abortions 370
— expenditure 261, 272, 3 33 -335 ,
373, *521
— hospital beds 3 6 8 -369 , *528
— hospitals 368, 373
— illness cases 371
— m unicipal health care 374
— personnel 358—361, 370, *528
— pharm acies 189, 369—370
— sickness aid 226, 228, *521
— sickness insurance 225—227, 
2 6 7 -2 7 0 , 373, *521
— sterilizations 370
555
— wages and salaries 356—357, 361 
Public roads 240—241
Radio service, se also Broadcasting 
2 5 8 -2 5 9
Railway transport, see also Transport
— goods tra ffic  24 3 -2 4 6 , *502
— length o f lines 242, *502
— passenger tra ffic  243, 246, *502
— revenue and expenditure 201, 243, 
261
— s ta ff 243
— stock 242, 246
— tra ffic  places 242 
Rainfall 31
Rates o f exchange 215, *498 
Rates o f in terest 202, 204, *514 
Raw m aterial 135— 136, 138, 141,
143, 147, 169, 306, 309, 312, 315, 
318, 321, 324 
Real estate, purchases 192 
Regional planning, S tate expenditure 
261
Religion congregations 36—37, 86, 87 
Rents 301
Reproduction rates 98, *455 
Research and developm ent ac tiv ity  
261, 400 -401 , *527 
Reserving o f fields 115 
Retail trade, see Commerce 
Road tra ffic
— accidents 239
— vehicle-kilom etres o f travel and 
goods transport 236
Roads
— bridges 161, 240
— expenditure on pub lic roads 241, 
2 6 0 -2 6 3
— ferries 240, 254
— public roads, highways 240, 241
— road construction 134, 241
— — fo rest roads construction 134
— — cost index o f road construction
161
Sales tax, see Taxes 
Saving banks, see Banks 
Saving funds 202, 211 
Schools, see also Education and Uni­
versities
— agriculture and forestry 383—385,
389
— a rt schools 384—385
— com m ercial and o ffice  work 
383 -385 , 388
— courses fo r unem ployed 399
— fo lk  high schools 397, 398
— home econom ics, hote l and res­
taurant trades 384—385
— leaders o f sports and leisure oc­
cupations 384—385
— m edical care and nursing
383 -385 , 389, 392
— m ilitary, fire  service and police  
institu tions 384—385
— prim ary schools 384—387, *526
— school meals 376
— secondary schools 384—387, *526
— Sibelius Academ y 390, 396
Page
— technical schools and institu tes
3 84 -385 , 388
— transport and com m unication
383 -385 , 389
— vocational schools, upper second­
ary 374, 3 84 -385 , 3 8 8 -3 8 9
— w orker institu tes 398 
S cientific libraries 404—406 
Seafarers' Pension Fund 220 
Seamen, earnings 365 
Secondary schools 384—387, *526 
Sentences, see Justice  
Services, se also Industies
— personnel *453
— share in balance o f paym ent 184
— wages and salaries 355—357, 360,
366, 367
Share indices 216, *481 
Sibelius Academ y 390, 396 
Sickness benefit funds 228 
Sickness insurance 225—227,
2 67 -270 , 373, *521 
Slaughter-houses 199 
Social assistance 377—380 
Social Insurance 218—225, 228, 231, 
2 6 7 -2 6 9  
Social Insurance Institu tion
— contributions prem ium s 220, 225, 
2 6 7 -2 7 0
— expenditure 226
— funds 227
— income 226, 267—270
— investm ents 227
— loans 227
— national pensions 221, 223—226,
374, *521
— sickness insurance 225—226, 
26 7 -2 7 0 , 373, *521
Social services, expenditure
— employers 264, 267—269, 296, 
3 7 3 -3 7 6
— o f m unicipalities 272, 373—376, 
3 7 8 -3 7 9
— State 260, 3 7 3 -3 7 6
— to ta l expenditure 373—376, *521 
Social welfare
Social welfare, see also Social insur­
ance and Social services, expendi­
ture
— alcohol and drug addicts 373,
3 7 7 -3 8 0
— care o f invalids 374—375, 380,
*521
— care o f the m entally subnorm al 
373, 378 -380 , *521
— care o f vagrants 377—380
— ch ild  allowances 264, 268—269,
381, *521
— ch ild  care, p ro tection  378—380,
*521
— fam ily allowances 376
— income o f m unicipalities 276—277
— m atern ity allowances 225, 228,
375, 381, *521
— m ilita ry allowances 376, 381
— m unicipal 272—275, 373—380,
*521
— old  age homes 375, *521
— school meals 376
Page
— socia l assistance 377—380 
Socio-econom ic classification 84—85,
2 8 7 -2 8 9  
Stam p duties, see Taxes 
State
— assets 203
— build ings 156— 160, 162, 164
— business 146-147, 2 0 0 -2 0 2 , 214, 
230 -246 , 2 5 5 -2 5 9 , 261,
2 6 4 -2 6 5 , 415
— companies 200
— debt 203, 209, 2 6 1 -2 6 3 , 271
— expenditure, see also State grants 
134, 137, 203, 226, 241, 2 6 0 -2 6 3 , 
2 7 4 -2 7 5 , 3 32 -335 , 373 -376 ,
3 78 -379 , 400 -401 , 403
— finances 134, 137, 203, 208, 209, 
21 0 -2 1 5 , 22 6 -2 2 7 , 241,
2 6 0 -2 7 1 , 2 8 0 -2 8 5 , 3 3 2 -3 3 5
— forests 128-129, 137, 261, 265
— revenue 137, 203, 264 -271 , 
2 8 0 -2 8 5
— salaried employees 146— 147, 200, 
358 -361
— taxes 264, 26 7 -2 7 0 , 280 -285 , 
2 9 2 -293 , 296, 414, *509
— wages 200, 262, 355—357, 
360 -361
— workers 146-147, 200, 358 -361  
State A lcoho l M onopoly 200, 264 
State grants
— fo r households and com m unities 
fo r general use 262
— fo r industries 137, 261—262
— fo r m unicipalities 264, 274—275,
3 7 8 -3 7 9
— fo r roads 241
— fo r theatres 403
State railways, see Railway transport
S terilizations 370





Supreme Adm inistrative C ourt 414
Supreme Court 415
Survivor pensions 222—223, 225,
*521
Taxes
— as percentage o f GDP *509
— by age and sex 283
— by countries *509
— by incom e bracket 280, 282
— by province 267, 281
— by taxpayer group 270
— by type o f fam ily 284
— com plaints 414
— corporations 281, 285, 292—293, 
296
— counter-cyclical tax 271
— custom s 266, 267
— decedent estates 281
— enterprises 200, 202
— excise duties 264, 267—269
— individuals 280—285




— m unicipalities 267—269, 270, 275, 
278, 284
— on income and property 264, 
2 67 -270 , 275, 2 7 6 -2 8 5
— on inheritance and g ifts  264, 267
— on m otion p ictures 264
— sailor's tax 264
— sales tax 264, 267—269
— stamp duties 264
— State 264, 26 7 -2 6 9 , 2 8 0 -2 8 5
— to the Church 267—269, 270, 
2 80 -281
— to ta l tax level *509 
Teachers' colleges 390—396 
Technical schools and institu tes
3 84 -385 , 3 8 8 -3 8 9  
Telegraph and telex, see also Post 
and Telegraph O ffice 254—255, 
257, *507 




— offices 255, 257
— telephone receivers 258, *507
— tra ffic  259
Television, see also Broadcasting 
408-409 , 411, *525 
Telex 257, *507 
Temperature 30 
Theatres 403
Third pa rty  insurance 220, 231 
Timber floa ting  135, 233, 254, 363 
Tobacco 153, 264, 266, 327, 
*470-471 , *486 
Tourism, see also Travelling 235
— receipts and expenditure *508 
Towns, see M unicipalities
Trade Unions 348—349 
Transport insurance 220 
Transport, see also A ir transport, 
Com munication, Industries, Rail­
way transport, Road tra ffic  and 
W ater transport
— energy consum ption 331
— goods tra ffic  233, 240, 243—246,
2 48 -249 , 2 5 2 -2 5 4 , *501-502,
*505
— im port and export by mode o f 
transport 234, 249
— insurance 220, 229
— offences 415—419
— passenger tra ffic  240, 243, 249, 
252, 253, *502, *505
— personnel 243, 251, 253, *453
Page
— State expenditure 261
— tra ffic  accidents 239, 413, *504
— wages and salaries 350—354, 
3 5 8 -3 6 0
Travelling, see also Lodgings, Passen­
ger tra ffic  and Taxes 184, *508
— receipts and expenditure *508 
Turnover
— industry 193, 195, 198
— State companies 200
— trade (sales) 190, 191, 193— 196
Unemploym ent
— assistance 343
— expenditure 261, 374, *521
— funds 220, 343
— insurance 218, 374, *521
— num ber o f 339 -340 , 343, *520
— rate 3 39 -340 , 343
— vocational training 374—375, 399, 
*521
Universities
— exam inations 390—397
— state expenditure 260
— students 384 -385 , 3 90 -396 , *526
— teachers 390 
Urbanization, degree o f 46—69
Vagrants, care o f 377—380 
Venera I diseases 371 
Vessels 126, 2 47 -252 , 254, *478, 
*499-501  
V ita l statistics, see also Population
— births 96
— — live b irths 88—90, 92, 96, 99,
*439, *4 5 4 -4 55
— — s tillb irth s  96
— born tw ins, trip lets and quadru­
plets 97
— deaths 8 8 -9 2 , 103, 104-109,
*439, *454, *460-461
— — according to causes o f death
105-109, *460-461
— — in fan t deaths 91—92, 104,
*454, *4 5 7 -4 58
— divorces 94—95, 412
— excess o f b irths 88—89, 91, 92,
*454
— fe rtility  rates 98
— in m unicipalities 46—69
— increase o f population 88—89, 91,
92, *433-439, *454
— ju d ic ia l separations 94, 412
— marriages 88—89, 90, 92—94,
*454
Page Page
— mean expectation o f life  101, *462
— m igration 110— 112
— m orta lity  rate 102, *456—459
— population pro jection 87
— probab ility  o f death 100, 102
— reproduction rates 98, *455
— survivours 102
Vocational schools, upper secondary
375, 3 8 4 -385 , 3 8 8 -3 8 9  
Vocational train ing 260, 384—385, 
3 8 8 -3 8 9  
Volume index fo r w orld trade *468 
Voters 424 -428 , 432
Wage and salary indices 350—354 
Wages and salaries
— agriculture 360, 362, 367
— banking and insurance 365—367
— by exam ination 355—357
— c iv il law  cases 412
— commerce 360, 366, 367
— construction 158, 161, 360, 363, 
365, 367
— dock workers 362
— engineering 356, 366
— forestry 35 5 -3 5 7 , 360, 363, 367
— industries 367
— industry 138, 141-143, 147, 200, 
360, 364, 365, 367
— m unicipalities 355—357, 360—361, 
363
— o ffice  s ta ff 366
— pharm acy personnel 366
— seamen 365
— services 355—357, 360—361, 362 
367
— share o f national incom e 296
— State 201, 262, 355 -357 ,
360-361
— tra ffic  360, 363, 365, 367
— wage and salary indices 350—354 
W ater transport, see also Transport
and Vessels
— lock canals 254
— personnel 252
Wholesale price index 302, 303—305, 
3 1 8 -320 , *515 
W holesale trade, see Commerce 
W inds 30
W ork stoppages 344—346 
W orkers institu tes 398 
W orking hours 341
Yield, see A gricu ltu re
557
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